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PREFACE
The w r i t e r  owes many human d e b ts  f o r  th e  c o m p le tio n  o f  t h i s  
w ork . One o f  h i s  g r e a t e s t  o b l ig a t i o n s  i s  to  th e  g ra d u a te  f a c u l t y  in  
th e  D epartm ent o f  P o l i t i c a l  S c ie n c e  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma f o r  
i t s  l o n g - s u f f e r in g  p a t i e n c e  i n  w a i t in g  to  r e c e iv e  th e  f i n a l  p ro d u c t .  
T h is  work w ould  n o t  have  b een  p o s s ib l e  w i th o u t  th e  v a lu a b le  a s s i s t a n c e  
o f  s e v e r a l  su c h  f a c u l t y  members whose c o u n se l and  g u id a n c e  d e s e rv e  
s p e c ia l  m en tio n .
D r. Jo h n  P au l Duncan, D avid  R oss Boyd P r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  
S c ie n c e , who made th e  s tu d y  o f  p o l i t i c a l  th e o ry  an  e x c i t i n g  v e n tu r e ,  
d e v o te d  many h o u rs  to  th e  c r i t i q u e  o f  s e v e r a l  e a r l y  d r a f t s  a s  w e l l  as
th e  l a t e r  o n e s .  He e l i c i t e d  s u b s ta n c e  o u t o f  th e  w r i t e r ' s  f i r s t  rough
i n t u i t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t ,  w h i le  s k i l l f u l l y  e n t i c in g  th e  r e s e a r c h e r
away from  more th a n  one d ead  e n d . H is  c o n tin u in g  g u id a n c e  th ro u g h o u t
t h e  e n t i r e  v e n tu r e  was i n d i s p e n s a b le .
Dr. Jo h n  Wood, c h a irm a n  o f  th e  D epartm en t o f  P o l i t i c a l  
S c ie n c e , gave im p o r ta n t  c o u n s e l  f o r  th e  t o p i c a l  t r e a tm e n t  o f  th e  
m a t e r i a l .  The f i n a l  o r g a n iz a t io n  o f  th e  s u b je c t  m a t te r  b e a r s  th e  
stam p o f  h i s  e a r ly  i n f l u e n c e .
Dr. R ufus G. H a l l ,  J r . ,  P r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  S c ie n c e , 
sh a rp en ed  th e  w r i t e r ' s  a w a re n e ss  o f  th e  i n t e r n a t i o n a l  an d  g lo b a l  
im p l ic a t io n s  w hich a r e  r e f l e c t e d  in  th e  presum ed c o m p re h en s iv e n ess  o f  
th e  u n iv e r s e - o f - d i s c o u r s e  em ployed h e r e .
I l l
D r. W a lte r  F . S c h e f f e r ,  P r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  S c ie n c e , f i r s t  
in tr o d u c e d  th e  r e s e a r c h e r  to  th e  com plex d im e n s io n s  o f  b o th  urban 
s tu d i e s  and  p u b l ic  a d m in is t r a t io n ,  r e n d e r in g  th e s e  s u b je c t s  ever s in c e  
a s  c o n t in u in g  co n cern s  o f  th e  w r i t e r .
D r. John  C la y to n  F e a v e r , D avid R oss Boyd P r o f e s s o r  o f  P h ilo s o ­
phy, gave encouragem ent t o  th e  e s s a y i s t  i n  h i s  r e a d in g  o f  th e  c o n tr ib u ­
t o r ' s  r e n d i t i o n  o f  m e ta p h y s ic a l  m a t e r i a l  rew orked  f o r  u se  in  an age o f  
in c r e a s in g ly  s e c u la r  la n g u a g e —an im p o r ta n t  developm en t f o r  th e  con­
c lu s io n s  i n  t h i s  t r e a t i s e .
D r. O l iv e r  B enson, G eorge Lynn C ro ss  R e se a rc h  P r o fe s s o r  o f  
P o l i t i c a l  S c ie n c e , in tro d u c e d  th e  r e s e a r c h e r  to  m ost o f  th e  rud im en ts 
o f  th e  m e th o d o lo g ic a l te c h n iq u e s  w hich  have  made t h e i r  way in to  t h i s  
w ork. The w r i t e r ' s  f i r s t  t e n t a t i v e  m e th o d o lo g ic a l  e x e r c i s e s  conducted  
u n d e r D r. B e n so n 's  t u t e l a g e  s e rv e d  to  open  up new av en u es o f  p u r s u i t  
w hich  r e s u l t e d  in  a r e k in d le d  s p i r i t  o f  i n t e l l e c t u a l  a d v e n tu re .
A lthough  th e  w r i t e r ' s  academ ic d e b t  to  h i s  a fo rem en tio n ed  men­
t o r s  i s  huge , he m ust t a k e  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  sh o rtco m in g s o f  
t h i s  d i s q u i s i t i o n .  The e x p o s i t io n  i t s e l f  was i n  many ways overly  
a m b itio u s  b u t was s u s ta in e d  by th e  c o m m e n ta to r 's  k een  i n t e r e s t  in t r y ­
in g  t o  see  th in g s  w ho le— a  p a r t i c u l a r l y  p r e c a r io u s  u n d e r ta k in g  where 
th e  q u ag m ires  o f s o c ia l  phenomena a re  c o n c e rn e d . Y et th e  v en tu re  o f  
w r i t i n g  and th u s  i n v i t i n g  c r i t i c i s m  seem s j u s t i f i e d  i f  i t  enab les  one 
t o  se e  a  l i n e  o f  th o u g h t c o n c e rn in g  a m ethod w hich  may p ro v e  capab le  
o f  f u r t h e r  developm en t. To make th e  v e n tu r e  may be  th e  more n e c e ssa ry  
j u s t  when th e r e  i s  a d e a r th  o f  a p p r o p r ia t e  m ethods to  d e a l
I V
t h e o r e t i c a l l y  w i th  th e  overw helm ing  c o m p le x it ie s  w i th in  th e  s o c ia l  
c o n te x tu a l  w hole  on th e  one hand  and dem anding p r e s s u r e s  to  r e l a t e  
p r a c t i c a l l y  to  th e  s u b j e c t  o f  o u r  s o c i a l  a c t i o n s  and l e g i t i m a t i o n  o f  
o u r  i n s t i t u t i o n s  on th e  o th e r  h an d .
The w r i t e r  owes o t h e r  d e b t s .  The f i r s t  co m p le te  w o rk in g  d r a f t  
w as ty p e d  i n  r e c o r d  tim e  u n d e r l e s s  th a n  id e a l  c o n d i t io n s  by  M rs. R i t a  
L in d s a y . H er c o n tin u in g  i n t e r e s t  i n  th e  work h a s  b een  a  l a s t i n g  so u rc e  
o f  e n co u rag em en t.
The f i n a l  d r a f t ,  f r a u g h t  a s  i t  was w ith  g e o m e t r ic a l ly  expand­
in g  c o n c e p tu a l  and t e c h n i c a l  c o m p le x i t ie s ,  was ty p e d  by M rs. Jam es F . 
B a r t l e t t .  H er d i l i g e n t  and u n r e l e n t in g  in g e n u i ty  i n  s o lv in g  th e s e  
p ro b lem s r a t e s  h e r  a s  th e  em bodim ent p a r  e x c e l le n c e  o f  th e  b e s t  t r a d i ­
t i o n s  o f  o b j e c t i v i t y ,  r a t i o n a l i t y ,  a u s t e r i t y ,  d i s c i p l i n e ,  and a c h ie v e ­
m en t- - th e  f a m i l i a r  and c r i t i c a l  p r a c t i c a l  v a lu e s  o f  w e s te rn  c u l tu r e  
a s s a y e d  a t  l e n g t h  i n  t h i s  t r e a t i s e .  T h e re in  th e  w r i t e r  acknow ledges 
h i s  u n a v o id a b le  and e s s e n t i a l  d e b t  to  t h i s  c e n t r a l  t r a d i t i o n .
In  a n o th e r  v e in  and a n o th e r  t r a d i t i o n ,  th e  i n v e s t i g a t o r 's  c o l ­
le a g u e s  in  The Church o f  th e  New C ovenant in  Norman, Oklahoma, have 
l e f t  t h e i r  m ark upon t h i s  w ork . They w ere  th e  f i r s t  to  s e e  and h e a r  
i t s  c o n c e p ts  u n r a v e l le d  and c o r r e l a t e d  in  a fo rm a l e d u c a t io n a l  s e t t i n g .  
T h e i r  in v o lv e d  and com m itted  s p i r i t  o f  c r e a t i v e  c o l l a b o r a t io n  le d  to  
s e v e r a l  r e f in e m e n ts  o f  th e  c o n c e p tu a l i z a t io n s ,  p a r t i c u l a r l y  w here th e  
c o n s id e r a t io n  o f  th e  m ean ings o f  t r a n s c e n d e n ta l  r e f e r e n c e  p o in ts  and 
"com m unity" w ere c o n c e rn e d .
The w r i t e r  w ish e s  to  thank  M rs. S h i r l e y  P e l l e y ,  s o c i a l  s c ie n c e  
l i b r a r i a n  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma, whose c o l l e g i a l  f r i e n d s h i p  
h a s  been  w o rth  e q u a l ly  as  much as h e r  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  and know l­
edge  o f  s o u r c e s .
F i n a l l y ,  no  e x p re s s io n s  o f  a p p r e c ia t io n  a lo n e  can  e v e r  re p a y  
t h e  w r i t e r ' s  f a m ily  f o r  th e  su p p o rt th e y  have g iv e n  and  th e  p r ic e  
th e y  h a v e  p a id  t o  e n a b le  h im  to  u n d e r ta k e  and co m p le te  t h i s  w ork .
B o th  th e  t a n g i b l e  and in ta n g ib le  encou ragem en t o f  h i s  p a r e n t s .  D r. and 
M rs. D. Ray L in d le y ,  w ere  u n f a i l i n g  even  d u r in g  th e  m ost d i f f i c u l t  
t im e s ,  a s  was th e  s u s te n a n c e  o f  h i s  w i f e ,  M ary, who a d m in is te r e d  th e  
c o l l a t i o n  o f  th e  f i n a l  two d r a f t s .  M ost o f  h e r  c o u n t le s s  o t h e r  co n ­
t r i b u t i o n s  to  th e  c o m p le tio n  o f  t h i s  p r o j e c t  s in c e  i t s  o r i g i n a l  co n ­
te m p la t io n  more th a n  a  decad e  ago must re m a in  unnamed h e r e ,  b u t  f o r e v e r  
c h e r i s h e d ,  a s  a r e  th e  s a c r i f i c e s  o f  h i s  t h r e e  c h i l d r e n ,  M ike, C a r la ,  
and  D av id , who h a v e  s p e n t  m ost of t h e i r  l i v e s  s h a r in g  "Dad" w ith  h i s  
" o th e r  c h i l d . "  I t  i s  to  my c h i ld r e n  t h a t  t h i s  book i s  a f f e c t i o n a t e l y  
d e d ic a te d ,  in  th e  know ledge t h a t  th e  com plex and c h an g in g  w o r ld  i t  
s e e k s  to  d e s c r ib e  i s  in c r e a s in g ly  more t h e i r  w o rld  th a n  i t  i s  t h a t  o f  
t h e i r  p a r e n t s .
N e i l  E . L in d le y
M arch, 1975
San A n to n io , T exas
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CHAPTER I
NEW CONCEPTS OF THE HUMAN PERSON AND POLITICAL 
DELEGITIMATION IN A TRANSIENT SOCIETY
PART I .  THE OVERVIEW, THE PLAN OF 
STUDY, AND THE METHODOLOGY
The O verview
I n t r o d u c to r y  S ta te m e n t
T h is  i s  a  s tu d y  a b o u t th e  n a tu r e  o f  man in  s p e c i a l  r e l a t i o n  to  
t h a t  p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  h i s  p r a c t i c a l  p u b l ic  l i f e  r e f e r r e d  t o  a s  
" p o l i t i c s . "
More s p e c i f i c a l l y ,  i t  i s  b r o a d ly  a n  e x a m in a tio n  o f  w hat human 
b e in g s  i n  w e s te rn  c i v i l i z a t i o n  t h in k  a b o u t w hat i t  means to  be human, 
and o f  th e  im p l ic a t io n s  t h a t  th e s e  v iew s h o ld  f o r  th e  n a tu r e  o f  p o l i ­
t i c s  and th e  s t a t e .
More p r e c i s e l y ,  t h i s  p r o j e c t  c o n s t i t u t e s  an i n v e s t ig a t io n  in to  
th e  n o rm a tiv e  c o n te n t  o f  new c o n c e p ts  o f  th e  human p e rs o n  w i th in  w e s t­
e r n  c u l t u r e  r e l a t i v e  to  th e  d e l e g i t i m a t i n g  e f f e c t  w hich  th ey  a p p e a r  t o  
have  upon th e  c o re  c o n c e p ts  and some p r a c t i c a l  im p l ic a t io n s  o f  th e  
d o m in an t c u l t u r e ,  i . e . ,  upon th e  s t a t u s  q u o .^
^Seymour M a rtin  L ip s e t  p o in t s  o u t t h a t  " c r i s e s  o f  le g i t im a c y  
a r e  p r im a r i ly  a  r e c e n t  h i s t o r i c a l  phenom enon, fo llo w in g  th e  r i s e  o f  
s h a rp  c le a v a g e s  among g ro u p s w h ich  a r e  a b le ,  b e c a u s e  o f  mass communi­
c a t i o n ,  to  o rg a n iz e  a round  d i f f e r e n t  v a lu e s  th a n  th o s e  p re v io u s ly  con­
s id e r e d  to  be th e  o n ly  a c c e p ta b le  o n e s ."  See h i s  c h a p te r  on " S o c ia l
S t i l l  more p a r t i c u l a r l y  i t  seem s to  th e  w r i t e r  t h a t  th e  im por­
t a n c e  o f  th e  s tu d y  o f  d e le g i t im a t io n  o f  p o l i t i c a l  v a lu e s  and s t r u c ­
t u r e s  i n  te rm s o f  th e  problem  o f  c o n c e p ts  o f  p e r s o n a l i t y  l i e s  in  th e  
f o l lo w in g  f a c t s ;
1 . The hom ogeneity  and  v i a b i l i t y  o f  a  c u l t u r e  and i t s  g o v e rn ­
in g  p o l i t i c a l  sy s tem  depend on  th e  e x is t e n c e  w i t h in  t h a t  c u l t u r e  o f  a  
c o re  o f  common v a lu e s  a l l u r i n g  enough t o  c a p t i v a t e  and h o ld  th e  w i l l ­
in g  a s s e n t  and  p o s i t i v e  s e l f - i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  members o f  th e  c u l -
1
t u r e  w i th  th o s e  v a lu e s ;  and,
2 . W este rn  c u l t u r e ,  in d e e d , th e  f o r tu n e s  o f  e v e ry  n a t io n  on
e a r t h  whose d e s t i n i e s  a r e  c a u g h t up i n  th e  m arch o f  t e c h n o lo g ic a l
a d v a n c e — su ch  c u l tu r e s  now a p p e a r  to  b e a r  th e  mark o f  c o n s ta n t  r a d i c a l
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ch an g e  a s  an o s te n s ib ly  perm anen t f a c t  o f  l i f e ;  and ,
3 . G r e a te r  know ledge a b o u t th e  p ro c e s s  o f  d e le g i t im a t io n  and 
i t s  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  w ith  l e g i t i m a t i o n  o r  " r e l e g i t i m a t i o n "  c o u ld  
p o s s ib ly  e n a b le  man to  a d ju s t  th e  o n g o ing  b a la n c e  b e tw een  them  i n  such  
a  way a s  to  make change p o s s ib le  w i th in  l e v e l s  t h a t  can  be t o l e r a t e d  
b o th  by th e  c u l t u r e  and by th e  i n d iv i d u a l s  w i th in  i t  w ith o u t  r u p tu r in g
C o n f l i c t ,  L e g itim a c y , and D em ocracy ," P o l i t i c a l  Man: The S o c ia l  B ases
o f  P o l i t i c s  (G arden  C i ty ,  N .Y .: A nchor Books, D oubleday  & Company, I n c . ,
1 9 6 3 ), e s p e c i a l l y  p . 64.
^On th e  s u b je c t  o f  c o re  v a lu e s  and th e  v i a b i l i t y  o f  c u l t u r e s  
s e e  A m ita i E t z i o n i 's  A C om para tive  A n a ly s is  o f  Complex O rg a n iz a t io n s  
(New Y ork: F re e  P re ss  o f  G len co e , I n c . ,  1 9 6 1 ).
^ T h is  i s  one o f  th e  them es o f  A lv in  T o f f l e r ' s  F u tu re  Shock 
(New Y ork: Bantam  Books, I n c . ,  1 9 7 0 ).
th e  c o n te x t s  in  w hich  g ro w th  (m eant a s  an  e s s e n t i a l  a s p e c t  o f  l i f e )  
can  ta k e  p l a c e .^
F o r  th e s e  r e a s o n s ,  th e n , i t  i s  ree m p h as iz ed  t h a t  t h i s  p r o j e c t  
e x p lo r e s  th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  c h a n g in g  c o n c e p ts  of th e  human p e r ­
so n  a s  th e s e  a r e  r e f l e c t e d  in  co n tem p o ra ry  w e s te rn  c u l t u r e ,  on  th e  one
h an d , and on th e  o th e r  hand th e  d e le g i t im a t io n  in  t h a t  c u l t u r e  o f  i t s
2
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  in  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s .
The p re c e d in g  p a ra g ra p h  s e r v e s  a s  a  s u c c i n c t  w o rk ing  d e s c r i p ­
t i o n  o f  t h i s  e n d e a v o r 's  o b j e c t iv e s .  I n h e r e n t  in  t h a t  s ta te m e n t  a r e ,  
how ever, th r e e  ty p e s  o f  co m prehensive  s u b s ta n t iv e  o b je c t s  o f  i n v e s t i ­
g a t i o n .  T o g e th e r  th e y  form  th e  s u b je c t  m a t te r  o f  t h i s  s tu d y  w h ich  i t  
i s  t h e  w r i t e r ' s  o b je c t iv e  t o  r e l a t e  and e lu c i d a t e  f o r  th e  p u rp o se  o f  
i n c r e a s i n g  r e l e v a n t  u n d e rs ta n d in g  a b o u t th e  l o s s  o f  a u t h o r i t y  ( l e g i t i ­
macy) among o u r p o l i t i c a l  t r a d i t i o n s .
^D avid  A p te r  to u c h e s  on t h i s  p o in t  i n  h i s  The P o l i t i c s  o f  
M o d e rn iz a t io n  (C h icago ; The U n iv e r s i ty  o f  C hicago  P r e s s ,  1 9 6 5 ). 
( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  M o d e rn iz a t io n .)  He o b se rv e s  t h a t  " th e  
m o d e rn iz a t io n  p ro c e s s  p ro d u ces  a  p o w e rfu l u rg e  to  i n d i v i d u a l i t y ,  
l e a d e r s h i p ,  and r u th l e s s n e s s  a t  a  tim e  when com plex i n d u s t r i a l  s o c i ­
e t i e s  a r e  w r e s t l in g  w ith  t h e  p rob lem  o f  th e  l o s s  o f  i n d i v i d u a l i t y ,  
w i th  a l i e n a t i o n  and f e e l in g s  o f  in d iv id u a l  s u p e r f lu o u s n e s s ,"  p p . x i i -  
x i i i .  See a ls o  h i s  c h a p te r  on "Some C h a r a c t e r i s t i c s  o f  
M o d e rn iz a t io n ."
^The p o l i t i c a l  sy stem  h e re  i s  re g a rd e d  a s  one o f  many s o c i a l  
sy s tem s w i t h in  th e  s o c ie ty .  As G a b r ie l  A. Almond and G. Bingham  
P o w e ll, J r .  a f f i r m ,  s o c ia l  sy stem s a r e  made up n o t o f  i n d iv i d u a l s ,  
b u t  o f  r o l e s .  The p o l i t i c a l  sy s te m  in c lu d e s  a l l  s t r u c t u r e s  i n  t h e i r  
p o l i t i c a l  a s p e c t s . See t h e i r  C om para tive  P o l i t i c s :  A D ev e lo p m en ta l
A pproach  (B o sto n  and  T o ro n to : L i t t l e ,  Brown and C o ., 1 9 6 6 ), p p . 18 -19 ,
( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  C om parative  P o l i t i c s .)  See a l s o  C h a p te r  
I I I  on " P o l i t i c a l  S t r u c tu r e s  and C u l tu r e ,"  pp . 4 2 -7 2 .
The th r e e  k in d s  o f  s u b s ta n t iv e  o b je c ts  o f  i n v e s t i g a t io n  i n t r i n ­
s i c  w i t h in  th e  w ork ing  d e s c r i p t i v e  s ta te m e n t  ab o u t t h i s  p r o je c t  
in c lu d e  (1 )  a  r e l a t i o n s h i p , (2 )  a  s e t  o f  c o n c e p ts , and (3 ) a p r o c e s s . 
T hese  a r e  a s  fo llo w s ;
1 . The r e l a t i o n s h i p  i s  th e  c o n n e c tio n  betw een  th e  second and 
t h i r d  s u b s ta n t iv e  o b je c t s  o f  t h i s  in q u i r y .
2 . The s e t  o f  c o n c e p ts  i s  t h a t  body o f  ch an g in g  o p in io n s .a n d  
v ie w p o in ts  ab o u t th e  n a tu r e  o f  human p e r s o n a l i t y  w hich h a s  become 
w id e s p re a d  w i th in  co n tem p o ra ry  w e s te rn  c u l t u r e .
3 . The p ro c e s s  i s  th e  o c c u rre n c e  o f  th e  d e le g i t im a t io n  in  
t h a t  c u l t u r e  o f  i t s  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  in  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s .
I t  i s  p o s s ib le  to  d iag ra m  th e s e  th r e e  s u b s ta n t iv e  o b je c t s  a s  
f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  w i th in  a  l a r g e r  u n iv e r s e  o f  d i s c o u r s e .  T h is  h a s  
b e e n  done i n  F ig u re  1 . However, b e fo r e  tu rn in g  o u r a t t e n t i o n  t o  F ig ­
u re  1 i t  i s  u s e f u l  to  comment b r i e f l y  on some m ajo r a ssu m p tio n s  w hich  
le a d  to  t h a t  p a r t i c u l a r  u n iv e r s e  o f  d i s c o u r s e  d e s c r ib e d .
F i r s t ,  i t  i s  assum ed t h a t  a  c u l t u r e ,  a s  th e . sum t o t a l  o f  th e  
ways o f  l i f e  o f  a p e o p le , when exam ined c a r e f u l l y ,  w i l l  e x h ib i t  some 
n o rm a tiv e  u n i fy in g  p r i n c i p l e  ( o r  p r i n c i p l e s ) ,  and t h a t  i t  i s  th e  com­
mon a s s o c i a t i o n  w i th  t h i s  u n i f y in g  c o re  t h a t  i d e n t i f i e s  a  c u l t u r e 's  
members a s  " a  p e o p le ." ^  I t  i s  f u r t h e r  assumed t h a t  t h i s  common c o re
See John  L o t z 's  "L anguage and C u ltu re "  i n  Language & C u l tu r e : 
A R e a d e r , e d . by P a t r i c k  G le e so n  and Nancy W ak efie ld  (Columbus, 0 . :  
C h a r le s  E . M e r r i l l  P u b l is h in g  Company, 1968), pp . 101-6 . See a ls o  
A m ita i E t z i o n i 's  "The S e a rc h  f o r  P o l i t i c a l  M ean ing ,"  The C e n te r  Maga­
z i n e , V, No. 2 (M a rc h /A p ril, 1 9 7 2 ), 208 . ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  to  as 
" P o l i t i c a l  M ean in g .")
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A  NOT -  HUMAN -  CULTURE
F i g .  I . - - T h e  b r o a d  and  n a r ro w  u n i v e r s e s  o f  d i s c o u r s e  an d  t h e i r  c o n s t i t u e n t  f r a m e s - o f - r e f e r e n c e
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r e s t s  upon c e r t a i n  human u l t im a te  c o n c e rn s  w hich  p ro v id e  th e  im p e tu s  
f o r  th e  e th o s  o f  th e  c u l t u r e ,  su c h  a s  in  th e  P r o t e s t a n t  e t h i c ,  o r  th e  
s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m  o r  th e  e th o s  o f  dem o cracy .^
F u r th e r ,  i t  i s  assumed t h a t  a  c u l t u r e  f u n c t io n s  e f f e c t i v e l y  
(and  e f f i c i e n t l y )  on b e h a l f  o f  i t s  e th o s  w henever i t s  u l t im a te  co n ­
c e rn s  a r e  ta k e n  f o r  g r a n te d .  T hese u l t im a te  c o n c e rn s  th e n  s e rv e  as  
s u p p o r ts  f o r  th e  members o f  th e  c u l t u r e  w h ich  r e l i e v e s  in d iv id u a l s  o f  
th e  b u rd e n  o f  m aking num erous d e c is io n s  a b o u t u l t i m a t e  q u e s t io n s  on a 
c u l t u r a l  b a s i s . 2
Y et, i t  i s  a l s o  assum ed t h a t  a  c u l t u r e  t h a t  f a i l s  som ew here, 
somehow, t o  make p r o v is io n s  f o r  e v a lu a t in g  i t s  own u l t im a te  c o n c e rn s  
p e r i o d i c a l l y  may do so  a t  th e  r i s k  o f  i n v i t i n g  " i n t e r l o p e r s "  to  a s s a u l t
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o r  underm ine  th e  c u l t u r e  by r a i s i n g  t h e i r  own u l t i m a t e  q u e s t io n s .  
I n t e r l o p e r s ,  a s  su c h , have n o t  a s  g r e a t  a  s t a k e ,  o r  a t  l e a s t  a l e s s e r  
s ta k e  i n  th e  s t a t u s  quo th a n  com m itted  m em bers, in  th e  c u l t u r e .  T h e re ­
fo re  th e y  may r a i s e  th e  u l t im a te  q u e s t io n s  fa c e d  by  man in  form s t h a t  
w eaken r a t h e r  th a n  s t r e n g th e n  e x i s t i n g  l o n g - e s ta b l i s h e d  c u l t u r a l
Ip a u l  T i l l i c h  h as  done e x te n s iv e  w ork on t h i s  p o i n t .  See th e  
fo llo w in g  o f  h i s  w orks: The P r o t e s t a n t  E ra  (C h icag o : The U n iv e r s i ty
o f  C h icago  P r e s s ,  1 9 4 8 ); The R e l ig io u s  S i t u a t i o n , t r a n s .  by  H. R ic h a rd  
N iebuh r (New Y ork: M e rid ia n  Books, 1 9 5 6 ); and T heo logy  o f  C u l tu re ,
e d , by R o b e rt C. K im ball (New York: O xford  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1 9 5 9 ) .
The same p o in t  i s  g iv e n  e s s e n t i a l  im p o r ta n c e  from  a  s t r i c t l y  b i o l o g i ­
c a l  and b e h a v io r a l  p o in t  o f view  by D avid  C a lla h a n  in  h i s  " L iv in g  w ith  
th e  New B io lo g y : The S earch  f o r  an E t h i c , "  The C e n te r  M agazine , V,
No. 4  ( J u ly /A u g u s t ,  1972), 4 -1 2 . ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  " L iv in g  
w ith  th e  New B io lo g y ." )
^ C a lla h a n , " L iv in g  w ith  th e  New B io lo g y ,"  p p . 4 - 5 .
3%bid.
c o n c e p ts  and p r a c t i c e s .  I t  n e c e s s a r i l y  behooves th o s e  who do h a v e  a  
s ta k e  t o  be aw are o f  t h e  p o s s ib l e  d e le g i t im a t in g  q u e s t io n s  and c la im s .
The f a c t  t h a t  a c u l t u r e  f u n c t io n s  e f f e c t i v e l y  on b e h a l f  o f  i t s  
e th o s  w henever i t s  u l t i m a t e  c o n c e rn s  a r e  ta k e n  f o r  g r a n te d ,  and , 
a l t e r n a t i v e l y ,  t h a t  a c u l t u r e  m ust make p r o v is io n  f o r  e v a lu a t in g  i t s  
u l t im a te  c o n c e rn s  p e r i o d i c a l l y ,  means t h a t  a  c u l t u r e 's  l i f e  w i l l  
o s c i l l a t e  i n  a rhy thm  b e tw een  g e n e r a t in g  o r  r e a f f i r m in g  i d e a l s  and 
a l t e r n a t e l y  ta k in g  them  f o r  g r a n te d  in  o r d e r  t o  p ro g re s s  c o n s e rv a ­
t i v e l y  and s a f e l y .
T hus, th e  a f f i r m a t i o n  i s  made i n  t h i s  s tu d y  t h a t  i t  i s  th e  
n a tu r e  o f  c u l t u r e  to  be  n o rm a tiv e , t h a t  human c u l t u r e  i s  th e  s o u rc e  
o f  norm s, and t h a t  i t  i s  o n ly  th ro u g h  c u l t u r e  t h a t  man, a s  a n o rm a tiv e  
c r e a tu r e ,  e x h i b i t s  m ark ed ly  human c h a r a c t e r i s t i c s ,  v i z . ,  th o se  t h a t  
d i s t i n g u i s h  him  m ost s h a r p ly  from  o th e r  a n im a ls .^
^The o b s e r v a t io n  t h a t  c u l t u r e  i s  i t s e l f  n o rm a tiv e  i s  w id e ly  
re c o g n iz e d  i n  b e h a v io r a l  s t u d i e s  o f  p o l i t i c a l  l e g i t im a c y .  See f o r  
exam ple, G a b r ie l  A. Almond, "C o m p ara tiv e  P o l i t i c a l  S y s te m s ,"  J o u r n a l  
o f  P o l i t i c s , X V III (1 9 5 6 ) , 39 1 -4 0 9 ; and G a b r ie l  A. Almond and S id n ey  
V erba, The C iv ic  C u l tu r e :  P o l i t i c a l  A t t i t u d e s  and Democracy i n  F iv e
N a tio n s  (B o s to n : P r in c e to n  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1963); ( h e r e i n a f t e r
r e f e r r e d  t o  as  The C iv ic  C u l tu r e ) ;  H e r b e r t  H. Hyman, P o l i t i c a l  S o c i a l ­
i z a t i o n :  A S tudy  in  th e  P sy c h o lo g y  o f  P o l i t i c a l  B e h a v io r  (G len co e ,
1 1 1 .:  F re e  P r e s s ,  1 9 5 9 ); ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  P o l i t i c a l
S o c i a l i z a t i o n ) ; and  L u c ia n  W. Pye and S idney  V erba , e d s . .  P o l i t i c a l  
C u l tu re  and P o l i t i c a l  D evelopm ent (B o s to n : P r in c e to n  U n iv e r s i ty
P r e s s ,  1 965 ); ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  P o l i t i c a l  C u l tu r e ) .
But th e  a f f i r m a t i o n  t h a t  c u l t u r e  i s  th e  s o u rc e  o f  norms i n  th e  
se n se  t h a t  th e  b a s i s  f o r  norms can  be found " i n  th e  f a c t s "  i s  a  d i f ­
f e r e n t  p o i n t .  T h is  p o in t  i s  g iv e n  s t r o n g  s u p p o r t  by E l i j a h  J o rd a n  in  
h i s  Forms o f  I n d i v i d u a l i t y :  An E n q u iry  i n to  th e  G rounds o f O rd e r in
Human R e la t io n s  ( I n d i a n a p o l i s :  P ro g re s s  P u b l is h in g  C o ., 1 9 2 7 ).
( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  F o rm s .)  See e s p e c i a l l y  th e  f i r s t  f o u r  
c h a p te r s .
8A lso , th e  o b s e r v a t io n  i s  made, w hich  h as  b e e n  made by o th e r s  
i n  o th e r  c o n te x t s ,  t h a t  n o rm a tiv e  c u l t u r a l  changes in v o lv e  two dynam ics 
— e r o s io n  o f  e x i s t i n g  v a lu e s  and s t r u c t u r e s ,  and d ev e lo p m en t o f  new 
o n e s .^  The f i r s t  o f  t h e s e  dynam ics i s  w hat i s  m ean t by " d e l e g i t im a ­
t i o n ,  " and th e  second  i s  w hat i s  m eant by " l e g i t i m a t io n "  o r  " r e l e g i t i ­
m a t io n ,"  b u t  t h e  dynam ics o f  th e s e  p ro c e s s e s  a s  c o n s id e r e d  h e re  a re  
ap p ro ach ed  d i f f e r e n t l y  from  s tu d i e s  c o n d u c te d  h e r e t o f o r e  ( a s  f a r  a s  
th e  w r i t e r  knows) and a r e  h e re  s tu d ie d  more s y s t e m a t i c a l l y  th a n  in  
p re v io u s  c o n te x t s  ( a g a in ,  a s  f a r  a s  i s  known to  th e  w r i t e r ) .
D e le g i t im a t io n  o f  P o l i t i c a l  V alues 
and S t r u c t u r e s  in  C ontem porary  
W este rn  C u l tu re
I t  s h o u ld  be p o in te d  o u t s t i l l  more p a r t i c u l a r l y  t h a t  t h i s  
s tu d y  i s  n o t  c o n c e rn e d  w ith  d e le g i t im a t io n  o f  c u l t u r e  i n  g e n e r a l  o r  a s  
su c h , b u t  s p e c i f i c a l l y  w i th  th e  d e le g i t im a t io n  o f  p o l i t i c a l  v a lu e s  and 
s t r u c t u r e s  i n  c o n te m p o ra ry  w e s te rn  c u l t u r e .
"C on tem porary"  h e re  means th e  p e r io d  s in c e  th e  end  o f  W orld 
War I I  in  1945. A lso  " w e s te rn  c u l tu r e "  i s  d e f in e d  t h e m a t i c a l ly  r a t h e r  
th a n  g e o g ra p h ic a l ly  and  i s  c h a r a c te r iz e d  by  th e  fo l lo w in g  them es: th e
" s p i r i t "  ( i f  n o t  th e  p r a c t i c e )  o f  c a p i t a l i s m ,  p o p u la r  s o v e r e ig n ty ,  a  
h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s ,  a F a u s t ia n  s p i r i t ,  an  e p is t e m o lo g ic a l  d i c h o t ­
omy betw een  s u b j e c t i v e  and  o b je c t iv e  ap p ro a c h e s  to  know ledge ( th e  
" s u b j e c t - o b j e c t  s p l i t " ) ,  s e c u la r is m , p r a c t i c a l  i n d iv id u a l i s m  and p h i l ­
o so p h ic  s u b je c t iv i s m ,  and  s c i e n t i f i c  and t e c h n i c a l  a c h ie v e m e n ts  w hich
^ E tz io n i ,  " P o l i t i c a l  M eaning ,"  p . 6 .
r e f l e c t  d e e p - r o o te d  i f  s h o r t s ig h t e d  a t t i t u d e s  o f  r a t i o n a l i s m ,  u t i l i ­
t a r i a n i s m ,  and p rag m a tism .^  T hese  them es ( o r  c h a r a c t e r i s t i c s )  a r e  
o n ly  m en tio n ed  h e re  and w i l l  be d e f in e d  and d is c u s s e d  i n  d e t a i l  l a t e r  
i n  t h i s  c h a p te r  and s tu d y .
I t  sh o u ld  a l s o  be n o te d  t h a t  th e s e  a re  th e  them es in  w e s te rn  
c u l t u r e  w h ich  l ik e w is e  c h a r a c te r i z e  th e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  c o rp o r a te  
r e l a t i o n s  w hich  r e g u l a t e  th e  human e x p e r ie n c e  and m eaning o f  c o o p e ra ­
t i o n  and c o n f l i c t ,  c o m p e t i t io n  and th e  p u r s u i t  o f  " th e  good l i f e . "
The p r e c i s e  m eanings o f  th e s e  te rm s a s  em ployed in  t h i s  s tu d y  a l s o  
w i l l  be e lu c i d a t e d  i n  th e  c o u rse  o f  th e  d i s c u s s io n .  I t  i s  th e  e x p lo ­
r a t i o n  o f  th e  d e le g i t im a t io n  o f  much o f  w hat i s  r e p r e s e n te d  in  th e  
e ig h t  them es o f  w e s te rn  s o c ie t y  (and  t h e i r  v e h ic u la r  s t r u c t u r e s )  j u s t  
m en tio n ed  t o  w hich  t h i s  p r o j e c t  i s  com m itted .
The U n iv e r s e - o f - D is c o u r s e  
and I t s  P r e s u p p o s i t io n s
I t  was s t a t e d  e a r l i e r  a s  a  s u c c in c t  d e s c r ip t i o n  o f  th e  o b je c ­
t i v e s  in  t h i s  e f f o r t  t h a t  t h i s  p r o je c t  e x p lo re s  th e  r e l a t i o n s h i p
^T h is  p a r t i c u l a r  l i s t  o f  c u l t u r a l  them es i s  th e  w r i t e r ' s  own, 
b u t th e  them es w ere s u g g e s te d  i n  t h e i r  v a r io u s  d im en sio n s by num erous 
w o rk s, some o f  w hich  a r e  a s  fo llo w s :  Max W eber, The P r o t e s t a n t  E th ic
and th e  S p i r i t  o f  C a p i ta l i s m , t r a n s .  by T a l c o t t  P a rso n s  (New York: 
C h a r le s  S c r i b n e r 's  S ons, 1 9 58 ); ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  The P r o t e s ­
t a n t  E t h ic ) ; Edmund S t i l lm a n  and W illiam  P f a f f ,  The P o l i t i c s  o f  H y s te ­
r i a :  The S o u rc es  o f  T w e n tie th -C e n tu ry  C o n f l ic t  (New York and E v a n s to n :
H a rp e r  and  Row, P u b l is h e r s ,  1 964 ); ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  as H y s te ­
r i a ) ; H. R ic h a rd  N ie b u h r, R a d ic a l  M onotheism  and W este rn  C u l tu re ,  w i th  
S u p p le m e n ta ry  E ssa y s  (New York: H a rp e r  & B ro th e r s ,  P u b l is h e r s ,  1 9 6 0 );
( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  as  R a d ic a l  M onotheism ) ; M a rs h a ll  McLuhan, 
Q u e n tin  F i o r e ,  and Jerom e A g e l, War and Peace in  th e  G lo b a l V i l la g e  
(New Y ork: Bantam Books, 1 9 6 8 ); ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  War and
P e a c e ) ;  R . H. Tawney, R e l ig io n  and th e  R ise  o f  C a p i ta l is m  (New York:
The New A m erican  L ib r a r y ,  1954); T i l l i c h ,  The R e lig io u s  S i t u a t i o n .
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betw een  c h a n g in g  c o n c e p ts  o f  th e  human p e rso n  a s  th e s e  a r e  r e f l e c t e d  
i n  co n tem p o ra ry  w e s te rn  c u l t u r e ,  on th e  one hand , and th e  d e le g i t im a ­
t io n  in  t h a t  c u l t u r e  o f  i t s  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  in  t h e i r  p o l i t i c a l  
a s p e c t s ,  on th e  o th e r  h a n d . A d e f i n i t i v e  u n iv e r s e - o f - d i s c o u r s e  and 
c e r t a i n  f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  a r e  im p lie d  in  t h i s  s ta te m e n t .  In  F ig u re  
1 a d ia g ra m  a p p e a rs  i l l u s t r a t i n g  th e  th r e e  s u b s ta n t iv e  o b je c t s  o f  
i n v e s t i g a t i o n  and t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i th in  a sym bo lic  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  th e  i m p l i c i t  u n iv e r s e  o f  d i s c o u r s e  and i t s  c o n s t i t u e n t  f r a m e s - o f -  
r e f e r e n c e .  The term  " u n iv e r s e - o f - d i s c o u r s e "  r e f e r s  to  a l l  t h e  o b j e c t s  
o r  id e a s  u t i l i z e d  in  th e  a rgum en ts  o r  d i s c u s s io n s  in  t h i s  s tu d y .  C o l­
l e c t i v e l y  t h e r e f o r e  th e s e  o b je c t s  and id e a s  form  th e  co m p reh en siv e  
sy s tem  o f  th o u g h t w h ich  i s  b o th  e x p l i c i t  and i m p l i c i t  in  i t .  A s e l f ­
c o n s c io u s ly  and  i n t e n t i o n a l l y  c o n ce iv ed  " u n iv e r s e - o f - d i s c o u r s e "  h e lp s  
t o  r e n d e r  h id d e n  a ssu m p tio n s  e x p l i c i t  and v i s i b l e  so  t h a t  c l a r i t y  
r e s u l t s  in  p la c e  o f  c o n fu s io n .
In  th e  s ta te m e n t  o f  p u rp o se  c e r t a i n  " f r a m e s - o f - r e f e r e n c e "  a l s o  
a re  im p l ie d .  T hese r e f e r  to  c e r t a i n  l im i te d  c o n te x ts  w i th in  th e  
u n i v e r s e - o f - d i s c o u r s e .  B oth ty p e s  o f  m en ta l m echanism s h e lp  to  l i m i t  
th e  s tu d y  to  th e  s u b je c t  a t  hand and to  r e n d e r  i t  m anageable w i th in  
p r e s c r ib e d  b o u n d a r ie s .
F ig u re  1 p ro v id e s  a sym bo lic  p i c t u r i z a t i o n  o f  th e  u n i v e r s e - o f -  
d i s c o u r s e  and i t s  c o n s t i t u e n t  f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  a s  i t  i s  acknow ledged  
and a d h e re d  to  in  t h i s  p a p e r . The a tte m p t has  b een  made to  i d e n t i f y  
a l l  th e  m ajo r o b j e c t s  o f  th o u g h t and t h e i r  e s s e n t i a l  i n t e r r e l a t i o n ­
s h ip s  one w ith  th e  o t h e r .  The m ajo r c o n c e p ts  i n  t h i s  s tu d y  w hich  a r e
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em bodied i n  F ig u re  1 a r e  i d e n t i f i e d  by c o d e - l e t t e r  sy m b o ls . The t i t l e  
o f  e a ch  c o n c e p t an d  a  s h o r t  a n a ly s i s  o f  e a ch  i s  g iv e n  i n  th e  s e c t io n  
t h a t  fo l lo w s .
F ig u re  1 Code and A n a ly s is
F ig u re  1 i s  e n t i t l e d  "The B road  and N arrow  U n iv e rs e s  o f  D is­
c o u rs e  and T h e ir  C o n s t i tu e n t  F ra m e s -o f -R e fe re n c e ."  I t  i s  in te n d e d  
t h a t  th e  m eaning  o f  th e  te rm s in  th e  t i t l e  and t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
th e  t i t l e  i t s e l f  w i l l  be made c l e a r  i n  th e  a n a ly s i s  o f  e a c h  o f  th e  
p a r t s  i n  th e  code w hich  fo llo w s  below :
A. N o t-H u m an -C u ltu re . —The sp a c e  l a b e l l e d  by th e  l e t t e r  "A" 
i n d i c a t e s  t h e  i n f i n i t y  o f  c o n c e p tu a l  sp a ce  r e s t i n g  o u t s id e  th e  la rg e  
i n c lu s iv e  r e c t a n g l e  (B) and r e f e r s  t o  a l l  th e  id e a s  n o t  in c lu d e d  in  
th e  d i s c u s s io n .  As su c h , "A" i s  m ere ly  th e  i d e n t i f i c a t i o n  and r e p r e ­
s e n t a t i o n  o f  th e  n e g a t iv e  o f  th e  b ro a d  u n i v e r s e - o f - d i s c o u r s e .  Through 
t h i s  d i s t i n c t i o n  th e  fo llo w in g  f a c t  i s  r e p r e s e n te d :  E v e ry th in g  n o t
s p e c i f i c a l l y  r e l a t e d  to  ALL HUMAN CULTURE IN GENERAL (B) i s  ex c lu d e d  
from  d i s c u s s io n .  T hus, e . g . ,  th e  m a tin g  h a b i t s  o f  any  nonhuman an im al 
w i l l  n o t  be  d i s c u s s e d  u n le s s  th e y  s p e c i f i c a l l y  r e l a t e  to  th e  e s s e n t i a l  
p o in ts  to  b e  made in  th e  m ain d i s c u s s io n  ab o u t human c u l t u r e .
B. A l l  Human C u ltu re  in  G e n e ra l . - - T h i s  c l a s s  o f  id e a s  i s  
r e p r e s e n te d  by  th e  l a r g e s t  r e c ta n g le  d e s ig n a te d  a s  " B ,"  and t h i s  c l a s s  
o f  id e a s  in c lu d e s  a l l  o th e r  c l a s s e s  o f  id e a s  w i t h in  i t  w h ich  a r e  d i s ­
c u sse d  in  t h i s  p a p e r .  T h is  l a r g e s t  o f  a l l  c l a s s e s  o f  id e a s  d is c u s s e d
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i s  c a l l e d  th e  b ro a d  u n iv e r s e - o f - d i s c o u r s e  b e c a u s e  i t  r e p r e s e n t s  th e  
o u te r  l i m i t s  o f  w hat i s  to  be c o n s id e re d . The b ro a d  u n iv e r s e - o f -  
d i s c o u r s e  s ta n d s  f o r  th e  i m p l i c i t  c o n c e p tu a l  b a ck g ro u n d  a g a in s t  w hich 
a l l  t o p i c a l  d i s c u s s io n  ta k e s  p la c e .  I n  a  s e n s e ,  a l l  id e a s  w i th in  t h i s  
c l a s s  a r e  im p lie d  i n  a l l  th e  o th e r  id e a s  in  t h i s  c l a s s .  E x cep t f o r  
p u rp o se s  o f  c l a r i f i c a t i o n  i n  th e  f i r s t  c h a p te r ,  d i r e c t  m en tio n  o f  t h i s  
b ro a d  u n iv e r s e - o f - d i s c o u r s e  a s  such  i s  se ldom  m ade. Y et i t s  co n cep ­
t u a l  p r e s u p p o s i t io n s  a r e  i m p l i c i t  th ro u g h o u t  t h e  d i s c u s s io n  and o s te n ­
s i b l y  g iv e  i t  d e p th . F o r  t h i s  r e a s o n , g r e a t e r  d e p th  o f  u n d e rs ta n d in g  
r e q u i r e s  t h a t  i t s  p la c e  in  th e  t o t a l  sy s te m  o f  th o u g h t  be  shown. (See 
F ig u re  2 f o r  a  p o r t r a y a l  o f  th e  m ajo r c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  c l a s s  o f  
id e a s  a s  u n d e rs to o d  i n  th e  p r e s e n t  s tu d y .  See a l s o  F ig u re s  7 , 8 , 9 ,
11, and  12 f o r  th e  dynam ics o f  l e g i t i m a t i o n ,  d e l e g i t i m a t io n  and 
r e l e g i t i m a t i o n  w hich  a r e  u n d e rs to o d  t o  o c c u r  a s  a  r e s u l t  o f  th e s e  n in e  
c h a r a c t e r i s t i c s .)
C. W e ste rn  C u l tu re  (From th e  B eg in n in g  to  th e  P r e s e n t ) . —R ec­
ta n g le  "C" i n  th e  d iag ra m  i s  r e f e r r e d  to  a s  th e  n a rro w  u n iv e r s e  o f  d i s ­
c o u rs e  s in c e  i t  s y m b o l ic a l ly  em bodies th e  t o t a l  sy s tem  o f  id e a s  w hich  
a r e  a c t i v e l y  and e x p l i c i t l y  employed th ro u g h o u t  th e  m ain d i s c u s s io n .  
T hat i s ,  t h e  s tu d y  r e a l l y  d i r e c t s  i t s e l f ,  n o t  t o  a l l  human c u l t u r e  in  
g e n e r a l ,  b u t  t o  t h a t  s u b je c t  m a tte r  s p e c i f i c a l l y  c o n ta in e d  w i th in  th e  
u n iv e r s e  o f  d i s c o u r s e  o f  w e s te rn  c u l t u r e . T h is  c l a s s  o f  id e a s  i s  
r e p r e s e n te d  by th e  second  l a r g e s t  r e c t a n g le  i n  th e  f ig u r e  and w hich  i s  
l a b e l l e d  " C ."  I t  f a l l s  w h o lly  w i th in  r e c t a n g le  "B" i n  o r d e r  to
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G e n e ra l c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c u l tu r e  a s  a p p l ie d  to  any 
in d iv i d u a l  c u l t u r e :
1. A c u l t u r e  in c lu d e s  th e  sum t o t a l  o f  ways o f  
l i f e  o f  " a  p e o p le ."
2 . Has a  s e t  o f  n o rm a tiv e  u n i fy in g  p r i n c i p l e s  
t h a t  i d e n t i f i e s  members o f  th e  s u b je c t  c u l ­
t u r e  a s  " a  p e o p le ."
^  3 . T hese common p r in c i p l e s  ( c o re )  r e s t  upon
g  u l t i m a t e  c o n c e rn s  o f  human b e in g s .  g
s  g  §
g o  4 . T hese u l t i m a t e  c o n c e rn s  p ro v id e  th e  im p e tu s  o
z  f o r  th e  e th o s  o f  th e  c u l t u r e .  gp  H   H
§  5 . C u l tu r e s  w h ich  o p e ra te  " e c o n o m ic a lly "  and g
S  " e f f i c i e n t l y "  su c ce e d  in  ta k in g  t h e i r  u l t i -  h
p  m ate c o n c e rn s  f o r  g ra n te d  when n o t  g
t h r e a t e n e d .
H 0  6 , When th r e a te n e d ,  s u rv iv in g  c u l t u r e s  reex am - g
§  *  in e  t h e i r  u l t im a te  co n cern s  a s  th e  b a s i s  o f  ^
!j  t h e i r  e x i s t e n c e .  .J
< <
7 . A c u l t u r e ’ s l i f e  o s c i l l a t e s  be tw een  g e n e r a t ­
in g  (an d  r e a f f i r m in g )  i d e a l s  and ta k in g  them  
f o r  g r a n t e d .
8 . I t  i s  th e  n a tu r e  o f  c u l tu r e  to  be n o rm a tiv e .
9 . C u l t u r a l  change in v o lv e s  two dynam ics: e r o ­
s io n  o f  th e  e x i s t i n g  " c o re "  and th e  d e v e lo p ­
m ent o f  a  new on e .
ALL HUMAN CULTURE IN GENERAL B
I
ICJ
NOT - HUMAN - CULTURE A
F ig . 2 . — The b ro a d  u n iv e r s e  o f  d is c o u r s e :  Human c u l tu r e  in
g e n e r a l .
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i l l u s t r a t e  t h a t  i t  i s  one o f  s e v e r a l  p o s s ib le  c l a s s e s  o f  id e a s  w i th in  
th e  b ro ad  u n iv e r s e  o f  d i s c o u r s e ,  "B ."  (See F ig u re  3 f o r  an  em phasis 
o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  and se e  F ig u re  4 f o r  th e  e ig h t  m a jo r " th em es"  o f  
w e s te rn  c u l t u r e  a s  u n d e rs to o d  in  t h i s  s tu d y . )
D. C on tem porary  W este rn  C u l tu r e . —A s t i l l  s m a l le r  c l a s s  o f  
id e a s  c o n ta in e d  w i t h in  th e  c l a s s  c a l l e d  "W estern  C u ltu re "  i s  t h a t  c a t e ­
g o ry  d e a l in g  o n ly  w i th  w e s te r n  c u l tu r e  from  1945 to  th e  p r e s e n t .
W hile f r e q u e n t  r e f e r e n c e  w i l l  be made to  id e a s  o f  w e s te rn  c u l t u r e  t h a t  
a r e  n o t co n te m p o ra ry , by f a r  th e  g r e a t e r  c o n c e rn  i s  w i th  co n tem p o ra ry  
w e s te rn  c u l t u r e .  (S e e  F ig u re  6 f o r  th e  s ix  m ajo r c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h i s  c l a s s  o f  id e a s  a s  u n d e rs to o d  in  t h i s  s tu d y . )  By c o n t r a s t  w ith  th e  
f i r s t  two r e c t a n g l e s  w hich  d e s ig n a te  th e  b ro a d  and n a rro w  u n i v e r s e s - o f -  
d i s c o u r s e ,  r e c t a n g le  "D" i s  c a l l e d  the  dom inant f r a m e - o f - r e f e r e n c e  
h e re  s in c e  th e  p re d o m in a n t num ber o f  r e f e r e n c e s  w i l l  be made w i th in  
t h i s  c l a s s .  (See F ig u re  5 f o r  em phasis o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p . )  T his 
can  e a s i l y  be g ra s p e d  by th e  f a c t  t h a t  a l l  t h r e e  o f  th e  s u b s ta n t iv e  
o b je c t s  o f  s tu d y  i n  t h i s  p r o j e c t  f a l l  w i th in  t h i s  c a te g o ry .  (See a ls o  
F ig u re s  11 and 12 f o r  d i f f e r e n t  e f f e c t s  o f t h i s  i d e a . )
E. The C u l t u r a l  Change Complex. - - T h i s  i s  one o f  th e  th r e e  
s u b s ta n t iv e  o b j e c t s  o f  s tu d y  in  t h i s  p a p e r . E a r l i e r  i t  was l i s t e d  as  
th e  second  s u b s ta n t iv e  o b j e c t ,  o r  th e  s e t  o f  c o n c e p ts  w h ich  d e s c r ib e  
th e  ch an g in g  o p in io n s  and v ie w p o in ts  ab o u t th e  n a tu r e  o f  human p e rs o n ­
a l i t y  w h ich  h a s  become w id e sp re a d  w i th in  con tem pora ry  w e s te rn  c u l t u r e .  
T here  a r e  a  t o t a l  o f  e ig h t  subdom inant f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  d i s t r i b u t e d
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ALL HUMAN CULTURE IN GENERAL
See F ig u re  1 f o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  human c u l t u r e  
i n  g e n e r a l .
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WESTERN CULTURE
See F ig u re  4 f o r  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
w e s te rn  c u l tu r e .
WESTERN CULTURE
ALL HUMAN CULTURE IN GENERAL B
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NOT - HUMAN -  CULTURE
F ig .  3 . - -W e s te rn  c u l t u r e :  The n a rro w  u n iv e r s e  o f  d i s c o u r s e  a s
c e n te re d  w i th in  th e  b ro a d e r  u n iv e rs e  o f  d i s c o u r s e .
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ALL HUMAN CULTURE IN GENERAL
c WESTERN CULTURE C
C h a r a c t e r i s t i c s  o f w e s te r n  c u l t u r e :
1 . The s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m .
2 , P o p u la r  s o v e r e ig n ty .
3 . A h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s .
4 . A F a u s t ia n  s p i r i t .
5 . The " s u b j e c t - o b je c t "  s p l i t  
( e p i s t e m o lo g i c a l ) .
6 . S e c u la r is m .
7 . I n d iv id u a l i s m .
8 . S c i e n t i f i c  and t e c h n i c a l  
ach iev em en ts  ( r e f l e c t i n g  
r a t i o n a l i s t i c ,  u t i l i t a r i a n ,  
and p ra g m a tic  a t t i t u d e s )  .
c WESTERN CULTURE c
B ALL HUMAN CULTURE IN GENERAL B
F ig .  4 . —W este rn  c u l tu r e  and i t s  c h a r a c t e r i s t i c s :  The narrow  
u n iv e r s e  o f  d i s c o u r s e .
•ALL-HUMAN CULTURE IN GENERAL
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WESTERN CULTURE (FROM BEGINNING TO PRESENT)
See F ig u re  4 f o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  w e s te r n  c u l t u r e
CONTEMPORARY W. CULTURE 
(S in c e  1945)
F o r c h a r a c t e r i s t i c s  o f  CON­
TEMPORARY WESTERN CULTURE 
s e e  F ig u re  6
CONTEMPORARY W, CULTURE 
(S in c e  1945)
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WESTERN CULTURE (FROM BEGINNING TO PRESENT)
ALL HUMAN CULTURE IN GENERAL
F ig .  5 . --C o n tem p o ra ry  w e s te r n  c u l t u r e  a s  th e  dom inan t fram e- 
o f - r e f e r e n c e  w i th in  th e  narrow  u n iv e r s e  o f  d i s c o u r s e  o f  w e s te rn  
c u l t u r e .
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WESTERN CULTURE (FROM BEGINNING TO PRESENT)
CONTEMPORARY W. CULTURE (SINCE 1945)
C h a r a c t e r i s t i c s - o f  co n tem p o ra ry  w e s te rn  c u l t u r e :
1 . A ll  o f  th e  e ig h t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  w e s t­
e rn  c u l tu r e  g iv en  i n  F ig u re  4 a r e  r a i s e d  
to  t h e i r  h ig h e s t  i n t e n s i t y .
2 . '  G r e a te r  s o c i a l  and g e o g ra p h ic a l  m o b i l i ty .
3 .  A s h i f t  from  m ec h a n ic a l t o  e l e c t r o n i c  
te c h n o lo g ie s .
4 .  T r a n s p la n ta t io n  o f  te c h n o lo g ie s  from  
d e v e lo p e d  to  d e v e lo p in g  n a t i o n s .
5 .  S e l f - d e te r m in a t io n  came in to  b e in g  f o r  
more th a n  200 new n a t i o n s ;  c o lo n ia l i s m  
ends a s  a  dom inant p o l ic y ,
6 .  A tom ic pow er, r o c k e t  pow er, h y d ro g en  
power, sp a ce  t r a v e l ,  t e l e v i s i o n ,  and 
su p e r-c o m p u te rs  in t r o d u c e d  t o t a l l y  new 
e n v iro n m en ts  (any  o f  w h ich  c o u ld  have  s i g ­
n a l l e d  a  m ajor s h i f t  i n  c u l t u r a l  m eans, 
en d s , an d  p e r c e p t i o n s ) .
See F ig u re  8 f o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o n tem p o ra ry  
w e s te r n  c u l t u r e  shown a s  l e g i t i m a t i o n ,  d e le g i t im a ­
t i o n ,  and r e l e g i t i m a t i o n .
CONTEMPORARY W, CULTURE (SINCE 1945)
C WESTERN CULTURE (FROM BEGINNING TO PRESENT) C
F ig .  6 . — C ontem porary  w e s te rn  c u l t u r e  and  i t s  c h a r a c t e r i s t i c s  
as  th e  d o m in an t f r a m e - o f - r e f e r e n c e .
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th ro u g h o u t th e  t h r e e  s u b s ta n t iv e  o b je c t  c l a s s e s  o f  i d e a s .  F o u r o f  
them  a p p e a r  w i th in  t h e  "E" r e c ta n g le ,  and a re  i d e n t i f i e d  and e x p la in e d  
a s  fo llo w s  ( s e e  a l s o  F ig u re s  7 , 8, 9, 11, and 12, f o r  v a r io u s  f a c e t s  
o f  th e  c o m p le x it ie s  i n  t h i s  c l a s s  o f  id e a s )  :
= THE CENTRAL CORE CONCEPTS OF WESTERN SOCIETY SINCE 1945:
T h is  i s  th e  f i r s t  o f  e ig h t  subdom inant f r a m e s - o f - r e f e r e n c e , 
s o - c a l l e d  b e c au se  a t t e n t i o n  i s  focused  on one o r  more o f  t h e s e  e ig h t  
c a te g o r i e s  a t  a l l  t im e s  th ro u g h o u t th e  s tu d y , th u s  c o n s t i t u t i n g  th e  
c o l l e c t i v e  em phasis  t h a t  r e s u l t s  in  th e  dom inan t f r a m e - o f - r e f e r e n c e  o f 
th e  n e x t  l a r g e r  c l a s s  o f  id e a s  (D ) . T h ere  a r e  s ix  s p e c i f i c  c h a r a c te r ­
i s t i c s  i d e n t i f i e d  a s  th e  p rim ary  s u b je c t  m a t te r  o f  th e  c e n t r a l  c o re  
c o n c e p ts  o f  c o n te m p o ra ry  w e s te rn  c u l t u r e . These w ere o u t l i n e d  i n  F ig ­
u re  6 . See a l s o  F ig u re  9 f o r  j u x ta p o s i t io n  o f  th e s e  s i x  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  a s  opposed  to  th e  m ajo r d iv is io n s  o f  new c o n c e p ts  o f  th e  human 
p e rs o n . T h is  c a te g o ry  and th e  n e x t  one a r e  r e p r e s e n te d  by c i r c l e s  
w h ich  o v e r la p .  T h is  i s  m eant to  i l l u s t r a t e  t h a t  th e  d o m in an t " l e g i t i ­
m ate" c o n c e p ts  o f  th e  c u l tu r e  and th o se  i n t e r l o p e r s  w h ich  c h a l le n g e  
them  have many id e a s  i n  common, even when th ey  a r e  a t  odds b o th  p o l i t ­
i c a l l y  and p h i lo s o p h i c a l ly .  (See a ls o  F ig u re s  7 , 8 , 9 , 11, and 1 2 .)
E^ = CONCEPTS COMPETING FOR THE CORE POSITION (SPECIFIC FOCUS: 
NEW CONCEPTS OF HUMAN PERSONALITY):
T h is  i s  th e  sëcond  o f  th e  e ig h t  subdom inant f r a m e s - o f - r e f e r e n c e .  
S y m b o lic a lly , e v e r y th in g  c o n ta in e d  w i th in  th e  c i r c l e  d e s ig n a te d  as  "E^"
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B HUMAN CULTURE (GENERAL OR PARTICULAR)
I. TOTAL LIFE WAYS OF "A  PEOPLE
B
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HUMAN CULTURE (GENERAL OR PARTICULAR) B
NOT - HUMAN -  CULTURE
F ig .  7 . — The f i r s t  s i x  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c u ltu r e  shown a s  an 
o s c i l l a t i o n  betw een ta k in g  i t s  id e a s  f o r  g ra n ted  and reexam in in g  them . 
(S ee  F ig u re  2 . )
NOT - HUMAN - CULTURE
B HUMAN CULTURE (GENERAL OR PARTICULAR)
TOTAL LIFE-WAYS OF "A PEOPLE’
FIRST DYNAMIC:
T o ta l  l i f e - w a y s  p ro d u ce  
a t t a c k s  on  o ld  c o r e  and i t  
e ro d e s  ( d e l e g i t im a t i o n )
SECOND DYNAMIC:
S im u l ta n e o u s ly ,  t o t a l  l i f e -  
w ays d e v e lo p  a  new c o re  and 
b e g in  p r o c e s s  o f  ta k in g  i t  
f o r  g r a n te d  f r e l e g i t i m a t i o n )
SUP'POR
â J L L A £
Old c o re  moves from  c e n te r  
a s  p rim e e x p r e s s io n  o f  c u l ­
t u r e ' s  u l t i m a t e  c o n c e r n s .  
May ta k e  i t s  p l a c e  a s  a 
s u b c u l t u r e ;  p ro b a b ly , in  
m o d if ie d  fo rm , b u t  c e r ­
t a i n l y  w ith  e ro d e d  b a s i s  o f  
i n f l u e n c e .
New c o re  m oves to  c e n te r  to  
e x p r e s s  th e  u l t im a te  con­
c e rn s  o f  t h e  w i l l - to - p o w e r  
an d  com m unity lo v e  i n  new 
fo rm s , c o m b in a tio n s ,  and 
a r t i f a c t s .  R e ta in s  enough 
o f  o ld  to  make t r a n s i t i o n  
an d  p r e s e r v e  c o n t i n u i t y .
B HUMAN CULTURE (GENERAL OR PARTICULAR)
NOT -  HUMAN -  CULTURE A
F i g .  8 . — O s c i l l a t i o n  b e tw een  a t t a c k  and s u p p o r t  in  a  c u l t u r e  s 
l i f e - w a y s  shown a s  l e g i t i m a t i o n  ( c o r e  v a l u e s ) ,  d e l e g i t i m a t i o n  ( e r o s io n  
o f  c o re  v a l u e s ) ,  a n d  r e l e g i t i m a t i o n  (d e v e lo p m e n t o f  a new c o r e ) .  (See 
F i g .  7 . )
CULTURAL
LIF E -W A Y S
CULTURAL
LIF E -W A YS
■.M'LIDEI) IN 
TOTAL LirF.-NAYS
1. G re a te r  s o c i a l  and g eo g rap h ica l  m o b i l i ty .
2 . A s h i f t  from mechanical  to  e l e c t r o n i c  t e c h n o lo g ie s .
C U L T U R A L
L I F E - W A Y S
OLD CORE MOVES FROM CENTER NEW CORE MOVES TOWARDS CENTER
I .  S u b je c t iv e  a pp roaches .1. S p i r i t  o f  c a p i t a l i s m .  
2. Popular  s o v e re ig n ty .
3. H i s t o r i c a l  Consciousness .  
4 .  A F a u s t i a n  S p i r i t  
5. The s u b j e c t - o b j e c t  s p l i t  
6 .  Secu la r ism  
In d iv id u a l i s m
The new anarch ism  
b. The new hedonism.
The new t r a n s c e n d e n ta l i s m
O b je c t iv e  approaches :
T ech n o lo g ica l  man. 
E co lo g ic a l  man
A T T A C K U L T I . " . A T E
ccivCtr.u's 3. C o rpora te  approaches :
Theonomous c u l t u r e ,  
b. C o rpora te  i n d i v i d u a l i t y .8. S c i e n t i f i c  and t e c h n ic a l  a c h ie v e ­
ments ( r e f l e c t i n g  r a t i o n a l i s t i c ,  
u t i l i t a r i a n ,  and pragmatic  
a t t i t u d e s . ) NEW CONCEPTS OF HUMAN PERSONALITY ASSOCIATED 
WITH THE ACCELERATIVE THRUST OF TRANSIENCE.
THE STATUS QUO CENTRAL CORE 
CONCEPTS
S U P P O R T
CULTURAL
L I F E - W A Y S
Ixn.l'DED IN 
■OTAL LIFE-WAYS
3. T ra n s p la n t a t io n  o f  t e c h n o lo g ie s  from developed to  deve lo p in g  n a t i o n s .
4. S e l f -d e te r m in a t io n  for  r o r e  than 200 new n a t i o n s ;  c o lo n ia l i s m  comes
to  an end as a dominant p o l i c y .
5. Atonic power, rocket  power, hydrogen power, space t r a v e l ,  t e l e v i s i o n ,
and s rp e r -c o T p u te r^  .ir«* o ro r  inent . Each of  th«-se s i g n a l s  a major
: h i f : i n  c u l t u r a l  n a n s .  « n d s  . an d  p e r c e p t  i(*ns .
a s  .in a ( t . I o n  i . ' i u  ep t - î "iJ
INCLUDED IN 
TOTAL LIFE-WAYS
c o n c e p t s
rs>to
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N e g a tiv e  P o l i t i c a l  View- 
p o i n t s  and  F u n c tio n s
F^
P o s i t i v e  P o l i t i c a l  View­
p o in ts  and  F u n c t io n s
p i*  f p 2 . 2
S o c io lo g ic a l P h i lo s o p h ic a l T h e o lo g ic a l
F o u n d a tio n s F o u n d a tio n s F o u n d a tio n s
D
F i g .  1 0 . — Showing t h r e e  r o o t s  o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  and th e  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  p o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .
24
F 1.1 
N EG A TIV E 
PO LITIC A L 
FU N C T IO N S
I
F1.2
PO SITIVE
POLITICAL
FU N C TIO N S
F 2 .1
I
F2.2
I
F 2 .3
^ F i g .  1 1 . - - S h o w in g  Che t h r e e  c r a n s a c c i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  ( c j ,  G“ , 
and  G'^) be tw een  t h e  c h a n g e  com plex  (E) an d  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  (F and
F - )
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r e p r e s e n t s  th o s e  c o n c e p ts  b e a r in g  new v iew s o f  p e r s o n a l i t y  t h a t  c h a l ­
le n g e  th e  o ld  e s t a b l i s h e d  v iew s. The s tu d y  fo c u s e s  on t h i s  a s p e c t  o f  
c u l t u r a l  change, s in c e  i t  seems to  th e  w r i t e r  t h a t  i n s t i t u t i o n s  a r e  
e x p re s s io n s  o f  m an 's c o n c ep ts  o f  m an.^ When th e  l a t t e r  c h a n g es , i t  i s  
h e ld ,  i n s t i t u t i o n s  a l s o  w i l l  c h an g e , and v i c e - v e r s a .  See F ig u re  9 f o r  
an  e n u m e ra tio n  o f  th e  m ajo r c a te g o r i e s  o f  new c o n c e p ts  o f  human p e r -  
s o n a l i t y  exam ined in  t h i s  s tu d y . F ig u re s  8 and 9 a l s o  show th e  c h a l ­
le n g in g  r e l a t i o n s h i p  betw een th e s e  new c o n c e p ts  and th e  s t a t u s  quo 
c o re  c o n c e p ts  a s  th e y  a r e  in th e  p r o c e s s  o f  d e le g i t im a t io n ,  a s  co n ­
c lu d e d  by th e  w r i t e r  i n  t h i s  s tu d y .  F ig u re s  11 and  12 c a r r y  t h i s  same 
id e a  f u r t h e r  and r e l a t e  i t  to  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e i r  p o l i t i c a l  
a s p e c t s .
^The o p p o s i te  p o in t  e q u a l ly  can  be h e ld  a s  t r u e ,  a s  Jo rd a n  
h e ld  i n  h i s  Form s. T ha t i s ,  i n d i v i d u a l i t y  can  be  v iew ed  a s  an e x p re s ­
s io n  o f  m an 's  i n s t i t u t i o n s .  T hese two p r o p o s i t io n s  may be m erely  
a s p e c t s  o f  a  c i r c l e  o f  t r u t h  i n  w h ich  i t  m a t te r s  l i t t l e  a t  w hich p o in t  
one b e g in s ,  s in c e  th e r e  i s  a c o n tin u o u s  p ro c e s s  o f  s o c i a l  en e rg y  i n  
w hich in d iv id u a l s  and i n s t i t u t i o n s  make each  o t h e r .  How ever, s in c e  we 
a re  s tu d y in g  c o n c e p ts  o f  the  human p e rs o n , i t  seem s p e r t i n e n t  to  draw  
th e  c o n n e c t io n  b e tw een  such  c o n c e p ts  and th e  e f f e c t s  th e y  e x e r t  upon 
i n s t i t u t i o n s .  E rn s t  C a s s i r e r ,  f o r  exam ple, p o in t s  o u t how names " f i x "  
r e a l i t y ,  an  a rgum en t r e l a t e d  t o  B en jam in  W h o rf 's  s u g g e s t io n  t h a t  th e  
lan g u ag e  we l e a m  l i m i t s  th e  c o n c e p ts  we can  fo rm . See E r n s t  C a s s i r e r ,  
L anguage’ and I ^ t h ,  t r a n s .  by Susanne L anger (New Y ork: H a rp e r  & Row,
P u b l i s h e r s ,  1 9 4 6 ). See a ls o  B en jam in  W horf, L anguage, T hought, and 
R e a l i t y  (C am bridge, M a ss .:  The M .I .T . P r e s s ,  1 9 5 6 ).
^See page 156 o f  t h i s  p a p e r  f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  th e  s o u rc e s  
from  w h ich  an  a n a ly s i s  o f  new c o n c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  w ere made 
f o r  t h i s  s tu d y .
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As shown in Che d i a g r a m ,  s o c i o l o g i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s  i n  c o n te m p o ra ry  w e s t e r n  c u l t u r e  o u tw e ig h  c o n s c i o u s  p h i ­
l o s o p h i c a l  o r  t h e o l o g i c a l  f o u n d a t i o n s ;  and n e g a t i v e  p o l i t i c a l  v i e w ­
p o i n t s  and f u n c t i o n s  o u tw e ig h  p o s i t i v e  o n e s .
F i g .  1 2 . - -S h o w in g  t h e  r e l a t i o n  o f  " E , ” " F , "  and  " C ,"  and h i g h ­
l i g h t i n g  t h e  u n b a la n c e d  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  com ponen ts  in  t h e  "F"  com­
p l e x  f i . e . ,  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  and  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s ' )  in 
c o n te m p o ra ry  w e s t e r n  c u l t u r e .
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= CORE CONCEPTS COMMON TO NEW CONCEPTS:
T h is  i s  th e  t h i r d  o f  e ig h t  subdom inan t f r a m e s - o f - r e f e r e n c e .  
S y m b o lic a l ly , a l l  c o n c e p ts  t h a t  f a l l  w i th in  th e  e l l i p t i c a l  a r e a  o f  
o v e r la p p in g  c i r c l e s  m arked "G" a r e  common b o th  t o  th e  e s t a b l i s h e d  
s t a t u s  quo and t o  th e  new c o n c e p ts  w h ich  c h a l le n g e  th e  s t a t u s  quo . 
T h is  f e a t u r e  r e p r e s e n t s  th e  c u l t u r a l  c o n t i n u i t y  p r e s e n t  in  a l l  e r a s  
o f  t r a n s i t i o n . !  (See a l s o  F ig u re s  8 , 9 , 11, and  1 2 .)
E^ = ULTIMATE CONCERNS OF THE CULTURE:
T h is  i s  th e  f o u r t h  o f  e ig h t  subdom inan t f r a m e s - o f - r e f e r e n c e ,  
and th e  f i n a l  one w i t h in  th e  s u b s ta n t iv e  o b j e c t  v a r i o u s ly  c a l l e d  
ch a n g in g  o p in io n s  and v ie w p o in ts  a b o u t human p e r s o n a l i t y  and th e  c u l ­
t u r a l  change com plex (" E " )  . In  a  v e r y  im p o r ta n t  s e n s e ,  w h ich  w i l l  be 
se e n  a s  th e  s tu d y  p r o g r e s s e s ,  th e  d i r e c t i o n  and c o n c lu s io n s  in  t h i s  
p a p e r  tu r n  on th e  r o l e  and  f u n c t io n  o f  t h i s  c l a s s  o f  i d e a s .  T h is  i s  
th e  m ost d i f f i c u l t  c l a s s  o f  id e a s  to  e x p l i c a t e  and a l s o  th e  one m ost 
e s s e n t i a l  to  th e  l i n e  o f  argum ent a d h e re d  t o  f o r  p u rp o se s  o f  t h i s  
s tu d y .  A lth o u g h  a  f u l l e r  r e n d i t i o n  o f  th e  m eaning  o f  th e  u l t im a te
! as A p te r  com m ents, f o r  exam p le , a b o u t m o d e rn iz in g  s o c i e t i e s ,
" A l l  m o d e rn iz in g  s o c i e t i e s  a r e  in  th e  p r o c e s s  o f  t r a n s i t i o n .  . . . 
Such t r a n s i t i o n  i s  from  a  c o n d i t io n  t h a t  i s  n o t  m odern to  a c o n d i­
t i o n  t h a t  th o u g h  m odern i s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n d u s t r i a l ,  . . . b u t  
r e a l  sy s te m s  r a r e l y  change by r e j e c t i n g  th e  one in  fa v o r  o f  th e  
o t h e r .  T h is  la c k  o f  a  c le a n  b re a k  s u p p l i e s  some o f  th e  m ost con­
f u s in g  d a ta  t h a t  we a r e  o b l ig e d  to  c o n s id e r . "
M o d e rn iz a t io n , p .  x i .
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c o n c e rn s  o f  t h e  c u l tu r e  w i l l  be r e s e r v e d  u n t i l  l a t e r ,  i t  i s  u s e fu l  to  
d w e ll b r i e f l y  on th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f t h i s  c o n c e p t .
I f  th e  c u l tu r e  c an  be th o u g h t  o f  a s  a  s in g l e  c e l l ,  "E" mean­
i n g f u l l y  c o u ld  be th o u g h t o f  a s  th e  n u c le u s .  I t  can  be conceived  as 
th e  l i f e  c e n t e r  o f  e n e rg ie s  w h ich  le a d  to  id e a s  and  a c t i o n s  and w hich 
h a s  th e  p r im a ry  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  g e n e r a t in g  and s u s t a i n in g  ( i f  n o t  
i n i t i a t i n g )  a l l  o th e r  p ro c e s s e s  w i th in  th e  o rg an ism . How ever, the  
a n a lo g y  h a s  o n ly  l im i te d  a p p l i c a t i o n .  I t  i s  n o t  a d v o c a te d  t h a t  c u l ­
t u r e  b e  e q u iv o c a te d  w ith  an  o rg an ism  in  th e  h o l i s t i c  o r  b io lo g ic a l  
s e n s e .  R a th e r , c u l tu r e  i s  c o n c e iv e d  as  an  in c o r p o r a t io n  o f  n a t u r a l , 
o r g a n ic  p r o c e s s e s , and t h a t  a l l  su ch  o rg a n ic  p r o c e s s e s  a r e  bound 
t o g e t h e r  by th e  p rim ary  n a t u r a l  m o tiv e  t h r u s t s  o f  (1 )  th e  w i l l - t o -
pow er, and (2 ) i n t e g r a t i v e -  o r  com m unity lo v e  ( c o o p e r a t i o n ) .^  The
2
r e f e r e n t s  o f  th e s e  term s a r e  w hat a r e  m eant by u l t i m a t e  c o n c e rn s .
They a r e  v iew ed  a s  b e in g  r e l a t e d  in  a  dynam ic p o la r  t e n s io n  t h a t  
d e s c r ib e s  th e  p a t t e r n s  a p p a re n t  i n  l i v i n g  p r o c e s s e s  a t  v a r io u s  l e v e l s .
■'■This p a p e r  com bines th e  in d e p e n d e n t b u t  som etim es m u tu a lly  
s u p p o r t iv e  i n s i g h t s  o f  P a u l T i l l i c h  and  E l i j a h  J o rd a n  c o n c e rn in g  th e  
g iv e n n e s s  o f  n a t u r a l  o rg a n ic  p ro c e s s  a s  th e  p r e r e q u i s i t e  f o r  th o u g h t, 
a c t i o n ,  and c u l t u r e .  Though d i f f e r i n g  i n  im p o r ta n t  r e s p e c t s  on many 
m a t te r s ,  T i l l i c h  and Jo rd a n  b o th  a t t e s t  to  " n a tu r e "  a s  th e  ground o f  
u n i ty  f o r  th o u g h t and a c t i o n .  T i l l i c h  goes  f u r t h e r  t o  a t t r i b u t e  a n  
o n t o lo g i c a l  p o l a r  s t r u c tu r e  t o  t h i s  g ro u n d , w h ereas  J o rd a n  d iv e s ts  th e  
c o n c e p t  o f any s t r u c t u r a l  e le m e n ts .  See T i l l i c h ' s  The R e l ig io u s  S i t u ­
a t i o n , p . 54, and J o r d a n 's  Form s, pp . 162-63 .
2 p o r T i l l i c h  an u l t im a te  c o n c e rn  i s  t h a t  c o n d i t io n  i n  w hich 
one i s  g ra s p e d  by an a l l - d e t e r m in in g  c o n c e rn , so m e th in g  w h ich  i s  a b so ­
l u t e l y  s e r io u s  even  though e x p re s s e d  in  se em in g ly  c a s u a l  te rm s . I t  i s  
t h a t  c o n d i t io n  t h a t  g iv e s  m eaning, s e r io u s n e s s ,  and d e p th  to  a l l  c u l ­
t u r e .  See h i s  c h a p te r  on " R e l ig io n  and  S e c u la r  C u l tu re "  i n  The P ro ­
t e s t a n t  E ra , p p . 55 -65 .
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in c lu d in g  e s p e c i a l l y  th o se  d i s t i n c t l y  human p ro c e s s e s  r e f l e c t e d  in  
human c u l t u r e .
A c c o rd in g ly , i t  i s  co n c e iv e d  t h a t  th e  b u s in e s s  o f c u l t u r e  i s  to  
e x p re s s  th e s e  u l t im a te  c o n c e rn s  and th e  p o la r  t e n s io n  w h ich  e x i s t s  
be tw een  them , t o  p ro v id e  means and mechanisms by w hich th e  n eed s  o f  
th e s e  u l t i m a t e  c o n c e rn s  can  be m et, and most im p o r ta n t o f  a l l ,  i n  one 
s e n s e ,  to  g iv e  sy m b o lic  o r  m y th ic a l  e x p re s s io n  to  th e  m y s t ic a l  g round 
o f  u n i ty  w hich  i t  i s  assum ed f o r  th e  p u rp o se s  o f  t h i s  s tu d y  u n d e r l i e s  
and  makes p o s s ib l e  th e  p a ra d o x ic a l  and som etim es seem in g ly  c o n t r a d ic ­
to r y  u l t i m a t e  m o tiv e s  o f  th e  w i l l - to - p o w e r  and  i n t e g r a t i v e -  o r  
c o m m u n ity -lo v e . ^ (See F ig u re s  7 , 8 , 9, 11, and  1 2 .)
F . A l l  S o c ia l  I n s t i t u t i o n s  in  C ontem porary  W este rn  C u l tu r e . — 
T h is  i s  p a r t  o f  th e  second  o f  th e  th r e e  s u b s ta n t iv e  o b j e c t s  o f  s tu d y  
in  t h i s  p a p e r .  However, we a r e  n o t  s tu d y in g  th e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  
o f  c o n te m p o ra ry  w e s te rn  c u l t u r e  a lo n e , n o t even  i n  t h e i r  p o l i t i c a l  
a s p e c t s  a s  su c h  ( " F ^ " ) . R a th e r ,  we a re  i n v e s t i g a t in g ,  as th e  second  
o f  th r e e  s u b s ta n t iv e  o b j e c t s  o f  e n q u iry , th e  d e le g i t im a t io n  o f  th e s e  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  ( i n  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s ) .  T h is  i s  d i f f i c u l t  
to  d iag ram  e f f e c t i v e l y .  However, i f  "E" r e p r e s e n t s  th e  com plex o f
^ T i l l i c h  o b s e rv e s :  th e  p o in t  a t  w h ich  th e  r e f e r e n c e  o f  e x i s ­
te n c e  to  u l t i m a t e  c o n c e rn s  becomes a p p a re n t i n  s o c io l o g ic a l  th o u g h t i s  
th e  same p o in t  a t  w hich  t h i s  r e f e r e n c e  a p p e a rs  in  p sych o lo g y  and  
b io lo g y — " a t  th e  a b s o lu te  g iv e n n e s s , th e  u n d e r i v a b i l i t y ,  th e  in c o n -  
s t r u a b i l i t y  o f  th e  l i v i n g  s t r u c t u r e ,  th e  n o n - r a t io n a l  g round  on w hich 
t h i s  s t r u c t u r e  r e s t s  and w hich comes to  e x p re s s io n  in  th e  dem onic- 
d iv in e  p o l a r i t y  o f  c o n f l i c t  and s o c i a l  i n t e g r a t i o n ,  o r  th e  w i l l - t o -  
pow er and  lo v e ."  The R e l ig io u s  S i tu a t io n ,  p p . 63 -64 .
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c h a n g in g  c o n c e p ts  ( in c lu d in g  t h e  d e le g i t i m a t io n  o f  o ld ,  e s t a b l i s h e d  
o n e s ) ,  th e n  we can  a f f i r m  th a t we a r e  u s in g  th e  d iag ram  to  lo o k  a t  th e  
d e le g i t im a t in g  im p ac t on th e  a r e a  o f  " F ,"  o r  th e  l o s s  o f  a u th o r i t y  o f  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  i n  con tem pora ry  w e s te rn  c u l t u r e .
F^ = THE POLITICAL ASPECTS OF ALL SOCIAL INSTITUTIONS:^
S in c e , a c c o rd in g  to  th e  second  s u b s t a n t iv e  o b je c t  o f  in q u i r y  
i n  t h i s  s tu d y , we a r e  i n v e s t i g a t in g  th e  o c c u rre n c e  o f  d e le g i t im a t io n  
i n  co n tem p o ra ry  w e s te rn  c u l tu r e  o f  i t s  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  in  t h e i r  
p o l i t i c a l  a s p e c t s , th e  sm a ll r e c t a n g l e  "F ^" i s  need ed  as  a  s u b c la s s  o f  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  t o  com plete  th e  s u b je c t  m a t te r  o f  t h i s  s tu d y  
o b j e c t .  S p e c i f i c a l l y ,  we are  m ak ing  in d u c t io n s  and d e d u c tio n s  ab o u t 
th e  l o s s  o f  a u th o r i t y  o f  "F^". C o n c e p tu a l ly ,  how ever, a  d i s t i n c t i o n  
n eeds t o  be made betw een s o c ia l  i n s t i t u t i o n s  a s  such  ("F ") and t h e i r  
p o l i t i c a l  a s p e c t s  ( " F ^ " ) . O b v io u sly , " p o l i t i c a l  a s p e c ts "  w ould  n o t  
make much s e n se  w ith o u t  r e f e r e n c e  t o  th e  " s o c i a l  i n s t i t u t i o n s "  o f  
w hich  th e y  a re  a  p a r t .  "F^" i s  a l s o  th e  f i f t h  o f  th e  e ig h t  subdom inan t 
f r a m e s - o f - r e f e r e n c e .
G. T r a n s a c t io n a l  R e la t io n s  (B etw een th e  C u l tu r a l  Change 
Complex (The F i r s t  S u b s ta n tiv e  O b je c t) ,  and A ll  S o c ia l  I n s t i t u t i o n s  
(The Second S u b s ta n t iv e  O b jec t) . —T h is  i s  th e  t h i r d  s u b s ta n t iv e  o b je c t  
o f  t h i s  in q u i r y .  P re v io u s ly  i t  was l i s t e d  in  th e  f i r s t  o f  th e  th r e e
^For d e f i n i t i o n s  and a n a l y s i s  o f  w hat i s  m eant by " s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s "  and " p o l i t i c a l  a s p e c t s "  s e e  p p . 7 4 -8 8 .
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p o s i t i o n s  as  a  r e l a t i o n s h i p  w hich  i s  th e  c o n n e c t io n  b e tw e en  th e  second  
and t h i r d  s u b s ta n t iv e  o b j e c t s  o f s tu d y .
T h is  i s  due to  th e  f a c t  t h a t  th e  w r i t e r  w i l l  f i r s t  d is c u s s  h i s  
p e r s p e c t iv e  on  th e  n a tu r e  o f  s o c ia l  r e l a t i o n s h i p s  in  th e  t e x t  b e fo re  
e x p lo r in g  s o c i a l  c o n c e p ts  and s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  in  d e p th .  However, 
in  a t te m p t in g  to  d iag ra m  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  o t h e r  two s u b s ta n ­
t i v e  o b je c t s  and  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s ,  i t  a p p e a re d  more m ea n in g fu l f o r  
p i c t o r i a l  p u rp o se s  to  pay a t t e n t i o n  f i r s t  t o  (1 )  c h a n g in g  c o n c e p ts , and 
(2 ) th e  d e le g i t i m a t io n  o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e i r  p o l i t i c a l  
a s p e c ts  b e f o r e  i t  was p o s s ib l e  t o  p o in t  to  t h e i r  i n t e r r e l a t i o n s h i p s .
I f  t h i s  seem s a  c o n t r a d i c t i o n ,  th e  r e s o l u t i o n  can  be found in  
th e  f a c t  t h a t  th e  w r i t e r  had  to  make some b a s ic  d e c i s io n s  c o n c e rn in g  
h i s  v iew s on th e  n a tu r e  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s — i . e . ,  f o r  p u rp o se s  o f  
t h i s  p a p e r , c o u ld  th e y  b e s t  be d e s c r ib e d  b e h a v io r a l l y ,  p h i lo s o p h ic a l ly ,  
o r  t h e o l o g i c a l l y ? —b e fo r e  i t  was p o s s ib l e  to  d ia g ra m  t h e i r  e s s e n t i a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  p e r t a i n i n g  to  th e  o th e r  two s u b s ta n t iv e  o b j e c t s .  Suc­
c i n c t l y  s t a t e d ,  th e  w r i t e r  d e c id e d  to  v iew  s o c i a l  r e l a t i o n s  c o r p o r a te ly ,  
t h a t  i s ,  n o t  i n  a b s t r a c t i o n  from  th e  s o c i a l  c o n te x t  w h ich  g iv e s  them 
m eaning . What t h i s  means i s  t h a t  i t  i s  p e r m is s ib le ,  in d e e d  e s s e n t i a l ,  
to  d e s c r ib e  s o c i a l  r e l a t i o n s  b e h a v io r a l l y — i ^  a t  th e  same tim e  one 
r e f e r s  th e  a b s t r a c t e d  v a r i a b l e s  b ack  to  th e  n a t u r a l  s o c i a l  w hole w hich  
g iv e s  them  m ean ing . In  t h i s  v iew , th e n ,  i t  i s  n o t  p e r m is s ib le  m ere ly  
to  d e s c r ib e  s o c i a l  r e l a t i o n s  b e h a v io r a l ly  and l e t  i t  go a t  t h a t .
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How, th e n , does  one ta k e  h i s  b e h a v io r a l  a n a ly s i s  and r e f e r  i t  
b ack  t o  th e  " n a t u r a l  s o c i a l  w h o le ,"  w hich  in  i t s e l f  c an  o n ly  be co n ­
j e c t u r e d  and n e v e r  known i n  i t s  e n t i r e t y ?
F o r one th in g ,  a  r e s e a r c h e r  may do t h i s ,  in d e e d  c a n n o t a v o id  
d o in g  t h i s ,  s im p ly  b y  r e f e r r i n g  h i s  d a ta  and p a t t e r n s  t o  h i s  own 
u n d e rs ta n d in g  o f  w hat i t  means to  be human. A s s u re d ly , t h i s  i s  w hat 
i s  m eant by  a  h e u r i s t i c  m odel o f  d e c is io n -m a k in g . To w i t ,  when no 
s in g l e ,  o b j e c t iv e ly  c o r r e c t  s o l u t i o n  can  be o b ta in e d ,  a d d i t i o n a l  v a r i ­
a b le s  m ust be in tr o d u c e d  w h ich  r e f l e c t  th e  v a lu e  a s su m p tio n s  o f  th e  
d e c is io n -m a k e r . ^
In  i t s  r e f i n e d  fo rm  su c h  a  p ro c e s s  i s  b o th  p h i lo s o p h ic a l  and 
t h e o l o g ic a l .  P h i lo s o p h i c a l ly  one i s  le d  t o  r a i s e  q u e s t io n s  a b o u t th e  
p ro p e r  common human ends o f  o n e 's  e n d e a v o r . F u r th e r ,  when one g iv e s  
an  an sw er t o  su c h  q u e s t io n s  he i s  engaged  in  a  t h e o l o g ic a l  p r o c e s s ,  
c a l l  i t  w hat he may. F o r  in  th e  f i n a l  a n a ly s i s  th e  answ er w h ich  i s  
g iv e n  i s  g iv e n  i n  f a i t h  and  g e n e r a l ly  stem s from  t h a t  w hich c o n c e rn s  
one u l t i m a t e l y .  We a l l ,  t h e r e f o r e ,  engage in  th e  t h e o l o g ic a l  p r o c e s s ,  
r e g a r d le s s  o f  w h e th e r  o u r  s t y l e  i s  s e c u l a r i s t i c ,  d e i s t i c ,  t h e i s t i c ,
IS ee  W illia m  J .  G ore , A d m in is t r a t iv e  D e c is io n -M ak in g : A
H e u r i s t i c  Model (New Y ork: John  W iley  & Sons, I n c . ,  1964), e s p e c i a l l y
pp. 8 -1 4 .
^ T h is  v iew  i s  s u p p o r te d  from  many q u a r t e r s  p h i lo s o p h i c a l ly .
As W ill  D uran t s a id ,  "We s h a l l  d e f in e  p h ilo so p h y  a s  t o t a l  p e r s p e c t iv e ,  
a s  mind o v e rs p re a d in g  l i f e  and f o r g in g  ch ao s in to  u n i t y . "  The Man­
s io n s  o f  P h ilo so p h y : A S u rvey  o f  Human L i f e  and D e s t in y  (G arden  C i ty ,
N .Y .: G arden C ity  P u b l i s h in g  C o ., I n c . ,  1 9 2 9 ), p . i x .  ( H e r e in a f t e r
r e f e r r e d  to  a s  M a n s io n s .)  See a l s o  J o r d a n 's  Form s, pp . 6 -63  and 
8 9 -1 0 3 .
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p a n t h e i s t i c ,  a t h e i s t i c ,  a g n o s t ic ,  o r  n i h i l i s t i c ,  f o r  th e o lo g y  i s  th e  
p ro c e s s  o f  engagem ent w i th  t h a t  w hich c o n c e rn s  u s  u l t im a te ly ,  how ever 
t h a t  may be c o n s tr u e d .^
Y e t, th e  w r i t e r  i s  n o t e a g e r  to  ta k e  r e f u g e  in  ro m an tic  n o t io n s
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o r  m e ta p h y s ic a l  f i c t i o n s  t h a t  a r e  m ere ly  " t h i n l y  d i s g u is e d  d e f e a t s . "  
T hus, w h ile  i t  i s  r e c o g n iz e d  in  t h i s  v iew  t h a t  i t  i s  u n a v o id a b le  f o r  
th e  b e h a v i o r i s t  to  p h i lo s o p h iz e  and th e o lo g iz e ,  i t  i s  n o t  p e rm is s ib le  
i n  th e  p r e s e n t  v iew  to  p h i lo s o p h iz e  o r  th e o lo g iz e  w ith o u t  r e l a t i n g  
th e s e  in d u c t io n s  t o  a l l  o f  th e  known r e l e v a n t  e m p i r ic a l  d a ta  a v a i l a b l e ,  
o r  a t  l e a s t  as v a l i d  a  sam p ling  o f  such  d a ta  as  one can  m u ste r.
I t  i s  f o r  t h i s  re a s o n  t h a t  th e  w r i t e r  f i n a l l y  was d r iv e n  t o  
t h e  t a s k  o f  v i s u a l l y  diagram m ing th e  u n iv e r s e s  o f  d is c o u rs e  an d  con­
s t i t u e n t  f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  in s o f a r  a s  he c o u ld  d e te rm in e  them . T h is  
m ethod r e p r e s e n t s  a  sy s tem  o f  ch eck s to  in s u r e  t h a t ,  on the one hand, 
a l l  e m p i r ic a l  d a t a  i s  r e f e r r e d  to  th e  s o c i a l  c o n te x tu a l  whole from  
w h ich  i t  com es, an d , on th e  o th e r  h an d , t h a t  a l l  p h i lo s o p h ic a l  s p e c u ­
l a t i o n s  and t h e o l o g ic a l  le a p s  o f  f a i t h  a r e  ro o te d  i n s o f a r  as p o s s ib l e  
i n  a  co m p reh en siv e  n e tw o rk  o f  b e h a v io r a l ly  o b s e rv a b le  p a t t e r n s ,  o r 
exposed  to  th e  s c r u t in y  o f  r ig o ro u s  e m p i r ic a l - r e s e a r c h - o r i e n t e d  
q u e s t io n s .
^On t h i s  p o in t  see  N ieb u h r, R a d ic a l  M onotheism , e s p e c i a l l y  the  
f i r s t  two c h a p te r s ,  pp . 11 -37 . See a l s o  "The C e n te r  o f  V a lu e ,"  a su p ­
p le m e n ta ry  e s s a y  i n  th e  same volum e, pp . 100 -113 .
^See T i l l i c h ,  The R e lig io u s  S i t u a t i o n , p . 64 .
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B ut to  r e t u r n  to  th e  im m ediate p o in t  a t  h an d , th e  t h i r d  ( o r  
f i r s t )  s u b s ta n t iv e  o b j e c t  o f  in q u ir y  i s  r e p r e s e n te d  by  th e  c o n n e c tin g  
a rro w s l a b e l l e d  "G" and w hich a p p e a r  a s  l in k s  be tw een  "E" and " F ,"  th e  
o th e r  tw o s u b s ta n t iv e  o b j e c t s .  These re m a in in g  t h r e e  o f  th e  e ig h t  su b ­
d o m in an t f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  a p p e a r  as s u b c la s s e s  o f  "G" and a r e  
l a b e l l e d  "G ^ ,"  "G ^ ,"  and "G ^," They r e p r e s e n t  t h r e e  m ajo r p o s s ib le  
r e l a t i o n s h i p s  d e l i n e a t e d  in  answ er to  th e  q u e s t io n ,  " fro m  w hat so u rc e  
do th e  dom inan t in f lu e n c e s  a p p e a r  to  be e m a n a tin g , g iv e n  th e  two domi­
n a n t  f r a m e s - o f - r e f e r e n c e ? "
G^ = INFLUENCE BY THE CULTURAL CHANGE COMPLEX ("E ") ON SOCIAL 
INSTITUTIONS ( " F " ) :
T h is  i s  th e  s i x t h  o f  th e  e ig h t  subdom inan t f r a m e s - o f - r e f e r e n c e .  
I t  r e p r e s e n t s  t h a t  c l a s s  o f  p o s s i b i l i t i e s  in  w h ich  th e  c u l t u r a l  change 
com plex ( " E " ) ,  e s p e c i a l l y  th e  developm ent o f  new c o n c e p ts  o f  th e  human 
p e rs o n  ("E " ) ,  i s  b r in g in g  ab o u t changes, p a r t i c u l a r l y  th e  d e le g i t im a ­
t i o n  ( o r  lo s s  o f  a u t h o r i t y ) ,  among the  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  ( " F " ) ,  e s p e ­
c i a l l y  w i th in  t h e  p o l i t i c a l  a s p e c ts  o f th e  l a t t e r  ( " F ^ " ) .
G^ = INFLUENCE BY THE SOCIAL INSTITUTIONS (" F " )  W  THE CUL­
TURAL CHANGE COMPLEX ( " E " ) :
T h is  i s  th e  s e v e n th  o f  th e  e ig h t  subdom inan t f r a m e s - o f - r e f e r e n c e .  
I t  r e p r e s e n t s  t h a t  c l a s s  o f  p o s s i b i l i t i e s  in  w h ich  th e  l i f e -w a y s  in  th e  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  ( " F " ) ,  e m p h a tic a lly  in  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c ts  
( " F ^ " ) , a r e  s t im u la t i n g  o r  r e t a r d in g  changes in  th e  c u l t u r a l  change
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com plex ( " E " ) ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  c o n c e p ts  com pe ting  f o r  th e  c o re  
p o s i t i o n  ( " E ^ " ) .
= INTEGRATIVE INTERACTIONS (MUTUALLY RECEPTIVE ONES):
T h is  i s  th e  e i g h t h  o f  th e  e i g h t  subdom inan t f r a m e s - o f - r e f e r e n c e .  
I t  r e p r e s e n t s  t h a t  c l a s s  of p o s s i b i l i t i e s  p a r t i c u l a r l y  i n  w h ich  the 
r e s p e c t i v e  i n f l u e n c e s  o f  new c o n cep ts  o f  th e  human p e r s o n  and th e  
p o l i t i c a l  a s p e c t s  of s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  m u tu a l ly  in  le a g u e  w i th  
one a n o th e r .  An example o f  t h i s  c o n d i t i o n  w ould  be t h e  o c c a s io n  when 
a  h i g h l y  b u r e a u c r a t i c  and  h i e r a r c h i c a l  m u l t i - v e r s i t y  ( o r  mega­
u n i v e r s i t y )  a p p o in t s  a  V i c e - P r e s id e n t  i n  C harge  o f  H e r e s y  t o  acknowl­
edge  th e  p a r t i c i p a t o r y  an d  even a n a r c h i s t  v i e w p o in t s  o f  s t u d e n t s  
r o u t i n e l y  e x c lu d e d  from  d e c is io n -m a k in g  p r o c e s s e s  t h a t  d e te r m in e  t h e i r  
w e l f a r e . ^  O s t e n s i b l y  b o th  p a r t i e s - - t h e  u n i v e r s i t y  an d  th e  s t u d e n t s — 
p e r c e iv e  p a y o f f s  i n  t h e  a r ran g em en t  and a r e  w i l l i n g  t o  g iv e  i t  s u p p o r t .
T h is  c o m p le te s  t h e  a n a l y s i s  o f  th e  u n i v e r s e - o f - d i s c o u r s e  and 
i t s  c o n s t i t u e n t  f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  as g iv e n  i n  F ig u r e  1 and th e  su p ­
p o r t i n g  F i g u r e s  2 th ro u g h  12. When t h i s  a n a l y s i s  i s  combined w i th  th e  
s t a t e m e n t  o f  pu rpose  i n  a s s o c i a t i o n  w i th  i t s  t h r e e  s u b s t a n t i v e  o b j e c t s  
o f  s tu d y  and a l s o  accom panied by a  d e c l a r a t i o n  o f  th e  m ajo r
^On t h i s  p o i n t  and  s e v e r a l  o t h e r  i n t e r e s t i n g  p r o p o s a l s  see  
C h r i s t i a n  Bay, "Academic Government and Academic C i t i z e n s h i p  in  a Time 
o f  R e v o l t , "  i n  The New P o l i t i c s  o f  American P o l i c y , e d .  by Edgar L i t t  
(New York: H o l t ,  R i n e h a r t ,  and W inston , I n c . ,  19 6 9 ) .  ( H e r e i n a f t e r
r e f e r r e d  t o  a s  "Academic Governm ent."
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p r e s u p p o s i t i o n s  o u t l i n e d  i n  t h i s  s u b s e c t i o n ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  
o v e rv iew  o f  t h e  work i s  r e g a rd e d  a s  f u l f i l l e d .  At t h i s  p o i n t  i n  th e  
d i s c u s s i o n  i t  i s  p e r t i n e n t  t o  t u r n  t o  th e  seco n d  t o p i c  i n  t h i s  s e c t i o n  
and d e l i n e a t e  t h e  p l a n  o f  th e  s tu d y .
The P la n  o f  t h e  S tudy
The p l a n  o f  t h i s  s tu d y  c a l l s  f o r  t h e  f i r s t  o f  t h e  t h r e e  s u b s t a n ­
t i v e  o b j e c t s  ( a s  l i s t e d  and s t a t e d  on page 4 ) ,  nam ely , t h e  r e l a t i o n ­
s h ip s  ("G") t h a t  e x i s t  betw een c h a n g in g  c o n c e p t s  o f  human p e r s o n a l i t y  
and th e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  in  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s ,  — f o r  t h e s e  
r e l a t i o n s h i p s  t o  r e c e i v e  t h e i r  t o p i c a l  dev e lo p m en t h e re  i n  C h a p te r  I  
u n d e r  t h e  s e c t i o n s  o r  s u b s e c t io n s  e n t i t l e d  " d e f i n i t i o n s , "  " d e l e g i t i m a ­
t i o n , "  and " a c c e l e r a t i v e  t h r u s t . "
The f i r s t  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  i s  c o n s id e r e d  from th e  v iew ­
p o i n t  o f  t h e  s t a t u s  quo (" E ^ " ) ,  w h ich  o f t e n  t y p i c a l l y  s e e s  th e  r e l a ­
t i o n s h i p  a s  an  i l l e g i t i m a t e  t h r e a t  from r e b e l l i o u s  f o r c e s  and s o u r c e s .
I t  i s  a l s o  c o n s id e r e d  from  th e  v ie w p o in t  o f  t h e  " c h a l l e n g e r s "  them- 
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s e l v e s  ("E " ) ,  who s e e  th e  r e l a t i o n s h i p  i n  te rm s  o f  a  l e g i t i m a t e  r i g h t  
e x e r t e d  t o  e n th r o n e  v a l i d  t r u t h s  a g a i n s t  a n  outmoded and i l l e g i t i m a t e  
s y s te m . F u r t h e r ,  th e  r e l a t i o n s h i p  i s  c o n s id e r e d  from  t h e  v ie w p o in t  o f  
th e  p o l i t i c a l  t h e o r i s t ,  who s e e s  th e  p r o c e s s  a s  one more s t e p  i n  th e  
ongo ing , n a t u r a l ,  and in d e e d ,  i n e v i t a b l e  p r o c e s s  o f  d e l e g i t i m a t i o n  
w hich  s p r i n g s  from  th e  n a t u r a l - s o c i a l - p o l i t i c a l  c o n t e x t u a l  whole t h a t  
i s  t h e  c o n t in u o u s  l i v i n g  ne tw ork  from  w hich a l l  s o c i a l  phenomena and 
a l l  s o c i a l  a n a l y s i s  draw s i t s  m ean ings .
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I t  i s  w i t h i n  t h i s  l a t t e r  v ie w p o in t  t h a t  a t t e n t i o n  i s  g iv en  t o
t h e  b r o a d e r  c o n t e x t ,  nam ely ,  th e  one i n d i c a t e d  by  th e  f r a m e - o f -
r e f e r e n c e ,  "G ,"  i n  F ig u r e  1 . T ha t  i s ,  how does t h e  s t r u g g l e  which
e n s u e s  b e tw e en  th e  f i r s t  two v ie w p o in t s  i n  th e  p r e c e d in g  p a ra g ra p h  
1 7("E " and  "E " )  a f f e c t  w e s t e r n  c u l t u r e ' s  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  in  t h e i r
p o l i t i c a l  a s p e c t s  ( " F , "  e s p e c i a l l y  " F ^ " ) ? T h is  q u e s t i o n  r e p r e s e n t s  
t h e  "G^" r e l a t i o n s h i p .  F u r t h e r ,  how do changes  i n  o u r  s o c i a l  i n s t i t u ­
t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s ,  a f f e c t  o u r  c h a n g in g  c o n -
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c e p t i o n s  o f  human p e r s o n a l i t y ?  T h is  q u e s t i o n  r e p r e s e n t s  t h e  "G "
r e l a t i o n s h i p .  F i n a l l y ,  how do th o se  p e r s o n s  and i n s t i t u t i o n s  who f i n d
th e m s e lv e s  i r r e v o c a b l y  c a u g h t  i n  t h e  c y c l e  o f  changes  r e p r e s e n t e d  i n  
1 qt h e  G an d  G r e l a t i o n s h i p s  p o s i t i v e l y  em brace and u se  t h i s  c y c le  o f  
changes  c o o p e r a t i v e l y  t o  s u s t a i n  c u l t u r e ,  i f  a t  a l l ?  I n  o t h e r  w ords ,  
how do e s t a b l i s h e d  e l i t e s  and th o s e  who c h a l l e n g e  them  u se  changes i n  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  t o  advance  t h e i r  own c o n c e p ts  o f  human p e r s o n a l ­
i t y ,  and c o n t r a r i w i s e ,  how do th o s e  who a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  our  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s  u se  c h a n g in g  c o n c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  t o  s u s t a i n  o u r  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  in  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s ?  These 
somewhat com plex q u e s t i o n s  r e p r e s e n t  th e  r e l a t i o n s h i p  "G^" betw een th e  
change com plex ("E ")  and  a l l  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  i n  c o n tem p o ra ry  w e s t ­
e r n  c u l t u r e  ( " F " ) .
F o l lo w in g  th e  c o m p le t io n  o f  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  i n  C h ap te r  I ,  
a s  c o n t r a s t e d  w i t h  th e  r e l a t i o n s h i p s  be tw een  "E" and  " F , "  t h e  p la n  
th e n  c a l l s  f o r  th e  r e m a in in g  two s u b s t a n t i v e  o b j e c t s  o f  th e  s tu d y  ("E" 
and  "F " )  t o  be exam ined th em se lv e s  i n  th e  o t h e r  f o u r  c h a p t e r s  o f  th e
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work, w h i le  a t  th e  same t im e  a d v a n c in g  th e  e x p l o r a t i o n ,  a p p l i c a t i o n ,  
and i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  f i r s t  o b j e c t  o f  s tu d y ,  nam ely, t h a t  o f  
d e l e g i t i m a t i o n  (and , by  i m p l i c a t i o n ,  r e l e g i t i m a t i o n ) ,  a s  r e p r e s e n t e d  
by th e  r e l a t i o n s h i p s ,  "G ."
These  o b j e c t i v e s  a r e  t o  be rea c h e d  in  th e  fo l lo w in g  m anner.
The dom inant c o r e  v a l u e s  and s t r u c t u r e s ,  a s  p a r t s  o f  t h e  s e c ­
ond and t h i r d  o b j e c t s  o f  i n v e s t i g a t i o n  ("E^" and " F " ) ,  w i l l  be 
e x p lo r e d  i n  C h a p te r  I I .  The t h i r d  s u b s t a n t i v e  o b j e c t ,  i . e . ,  t h e  
p o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  t h e s e  v a lu e s  and s t r u c t u r e s  ( "F ^ " )  p a r t i c u l a r l y  
w i l l  be a t  i s s u e  i n  t h e  d i s c u s s i o n ,  hence  th e  t o p i c  o f  th e  seco n d  
c h a p te r ,  " C u l t u r a l  V a lues  o f  th e  S t a tu s  Quo: P o l i t i c a l  A s p e c t s . "
C h a p te r  I I I  f u r t h e r s  th e  a n a l y s i s  o f  th e  second  s u b s t a n t i v e
o b j e c t  o f  o u r  i n t e l l e c t u a l  e x a m in a t io n  by e x p lo r i n g  th e  new c o n c e p t s
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o f  th e  human p e r s o n  ("E  " )  a s  r e v e a l e d  i n  th e  new im a g e r ie s  and 
re a r ra n g e m e n t  o f  b o th  o ld  and  new im a g e r ie s  i n  new c o m b in a t io n s .
These new v iew s  and t h e i r  fo rm s o f  e x p r e s s io n  a r e  t r e a t e d  as a f a c t o r  
i n t e g r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a g e n t  o f  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t , w i t h  s p e ­
c i a l  a t t e n t i o n  g iv e n  t o  t h e  d e l e g i t i m a t i n g  i n f l u e n c e  w hich  b o th  f a c ­
t o r s  ta k e n  t o g e t h e r  a p p e a r  to  e x e r t  upon e s t a b l i s h e d  c o re  v a lu e s  
("E ^" )  and s t r u c t u r e s  ( "F " )  . Thus, C h a p te r  I I I  i s  e n t i t l e d ,  "The 
Im a g e r ie s  and  I m p l i c a t i o n s  o f  A c c e l e r a t i v e  T h ru s t :  The Scram bling  o f
P o l i t i c a l  B o u n d a r ie s . "
T h is  t i t l e  a l s o  r e f l e c t s  t h e  p a r t i c u l a r  m ethodology em ployed 
i n  t h i s  s tu d y  p r o j e c t ,  s p e c i f i c a l l y ,  th e  i d e n t i f i c a t i o n ,  c o l l e c t i o n ,  
com parison  and a n a l y s i s  o f  l i n g u i s t i c  s i g n a l s  such  as  key  m etaphors
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and a n a l o g i e s ,  w h ich  a r e  t a k e n  to  be i n d i c a t i v e  o f  th e  m e ta p h y s ic a l  
and e p i s t e m o l o g i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s  u n d e r l y i n g  t h e  v a r io u s  v ie w p o in ts  
s c r u t i n i z e d .  An e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  m ethodology  fo l lo w s  th e  p r e s e n t  
d i s c u s s i o n  and  w i l l  c o m p le te  P a r t  I  o f  t h i s  c h a p t e r .
The t a s k  u n d e r t a k e n  i n  C hap te r  IV i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  t i t l e ,  
" D e le g i t i m a t io n  Through New Concepts o f  th e  Human P e rso n :  The E x te n t ,
th e  E f f e c t s ,  and th e  P r o s p e c t s . "  E a r l i e r  t h i s  s t u d y  was de fended  in  
th e  s t a t e m e n t  t h a t  d e l e g i t i m a t i o n ,  a s  an  a r e a  o f  i n q u i r y ,  c o u ld  p o s ­
s i b l y  e n a b le  us t o  a d j u s t  t h e  ongoing b a la n c e  be tw een  th e  p r o c e s s e s  o f  
d e l e g i t i m a t i o n  and r e l i g i t i m a t i o n  in  s u c h  a  way a s  to  make s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  change p o s s i b l e  w i t h i n  l e v e l s  t h a t  can  b e  t o l e r a t e d  b o th  by 
th e  c u l t u r e  and by t h e  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  i t  w i t h o u t  r u p t u r i n g  th e  
c o n te x t s  i n  w h ich  g row th  can  t a k e  p l a c e .  T h e r e f o r e ,  i t  seems to  th e  
w r i t e r  t o  be an i n h e r e n t  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h i s  e n d e av o r  t o  a s s e s s  
w i t h i n  i t s  l i m i t e d  sc o p e  w hat may be t h e  e x t e n t ,  t h e  e f f e c t s  (o r  i n f l u ­
e n c e s ) ,  and  th e  p r o s p e c t s  o f  d e l e g i t i m a t i o n  in  o u r  c u l t u r e ,  n o t  from 
a c c e l e r a t i v e  t h r u s t  i n  g e n e r a l  a s  such , s in c e  t h a t  t a s k  was l a r g e l y  
encom passed in  th e  w e ll-k n o w n  work o f  A lv in  T o f f l e r ,  F u tu re  Shock; b u t  
r a t h e r  from th e  more l i m i t e d  and s p e c i a l i z e d  fo rm  o f  a c c e l e r a t i v e  
t h r u s t  w h ich  we have r e f e r r e d  t o  th ro u g h o u t  t h i s  t r e a t i s e  a s  "new con­
c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y . "  I t  i s  t h i s  t a s k  t h a t  i s  u n d e r ta k e n  in  
C h a p te r  IV a s  r e f l e c t e d  in  th e  t i t l e ,  " D e l é g i t i m â t ion  Through New Con­
c e p ts  o f  th e  Human P e rso n :  The E x te n t ,  t h e  E f f e c t s  and th e  P r o s p e c t s . "
( I n  T o f f l e r ’ s t e rm s ,  th e  phenomenon o f  t h e s e  new c o n c e p ts  o f  the  human 
p e rso n  would  u n d o u b te d ly  be reg a rd e d  a s  one o f  many s p e c i e s  o f  th e
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a c c e l e r a t i v e  t h r u s t  i n d i c a t o r  d e s c r ib e d  a s  " t h e  t u r n o v e r  o r  r a p i d  
th ro u g h p u t  o f  in f o r m a t io n  and i d e a s . " ) ^
F i n a l l y ,  i n  C h ap te r  V, c o n s i s t e n t  w i t h  th e  r e s p o n s i b i l i t y  j u s t  
c i t e d ,  i t  seems im p o r ta n t  t o  e x p lo re  th e  new c o n c e p ts  o f  human p e r s o n ­
a l i t y  as  a  r e s o u r c e  f o r  r e l e g i t i m a t i o n . I f  t h e s e  new a r t i s t i c ,  con ­
c e p tu a l ,  and i n t e l l e c t u a l  f o rc e s  a r e  t o  h o ld  any u l t i m a t e  s i g n i f i c a n c e  
o r  prom ise f o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  human c u l t u r e  and c i v i l i z a t i o n  a s  
an  e n v iro n m en t  f o r  th e  s u p p o r t  o f  human l i f e ,  g row th , and m eaning, 
th e n  th e y  m ust be c a l l e d  upon f o r  t h e  r e c h a r g in g  o f  w e s t e r n  s o c i e t y ,  
in d eed  o f  th e  c i v i l i z a t i o n s  o f  man w i t h  new i d e a l s  and new c o n s c io u s -  
n e s s e s .  O th e rw ise  t h e i r  r o l e  d e g e n e r a te s  i n t o  a  s h e e r  n i h i l i s t i c  
v e n tu r e  d e v o id  o f  any commitment o t h e r  th a n  t h a t  o f  a b r a s i n g  an e s t a b ­
l i s h e d  s y s te m  t h a t  i s  m ere ly  r e s e n t e d ,  b u t  n e v e r  engaged  r e s p o n s i b l y .
I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  t h i s  s tu d y  i s  c o n c lu d e d  w i th  t h e  
t o p i c  in  C h a p te r  V: "New Concepts o f  Human P e r s o n a l i t y  a s  a  R e l e g i t -
im iz in g  F o r c e :  The Prom ise , th e  L i m i t s ,  and  th e  P r o s p e c t s . "
The M ethodology
The p r e c e d in g  d i s c u s s io n  a bou t  th e  p l a n  o f  the  s tu d y  p r e p a r e s  
th e  way t o  c o n s i d e r  th e  method by w hich  t h i s  work may p r o c e e d .  What 
i s  needed i s  a  means and datum by w hich  t o  t r a c e  and a n a ly z e  th e  
dynamics o f  change  ("E") which o c c u r  i n  th e  e v e r - s h i f t i n g  b a la n c e  o f
^See T o f f l e r ,  F u tu re  Shock, e s p e c i a l l y  chap . i i ,  pp. 19 -35 .
^See David Riesmann, "Some O b s e r v a t io n s  on Community P la n s  and 
U t o p ia s , "  i n  I n d iv i d u a l i s m  R e c o n s id e red  (New York: The F re e  P r e s s ,
1954), p . 76 .
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s u p p o r t  and w i th d ra w a l  o f  s u p p o r t  ( s e e  F i g u r e s  7, 8, 9, 11, and 12 f o r  
i l l u s t r a t i o n s  o f  t h i s  e f f e c t )  t h a t  e x i s t s  b e tw een  a  c u l t u r e  and i t s  
k e y  c o n c e p ts  ("E ^")  and  u l t i m a t e  c o n c e rn s  ( " E ^ " ) ,  and a s  t h e s e  a r e  
e x p re s s e d  i n  th e  c u l t u r e ' s  f o s t e r i n g  i n s t i t u t i o n s  ("F " )  . S t a te d  
a n o th e r  way, th e  o b j e c t i v e  i s  t o  d e t e c t  and compare ( i f  n o t  m easu re)  
d i f f e r e n c e s  be tw een  a l t e r n a t i v e  c o n c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  on th e  
one hand ("E ^" )  and l o n g - e s t a b l i s h e d  c o n c e p t s  o f  human p e r s o n a l i t y  i n  
t h e  dom inant c u l t u r e  on th e  o t h e r  hand  ( " E ^ " ) .
In  t h i s  p r o j e c t  th e  r e q u i r e d  datum i s  t o  be found in  t h e  key  
m etapho rs  and a n a l o g i e s  w hich  embody and  e x p r e s s  a  c u l t u r e ' s  m a jo r  
them es ( s e e  F ig u r e  4) and u l t i m a t e  c o n c e rn s  ( s e e  e s p e c i a l l y  F i g u r e s  
7 and 8 ) . ^  The r e q u i r e d  method i s  found i n  a  com parison  o f  f a m i l i a r  
l i n g u i s t i c  images th o u g h t  t o  r e p r e s e n t  th e  " c o r e  v a lu e s "  o f  t h e  c u l ­
t u r e  and th e  a p p e a ra n c e  o f  new images w hich  (1 )  a re  a t  v a r i a n c e  w i t h  
t h o s e  o f  th e  c o re  v a lu e s  and  (2 )  a r e  th o u g h t  t o  compete w i t h  them f o r  
c u l t u r a l  a c c e p ta n c e ,  s u p p o r t ,  and l e g i t i m a c y .
^The g e n e r a l  r e l e v a n c e  o f  t h i s  a p p ro a c h  i s  r e c o g n iz e d  i n  th e  
f i e l d  o f  c o n te n t  a n a l y s i s  w h ich  i s  a  b r a n c h ,  o f  s o r t s ,  i n  b e h a v i o r a l  
s t u d i e s .  C o n te n t  a n a l y s i s  i s  now c o n d u c te d  i n  th e  f i e l d s  o f  p s y c h o l ­
ogy , com m unications  r e s e a r c h ,  and  p o l i t i c a l ’ s c i e n c e .  One o f  th e  c h i e f  
p i o n e e r s  o f  t h e  s u b j e c t  was H a ro ld  D. L a s w e l l .  The f o l lo w in g  w orks by 
L a s w e l l  on t h i s  s u b j e c t  a r e  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t ;  "A P r o v i s i o n a l  
C l a s s i f i c a t i o n  o f  Symbol D a t a , "  P s y c h i a t r y , I  (1 9 3 8 ) ,  197-204 , and 
(w i th  N athan  L e i t e s )  Language o f  P o l i t i c s :  S tu d ie s  i n  Q u a n t i t a t i v e
S em an tic s  (New York: S te w a r t  P r e s s ,  1949 ) .
The a p p ro a c h  u sed  i n  t h i s  e s s a y  i s  n o t  q u a n t i t a t i v e  s e m a n t i c s ,  
b u t  i n d i c a t i v e  s e m a n t ic s ,  i . e . ,  u s in g  c l u e s  found i n  language  changes  
t o  i n f e r  r e l a t i o n s h i p  changes i n  t h e  c u l t u r e  i t s e l f .  The a p p ro a c h  i s  
p h i l o s o p h i c a l  r a t h e r  t h a n  b e h a v i o r a l .  F o r  a  p h i l o s o p h i c a l  a p p ro a c h  t o  
t h i s  method, s e e  D orothy  Emmet, The N a tu re  o f  M e ta p h y s ic a l  T h in k in g  
(New York: S t .  M a r t i n ' s  P r e s s ,  1966) .  ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  as*
M e ta p h y s ic a l  T h in k in g . )
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More w i l l  be  s a i d  c o n c e r n in g  t h i s  m ethod. I t  w i l l  be e l a b o ­
r a t e d  in  g r e a t e r  d e t a i l  a t  p e r t i n e n t  p o i n t s  a t  w hich  i t  i s  to  be 
a p p l i e d .  However, a  f u l l e r  u n d e r s t a n d in g  o f  th e  method and  i t s  s p e ­
c i a l  r e l a t i o n  to  t h e  c o n c e p t  o f  " c u l t u r e "  and  o t h e r  a s s o c i a t e d  te rm s  
d ep en d s  upon an  u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  th e  m ajor  te rm s  
in d ig e n o u s  to  t h i s  s tu d y  and th e  c o n c e p t s  t o  w hich th e y  r e f e r .
PART I I .  DEFINITIONS AND ANTECEDENTS 
OF MAJOR CONCEPTS IN THE STUDY
To r e c a p i t u l a t e ,  t h i s  p r o j e c t  e x p l o r e s  th e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw een  c h a n g in g  c o n c e p t s  o f  human p e r s o n a l i t y  a s  t h e s e  a r e  r e f l e c t e d  
i n  co n te m p o ra ry  w e s t e r n  c u l t u r e  on th e  one hand , and th e  d e l e g i t i m a ­
t i o n  i n  t h a t  c u l t u r e  o f  i t s  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e i r  p o l i t i c a l  
a s p e c t s ,  on th e  o t h e r  hand .
I t  i s  u s e f u l  t o  g iv e  a t t e n t i o n  to  e a ch  o f  th e  m ajo r  te rm s  i n  
t h e  p r e c e d in g  s t a t e m e n t  and to  examine them n o t  m ere ly  i n  term s o f  
t h e i r  fo rm a l  d e f i n i t i o n s ,  b u t  a l s o  i n  te rm s  o f  t h e i r  a n te c e d e n t s  and 
c o n t i n u i t y  w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  t h e o r e t i c a l  work i n  th e  s o c i a l  s c i e n c e s .  
The m ajo r  c o n t e x t  f o r  t h i s  s tu d y  i s  th e  c o n c e p t  o f  c u l t u r e  as u n d e r ­
s to o d  i n  s e v e r a l  d im e n s io n s .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  to  t u r n  our 
a t t e n t i o n  t o  an  a n a l y s i s  o f  t h i s  te rm  and i t s  c h i e f  v a r i a n t s .
F our Uses o f  th e  Term " C u l t u r e "
A s p e c i a l  component o f  t h e  s tu d y  o f  new c o n c e p ts  o f  human p e r ­
s o n a l i t y  i s  t h a t  o f  th e  v e r y  c u l t u r e  i t s e l f  i n  which th o se  new co n ­
c e p t s  have  b een  spawned and  a r e  f l o u r i s h i n g .  What i s  m eant by
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" c u l t u r e "  and w hat a r e  i t s  t y p i f y i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  unders tood  
w i t h i n  t h i s  s tu d y ?
The Use o f  t h e  Term " C u l tu r e "  I t s e l f
As H arvey  W heeler  s a y s ,  when th e  l i t e r a r y  p e r s o n  speaks of c u l ­
t u r e  he o f t e n  means th e  f i n e  a r t s .  He may u s e  d e s c r i p t i v e  words such  
a s  c l a s s i c i s m ,  ro m a n t ic ism ,  b a ro q u e ,  and so f o r t h . ^
But i n  th e  s o c i a l  s c i e n c e s  c u l t u r e  h a s  a  d i f f e r e n t  meaning.
I n  t h e  b r o a d e s t  se n se  i t  r e f e r s  t o  a l l  d i s t i n c t i v e l y  human a c t i v i t i e s .  
A l l  ac h ie v e m e n ts  i n  e v e ry  f i e l d  a r e  in c lu d e d ,  w hich  man passes on from  
g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n .  Thus, t h e r e  i s  a  c o n t i n u i t y  to  c u l tu r e ,  and 
t h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  b ro a d  g e n e r a l  a c t i v i t i e s  su c h  a s  u s in g  a lan g u a g e ,  
g e t t i n g  m a r r ie d ,  b r in g i n g  up c h i l d r e n ,  e a r n i n g  a l i v i n g ,  runn ing  a 
governm ent, f i g h t i n g  a  w ar ,  and t a k i n g  p a r t  i n  r e l i g i o u s  cerem onies . 
In d e e d ,  c u l t u r e  may r e f e r  to  th e  sum t o t a l  o f  th e  ways o f  l i f e  o f  a
O
p e o p le .
^"T echnology: F o u n d a t io n  o f  C u l t u r a l  C hange ,"  The C enter Mag­
a z i n e , V, No. 4  ( J u ly /A u g u s t ,  1972), 48 . ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to as 
"T e c h n o lo g y ." )
^The f i r s t  d e f i n i t i o n  o f  c u l t u r e  as  a  s o c i o l o g i c a l  term was 
t h a t  o f  E. B. T y lo r ,  a B r i t i s h  a n t h r o p o l o g i s t ,  who w ro te  i n  1871: 
" C u l tu r e  . . .  i s  t h a t  complex w hole  which i n c l u d e s  knowledge, b e l i e f ,  
a r t ,  m o ra ls ,  custom , and any and a l l  o t h e r  c a p a b i l i t i e s  and h a b i t s  
a c q u i r e d  by man as a member o f  s o c i e t y . "  I n  t h i s  d e f i n i t i o n ,  T y lo r  
c o n s id e r e d  c u l t u r e  as  t h e  sum t o t a l  o f  human a c h ie v e m e n t .  Quoted by 
C a r l t o n  S. Coon, i n  h i s  " T h e o r ie s  About C u l t u r e , "  W orld Book (Chicago: 
F i e l d  E n t e r p r i s e s  E d u c a t io n a l  C o rp . ,  1962), V o l.  I l l ,  p .  947.
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The Use o f  t h e  Concept " C u l tu r a l  Change"
We a r e  p a r t i c u l a r l y  concerned  w i t h  c u l t u r a l  change . F o r  the  
s o c i a l  s c i e n t i s t ,  c u l t u r a l  change means m a jo r  s h i f t s  i n  s o c i a l  i n s t i ­
t u t i o n s  a n d  b e l i e f  sy s tem s, and, i n  c o n t r a s t  to  th e  s t r i c t l y  l i t e r a r y  
exam ples  u s e d  above, he may u se  d e s c r i p t i v e  words such  a s  c a p i t a l i s m ,  
t h e  t e c h n o l o g i c a l  im p e r a t iv e ,  th e  p o s t - i n d u s t r i a l  e r a ,  and th e  c o u n te r ­
c u l t u r e .  I n  k e e p in g  w i t h  Harvey W h e e le r 's  u n d e r s t a n d in g  o f  th e  mean­
in g  o f  c u l t u r e ,  i t  i s  t h i s  l a t t e r  meaning o f  c u l t u r a l  change t h a t  i s  
u s e d  i n  what f o l l o w s .^
The Use o f  t h e  Term " P o l i t i c a l  C u l t u r e "
Some o t h e r  c l a r i f i c a t i o n s  a r e  a l s o  i n  o r d e r  c o n c e rn in g  what i s  
m eant by c u l t u r e .  F o r  example, m odern-day  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  u se  
e v e n  more p a r t i c u l a r  m eanings. They may, and o f t e n  do, speak  o f  p o l i t ­
i c a l  c u l t u r e . T h is  i s  a  s p e c i a l i z e d  te rm  u s u a l l y  a p p e a r in g  w i t h i n  th e  
c o n t e x t  o f  d i s c u s s i o n s  ab o u t  p o l i t i c a l  s y s te m s ,  o r  w h e re in  t h e  d i s c u s ­
s a n t s  a r e  com m itted  t o  th e  sys tem s a p p ro a c h  t o  th e  s tu d y  o f  p o l i t i c a l  
phenomena. As Almond and Pow ell p o in t  o u t ,  p o l i t i c a l  c u l t u r e  r e f e r s  
t o  th e  u n d e r ly in g  p r o p e n s i t i e s ,  o r  th e  p s y c h o lo g ic a l  d im ension , o f  the  
p o l i t i c a l  sy s te m . That i s ,  i t  c o n s i s t s  o f  " a t t i t u d e s ,  b e l i e f s ,  v a lu e s ,  
and  s k i l l s "  w h ich  a r e  c u r r e n t  in  an e n t i r e  p o p u l a t i o n .  I t  a l s o  
i n c l u d e s  t h o s e  s p e c i a l  p r o p e n s i t i e s  and p a t t e r n s  which may be found 
w i t h i n  s e p a r a t e  p a r t s  o f  t h a t  p o p u l a t i o n .  Thus, r e g i o n a l  groups o r
^W heeler,  "T echno logy ,"  p .  48 .
A
Almond and Pow ell ,  C om para tive  P o l i t i c s , p .  23,
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e t h n i e  g roups  o r  s o c i a l  c l a s s e s  w h ich  make up th e  p o p u l a t i o n  o f  a 
p o l i t i c a l  sy s tem  may have  s p e c i a l  p r o p e n s i t i e s  o r  t e n d e n c i e s .  Such 
s p e c i a l  p r o p e n s i t i e s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  s u b c u l t u r e s . ^
L u c ia n  Pye o f f e r s  a  more s u c c i n c t ,  and in  some ways more
a p p l i c a b l e ,  d e f i n i t i o n  o f  p o l i t i c a l  c u l t u r e  when h e  s a y s :
. . . p o l i t i c a l  c u l t u r e  i s  t h e  s e t  o f  a t t i t u d e s ,  b e l i e f s ,  and s e n ­
t im e n t s  which g iv e  o r d e r  and m eaning t o  a p o l i t i c a l  p r o c e s s  and 
which p ro v id e  t h e  u n d e r ly in g  a s s u m p t io n s  and r u l e s  t h a t  go v e rn  
b e h a v io r  i n  th e  p o l i t i c a l  s y s te m .^
Pye comments f u r t h e r  t h a t  th e  s tu d y  o f  p o l i t i c a l  c u l t u r e  encom-
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p a s s e s  bo th  th e  p o l i t i c a l  i d e a l s  and  th e  o p e r a t i n g  norms o f  a p o l i t y .
S in c e  t h i s  s tu d y  i s  c o n c e rn e d  w i th  a  p r o c e s s  o f  c u l t u r a l  and 
p o l i t i c a l  change, i t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  d i s c u s s i o n  s h a l l  be  con­
f r o n t e d  w i t h  and make u s e  o f  c o n c e p ts  o f  p o l i t i c a l  c u l t u r e .  F o r  t h a t  
r e a s o n  i t  i s  im p o r ta n t  t o  m en tio n  two e s p e c i a l  p rob lem s co n n e c te d  w i t h  
t h e  c o n c ep t  o f  p o l i t i c a l  c u l t u r e  a s  g e n e r a te d  by t h e  sys tem s app ro ach  
t o  th e  s tu d y  o f  p o l i t i c s .
The f i r s t  o f  t h e s e  p rob lem s s tem s from th e  n a tu r e  o f  t h e  p r e ­
s u p p o s i t i o n s  employed i n  th e  sam ple d e f i n i t i o n s  t a k e n  f i r s t ,  from 
Almond and Pow ell and , seco n d ,  from  L u c ia n  Pye. As we have se en ,  
t h e s e  e x p r e s s io n s  h i g h l i g h t  such  w ords a s  a t t i t u d e s ,  b e l i e f s ,  s e n t im e n t s .
l l b i d .
^See h i s  a r t i c l e  on " P o l i t i c a l  C u l t u r e , "  E n c y c lo p e d ia  o f  
S o c i a l  S c i e n c e s , X I I ,  pp .  218 -2 4 . F o r  a f u l l e r  e x p o s i t i o n  o f  t h i s  
c o n c e p t ,  s e e  a l s o  h i s  a r t i c l e  and e s s a y s  by o t h e r  a u th o r s  i n  P o l i t i c a l  
C u l t u r e , e d .  by Pye and V erba .
^Pye, " P o l i t i c a l  C u l t u r e , "  p. 218.
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and v a l u e s .  The p ro b lem  i s  t h a t  t h e  r e f e r e n t s  o f  t h e s e  te rm s  a r e  i n  
th e m s e lv e s  e n t i r e l y  i n v i s i b l e .  They c a n n o t  be se e n  o r  known d i r e c t l y  
by means o f  t h e  f i v e  s e n s e s .  R a t h e r ,  th e y  c a n  o n ly  be  i n f e r r e d  from 
t h e i r  e f f e c t s ,  e . g . ,  i n  t h e  c u l t u r a l  o b j e c t s  o r  a r t i f a c t s  w hich  r e s u l t  
from t h e i r  o p e r a t i o n .
T h is  p o i n t  was made t e l l i n g l y  by th e  j u r i s t i c  p h i lo s o p h e r ,  
E l i j a h  J o r d a n .^  E s s e n t i a l l y  w hat Jo rd a n  em phas ized  was t h a t  s u b j e c ­
t i v e  s t a t e s  o f  mind c a n n o t  be and  n e v e r  w ere  th e  b a s i s  o f  any k in d  o f  
o r d e r .  S t a t e d  p h i l o s o p h i c a l l y ,  s u b j e c t i v e  s t a t e s  o f  mind e x h a u s t  
th e m s e lv e s  in  t h e i r  own s e l f - r e f e r e n c e . ^  The c la im  t h a t  t h e y  c a n n o t  
s e r v e  a s  t h e  b a s i s  o f  o r d e r  i s  i n  d i r e c t  c o n t r a d i c t i o n  t o  P y e 's  a s s e r ­
t i o n  t h a t  a t t i t u d e s ,  b e l i e f s ,  and  s e n t im e n t s  g iv e  o r d e r  t o  a  p o l i t i c a l  
p r o c e s s .  A c c o rd in g ly ,  a c o r r e c t i v e  t o  th e  b e h a v i o r a l  d e f i n i t i o n  o f  
Pye and o t h e r s  i s  n e e d ed  w h ich  J o rd a n  s u p p l i e s  i n  h i s  c o n c e p ts  o f  c u l ­
t u r a l  o b j e c t s  and t h e  c o r p o r a t e  n a t u r e  o f  c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s . ^
The i d e a  o f  c u l t u r a l  o b j e c t s  p la y s  a  m a jo r  r o l e  i n  J o r d a n ' s  
p h i lo s o p h y  o f  c o r p o r a t e  p e r s o n a l i t y  and c o r p o r a t e  w i l l .  The i d e a  i s
e x p l i c a t e d  in  s e v e r a l  o f  h i s  w o rk s .  For exam ple, in  a d d i t i o n  to  h i s
Forms p r e v i o u s ly  c i t e d ,  s e e  th e  fo l lo w in g :  The Good L i f e  (C h icago :
U n i v e r s i t y  o f  C h icago  P r e s s ,  1 9 49 ) ;  " I d e a  and A c t io n , "  i n  P h i l o s o p h i ­
c a l  E ssa y s  i n  Honor o f  James Edwin C r e ig h to n , e d .  by George H. S a b in e
(New York: The M acm illan  C o . ,  1 9 1 7 ) ;  The L i f e  o f  Mind ( I n d i a n a p o l i s :
C h a r le s  W. L a u t  and C o . ,  19 2 5 ) .
^ J o rd a n ,  Fo rm s, p . 2 5 .  See a l s o  pp . 2 0 -2 3 .
^For exam ple ,  w h e re a s  T i l l i c h  em phas izes  th e  p s y c h o b io lo g ic  
i n d i v i d u a l  as  a  u n iq u e  and o b j e c t i v e  e x p r e s s io n  o f  r e a l i t y ,  J o rd a n  
em phas izes  i n s t i t u t i o n a l  a s p e c t s  a s  an  e x p r e s s i o n  o f  c u l t u r e  in  n a t u r e .  
He s a y s .
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The second  d i f f i c u l t y  r e l a t e s  to  a  problem  w hich  h a s  p lag u e d  
p r a c t i c a l l y  a l l  b e h a v i o r i s t s ,  i n c l u d i n g  a d v o c a te s  o f  th e  sy s tem s  
a p p ro a c h  to  p o l i t i c a l  s t u d i e s .  T h i s  i s  t h e  problem  o f  th e  n o rm a t iv e  
q u e s t i o n .  As Pye s a y s ,  th e  c o n c e p t  o f  p o l i t i c a l  c u l t u r e  s i g n a l s  an  
e f f o r t  t o  a p p ly  a n  e s s e n t i a l l y  b e h a v i o r a l  form  o f  a n a l y s i s  t o  th e  
s tu d y  o f  such  t r a d i t i o n a l  p rob lem s as  p o l i t i c a l  id e o lo g y ,  l e g i t i m a c y ,  
s o v e r e i g n t y ,  n a t i o n h o o d ,  and th e  r u l e  o f  l a w .^  These a r e  a l l  norma- 
t i v e l y - b a s e d  s u b j e c t s .
These p ro b le m s  a r e  o n ly  m e n t io n e d  h e r e  i n  p a s s i n g  and  w i l l  be 
d e a l t  w i t h  i n  d e p th  i n  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s  in  c o n n e c t io n  w i t h  o t h e r  
s u b j e c t  m a t t e r .  H ow ever, i t  i s  u s e f u l  t o  r e f e r  t o  t h e  c o n te x t  i n  w hich  
t h e s e  p rob lem s w i l l  b e  d i s c u s s e d .  The c o n te x t  i s  r o o te d  i n  th e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  c u l t u r e  a d h e re d  t o  a s  a  b a s i s  f o r  t h i s  s tu d y .  An u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h i s  p o i n t  o f  v iew  w i l l  p r o v id e  c lu e s  r e g a r d in g  how t h e  
w r i t e r  p r o p o s e s  t h a t  t h e  two d i f f i c u l t i e s  m en tioned  can  be overcom e.
S p e c i f i c a l l y ,  i t  i s  h e l d  t h a t  t h e r e  a re  s e v e r a l  e s s e n t i a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  e x h i b i t e d  by any c u l t u r e  w hich  i s  c a p a b le  o f  s a t i s f y i n g
"The c o n c r e t e  t o t a l i t y  o f  t h i s  complex o f  s o c i a l - e n v i r o n m e n t a l  and  
o r g a n i c - i n d i v i d u a l  e le m e n ts  i s  f i r s t  and  l a s t  t h e  i n s t i t u t i o n ,  and 
th e  o n ly  s o c i a l  p sy c h o lo g y  w o r th  a  f i g  i s  the  c r i t i c a l  d e t a i l e d  
a n a l y s i s  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  human p u rp o s e s ,  and n o t  a  c l a s s i f i ­
c a t i o n  o f  i n s t i n c t s .  . . . [N ever] w i l l  a s o c i a l  p sy ch o lo g y  be  dug 
o u t  o f  t h e  d e p th  o f  human n a t u r e  a s  found  in  th e  p s y c h o lo g i c a l  
i n d i v i d u a l ;  t h i s  i s  the  c o n s t r u c t i o n a l i s t  f a l l a c y ,  t h e  a s su m p t io n  
t h a t  a  w hole  i s  e x p la i n e d  by a  d e s c r i p t i v e  summary o f  i t s  p a r t s .
See J o rd a n ,  Form s, p .  73 .
^Pye, " P o l i t i c a l  C u l t u r e , "  p . 218.
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th e  v a r i o u s  d e f i n i t i o n s  o f  c u l t u r e ,  p o l i t i c a l  o r  o th e rw ise ,  w h ich  have 
appeared  i n  t h i s  d i s c u s s i o n  ( s e e  F i g u r e  2) . F u r t h e r ,  a l l  o f  th e  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  w h ich  w i l l  be enum era ted  p o i n t  to  t h e  norm ative  n a t u r e  o f  
c u l t u r e  a s  t h e  p r im a ry  datum w hich  m ust be d e a l t  w i th  as th e  s t a r t i n g  
p o in t  o f  a l l  o t h e r  i n q u i r y  i n i t i a t e d  by t h e  s o c i a l  s c ie n c e s .  The 
s t a r k  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  s t a t e m e n t  i s  t h a t  t h e r e  appears to  be no way 
the  s o c i a l  s c i e n c e s  can  be m ere ly  d e s c r i p t i v e .  To be e x p l i c i t ,  th e  
c o r o l l a r y  o f  o u r  p r o p o s i t i o n  i s  t h a t  t h e  s o c i a l  s c ie n c e s ,  a t  th e  v e ry  
p o in t  a t  which th e y  make a b e g in n in g  w i t h i n  and on b e h a lf  of th e  c u l ­
t u r e ,  e i t h e r  purvey  norms o r  e l s e  g e n e r a t e  them . O therw ise t h e y  would 
be o u t s i d e  t h e  c u l t u r e .  Yet t h i s  i s  im p o s s ib le  s in c e  they c a n  on ly  
communicate by  u s in g  t h e  c u l t u r e ' s  l a n g u a g e .^
^ In  a  s e m in a l  e s s a y  Edward S a p i r  w ro te  a s  fo llow s:
"Language i s  a g u id e  t o  ' s o c i a l  r e a l i t y . '  Though language i s  n o t  
o r d i n a r i l y  th o u g h t  o f  a s  o f  e s s e n t i a l  i n t e r e s t  t o  the s t u d e n t s  o f  
s o c i a l  s c i e n c e ,  i t  p o w e r fu l ly  c o n d i t i o n s  a l l  ou r  th in k in g  abou t 
s o c i a l  p rob lem s and p r o c e s s e s .  Human b e in g s  do no t l i v e  i n  th e  
o b j e c t i v e  w or ld  a lo n e ,  n o r  a lo n e  i n  th e  w o r ld  o f  s o c i a l  a c t i v i t y  
a s  o r d i n a r i l y  u n d e r s to o d ,  b u t  a r e  v e r y  much a t  t h e  mercy o f  th e  
p a r t i c u l a r  lan g u ag e  which h as  become t h e  medium o f  e x p re s s io n  f o r  
t h e i r  s o c i e t y .  I t  i s  q u i t e  an  i l l u s i o n  t o  im agine  t h a t  one 
a d j u s t s  t o  r e a l i t y  e s s e n t i a l l y  w i t h o u t  th e  u s e  o f  language and 
t h a t  language  i s  m e re ly  an  i n c i d e n t a l  means o f  so lv in g  s p e c i f i c  
problem s o f  com m unication o r  r e f l e c t i o n .  The f a c t  of th e  m a t te r  
i s  t h a t  t h e  ' r e a l  w o r ld '  i s  to  a  l a r g e  e x t e n t  u n c o n sc io u s ly  b u i l t  
up on th e  language  h a b i t s  o f  t h e  G roup . No two languages a re  e v e r  
s u f f i c i e n t l y  s i m i l a r  t o  be c o n s id e r e d  a s  r e p r e s e n t in g  th e  same 
s o c i a l  r e a l i t y .  The w o r ld s  i n  w h ich  d i f f e r e n t  s o c i e t i e s  l i v e  a r e  
d i s t i n c t  w o r ld s ,  n o t  m ere ly  th e  same w o r ld  w i t h  d i f f e r e n t  l a b e l s  
a t t a c h e d . "
Quoted by G le e so n  and W a k e f ie ld ,  e d s . ,  i n  t h e i r  Language and 
C u l t u r e , p. 38 .
On t h i s  same p o i n t  E r n s t  C a s s i r e r  c o n te n d e d  th a t  names " f i x "  
r e a l i t y .  Because  o f  t h e  c lo s e n e s s  o f  r e l a t i o n  be tw een  language and
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T h is  l i n e  o f  th o u g h t  w i l l  be  p u rsu e d  f u r t h e r .  However, a t  
p r e s e n t  o u r  o b j e c t i v e  i s  to  c l a r i f y  o u r  u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  n a t u r e  o f  
c u l t u r e  more p r e c i s e l y  by  t a k i n g  a c c o u n t  o f  th e  t y p i f y i n g  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  o f  any c u l t u r e  w orthy  o f  t h e  name. I t  i s  w e l l  t o  b e a r  i n  mind 
t h a t ,  a l t h o u g h  th e  d i s t i n c t i o n s  w h ich  a r e  a bou t  t o  be made a p p ly  to  
t h e  g e n e r a l  n a tu r e  o f  c u l t u r e  as  such , we a r e  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  
i n  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  m eaning o f  p o l i t i c a l  c u l t u r e .
F i r s t ,  a  c u l t u r e  must have  some n o rm a t iv e  u n i f y i n g  p r i n c i p l e  
o r  s e t  o f  p r i n c i p l e s .^  O th e rw ise  i t  c o u ld  n o t  be d i s t i n g u i s h e d  from 
any o t h e r  c u l t u r e .  Nor i s  such  a  d i s t i n c t i o n  p o s s i b l e  o n ly  i n  term s 
o f  g e o g r a p h ic a l  b o u n d a r ie s ,  s i n c e  no  two c u l t u r e s  a r e  e x a c t l y  a l i k e .  
E . g . ,  i f  r a c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  s e l e c t e d  as th e  b a s i s  f o r  a  u n i f y ­
in g  p r i n c i p l e  t h e n  d i f f e r e n c e s  i n  te rm s  o f  d i s t i n c t i o n s  be tw een  sub ­
c u l t u r e s  w i t h i n  th e  r a c e s  s t i l l  m ust be made. F u r t h e r ,  i f  any o t h e r  
p r i n c i p l e  i s  s e l e c t e d  as  t h e  u n i f y i n g  p r i n c i p l e ,  one im m ed ia te ly  f i n d s
myth, s a y s  C a s s i r e r ,  p e o p le  te n d  to  i d e n t i f y  th e  "name" o f  a  t h in g  
w i t h  th e  " t h i n g "  i t s e l f .  See h i s  Language and M yth.
T h is  p o i n t  a l s o  became a  l i f e - l o n g  i n t e r e s t  o f  S a p i r ' s  Yale 
s t u d e n t ,  B en jam in  Whorf, who s u g g e s te d  t h a t  th e  language  we l e a r n  l im ­
i t s  t h e  c o n c e p ts  we can  form . T h is  c o n c e p t  came to  be known by  l i n ­
g u i s t s  and  a n t h r o p o l o g i s t s  a s  t h e  S a p i r -W h o rf  h y p o t h e s i s .  See W horf 's  
Language, T hought, and R e a l i t y .
I s e e  t h e  f o l lo w in g :  C a l la h a n ,  " L iv in g  w i th  t h e  New B io lo g y " ;
T i l l i c h ,  Theo logy  o f  C u l t u r e , e s p e c i a l l y  c h a p s ,  i  and i v ;  H arvey  Cox, 
The S e c u la r  C i ty  ( r e v .  e d . ;  New York: The M acm illan  Company, 1968) ,
e s p e c i a l l y  t h e  I n t r o d u c t i o n ;  E t z i o n i ,  " P o l i t i c a l  M ean ing ,"  p . 208; 
N ie b u h r ,  R a d ic a l  M onotheism ; Weber, The P r o t e s t a n t  E t h i c ; and Tawney, 
R e l i g i o n  and th e  R is e  o f  C a p i t a l i s m .
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h i m s e l f  i n  t h e  t h r o e s  o f  no rm a t iv e  c o n s i d e r a t i o n s .  E very  l a n g u a g e , 
f o r  exam ple, conveys c e r t a i n  p e r c e p tu a l  ways o f  t h i n k i n g  and s e e in g  
w hich a re  r e g a r d e d  a s  im p o r ta n t ,  o r  n o rm a t iv e .  No la n g u a g e  e v e r  
m e re ly  d e s c r i b e s .  I t  a l s o  p ro c la im s  v a l u e s  i n  t h e  images i t  c r e a t e s .
The same o b s e r v a t io n  h o ld s  t r u e  a l s o  i f  one s e l e c t s  t h e  ty p e  
o f  governm ent a s  th e  u n i f y i n g  p r i n c i p l e  o f  t h e  c u l t u r e .  E very  gove rn ­
ment by  n a t u r e  e s t a b l i s h e s  c e r t a i n  norm s. In d e e d ,  i t  a p p e a r s  t h a t  th e  
o b s e r v a t io n  c o n c e r n in g  th e  r e q u i r e m e n t  f o r  a  u n i f y i n g  n o rm a t iv e  p r i n ­
c i p l e  o r  p r i n c i p l e s  may be c a r r i e d  o u t  i n  te rm s  o f  any  and e v e ry  d i s ­
t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  t h a t  c h a r a c t e r i z e s  a  " c u l t u r e . "
T hese  c o n s i d e r a t i o n s  le a d  us  t o  t h e  se co n d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
c u l t u r e .  To w i t ,  a t  bo t tom  e v e ry  c u l t u r e  r e s t s  upon c e r t a i n  u l t i m a t e  
c o n c e r n s .  ^ T hese  a r e  tan tam ouns t o  t h e  e th o s  o f  t h e  c u l t u r e ,  a s  f o r  
exam ple, t h e  P r o t e s t a n t  E t h ic ,  o r  t h e  s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m ,  o r  th e  
e th o s  o f  dem ocracy . I t  i s  th e  b u s in e s s  o f  c u l t u r e  t o  p r o v id e  th e  
means o f  e x p r e s s io n  o f  th e  u l t i m a t e  c o n c e rn s  w h ich  form  i t s  u n i f y i n g  
p r i n c i p l e  o r  p r i n c i p l e s  and make i t  p o s s i b l e  f o r  th e  v a r i o u s  p a r t s  o f
See C a l l a h a n ,  " L iv in g  w i t h  t h e  New B i o lo g y " ;  t h e  fo l lo w in g  
works o f  T i l l i c h :  The P r o t e s t a n t  E r a , The R e l i g i o u s  S i t u a t i o n , The
T heology o f  C u l t u r e , and S y s te m a t ic  T h e o lo g y , V o l .  I  (C h icag o ;  The 
U n i v e r s i t y  o f  C h icago  P r e s s ,  1951);  O r io n  W hite ,  J r . ,  " O r g a n iz a t io n  
and  A d m i n i s t r a t i o n  f o r  New T e c h n o lo g ic a l  and S o c i a l  I m p e r a t i v e s , "  
P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  i n  a  Time o f  T u r b u le n c e , e d .  by Dwight Waldo 
( S c ra n to n ,  P a . :  C h an d le r  P u b l i s h in g  C o . ,  1971 );  ( h e r e i n a f t e r
r e f e r r e d  t o  a s  " O r g a n iz a t io n  and A d m i n i s t r a t i o n ) ;  P e t e r  L . B e rg e r  and 
Thomas Luckman, The S o c i a l  C o n s t r u c t io n  o f  R e a l i t y  (G arden  C i t y ,  N .Y .: 
Doubleday & Company, I n c . ,  1966); Edward T. H a l l ,  The S i l e n t  Language 
(G arden  C i t y ,  N .Y .: Doubleday & Company, I n c . ,  1 9 5 9 ) .
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t h e  c u l t u r e ,  o r  c i v i l i z a t i o n ,  o r  s o c i e t y ,  t o  c a r r y  o u t  th o s e  f u n c t i o n s  
n e c e s s a r y  t o  i t s  s u r v i v a l  and f u r t h e r  d e v e lo p m en t .
F u r t h e r ,  i f  f o r  no o t h e r  r e a s o n  th a n  f o r  th e  s a k e  o f  t h e  e c o n ­
omy o f  i t s  e n e r g i e s ,  a  c u l t u r e  must embody i t s  u l t i m a t e  c o n c e rn s  in  
s u c h  a  manner t h a t  th e y  become ta k e n  f o r  g r a n t e d  by t h e  p o p u l a c e .
T ha t  i s ,  a  c u l t u r e ’ s r e a s o n s  and e x p la n a t i o n s  f o r  why t h i n g s  a r e  th e  
way th e y  a r e  must s u c c e e d  i n  s in k in g  i n t o  th e  u n w i t t i n g  p a r t  o f  i t s  
f a b r i c .  T h is  p o i n t  was a p t l y  a rgued  by  P h i l i p  R i e f f  who c a l l e d  a t t e n ­
t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  . . a  c u l t u r e  s u r v i v e s  p r i n c i p a l l y  . . .  by  
t h e  power o f  i t s  i n s t i t u t i o n s  t o  b ind  and lo o s e  men i n  t h e  c o n d u c t  o f  
t h e i r  a f f a i r s  w i th  r e a s o n s  w h ich  s in k  so  d e e p ly  i n t o  t h e  s e l f  t h a t  
th e y  become commonly and  i m p l i c i t l y  u n d e r s t o o d . " ^
I n  t h i s  v e i n  R i e f f  q u o te s  H arry  S ta c k  S u l l i v a n ’ s o b s e r v a t i o n
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t h a t  t h e  dynam ics o f  a c u l t u r e  a r e  in  " t h e  u n w i t t i n g  p a r t  o f  i t . "
T h is  o b s e r v a t i o n  c o n s t i t u t e s  t h e  t h i r d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c u l t u r e .
The f o u r t h  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c u l t u r e  i s  a  c o r o l l a r y  o f  t h e  
t h i r d ,  nam ely ,  t h a t  a  c u l t u r e  must p r o v id e  s u p p o r t s — a s  e x t e n s i o n s  o f  
t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  human p e r s o n s —w hich  can  come t o  t h e  a i d  o f  i n d i ­
v i d u a l s  f o r  th e  p u rp o s e  o f  r e l i e v i n g  them o f  th e  b u rd e n  o f  m aking
3d e c i s i o n s  ab o u t  u l t i m a t e  q u e s t i o n s  a l l  t h e  t i m e . As D avid  C a l l a h a n
^Quoted by C a l la h a n ,  " L iv in g  w i t h  th e  New B i o lo g y ,"  p .  5 .  
^ I b i d .
3 p o r  exam ple ,  S te p h en  Ullmann p o i n t s  o u t  t h a t
" e v e r y  community w i l l  s i n g l e  o u t  and l a b e l  th o s e  q u a l i t i e s  w h ich  
i t  c o n s id e r s  i m p o r ta n t ,  w hereas  o t h e r  f e a t u r e s  w i l l  rem a in  unnamed
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o b s e r v e s ,  one f u n c t i o n  o f  a  c u l t u r e  i s  t o  make up f o r  ou r  d e f i c i e n c i e s  
i n  p r i v a t e  wisdom, t o  ta k e  some o f  t h e  b u rd e n  o f  t r u t h - s e e k i n g  o f f  ou r  
i n d i v i d u a l  s h o u ld e r s ,  " t o  sa v e  u s  from  go in g  t o  th e  mat on each  and  
e v e ry  q u e s t i o n , "  t o  a l lo w  u s  " t o  know t h i n g s  w i t h  o u r  f e e l i n g s  w h ich  
we do n o t  by  p h i l o s o p h i c a l  s t a n d a r d s  know i n  o u r  h e a d s , T h a t  i s ,  
e v e ry  i n d i v i d u a l  a s s u r e d l y  w i l l  h a v e  t o  s e e k  th e  t r u t h  a t  some t im e ,  
b u t  he  s h o u ld  n o t  have  t o  do i t  a lo n e  and  he sh o u ld  n o t  always h a v e  t o  
do i t .  A c u l t u r e  sh o u ld  a s s i s t  h im . To C a l l a h a n ' s  o b s e r v a t io n  we may 
add t h a t  i f  a  c u l t u r e  does n o t  a s s i s t  t h e  i n d i v i d u a l  i t  i s  p ro b a b ly  
f a i r  to  assume t h a t  t h a t  c u l t u r e  w i l l  n o t  s u r v i v e  s in c e  most o f  i t s  
e n e r g i e s  w i l l  be  p reem p ted  f o r  s e l f - a n a l y s i s ,  l e a v in g  none f o r  t h e  
p r a c t i c a l  b u s in e s s  o f  s u r v i v a l ,  w h e th e r  i n  w a r ,  food p ro d u c t io n ,  o r  
i n t e r n a l  g o v e rnm en t.
B u t ,  f i f t h ,  a  c u l t u r e  m ust,  f rom  tim e t o  t im e ,  f o r  th e  s a k e  o f  
s u r v i v a l  r e g a r d l e s s  o f  w h e th e r  t h e  t h r e a t s  t h a t  come to  i t  come from  
i n t e r n a l  o r  from  e x t e r n a l  p r e s s u r e s , — a  c u l t u r e  must p e r i o d i c a l l y  t a k e  
s to c k  o f  i t s e l f  by a s k in g  u l t i m a t e  q u e s t i o n s .^  I t  may be a c c u r a t e  to
and t h e r e f o r e  u n d i f f e r e n t i a t e d .  . . . Once a g a in ,  we se e  t h e  r e c i ­
p r o c i t y  o f  r e l a t i o n s  be tw een  la n g u a g e  and th o u g h t .  The v o c a b u la ry  
r e f l e c t s  a  c e r t a i n  h i e r a r c h y  o f  v a l u e s ,  b u t  i t  a l s o  h a rd e n s  i t  and 
ha n d s  i t  down t o  s u c c e s s iv e  g e n e r a t i o n s .  I t s  a c t i o n  i s  e s s e n ­
t i a l l y  c o n s e r v a t i v e ;  i t  i s  one o f  t h e  most pow erfu l  f a c t o r s  b u i l d ­
in g  up t r a d i t i o n s  and e n s u r i n g  c o n t i n u i t y .  . . . "
See U l lm a n n 's  "The P r ism  o f  L a n g u a g e ,"  The L i s t e n e r , LIT ( J u l y  22, 
1954 ) ,  1325.
^ C a l la h a n ,  " L iv in g  w i th  t h e  New B i o lo g y ,"  p. 5 .
^ T h is  p o i n t  i s  made i n  one way o r  a n o th e r  by e ach  o f  th e  f o l ­
low ing  o b s e r v e r s :  K e i th  M e l v i l l e ,  Communes i n  th e  C o u n te r c u l tu r e  (New
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say  t h a t  a  c u l t u r e  t h a t  n e g l e c t s  to  ask  t h e  m ost b a s i c  q u e s t i o n s —what 
i s  man?, w hat i s  t h e  good l i f e ? ,  what i s  r e a l l y  h a rm fu l  and w hat i s  
r e a l l y  b e n e f i c i a l ? - - i s  e i t h e r  undeveloped o r  d i s e a s e d .  A c u l t u r e  i s  a 
n u r t u r i n g  c o n t e x t ,  f e e d in g  and shaping  u s .  As such , i t  m ust g e n e r a te  
i d e a l s  in  o r d e r  t o  be v i a b l e .  T h is  in v o lv e s  u l t i m a t e  q u e s t i o n s .  P e r ­
haps  a  h e a l t h y  c u l t u r e  may be d e f in e d  a s  one i n  w hich  u l t i m a t e  concerns  
need  n o t  become an o b s e s s io n  s in c e  they  a r e  p r o v id e d  f o r  r o u t i n e l y .
York; W il l i a m  Morrow & C o .,  I n c . ,  1972), e s p e c i a l l y  c h a p .  i v  e n t i t l e d  
"The M id d le -C la s s  R e v o l t " ;  McLuhan, F io r e ,  and A ge l ,  War and P e a c e , 
e s p e c i a l l y  pp . 8 8 -9 3 ;  Dusky Lee Smith, " S c i e n t i f i c  L i b e r a l i s m :  Ward,
G a l b r a i t h  and t h e  W e lfa re  S t a t e , "  P o l i t i c s  in  t h e  P o s t -W e l f a re  S t a t e : 
R esponses  to  t h e  New I n d iv i d u a l i s m , ed. by M. Donald Hancock and 
Gideon S jo b e rg  (New York: Columbia U n i v e r s i ty  P r e s s ,  1 9 7 2 ) ;  ( h e r e i n ­
a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  " S c i e n t i f i c  L i b e r a l i s m " ) ; R o b e r t  T heobo ld ,  An 
A l t e r n a t i v e  F u t u r e  f o r  A m erica  I I  (Chicago: The Swallow P r e s s ,  1968);
The P r o t e s t a n t  E r a , e s p e c i a l l y  chap . i v ,  " R e l i g i o n  and S e c u la r  C u l­
t u r e " ;  P au l  Goodman, U to p ian  E ssays  and P r a c t i c a l  P r o p o s a l s  (New York: 
V in ta g e  Books, 1 9 6 2 ) ,  e s p e c i a l l y  th e  P r e f a c e ;  H e r b e r t  M arcuse , 
" R e p re s s iv e  T o l e r a n c e , "  i n  A C r i t i q u e  o f  Pure  Reason  (B o s to n :  Beacon
P r e s s ,  1965) ,  e s p e c i a l l y  pp . 115-16; John  W. G a rd n e r ,  E x c e l l e n c e :  Can
We Be E qua l  and E x c e l l e n t  Too? ( F i r s t  P e r e n n i a l  L i b r a r y  e d . ;  New York, 
E v a n s to n ,  1 1 1 . ,  San F r a n c i s c o ,  and London: H a r p e r  and Row, P u b l i s h e r s ,
1971 );  H e r b e r t  A. Simon, "The Changing T heory  and  Changing  P r a c t i c e  o f  
P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n s , "  i n  The Dimensions o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n : 
I n t r o d u c t o r y  R e a d in g , ed ,  by J o se p h  A. Uveges, J r .  (B o s to n :  H olbrook
P r e s s ,  I n c . ,  1 9 7 1 ) ,  pp. 4 2 -6 2 ;  and P h i l l i p  S l a t e r ,  The P u r s u i t  o f  
L o n e l in e s s :  A m erican  C u l tu r e  a t  th e  B reak ing  P o i n t  (B o s to n :  Beacon
P r e s s ,  1970) .  The l a t t e r ,  S l a t e r ,  fo r  exam ple, s a i d  a b o u t  contem porary  
w e s t e r n  s o c i e t y  t h a t
" t h e  p ro b le m  i s  t h a t  te c h n o lo g y ,  i n d u s t r i a l i s m ,  c a p i t a l i s m  have 
alw ays b een  e v a lu a t e d  i n  t h e i r  own t e r m s .  . . . [We] n eed  t o  f in d  
ways o f  a p p r a i s i n g  t h e s e  sys tem s in  term s o f  c r i t e r i a  t h a t  a r e  
t r u l y  in d e p e n d e n t  o f  t h e  system s th e m s e lv e s .  We n eed  to  d e v e lo p  a 
hum an-va lue  in d e x — a c r i t e r i o n  th a t  a s s e s s e s  th e  u l t i m a t e  w o r th  o f  
an i n v e n t i o n  f o r  a  sy s tem  o r  a p roduc t  i n  te rm s  o f  i t s  t o t a l  
im pact on human l i f e ,  i n  term s o f  ends r a t h e r  t h a n  means. . . . "
See S l a t e r ,  p . 129 .
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These a r e  th e  f i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  v i a b l e  c u l t u r e  a s  
u n d e r s to o d  in  t h i s  s tu d y .  One m ight q u a r r e l  w i th  t h i s  l i s t ,  b u t  i f  
one a c c e p t s  t h e  f i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  v a l i d ,  i t  becomes o b v io u s  t h a t  
one  a l s o  a c c e p t s  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  i t  i s  th e  n a tu r e  o f  c u l t u r e  to  
be n o r m a t iv e .  A l l  f i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  as  l i s t e d  a r e  d e s c r i p t i o n s  o f  
c u l t u r e  a s  th e  s o u rc e  o f  norm s. I f  i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  man r e f l e c t s  
m ark ed ly  human c h a r a c t e r i s t i c s ,  v i z . ,  t h o se  w hich  d i s t i n g u i s h  him  from 
a l l  o t h e r  a n im a ls ,  o n ly  i n  and  th ro u g h  c u l t u r e ,  th e n  i t  f o l lo w s  t h a t  
man i s  by n a tu r e  a  n o rm a t iv e  c r e a t u r e .  P ro b a b ly  t h i s  i s  o n ly  s a y in g  
w h a t  i s  o b v io u s .  A s s u r e d ly ,  t h e  i s s u e  i s  n o t  w h e th e r  man i s  a  norma­
t i v e  c r e a t u r e ,  b u t  how h e  s h o u ld  o r  i n  f a c t  does go ab o u t  i t .  T h is  i s  
t h e  o l d  i s s u e  o f  how a  move i s  made from th e  i ^  to  th e  o u g h t . None­
t h e l e s s ,  s a y s  C a l la h a n ,
. . .  by one means o r  a n o t h e r ,  th e  move i s  made. . . . Man h a s  
a lw ays  s o u g h t  t o  become so m e th ing  o t h e r  t h a n  he f in d s  h i m s e l f  to  
b e .  He i s  f o r c e d  t o  p r o j e c t  images o f  f u t u r e  s t a t e s ,  images o f  
c o r r e c t i o n  and s e l f - im p ro v e m e n t— th e  postponem ent o f  d e a th ,  a  
r e d u c t i o n  i n  g e n e t i c  d e f e c t s ,  th e  d e f e a t  o f  v i r u l e n t  d i s e a s e s .
N orm ative  b e h a v io r  t h e n ,  a s  such , p ro c la im s  th e  d i f f e r e n c e  
b e tw een  th e  ia  and th e  o u g h t . I t  t h e r e f o r e  aims a t  change . A ppa r­
e n t l y  t h e r e  a r e  two dynam ics i n  t h e  b r in g i n g  ab o u t  o f  s o c i a l  o r  c u l ­
t u r a l  c h a n g e . One dynamic i s  t o  be found in  th e  b r e a k in g  down o f  o ld  
h a b i t s ,  cu s tom s, and p a t t e r n s ,  i . e . ,  i n  th e  e ro d in g  o f  th e  b e l i e f  s y s ­
tem  a s  i t  i s  r e v e a l e d  th ro u g h  i t s  c u l t u r a l  o b j e c t s ,  th e  r e l a t i o n s h i p s
^ C a l la h a n ,  " L iv in g  w i t h  th e  New B io lo g y ,"  p . 8.
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e x i s t i n g  b e tw een  them, and t h e  p r o c e s s e s  w hich  s u s t a i n  them .^  T h is
b r e a k in g  down o f  t h e  b e l i e f  sy s te m  i s  t h e  p r o c e s s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e
t i t l e  as  " d e l e g i t i m a t i o n . "
The second  dynamic i s  o p p o s i t e  from th e  f i r s t .  I t  i s  t h e
p ro c e s s  o f  " l e g i t i m i z i n g "  new v a lu e s  w hich  have  been  in t r o d u c e d  i n t o
2
th e  c u l t u r e  ( a n d ,  i n  o u r  c o n t e x t ,  i n t o  th e  p o l i t i c a l  s y s te m ) .
A lthough  t h e s e  two dynamics c a n  be s e p a r a t e d  c o n c e p t u a l l y  f o r  p u rp o s e s  
o f  i n t e l l e c t u a l  c o n te m p la t io n ,  i t  i s  d o u b t f u l  w h e th e r  e i t h e r  o f  them 
e v e r  a c t u a l l y  o c c u r s  i n  i s o l a t i o n  from  th e  o t h e r .  In d ee d ,  i f  t h e  
sh a p in g  o f  a  c u l t u r e  i s  c o n c e iv e d  to  em anate  from w i t h i n  th e  c o n te x ­
t u a l  s o c i a l  w hole  o f  n a t u r e  i t s e l f ,  t h e n  th e  p re s e n c e  o f  th e  one 
dynamic p re s u p p o s e s  th e  e x i s t e n c e  and o p e r a t i o n  o f  th e  o t h e r .
I t  i s  hoped  t h a t  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  a b o u t  c u l t u r e ,  e s p e ­
c i a l l y  i n  th e  p o l i t i c a l  s e n s e ,  w i l l  p u t  ou r  s tu d y  o f  d e l e g i t i m a t i o n  in  
a  more p r e c i s e  f r a m e - o f - r e f e r e n c e .  The f o re g o in g  d i s c u s s i o n  may s e r v e  
a s  an  i n t r o d u c t i o n  to  s e v e r a l  d i s t i n c t i o n s  w hich  a r e  im p o r ta n t  t o  t h e  
f u r t h e r  d eve lopm en t o f  o u r  t o p i c .  I t  i s  u s e f u l  t o  c o n s id e r  t h e s e  d i s ­
t i n c t i o n s  b r i e f l y  b e f o r e  t e r m i n a t i n g  t h i s  d i s c u s s i o n  c o n c e r n in g  p o l i t ­
i c a l  c u l t u r e .
The f i r s t  d i s t i n c t i o n  i s  r e l a t e d  to  th e  means by w hich  c u l ­
t u r a l  s u p p o r t s  a r e  e x te n d e d  t o  human p e r s o n s  to  r e l i e v e  them o f  t h e
^ E t z i o n i ,  "The S e a rc h  f o r  P o l i t i c a l  M eaning ,"  p .  6 .
^I b i d . , p p .  6 - 7 .  See a l s o  A p te r ,  The P o l i t i c s  o f  M o b i l i z a ­
t i o n , e s p e c i a l l y  th e  P r e f a c e .  See a l s o  L i p s e t ,  P o l i t i c a l  Man, e s p e ­
c i a l l y  C h a p te r  I I I ,  " S o c i a l  C o n f l i c t ,  L e g i t im a c y ,  and Dem ocracy."
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im ponderab le  b u r d e n  o f  making d e c i s i o n s  a b o u t  u l t i m a t e  q u e s t i o n s  a l l  
th e  t im e .  I f  t h e  v e r b s  " l e g i t i m i z e "  and " l e g i t i m a t e "  ( b o th  u s a g e s  a r e  
found i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e  l i t e r a t u r e )  r e f e r  t o  t h e  p r o c e s s  t h ro u g h  
w hich  a  v a l u e  g a i n s  a c c e p ta n c e  w i t h i n  a  s o c i e t y ,  th e n  t h e  a d j e c t i v e  
" l e g i t i m a t e "  d e s c r i b e s  t h o s e  c u l t u r a l  s u p p o r t s  o r  mechanism s w hich  a r e  
c o m p a t ib le  w i th  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  p ro v id e s  t h e  c u l t u r e  w i t h  i t s  u n i t y .
F u r t h e r ,  t h e  r e l a t i o n  o f  s u p p o r t  which e x i s t s  b e tw e e n  th e  c u l ­
t u r e  ( i n c l u d i n g  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  popu lace  c o m p r is in g  i t )  and  th e  
m ajo r  i n s t i t u t i o n s  w h ich  f o s t e r  t h e  u n i f y in g  c u l t u r a l  th e m e s — t h i s  
r e l a t i o n  i s  w hat i s  meant by  th e  noun " l e g i t i m a c y . "  A l s o ,  " l e g i t i m a c y "  
may r e f e r  to  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a u t h o r i t a t i v e n e s s  w h ic h  accom pan ies  
th e  s u p p o r te d  c u l t u r a l  them es and t h e  i n s t i t u t i o n s  p r i m a r i l y  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  f o s t e r i n g  them. Thus, th e  te rm  r e f e r s  b o th  t o  a  r e l a t i o n ­
s h ip  and t o  a  c h a r a c t e r i s t i c .
The Use o f  th e  Term "C on tem porary  
W estern  C u l t u r e "
I t  must be em phas ized  t h a t  we a r e  n o t  c o n c e rn e d  m e re ly  w i t h  
de l é g i t i m â t  io n  i n  g e n e r a l ,  a l t h o u g h  much o f  w ha t  i s  c o n c lu d e d  m igh t  
w e l l  a p p ly  i n  a  w i d e r  c o n t e x t .  N e v e r th e l e s s ,  we a r e  s p e c i f i c a l l y  co n ­
c e rn e d  w i t h  d e l e g i t i m a t i o n  i n  con tem pora ry  w e s t e r n  c u l t u r e . I t  i s  w e l l  
to  d e l i n e a t e  w hat t h i s  m eans .
Given th e  r a p i d  pace  o f  change t h a t  h a s  o c c u r r e d  s i n c e  th e  
Second World War, t h e  p e r i o d  s in c e  1945 has b een  s i g n i f i c a n t  i n  te rm s  
o f  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  t e n d  t o  s e t  i t  a p a r t  from any o t h e r  p e r i o d . ^
^McLuhan, F i o r e ,  and  A ge l ,  War and P e a c e .
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S o c i a l  and g e o g r a p h i c a l  m o b i l i t y  a r e  g r e a t e r  t h a n  i n  any com parab le  
p e r i o d .  Due l a r g e l y  t o  t h e  w ar i t s e l f ,  a r a d i c a l  s h i f t  was s e t  i n  
m o tio n  i n  t e c h n o l o g i e s  o f  th e  d e v e lo p e d  n a t i o n s  and s u b s e q u e n t ly  w ere 
o f t e n  t r a n s f e r r e d  en  masse t o  th e  u n d e v e lo p e d  n a t i o n s . ^  S e l f -  
d e t e r m i n a t i o n  came i n t o  b e in g  f o r  more th a n  200 new n a t i o n s  as  th e  e r a  
and a d m i n i s t r a t i o n  o f  c o l o n i a l i s m  s c re e c h e d  t o  an  a b r u p t  h a l t  f o r  Eng­
la n d ,  F r a n c e ,  Germany, S p a in ,  H o l la n d ,  I t a l y ,  and ev en  th e  U n ited  
S t a t e s .  Atom ic pow er, r o c k e t  power, hydrogen  power, s p a c e  t r a v e l ,  
t e l e v i s i o n ,  and s u p e r - c o m p u te r s  i n t r o d u c e d  t o t a l l y  new e n v iro n m e n ts ,  
any one o f  w h ich  c o u ld  h av e  s i g n a l l e d  a  m ajo r  s h i f t  i n  c u l t u r a l  means, 
e n d s ,  and p e r c e p t i o n s .
Thus , t h e  u n i v e r s e  o f  d i s c o u r s e  t h a t  i s  i n t e n d e d  t o  ap p ly  when 
th e  te rm  " c o n te m p o ra ry "  i s  u s e d  w i l l  be t h a t  span  o f  t im e e x p e r ie n c e d  
by h u m an i ty  s i n c e  t h e  end  o f  t h e  Second World War. S in c e  t h i s  p a p e r  
a c c e p t s  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  i n d i c a t o r s  o f  th e  pace  o f  change  r e v e a l  a  
r a p i d l y  compounding r a t e  o f  a c c e l e r a t i o n  o f  ch an g e ,  v a r i o u s  c o n te x t s  
in  t h e  n a r r a t i v e  may p l a c e  g r e a t e r  em phasis  on th e  l a s t  t e n ,  o r  even 
f i v e ,  y e a r s .
I p o r  c h a r a c t e r i z a t i o n s  and n o te d  e f f e c t s  o f  t h i s  deve lopm en t 
s e e  t h e  f o l l o w in g :  A p te r ,  M o d e r n i z a t io n ; Harvey G. K e b s c h u l l ,  e d . .
P o l i t i c s  i n  T r a n s i t i o n a l  S o c i e t i e s ;  The C h a l le n g e  o f  Change in  A s ia ,  
A f r i c a  and  L a t i n  A m erica  (New York: A p p le to n - C e n tu r y - C r o f t s ,  1966);
G ustav  R a n i s ,  e d , .  The U n i te d  S t a t e s  and th e  D eve lop ing  Economies 
(New York: W. W. N o r to n  & Company, I n c . ,  1964 ) ,
2
See S. N. E i s e n s t a d t ,  M o d e rn iz a t io n :  P r o t e s t  and Change
(Englewood C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e - H a l l ,  1966) ,
O
See McLuhan, F i o r e ,  and A gel,  War and  P e a c e . See a l s o  Theo­
b a ld ,  An A l t e r n a t i v e  F u tu re  f o r  A m erica  I I .
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The d e f i n i t i o n  o f  what i s  meant by " w e s te rn  c u l t u r e "  i s  more 
p r o b l e m a t i c a l .  On th e  s u r f a c e  i t  would a p p e a r  t h a t  t h e  s im p le s t  way 
would be t o  d e f i n e  w e s te r n  c u l t u r e ,  o r  a lm o s t  i n t e r c h a n g e a b ly ,  w e s te r n  
s o c i e t y ,  i n  te rm s  o f  geography , a l t h o u g h  t h i s  a p p ro a c h  h a s  i t s  own 
p ro b le m s.  F o r  exam ple, would one in c lu d e  th e  tw e n ty -o n e  L a t in  Am eri­
can n a t i o n s ?  Would one a l s o  i n c l u d e  th e  C e n t r a l  E uropean  o r  E a s te r n  
E uropean  s t a t e s ?  The s u b j e c t  c o u ld  e a s i l y  become unm anageable  when 
d i s c u s s i n g  th e  i n h e r e n t  p h i l o s o p h i c a l  d i f f e r e n c e s .
An a p p ro a c h  w h ich  seems t o  t h e  w r i t e r  more r e w a rd in g  and more 
p e r t i n e n t  t o  t h e  p r e s e n t  t o p i c  i s  t o  l e a v e  th e  g e o g r a p h i c a l  b o u n d a r ie s  
somewhat u n d e f in e d  w h i le  c o n c e n t r a t i n g  on c e r t a i n  c u l t u r a l  them es.
T h is  d e c i s i o n  i s  b a sed  on th e  o b s e r v a t i o n  t h a t  c u l t u r e  to d ay  i s  p o r ­
t a b l e  and t h a t  t h a t  c u l t u r e  w hich  h a s  been  most c l o s e l y  a s s o c i a t e d  
w i th  th e  r a p i d  advance  o f  s c i e n t i f i c  and i n d u s t r i a l  t e c h n o lo g ie s  i s  
t h e  c u l t u r e  t h a t  d e v e lo p e d  and f l o u r i s h e d  i n  W estern  E urope , the  
B r i t i s h  I s l e s ,  and A m erica .^  I t  i s  th e  c u l t u r e  w h ich  i s  most c l o s e l y  
t i e d  t o  t h e  J u d a e o - C h r i s t i a n  h e r i t a g e ,  was h os t  t o  th e  E n l ig h te n m e n t  
an d  th e  R e n a i s s a n c e ,  and  which spawned th e  P r o t e s t a n t  R e fo rm a tio n .
I t  i s  th e  c u l t u r e  w h ich  g e n e ra te d  th e  I n d u s t r i a l  and S c i e n t i f i c  Revo­
l u t i o n s ,  was t h e  c r a d l e  o f  b o th  democracy and f a s c ism ,  and became th e
^See K enneth  B o u ld in g ,  The Meaning o f  th e  T w e n t ie th  C en tu ry  
(New York: H a rp e r  and Row, 1964) .
2gee  Tawney, R e l ig i o n  and th e  R is e  o f  C a p i t a l i s m , and H arry  
Emerson F o s d ic k ,  G re a t  V oices  o f  t h e  R e fo rm a tio n :  An A n tho logy , e d i t e d
and w i t h  a n  i n t r o d u c t i o n  and com m entaries  by H. E. F o s d ic k  (New York: 
Random H ouse , 19 5 2 ) .
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c a t a l y s t  f o r  two w o r ld  w a r s .^  I t  i s  th e  c u l t u r e  w h ich  i s  f u e l e d  by an 
e th o s  w hich  h a s  been  e x p o r te d ,  i m i t a t e d  and a b so rb e d  by n a t i o n s  on
2
e v e ry  c o n t i n e n t ,  an  e th o s  t h a t  seems t o  be nowhere n e a r  a b a te m e n t .
T h is  l a t t e r  s t a t e m e n t  i s  i l l u s t r a t e d  by th e  a p p e a ra n c e  o f  C oca-C o la  
and P e p s i - C o la  s ig n s  i n  A f r i c a ,  A s ia ,  and th e  South  P a c i f i c ;  by th e  
a lm o s t  e u p h o r ic  re s p o n s e  t o  American j a z z  by pe o p le  b e h in d  t h e  I r o n
3
C u r t a i n ;  and by th e  a c c e p ta n c e  o f  Communism by C h ina .
The s tu d y  o f  W este rn  s o c i e t y  i s  i t s e l f  an i n e x h a u s t i b l e  so u rc e  
o f  i n t e l l e c t u a l  i n q u i r y  which i s  by no  means i n c lu d e d  w i t h i n  th e  scope 
o f  t h i s  m odest p r o j e c t .  The o b j e c t i v e  h e re  i s  r a t h e r  s im p ly  t o  c h a r ­
a c t e r i z e  w hat i s  meant when the  te rm s  " w e s te rn  c u l t u r e "  or " w e s te r n  
s o c i e t y "  a r e  u s e d .  F o r  t h i s  pu rpose  s e v e r a l  o f  th e  m ost  p ro m in e n t  
th em es , ac co m p lish m e n ts ,  and f a i l u r e s  (d ep e n d in g  on o n e ' s  p o i n t  o f  
v ie w ) ,  w i l l  be  i d e n t i f i e d  and b ro u g h t  i n t o  fo cu s  t o  s e r v e  a s  th e  
r e p r e s e n t a t i v e  h i s t o r i c a l - s o c i a l - p o l i t i c a l  m a t r ix  w h ich  i s  t h e  r e f e r ­
e n t  f o r  t h e s e  t e r m s .
The h i s t o r i c a l - s o c i a l - p o l i t i c a l  m a t r ix  can o n ly  be r e p r e s e n t e d .  
I t  c a n n o t  be d e s c r i b e d  e x h a u s t iv e ly  due to  i t s  i n t e r m i n a b l e  c o m p le x i­
t i e s .  However, t h e  e f f o r t  w i l l  be  made t o  s e l e c t  them es  w hich  i n d i ­
c a t e  th e  f u l l  d im e n s io n s  o f  " w e s te r n  c u l t u r e "  and a t  t h e  same t im e
^ S t i l lm a n  and P f a f f ,  H y s t e r i a , e s p e c i a l l y  t h e  f i r s t  two 
c h a p t e r s .
2gee Cox, The S e c u la r  C i t y ; and  McLuhan, F i o r e ,  and A ge l ,  War 
and P e a c e .
^See M a rs h a l l  S t e a r n s ,  The S to r y  o f  J a z z  (New York: The New
Am erican  L i b r a r y  o f  World L i t e r a t u r e ,  I n c . ,  1958), e s p e c i a l l y  pp .  205- 
9 .
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s u g g e s t  some b o u n d a r i e s  th ro u g h  com parison  w i t h  t h a t  w h ich  i s  n o t  w e s t ­
e r n  c u l t u r e .  F o r  exam ple , a l th o u g h  o u r  d e f i n i t i o n  w i l l  n o t  be  p r i ­
m a r i ly  g e o g r a p h i c a l ,  we may say  t h a t  i n  te rm s  o f  p l a c e  we mean by th e  
te rm  " w e s te r n  s o c i e t y "  to  d e s ig n a t e  t h a t  c i v i l i z a t i o n  and i t s  c u l t u r e  
w h ich  d e v e lo p e d  i n  th e  O c c id e n t .  I n  t h i s  d e s i g n a t i o n  we a r e  sp e a k in g  
b r o a d l y  o f  Europe and A m erica  i n  c o n t r a s t ,  s a y ,  t o  t h e  O r i e n t .
To be e v e n  more p r e c i s e ,  t h e  themes we s h a l l  d e s c r i b e  d e v e lo p e d  
in ,  and a r e  more c h a r a c t e r i s t i c  o f .  W este rn  Europe and th e  U n i ted  S t a t e s  
th a n  anywhere e l s e .  N e v e r th e l e s s ,  our  d e f i n i t i o n  i s  n o t  p r i m a r i l y  
g e o g r a p h i c a l ;  r a t h e r ,  i t  i s  t h e m a t i c .  Thus, we a l s o  mean t o  i n d i c a t e  
t h a t  w h e re v e r  W e s te rn  v a l u e s  have been  i n c u l c a t e d  we a r e  to  some 
e x t e n t  s t i l l  s p e a k in g  o f  w e s t e r n  c u l t u r e ,  f o r  t h o s e  same v a lu e s  a r e  
p r e c i s e l y  th e  o n e s  w hich  a p p e a r  to d ay  t o  be t h e  m ost i n f l u e n t i a l  i n  
p e rm e a t in g  th e  e n t i r e  g lo b e  w i th  modern t e c h n o l o g i e s  and t h e  accompany­
in g  a c c e l e r a t i o n  o f  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  and c u l t u r a l  change .
I n  th e  p r e s e n t  c o n te x t  th e  most c h a r a c t e r i s t i c  them es o f  w e s t ­
e r n  c u l t u r e  w h ic h  a p p e a r  t o  th e  w r i t e r  t o  p o s s e s s  t h e  g r e a t e s t  p e r t i ­
nence f o r  t h i s  s t u d y  a r e  a s  f o l l o w s .
F i r s t ,  w e s t e r n  s o c i e t y ,  as  th e  c i v i l i z a t i o n  w h ich  was the  
c h i e f  h e i r  t o  t h e  t r i p l e  i n f l u e n c e s  o f  G reek  p h i lo s o p h y ,  Roman law and 
th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n ,  i s  c h a r a c t e r i z e d  by th e  s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m . ^  
To p a i n t  w i th  a  b ro a d  b r u s h ,  we may see  t h i s  e th o s  a s  a  combined 
r e s u l t  o f  th e  t r i p l e  i n f l u e n c e s  j u s t  m en tio n ed  i n  w h ich  n a t u r a l  r e a s o n
^Weber, The P r o t e s t a n t  E t h i c .
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(G reek  p h i lo s o p h y )  becomes a law (Roman i n f l u e n c e )  t h a t  i s  d i v i n e l y  
o rd a in e d  ( t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n )  and which o r d e r s  and  r e g u l a t e s  human 
a f f a i r s  th ro u g h  a  p r o v i d e n t i a l  p r e e s t a b l i s h e d  harmony o f  i n d i v i d u a l  
economic i n t e r e s t s  w h ic h ,  when ta k e n  t o g e t h e r ,  a r e  s a i d  t o  r e p r e s e n t  
th e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  w hole  s o c i e t y . ^
Second, w e s t e r n  s o c i e t y ,  i n  c e r t a i n  p ro m in e n t  p o l i t i c a l  e x p r e s ­
s io n s  o f  t h o s e  same t r i p l e  i n f l u e n c e s ,  i s  t h a t  s o c i e t y  w h ic h  gave r i s e  
t o  th e  c o n c e p t  o f  p o p u la r  s o v e r e i g n ty ,  p a r t i c u l a r l y  t h r o u g h  id e a s  o f  
n a t u r a l  law , human r i g h t s ,  and th e  v a r io u s  s o c i a l  c o n t r a c t  t h e o r i e s . ^  
A lthough  th e  a t t e m p t s  t o  embody th e s e  id e a s  i n  p r a c t i c a l  p o l i t i c a l  
form s have  ra n g e d  a l l  t h e  way from  l im i t e d  m o n arc h ie s  t o  u t o p i a n  s o c i ­
e t i e s ,  p e rh a p s  t h e  most r e p r e s e n t a t i v e  w o r ld ly  i n c a r n a t i o n s  o f  p o p u la r  
s o v e r e i g n ty  h av e  come i n  t h e  shape  o f  c o n s t i t u t i o n a l  d e m o c ra c ie s  
u s u a l l y  o f  th e  f e d e r a l  t y p e .  The i r r e s i s t i b l e  power o f  t h i s  O c c id e n ta l
IS e e  Tawney, R e l i g i o n  and th e  R ise  o f  C a p i t a l i s m . F o r  an 
e x p o s i t i o n  o f  t h e  G reek  mind see  a l s o  E d i th  H a m i l to n ' s  The G reek  Way 
to  W estern  C i v i l i z a t i o n  (New York: W, W. N o r to n  C o . ,  1 9 4 2 ) .  F o r
background  on t h e  Roman c o n f l i c t  be tw een h e r  g e n iu s  f o r  w ar and  h e r  
i n s a t i a b l e  u rg e  f o r  law , s e e  a l s o  E d i th  H a m i l to n 's  The Roman Way to  
W estern  C i v i l i z a t i o n  (New York: W. W. N orton , 1932 ) ,  e s p e c i a l l y  Chap­
t e r  X, w h e re in  th e  a u t h o r  s a y s :
"The Romans were p r e - e m i n e n t l y  men of w a r .  . . . The o n ly  c h o ic e  
th e y  had  f o r  c e n t u r i e s  was to  conquer o r  be c o n q u e re d .  P o s s ib l y  
w ar was t h e i r  most n a t u r a l  e x p r e s s io n .  . . . [B ut]  how ever f i e r c e  
th e  u r g e  o f  t h e i r  n a t u r e  was, th e  f e e l i n g  f o r  law and o r d e r  was 
d e e p e r ,  th e  d e e p e s t  t h i n g  i n  th em ."
See pp. 1 0 9 -1 0 .
2See M. Judd Harmon, P o l i t i c a l  Thought From P l a t o  t o  th e  P r e s ­
e n t  (New York: M cG raw -H ill  Book Company, 1 9 6 4 ) .  ( H e r e i n a f t e r
r e f e r r e d  to  as  P o l i t i c a l  T h o u g h t .)
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r a t io n a le  i s  i l l u s t r a t e d  in  th e  f a c t  th a t ,  p r a c t ic a l ly  everywhere  
th rou gh ou t th e  e a r th , th e  id e a  o f  p op u lar  so v e r e ig n ty  cannot be w ith ­
s to o d  among develop ed  and d ev e lo p in g  p o l i t i c a l  sy stem s. During the  
n in e te e n th  and tw e n t ie th  c e n tu r ie s  c o lo n ia l  em pires and t r a d it io n a l  
m onarch ies a l ik e  r e p e a te d ly  made way fo r  movements r e s u l t in g  in  r e c o g ­
n i t io n  o f  th e  n a t io n a l r ig h t  o f  s e l f -d e t e r m in a t io n .  F u rth er , most 
governm ents tod ay , no m atter how o p p r e ss iv e  th ey  m ight b e, f in d  i t  
n e c e ss a r y  to  p r o je c t  th em selves  as r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  p e o p le . In  
t h i s  s e n s e  democracy has verged  on becom ing th e  u n iv e r sa l norm o f  con­
tem porary p o l i t i c s .^
T hird , th e r e  i s  a c h a r a c t e r i s t ic  which i s  perhaps both l e s s  
ob v iou s and l e s s  fa m ilia r  than the f i r s t  two m entioned; y e t  i t  i s  p o s­
s ib ly  th e  most c r i t i c a l l y  d i s t in g u is h in g  o f  a l l  fe a tu r e s  o f  w estern  
c u l t u r e .  T his i s  i t s  h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s . The developm ent o f  
w e ster n  s o c ie t y  has been undergirded  by a d i s t i n c t l y  h i s t o r i c a l l y  o r i ­
en ted  c u l t u r e .  By t h is  we do n ot mean sim p ly  th a t  i t s  members are  
aware o f  and remember p ast e v e n ts . R ather we mean th a t i t  i s  a c u l ­
tu r e  in  w hich h is t o r y  i s  in te r p r e te d  through i t s e l f  ra th er  than a c u l ­
tu r e  in  w hich h is t o r y  i s  in te r p r e te d  through n a tu r e . To put i t  another  
way, a h i s t o r i c a l  c o n sc io u sn e ss  acknow ledges h is to r y  as an o r ig in a l  
r e a l i t y  w hich cannot be d er iv ed  e i t h e r  from n atu re  or from su p ern atu re .
^See G io v a n n i  S a r t o r i ,  D e m o c ra t ic  Theory  (New York: F r e d e r i c k
A. P r a e g e r ,  P u b l i s h e r s ,  1967 ) ,  e s p e c i a l l y  c h a p s ,  x v i i  and x v i i i .
^See  S t i l l m a n  and P f a f f ,  H y s t e r i a . A lso ,  see  Cox, The S e c u la r  
C i t y , a n d  T i l l i c h ,  " H i s t o r i c a l  and N o n h i s t o r i c a l  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  
H i s t o r y , "  i n  The P r o t e s t a n t  E t h i c ,  pp .  1 6 - 1 8 f f .
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On t h e  c o n t r a r y ,  a  h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e ss  t r i e s  to  draw n a t u r e  as  
w e l l  as  s u p e r n a tu r e  i n t o  i t s  own deve lopm en t.
In  th e  comments j u s t  g iv e n  t h e r e  i s  a schema in  w h ich  t h e r e  
a r e  two b ro ad  ty p e s  o f  h i s t o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n . ^  The one may be 
c a l l e d  n a t u r a l  and th e  o t h e r  may be c a l l e d  h i s t o r i c a l .  The d i f f e r ­
e n c e s  can  be  c o n t r a s t e d  a s  f o l l o w s .
I n  t h e  n a t u r a l  a p p ro a c h ,  n a tu r e  (o r  s u p e rn a tu re )  i s  th e  h i g h ­
e s t  c a te g o r y  o f  i n t e r p r e t i n g  r e a l i t y ,  w hereas  i n  th e  h i s t o r i c a l  
a p p ro a c h  h i s t o r y  i s  an  in d e p e n d e n t  and, f i n a l l y ,  t h e  o u t s t a n d in g  c a t e ­
g o ry  o f  i n t e r p r e t i n g  r e a l i t y .
I n  th e  n a t u r a l  i n t e r p r e t a t i o n  space i s  p redom inan t a g a i n s t  
t im e  and t im e  i s  c o n s id e r e d  t o  be c i r c u l a r  o r  r e p e a t i n g  i t s e l f ,  
w h e re a s  i n  t h e  h i s t o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  time i s  p redom inan t  a g a i n s t  
s p a c e .  F u r t h e r ,  i n  t h e  l a t t e r  th e  movement of t im e  i s  d i r e c t e d  by 
some power o r  p r i n c i p l e ;  i t  h a s  a  d e f i n i t i v e  b e g in n in g  and end , and i s  
moving tow ard  an u l t i m a t e  f u l f i l l m e n t .
I n  t h e  n a t u r a l  e p is te m o lo g y  th e  tem pora l  w o r ld  h as  a  l e s s e r  
r e a l i t y  and no u l t i m a t e  v a l u e ,  w hereas  in  t h e  h i s t o r i c a l  e p is te m o lo g y  
t h e  tem p o ra l  w o r ld  i s  i n  one way o r  a n o th e r  a b a t t l e f i e l d  be tw een  good 
and e v i l  powers (w h e th e r  e x p r e s s e d  i n  m y th o lo g ic a l  o r  i n  r a t i o n a l
^The f o l lo w in g  works w ere  h e l p f u l  i n  th e  f o r m u la t io n  o f  th e  
e n s u in g  comments on  t h e  h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s :  " H i s t o r i c a l  and
N o n h i s t o r i c a l  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  H is to r y "  and  " K a iro s "  by T i l l i c h ,  
b o t h  i n  The P r o t e s t a n t  E t h i c , p p .  16-31 and 32-54 ; Ray C. P e t r y ,  
C h r i s t i a n  E s c h a to lo g y  and S o c i a l  Thought ( N a s h v i l l e :  Abingdon P r e s s ,
1 9 5 6 ) ;  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  C h r i s t i a n  E s c h a to lo g y ) ; N ie b u h r ,  
R a d ic a l  M onotheism ; S t i l l m a n  and P f a f f ,  H y s t e r i a .
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t e r m s ) . I n  t h e  l a t t e r ,  m e ta p h y s ic a l ly ,  th e  w orld  i s  u l t i m a t e l y  good. 
(T h is  i s  e x h i b i t e d  i n  th e  c o n c e p t io n  t h a t  th e  w o r ld  i s  "G o d 's  
c r e a t i o n . " )
The r e l i g i o u s  c o u n t e r p a r t  o f  t h e  n a t u r a l  v iew  i s  t h a t  s a l v a ­
t i o n  i s  t h e  s a l v a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  from  tim e and h i s t o r y .  On th e  
o t h e r  hand , t h e  r e l i g i o u s  e th o s  o f  th e  h i s t o r i c a l  v iew  i s  found i n  th e  
v iew  t h a t  s a l v a t i o n  i s  th e  s a l v a t i o n  o f  a  community from th e  e v i l  powers 
i n  h i s t o r y  th ro u g h  h i s t o r y .  H i s t o r y  i s  e s s e n t i a l l y  a  " h i s t o r y  o f  s a l ­
v a t i o n . "  S e c u la r  w e s t e r n  exam ples  o f  t h i s  a r e  th e  c o n c e p ts  o f  p r e -  
e s t a b l i s h e d  harmony and th e  u n se en  hand mechanism i n  th e  f r e e  m arke t,  
t h e  c o sm o p o l i ta n  u n i v e r s a l i s m  o f  c a p i t a l i s m ,  the  f u t u r e  c l a s s l e s s  
u t o p i a  o f  s o c i a l i s t i c  communism, th e  l i b e r a l  c o n c e p ts  o f  a u to m a t ic  
p r o g r e s s ,  and  even th e  o r g a n ic  v i t a l i s m  o f  n a t i o n a l i s m .
I n  t h e  n a t u r a l  framework th e  t r u e  b e in g  and th e  u l t i m a t e  good 
a r e  e t e r n a l ,  immovable, and a r e  above becoming, g e n e s i s  and decay ; 
w h e re as ,  in  th e  h i s t o r i c a l  framework th e  t r u e  b e in g ,  o r  t h e  u l t i m a t e  
good, i s  i n  a  dynamic p r o c e s s  o f  s e l f - r e a l i z a t i o n  w i t h i n  and above 
te m p o ra l  e x i s t e n c e .
I n  t h e  n a t u r a l  cosmology h i s t o r y  i s  i n t e r p r e t e d  as  a  p ro c e s s  
o f  d e t e r i o r a t i o n ,  l e a d i n g  t o  t h e  i n e s c a p a b le  s e l f - d e s t r u c t i o n  o f  a 
w o r ld  e r a ,  w hereas  i n  th e  h i s t o r i c a l  cosmology h i s t o r y  h a s  a  t u r n i n g -  
p o i n t  o r  a c e n t e r  i n  which th e  meaning o f  h i s t o r y  a p p e a r s ,  overcoming 
t h e  s e l f - d e s t r u c t i v e  t r e n d  o f  th e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  and c r e a t i n g  
som eth ing  new which canno t b e  f r u s t r a t e d  by the  c i r c u l a r  m otion  o f  
n a t u r e .
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I t  i s  w e l l  to  remember t h a t  we a r e  u s in g  b ro a d  g e n e ra l  them es 
h e re  f o r  th e  p u rp o se  o f  i n d i c a t i n g  th e  f u l l  d im e n s io n s  o f  w e s te rn  c u l ­
t u r e .  I t  w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  we a l s o  mean to  s u g g e s t  some bounda­
r i e s  o f  w e s te rn  c u l t u r e  th ro u g h  co m p ariso n  w ith  t h a t  w hich i s  n o t 
w e s te rn  c u l t u r e .  In  su c h  a  way m ajo r p a t t e r n s  can  b e  o b se rv e d  t h a t  
m ight e sc a p e  a t t e n t i o n  a t  a  low er l e v e l  o f  a b s t r a c t i o n .  At t h i s  l e v e l  
o f  a b s t r a c t i o n  an  o b s e rv a t io n  i s  i n  o r d e r  t h a t  i s  c o n s i s t e n t  w i th  th e  
n a tu r a l  v e r s u s  h i s t o r i c a l  c o m p ariso n  w h ich  h a s  j u s t  b een  m ade. T hat 
i s ,  f o r  w ide  a r e a s  o f A s i a t i c  c u l t u r e  n ç r s t ic a l  u n aw aren ess  o f  h i s t o r y  
i s  th e  b a s ic  p e r c e p tu a l  s ta n c e  to w a rd s  th e  flow  o f  e v e n ts .  I n  con­
t r a s t  to  t h i s ,  c o n s c io u s n e s s  o f  h i s t o r y  i s  r e l a t i v e l y  r a r e .  T h is  i s  
t r u e  even  in  th e  W est. O th e r  m a jo r  t r e n d s ,  i n c lu d in g  th e  t e c h n o lo g i ­
c a l  m e n ta l i ty ,  a r e  p r e s e n t  in  w e s te rn  c u l t u r e  w hich  r e g u l a r l y  o v e r ­
whelm th e  h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s .^
T h is  l a t t e r  s ta te m e n t  can  be s u p p o r te d  i f  one p au ses  to  a s s o ­
c i a t e  h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s  w i th  th e  s e n s e  o f  c o n te m p o ra n e ity , th e  
sen se  o f  " h e re  and now" in  w h ich  one u n d e rs ta n d s  h im s e l f  n o t to  be in  
bondage e i t h e r  to  an  u n c h a n g e a b le  p a s t  n o r  t o  an  i n e v i t a b l e  f u t u r e .  
R a th e r , th e  h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s  i s  c h i e f l y  c h a r a c te r i z e d  by  th e  
c o n s c io u s n e ss  t h a t  one can  change th e  c o u rs e  o f  e v e n t s . ^
IS e e  T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E r a , pp . 3 4 -3 5 .
^Cox o b s e rv e s :  "The w o rld  h as  become man’ s t a s k  and m an 's
r e s p o n s i b i l i t y .  C ontem porary  man h a s  become th e  c o s m o p o lita n . The 
w orld  h a s  become h i s  c i t y  and h i s  c i t y  h a s  re a c h e d  o u t  to  in c lu d e  th e  
w o rld . . . . "  The S e c u la r  C i t y , p . 1. To Cox t h i s  r e p r e s e n t s  th e  
" d e f a t a l i z a t i o n  o f  h i s t o r y , "  w hich  i s  tan ta m o u n t t o  th e  d is c o v e ry  t h a t  
man "h as  b een  l e f t  w ith  th e  w o rld  on h i s  h a n d s , t h a t  he can  no  lo n g e r  
blame f o r tu n e  o r  th e  f u r i e s  f o r  w hat he d o e s  w ith  i t . "  See p . 2 .
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T h is  c o n s c io u s n e s s  i s  n o t  th e  o n ly  m ark o f  th e  W est, n o r  h as  
i t  a lw ay s b e e n  th e  p red o m in an t f e a t u r e .  B ut i t  i s  a  s t r o n g  d e n o m in a to r  
and i t  i s  p ro m in e n tly  u n iq u e  to  th e  W est. T h is  le a d s  us t o  th e  f o u r th  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  w e s te r n  c u l t u r e .
The f o u r th  c h a r a c t e r i s t i c  o f  w e s te rn  s o c ie t y  i s  i t s  F a u s t ia n  
s p i r i t — an im p a tie n c e  w i th  l im its ~ -w h ic h  i s  c h a r a c t e r i s t i c ,  f o r  
exam p le , o f  tw e n t i e th - c e n tu r y  German p h i lo s o p h e rs  o f  h i s t o r y . ^
T h is  them e h a s  c o n s t i t u t e d  th e  t ra g e d y  a s  w e l l  a s  th e  g r e a t ­
n e s s  o f  w e s te rn  s o c i e t y ,  f o r  in  a d d i t io n  to  w e s te r n  c u l t u r e ' s  i n c r e d ­
i b l e  a c c o m p lish m e n ts , th e  F a u s t ia n  s p i r i t  h a s  r e p e a te d ly  le d  to  a  
p e c u l i a r  in te m p e ra te n e s s  in  w ar and p o l i t i c s .  As S t i l lm a n  an d  P f a f f  
p o in t  o u t ,  t h e r e  h a s  n e v e r  b een  in  h i s t o r y  a n o th e r  such  c u l t u r e  a s  th e  
W e ste rn  c i v i l i z a t i o n ,
. . .  a  c u l t u r e  w hich  h a s  p r a c t ic e d  th e  b e l i e f  t h a t  th e  p h y s ic a l  
and s o c i a l  e n v iro n m en t o f  man i s  s u b je c t  to  r a t i o n a l  m a n ip u la t io n  
and t h a t  h i s t o r y  i s  s u b je c t  to  th e  w i l l  and a c t i o n  o f  man; w hereas  
c e n t r a l  to  th e  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e s  o f  th e  r i v a l s  o f  W e ste rn  c i v i ­
l i z a t i o n ,  th o s e  o f  A f r ic a  and A s ia , i s  th e  b e l i e f  t h a t  i t  i s  
e n v iro n m e n t t h a t  d o m in a te s  m a n .2
Y et th e  p a s s io n  to  change h i s t o r y  in  th e  w o rld  h a s  r e s u l t e d  in  
g r o te s q u e  c r im e s  and th e  W est h a s  been c a p a b le  o f  v io le n c e  on  an 
a p p a l l in g  s c a l e ,  w h i le  j u s t i f y i n g  th e  c la im  t h a t  v io le n c e  i s  in d is p e n s ­
a b le  t o  a  h e r o i c  re fo rm  o f  s o c ie ty  o r  o f  m ank ind .^
^See O tto  B u tz , Modern German P o l i t i c a l  T heory  (G arden  C i ty ,  
N .Y .: D oubleday & Company, I n c . ,  1 9 5 5 ) . See a l s o  F r i e d r i c h  M einecke,
The German C a ta s t r o p h e , t r a n s .  by S idney  B. Fay (B o s to n ; B eacon 
P r e s s ,  1 9 6 3 ).
^ S t i l lm a n  and P f a f f ,  H y s te r ia ,  p . 12.
^ I b id .
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T h ere  i s  a l u s t  f o r  p e r f e c t i o n  w hich h a s  d r iv e n  th e  W est f o r ­
w ard from  c o n q u e s t t o  c o n q u e s t .  T h is  h as  p roduced  n o t o n ly  th e  m ate­
r i a l  powers o f  th e  m odern s t a t e  b u t " u n i v e r s a l i s t  p h i lo s o p h ie s  o f  
h i s t o r i c a l  a c t i o n  and t o t a l i t a r i a n  p o l i t i c s . " ^  N aziism , w h o lly  w e s t­
e r n ,  and Communism, w e s te rn  i n  o r i g i n ,  c a n n o t be d ism is s e d  from  th e  
h e r i t a g e  and  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  W est. Nor can  th e  " G a rr is o n  S ta te "  
o f  th e  U n ite d  S t a te s  w h ich  s u p p o r ts  a  m i l i t a r y  i n d u s t r i a l  economy t h a t  
a p p e a rs  t o  r e q u i r e  th e  e v e r  p r e s e n t  t h r e a t  o f  enem ies a round  th e  g lo b e  
i n  o rd e r  t o  l e g i t i m a t e  th e  f u n c t io n s  and c o n t r a c tu a l  a rra n g e m e n ts  n e e -  
e s s a r y  to  th e  m a in ta in in g  o f  a  h ig h  l e v e l  o f p ro d u c t io n . The in fam ous 
in v o lv e m e n t o f  th e  U n ite d  S t a t e s  in  V ietnam  h a s  been  b u t  one o f th e  
r e s u l t s  w id e ly  c r i t i c i z e d  by o p p o n e n ts  o f  th e  A m erican s t a t u s  quo and 
i t s  t e n e t s . 3
A s s o c ia te d  w i th  i t s  h i s t o r i c a l  and F a u s t i a n  d i s p o s i t i o n s  i s  a  
f i f t h  h ig h ly  d i s t i n c t i v e  i n t r i n s i c a l i t y . T h is  i s  a  d e e p -s e a te d  and 
d i v i s i v e  s p l i t  i n  th e  a p p ro a c h e s  w h ich  i t  makes to  know ledge. W este rn  
c u l t u r e  r e f l e c t s  a  th o ro u g h g o in g  d icho tom y betw een  th e  s u b je c t iv e  and 
o b je c t iv e  a p p re h e n s io n s  o f  r e a l i t y . ^  At th e  ex trem e th e r e  a p p e a r  to
l l b i d . ,  p. 13.
^S ee  T e ren ce  M cC arthy, "The G a r r is o n  Economy," The New P o l i . 
t i c s  o f  A m erican  P o l i c y , e d . by  E dgar L i t t  (New York: H o lt ,  R in e h a r t
and  W in sto n , I n c . ,  1 9 6 9 ), pp . 3 9 -4 9 .
^S ee , f o r  exam ple, R ic h a rd  S. Kaufman, The War P r o f i t e e r s  
(G arden  C i ty ,  N .Y .: D oubleday  & C o ., I n c . ,  A nchor Books e d . ,  1972).
^On t h i s  p o in t  see  Jam es F in n , "Autonomous S e lv e s ,"  The C e n te r  
M agazine, IV , No. 6 (N ovem ber/D ecem ber, 1 9 7 1 ), 2 1 -2 2 . A lso  s e e  Edward 
B. F is k e ,  "New W o rld v iew ,"  The C e n te r  M agazine . IV, No. 6 (Novem ber/ 
Decem ber, 1 9 7 1 ), 1 9 -2 0 .
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be  two o p p o s in g  a p p ro a c h e s  to  know ledge o f  r e a l i t y .  These a r e  th e  su b ­
j e c t i v e  m ethod and th e  o b je c t iv e  m ethod. A lth o u g h  p ro m in en t t h in k e r s  
and  o c c a s io n a l ly  w hole p e r io d s  have su c c e e d e d  i n  overcom ing th e  oppo­
s i t i o n  b e tw e en  th e  two modes, such  a  h e a l in g  o f  th e  b re a c h  i s  l e s s  
f r e q u e n t  i n  w e s te r n  c i v i l i z a t i o n  th a n  th e  dilem m a o f a  som etim es seem ­
in g ly  i r r e c o n c i l a b l e  o p p o s i t io n  betw een  th e  tw o. T h is  o p p o s i t io n  h as  
had th e  m ost r a d i c a l  conseq u en ces  f o r  th e  human s p i r i t  and th e  i n s t i t u ­
t i o n s  th ro u g h  w hich  i t  i s  e x p re s s e d . I t  h a s  r e s u l t e d ,  as W illia m  Pen­
n e l l  Rock o b s e rv e s ,  in  b o th  a  c u l t u r a l  s c h iz o p h r e n ia  and an  in d iv i d u a l  
s p l i t  p e r s o n a l i t y  f o r  man and h i s  s o c i a l  r e l a t i o n s . ^  T h is  c o n d i t io n  
e n a b le s  J o rd a n  t o  t a l k  abou t th e  f a l l a c y  o f  s u b je c t iv i s m  i n  h i s  d i s ­
c u s s io n  o f  w e s te r n  c u l t u r e ,^  w h ile  T i l l i c h  f o c u s e s  on th e  dom inance o f  
th e  o b je c t  by  th e  s u b je c t  w h ich  d e s tr o y s  m an 's  a b i l i t y  to  p a r t i c i p a t e  
f u l l y  in  th e  w hole  o f  r e a l i t y .  T h is , T i l l i c h  p o in ts  o u t ,  i s  th e  con ­
d i t i o n  o f  s e c u l a r i s m .3
S e c u la r is m  i s  a  s i x t h  c h a r a c t e r i s t i c  o f  w e s te rn  c i v i l i z a t i o n  
a s  i t  a p p l i e s  in  th e  con tem pora ry  s e t t i n g . ^  F o r th e  p r e s e n t  we s h a l l  
d e f in e  s e c u la r i s m  i n  te rm s o f  m an 's s e l f - p e r c e p t io n s  and h i s  p e rc e p ­
t i o n s  o f  h i s  w o r ld .  S e c u la r ism  i s  th e  presum ed autonomy i n  w h ich  man 
p e rc e iv e s  t h a t  h e , a s  th e  b e a r e r  o f  u n i v e r s a l  r e a s o n , i s  th e  s o u rc e
^W illiam  P e n n e ll  Rock, " A l ie n a t io n :  Y es; P a t r io t i s m :  Y e s ,"
The C e n te r  M ag az in e , IV , No. 6 (N ovem ber/D ecem ber, 1971), 8 .
^ J o rd a n , F orm s, pp. 1 -5 .
^ T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E ra , p . 5 .
^Cox, The S e c u la r  C i t y .
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and m easure  o f  a l l  c u l t u r e ,  in c lu d in g  s c ie n c e ,  law , p o l i t i c s ,  and 
r e l i g i o n — i n  s h o r t ,  t h a t  he i s  h i s  own la w .^  The c o r o l l a r y  o f  t h i s  
p o s i t i o n  i s  th a t  p o s i t i v e  law r e p la c e s  n a t u r a l  law  a s  th e  norm f o r  
o r d e r . 2 I . e . ,  th e r e  a re  no t r a n s c e n d e n t  r e f e r e n c e  p o in ts  by w hich
3
man-made law  i t s e l f  c a n  be ju d g ed . T h is  i s  w hat was m eant by T i l l i c h  
when he spoke o f  th e  d o m in a tio n  o f  th e  o b je c t  by th e  s u b je c t .^  The
^See T i l l i c h ,  The P r o te s t a n t  E ra , p . 56.
2gee J o r d a n 's  Forms, p p . 1 9 -2 1 . The e f f e c t  o f  t h i s  s i t u a t i o n ,  
s a y s  J o rd a n , i s  t h a t  men e v e n tu a l ly  p e rc e iv e  t h a t  in s o f a r  a s  th e  s t a t e  
u n d e r ta k e s  to  g u a ra n te e  i n t e r e s t s ,  i t  w i l l  be th e  s t r o n g e r  i n t e r e s t  
t h a t  d e te rm in e s  th e  form  and f u n c t io n  o f  th e  s t a t e ;  e . g . ,
" th e  o n ly  p o s s ib le  app roach  to  harm ony o f  i n t e r e s t s  l i e s  in  th e  
c o m p le te  s u b o rd in a t io n  o f  l e s s e r  i n t e r e s t s  t o  th e  g r e a t e r .  . . . 
Thus a  s p o i l s  sy s tem , a  sy stem  o f  t r a d i n g  and m atch ing  o f  power o r  
cu n n in g  i s  in h e r e n t  i n  r e p r e s e n t a t i v e  dem ocracy , and in  so f a r  a s  
a  s p o i l s  sy stem  h a s  anyw here been  overcom e i t  h as  been  accom­
p l is h e d  by th e  s u b s t i t u t i o n  o f  o th e r  m o tiv es  f o r  i n t e r e s t  and 
u s u a l ly  by m ethods o f  d e c e p t io n .  The t r a n s i t i o n  t h a t  i s  g o in g  on 
in  l e g a l  th e o ry  from  an  em phasis  on agency  and  c o n t r a c t  to  a 
c l a r i f i c a t i o n  o f  c o n c e p ts  l i k e  t h a t  o f  t r u s t  and fo u n d a tio n  shows 
a  ten d e n c y  to  abandon th e  i n t e r e s t  p o in t  o f  v iew . T h a t th e  t r a n ­
s i t i o n  i s  b e in g  e f f e c te d  m ain ly  th ro u g h  f i c t i o n s  as  in s t ru m e n ts ,  
and n o t  r e c o g n iz in g  th e  r e a l  s u b s t a n t i a l  e le m en t o f  l e g a l  g row th  
in h e r e n t  in  f i c t i o n ,  i s  an in s ta n c e  o f  w hat I  mean by d e c e p t io n .
P o s i t i v e  law  and th e  r e s o r t  to  " i n t e r e s t s "  a s  a  b a s i s  o f o rd e r  a r e  
i n s e p a r a b le  f o r  J o rd a n .
^See M e lv i l l e ,  Communes in  th e  C o u n te r c u l tu r e , p . 211. See 
a l s o  T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E ra , p . 57 .
^See T i l l i c h ,  The P r o te s t a n t  E r a , p p . 6 4 -6 5 , in  w hich  T i l l i c h  
s a y s  e v e ry th in g  w h ich  i s  m ere ly  o b je c t  can  be app roached  d i r e c t l y  w ith  
s c i e n t i f i c  r e a s o n in g  and t e c h n ic a l  t o o l s ,  b u t  th e  id e a  o f  t r u t h  i t s e l f  
i s  re d u c e d  to  th e  re a lm  o f  o b s e rv a b le  an d , i f  p o s s ib le ,  c a lc u la b le  
r e l a t i o n s ,  w h ile  th e  t r u t h  ab o u t e x is t e n c e  i t s e l f  and i t s  m eaning f o r  
u s i s  l e f t  to  em o tio n s  and o p in io n s ,  a  s i t u a t i o n  m ost u s e f u l  f o r  th e  
r i s e  and v i c to r y  o f  u n c o n tr o l le d  a u t h o r i t i e s .
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n a tu r a l  w o rld  h a s  n o th in g  to  say  t o  man i n  term s o f  any b a s i s  f o r  law 
o r  norms b e in g  d is c o v e re d  " in  th e  f a c t s .
Y et t h i s  i s  j u s t  one s id e  o f  th e  p i c t u r e ,  f o r  s e c u la r i s m  
r e f l e c t s  th e  dilem m a o f  th e  s u b j e c t - o b j e c t  s p l i t .  S e c u la r is m  i t s e l f  
d e v e lo p e d  a s  a  r e s u l t  o f  n a t u r a l i s t i c  th in k in g  and was sh ap ed  by th e  
r a t i o n a l ,  m a th e m a tic a l m ethod o f  th o u g h t .  S e c u la r is m  i s  b a s e d  on th e  
te c h n ic a l -m a th e m a t ic a l  e x p la n a t io n  o f th e  w o rld  by means o f  n a t u r a l  
s c ie n c e ,  and on th e  r a t i o n a l  c o n c e p tio n  o f  r e a l i t y  a s  a  m ach ine w i th  
e t e r n a l l y  c o n s ta n t  law s o f  movement m a n if e s t  i n  an  i n f i n i t e l y  r e c u r -
O
r in g  n a t u r a l  p r o c e s s .^
Thus s e c u la r i s m  p r e s e n ts  t h i s  d ilem m a. Man i s  th e  b e a r e r  o f  
u n iv e r s a l  re a s o n  w hich  i s  b o th  r a t i o n a l i s t i c  and m a th e m a tic a l in  c h a r ­
a c t e r .  By v i r t u e  o f  h i s  r e a s o n  h e  becom es th e  m easure o f  a l l  t h i n g s .  
B u t th e  m easure he em ploys i s  ro o te d  in  th e  m ec h a n ic a l m odel o f  th e  
u n iv e r s e  in  w hich  man i s  a  m ere atom  c a u g h t in  th e  e t e r n a l  law s o f  
movement and  n e c e s s i t y . ^  Thus h i s  autonom ous freedom  a n d 'h i s  n a t u r a l ­
i s t i c  bondage a r e  i n  th e  s h a r p e s t  c o n f l i c t ,  c a u s in g  him t o  o s c i l l a t e  
v i o l e n t l y  be tw een  F a u s t i a n  a c t io n  on th e  one hand and  a p a th y  and 
d e p re s s io n  on th e  o t h e r .  I n  t h i s  c o n n e c t io n  T i l l i c h  comments t h a t  
m en ta l i l l n e s s  i s  th e  g r e a t e s t  among P r o t e s t a n t  c o u n t r i e s  w h ich
^See J o rd a n , Form s, p p . 1 -3 .
^ T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E r a , p . 34 ,
^See T i l l i c h ,  The R e l ig io u s  S i t u a t i o n , p . 43.
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o v e rb u rd e n  th e  i n d iv i d u a l  w ith  to o  many u l t im a te  d e c i s i o n s .^  T h is
2
o b s e r v a t io n  i s  c o r r o b o r a te d  by C a l la h a n 's  a n a l y s i s .  The l a t t e r  p o in t s  
o u t t h a t  a  p e rs o n  s h o u ld  n o t be e x p e c te d  to  r a i s e  and an sw er u l t im a te  
q u e s t io n s  a l l  th e  t im e ,  b u t t h a t  a c u l t u r e  sh o u ld  come t o  h i s  a id .  At 
p r e s e n t  h e  d o u b ts  t h a t  w e s te rn  c u l t u r e  i s  d o in g  t h i s  s in c e  i t  i s  
i t s e l f  re e x a m in in g  a l l  o f  i t s  own u l t im a te  r e a s o n s  f o r  d o in g  t h in g s .  
T hus, th e  c u l t u r e  i s  a  m il ie u  o f  doub t r a t h e r  th a n  o f  r e a s s u r a n c e ,
3
w here  th e  i n d iv i d u a l  i s  c o n c e rn e d .
A -se v e n th  c h a r a c t e r i s t i c  o f  w e s te r n  c u l t u r e  i s  i t s  em phasis  on 
th e  i n d i v i d u a l .  As McHarg p o in t s  o u t ,  no c u l t u r e  h a s  p la c e d  su ch
4
g r e a t  e m p h asis  on i n d iv i d u a l  human r i g h t s  and in d iv i d u a l  j u s t i c e .
J o rd a n  j o i n s  t h i s  o b s e r v a t io n  by s t r e s s i n g  th e  p o in t  t h a t  th e  p sy ch o - 
b i o l o g i c a l  i n d iv i d u a l  h a s  been  c o n c e p tu a l ly  w renched  o u t  o f  th e  w h o le ­
n e s s  o f  h i s  s o c i a l  e x i s t e n c e  and f a l l a c i o u s l y  re g a rd e d  a s  an  u l t im a te
^ T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E ra , pp. 177 -78 .
^ C a l la h a n , " L iv in g  w ith  th e  New B io lo g y ,"  p . 5 .
^T h is  p o in t  i s  s t r o n g ly  em phasized  in  each  o f  th e  fo llo w in g  
w orks: J o n  A le x a n d e r , "The S o f t  C e l l , "  i n  P o l i t i c s  i n  th e  P o s t -
W e lfa re  S t a t e :  R e sp o n se s  to  th e  New I n d iv id u a l i s m , e d . by M. D onald
H ancock and G ideon  S jo b e rg  (New York: C olum bia U n iv e r s i ty  P r e s s ,
1 9 7 2 ), p p . 9 0 -1 1 3 ; L , Vaughn B la n k e n sh ip , " P u b l ic  A d m in is t r a t io n  and 
th e  C h a lle n g e  to  R e a s o n ,"  i n  P u b l ic  A d m in is t r a t io n  in  a  Time o f  T u rbu ­
le n c e , e d . by D w ight W aldo (S c ra n to n , P a .:  C h a n d le r  P u b l is h in g  C o .,
1 9 7 1 ); C a r l  J u n g , M odern Man in  S ea rc h  o f  a  S o u l, t r a n s .  by W. S. D e ll  
and Gary F . B aynes (H a rv e s t  Book e d . ;  New Y ork: H a r c o u r t ,  B race  &
C o ., 1 9 5 9 ); S l a t e r ,  The P u r s u i t  o f  L o n e l in e s s ; W hite , " O r g a n iz a t io n  
and  A d m in is t r a t io n ."
^ la n  McHarg, D e s ig n  w i th  N a tu re  (G ard en  C i ty ,  N .Y .: The N a tu ­
r a l  H is to r y  P r e s s ,  1 9 6 9 ) , pp . 2 4 -2 6 .
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u n i t  o f  s o c i a l  r e a l i t y .  T h is  le a v e s  him  a lo n e  and  h e lp l e s s  a g a in s t
t h e  s u b je c t iv e ly - b a s e d  f o r c e s  o f  econom ics and  p o l i t i c s . ^
F i n a l l y ,  an  e ig h th  c h a r a c t e r i s t i c  o f  w e s te rn  c u l tu r e  w i l l  be
m en tio n e d . T h is  i s  i t s  r a t i o n a l i s t i c - u t i l i t a r i a n - p r a g m a t i c  a t t i t u d e
w hich  h a s  r e s u l t e d  in  i t s  in co m p a ra b le  s c i e n t i f i c  and  t e c h n ic a l  
2
a c h ie v e m e n ts . T h is  i s  a n  a t t i t u d e  w hich  i s  c lo s e l y  r e l a t e d  to  th e  
f e a t u r e  o f  s e c u la r i s m  i t s e l f .  I t  i s  th e  a t t i t u d e  o f  " r e a l i s m "  in
3
w hich  th e  w o rld  i s  s e e n  a s  s e l f - s u f f i c i e n t  i n  i t s  own fo rm s. These 
a r e  form s w hich  c a n  be u n d e rs to o d  by a n a ly z in g  m a t e r i a l  r e a l i t y  i n t o  
i t s  s m a l le s t  p a r t s  and  d i s c e r n in g  th e  i n t e r a c t i o n s  betw een  th e  p a r t s .  
T h is  a t t i t u d e  was p ro m in e n tly  advanced  by D e s c a r te s ,  Bacon, and K ant 
and r e p r e s e n te d  e x te n s i v e l y  to d ay  by  b e h a v io r is m  and q u a n t i t a t i v e  
a n a l y s i s . ^  Some d ra m a tic  p a ra d o x e s  have em erged , how ever, w hich c o n ­
t r a d i c t  b o th  th e  s e l f - s u f f i c i e n c y  o f  m a te r i a l  form s and  th e  adequacy  
o f  r a t i o c i n a t i o n  a s  a n  e p is te m o lo g ie a l  m ethod . T hese  w i l l  be c o n s id ­
e re d  in  a  l a t e r  c h a p te r .^
^ E l i j a h  J o rd a n , B u s in e s s  Be Damned (New Y ork: H enry Schuman,
1 9 5 2 ), pp . 10 f f .
2
T h eo b a ld , An A l t e r n a t i v e  F u tu re  f o r  A m erica  I I ,  pp . 3 -1 0 ;
2 1 -2 5 .
^ T i l l i c h ,  The R e l ig io u s  S i t u a t i o n , p , 4 8 .
^See th e  s e c t i o n s  r e l a t i n g  to  D e s c a r te s ,  Bacon, and K ant in  
T . V. Sm ith and M a r jo r ie  G rene , From D e s c a r te s  t o  K ant (C h icago : The
U n iv e r s i ty  o f  C hicago  P r e s s ,  1940 ). On b e h a v io r is m , se e  W hite , "O rg a­
n i z a t io n  and  A d m in is t r a t io n ."
^See C h a p te r  I I I  in  t h i s  p a p e r .
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A Summary o f  th e  Themes 
o f  W estern  C u ltu re
Taken t o g e t h e r ,  th e n ,  th e s e  e ig h t  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  d e s c r i p ­
t i v e  o f  th e  s o c i a l  and c u l t u r a l  r e a l i t i e s  h e ld  i n  mind when th e  te rm s 
" w e s te rn  s o c ie ty "  o r  " w e s te rn  c u l tu r e "  a r e  u se d . To sum m arize, th e  
e ig h t  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  th e  s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m ,  p o p u la r  s o v e r ­
e ig n ty ,  a  h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s ,  th e  F a u s t ia n  s p i r i t  ( im p a tie n c e  
w ith  l i m i t s  and p u r s u i t  o f  p e r f e c t i o n ) ,  th e  dilem m a o f  th e  s u b j e c t -  
o b je c t  e p is t e m o lo g ie a l  s p l i t ,  s e c u la r is m  ( o r  th e  s e l f - s u f f i c i e n c y  o f  
m a te r i a l  form s and su b d u in g  o f  t r a n s c e n d e n t  r e f e r e n c e  p o i n t s ) ,  empha­
s i s  on human in d iv id u a l i s m ,  and f i n a l l y ,  in co m p arab le  s c i e n t i f i c  and  
t e c h n i c a l  a c h ie v e m e n ts .^  T h is  m eaning o f  c u l t u r e ,  p lu s  th e  tim e  fram e 
d e s c r ib in g  w hat i s  m eant by " c o n te m p o ra ry ,"  and th e  d i s t i n c t i o n s  g iv e n  
c o n c e rn in g  th e  te rm  " d e l e g i t im a t io n "  s e rv e  to  convey th e  d im e n s io n s  o f  
t h a t  p o r t i o n  o f  o u r  s u b je c t  w h ich  i s  r e f e r r e d  to  in  th e  p h ra s e  
" d e l e g i t im a t io n  in  c o n te m p o ra ry  w e s te rn  c u l t u r e . "  S u c c in c t ly  s t a t e d ,  
we a r e  ex am in in g  th e  l o s s  o f  s u p p o r t  f o r  c o re  v a lu e s  and in s t r u m e n ta l  
v a lu e s  m a in ta in e d  s in c e  1945 by th e  c u l t u r e ,  w h e rev er i t  e x i s t s ,  w hich  
i s  c h a r a c te r i z e d  b y  th e  e i g h t  f e a tu r e s  j u s t  e lu c i d a t e d .  I n  o r d e r  to  
f i l l  o u t  th e  re m a in in g  m a jo r  c o n c e p tio n s  in h e r e n t  in  o u r  o v e r a l l  
t o p ic ,  i t  y e t  rem a in s  f o r  u s  t o  r e l a t e  w hat i s  m eant by th e  c u l t u r e ’ s 
" s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  in  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s . "
I s e e  F ig u re  4 f o r  a  m odular r e p r e s e n t a t i o n  o f  th e s e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  w i th in  th e  u n i v e r s e - o f - d i s c o u r s e  d e f in e d  f o r  t h i s  p a p e r .  See 
F ig u re  1 to  d e te rm in e  th e  r e l a t i o n  o f  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  W este rn  
c u l t u r e  to  th e  t o t a l  u n i v e r s e - o f - d i s c o u r s e .
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A n te c e d e n ts  and D e f in i t io n s  o f  " S o c ia l  I n s t i t u t i o n s "  
and  " P o l i t i c a l  A sp e c ts "
" S o c ia l  I n s t i t u t i o n s " ;  T h ree  A n te ­
c e d e n ts  and One D e f in i t io n  i n  
Two V e rs io n s
The th r e e  a n te c e d e n t s . —B o th  th e  c o n c e p tu a l  v a lu e s  in  w hich 
th e  u l t im a te  c o n c e rn s  o f  a  c u l t u r e  a r e  t r a n s l a t e d  in to  e x p r e s s ib le  
c o n c e p ts  a s  w e l l  a s  th e  i n s t r u m e n ta l  v a lu e s , o r  means, by w hich  th o se  
c e n t r a l  c o n c e p ts  a r e  c o n v e r te d  from  m en ta l th o u g h t in to  o b j e c t iv e  c u l ­
t u r a l  o b je c t s  and s o c i a l  p r o d u c t s ,— b o th  k in d s  o f  v a lu e s  a r e  em bodied 
i n  a  c u l t u r e 's  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .
T hree m ajo r k in d s  o f  i n s t i t u t i o n a l  th e o ry  a re  ta k e n  in to  
a c c o u n t i n  th e  c o n t r o l l i n g  v ie w p o in t  on s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  w hich i s  
found i n  t h i s  p a p e r . One i s  s o c i o l o g ic a l ,  a n o th e r  i s  p h i lo s o p h ic a l ,  
and a  t h i r d  i s  t h e o l o g i c a l .  Y et a l l  a r e  p o l i t i c a l .  The ad v a n ta g e  o f  
ea ch  i s  a s  fo l lo w s .
The a d v a n ta g e  o f  th e  s o c io l o g ic a l  s o u rc e  i s  t h a t  i t  r o o ts  th e  
c o n c e p t o f  i n s t i t u t i o n s  i n  a c t u a l  human c o n d u c t t h a t  can  be d e s c r ib e d  
e m p i r ic a l l y .  I t  s e rv e s  a s  a  g u a rd  a g a in s t  b a s in g  s o c ia l  a n a ly s i s  on 
i n te r - p s y c h ic  form s such  a s  in  S im m el's  w o rk s ,^  an ap p ro a c h  l a i d
^ S o c io lo g ic a l ly  s p e a k in g , Simmel was a  N eo -K an tian . F o r Sim- 
m el th e  s p e c i a l  t a s k  o f  s o c io lo g y  was t o  s tu d y  th e  form s o f  s o c ia l  
i n t e r a c t i o n  a p a r t  from  t h e i r  c o n te n t .  I n  t h i s  view  n o th in g  co u ld  have 
been  more u s e le s s  th a n  to  s tu d y  dem ographic d e t a i l s  and to  occupy 
o n e 's  s e l f - e x a m in in g  th e  p h y s ic a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f z o n e s , n e ig h b o r ­
h oods, e n v iro n s ,  and s i m i l a r  d a ta .  See, f o r  exam ple, G eorg Simmel, 
" M e tro p o lis  and M e n ta l L i f e , "  i n  The S o c io lo g y  o f  Georg Simmel, t r a n s .  
by K u rt W olff (G len co e , 1 1 1 .:  The F re e  P r e s s ,  1950), pp . 4 0 9 -2 4 .
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re a s o n a b ly  to  r e s t  by J o rd a n ,^  o r  on th e  in v e n t io n  o f  a r t i f i c i a l  e n t i -
2
t i e s  such  a s  " o v e r - s o u ls "  as i n  S p e n g le r 's  r e i f i e d  s o c i a l  p s y c h o lo g y .
Y e t , th e  d is a d v a n ta g e  o f  a d h e r in g  to  a  s o c io l o g ic a l  c o n c e p t 
a lo n e  i s  t h a t  i t s  p r e c e p ts  to o  o f t e n  s to p  s h o r t  w ith  m ere d e s c r i p t i o n  
and th e n  m ust r e l y  on u n s o c io lo g ic a l  p re su m p tio n s  to  a c c o u n t f o r  any 
d e s i r e d  s o c i a l  o r d e r .^  As D avid  R iesm an s a y s ,  s o c i a l  t h e o r i s t s  lo n g  
ago abandoned th e  f u n c t io n  o f  g e n e r a t in g  i d e a l s  by w hich  a  c u l t u r e  may 
f in d  m eaning o r  by w h ich  a  com m unity may o rd e r  i t s e l f . ^
^ S ee , f o r  exam p le , p p . 5 -27 in  h i s  F o rm s.
Z g p e n g le r  a d o p te d  S im m el's  c o n c e p t o f  th e  c i t y  and  r e c a s t  i t  
in  a  s e t t i n g  o f  a g r a r i a n  m y s tic is m . S p e n g le r  r e i f i e s  c o l l e c t i v e  p s y ­
cho logy , v i s u a l i z e s  i t  a s  a m a s s - s o u l ,  and g iv e s  i t  an  in d e p e n d e n t 
r e a l i t y .  He a l s o  c h a r a c t e r i z e s  t h i s  m a ss -so u l a s  an  o r g a n ic  phenomenon 
w ith  a  b i r t h ,  g ro w th , o r  d e a th .  T h is  fo llo w s  h i s  r u r a l  im ag e ry , w i th  
a  s p r in g t im e ,  summer, f a l l ,  and  w i n t e r .  See Oswald S p e n g le r ,  The 
D e c lin e  o f  th e  W est, t r a n s .  by  C h a r le s  F r a n c is  A tk in so n  (2 v o l s . ;  New 
York: A lf r e d  A. K nopf, 1 9 2 8 ).
O
I n  t h i s  c o n n e c t io n  Max F i s c h  commented t h a t
" th e  l i t e r a t u r e  o f  th e  s o c i a l  s c ie n c e s  on th e  w hole h a s  been  
i n t e l l e c t u a l l y  t h i n  and an em ic . . . . T here  i s  f r e q u e n t  and p r e ­
m atu re  r e c o u r s e  t o  p r i n c i p l e s  o f  p h i lo s p h ic  g e n e r a l i t y  and to  u n i ­
v e r s a l  human s e n t im e n t  beyond  w h ich , i t  would seem, t h e r e  i s  no 
a p p e a l e x c e p t to  f o r c e .  . . ."
See h i s  F orew ord  i n  G eorge B a r n e t t  and Ja ck  O t i s ,  C o rp o ra te  S o c ie ty  and 
E d u c a tio n : The P h ilo s o p h y  o f  E l i j a h  Jo rd a n  (Ann A rb o r: U n iv e r s i ty  o f
M ich igan  P r e s s ,  1 9 6 1 ), p . v .
^R iesm an o b se rv e d  t h a t  i n  s o c io lo g y  th e  fo u n d e rs  o f  th e  d i s c i ­
p l in e  in  th e  n in e t e e n th  c e n tu r y  su c h  a s  Comte and S a in t-S im o n , who 
w ere avowed r e f o r m e r s ,  g e n e ra te d  im ages o f  w hat s o c ie ty  m ig h t b e , a s  
w e ll  as how i t  o p e r a te d .  S in c e  th e n , h e  h o ld s ,  s o c io lo g y  h a s  become a 
d i s c i p l i n e  a lm o s t e x c lu s iv e ly  c o n c e rn e d  w ith  m easu rin g  and a n a ly z in g  
what i s ,  and  g e n e ra l  c y n ic is m  a b o u t any a s s e r t i o n  o f  w hat o u g h t t o  be 
h as  i t s  academ ic  c o u n te r p a r t  i n  th e  " v a lu e - f r e e "  a t t i t u d e  o f  th e  s o c i a l  
s c ie n c e s ,  th e  t r a d i t i o n  o f  e t h i c a l  r e l a t i v i s m .  See R ie s m a n 's  "Some 
O b s e rv a tio n s  on Community P la n s  and U to p ia s ,"  i n  I n d iv id u a l i s m  Recon­
s id e r e d ,  p . 76.
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The a d v a n ta g e  o f  th e  p h i lo s o p h ic a l  s o u rc e  i s  t h a t  i t  p ro v id e s  
f o r  t h i s  s i n g u l a r  l a c k  among th e  s o c ia l  s c i e n c e s .  W hereas s o c io lo g y  
and  i t s  s i s t e r  s c ie n c e s  a r e  g e n e r a l ly  b a r r e n  i n  th e  a r t  o f  g e n e r a t in g  
i d e a l s  f o r  o r d e r ,  i t  i s  th e  s p e c i f i c  f u n c t io n  o f  p h i lo s o p h y  to  s t a r t  
from  th e  p r e s u p p o s i t i o n  o f  th e  need  f o r  and  th e  e x is t e n c e  o f  common 
human e n d s .^  I t  n e e d  n o t  c a p i t u l a t e  to  m e ta p h y s ic a l  f i c t i o n s  o r  to  
c o n s t r i c t i n g  i d e o l o g ic a l  f e t i s h e s .  But i t  s h o u ld  p r e s id e  o v e r  th e  
b u s in e s s  o f  s e r io u s  i n t e l l e c t u a l  in q u iry  i n to  th e  n a tu r e  an d  f u n c t io n  
o f  p o s s ib l e  b a s e s  f o r  human o r d e r  and common e n d s .  T h is  t r e a t i s e  
a c c e p ts  th e  a s su m p tio n  t h a t  i t  i s  w i th in  th e  sc o p e  o f  p o l i t i c a l  th e o r y  
t o  make room  f o r  b o th  th e  r i g h t  and th e  o b l i g a t i o n  to  c o n d u c t su ch  
i n q u i r y .  To th e  e x t e n t  t h a t  i t  does s o , i t  i s  engaged  in  p o l i t i c a l  
p h ilo s o p h y  and  i t s  v ie w p o in ts  on s o c ia l  i n s t i t u t i o n s  w i l l  r e f l e c t  t h i s  
f a c t .
Y e t ,  t h e r e  i s  a  d is a d v a n ta g e  to  a p p ro a c h in g  th e  s u b j e c t  in  
te rm s o f  p h i lo s o p h y  a lo n e .  D uring  th e  n i n e t e e n t h  and tw e n t i e th  c e n tu ­
r i e s  p h i lo s o p h y  g r a d u a l ly  b u t  a s s u r e d ly  w ith d re w  from  s p e c u la t i o n
^As W ill  D u ra n t s a i d ,
" C o o rd in a te d  e n e rg y  i s  th e  l a s t  w ord i n  e t h i c s  and p o l i t i c s ,  and 
p e rh a p s  i n  l o g i c  and m e ta p h y s ic s  to o .  . , . P h ilo s o p h y  a c c e p ts  th e  
h a rd  an d  h a z a rd o u s  t a s k  o f  d e a l in g  w i th  p ro b lem s n o t  y e t  open to  
th e  m ethods o f  s c ie n c e - - p ro b le m s  l i k e  good and e v i l ,  b e a u ty  and 
u g l i n e s s ,  o r d e r  and  freed o m , l i f e  an d  d e a th ;  s o  soon  a s  a  f i e l d  o f  
i n q u i r y  y i e l d s  know ledge s u s c e p t ib l e  o f  e x a c t  fo rm u la t io n  i t  i s  
c a l l e d  s c ie n c e .  E v ery  s c ie n c e  b e g in s  a s  p h ilo s o p h y  and  ends a s  
a r t ;  i t  a r i s e s  in  h y p o th e s is  and flo w s i n t o  a c h ie v e m e n t. . . . "
See h i s  The S to ry  o f  P h ilo s o p h y  (G arden C i ty ,  N .Y .: G arden  C ity  Pub­
l i s h i n g  C o ., I n c . ,  1 9 2 7 ), p .  2 .
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c o n c e rn in g  th e  n a tu r e  o f  th e  good, th e  t r u e ,  th e  b e a u t i f u l ,  i . e . ,  from  
th e  e x a m in a tio n  o f  th e  b a s e s  f o r  common human en d s , to  th e  e x p lo r a t i o n  
o f  l o g i c a l  and m e th o d o lo g ic a l  q u e s t io n s  f o r  th e  sake o f  p r o v id in g  
b a s e s  f o r  s c i e n c e .^
The v a n g u a rd  f o r  a to n in g  f o r  th i s  l a c k  has l a r g e l y  b e e n  th e  
t a s k  o f  th e o lo g y .  The t a s k  o f  th e o lo g y  h a s  been  to  d e a l  w i th  m an 's  
u l t i m a t e  c o n c e r n s .  The p ro b le m  w i th  th e o lo g y  i s  t h a t  i t  h a s  to o  o f te n  
couched  i t s  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  m an 's  u l t im a te  c o n c e rn s  i n  d o g m a tic , 
i n t e l l e c t u a l l y  c o n s t r i c t i n g  s te r e o ty p e s .  T heology i t s e l f  a s  a  d i s c i ­
p l i n e  h a s  to d a y  l a r g e l y  f a l l e n  upon h a rd  d a y s ;  i t  i s  n o t  g e n e r a l l y  
h ig h ly  r e g a rd e d  a s  a u s e f u l  d i s c i p l i n e  in  academ ic c i r c l e s  o u t s i d e  of 
s e m in a r ie s  and c o u r s e s  on r e l i g i o n . ^
Y e t, u n d e r  o t h e r  names i t s  fu n c t io n  i s  i n e v i t a b l y  c a r r i e d  on, 
ev en  among s o c i o l o g i s t s ,  p h i lo s o p h e r s  c la im in g  to  exam ine o n ly  m ethod­
o l o g i c a l  q u e s t i o n s ,  and  in d e e d , e v e n  among s c i e n t i s t s  and t e c h n ic i a n s  
and p u b l ic  a d m i n i s t r a t i o n i s t s . ^  T h is  i s  due to  th e  f a c t  t h a t  any  c u l ­
t u r e  i s  b a se d  upon  i t s  o r i e n t a t i o n  tow ards th e  u l t im a te  r e a s o n s  w hich
See T i l l i c h ' s  e s s a y  on " S c ie n c e "  i n  The R e l ig io u s  S i t u a t i o n , 
pp . 57 -78  and h i s  e s s a y  on  " R e a lis m  and F a i th "  in  The P r o t e s t a n t  E ra ,
p p . 6 6 -8 2 .
T h is  w as p o in te d  o u t  by D r. L is to n  Pope, Dean o f  Y a le  D iv in ­
i t y  S ch o o l, in  a  s e m in a r  on  s o c i a l  e th i c s  a s  e a r ly  a s  1957.
^See T i l l i c h ' s  a n a l y s i s  o f  t h i s  p o in t  in  h i s  e s sa y  on "M eta­
p h y s ic s "  in  The R e l ig io u s  S i t u a t i o n , pp . 7 9 -8 4 . One a l s o  g e t s  a  f e e l  
o f  th e  t r u t h  o f  t h i s  p o i n t  i n  r e a d in g  th e  s e a rc h in g  e s s a y s  i n  W ald o 's  
P u b l ic  A d m in is t r a t io n  i n  a  Time o f  T u rb u le n c e , a s  w e l l  a s  some o f  th e  
a r t i c l e s  in  L o u is  C. G aw throp , e d . .  The A d m in is t r a t iv e  P ro c e s s  and 
D em o cra tic  T h eo ry  (B o s to n ; H oughton  M if f l i n  C o ., 1 9 7 0 ) .
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i t  g iv e s  f o r  d o in g  w ha t i t  does and b e in g  w hat i t  i s . ^  When th e s e  
r e a s o n s  a r e  q u e s t io n e d  th e y  c a n  be answ ered o r  r e p la c e d  o n ly  by d e a l-  
in g  w ith  u l t i m a t e  q u e s t io n s  and c o n c e rn s . Our s o c ie t y  i s  a p p a re n t ly  
i n  such  a  t r a n s i t i o n  a t  th e  p r e s e n t  t im e .^  T h is  g iv e s  an a lm o s t b l a ­
t a n t  t h e o l o g ic a l  c o u n te n a n c e  a t  tim es  to  su ch  s e c u la r  p u r s u i t s  a s  pub­
l i c  a d m in is t r a t io n ,  s o c io lo g y , and p h y s ic a l  s c ie n c e .
T h is  i s  to  say  t h a t  now and a g a in  th e r e  a p p e a rs  an  o b v io u s  
o v e r la p  b e tw een  th e  th r e e  ty p e s  o f  e n d eav o r, nam ely , s o c io lo g y , p h i­
lo so p h y , and  th e o lo g y .  The r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e a ch  o f  th e s e  d i s c i ­
p l i n e s  w hich  a r e  ch o sen  h e re  a s  th e  so u rc e  f o r  th e  w r i t e r ' s  v ie w p o in t  
c o n c e rn in g  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  a l l  s e rv e  a s  m odels t o  i l l u s t r a t e  t h i s  
f a c t .  T h a t i s ,  th e  s o c io l o g ic a l  model does n o t  m e re ly  d e s c r ib e ,  b u t 
lo o k s  f o r  p a t t e r n s  o f  m ean in g . The p h i lo s o p h ic a l  m odel does  n o t  
m ere ly  s p e c u la te  c o n c e rn in g  common human e n d s , b u t  r o o t s  t h i s  s p e c u la ­
t i o n  i n  an  u n d e rs ta n d in g  o f  s o c i a l  f a c t s  a s  d e r iv e d  th ro u g h  b e h a v io r a l  
d e s c r i p t i o n s  and a n a ly s e s .  The th e o lo g ic a l  model does  n o t  m ere ly  make 
a f f i r m a t i o n s  from  a  presum ed p a r t i c i p a t i o n  i n  s p i r i t u a l  l i f e ,  b u t  c o r ­
r e l a t e s  any such  a f f i r m a t i o n s  w ith  b ro ad  and d iv e r s e  s o c i a l  i n d ic a to r s  
c o n c e rn in g  th e  in f lu e n c e  o f  th e  c u l t u r a l  s e t t i n g  upon th e  s p i r i t u a l  
s i t u a t i o n ;  i t  a l s o  s u b je c t s  any a f f i r m a t io n s  c o n c e rn in g  a  presum ed
^ C a lla h a n , " L iv in g  w i th  th e  New B io lo g y ."
^ C a l la h a n ’ s and T i l l i c h ’ s c la im s  in  t h i s  r e g a r d  a r e  c o r ro b o ­
r a t e d  by D o ro thy  Emmet, The N a tu re  o f  M e ta p h y s ic a l T h in k in g . See 
e s p e c i a l l y  C h a p te r  I .
^See E t z io n i ,  "The S ea rc h  f o r  P o l i t i c a l  M ean ing ,"  and T o f- 
f  1 e r ’ s F u tu re  Shock.
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s p i r i t u a l  l i f e  t o  a  c r i t i c a l  p h i lo s o p h ic a l  s c r u t in y  a k in  t o  s im i l a r  
i n t e l l e c t u a l  i n q u i r i e s  a b o u t c u l tu r e  and  s c ie n c e .  The re q u ire m e n ts  o f 
such  s c r u t in y  fo llo w :
1 . I t  sh o u ld  r e l a t e  th e  s u b je c t  m a t te r  to  a s  com prehensive  a 
scope a s  p o s s ib l e  and a sk  w hat th e  g iv e n  v ie w p o in t  ( c o n c e rn in g  th e  
n a tu r e  o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s )  e x p la in s  and w hat i t  le a v e s  u n e x p la in e d .
2 . I t  s h o u ld  engage in  a  s e a r c h  f o r  r e a l i s m  a s  opposed to  
mere fo rm a lism .
3 . I t  s h o u ld  s t r i v e  fo r  a s  g r e a t  p r e c i s io n  a s  p o s s ib l e ,  even 
when sp e a k in g  i n  te rm s o f  a b s t r a c t i o n s .
4 .  I t  s h o u ld  p a s s  th e  t e s t  o f  c o h e ren cy  i n  th e  s e a r c h  f o r  
i n t e l l e c t u a l  o r d e r .^
The s p e c i f i c  s o c io lo g ic a l ,  p h i lo s o p h ic a l ,  and t h e o lo g ic a l  ro o ts  
o f  th e  v ie w p o in t  i n  t h i s  p a p e r  c o n c e rn in g  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  as 
fo l lo w s .
F i r s t ,  t h e  w r i t e r  f in d s  th e  s o c io l o g ic a l  d i s t i n c t i o n s  o f  Max 
Weber t o  be  u s e f u l .  W eb er's  t h e o r e t i c a l  p o in t  o f  v iew  may be d e s c r ib e d  
a s  a  form  o f  s o c i a l  b e h a v io r is m . He f e l t  th e  t a s k  o f  s o c io lo g y  was to  
e x p la in  human c o n d u c t in  i t s  m ean in g fu l d im en sio n s  and  n o t  m ere ly  
e x t e r n a l l y .  T h a t i s ,  th e  t a s k  o f  s o c io lo g y  i s  t o  e x p la in  in te r-h u m an
^These c r i t e r i a  w ere  su g g e s te d  by Almond and  P o w ell, Compara­
t i v e  P o l i t i c s ,  i n  th e  " I n t r o d u c t io n ,"
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a c t io n s  in  te rm s  o f  th e  m eanings th e y  have t o  th e  p a r t i e s  in v o lv e d  a s  
w e l l  a s  in  te rm s  o f  s p e c i f i c  p h y s ic a l  changes th e y  e n t a i l . ^
The id e a  o f  a  " s o c i a l  r e l a t i o n "  f o r  Weber was a  k in d  o f  c o n ­
c e p tu a l  s h o r th a n d  by w h ich  one c an  sp eak  o f  th e  m a in ten an ce  o f  a  p a t ­
t e r n  in  in te r -h u m a n  a c t i o n s .  He w as c a r e f u l  t o  i n s i s t  t h a t  a  r e l a t i o n  
e x i s t s  o n ly  so  f a r  a s  in te r -h u m a n  a c t io n s  a c t u a l l y  o c c u r .
I f  one g r a n t s  t h i s  m eaning o f  " s o c i a l  r e l a t i o n s "  i t  i s  th e n  
p o s s ib le  to  c o n c e iv e  o f  a  com plex " sy s te m  o f  r e l a t i o n s . "  F o llo w in g  
t h i s ,  t h e  i n s t i t u t i o n  a c t u a l l y  e x i s t s  o n ly  so  f a r  a s  p e o p le  a c t  i n  
c e r t a i n  w ays. J u s t  a s  th e  c o n c ep t o f  " s o c i a l  r e l a t i o n "  i s  a  h e l p f u l  
s h o r t c u t  to  e x p re s s  th e  c o m p a ra tiv e  i d e n t i t y  in  a  num ber o f  s p e c i f i c  
s o c i a l  a c t i o n s ,  so  " i n s t i t u t i o n "  i s  an economy f o r  sp e a k in g  a b o u t  th e
3
o c c u rre n c e  o f  com plex s e t s  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s .
W eb er 's  a p p ro a c h  p o s s e s s e s  th e  s t r e n g th  o f  d e a l in g  w i th  th e  
o b s e rv a b le  w o r ld  and  b ro a d e n in g  th e  way fo r  e m p i r ic a l  r e s e a r c h .  F u r ­
t h e r ,  i t  goes beyond m ere d e s c r i p t i o n  t o  th e  e x te n t  t h a t  i t  t a k e s  i n to  
a c co u n t th e  im p o rta n c e  o f  m eanings to  th e  p a r t i e s  in v o lv e d . I t  s to p s  
s h o r t ,  how ever, o f  s o lv in g  th e  q u e s t io n  o f th e  s t a t u s  o f  su c h  m eanings 
o r  o f  th e  im p o rta n c e  o f  such  m eanings f o r  th e o r y ,  e s p e c i a l l y  e p is te m o l -  
ogy and n o rm a tiv e  th e o r y .  T hus, f o r  Weber t h e r e  i s  no p o s i t i o n  a p a r t  
from  w hat i s  d e s c r ib e d ,  o r  a p a r t  from  th e  o b s e rv e r ,  by w h ich  one can
^See e s p e c i a l l y  Max W eber, The C ity , t r a n s .  and e d . by Don 
M a rt in d a le  and G e r tru d  N eu w irth  (New York: The F re e  P r e s s ,  1958) .
^ I b i d . , pp . 5 0 - 5 2 f f .
3 l b i d . ,  p . 51.
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d e te rm in e  w h e th e r  p e rs o n s  o r  i n s t i t u t i o n s  s h o u ld  a c t  in  s u c h -a n d -su c h  
a  m anner. To w i t ,  t h e r e  i s  no b a s i s  f o r  law , o t h e r  th a n  p o s i t i v e  law , 
a s  su c h , w h ich  le a v e s  th e  b u s in e s s  o f  p o l i t i c s  t o  w hoever i s  m ig h t ie s t .
Y e t, a s  we s h a l l  s e e ,  t h i s  i s  p r e c i s e l y  th e  c o n d i t io n  so  
v ig o ro u s ly  opposed  by  th o s e  who would change th e  s t a t u s  quo . They 
w ould s u p p la n t  e x i s t i n g  t h e o r i e s  w hich  le n d  w e ig h t  to  th e  d ic tu m  t h a t  
"m ig h t makes r i g h t "  w i th  v iew s o r d e r in g  s o c i e t y  w h ich  t r a n s c e n d  th e  
s e l f - s u f f i c i e n c y  o f  p o s i t i v e  law . T h e re fo re ,  we m ust c o n f r o n t  th e  
q u e s t io n  w h e th e r  th e  new view s c o n t r ib u te  a n y th in g  a d d i t i o n a l  to  knowl- 
le d g e  o f  man, c u l t u r e ,  o r  law , w hich  i s  n o t  a l r e a d y  com prehended 
th ro u g h  th e  b e h a v io r a l  s c ie n c e s ,  o r  w h e th e r  th e s e  new v iew s a l s o  a r e  
m ere ly  d i s g u is e d  b id s  f o r  power w h ich , i f  s u c c e s s f u l ,  w ould i n e v i ta b ly  
fo llo w  th e  r u l e  t h a t  pow er a lo n e  d e te rm in e s  n o rm s .^
Thus, th e  q u e s t io n  a r i s e s ,  i s  a  v iew  o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  
p o s s ib le  w h ich  r e g a r d s  th e  e x is te n c e  o f  a  c u l t u r e ' s  u l t i m a t e  p re su p p o ­
s i t i o n s  a s  a n y th in g  more th a n  s u b je c t iv e  m ean ings f o r  s o c i e t y 's  mem­
b e r s .  I . e . ,  i s  t h e r e  any o b je c t iv e  b a s i s  f o r  o rd e r?
T h is  l e a d s  u s  to  th e  second  s o u rc e  u n d e r ly in g  th e  u n d e rs ta n d ­
in g  o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  in h e re n t  in  t h i s  p a p e r .  I t  i s  th e  v iew  
o f f e r e d  by  th e  j u r i s t i c  p h i lo s o p h e r ,  E l i j a h  J o rd a n , who so u g h t
^M orgenthau , f o r  exam ple, co n c lu d e s  t h a t  pow er among n a t io n s  
to  c o e rc e  o th e r  n a t i o n s  i s  th e  o n ly  o r d e r in g  f a c t o r  in  th e  i n t e r n a ­
t i o n a l  " s y s te m ."  H ans J .  M orgenthau , P o l i t i c s  Among N a t io n s :  The
S tru g g le  f o r  Power and  P eace  (3d  e d . ;  New Y ork: A l f r e d  A. K nopf,
1960 ).
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s p e c i f i c a l l y  to  an sw er th e  q u e s t io n  j u s t  p o sed , to  w i t ,  i s  t h e r e  any 
o b je c t iv e  b a s i s  f o r  o rd e r? ^
J o rd a n  found  h i s  an sw er i n  th e  c o rp o r a te  n a tu r e  o f  s o c ia l  
f a c t s  and o f  human i n d i v i d u a l i t y .  He s t a r t e d  from th e  p r o p o s i t io n  
t h a t  no c o n c lu s io n  i s  a c c e p ta b le  w hich  does n o t  r e s u l t  in  common human 
e n d s , s in c e ,  he  s a y s ,  i t  i s  th e  n a tu r e  o f  human re a s o n  to  fo llo w  th e  
u n i v e r s a l  can o n s o f  l o g i c ,  w hich  lo g ic  i s  b a se d , n o t  i n  s u b je c t iv e  
s e n tim e n ts  o r  a b s t r a c t i o n s ,  b u t  r a t h e r  in  th e  c o n c re te  c u l t u r a l  
o b j e c t s  w hich  h a v e  made human a c t i o n  and th o u g h t p o s s i b l e . ^
W hile t a k in g  s e r i o u s l y  W eber's  em phasis  on a t t e n t i o n  t o  e m p ir i­
c a l  o b s e r v a t io n ,  J o rd a n  goes beyond him in  d e te rm in in g  a  b a s i s  f o r  
o r d e r .  He f in d s  h i s  b a s i s  in  th e  ten d en cy  o f  s o c ia l  f a c t  t o  o r d e r  
i t s e l f  th ro u g h  th e  c o n t i n u i t y  o f  human th o u g h t and a c t i o n  w hich  r e s u l t  
in  c o rp o r a te  s t r u c t u r e s .  T hese s t r u c tu r e s  a r e  r o o te d ,  n o t in  p o s i t i v e  
law  o r  i n  any human c r e a t i o n  p e r  s e ,  b u t in  th e  n a tu r e  o f  c u l t u r e  
i t s e l f  a s  an  e x p r e s s io n  o f  n a tu r e .  T hat i s ,  c o r p o r a te  human form s a re  
n a t u r a l ,  and t h e i r  o r d e r in g  te n d e n c ie s  stem  from th e  g ro u n d  o f  th e  
w h o le n e ss  o f  c o l l e c t i v e  s o c i a l  f a c t .  I t  i s  t h i s  s o c i a l  w h o len ess
J o rd a n  c o n f r o n ts  t h i s  q u e s t io n  in  s e v e r a l  o t h e r  w orks in  
a d d i t i o n  to  h i s  F o rm s. See a l s o  The L ife  o f  Mind ( I n d i a n a p o l i s :  
C h a r le s  W, L a u t and  C o ., 1 9 2 5 ); Theory o f  L e g i s l a t i o n :  An E ssa y  on
th e  Dynamics o f  P u b l ic  Mind (2d  e d . ;  C h icago : U n iv e r s i ty  o f  C hicago
P r e s s ,  1 9 5 2 ).
2
F o r a  c o n c is e  d e s c r i p t i o n  o f  J o r d a n 's  p o s i t i o n ,  se e  John  P au l 
Duncan, " N a tu r a l  Law a s  C o rp o ra te  P u rp o se ,"  The Oklahoma Law R eview , 
X I I I  (A ugust, 1 9 6 0 ), 2 7 4 -8 7 .
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w h ich  i s  p r i o r  to  a l l  human th o u g h t and which in d e e d  makes th o u g h t 
p o s s ib l e  a t  a l l . ^
T hus, th e  ta s k  o f  s o c i a l  th e o r y  and o f  p h i lo s o p h y , o r  ev e n  o f  
s c ie n c e ,  i s  n o t  t o  t r y  t o  a r r i v e  a t  some means by w hich  i n d iv id u a l  
f a c t s  c an  be  h e ld  t o g e th e r .  R a th e r , fo r  Jo rd a n  e a c h  o f  th e s e  d i s c i ­
p l i n e s  s h o u ld  a v a i l  th e m se lv e s  o f  th e  g iv en n ess  o f  th e  p r i o r  g round  o f  
w h o le n e ss , w hich  i s  i n  n a tu r e  i t s e l f ,  and o f w h ich  human c u l t u r e  i s  
b u t  one e x p r e s s io n .
The t h i r d  so u rc e  f o r  an  u n d e rs ta n d in g  o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  
i n  t h i s  p a p e r  i s  ta k e n  from  P a u l T i l l i c h 's  co n c ep t o f  theonom ous c u l ­
t u r e .  W hereas Weber b e g in s  w ith  in d iv id u a l  s o c i a l  a c t s  and f i n a l l y  
a r r i v e s  a t  a  com plex o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  and  Jo rd a n  b e g in s  a t  th e  
o t h e r  end by assum ing  a  c o rp o r a te  w hole o u t o f  w hich  c o m p le x it ie s  
d e v e lo p , T i l l i c h  in tr o d u c e s  c e r t a i n  c o r r e la t e s  o b s e rv a b le  w i th in  th e  
w h o le n e ss  o f  th e  s o c i a l  c o n te x t  w h ich , he s a y s , p o in t  to  c e r t a i n  
s t r u c t u r a l  e le m e n ts  b o th  w i th in  human e x p e rie n c e  and w i th in  th e  "w hole  
o f  r e a l i t y "  i t s e l f , ^
C o n tra ry  to  Weber, b o th  J o rd a n  and T i l l i c h  a g re e  t h a t  t h e r e  i s  
a  "g ro u n d "  p r i o r  t o  human re a s o n  w hich  p ro v id e s  an  o b je c t iv e  b a s i s  f o r  
o r d e r .  W here th e  p h i lo s o p h e r  and th e  p h i lo s o p h ic a l  th e o lo g ia n  p a r t  
company i s  a t  th e  a s s e r t i o n  by T i l l i c h  t h a t  t h a t  g round p o s s e s s e s  
s t r u c t u r a l  e le m e n ts  w hich  ca n  be known by man. T h is  would u n d o u b te d ly
^ J o rd a n , Form s, pp. 153 -7 8 .
^ T i l l i c h ,  S y s te m a tic  T h eo lo g y , V ol. I ,  pp . 59-65 .
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a p p e a r  t o  Jo rd a n  to  be a  K a n tia n  way o f  th in k in g  w h ich  r e in t ro d u c e s  
fo rm a lism  i n to  s o c i a l  th in k in g  o f  th e  s o r t  Simmel a tte m p te d  w ith  h i s  
r e i f i e d  " o v e r - s o u l ."
B u t T i l l i c h  would r e s i s t  su c h  c h a rg e s  a s  a  g ro s s  m isu n d e rs ta n d ­
in g  o f  h i s  th o u g h t. W hereas J o rd a n  p o s i t s  th e  g round  o f  re a s o n  and o f  
c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s  in  th e  c o r p o r a te  c h a r a c te r  o f  th o se  i n s t i t u t i o n s  
a s  a  p a r t  o f  n a tu r e ,  he a l s o  d e n ie s  any p la c e  to  th e  m ystery  o f th e  
i r r a t i o n a l .  The i r r a t i o n a l  i s  m ere ly  an  u n d e v e lo p ed  p re lu d e  to  re a so n  
and i s  t o  be  overcom e,^
T i l l i c h ,  how ever, t r e a t s  t h i s  a s p e c t  o f  human and p h y s ic a l
n a tu r e  m ore s e r i o u s ly .  He sa y s  a l l  human and p h y s ic a l  a c t i o n  w i l l
n o t ,  a f t e r  a l l ,  bend to  th e  c o n v e n ie n t lo g ic  o f  human re a so n  j u s t
b e c a u se  we would have i t  s o . The in d e te rm in a c y  o f  th e  i r r a t i o n a l
a s p e c t  o f  th e  u n iv e r s e  s t i l l  s ta n d s  a s  an im p o n d erab le  m y ste ry  t h a t
w i l l  n o t  f i t  i n to  th e  c a te g o r i e s  o f  m ere th o u g h t. Som ething more l i k e
i n t u i t i o n  i s  r e q u i r e d  to  p a r t i c i p a t e  i n  an  u n d e rs ta n d in g  o f  t h i s  u n c re -  
o
a te d  pow er.
T h is  i s  d i f f e r e n t ,  how ever, th a n  p o s i t i n g  m e ta p h y s ic a l  f i c ­
t io n s  su ch  a s  " o v e r s o u ls ,"  T i l l i c h  w ould  a s s e r t .  Y e t, he c o n tin u e s , 
th e r e  i s  no  such  th in g  as  a m ere ly  m a t t e r - o f - f a c t  c u l t u r e ;  ev e ry  c u l ­
t u r e ,  a t  bo tto m , i s  u l t im a te ly  s e r i o u s .  T ha t i s ,  e v e ry  c u l t u r e  e i t h e r  
i m p l i c i t l y  o r  e x p l i c i t l y  e x p re s s e s  i t s  aw aren ess  o f  th e  u n c o n d it io n a l .
^See J o r d a n 's  Forms, pp . 140 -48 . 
^ T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E ra , pp . 64 -65 .
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u n d e r i v a b i l i t y  o f  th e  g round  from  w h ich  i t  com es. I n  some c u l tu r e s  
t h i s  a w a re n e ss  i s  i n d i r e c t l y  e x p re s s e d , w h ereas  i n  o t h e r s  i t  i s  t r a n s ­
p a r e n t .  The t a s k  o f  t h e o l o g ic a l  a n a ly s i s  i s  to  t r a n s l a t e  c u l t u r a l  
e x p re s s io n s  o f  th e  u n c o n d i t io n a l  and  make them  v i s i b l e  and a p p re h e n ­
s i b l e  so  t h a t  a  s o c i e t y  can  c l e a r l y  s e e  th e  r e a s o n s  on  th e  b a s is  o f  
w hich  i t  a l r e a d y  o p e r a te s ,  i . e . ,  th e  f a i t h  i t  a l r e a d y  p o s s e s s e s .^
As su ch , th e  u n c o n d i t io n a l  e le m en t i s  n o t  a  r e i f i c a t i o n ;  i t  i s  
n o t  a  b e in g  th e  e x is t e n c e  o f  w h ich  c a n  be d i s c u s s e d .  R a th e r ,  i t  i s  a  
q u a l i t y .
. . .  I t  c h a r a c te r i z e s  t h a t  w hich  i s  o u r  u l t i m a t e ,  a n d , c o n se ­
q u e n t ly ,  u n c o n d i t io n a l  c o n c e rn , w h e th e r  we c a l l  i t  "God" o r  "B e in g  
a s  su c h "  o r  th e  "Good a s  such" o r  th e  "T ru e  a s  su c h "  o r  w h e th e r  we 
g iv e  i t  any o th e r  name. I t  w ould be a  c o m p le te  m is ta k e  to  u n d e r ­
s ta n d  th e  u n c o n d i t io n a l  a s  a  b e in g  th e  e x i s t e n c e  o f  w hich c a n  be 
d i s c u s s e d .  He who sp eak s  o f  th e  " e x i s te n c e  o f  t h e  u n c o n d i t io n a l"  
h a s  th o ro u g h ly  m isu n d e rs to o d  th e  m eaning o f  th e  te rm . . . .^
F o r  T i l l i c h ,  a l th o u g h  th e  u n c o n d i t io n a l  e le m e n t i n  a l l  human 
e x p e r ie n c e  c o n f r o n ts  man w i th  th e  u n d e r iv a b le  m y s te ry  o f  h i s  own u l t i ­
mate c o n c e rn s , w h ich  h e  h o ld s  a re  th e  b a s i s  o f  a l l  c u l t u r e  and a l l  
s o c ia l  i n s t i t u t i o n s ,  n e v e r th e l e s s  i t  i s  p o s s ib l e  to  d i s c e r n  c e r t a i n  
" s t r u c t u r a l  e le m e n ts "  o f  m an 's  r e l a t i o n s h i p  to  t h i s  g ro u n d  o f h i s  
b e in g . T hese  e le m e n ts  a re  n o t  t r a n s c e n d e n t  t o ,  o r  b ey o n d , h is  e x p e r i ­
en ce ; r a t h e r  th ey  a r e  i m p l i c i t  w i th in  i t .  They a r e  k n o w a b le .3  The 
p o in t  a t  w h ich  th e  r e f e r e n c e  o f  m an 's  e x p e r ie n c e  to  th e  s t r u c t u r a l
l l b i d . ,  p . 58.
^ T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E ra , p . 32, F o o tn o te  1 . 
^ I b i d . , p . 65 .
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e le m e n ts  o f  " b e in g "  become a p p a re n t  in  s o c i o l o g i c a l  th o u g h t i s  th e
same p o in t  a t  w hich  t h i s  r e f e r e n c e  a p p e a rs  i n  p sy c h o lo g y  and b io lo g y :
— a t  th e  a b s o lu te  g iv e n n e s s , th e  u n d e r i v a b i l i t y ,  th e  in c o n s t ru -  
a b i l i t y  o f  th e  l i v i n g  s t r u c t u r e ,  th e  n o n - r a t i o n a l  ground on w hich  
t h i s  s t r u c t u r e  r e s t s  and w hich  comes to  e x p r e s s io n  in  the  dem onic- 
d iv in e  p o l a r i t y  o f  c o n f l i c t  and s o c i a l  i n t e g r a t i o n ,  o f  th e  w i l l -  
to -p o w e r  and l o v e . l
To be  s u r e ,  c o n tin u e s  T i l l i c h ,  th e s e  th in g s  a r e  r a r e ly  s e e n  in  
t h e i r  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r ,  i n  t h e i r  r e f e r e n c e  to  th e  u n c o n d it io n a l  
q u a l i t y  i n  human e x p e r ie n c e .  T hus, a  j u s t i f i a b l e  r e a l i s m  in s o c io lo g y  
a s  in  b io lo g y  w i l l  o f f e r  d e te rm in e d  r e s i s t a n c e  to  th o s e  ro m an tic  r e a c ­
t i o n s  w h ich  " a r e  a lw ay s  m ere ly  d i s g u i s e d  d e f e a t s .
T h is  a n a ly s i s  b r in g s  us to  a  summary o f  w hat i s  u n d e rs to o d  in  
t h i s  p a p e r  t o  be m ean t by th e  te rm  " s o c i a l  i n s t i t u t i o n s . "  The w r i t e r  
u n d e rs ta n d s  t h e r e  to  be th r e e  d im e n s io n s  to  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  The 
c o n te x t  w i l l  d e te rm in e  w h ich  o f  th e s e  d im e n s io n s  i s  param ount i n  any 
g iv e n  d i s c u s s io n  i n  w h ich  th e  te rm  i s  u s e d .  B ut th e  w r i t e r  u n d e r ­
s ta n d s  t h a t  a l l  t h r e e  d im e n s io n s  m ust be  p r e s e n t  w henever th e  te rm  i s  
u s e d .
F i r s t ,  i f  one b e g in s  a t  th e  p o in t  o f  e m p i r ic a l  d e s c r ip t i o n s ,  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  th o s e  com plex p a t t e r n s  o f  human a c t io n s  and 
i n t e r a c t i o n s  w hich can  be  o b se rv e d  and d e s c r ib e d ,  p lu s  w hatever mean­
in g s ,  d i s c e r n i b l e  o r  n o t ,  t h a t  th e s e  a c t i o n s  may h av e  f o r  th e  
p a r t i c i p a n t s .
^ T i l l i c h ,  The R e l ig io u s  S i t u a t i o n , p . 63. 
^ I b i d . , p . 64 .
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Second, i f  one s y s te m a t iz e s  th e s e  e m p i r ic a l  o b s e rv a t io n s  i n to  
p a t t e r n s  o f  c o r p o r a te  m eaning f o r  th e  s o c i e t y  a s  a  w h o le , i t  can  be 
d is c e r n e d  t h a t  th e s e  p a t t e r n s  p roduce  c u l t u r a l  o b j e c t s  w hich have  a  
c o r p o r a te  c h a r a c t e r ,  and w h ich  make f u r t h e r  th o u g h t and a c t io n  p o s ­
s i b l e ,  and th u s  th ey  le n d  a  c o n t i n u i t y  to  th e  p a t t e r n ,  w hich i s  n e c e s ­
s a r y  to  q u a l i f y  such  p a t t e r n  a s  an  i n s t i t u t i o n .  T h is  i s  a  c r i t i c a l  
p a r t  o f  w hat i s  m eant w henever we sp eak  o f  " i n s t i t u t i o n a l i z i n g "  an  
id e a ,  an  i s s u e ,  o r an a c t i o n  ( o r  s o lu t i o n  to  an i s s u e ) .
T h ird , an  a m b iv a le n t p a t t e r n  does a p p e a r  d i s c e r n i b l e , — a  p a t ­
t e r n  o f  o s c i l l a t i o n  b e tw een  c o n f l i c t  ( b o th  i n t e r n a l  and e x te r n a l )  and 
s o c i a l  i n t e g r a t i o n ,  and b e tw een  th e  s e l f - p e r p e t u a t i o n  and e x p a n s io n  o f  
i n s t i t u t i o n a l  power on th e  one hand and  c o o p e ra t io n  w ith  p a r t i c i p a n t s  
and a f f i r m a t i o n  o f  t h e i r  n eed s  on th e  o t h e r .  T h is  a f f i r m a t io n  r e s t s  
n o t  m ere ly  upon o b je c t iv e  o b s e rv a t io n  b u t  upon a  c o r r e l a t i o n  be tw een  
su ch  o b s e r v a t io n  and p e r s o n a l  e x p e r i e n t i a l  in v o lv e m e n t in  such  o s c i l ­
l a t i o n s  as  a  p a r t i c i p a t i n g  i n d iv i d u a l .  T here  a l s o  seem s to  th e  w r i t e r  
to  be a  c o r r e l a t i o n  be tw een  th e  m eaning o f  such  o s c i l l a t i o n s ,  w h e th e r  
i n s t i t u t i o n a l  o r  p e r s o n a l ,  i . e . ,  t h a t  th e y  a l l  r e l a t e  to  th e  s e r io u s  
b u s in e s s  o f  w h a te v e r  c o n c e rn s  u s - - t h e  p a r t i c i p a n t s —u l t i m a t e l y .  T h a t 
i s ,  th e  m eanings o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  do n o t seem  to  be m ere ly  s u b ­
j e c t i v e .  R a th e r ,  th e y  a r e  o b j e c t i f i e d  b o th  in  c u l t u r a l  o b je c t s  and  in  
th e  i n t u i t e d  m eanings e x p re s s e d  in  and th ro u g h  th o s e  o b je c t s  and w hich  
m ean ings a r e  c o n c e iv a b ly  s t r u c tu r e d  a c c o rd in g  t o  th e  p o l a r i t i e s  j u s t  
m en tio n ed .
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I t  i s  u s e f u l ,  th e n , t o  a t te m p t  a  d e f i n i t i o n  o f  th e  te rm  
" s o c i a l  i n s t i t u t i o n s " —a d e f i n i t i o n  w hich em braces a l l  th r e e  o f  th e s e  
d im e n s io n s .
S o c ia l  i n s t i t u t i o n s  a r e  th e  c o rp o r a te  o b j e c t i f i c a t i o n  o f  a  
c u l t u r e 's  u n d e rs ta n d in g  o f  i t s  own u l t im a te  c o n c e rn s  as  d e v e lo p e d  
th ro u g h  o b s e rv a b le  s o c ia l  a c t i o n s  and i n t e r a c t i o n s ,  th e  m eanings 
o f  w h ich  o s c i l l a t e  betw een th e  p o l a r i t i e s  o f  th e  w i l l - to - p o w e r  and 
c o n f l i c t  on th e  one hand , and community lo v e  and  s o c ia l  i n t e g r a ­
t i o n  on th e  o t h e r . 1
A s h o r th a n d  v e r s io n  o f  th e  d e f i n i t i o n  above c o u ld  be :
S o c ia l  i n s t i t u t i o n s  a r e  th e  c o rp o r a te  o b j e c t iv e  r e l a t i o n s  
th ro u g h  w hich  human b e in g s  e x p e r ie n c e  th e  m ean ings o f  lo v e  and  
c o n f l i c t .
T h is  i s  m ore than  a b e h a v io r a l  d e f i n i t i o n ,  a lth o u g h  i t  com pre­
hends b e h a v io r a l  d e s c r i p t i o n s .  I t  i s  a  p h i lo s o p h ic a l  d e f i n i t i o n  as  
w e l l .  Y et i t  i s  n o t  a  d e f i n i t i o n  i n  w hich a n y th in g  i s  r e i f i e d .  How­
e v e r ,  i t  d o es  g iv e  a  s t a t u s  o f  r e a l i t y  to  th e  human p y s c h o b io lo g ic a l  
( b u t  c o rp o r a te )  d r iv e  tow ards lo v e  and pow er. On th e  o th e r  hand th e  
v i s i b l e  f a c t  o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  r e s t s  n o t  in  th e s e  s u b je c t iv e  
d r iv e s  b u t  i n  t h e i r  o b j e c t i f i c a t i o n  in  c u l t u r a l  o b j e c t s .
The M eaning o f  " P o l i t i c a l  A s p e c ts " :
A C ongruence o f  P o s i t iv e  and N e g a tiv e  
Views o f  P o l i t i c s
I t  now rem a in s  to  e s t a b l i s h  w hat i s  m eant by  " th e  p o l i t i c a l  
a s p e c ts "  o f  th e s e  s o c ia l  i n s t i t u t i o n s .  C o n s is te n t  w i th  modern sy s te m s  
th e o ry  in  th e  s tu d y  o f  p o l i t i c s ,  and c o n s i s t e n t  w i th  th e  in c r e a s in g
I p o r  a  d i s c u s s io n  on th e  m eaning o f  th e  te rm s  " w i l l - to - p o w e r ,"  
" c o n f l i c t , "  "com m unity lo v e ,"  and  " s o c i a l  i n t e g r a t i o n , "  see  pp . 125-31 
o f  t h i s  c h a p te r .
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i n t e r r e l a t e d n e s s  o f  a l l  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  in  c o n tem p o ra ry  w e s te rn  
c u l t u r e ,  we re g a rd  t h a t  th e  p o l i t i c a l  sy s tem  c o n s i s t s  o f  a l l  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s  " i n  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s . "  T ha t i s ,  p o l i t i c a l  i n s t i ­
t u t i o n s  a r e  n o t e n t i r e l y  s e p a r a te  i n s t i t u t i o n s  from  o th e r  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s . 1 R a th e r , a l l  i n s t i t u t i o n s  a t  tim e s  have a  p o l i t i c a l  
c h a r a c t e r ,  o r  a t  l e a s t  q u a s i - p o l i t i c a l  c h a r a c te r ,  in  te rm s o f  w hat i s  
u n d e rs to o d  h e re  by th e  te rm  " p o l i t i c s . "
F o r  p u rp o se s  o f  s i m p l i f i c a t i o n  we may c o n s id e r  two b ro a d  co n ­
t r a s t i n g  c o n c e p tio n s  o f  p o l i t i c s .  One i s  a  n e g a t iv e  v iew , th e  o th e r
i s  p o s i t i v e .
I n  th e  n e g a t iv e  v iew , th e  r o l e  o f  p o l i t i c s  i s  p r e o c c u p ie d  w i th
th e  e x e r c i s e  o f  f o rc e  and th e  c o n te s t  f o r  le g i t im a c y  a s  to  who g e ts  to
u se  such  f o rc e  on b e h a l f  o f  s o c ie t y  and i t s  com peting  i n t e r e s t s .
T h is  view  i s  t y p i c a l  o f  m ost co n tem p o ra ry  d e f i n i t i o n s  i n  w e s t ­
e r n  p o l i t i c a l  s c ie n c e .  T hese d e f i n i t i o n s  a s s o c i a t e  th e  p o l i t i c a l  s y s ­
tem  w ith  th e  u se  o f  l e g i t i m a t e  p h y s ic a l  c o e rc io n  in  s o c i e t i e s .  Thus 
E a s to n  sp e a k s  o f  a u t h o r i t a t i v e  a l l o c a t i o n  o f  v a lu e s ; L a sw e ll and Kap­
l a n  c o n c e rn  th e m se lv e s  w ith  s e v e re  d e p r i v a t i o n s ; Dahl w r i t e s  ab o u t 
pow er, r u l e ,  and a u t h o r i t y .^
^As Almond and P ow ell o b se rv e d , s o c i a l  sy stem s a r e  made up n o t 
o f  i n d iv i d u a l s ,  b u t  o f  r o l e s .  The same in d iv id u a l s  who p e rfo rm  r o l e s  
i n  th e  p o l i t i c a l  sy s te m  p e rfo rm  r o le s  in  o th e r  s o c i a l  sy s te m s  such  as  
th e  economy, th e  r e l i g i o u s  com m unity, th e  fa m ily , and v o lu n ta r y  a s s o ­
c i a t i o n s .  As in d iv id u a l s  ex p o se  th em se lv e s  t o  p o l i t i c a l  comm unica­
t i o n ,  form  i n t e r e s t  g ro u p s , v o t e ,  o r  pay  ta x e s ,  th e y  s h i f t  from  
n o n p o l i t i c a l  to  p o l i t i c a l  r o l e s .  See C om parative  P o l i t i c s ,  p p . 1 9 -2 0 .
^D avid  E a s to n , The P o l i t i c a l  System  (New York; A l f r e d  A. 
K nopf, I n c . ,  1953), pp . 130 f f ,  and h i s  A Framework f o r  P o l i t i c a l
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P r io r  to  th e s e  d e s c r i p t i o n s  Max Weber had  o b se rv e d  t h a t  l e g i t i ­
m ate f o rc e  i s  th e  t h r e a d  t h a t  ru n s  th ro u g h  th e  a c t i o n  o f  th e  p o l i t i c a l  
sy s tem , g iv in g  i t  i t s  s p e c i a l  q u a l i t y  and im p o rta n c e  and  i t s  c o h e re n c e  
a s  a  s y s te m .1 As Almond and  P ow ell p o in t  o u t ,  th e  p o l i t i c a l  a u th o r i ­
t i e s ,  and o n ly  th e y ,  have  some g e n e r a l ly  a c c e p te d  r i g h t  to  u t i l i z e  
c o e rc io n  and  command o b e d ie n c e  b a sed  upon i t .  A c c o rd in g ly , f o rc e  i s  
" l e g i t i m a t e "  w here t h i s  b e l i e f  in  th e  j u s t i f i a b l e  n a tu r e  o f  i t s  u se  
e x i s t s . ^
In  t h i s  v iew , any s o c i a l  i n s t i t u t i o n  becom es a  p o l i t i c a l  i n s t i ­
t u t i o n  t o  th e  e x te n t  t h a t  i t  becomes th e  v e h ic l e  f o r  th e  e x e r c i s e  o f  
th e  l e g i t i m a t e  c o e r c io n ,  d i r e c t  o r  i n d i r e c t ,  o f  th e  p r e v a i l i n g  p o l i t ­
i c a l  a u t h o r i t i e s .
H ow ever, t h i s  d e f i n i t i o n  le a v e s  much to  be d e s i r e d ,  e s p e c i a l l y  
i n  a t r a n s i t i o n a l  p e r io d  when th e  e s t a b l i s h e d  l e g i t im a c ie s  a r e  p r e ­
c i s e l y  w hat a r e  i n  q u e s t io n .  F o r exam ple, w hat a b o u t th e  e x e r c i s e  o f  
" i l l e g a l "  o r ,  from  th e  s ta n d p o in t  o f  th e  p r e s id in g  a u t h o r i t i e s ,  " i l l e ­
g i t im a te "  f o rc e ?  What a b o u t s t r i k e s ,  lo c k o u ts ,  d e m o n s tra t io n s ,  p a s s iv e  
r e s i s t a n c e ,  c i v i l  d is o b e d ie n c e ,  r i o t s ,  and  w ars?  A re th e s e  n o t
A n a ly s is  (Englew ood C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 5 ), pp . 50
f f ; H a ro ld  D. L a s s w e ll  and Abraham K ap lan , Power and  S o c ie ty  (New 
Haven: Y a le  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1950); R o b e r t  A. D ah l, M odem  P o l i t i c a l
A n a ly s is  (Englew ood C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 3 ),
pp . 5 f f .
^Max W eber, " P o l i t i c s  a s  a  V o c a tio n ,"  in  h i s  From Max W eber: 
E ssay s  in  S o c io lo g y , e d . by Hans H. G e rth  and C. W rig h t M i l l s  (New 
York: O xford  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1946), p p . 7 7 -7 8 .
^Almond an d  P o w e ll, C om parative  P o l i t i c s ,  p p . 1 7 -1 8 .
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p o l i t i c a l l y  o r i e n t e d  even  th o u g h  p e rh a p s  n o t  " l e g i t i m a t e "  from th e
s ta n d p o in t  o f  th e  e s t a b l i s h e d  a u t h o r i t i e s ? ^
More b r o a d ly  s p e a k in g , th e n , th e  d e f i n i t i o n  o f  p o l i t i c s  g iv e n
by  L a ssw e ll i n  a n o th e r  c o n te x t  to  th e  e f f e c t  t h a t  p o l i t i c s  is  th e
q u e s t io n  o f  who g e t s  "w h a t, when and how?" i s  more a c c e p ta b le ,  f o r
i t  in c lu d e s  a l l  form s o f  c o n f l i c t  r e l a t e d  to  th e  d i s t r i b u t i o n  o f
2
goods, s e r v i c e s ,  and  v a lu e s  w hich  make f o r  th e  good l i f e .
Now, how ever, we c a n  se e  t h a t  we h ave  gone beyond a mere n e g a ­
t i v e  d e f i n i t i o n  o f  p o l i t i c s ,  f o r  we a r e  no lo n g e r  t a l k i n g  abou t m ere 
c o e rc io n , b u t  p o s i t i v e  f u l f i l l m e n t  o f  w hat i t  means to  be human. T h is  
l a t t e r  r a t i o n a l e  comes c l o s e r  to  b e in g  in  a c c o rd  w ith  th e  c l a s s i c a l  
G reek  c o n c e p t o f  p o l i t i c s  a n d  s o c i e t y ,  and t h i s  b r in g s  us to  th e  s e c ­
ond, th e  p o s i t i v e ,  d e f i n i t i o n  o f  p o l i t i c s .
In  t h e  o r i g i n a l  m eaning  o f  p o l i t i c s  a s  g iv e n  to  us th ro u g h  
c l a s s i c a l  G reek  th e o r y ,  t h i s  was c o n s id e re d  a s  a  p o s i t i v e  form o f  
know ledge o r  s c ie n c e .  F o r P l a to  and A r i s t o t l e ,  p o l i t i c s  was th e  s y s ­
tem  o f  r a t i o n a l  p r i n c i p l e s  n e c e s s a ry  t o  th e  w eav ing  to g e th e r  o f  human 
m o tiv es  and p u rp o se s  i n to  su c h  o rg a n iz e d  o b je c t iv e  form as  would g iv e
O
t o  human l i f e  o b j e c t iv e  w h o le n e ss  and harm ony. As J o rd a n  say s.
^T h is  q u e s t io n  was r a i s e d  by H enry D avid T h o re au . See W alden 
and On th e  D uty  o f  C i v i l  D is o b e d ie n c e  (New York; C o l l i e r  Books, 1962) 
Due to  w ide p o p u l a r i ty  among s tu d e n t s  and young p e o p le  t h i s  e d i t i o n  
had  gone in to  i t s  s i x t h  p r i n t i n g  by  1970.
% a r o ld  D. L a s s w e ll ,  P o l i t i c s :  Who G ets W hat, When, How (New
York: M cG raw -H ill Book Company, 1 9 3 6 ).
p p . 11 -74 .
3
J o rd a n , Form s, p . 4 1 . See a l s o  Harmon, P o l i t i c a l  T hought,
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P r a c t i c a l  p o l i t i c s  m eant su c h  a  c o n t r o l  o f  th e  o b je c t iv e  c o n d i­
t i o n s  o f  l i f e  a s  w ould p e rm it to  t h i s  o rg a n iz e d  body o f  p u rp o se s  
f u l l  and  a d e q u a te  e x p re s s io n  i n  a c t i o n .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
t h e  G reek  v iew  o f  p o l i t i c s  t h a t  f o r  i t  th e  s h a rp  d i s t i n c t i o n  
b e tw e en  th e  i n d iv id u a l  and th e  s o c i a l  o r  p u b l ic  i n  human p u rp o se s , 
w h ich  seem s so  n a t u r a l  and n e c e s s a ry  t o  th e  mind o f  th e  modern, 
d id  n o t  e x i s t . 1
In  s h o r t ,  th e  p o s i t i v e  v iew  o f  p o l i t i c s  and s o c ie ty  h e ld  t h a t  
th e y  b o th  e x i s t e d  in  o r d e r  to  make th e  f u l f i l l m e n t  o f  th e  good l i f e  
p o s s i b l e .
From  th e  s h o r t  a n a ly s i s  o f  th e  n e g a t iv e  v iew  of p o l i t i c s  g iv e n  
p r e v io u s ly ,  we m igh t t e n t a t i v e l y  su rm ise  t h a t  no su c h  v iew  is- p o s s ib le  
in  i s o l a t i o n  from  th e  p o s i t i v e  v ie w . In  o t h e r  w o rd s , th e  u se  o f  c o e r ­
c io n , l e g i t i m a t e  o r o th e rw is e ,  a p p e a rs  t o  be r e l a t e d  to  th e  q u e s t  f o r  
w hat i s  p e r c e iv e d  to  be th e  good l i f e .  I t  a p p e a rs  t h a t  we may pos­
s i b l y  come f a c e  t o  f a c e  h e re  w i th  an exam ple o f  th e  p o la r  s t r u c t u r e  o f  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  and human p e r s o n a l i t i e s ,  t o  th e  e f f e c t  t h a t  th e y  
o s c i l l a t e  b e tw e e n  i n t e g r a t i o n  and comm unity lo v e  on th e  one hand  and
O
th e  w i l l - to - p o w e r  and d i s i n t e g r a t i o n  on th e  o th e r .
T hus, when we sp e ak  o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  " i n  t h e i r  p o l i t i c a l  
a s p e c ts "  we s h a l l  mean n o t o n ly  th e  e x e r c i s e  by th o s e  i n s t i t u t i o n s  o f 
o v e r t  and c o v e r t  f o rc e  (w h e th e r  on b e h a lf  o f  o r  in  c o n f l i c t  w ith  
p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s ) ,  b u t  a l s o  th e  p o s i t i v e  q u e s t  i n  and th ro u g h  
th o s e  i n s t i t u t i o n s  f o r  th e  good l i f e ,  how ever t h a t  q u e s t  be c o n s tru e d .
^ J o rd a n , Form s, p . 41 .
^ F o r a  f u l l e r  e x p o s i t io n  o f  t h i s  c o n c e p t ,  s e e  pp . 125-31 o f  
t h i s  c h a p te r .
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When t h i s  s tu d y  r e f e r s  to  " d e l e g i t im a t io n  in  w e s te rn  c u l t u r e  
o f  i t s  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s , "  i t  p resum es t o  
sp e ak  o f  th e  c o r p o r a te  r e l a t i o n s  th ro u g h  w hich  human b e in g s  e x p e r ie n c e  
th e  m eanings o f  lo v e  and c o n f l i c t ,  o f  th e  e x e r c i s e  o f  o v e r t  and  c o v e r t  
f o r c e  th ro u g h  th o s e  c o r p o r a te  r e l a t i o n s ,  o f  th e  p o s i t i v e  q u e s t  in  and  
th ro u g h  th o s e  r e l a t i o n s  f o r  th e  good l i f e ,  and  o f  th e  s h i f t i n g  b a la n c e  
o f  s o c i a l  and c u l t u r a l  s u p p o r t  away from  th e  p u r s u i t  o f  an  e x i s t i n g  
m ix o f  v a lu e s  o f  lo v e  and c o n f l i c t  to  a  new mix o f  th o se  v a lu e s .
Summary and  C o n c lu s io n s  f o r  P a r t  I I
T h is  p r o j e c t  e x p lo re s  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een c h a n g in g  c o n ­
c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  a s  th e s e  a r e  r e f l e c t e d  in  c o n tem p o ra ry  
w e s te r n  c u l t u r e  on th e  one h an d , and th e  d e le g i t im a t io n  i n  t h a t  c u l ­
t u r e  o f  i t s  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  in  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s ,  on th e  
o t h e r  h a n d , A s p e c i a l  com ponent o f  su ch  d e le g i t im a t io n  i s  th e  v e ry  
c u l t u r e  i t s e l f  i n  w h ich  new c o n c e p ts  ( o f  human p e r s o n a l i t y )  f l o u r i s h  
t o  r e p la c e  o ld  o n e s . C u ltu re  i n  t h i s  c o n te x t  r e f e r s  to  th e  sum t o t a l  
o f  th e  ways o f  l i f e  o f  a  p e o p le ,  and th e  changes t h a t  a c c ru e  in  th o s e  
ways a s  a  r e s u l t  o f  s h i f t s  in  th e  c u l t u r e 's  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  and 
b e l i e f  sy s te m s .
I t  i s  c o n te n d e d  t h a t  th e  sum t o t a l  o f  th e  ways o f  l i f e  o f  a 
p e o p le , when exam ined c a r e f u l l y ,  w i l l  e x h ib i t  some n o rm a tiv e  u n i f y in g  
p r in c i p l e  ( o r  p r i n c i p l e s )  and t h a t  i t  i s  th e  common a s s o c i a t i o n  w i th  
t h i s  u n i fy in g  c o re  t h a t  i d e n t i f i e s  a  c u l t u r e 's  members a s  " a  p e o p le ."  
I t  i s  f u r t h e r  c o n te n d e d  t h a t  t h i s  common c o re  r e s t s  upon c e r t a i n  human
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u l t i m a t e  c o n c e rn s  w hich  p ro v id e  th e  im petu s f o r  th e  e th o s  o f  th e  c u l ­
t u r e ,  su ch  as  i n  th e  P r o t e s t a n t  e t h i c ,  o r  th e  s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m ,  o r  
th e  e th o s  o f  dem ocracy .
A c u l t u r e  f u n c t io n s  e f f e c t i v e l y  (and  one m ight say  e f f i c i e n t l y )  
on b e h a l f  o f  i t s  e th o s  w henever i t s  u l t im a te  c o n c e rn s  a r e  ta k e n  f o r  
g r a n te d  and th u s  s e rv e  a s  s u p p o r ts  w hich  r e l i e v e  in d iv id u a l s  o f  th e  
b u rd e n  o f  m aking d e c is io n s  a b o u t u l t im a te  q u e s t io n s  a l l  th e  t im e . Y e t 
o n ly  an  u n d ev e lo p ed  o r  d is e a s e d  c u l t u r e  w i l l  n e g le c t  to  e v a lu a te  i t s  
own u l t im a te  c o n c e rn s  p e r i o d i c a l l y .  Thus, a  c u l t u r e 's  l i f e  w i l l  
a l t e r n a t e  in  a  rhythm  betw een  q u e s t io n in g  and e v a lu a t in g  i t s  u l t i m a t e  
c o n c e rn s , and , h a v in g  r e a f f i r m e d  them  o r  a c q u ir e d  new o n e s , ta k in g  
them  f o r  g r a n te d  f o r  th e  sa k e  o f  s u r v iv a l ,  f u r t h e r  a c t i v i t y ,  and 
g ro w th .
Thus i t  i s  th e  n a tu r e  o f  c u l tu r e  to  be n o rm a tiv e . Human c u l ­
t u r e  i s  t h e  s o u rc e  o f  norm s, and i t  i s  o n ly  th ro u g h  c u l tu r e  t h a t  man, 
a s  a  n o rm a tiv e  c r e a t i v e ,  e x h ib i t s  h i s  m arked ly  human c h a r a c t e r i s t i c s ,  
v i z . ,  th o s e  t h a t  d i s t i n g u i s h  him  m ost s h a rp ly  from  o th e r  a n im a ls .
N orm ative  c u l t u r a l  ch an g es  in v o lv e  two dynam ics— e ro s io n  o f  
e x i s t i n g  v a lu e s  and s t r u c t u r e s  and developm ent o f  new o n e s . The 
f i r s t  o f  th e s e  dynam ics i s  w hat i s  m eant by " d e l e g i t im a t io n ."
T h is s tu d y , how ever, i s  n o t  co n cern ed  w ith  th e  d e le g i t im a t io n  
o f  c u l t u r e  in  g e n e r a l  a s  su c h , b u t  w i th  th e  d e le g i t im a t io n  o f  p o l i t i ­
c a l  v a lu e s  and  s t r u c t u r e s  in  co n tem p o ra ry  w e s te rn  c u l t u r e .  "C ontem po­
r a r y "  means th e  p e r io d  s in c e  th e  end o f  W orld War I I  in  1945. "W estern  
c u l tu r e "  i s  d e f in e d  th e m a t ic a l ly  r a t h e r  th a n  g e o g ra p h ic a l ly  and i s
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c h a r a c t e r i z e d  by th e  f o l lo w in g  them es: th e  s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m ,  pop­
u l a r  s o v e r e i g n ty ,  a  h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s ,  a  F a u s t i a n  s p i r i t ,  an 
e p i s t e m o l o g i c a l  d icho tom y betw een s u b j e c t i v e  and o b j e c t i v e  app roaches  
t o  knowledge ( t h e  " s u b j e c t - o b j e c t  s p l i t " ) ,  s e c u l a r i s m ,  i n d iv i d u a l i s m ,  
and  in co m p arab le  s c i e n t i f i c  and t e c h n i c a l  a c h ie v e m e n ts  w h ich  r e f l e c t  
d e e p - r o o te d  a t t i t u d e s  o f  r a t i o n a l i s m ,  u t i l i t a r i a n i s m ,  and pragm atism .
These a r e  th e  themes i n  w e s t e r n  c u l t u r e  w hich  c h a r a c t e r i z e  the  
c o r p o r a t e  r e l a t i o n s  w h ich  r e g u l a t e  t h e  human e x p e r ie n c e  and  meaning o f  
lo v e  and c o n f l i c t ,  c o m p e t i t io n  and th e  p u r s u i t  o f  " t h e  good l i f e . "
I t  i s  t h e  s tu d y  o f  th e  d e l e g i t i m a t i o n  o f  much o f  what i s  r e p r e ­
s e n t e d  i n  t h e s e  them es (and  t h e i r  v e h i c u l a r  s t r u c t u r e s )  t o  which t h i s  
p r o j e c t  i s  com m itted .  I t  i s  a p p r o p r i a t e  t h e n ,  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  sub ­
s e q u e n t  c h a p t e r s ,  t o  t u r n  o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e  scope and dynamics o f  
d e l é g i t i m â t io n  c o n s i s t e n t  w i th  th e  w o rk in g  d e f i n i t i o n s  g iv e n  h e re  in  
P a r t  I I .
PART I I I .  DELEGITIMATION: SOME PROTOTYPES
AND SOME APPLICATIONS
Some P r o to ty p e s
D e l e g i t i m a t i o n  was d e s c r i b e d  e a r l i e r  a s  th e  s h i f t i n g  b a la n c e  
o f  s o c i a l  and c u l t u r a l  s u p p o r t  away from t h e  p u r s u i t  o f  an  e x i s t i n g  
m ix o f  v a lu e s  o f  community love  and c o n f l i c t  t o  a  new mix o f  th o s e  
v a l u e s .  I t  was a l s o  p o i n te d  o u t  t h a t  t h e r e  a r e  two dynam ics i n  th e  
p r o c e s s  of c u l t u r a l  change , namely, th e  e r o d in g  o f  o l d  v a lu e s  and the  
i n c u l c a t i o n  o f  new onesJ  The i n t e r a c t i o n s  o f  th e s e  two dynamics i s  
i l l u s t r a t e d  i n  F ig u re  8.
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T ha t  i s ,  w hereas  F ig u r e  7 i l l u s t r a t e s  th e  r e l a t i o n s h i p s  
b e tw e en  a  c u l t u r e ' s  t o t a l  1 i f e - w a y s  and i t s  c e n t r a l  c o re  c o n c ep ts .  
F i g u r e  8 shows t h e  d e l e g i t i m a t i n g  p r o c e s s  w h ic h  o c c u r s  when those l i f e -  
ways s h i f t ,  in  w h a te v e r  d e g re e ,  away from c o re  commitments t o  new con­
c e p t s  a n t i t h e t i c a l  t o  th e  o l d  o n e s .  T h is  c o n d i t i o n  s e t s  up a  s t r u g g le  
b e tw e en  o ld  and new c o n c e p ts  f o r  t h e  c e n t r a l  dom inan t  p o s i t i o n .  
A c c o rd in g  t o  t h e  v i s u a l  d i s p l a y  in  F ig u r e  8 a  k in d  o f  " c e l l  d iv i s io n "  
o f  t h o u g h t - forms a p p e a rs  t o  be t a k i n g  p l a c e  a ro u n d  th e  n u c le u s  of th e  
u l t i m a t e  c o n c e r n s . I t  s h o u ld  be em phas ized  t h a t  t h e  u l t i m a t e  concerns  
th e m s e lv e s  a re  c o n c e iv e d  a s  f o r m le s s ,  b u t  t h e y  r e p r e s e n t  an u n d i f f e r ­
e n t i a t e d  s o u rc e  o f  p r im a l  e n e rg y .  J o rd a n  c a l l e d  i t  t h e  u n d i f f e r e n ­
t i a t e d  p r im a ry  m e n t a l - a f f e c t i v e  datum , ^  w h e re a s  Jung  c a l l e d  i t  th e  
a r c h e t y p e s , 2 w h i l e  T i l l i c h  r e f e r s  t o  i t  a s  t h e  g round o f  o u r  b e in g .^
C e n te re d  a ro u n d  th e  n u c le u s  o f  t h e  c u l t u r e ’ s u l t i m a t e  concerns ,  
th e  " c e l l  d i v i s i o n "  e f f e c t  can  r e s u l t  i n  s e v e r a l  s t r i k i n g  c o n t r a s t s .  
These  c o n t r a s t s  a r e  a l l  r e l a t e d  t o  th e  e x t e n t  o f  t h e  " d i v i s i o n "  t h a t  
i s  t a k i n g  p l a c e .  The model, o f  c o u r s e ,  i s  r e p r e s e n t a t i o n a l  and n o t  
l i t e r a l ,  f o r  t h e  a c t u a l  s o c i a l  c o n t e x t u a l  w ho le  i s  much more complex 
and  dynam ic  t h a n  o u r  p o r t r a y a l  o f  i t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e s e  p i c t u r i z a -  
t i o n s  may be  u s e f u l  i n  r e n d e r i n g  c e r t a i n  c o n c e p t u a l  com parisons
^ Jo rd a n ,  Forms, p .  69 .
^ C a r l  Ju ng , Psyche and Symbol, e d .  by V i o l e t  S. de Laszlo  
(G arden  C i ty ,  N .Y .:  Doubleday & C o .,  I n c . ,  19 5 8 ) .
^T his  c o n c e p t  a p p e a r s  i n  many o f  h i s  w o rk s .  But s e e  espe­
c i a l l y ,  P a r t  I I  o f  h i s  S y s te m a t ic  T h eo lo g y , V o l .  I ,
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e x p l i c i t  f o r  t h e  sa k e  o f  d i s c u s s i o n  and  a rg u m e n t .  N a t u r a l l y ,  i t  i s  
n o t  p o s s i b l e  t o  h o l d  a l l  c o n t i n g e n c i e s  i n  mind a t  o n c e .  T h e r e f o r e ,  i t  
i s  u s e f u l  t o  fo c u s  on t h r e e  m ajor t h e o r e t i c a l  r e n d e r in g s  w h i le  b e a r in g  
i n  mind t h a t  a l l  p o r t r a y a l s  and c o n t r a s t s  a r e  s t r i c t l y  r e l a t i v e .
T hese t h r e e  p o s s i b i l i t i e s  w i l l  be p o r t r a y e d  h e r e  i n  t h e i r  so -  
c a l l e d  " p u re "  form  a s  p r o t o t y p e s , a l t h o u g h  a s  such  p ro b a b ly  two o f  
them se ldom  i f  e v e r  o c c u r  i n  a c t u a l i t y  w i t h  an y  f r e q u e n c y .  T h e i r  u s e ­
f u l n e s s  l i e s  i n  com paring  th e  p r o to t y p e  m odels  and t h e i r  d i s t i n g u i s h ­
in g  c h a r a c t e r i s t i c s  w i th  a c t u a l  s o c i a l ,  h i s t o r i c a l ,  and p o l i t i c a l  
s i t u a t i o n s  in  o r d e r  to  d i s c e r n  th e  r e s p e c t i v e  dynam ics a t  w ork . The 
p r o t o t y p e s  w i l l  be a b s t r a c t e d  from th e  dynam ics i n  t h e  model i n  F ig ­
u r e  8 and  r e p r e s e n t e d  i n  t h r e e  new f i g u r e s .  A d e s c r i p t i v e  s ta t e m e n t  
o f  e a c h  o f  th e  p r o to t y p e  s i t u a t i o n s  fo l lo w s  n e x t  accom panied  by th e  
number o f  th e  f i g u r e  w hich  r e p r e s e n t s  i t .
The new i d e a s  i n  a c u l t u r e  c h a l l e n g e  t h e  e x i s t i n g  c o n c e p ts  and 
a r e  r e p u l s e d .  T h is  p r o to ty p e  e f f e c t  i s  i l l u s t r a t e d  i n  F ig u r e  13.
The dom inan t  c o n c e p ts  a r e  c h a l l e n g e d  by  o s t e n s i b l y  new con­
c e p t s  and  a r e  changed  i n  t h e  p r o c e s s .  T h is  p r o to t y p e  e f f e c t  i s  i l l u s ­
t r a t e d  i n  F ig u re  14,
The dom inan t  c o re  v a lu e s  a r e  r e p l a c e d  by e n t i r e l y  new c o n c e p ts ,  
e i t h e r  g r a d u a l l y  o r  r a d i c a l l y  ( s lo w ly  o r  q u i c k l y ) .  T h is  p r o to ty p e  
e f f e c t  i s  i l l u s t r a t e d  i n  F ig u re  15.
I t  has  p ro v ed  i n t e r e s t i n g  to  s e a r c h  h i s t o r y  and s o c i e t y  f o r  
exam ples  t h a t  a p p ro x im a te  t h e  p r o t o t y p e s .  The w r i t e r  was s u c c e s s f u l  
i n  f i n d i n g  exam ples  t h a t  f i t  th e  a c t u a l  p r o to t y p e  o n ly  i n  t h e  c a s e  o f
Note:
The dominant c o re  c o n c e p ts  ho ld  the  
c e n t e r  and a r e  su p p o r ted  by th e  c u l t u r e ' s  l l f e -  
ways, w h i le  the  c h a l l e n g in g  c o n cep ts  o re  
r e p u l s e d .  E i t h e r  the  l i f e - w a y s  g ive  no s u p p o r t  
o r ,  perhaps  s t im u la t e d  by s t r i n g e n t  p o l i t i c a l  
p r o s c r i p t i o n s ,  a c t i v e l y  a t t a c k  and r e p u l s e  the 
c h a l l e n g in g  c o n c e p t s .  In  t h i s  s i t u a t i o n  th e  
human u l t i m a t e  concerns  ap p e a r  b e s t  s e rv e d  by 
the  e s t a b l i s h e d  c o re  c o n c e p ts ,  w h i le  Che 
r e p u ls e d  c h a l l e n g e r s  r e t a i n  on ly  a  s l im  hold  
on a common a r e a  w i th  th e  c o re  c o n c e p t s .  T h is  
common a r e a  i s  th e  I r r e d u c i b l e  minimum, s in c e  
a l l  humans and t h e i r  s e l f - e x p r e s s i o n s  r e f l e c t  
human u l t i m a t e  concerns  ( t h e  w l l l - t o - p o w e r  and 
community l o v e ) .  Thus, even " t o t a l l y  r e p u ls e d "  
c o n c e p ts  have some b a s i s  f o r  minimal communica­
t i o n  w i th  the c u l t u r e  which r e j e c t e d  them.
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Fig.  13 .--Showing core concepts e f f e c t iv e ly  and n e a r - t o t a l l y  repu ls ing  chal leng ing  new concepts
V O
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N ote :
The dom inan t  c o r e  c o n c e p t s  a r e  
a t t a c k e d  by c h a l l e n g i n g  new c o n c e p t s .  
The l a t t e r  a r e  b u f f e t e d ,  b u t  r e c e i v e  
enough s u p p o r t  from th e  c u l t u r e ' s  l l f e -  
ways t o  be p a r t l y  a s s i m i l a t e d .  W hile  
t h e  new c o n c e p t s  may n o t  r e c e i v e  th e  
r i g h t  t o  be  t h e  main spokesm en f o r  t h e  
u l t i m a t e  c o n c e r n s  o f  t h e  c u l t u r e ,  th ey  
manage t o  s h a r e  t h i s  f u n c t i o n  w i t h  th e  
o r i g i n a l  c o r e  c o n c e p ts  and t h i s  f a c t  
moves th e  c e n t e r  o f  th e  c o r e  c o n c e p ts  
s l i g h t l y  so  t h a t  a  new c e n t e r  I s  
e s t a b l i s h e d .
É * S u p p o r t
F i g .  1 4 ,- -S h o w in g  c o r e  c o n c e p t s  changed  In th e  p r o c e s s  a s  t h e y  a r e  c h a l l e n g e d  by new c o n c e p t s V O
V O
N ote :
The d om inan t  c o r e  
c o n c e p t s  a r e  a t t a c k e d  by 
c h a l l e n g i n g  new c o n c e p t s  
and a r e  e x p e l l e d .  E i t h e r  
g r a d u a l l y  o r  c a t a c l y s m i ­
c a l l y  t h e  l i f e w a y s  a b a n ­
doned t h e i r  p r e v i o u s  
c e n t r a l  c o r e ,  t u r n e d  
a g a i n s t  i t  and p u rg ed  
th e m s e lv e s  o f  i t .  T h is  
means a  r a d i c a l  new 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
c u l t u r e ' s  u l t i m a t e  c o n ­
c e r n s  was em braced , a s  
w e l l  a s  t h e  u n d e r s t a n d in g  
o f  how th e y  a r e  b e s t  
s e r v e d .  Y e t ,  th e  
r e p u l s e d  c o re  s t i l l  
r e t a i n s  a s l i m  h o ld  on a 
common a r e a  w i t h  t h e  new 
c o re  c o n c e p t s .  T h i s  com­
mon a r e a  I s  th e  i r r e d u c ­
i b l e  minimum, s i n c e  a l l  
humans and t h e i r  s e l f -  
e x p r e s s i o n s  r e f l e c t  human 
u l t i m a t e  c o n c e r n s  ( t h e  
w i l l - t o - p o w e r  and commu­
n i t y  l o v e ) .  T hus ,  even  a 
" t o t a l l y  r e p u l s e d "  c e n ­
t r a l  c o r e  r e t a i n s  some 
b a s i s  f o r  m in im a l  commu­
n i c a t i o n  w i t h  t h e  c u l t u r e  
w h ich  r e j e c t e d  i t .
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F i g .  1 5 . — Showing c o r e  c o n c e p t s  e f f e c t i v e l y  and  n e a r - t o t a l l y  r e p u l s e d  by  c h a l l e n g i n g  new c o n c e p t s oo
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t h é  second  " p u re  t y p e . "  F o r  p r o to t y p e s  "1 "  and  "3"  t h e  w r i t e r  c o u ld  
f i n d  o n ly  a p p ro x im a te  exam ples ,  and even t h e s e  were t r a n s i t o r y  a t  b e s t .  
I n  o r d e r  t o  r o o t  t h i s  t h e o r e t i c a l  a p p ro a c h  i n  th e  t e s t  o f  h i s t o r y  and 
e m p i r ic is m ,  some o f  th e  s i t u a t i o n s  w hich  p ro v e d  most i n t e r e s t i n g  to  
th e  w r i t e r  a r e  o f f e r e d  h e r e  t o  i l l u s t r a t e  e a c h  p r o to t y p e  c o n d i t io n .
P r o to t y p e  1: The S e a rc h  f o r  Examples
in  Which t h e  New I d e a s  i n  a  C u l tu re  
C h a l le n g e  t h e  E x i s t i n g  C oncepts  and 
Are R e p u lsed
A l th o u g h  t h e r e  a r e  numerous exam ples  i n  w h ich  c h a l l e n g in g  new 
c o n c e p t s  a r e  r e p u l s e d  by  th e  dom inan t c o re  v a l u e s  o f  a  c u l t u r e ,  t h e  
w r i t e r  was h a r d - p r e s s e d  t o  f i n d  any exam ples  i n  w h ich  c h a l len g e d  con­
c e p t s  w ere  r e p u l s e d  so i r r e v o c a b l y  t h a t  t h e y  n e v e r  r a i s e d  t h e i r  f i g u ­
r a t i v e  h e a d s  a g a i n .  G e n e r a l ly ,  i n  f a c t ,  t h e y  s u c ce e d e d  i n  s u r v iv in g  
i n  a t  l e a s t  some m in im al f a s h io n  e i t h e r  a s  a  s u b c u l t u r e  o r ,  a t  t h e  v e ry  
l e a s t ,  a s  a  rem nant o r  f ragm en t  o f  a n t i q u i t y  w hich  p o s s e s s e s  t h e  p o s ­
s i b i l i t y  o f  r e a p p e a r i n g  i n  some new c o n n e c t io n ,  p e rh a p s  a s  an i n c o r p o ­
r a t e d  f e a t u r e  o f  some l a t e r  and l a r g e r  i d e a .
G iven  t h i s  q u a l i f i c a t i o n ,  exam ples  o f  r e p u l s e d  concep ts  abound. 
J u s t  a few o f  t h e  more p rom inen t  ones a r e  m e n t io n e d  i n  o rd e r  t o  make 
c l e a r  w ha t  i s  i n t e n d e d  in  t h i s  f i r s t  o f  t h e  t h r e e  g e n e r a l  d e l e g i t i m a t -  
in g  p o s s i b i l i t i e s .
The f i r s t  example i s  t a k e n  from  e a r l y  C h r i s t i a n  h i s t o r y .  The 
s e t t i n g  was in  t h e  Roman c u l t u r e  o f  th e  M e d i t e r r a n e a n  w orld  d u r in g  th e  
r e c o n s t r u c t i o n  o f  th e  em p ire  and th e  f i n a l  v i c t o r y  o f  th e  C h r i s t i a n  
Church u n d e r  th e  em peror  C o n s t a n t i n e .  T h i s  example r e f e r s  not t o  th e
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c o re  c o n c e p t s  o f  t h e  Roman c u l t u r e  a s  such  b u t  t o  an  i n n e r  s t r u g g l e  
w i t h i n  t h e  C h r i s t i a n  s u b c u l t u r e  w hich was r e s o l v e d  i n  such  a  manner as 
t o  e l e v a t e  t h e  v i c t o r  i n  t h a t  s t r u g g l e  t o  a  dom inant p o s i t i o n  w i t h i n  
t h e  Roman w o r ld  i t s e l f .  The i n n e r  s t r u g g l e  w i t h i n  t h e  C h r i s t i a n  sub ­
c u l t u r e  was waged be tw een  t h e  G n o s t ic  i n t e r p r e t e r s  o f  t h e  f a i t h  and 
th o s e  who re m a in e d  w i t h i n  t h e  more H e b ra ic  t r a d i t i o n .  The G n o s t ic s  
w ere G reek  C h r i s t i a n s  i n  t h e  P l a t o n i c  h e r i t a g e  who c o n c e p t u a l l y  s e p a ­
r a t e d  mind from  body, t h e  s p i r i t  from t h e  p h y s i c a l  u n i v e r s e .  As a 
r e s u l t  o f  t h e i r  p r e c o n c e p t io n s  th e y  t a u g h t  a  v e r s i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  
w hich h e ld  t h a t  J e s u s  was a  phantom and n o t  a  r e a l  f l e s h - a n d - b l o o d  
man, s i n c e  t o  them  th e  f l e s h ,  a s  a  p a r t  o f  t h e  m a t e r i a l  w o r ld ,  was 
e v i l ,  and t h e  Son o f  God, who was d i v in e ,  c o u ld  n e v e r  t a i n t  h i m s e l f  
w i t h  e v i l . ^
The G n o s t i c  b i d  f o r  c o n t r o l  o f  t h e  dom inant i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  was w id e s p re a d ,  p e rh a p s  a s  w id e s p re a d  a s  t h e  more 
J u d a i s t i c  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  i t s e l f .  However, t h e  G n o s t i c s  w ere  
d e f e a te d  i n  a  s t r u g g l e  w i t h . t h e  t h e i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  w h ich  h e ld  
t h a t  J e s u s  o f  N a z a re th  was a  r e a l  f l e s h - a n d - b lo o d  man, t h a t  he  
a c t u a l l y  was b o rn  o f  a  r e a l  woman, l i v e d  and b r e a th e d  as a  r e a l  man, 
b l e d  r e a l  b lo o d  and  s u f f e r e d  r e a l  p a in  when h e  was c r u c i f i e d ,  d ie d  a
I p o r  an  e x te n d e d  t r e a t m e n t  o f  th e  i s s u e s  j o i n e d  be tw een  
G n o s t ic i s m  and C h r i s t i a n i t y  s e e  Hans L ie tzm ann , The B e g in n in g s  o f  th e  
C h r i s t i a n  C hurch , Being  Volume I  o f  A H i s t o r y  o f  th e  E a r ly  C hu rch , 
t r a n s .  by B e r t r a m  Lee Woolf (New York: C h a r le s  S c r i b n e r ' s  Sons, 1952),
chap . XV on " G n o s t i c i s m ."  ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  A H i s t o r y  of 
t h e  E a r ly  C hurch , V o l.  I . )  I n  Volume I I  s e e  a l s o  c h a p .  x i i i .
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r e a l  d e a th ,  was a c t u a l l y  b u r ie d ,  and r o s e  from  t h e  g ra v e  i n  a  p h y s ic a l  
b o d y . l
T h is  s t r u g g l e  was b ro u g h t  to  a  head  i n  t h e  C o u n c i l  o f  N icea  i n  
325 A.D. The i s s u e  was d e c id e d  i n  f a v o r  o f  th e  t h e i s t i c  v e r s i o n ,  and 
th e  v i c t o r y  was l e g i t i m i z e d  in  th e  a d o p t io n  o f  t h e  N icene  C reed , th e  
f o r e r u n n e r  o f  t h e  A p o s t l e s '  C reed w hich was f o r m a l ly  a d o p te d  two cen ­
t u r i e s  l a t e r . 2
T h is  s t r u g g l e  ev o lv ed  o v e r  a  p e r i o d  o f  f i v e  h u n d red  y e a r s .
Had t h e  G n o s t i c s ,  who p o s s e s s e d  t h i n k e r s  o f  u n u s u a l  b r i l l i a n c e , ^  won 
th e  s t r u g g l e ,  w e s te r n  c i v i l i z a t i o n  u n d o u b te d ly  would  have  b een  s t r i k ­
in g ly  d i f f e r e n t  t h a n  i t  i s  now. From t h i s  p e r s p e c t i v e ,  th e  v i c t o r y  
was in d e e d  c o m p le te .  N e v e r th e le s s ,  g n o s t i c i s m ,  tho u g h  n e v e r  dominant 
i n  w e s t e r n  s o c i e t y ,  h a s  l e f t  i t s  s tam p. T h is  i s  t h e  s o u rc e  o f  th e  
t r a d i t i o n  t h a t  Mary, th e  m other o f  J e s u s ,  was a  v i r g i n , ^  a s  w e l l  as  
th e  s t y l e  i n  th e  G ospel o f  John w hich i d e n t i f i e s  th e  S p i r i t  o f  C h r i s t
^ I t  w i l l  be n o t i c e d  t h a t  t h e s e  a r e  c h i e f  e le m e n ts  o f  t h e  
A p o s t le s  ' Creed  w hich  was framed a s  i t  was l a r g e l y  t o  c o u n t e r a c t  
G n o s t ic  t e a c h i n g s .  See Kenneth S c o t t  L a t o u r e t t e ,  A H i s t o r y  o f  C h r i s ­
t i a n i t y  (New York: H a rp e r  & B r o th e r s ,  19 5 3 ) ,  pp . 1 3 5 -3 7 f f .
^ A r iu s  o f  A le x a n d r ia  and E u se b iu s  o f  N icom edia , who a d v o c a te d
th e  u se  o f  t h e  t e rm  Logos to  e x p la in  th e  r e l a t i o n  o f  C h r i s t  t o  God,
were b a n is h e d  from t h e i r  o f f i c e s  by th e  em peror  C o n s t a n t i n e .  I n  the  
N icene  C reed  th e  term  "Son" was u sed  t o  a p p ly  to  C h r i s t  in  p l a c e  o f  
th e  word "Logos" w hich  had  been u sed  by th e  A r i a n s .  See L a t o u r e t t e ,
A H i s t o r y  o f  C h r i s t i a n i t y , pp. 151-57 .
^These in c lu d e d  O rigen o f  A le x a n d r i a ,  B a s i l i d e s  and h i s  son 
I s i d o r u s  o f  A le x a n d r ia ,  and V a le n t in e  o f  Rome. See L ie tzm an n ,  A H is ­
t o r y  o f  th e  E a r ly  Church, Vol. I ,  pp. 2 7 9 -8 3 .
^See  L a t o u r e t t e ,  A H is to r y  o f  C h r i s t i a n i t y ,  p .  124.
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w i t h  th e  " l o g o s , "  w h ich  i s  th e  Greek term  f o r  th e  "W ord," o r  th e  s p i r ­
i t u a l  e s s e n c e  o f  th e  " w o r ld  s o u l , "  o r  God.^ F u r th e r ,  t h e  P l a t o n i c  and 
Greek d i s t i n c t i o n  be tw een  mind and m a t t e r  was r e v iv e d  i n  t h e  n e o c l a s ­
s i c i s m  of th e  E n l ig h te n m e n t  and se rv e d  a s  th e  b a s i s  o f  German i d e a l i s m  
d u r in g  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y . ^
The d e f e a t  o f  German i d e a l i s m  in  t h e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  can  be 
named as a n o t h e r  example i n  w hich  th e  dom inant c o re  c o n c e p t s  r e p u l s e d  
c h a l l e n g in g  newcom ers. J u s t  a s  e a r l y  C h r i s t i a n i t y  o p te d  i n  f a v o r  o f  a 
v iew  w hich a f f i r m e d  t h e  m a t e r i a l  w orld  v i r t u a l l y  e q u a l l y  w i t h  s p i r i t u a l  
r e a l i t i e s ,  so  t h e  u t i l i t a r i a n ,  i n d u s t r i a l l y - o r i e n t e d  Europe  o f  th e  
n i n e t e e n t h  c e n tu r y  c h o se  t h e  h e r i t a g e  o f  D e s c a r t e s ,  Hume th e  c r i t i c a l  
s i d e  o f  K a n t ,  and th e  E n g l i s h  u t i l i t a r i a n s  Bentham and  M i l l ,  a s  a g a i n s t  
F i c h t e ,  H e g e l ,  S c h e l l i n g ,  and F r i e s . ^
Y e t ,  h e re  a g a i n ,  t h e  i d e a l i s t s  l e f t  t h e i r  mark, f o r  Marx r e i n ­
t e r p r e t e d  H eg e l  so t h a t  i d e a l i s m  y e t  s u r v iv e s  in  th e  d i a l e c t i c a l  p a r t  
o f  d i a l e c t i c a l  m a t e r i a l i s m  and forms th e  b a s i s  f o r  s o c i a l i s t i c  u t o p i a n ­
ism .^  O th e r  p r o d u c t s  o f  i d e a l i s m  a l s o  s u r v i v e d .  L e i b n iz  i n  h i s  day , 
and h i s  d i s c i p l e  W o lf f ,  had  t r a n s l a t e d  th e  m edieval f a i t h  i n  e t e r n a l  
t r u t h s  i n t o  an e l a b o r a t e  sy s te m  o f  " m e ta p h y s ic a l  t r u t h s "  t h a t  c o u ld  be 
d e m o n s t ra te d  i n d e p e n d e n t ly  o f  e x p e r i e n c e ,— an app ro ach  s u b s e q u e n t ly
^The I n t e r p r e t e r ' s  B i b l e , Vol. V I I I  (New York and  N a s h v i l l e :  
A bingdon-Cokesbury  P r e s s ,  1952), pp. 142 and 151-52.
^L ie tzm ann , A H i s to r y  o f  th e  E a r ly  Church, V o l .  I ,  pp. 294-95 .
^Ti:
^ I b i d . ,  p . 81.
^ T i l l i c h ,  The R e l ig i o u s  S i t u a t i o n , pp. 4 5 -4 6 .  
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p ic k e d  up by t h e  German i d e a l i s t s . ^  T ak ing  t h i s  a s  a  c l u e ,  we may 
f a i r l y  say t h a t  t h e  m y s t ic i s m  o f  t h e  M iddle  Ages i s  s t i l l  a l i v e  in  o u r  
own t im e s ,  a l t h o u g h  i n  s u b o r d in a te  and o f t e n  u n n o t i c e a b l e  r o l e s .
Fo r  exam p le ,  t h e  modem t e c h n o l o g i c a l  c o n c e p t  o f  r e a l i t y  i s  
r e p e a t e d l y  c h a l l e n g e d  b y  th e  m y s t i c a l  c o n c e p t ,  w hich  r e a p p e a r s  i n  
many t r a n s f o r m a t i o n s .  T h e o r ie s  o f  i n t u i t i v e  know ledge, c l a s s i c i s t  and 
ro m a n t ic  r e v i v a l s  o f  a n c i e n t  o r  m ed ie v a l  forms o f  t h o u g h t ,  phenomenol­
ogy, t h e  p h i lo s o p h y  o f  l i f e  ( a e s t h e t i c  o r  v i t a l i s t i c ) ,  t h e  " th e o r y  o f  
G e s t a l t , "  some ty p e s  o f  t h e  p sy c h o lo g y  o f  th e  " u n c o n s c io u s " —a l l  th e s e  
s e e k  f o r  t h e  i n n e r  power o f  t h i n g s  beyond, o r  below , th e  l e v e l  a t  
w h ich  th e y  a r e  c a l c u l a b l e  and d o m in a b le ,^  One c o u ld  w ager t h a t  th e
f i g h t  be tw een  t h e  two ty p e s  o f  v ie w p o in t s  i s  c o n t i n u o u s ly  go in g  on,
a l th o u g h  t h e  t e c h n o l o g i c a l  v ie w p o in t  i s  v i c t o r i o u s  on t h e  w hole  s in c e  
th e  s i t u a t i o n  o f  t h e  c o n te m p o ra ry  man and  h i s  r e l a t i o n  t o  t h i n g s  i s
O
d e te rm in e d  by  th e  e f f e c t s  o f  t e c h n o lo g y .
T hese  c u r s o r y  b u t  r e l a t e d  exam ples sh o u ld  be s u f f i c i e n t  to
i l l u s t r a t e ,  f i r s t ,  t h a t  t h e r e  a r e  ample o c c a s io n s  when c h a l l e n g i n g  
v ie w p o in ts  make t h e i r  b i d  and a r e  e f f e c t i v e l y  r e p u l s e d  by t h e  dom inant 
c u l t u r e ,  and  se c o n d ,  t h a t  even though  r e p u l s e d ,  d e f e a t e d  v ie w p o in ts  
may y e t  l e a v e  t h e i r  m arks o r  become r e v iv e d  t o  f i g h t  a g a in  a n o th e r  
day , o r  e v en  eke  o u t  a  l i m i t e d  s u r v i v a l  i n  w hich  th e y  wage an ongoing  
w ar a g a i n s t  t h e  t r a d i t i o n a l  c o re  c o n c e p t s .
^ T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E ra ,  p .  71.
^ I b i d .
h b i d .
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T h ro u g h o u t  t h e s e  and o t h e r  exam ples ,  how ever, t h e  w r i t e r  was 
n e v e r  a b l e  t o  f i n d  a  sample i n  which th e  r e p u l s e d  v ie w p o in t s  were com­
p l e t e l y  o b l i t e r a t e d ,  a s  d e m o n s t ra te d  i n  t h e  " p u r e "  p r o to ty p e  o f  t h i s
c l a s s  i n  F i g u r e  13 . Id eas  seem t o  have a  way, once h a v in g  made t h e i r  
way i n t o  t h e  h i s t o r y  o f  human th o u g h t ,  o f  p e r s i s t i n g ,  no m a t t e r  how 
t e n u o u s l y .  I t  w ould  be e a sy  t o  conc lude  t h a t  i d e a s ,  once a b o rn in g ,
h ave  a  l i f e  o f  t h e i r  own.
P r o to ty p e  2: The Dominant C oncep ts
Are C h a l le n g e d  by O s t e n s i b l y  New 
C oncep ts  and Are Changed i n  t h e  
P ro c e s s
The dynam ics  o f  t h i s  c l a s s  o f  exam ples  c o u ld  be s u b d iv id e d  
i n t o  s e v e r a l  p a t t e r n s .  However, f o r  t h e  sa k e  o f  s i m p l i c i t y  and t o  
e x p e d i t e  t h e  m ain  t h r u s t  o f  t h i s  s tu d y ,  t h e  i l l u s t r a t i o n s  w i l l  be l im ­
i t e d  t o  w hat a p p e a r s  t o  t h e  w r i t e r  to  be t h e  most r e p r e s e n t a t i v e  ty p e  
o f  c a s e ,  nam ely , t h a t  i n  w hich  th e  dom inant c o re  v a lu e s  i n c o r p o r a t e  
t h e  new v a l u e s  i n t o  t h e m s e lv e s .  T h is  h a s  t h e  e f f e c t  o f  t h u s  r e d u c in g  
t h e  t h r e a t  r e p r e s e n t e d  by th e  c h a l l e n g i n g  c o n c e p t s ;  i t  a l s o  p roduces  
th e  r e s u l t  o f  a  change  i n  th e  c e n t r a l  c o re  v a l u e s  th e m s e lv e s .
One o f  t h e  most s t r i k i n g  exam ples o f  t h i s  type  o f  c a se  which 
co u ld  be found  by t h e  w r i t e r  was th e  manner i n  w h ich  c a p i t a l i s m  made a  
c a p t i v e  o f  t h e  s t r o n g e s t  movement d i r e c t e d  a g a i n s t  i t ,  namely, s o c i a l ­
ism . Alm ost a l l  t h e  weapons w h ich  can  be  u se d  i n  th e  w ar a g a i n s t  c a p ­
i t a l i s t  s o c i e t y  w ere fo rg e d  i n  t h e  s o c i a l i s t  c r i t i q u e  w hich  deve loped
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t h r o u g h o u t  th e  w hole  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  and w hich  a c h ie v e d  i t s  c l im ax  
i n  M a rx 's  and  E n g e l s '  Communist M a n i f e s to .^
I n  th e  c a p i t a l i s t  v i e w p o in t  economic a c t i v i t y  i s  s u f f i c i e n t  
u n to  i t s e l f  and human p u rp o se s  a r e  d e te rm in e d  and f u l f i l l e d  w i t h i n  th e  
s e e k i n g  o f  s e l f - i n t e r e s t  in  th e  c a p i t a l i s t  sy s te m . T h is  p o s i t i o n  e l im ­
i n a t e s  a l l  t r a n s c e n d e n t  r e f e r e n c e  p o i n t s  by w hich th e  p r o c e s s  i t s e l f  
c a n  be ju d g e d .  The law o f  r e a s o n  w i t h i n  man i s  r e l i e d  upon a s  th e  
f i n a l  a r b i t e r  o f  a l l  i n t e r e s t s ,  p rob lem s, and p u r p o s e s .  Man, in d ee d ,  
becomes th e  m easure  o f  a l l  t h i n g s ,  and th e  s t r o n g e s t  men become th e  
s t r o n g e s t  m e a s u r e s .^  Even r e l i g i o n ,  n o t a b l y  th e  P r o t e s t a n t  e v a n g e l i ­
c a l  v e r s i o n  o f  C h r i s t i a n i t y ,  u l t i m a t e l y  becomes a  handm aiden  t o  c a p i ­
t a l i s m ' s  i n t e r e s t s . 3 T h is  f a c t  i s  s u b s t a n t i a t e d  by th e  a l l i a n c e  
b e tw e en  A m erican  P r o t e s t a n t  C h r i s t i a n i t y  and th e  a f f l u e n t  m id d l e - c l a s s  
s u b u r b a n i t e s ,  w h ich  f a c t  has  r e s u l t e d  i n  a  w ell-know n  and  w id e ly  r e c o g ­
n i z e d  ty p e  o f  A m erican d e s ig n a t e d  a s  a  WASP.^
In  th e  u l t i m a t e  b a s e s  o f  s o c i a l i s m ,  on th e  o t h e r  hand , t h e r e  
w as a n  e le m en t  o f  r e l i g i o u s  e s c h a to lo g y .  S o c i a l i s m  lo o k ed  fo rew ard  to  
a  p o i n t  i n  t im e  t h a t  would be th e  f i n a l  f u l f i l l m e n t  o f  a l l  t im e ,  a
^Harmon, P o l i t i c a l  Thought, p. 391.
2
J o rd a n ,  Forms, pp. 19 -21 .
^Abraham Jo sh u a  H e sc h e l ,  "The A b id in g  C h a l le n g e  o f  R e l i g i o n , "  
The C e n te r  M agaz ine , V I, No. 2 (M a rc h /A p r i l ,  1973), 4 3 -5 2 .  See a l s o  
G ibson  W in te r ,  The Suburban C a p t i v i t y  o f  t h e  C hurches  (G arden  C i ty ,  
N .Y .:  D oubleday & C o., I n c . ,  1961) .
^W hite A nglo-Saxon P r o t e s t a n t .
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f u l f i l l m e n t  t h a t  would  overcome a l l  th e  c o n t r a d i c t i o n s  o f  h i s t o r y  and
o f  c a p i t a l i s m . !
Yet th e  u l t i m a t e l y  t r a n s c e n d e n t  g o a l  o f  s o c i a l i s m  was made
f i n i t e  and te m p o ra l  i n  i t s  a c t u a l  d e f i n i t i o n  o f  e n d s .  S o c ia l i s m  had
n o t  o n ly  t o  f i g h t  f o r  t h e  c o n q u e s t  o f  c a p i t a l i s t  s o c i e t y  b u t  a l s o  f o r
th e  v i t a l  i n t e r e s t s  o f  a  p r o l e t a r i a t  which e x i s t s  i n  th e  m id s t  o f  t h a t
s o c i e t y .  However, th e  two p u rp o s e s  a r e  t r a g i c a l l y  opposed  to  each
o t h e r .  In  r e s p o n s e  t o  t h i s  dilemma s o c i a l i s m  a c c e p te d  t h e  t h e o r e t i c a l
and p r a c t i c a l  t h o u g h t - p a t t e m s  o f  th e  c a p i t a l i s t  p e r i o d  and so occu -
2
p ie d  f u n d a m e n ta l ly  th e  same p o s i t i o n  as d id  i t s  o p p o n e n t .
N e v e r t h e l e s s ,  c a p i t a l i s m  i t s e l f  changed in  t h e  p r o c e s s  by 
i n c o r p o r a t i n g  e le m e n ts  o f  s o c i a l i s m  i n t o  i t s e l f ,  i . e . ,  th ro u g h  th e  
s o c i a l i s t ,  l a b o r ,  o r  C h r i s t i a n  D em ocra tic  S o c i a l i s t  p a r t i e s  i n  F ra n c e ,  
Germany, G re a t  B r i t a i n ,  S c a n d in a v ia ,  and th ro u g h  K ey n es ian ism  i n  b o th  
m ajo r  p a r t i e s  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  D em ocra tic  p a r t y .
In d ee d ,  b o th  t h e  c r i t i c s  and th e  s u p p o r t e r s  o f  c a p i t a l i s m  
a g re e  t h a t  i t s  r e s i l i e n t  s t r e n g t h  l i e s  in  i t s  trem endous  f l e x i b i l i t y  
and a d a p t a b i l i t y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  i t s  a b i l i t y  to  a b s o rb  opposing  v ie w ­
p o i n t s  and t o  accommodate them t o  i t s e l f . ^  While c a p i t a l i s m  has
^ T i l l i c h ,  The R e l ig i o u s  S i t u a t i o n , p. 112,
^I b i d . .  pp . 112-13 ,
% b i d .
^See A le x a n d e r ,  "The S o f t  C e l l " ;  John K enneth  G a l b r a i t h ,  The 
New I n d u s t r i a l  S t a t e  (B os ton :  H o u g h to n -M if f l in  C o . ,  1967); M arcuse,
" R e p re s s iv e  T o le r a n c e " ;  and Dusky Lee Sm ith , " S c i e n t i f i c  L i b e r a l i s m , "
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a d a p te d  f e a t u r e s  o f  s o c i a l i s m  t o  i t s e l f  i n  the  i n t e r e s t  o f  m a i n t a i n in g  
t h e  main c o r e  o f  c a p i t a l i s m ,  s o c i a l i s m ,  on the  o t h e r  hand, became d i s ­
i l l u s i o n e d ,  began to  make com prom ises, to  ad o p t  th e  d o c t r i n e  o f  p ro g ­
r e s s  and t o  become b o u r g e o i s  in  i t s  tem p e r .  Even th e  e x trem e  movements, 
w h ich , l i k e  communism, r e s i s t  t h i s  te n d e n c y  c o n ta i n  a  s u f f i c i e n t l y  
s t r o n g  e le m en t  o f  t h e  c a p i t a l i s t  s p i r i t  t o  f a l l  v i c t i m  t o  i t  a g a in  and 
a g a in .
T h is  i s  t h e  o n ly  one o f  th e  t h r e e  c l a s s e s  o f  exam ples  i n  w hich
th e  h i s t o r i c a l  exam ple s e l e c t e d  a l s o  c o rre s p o n d s  e x a c t ly  t o  th e  p r o t o ­
ty p e .  Thus, th e  " p u r e  t y p e "  a s  r e p r e s e n t e d  in  F ig u r e  14 f a i r l y  r e p r e ­
s e n t s  th e  example j u s t  g iv e n  in  t h i s  s u b s e c t io n .
P r o to ty p e  3: R ep lacem en t o f  th e
Dominent Core V alues  by E n t i r e l y  
New C o n cep ts ,  E i t h e r  G r a d u a l ly , 
o r  R a d i c a l ly
Once a g a in  t h e  w r i t e r  was h a r d - p r e s s e d  t o  f i n d  a  c u l t u r a l  
t r a n s i t i o n  i n  which t h e  exam ples  c o rre sp o n d e d  w i t h  th e  p r o to t y p e  
e x a c t l y .  I n  th e  p r e s e n t  c a se  th e  t a s k  was to  f i n d  a  t r a n s i t i o n  in  
w hich  a  s o c i e t y  c o m p le te ly  t r a d e d  in  i t s  c o re  v a lu e s  f o r  e n t i r e l y  new 
o n e s ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e th e r  t h a t  t r a n s i t i o n  was t o  come s lo w ly  o r  
r a p i d l y .  The t e n a c i t y  o f  c o re  c o n c e p ts  can be i l l u s t r a t e d  by  r e f l e c t ­
i n g  on the f a c t  t h a t  th e  h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s  which p e rv a d e s  th e  
West h a s  o r i g i n s  t h a t  a re  e v id e n t  in  th e  e a r l i e s t  o f  Hebrew t r a d i t i o n s  
and w r i t t e n  d o cum en ts . The p a t r i a r c h a l  myths o f  Moses can  b e  c o r r e ­
l a t e d  w i th  S e m it ic  m ig r a t i o n s  to  and from Egypt a s  long  ago as
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1600 B .C .^  These myths embody s t r o n g  h i s t o r i c a l  i n c l i n a t i o n s  w hich  
s e e  h i s t o r y  p r o c e e d in g  i n  a  s t r a i g h t  l i n e  tow ards a  c l i m a c t i c  g o a l ,  a 
g o a l  w h ich  gave m eaning t o  Hebrew a c t i v i t y  and i n i t i a t i v e  and  w h ich  i n  
t u r n  s u g g e s t e d  i n k l i n g s  o f  human freedom  in  which i t  was p o s s i b l e  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  th e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  and change i t  tow ards  d e s i r e d  
e n d s . 2 The e a r l i e s t  known w r i t t e n  docum ents , th o s e  a s c r i b e d  t o  th e  
p r o p h e t  Amos and upon which modern Old T es tam en t v e r s i o n s  a r e  b a s e d ,  
show th e  p r o p h e t  s p e a k in g  o f  " t h e  Day o f  th e  L o rd ,"  an a n t i c i p a t e d  
f u t u r e  e v e n t  i n  w hich  r i g h t e o u s  a c t i v i t y  was to  be v i n d i c a t e d  and  a l l  
w rongs s e t  r i g h t .  These t e x t s  a r e  d a t e d  by s c h o la r s  a s  o r i g i n a t i n g
3
d u r i n g  th e  n i n t h  c e n tu r y  B.C.
Thus, t h e  h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s  o f  th e  West s t a r t e d  w o rk in g  
i t s  way i n t o  th e  W e s t ' s  c o re  v a lu e s  a t  l e a s t  2 ,700  y e a r s  ago . and  p e r ­
h a p s  a s  much a s  3 ,5 0 0  y e a r s  a g o .  T h is  i s  f u r t h e r  te s t im o n y  to  th e  
t e n a c i t y  o f  an  i d e a  once  i t  h a s  e n t e r e d  human c o n s c io u s n e s s .  To th e  
w r i t e r  t h i s  i s  a  s t r o n g  i l l u s t r a t i o n  o f  th e  f a c t  t h a t  c u l t u r a l  
l e g i t i m a t i o n / d e l e g i t i m a t i o n  and r e l e g i t i m a t i o n  a r e  a lw ays a  r e l a t i v e  
m a t t e r  o f  d e g re e  and n e v e r  an  o c c u r r e n c e  o f  a b s o l u t e s .
N e v e r t h e l e s s ,  in  te rm s  o f  d e g r e e ,  th e n ,  what c a s e s  can be 
adduced  f o r  t h e  i l l u s t r a t i o n  o f  r e l a t i v e l y  com ple te  t r a n s f o r m a t i o n s  o f
^Elmer W. K. Mould, E s s e n t i a l s  o f  B ib le  H i s to r y  ( r e v .  e d . ;  New 
York: The R onald  P r e s s  Company, 1 9 5 1 ) ,  pp . 67, 96-106.
^ The I n t e r p r e t e r ' s  B i b l e , V o l .  I  (New York and N a s h v i l l e :  
A bingdon-C okesbury  P r e s s ,  19 5 2 ) ,  pp . 8 -1 1 .
^The I n t e r p r e t e r ' s  B i b l e , V ol. VI (New York and N a s h v i l l e :  
A bingdon-C okesbury  P r e s s ,  1956 ) ,  pp .  63 -7 6 .
Ill
c u l t u r a l  v a l u e s  w i t h i n  a  s o c i e t y ?  We a r e  n o t  concerned  h e r e  p r i m a r i l y  
w i th  th e  t r a n s p l a n t a t i o n  o f  c u l t u r e s ,  su c h  a s  i s  e v id e n c e d  In  th e  f o r c ­
in g  o f  Greek c u l t u r e  upon P e r s i a  and  A f r i c a  a s  a r e s u l t  o f  th e  con­
q u e s t s  o f  A le x a n d e r  th e  G r e a t ,  a l t h o u g h  In  con tem pora ry  s o c i e t i e s  o f  
e x t e n s i v e  m o b i l i t y  and r a p i d  t r a n s c l e n c e ,  su c h  t r a n s p l a n t a t i o n ,  
a l t h o u g h  o f  a  much more complex c h a r a c t e r ,  cannot be r u l e d  o u t .  I t  I s  
I n s t r u c t i v e ,  how ever, t o  lo o k  f o r  exam ples  I n  which th e  c o m p e t i t io n  I s  
be tw een  v a l u e s  as  c u l t u r a l l y  t r a n s m i t t e d  r a t h e r  th a n  b e tw een  a rm ies  a s  
o v e r  a g a i n s t  t h e  l a r g e r  c u l t u r e .
As lo n g  a s  I t  I s  u n d e r s to o d  t h a t  we a r e  s p e a k in g  I n  r e l a t i v e  
te r m s ,  s e v e r a l  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d s  i n  w e s t e r n  h i s t o r y  may commend 
th e m s e lv e s .  One o f  th e  m ost u s e f u l  f o r  I l l u s t r a t i v e  p u rp o s e s  r e l e v a n t  
t o  t h i s  s tu d y  I s  t h e  c a s e  o f  th e  t r a n s i t i o n  from th e  m e d ie v a l  p e r io d  
to  t h e  R e n a i s s a n c e .  To s e t  t h i s  t r a n s i t i o n  In  p e r s p e c t i v e ,  we may a s k ,  
a s  do Smith and  G rene, w h e th e r  th e  change  i n  e ra s  was t h a t  o f  a  sudden  
b lo sso m in g  o f  i n t e r e s t  i n  man, n a t u r e ,  a n d  a n t i q u i t y ,  w h ich  was 
t o t a l l y  d i f f e r e n t  from a n y th in g  p r e c e d in g  i t ,  or  w h e th e r  t h e  d e v e lo p -  
opment was so  v e ry  g r a d u a l  t h a t  th e  " b lo s s o m in g ,"  o r  a t  l e a s t  I t s  bud­
d in g ,  must be pushed  " f a r t h e r  and f a r t h e r  b ack  i n t o  t h e  M iddle  Ages 
u n t i l  t h e  te rm  'R e n a i s s a n c e '  means n o t h in g  a t  a l l ? " ^
The an sw er  t o  th e  f i r s t  q u e s t i o n ,  a c c o rd in g  t o  Sm ith  and 
G rene , I s  c e r t a i n l y  n e g a t i v e ,  " I n  any a g e ,  no m a t te r  how r e v o l u t io n a r y
^Sm ith  and Grene, From D e s c a r t e s  to  Kant, p, 3,
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i t s  p o i n t  o f  view, t h e r e  i s  a  h i g h  d e g re e  o f  c o n t i n u i t y  w i t h  t h e  l a n ­
guage an d  t h e  th o u g h t  o f  p r e c e d in g  c e n t u r i e s , " ^
But th e  answ er  t o  th e  s e co n d  q u e s t i o n  i s  a l s o  n e g a t i v e .  C e r ­
t a i n l y  th e  r o o t s  o f  th e  R e n a is s a n c e  r e a c h  f a r  back  i n t o  t h e  M iddle  
A ges, Even so ,  t h e r e  d id  o c c u r  i n  t h e  f i f t e e n t h  and s i x t e e n t h  c e n tu ­
r i e s  a  s i g n i f i c a n t  change  i n  t h e  a t t i t u d e s  r e v e a le d  i n  many s e c t o r s —a
2
change i n  th e  i n t e l l e c t u a l  p u r p o s e s  t o  w hich  th ey  p u t  t h e i r  know ledge .
E .G . ,  one c a n n o t  sa y  t h e r e  was no i n t e r e s t  i n  " n a t u r e "  i n  th e
M iddle  A ges .  In d ee d ,  t h e r e  w ere  p o e ts  o f  n a tu r e  l i k e  th e  a u th o r  o f
P e a r l , and  th e r e  w ere  e m p i r i c a l  s c i e n t i s t s  l i k e  t h e  em pero r  F r e d e r i c k
I I .  B ut on th e  w hole  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  was s u b o rd in a te d  to  th e
3c o n s t r u c t i o n  o f  a  r a t i o n a l  s y s te m .
Nor can one say  t h e r e  was no i n t e r e s t  in  a n t i q u i t y  i n  th e  
M iddle  A ges .  R a th e r ,  t h e r e  was a  c o n t in u o u s  i n h e r i t a n c e  o f  a n c i e n t  
f ra g m e n ts  t o  w hich m ed iv a l  s p e c u l a t i o n  c o n s t a n t l y  r e f e r r e d  i t s e l f ,  and 
a f t e r  t h e  A r i s t o t e l i a n  r e v i v a l  o f  th e  t w e l f t h  c e n tu r y  l a r g e  b o d ie s  o f  
a n c i e n t  l i t e r a t u r e  form ed an i n t r i n s i c  p a r t  o f  m ed ieva l  l e a r n i n g .  B u t ,  
a g a in ,  t h e  a n c i e n t  a u th o r s  w ere  s t u d i e d  n o t  so  much f o r  t h e i r  own 
sa k e s  a s  f o r  t h e i r  a i d  i n  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  one v a s t  sy s tem  o f  t r u e
p h i l o s o p h y .4
l l b i d .
Zi b i d .
3 l b i d .
^ I b i d . ,  p .  4 .
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One canno t  s a y  t h e r e  was no i n t e r e s t  in  t h e  e x p e r ie n c e  o f  th e  
i n d i v i d u a l  i n  th e  M idd le  A ges. F o r  t h e  m y s t i c  and th e  s a i n t ,  t h e i r  
inw ard  v i s i o n  o f  God was th e  b e g in n in g  and  th e  end o f  p h i lo s o p h y ,  
t r u e .  B u t man, to o ,  had  t o  be  g iv e n  h i s  p l a c e  i n  t h a t  one g r e a t  
s y s te m .^
Y e t ,  a s  w i th  any sy s tem  t h a t  d o m in a te s  an  age ,  men e v e n t u a l l y  
became d i s s a t i s f i e d ,  and i f  th e  f o r m u la t io n  o f  a  new scheme o f  th o u g h t  
i s  p rec e d e d  by a  p e r i o d  o f  r e l a t i v e l y  unform ed and f e rm e n t in g  r e a c t i o n ,  
t h e n  th e  " R e n a is s a n c e "  was such  a p e r i o d .  Men w ere  d i s s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  o f f i c i a l  s c h o l a s t i c  p h i lo s o p h y  o f  th e  l a t e r  M iddle  Ages, and " a  
fo rm id a b le  s e r i e s  o f  e r u p t i o n s  a g a i n s t  i t  o c c u r r e d  in  v a r i o u s  q u a r ­
t e r s . " ^  I n  a d d i t i o n  t o  th e  r e s u l t i n g  change  i n  s c i e n t i f i c  method.
Sm ith  and Grene n o te  f o u r  o t h e r  a s p e c t s  o f  th e  r e v o l t .
The f i r s t  o f  t h e s e  was th e  d e s i r e  d u r in g  t h e  R e n a is sa n c e  t o  
t u r n  from m e ta p h y s ic a l  s p e c u l a t i o n  to  common-sense o b s e r v a t io n s  o f  t h e  
w o r ld .  An example o f  t h i s  deve lopm ent i s  t h e  I t a l i a n  r h e t o r i c i a n  
L a u r e n t iu s  V a l l a  (1408-57)  who e s t a b l i s h e d  t h e  s p u r io u s  c h a r a c t e r  o f  
t h e  D o n a t io n  o f  C o n s ta n t in e  by th e  u se  o f  h i s t o r i c a l  and l i n g u i s t i c
3
e v id e n c e .
S eco n d ly ,  t h e r e  d e v e lo p e d  a  lo v e  o f  e l e g a n t  lan g u ag e  i n  r e a c ­
t i o n  a g a i n s t  th e  d ry  t e c h n i c a l i t i e s  o f  o f f i c i a l  s c h o l a s t i c i s m .  T h is
^ I b i d .
Zj b i d .
^ I b i d . , p. 5,
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had  an  im p o r ta n t  e f f e c t .  C i t a t i o n s  from a n c ie n t  documents had been  
u sed  i n  th e  M iddle  Ages a s  m a t e r i a l  f o r  the  c o n s t r u c t i o n  o f  a s y s te m  
o f  " t r u e  p h i lo s o p h y ."  With t h e  breakdown o f  t h a t  sy s tem  th e  f o c a l  
p o i n t  o f  i n t e r e s t  i n  th e  a n c i e n t s  was s h i f t e d  more and more t o  t h e  
documents th e m s e lv e s  in  what was co n c e iv e d  t o  be t h e i r  o r i g i n a l  
m ean ing . ^
T h i r d ly ,  th e  new lo v e  o f  e lo q u e n c e  r a i s e d  th e  s t a t u s  o f  P l a t o  
and  h i s  w r i t i n g s  above t h a t  o f  A r i s t o t l e ,  whose p h i lo s o p h y  had  form ed 
th e  r a t i o n a l  b a s i s  o f  m ed ieva l  s c h o l a s t i c i s m .  T h is  P l a t o n i c  i n f l u e n c e  
i s  a p p a r e n t ,  f o r  exam ple, i n  t h e  works o f  G io rdano  Bruno (1 5 4 8 -1 6 0 0 ) ,  
n o t a b l y  in  t h e  d o c t r i n e  o f  a  w o r ld - s o u l  and a  w o r l d - i n t e l l e c t  w h ic h  
a r e  a t  once p r e s e n t  i n  and d i r e c t i v e  o f  a l l  t h i n g s .  C o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  P l a t o n i c  i n f l u e n c e ,  men o f  th e  R en a issan ce  b e g a n — i n  p o e t r y ,  i n  
s p e c u l a t i o n ,  i n  a r t ,  and i n  l i f e —t o  throw  o f f  t h e  s h a c k le s  o f  s c h o ­
l a s t i c i s m ' s  r e p r e s s i v e  a r i d i t y  i n  p r e f e r e n c e  f o r  th e  g r e a t e r  g l o r y  o f  
2man.
But f o u r t h l y ,  and more im p o r ta n t ly  f o r  a  man l i k e  M a r t in  
L u th e r ,  s c h o l a s t i c i s m  i n t e r f e r e d  w i th  th e  " t r u e  p r a c t i c e  o f  C h r i s t i ­
a n i t y " ;  so i t s  f e t t e r s ,  he d e c l a r e d ,  must be d i s c a r d e d  f o r  th e  g r e a t e r  
g lo r y  o f  God. The s u b t l e t i e s  o f  t h e  d i a l e c t i c i a n s ,  L u th e r  f e l t ,  w ere  
so  many s n a re s  o f  pompous s e l f - c o n c e i t  o b s t r u c t i n g  th e  u t t e r  h u m i l i t y  
b e f o r e  God w hich  a lo n e  c o u ld  s e rv e  as th e  p r e lu d e  to  g r a c e .  The
l l b i d .
^ I b i d . . p . 6,
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o p p o s i t i o n  to  s c h o l a s t i c  t h e o lo g y  from t h i s  t h e o l o g i c a l  s id e  i s  p r e s ­
aged  by th e  d o c t r i n e  o f  " l e a r n e d  ig n o ra n c e "  o f  N ic h o la s  Cusanus, and 
i t  comes t o  f u l l  e x p r e s s i o n  in  t h e  p h i lo s o p h y  o f  th e  P r o t e s t a n t  
r e f o r m e r s . 1
The R e n a is s a n c e ,  o f  c o u r s e ,  c l e a r e d  th e  way f o r  th e  P r o t e s t a n t  
R e fo rm a t io n ,  f o r  t h e  E n l ig h te n m e n t ,  and f o r  t h e  I n d u s t r i a l  R e v o lu t io n ,  
w h ich  t o g e t h e r  c r e a t e d  a  w o r ld  a s  d i f f e r e n t  from th e  M iddle Ages as  
modern London i s  from a n c i e n t  C am elo t.  N e v e r t h e l e s s ,  what we have 
d e s c r i b e d  a r e  changes  in  e m p h a s is ,  n o t  co m p le te  and e n t i r e l y  a b ru p t  
t r a n s f o r m a t i o n s ,
Summary
These t h r e e  p r o to t y p e s  and th e  h i s t o r i c a l  examples s e l e c t e d  to  
i l l u s t r a t e  them have  been  em ployed t o  em phas ize  th e  c o n t r a s t s  t h a t  
e x i s t  among t h e  dynam ics o f  th e  l e g i t i m a c y / d e l e g i t i m a c y / r e l e g i t i m a c y  
p r o c e s s .  As a  c o n c e p tu a l  t o o l  th e y  a l s o  may be u s e f u l  i n  i d e n t i f y i n g  
and r e c o g n i z i n g  c e r t a i n  g e n e r a l  p a t t e r n s  w hich may p r e s e n t  th em se lv e s  
a g a in  and a g a in  i n  t h e  c o u rs e  o f  s o c i a l  h i s t o r y  and c u l t u r a l  
deve lopm en t.
An e f f o r t  w i l l  be made i n  t h e  n e x t  p a r t  o f  t h i s  s e c t i o n  t o  
a p p ly  t h e  t h r e e  s u b s t a n t i v e  o b j e c t s  and t h e i r  subdom inan t f r a m e s - o f -  
r e f e r e n c e  to  an a n a l y s i s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  example i n  t h e  f i r s t  o f  th e  
t h r e e  p r o to t y p e s  j u s t  d i s c u s s e d ,  namely th e  r e p u l s i o n  o f  G n o s t ic ism  by 
C h r i s t i a n i t y  d u r in g  th e  f i r s t  f i v e  c e n t u r i e s  A.D. The p u rpose  o f  su ch
^ I b i d . , pp .  6 - 7 .
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a n a l y s i s  w i l l  be t o  i l l u s t r a t e  more f u l l y  how th e  u n i v e r s e - o f - d i s c o u r s e  
employed i n  t h i s  s tu d y  may be u se d  to  i d e n t i f y  and  r e l a t e  p e r t i n e n t  
dynamics o f  th e  l e g i t i m a t i o n / d e l e g i t i m a t i o n / r e l e g i t i m a t i o n  p r o c e s s ,  
w h i l e  a t  th e  same t im e  p r e s e r v i n g  a  c o n c e p tu a l  aw areness o f  th e  c o n te x ­
t u a l  s o c i a l  w ho le .
Some A p p l i c a t i o n s
F ig u r e s  13, 14, and 15 i l l u s t r a t e  t h r e e  t h e o r e t i c a l  p r o to t y p e s  
o f  i n t e r a c t i o n  b e tw een  c e n t r a l  c o r e  c o n c e p t s  and  c o n c e p ts  o f  s u b c u l ­
t u r e s  w hich c h a l l e n g e  t h e  c o re  c o n c e p t s .  The f i r s t  and t h i r d  o f  t h e s e  
p r o to ty p e s  a p p e a r  t o  e x i s t  in  t h e  pu re  s e n s e  o n ly  t h e o r e t i c a l l y ,  
a l th o u g h  dynam ics o f  t h e s e  p r o t o t y p e s  a r e  d i s c e r n i b l e  i n  h i s t o r i c a l  
e v e n t s  which s e r v e  a s  a p p ro x im a t io n s  o f  them . By c o n t r a s t ,  t h e  seco n d  
p r o to t y p e  seems t o  r e p r e s e n t  a  phenomenon w hich  t r a n s p i r e s  r e a d i l y  i n  
h i s t o r y  and s o c i e t y .
U sing  th e  h i s t o r i c a l  i l l u s t r a t i o n  g iv e n  f o r  the f i r s t  p r o t o ­
ty p e  which was d e s c r i b e d  in  t h e  p r e v io u s  s u b s e c t i o n ,  i t  i s  p e r t i n e n t  t o  
a sk :  what a p p l i c a t i o n s  can be made t o  i l l u s t r a t e  th e  n a t u r e  o f  th e
r e l a t i o n s h i p  ( t h e  "G" c l u s t e r  o f  r e l a t i o n s h i p s )  between c h a n g in g  con ­
c e p t s  on th e  one hand  ("E")  and s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  ( in  t h e i r  p o l i t ­
i c a l  a s p e c t s )  on t h e  o t h e r  hand  ( " F " ) ? To answer t h i s  q u e s t i o n ,  
c e r t a i n  o t h e r  q u e s t i o n s  w i l l  b e  a sk ed  w h ich  a r e  b a s e d  on th e  t h r e e  
s u b d i v i s i o n s  o f  th e  "G" r e l a t i o n s h i p ,  and  w h ich  t o g e t h e r  c o n s t i t u t e  
one o f  th e  s u b s t a n t i v e  o b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y .  These q u e s t io n s  a l r e a d y  
have  been m en tio n ed  on pages 37 and 38 and  a r e  r e s t a t e d  h e r e  f o r
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t h e  sa k e  o f  c o n v e n ie n c e .  They a r e  d i v i d e d  a c c o r d in g  to  t h e  "G ^ ,"
"G ^ ,"  and " G ^ ,"  r e l a t i o n s h i p s .
The "G^" r e l a t i o n s h i p : How does  t h e  s t r u g g l e  be tw een  c o re
c o n c e p t s  and  new c o n c e p t s  a p p e a r  to  a f f e c t  w e s t e r n  c u l t u r e ' s  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s  i n  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s ?
The "G^" r e l a t i o n s h i p : How do changes i n  th e  s o c i a l  i n s t i t u ­
t i o n s ,  e s p e c i a l l y  in  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s ,  a f f e c t  th e  c h a n g in g  con­
c e p t i o n s  o f  human p e r s o n a l i t y ?
The "G^" r e l a t i o n s h i p : How do th o s e  p e r s o n s  and i n s t i t u t i o n s
who f i n d  th e m s e lv e s  i r r e v o c a b l y  c a u g h t  i n  th e  c y c l e  o f  changes  r e p r e -
1 O
s e n te d  i n  t h e  "G "  and  "G r e l a t i o n s h i p s  a p p e a r  p o s i t i v e l y  to  embrace 
and u se  t h i s  c y c le  o f  changes c o o p e r a t i v e l y  to  s u s t a i n  c u l t u r e ,  i f  a t  
a l l ?
I . E . ,  how do e s t a b l i s h e d  e l i t e s  and th o se  who c h a l l e n g e  them 
a p p e a r  t o  u se  changes  i n  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  t o  advance  t h e i r  own 
c o n c e p t s  o f  human p e r s o n a l i t y ?  and .
How do t h o s e  who a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c u l t u r e ' s  s o c i a l  i n s t i t u ­
t i o n s  a p p e a r  t o  u s e  chan g in g  c o n c e p t s  o f  human p e r s o n a l i t y  t o  s u s ­
t a i n  o u r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e i r  p o l i t i c a l  
a s p e c t s ?
C o n s i s t e n t  w i t h  th e  u n i v e r s e - o f - d i s c o u r s e  and f r a m e s - o f -  
r e f e r e n c e  w h ich  have  been  e s t a b l i s h e d ,  i t  w i l l  be u s e f u l  t o  answer 
t h e s e  q u e s t i o n s  i n  term s o f  th e  f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  c o n ta in e d  w i t h i n  
th e  t h i r d  s u b s t a n t i v e  o b j e c t ,  " F ,"  nam ely , a l l  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  ( i n  
t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s ) .
T here  a r e  two k in d s  o f  subdom inan t f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  w hich  
have  been  d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  to  " s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e i r
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p o l i t i c a l  a s p e c t s . "  The f i r s t  i n h e r e s  in  ou r  i n t e l l e c t u a l  u n d e r s t a n d ­
in g  o f  th e  t h r e e  r o o t s  o f  t h e  te rm  " s o c i a l  i n s t i t u t i o n s . "  These t h r e e  
r o o t s ,  i t  w i l l  be  r e c a l l e d ,  a r e  th e  s o c i o l o g i c a l  r o o t ,  t h e  p h i l o s o p h i ­
c a l  r o o t ,  and t h e  t h e o l o g i c a l  r o o t .  The second subdom inan t f r a m e - o f -  
r e f e r e n c e  i n h e r e s  i n  o u r  i n t e l l e c t u a l  u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  m eaning o f  
th e  te rm  " p o l i t i c a l  a s p e c t s . "  I t  w i l l  be remembered t h a t  t h e r e  a r e  
two s i d e s  to  t h i s  u n d e r s t a n d in g ,  th e  n e g a t iv e  and th e  p o s i t i v e .
The "G^" R e l a t i o n s h i p
How does t h e  s t r u g g l e  be tw een  c o re  c o n c e p ts  and  new c o n c e p t s  
a p p e a r  to  a f f e c t  w e s te r n  c u l t u r e ' s  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e i r  
p o l i t i c a l  a s p e c t s ?
E s s e n t i a l l y  t h i s  q u e s t i o n  a s k s  how c h a n g in g  c o n c e p t s  a f f e c t  
i n s t i t u t i o n s .  To answ er t h i s  q u e s t i o n  and be c o n s i s t e n t  w i t h  o u r  
f r a m e s - o f - r e f e r e n c e ,  th e  answ er must combine s o c i o l o g i c a l ,  p h i l o s o p h i ­
c a l ,  and t h e o l o g i c a l  e le m e n ts ,  and must speak  t o  t h e  p o s i t i v e  a s  w e l l  
a s  n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  p o l i t i c s .  I t  shou ld  p ro v e  i n t e r e s t i n g  t o  a p p ly  
t h i s  a p p ro a c h  t o  th e  h i s t o r i c a l  example d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  th e  
f i r s t  p r o to t y p e .  The example u se d  t o  i l l u s t r a t e  th e  f i r s t  p r o to t y p e  
was t h e  r e p u l s i o n  o f  th e  G n o s t ic  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  C h r i s t i a n  f a i t h .
U sing th e  s o c i o l o g i c a l  c a t e g o r i e s  o f  Weber, we may t r y  t o  f o r ­
m u la te  an  answ er i n  te rm s  o f  c o n c e p tu a l  b e h a v io r a l  te rm s  s u c h  as  
" s o c i a l  r e l a t i o n s , "  " sy s te m s  o f  r e l a t i o n s , "  and " i n s t i t u t i o n s . "  I t  
sh o u ld  be remembered t h a t  t h e  .meaning o f  t h e s e  te rm s  em p h a s ize s  th e  
im p o r ta n c e  o f  t h e  m eanings o f  th e  r e l a t i o n s  t o  t h e  p a r t i e s  in v o lv e d .
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Thus, u s in g  W eber 's  a n a l y s i s ,  w h a te v e r  answer i s  g iv e n  must be r o o te d  
i n  what i s  d e s c r i b e d ,  o r  r o o t e d  i n  t h e  o b s e rv e r s  th e m s e lv e s ,  o r  b o t h . ^  
A c c o rd in g ly ,  i t  may be o b se rv e d  t h a t  one w e l l - e s t a b l i s h e d  f a c t  
w i t h i n  th e  academ ic  c i r c l e s  o f  th e  h i s t o r i c a l ,  l i t e r a r y ,  and  a r c h a e lo g -  
i c a l  e x a m in a t io n  o f  e a r l y  C h r i s t i a n  c u l t u r e  i s  t h a t ,  s u b s e q u e n t  t o  th e  
C o u n c il  o f  N ic e a  i n  325 A.D. and th e  c o n c u r re n t  r e i g n  of t h e  Em peror 
C o n s ta n t in e ,  th e  C h r i s t i a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  man, God, and  th e  u n i ­
v e r s e  was b a s e d  on  th e  s a c e r d o t a l  p r i n c i p l e . That i s ,  th e  b e l i e f  
became f i r m ly  e s t a b l i s h e d  and  w id e ly  d i s t r i b u t e d  ( o r  e n f o r c e d )  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  t h e  d i v in e  p r e s e n c e  i n h e r e s  in  p a r t i c u l a r  o f f i c e s ,  c e r t a i n  
o f f i c i a l  a c t s ,  and s e l e c t e d  e s t a b l i s h e d  i n s t i t u t i o n s .  Thus, t h e  
d i v in e  p re s e n c e  was b e l i e v e d  t o  in h e r e  in  th e  o f f i c e s  o f  p r i e s t s  and 
k i n g s ,  i n  th e  s a c r a m e n ta l  a c t s  o f  th e  Church, and i n  th e  i n s t i t u t i o n s  
o f  church  and s t a t e . ^
I f  su c h  i n s t i t u t i o n s  can  be d e s c r i b e d ,  a s  Weber s a y s ,  a s  "com-
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p l e x  system s o f  s o c i a l  r e l a t i o n s , "  i t  can f a i r l y  be c o n c lu d e d  t h a t  
t h e s e  s y s te m s ,  in  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s ,  were u n d e r g i r d e d  by th e  
im por tance  o f  th e  meaning w h ich  t h e s e  r e l a t i o n s  h e ld  f o r  t h e  p a r t i e s  
in v o lv e d :  nam ely , th e  b e l i e f  t h a t  t h e  s u p e r n a t u r a l  draw s n e a r  t o  man
i n  and th ro u g h  th e  m a t e r i a l  o r g a n i z a t i o n s  o f  m an 's  c u l t u r e .  T h i s  i s  a
^Weber, The C i ty ,  p .  51.
D. Ray L in d le y ,  "Types o f  R e l ig io u s  L e a d e rs  and th e  C h u r c h 's  
M in i s t r y "  i n  The Renewal o f  Church: The P a n e l  o f  S c h o la r s  R e p o r t s , ed.
by W ill iam  B a r n e t t  B lakem ore, 3 v o l s . .  V ol. I l l :  The R e v iv a l  o f  th e  
Churches ( S t .  L o u is ,  M o.: The B ethany  P r e s s ,  1963), pp . 127-49 .
^Weber, The C i t y , p .  51,
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b e l i e f  t h a t  a b o l i s h e s  an  a b s o l u t e  c o n t r a s t  be tw een  " m a t t e r "  and 
" s p i r i t , "  t h e  s e e n  and th e  un seen ,  " n a t u r e "  and " g r a c e . "
T h a t  i s ,  t h e  e f f e c t  upon b o th  t h e  p o s i t i v e  and  n e g a t i v e  
a s p e c t s  o f  t h e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  i n  w e s t e r n  c u l t u r e  from th e  tim e o f  
C o n s ta n t in e  onwards o s t e n s i b l y  was to  " s a n c t i f y "  o r  " l e g i t i m i z e "  modes 
o f  r e f o r m i s t ,  c o r r e c t i v e ,  o r  c o e r c iv e  a c t i o n s  c o n s i s t e n t  w i th  the  
b e l i e f  t h a t  th e  p u rp o se  o f  h i s t o r y  was t o  bend  m en 's  w i l l s  to  "G od 's  
w i l l . "  A t t h a t  p o i n t  i n  h i s t o r y  t h i s  was a s s u r e d l y  t h e  m ajor  so u rc e  
f o r  th e  W e s t ' s  h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  T h is  c u l ­
t u r a l  s t a n c e  r e s u l t e d  i n  p o s i t i v e  law t o  t h e  e f f e c t  t h a t  man would 
obey " G o d 's  w i l l "  a s  i n t e r p r e t e d  by t h e  r u l i n g  e c c l e s i a s t i c a l  and 
p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s .  Such p o s i t i v e  law e v e n tu a te d  in  t h e  p r o h i b i ­
t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  C a t h o l i c  h i e r a r c h y ,  e . g . ,  t h e  d i v i n e  r i g h t  o f  
k in g s ,  t h e  C r u s a d e s ,  and th e  C o u n te r r e f o r m a t io n ,  a s  w e l l  a s  i n  a  p o s i ­
t i v e  p o l i t i c a l  c o n c e p t  a s  shown i n  t h e  a f f i r m a t i o n s  o f  " t h e  good l i f e "  
a s  e x p r e s s e d  th ro u g h  m ed ieva l  a r t ,  l i t e r a t u r e ,  v o c a t i o n s ,  and c u l t u r e . ^
Y e t ,  on t h e  b a s i s  o f  such  a  b e h a v i o r a l  answ er  a lo n e ,  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  d e te r m in e  from th e  f a c t s  w h e th e r  i n  f a c t  men sh o u ld  have  
b e l i e v e d  and  a c t e d  in  such  f a s h i o n .  Thus, u n l e s s  we d e c id e  t o  c a p i t u ­
l a t e  t h e  b u s i n e s s  o f  p o l i t i c s  t o  t h e  m a t t e r  o f  w hoever i s  m i g h t i e s t ,  
a p h i l o s o p h i c a l  a p p ro a c h  i s  n eeded  t o  a n sw e r  t h e  q u e s t i o n  o f  how c h an g ­
in g  c o n c e p t io n s  a f f e c t  w e s te r n  c u l t u r e ' s  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  in  t h e i r  
p o l i t i c a l  a s p e c t s .
^H. G. W e l l s ,  The O u t l in e  o f  H i s t o r y , r e v i s e d  by Raymond P o s t ­
g a te  (G ard en  C i t y ,  N .Y .:  Garden C i t y  Books, 1949), pp . 635-97 ,
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The p h i l o s o p h i c a l  a p p ro a c h  i s  com m itted  t o  a s k in g  w h e th e r  
t h e r e  i s  a n y  o b j e c t i v e  b a s i s  f o r  o r d e r .  Thus, i t  m ust a sk  w h e th e r ,  in  
t h e  exam ple  c i t e d  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i r s t  p r o t o t y p e ,  any p r o ­
v i s i o n  was made by th e  v i c t o r s  f o r  o b j e c t i v e  common human en d s ,  t h a t  
i s ,  a  b a s i s  n o t  r o o t e d  s t r i c t l y  i n  t h e  s u b j e c t i v i t y  o f  th e  v i c t o r i o u s  
e l i t e s .  P h i lo s o p h i c a l ly , -  t h i s  becomes a  m a t t e r  o f  r e f e r r i n g  t h e  behav ­
i o r a l  a n a l y s i s  b a c k  to  th e  " n a t u r a l  s o c i a l  w h o le ,"  w h ic h ,  t o  be s u r e ,
can n e v e r  be  known in  i t s  e n t i r e t y ,  b u t  w h ich  c a n  and  must be c o n j e c ­
tu r e d  p h i l o s o p h i c a l l y  i n  o r d e r  f o r  man t o  be a b l e  t o  a s k  ab o u t  an 
o b j e c t i v e  b a s i s  f o r  common human e n d s .^
I n  th e  k i n d  o f  c o n j e c t u r e  j u s t  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  p r e v io u s
p a ra g ra p h ,  i t  i s  assum ed p h i l o s o p h i c a l l y  by t h e  w r i t e r  t h a t  c o r p o r a t e  
human fo rm s a r e  n a t u r a l ,  and t h a t  t h e i r  o r d e r i n g  t e n d e n c i e s  s tem  from  
th e  g round  o f  t h e  w h o le n e ss  o f  c o l l e c t i v e  s o c i a l  f a c t .  I t  i s  a l s o  
assumed t h a t  t h i s  s o c i a l  w h o leness  i s  p r i o r  t o  a l l  human th o u g h t  and 
i s  w hat makes human th o u g h t  p o s s i b l e  a t  a l l .  T h e r e f o r e ,  p h i l o s o p h i ­
c a l l y ,  t h e  t a s k  i s  to  d e c ip h e r  how su ch  w h o le n e ss  was ta k e n  up i n t o  
and e x p r e s s e d  by t h e  c u l t u r a l  modes o f  C h r i s t i a n  s a c e r d o t a l i s m ,  a s  f a r  
a s  ou r  p r e s e n t  exam ple i s  co n c e rn e d .
Though th e  answ er c o u ld  u t i l i z e  numerous c u l t u r a l  c o n c e p t s  t o  
show how C h r i s t i a n  s a c e r d o ta l i s m  embodied and e x p r e s s e d  th e  w h o leness  
o f  th e  g ro u n d  o f  n a t u r a l  c o l l e c t i v e  s o c i a l  f a c t ,  th e  i d e a  o f  a  u n i v e r ­
s a l  human community w i l l  be c a l l e d  upon h e r e  t o  i l l u s t r a t e  th e  p o i n t .
^ J o rd a n ,  F o rm s , pp .  162-66.
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Assuming t h a t  t h e  q u e s t  o f  p h i lo s o p h y  p o i n t s  to  th e  human need  f o r  
i n d i v i d u a l  and  s o c i a l  w h o le n e s s ,^  one can  s a y  t h a t  t h i s  need  was sym­
b o l i z e d  and embodied c u l t u r a l l y  i n  th e  c o n c e p t  o f  a  u n i v e r s a l  commu­
n i t y  w hich  t r a n s c e n d e d  a l l  f a c t i o n s  and d i v i s i o n s  a s  e x p e r i e n c e d  
e x i s t e n t i a l l y  by hum ankind . One o f  th e  m ajo r  c o n t r i b u t i o n s  o f  C h r i s t i ­
a n i t y  t o  w e s t e r n  c u l t u r e  was i t s  u n i v e r s a l i t y ;  i t  b ro k e  w i th  narrow  
n a t i o n a l i s m s  o f  th e  s o r t  w h ich  Juda ism  had n o t  been  a b l e  to  e s c a p e  by 
th e  t im e  o f  C h r i s t .  From th e  b e g in n in g  i t  had  been  a n  i n t e r r a c i a l  
m essage and r e g a r d e d  t h e  w hole  w o r ld  a s  i t s  f i e l d .  As a  c u l t u r a l l y  
fo rm a t iv e  power t h i s  c o n c e p t  r e a c h e d  an e p itom e  o f  e x p r e s s i o n  in  The 
C i ty  o f  God by S t .  A u g u s t in e ,  B ishop  o f  Hippo i n  th e  f i f t h  c e n tu r y
O
A.D. C o n c e p tu a l ly  t h i s  l i t e r a r y  work formed th e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  
f o r  th e  f o r m a t io n  o f  th e  H oly  Roman Empire, a  ten u o u s  b u t  d e l i c a t e l y  
d u r a b l e  f e d e r a t i o n  o f  p r i n c i p a l i t i e s  s u r r o u n d in g  th e  M e d i te r r a n e a n
O
w o r ld  f o r  s e v e r a l  c e n t u r i e s .
^D u ran t,  The S t o r y  o f  P h i lo s o p h y ,  e s p e c i a l l y  th e  P r e f a c e .
n
S a i n t  A u g u s t in e ,  B ishop o f  Hippo, The C i ty  o f  God, an  
a b r id g e d  v e r s i o n  o f  th e  t r a n s l a t i o n  by G e ra ld  G. W alsh, Demetrium B. 
Zema, Grace Monahan, and  D a n ie l  J .  Honan, e d ,  by Vernon J .  Bourke 
(G arden  C i ty ,  N .Y .:  Image Books, 1958).
^A lthough  The C i t y  o f  God was w r i t t e n  e a r l y  d u r in g  t h e  f i f t h  
c e n tu r y  A .D .,  t h e  Holy Roman Em pire d id  n o t  come i n t o  b e in g  u n t i l  800 
A.D. when th e  Pope c la p p e d  a  crown upon C h a r l e s ' s  h e a d  and h a i l e d  him 
C a e s a r  and A u gus tu s  a s  t h e  l a t t e r  was r i s i n g  from p r a y e r  in  t h e  Church 
o f  S t .  P e t e r  i n  Rome.
Charlem agne had h a d  S t .  A u g u s t in e ' s  The C i ty  o f  God r e a d  to  
h im . He c o n c e iv e d  o f  a  C h r i s t i a n  Empire a s  b e in g  r u l e d  and m a in ta in e d
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The C i t y  o f  God h e ld  t h a t  w hereas  e v e ry  p e r s o n  was i n e s c a p a b l y  
a  c i t i z e n  o f  th e  t e m p o r a l  c i t y  o f  man w i t h  i t s  f a c t i o n s ,  d i v i s i o n s ,  
and  s t r i f e ,  i n d i v i d u a l s  c o u ld  a l s o  become members o f  t h e  e t e r n a l  C i ty  
o f  God and e n j o y  t h e  pe a ce  and harmony o f  G od 's  p r e s e n c e  f o r e v e r .  
M oreover ,  t h e  f a i t h f u l  c o u ld ,  by a n t i c i p a t i o n  o f  e t e r n i t y ,  p a r t i c i p a t e  
i n  su c h  a  u n i v e r s a l  community in  th e  v e ry  m id s t  o f  t h e  c i t y  o f  man 
even  on the te m p o ra l  p l a n e .  U l t im a t e ly  t h i s  l e d  t o  a  v i s i b l e  o r g a n iz e d  
' 'c h u rc h  u n i v e r s a l "  w h ic h  assumed th e  p r e r o g a t i v e s  o f  s e r v i n g  a s  s c r e e n ­
in g  com m ittee  f o r  e t e r n a l  c i t i z e n s h i p  and a s  c u s t o d i a n  o f  i t s  e a r t h l y  
c u l t u s .
P h i l o s o p h i c a l l y ,  i n  a n a l y s i s  o f  t h e  s i t u a t i o n  j u s t  d e s c r i b e d ,  
we can  say t h a t  c h a n g in g  c u l t u r a l  c o n c e p t io n s  shou ld  r e s u l t  i n  p r o v i d ­
i n g  members o f  th e  c u l t u r e  w i th  common human e nds  and t h a t  i n  t h e  c a s e  
o f  C h r i s t i a n i t y ' s  a c c e s s i o n  t o  th e  p o s i t i o n  o f  th e  o f f i c i a l  Roman 
r e l i g i o n  i t  d i d  in d ee d  do t h a t .  However, w h e th e r  t h e  p a r t i c u l a r  shape  
and form which such  u n i v e r s a l i s m  assumed i n  o r d e r  t o  a f f e c t  t h e  c u l ­
t u r e ' s  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  in  i t s  p o l i t i c a l  a s p e c t s  (nam ely , t h e  power 
o f  s a n c t io n s  a s s o c i a t e d  w i th  com pulsory  C h r i s t i a n  c o n v e r s io n )  sh o u ld
i n  i t s  o r th o d o x y  by some such  g r e a t  C a e sa r  a s  h i m s e l f .  He was t o  r u l e  
even  t h e  Pope.
But a t  Rome th e  view tak e n  o f  t h e  r e v iv e d  em p ire  d i f f e r e d .  
T here  i t  was f e l t  t h a t  th e  C h r i s t i a n  C a e s a r  must be a n o in t e d  and 
g u id e d  by t h e  P o p e—who would even have  th e  power t o  excomm unicate and 
d ep o se  him. This  d iv e r g e n c e  o f  v iew  was a p p a r e n t  d u r in g  th e  t im e  o f  
Charlemagne, b u t  i n  th e  f o l lo w in g  c e n t u r i e s  i t  became a c u te ,  a s  a  
s t r u g g l e  ensued  f o r  c o n t r o l  o f  s o c i e t y  be tw een  th e  s p i r i t u a l  and  v a r i ­
ous  tem pora l  pow ers. See W ells ,  O u t l in e  o f  H i s t o r y ,  pp .  6 5 0 - 5 2 f f .
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have  b een  f o rm u la te d  th e  way th ey  w ere becomes l a r g e l y  a  m a t t e r  o f  
o n e 's  own f a i t h  a b o u t  what i t  means t o  be human.
T h a t  i s ,  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  human and s o c i a l  p r e r e q u i s i t e s  
a f f i r m  th e  n eed  f o r  common human ends i s  n o t  t h e  same a s  a r r i v i n g  a t  
some p a r t i c u l a r  o b j e c t i v e l y  c o r r e c t  s o l u t i o n  a s  t o  t h e  a t t a i n m e n t  o f  
th o s e  e n d s .  Thus, u l t i m a t e l y ,  a d d i t i o n a l  v a r i a b l e s  must be i n t r o d u c e d  
which r e f l e c t  t h e  v a lu e  a s su m p t io n s  o f  th e  d e c i s io n - m a k e r .  One may 
w e l l  c o n c lu d e  t h a t  th e  need  f o r  w h o len ess  i s  v i r t u a l l y  a b s o l u t e  f o r  
t h e  advance  o f  human l i f e  and c u l t u r e .  But t h i s  c o n c lu s io n  s t i l l  
l e a v e s  t h e  m a t t e r  o f  th e  c u l t u r e ' s  a d a p t a t i o n  t o  t h a t  f a c t  a s  a  r e l a ­
t i v e  m a t t e r .  I n  o t h e r  w o rd s ,  t h i s  i s  a  q u e s t i o n  p h i lo s o p h y  c a n n o t  
answ er p e r  s e .  I f  i t  d o e s ,  i t  answ ers  in  te rm s  o f  a  f a i t h  and th u s  
becomes a  t h e o l o g y , a t  l e a s t  t e n t a t i v e l y .
T h i s ,  i n  f a c t ,  does  a p p e a r  to  be what h a p p e n s ,  a s  p o i n t e d  ou t 
e a r l i e r .  Thus, w hole  c u l t u r e s ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  th e y  c o n g e a l  a  
s o c i e t y  i n t o  enough harmony t o  e n a b le  i t s  members t o  ta k e  c e r t a i n  
u l t i m a t e  a n sw e rs  f o r  g r a n t e d , - - w h o l e  c u l t u r e s  p o s s e s s  a  th e o lo g y .  As 
R ic h a rd  N ie b u h r  s a y s ,  we a r e  c o n c e rn e d  w i th  f a i t h  a s  dependence  on a 
v a l u e - c e n t e r ,  and " t o  deny  th e  r e a l i t y  of a  s u p e r n a t u r a l  b e in g  c a l l e d  
God i s  one t h i n g ;  t o  l i v e  w i th o u t  c o n f id e n c e  i n  some c e n t e r  o f  v a lu e  
and  w i t h o u t  l o y a l t y  to  a  c a u s e  i s  a n o t h e r , " ^
T hus, t h e  t h i r d  r o o t  o f  u n d e r s t a n d in g  o f  " s o c i a l  i n s t i t u t i o n s "  
i s  th e  t h e o l o g i c a l  r o o t . I f  one i s  c o n s t r a i n e d  to  r a i s e  q u e s t i o n s
^ N ieb u h r ,  R a d ic a l  Monotheism, p. 25.
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p h i l o s o p h i c a l l y  a bou t  p r o p e r  common human e n d s ,  when one g iv e s  an  
a n sw er  t o  su c h  q u e s t i o n s  he i s  engaged  i n  a  t h e o l o g i c a l  p r o c e s s ,  c a l l  
i t  w ha t  h e  may. That i s ,  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  th e  answer w hich  i s  
g iv e n  i s  one g iv e n  i n  f a i t h  and g e n e r a l l y  s tem s from t h a t  w hich  con­
c e r n s  one u l t i m a t e l y ,  and th e o lo g y  h a s  b een  d e f in e d  a s  th e  p r o c e s s  o f  
engagem ent w i t h  t h a t  w hich  c o n c e rn s  us  u l t i m a t e l y ,  however t h a t  may be 
c o n s t r u e d .  F o l lo w in g  T i l l i c h ,  we may c o n s i d e r  t h a t  i t  i s  th e  u n d e r iv -  
a b l e  m y s te ry  o f  t h e s e  human u l t i m a t e  c o n c e rn s  which forms th e  b a s i s  
f o r  a l l  c u l t u r e  and a l l  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  The u l t i m a t e  c o n c e rn s  
th e m s e lv e s ,  s a y s  T i l l i c h ,  come t o  e x p r e s s i o n  i n  the  p o l a r i t y  o f  con­
f l i c t  and  s o c i a l  i n t e g r a t i o n ,  " o f  th e  w i l l - t o - p o w e r  and l o v e . " ^
I f  t h i s  be a c c e p te d ,  th e n  th e  t h e o l o g i c a l  q u e s t i o n  a b o u t  how 
c h a n g in g  c o n c e p t io n s  a f f e c t e d  t h e  c u l t u r e ' s  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  i n  
t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s  becomes:
How w ere  th e  u l t i m a t e  c o n c e rn s  o f  t h e  w i l l - t o - p o w e r  ( c o n f l i c t )  
and  community lo v e  ( s o c i a l  i n t e g r a t i o n )  e x p re s s e d  in  t h e  n e t  
r e s u l t  o f  t h e  ch an g in g  c o n c e p t io n s ,  and  how d id  t h i s  a f f e c t  th e  
p o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  th e  c u l t u r e ' s  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ?
We s h a l l  n o t  u n d e r ta k e ,  a t  t h i s  p o i n t ,  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  
o f  w hat i s  encom passed by th e  te rm s  " th e  w i l l - t o - p o w e r "  and " communi t y -  
l o v e . "  Some o f  t h e i r  many d im e n s io n s  h o p e f u l l y  w i l l  be i n d i c a t e d  
th r o u g h o u t  t h i s  p r o j e c t .  However, i t  i s  im p o r ta n t  f o r  the  sake  o f  
c l e a r  d i s c o u r s e  a t  l e a s t  t o  o f f e r  some w o rk in g  d e f i n i t i o n s .
P r e s e n t l y  " th e  w i l l - t o - p o w e r "  w i l l  be used  b ro a d ly  to  mean 
th o s e  f o r c e s ,  i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l  t o  th e  human p s y c h o b io lo g ic
^ T i l l i c h ,  The R e l ig i o u s  S i t u a t i o n , pp . 63 -64 .
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I n d i v i d u a l ,  w h ic h  c o a l e s c e  to  r e s u l t  i n  t h e  r i s e  o f  p e r s o n a l i t y  t o  
c o n s c io u s  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  and  which p e r s o n a l i t y  o c c u rs  when th e  
i n d i v i d u a l  t r a n s c e n d s  h i s  s o c i a l  t i e s  and  s u b o r d i n a t i o n s .^  F o r  t h e  
moment two n o t a b l e  form s o f  t h i s  t ra n s c e n d e n c e  w i l l  be acknow ledged, 
b o th  o f  w h ich  r e s u l t  i n  h i g h l i g h t i n g  t h e  m om entary  o r  s u s t a i n e d  s e p a r a ­
t i o n  o f  t h e  human i n d i v i d u a l  from s t r i c t l y  s o c i a l  r a t i o n a l e s .  T here  
may be o t h e r  fo rm s w o r th y  o f  n o t e ,  but t h e  f o l l o w i n g  two a r e  p a r t i c u ­
l a r l y  p ro m in e n t  i n  w e s t e r n  l i t e r a t u r e  a n d  c u l t u r e .
The f i r s t  fo rm  o f  th e  w i l l - t o - p o w e r  c o n s i s t e n t  w i t h  th e  w ork­
in g  d e f i n i t i o n  above  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c oncep t  made 
famous by th e  German p h i lo s o p h e r ,  F r i e d r i c h  N i e t z s c h e .  We may r e f e r  
t o  i t  h e r e  as  a  p r e - s o c i a l  form o f  the w i l l - t o - p o w e r .  I n  t h e  human 
s e n se  i t  i s  n o t  mere b r u t e  v i t a l i t y ,  s i n c e ,  i n  o u r  d e f i n i t i o n  h e r e ,  i t  
i n v o lv e s  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  and t r a n s c e n d e n c e  o f  t h e  s o c i a l  sp e c tru m , 
r a t h e r  t h a n  m e re ly  b l i n d  w i l l  w h ich  p o s s e s s e s  no aw areness  o f  th e  
s o c i a l  m i l i e u .  T h is  form i s  c h a r a c t e r i z e d  by  N i e t z s c h e ' s  comment t h a t  
th e  man m o t iv a t e d  by  th e  w i l l - to - p o w e r  i s  "beyond  good and e v i l . "  He
i s  t h e  man "who i s  s t r o n g  th ro u g h  wars and v i c t o r i e s ,  who n eed s  con-
2
q u e s t ,  a d v e n tu r e ,  d a n g e r ,  even p a in . "
The se c o n d  form  o f  th e  w i l l - t o - p o w e r * s  t r a n s c e n d e n c e  o f  s o c i a l  
t i e s  and s u b o r d i n a t i o n s  may be c a l l e d  t h e  p o s t - s o c i a l  form. Whereas
^ T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  Era, p .  102 .
2
F o r  an  e x p o s i t i o n  o f  th e  though t o f  N ie tz s c h e  and h i s  c o n c e p t  
o f  th e  w i l l - t o - p o w e r ,  s e e  D u ra n t ,  The S t o r y  o f  P h i lo s o p h y , pp . 4 3 5 -8 6 .  
See a l s o  T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E ra , p .  1 4 7 .
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t h e  p r e - s o c i a l  form  i s  aware o f  s o c i a l  t i e s  f o r  th e  o r d i n a r y  man, i t  
i g n o r e s  them a lo n g  w i t h  i g n o r i n g  any v a l i d i t y  t o  th e  c la im s  o f  such  
s o c i a l  o b l i g a t i o n s .  By c o n t r a s t ,  t h e  p o s t - s o c i a l  form  acknow ledges 
t a c i t  c la im s  o f  s o c i e t y ,  b u t  p o s i t s  t h e i r  f u l f i l l m e n t  i n  t h e  r a d i c a l i ­
s a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  who th e n  se e k s  t o  f u l f i l l  t h e  power o f  h i s  
own u n ique  s e l f h o o d  above a l l .  T h is  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  P r o t e s t a n t  
a p p e a l  t o  t h e  i n d i v i d u a l  i n  m a t t e r s  o f  c o n s c ie n c e ;  i n  t h e  d e m o c ra t ic  
a t t e m p t  t o  form a  s o c i e t y  on th e  b a s i s  o f  i n d i v i d u a l  r e a s o n ;  i n  th e  
r a t i o n a l  c r i t i c i s m  o f  o ld  s o c i a l  s t r u c t u r e s ;  and  i n  t h e  u n c o n d i t i o n a l  
demand o f  a  r e l i g i o n  o f  law t h a t  h o ld s  ev e ry  i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b l e ,  
o r  i n  t h e  C a l v i n i s t i c  b e l i e f  i n  i n d iv i d u a l  p r e d e s t i n a t i o n . ^  I n  th e s e  
ways p e r s o n a l i t y  becomes t h e  b e a r e r  and g o a l  o f  s o c i a l  l i f e .  Tha t i s ,  
i t  s u b j e c t s  th e  s o c i a l  r e a l i t i e s  t o  i t s  own p u r p o s e s .  As T i l l i c h  
o b s e r v e s ,  i f  and when th e  w i l l - t o - p o w e r  i s  m a n i f e s t  i n  r e l a t i v e l y  
unchecked  form, e s t a b l i s h e d  s o c i a l  g roups  a p p e a r  t o  l o s e  t h e i r  power
t o  c ru s h  and t o  m u t i l a t e  t h e  v i t a l i s t i c  s o u rc e  o f  p e r s o n a l i t y ,  b u t
2
t h e y  o s t e n s i b l y  a l s o  l o s e  t h e i r  power t o  c r e a t e  and p r o t e c t  i t .
T h is  l a s t  comment l e a d s  us to  c o n s id e r  t h e  se c o n d  te rm , 
" c om m un ity - love , "  and  i t s  t e n t a t i v e  w orking  d e f i n i t i o n .  P r e s e n t l y ,  
" com m unity -love"  w i l l  be u s e d  b r o a d ly  to  mean t h o s e  f o r c e s ,  i n t e r n a l
^See T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E r a , e s p e c i a l l y  c h a p .  v i i i  on 
"The I d e a  and t h e  I d e a l  o f  P e r s o n a l i t y , "  and ch ap .  i x  on "The T ra n s ­
m ora l  C o n s c ie n c e ."
^ T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E ra ,  pp. 125-26 . On t h i s  p o in t  see  
a l s o  C a r l  Ju n g ,  C o l l e c t e d  Works, V o l .  XVII: The Developm ent o f  P e r ­
s o n a l i t y , B o l l i n g e n  S e r i e s  XX ( P r in c e to n :  P r in c e t o n  U n i v e r s i t y  P re s s ,
1954), and J u n g ' s  Modern Man i n  S ea rch  o f  a  S o u l .
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o r  e x t e r n a l  t o  t h e  human p s y c h o b io lo g ic  i n d i v i d u a l ,  w h ich  c o a l e s c e  t o  
r e s u l t  i n  h i s  s e l f - s a c r i f i c i n g  d e v o t io n  to  common human ends  th ro u g h  
th e  s o c i a l  and  p u b l i c  s p h e r e s . ^  A gain , two n o t a b l e  form s can  be 
acknow ledged . F o r  th e  moment we s h a l l  c a l l  t h e s e  th e  a e s t h e t i c  and 
th e  p u b l i c .  I n  t h e  a e s t h e t i c  form o f  com m un ity - love  th e  m a n i f e s t a t i o n  
o f  t h i s  " u l t i m a t e  co n cern "  i s  o b s e rv a b le  i n  c o n n e c t io n  w i t h  c o n c e p ts  
o f  "com m unity" w h ich  a r e  d i r e c t  and u n m e d ia te d . T h a t  i s ,  t h e y  r e q u i r e  
no s p e c i f i c  i n s t i t u t i o n s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  p a t t e r n s ,  p r o c e d u r e s ,  o r  
r i t u a l s .  The " o p en n e ss"  i s  c o n c e iv e d  t o  be in  r e l a t i o n  to  th e  w hole  
o f  r e a l i t y ,  o r  a t  l e a s t  t o  t h e  whole o f  hu m an i ty ,  w i t h o u t  th e  need  f o r  
m e d ia t io n  th ro u g h  any p r e s c r i b e d  c h a n n e l s .  At th e  e x t r e m e ,  t h i s  i s  
t h e  way o f  many a r t i s t s ,  n y s t i c s ,  and p r o p h e t i c  t y p e s .  They d i f f e r  
from  th e  Superman o f  N ie tz s c h e  i n  t h a t  t h e i r  d e d i c a t i o n  i s  t o  " n a t u r e , "  
"m ank ind ,"  " t h e  cosmos" o r  some l a r g e r  c o r p o r a t e  o r  o r g a n i c  w hole ,
O
r a t h e r  t h a n  t o  s e l f .
A l th o u g h  th e  te rm  i s  T i l l i c h ' s ,  a s  in  The R e l i g i o u s  S i t u a t i o n ,
pp. 64, 132, 139, 144, and 149, th e  c o n c e p t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  th e
a n a l y s i s  i n  C a r l  J u n g 's  Modern Man i n  S e a rc h  o f  a  Sou l and  The U n d is ­
covered  S e l f ,  t r a n s .  by R. F .  C. H u l l  (New York: The New Am erican
L i b r a r y  o f  World L i t e r a t u r e ,  I n c . ,  1958) ,  and  w i t h  t h e  f o l l o w in g  works 
by V i c to r  F r a n k l :  "Beyond S e l f - A c t u a l i z a t i o n  and S e l f - E x p r e s s i o n , "
J o u r n a l  o f  E x i s t e n t i a l  P s y c h i a t r y , I  (1 9 6 0 ) ,  5 -2 0 ;  "A ngel a s  Much a s  
B eas t:  Man T ra n sc e n d s  H im s e l f , "  U n i t a r i a n  U n i v e r s a l i s t  R e g i s t e r -
L eader ,  CXLIV, No. 2 (F e b ru a ry ,  1963), 8 -9 ;  and M an 's  S e a rc h  f o r  Mean­
in g :  An I n t r o d u c t i o n  to  L o g o th e ra p y  (New Y ork: W ash ing ton  Square
P r e s s ,  I n c . ,  1 9 6 3 ) .
O
See, f o r  exam ple, Goodman, U to p ia n  E ssa y s  and  P r a c t i c a l  P r o ­
p o s a l s ; M e l v i l l e ,  Communes i n  th e  C o u n t e r c u l t u r e ; and  A la n  W. W a tts ,
"The I n d i v i d u a l  a s  M an/W orld ,"  The P s y c h e d e l i c  Review, I  ( J u n e ,  1963 ) ,  
55-65 .
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The p u b l i c  form  o f  com m unity - love , on th e  o t h e r  hand , i s  more 
p re o c c u p ie d  w i t h  t h e  c u l t u r a l  s id e  o f  community. This model i s  t y p i ­
f i e d  by th e  p i c t u r e  o f  t h e  s e l f l e s s  p u b l i c  s e r v a n t  who s p a r e s  n o th in g  
in  h i s  p u r s u i t  o f  t h e  p u b l i c  o r  c o r p o r a t e  good, b u t  he p u r s u e s  i t  
th ro u g h  a v a i l a b l e  e s t a b l i s h e d  c h a n n e ls  o f  s o c i a l  p a t t e r n s ,  i n t e r a c ­
t i o n s ,  and  i n s t i t u t i o n s .  T ha t i s ,  he se e k s  to  m e d ia te  h i s  s e r v i c e  and 
d e d i c a t i o n  t o  t h e  l a r g e r  w hole  by means o f  t h e  s o c i e t y ' s  c u l t u r a l  c r e ­
a t i o n s .  In  so  d o in g ,  h e  r e g a r d s  them a s  e f f i c a c i o u s  and le n d s  them 
l e g i t i m a c y .^
I t  seems a p p r o p r i a t e  t o  make one  o t h e r  s o r t  o f  o b s e r v a t i o n  
c o n c e rn in g  t h e  p o l a r i t y  o f  th e  w i l l - t o - p o w e r  and  com m unity -love  in  
c o r p o r a te  human e x p e r i e n c e .  T h is  p o l a r i t y  may be  r e g a r d e d  i n  o u r  
p r e s e n t  l i n e  o f  th o u g h t  a s  a p r im a ry  datum i n  w hich  th e  two s i d e s  o f  
th e  p o l a r i t y  a r e  i n s e p a r a b l e .  I t  i s  presum ed t h a t  one p o le  n e v e r  
a p p e a rs  t o  th e  a b s o l u t e  e x c l u s i o n  o f  th e  o t h e r .  I f  we a c c e p t  T i l ­
l i c h ' s  c lu e s  in  t h i s  m a t t e r ,  t h e  p o l a r i t y  i t s e l f  forms th e  s t r u c t u r e  
o f  human p e r s o n a l i t y  a s  t h e  g round  o f  b o th  s u b j e c t i v i t y  and o b j e c t i v -  
i t y .  T h a t  i s ,  man as a  p e r s o n a l i t y  i s  d i r e c t e d  by th e  n a t u r a l .
^See, f o r  exam ple ,  G a rd n e r ,  E x c e l l e n c e :  Can We Be E qual and
E x c e l l e n t  Too?
^ C o n s id e r ,  f o r  exam ple, th e  f o l l o w in g  s ta t e m e n t :
"The power o f  n a t u r e  m ust be found i n  a  sp h e re  p r i o r  t o  th e  c l e a v ­
age o f  o u r  w o r l d i n t o  s u b j e c t i v i t y  and o b j e c t i v i t y .  L i f e  o r i g i ­
n a t e s  on a l e v e l  w h ic h  i s  ' d e e p e r '  th a n  th e  C a r t e s i a n  d u a l i t y  o f  
c o g i t a t i o  and e x t e n s i o  ( ' t h o u g h t '  and ' e x t e n s i o n ' ) .  The d i f f i c u l t  
p roblem  f o r  a l l  a t t e m p t s  t o  r e a c h  th e  u n c l e f t  l e v e l  o f  r e a l i t y  i s  
th e  n e c e s s i t y  t o  p e n e t r a t e  i n t o  so m e th in g  ' n o n s u b j e c t i v e '  w i t h  
c a t e g o r i e s  o f  a  s u b j e c t i v e  mind and i n t o  so m e th ing  'n o n o b j e c t i v e '
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c o r p o r a t e  and s o c i a l  f o r c e s  o f  t h e  w i l l - t o - p o w e r  to w a rd s  h i s  own i n d i ­
v i d u a l i t y  a s  t h e  p r im a ry  v e h i c l e  f o r  r e a l i t y ,  and a s  such  h e  i s  
" c l o s e d "  to w a rd s  any i n h e r e n t  v a lu e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  w o r ld  i t s e l f ;  
and s im u l t a n e o u s l y  man as  a  p e r s o n a l i t y  i s  d i r e c t e d  by  th e  n a t u r a l ,  
c o r p o r a t e  and s o c i a l  f o r c e s  o f  com m unity - love  tow ards  th e  w o r ld  a s  th e  
s o u r c e  o f  v a l u e ,  and , a s  h a v in g  a  w o r ld ,  he  i s  "open" t o  e v e r y t h i n g .
I t  i s  t h e  r e l a t i v e  b a la n c e  be tw een  th e s e  two p o le s  w hich  d e te rm in e d  
t h e  d i r e c t i o n  o f  th e  e x p r e s s i o n  o f  th e  u l t i m a t e  c o n c e rn s  o f  an  i n d i ­
v i d u a l  o r  a  c u l t u r e . ^
F o l lo w in g  t h i s  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  m a t t e r ,  i t  may b e  s p e c u ­
l a t e d  t h a t  t h i s  t e n s i o n  be tw e en  b e in g  " c l o s e d "  and b e in g  "o p e n "  c h a r ­
a c t e r i z e s  t h e  deve lopm en t o f  e v e r y  p e r s o n a l i t y .  I t  may be r e a s o n e d  
t h a t  t h e  more t h e  o p en n ess  p r e v a i l s ,  t h e  more th e  p e r s o n a l i t y  i s  in  
d a n g e r  o f  r e m a in in g  bound t o  th e  "mother-womb" o f  t h e  cosm ic  w h o le .
The more th e  c lo s e d n e s s  p r e v a i l s ,  t h e  more th e  p e r s o n a l i t y  i s  i n  dan­
g e r  o f  l o s i n g  i t s  c r e a t i v e  g round  and th e  f u l l n e s s  o f  l i f e .  T hese  
e x tre m e s  can  be  c o n c e iv e d  a s  th e  o u t e r  l i m i t s  o f  t h e  r i s k  i n v o lv e d  i n
w i t h  c a t e g o r i e s  o f  o b j e c t i v e  r e a l i t y .  T h is  n e c e s s a r i l y  f a l s i f i e s  
t h e  p i c t u r e s ,  w h ich  c a n  be  c o r r e c t e d  o n ly  by a  s t r i c t  u n d e r s t a n d ­
in g  o f  th e  i n d i r e c t ,  sy m b o l ic  c h a r a c t e r  o f  te rm s used  f o r  th e  
d e s c r i p t i o n  o f  th e  power and meaning o f  n a t u r e . "
T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E r a ,  p . 102.
^ T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E ra ,  p .  117. See a l s o  Jung , Psyche 
and Symbol.
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b o th  p e r s o n a l  and c o r p o r a t e  human e x i s t e n c e ,  a  r i s k  w h ich  a p p e a rs  
i n e s c a p a b l e  i n  t h e  e x p e r ie n c e  o f  human l i f e  i t s e l f . ^
To be s u r e ,  numerous p ro b le m s  u n d o u b ted ly  can be r a i s e d  w i th  
any o r  a l l  o f  t h e s e  w o rk in g  c o n c e p t s  c o n c e rn in g  t h e  w i l l - t o - p o w e r  and 
c o m m u n ity - lo v e . The v e n tu r e  i n  w r i t i n g  ab o u t  them h e r e ,  and th u s  
r i s k i n g  c r i t i c i s m ,  i s  j u s t i f i e d  n o t  a s  a means o f  g iv in g  any f i n a l  
a n sw e rs  a b o u t  l i f e ' s  presumed " r e a l i t i e s , "  b u t  r a t h e r  a s  a  means o f  
p u r s u i n g  a  l i n e  o f  th o u g h t  w h ich  m ig h t  admit o f  f u r t h e r  deve lopm ent 
and u s e f u l n e s s  i n  s p i t e  o f  i t s  numerous s h o r tc o m in g s .  To r e s o r t  t o  a 
f a m i l i a r  m e ta p h o r ,  t h i s  l i n e  o f  th o u g h t  i s  m ere ly  a "map" and sh o u ld  
n o t  be  c o n fu s e d  w i t h  t h e  " t e r r i t o r y "  which i t  i s  meant t o  r e p r e s e n t .  
Y e t ,  im p e r f e c t  a s  i t  i s ,  t h e  map may s t i l l  be u s e f u l  i n  a s s e s s i n g  th e  
t e r r a i n  w h ich  i t  p resum ab ly  s t a n d s  f o r .
T h i s  h a v in g  been  s a i d ,  i t  sh o u ld  b e  r e c a l l e d  t h a t  we a r e  s e e k ­
in g  t o  answ er  t h e  q u e s t i o n  how t h e s e  " u l t i m a t e  c o n c e rn s "  o f  th e  w i l l - 
to -p o w e r  and c o m m u n ity - lo v e , a s  e x p re s s e d  i n  th e  n e t  r e s u l t  o f  th e  
c h a n g in g  c o n c e p t io n s  i n  o u r  f i r s t  example, nam ely , th e  C h r i s t i a n  v i c ­
t o r y  o v e r  G n o s t ic i s m ,  a f f e c t e d  th e  p o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  Roman 
E m p i r e 's  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  I t  i s  n o t  t h e  p u rp o se  h e r e  t o  answer 
t h i s  q u e s t i o n  e x h a u s t i v e l y ,  b u t  t o  i n d i c a t e  t h e  k in d  o f  answ er w hich  
may be fo r th c o m in g  from  t h e  p a r t i c u l a r  method and framework w hich  we 
h av e  employed h e r e .  A g a in s t  t h e  background  o f  o u r  d i s c u s s i o n  a bou t
I C a r l  J u n g ,  C o l l e c t e d  W orks, Vol. IX: Axion: R e se a rc h e s  i n to
t h e  Phenomenology o f  th e  S e l f , B o l l in g e n  S e r i e s  XX ( P r i n c e to n :  P r in c e ­
t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1959).
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t h e  f i r s t  p r o t o t y p e ,  a bou t  th e  "G^" r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  C h r i s t i a n -  
G n o s t i c  s t r u g g l e  and i t s  e f f e c t  on t h e  "F" complex i n c l u d in g  b o th  th e  
s o c i o l o g i c a l  and  p h i l o s o p h i c a l  r o o t s  o f  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  i t  may be 
o b s e rv e d  now t h a t  th e  t h i r d  r o o t ,  t h e  t h e o l o g i c a l  r o o t ,  i s  c h a r a c t e r ­
i z e d  i n  t h i s  t r e a t i s e  by th e  fo l lo w in g  ej. a c t  o f  th e  C h r i s t i a n  form o f  
th e  u l t i m a t e  c o n c e rn s  upon th e  Roman s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  from  th e  
f o u r t h  c e n tu r y  fo rw a rd  th ro u g h o u t  th e  M idd le  Ages:
A b a r g a i n  o s t e n s i b l y  was s t r u c k  b e tw een  th e  two s i d e s  o f  the  
p r im a l  u l t i m a t e  c o n c e rn s  in  which t h e  w i l l - t o - p o w e r  and com m unity-love  
w ere  h e l d  t o g e t h e r  i n  a  dynamic u n i t y  u n d e r  c e r t a i n  r e l i g i o - c u l t u r a l  
sy m b o ls .  F o r  exam ple ,  s e l f - s a c r i f i c i n g  com m un ity - love  was e x p re s s e d  
i n  m e s s i a n i c  sym bols  which were combined w i t h  sym bols o f  t h e  w i l l - t o -  
power, and  b o th  w ere u l t i m a t e l y  fu se d  in  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  concep t 
o f  t h e  d i v in e  r i g h t  o f  k i n g s .  M ed ieva l  h i s t o r i a n s  know t h a t  t h e  o f f i ­
c i a l  welcome o f f e r e d  to  p r i n c e s ,  k i n g s ,  a n d  em pero rs  by c i t y  a u t h o r i ­
t i e s  o f t e n  was g iv e n  in  m e s s ia n ic  t e r m in o l o g y . Not t h i s  o r  t h a t  k in g  
was g r e e t e d  b u t  t h e  k in g  o f  p eace ,  th e  m e s s i a n i c  k i n g .  I t  can  be 
r e c a l l e d  by th o s e  v e r s e d  i n  e x e g e s i s  o f  t h e  b i b l i c a l  t e x t s  t h a t  the  
te rm  " k in g "  a p p l i e d  f o r  example t o  Yahweh o r  to  h i s  M e ss ia h ,  As such , 
i t  was a  symbol t h a t  t r a n s c e n d e d  e v e ry  human k i n g .  The k i n g  was h e ld  
t o  be c a l l e d  by God, The g ra c e  t h a t  was upon him was se e n  a s  d iv in e  
g r a c e . ^  The symbol worked i n  b o th  d i r e c t i o n s .  I t  gave th e  k in g —and 
t h a t  means th e  p o l i t i c a l  r e a lm — d im e n s io n s  o f  d i g n i t y ,  and t h e r e f o r e
I p e t r y ,  C h r i s t i a n  E s c h a to lo g y , c h a p s ,  i i i  th ro u g h  v i .
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l e g i t i m a c y ,  from  b o th  t h e  r e l i g i o u s  and c i v i l  r e a lm s .  This made f o r  a  
p o w e r fu l  s o u rc e  o f  c u l t u r a l  hom ogene ity  w hich  c o u ld  be c a l l e d  upon d u r ­
in g  t im e s  o f  c u l t u r a l  change and s t r e s s .  The r e s u l t  was c e n t u r i e s  o f  
d u r a b i l i t y  o f  a  c e r t a i n  c o n t i n u i t y  o f  p u rp o se  w i t h i n  t h e  c u l t u r e ,  in  
s p i t e  o f  th e  changes i n  b o t h  e c c l e s i a s t i c a l  and p o l i t i c a l  f o r t u n e s .
The p o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  t h i s  a rran g em en t can  be se e n  i n  b o th  
t h e i r  p o s i t i v e  and n e g a t i v e  d im e n s io n s .  As th e  sy m bo lic  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  th e  om nipo ten t  g r a c e  o f  God, t h e  k in g  r e p r e s e n t e d  th e  i d e a l  o f  " t h e  
good l i f e , "  i . e . ,  mem bership in  t h e  e t e r n a l  c i t y ,  even  i n  th e  m id s t  
o f  t h e  s t r i f e - f u l  human e x i s t e n c e  on e a r t h .  T h is  was t h e  p o s i t i v e  
p o l i t i c a l  f u n c t i o n .  N e g a t iv e ly ,  when th e  k in g  became a  f u n c t i o n a r y  o f  
a n  autonomous s t a t e ,  he  became e i t h e r  a  t y r a n t  (and  was som etim es 
rem oved) o r  a  puppe t  w i t h o u t  th e  power o f  r e l i g i o u s  sym bo lism .^
We have engaged in  some d e t a i l  i n  t h e  e x p o s i t i o n  o f  how our 
c o n c e p tu a l  framework and  m e th o d o lo g ic a l  a p p ro a c h  b o th  a p p ly  t o  th e  
p r o b in g  o f  th e  l e g i t i m a t i o n - d e l e g i t i m a t i o n  dynamics a s  e x p r e s s e d  in  
t h e  presumed "G^" r e l a t i o n s h i p  w h ic h  m a in ta in s  be tw een  th e  c u l t u r a l  
change complex (" E " — i . e . ,  th e  C h r i s t i a n - G n o s t i c  s t r u g g l e )  and t h e  com­
p l e x  o f  th e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  ( " F " - - i . e . , t h e  s o c i a l  and p o l i t i c a l  
s y s te m  of th e  Roman Empire from t h e  f o u r t h  c e n tu r y  A.D. f o r w a r d ) .
T h is  d i s c u s s i o n  h o p e f u l l y  h a s  s e r v e d  t o  i l l u s t r a t e ;  (1) th e  c o m p le x i­
t i e s  in v o lv e d  i n  th e  l e g i t i m a t i o n - d e l e g i t i m a t i o n  p r o c e s s  a s  r e f l e c t e d  
i n  a  c a u s a l  r e l a t i o n  o f  c h a n g in g  c o n c e p t io n s  a c t i n g  upon s o c i a l
^ T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E ra ,  p. 62 .
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i n s t i t u t i o n s ,  and as  r e f l e c t e d  i n  th e  s e l e c t e d  h i s t o r i c a l  example o f  
th e  f i r s t  r e p r e s e n t a t i v e  p r o to t y p e ;  and (2 )  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  com­
p l e x i t i e s  can be m e a n in g fu l ly  r e l a t e d  and c o r r e l a t e d  on th e  b a s i s  o f  a  
u n i v e r s e - o f - d i s c o u r s e  founded on th e  s o c i a l  c o n t e x t u a l  whole r a t h e r  
th a n  upon th e  more t h e o r e t i c a l l y  im p o v e r ish e d  l o g i c a l  p o s i t i v i s t  o r  
b e h a v io r a l  m odel.
Having t a k e n  up a  l e n g th y  sp ace  u n d e r  th e  "G^" r e l a t i o n s h i p  o f  
th e  f i r s t  p r o to t y p e  t o  i l l u s t r a t e  th e  scope o f  t h i s  m ethod, i t  w i l l
s u f f i c e  f o r  o u r  p u rp o s e s  s im ply  t o  summarize th e  c o n c lu s io n s  o f  th e
3 2method f o r  th e  q u e s t i o n s  im p l ie d  i n  t h e  "G " and "G " r e l a t i o n s h i p s .
The "G^" R e l a t i o n s h i p
As b e f o r e ,  i t  w i l l  be u s e f u l  t o  g iv e  a t t e n t i o n  to  th e  "G^" 
r e l a t i o n s h i p ,  w h ich  i s  t h e  o p p o s i t e  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  from t h a t  o f  
"G ^ ,"  b e f o r e  t u r n i n g  t o  t h e  "G^" r e l a t i o n s h i p ,  w hich  i s  so m e th in g  o f  a  
s y n t h e s i s  be tw een  th e  two.
3
The q u e s t i o n  in v o lv e d  i n  th e  "G " r e l a t i o n s h i p ,  i t  w i l l  be
r e c a l l e d ,  i s  a s  f o l lo w s :
How do changes  i n  th e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e i r  
p o l i t i c a l  a s p e c t s ,  a f f e c t  th e  c h a n g in g  c o n c e p t io n s  o f  human 
p e r s o n a l i t y ?
Assuming th e  a p p l i c a t i o n  o f  o u r  c o n c e p tu a l  framework and i t s  
i n h e r e n t  m ethodology a s  employed i n  t h e  e x p o s i t i o n  o f  th e  "G^" r e l a ­
t i o n s h i p ,  th e  fo l lo w in g  i l l u s t r a t i v e  c o n c lu s io n s  may be drawn a bou t
q
th e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  "G " q u e s t i o n  a s  s t a t e d  above .
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When th e  "G^" q u e s t i o n  i s  a p p l i e d  t o  the  C h r i s t i a n - G n o s t i c  
s t r u g g l e ,  i t  can  be d i s c e r n e d  t h a t  th e  p o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s  o f  th e  Roman Empire o f  th e  f o u r t h  c e n t u r y  A .D . ,  a s  
changed  by t h e  v i c t o r y  o f  th e  C h r i s t i a n s  o v e r  the  G n o s t i c s ,  i n  t u r n  
a f f e c t e d  t h e  c h a n g in g  c o n c e p t io n s  o f  human p e r s o n a l i t y  i n  th e  fo l lo w in g  
m anner.
F i r s t ,  s i n c e  t h e  v i c t o r y  o f  th e  C h r i s t i a n  c o n c e p t s  was r e l a ­
t i v e l y  c o m p le te  i n  a f f i r m i n g  a n  im p o r ta n t  p la c e  f o r  t h e  p h y s i c a l  
w o r ld ,  th e  c o n c e p t  o f  human p e r s o n a l i t y  as  b e in g  d i s a s s o c i a t e d  from 
m a t e r i a l  m a t t e r s  was r a t h e r  e f f e c t i v e l y  d e f e a te d .
Second, i n  t h e  new Roman s o c i e t y ,  o r i e n t e d  a s  i t  was a ro u n d  
th e  C h r i s t i a n  c u l t u s ,  a  new c o r p o r a t e  b a s i s  f o r  p e r s o n a l i t y  was d e v e l ­
oped i n  w h ich  an  i n d i v i d u a l ' s  pe rsonhood  g a in e d  i t s  s t a t u s  from a  r i c h  
c o m p le x i ty  o f  p h y s i c a l  and  v i s i b l e  symbols, r i t u a l s ,  and a r t i f a c t s  
d e s ig n e d  t o  d e f i n e  a  p e r s o n ' s  p la c e  i n  the  scheme o f  t h i n g s  a c c o r d in g  
t o  d e f i n i t i o n s  g e n e r a t e d  by b o th  c h u rc h  and s t a t e . ^
^T h is  i s  i l l u s t r a t e d  i n  th e  f a c t  t h a t  th e  m e d ie v a l  c o n c e p t io n  
o f  t h e  f u t u r e ,  was d e f i n i t e l y  c a s t  i n  term s o f  a  s o c i e t y ,  n o t  a s  a  
b o d i l e s s  s p i r i t u a l  s t a t e .  The m ed ie v a l  p r e a c h e r  was a lw ays  e x h o r t i n g  
h i s  p a r i s h i o n e r  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  o n ly  p o s s i b i l i t y  o f  l i v i n g  i n  th e  
f u l l e s t  f e l l o w s h i p  o f  t h e  f u t u r e  i s  t o  make read y  f o r  s u c h  companion­
s h i p  i n s o f a r  a s  one i s  a b l e  i n  th e  p r e s e n t .  See R e t r y ,  C h r i s t i a n  
E s c h a to lo g y , pp . 1 0 6 -7 .  T h is  r o o te d n e s s  i n  th e  p r e s e n t  p h y s i c a l  w or ld  
was l a t e r  e x p re s s e d  i n  P r o t e s t a n t  C a lv in is m .  As T i l l i c h  p o i n t s  o u t ,  
t h o s e  who have  e m phas ized  most th e  " u n c o n d i t io n a l  d e pendence"  on th e  
" d i v i n e , "  a s  C a lv in  and th e  P u r i t a n s  d id ,  have c r e a t e d  t h e  most a c t i v -  
i s t i c  ty p e  o f  men i n  a l l  h i s t o r y .  See The P r o t e s t a n t  E r a , p . 173. 
Weber a l s o  showed th e  r e l a t i o n  betw een t h i s  m otive t h r u s t  and th e  
s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m .  See The P r o t e s t a n t  E t h i c .
^See T i l l i c h ,  c h a p .  v i i i ,  " N a tu re  and S a c ra m e n t ,"  i n  The P r o - 
t e s t a n t  E ra .
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T h i r d ,  t h e  r e s u l t  was t h a t  th e  p o l i t i c a l  r e a lm  became th e  
te m p o ra l  e x p r e s s i o n  o f  t h e  c o r p o r a t e  u n i ty  of th e  p h y s i c a l  w i th  t h e  
s p i r i t u a l .  T h a t  i s ,  a  s t a t u s  o f  im p o r ta n c e ,  i f  n o t  u l t i m a t e  im por­
t a n c e ,  was g iv e n  t o  th e  p h y s i c a l  w o r ld  o f  human s o c i e t y  and c u l t u r e ,  
w h e re a s ,  had  G n o s t ic is m  won, t h e r e  c o u ld  have been  no m a t e r i a l  o r  c o r ­
p o r a t e  b a s i s  f o r  t h e  g r o u n d in g  o f  human p e r s o n a l i t y . ^
The l e g i t i m a t i o n  o f  t h e  " c o r p o r a t e  u n i ty "  b e tw een  th e  p h y s i c a l  
and s p i r i t u a l  gave p e r m i s s i o n  t o  th e  p h y s ic a l  w o r ld  o f  human s o c i e t y  
and c u l t u r e  and  i t s  v a r i o u s  f u n c t i o n s  t o  d e v e lo p  and p r o g r e s s  w i t h i n  
c e r t a i n  l i m i t s  t h a t  a r t i c u l a t e d  a  c e r t a i n  c o n c e p t  o f  human p e r s o n a l i t y .  
T h is  may be c h a r a c t e r i z e d  a s  f o l l o w s .  The predom inance  o f  " o p e n n e s s "  
to w a rd s  c o r p o r a t e  s o c i e t y  became e x p re s s e d  th ro u g h  t h e  " m o th e r - ty p e "  
of r e l i g i o n ,  i . e . ,  t h e  m o th e r - c h u r c h  a s  the  c o u n t e r p a r t  o f  th e  f a t h e r ­
hood o f  God a s  e x p re s s e d  in  t h e  p a t r i a r c h a l  m e s s ia n ic  k i n g .  In  
e f f e c t ,  m e d ie v a l  s o c i e t y  was a  l a r g e  c o r p o r a te  f a m i ly  from w hich  i n d i ­
v i d u a l s ,  when th e y  were r e g a r d e d  a s  such , g o t  t h e i r  s t a t u s  o f  e x i s t e n c e  
and p u r p o s e .  The d a n g e r  in  s u c h  a  s o c i e t y  is  t h a t  p s y c h o b io lo g ic  
i n d i v i d u a l s  a r e  s u b j e c t  t o  l o s i n g ,  o r  n e v e r  r e a c h in g ,  f u l l y  d e v e lo p e d  
p e r s o n a l  l i v e s .  The e n f o r c e d  com m unity -love  p o le  p r e v a i l s  o u t  o f  b a l ­
ance w i t h  t h e  w i l l - t o - p o w e r  p o l e . The p o l i t i c a l  v a l u e s  e x p re s s e d  a r e  
more p o s i t i v e  t h a n  n e g a t i v e  from  th e  s ta n d p o in t  t h a t  p u b l i c  l i f e .
^Thus, t h e  s t r u g g l e  b e tw e e n  th e  Emperor and th e  Pope f o r  
a sc e n d a n c y  o v e r  th e  Holy Roman Empire p layed  a  l a r g e  p a r t  in  th e  h i s ­
t o r y  o f  t h e  e a r l y  M idd le  A ges. See W ells ,  O u t l in e  o f  H i s t o r y , chap . 
x i i i .
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i n c l u d i n g  e c c l e s i a s t i c a l  a s  w e l l  a s  s o c i a l  and p o l i t i c a l  l i f e ,  i s  th e
re a lm  o f  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  th e  good l i f e . ^
A c o n c o m ita n t  o f  such  co m m u n ita r ian ism  i s  t h e  emphasis o f  th e
v a lu e s  o f  p s y c h o lo g i c a l  and s p i r i t u a l  s e c u r i t y  a s  w e l l  as  s o c i a l  s t a ­
b i l i t y .  The ty p e  o f  man c h a r a c t e r i z e d  by  N ie tz s c h e  a s  one "who i s  
s t r o n g  th ro u g h  w ars  and  v i c t o r i e s ,  who needs c o n q u e s t ,  a d v e n tu re ,  
d a n g e r ,  even  p a i n , "  i s  a  r e l a t i v e l y  u n iq u e  and h i g h l y  s e l e c t  e l i t e -  
ty p e  p e r s o n .  Where h e  i s  found i n  m ed ieva l  s o c i e t y  he  i s  n o t  a  rugged 
i n d i v i d u a l ,  b u t  a  member o f  a  h i g h l y  p r i v i l e g e d  c l a s s  who can  a f f o r d  
d a n g e ro u s  s o r t i e s  u n d e r  t h e  b a n n e r  o f  c h i v a l r y ,  a  c o n c e p t  w h ich  in  
i t s e l f  r e f l e c t s  t h e  c o r p o r a t e n e s s  o f  t h e  s o c i e t y  r a t h e r  th a n  t r a n s c e n -  
dence  o f  i t .  The n e t  e f f e c t  i s  t h a t  s o c i a l  c r i t i c i s m ,  as s u c h ,  i s
O
v i r t u a l l y  n o n e x i s t e n t .
I n  s h o r t ,  t h e  m ed ieva l  p e r s o n a l i t y  i s  c l o s e l y  bound t o  the  
"mother-womb" o f  th e  cosm ic w ho le ,  and t h e r e f o r e  i s  c lo s e  t o  t h e  c r e a ­
t i v e  ground o f  s o c i a l  r e l a t e d n e s s  and o f  common human ends ,  b u t  he 
n e v e r  g a in s  s t r o n g  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  o f  h i s  own p a r t i c u l a r  human 
p e r s o n a l i t y . 4
Thus, th e  n e t  e f f e c t  o f  t h e  changed  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  in  
t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s  i n  th e  Roman Em pire from t h e  f o u r t h  c e n tu r y
^ P e t r y ,  C h r i s t i a n  E s c h a to lo g y , c hap . v .
2
McLuhan, F i o r e ,  and A ge l ,  War and  P e a c e , p p .  27-29. 
^ T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E ra ,  p . 116.
4 l b i d . ,  pp. 117-18 .
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fo rw ard  seems to  have a f f e c t e d  th e  chan g in g  c o n c e p t io n s  o f  human p e r ­
s o n a l i t y  i n  such  a way a s  to  have  thrown th e  b a la n c e  i n  f a v o r  of 
com m unity -love , " o p e n n e s s , "  i n d i v i d u a l  and  c o r p o r a t e  s e c u r i t y  and s t a ­
b i l i t y ,  p o s i t i v e  p o l i t i c s  on b e h a l f  o f  " t h e  good l i f e , "  and  th e  r e t a r d ­
i n g  o f  f u l l y  d e v e lo p e d  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  l i f e .
The "G^" R e l a t i o n s h i p
The q u e s t i o n  in v o lv e d  i n  th e  "G^" r e l a t i o n s h i p  i s :
How do th o s e  p e r s o n s  and i n s t i t u t i o n s  who f i n d  th e m s e lv e s  i r r e v o ­
c a b ly  c a u g h t  i n  t h e  c y c l e  o f  changes r e p r e s e n t e d  i n  t h e  "G^" and 
"g3" r e l a t i o n s h i p s  a p p e a r  t o  p o s i t i v e l y  em brace and u se  t h i s  c y c le  
o f  changes  c o o p e r a t i v e l y  t o  s u s t a i n  c u l t u r e ,  i f  a t  a l l ?
T h is  q u e s t i o n  d i f f e r s  from th o s e  i n  th e  "G^" and "G^" r e l a t i o n ­
s h ip s  i n  t h e  fo l lo w in g  r e g a r d .  The "G^" r e l a t i o n s h i p  c o n c e rn e d  i t s e l f  
w i t h  a  u n i l a t e r a l  c a u s a l  e f f e c t  o f  changed c o n c e p ts  on s o c i a l  i n s t i t u ­
t i o n s .  The "G^" r e l a t i o n s h i p  a d d re s s e d  i t s e l f  t o  th e  o p p o s i t e ,  th e  
u n i l a t e r a l  c a u s a l  e f f e c t  o f  i n s t i t u t i o n a l  changes on c o n c e p t s  of human
O
p e r s o n a l i t y .  The t h i r d  q u e s t i o n ,  i . e . ,  th e  "G " r e l a t i o n s h i p ,  
a d d re s s e s  i t s e l f  to  t h e  m u tu a l  i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  i n f l u e n c e s  tow ards 
t h e  f u r t h e r i n g  o f  c u l t u r e  i t s e l f .  The em phasis  i s  p o s i t i v e ,  no t  
m ere ly  n e u t r a l l y  c a u s a l .  The p o i n t  o f  t h i s  q u e s t i o n  and  th e  r e l a t i o n ­
s h ip  which i t  r e p r e s e n t s  i s  t h a t  t h i s  " c u l t u r e - b u i l d i n g "  a c t i v i t y  i s  
one which must be u n d e r t a k e n  by  any c u l t u r e  w hich  would s u r v i v e ,  and 
t h e  p h i l o s o p h i c a l  and c o n c e p tu a l  r e s o u r c e s  o f  th e  c u l t u r a l  change com­
p le x  ("E") a s  w e l l  a s  th e  r e s o u r c e s  o f  th e  i n s t i t u t i o n a l  complex o f  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  ("F " )  must be e n l i s t e d  i f  t h i s  a c t i v i t y  i s  to  s u c ­
c e e d .  I n  e f f e c t ,  t h i s  r e l a t i o n s h i p  r e p r e s e n t s  th e  p o s i t i v e  a c t i v i t y
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o f  th e  l e g i t i m a t i o n  o r  r e l e g i t i m a t i o n  p r o c e s s .  T here  may b e ,  a s  a 
r e s u l t  o f  i t s  a c t i v i t y ,  an  i n v e r s e  s p i n o f f  o f  d e l e g i t i m a t i n g  p ro d u c ts ,  
s in c e  c h o o s in g  f o r  one t h i n g  a l s o  means c h o o s in g  a g a i n s t  something 
e l s e .  But f o r  now we a r e  concerned  a b o u t  t h e  main dynam ics o f  the 
a c t i v i t y  i n  t h e  "G^" r e l a t i o n s h i p  w hich  c r e a t e s  o r  s u s t a i n s  c u l t u r e .
In  t h i s  c o n n e c t io n ,  t h i s  q u e s t i o n ,  upon c l o s e  ex a m in a t io n ,  can 
be se e n  to  be composed o f  two s u b s i d i a r y  q u e s t i o n s ,  and  th e  l a r g e r  
q u e s t i o n  c a n  p e rh a p s  b e s t  be u n d e rs to o d  i f  t r e a t e d  i n  te rm s  o f  i t s  two 
p a r t s .  T hese ,  i t  may be r e c a l l e d ,  a r e  a s  f o l lo w s :
1. I . e . ,  how do e s t a b l i s h e d  e l i t e s  and t h o s e  who c h a l l e n g e  
them  a p p e a r  t o  u s e  changes i n  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  t o  advance c u l ­
t u r a l l y  v i a b l e  c o n c e p t s  o f  human p e r s o n a l i t y ?
2 .  How do th o s e  who a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c u l t u r e ' s  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s  a p p e a r  t o  use  chan g in g  c o n c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  
t o  s u s t a i n  th e  c u l t u r e ' s  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s , p a r t i c u l a r l y  in 
t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s ?
In  th e  f i r s t  q u e s t i o n  t h e r e  i s  an  a d v e r s a r y  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  e s t a b l i s h e d  e l i t e s  and th o s e  who c h a l l e n g e  them . There  is  
a l s o  t h e  a s su m p t io n  o f  a  m a rk e tp la c e  o f  i d e a s  ( n o t  n e c e s s a r i l y  a f r e e  
o r  open m a r k e t ) ,  no m a t t e r  how m in im al .  T ha t m a r k e tp la c e  m ight no t  
have  t h e  s o p h i s t i c a t e d  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t s  and  a l t e r n a t i v e  mechan­
isms t h a t  e x i s t  in ,  s a y ,  modern B r i t a i n ,  Canada, o r  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  
w i th  t h e i r  u n i v e r s i t i e s ,  m u l t i -m e d ia ,  and t r a d i t i o n s  o f  f r e e  speech.
In d e e d ,  t h a t  m a rk e tp la c e  m igh t  be n o th in g  more t h a n  a  slowly 
e v o lv in g  dim aw areness  among th e  c u l t u r e ' s  members o f  t h e i r  own s e l f -  
c o n s c i o u s n e s s .  I n  t h e  M iddle Ages, f o r  exam ple, we have  se e n  th a t  th e  
s u p p o r t s  f o r  any k in d  o f  s o c i a l  c r i t i c i s m  w ere v i r t u a l l y  n o n e x i s t e n t .
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N o n e th e le s s ,  t o  th e  e x t e n t  t h a t  human e x p e r ie n c e  i s  compounded o f  
t h o s e  f o r c e s  even  m in im a l ly ,  w hich  we have d e s ig n a t e d  by t h e  te rm  th e  
w i l l - t o - p o w e r ,  th e n  t h e  ru d im e n ts  o f  s o c i a l  c r i t i c i s m  w i l l  be p r e s e n t  
and  a c o m p e t i t io n  o f  i d e a s  w i l l  t a k e  p l a c e .  T h is  i n v o l v e s  th e  assum p­
t i o n  t h a t  no t r a n s f e r s  o f  power can  ta k e  p l a c e  i n  human c u l t u r e  w i t h ­
o u t  some r e s o r t  t o  a  s t r u g g l e  o f  com peting  id e a s  a l s o .
One o t h e r  f i n a l  a s su m p t io n  i s  i m p l i c i t  i n  t h i s  f i r s t  s u b s i d i a r y  
q u e s t i o n  o f  t h e  "G^" r e l a t i o n s h i p .  I t  i s  t h i s ;  The c o m p e t i t i o n  o f  
id e a s  be tw een  e l i t e s  and  t h e i r  c h a l l e n g e r s  i s  r e g a r d e d  i n  i t s e l f  a s  
h a v in g  a  c u l t u r e - b u i l d i n g  e f f e c t .  The i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  w h a te v e r  
harmony o r  h o m ogene ity  i s  p ro v id e d  by  th e  c u l t u r e  t h r o u g h  th e  end p r o ­
d u c ts  o f  i t s  own a r t i f a c t s ,  t h i s  harmony was p roduced  from  a  p r o c e s s  
o f  c o n f l i c t  and c o m p e t i t i o n .
To be  s u r e ,  su c h  c o m p e t i t i o n  might a l s o  d e s t r o y  c u l t u r e .  T h is  
i s  r e l a t e d  t o  th e  o b s e r v a t i o n  t h a t  c h oos ing  f o r  s o m e th in g  a l s o  means 
c h o o s in g  a g a i n s t  so m e th in g  e l s e .  We f in d  o u r s e l v e s  h e r e  c o n f r o n t in g  
th e  r e l a t i v i t y  o f  c r e a t i v i t y  and  d e s t r u c t i v i t y ,  p a r t i c u l a r l y  a s  i t  
a p p l i e s  t o  c u l t u r e .  To s tu d y  one f a c t o r  i s  e q u i v a l e n t  t o  s tu d y in g  th e  
o t h e r  f a c t o r  i n v e r s e l y  as  w e l l .  I t  shou ld  be  p o in te d  o u t  t h a t  o u r  
m ajo r  q u e s t i o n  u n d e r  t h e  "G^” r e l a t i o n s h i p  i s  s t a t e d  p o s i t i v e l y  s im ply  
b e c au se  we have  c h o se n  to  pay a t t e n t i o n  to  th o s e  a s p e c t s  o f  c u l t u r a l  
c o n f l i c t  and c o m p e t i t io n  w h ich  make a  c e n t r a l  c o re  o f  dom inan t con­
c e p t s  p o s s i b l e  a t  a l l .
One f i n a l  o b s e r v a t io n :  We have chosen  in  t h i s  f i r s t  o f  th e
two s u b s i d i a r y  "G^" q u e s t i o n s  t o  fo c u s  our a t t e n t i o n  on th e  c u l t u r a l
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c o m p e t i t i o n  w i t h i n  t h a t  ca tegory of  ideas  i n c l u d i n g  v a r i o u s  c o n c e p ts  
o f  human p e r s o n a l i t y  p e r  s e ,  not on th e  c o n f l i c t  be tw een  a l l  com peting  
i d e a s  o f  w h a te v e r  c a t e g o r y .  This d e c i s i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  th e  o v e r ­
a l l  t h r u s t  o f  t h i s  s tu d y  and c a l l s  a t t e n t i o n  t o  i t s  l i m i t s .
A g a in s t  t h i s  background , how does t h i s  q u e s t i o n  a p p ly  to  t h e  
exam ple  i n  th e  f i r s t  p r o to ty p e ,  i . e . ,  t h e  C h r i s t i a n - G n o s t i c  s t r u g g l e  
and t h e  th o ro u g h  r e j e c t i o n  o f  the  l e g i t i m a c y  o f  G n o s t ic i s m ?  Some 
b r i e f  o b s e r v a t i o n s  w i l l  s u f f i c e  t o  i l l u s t r a t e  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  
m ethod.
S in c e  t h e  C h r i s t i a n - G n o s t i c  s t r u g g l e  w as , i n  t h e  f i r s t  
i n s t a n c e ,  a  c o m p e t i t i o n  betw een two s u b c u l t u r e s  w i t h i n  t h e  G raeco- 
Roman w o r ld ,  th e  e l i t e s  n o t  only were i n  c o n t e n t i o n  w i t h  e a ch  o t h e r ,  
b u t  w i t h  t h e  Roman a u t h o r i t i e s  as  w e l l .  Thus, we may r e g a r d  th e  Roman 
a u t h o r i t i e s  a s  t h e  e s t a b l i s h e d  e l i t e s  and th e  C h r i s t i a n s  a s  th e  s u c ­
c e s s f u l  c h a l l e n g e r s .  T hus , the  q u e s t i o n  becom es, w hat was th e  e f f e c t  
o f  t h e  th o ro u g h  r e j e c t i o n  o f  G n o s t ic ism , and  how d id  b o th  th e  Roman 
a u t h o r i t i e s  and  th e  C h r i s t i a n  l e a d e r s  u l t i m a t e l y  c o l l a b o r a t e  to  u se  
changes  i n  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  to  advance  v i a b l e  c o n c e p t s  o f  human 
p e r s o n a l i t y  f o r  t h e  new Roman c u l t u r e ?
H i s t o r i a n s  w i l l  rem ind us  t h a t  so f a r  a s  C h r i s t i a n i t y  c h a l ­
lenged  th e  d i v i n i t y  o f  C a e s a r  and th e  c h a r a c t e r i s t i c  i n s t i t u t i o n s  o f  
th e  e m p ire ,  C h r i s t i a n i t y  was reg a rd ed  by  most o f  th e  em perors  b e fo r e  
C o n s t a n t in e  t h e  G r e a t  a s  a  r e b e l l i o u s  and d i s i n t e g r a t i n g  movement.^
^W ells ,  The O u t l i n e  of H i s t o r y , p .  546,
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B oth  D ecius  an d  D i o c l e t i a n  o rg a n iz e d  p e r s e c u t i o n s  to  s u p p re s s  C h r i s t i ­
a n i t y ,  G n o s t i c  o r  o t h e r w i s e .  The p e r s e c u t i o n  o f  D i o c l e t i a n  r e p r e s e n t e d  
th e  c ro w n in g  s t r u g g l e  o f  t h e  o ld  i d e a  o f  th e  god -em p ero r  a g a i n s t  th e  
s u b c u l t u r e  t h a t  d e n ie d  h i s  d i v i n i t y . ^
U l t i m a t e l y ,  however, C h r i s t i a n  l e a d e r s  and  Roman e l i t e s  c o l ­
l a b o r a t e d  t o  u s e  changes  i n  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  t o  b r i n g  a b o u t  new 
c o n c e p t s  o f  m a n 's  p l a c e  i n  s o c i e t y .  The change t h a t  h ad  o c c u r r e d  in  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  was a  t r a n s i t i o n  from  r e p u b l i c a n i s m  to  a u to c r a c y .  
D i o c l e t i a n  h i m s e l f  had  r e o r g a n iz e d  t h e  monarchy upon l i n e s  o f  ex trem e 
a b s o lu t i s m ,  an d  h ad  a b o l i s h e d  t h e  l a s t  v e s t i g e s  o f  r e p u b l i c a n  
i n s t i t u t i o n s .
A f t e r  G a l e r i u s  a id e d  th e  C h r i s t i a n s  by i s s u i n g  an e d i c t  o f  
t o l e r a t i o n ,  and  C o n s t a n t in e  came to  power, b o t h  t h e  em pero r  (C o n s ta n ­
t i n e )  and t h e  C h r i s t i a n s  c o l l a b o r a t e d  t o  u se  t h i s  new a u t o c r a t i c  
change i n  t h e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  t o  f i x  C h r i s t i a n i t y  f i r m l y  a s  th e  
r e l i g i o n  o f  t h e  e m p i r e .^  T h is  e s t a b l i s h e d  a  d e t e n t e  f o r  h u n d red s  o f  
y e a r s  t o  come and  had  two e f f e c t s  on t h e  advancem ent o f  c u l t u r a l l y  
v i a b l e  c o n c e p t s  o f  human p e r s o n a l i t y  f o r  t h e  new Holy Roman Empire 
s o c i e t y .  F i r s t ,  i n  much o f  su b s e q u e n t  C h r i s t i a n i t y  t h e  a u t o c r a t i c  
s p i r i t  o f  C o n s t a n t i n e  was p e rh a p s  more e v id e n t  th a n  t h e  s p i r i t  o f  
J e s u s ,  th u s  p a v in g  t h e  way f o r  m an 's  f e u d a l  r o l e  in  a  s o c i e t y  o f
I j b i d . .  p. 547. 
2%bid.
^ W e l ls ,  The O u t l in e  o f  H i s t o r y , p .  5 4 8 -4 9 .
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p a t r i a r c h a l  p o l i t i c s . ^  Second, C h r i s t i a n i t y  co m p le te d  i t s  s h i f t  from 
th e  p r o p h e t i c  t e a c h i n g  o f  J e s u s ,  w h ich  had no r i t e s  and c e re m o n ie s ,  to  
a  p r i e s t l y  r e l i g i o n , w h ich  f u r t h e r  r e l e g a t e d  t h e  i n d i v i d u a l  t o  a s u b ­
s e r v i e n t  c o n d i t i o n . ^  I n  exchange , t h e  i n d i v i d u a l  r e c e i v e d  th e  s e c u r i t y  
o f  b e in g  a p p o in t e d  a  g iv e n  p l a c e  i n  s o c i e t y  t h ro u g h  t h e  f e u d a l  sy s tem  
f o r  w hich  o s t e n s i b l e  d i v i n e  s i g n i f i c a n c e  was m a n i f e s t .  T hus , em perors 
and b i s h o p s  c o l l a b o r a t e d  t o  u t i l i z e  t h e  a u t o c r a t i c  s h i f t  i n  Roman 
i n s t i t u t i o n s  t o  advance  th e  c u l t u r a l l y  f u n c t i o n a l  and  t e m p o r a l ly  d u r ­
a b le  f e u d a l  c o n c e p t  o f  man.
The se co n d  q u e s t i o n  fo c u s e s  more on th e  e s t a b l i s h e d  e l i t e s  
th a n  on th e  c h a l l e n g e r s ,  u n l e s s  one in c lu d e s  i n s t i t u t i o n s  o f  th e  d i s ­
s e n t i n g  s u b c u l t u r e s .  I t  a s k s  how th o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c u l t u r e ' s  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  u se  c h a n g in g  c o n c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  to  s u s ­
t a i n  t h e  c u l t u r e ’ s s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  I n  th e  c a s e  o f  t h e  exam ple we 
have b een  f o l l o w i n g ,  a  r e a d y  answ er p r e s e n t s  i t s e l f .  I f  C o n s t a n t in e  
g ra sp e d  th e  f a c t  t h a t  C h r i s t i a n i t y  was a  r e b e l l i o u s  and d e s t r u c t i v e  
f o rc e  to w a rd s  a  pagan  Rome, he a l s o  r e a l i z e d  t h a t  i t  was a  u n i f y i n g  
f o rc e  w i t h i n  i t s  own communion. He a p p a r e n t l y  r e a s o n e d  t h a t  t h i s  
a d h e s iv e n e s s  c o u ld  a l s o ,  th e n ,  be t r a n s p o r t e d  th ro u g h o u t  th e  em p ire  to  
g iv e  i t  c o h e re n c y  a n d  hom o g en e ity .  A cco rd in g  t o  W e ll s ,  C o n s t a n t in e  
saw t h a t  C h r i s t i a n i t y
l l b i d . ,  p .  553.
^ T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E ra ,  chap . i i .
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. . . p rov ided  the on ly  hope o f  moral s o l i d a r i t y  he cou ld  d iscern  
in  the g rea t w e lte r  o f narrow v iew s and s e l f - s e e k in g  over which he 
had to  r u le .  I t ,  and i t  a lo n e , had th e  f a c i l i t i e s  fo r  organ izin g  
w i l l , fo r  the need o f  which th e  em pire was f a l l i n g  to  p ie c e s  l ik e  
a p ie c e  o f  r o t t e n  c lo t h ,  . , .1
By em bracing C h r is t ia n ity  C on stan tin e  renounced a l l  th o se  pre­
te n s io n s  t o  d iv in i t y  "that the v a n ity  o f  A lexander the G reat had f ir s t  
brought in t o  the w e ster n  w orld ,"  and w ith  support o f  the C h r is t ia n  he 
" e s ta b lis h e d  h im s e lf  as a monarch more a b s o lu te  even than D io d e -
O
t ia n ,"  The sp u r io u s  d iv in i t y  o f  human r u le r s  was r e je c te d , d iv in ity  
i t s e l f  was removed to  a tran scen d en t realm , and th e  prom ise o f  the  
d iv in e  p rov id en ce was extended t o  a l l  men in  exchange fo r  t h e ir  sup­
port o f  and p a r t ic ip a t io n  in  a new c a s te  system  th a t  c a r r ie d  th e  aura 
of membership in  a u n iv e r sa l brotherhood o f  man.
C on clu sion s on P ro to ty p e s  and A p p lic a tio n s  
o f  D e le g it im a t io n
The t h r e e  p r o to t y p e s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e s  13 th ro u g h  15 may 
s e rv e  as u s e f u l  m odels  t o  a s s e s s  th e  c h a r a c t e r  and  dynamics o f  d i f f e r ­
e n t  h i s t o r i c a l  t r a n s i t i o n s .  However, a s  p u re  t y p e s  p ro b a b ly  o n ly  the 
second o f  th e  t h r e e  p r o to ty p e s  e v e r  a c t u a l l y  o c c u r s  w i th  any f requency . 
S t i l l ,  a p p ro x im a t io n s  o f  th e  r e m a in in g  two ty p e s  p ro b a b ly  o c c u r  
r e g u l a r l y .
As i l l u s t r a t e d  in  th e  a n a ly s is  o f  the f i r s t  p ro to typ e  example, 
namely the C h r is t ia n -G n o st ic  s t r u g g le ,  th e s e  p ro to ty p es can be u se fu l
^W ells, The O u tlin e  o f H is to r y , p . 549. 
^ I b id . , p . 551,
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i n  i d e n t i f y i n g  and  r e l a t i n g  th e  fo l lo w in g :  t h e  complex d e l e g i t i m a t i o n
dynamics o f  c h a n g in g  c o r e  c o n c e p t io n s ;  s h i f t i n g  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  as 
a n a ly z e d  th ro u g h  t h e i r  s o c i o l o g i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  an d  t h e o l o g i c a l  
c u l t u r a l  f o u n d a t i o n s ;  t h e  p o s i t i v e  and n e g a t i v e  p o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  
such  i n s t i t u t i o n s ;  and  f i n a l l y  t h e  u n i l a t e r a l  and  b i l a t e r a l  i n t e r a c ­
t i o n s  be tw een  c o n c e p t s  and  i n s t i t u t i o n s .
F i n a l l y  we have  r e a c h e d  t h e  p o in t  i n  t h i s  d i s q u i s i t i o n  where 
th e  f u l l  ran g e  o f  t h e  a n a l y t i c a l  framework and  method c a n  be a p p l i e d  
d i r e c t l y  to  t h e  s i t u a t i o n  o f  our  p r e s e n t  w e s t e r n  c u l t u r e .  I f  t h e  
v a r io u s  com ponents  o f  t h i s  fram ework, such a s  c h a n g in g  c o r e  concep ­
t i o n s ,  s h i f t i n g  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  and u n i l a t e r a l  and  b i l a t e r a l  
i n t e r a c t i o n s  among and  b e tw e en  c o n c e p ts  and i n s t i t u t i o n s , — i f  t h e s e  
f a c t o r s  were a t  a l l  u s e f u l  i n  c o r r e l a t i n g  th e  l e g i t i m a c y / d e l e g i t i m a c y  
dynamics w hich  o p e r a t e d ,  e . g . ,  i n  th e  C h r i s t i a n - G n o s t i c  s t r u g g l e ,  th en  
th ey  s h o u ld  be p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  when a p p l i e d  t o  t h e  s i t u a t i o n  
i n  c o n te m p o ra ry  w e s t e r n  s o c i e t y .  The re a s o n  f o r  t h i s  judgm ent i s  t h a t  
th e  v e ry  n a t u r e  o f  c u r r e n t  w e s te r n  c u l t u r e  i s  p e rh a p s  b e s t  d e s c r i b e d  
by th e  word " c h a n g e W h e r e a s  change i n  m e d ie v a l  s o c i e t y  was q u i t e  
s low , by c o m p a r iso n  th e  r a t e  o f  change among c u r r e n t  i d e a s  and i n s t i ­
t u t i o n s  i s  n o t  o n ly  r a p i d  b u t  b e w i ld e r in g .  T h is  p r o d ig i o u s  c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  modern l i f e  h a s  b een  d e s c r ib e d  by T o f f l e r  a s  t h e  " a c c e l e r a t i v e  
t h r u s t  o f  t r a n s i e n c e . "
i n  p r e p a r a t i o n  f o r  th e  f u l l  a p p l i c a t i o n  o f  o u r  a n a l y s i s  to  
con tem pora ry  w e s t e r n  c u l t u r e  i t  i s  p e r t i n e n t  t o  c o n c lu d e  t h i s  c h a p te r
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w i t h  some o b s e r v a t i o n s  on th e  n a t u r e  o f  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t  and i t s  
f u n c t i o n  i n  c o n tem p o ra ry  w e s te rn  s o c i e t y .
PART IV. DELEGITIMATION AND THE ACCELERATIVE THRUST 
OF TRANSIENCE: A POSITIVE ASSOCIATION
D e l e g i t im a t i o n  h a s  been c h a r a c t e r i z e d  i n  t h i s  d i s c o u r s e  a s  a 
s h i f t i n g  b a la n c e  o f  s o c i a l  and c u l t u r a l  s u p p o r t  away from  t h e  p u r s u i t  
o f  a n  e x i s t i n g  mix o f  v a l u e s  o f  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  and  c o n f l i c t  t o  a 
new mix o f  th o s e  v a l u e s .  S t a te d  i n  te rm s  o f  a  c u l t u r e ' s  s o c i a l  i n s t i ­
t u t i o n s ,  a  l o s s  o f  a u t h o r i t y  o f  e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n s  i s  im p l ie d  f o r  
t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s .  P o s i t i v e l y ,  c o r p o r a t e  p o l i t i c s  may no lo n g e r  
command a t t e n t i o n  f o r  t h o s e  p a r t i c u l a r  form s o f  t h e  good l i f e  w hich 
th e y  t r a d i t i o n a l l y  p r o f f e r e d .  N e g a t iv e ly ,  th e y  may no  lo n g e r  p o s s e s s  
t h e  power t o  i n f l u e n c e ,  c o n t r o l ,  o r  c o e rc e  human p e r s o n s  o r  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s .
S o c i o l o g i c a l l y  s p e a k in g ,  new s o c i a l  r e l a t i o n s ,  new sy s te m s  o f  
r e l a t i o n s ,  and new i n s t i t u t i o n s  l i k e l y  become o b s e r v a b l e .  P h i lo s o p h i ­
c a l l y ,  new r a t i o n a l e s  c a n  be d i s c e r n e d  t o  work t h e i r  way i n t o  t h e  
e v o lv i n g  b e l i e f  s y s te m s .  These may become e v i d e n t  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  f r e s h  s i g n s ,  sym bols ,  m e ta p h o rs ,  a n a l o g i e s ,  and  lo g o s  w i t h  w hich  
th e  c h a n g in g  i n s t i t u t i o n s  i d e n t i f y  th e m s e lv e s .^  T h e o l o g i c a l l y ,  th e  
u l t i m a t e  c o n c e r n s ,  e . g . ,  t h e  w i l l - t o - p o w e r  and community lo v e  may 
d e v o lv e  i n t o  f r e s h  modes o f  e x p r e s s io n  i n  t h e  p r o c e s s  and
^"The form  o f  language  i n f l u e n c e s  . . . t h e  form  o f  c u l t u r e ;  
t h e  fo rm  o f  c u l t u r e  i n f l u e n c e s  t h e  form o f  l a n g u a g e .  . . —G leeson
and W a k e f ie ld ,  Language and C u l t u r e , p .  v i .
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s im u l t a n e o u s l y  may c r e a t e  v i r g i n  m y th o lo g ic a l  sym bols t h a t  a r e  a p p ro ­
p r i a t e  t o  th e  new c u l t u r a l  s i t u a t i o n .
Judged  by t h e s e  s t a n d a r d s  a  w id e s p re a d  d e l e g i t i m a t i o n  p r o c e s s  
h a s  t a k e n  p l a c e  i n  con tem pora ry  w e s t e r n  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e i r  p o l i t i c a l  
a s p e c t s .  Some b r i e f  a l l u s i o n s  can  s e r v e  t o  e s t a b l i s h  such  a  p e r s p e c ­
t i v e .  The f o l l o w i n g  o b s e r v a t io n s ,  w hich  a r e  p r o v id e d  by reknown devo­
t e e s  o f  th e  s u b j e c t  o f  con tem porary  s o c i a l  and c u l t u r a l  change, a r e  
i n d i c a t i v e .
To w i t ,  a c c o r d in g  t o  D a n ie l  B e l l ,  " r e v o l u t i o n a r y  c o n d i t i o n s "  
now c h a r a c t e r i z e  o u r  s o c i e t y . ^  As M a rg a re t  Mead s a i d ,  t o d a y ' s  y o u th  
d i f f e r  i n  f u n d a m e n ta l  ways from a l l  e a r l i e r  g e n e r a t i o n s .  B eh ind  t h e i r  
new e n v iro n m e n t  i s  t h e  c e n t r a l  f a c t  o f  m ass iv e  and i n c r e a s i n g l y  r a p i d  
s o c i a l  c h a n g e . ^
I f  one r e a d s  t h e  r e p o r t  o f  th e  N a t i o n a l  Commission on th e  
C auses  and  P r e v e n t i o n  o f  V io len ce  one d i s c e r n s  a  new s t y l e  o f  p o l i t i c s  
em erg ing  i n  w h ich  d e m o n s t r a t io n s  and  p r o t e s t s  a r e  s y s t e m a t i c a l l y  
d e v e lo p e d  a s  p o l i t i c a l  r e s o u r c e s . ^  A c co rd in g  t o  K enneth  B o u ld ing  and 
R o b e r t  T heobo ld ,  t h e  p o l i t i c s  o f  p r o t e s t  now e x te n d  t o  n o n r a d i c a l  con­
s t i t u e n c i e s ,  w h i l e  t h e  New L e f t  and th e  Old R ig h t  j o i n  t o  make s i m i l a r
1D a n ie l  B e l l ,  The R eform ing o f  G e n e ra l  E d u c a t io n  (New York: 
Colum bia U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1966'), pp . 7 4 - 7 6 f f .
O
M a rg a re t  Mead, "Why I s  E d u c a t io n  O b s o le s c e n t? "  H a rv a rd  B u s i ­
n e s s  Review, XXXVI (November-December, 1958), 2 3 -3 6 ,  164-70.
^ N a t io n a l  Commission on t h e  Causes and P r e v e n t i o n  o f  V io le n c e ,  
Ju n e ,  1969, p r e p a r e d  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  and a u t h o r s h i p  o f  Hugh D avis  
Graham and Ted R o b e r t  G urr ,  V io len c e  i n  A m erica :  H i s t o r i c a l  and Com­
p a r a t i v e  P e r s p e c t i v e s  (New York: The New A m erican  L i b r a r y ,  1 969 ) .
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c r i t i c i s m s  o f  gove rn m en t.^  E t z i o n i  makes t h e  s o c i o l o g i c a l  o b s e r v a t io n  
t h a t  s o c i e t y ' s  r e w a rd s  do n o t  g e n e r a te  s a t i s f a c t i o n ,  t h a t  c r i m i n a l i t y  
i s  l o s i n g  i t s  s t ig m a ,  and t h a t  s o c i a l l y  a p p ro v e d  r o l e s  no lo n g e r  mobi- 
l i z e  p e o p le  t o  p e r fo rm  a p p r o p r i a t e  a c t i o n .
Taken t o g e t h e r  t h e s e  o b s e r v a t i o n s ,  a l t h o u g h  c o n t r i b u t e d  from 
numerous o b s e r v e r s  from v a r i o u s  p e r s p e c t i v e s ,  form  a  c o l l e c t i v e  p ie c e  
o f  e v id e n c e  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  w e s t e r n  c u l t u r e  i s  e x p e r i e n c in g  a  new 
mix i n  t h e  v a lu e s  and a c c e p te d  "g ro u n d  r u l e s "  by  w hich  s o c i a l  i n t e g r a ­
t i o n  and  c o n f l i c t  and c o m p e t i t io n  a r e  p e r m i t t e d  t o  t a k e 'p l a c e .  This  
e v id e n c e  p o i n t s ,  i n  s h o r t ,  t o  t h e  d e l e g i t i m a t i o n  o f  w e s te r n  c u l t u r e ' s  
i n s t i t u t i o n s  i n  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s .
Even a c u r s o r y  r e a d i n g  o f  th e  s o u r c e s  j u s t  c i t e d  w i l l  a l s o  
i n d i c a t e  t h a t  a  f a c t o r  w hich  a p p e a r s  t o  be a s s o c i a t e d  w i t h  th e  
d e l e g i t i m a t i o n  o c c u r r i n g  i n  a l l  o f  t h e  e xam ples  g iv e n  i s  w hat T o f f l e r  
r e f e r r e d  t o  a s  th e  " a c c e l e r a t i v e  t h r u s t "  o f  t h e  r a t e  o f  t r a n s i e n c e  in  
s o c i a l  r e l a t i o n s .  T o f f l e r  d e f i n e s  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t  a s  th e  human 
e x p e r i e n c e  o f  r a p i d  " th ro u g h p u t"  o f  p e o p le ,  p l a c e s ,  t h i n g s ,  o r g a n iz a ­
t i o n s  and id e a s  i n  o n e 's  l i f e  s i t u a t i o n s .  As s u c h ,  t r a n s i e n c e  i s  th e  
p s y c h o lo g i c a l  c o u n t e r p a r t  o f  th e  a c c e l e r a t i o n  o f  t h e  r a t e  o f  s o c i a l  
change i n  i t s  p h y s i c a l  o r  c o r p o r a t e  d im e n s io n s .  W ith o u t  th e  c oncep t
^B ou ld ing , The Meaning o f  th e  T w e n t i e th  C e n t u r y ; Theobold , An 
A l t e r n a t i v e  F u tu re  f o r  Am erica  I I .
^ E t z i o n i ,  " P o l i t i c a l  M eaning ."
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o f  t r a n s i e n c e ,  s a y s  T o f f l e r ,  p sycho logy  " c a n n o t  t a k e  a c c o u n t  o f  p r e ­
c i s e l y  th o se  phenomena t h a t  a r e  p e c u l i a r l y  c o n te m p o ra ry ." ^  F u r t h e r ,
. . . i t  w i l l  h e lp  us  u n d e rs ta n d  th e  c o n c e p t  o f  t r a n s i e n c e  i f  we 
t h i n k  i n  te rm s  o f  t h e  i d e a - o f  " t u r n o v e r . "  . . .  The " th r o u g h p u t"  
i s  f a s t e r .  The a l e r t  bus inessm an  knows th e  t u r n o v e r  r a t e  f o r  each  
o f  th e  i te m s  he s e l l s ,  and the  g e n e r a l  r a t e  f o r  t h e  e n t i r e  s t o r e .
We c a n ,  by a n a lo g y ,  t h in k  o f  t r a n s i e n c e  a s  th e  r a t e  o f  t u r n ­
o v e r  o f  t h e  d i f f e r e n t  k in d s  o f  r e l a t i o n s h i p s  i n  a n  i n d i v i d u a l ' s  
l i f e .  M oreover, each  o f  us  can be  c h a r a c t e r i z e d  i n  te rm s  o f  t h i s  
r a t e . 2
A c c o rd in g  t o  t h i s  c o n c e p t ,  i f  we d i v i d e  up  m an 's  e x p e r i e n c e  o f  
th e  w o r ld  " o u t s i d e "  h i m s e l f ,  we can  i d e n t i f y  c e r t a i n  c l a s s e s  o f  r e l a ­
t i o n s h i p s .  A c c o r d in g ly ,  T o f f l e r  h o l d s  t h a t  i t  i s  th e  i n d i v i d u a l ' s  
r e l a t i o n s h i p  t o  p e o p le ,  p l a c e s ,  t h i n g s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  and i d e a s  ( o r  
i n f o r m a t i o n ) - - p l u s  t i m e - - t h a t  s t r u c t u r e s  th e  human e x p e r i e n c e  o f  any 
s i t u a t i o n . 3
T o f f l e r  a d v o c a te s  u s in g  t h i s  schem ata  to  m easure  th e  tu r n o v e r  
r a t e  o f  s i t u a t i o n a l  f low  i n  p e o p l e ' s  l i v e s .  However, i n  th e  p r e s e n t  
c o n te x t ,  h i s  framework c a n  be used a s  a d e v ic e  t o  o r g a n iz e  and  a n a ly z e  
th e  v e r b a l  and l i t e r a r y  b e h a v io r  o f  c r i t i c s  o f  t h e  s t a t u s  quo i n  o r d e r  
t o  d e t e c t  d i f f e r e n c e s  b e tw een  " e s t a b l i s h e d "  c o re  c o n c e p t s  and th o s e  
which c h a l l e n g e  them.
That i s ,  th e  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t r a n s i ­
ence a p p e a r s  t o  r e s u l t  i n  a  s i g n i f i c a n t  change i n  th e  key  m etapho rs
^ T o f f l e r ,  F u tu r e  Shock, ch a p .  i i  and a l s o  P a r t  I I .
^ I b i d . , p . 46. 
^ I b i d . ,  p . I I .
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employed i n  t h e  d e s c r i p t i v e  language  which accom pan ies  s i t u a t i o n a l  
c h a n g e . ^ We a r e  c o n c e rn e d  h e re  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h o s e  v e r b a l  symbols
w hich a r e  u s e d  t o  d e s c r i b e  what i t  means t o  b e  human i n  t h e  new s i t u a -
2
t i o n  o f  u n p r e c e d e n te d  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t .
A t t e n t i o n  t h e r e f o r e  w i l l  be  fo cu se d  on  c o n t r a s t i n g  th e  key  
m etaphors  (a n d  a n a lo g ie s ')  o f  what i s  presumed t o  be t h e  s t a t u s  quo
^As D o ro th y  Emmet sa y s ,
"The i d e a s  w h ich  make sense  i n  one ag e ,  i n  i l l u m i n a t i n g  and c o o r d i ­
n a t i n g  i t s  i n t e l l e c t u a l  e x p e r i e n c e ,  do n o t  n e c e s s a r i l y  make s e n s e  
i n  th e  same way i n  a n o th e r .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  l i k e l y  to  be a 
s h i f t  i n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a n a l o g i e s  w hich  w i l l  commend th e m se lv e s  
a s  s e l f - e v i d e n t  i n  d i f f e r e n t  p e r i o d s  o f  t h o u g h t .  A p h i l o s o p h i c a l  
sy s te m  i s  n o t  d i s p r o v e d ;  b u t  i t  i s  abandoned when i t  c e a s e s  t o  be 
r e l e v a n t . "
See M e ta p h y s ic a l  T h in k in g , p . 216.
T ha t  p r e s e n t  sy s te m s  a r e  b e in g  abandoned and t h a t  t h e r e  i s  a  
s h i f t  i n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a n a lo g i e s  which commend th e m s e lv e s  i s  one 
o f  th e  p o i n t s  o f  T o f f l e r ' s  F u tu re  Shock, w h e re in  i t  i s  s a i d :  "We a r e
c r e a t i n g  a  new s o c i e t y .  Not a changed  s o c i e t y .  N ot a n  e x te n d e d ,  
l a r g e r - t h a n - l i f e  v e r s i o n  o f  o u r  p r e s e n t  s o c i e t y .  B u t a  new s o c i e t y . "  
See p .  185.
^McLuhan, e t  a l . ,  speaks  o f  th e  p r o l i f e r a t i o n  o f  su c h  v e r b a l  
and o t h e r  sym bols  i n  con tem pora ry  w e s te r n  c u l t u r e  and  r e c o g n i z e s  t h e i r  
im p o r ta n c e  t o  new v iew s o f  hum ankind. He comments t h a t
" t h e  p a in  t h a t  the  o r d in a r y  p e r s o n  f e e l s  i n  p e r c e i v i n g  th e  c o n fu ­
s i o n  i s  c h a rg e d  w i t h  t h r i l l s  f o r  th e  a r t i s t  i n  t h e  d i s c o v e r y  o f  
new b o u n d a r i e s  and t e r r i t o r i e s  f o r  th e  human s p i r i t .  He g l o r i e s  
i n  th e  i n v e n t i o n  o f  new i d e n t i t i e s ,  c o r p o r a t e  and  p r i v a t e ,  t h a t  
f o r  t h e  p o l i t i c a l  and  e d u c a t i o n a l  e s t a b l i s h m e n t s ,  a s  f o r  d o m e s t ic  
l i f e ,  b r i n g  a n a rc h y  and d e s p a i r . "
See h i s  War and  P e a c e ,  ■ p. 12. T h is  o b s e r v a t io n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
p o i n t  t h a t  " t h e  s tu d y  o f  a  g iven  lan g u ag e  a t  i t s  l i m i t s  i s  e x tr e m e ly  
v a l u a b l e ,  and l e a d s  t o  an  u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  and l im ­
i t a t i o n s  o f  t h e  c u l t u r e  and c u l t u r a l  e le m en ts  o t h e r w i s e  d i f f i c u l t  to  
a t t a i n . "  See G le e so n  and  W akef ie ld ,  Language and C u l t u r e , p . v i .
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w i t h  th e  key  m etaphors  (and  a n a l o g i e s )  a s s o c i a t e d  w i t h  th o s e  p o s i t i o n s  
w h ich  a r e  s t r o n g l y  i n f lu e n c e d  by t h e  f a c t o r  o f  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t .
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  where t h i s  e f f o r t  f i t s  i n t o  t h e  u n i v e r s e - o f -  
d i s c o u r s e  a l r e a d y  d e s c r ib e d  i n  t h i s  c h a p te r ,  i t  i s  u s e f u l  to  p o i n t  o u t  
t h a t  we a r e  co n cern ed  h e re  w i t h  t h e  "E" complex o f  c o n c e p tu a l  r e l a t i o n ­
s h i p s  a s  i t  a p p e a rs  i n  F ig u r e  1. The key m e tapho rs  o f  t h e  s t a t u s  quo 
w i l l  be presum ed to  f a l l  s y m b o l i c a l l y  w i t h i n  th e  c i r c l e  l a b e l l e d  " E ^ ,"  
w h e re as  t h e  key  metaphors a s s o c i a t e d  w i th  th o s e  p o s i t i o n s  w hich  a re  
s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  by t h e  f a c t o r  o f  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t  w i l l  be p r e ­
sumed t o  f a l l  s y m b o l ic a l ly  w i t h i n  th e  c i r c l e  l a b e l l e d  " E ^ ."
As i n d i c a t e d  in  t h e  "E" com plex o f  F ig u r e  1, many key m etapho rs  
1 omay be common b o th  t o  "E "  and  "E and th u s  c o m p l ic a te  t h e  p i c t u r e .
O
T h is p r o b a b il i ty  i s  rep resen ted  by th e  area  c a l le d  "E " w hich i s  the
a r e a  i n  w h ich  "E “" and "E~" o v e r l a p  one a n o t h e r .  The r e l a t i v e  d i s t r i -
1 2b u t i o n  o r  m etaphors  o r  sym bols  w h ich  a p p e a r  t o  f a l l  w i t h i n  "E "E
3
o r  "E " among c r i t i c s  of th e  s t a t u s  quo c o u ld  p rove  t o  b e  im p o r ta n t  
f o r  a n a l y t i c a l  pu rp o ses .  O s t e n s i b l y ,  c r i t i c s  who u s e  a predom inance  
o f  "E^" sym bols would be c o n f i rm e d  d e v o te e s  o f  th e  s t a t u s  quo who 
b e l i e v e  t h e  s t a t u s  quo s h o u ld  s im p ly  do more o f  w h a te v e r  i t  i s  d o in g ,  
b u t  do i t  b e t t e r  and more e f f e c t i v e l y .  On t h e  o t h e r  hand , c r i t i c s  who
O
u s e  a  predom inance  o f  "E "  sym bols  would seem t o  a d v o c a te  o v e r th ro w in g  
o r  r e p l a c i n g  th e  b e l i e f  s y s te m  o f  th e  s t a t u s  quo a s  c o m p le te ly  as  p o s ­
s i b l e  w i t h  som eth ing  e l s e .  By t h e  same to k e n ,  c r i t i c s  who u se  a  p r e -  
dom inance o f  "E symbols would  seem t o  be s a y in g  t h a t  some c o n c e p tu a l  
c h an g es  and r e o r d e r i n g  o f  v a lu e s  a r e  c a l l e d  f o r ,  b u t  t h a t  c o n t i n u i t y
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w i th  t h e  t r a d i t i o n a l  c o re  v a l u e s  i s  e q u a l l y  im p o r ta n t ,  i . e . ,  th e  
e x i s t i n g  c o re  v a lu e s  shou ld  th e m s e lv e s  e v o lv e  i n t o  new c o n c e p ts  r a t h e r  
th a n  t o  be d i s p l a c e d  by t o t a l l y  d i s c o n t in u o u s  i d e a s  w hich  may have 
o r i g i n a t e d  from  a  d i f f e r e n t  b a s e  o f  c u l t u r a l  and  s o c i a l  e x p e r ie n c e .
The "E*^" symbols a re  th o s e  w hich  most d i r e c t l y  and t r a n s p a r ­
e n t l y  e x p r e s s  th e  u l t i m a t e  c o n c e rn s  o f  b o th  t h e  c u l t u r e  and o f  i n d i ­
v i d u a l s .  As s u c h ,  t h i s  c a te g o r y  o f  symbols c o n s t i t u t e s  th e  i r r e d u c i b l e  
minimum o f  form s o f  e x p r e s s io n  w h ich  must be common b o th  t o  th e  domi­
n a n t  c o r e  c o n c e p t s  and th o se  w hich  c h a l l e n g e  them. The form common t o  
b o th  c a t e g o r i e s  may be l i t t l e  more th a n  a  raw k in d  o f  i n v o lu n t a r y  
e x p r e s s io n  w h ich  comm unicates t h e  c o n c e rn  w i t h  o n e 's  own w i l l - t o - p o w e r  
a n d /o r  community lo v e .  The s p e c i f i c  modes i n t o  which t h e s e  b a s i c  
e n e r g i e s  a r e  r o u t i n i z e d  i n t o  r e p e t i t i v e  p a t t e r n s  f o r  t h e  c u l t u r e ' s  
endearm en t  and consum ption  s e t  t h e  s t y l e s  and to n e  by which a  g iv en  
c u l t u r e  o r  s u b c u l t u r e  comes t o  be  i d e n t i f i e d .  I t  i s  a t  th e  p o i n t  o f  
t h e s e  d e r i v e d  p a t t e r n s  o f  e x p r e s s io n ,  d e r i v e d ,  t h a t  i s ,  from th e  raw 
e n e r g i e s  w h ich  se e k  e x p r e s s io n  o f  th e  u l t i m a t e  c o n c e rn s ,  t h a t  one c u l ­
t u r e  o r  s u b c u l t u r e  can be  d i f f e r e n t i a t e d  from  a n o th e r .  I t  i s  n o t  th e  
f a c t  o f  th e  u l t i m a t e  c o n c e rn s  t h a t  d i f f e r s  from  group t o  group, b u t  
th e  m anner o f  t h e i r  a d a p t a b i l i t y  and a p p l i c a b i l i t y  to  n a t u r e  and s o c i ­
e t y .  As a  w o rk in g  p r o p o s i t i o n  i n  t h i s  s tu d y ,  i t  i s  h e ld  t h a t  th e  
n e a r e r  a  symbol comes to  a p u re  e x p r e s s io n  o f  th e  u l t i m a t e  co n cern s  
th e  more m y th o lo g ic a l  and l e s s  p r e c i s e  i s  i t s  n a t u r e .  Such a symbol 
w i l l  g e n e r a l l y  c a r r y  th e  power, i t  i s  a s s e r t e d ,  to  e l i c i t  g r e a t e r  
e ne rgy  o r  e m o tio n  from th o s e  who a d h e re  t o  i t .
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These d i s t i n c t i o n s  g iv e  us  a  t o o l  w i t h  w h ic h  t o  a s s e s s  th e  
r o l e  and f u n c t i o n  o f  any  key m etaphor.  However, t h e  q u e s t i o n  has  y e t  
t o  be answ ered  a s  t o  how one d e c id e s  w ha t  a  key m etap h o r  i s  and how i t  
i s  t o  be l o c a t e d  and i d e n t i f i e d .
F o r  t h e  p u rp o s e s  o f  t h i s  s tu d y  a  key  m e ta p h o r  i s  any m etaphor 
w h ich  p l a y s  a  m ajo r  r o l e  in  e x p r e s s in g  w hat i s  o f  im p o r ta n c e  t o  th e  
t o t a l  l i f e - w a y s  o f  a  c u l t u r e  o r  s u b c u l t u r e .  I t  i s  a t  t h i s  p o in t  t h a t  
th e  sch em a ta  o f  T o f f l e r  becomes u s e f u l ,  a s  a d a p te d  a n d  a p p l i e d  to  ou r  
own o b j e c t i v e s .  I f  t h e  p r o p o s i t i o n  i s  a c c e p te d  t h a t  e v e ry  human s i t u ­
a t i o n  i s  s t r u c t u r e d  i n  te rm s  o f  th e  i n d i v i d u a l ' s  r e l a t i o n  t o  o t h e r  
p e o p le ,  p l a c e s ,  t h i n g s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  i d e a s ,  and t i m e ,  th e n  we can
i d e n t i f y  a  key  m etapho r  a s  one w hich e x p r e s s e s  th e  c r u c i a l  f e a t u r e s  o f
how a  c u l t u r e  o r  s u b c u l t u r e  p e r c e iv e s  t h e s e  v i t a l  r e l a t i o n s h i p s  and 
o r d e r s  them a c c o r d in g  t o  c e r t a i n  p r i o r i t i e s  o f  im p o r ta n c e .  I n  so 
d o in g  we s h a l l  b e g in  t o  g e t  a  p r o f i l e  o f  th e  k in d  o f  " w o r ld "  i n  which
a  c u l t u r e  o r  s u b c u l t u r e  f i n d s  i t s e l f .
Thus, th e  i d e n t i f i c a t i o n  and com par ison  o f  m e ta p h o rs  among and 
be tw een  th e  w o r ld  o f  t h e  s t a t u s  quo and th e  w o r ld s  o f  i t s  c r i t i c s  w i l l  
be  made i n  term s o f  T o f f l e r ' s  f i v e  a n a l y t i c a l  c a t e g o r i e s ,  p lu s  t im e , 
making s i x  c a t e g o r i e s  i n  a l l .  D e p a r t in g  from T o f f l e r ' s  o r d e r  somewhat, 
we s h a l l  r e a r r a n g e  t h e s e  c a t e g o r i e s  in  th e  f o l l o w i n g  o r d e r ;  i d e a s ,  
p e o p le ,  p l a c e s ,  t h i n g s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  and  t im e .  The m etapho rs  o r  
a n a lo g i e s  i n  each  c a t e g o r y  w i l l  be s e l e c t e d  and a n a ly z e d  i n  term s o f  
t h e i r  s i g n i f i c a n c e  and m eaning  f o r  p o l i t i c a l  v a lu e s  and s t r u c t u r e s  as  
t h e s e  h av e  b een  d e f i n e d  and d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r .
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B eg in n in g  w i t h  i d e a s , t h e  key m etaphors  ( b o th  o f  t h e  s t a t u s  
quo and o f  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t ) w i l l  be  examined w i th  r e g a r d  to  t h e i r  
l a t e n t  o r  e x p l i c i t  p r e s u p p o s i t i o n s  c o n c e rn in g  id e a s  on m etap h y s ic s  an d  
e p is t e m o lo g y . Such p r e s u p p o s i t i o n s  a r e  r e g a rd e d  a s  h a v in g  a  d i s t i n c t  
b e a r i n g  on p o l i t i c a l  p o s t u r e s  and  w i l l  be s c r u t i n i z e d  i n  term s o f  
t h e i r  s o c i o l o g i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  and  t h e o l o g i c a l  r o o t s  a s  w e l l  as 
f o r  t h e i r  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  p o l i t i c a l  em phases. More symbols 
w h ich  g iv e  r e l a t i v e l y  t r a n s p a r e n t  ( d i r e c t )  and m y th o lo g ic a l  e x p r e s s io n  
t o  th e  human and c u l t u r a l  u l t i m a t e  c o n c e rn s  can  be e x p e c te d  in  t h i s  
c a te g o r y  th a n  p e rh a p s  any o f  t h e  o t h e r s ,  e x c e p t  t h a t  o f  t im e .  The 
r e a s o n  f o r  t h i s  c o n d i t i o n  i s  t h a t  by d e f i n i t i o n  th e  symbols of o n e ' s  
u l t i m a t e  c o n c e rn s  b e t r a y  t h e  i m p l i c i t  b e l i e f s  t h a t  a r e  h e l d  c o n c e rn in g  
t h e  u l t i m a t e  n a t u r e  o f  r e a l i t y  and know ledge.
Second, t h e  k e y  m e ta p h o rs  o f  t h e  s t a t u s  quo and o f  a c c e l e r a ­
t i v e  t h r u s t  c o n c e r n in g  p e r c e p t i o n s  o f  p e o p le  w i l l  be i d e n t i f i e d  and 
a n a ly z e d  w i th  a t t e n t i o n  g iv e n  t o  i m p l i c a t i o n s  w h ich  th e y  may h o ld  c o n ­
c e r n in g  view s ab o u t  t h e  n a t u r e  o f  human p e r s o n a l i t y . I n  many c a se s  
t h e  l i n k  w i l l  be d i s c e r n i b l e  be tw een  t h e s e  c o n c e p ts  and th o s e  o f  m eta­
p h y s ic s  and e p is t e m o lo g y ,  c o n s c i o u s ly  o r  u n c o n s c io u s ly  h e l d .
T h ird ,  c o n t r a s t i n g  m etap h o rs  and  a n a lo g i e s  r e f l e c t i n g  a t t i ­
t u d e s  and p r e s u p p o s i t i o n s  a b o u t  a  s e n s e  o f  p la c e  w i l l  be a n a ly z e d  i n  
te rm s  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  c o n c e rn in g  th e  n a tu r e  o f  l o y a l t y  
and s e l f - i d e n t i f i c a t i o n  by c i t i z e n s  w i t h  n a t i o n ,  s t a t e ,  r e g io n ,  o r  
l o c a l  community. A ga in ,  a t t e n t i o n  w i l l  be g iv e n  t o  th e  r e l a t i v e  
em phasis  p la c e d  by  s u c h  symbols on th e  p o s i t i v e  and n e g a t i v e  p o l i t i c a l
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v a l u e s ,  and w h e th e r  t h e s e  a r e  e x p re s s e d  p r i m a r i l y  th ro u g h  s o c i o l o g i c a l ,  
p h i l o s o p h i c a l ,  o r  t h e o l o g i c a l  c o n c e p t s ,  o r  some i n t e r r e l a t e d  
c o m b in a t io n .
F o u r th ,  m e tap h o rs  a b o u t  t h in g s  ( i n c l u d i n g  b o th  goods and s e r ­
v i c e s )  w i l l  be  a n a ly z e d  f o r  t h e i r  p o l i t i c o - e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e  in  
te rm s  o f  (1) w hat i s  r e g a r d e d  a s  th e  p r o p e r  (a n d  t h e r e f o r e  l e g i t i m a t e )  
r e l a t i o n  o f  man t o  " p r o p e r t y " ;  and (2) w hat i s  r e g a r d e d  a s  th e  l e g i t i ­
m ate r a t i o n a l e  f o r  t h e  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  goods and  s e r v i c e s .
F i f t h ,  m e ta p h o rs  r e v e a l i n g  c o n c e p t io n s  a b o u t  o r g a n i z a t i o n s  
w i l l  be  a n a ly z e d  f o r  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  c o n c e r n in g  th e  n a t u r e  and 
p r o p e r  (o r  l e g i t i m a t e )  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s t a t e . The s o c i o l o g i c a l ,  
p h i l o s o p h i c a l ,  t h e o l o g i c a l ,  p o l i t i c a l l y  p o s i t i v e ,  and p o l i t i c a l l y  
n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  t h i s  d i s c u s s i o n  p rom ise  t o  be i n t e r e s t i n g .
S i x th ,  and f i n a l l y ,  m etapho rs  r e v e a l i n g  c o n c e p ts  o f  t im e  w i l l  
be  a n a ly z e d  f o r  t h e i r  p o l i t i c a l  im pac t  on e x i s t i n g  and c h a n g in g  v a l u e s  
and  s t r u c t u r e s .  F o r  exam ple, c o n c e p t io n s  o f  t im e  as  a s s o c i a t e d  w i t h  
th e  s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m  a r e  s t a r k l y  c o n t r a s t e d  w i t h  c o n c e p t io n s  o f  
t im e  a s  a s s o c i a t e d  w i t h  l i f e - s t y l e s  o f  a r t i s t s ,  e c o l o g i s t s ,  o r  th e  
a d h é r a n t s  o f  t h e  i n c r e a s i n g l y  p o p u la r  m id - E a s te r n  o r  O r i e n t a l  p h i l o s o ­
p h i e s .  I t  w i l l  be i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  one o f  th e  m ost i n t e n s i v e  
a s s a u l t s  t h a t  i s  made on th e  s t a t u s  quo i s  made i n  term s o f  a  d i f f e r ­
in g  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t im e .  I t  can be n o t i c e d  t h a t  a s  a  r e s u l t  a  h ig h
2
f re q u e n c y  o f  t im e -sy m b o ls  a p p e a r s  i n  th e  "E " c a t e g o r y .  T h is  may be a  
s t r o n g  i n d i c a t i o n  e i t h e r  t h a t  th o s e  who w is h  t o  r a d i c a l l y  o v e r th ro w  
th e  e x i s t i n g  c o n c e p tu a l  o r d e r  have l i t  upon t h e  c r u c i a l  c o n c e p t  o f
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t im e  a s  th e  fu lc ru m , o r  t h a t  th o s e  who a p p r o p r i a t e  a  new c o n c e p t  o f  
t im e  d i f f e r i n g  from t h a t  o f  th e  s t a t u s  quo i n c r e a s i n g l y  f i n d  them ­
s e l v e s  i n  t h e  camp o f  th o s e  who would r a d i c a l l y  r e p l a c e  t h e  s t a t u s  quo 
sy s te m  w i th  so m e th in g  e l s e .
The q u e s t i o n  a r i s e s  as to  how one p i n p o i n t s  t h e  c o re  v a l u e s  o f  
t h e  s t a t u s  quo and p r o s c r ib e s  them so t h a t  t h e y  c a n  be  d i s t i n g u i s h e d  
a t  some p o i n t  from o t h e r  c o n c e p ts .  I n  t h i s  r e g a r d  t h i s  s tu d y  i s  a b l e  
t o  b e n e f i t  from  th e  e x te n s iv e  s t u d i e s  o f  Weber who h a s  m e t i c u l o u s ly  
a n a ly z e d  t h e  c o re  v a lu e s  o f  c a p i t a l i s m  and  l i b e r a l  dem ocracy . These 
v a l u e s  w i l l  be r e g a r d e d  a s  i n d i c a to r s  o f  key m e ta p h o rs  and  a n a lo g i e s  
o f  t h e  s t a t u s  quo i n  w e s te rn  s o c i e t y .  The m ain c o r e  v a l u e s ,  a s  d i s ­
c e rn e d  by Weber, a r e  found in p o s i t i v e  a f f i r m a t i o n s  by t h e  c u l t u r e  o f  
t h e  c o n c e p t s  o f  d i s c i p l i n e ,  ach ievem en t ,  a u s t e r i t y ,  o b j e c t i v i t y ,  and 
r a t i o n a l i t y .
A s i m i l a r  q u e s t i o n  to th e  one j u s t  n o t e d  c o n c e rn s  th e  s o u rc e  
from w hich  t h e  key  m etaphors  and  a n a l o g i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a c c e l e r a ­
t i v e  t h r u s t  w i l l  be g a th e r e d .  These s o u r c e s  a r e  a s  f o l l o w s :
1. T r e a t i s e s ,  documents, s t a t e m e n t s ,  o r  sy m b o l ic  e x p r e s s io n s  
by o r  a b o u t  mass o r  p o p u la r  s u b c u l t u r e s .  Mass o r  p o p u la r  s u b c u l t u r e s  
a r e  r e g a r d e d  a s  c o n s i s t i n g  of o b s e r v in g  o r  p a r t i c i p a r i n g  c i t i z e n s  a s  
opposed  to  g o v e rn in g  o r  d i r e c t i n g  e l i t e s .
2 .  T r e a t i s e s ,  documents, s t a t e m e n t s ,  o r  sy m b o l ic  e x p r e s s io n s  
by o r  a b o u t  t h e  more d i f f u s e  and i n f o r m a l ly  o r g a n iz e d  e l i t e s ,  who d e a l  
w i t h  s p i r i t u a l  and  m ora l  problems, e . g . ,  c u l t u r a l  and r e l i g i o u s  
l e a d e r s .  T h i s  c a t e g o r y  o v e r la p s  s i g n i f i c a n t l y  w i t h ,  b u t  i s  n o t
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synonymous w i t h ,  mass o r  p o p u la r  s u b c u l t u r e s  such  a s  th o se  m en tioned  
i n  t h e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h .
3 .  T r e a t i s e s ,  documents o r  s t a t e m e n ts  o r  sy m bo lic  e x p r e s s io n s  
by o r  a b o u t  t h e  o r g a n i z in g  and d i r e c t i n g  e l i t e s .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  
w i l l  be g iv e n  t o  s t a t e m e n t s  w hich d e a l  w i th  c o n c r e te  g o a ls  and p rogram s.
The a s s u m p t io n s  which l i e  back  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  s e l e c t i o n  o f  
s o u r c e s  a r e  a s  f o l l o w s .  The m ost obv ious  and u n b r id l e d  a t t a c k s  on th e  
s t a t u s  quo a r e  l i k e l y  t o  come from  s u b c u l t u r e s  w hich  have  l i t t l e  o r  no 
c o n s c io u s  v e s t e d  i n t e r e s t  i n  t h e  sy s tem  o f  th e  s t a t u s  quo and i t s  c o re  
v a l u e s .  I n  a  c u l t u r e  c h a r a c t e r i z e d  by u n p re c e d e n te d  a c c e l e r a t i v e  
t h r u s t ,  a s  i s  co n tem p o ra ry  w e s te r n  c u l t u r e ,  such  s u b c u l t u r e s  may t a k e  
on t h e  c h a r a c t e r  o f  w id e sp re a d  p o p u la r  f o l k  c u l t u r e s .  T h is  in  f a c t  i s  
w hat seems t o  have  h ap p e n ed .  However, t h e  d e l e g i t i m a t i n g  im pact o f  
su c h  c r i t i c i s m  may n o t  become c r u c i a l  as  f a r  a s  th e  dom inant c o re  c o n ­
c e p t s  a r e  c o n c e rn e d  u n t i l  the  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  c r i t i c a l  s u b c u l t u r e s  
b e g in  to  a p p e a r  in  t h e  v e r b a l  and sym bolic  b e h a v io r  o f  th e  i n f l u e n t i a l  
e l i t e s .
T h is  a n a l y s i s  com p le te s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  th e  scope o f  t h i s  
s tu d y  and a l s o  c o m p le te s  th e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h i s  c h a p t e r .  Based on 
th e  p la n  j u s t  o u t l i n e d ,  we w i l l  n e x t  t u r n  ou r  a t t e n t i o n  to  th e  c u l t u r a l  
v a lu e s  o f  th e  s t a t u s  quo, i . e . ,  c a p i t a l i s m  and l i b e r a l  democracy, p a r ­
t i c u l a r l y  i n  i t s  p o l i t i c a l  a s p e c t s .
CHAPTER I I
CULTURAL VALUES OF THE STATUS QUO: POLITICAL ASPECTS
PART I .  INTRODUCTION AND SUMMARY OF THE CONCLUSIONS
I n t r o d u c t i o n
In  t h i s  age o f  an  u n p re c e d e n te d  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t  o f  t r a n s i ­
ence  i n  p e o p le ,  p l a c e s ,  t h i n g s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  and i d e a s  i t  a p p e a r s  
t h a t  a b n o rm a l i ty  i s  r o u t i n e .  The b i z a r r e  and  u n f a m i l i a r  c o n s p i r e  t o  
r e p l a c e  w hat i s  o f t e n  assum ed t o  have  been  b o th  d e p e n d a b le  and f a m i l ­
i a r  i n  th e  p a s t .
I f  e v e n t s  in  t h e  U n i te d  S t a t e s  d u r in g  th e  1960s and I9 7 0 s  a r e  
t a k e n  a s  an  exam ple, we c a n  su rm ise  t h a t  few p e r s o n s  c o u ld  have p r e ­
d i c t e d  t h a t  th e  n e x t  t h r e e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  would  be c r i t i c a l l y  
i n f l u e n c e d ,  i f  n o t  d e c id e d ,  by a s s a s s i n a t i o n s  o r  a t t e m p te d  a s s a s s i n a ­
t i o n s . ^  Who m igh t  dream t h a t  s t u d e n t  c ru s a d e s  c o u ld  amass enough pub­
l i c  power t o  be c r e d i t e d  w i t h  f o r e s t a l l i n g  a  P r e s i d e n t  from ru n n in g  
f o r  r e e l e c t i o n  (nam ely , Lyndon Johnson  i n  1968) and u l t i m a t e l y  sw in g in g  
p o p u la r  o p in io n  t o  i t s  s i d e  a g a i n s t  an a b o r t i v e  war ( a g a i n s t  t h e  V ie t
^The a s s a s s i n a t i o n  o f  P r e s i d e n t  John F .  Kennedy made p o s s i b l e  
th e  e l e c t i o n  o f  h i s  s u c c e s s o r ,  Lyndon B. Johnson , i n  1964. The a s s a s ­
s i n a t i o n  o f  R o b e r t  Kennedy r e s u l t e d  i n  H ubert  H. Humphrey r e c e i v i n g  
th e  D em ocra tic  n o m in a t io n  i n  1968, p r i o r  to  h i s  d e f e a t  by R ic h a rd  M. 
N ixon. I t  seems f a i r l y  p r o b a b le  t h a t ,  had R obert  Kennedy n o t  b een  
a s s a s s i n a t e d ,  he would h a v e  g o t  t h e  n o m in a t io n  and d e f e a t e d  N ixon .
The a t t e m p te d  a s s a s s i n a t i o n  and c onsequen t  c r i p p l i n g  o f  George W allace  
i n  1972 l i k e l y  r e s u l t e d  i n  many o f  h i s  v o t e s  g o in g  t o  P r e s i d e n t  N ixon .
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Cong) n e v e r  d e c l a r e d  by C ongress?^  Who was b o ld  enough in  1960 t o  
fo re s w e a r  t h a t  a  p o l i t i c a l  h a s - b e e n  named Nixon would w in b o th  th e  
n o m in a t io n  and  s u b s e q u e n t ly  t h e  e l e c t i o n  f o r  th e  U.S. p r e s i d e n c y ,  g e t  
r e e l e c t e d  by th e  l a r g e s t  l a n d s l i d e  i n  th e  h i s t o r y  o f  t h e  n a t i o n ,  and 
t h e n  f a c e  d i s g r a c e  and f o r c i b l e  r e s i g n a t i o n ,  w h i le  fo r  th e  f i r s t  time 
in  i t s  h i s t o r y  C a b i n e t - l e v e l  o f f i c e r s  o f  th e  f e d e r a l  governm ent would 
be s e n t  t o  j a i l ? ^  Who would have  b e l i e v e d  t h a t  i n  the  p ro c e s s  a  
D a n ie l  E l l s b e r g  would become e x o n e r a te d  fo l lo w in g  h i s  t h e f t  o f  t o p -  
s e c r e t  documents and h i s  c a u s in g  o f  them t o  be p u b l is h e d  w h i le  
em ployees o f  th e  White House m eanw hile  b u r g le d  h i s  p s y c h i a t r i s t ’ s p r i ­
v a t e  f i l e s ?
A gain , few su sp en se  f i c t i o n  n o v e ls  e v e r  o f f e r e d  a  p l o t  more 
b i z a r r e  th a n  th e  e p ic  o f  P a t r i c i a  H e a r s t  i n  which the k id n a p p e e  h e r ­
s e l f  became a  m achine-gun w i e l d i n g  k id n a p p e r ,  and the  new form o f  r a n -
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spm was p r e s e n te d  a s  a  demand f o r  t h e  m ass ive  fe e d in g  o f  t h e  p o o r .
I p h e s e  e v e n ts  a r e  a n a ly z e d  by Dave D e l l i n g e r  i n  h i s  R ev o lu ­
t i o n a r y  N o n v io len ce :  E ssa y s  by Dave D e l l i n g e r  (Garden C i ty ,  N .Y .:
Doubleday & C o .,  I n c . ,  1971). See P a r t  V: "The Chicago C onven tion
and A f t e r . "  See a l s o  pp. 269-83  f o r  h i s  o b s e r v a t io n s  on th e  a s s a s s i ­
n a t i o n  o f  th e  Kennedys.
^The r e a s o n s  f o r  th e  W a te rg a te  e p ic  a r e  examined by  one o f  th e  
e p i s o d e ’ s c e n t r a l  a c t o r s  who was s u b s e q u e n t ly  j a i l e d .  See Jeb S t u a r t  
M agruder, "W ate rg a te  H in d s ig h t :  M agruder O b s e r v a t io n ,"  San A n to n io
E x p r e s s , May 23, 1974, p. 57.
% ews coverage  o f  th e  P a t t y  H e a r s t  s a g a  was p r o l i f i c  and  d r a ­
m a t i c .  The f o l lo w in g  a r t i c l e s  a r e  i n d i c a t i v e :  " P a t ty  Chose SLA
B ecause o f  F a t h e r , "  by the  Los A n g e le s  Times S e rv ic e ,  San A n ton io  
E x p r e s s , May 22, 1974, p. 1; " P a t t y :  Robot R ebe l?"  New York Times
News S e r v ic e ,  San A n ton io  E x p r e s s , May 29, 1974, p . 8; " P a t t y :  S le e p ­
ing  B eau ty  Awakened?" A s s o c ia te d  P r e s s ,  San A nton io  E x p r e s s , June  9, 
1974, p .  4 -L .
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M eanw hile , t h e  t im e -h o n o re d  v a n g u a rd s  o f  U .S . s e c u r i t y ,  such  
a s  t h e  F e d e r a l  B u re a u  o f  I n v e s t i g a t i o n ,  t h e  C e n t r a l  I n t e l l i g e n c e  
Agency, th e  J u s t i c e  D epa r tm en t ,  th e  Army and  th e  Navy h av e  e x p e r ie n c e d  
c e a s e l e s s ,  e x t e n s i v e ,  and s c a t h i n g  c r i t i c i s m . ^  T h is  h a s  been  accom­
p a n ie d  by u n p r e c e d e n te d  C o n g r e s s io n a l  s c r u t i n y  and l o s s  o f  p u b l i c  su p ­
p o r t . ^  No l o n g e r ,  i t  seems, i s  u n q u e s t io n in g  p a t r i o t i c  l o y a l t y  t o  be 
e a s i l y  g iv e n  t o  e r s t w h i l e  p u b l i c  a g e n c ie s  e n t r u s t e d  w i t h  d i s c h a r g in g
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d u t i e s  on b e h a l f  o f  th e  p u b l i c  good. I f  s u c h  a c o n d i t i o n  was normal 
a t  one t im e ,  t h e n  " n o r m a l i ty "  seems no l o n g e r  to  p r e v a i l ,  and p e rhaps  
w i l l  n e v e r  do so  a g a i n .
L u rk in g  b e h in d  t h e s e  and  o t h e r  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  s h i f t  away 
from r e a d y  s u p p o r t  f o r  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s ,  a  p a t t e r n  seems to  be work­
in g  i n  w h ich  t h e r e  i s  a  r e a c t i o n  n o t  o n ly  a g a i n s t  th e  i n s t i t u t i o n s  
th e m s e lv e s  b u t  a g a i n s t  th e  p r e s u p p o s i t i o n s  upon w hich  such
^Some s a m p le s  a r e  a s  f o l l o w s .  "U .S . Vietnam  S pend ing  H i t , "  
A s s o c ia t e d  P r e s s ,  San A n ton io  E x p r e s s , June  3, 1974, p .  1 ;  C a r l  Rowan, 
"D ouble  S ta n d a r d  J u s t i c e  C r ip p le s  P o l i c e , "  San A n ton io  E x p r e s s ,
J u ly  14, 1974, p .  5-H; V ic to r  M a r c h e t t i  and John D, M arks, "The CIA 
C u l t :  The Book th e  Government T r ie d  t o  D e s t r o y ! "  San A n to n io  E x p re s s -
News, June  23, 1974, p .  1-H.
^Edmund S. M usk ie , " C r i s i s  o f  C o n f id e n c e ,"  San A n to n io  E x p re ss ,  
A pr. 12, 1974, p .  19 .
^See t h e  f o l lo w in g :  James J .  K i l p a t r i c k ,  "Why P u b l i c  C o n f i ­
dence  I s  L a c k in g , "  San A n ton io  E x p re ss ,  A pr. 1, 1974, p . 16; Anthony 
L ew is ,  " C o n f id e n c e  C r i s i s  Noted by  P o l l s t e r , "  San A n to n io  E x p r e s s ,
A pr. 17, 1974, p .  19 ;  "New Group o f  R a d ic a l s  R ear  H ead ,"  W ashington 
S t a r  News S e r v i c e ,  San A n ton io  E x p r e s s , May 23 ,  1974, p . 20 .  The l a t ­
t e r  a r t i c l e  s a y s ,  i n  p a r t :  "The n o n - c o l l e g e  m in o r i t y  o f  young p e o p le
h as  become as  r a d i c a l  in  i t s  a n t i - e s t a b l i s h m e n t  a t t i t u d e s  and m oral 
v a lu e s  as  c o l l e g e  y o u th  w ere  i n  th e  l a t e  1 9 6 0 's ,  a c c o r d in g  t o  a  m ajor 
new s t u d y . "  The s tu d y  was conduc ted  by th e  D a n ie l  Y ankelovoch  p o l l i n g  
o r g a n i z a t i o n  i n  1971.
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e s t a b l i s h m e n t s  r e s t . ^  Y e t ,  c o n s i s t e n t  w i t h  o u r  o b s e r v a t i o n s  i n  Chap­
t e r  I ,  a  c u l t u r e  n e v e r  s im p ly  t r a d e s  in  one  s e t  o f  c o n c e p t s  f o r  
a n o t h e r .  The e s t a b l i s h e d  c o re  c o n c e p ts  w h ic h  f i n d  th e m s e lv e s  u n d e r  
such  a t t a c k  i n  c o n te m p o ra ry  w e s t e r n  c u l t u r e  a r e  by  no means c a p i t u l a t ­
in g  w i th o u t  a  f i g h t .  I n d e e d ,  c l o s e  o b s e r v a t i o n  and  s o b e r  judgm ent 
l e a d  to  th e  c o n c lu s i o n  t h a t  t h e s e  c o re  c o n c e p t s  o f  s o - c a l l e d  " n o rm a l ­
i t y "  a r e  b o th  t e n a c i o u s  and r e s i l i e n t .  Even y e t  i t  i s  no l i g h t  m a t t e r  
t o  t h e  C ongress  o r  t h e  p u b l i c  t o  c o n s id e r  im p each in g  a  P r e s i d e n t ,  n o r  
was i t  f e a s i b l e  f o r  e i t h e r  th e  p o l i c e  o r  t h e  p u b l i c  t o  d i s m is s  a s  
a c c e p t a b l e  p o l i t i c a l  b e h a v io r  t h e  armed p r o t e s t a t i o n s  o f  even  a  
b e a u t i f u l  h e i r e s s  such  a s  P a t r i c i a  H e a r s t .
Thus, i t  i s  p e r t i n e n t  t o  examine w ha t  p r e s u p p o s i t i o n s  may be 
h e l d  i n  common by t h e  m a jo r  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  i n  c o n tem p o ra ry  w e s t ­
e r n  c i v i l i z a t i o n .  I n  so  do in g  i t  may be p o s s i b l e  t o  d i s t i l l  t h e  
e s s e n c e  o f  w hat t h e  o p p o s in g  s u b c u l t u r e s  o b j e c t  t o ,  and , a t  t h e  same 
t im e ,  to  o b s e rv e  t o  w hat e x t e n t  th e  c u l t u r e - a t - l a r g e  h a s  made ( o r  i s  
making) a  s h i f t  from  one c o re  p o s i t i o n  t o  a n o t h e r .  The d i r e c t i o n ( s )  
o f  t h a t  s h i f t  a l s o  w i l l  be  o f  i n t e r e s t .
A m ita i  E t z i o n i ,  "The S e a rc h  f o r  P o l i t i c a l  M ean ing ,"  The Cen­
t e r  M agazine, V, No. 2 ( M a rc h /A p r i l ,  19 7 4 ) ,  p .  6 .  ( H e r e i n a f t e r  
r e f e r r e d  to  a s  " P o l i t i c a l  M ean in g ." )
^Ibid., pp. 6-8.
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Summary o f  C o n c lu s io n s
The Q u e s t io n  t o  Be Answered 
i n  T h is  C h a p te r
I t  may b e  u s e f u l  t o  b e g in  w i th  a  summary o f  the  c o n c lu s i o n s  
r e a c h e d  as a  r e s u l t  o f  th e  i n v e s t i g a t i o n s  co n d u c ted  i n t o  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h i s  c h a p t e r ' s  s u b j e c t  m a t te r - - n a m e ly ,  "w hat a r e  th e  c u l t u r a l  
v a l u e s  o f  t h e  s t a t u s  quo, p a r t i c u l a r l y  in  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s ? "
The F iv e  M ajor C o n c lu s io n s
F iv e  b a s i c  c o n c lu s io n s  w ere drawn r e g a r d in g  the  p o l i t i c a l  
v a l u e s  i n  t h e  c u l t u r e  a s  u p h e ld  by th e  s t a t u s  quo . Each one w i l l  be 
r e i t e r a t e d  i n  a  d e s c r i p t i v e  s t a t e m e n t  o r  p r o p o s i t i o n .  T he re  w i l l  f o l ­
low a  r e p o r t  as  to  how th e  w r i t e r  a r r i v e d  a t  t h e s e  p a r t i c u l a r  c o n c lu ­
s i o n s .  The r e p o r t  w i l l  summarize th e  method employed and t h e  d a t a  
a d d u c ed .  F i n a l l y ,  e a c h  p r o p o s i t i o n  w i l l  be expanded upon b r i e f l y  c o n ­
c e r n i n g  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  p o l i t i c a l  sy s tem s  i n  con tem pora ry  
w e s t e r n  c u l t u r e  a s  c o n c e iv e d  w i t h i n  t h e  u n i v e r s e - o f - d i s c o u r s e  and i t s  
r e s p e c t i v e  com ponents  which w ere  d e s c r i b e d  in  C h a p te r  I .
The m a jo r  c o n c lu s io n s  c o n c e r n in g  th e  p o l i t i c a l  v a lu e s  o f  t h e  
s t a t u s  quo i n  con tem pora ry  w e s t e r n  c u l t u r e  a r e  r e p o r t e d  h e r e  i n  te rm s  
o f  f i v e  c a t e g o r i e s  o f  p h i l o s o p h i c a l  s p e c u l a t i o n  on th e  s u b j e c t  o f  
p o l i t i c a l  l i f e  and t h e  n a t u r e  o f  p o l i t i c s .  I n  s h o r t ,  t h e s e  t o p i c s  a r e  
(1 )  M e ta p h y s ic s  and th e  summum bonum o r  h i g h e s t  good f o r  man; (2) E p i s ­
te m o lo g y , i . e . ,  th e  n a t u r e  o f  know ledge, o r  how man knows w hat he knows 
( o r  t h in k s  h e  k n o w s) ; (3) th e  N a tu re  o f  S o c i e t y ; (4) the  N a tu re  o f  Man;
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and (5) th e  N a tu re  o f  t h e  S t a t e . Based  on t h e s e  them es th e  f i v e  p a r a ­
mount c o n c lu s io n s  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  t h e s e :
1 .  C o n c e rn in g  M e ta p h y s ic s  and  th e  summum bonum;
I n  k e e p in g  w i t h  c e r t a i n  d e e p ly - r o o t e d  m e c h a n ic a l  and  e v o lu ­
t i o n a r y  m odels  o f  r e a l i t y  in  w e s t e r n  c u l t u r e ,  m an 's  h i g h e s t  g o a l  
i s  r e g a r d e d  i n  t h e  s t a t u s  quo c o r e  v a lu e s  t o  be th e  e x p e r i e n c in g  
by  p e r s o n s  o f  a  c o n t in u o u s  i n c r e a s e  i n  th e  q u a n t i t y  and t e c h n i c a l  
v a r i e t y  o f  economic goods and  s e r v i c e s — i n  s h o r t ,  t o  have  a  con­
t in u o u s  i n c r e a s e  i n  t h e  g r o s s  n a t i o n a l  p r o d u c t .
2 .  C o n ce rn in g  E p i s te m o lo g y ;
I n  k e e p in g  w i t h  a  " s c i e n t i f i c  e p is te m o lo g y "  w h ich  i s  b r o a d ly -  
ba sed  i n  c o n te m p o ra ry  w e s t e r n  c u l t u r e ,  and w hich  p u t s  power on th e  
s id e  o f  " o b j e c t i v i t y , "  " r a t i o n a l i t y , "  " a u s t e r i t y , "  " d i s c i p l i n e , "  
and " a c h ie v e m e n t , "  t h e  c o n t in u o u s  g row th  and i n c r e a s e d  s t r e n g t h  o f  
v a r i o u s  " t e c h n i c a l "  o r g a n i z a t i o n s ,  i n c l u d in g  p u b l i c  and  p r i v a t e  
b u r e a u c r a c i e s ,  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  th e  p r o d u c t io n  and  d i s t r i b u t i o n  
o f  th e  goods and s e r v i c e s  i s  r e g a r d e d  i n  t h e  s t a t u s  quo c o re  v a lu e s  
a s  b o th  n e c e s s a r y  and  d e s i r a b l e .
3 .  C o n c e rn in g  The N a tu re  o f  S o c i e t y ;
I n  k e e p in g  w i t h  th e  s t a t u s  q u o ' s  key  images o f  man a s  " a  b und le  
o f  i n s t i n c t s , "  a s  a  " p r o d u c e r , "  a s  a  " c o n su m e r ,"  and  a s  one o f  
many " a to m s"  o f  s o c i e t y ,  s o c i e t y  i s  r e g a r d e d  a s  composed o f  
s u b j e c t i v e l y - d e f i n e d ,  e x c l u s i v e ,  s e l f - s e e k i n g  i n d i v i d u a l s  whose 
r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r  i n d i v i d u a l s  a r e  e x t e r n a l  and c o m p e t i t i v e .  The 
s o l u t i o n  t o  su c h  c o m p e t i t io n  and t h e  way t o  h o l d  t o g e t h e r  a  s o c i ­
e t y  o f  su c h  i n d i v i d u a l s ,  so th e  v iew  r u n s ,  i s  to  s a t i s f y  t h e i r  
needs  and w a n ts  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y ,  o r  when n e c e s s a r y ,  
t o  s u p p r e s s  t h e  c o m p e t i t i o n .
4 .  C o n c e rn in g  The N a tu re  o f  Man:
I n  k e e p in g  w i t h  t h e  s t a t u s  q u o 's  h i g h l y  i n d i v i d u a l i s t i c  and 
c o m p e t i t iv e  v iew  o f  human p e r s o n a l i t y ,  i t  i s  h e ld  t h a t  c o r p o r a t e  
i n s t i t u t i o n s  a r e  m e re ly  t o o l s  f o r  s u b j e c t i v e  p e r s o n a l i t i e s  and 
i n t e r e s t s  and a r e  e a s i l y  m anageab le  by them.
5 . C o n c e rn in g  The N a tu re  o f  t h e  S t a t e :
I n  k e e p in g  w i t h  t h e  s t a t u s  q u o 's  e v o l u t i o n a r y  and p r i m i t i v i s ­
t i c  m odels o f  human p e r s o n a l i t y  w h ich  r e s u l t  i n  t h e  d ic tu m  t h a t  
"m igh t  makes r i g h t " ; and i n  k e e p in g  w i t h  th e  dom inant c o r e ' s  key  
images a b o u t  o r g a n i z a t i o n s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  " p ro p e r "  o r g a n i z a t i o n s
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a r e  b a s e d  on h i e r a r c h i e s ,  c h a in s-o f-com m ands , permanency, s t a b i l ­
i t y ,  econom ies  o f  s c a l e ,  and e f f i c i e n c y ;  i t  i s  h e l d  t h a t  t h e  s t a t e  
i s  and s h o u ld  be a  power c e n t e r ,  e x t e r n a l  t o  man, which n o t  o n ly  
m ed ia te s  betw een t h e  i n d i v i d u a l s  (and  g ro u p s )  and b a la n c e s  t h e i r  
i n t e r e s t s ,  b u t  m a n ip u la te s  t h e i r  w an ts  and n eed s  i n  acco rdance  
w i th  th e  needs o f  th e  ( p o l i c e  and m i l i t a r y )  i n d u s t r i a l  complex to  
produce th e  goods and s e r v i c e s  n e c e s s a r y  t o  t h e i r  own g ro w th  and 
s u r v i v a l .  When th e  i n d u s t r i a l  complex i s  w e l l  o f f ,  people  a r e  w e l l  
o f f ,  e v e n  i f  f o r c e  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  sy s te m . (Here t h e  in d u s ­
t r i a l  complex t e n d s  to  r e p r e s e n t  a  b a s t a r d i z a t i o n  o f  R o u s s e a u 's  
" g e n e r a l  w i l l . " )
PART I I ,  NOTES ON THE RESEARCH METHOD
L i n g u i s t i c  A n a ly s i s  
The means by w hich  th e s e  p r o p o s i t i o n s  w ere  d e r iv e d  was a  l i n ­
g u i s t i c  a n a l y s i s  o f  f a m i l i a r  v e r b a l  images and sy m b o lic  c o n c ep ts  which 
h a v e  been p ro m in e n t  i n  r e c e n t  and c o n tem p o ra ry  w e s t e r n  c u l t u r e . One 
may have a  hunch , an  i n t u i t i o n ,  an i n s i g h t ,  t h a t  c e r t a i n  f a c t s  a r e  
t r u e ,  b u t  t h e  s e r i o u s  i n v e s t i g a t o r  must a s k  h i m s e l f  w ha t ,  i f  any , c o r ­
r o b o r a t i o n  t h e r e  may be o f  h i s  own f e e l i n g s .  The w r i t e r ' s  b e l i e f  t h a t  
t h e r e  was a  c l o s e  c o n n e c t io n  be tw een  ch a n g in g  ways o f  v iew ing  human 
n a t u r e  and t h e  l o s s  o f  a u t h o r i t y  o f  some o f  o u r  c u l t u r e ' s  m ost im por­
t a n t  i n s t i t u t i o n s  seemed w o r th y  o f  s e r i o u s  s tu d y .  B ut such a s tu d y  
im p l ie d  th e  need  f o r  a  s y s te m a t ic  knowledge i n  d e p th  o f  the t r a d i t i o n a l  
modes o f  p e r c e p t i o n  o f  what a  human b e in g  i s  and w hat i s  h i s  p r o p e r  
r e l a t i o n  t o  a u t h o r i t a t i v e  i n s t i t u t i o n s .
The S o u rces  o f  D ata  and th e  R e s e a rc h  D esign  
The Abundance o f  D ata
The p rob lem  o f  a n a l y s i s  was r e n d e r e d  b o th  s im p le  and com plex 
by  th e  abundance  o f  d a t a .  When one i s  immersed i n  h i s  own c u l t u r e
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th ro u g h  in v o lv e m e n t  i n  c o u n t l e s s  i n s t i t u t i o n s  from  b i r t h  t o  a d u l th o o d  
he becomes l i t e r a l l y  overwhelmed w i t h  images as  d a t a  when he  a s k s ,  
"What d oes  my c u l t u r e  t h in k  o f  humans and t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  t o  t h e i r  
i n s t i t u t i o n s ? ” A t one l e v e l  such  a  member o f  th e  c u l t u r e  s im p ly  
"knows" t h e  a n sw er  t o  t h i s  q u e s t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  th e  e n d le s s  c o n d i ­
t i o n i n g  o f  h i s  b e h a v io r ,  and p ro b ab ly  does n o t  u s u a l l y  e v en  t h i n k  t o  
a s k  th e  q u e s t i o n  i n  a  c o n s c io u s  way.
But a t  a n o t h e r  l e v e l  h e  "knows" v e r y  l i t t l e  a b o u t  t h e  an sw er  
s im ply  b e c a u s e  t h e  s t r e a m  o f  f a m i l i a r  images ^  s o  f a m i l i a r  t h a t  from 
an o b j e c t i v e  s t a n d p o i n t  th e  images a r e  v i r t u a l l y  i n v i s i b l e .  I t  i s  
d i f f i c u l t  a t  f i r s t  t o  know w ha t i s  o f  c r u c i a l  im p o r ta n c e  and w ha t  i s  
n o t .
Where, f o r  exam ple, does  one b e g in  t o  u n r a v e l  t h e  t a n g l e d ,  
i n t e r d e p e n d e n t  web i n  t h i s  v a s t  e x tended  f a m i ly  o f  i d e a s  and  t o  s a y ,  
" T h e r e I - - T h e re  a r e  t h e  c r u c i a l  c o n c e p t s .  T here  a r e  th e  im p o r ta n t  
s h i f t s  i n  t h o s e  c o n c e p t s .  And t h e r e  a r e  t h e  v i t a l  c o n n e c t io n s  be tw een  
th o s e  c o n c e p t s  and th e  momentous changes t a k i n g  p l a c e  i n  o u r  
i n s t i t u t i o n s — "?
The Academic L i t e r a t u r e
One can  do w o rse  th a n  to  b e g in  w i t h  p e r t i n e n t  s t u d i o u s ■l i t e r a ­
t u r e  on th e  s u b j e c t  i n  q u e s t i o n ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  o n e 's  o r i g i n a l  hunch 
may h av e  b e e n  s t i m u l a t e d  i n  p a r t  by t h a t  l i t e r a t u r e  i n  th e  f i r s t  p l a c e .
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W eber 's  L i s t
The f a m i l i a r  l i s t  o f  v a lu e s  germ aine  t o  t h e  dom inan t  c u l t u r a l  
c o re  c o n c e p t s  has b e e n  enum era ted  and commented on  by  Weber and 
o t h e r s . ^  I t  has  p ro v e d  m ost h e l p f u l  i n  t h i s  r e g a r d .  I t  s e rv e d  a s  a  
v a lu a b l e  c lu e  and s t a r t i n g  p o i n t .  T h is  l i s t  o f  v a l u e s  h a s  been  c i t e d  
i n  t h i s  p a p e r  p r e v i o u s l y  i n  te rm s  o f  t h e  s t a t u s  q u o ' s  commitment t o  
th e  them es o f  d i s c i p l i n e , a c h ie v e m e n t , a u s t e r i t y , o b j e c t i v i t y , and 
r a t i o n a l i t y . 2
The l i s t  i t s e l f ,  how ever, was n o t  th e  end  o f  t h e  s e a r c h ,  b u t  
th e  b e g in n in g .  T h i s  e n u m e r a t io n  o f  c o re  v a l u e s  was more a  d e s c r i p t i o n  
o f  what was r e l a t i v e l y  f i x e d  i n  th e  c u l t u r e .  B ut i t  was th e  p o i n t  o f  
t h i s  s tu d y  t o  e x p lo r e  w hat im pac t  th e  c u r r e n t s  o f  change e x e r t e d  upon 
t h e s e  c o n c e p tu a l  b u lw a rk s  o f  w e s te r n  i n s t i t u t i o n s .
T o f f l e r ' s  C o n c e p t u a l i z a t i o n
I n  t h e  m eantim e T o f f l e r  had s u g g e s te d  a  m ethodo logy  by w hich  
th e  r a t e  and e x t e n t  o f  s o c i a l  change m igh t be a p p re h e n d e d ,  r e l a t i v e l y -  
s p e a k in g ,  b u t  more p r e c i s e l y  t h a n  h e r e t o f o r e .  I t  was h i s  p r o p o s a l  
t h a t  s t u d e n t s  o f  t h e  s u b j e c t  s e e k  to  a s c e r t a i n  t h e  r a t e  o f  t u r n o v e r  i n  
" l i f e  s i t u a t i o n s . "  P r i o r  t o  T o f f l e r ,  t o  t h i s  s t u d e n t ' s  know ledge, no 
one had p r o f f e r e d  a  m anageab le  d e f i n i t i o n  o f  w hat c o n s t i t u t e d  a  " l i f e
^See E t z i o n i ' s  summation o f  t h i s  p o i n t  i n  h i s  " P o l i t i c a l  
M ean ing ,"  p . 3.
o
See chap . i ,
3
A lv in  T o f f l e r ,  F u tu r e  Shock (T o ro n to ,  New York, and London; 
Bantam Books, 1970), pp .  32 -3 5 .
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s i t u a t i o n . "  I t  may t u r n  o u t  t h a t  T o f f l e r ’ s most a b id i n g  c o n t r i b u t i o n  
may n o t  o c c u r  i n  th e  e x t e n s i v e  s t a t i s t i c s  and exam ples h e  c i t e s  as 
much a s  i n  th e  s u g g e s t i o n  t h a t  a l l  l i f e  s i t u a t i o n s  a r e  composed o f  
some c o m b in a t io n  o f  t h e  fo l lo w in g :  PEOPLE, PLACES, THINGS, ORGANIZA­
TIONS, and IDEAS, p l u s  TIME, and t h a t  t h i s  i s  a  u s e f u l  d e v ic e  t o  
employ i n  a s s e s s i n g  t h e  volum e, the  v e l o c i t y ,  and t h e  d i r e c t i o n  o f  
s o c i a l  c h a n g e .1
I t  seemed p e r t i n e n t ,  th e n ,  n o t  o n ly  t o  know t h a t  t h e  e s t a b ­
l i s h e d  i n s t i t u t i o n s  o f  w e s t e r n  c u l t u r e  c h e r i s h e d  t h e  c o n c e p t s  o f  d i s ­
c i p l i n e ,  a c h ie v e m e n t , a u s t e r i t y ,  o b j e c t i v i t y ,  and r a t i o n a l i t y , b u t  how 
t h e s e  v a l u e s  a p p l i e d  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  p e r c e p t i o n  and management o f  
t h e  com ponents  o f  t h e  l i f e  s i t u a t i o n  e x p e r ie n c e  i t s e l f - - n a m e l y ,  t o  
PEOPLE, PLACES, THINGS, ORGANIZATIONS, IDEAS, and TIME. Not t h a t  
o t h e r  s o c i a l  s c i e n t i s t s  had  n o t  i n c i d e n t a l l y  ta k e n  a c c o u n t  o f  t h e s e  
com ponen ts ,  b u t  t h e r e  a p p e a re d  to  be v a lu e  i n  s y s t e m a t i c a l l y  a n a ly z in g  
t h e  c o re  v a l u e s  i n  te rm s  o f  T o f f l e r ' s  c a t e g o r i e s  i n  o r d e r  more e a s i l y  
t o  a s s e s s  t h e  im pac t  o f  change  upon them .
V e rb a l  Symbols and L i n g u i s t i c  
A n a l y s i s
T hus , t h e  m ethod f o r  t h i s  p r o j e c t  began  t o  t a k e  s h a p e .  I n  
a d d i t i o n  t o  a  l i s t  o f  c o re  v a lu e s  and a  l i s t  o f  c a t e g o r i e s  by w h ich  t o  
a s c e r t a i n  t h e  t u r n o v e r  o f  l i f e  s i t u a t i o n s ,  a  t h i r d  a s p e c t  was a d d e d .  
T h is  was t h e  f a c t o r  o f  l i n g u i s t i c  a n a l y s i s .  The r e a s o n  f o r  such  an
^Ibid., see especially pp. 44-47.
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a d d i t i o n  was c r i t i c a l ,  f o r  w i th o u t  i t  th e  method w ould  have  been  incom­
p l e t e  and l e s s  w o rk a b le .  I n  sp e a k in g  o f  d i s c i p l i n e ,  a c h ie v e m e n t , and 
so  on, we a r e  p e rh a p s  r e f e r r i n g  l e s s  t o  t a n g i b l e s ,  su c h  as  PEOPLE, 
PLACES, and  THINGS, th a n  we a r e  r e f e r r i n g  to  i n t a n g i b l e s ,  such  as 
i d e a s  o r  v a l u e s .
Language  and c u l t u r e . — I n  human c u l t u r e  t h e  paramount v e h ic l e  
by which i d e a s  a r e  conveyed  i s  l a n g u a g e .^  The r e l a t i o n  betw een l a n ­
guage and c u l t u r e  i s  a n e c e s s a r y  c o n s i d e r a t i o n  i n  any  f r u i t f u l  d i s c u s ­
s io n  o f  c u l t u r e  ( p o l i t i c a l  c u l t u r e  i n c l u d e d ) . The form  o f  language  
i n f l u e n c e s  (an d  some would  have i t  d e te r m in e s )  t h e  fo rm  o f  c u l t u r e ;  
th e  form o f  c u l t u r e  a l s o  i n f l u e n c e s  t h e  form o f  la n g u a g e  and th e  v a r i ­
ous changes  i n  la n g u a g e .^
The n a t u r e  o f  l a n g u a g e . —F u r t h e r ,  th e  s tu d y  o f  a  g iv e n  l a n ­
guage a t  i t s  l i m i t s  i s  e x tr e m e ly  v a l u a b l e ,  and l e a d s  t o  an u n d e rs ta n d ­
in g  o f  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  and l i m i t a t i o n s  o f  t h e  c u l t u r e  and o f  c u l t u r a l  
e le m en ts  o t h e r w i s e  d i f f i c u l t  t o  a t t a i n . ^  The n a t u r e  o f  language , as 
su c h ,  as  i n t e r p r e t e d  h e r e ,  i s  p r i m a r i l y  a n a l o g i c a l ,  o r  more p r e c i s e l y ,  
m e t a p h o r i c a l ,  a t  t h e  p o i n t  a t  w hich i t  makes any  k in d  o f  a s s e r t i o n
^ C h a r le s  F. H o c k e t t  and R o b e r t  A sc h e r ,  "The Human R e v o lu t io n ,"  
C u r re n t  A n th r o p o lo g y , V, No. 3 (1 9 6 4 ) ,  135 -6 8 .
O
P a t r i c k  G leeson  and Nancy W a k e f ie ld ,  e d s . .  Language and Cul­
t u r e  ; A R e a d e r  (Columbus, 0 . :  C h a r le s  E. M e r r i l l  P u b l i s h i n g  Company, 
1968), pp. v - v i .  ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  Language and C u l t u r e .)
^Ibid., p. vi.
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a b o u t  s o m e th in g  o t h e r  t h a n  immediate e x p e r i e n c e .^  T ha t i s ,  man can 
s p e a k  a b o u t  o t h e r  t im e s  and  o th e r  p l a c e s  ( o t h e r  " l i f e  s i t u a t i o n s " )  
o n ly  in  te rm s o f  a n a l o g i e s  ( o r  m etapho rs )  ta k e n  from h i s  own p e r s o n a l  
and  im m edia te  e x p e r i e n c e  o r  memory.
M e ta p h y s ic a l  p r e s u p p o s i t i o n s  i n  l a n g u a g e . —I n  a d d i t i o n ,  th e
i m p o r ta n t  c o n f i g u r a t i o n s  o f  sp e ec h  a s  a r e  e x p re s s e d  i n  any c u l t u r e  ( o r
s u b c u l t u r e )  a r e  s t r o n g  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  m e ta p h y s ic a l  p r e s u p p o s i t i o n s ,
c o n s c i o u s ly  o r  u n w i t t i n g l y  h e ld ,  w h ich  u n d e r l i e  t h e  a s s e r t i o n s  a b o u t
2
man, know ledge , w o r ld ,  s o c i e t y ,  and governm en t.  T here  a r e  ample 
p r e c e d e n t s  f o r  t h i s  a s su m p t io n  in  b o t h  p h i lo s o p h y  and p o l i t i c a l
3
t h e o r y .
Changes i n  la n g u a g e  and p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s . —Thus, s in c e  
la n g u a g e  i n f l u e n c e s  c u l t u r e ,  and v i c e  v e r s a ;  and  s i n c e  t h e  s tu d y  o f  a 
g iv e n  l a n g u a g e  a t  i t s  l i m i t s  i s  im p o r ta n t  i n  u n d e r s t a n d in g  a  c u l t u r e ;  
and s i n c e  th e  n a t u r e  o f  language  i s  m e t a p h o r i c a l ;  and s in c e  th e
am in d e b te d  t o  Dorothy Emmet on t h i s  p o i n t .  See h e r  The 
N a tu re  o f  M e ta p h y s ic a l  T h in k in g  (London: The M acm illan  C o . ,  1966),
pp . v - v i i .  ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  M e ta p h y s ic a l  T h in k in g . )
^See D a n ie l  C a l l a h a n ' s  s h o r t  b u t  h e l p f u l  e s s a y  c o n c e rn in g  th e  
u n w i t t i n g  commitments o f  a  c u l t u r e ,  i n  h i s  " L iv in g  w i t h  t h e  New B io l ­
ogy: The S e a rc h  f o r  an E t h i c , "  The C e n te r  M agaz ine , V, No. 4 ( J u l y /
A ugus t ,  1972), 4 -1 2 .  ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  "The New B io lo g y ." )
^ C o n s id e r ,  f o r  exam ple , th e  c o n c e p t  o f  A n a lo g ia  E n t i s  a s  
expounded by  S t .  Thomas A q u in a s .  (See  D orothy  Emmet’ s t r e a tm e n t  o f  
h i s  c o n c e p t  i n  h e r  M e ta p h y s ic a l  T h in k in g , chap . v i i i ,  pp. 1 6 9 - 7 1 f f . )  
F o r  t h e  modern p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s ,  s e e  P e t e r  L. B e rg e r  and Thomas 
Luckman, The S o c ia l  C o n s t r u c t io n  o f  R e a l i t y  (G arden  C i ty ,  N .Y .: 
D oubleday  & C o., I n c . ,  1966).
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m e t a p h o r i c a l  f i g u r e s  o f  sp e ec h  i n d i c a t e  w hat a r e  th e  m e ta p h y s ic a l  p r e ­
s u p p o s i t i o n s  w i t h i n  a  c u l t u r e ;  t h e r e f o r e ,  i t  i s  h e ld  t h a t  f o c u s in g  on 
changes  i n  key  m e tapho rs  o c c u r r in g  w i t h i n  a  s o c i e t y ' s  c u l t u r e  and 
p o l i t i c s  w i l l  i n d i c a t e  changes in  t h e  v a l u e s  o f  t h a t  s o c i e t y ' s  p o l i t i ­
c a l  i n s t i t u t i o n s .
Changes i n  p h i l o s o p h i c a l  s y s te m s . - - C o n s i s t e n t  w i t h  t h e s e  
p o i n t s ,  i t  i s  assum ed t h a t  t h e  p h i l o s o p h i c a l  sy s te m s  w h ich  l i e  a t  th e  
f o u n d a t io n  o f  a  g i v e n  p o l i t i c a l  sy s te m  a re  n e v e r  a c t u a l l y  " d i s p r o v e d "  
a s  s u c h . ^ R a th e r ,  t h e y  s im p ly  c e a s e  t o  r e c e i v e  a d h e re n c e  whenever 
th e y  a r e  w i d e ly  e x p e r ie n c e d  a s  no l o n g e r  r e l e v a n t  to  t h e  p e r c e p t i o n s  
( a s  e x p r e s s e d  th r o u g h  key  a n a l o g i c a l  and m e t a p h o r i c a l  f i g u r e s  o f  
sp e ec h )  and  t h e r e f o r e  th e  needs  o f  t h o s e  who g o v e rn ,  and , i n  a demo­
c r a t i c  s o c i e t y ,  o f  th o s e  who a r e  g o v e rn e d .
The s o r t  o f  c u l t u r a l  s h i f t  i n d i c a t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  p a ra g ra p h  
i s  p r e c i s e l y  t h e  s o r t  o f  d e l e g i t i m a t i o n  w h ich  i s  i n d i c a t e d  by changes 
i n  a  c u l t u r e ' s  key  m e ta p h o rs .  T ha t  phenomenon i s  s p e c i f i c a l l y  t h e  
o b j e c t  o f  s tu d y  i n  t h i s  p a p e r .
D e t e c t i n g  c h a n g e s . - - T h i s  ap p ro a c h ,  t o  b e  s u r e ,  im p l ie s  knowing 
f i r s t  o f  a l l  w hat t h e  c o re  c o n c e p ts  have  t o  s a y  abou t  PEOPLE, PLACES, 
THINGS, ORGANIZATIONS, IDEAS, and TIME. A c o r o l l a r y  t o  t h i s  i m p l ic a ­
t i o n  i s  t h a t  i f  a  s h i f t  away from t h e  lan g u a g e  s u p p o r t i n g  th e  c o n c e p ts  
o f  d i s c i p l i n e ,  a c h ie v e m e n t ,  a u s t e r i t y ,  o b j e c t i v i t y ,  and r a t i o n a l i t y
^Emmet, M e ta p h y s ic a l  T h in k in g , pp. 2 1 5 -1 6 .  A lso  E t z io n i ,  
" P o l i t i c a l  M ean in g ,"  p .  3.
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c o u ld  be d e t e c t e d  as t h e s e  a p p ly  t o  t h e  p e r c e p t i o n s  and management o f  
PEOPLE, PLACES, THINGS, ORGANIZATIONS, IDEAS, and TIME, t h e n  two f a c t s  
c o u ld  be d i s c o v e r e d :  (1) w h e th e r  th e  c u l t u r e  i s  i n  f a c t  s i g n i f i c a n t l y
w i th d ra w in g  s u p p o r t  from i t s  c o re  c o n c e p t s  and (2) i f  s o ,  t o  w hat 
e x t e n t  ( a s  m easured  by th e  " tu r n o v e r "  o r  " r e p la c e m e n t"  o f  th e  lan g u a g e  
o f  t h e  c o re  v a lu e s  in r é f e r e n c e  to  th e  s u b j e c t s  o f  t h e  s i x  components 
o f  h u m a n k in d 's  " l i f e  s i t u a t i o n s " ) .
PART I I I .  THE COLLECTION, ARRANGEMENT, 
AND DISPLAY OF THE DATA
E x p l a n a t io n  o f  t h e  Code L i s t
T a b le  1 and th e  Code L i s t  o f  
F a m i l i a r  V e rb a l  Concepts
S in c e  i t  i s  im p o r ta n t  t o  t h i s  s tu d y  t o  d e te rm in e  w hat t h e  c o re  
c o n c e p t s  e x p r e s s  in  th e  s e v e r a l  c a t e g o r i e s  upon w hich  we a r e  f o c u s in g ,  
th e  w r i t e r  u l t i m a t e l y  d e v i s e d  a  code l i s t  o f  f a m i l i a r  v e r b a l  c o n c e p ts  
w h ich  a r e  a s s o c i a t e d  w i th  t h e s e  c a t e g o r i e s  i n  c o n te m p o ra ry  w e s t e r n  c u l ­
t u r e .  The code l i s t  was s t r u c t u r e d  a c c o r d in g  to  t h r e e  k in d s  o f  v a r i ­
a b l e s  f o r  t h e  purpose o f  d e te r m in in g  w ha t  c o n c e p t s  s h o u ld  e n t e r  th e  
l i s t  and  a l s o  t o  in d ic a te  what f u n c t i o n  i t  i s  b e l i e v e d  t h e s e  c o n c e p ts  
p e r fo rm  i n  t h e  b e l i e f  sy s te m  o f  th e  c u l t u r e  a s  v iew ed i n  term s o f  th e  
t h r e e  v a r i a b l e s .  Table 1 d e m o n s t ra te s  how th e  code l i s t  was s t r u c t u r e d  
a c c o r d in g  t o  th e  th re e  v a r i a b l e s  o f  (1 )  t h e  s i x  components w h ich  con­
s t i t u t e  human s i t u a t i o n s ;  (2 )  th e  f i v e  p h i l o s o p h i c a l  c a t e g o r i e s  o f  
i n q u i r y  i n  t h i s  s tudy ; and  (3 )  t h e  l i s t  o f  f i v e  c a t e g o r i e s  o f  v a lu e s  
d o m in an t  i n  w e s te rn  c u l t u r e  a s  s u g g e s t e d  by Weber.
TABLE 1 . - -S h o w in g  How th e  Code L i s t  o f  F a m i l i a r  V e rb a l  C o n c e p ts  in  C o n tem pora ry  W e s te rn  C u l t u r e  
I s  S t r u c t u r e d  A c c o rd in g  t o  S i t u a t i o n a l  C om ponents , P h i l o s o p h i c a l  
C a t e g o r i e s ,  and Dom inant Core V alue  C a t e g o r i e s
S i t u a t i o n
Components
P h i lo s o p h .
C a t e g o r i e s
Dom inant Core V alue  C a t e g o r i e s
1 2 3 4 5
O b je c ­
t i v i t y
R a t i o n ­
a l i t y
A u s t e r ­
i t y
D i s c i ­
p l i n e
A c h ie v e ­
ment
1. M e ta p h y s ic s 1 , 1 . 1 1 . 1 . 2 1 . 1 . 3 1 . 1 . 4 1 . 1 . 5
2 . E p is te m o lo g y 1 . 2 . 1 1 . 2 . 2 1 . 2 . 3 1 . 2 . 4 1 , 2 . 5
1 .  IDEAS 3 . S o c l e t y 1 . 3 . 1 1 .3 .2 1 . 3 . 3 1 , 3 . 4 1 . 3 . 5
4 . Man 1 . 4 . 1 1 .4 .2 1 . 4 . 3 1 . 4 . 4 1 . 4 . 5
5. The S t a t e 1 . 5 . 1 1 .5 .2 1 . 5 . 3 1 . 5 , 4 1 . 5 . 5
1. M e ta p h y s ic s 2 . 1 . 1 2 . 1 . 2 2 . 1 . 3 2 . 1 . 4 2 . 1 , 5
2 , E p is te m o lo g y 2 . 2 . 1 2 . 2 . 2 2 . 2 . 3 2 . 2 . 4 2 . 2 . 5
2 .  PEOPLE 3. S o c i e t y 2 . 3 . 1 2 , 3 . 2 2 . 3 . 3 2 . 3 . 4 2 . 3 . 5
4 . Man 2 . 4 . 1 2 . 4 . 2 2 . 4 . 3 2 . 4 . 4 2 . 4 . 5
5. The S t a t e 2 . 5 . 1 2 . 5 . 2 2 . 5 . 3 2 . 5 . 4 2 . 5 . 5
1. M e ta p h y s ic s 3 . 1 . 1 3 .1 .2 3 . 1 . 3 3 . 1 . 4 3 . 1 . 5
2 . E p is te m o lo g y 3 . 2 . 1 3 .2 .2 3 . 2 . 3 3 . 2 . 4 3 . 2 . 5
3, PLACES 3, S o c i e t y 3 . 3 . 1 3 .3 .2 3 . 3 . 3 3 . 3 . 4 3 . 3 . 5
4 . Man 3 . 4 . 1 3 . 4 . 2 3 . 4 . 3 3 . 4 . 4 3 . 4 . 5
5. The S t a t e 3 . 5 . 1 3 .5 .2 3 . 5 . 3 3 . 5 . 4 3 . 5 . 5
TABLE l--Contlnued
S i t u a t i o n
Components
P h i lo s o p h .
C a t e g o r i e s
Dom inant Core V a lue  C a t e g o r i e s
1 2 3 4 5
O b je c ­
t i v i t y
R a t i o n ­
a l i t y
A u s t e r ­
i t y
D i s c i ­
p l i n e
A c h ie v e ­
ment
1 . M e ta p h y s ic s 4 . 1 . 1 4 . 1 . 2 4 . 1 . 3 4 . 1 . 4 4 . 1 . 5
2 . E p is te m o lo g y 4 . 2 . 1 4 . 2 . 2 4 . 2 . 3 4 . 2 . 4 4 . 2 . 5
4 .  THINGS 3. S o c i e t y 4 . 3 . 1 4 . 3 . 2 4 . 3 . 3 4 . 3 . 4 4 . 3 . 5
4 . Man 4 . 4 . 1 4 . 4 . 2 4 . 4 . 3 4 . 4 . 4 4 . 4 . 5
5. The S t a t e 4 . 5 . 1 4 . 5 . 2 4 . 5 . 3 4 . 5 . 4 4 . 5 . 5
1. M e ta p h y s ic s 5 . 1 . 1 5 . 1 . 2 5 . 1 . 3 5 . 1 . 4 5 . 1 . 5
S flRRANT- 2 . E p is te m o lo g y 5 . 2 . 1 5 . 2 . 2 5 . 2 . 3 5 . 2 . 4 5 . 2 . 5
7 ATTHMQ 3 . S o c i e t y 5 .3 ,1 5 . 3 . 2 5 . 3 . 3 5 . 3 . 4 5 . 3 . 5
4 . Man 5 . 4 . 1 5 . 4 . 2 5 . 4 . 3 5 . 4 . 4 5 , 4 . 5
5. The S t a t e 5 . 5 . 1 5 . 5 . 2 5 . 5 . 3 5 . 5 . 4 5 . 5 . 5
1. M e ta p h y s ic s 6 . 1 . 1 6 . 1 . 2 6 . 1 . 3 6 . 1 . 4 6 . 1 . 5
2 . E p is te m o lo g y 6 , 2 . 1 6 . 2 . 2 6 . 2 . 3 6 . 2 . 4 6 . 2 . 5
6 . TIME 3. S o c i e t y 6 . 3 . 1 6 . 3 . 2 6 . 3 . 3 6 . 3 . 4 6 . 3 . 5
4 . Man 6 . 4 . 1 6 . 4 . 2 6 . 4 . 3 6 . 4 . 4 6 . 4 . 5
5. The S t a t e 6 . 5 . 1 6 . 5 . 2 6 . 5 . 3 6 . 5 . 4 6 . 5 . 5
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The Six Sections in Table I
Reading  from to p  t o  b o t to m . T a b le  1, which c o n s i s t s  o f  a  t o t a l  
o f  150 c e l l s ,  i s  d i v id e d  i n t o  s i x  m ajo r  s e c t i o n s .  T hese  s i x  s e c t i o n s  
c o rre sp o n d  t o  t h e  s i x  components o f  human s i t u a t i o n s :  IDEAS, PEOPLE,
PLACES, THINGS, ORGANIZATIONS, and  TIME.
F iv e  S u b s e c t io n s  W ith in  Each 
S e c t io n  i n  T a b le  1
Again, r e a d in g  from  to p  t o  bo t tom , each  o f  t h e  s i x  s e c t i o n s  i s  
s u b d iv id e d  i n t o  f i v e  s u b s e c t i o n s .  These s u b s e c t io n s  c o r r e s p o n d  to  the  
f i v e  p h i l o s o p h i c a l  c a t e g o r i e s  o f  i n q u i r y :  M e ta p h y s ic s , E p is te m o lo g y ,
S o c ie ty ,  Man, and t h e  S t a t e . Thus, u s in g  T ab le  1 ,  t h e  w r i t e r  was a b le  
t o  c o n s t r u c t  t h e  code l i s t  w hich a p p e a r s  i n  Appendix A by l i s t i n g  v e r ­
b a l  symbols o f  t h e  s t a t u s  quo a c c o r d in g  t o ,  e . g . ,  th e  c o r e  c u l t u r e ' s  
u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  n a t u r e  o f  PLACES o r  ORGANIZATIONS a s  e x p re s s e d  in  
term s o f  i t s  M e ta p h y s ic a l , E p i s t e m o l o g i c a l , o r  S o c i a l  p r e s u p p o s i t i o n s .  
T ha t  i s ,  IDEAS, PEOPLE, PLACES, THINGS, ORGANIZATIONS, and  TIME, a r e  
re g a rd e d  as ways o f  p e r c e i v i n g , and each  o f  th o se  p e r c e p t u a l  modes i s  
r e g a rd e d  as p o s s e s s i n g  f i v e  p h i l o s o p h i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s  ( i f  n o t  
e x p l i c i t  p r e m is e s ) ,  even  though  t h e s e  g e n e r a l l y  may be l a t e n t  o r  
unacknowledged by p e rs o n s  o r  o r g a n i z a t i o n s  w i th in  th e  c u l t u r e .
The T h i r t y  S t ra n d s  and 150 
C e l l s  i n  T ab le  1
T h is  way o f  o r g a n i z in g  T a b le  1 r e s u l t e d  i n  t h i r t y  s t r a n d s ,  o r  
l e v e l s  ( s i x  p e r c e p t u a l  modes x  f i v e  c a t e g o r i e s  o f  p h i l o s o p h i c a l  p re s u p ­
p o s i t i o n s  f o r  e a c h ) .  The 150 c e l l s  in  T a b le  1 were p ro d u c e d  by adding
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f i v e  columns to  t h e  t a b l e  from l e f t  to  r i g h t ,  one  e a c h  to  r e p r e s e n t  
t h e  l i s t  o f  f i v e  m ajor c a t e g o r i e s  o f  v a lu e s  w h ich  Weber s a y s  a r e  domi­
n a n t  i n  w e s t e r n  c u l t u r e .  These v a lu e s  have  b e e n  i d e n t i f i e d  r e p e a t e d l y  
i n  t h i s  s tu d y  u n d e r  th e  h e a d in g s  o f  o b j e c t i v i t y , r a t i o n a l i t y , a u s t e r ­
i t y ,  d i s c i p l i n e , and a c h ie v e m e n t . Thus, t h i s  a d d i t i o n a l  f e a t u r e  
e n a b le d  th e  r e s e a r c h e r  t o  c a t e g o r i z e  v e r b a l  sym bols ,  n o t  o n ly  i n  te rm s 
o f  how t h e y  f i r s t  r e f l e c t  s t a t u s  quo p e r c e p t u a l  modes, and t h e n  p h i l o ­
s o p h i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s ,  b u t  a l s o  i n  te rm s  o f  how t h e y  e x p r e s s  th e  
v a l u e s  o f  o b j e c t i v i t y , r a t i o n a l i t y , a u s t e r i t y , d i s c i p l i n e , and 
a c h ie v e m e n t .
D i f f e r e n c e s  from B e h a v io ra l  Methods
T h is  m e th o d o lo g ic a l  d e v ic e  p roved  u s e f u l  i n  g u id in g  t h e  
r e s e a r c h e r ' s  i n q u i r i e s  i n t o  th e  v e r b a l  b e h a v io r  o f  t h o s e  human and 
i n s t i t u t i o n a l  s o u r c e s  w hich p r e s e r v e  and e x p r e s s  th e  c o re  c u l t u r e ' s  
p e r c e p t u a l ,  s o c i a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  and p o l i t i c a l  ways o f  l i f e .  As a 
r e s e a r c h  a p p a r a t u s ,  a l th o u g h  T ab le  1 and i t s  u se  in  c o n s t r u c t i n g  th e  
code l i s t  i n  Appendix  A a p p e a r  t o  bo rrow  h e a v i l y  from c e r t a i n  b e h a v ­
i o r a l  m ethods ,  p a r t i c u l a r l y  th o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r a c t i c e  o f  con­
t e n t  a n a l y s i s .  T a b le  1 s t r i c t l y  s p e a k in g ,  d oes  n o t  f u l f i l l  th e  
c r i t e r i a  o f  a  b e h a v i o r a l  g a m b i t .^  I t  b o th  f a l l s  s h o r t  o f  and a l s o  
goes behond t h e  o s t e n s i b l e  r i g i d  r e q u i r e m e n ts  f o r  a b e h a v i o r a l  d e s ig n .
L. Vaughn B la n k e n sh ip  a s s o c i a t e s  b e h a v io r i s m  w i th  th e  " p o s i ­
t i v i s t "  model o f  e m p i r i c a l  i n q u i r y .  I t s  main c h a r a c t e r i s t i c  i s  found 
i n  e x p e r i m e n t a l  p r o c e d u r e s  i n v o lv in g  s e n s e  d a t a  w h ich  can u l t i m a t e l y  
be m easu red  " o b j e c t i v e l y . "  See B l a n k e n s h i p 's  " P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  
and t h e  C h a l le n g e  t o  R e a so n ,"  i n  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  i n  a  Time o f
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Not p a r a m e t r i c . — F i r s t ,  i n  t h i s  l a t t e r  r e g a r d ,  i s  th e  f a c t  
t h a t  b e h a v i o r a l  methods s e e k  t o  d e a l  w i t h  p a r a m e t r i c  phenomena,^ 
w h e re a s  T a b le  1 and the code  l i s t  a s  u sed  i n  t h i s  s tu d y  a t t e m p t  t o  
s e r v e  a s  a  s e a r c h l i g h t  upon th e  e n t i r e  c o n tem p o ra ry  w e s t e r n  c u l t u r e ,  
t h e  o u t e r  p a r a m e te r s  of w h ic h ,  a t  b e s t ,  a r e  u n c l e a r  and e l u s i v e .
N ot m i c r o - a n a l y s i s . - - A  second  f a c t ,  w h ich  i s  r e l a t e d  t o  t h e
f i r s t ,  i s  t h a t  b e h a v io r a l  s t u d i e s  g e n e r a l l y  a d d r e s s  th e m s e lv e s  t o  
2
m i c r o - a n a l y s i s  w hereas  t h i s  p r o j e c t ,  b e in g  o f  a  more s p e c u l a t i v e  
n a t u r e ,  a d d r e s s e s  i t s e l f  to  m a c r o - a n a ly s i s .
I n q u i r e s  a b o u t  common human e n d s . —A t h i r d  f a c t ,  i n t e g r a l  to  
t h e  f i r s t  two, i s  t h a t ,  a s  an  e x e r c i s e  i n  s p e c u l a t i v e  p o l i t i c a l  t h e o r y ,  
t h i s  s t u d y  a s k s  n o t  only ab o u t  t h e  a c t u a l  s o c i a l  and p o l i t i c a l  b e h a v ­
i o r  w i t h i n  th e  c u l t u r e ,  b u t  i n q u i r e s  a f t e r  t h e  s o u rc e s  f o r  t h e  b a s i s  
o f  common human e n d s ,  i . e . ,  t h e  c o r p o r a t e  human m eanings o f  such  
b e h a v i o r .  Such p h i l o s o p h i c a l  t o p i c s  a r e  d i f f i c u l t  i f  n o t  im p o s s ib l e  
t o  r e n d e r  m e a s u ra b le  a c c o rd in g  t o  th e  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  p a r a ­
m e t r i c  d a t a ,  f o r  p h i l o s o p h i c a l  q u e s t i o n s  a b o u t  meanings a p p e a r
T u r b u le n c e , e d .  by Dwight Waldo ( S c ra n to n ,  F a . :  C h a n d le r  P u b l i s h i n g
C o .,  1 9 7 1 ) ,  pp .  188-214 a t  1 9 2 - 9 4 f f .  ( B la n k e n s h ip ’ s a r t i c l e  h e r e i n ­
a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  " P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n . "  W aldo’ s volume h e r e i n ­
a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  T u r b u le n c e . )
I s e e ,  f o r  example, K. A, Yeomans, " S t a t i s t i c a l  Sam pling P r a c ­
t i c e , "  c h a p .  i i i ,  i n  A p p l ied  S t a t i s t i c s :  S t a t i s t i c s  f o r  t h e  S o c i a l
S c i e n t i s t , V o l .  I I  (New York: P e n g u in  p a p e rb a c k ,  1968).
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Exam ples o f  s u b j e c t s  i n c l u d e d  i n  m i c r o - a n a l y s i s  i n q u i r i e s  a r e  
e l e c t o r a l  t o p i c s  and  o p in io n  s u r v e y s .  See O l i v e r  B enson’ s P o l i t i c a l  
S c ie n c e  L a b o r a t o r y  (New York: C h a r le s  E. M e r r i l l  Books, I n c . ,  1 9 6 9 ) .
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i n e v i t a b l y  t o  p a r t a k e  o f  t h e  m y th o lo g ic a l  an d  n o n r a t i o n a l  rea lm s  o f  
m an 's  e x p e r i e n c e - - r e a l m s  se ldom  acknow ledged  o r  s u f f i c i e n t l y  come t o  
te rm s  w i t h  by s t r i c t  b e h a v i o r i s t s . ^
S i m i l a r i t i e s  t o  B e h a v io r a l  M ethods
N o n e th e le s s ,  i n  s p i t e  o f  t h e s e  s e v e r a l  d i s c l a i m e r s  o f  behav ­
i o r a l  s t a t u s ,  th e  s t r u c t u r e  and u s e  of T a b le  1 do p o s s e s s  s e v e r a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  common w i t h  t h e  i n t e l l e c t u a l  mood and  deve lopm ent 
o f  b e h a v io r is m .
Com prehensive s c o p e . - - F i r s t ,  some b e h a v io r a l  s t u d i e s  have
end eav o red  t o  d e a l  w i t h  a  more c o m p reh en s iv e  scope t h a n  th o s e  g e n e r -
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a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l e v e l  o f  m i c r o - a n a l y s i s .  Thus, t h e r e  have 
d e v e lo p e d  th e  v a r i o u s  a p p ro a c h e s  o f  sys tem s a n a l y s i s  i n  s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  s t u d i e s .  I n  t h e  same v e i n ,  t h i s  p r o j e c t  a l s o  aims a t  
em bracing  a  com prehens ive  scope  and  se e k s  t o  r e n d e r  i t  s y s t e m a t i c a l l y  
more m anageab le .
The s e a r c h  f o r  " r e a l i s m . " — Second, t h i s  s t u d y ,  in  common w i t h  
much o f  b e h a v io r is m ,  e n g ag es  i n  a  s e a r c h  f o r  " r e a l i s m . "  T ha t  i s ,  t h e  
s tu d y  i s  n o t  meant t o  be c o n s t r a i n e d  by th e  i n t e l l e c t u a l  f o r e c l o s u r e
^As B la n k e n sh ip  o b s e r v e s ,  b e h a v io r is m  " a p p e a r s  to  deny th e  
v a l i d i t y  and r e l e v a n c e  o f  know ledge based  on f e e l i n g ,  i n t u i t i o n ,  and 
p e r s o n a l  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e  . . . ; "  s e e  h i s  " C h a l l e n g e  t o  R eason ,"  
p. 190.
2
See G. David C arson , Handbook o f  P o l i t i c a l  S c ie n c e  Methods 
(B os ton :  H o lb rook  P r e s s ,  I n c . ,  1971) ,  c h a p .  i v ,  "System s A n a ly s is  as
an  A pproach ,"  pp. 4 9 -6 5 .
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o f  p a r t i c u l a r  i d e o l o g i e s  o r  t h e  fo rm a lism  o f  law and governm en ta l  
i n s t i t u t i o n s . ^  Even t h e  p e r i o d i c a l  r e f e r r a l  t o  " u l t im a te  c o n c e rn s "  as  
r e p r e s e n t e d  by th e  p o s i t i n g  o f  a  p o l a r i t y  be tw een  th e  w i l l - t o - p o w e r  
and com m unity -love  i n  t h e  o r g a n i c  and s o c i a l  l i f e  f o rc e s  o f  th e  c u l ­
t u r e  i s  to  be r e g a r d e d  a s  an  i n t e l l e c t u a l  and m e th o d o lo g ic a l  c o n s t r u c t .  
I t  i s  a n  e x p e r i e n t i a l  and e x p e r im e n ta l  way o f  o r g a n iz in g  th e  w r i t e r ' s  
p e r c e p t i o n s  o f  " r e a l i t y "  and i s  i t s e l f  s u b j e c t  t o  c o n s ta n t  s c r u t i n y ,  
r é é v a l u a t i o n ,  and p o s s i b l e  r e v i s i o n .
G r e a te r  p r e c i s i o n . —T h i r d ,  i n  common w i t h  b e h a v io r is m ,  t h i s
s tu d y  aims a t  g r e a t e r  p r e c i s i o n  i n  th e  d e s c r i p t i o n ,  a n a l y s i s ,  and com-
2
m u n ic a t io n  o f  d a t a  and  i d e a s .  A lth o u g h  p h i l o s o p h i c a l  q u e s t i o n s  ab o u t  
common human ends i n e v i t a b l y  to u c h  upon t h e  m y th o lo g ic a l  and non­
r a t i o n a l  a s p e c t s  o f  human e x p e r i e n c e ,  n o n e t h e l e s s ,  i t  i s  u s e f u l  t o  
i n t e l l e c t u a l  e n d e av o r  t o  t r y  t o  s t a t e  a s  p r e c i s e l y  as  p o s s i b l e  w hat we 
mean a n d  why we mean i t  a s  we do.
The s e a r c h  f o r  i n t e l l e c t u a l  o r d e r . —F o u r th ,  as  w i th  b e h a v i o r ­
ism , t h i s  p r o j e c t  and i t s  m ethodology  s e e k  t o  fo l lo w  the  canons o f
3
c o h e re n c y  by  p e r s i s t i n g  i n  a  s e a r c h  f o r  i n t e l l e c t u a l  o r d e r .  By 
a d d r e s s in g  i t s e l f  t o  t h e  c h a o t i c  m i l i e u  o f  th e  t o t a l  s o c i a l  and
^See th e  o b s e r v a t i o n s  by G a b r i e l  A. Almond and G. Bingham 
P o w e l l ,  J r . ,  C om para t ive  P o l i t i c s :  A D eve lopm en ta l  Approach (B oston :
L i t t l e ,  Brown and C o . ,  1966 ) ,  pp .  3 an d  7 . ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  
as  C om para t ive  P o l i t i c s . )
^ I b i d . , pp. 7 - 8 ,
^Ibid., p. 8.
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p o l i t i c a l  l i f e w a y s  o f  th e  c u l t u r e ,  t h i s  s tudy  c o n f r o n t s  th e  dynamic 
f l u x  o f  t h e  s o c i a l  c o n t e x t u a l  whole and i t s  c o l l e c t i v e  s o c i a l  f a c t s .  
These  s o c i a l  f a c t s  a s  su c h  a r e  c e r t a i n l y  too  immense and t o o  complex 
f o r  human minds t o  g r a s p  s a n s  some o r d e r i n g  p r i n c i p l e  and some method­
o l o g i c a l  t o o l  t o  s e r v e  t h a t  p r i n c i p l e .  The v i r t u e  o f  th e  s t r u c t u r e  
and u se  o f  T ab le  1 i s  t h a t  i t  does p ro v id e  a  b a s i s  f o r  o r d e r l y  p r o c e s s ­
in g  o f  t h e  l i m i t l e s s  i n f o r m a t io n  f lo w in g  from in v o lv e m e n t  i n  and con­
f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  c u l t u r e .
P r o c e d u r a l l y ,  f o r  exam ple. T a b le  1 and th e  code sy s te m  f o l lo w  
th e  u s e  o f  a  t h r e e - d i g i t  d ec im al  sy s tem  f o r  the p u rp o se  o f  s im p le  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  k in d  o f  v e r b a l  symbols c o n ta i n e d  i n  e a ch  c e l l .
The d e c im a l  sy s te m  a l s o  f a c i l i t a t e s  e a s y  l o c a t i o n  o f  c e l l s  when 
r e f e r r e d  to  by t h e i r  t h r e e - d i g i t  number.
To i l l u s t r a t e ,  i t  can  be d e te rm in e d  by r e f e r r i n g  t o  th e  code 
l i s t  i n  Appendix  A, t h a t  e a c h  c e l l  c o n t a i n s  anyw here from one t o  s i x  
v e r b a l  symbol c o n c e p t s .  The c e l l s  i n  which th e s e  c o n c e p ts  a r e  found 
a r e  m eant to  i n d i c a t e  t h e  f u n c t i o n s  perform ed b y  t h e  c o n c e p ts  i n  th e  
g e n e r a l  c u l t u r e  i n  te rm s  o f  th e  manner i n  which th e  t h r e e  v a r i a b l e s  
r e l a t e  t o  one  a n o th e r  a s  i n d i c a t e d  by th e  p o in t  a t  which t h e  t h r e e  
v a r i a b l e s  meet i n  e a c h  c e l l  i t s e l f .
Example: C e l l  2 .4 .5
The S p e c i f i c  V e rb a l  Symbols
Thus, f o r  exam ple , th e  c o n c e p ts  o f  " p e a c e , "  " s e c u r i t y , "  
" a f f l u e n c e , "  " s e l f - f u l f i l l m e n t , "  and "ho n o r"  a p p e a r  i n  c e l l  2 . 4 . 5  
i n  t h e  code l i s t  o f  A ppendix  A.
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The F i r s t  D i g i t
The f i r s t  d i g i t  i s  2 and i t  r e f e r s  t o  t h e  second  s i t u a t i o n a l  
component, PEOPLE. C o n s e q u e n t ly ,  i t  may be assumed t h a t  a l l  t h e  c o n ­
c e p t s  in  t h i s  c e l l  t e l l  s o m e th in g  a b o u t  how th e  s t a t u s  quo p e r c e i v e s  
PEOPLE i n  i t s  c u l t u r e .
The Second D i g i t
The seco n d  d i g i t  i s  4 and  i t  r e f e r s  to  Man, w h ic h  i s  th e  
f o u r t h  o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  c a t e g o r i e s  o f  i n q u i r y .  I n  t h i s  manner we 
a r e  g iv e n  t h e  c l u e  t h a t  t h e  c o n c e p t s  i n  t h i s  c e l l  a l s o  t e l l  so m e th in g  
ab o u t  th e  s t a t u s  q u o 's  p h i l o s o p h i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s  c o n c e rn in g  t h e  
n a t u r e  o f  man.^
The T h i rd  D i g i t
The t h i r d  d i g i t  i s  5 and i t  r e f e r s  to  th e  f i f t h  dom inan t c o re  
v a lu e  c a t e g o r y ,  namely, a c h ie v e m e n t . L o g i c a l ly ,  th e n ,  th e  c o n c e p t s  in  
c e l l  2 . 4 . 5 ,  in  a d d i t i o n  t o  s a y in g  so m e th ing  a b o u t  how p e o p le  a r e  p e r ­
c e iv e d  and  w hat i s  h e ld  t o  be t r u e  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  man, a l s o  t e l l s  
som eth ing  a b o u t  what k in d s  o f  a c h ie v e m e n ts  ( o r  re w a rd s )  a r e  e x p e c te d  
i n  th e  c u l t u r e  a s  b e in g  p r o p e r ,  c o n s i d e r i n g  th e  r e l e v a n t  p e r c e p t i o n s  
and p r e s u p p o s i t i o n s  a b o u t  human p e r s o n s .  H e n c e fo r th ,  t h e  v e r b a l  sym­
b o l s  i n  c e l l  2 . 4 . 5  may be r e f e r r e d  t o  by t h e i r  t h r e e  d i g i t s  f o r
iT h e re  i s  a  s u b t l e  b u t  i m p o r ta n t  d i f f e r e n c e ,  i t  i s  h e ld ,  
be tw een p e r c e p t i o n s  and p h i l o s o p h i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s . More o f  an 
i n t e l l e c t u a l  a c t  o f  w i l l  i s  in v o lv e d  i n  th e  l a t t e r ,  w h e re as  th e  fo rm er  
may t a k e  p l a c e  more o r  l e s s  u n t h i n k i n g l y .  T h is  i s  h e l d  to  be t r u e  
even  though  i t  i s  conceded  t h a t  e a c h  ty p e  o f  human a c t i v i t y  may and 
u n d o u b te d ly  does  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e  and shape  t h e  o t h e r .
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p u rp o se s  o f  r e f e r e n c e  and su m m a riz a t io n  i n  th e  t e x t  i n  p l a c e  o f  l i s t ­
i n g  e a c h  concep t by  name e a c h  t im e t h i s  p a r t i c u l a r  c o m b in a t io n  o f  
f u n c t i o n s  i s  r e f e r r e d  t o .  The same h o l d s  t r u e  f o r  t h e  o t h e r  149 c e l l s  
i n  t h e  code l i s t .  The r e a d e r  may t h e n  be r e l i e d  upon t o  c o n s u l t  t h e  
code l i s t  i t s e l f  f o r  an  a c t u a l  d i s p l a y  o f  th e  c o n c e p t s  i n  t h a t  c e l l  
num ber. Through r e p e a t e d  u s e ,  p a r t i c u l a r  c o m b in a t io n s  o f  c o n c e p t s  may 
te n d  t o  become f a m i l i a r  t o  th e  r e a d e r ,  a s  th e y  d id  f o r  th e  w r i t e r ,  a s  
c h a r a c t e r i s t i c  e x p r e s s i o n s  w h ich  r e a p p e a r  p e r i o d i c a l l y  i n  c e r t a i n  con­
n e c t i o n s  w i t h in  t h e  c u l t u r e ,  o r  a t  l e a s t  w i t h i n  o u r  a n a l y s i s  o f  t h a t  
c u l t u r e .
By way o f  summary, t h e n ,  i n  t h i s  sy s tem  t h e  f i r s t  d i g i t  r e f e r s  
to  t h e  p a r t i c u l a r  s e c t i o n  ( f ro m  one th ro u g h  s ix )  o f  th e  code l i s t  ( o r  
s e e  T a b le  1) i n  w h ich  t h e  c e l l  a p p e a r s .  The se co n d  d i g i t  r e f e r s  t o  
th e  h o r i z o n t a l  s t r a n d  o r  l e v e l  ( f ro m  one th ro u g h  f i v e )  o f  t h e  s e c t i o n  
i n  w h ich  the  c e l l  a p p e a r s .  The t h i r d  d i g i t  r e f e r s  t o  t h e  v e r t i c a l  
column (from  one th ro u g h  f i v e )  i n  w h ich  th e  c e l l  a p p e a r s .  C o n s e q u e n t ly ,  
when t h e  r e s e a r c h e r  d e c id e d  t h a t  a  p a r t i c u l a r  v e r b a l  symbol o r  c o n c e p t  
t o l d  som eth ing  a b o u t  how t h e  s t a t u s  quo p e r c e iv e s  t h e  n a t u r e  o f  p h y s i ­
c a l  o b j e c t s  o r  t h i n g s  (and  w h ich  r e q u i r e s  a  f i r s t  d i g i t  o f  4 ) ,  and 
a l s o  re v e a le d  so m e th in g  a b o u t  th e  s t a t u s  quo’ s p h i l o s o p h i c a l  p r e s u p p o ­
s i t i o n s  o r  th e  N a tu re  o f  S o c i e t y  (w hich  r e q u i r e s  a  second  d i g i t  o f  3 ) ,  
and  f i n a l l y  w hich  somehow e x p re s s e d  th e  s t a t u s  quo v a lu e s  o f  d i s c i p l i n e  
(w hich  r e q u i r e s  a  t h i r d  d i g i t  o f  4 ) ,  th e n  th e  w r i t e r  p l a c e d  th e  word 
f o r  t h a t  concep t i n  c e l l  4 . 3 . 4 ,  and so  f o r t h .
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E x p la n a t io n  o f  t h e  P ro c e d u re  f o r  D a ta  C o l l e c t i o n
P ro d u c in g  th e  Code L i s t :
G oals  and  P r o c e d u re s
A gain , a s  to  p ro c e d u re ,  t h e  r e s e a r c h e r  t h e n  p u rsu e d  th e  g o a l  
o f  a t t e m p t i n g  t o  f in d  and w r i t e  a t  l e a s t  one , and h o p e f u l l y  a s  many as  
f o u r ,  f i v e ,  o r  s i x  (maximum) c h a r a c t e r i s t i c  c o n c e p t s  i n  e a ch  c e l l .  I n  
t h i s  m anner t h e  w r i t e r  was a b l e  t o  p roduce  a  " g r i d "  o r  " d a t a - p r o f i l e "  
o f  t h e  dom inan t c o re  c o n c e p ts  a s  d e te r m in e d ,  f i r s t ,  by t h e  s t a t u s  q u o 's  
p e r c e p t i o n s ,  s e c o n d ,  by i t s  p h i l o s o p h i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s ,  and t h i r d  
by i t s  c h a r a c t e r i s t i c  p r a c t i c a l  v a l u e s .  The r e s u l t  was, h o p e f u l l y ,  to  
i n t r o d u c e  some i n t e l l e c t u a l  o r d e r  i n t o  th e  u n d e r s t a n d in g  o f  a  complex 
m i l i e u ,  and y e t  a t  th e  same t im e  t o  a v o id  t h e  p i t f a l l  o f  o v e r s i m p l i f i ­
c a t i o n .  A m ajo r  o b j e c t i v e  was t o  p r e s e r v e  some sem blance  o f  th e  
dynamic c o m p l e x i t i e s  o f  th e  s o c i a l  f a c t s  w h i le  a l s o  p r o v id in g  enough 
m e n ta l  g u i d e p o s t s  to  e n a b le  us  to  p r o c e s s  a  g r e a t e r  volume o f  in fo rm a ­
t i o n  w i t h  o r d e r ,  s i m p l i c i t y ,  and d i s p a t c h .
The M ethodology I s  S p e c u l a t i v e ,
Not B e h a v io r a l
Y e t ,  a l t h o u g h  p a r t a k i n g  o f  some o f  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  
b e h a v i o r a l  d i s c i p l i n e s ,  t h e  m ethodo logy , a g a in ,  c a n n o t  and does  n o t  
s e e k  t o  q u a l i f y  a s  a  b e h a v io r a l  a p p ro a c h .  I t s  d im en s io n s  a r e  s p e c u l a ­
t i v e .  I f  r e g a r d e d  s t r i c t l y  a s  a  b e h a v i o r a l  e x e r c i s e ,  th e n  T a b le  1 and 
th e  code l i s t  r e p r e s e n t  o n ly  th e  b e h a v io r  o f  t h e  w r i t e r ' s  own s p e c u l a ­
t i o n s  c o n c e r n in g  w hat c o n c e p ts  f i t  w h e re ,  and i t  may be t h a t  t h e r e  i s  
no f u r t h e r  v a l i d i t y  to  them, ju d g e d  b e h a v i o r a l l y . T ha t  i s ,  t h e  r e s u l t s
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found i n  th e  code  l i s t  have  n o t  b een  s u b j e c t e d  t o ,  n o r  have th e y  met, 
t e s t s  o f  v a l i d i t y  g e n e r a l l y  r e q u i r e d  i n  a  bona  f i d e  p r o j e c t  i n  c o n te n t  
a n a l y s i s ,  w hich  i s  a  b e h a v i o r a l  d i s c i p l i n e . ^
Why T e s t s  o f  V a l i d i t y  Were 
Not Employed
Such t e s t s  would have  been  u n d u ly  e x p e n s iv e  and  unmanageably 
t im e-consum ing  f o r  th e  p r e s e n t  p u rp o se  and t h e r e f o r e  u n f e a s i b l e .  Many 
s o c i a l  r e s e a r c h e r s  r e p r e s e n t i n g  numerous s u b d i s c i p l i n e s  would have 
b een  r e q u i r e d  t o  com ple te  th e  c o n te n t s  o f  t h e  code l i s t ,  e a ch  s p e c i a l ­
i s t  w ork ing  a c c o r d in g  t o  h i s  p a r t i c u l a r  knowledge o f  t h e  s o c i a l  sp e c ­
t ru m . Then th e  l i s t s  would  have had  to  be compared f o r  s i m i l a r i t i e s
and d i f f e r e n c e s  and c o l l a t e d  t o  p roduce  p e rh a p s  a  s m a l l  q u a n t i t y  of
2
" h a r d  d a ta "  upon w hich  a l l  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  p r o j e c t  m ight a g r e e .
The U l t im a te  S u b j e c t i v i t y  o f  
T e s t s  o f  V a l i d i t y
However, i n  th e  f i n a l  a n a l y s i s ,  e v en  w i th  s t r i c t  c o n t r o l s ,  
s u c h  a  t e s t  o f  v a l i d i t y  i t s e l f  r e s t s  upon t h e  s u b j e c t i v i t y  and p re c o n ­
d i t i o n i n g  o f  th e  v a r i o u s  r e s e a r c h e r s  i n v o lv e d .  T h e r e f o r e ,  i t  to o  p a r ­
t a k e s  t o  some e x t e n t  o f  a  s p e c u l a t i v e  c h a r a c t e r .  A f t e r  a l l ,  who can 
know th e  f u l l  d im ens ions  o f  t h e  s o c i a l  c o n t e x t u a l  w hole? C oncern ing  
i t ,  any human m en ta l  a p p ro a c h  must a s s u r e d l y  d e r i v e  i t s  models and
^See H a ro ld  D. L a s w e l l ,  D a n ie l  L e m e r ,  and I t h i e l  de S o la  
P o o l ,  The C om para tive  S tudy  o f  Symbols, An I n t r o d u c t i o n ,  Hoover I n s t i ­
t u t e  S t u d ie s ,  S e r i e s  C: Symbols, No. 1 J a n u a ry  1952 ( S ta n f o r d ,  C a l i f .  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1952), p p .  55-57 and 6 0 -6 1 .
^Ibid., pp. 60-62.
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images from p a r t i a l  know ledge and s p e c i f i e d  o r  u n s p e c i f i e d  
s p e c u l a t i o n s .
J u s t i f y i n g  t h e  V en tu re
T h i s  b e in g  t h e  c a s e ,  i f  t h e r e  i s  in d eed  any v a l i d i t y  t o  such  
t e s t s  o f  v a l i d i t y  a s  have  b een  m en tioned , i t  seemed t o  t h e  w r i t e r  
j u s t i f i a b l y  w o r th w h i le  f o r  someone to  b e g in  t h e  v e n t u r e ,  even though  
w ork ing  s p e c u l a t i v e l y  an d  a lo n e ,  f o r  th e  s a k e  o f  d i s c o v e r i n g  e x p e r i ­
m e n ta l ly  a n y  i n t e r e s t i n g  r e s u l t s  t h a t  m igh t p roduce  p a t t e r n s ,  c lu e s  
or i n s i g h t s  w hich  w ould  m e r i t  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .
S e l e c t in g  t h e  C oncep ts
The q u e s t i o n  may a r i s e  c o n c e rn in g  how th e  w r i t e r  went a b o u t  
th e  t a s k  o f  s e l e c t i n g  c o n c e p t s  to  form th e  g r i d .  T h i s  to o k  p l a c e  in  
a p p ro x im a te ly  th e  f o l l o w i n g  way. The w r i t e r  began  w i t h  th e  assum p­
t i o n  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  v a lu e s  o f  o b j e c t i v i t y , r a t i o n a l i t y , a u s t e r ­
i t y , d i s c i p l i n e , and  ac h ie v e m e n t  s t i l l  h o ld  s t r o n g  sway i n  th e  
dom inant c u l t u r e  i n  s p i t e  o f  s t r o n g  t e n d e n c ie s  i n  co n te m p o ra ry  w e s te r n  
c u l t u r e  to w a rd s  hedon ism  due to  i n c r e a s e d  a f f l u e n c e . ^  Thus, th e  
s e a rc h  b e g a n  w i th  t h e  i n v e s t i g a t o r  lo o k in g  f o r  c o n c e p t s  w hich  somehow
^ E t z i o n i  d e s c r i b e s  th e  o v e r la p  be tw een  t r a d i t i o n a l  c a p i t a l i s ­
t i c  dem ocracy and t h e  new a f f l u e n t  c u l t u r e :
"By s t r e s s i n g  t h e  r ew a rd s  produced by i n d u s t r i a l  m ach inery ,  th e  
s e c u l a r i z a t i o n  o f  c a p i t a l i s m  y i e l d e d  a  w h o l ly  new c o re  s e t  o f  
m eanings j u s t i f y i n g  h a rd  work, com p liance  w i th  im p e r so n a l  r u l e s ,  
e t c .  I n s t e a d  o f  b e in g  a  means to  s a l v a t i o n ,  work became a  means 
to  a f f l u e n c e .  And a f f l u e n c e  no lo n g e r  meant a l a r g e  a c c u m u la t io n  
o f  a s s e t s  ( l i k e  t h a t  o f  th e  e a r l y  R o c k e f e l l e r s )  b u t  an  a b i l i t y  to
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em bodied th e s e  v a lu e s  and  w ere e x p re s s e d  in  th e  i n s t i t u t i o n s ,  i n  prom­
in e n t  docum ents o f  th o s e  i n s t i t u t i o n s ,  o r  in  p ronouncem en ts o f  th e  
e l i t e s  s p e a k in g  on b e h a l f  o f  th e  e s t a b l i s h e d  i n s t i t u t i o n s . ^  I t  was 
p roved  to  th e  w r i t e r ' s  s a t i s f a c t i o n  t h a t  th e  f a m i l i a r  l i s t  o f  c o re  
v a lu e  c a t e g o r i e s  was n o t  o n ly  a l i v e  and s t r o n g  w i th in  th e  o f f i c i a l  
c u l t u r e ,  b u t  i t  a l s o  becam e a p p a re n t  e a r l y  in  th e  i n v e s t i g a t i o n  t h a t  
th e s e  v a lu e s  e n jo y e d  c o n s id e r a b le  h e a l t h  among a b ro a d  sw eep o f  f o l k ­
ways and f o lk  c u l t u r e s  a s  w e l l ,  a s  r e v e a le d  i n  v a r io u s  a r t - f o r m  p ro d ­
u c t s  o f  th e s e  c u l t u r e s  su c h  a s  in  l i t e r a t u r e ,  a d v e r t i s i n g ,  so n g , and 
2dram a.
Q u a l if y in g  E ach  Concept
N e x t, th e  w r i t e r  exam ined each  c o n c e p t w hich  was s e l e c t e d  a s  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  one o f  th e  f iv e  dom inan t v a lu e s ,  and he so u g h t to  
q u a l i f y  i t  i n  te rm s o f  (1 )  f r e q u e n t  m en tion  in  a v a r i e t y  o f  k in d s  o f
le a d  a  h ig h ly  co n su m p tiv e  way o f  l i f e .  Thus, a 'h e d o n i s t i c  e le m en t 
was in t r o d u c e d .  . . . "
Q uoted from  h i s  " P o l i t i c a l  M ean ing ,"  pp . 3 -4 .
^ I t  w ould  be d i f f i c u l t  i f  n o t  im p o s s ib le  w i th in  th e  c o n f in e s  
o f  t h i s  docum ent to  c i t e  e v e ry  t e l e v i s i o n  program  v iew ed , e v e ry  news 
a r t i c l e  r e a d ,  e v e ry  sp e e c h  h e a rd , o r  e v e ry  c o n v e r s a t io n  engaged  in  
from  w h ich  th e  c lu e s  cam e. Once th e  s e a rc h  b eg an , th e  w r i t e r  found 
h im s e l f  im m ersed in  a  t o t a l  flow  o f  e x p e r i e n t i a l  in f o r m a t io n ,  v i r t u ­
a l l y  a l l  o f  w h ich  was r e l e v a n t  to  th e  s tu d y  a t  h an d . C o n se q u e n tly , in  
th e  re m a in in g  pages o f t h i s  c h a p te r  th e  w r i t e r  e l e c te d  to  p ro v id e  
e i t h e r  i n d i c a t i v e  c i t a t i o n s  t h a t  a r e  n o t in te n d e d  to  be e x h a u s t iv e ,  o r  
e l s e  t o  docum ent th e  p o i n t  by  u s in g  one o r  more academ ic  s o u rc e s  w hich 
c o r r o b o r a te  th e  p o in t .
F o r a  random  sa m p lin g  o f  w e s te rn  a d v e r t i s i n g  a s  an  a r t  form  
w hich  em bodies l i t e r a t u r e ,  song , and dram a, s e e  M a rs h a ll  McLuhan, C u l­
t u r e  I s  Qur B u s in e ss  (New York: B a l la n t in e  Books, 1 9 7 0 ).
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so u rc e s  c o n s id e r e d  to  be r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  s t a t u s  q uo ; (2 ) w hat 
th e  c o n c e p t a p p e a re d  t o  e x p re s s  a b o u t p e r c e p tu a l  m odes, i . e . ,  a b o u t 
p e o p le , p l a c e s ,  t h i n g s , o r g a n i z a t i o n s , th e  n a tu r e  o f  id e a s  in  w e s te r n  
c u l t u r e ,  an d  th e  n a tu r e  o f  t im e ; (3) w hat p h i lo s o p h ic a l  p r e s u p p o s i ­
t i o n s  i t  te n d e d  t o  embody; and  (4 )  w h ich  o f  th e  f i v e  p r a c t i c a l  c a te g o ­
r i e s  i t  seem ed to  r e p r e s e n t  b e s t .
N e e d le s s  t o  s a y , many c o n c e p ts  e a s i l y  c o u ld  h a v e  f i t t e d  i n to  
more th a n  one c e l l  o f  T a b le  1 , i . e . ,  th e  code l i s t ,  a n d , in d e e d , th e  
w r i t e r  saw f i t  t o  r e p e a t  a  c o n c e p t one o r  more tim e s  i f  in  h i s  o p in io n  
i t  s e rv e d  a s  one o f  th e  m ost c h a r a c t e r i s t i c  e x p re s s io n s  o f  a  g iv e n  
c e l l ' s  c o n te n t  r a t i o n a l e .
Some N o tes  on th e  Use o f  th e  Code L i s t
An E x p la n a to ry  T ool
Once th e  code l i s t  was c o m p le ted , and a ssu m in g  b o th  i t s  r e l e ­
v ance  and r e l a t i v e  v a l i d i t y ,  th e  w r i t e r  d is c o v e re d  t h a t  h e  p o s s e s s e d  
a n  e x p lo r a to r y  t o o l  w hich opened  the  d o o r  to  a  v a s t  a r r a y  o f  new 
a n a l y t i c a l  p o s s i b i l i t i e s .  The i n v e s t i g a t o r  fo u n d , f o r  exam p le , t h a t  
i t  was p o s s ib l e  t o  u se  t h i s  d a t a - p r o f i l e  to  a s k  and  an sw er q u e s t io n s  
a b o u t s t a t u s  quo p e r c e p t io n s ,  p r e s u p p o s i t io n s ,  and w o rk in g  v a lu e s  and  
t h a t  th e  q u e s tio n -a n s w e r  p ro c e d u re  c o u ld  be c o n d u c te d  from  e i t h e r  a 
s o c i o l o g i c a l ,  p h i lo s o p h i c a l ,  o r  th e o lo g ic a l  p e r s p e c t i v e .  I t  became 
p o s s ib l e ,  f o r  exam p le , to  c r o s s - r e f e r e n c e  any c o m b in a tio n  o f  th e  150 
c e l l s  and  th e n  a n a ly z e  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een  them  i n  te rm s  o f  
s o c io l o g ic a l  q u e s t io n s  ( e . g . ,  "How do th e  v a lu e s  i n  c e l l  3 .1 .2  a p p e a r
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t o  in f lu e n c e  th e  c o n c e p ts  i n  c e l l  4 . 4 . 4 ,  i f  a t  a l l ?  Does one c l u s t e r  
o f  c o n c e p ts  a p p e a r  to  e x e r t  dom inance o v e r  th e  o t h e r ? " ) , in  te rm s  o f  
p h i lo s o p h ic a l  q u e s t io n s  ( e . g . ,  "W hich c e l l s  te n d  to  s u p p o r t  common 
human ends more th a n  o th e r s ? " ) ,  o r  i n  te rm s  o f  t h e o l o g ic a l  q u e s t io n s  
( e . g . ,  " I n  w hich  c l u s t e r s  o f  c o n c e p t s - - o r  c e l l s - - d o  th e  u l t im a te  con­
c e rn s  o f  th e  c u l t u r e  a p p e a r  to  be m ost t r a n s p a r e n t l y  m a n ife s t?  At 
w hich p o in t s  in  th e  g r i d - - o r  code l i s t - - d o e s  t h e  w i l l - to - p o w e r  a p p e a r  
to  be r e v e a le d  th e  s t r o n g e s t?  At w h ich  p o in t s  does com m unity -love 
a p p e a r  to  h o ld  g r e a t e s t  sway—a s  d e te rm in e d  by th e  c o n c e p ts  and  w hat 
th e y  r e v e a l  a b o u t  th e  c u l t u r e 's  u l t i m a t e  c o n c e rn s ? " )
F u r th e r ,  in  u s in g  such  a  d a t a - p r o f i l e ,  th e  q u e s t io n s  may be 
a p p l ie d  b ro a d ly ,  i . e . ,  i n  term s o f  th e  t h r e e  v a r i a b l e s  a s  a  w h o le . Or 
th e  q u e s t io n s  may be a p p l ie d  n a rro w ly  in  te rm s  o f s in g l e  com ponents o f  
any o f  th e  m ajo r c a te g o r i e s .  T ha t i s  to  s a y ,  th e  code l i s t  le n d s  
i t s e l f  t o  a n a ly z in g  th e  key c o n c e p ts  o f  th e  s t a t u s  quo a t  p r a c t i c a l l y  
any l e v e l  o f  a b s t r a c t n e s s  o r  c o n c re te n e s s .
Exam ples o f  B road  Q u e s tio n s  Are T hese
What a re  th e  s i g n i f i c a n t  c o n c e p ts  w h ich  e x p re s s  th e  v a lu e s  o f  
o b j e c t i v i t y , r a t i o n a l i t y , a u s t e r i t y , d i s c i p l i n e , and ach ievem en t 
(co lum ns 1 -5 ) a s  shown in  th e  s t a t u s  q u o 's  p e rc e p t io n s  o f  th e  
n a tu r e  o f  id e a s ?  (S ee  S e c tio n  I . ) ^
What a r e  th e  s t a t u s  q u o 's  dom inant c o n c e p ts  a b o u t PEOPLE a s  
e x p re s s e d  i n  te rm s o f  th e  f iv e  p h i lo s o p h i c a l  c a te g o r ie s ? ^
^To an sw er t h i s  q u e s tio n  one m ust lo o k  a t  a l l  th e  c e l l s  in  
S e c tio n  I  o f  th e  code l i s t ,  i . e . ,  c e l l s  1 .1 .1  th ro u g h  1 .5 .5 .
^To an sw er t h i s  q u e s tio n  th e  i n v e s t i g a t o r  w ould  have t o  exam­
in e  a l l  th e  c e l l s  in  S e c tio n  I I ,  i . e . ,  c e l l s  2 .1 .1  th ro u g h  2 .5 .5 .
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I n  c o n n e c t io n  w i th  th e  q u e s t io n  im m ed ia te ly  p re c e d in g , w hich  o f  
th e s e  c o n c e p ts  a p p e a r  more to  e x p re s s  th e  w i l l - to - p o w e r  and w hich  
seem  more t o  embody th e  id e a  o f co m m un ity -love? F u r th e r ,  w hich 
c o n c e p ts  a p p e a r  to  com bine b o th  c o n c e rn s  in  some k in d  o f  b le n d  o r  
harm ony?!
Exam ples o f  N arro w er Q u e s tio n s
Exam ples o f  n a rro w e r  q u e s t io n s ,  a s  c o n s tru e d  i n  te rm s  o f  com­
p o n e n ts  o f  th e  m a jo r  c a t e g o r i e s  o f  th e  d a ta  p r o f i l e  (c o d e  l i s t )  a re :
What a r e  th e  s p e c i f i c  c u l t u r a l  c o n c e p ts  w hich  e x p re s s  th e  v a lu e s  
o f  a u s t e r i t y  o r  r a t i o n a l i t y  as  r e v e a le d  i n  th e  s t a t u s  q u o 's  E p is -  
te m o lo g ic a l  c o n c e p ts  a b o u t THINGS?2
What a r e  some key  M e ta p h y s ic a l  p r e s u p p o s i t io n s  o f  t h e  s t a t u s  quo 
c o n c e rn in g  a c c e p ta b le  ach ie v e m e n ts  a t  w h ich  th e  s o c i e t y 's  ORGANI­
ZATIONS sh o u ld  aim ?3
What E p is te m o lo g ic a l  p r e s u p p o s i t io n s  a b o u t s t a t u s  quo  ORGANIZA­
TIONS a r e  assum ed to  convey th e  v i r t u e s  o f  o b i e c t i v i t y ?^
Com bining B road  and  Narrow 
D a ta  A n a ly s is
A r e s e a r c h e r  may a l s o  combine b o th  b ro ad  and n a rro w  a s p e c ts  o f
d a ta  a n a ly s i s  i n  th e  same q u e s t io n .  F o r exam ple, he m ig h t a sk :
What c o n c e p ts  a r e  c lu e s  to  th e  s t a t u s  q u o 's  p h i lo s o p h ic a l  p re su p ­
p o s i t i o n s  a b o u t  th e  n a tu r e  o f  Man as  th e y  e x p re s s  t h e  v a lu e  o f  
d i s c i p l i n e ?^
^A gain , th e  r e s e a r c h e r  m ust su rv e y  a l l  o f  S e c t io n  11 in  o rd e r  
to  answ er th e s e  q u e s t io n s .
^See c e l l s  4 .2 .3  and  4 .2 .2 .
^See c e l l  5 .2 .5 .
4gee c e l l  5 .2 ,1 .
^See c e l l s  1 .4 .4 ,  2 .4 .4 ,  3 .4 .4 ,  4 .4 .4 ,  5 .4 .4 ,  a n d  6 .4 .4 .
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How a r e  th e  c lu e  c o n c e p ts  w hich  a r e  r e f e r r e d  to  in  th e  p re v io u s  
q u e s t io n  e x p re s s e d  th ro u g h  th e  s t a t u s  q u o 's  p e r c e p t io n s  o f  
PLACES?!
E n d le ss  P o s s i b i l i t i e s :  D e f e r r in g
A l l  b u t  a  Few
I t  c an  r e a d i l y  be s e e n  from  t h i s  d is c u s s io n  t h a t  an  a lm o s t en d ­
l e s s  l i s t  o f  p o s s i b i l i t i e s  f o r  e x p lo r a t i o n  of th e  r e l a t i o n  betw een  
c u l t u r a l  c o n c e p ts  i s  a f f o r d e d  by  th e  code l i s t  d e s ig n  an d  i t s  c o n te n t s .  
Due t o  t h e  e x te n s iv e n e s s  o f  th e s e  p o s s i b i l i t i e s  i t  was n o t  f e a s i b l e  
f o r  th e  w r i t e r  to  p u rsu e  e v e ry  q u e s t io n  t h a t  came t o  m ind, f o r  one 
q u e s t io n  te n d s  to  m u lt ip ly  i n to  s e v e r a l .  C o n se q u e n tly , many i n t e r e s t ­
in g  l i n e s  o f  in q u i r y  have  had  t o  be d e fe r re d  u n t i l  l a t e r  e n d e a v o rs . I t  
became n e c e s s a r y  in  th e  i n t e r e s t s  o f  co m p le tin g  th e  e x i s t i n g  s tu d y  t o  
s e l e c t  a  few p e r t i n e n t  p a th s  o f  i n v e s t ig a t io n  and t o  p u rsu e  them to  a  
c o n c lu s io n . As we have  s e e n , th e r e  a r e  c o u n tle s s  ways in  w hich  th e  
d a ta  c a n  be a n a ly z e d  and sum m arized . F o r pu rposes o f  th e  p r e s e n t  p r o j ­
e c t ,  t h e  d a ta  w i l l  be p re s e n te d  i n  term s o f  th e  s t a t u s  q u o 's  p e rc e p ­
t io n s  o f  th e  s i t u a t i o n a l  com ponents, nam ely , IDEAS, PEOPLE, PLACES, 
THINGS, ORGANIZATIONS, and TIME.
S e v e ra l  d a ta  sum m aries and th e  c o n c lu s io n s  b a s e d  on them  a re  
t h e r e f o r e  o f f e r e d  n e x t .  The d a ta  sum m aries a r e  g iv e n  i n  term s o f  
c i t a t i o n s  o f  c e l l  num bers g ro u p ed  to g e th e r  in t a b l e s  a b s t r a c t e d  from  
th e  code l i s t .  The r e a d e r  i s  en co u rag ed  to  lo c a te  t h e s e  r e f e r e n c e s  in
! s e e  c e l l  3 .4 .4 .  
^See c e l l  4 .4 .4 .
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A ppendix A f o r  th e  s p e c i f i c  v e r b a l  sym bols in v o lv e d . I n  th e  n a r r a ­
t i v e  s e c t i o n  t h a t  f o l lo w s , th e s e  c i t a t i o n s  a r e  su p p le m e n te d  by a  v e r ­
b a l  summary o f  th e  w r i t e r ' s  u n d e rs ta n d in g  o f  w hat th e  d a t a  sum m aries 
th e m se lv e s  mean.
PART IV . SUMMARY AND ANALYSIS OF THE DATA: HOW THE
STATUS QUO PERCEIVES THE SIX COMPONENTS 
OF HUMAN SITUATIONS
I t  w i l l  a l r e a d y  h av e  b een  n o t ic e d  t h a t  th e  code l i s t  i s  
d iv id e d  in to  s i x  s e c t i o n s ,  each  c o r re s p o n d in g  to  one o f  t h e  s ix  com­
p o n e n ts  w h ich  c o n s t i t u t e  human s i t u a t i o n s .  The d a ta  a p p e a r in g  i n  each  
o f  th e s e  s e c t io n s  w i l l  be rev iew ed  one a t  a  tim e  a t  t h i s  p o i n t .  A 
t a b l e  d i s p la y in g  th e  c e l l  num bers in c lu d e d  i n  e a c h  summary w i l l  accom­
pany th e  a p p r o p r i a t e  n a r r a t i v e s .
SECTION I  o f  th e  Code L i s t :  The S t a tu s  Quo and
I t s  P e r c e p t io n s  o f  th e  N a tu re  o f  IDEAS a s  
a  Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
The te rm  " id e a s "  a s  u sed  h e re  can  be t r a n s l a t e d  ro u g h ly  as  
" a b s t r a c t i o n s "  and  a s  su c h  i t  i s  c o n t r a s te d  w i th  th e  c o n c e p t  o f  " c o n ­
c r e t e n e s s , "  T hus, we a r e  a s k in g , w hat a p p e a r  to  be t h e  m ain i n t e r ­
p r e t iv e  m en ta l c o n c e p ts ,  o r  " u n i v e r s e l s , " w h ich  p e rs o n s  com m itted  t o  
th e  s t a t u s  quo u se  t o  p ro c e s s  th e  in fo r m a t io n  r e l e g a t e d  t o  them  ab o u t 
t h e i r  w o rld  by means o f  th e  f iv e  s e n s e s ?
T a b le  2 d i s p l a y s  th e  code f o r  th e  c u l t u r a l  g r id  o r  sy s tem  o f  
e s s e n t i a l  IDEAS u t i l i z e d  b y  th e  s t a t u s  quo , a s  d i s c e r n e d  by th e  w r i t e r .  
The v a lu e s ,  o r  i d e a s ,  a s s o c i a te d  w ith  each  c e l l ,  o r  code num ber, can
TABLE 2 . - - C e l l  Numbers f o r  S e c t io n  I  o f  th e  Code L i s t  Show ing F a m i l i a r  V e rb a l C o n c e p ts  i n
C o n tem p o ra ry  W e ste rn  C u l tu r e  A bout IDEAS
S i t u a t i o n
Com ponents
P h i lo s o p h .
C a te g o r ie s
D om inant C ore V alue  C a te g o r ie s
1 2 3 4 5
O b je c ­
tivity
R a t io n ­
ality
A u s te r ­
ity
D i s c i ­
pline
A c h ie v e ­
ment
1. M e ta p h y s ic s 1 .1 .1 1 .1 .2 1 .1 .3 1 .1 .4 1 .1 .5
2 . E p is te m o lo g y 1 .2 .1 1 .2 .2 1 .2 .3 1 .2 .4 1 .2 .5
IDEAS 3 . S o c ie ty 1 .3 .1 1 .3 .2 1 .3 .3 1 .3 .4 1 .3 .5
4 .  Man 1 .4 .1 1 .4 .2 1 .4 .3 1 .4 .4 1 .4 .5
5 . The S t a te 1 .5 .1 1 .5 .2 1 .5 .3 1 .5 .4 1 .5 ,5
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be se e n  in  S e c t io n  I  o f  A ppendix  A. T h is  g r id  r e f l e c t s  th e  co n cep ­
t u a l  " b e l i e f  sy s tem " o f  th e  s t a t u s  quo a s  i t  i s  e x p re s s e d , f i r s t ,  by 
means o f  th e  f i v e  p h i lo s o p h ic a l  c a te g o r ie s .  M e ta p h y s ic s , E p is te m o lo g y , 
The N a tu re  o f  S o c ie ty ,  The N a tu re  o f  Man, and The N a tu re  o f  th e  S ta te ,  
s e c o n d a r i ly  u n d e r  e a c h  o f  th o s e  c a te g o r i e s ,  in  th e  f i v e  f u n c t io n a l  
c l a s s e s  o f p r a c t i c a l  v a lu e s ,  o b j e c t i v i t y , r a t i o n a l i t y , a u s t e r i t y , d i s ­
c i p l i n e , and a c h ie v e m e n t .
T h is  g r i d  ta k e n  from  S e c tio n  I  o f  th e  code l i s t  can  be 
e x p re s s e d  n a r r a t i v e l y  a s  f o l lo w s .
S tra n d  1 .1 :  M e ta p h y s ic a l  P re su p ­
p o s i t i o n s  w i t h in  th e  S ta tu s  Quo and 
What They R e v e a l A bout th e  N a tu re  o f  
IDEAS i n  th e  C ore C u l tu re  a s  a  
Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
M e ta p h y s ic a l ly  th e  s t a t u s  quo re g a rd s  th e  w o rld  a s  a  c r o s s  
be tw een  a m ach ine  and  an e v o lv in g  o rg an ism  ( c e l l  1 . 1 . 1 ) . ^  T h is
^The m e c h a n ic a l  m etap h o r i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  N ew ton ian  phy­
s i c s ;  i t  r e s u l t s  in  th e  a t te m p t  to  see  th e  r e l a t i o n s  o f  th in g s  in  
te rm s  o f  c a u se s  and e f f e c t s . T h is  view  i s  s t i l l  p ro m in e n t and w id e ­
s p re a d  in  w e s te rn  c u l t u r e  to d a y , b u t  i s  by no means n e a r ly  a s  un q u es­
t io n e d  a s  i t  once w as. I n  N ew tonian s c ie n c e  some e v e n ts  have c a u se s , 
in  K a n tia n  a l l  e v e n ts  have c a u se s , and in  modern p h y s ic s  no e v e n ts  
h ave  c a u s e s .
The m odel o f  a  m achine i s  an i l l u s t r a t i v e  a n a lo g y , draw n from 
r e l a t i o n s  w h ich  we have found i n t e l l i g i b l e .  H ence, L o rd  K e lv in 's  w ell- 
known s a y in g  t h a t  h e  c o u ld  o n ly  u n d e rs ta n d  a  t h in g  i f  he c o u ld  make a 
m ec h a n ic a l m odel o f  i t .
T h is  i s  th e  way o f  th in k in g  in  w hich p a r t i c u l a r  th in g s  have 
t h e i r  own p e c u l i a r  p r o p e r t i e s  and t h e i r  " p ro p e r"  p la c e  in  s p a c e , and 
f o r c e  o th e r  p a r t i c u l a r  th in g s  to  happen . E rn s t  C a s s i r e r ,  how ever.
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a ssu m p tio n  i s  th e  b a s i s  f o r  th e  r a t i o n a l e  o f  o b j e c t i v i t y . H en ce , a  
p e rs o n  i s  re g a rd e d  a s  b e in g  o b je c t iv e  i f  he  o b s e rv e s  how one p h y s ic a l  
p a r t  r e a c t s  upon a n o th e r ,  and  f u r t h e r ,  i f  h e  se ek s  t o  u n d e r s ta n d  how 
t h i s  i n t e r a c t i o n  o f  p h y s ic a l  o b je c t s  c o n t r ib u te s  to  and f u r t h e r s  th e
c h a l le n g e s  t h i s  v iew  as  b e in g  n o th in g  more th a n  a  m y th -c o n s c io u s n e s s . 
He h o ld s  t h a t  th e  n o t io n s  o f  s u b s ta n c e  and cause  a r e  r a t i o n a l i z e d  
form s o f  myth c o n c e p ts .
C a s s i r e r  i s  an i d e a l i s t  o f  th e  K a n tia n  v a r i e t y .  An exam ple , 
how ever, o f  a  n o n i d e a l i s t  who c h a lle n g e s  th e  id e a  o f  c a u s a l i t y  i s  
B e r tr a n d  R u s s e l l .  He c h a rg e s  a l l  p h i lo s o p h e rs  w i th  th e  e r r o r  o f  imag­
in in g  t h a t  c a u s a t io n  i s  one o f  th e  fundam en ta l axiom s o r  p o s t u l a t e s  o f  
s c ie n c e ;  y e t ,  o d d ly  enough, in  advanced  s c ie n c e s  such  a s  g r a v i t a t i o n a l  
a s tro n o m y , th e  w ord " c a u s e "  n e v e r  o c c u rs .
N e v e r th e le s s ,  th e  id e a  i s  ram pant in  th e  p r a c t i c e  o f  a d m in is ­
t r a t i o n .  T h is  i s  amply d e m o n s tra te d  by F r e d e r ic k  W. T a y l o r 's  th e o ry  
o f  s c i e n t i f i c  m anagem ent w h ich  i s  based  on th e  s e g m e n ta tio n  o f  t a s k s ,  
th e  d i f f e r e n t i a l  p ie c e w o rk  r a t e ,  and such  maxims as " a  p la c e  f o r  
e v e ry th in g  and e v e r y th in g  i n  i t s  p la c e ."
See th e  f o l lo w in g :  Emmet, M e ta p h y s ic a l T h in k in g , p p . 2 3 -2 4 ,
8 5 -8 9 , 181-82 ; B e r t r a n d  R u s s e l l ,  "On th e  N o tio n  o f  C a u se ,"  i n  M y s ti­
c ism  and L o g ic  (A nchor Book e d . ; G arden C i ty ,  N .Y .: D oubleday  & Com­
pany , I n c . ,  1 9 5 7 ), c h a p . i x ;  and J u d i th  A. M erk le , "The T a y lo r  
S t r a te g y :  O r g a n iz a t io n a l  In n o v a t io n  and C la s s  S t r u c t u r e , "  B e rk e le y
J o u r n a l  o f  S o c io lo g y , X I I I  (1 9 6 8 ), 59 -81 . ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  to  as 
"The T a y lo r  S t r a t e g y ." )
The e v o lu t io n a r y  m etapho r i s  r e m in is c e n t  o f  th e  e v o lu t io n is m  
o f  H e r b e r t  S p e n c e r , who p r id e d  h im s e lf  on b e in g  a  p r e c u r s o r  o f  Darwin 
on h i s  a p p l i c a t i o n  o f  e v o lu t io n  to  many a re a s  b e s id e s  t h a t  o f  b io lo g y . 
B ased  on th e s e  m e ta p h y s ic a l  p r e s u p p o s i t io n s ,  S pencer d e s c r ib e d  human 
c o n d u c t a s  good t o  th e  e x t e n t  i t  r e p r e s e n te d  a s u c c e s s f u l  a d a p ta t io n  
to  th e  e n v iro n m e n t. At t im e s ,  S p e n c e r 's  d ic tu m  h as  been  i n t e r p r e t e d  
q u i t e  l i t e r a l l y  a s  a  d o c t r i n e  o f  "m igh t makes r i g h t . "  T h is  v iew  i s  
s t r o n g ly  e n tr e n c h e d  in  th e  th e o r y  o f  " i n t e r e s t s "  and " i n t e r e s t  g ro u p s"  
i n  th e  d e m o c ra c ie s  o f  w e s te r n  s o c i e t y .  I t  i s  s t r o n g ly  c h a l le n g e d  by 
th e  e m p i r ic a l  hum anism  o f  Jo h n  Dewey and th e  c o rp o r a te  p h i lo s o p h y  o f  
E l i j a h  J o rd a n . See W ill  D u ran t on " H e rb e r t  S p e n c e r ,"  in  h i s  The S to ry  
o f  P h ilo so p h y  (G ard en  C i ty ,  N .Y .: G arden C ity  P u b l is h in g  C o ., 1927),
c h a p . v i i i ;  s e e  a l s o  c h a p . x i  on "John  Dewey." See a ls o  E l i j a h  J o rd a n , 
Forms o f  I n d i v i d u a l i t y  ( I n d i a n a p o l i s :  P ro g re s s  P u b l is h in g  Company,
1 9 2 7 ). ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  as Form s.)
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c o n tin u e d  e v o lu t io n  o f  o rg a n ic  b e in g s  o r of th e  w o rld  a s  an e v o lv in g  
r e a l i t y . 1
T hese a s su m p tio n s  ab o u t o b j e c t iv i t y  a r e  a s s o c i a te d  w ith  th e
e x p re s s io n  o f  t h e  v a lu e  o f  r a t i o n a l i t y  ( 1 .1 .2 )  th ro u g h  th e  o f f i c i a l
and p o p u la r  com m itm ents to  th e  co n cep t o f  " c a u s e  and e f f e c t " - - i . e . ,
2
th e  e f f e c t  w h ich  one p h y s ic a l  o b je c t  (as c a u se )  h as  on a n o th e r .
Among l i v i n g  b e in g s ,  e s p e c i a l l y  humans, th e  r a t i o n a l i t y  i s  a c c e p te d  in  
w hich  e a c h  in d iv i d u a l  o f  th e  s p e c ie s  p u rsu e s  h i s  own o r g a n ic  i n t e r ­
e s t s ,  f o r  t h i s  r e s u l t  i s  re g a rd e d  a s  the  e f f e c t  o f  b i o l o g i c a l  n e c e s -  
s i t y ,  o r  o f  c h e m is try ,  w hich  i s  th e  c au se  o f  e v o lu t io n .^
The e x p re s s io n  o f  th e  p r a c t i c a l  v a lu e  o f  a u s t e r i t y  ( 1 .1 .3 )  
g iv e s  a q u a s i - M e ta p h y s ic a l  s t a t u s  to  the  d e e p ly - ro o te d  commitment to  
"economy and e f f i c i e n c y "  and " in d u s t r y  an d  t h r i f t , "  f o r  th e s e  v i r t u e s  
a re  re g a rd e d  a s  w o rth y  o f  rew ard  i n  bo th  h eaven  and e a r t h ,  e s p e c i a l l y  
s in c e  th e  b e s t  m achine i s  one t h a t  ac co m p lish e s  an  abundance  o f  work
^Thus, f o r  exam ple, e le m e n ts  of the  m e ta p h y s ic s  o f  " e v o lu t io n ­
ism " a p p e a r  in  su ch  w orks a s  A. N. W h iteh ead 's  S c ie n c e  and th e  Modern 
W orld (C am bridge: Cam bridge U n iv e rs i ty  P r e s s ,  1933'). The E n g l is h  
s c i e n t i s t ,  J u l i a n  H ux ley , a l s o  u se d  the  c o n c e p t o f  e v o lu t io n ,  p a r t i c u ­
l a r l y  i n  r e l a t i o n  to  th e  b i o lo g i c a l  and s o c ia l  developm en t o f  th e  
i n d iv id u a l ,  to  e x p la in  th e  o r ig i n  o f  th e  m oral c o n s c io u s n e s s ,  w hich  he  
t r a c e d  t o  a  " p r o t o - e t h i c a l  m echanism ." (See A. I .  Mel den . E t h ic a l  
T h e o r ie s  (2d  e d . ;  New Y ork:
^C f. R u s s e l l ,  "On th e  N o tio n  of C a u se ."
3
T h is  i s  r e f l e c t e d  i n  many p o s t-F re u d ia n  w orks to d a y , su c h  a s  
in  B . F . S k in n e r 's  Beyond Freedom  and D ig n ity  (New Y ork: A lf re d  A.
K nopf, 1 9 7 1 ).
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( " in d u s t r y " )  b u t  i s  " t h r i f t y . "  F u r th e r ,  th e  o rg a n ism  w hich  o p e ra te s  
m ost " e f f i c i e n t l y "  and " e c o n o m ic a lly "  i s  th e  m ost l i k e l y  t o  s u r v iv e .^  
Such v a lu a b le  a u s t e r i t y  in  th e  s t a t u s  q u o 's  fa m ily  o f  a b s t r a c t  
u n iv e r s a l  i d e a l s  a p p e a r s  t o  r e q u i r e  th e  p r a c t i c a l  d i s c i p l i n e  o f  " s e g ­
m en ting  ta s k s "  f o r  th e  p u rpose  o f  " s u c c e s s f u l  a d a p ta t i o n , "  e s p e c i a l l y  
f o r  s o c i a l  a d a p ta t i o n  among humans ( 1 . 1 . 4 ) .  " S u c c e s s f u l  a d a p ta t io n "  
h e re  f r e q u e n t ly  means " s u r v iv a l "  and  r e s u l t s  i n  v a r i e d  a s s e n t  t o  th e  
d ic tu m  t h a t  "m ig h t makes r i g h t "  ( 1 . 1 . 4 ) .  E . g . ,  i n  th e  m i l i t a r y  f i e l d
i t  i s  th e  more d i v e r s i f i e d  army w hich  seg m en ts  i t s  e s s e n t i a l  t a s k s  f o r  
th e  sa k e  o f  g r e a t e r  e f f i c i e n c y ,  economy, and  e f f e c t i v e n e s s  t h a t  i s  th e  
s t r o n g e r ;  in  th e  p o l i t i c a l  a re n a  th e  more f l e x i b l e  a  p o l i t i c i a n  i s  
th ro u g h  h i s  a b i l i t y  to  i d e n t i f y ,  d e f in e ,  and segm ent h i s  n e c e s s a ry  
t a s k s ,  and to  th e r e b y  a s s ig n  them  a  p la c e  i n  h i s  l i s t  o f  p r i o r i t i e s  
w i th in  g iv e n  s i t u a t i o n s ,  th e  b e t t e r  h i s  c h a n c e s  o f  p o l i t i c a l  s u r v i v a l  
w i l l  b e ;  in  th e  s o c i a l  a re n a  one i s  r e g a rd e d  a s  more l i k e l y  t o  be su c ­
c e s s f u l  in  h i s  upw ard m o b il i ty  i f  he  h a s  more o p t io n s  to  a c h ie v e  s t a ­
t u s ;  s i m i l a r l y ,  e c o n o m ic a l ly - s p e a k in g , i t  i s  r e g a rd e d  a s  f i n a n c i a l  
s u ic id e  to  " p u t  a l l  o n e 's  eggs i n  one b a s k e t . "  So th e  th in k in g  seems 
to  ru n . T hus, s e g m e n ta t io n  o f  t a s k s ,  s p e c i a l i z a t i o n ,  and co n seq u e n t
^ A d m in is t r a t iv e ly  th e  c o n c e p t o f  economy and e f f i c i e n c y  w ere 
in tro d u c e d  in to  A m erican  g o v ern m en ta l l i f e  by th e  f i r s t  d i r e c t o r  o f  
th e  B ureau  o f  t h e  B u d g e t, C h a r le s  G. Dawes, b e g in n in g  i n  1921. L a te r ,  
th e  c o n c e p t was g iv e n  a  t h e o r e t i c a l  b a s i s  by  L u th e r  G u l ic k .  See 
D aw es's The F i r s t  Y ear o f th e  B udget o f  th e  U n ite d  S t a t e s  (New York: 
H arp er & Row P u b l i s h e r s ,  1923); ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  B udget) ; 
and G u lic k  P a p e rs  on th e  S c ien ce  o f  A d m in is t r a t io n  (New Y ork: I n s t i ­
t u t e  o f  P u b l ic  A d m in is t r a t io n ,  1 9 3 7 ).
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d i v e r s i f i c a t i o n  seem ed to  th e  s t a t u s  quo to  be commanded i n  th e  name 
o f  th e  M e ta p h y s ic a l  a s su m p tio n  t h a t  "m ig h t makes r i g h t "  ( 1 . 1 . 4 ) . ^
F u r th e r ,  in  human s o c ie t y ,  th e  s ig n  and s e a l  o f  th e  f a c t  t h a t  
a  p e rso n  o r  g ro u p  h a s  su c ce e d e d  i n  th e  d i s c i p l i n e s  n e c e s s a r y  t o  
s t r e n g th  and s u r v i v a l  i s  to  have  some o b v io u s  e v id e n c e  o f  t h e  a c h ie v e ­
m ent o f  m a t e r i a l  " a c c u m u la tio n "  and w e a l th  ( 1 . 1 . 5 ) .  The a c h ie v e m e n t 
o f  such  " a f f lu e n c e "  p ro v e s  t h a t  one h as  b een  f i t  enough to  s u r v iv e .  
M oreover, th e  p ro m ise  o f  rew a rd s  h e ld  o u t  by  " r e a l i t y "  to  th o s e  who 
a r e  o b j e c t i v e , r a t i o n a l , a u s t e r e , and  w e l l - d i s c i p l i n e d  i n  t h e  m anner 
p r e s c r ib e d  a r e  th e  same a s  th e  a c h ie v e m e n t g o a ls  o f  " a c c u m u la t io n ,"  
" a f f l u e n c e , "  and  " s u r v iv a l "  ( 1 . 1 . 5 ) . ^
S tra n d  1 .2 :  E p is te m o lo g ic a l  P re s u p ­
p o s i t i o n s  w i t h in  th e  S ta tu s  Quo and 
What They R e v e a l A bout th e  N a tu re  o f  
IDEAS in  th e  C ore  C u l tu re  a s  a  
Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
E p is te m o lo g ic a l ly , f o r  th e  s t a t u s  quo, th e r e  a r e  c e r t a i n  o b je c ­
t i v e  and r a t i o n a l  ways o f  knowing th e s e  M e ta p h y s ic a l t r u t h s . O b jec ­
t i v e l y  s p e a k in g , " s e e in g  i s  b e l i e v i n g , "  t r u e  know ledge " i s  " o b j e c t i v e , "  
o r  h a v in g  t o  do w i th  o b j e c t s ,  and " t r u t h  i t s e l f  i s  known th ro u g h  e x p e ­
r ie n c e  ( 1 . 2 . 1 ) .  No m a t te r  t h a t  th e s e  t h r e e  d ic tum s a re  n o t  n e c e s s a r i l y
^ T h is  a s su m p tio n  i s  som ewhat d i s g u i s e d ,  b u t  n e v e r th e l e s s  
i m p l i c i t ,  f o r  exam p le , in  M a rs h a ll  and G ladys D im ock 's  r e n d i t i o n  o f 
"The P o l i t i c s  o f  A d m in is t r a t io n ."  See c h a p . v i i i  o f  t h e i r  P u b l ic  
A d m in is t r a t io n  (3d  e d . ;  New Y ork: H o l t ,  R in e h a r t  and  W in sto n , 1964)
O
See B enjam in  A. J a v i t s ,  Ownerism: A B e t t e r  W orld f o r  A l l
Through D e m o c ra tic  O w nership (New Y ork: Crown P u b l i s h e r s ,  I n c . ,
1 9 6 9 ). ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  O w nerism .)
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c o n s i s t e n t  ( s in c e  " e x p e r ie n c e "  may be l e a s t  as s u b je c t iv e  a s  i t  i s  
o b j e c t i v e ) . The u n h e a le d  s u b je c t - o b j e c t  s p l i t  i s  t e m p o r a r i ly  su b ­
m erged h e re  a s  th e  s t a t u s  quo em phasizes  th e  r a t i o n a l i t y  o f  " o b s e rv a ­
t i o n "  ( 1 .2 .2 )  a s  a  p rim e m ethod o f  t r u t h - s e e k in g .  T h is  th row s th e  
w e ig h t o f  know ledge to  th e  s id e  o f  th e  m a te r i a l  w o rld  and " m a te r i a l  
t h i n g s . "  The m u l t i p l i c i t y  o f  th in g s  i n  a l l  t h e i r  in d iv id u a l  u n iq u e ­
n e s s  i s  managed by  o r d e r in g  them  in to  " r e l i a b l e  and r e p e a ta b le  th o u g h t 
c a te g o r i e s "  ( 1 . 2 . 2 ) . ^
Such r a t i o n a l i t y  r e q u i r e s  th e  a u s t e r i t y  o f  " c o n s i s te n c y ,"  
w h ich  e l im in a te s  th e  u n r u l in e s s  o f  i n d iv id u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  ( 1 . 2 . 3 ) .  
R a t io n a l  know ledge o f  man a l s o  r e q u i r e s  th e  a u s t e r i t y  o f  " th o ro u g h ­
n e s s "  i n  i n f o r m a t io n - g a th e r in g  and o b s e rv a t io n  o f  a c tu a l  b e h a v io r ,  o r
2
th e  p r a c t i c e  o f  " b e h a v io r ism "  as  a  r e s e a r c h  d i s c i p l i n e  ( 1 . 2 . 3 ) .
O f te n , i n  b o th  th e  fo rm al and p o p u la r  v e r s io n s  o f  th e  way to  
t r u t h ,  i t  i s  assum ed t h a t  th e r e  i s  no in c o n s is te n c y  betw een  r e q u i r in g  
" c o n s is te n c y "  on th e  one  hand and p ay in g  a t t e n t i o n  to  " a c t u a l  b eh av ­
i o r "  w hich  i s  f r e q u e n t ly  d iv e r s e  and u n p r e d ic ta b le  on th e  o t h e r .  Y e t, 
th e  two e le m e n ts  o f  know ledge f r e q u e n t ly  f in d  th e m se lv e s  h a v in g  gone 
aw ry w ith  one a n o th e r .
^T hus, in  Max W eb er 's  " id e a l  ty p e "  o f  a d m in i s t r a t iv e  o r g a n iz a ­
t i o n ,  e a ch  t a s k  i s  p e rfo rm ed  a c c o rd in g  to  a  " c o n s i s t e n t  s e t  o f  
a b s t r a c t  r u l e s . "  U n c e r ta in ty  in  pe rfo rm an ce  o f  t a s k s  due t o  i n d i v i d ­
u a l  d i f f e r e n c e s  i s  t h e o r e t i c a l l y  e l im in a te d .  See Max W eb er 's  The The­
o ry  o f  S o c ia l  and Econom ic O r g a n iz a t io n s , t r a n s .  by A. M. H enderson  
and  T a lc o t t  P a rso n s  (New Y ork: O xford  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  19 4 7 ), p . 330.
^See B la n k e n sh ip , "C h a lle n g e  to  R e a so n ,"  i n  W aldo, T u rb u le n c e , 
p p . 188-213 .
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I t  i s  p e rh a p s  f o r  t h i s  re a s o n  t h a t  th e  s t a t u s  quo p la c e s  such  
v a lu e  on th e  E p is te m o lo g ic a l  d i s c i p l i n e  o f  " a c c u r a c y ,"  " l o g i c a l  p o s i ­
t i v i s m ,"  and " l a b e l l i n g "  a s  ways o f  m anaging and com prehending  know l­
edge ( 1 .2 .4 ) . ^  T h is  seem s to  be an  a tte m p t a t  h a rm o n iz a t io n  o f  th e  
d i s p a r a t e  e le m en ts  o f  know ledge j u s t  c i t e d .  To w i t ,  i f  one i s  a c c u ­
r a t e  in  h i s  o b s e r v a t io n s  and d e s c r i p t i o n s ,  and i f  one c la im s  n o th in g  
t h a t  i s  n o t p o s i t i v e l y  b a sed  on th e s e  a c c u r a te  d e s c r i p t i o n s ,  and  f u r ­
t h e r  i f  one h o ld s  t o  th e  m ec h a n ic a l lo g ic  o f  " c a u se  and  e f f e c t "  and o f  
th e  w orld  as  an " e v o lv in g  o rg a n ism ,"  and f i n a l l y  i f  one f in d s  th e  sim ­
i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  among d i f f e r e n t  f a c t s  and th e n  l a b e l s  them , th e n  
a l l  in d e te rm in a te  e le m e n ts  a re  s t r ip p e d  o f  t h e i r  m y ste ry  and re n d e re d  
m anageab le , w h ile  a l l  s u b j e c t i v i t y  i s  su p p o sed ly  g iv e n  an  o b je c t iv e  
b a s i s  in  r e a l i t y  and th u s  made know able, and th e  s u b je c t - o b j e c t  s p l i t  
a p p e a rs  overcom e. I n  fo rm a l b u r e a u c r a t ic  and o f f i c i a l  p o l i t i c a l  
c i r c l e s  th e  q u e s t io n  i s  n o t  g e n e r a l ly  g iv e n  much w e ig h t a s  t o  w h e th e r  
one can  e v e r  be " a c c u r a te "  ab o u t any k in d  o f  s u b j e c t i v i t y .  I t  i s  
g e n e r a l l y  assum ed t h a t  one can , and th u s ,  f o r  exam ple, c o u r t s  o f  law  
i n  t h e  W est r o u t i n e ly  f in d  p e rso n s  " g u i l t y "  by e s t a b l i s h i n g  " m o t iv e s ,"  
o r  a l t e r n a t e l y ,  f in d  them  " n o t  g u i l t y "  by  d e c la r in g  them  " in s a n e ."
C f. Samuel M. G reenhouse , "PPBS: R a t io n a le ,  Language, and
I d e a  R e la t io n s h ip s ,"  P u b l ic  A d m in is t r a t io n  Review, XXVI (D ecem ber, 
1 9 6 6 ), 271 -7 7 . ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  "PPB S,")
O
The s u b je c t iv e  b a s i s  f o r  b u r e a u c r a t ic  o r g a n iz a t io n s  i s  d i s ­
c u s se d  by E a r l  Latham  i n  h i s  " H ie ra rc h y  and H i e r a t i c s — a N ote on 
B u re a u s ,"  Employment Forum, A p r i l ,  1947, p p . 1 -6 , ( H e r e in a f t e r  
r e f e r r e d  to  as  " H ie ra rc h y  and H i e r a t i c s . " )  Latham  shows th e  u n w i t t in g  
b u t  presum ed m e ta p h y s ic a l  b a s i s  f o r  th e  h i e r a r c h i c a l ,  y e t  s u b je c t iv e ,  
o r g a n iz a t io n  o f  b u r e a u s .
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I n  t h i s  m anner, and by s im i l a r  d e v ic e s  i n  o th e r  q u a r t e r s  o f  
th e  W e s t 's  i n s t i t u t i o n a l  l i f e ,  th e  s t a t u s  quo m anages to  a t t a i n  and 
f u l f i l l  th e  a c h iev em en ts  m andated M e ta p h y s ic a lly  by " r e a l i t y "  ( 1 . 1 . 5 ) .  
E p i s te m o lo g ic a l ly , th e  a c h ie v e m e n ts  r e q u i r e d  to  g a in  a d e q u a te  w o r th ­
w h ile  know ledge a r e  th o se  o f  " c o n t r o l"  ( " th e  w o rld  m ust be c o n t r o l l e d  
in  o rd e r  to  be u n d e rs to o d " ) , o f  " su b d u in g  th e  e a r t h "  ( c o n t r o l l i n g  th e  
e a r t h  im p lie s  subduing  i t ) ,  and m ethods o f  " p r e d i c t a b i l i t y "  ("O f w hat 
u se  i s  know ledge i f  i t  i s  n o t  r e p e a ta b le  and  p r e d i c t a b l e ? " ) . ^
S tra n d  1 .3 :  The N a tu re  o f  S o c ie ty  in
S ta tu s  Quo P r e s u p p o s i t io n s  and What 
They R eveal About th e  N a tu re  o f  IDEAS 
in  th e  Core C u ltu re  as  a  Component 
o f  L i f e  S i tu a t io n s
The p r o f f e r e d  S o c ia l  i d e a l s  in  th e  W est a r e  so  d e e p ly - ro o te d
a s  to  be presum ed to  p o s s e s s  an  o b j e c t i v i t y  a l l  t h e i r  own ( 1 . 3 . 1 ) .
T hese s o c i a l  i d e a l s  in c lu d e  " fre e d o m ,"  " t o l e r a n c e , "  " e q u a l i t y , "  and
" o p p o r tu n i ty ."  These a re  l a r g e l y  in d iv id u a l  r i g h t s  to  w h ich  m ost
w e s te rn  governm ents and t h e i r  s o c i e t i e s  g iv e  a s s e n t .  As su ch  th ey
r e f l e c t  th e  f a c t  t h a t  th e  s t u f f  o f  S o c ie ty  i s  p re d o m in a n tly  re g a rd e d
a s  th e  in d iv id u a l s  w hich compose i t .  In  s h o r t .  S o c ie ty , i f  i t  i s  a
body a t  a l l ,  i s  c o n s t i tu t e d  o f  a  c o l l e c t i o n  o f  "a to m s"  ( i n d i v i d u a l s ) ,
2
e a c h  w ith  a  c e n te r  o f  i t s  own, and each  e x t e r n a l  to  a l l  th e  o t h e r s .
^G reenhouse, "PPBS," and  Ia n  L . McHarg, D esign  w i th  N a tu re  
(G arden C i ty ,  N .Y .: The N a tu r a l  H is to ry  P r e s s ,  1 9 6 9 ), e s p e c i a l l y  
p . 24 .
2
A ty p ic a l  e x p re s s io n  o f  t h i s  p h ilo so p h y  i s  found i n  W a lte r  
L ippm an’s The P u b lic  P h ilo so p h y  (B oston : L i t t l e ,  Brown and C o .,
1 9 5 5 ). C oncern ing  th e  p u b l ic  i n t e r e s t  Lippman s a y s .
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The " r a t i o n a l i t y "  o f  t h i s  " o b je c t iv e "  b a s i s  f o r  S o c ie ty  i s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  em phasis  on th e  r e a s o n a b i l i t y  o f  th e  c o n c e p ts  o f 
" n a tu r a l  r i g h t s , "  i n d iv id u a l  " d i f f e r e n c e s , "  " c o u n t e r v a i l i n g  p o w e rs ,"  
and i n d iv id u a l  " h a p p in e s s "  ( 1 . 3 . 2 ) . ^
The r e s p o n s i b i l i t y  fo r  t h e s e  r i g h t s ,  a s  f a r  a s  S o c ie ty  ( i r r e ­
s p e c t iv e  o f  governm en t) i s  c o n c e rn e d , i s  lo c a te d  once a g a in ,  f o r  th e  
m ost p a r t ,  w i t h i n  th e  i n d iv i d u a l .  T h is  r e s p o n s i b i l i t y  i s  e x p re s s e d  
th ro u g h  th e  a u s t e r i t y  v i r t u e s  o f  " p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y , "  "m odera­
t i o n , "  " b a l a n c e ,"  and " c o n fo rm ity "  ( 1 . 3 . 3 ) .  H e re , i n d iv i d u a l  e x c e s s e s
seem to  be te m p e re d  by  t r a d i t i o n a l l y  C h r i s t i a n  and A r i s t o t e l i a n  e t h i c s
2
w hich  te n d  t o  c o n s p i r e  to  make p o s s ib l e  a  s o c ia l  c o n t r a c t  o f  s o r t s .
T hese  e x p r e s s io n s  o f  th e  v a lu e s  o f  S o c ia l  a u s t e r i t y  w i th in  th e  
s t a t u s  quo u n d o u b te d ly  draw  from , b u t  a r e  a ls o  h e ld  i n  t e n s i o n  w ith ,  
th e  em phasis  o n  th e  S o c ia l  d i s c i p l i n e s  ( 1 .3 .4 )  o f  " v i g i l a n c e , "  " p r a c ­
t i c a l i t y , "  " p u r s u i t  o f  p e r s o n a l  and p r iv a t e  i n t e r e s t s , "  and
"The ends o f  th e  p l u r a l i t y  do n o t  com prise  a  s in g l e  sy s te m , e i t h e r  
one w h ich  p e r t a i n s  t o  th e  p l u r a l i t y  a s  an  e n t i t y  o r  one w hich  i s  
common t o  i n d i v i d u a l s .  The r e l e v a n t  ends a r e  th o s e  o f  i n d iv i d u a l s ,  
w h e th e r  s h a re d  o r  u n s h a re d . The ends o f  th e  p l u r a l i t y  'a s  a 
w h o le ' a r e  s im p ly  th e  a g g re g a te  o f  ends e n t e r t a i n e d  by  in d iv id u a l s ,  
and t h a t  d e c i s i o n  i s  in  th e  p u b l ic  i n t e r e s t  w h ich  i s  c o n s i s t e n t  
w i th  as l a r g e  a  p a r t  o f  th e  'w h o le ' a s  p o s s i b l e . "
^See L y n to n  K. C a ld w e ll, The A d m in is t r a t iv e  T h e o r ie s  o f  H am il­
to n  and J e f f e r s o n  (C h icago : The U n iv e r s i ty  o f  C h icago  P r e s s ,  1944),
e s p e c i a l l y  p p . 2 3 0 -4 1 . See a l s o  Jam es M adison, "The F e d e r a l i s t  No.
5 1 ,"  The F e d e r a l i s t  (W ash ing ton , D .C .: U n iv e r s a l  C la s s i c s  L ib r a r y ,
1901), p p . 3 5 3 -5 8 .
2gee  C h r i s t i a n  Bay, "A cadem ic Governm ent and A cadem ic C i t i z e n ­
s h ip  in  a  Time o f  R e v o lt"  in  The New P o l i t i c s  o f  A m erican  P o l ic y , e d . 
by E dgar L i t t  (New Y ork: H o l t ,  R in e h a r t  and W inston , I n c . ,  1969),
pp . 7 0 -87 .
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" i n i t i a t i v e . "  The i d e a l s  o f  S o c ia l  ach iev em en t on th e  s c a l e  o f  th e  
S o c ie ty  i t s e l f  do n o t  d i f f e r  g r e a t l y  from  th e  i d e a l s  f o r  in d iv id u a l s
( 1 . 3 . 5 ) .  G e n e r a l ly ,  th e  S o c ie ty  i s  to  be a  " s o c i e ty  o f  f r e e  m en," 
em bodying th e  q u a l i t i e s  o f  " l i b e r t y , "  " e q u a l i t y , "  and som etim es 
" f r a t e r n i t y "  ( 1 . 3 . 5 ) .  I n d iv id u a l  n e e d s  and th e  s o c i e t y 's  n e e d s  a r e  to  
be ha rm o n ized  by  p ro v id in g  f o r  " th e  g r e a t e s t  good f o r  th e  g r e a t e s t  
n u m b er."  The r e s u l t  i s  su p p o sed  t o  be " p ro g re s s "  and  " s t a b i l i t y "  f o r  
a l l . l
S tra n d  1 .4 : The N a tu re  o f  Man i n
S ta tu s  Quo P r e s u p p o s i t io n s  and 
What They R e v e a l A bout th e  N a tu re  
o f  IDEAS in  th e  Core C u l tu re  a s  a  
Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
C o n c e rn in g  i t s  a b s t r a c t i o n s  a b o u t th e  N a tu re  o f  Man, th e  s t a ­
tu s  quo p r e s s e s  i n to  f r e q u e n t  s e r v i c e  th e  "freedom " m etap h o r ( 1 . 4 . 1 ) .  
As a  c r e a tu r e  s e t  a p a r t  from  a l l  o th e r  c r e a tu r e s  by v i r t u e  o f  h i s  g i f t  
o f  r e a s o n , man i s  e n t i t l e d  to  and  m ust be a s s u re d  o f  " fre ed o m  o f 
t h o u g h t ,"  " fre e d o m  o f  s p e e c h ,"  " fre ed o m  o f  a s se m b ly ,"  a s  w e l l  a s  th e  
freedom  to  e n jo y  " l i f e ,  l i b e r t y ,  p ro p e r ty "  and th e  " p u r s u i t  o f  h a p p i­
n e s s . "  I t  i s  a l s o  u n d e rs to o d , m an 's  r e a s o n a b le  n a tu r e  n o tw i th s ta n d in g ,  
t h a t  man i s  a  c o m p e t i t iv e  b e in g  a s  he engages in  th e  e x e r c i s e  o f  h i s  
v a r io u s  " n a t u r a l "  f re e d o m s .^
^See Lippm an, The P u b l ic  P h ilo s o p h y .
^ C o n s id e r , f o r  exam ple, th e  l i b e r a l i s m  o f  A la in  and  th e  p ro ­
v i n c i a l  com m ittee  R a d ic a lis m  o f  T h ib a u d e t in  F ra n c e , and th e  A m erican 
C iv i l  L i b e r t i e s  U nion in  th e  U n ite d  S t a te s ,  a s  means th ro u g h  w hich  th e  
v a lu e s  in  c e l l  1 .4 ,1  a re  e x p re s s e d .
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The o b j e c t i v i t y  o f  t h e s e  c o n c e p ts  i s  r o o te d  i n  th e  r a t i o n a l  
p re su m p tio n  t h a t  th e y  a r e  " s e l f - e v i d e n t "  and c o n s i s t e n t  b o th  w ith  
" n a t u r a l  law " and w i th  th e  " r u l e  o f  r e a s o n "  ( s a i d  n a t u r a l  law  and r u l e  
o f  re a s o n  b e in g  a c t i v a t e d  by th e  human p r o p in q u i ty  to  s e e k  o n e 's  own 
" i n t e r e s t "  and to  g a in  " a f f lu e n c e "  i f  p o s s i b l e ) . ^
In  a n o th e r  s o c ie ty  a t  a n o th e r  t im e  and  in  a n o th e r  p la c e  i t  may 
be t h a t  t h e  c o n t r a d i c t i o n  be tw een  " la w "  o r  " r e a s o n "  on th e  one hand 
an d  " s e l f - i n t e r e s t "  on  th e  o t h e r  w ould  loom  so  o b v io u s  a s  t o  e l i c i t  
l a u g h te r  sh o u ld  someone p ro p o se  t h a t  th e y  be e q u a te d .^  N e v e r th e le s s ,  
th e  two s id e s  o f  s u c h  an e q u a tio n  have b e e n  b ro u g h t  t o g e th e r  so  f r e ­
q u e n t ly  and  i n s i s t e n t l y  i n  w e s te rn  c u l t u r e  t h a t  th e y  s t i l l  en d u re  a s  . 
a  commonplace p re su m p tio n  w hich  i s  l a r g e l y  u n q u e s tio n e d  in  o u r  m ost 
a b id in g  i n s t i t u t i o n s  o f  law , econom ics , and  g o v ern m en t. The peace  
a c h ie v e d  be tw een  th e  two h a lv e s  o f  th e  e q u a t io n  i n  w e s te rn  c u l t u r e  i s  
f r e q u e n t l y  a n e rv o u s  one , w hich tim e  an d  a g a in  h a s  e ru p te d  in to  p h i lo ­
s o p h ic a l  an d  p o l i t i c a l  h o s t i l i t i e s .  N e v e r th e le s s ,  th e  v e s te d  i n t e r e s t s  
o f  an i n d u s t r i a l  s o c i e t y  seem s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  a t  p r e s e n t  to  p r e ­
c lu d e  any f i n a l  abandonm ent o f  th e  fo rc e d  p eace  be tw een  s e l f - i n t e r e s t
See R abbi Abraham Jo sh u a  H e s c h e l,  "The A b id in g  C h a lle n g e  o f  
R e l ig io n ,"  The C e n te r  M agazine, V I, No. 2 (M a rc h /A p ril ,  19 7 3 ), 4 3 -5 2 . 
( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  to  as "A b id in g  C h a l le n g e ." )
^Exam ples m igh t be th e  G re e k -C ity  S t a t e s ,  o r  th e  M ed ieval 
S o c ie ty .  See th e  fo llo w in g  w orks by E d i th  H a m ilto n  on  th e s e  two s o c i ­
e t i e s :  The G reek Way to  W estern  C i v i l i z a t i o n  (New York: W, W. N o rto n
C o ., 1 9 4 2 ), and The Roman Way to  W este rn  C i v i l i z a t i o n  (New York:
W. W, N o rto n  C o ., 1 9 3 2 ).
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and th e  a p p e a l to  n a t u r a l  law  and th e  r u l e  o f  r e a s o n .^  Thus, w e s te rn  
s o c i e t i e s  o f  th e  i n d u s t r i a l i z e d  o r  p o s t - i n d u s t r i a l i z e d  v a r i e t i e s  a re  
l e f t  w i th  th e  t a s k  o f  f in d in g  v ia b le  p h i lo s o p h ic a l  and p o l i t i c a l  
accom m odations b e tw een  th e  two o p p o s ite  v a lu e s .
In  th e  w r i t e r ' s  i n v e s t i g a t i o n s ,  t h i s  accom m odation a p p eared  to  
be so u g h t by th e  s t a t u s  quo and found , w i th  a t  l e a s t  some d e g re e  o f 
m anageable te m p o ra l s u c c e s s ,  i n  th e  c o n c e p ts  o f  " la w f u ln e s s "  (b ase d  in  
grow ing  m easure  upon p o s i t i v e  law ) ,  " s e l f - r e s t r a i n t , "  " m o d e s ty ,"  and 
" r e a s o n a b le n e s s ."  T hese  a r e  th e  a u s te r e  human v i r t u e s  w h ich  a p p e a r  in  
c e l l  1 .4 .3 ,  an d , once  a g a in ,  th e y  s e rv e  to  a p p ly  some s o c i a l  g lu e  in  
th e  form  o f  a  t a c i t  s o c i a l  c o n t r a c t  b e tw een  th e  d i s p a r a t e  "a tom s" o f  
s o c i e t y .  These a u s t e r e  v a lu e s  a r e  b u t t r e s s e d  by th e  em phasis  on th e  
human d i s c i p l i n e s  o f  " in d u s t r y , "  " t h r i f t , "  " p a t i e n c e ,"  and " c o n s i s ­
te n c y "  (a  form  o f  " re a s o n a b le n e s s " )  ( 1 . 4 . 4 ) .  The a c h ie v e m e n ts  and 
rew a rd s  p r o f f e r e d  by  th e  c u l t u r e  f o r  d i l ig e n c e  in  p r a c t i c i n g  i t s  p r e ­
s c r ib e d  v i r t u e s  a r e  th o s e  o f  " p r o g r e s s ,"  " p e a c e ,"  " p r o s p e r i t y , "  "h a p - 
p i n e s s , "  and " s e l f - r e l i a n c e "  ( s e l f - r e l i a n c e  i s  f r e q u e n t ly  p re s e n te d
See Jo h n  K enneth  G a lb r a i th ,  The New I n d u s t r i a l  S ta te  (2d  e d . ;  
New York: The New A m erican L ib ra r y ,  1 9 7 1 ), e s p e c i a l l y  c h a p . x , "The
A pproved C o n t r a d i c t i o n ."
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In  t h i s  s e n s e  th e  S ta te  i s  v iew ed as  e t h i c a l , r a t h e r  th a n  a s  
m ere ly  an am oral " b a la n c e r  o f  i n t e r e s t s . "  See John P. Duncan, "Res 
P u b l ic a  Quam Bonum, Res P u b l ic a  Quam L ib e ru m ,"  The Okalahoma Law 
R eview , XVII (A u g u s t, 1 9 6 4 ), 294 .
3
Such c o n c e p ts  a re  ro o te d  in  th e  econom ic th e o r i e s  o f  th e  Eng­
l i s h  u t i l i t a r i a n  p h i lo s o p h e r  John  S tu a r t  M il l  and w ere t r a n s m i t t e d  by 
h im  th ro u g h  A lf re d  M a rs h a ll  to  John M aynard K eynes. Through th e s e  men 
c l a s s i c a l  econom ics w ere  rew orked  to  in tro d u c e  th e  e le m e n ts  o f
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a s  a  r e s u l t i n g  rew ard  o r  ach ievem en t a s  w e l l  a s  a  d i s c i p l i n e  in  i t s e l f )
( 1 . 4 . 5 ) .
S tra n d  1 .5 ;  The N a tu re  o f  th e  S t a te  
in  S t a tu s  Quo P r e s u p p o s i t io n s  and 
What They R e v e a l A bout th e  N a tu re  o f  
IDEAS in  th e  C ore C u l tu re  a s  a 
Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
I t  i s  o b v io u s  from  th e  h i s t o r i c  r e c o r d  t h a t  th e  " s e l f - i n t e r e s t /  
n a tu r a l  law " e q u a t io n  h as  been  th e  s o u rc e  o f  much tu rm o il  and d i s o r d e r  
w i th in  th e  s o c i a l ,  econom ic, r e l i g i o u s ,  and p o l i t i c a l  f a b r i c  o f  w e s te rn  
c i v i l i z a t i o n ,  a s  w e l l  a s  th e  so u rce  o f  many o f  i t s  c r e a t i v e  e n d e a v o rs .^  
I t  a l s o  seem s f a i r  to  say  th a t ,  l i k e  two m agnets w h ich  can som etim es 
be m u tu a lly  p o s i t io n e d  to  a t t r a c t ,  and  j u s t  a s  o f t e n  m u tu a lly  p o s i ­
t io n e d  t o  r e p e l ,  th e s e  two to u c h s to n e s  o f  w e s te rn  s o c i a l  th e o ry  
u n d o u b ted ly  c o u ld  n o t  have found a s  much w o rk ab le  c o m p a t ib i l i t y  as 
th e y  h a v e , w h e th e r  v o lu n ta r y  or fo rc e d , on th e  b a s i s  o f  r e l i g i o n  and 
p h ilo so p h y  a lo n e .  On th e  c o n tr a ry ,  a  t h i r d  pow er was g e n e r a l ly  p rom i­
n e n t  i n  b o th  f a c t  and  th e o ry  from th e  R e n a is sa n c e  onw ards i n  th e  man­
agem ent o f  th e  e q u a t io n .  This t h i r d  p a r ty  t o  th e  u n easy  m a rr ia g e  was 
th e  c o n c e p t o f  th e  S t a te  and th e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  S ta te  a s  a p r e s e n t  
f a c t .  T h is  p re s e n c e  c o in c id e d  w i th  th e  grow th  o f  th e  c o n c e p t o f  th e  
i n d iv id u a l  and  o f  m an 's  n a tu r a l  and c i v i l  r i g h t s .  D uring  th e  same
governm ent i n t e r v e n t io n ,  b u t  th e  ap p ro v e d  g o a ls  o f  " p r o g r e s s ,"  " p e a c e ,"  
" p r o s p e r i t y , "  and " h a p p in e s s"  w ere a lw ay s  p r e s e n t ,  i f  n o t  a lw ay s  th e  
v a lu e  o f  " s e l f - r e l i a n c e . "  Cf. G eorge S o u le , I d e a s  o f  th e  G re a t Econo­
m is ts  (New York; The New Am erican L ib r a r y ,  1 9 5 2 ), a M entor Book, 
c h a p s , i i i ,  v i ,  and  v i i .
ISee Jordan, Forms, pp. 19-23.
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p e r io d  t h e o r i e s  o f  th e  S ta te  a s  an  o b je c t iv e  M e ta p h y s ic a l  e n t i ty -  
e ro d e d  c o n s id e r a b ly ,  b u t  r e s o r t  to  w h a te v e r  S t a te  pow ers e x i s t e d  
in c r e a s e d  i n  o r d e r  to  r e s o lv e  a  q u e s t io n  w hich  h i t h e r t o  had r e c e iv e d  
l i t t l e  a t t e n t i o n —th e  n a tu r e  and r o l e  o f  th e  i n d iv i d u a l .^
C o n se q u e n tly , d u r in g  th e  c u r r e n t  e p is o d e  o f  w e s te rn  c i v i l i z a ­
t i o n  i t  h a s  b e e n  made p l a i n  v i a  su c h  d ev e lo p m en ts  a s  th e  p o s i t i v e  
e n a c tm e n t and  e n fo rc e m e n t o f  r e g u la to r y  l e g i s l a t i o n  in  econom ics and 
c i v i l  r i g h t s ,  n o t  o n ly  in  th e  U n ite d  S t a t e s ,  b u t  i n  E uropean  and Scan­
d in a v ia n  n a t io n s  a s  w e l l ,  t h a t  th e  S ta te  i s  r e g a rd e d  a s  b o th  an  
" e x i s t i n g  f a c t "  and  a  " p r a c t i c a l  n e c e s s i ty "  ( 1 . 5 . 1 ) . ^  T h is  i s  a  
d e f a c to  a f f i r m a t i o n  w i th in  w e s te rn  c u l tu r e  in  s p i t e  o f  th e  g e n e r a l  
dem ise  o f  t h e o r i e s  o f  th e  s t a t e  q u a  s t a t e .  The s t a t e  i s  r e g a rd e d  as 
p o s s e s s in g  th e  " o n ly  l e g i t im a te  means o f  c o e r c io n ,"  and a s  su c h  i t  i s  
h y p o th e s iz e d  a s  a  pow er c e n te r  e x t e r n a l  t o  man w h ich  p ro v id e s  th e  law 
t h a t  h a rm o n ize s  s e l f - i n t e r e s t  and re a s o n  by  " b a la n c in g  i n t e r e s t s "  and 
" r e g u l a t i n g  c o m p e t i t io n "  ( 1 .5 .1 ) . ^
In  t h i s  modern m il ie u  th e  r a t i o n a l i t y  f o r  th e s e  o b j e c t iv e  
" f a c t s "  i s  s h i f t e d  from  b e in g  g rounded  in  " n a t u r a l  law" and " u n iv e r s a l  
r e a s o n "  as su c h  to  " p o s i t i v e  law" ( 1 . 5 . 2 ) .
^C f. F r e d e r i c k  M. W atk ins, " S ta te :  The C o n c e p t,"  The E n c y c lo ­
p e d ia  o f  S o c ia l  S c ie n c e s , XV, 150-56 a t  1 5 2 -5 3 .
^C f. M orton  H. F r ie d ,  " S ta t e :  The I n s t i t u t i o n , "  The E n c y c lo ­
p e d ia  o f  S o c ia l  S c ie n c e s , XV, 143-50 .
^C f. T heodore  Lowi, "The P u b l ic  P h ilo s o p h y : I n t e r e s t  Group
L ib e r a l i s m ,"  The A m erican  P o l i t i c a l  S c ie n c e  Review , LXI (M arch, 1 9 6 7 ), 
1 . ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  " P u b l ic  P h i lo s o p h y ." )
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P o s i t i v e  law , th o u g h  f r e q u e n t ly  a r b i t r a r y ,  i s  r e g a rd e d  a s  
r a t i o n a l  b e c a u se  i t  e s t a b l i s h e s  o r d e r  w here presum ed n a t u r a l  law  had  
f a i l e d  to  do s o . I t  i s  a l s o  re a so n e d  t h a t  in  a  s o c i a l  body composed 
o f  a c o l l e c t i o n  o f  i n d iv id u a l  "a tom s"  ( p e r s o n s ) ,  th e  " s o v e r e ig n ty  o f  a 
f r e e  man" r e q u i r e s  th e  " s o v e r e ig n ty  o f  a  f r e e  s t a t e , "  ( 1 .5 .2 )  w hich 
e v in c e s  th e  n eed  f o r  a  s o c i a l  c o n t r a c t  betw een  th e  v a r io u s  "a to m s"  to  
p ro d u ce  th e  " im p a r t i a l "  e x te r n a l  power c e n te r  c a l l e d  " th e  s t a t e "
( 1 . 5 . 1 ) . l
T here  i s  a  d e c id e d  t e n s io n  r e f l e c t e d  w i t h in  w e s te r n  c u l t u r e  as 
one p e e rs  a t  th e  a u s t e r i t y  c o n c e p ts  o f  th e  S t a te  r e v e a le d  i n  c e l l  1 .5 .3  
a s  c o n t r a s te d  t o  t h e  r a t i o n a l i t y  v a lu e s  a s s o c i a te d  w i th  th e  S t a te  a s  
d is p la y e d  in  c e l l  1 .5 .2 .  W hereas th e  s t a t u s  qu o 's  r a t i o n a l i t y  con­
c e p ts  j u s t i f y i n g  th e  S t a te  g iv e  i t  in d e p e n d e n t s t a t u s ,  and t h e r e f o r e  
e n c o u ra g e  b o th  g ro w th  and  c e n t r a l i z a t i o n ,  th e  a u s t e r i t y  v a lu e s  i n  c e l l  
1 .5 .3  m i t ig a te  g ro w th  and c e n t r a l i z a t i o n  by em phasing  su ch  r u b r i c s  a s
"g o v e rn m en ta l r e s t r a i n t , "  and " th e  b e s t  governm en t i s  th e  l e a s t  
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g o v e rn m e n t."
H ow ever, i n  c u r r e n t  w e s te rn  c u l t u r e  th e  b a la n c e  a p p e a rs  t o  be 
t ip p e d  in  fa v o r  o f  g ro w th  and c e n t r a l i z a t i o n  due to  th e  f a c t  t h a t  th e  
a u s t e r i t y  colum n i t s e l f  h a rb o r s  v a lu e s  t h a t  o p t  i n  f a v o r  o f  u n i f i e d
^See Dusky Lee S m ith 's  " S c i e n t i f i c  L ib e ra l i s m :  W ard, G a l­
b r a i t h  and th e  W e lfa re  S t a t e , "  in  P o l i t i c s  and th e  P o s t-W e lfa re  S t a t e : 
R esponses  to  th e  New In d iv id u a l i s m , e d . by D onald M. H ancock and 
G ideon S jo b e rg  (New Y ork: Colum bia U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1 9 7 2 ), p p . 67 -73 ,
( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  t o  as " S c i e n t i f i c  L ib e r a l i s m ." )
^C f. H e r b e r t  Kaufman, " A d m in is tr a t iv e  D e c e n t r a l i z a t i o n  and 
P o l i t i c a l  P ow er," in  T u rb u le n c e , e d . by Waldo, p p . 1 -1 8 .
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c o n t r o l .  C o n s id e r , f o r  exam ple, th e  c a l l  f o r  "econom y, e f f i c i e n c y ,  
and  e f f e c t i v e n e s s  in  governm ent" ( 1 . 5 . 3 ) .  T hese a r e  r e s u l t s  w hich 
o c c u r  by a n d  l a r g e  a s  a  r e s u l t  o f  econom ies o f  s c a le  and o f  u n i f i e d  
c o n t r o l  sy s te m s  r a t h e r  th an  a s  a  r e s u l t  o f  num erous and d is p e r s e d  
autonom ous j u r i s d i c t i o n s . ^
The v i c t o r y  o f  th e  a d m i n i s t r a t iv e  demands f o r  economy, e f f i ­
c ie n c y , and  e f f e c t i v e n e s s  (w hich  i s  a l s o  a  v i c t o r y  f o r  th e  argum en ts 
f o r  th e  g ro w th  and c e n t r a l i z a t i o n  o f  th e  power o f  th e  S t a t e ) i s  n e v e r  
q u i t e  c o m p le te , how ever. One re a s o n  f o r  t h i s  f a c t  can  be found in  
c e l l  1 .5 .4  w hich  r e p r e s e n t s  th e  s t a t u s  q u o 's  b e l i e f s  c o n c e rn in g  th e  
d i s c i p l i n e  v a lu e s  t h a t  sh o u ld  r e c e iv e  e x p r e s s io n  th ro u g h  th e  S t a t e . 
Nam ely, th e  s t a t e  sh o u ld  d i s c i p l i n e  i t s e l f  a lw ays to  rem ain  a  g o v e rn ­
m ent w hich  i s  r e p r e s e n ta t i v e  o f  th e  p e o p le ;  and  in  s e r v in g  a s  th e  
r e p o s i to r y  o f  th e  power o f  th e  p e o p le  w hich  i t  r e p r e s e n t s ,  i t s  v a r i ­
ou s  pow ers sh o u ld  be d e l in e a te d  a c c o rd in g  t o  p u rp o se  and  f u n c t io n  and 
th e n  k e p t  s e p a r a te  s o  as to  p re v e n t  c e n t r a l i z a t i o n  w i th in  any s in g l e  
lo c u s  o f  a u t h o r i t y .  N e v e r th e le s s ,  th e s e  s a fe g u a rd s  a g a in s t  a u to c ra c y  
a r e  m i t ig a t e d  by th e  em phasis l a i d  upon th e  im p o rta n c e  o f  th e  o b l ig a ­
t i o n  o f  t h e  S ta te  to  "be p re p a re d "  ( 1 . 5 . 4 ) .  I . e . ,  th e  argum ent
a g a in s t  freed o m  i s  a lw ays th e  argum ent f o r  s e c u r i t y ,  w hich  i s  a l s o
O
th e  a rg u m en t in  f a v o r  o f  th e  g row th  o f  a  c e n t r a l  a u th o r i t y .
^S ee  Dawes, B u d g e t.
See C. N o r th c o te  P a rk in s o n , The Law o f  D elay (New York: B al-
l a n t i n e  B ooks, 1 9 7 2 ), e s p e c i a l l y  c h ap . v i i ,  "A Game C a lle d  M onopoly ."
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T hus, when one f i n a l l y  s c r u t in i z e s  c e l l  1 .5 .5  c o n c e rn in g  th e  
p r e s c r ib e d  a c h ie v e m e n ts  o f  th e  S ta te  w i th in  th e  s t a t u s  quo , one f e e l s  
c o n s t r a in e d  to  r e a d  th e  l i s t  o f  id e a l  acco m p lish m e n ts— "d em o c ra c y ,"  
" f e d e r a l i s m ,"  " s t r e n g t h , "  " p r o d u c t iv i t y , "  " a f f l u e n c e , "  and  " fre e d o m " --  
n o t  a s  a  w e ll-h a rm o n iz e d  m osa ic  o f  p r iz e s  w hich  n e c e s s a r i l y  b le n d  in  
w e l l  w i th  one a n o th e r ,  b u t  r a t h e r  a s  a  l i s t  o f  c o m p e tin g  p o s s i b i l i ­
t i e s ,  any s i n g l e  one o r  co m b in a tio n  o f  w h ich  may h o ld  th e  l im e l ig h t  
f o r  a te m p o ra ry  p e r io d  o f  t im e .^
SECTION I I  o f  th e  Code L i s t :  The S ta tu s  Quo
and I t s  P e r c e p t io n s  o f  PEOPLE a s  a  
Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
When one moves from  th e  s t a t u s  q u o 's  p e r c e p tu a l /c o n c e p tu a l  
c o n s t r u c t io n s  a b o u t IDEAS t o  th e  second  component o f  l i f e  s i t u a t i o n s ,  
t h a t  o f  PEOPLE, th e  a n a lo g ie s  and m etapho rs te n d  t o  become more co n ­
c r e t e .  H ow ever, th e  c o n t i n u i t y  may e a s i l y  be t r a c e d ,  e . g . ,  from  th e  
m e c h a n ic a l and  e v o lu t io n a r y  M e ta p h y s ic a l im ages o f  r e a l i t y  to  th e  
n o t io n s  o f  th e  i n d iv i d u a l  a s  th e  s m a l le s t  p a r t ,  o r  a tom , o f  S o c i e ty .
The r a t i o n a l e  o f  " c a u s e  and e f f e c t "  a ls o  a s s e r t s  i t s e l f  a s  a 
c h a r a c t e r i s t i c  them e th ro u g h o u t  th e  p e r c e p tu a l /c o n c e p tu a l  r e n d i t io n s  
o f  PEOPLE in  t h e i r  s e v e r a l  modes a s  r e v e a le d  in  S e c t io n  I I  o f  th e  c u l ­
t u r a l  g r i d .  N e v e r th e le s s ,  com plete  harmony among a l l  th e  com ponents 
o f  th e  code l i s t  in  t h i s  s e c t i o n  i s  n o t  to  be o b ta in e d .  R a th e r , num erous 
i n t e r e s t i n g  c o n t r a d i c t i o n s  betw een v a r io u s  c e l l s ,  a s  w e l l  a s  betw een
•'■Cf. C. West Churchman, C h a llen g e  to  R eason (New York: 
M cG raw -H ill Book Company, 1 968 ), pp. 122 -29 .
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im ages w i th in  a  g iv en  c e l l ,  te n d  to  s u g g e s t  t h a t  p ro c e s s e s  o f  " g iv e  
and ta k e "  and  " t r a d in g  o f f "  and  "accom m odation" e x i s t  a m id s t  c o n t in u a l  
c o m p e ti t io n  f o r  suprem acy be tw een  e s ta b l i s h e d  c o n c e p ts  w i th in  th e  t o t a l  
c u l t u r a l  m i l ie u .
T a b le  3 d i s p la y s  th e  o r g a n iz a t io n  o f  c e l l s  found  in  S e c t io n  I I  
o f  th e  code l i s t  i n  A ppendix  A. As was th e  c a se  in  S e c t io n  I ,  t h i s  
g r id  d e m o n s tra te s  th e  c o n c e p tu a l  " b e l i e f  system " o f  th e  s t a t u s  quo a s  
i t  i s  e x p re s s e d , f i r s t ,  by means of th e  f iv e  p h i lo s o p h ic a l  c a te g o r i e s .  
M e ta p h y s ic s , E p is te m o lo g y , The N ature  o f  S o c ie ty , The N a tu re  o f  Man, 
and  The N a tu re  o f th e  S t a t e , and s e c o n d a r ily ,  u n d e r e a c h  o f  th o s e  c a t ­
e g o r ie s ,  i n  th e  f i v e  f u n c t i o n a l  c la s s e s  o f  p r a c t i c a l  v a lu e s ,  nam ely , 
o b j e c t i v i t y , r a t i o n a l i t y ,  a u s t e r i t y ,  d i s c i p l i n e ,  and a c h ie v e m e n t.
T h is  g r id ,  a s  a b s t r a c t e d  from  S e c tio n  I I  o f  th e  code l i s t ,  can  be  
e x p re s s e d  n a r r a t i v e l y  a s  f o l lo w s .
S tra n d  2 .1 :  M e ta p h y s ic a l P re su p p o ­
s i t i o n s  o f  th e  S ta tu s  Quo and  What 
They R ev ea l A bout th e  C ore C u l tu r e 's  
P e r c e p t io n s  o f  PEOPLE a s  a  Component 
o f  L i f e  S i tu a t io n s
M e ta p h y s ic a l ly , th e  s t a r t i n g  p o in t  in  th e  s t a t u s  q u o 's  v ie w ­
p o in t  ab o u t PEOPLE i s  c o n s i s t e n t  w ith  i t s  g e n e ra l  p r e s u p p o s i t io n s  
a b o u t r e a l i t y  (com pare 2 .1 .1  w i th  1 .1 .1 ) .  The u n iv e r s e  i s  p r im a r i ly  
" p h y s i c a l , "  " m e c h a n ic a l ,"  and  " e v o lu t io n a r y ."  A c c o rd in g ly , PEOPLE 
a re  p h y s ic a l  com ponents o f  t h i s  p h y s ic a l-c h e m ic a l  sy s te m . W ith  p h y s i ­
c a l  n eed s a s  th e  p rim e m over, "man i s  m o tiv a te d  by h i s  i n s t i n c t s . "  I n  
th e  s o c i a l  a re n a ,  "men a r e  th e  atoms o f  s o c i e t y . "  Men a r e  c o n c e iv e d
TABLE 3 . — C e l l  Numbers f o r  S e c t io n  I I  o f  th e  Code L i s t  Show ing F a m i l i a r  V e rb a l  C o n c e p ts  In
C on tem p o ra ry  W e ste rn  C u l tu r e  A bout PEOPLE
S i t u a t i o n
Com ponents
P h l lo s o p h . 
C a te g o r ie s
D om inant C ore V alue  C a te g o r ie s
1 2 3 4 5
O b je c ­
t i v i t y
R a t io n ­
a l i t y
A u s te r ­
i t y
D i s c i ­
p l in e
A c h ie v e ­
m ent
1 . M e ta p h y s ic s 2 .1 .1 2 .1 .2 2 .1 .3 2 .1 .4 2 .1 .5
2 . E p is te m o lo g y 2 .2 .1 2 .2 .2 2 .2 .3 2 .2 .4 2 .2 .5
PEOPLE 3 . S o c ie ty 2 .3 .1 2 .3 .2 2 .3 .3 2 .3 .4 2 .3 .5
4 .  Man 2 .4 .1 2 .4 .2 2 .4 .3 2 .4 .4 2 .4 .5
5 . The S t a te 2 .5 .1 2 .5 .2 2 .5 .3 2 .5 .4 2 .5 .5
N>MO
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a s  p o s s e s s in g  i n d iv i d u a l  s o u l s ,  b u t  by v i r t u e  o f  t h i s  a b s o lu t e  p sy c h ic  
d i v i s i o n  th e  i n t e r p r e t a t i o n  r e f l e c t s  a p h y s ic a l  ( a s  opp o sed  to  s p i r i ­
t u a l ,  m e n ta l, o r  any  n o n p h y s ic a l  c a te g o ry )  i n t e r p r e t a t i o n ,  a s  th e  
image i s  r o o te d  i n  th e  v i s i o n  o f  th e  s e p a r a t io n  o f  v a r i o u s  " p a r t s .
T hese " f a c t s "  a r e  a c c e p te d  a s  o b j e c t iv e  ( 2 . 1 . 1 ) .  They a re  
a l s o  presum ed t o  be  r a t i o n a l  f a c t s  ( 2 . 1 . 2 ) ,  s in c e  " s e l f - i n t e r e s t  i s  
r e a s o n a b le ,"  " in d iv id u a l i s m  i s  s e l f - e v i d e n t , "  and "God i s  th e  Judge 
and S a v io r  o f  i n d iv i d u a l  s o u l s . "
T hese  v a lu e s  le n d  a  M e ta p h y s ic a l  a u s t e r i t y  to  th e  s t a t u s  
q u o 's  i n t e r p r e t a t i o n  o f  how p e o p le  sh o u ld  f u l f i l l  t h e i r  h u m an ity  ( s e e  
2 . 1 . 3 ) ,  a s  th e  f a c t s  o f  r e a l i t y  seem to  e x e r t  " th e  a u s t e r e  demands o f  
c o m p e t i t io n  and  w ork" a s  w e l l  a s  th o s e  o f  " s e l f - s u f f i c i e n c y . "
A s s u re d ly , i f  p e rs o n s  a r e  l i k e  s e p a r a te  a tom s, e a c h  m ust somehow be 
r e s p o n s ib le  f o r  h i m s e l f  w h i le  co m peting  w ith  o th e r s  f o r  t im e , sp a ce , 
and pow er. M e ta p h y s ic a l ly ,  c h a o s  i s  p re v e n te d  and  e a c h  s o u l  j u s t i f i e d  
i n  i t s  e f f o r t s  by  means o f  " p ro v id e n c e  and g ra c e "  ( o r  a l t e r n a t e l y ,  th e  
"U nseen  H a n d " ) . "M odesty  and  s im p l ic i t y "  a p p e a r  t o  be e x p e c te d  as  th e  
a u s te r e  r e q u ir e m e n ts  w hich  a r e  th e  badges o f  c r e d i t  f o r  th e  p ro g re s s  o f 
i n d iv id u a l  s o u l s .^
^See H e s c h e l,  " A b id in g  C h a lle n g e ,"  pp . 4 4 -4 6 .
^ I b i d .
^See Edward B. F i s k e ,  " I s  Our N a t io n a l  S p i r i t u a l  H e r i ta g e  
S t i l l  A liv e ? "  The C h r i s t i a n  H e r a ld , J a n u a ry , 1973, p p . 1 4 -1 9 . (H ere ­
i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  " N a t io n a l  S p i r i t u a l  H e r i t a g e ." )
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T hese  p e r c e p t io n s  a re  b u t t r e s s e d  in  th e  M e ta p h y s ic a l rea lm  by 
th e  o s t e n s i b l e  d i s c i p l i n e s  th o u g h t to  be a p p r o p r ia t e  fo r  human endeav­
o r s .  P ro m in e n tly , th e s e  a re  " d i l i g e n c e , "  " p r o d u c t iv e n e s s ,"  " p re p a re d ­
n e s s , "  " o b e d ie n c e ,"  and " h u m il i ty "  ( 2 . 1 . 4 ) .  C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  th e  
e x p e c te d  a c h ie v e m e n ts  and co n seq u en t rew ard s to  be  a n t i c ip a t e d  a re  
th o s e  o f  " p r e p a r e d n e s s ,"  " s a l v a t i o n , "  " s u c c e s s ,"  " a c c u m u la tio n ,"  and 
"co n su m p tio n "  ( 2 .1 .4 ) . ^
I t  i s  a p p a r e n t ly  s im p le r  f o r  a  c u l tu r e  to  o b ta in  r e l a t i v e  h a r ­
mony o f  c o n c e p ts  i n  th e  a b s t r a c t  M e ta p h y s ic a l re a lm  than  in  th e  p r a c ­
t i c a l  r e a lm s .  E .g . ,  i t  h a s  been  s a id  t h a t  a  p r im a ry  f u n c t io n  o f  
S o c i e t y 's  " sy m b o lic  u n iv e r s e ,"  a s  i t  w e re , i s  to  harm onize and make
a c c e p ta b le  th o s e  c o n t r a d ic t io n s  w hich e x i s t  w i t h in  th e  s o c ia l  f a b r i c
2
o r  body p o l i t i c  o f  any c u l t u r e .  W ith o u t su ch  an  a m e l io r a t in g  i n f l u ­
ence  p e rh a p s  no S o c ie ty  co u ld  lo n g  f u n c t io n  o r  e n d u re , b u t would f r a g ­
m ent i t s e l f  upon th e  c o n t r a d ic t io n s  in h e r e n t  w i t h in  i t  a s  each  s o c i a l ,  
econom ic, p o l i t i c a l  o r  p h i lo s o p h ic a l  e le m en t s e e k s  to  a f f i r m  i t s  own 
p r e r o g a t iv e s  in  i n f i n i t e  p r o g re s s io n  and v e r i t a b l e  u n l im ite d  e x p a n s io n .
N e v e r th e le s s ,  even  w i th in  th e  M e ta p h y s ic a l  rea lm  o f  c u l t u r a l
c o n c e p tu a l i z a t io n ,  th e  s t a t u s  quo f in d s  i t s e l f  s u b je c te d  to  some in h e r ­
e n t  c o n t r a d i c t i o n s . P erhaps c h ie f  among th e s e  i s  th e  c o n f l i c t  betw een 
demands f o r  th e  a u s te r e  d i s c i p l i n e s  o f  " d i l ig e n c e  and in d u s t r y "
See Jam es G. March and H e rb e r t  A. Simon, O rg a n iz a tio n s  (New 
York: John  W iley  and Sons, 1 9 5 8 ). A lso  G a lb r a i th ,  The New I n d u s t r i a l
S t a t e , c h a p . x i i i ,  "M o tiv a tio n  and T e c h n o s tr u c tu r e ."
2 p e te r  L . B e rg e r and Thomas Luckman, The S o c ia l  C o n s tru c t io n  
o f  R e a l i t y  (G arden  C ity :  Doubleday & C o ., I n c . ,  1 9 6 6 ).
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( 2 . 1 . 4 ) ,  b u t t r e s s e d  b y  th e  d e s i r a b le  a t t i t u d i n a l  s t y l e s  o f  "m odesty  
and  s im p l i c i t y "  ( 2 . 1 . 3 ) ,  v e rs u s  th e  r e s u l t i n g  " s u c c e s s ,  a c c u m u la tio n , 
and in c r e a s e d  p e r s o n a l  consum ption" th e re b y  made p o s s ib le  (2 1 .1 5 ) .  I t  
a p p e a rs  t h a t  " m o d e s ty , s im p l ic i t y ,  and h u m il i ty "  te n d  to  b e g e t t h e i r  
o p p o s i te s  i n  te rm s o f  " p r id e ,  o s t e n t a t i o n ,  and in d u lg e n c e ."  The s t a ­
t u s  quo to d a y  does in d e e d  seem to  be in  th e  g r ip  o f  such  a  dilem m a. 
How ever, t h e r e  seem s to  be l i t t l e  i n d i c a t i o n  t h a t  th e  b a s ic  r a t i o n a l e  
w i l l  be t o t a l l y  o r  e a s i l y  abandoned .
S tra n d  2 .2 :  E p is te m o lo g ic a l  P re su p ­
p o s i t i o n s  o f  th e  S t a tu s  Quo and What 
They R ev e a l A bout t h e  Core C u l tu r e 's  
P e r c e p t io n s  o f  PEOPLE a s  a  component 
o f  L i f e  S i t u a t i o n s
F o r  exam ple, th e  M e ta p h y s ic a l r a t i o n a l e  a b o u t PEOPLE does n o t 
s ta n d  a lo n e ,  o r  v u ln e r a b le ,  o r  a p a r t  b u t  i s  s u p p o r te d  by an  E p is tem o­
l o g i c a l  n e tw o rk  o f  id e a s  w hich  h e lp s  to  le n d  an  a u r a  o f  com prehensive  
r a t i o n a l i t y  to  th e  M e ta p h y s ic a l  them es.
F i r s t ,  i t  i s  h e ld  t h a t  o b je c t iv e  know ledge o f  man and h i s  
i n s t i n c t u a l  n a tu r e  c a n  be o b ta in e d  by means o f  h i s  p u r s u i t  o f  h i s  own 
" s e l f - i n t e r e s t "  ( 2 , 2 . 1 ) .  I f  anyone w onders how i t  i s  p o s s ib le  to  
o b t a in  a  w o rk in g  S o c ie ty  o u t o f  in d iv id u a l  human "a to m s, each  se e k in g  
h i s  own s e l f - i n t e r e s t s , "  th e  answ er i s  to  be fo u n d , e . g . ,  i n  o n e 's  
" s o c i a l  h e r i t a g e "  an d  in  a  " s p i r i t  o f  p a t r i o t i s m ."  Through th e s e  
s o c i a l l y  b in d in g  e s s e n c e s  man comes to  know h i s  " s o c i a l  r o l e s . "
^G ibson  W in te r , The Suburban C a p t iv i ty  o f  th e  C hurches (G arden 
C i ty ,  N .Y .: D oub leday  & Company, I n c . ,  1 961 ).
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F u r th e rm o re , h i s  in d iv id u a l  i n s t i n c t s  a re  tu rn e d  to  com m unity b e n e f i t  
a s  he  comes to  knew h i s  own i n d iv id u a l  s o u l  b e t t e r  by means o f  " p r a y e r ,  
i n d u s t r y  s e r v i c e ,  and  o b e d ie n c e "  (an d  in  t h i s  s e n s e  th e  " c i v i c  r e l i ­
g io n "  i s  a  s o c i a l l y  b in d in g  f o r c e ;  s e e  2 . 2 . 2 ) . ^
W hereas th e r e  i s  an  o s t e n s i b l e  o b j e c t i v i t y  t o  th e  form s and 
p ro c e s s e s  o f  know ledge j u s t  c i t e d ,  th e r e  i s  a l s o  a  r a t i o n a l i t y  to  them
( 2 . 2 . 2 ) .  E .g . ,  th e  " r u l e  o f  re a s o n "  a p p a r e n t ly  i s  n o t  e x p e c te d  to  
e n c o u n te r  any p ro b lem  i n  a c c e p t in g  " i n s t i n c t s  and  s e l f - i n t e r e s t "  as 
th e  b a s ic  o p e r a t in g  p r in c i p l e s  o f  human p e r s o n a l i t y  ( 2 . 1 . 2 ) .  F u r th e r ,  
i t  i s  th ro u g h  th e  " h i s t o r i c a l  a p p ro ach "  t o  know ledge and n u r tu r e  
w i th in  th e  " c i v i c  r e l i g io n "  ( 2 .2 .2 )  t h a t  one comes to  u n d e rs ta n d  th e  
" r e a s o n a b le n e s s  o f  s e l f - i n t e r e s t "  a s  w e ll  a s  th ro u g h  th e  " s e l f ­
e v id e n c e  o f  in d iv id u a l i s m "  ( 2 . 1 . 2 ) .  The h i s t o r i c a l  a p p ro a c h  a l s o  c o r ­
re sp o n d s  w ith  man’ s l e a r n in g  o f  h i s  " s o c i a l  r o l e s "  by means o f  immer­
s io n  in  h i s  " h e r i t a g e "  ( 2 .2 .1 ) ,  w h i le  n u r tu r e  in  th e  " c i v i c  r e l i g io n "
( 2 .2 .2 )  s e rv e s  a s  th e  c r a d le  o f  " p a t r io t i s m "  ( 2 .2 .1 )  and a s s u r e s  t h a t  
th e  o b j e c t i v i t y  o f  th e  l a t t e r  p o s s e s s e s  th e  s t a t u s  o f  r a t i o n a l i t y  a s  a  
l e a r n in g  v e h ic l e .^
M oreover, th e  r a t i o n a l  o b j e c t i v i t y  o f  " p a t r io t i s m "  and coming 
t o  know th e  c o n te n ts  o f  "m an 's  s o u l"  ( 2 .2 .1 )  a s  v e h ic l e s  o f  know ledge 
b o th  become commonplace a m id s t th e  ab u n d an t and " e v i d e n t i a l "  p r e s ­
ence  o f  " c h u rc h e s  and S c r ip tu r e s "  w hich  d o t th e  s o c i a l  la n d sc a p e
^ F is k e ,  " N a tio n a l  S p i r i t u a l  H e r i t a g e ,"  p . 15. 
^ I b i d . See a l s o  H e sc h e l, "A b id in g  C h a l le n g e ."
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( 2 . 2 . 2 ) . ^  F i n a l l y ,  c o n c e rn in g  E p is te m o lo g ic a l  r a t i o n a l i t y  ( 2 .2 .2 ) ,
" re a s o n  and  r e v e l a t i o n "  a re  a c c e p te d  a s  m u tu a lly  c o r r o b o r a t in g  s o u rc e s
o f  th e  t r u t h ,  f o r  b o th  s c ie n c e  and r e l i g i o n  a r e  assum ed to  be u l t i -
2
m ate ly  c o m p a tib le , d e s p i t e  seem ing c o n t r a d i c t i o n s  be tw een  them .
A c e r t a i n  u l t im a te  s e r io u s n e s s  i s  l e n t  to  t h i s  s o c i a l l y  b in d ­
in g  E p is te m o lo g ic a l  g r u e l  by  means o f  th e  u n d e r ly in g  a u s t e r i t y  v a lu e s
( 2 .2 .3 )  r o o te d  i n  b o th  C h r i s t i a n  e t h i c s  and i n  th e  c a p i t a l i s t  e th o s .  
These a p p e a r  t o  r e s i d e  l a t e n t l y  w i th in  th e  c u l t u r e  and  to  oppose e v e ry  
e f f o r t  o f  an  a f f l u e n t  w o rld  to  c u t  th e  u m b i l ic a l  c o rd  to  th e  work 
e th i c  d i s c i p l i n e s  o f  " d i l i g e n c e , "  " p r o d u c t iv e n e s s ,"  " p r e p a r e d n e s s ,"
3
" o b e d ie n c e ,"  and " h u m il i ty "  ( 2 . 1 . 4 ) .  These E p is te m o lo g ic a l  a u s t e r ­
i t y  v a lu e s  s u r f a c e  a g a in  and  a g a in  in  th e  form  o f  " s u b l im a t io n  and 
s e l f - d e n i a l  o f  i n s t i n c t s , "  " h o n o r, p r id e ,  and c o u ra g e  above s e l f -  
in d u lg e n c e ,"  th e  i n t e r m i t t e n t  r e v iv a l  o f  " P u r i t a n  f a i t h  and v i r t u e s , "  
and in  v a r io u s  s t a t e s  " o f  g ra c e "  and  f i n a l l y  i n  " s e l f - r e l i a n c e "
( 2 .2 .4 ) .  However, p a r a d o x ic a l ly ,  a s  s c h o o lm a s te r s  f o r  th e  d i s c i p l i n ­
in g  o f  human i n s t i n c t s  and s e l f - i n t e r e s t s ,  t h e s e  a u s te r e  modes o f  
know ledge o n ly  add f u r t h e r  p o w erfu l c o n f i r m a t io n  ( i n  te rm s o f  th e  
c u l t u r e 's  b e l i e f  sy s te m ) o f  th e  f a c t  t h a t  man i s  b a s i c a l l y  an
^ M a rtin  E. M arty , The New Shape o f  A m erican  R e l ig io n  (New 
York: H a rp e r  & B r o th e r s ,  1959 ).
^ K a r l Heim, C h r i s t i a n  F a i th  and  N a tu r a l  S c ie n c e  (New York: 
H a rp e r & B r o th e r s ,  19 5 3 ), p p . 2 4 - 2 6 f f .  and 2 1 9 - 2 1 f f .
^D avid  R iesm an, N athan  G la z e r , and R eu e l D enney, The L onely  
Crowd: A S tudy  o f  th e  C hanging A m erican C h a r a c te r  (G arden  C ity , N.Y. 
D oubleday & C o ., I n c . ,  1 9 5 4 ), e s p e c i a l l y  c h a p . i i .  ( H e r e in a f t e r  
r e f e r r e d  t o  as The L o n e ly  Crowd.)
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i n s t i n c t u a l  p h y s ic a l  c r e a t u r e  who se ek s  h i s  own s e l f - i n t e r e s t  f i r s t ,  
l a s t ,  and a lw a y s , and t h a t  o n ly  some r e l e n t l e s s  (and  p e rh a p s  f o r c e f u l )  
c u rb in g  o f  h i s  a p p e t i t e s  o r  some m ira c u lo u s  change in  h i s  n a tu r e  i s  
s u f f i c i e n t  t o  d e l i v e r  h im  from  h i s  i n s t i n c t u a l  c o m p u ls io n s .^
T h is  e x t r e m i ty  i s  e v id e n c e d  in  c e l l  2 .2 .4 ,  w h ich  a d v o c a te s  
t h a t  th e  know ledge a b o u t  human d i s c i p l i n e  w hich  h e  s h o u ld  g a in  sh o u ld  
fo c u s  upon " e n l ig h te n e d  s e l f - i n t e r e s t "  r a t h e r  th a n  m ere ly  on  " s e l f -  
i n t e r e s t "  a lo n e .  B ut how ever i t  may be c o n s tr u e d , t h i s  r e p r e s e n t s  a  
c a p i t u l a t i o n  to  th e  in d o m ita b le  t e n a c i t y  o f  th e  c o n c e p t o f  " s e l f -  
i n t e r e s t "  i t s e l f ,  s in c e  th e  c o n c lu s io n  i s  t h a t  i f  s e l f - i n t e r e s t  c a n n o t 
be e r a d i c a t e d ,  th e n  i t  m ust become e d u c a te d  f o r  th e  sa k e  o f  s o c i a l  
i n t e r c o u r s e  and  th e  f u r th e r a n c e  o f  m u tua l s o c i a l  t r a n s a c t i o n s .  T hus, 
th e  a d v o c a t io n  o f  th e  E p is te m o lo g ic a l  d i s c i p l i n e  o f  " d e d ic a t io n "  
a p p e a rs  a s  a  c o u n te rw e ig h t  to  th e  E p is te m o lo g ic a l  d i s c i p l i n e  o f  " in d e ­
p e n d e n c e ,"  j u s t  as " m o d e ra t io n ,"  th e  "w ork e t h i c , "  " p e r s i s t e n c e , "  and 
" f o r t i t u d e "  a p p e a r  a s  p e r s o n a l  d i s c i p l i n e s  ro o te d  in  and  c o n t r i b u t i n g
t o  " in d e p e n d e n c e "  and " in d iv id u a l is m "  ( 2 .2 .4 ) ,  b u t  w h ich  a r e  a l s o
2
r e g a rd e d  a s  s o c i a l l y  u s e f u l  a t  th e  same t im e . As E p is te m o lo g ic a l  
v e h ic le s  th e  dev e lo p m en t o f  th e s e  d i s c i p l i n e s  i s  c o n s id e re d  t o  be a 
c o n t r i b u t i o n  to  o n e ’ s know ledge o f  w hat PEOPLE a r e  m eant to  do and 
w hat r e a l i t y  r e q u i r e s  o f  them . To t h i s  en d , s c h o o ls  i d e a l l y  s t r i v e  to
^ H e sc h e l, " A b id in g  C h a lle n g e ,"  p . 4 5 .
^ C f. R. H. Tawney, R e l ig io n  and th e  R ise  o f  C a p i ta l is m  (M entor 
Book e d . ;  New Y ork: New A m erican L ib ra r y ,  19 6 3 ), e s p e c i a l l y
p p . 1 6 4 -7 5 .
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i n c u l c a t e  th e s e  h a b i t s  i n  s tu d e n t s ,  w h ile  b o th  th e  p u b l ic  and p r iv a te  
s e c t o r s  o f  S o c ie ty  a d v e r t i s e  t h e i r  i n t e r e s t  in  a t t r a c t i n g  p e rso n s  who 
d e m o n s tra te  t h e  i n t e r n a l i z a t i o n  o f  th e s e  c h a r a c t e r i s t i c s . ^  The 
re w a rd s  w h ich  a r e  supposed  to  r e s u l t  a r e  t h a t  su ch  p e rs o n s  w i l l  
a c h ie v e  good " a d ju s tm e n t ,"  b o th  t o  th e m se lv e s  and to  S o c ie ty , a  sense  
o f  " b e lo n g in g "  n o t  o th e rw is e  known, p e r s o n a l  " f u l f i l l m e n t "  a s  i n d i ­
v id u a l s  and th e  e x p e r ie n c in g  o f  " s t r e n g t h  and s e c u r i t y "  i n  t h e i r  l i f e
2
s i t u a t i o n s  ( 2 . 2 . 5 ) .  These p r o f f e r e d  a c h ie v e m e n ts  a r e  th em se lv e s  
re g a rd e d  a s  d i s t i n c t i v e  means o f  know ing w hat i s  r e a l l y  r e a l  ab o u t th e  
p u rp o se  o f  PEOPLE in  b o th  l i f e  and c u l t u r e ,  and t h e r e f o r e  th e y  a re  
p r o p e r ly  c a te g o r iz e d  h e r e  a s  E p is te m o lo g ic a l  a c h ie v e m e n ts . As bo th  
o b j e c t s  o f know ledge a b o u t PEOPLE a s  w e l l  a s  v e h ic l e s  o f  o th e r  a d d i­
t i o n a l  know ledge, th e s e  rew ards a r e  su p rem e ly  w o rth  a t t a i n i n g  and 
know ing, a c c o rd in g  to  th e  c u l t u r e 's  c o re  v a lu e s .
S tra n d  2 .3 :  S ta tu s  Quo P re s u p p o s i­
t i o n s  About th e  N a tu re  o f  S o c ie ty  
an d  What They R evea l A bout th e  C ore 
C u l t u r e 's  P e r c e p t io n s  o f  PEOPLE a s  
a  Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
I f  a  m ajor p u rp o se  o f  th e  M e ta p h y s ic a l  v a lu e s  i s  to  harm onize 
c o n t r a d i c t i o n s  in h e r e n t  in  th e  c u l t u r e ,  and one o f  th e  f u n c t io n s  o f 
th e  E p is te m o lo g ic a l  v a lu e s  i s  to  b u t t r e s s  th e  a c c e p ta n c e  o f  th e  Meta­
p h y s ic a l  v ie w p o in t  by p ro v id in g  a v e n u es  o f  know ledge c o n c e rn in g  i t ,
^ G a lb ra i th ,  The New I n d u s t r i a l  S t a t e , c h a p . xxv , "The Educa­
t i o n a l  and S c i e n t i f i c  E s t a t e . "
^ W illiam  H. W hyte, The O r g a n iz a t io n  Man (New York: Simon and
S c h u s te r ,  1 9 7 2 ); see  c h a p s , iv  and v .
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t h e n  a  second  p u rp o se  o f  th e  E p is te m o lo g ic a l  c o n c e p ts  i s  to  p re p a re  
th e  c u l t u r e 's  members f o r  a c c e p ta n c e  and p a r t i c i p a t i o n  in  th e  l i f e  o f  
th e  S o c i e ty . A c c o rd in g ly , one o f  th e  c h ie f  end p ro d u c ts  o f  th e  E p i s te ­
m o lo g ic a l ,  o r  l e a r n in g ,  p ro c e s s  i s  t h a t  body o f  " t r u t h s "  w hich  con­
c e rn s  th e  N a tu re  o f  S o c ie ty . We a re  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  h e re  in  
w h a t th e  s t a t u s  q u o 's  im ages o f  th e  N a tu re  o f  S o c ie ty  i n d i c a t e  ab o u t 
i t s  p e rc e p t io n s  c o n c e rn in g  PEOPLE.
J u s t  a s  men a r e  th e  "a tom s o f  s o c ie ty "  ( 2 . 1 . 1 ) ,  S o c ie ty  i s  "a  
body  o f  human atom s" ( 2 . 3 . 1 ) .  The com peting  i n t e r e s t s  o f  th e s e  i n d i ­
v i d u a l  atom s a r e  " b a la n c e d  by th e  r u le  o f  human re a s o n "  ( 2 .3 .1 ) ,  and 
th e r e b y  mind becomes th e  f a b r i c  o f  s o c i a l  c o h e s io n . However, such  
m ind i s  n o t  t o  be i n t e r p r e t e d  in  th e  German s e n se  o f  p h i lo s o p h ic a l  
i d e a l i s m .  R a th e r , i t  i s  more p r o p e r ly  i n t e l l e c t  a s  em bodied and 
e x p re s s e d  in  " g ro u p  a s s o c i a t i o n s "  w hich  a r e  l a r g e l y  h e ld  r e s p o n s ib le  
f o r  r e g u l a t i n g  " i n t e r e s t s "  i n  W estern  E u ro p ean , B r i t i s h ,  and A m erican 
d e m o c ra c ie s  ( 2 . 3 . 1 ) . ^
However, th e  o b je c t iv e  n a tu r e  o f  such  groupem bodied i n t e l l e c t  
( t h e  c o l l e c t i v e  wisdom) re a c h e s  a  f u l l e r  s t a t u s  o f  r a t i o n a l i t y  o n ly  as 
i t  r e s u l t s  i n  " l e g a l  a u th o r i ty "  ( 2 . 3 . 2 ) .  As f r e q u e n t ly  n o te d  e a r l i e r  
in  t h i s  n a r r a t i v e ,  th e  lo g ic  and r a t i o n a l i t y  o f  " in d iv id u a l is m "  and
As R o b e rt E. Lane p o in te d  o u t ,  t h e  m ind v e r s u s  m a t te r  problem  
a p p e a r s  i n  many g u i s e s ;  e . g . ,  a s  th e  c o n t r a s t  be tw een  "w ords and 
t h i n g s , "  a s  r a t i o n a l i s m  v e rs u s  e m p ir ic ism , as  id e a l is m  v e rs u s  nom inal­
ism , e t c .  See h i s  "The D e c lin e  o f  P o l i t i c s  and Id e o lo g y  in  a  Knowl­
e d g e a b le  S o c ie ty ,"  The A m erican S o c io lo g ic a l  Review , XXXI (O c to b e r, 
1 9 6 6 ) . ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  to  as  " D e c lin e  o f  P o l i t i c s . " )
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" c o m p e t i t iv e n e s s "  a s  th e  b a s is  o f  human i n t e r a c t i o n s  a r e  c o n s id e re d  
q u i t e  v a l i d .  The p o in t  to  be  em phasized  h e re  i s  t h a t  i t  now becomes 
th e  b a s i s  f o r  th e  f u n c t io n  o f  a  w hole S o c i e ty , in d e e d , o f  w e s te rn  c u l ­
t u r e  i t s e l f .  The s o c i a l  d im ension  i s  re a c h e d  t h e o r e t i c a l l y  by hypo­
th e s i z in g  " g ro u p  a s s o c ia t io n s "  as th e  " l o g i c a l  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  
i n t e r e s t s  o f  in d iv id u a l s "  ( 2 . 3 . 2 ) . ^
The P r o t e s t a n t  and c a p i t a l i s t i c  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a u s t e r i t y  
a f f i r m s  i t s e l f  i n  im ages r e f l e c t i n g  th e  t h e o r e t i c a l  N a tu re  o f  S o c ie ty , 
and th e s e  f r e q u e n t ly  a r e  e x p re s se d  i n  th e  r a t h e r  a u s te r e  a d h e re n c e  to  
th e  p e r s i s t e n t  en fo rc e m e n t o f  " e q u a l  p r o t e c t i o n  o f  th e  la w s ,"  and  in  
th e  d ic tu m  to  p r a c t i c e  "m o d era tio n  i n  a l l  t h in g s , "  and in  th e  r e c u r ­
r e n t  r e t u r n  t o  i n s i s t e n c e  on " C h r i s t i a n  m o ra l i ty "  and p a t r i o t i c  
" a l l e g i a n c e "  ( 2 .5 .3 ) .%
The v i t a l i t y  o f  the v i r t u e s  o f  a u s t e r i t y  a r e  p r e s e n t ly  b u f f e te d  
i n c e s s a n t l y  i n  con tem porary  w e s te rn  c u l t u r e  d u r in g  a  tim e  when c o n s id ­
e r a b le  a f f l u e n c e  h a s  spawned s t r o n g  c o n s u m e r is t  s t y l e s  and  p h i lo s o -
O
p h ie s .  P e rh a p s  th e  one S o c ia l  a u s t e r i t y  v a lu e  to  w hich  th e r e  i s  th e  
m ost f r e q u e n t  and  c o n s i s t e n t  r e c o u r s e  i s  th e  f irm  and d e te rm in e d  i n s i s ­
te n c e  upon " e q u a l  p r o te c t io n  o f  th e  law s"  ( 2 .3 .3 ) .  I t  seem s t h a t ,  
w h e reas  th e  d i s c i p l i n e s  a s s o c ia te d  w i th  h ig h  p r o d u c t iv i t y  do n o t  
r e c e iv e  q u i t e  a s  s e r io u s  a t t e n t i o n  in  an  age when th e  p rob lem s o f  mass
^Lowi, " P u b l ic  P h ilo so p h y ."
% Fiske, " N a tio n a l  S p i r i t u a l  H e r i t a g e ,"  p . 15. 
^ E tz io n i ,  " P o l i t i c a l  M ean ing ,"  p p . 2 -1 2 .
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p r o d u c t iv i t y  have  l a r g e l y  been  s o lv e d , s t i l l  th e  m a t te r  o f  consum ing 
t h i s  p r o d u c t i v i t y  e q u i t a b ly  a p p e a rs  t o  be  s e r io u s  b u s in e s s ,  e s p e c i a l l y  
i n  an  e r a  o f  r i s i n g  e x p e c t a t i o n s .^
O th e rw ise  i t  a p p e a r s  more im p o r ta n t  to  become d i s c i p l i n e d  i n  
th e  s k i l l s  o f  how t o  be  " a d a p ta b le "  and "accom m odating" to  o n e 's  
ch ang ing  s o c i a l  c ir c u m s ta n c e s  th a n  t o  be s h e e r ly  p ro d u c tiv e  ( 2 .3 .4 ) ,  
f o r  th e  fo rm e r s k i l l s  a p p e a r  to  be  more s u i t e d  to  upward m o b i l i ty  i n  a  
com plex s o c i a l  m i l ie u  th a n  does  th e  l a t t e r  ( p r o d u c t iv e n e s s ) .
N e v e r th e le s s ,  " la w f u ln e s s " —an  o s t e n s i b l y  o ld - f a s h io n e d  and 
somewhat a u s t e r e  v i r t u e  h as  made i t s  way f i r m ly  i n t o  th e  c i r c l e  o f  
m ost im p o r ta n t  S o c ia l  d i s c i p l i n e s  ( 2 . 3 . 4 ) .  T h is  f a c t  c o rre s p o n d s  w i th  
th e  p re se n c e  o f  " e q u a l  p r o t e c t i o n  o f  th e  law s" a s  th e  m ost h ig h ly  
e x e rc is e d  o f  a l l  th e  a u s t e r e  S o c ia l  v a lu e s  ( 2 . 3 . 3 ) .  As n o te d  p r e v i ­
o u s ly ,  i t  a l s o  c o r re s p o n d s  t o  th e  w id e s p re a d  i n s i s t e n c e  upon e q u i t a -  
b i l i t y  and f a i r n e s s  i n  co n su m erism .^  " S e l f - r e l i a n c e "  i s  a n o th e r  
q u a s i - a u s t e r e  S o c ia l  d i s c i p l i n e  w hich  h a s  managed to  p r e v a i l  in  th e  
co n tem p o ra ry  s t a t u s  quo ( 2 . 3 . 4 ) .  I t  i s  a  c o n s ta n t  them e i n  th e  v a r i ­
ous s u b c u l tu r e s  d e d ic a te d  to  " c iv ic -m in d e d n e s s "  and th e  " c i v i c  r e l i ­
g io n  ( 2 . 3 . 4 ) . ^
1
C f. H a ro ld  D. L a s w e ll, P o l i t i c s :  Who G ets  W hat, When, How
(New York: M cG raw -H ill, 1 9 3 6 ).
2
A m ita i E t z i o n i ,  "Change and A d a p ta t io n ,"  S c ie n c e  (Decem ber, 
19 6 6 ), p . 1533.
O
G a lb r a i th ,  The New I n d u s t r i a l  S t a t e ,  c h ap . x x .
N o t i c e ,  f o r  exam p le , th e  e d i t o r i a l  c o n te n t  o f ,  s a y . The 
N a t io n 's  B u s in e s s  o r  o f  B u s in e ss  Week m ag az in e .
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The S o c ia l  a c h ie v e m e n ts  w h ich  a r e  v i r t u a l l y  synonomous w i th  th e  
s o u g h t a f t e r  re w a rd s  w i t h in  th e  s o c i a l  sy s te m  a r e  th o s e  o f  " s o c i a l  
s t a t u s , "  th e  r e a l i z a t i o n  o f  th e  "A m erican  D ream ," o r  i t s  c o u n te r p a r t s  
(w h a te v e r  th e s e  may mean to  d i f f e r e n t  p e o p le ) ,  and  " s u c c e s s  and  
l e a d e r s h i p ." ^
S tra n d  2 .4 :  S ta tu s  Quo P re s u p p o s i-
s i t i o n s  A bout th e  N a tu re  o f  Man and  
What They R ev ea l A bout th e  Core 
C u l t u r e 's  P e r c e p t io n s  o f  PEOPLE a s  
a  Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
Two o f  th e  m ost s e r io u s  i n t e r n a l  c o n t r a d i c t i o n s  w h ic h  have  
n ip p e d  r e l e n t l e s s l y  a t  th e  h e e l s  o f  w e s te r n  c u l t u r e  a r e  s t r i k i n g l y  
r e p r e s e n te d  in  th e  v e r b a l  im ages w h ic h  a p p e a r  in  c e l l  2 .4 .1  c o n c e rn in g  
th e  o b j e c t iv e  v a lu e s  on th e  N a tu re  o f  Man a s  t h e s e  r e v e a l  th e  s t a t u s  
q u o 's  p e rc e p t io n s  o f  PEOPLE in  th e  tu rn o v e r  o f  l i f e  s i t u a t i o n s .  The 
im ages a r e  th e s e :
1 . " A l l  men a r e  c r e a te d  e q u a l ."
2 . " A l l  p e r s o n a l i t i e s  a r e  u n iq u e ."
3 . "O w nersh ip  i s  th e  means o f  p e r s o n a l  f re e d o m ."
4 . "Men a r e  th e  atom s o f  s o c i e t y . "
These f o u r  v e r b a l  im ages o s t e n s i b l y  c a p tu r e  some s i g n i f i c a n t  
p e r s p e c t iv e s  w h ich  a r e  in d ic e s  to  th e  s t a t u s  q u o 's  p r e s u p p o s i t io n s  and 
c o n c lu s io n s  a b o u t th e  N a tu re  o f  M an. T hat i t s  p r e d i s p o s i t i o n  to w ard s  
man i s  a m b iv a le n t an d  c o n t r a d ic t o r y  i s  a p p a re n t  i n  th e  c o n f l i c t  betw een
^See Whyte, The Organization Man. pp. 4-5.
Ill
th e  f i r s t  two maxims and a g a in  i n  th e  c o n f l i c t  betw een  th e  seco n d  two 
m axims.
The c o n f l i c t  i n h e r e n t  i n  t h e  f i r s t  two maxims may be s t a t e d  a s  
fo l lo w s . I f  a l l  men a r e  c r e a te d  e q u a l ,  th e n  w h e re in  l i e s  th e  u n iq u e ­
n e s s  and s p e c i a l  v a lu e  o f  e a c h  p e r s o n a l i t y ?  S ta te d  c o n v e rs e ly , i f  a l l  
p e r s o n a l i t i e s  a r e  u n iq u e , th e n  w h e re in  i s  to  be  found t h e i r  e q u a l i t y  
one w ith  th e  o th e r ?
The c o n f l i c t  a p p a re n t  in  t h e  seco n d  two maxims i s  b u t a  s p e ­
c i a l  form  o f  th e  c o n f l i c t  j u s t  e x p r e s s e d .  The id e a  t h a t  " p ro p e r ty "  
can  be " p r iv a te "  and t h a t  " r i g h t s  o f  o w n e rsh ip "  can  be  a c c o rd e d  to  
" in d iv id u a l s "  i s  an e s p e c i a l l y  h i g h ly  d e v e lo p e d  a r t i c l e  o f  f a i t h  in  
c a p i t a l i s t i c  s o c i e t i e s .  A c o r o l l a r y  o f  t h i s  a r t i c l e  o f  f a i t h  t i e s  th e  
ow nersh ip  o f  su c h  p r o p e r ty  t o  th e  d e v e lo p m en t o f  human p e r s o n a l i t y  and 
to  th e  e x e r c is e  o f  i t s  freedom . H e n c e , "o w n e rsh ip  ( o f  p r iv a t e  p ro p e r ty )
i s  th e  means o f  p e r s o n a l  (human) f re e d o m ." ^
Y e t, t h i s  f a v o r i t e  r u b r i c  o f  c a p i t a l i s m  f in d s  i t s e l f  tim e  and 
a g a in  c la s h in g  h e a d lo n g  w i th  an  e q u a l l y  f i rm  a s s e r t i o n  o f  th e  demo­
c r a t i c  s t r a i n  w i th in  th e  c u l t u r e ,  t o  w i t :  t h a t ,  "men a r e  th e  atom s o f
s o c ie t y ,"  and e a ch  one c o u n ts  e q u a l ly  w i th  a l l  th e  o t h e r s . ^
The d i f f i c u l t y  o f  com b in ing  th e  c a p i t a l i s t  v e r s io n  o f  human
p e r s o n a l i t y  w i th  th e  d e m o c ra tic  e d i t i o n  h a s  p ro v ed  to  be a  m ost 
tro u b le so m e  t a s k  f o r  th o s e  W este rn  E u ropean  and  A m erican n a t io n s  w hich
^ J a v i t s ,  Ownerism, e s p e c i a l l y  pp. 1 8 4 -8 5 . 
^Lippm an, The P u b l ic  P h i lo s o p h y .
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have u n d e r ta k e n  th e  t a s k .^  M e ta p h y s ic a l and  E p is te m o lo g ic a l  t h e o r e t i ­
c a l  c o n s id e r a t io n s  a s id e ,  in  a c tu a l  s o c ia l  and h i s t o r i c a l  e v e n ts  th e  
c o n f l i c t  h a s  p ro v ed  to  be q u i te  r e a l ,  f o r  i f  "o w n e rsh ip  i s  th e  means 
o f  p e r s o n a l  freed o m , " th e n  he who owns more th a n  o t h e r s  p o s s e s s e s  more 
freedom  and p r a g m a t ic a l ly  can be s a id  to  be  "m ore o f  a  p e rs o n ."  On 
th e  o t h e r  h a n d , i f  "men a r e  th e  atom s o f s o c ie ty "  and  th e re b y  s h a re
^ C a p i t a l i s t  and d e m o c ra tic  c o m b in a tio n s  r e p e a te d ly  r e s u l t  i n  
some fo rm  o f  f e d e r a l  governm en ta l sy stem . E la z a r  o b s e rv e s  t h a t
" w h ile  many a t te m p ts  to  e s t a b l i s h  f e d e r a l  sy s te m s  have  ended  in  
f a i l u r e ,  s u c h  s y s te m s , once e s t a b l i s h e d ,  h ave  p ro v ed  to  be m ost 
d u r a b l e .  No a u th e n t i c  f e d e r a l  system  t h a t  h a s  l a s t e d  f o r  even  15 
y e a r s  h a s  e v e r  b e e n  abandoned e x c e p t th ro u g h  r e v o lu t io n a r y  d i s r u p ­
t i o n  ( a s  in  th e  c a se  o f  Germany), and i n  e v e ry  su ch  c a se  f e d e r a l -  
ism --sh o w in g  re m a rk a b le  r e s i l i e n c e —h a s  u l t i m a t e l y  been  r e s t o r e d . "
C f. D a n ie l  J .  E la z a r ,  " F e d e ra lis m ,"  The E n c y c lo p e d ia  o f  S o c ia l  
S c ie n c e s , V, 365 .
E la z a r  f u r t h e r  p o in ts  o u t t h a t  o f  th e  s ix t e e n  fo rm a lly  f e d e r a l  
n a t io n s  t h a t  e x i s t  i n  th e  w orld  to d a y , A u s t r a l i a ,  Cam eroon, C anada, 
I n d ia ,  M a la y s ia , N ig e r ia ,  and th e  U n ited  S t a te s  w ere  c r e a te d  u n d e r 
B r i t i s h  c o lo n i a l  t u t e l a g e .  These seven  in c lu d e d  a l l  th e  n a t io n s  
e s t a b l i s h e d  s in c e  W orld War I I  t h a t  have b een  a b le  to  m a in ta in  f e d e r a l  
s y s te m s , and th e y  p ro v id e  most o f  th e  s u c c e s s f u l  exam ples o f f e d e r a l ­
ism  i n  o p e r a t i o n .  O f th e  n ine  rem a in in g  f e d e r a l  n a t i o n s ,  A rg e n tin a , 
B r a z i l ,  and M exico f a l l  d i r e c t l y  w i th in  th e  H is p a n ic  p o l i t i c a l  t r a d i ­
t i o n ,  an d  A u s t r i a ,  Germany, and S w itz e r la n d , th o u g h  th e y  fo llo w  the  
G erm anic p o l i t i c a l  t r a d i t i o n ,  w ere a l s o  in f lu e n c e d  by  H is p a n ic  id e a s  
a t  some p o in t  in  t h e i r  developm en t. Both p o l i t i c a l  t r a d i t i o n s  have 
been  i n f l u e n t i a l  in  s t im u la t in g  f e d e r a l  i n c l i n a t i o n s  i n  many o f  th e  
n o n fe d e ra l  n a t i o n s ,  b u t  th e y  have been  n o ta b ly  l e s s  s u c c e s s f u l  i n  f o s ­
t e r i n g  l a s t i n g  f e d e r a l  i n s t i t u t i o n s ;  th e  H is p a n ic  t r a d i t i o n  h a s  f a i l e d  
to  com bine f e d e r a l i s m  and s t a b i l i t y ,  w h ile  th e  G erm anic  has ten d e d  
to w ard s a u t h o r i t a r i a n  c e n t r a l i z a t i o n .  The th r e e  re m a in in g  n a t io n s ,  
L ib y a , th e  S o v ie t  U nion, and Y u g o s la v ia , a r e  f e d e r a l  i n  name "and  f o r ­
mal s t r u c t u r e  b u t  h a rd ly  in  any m ean ing fu l se n se  o f  th e  te rm ."  See 
p . 365.
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e q u a l i t y ,  w hat does t h i s  f a c t  do to  th e  i n c i d e n t s  o f  o w n ersh ip  o f  p r i ­
v a te  p ro p e r ty ?  A re some p e rso n s  "m ore e q u a l"  th a n  o th e r s ? ^
T h is  i s s u e  ta k e s  on s p e c ia l  s ig n i f i c a n c e  d u r in g  a  t e c h n o lo g i ­
c a l  age  when th e  w id e sp re a d  d i s t r i b u t i o n  o f  g o o d s , s e r v i c e s ,  and 
o p p o r tu n i t i e s  depends upon the a d m i n i s t r a t iv e  d e c is io n s  made r o u t i n e l y  
by b o th  p u b l ic  and p r iv a t e  r e g u la to r y  a g e n c ie s  on th e  p u b l i c 's  b e h a l f .  
E f f e c t i v e l y  sp e a k in g , one o f  th e  m ost p o w e rfu l i n c i d e n t s  o f  ow n ersh ip  
o f  p r o p e r ty  i s  co n c e rn e d  n o t  w ith  t i t l e  b u t  w i th  c o n t r o l  o f  th e  fu n c ­
t i o n  and u se  o f  su c h  p r o p e r ty .  To th e  e x te n t  t h a t  t h i s  i s  t r u e ,  b o th  
e l e c t e d  and a p p o in te d  o f f i c i a l s  who d i r e c t  r e g u la to r y  a g e n c ie s  f r e ­
q u e n t ly  c an  and do a c t  a s  i f  th ey  "owned" th e  a g e n c ie s  and t h e i r  
r e s o u r c e s  w hich  th e y  d i r e c t .  The r e p e a te d  e f f e c t  i s  to  b lu n t  th e  
s h a rp  edge o f  p u b l ic  a c c o u n t a b i l i t y  a s  w e l l  a s  to  make o f  such  an
a d m i n i s t r a t o r  "more o f  a  p e rso n "  who e x e r c i s e s  "m ore p e r s o n a l  freedom "
2
th a n  h i s  a g e n c y 's  c l i e n t s  ever c o u ld  a t t a i n  i n  th e  same r e g a r d .
N e v e r th e le s s ,  b o th  the c a p i t a l i s t  econom ic s ta n c e  to w a rd s  
human p e r s o n a l i t y  a s  w e l l  a s  th e  d e m o c ra tic  p o l i t i c a l  v e r s io n  a p p e a r  
to  be so  d e e p ly - ro o te d  w i th in  th e  s t a t u s  q u o 's  c o re  c o n c e p ts  a s  to
^On t h i s  p o in t  M ichael H a r r in g to n  c o n t r ib u te s  th e  fo llo w in g  
o b s e r v a t io n :  "As I  w ro te  in  The O th e r  A m erica , in  1959 Fortune-
m agazine  and I  u sed  th e  same income f ig u r e s  and th e y  w ere happy a b o u t 
how many A m ericans w ere r i c h  and I  was o u tra g e d  ab o u t th e  num ber who 
w ere  p o o r ."  Toward a  D em ocratic  L e f t :  A R a d ic a l  P rogram  f o r  a  New
M a jo r i ty  (B a lt im o re :  P engu in  B ooks, 1969), p . 116. ( H e r e in a f t e r
r e f e r r e d  to  a s  D em o cra tic  L e f t . )
^Latham , " H ie ra rc h y  and H i e r a t i c s . "  See th e  e n t i r e  a r t i c l e .
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e n jo y  an a c c e p te d  s t a t u s  o f  o b j e c t i v i t y , w here  i n i t i a l  p r e s u p p o s i t io n s  
a r e  c o n c e rn e d .^
As a  r e s u l t ,  th e  presum ed o b j e c t i v i t y , and  a l s o  th e  i n h e r e n t  
c o n t r a d i c t i o n ,  c a r r y  o v e r  i n t o  th e  s t a t u s  quo c o n c e p ts  o f  r a t i o n a l ­
i t y  r e g a r d in g  i t s  p r e s u p p o s i t io n s  a b o u t th e  N a tu re  o f  Man ( 2 .4 .2 ) .
E .g . ,  " e q u a l i t y "  becom es th e  " b a s i s  f o r  j u s t i c e , "  w h ereas  " d i f f e r ­
e n c e s"  ( o f  v i r t u a l l y  e v e ry  k in d , e s p e c i a l l y  d i f f e r e n c e s  in  w e a lth )  a r e  
ta k e n  as a  " s ig n  o f  u n iq u e  p e r s o n a l i t i e s . "  The s t a t u s  q u o 's  c o n c e p t 
o f  r a t i o n a l i t y  becom es i n s t i t u t i o n a l i z e d  when i t  i s  a r t i c u l a t e d  
l e g a l l y  i n  th e  maxim t h a t  " l i b e r t y  r e q u i r e s  th e  r i g h t  t o  p r o p e r ty ."
The s t a t u s  quo a l s o  makes an  a t te m p t  to  r e s o lv e  th e  dilem m a th ro u g h  
th e  canons o f  r a t i o n a l i t y  by r e a s s e r t i n g ,  in  v a r i e d  form , t h a t  th e  
"u n se e n  h and  r e g u l a te s "  m a t te r s  th ro u g h  c e r t a i n  s o c i a l  and econom ic 
" la w s"  and  " p r i n c i p l e s .
The a u s t e r i t y  v a lu e s  ( 2 .4 .3 )  te n d  t o  g iv e  some s u p p o r t  to  th e  
l a t t e r  r a t i o n a l  v a lu e ,  w h ich  f a c t  c o u ld  s e rv e  t o  make th e  "u n se e n  
hand" c la im  to  r a t i o n a l i t y  more p a la ta b le  and  b e l i e v a b le  w i th in  th e
^On t h i s  p o i n t  s e e  R ic h a rd  S. Page, "The I d e o lo g ic a l -  
P h i lo s o p h ic a l  S e t t i n g  o f  A m erican  P u b l ic  A d m in is t r a t io n ,"  in  W aldo, 
T u rb u le n c e , pp . 5 9 -7 3 . ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  " I d e o lo g ic a l  
S e t t i n g . " )
^ J o rd a n , F o rm s, ch ap , i ,  e s p e c i a l l y  p . 2 1 .
3 p o r  exam ple, th e  v iew  t h a t  man i s  m o tiv a te d  s o l e l y  and p r e ­
d ic ta b ly  by  econom ic c o n s id e r a t io n s  and i s  an  i s o l a t e d  f a c t o r  o f  p r o ­
d u c t i v i t y  in d e p e n d e n t o f  s o c i a l  and group p r e s s u r e s  g u id ed  th e  
deve lopm en t o f  s c i e n t i f i c  management t h e o r i e s  and p r a c t i c e s  from  S a in t  
Simon to  Max Weber and  L u th e r  G u lic k . See J .  L . G ib so n , " O rg a n iz a t io n  
Theory and  th e  N a tu re  o f  M an," Academy o f M anagement J o u r n a l , IX,
No. 3 (S ep tem b er, 1 9 6 6 ), 2 3 3 -4 4 .
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c u l t u r e  ( 2 . 4 . 3 ) .  The r e l a t i o n  a p p e a rs  t o  be a s  f o l lo w s .  The a u s t e r ­
i t y  v a lu e s  f r e q u e n t ly  seem  t o  r e p r e s e n t  a  ru n n in g  u n d e r c u r r e n t  o f  
C h r i s t i a n  p i e t y ,  e s p e c i a l l y  C a lv in ism , w i th in  th e  c u l t u r e ,  w hich  can 
o f te n  be draw n upon r e a d i l y  to  g iv e  c re d e n c e  t o  c e r t a i n  s e c u la r  formu­
l a t i o n s  w h ich  b e a r  a  f a m i l i a r  re se m b la n c e  to  c e r t a i n  C h r i s t i a n  t e n e t s .  
As a  s p e c i f i c  c a se  i n  p o i n t ,  such  an  a s s o c i a t i o n  seems t o  e x i s t  be tw een  
th e  a u s t e r i t y  v a lu e  e x p re s s e d  by th e  v e r b a l  im age o f  " a  s im p le  f a i t h  
in  p ro v id e n c e "  ( 2 .4 .3 ' '  and  th e  r a t i o n a l i t y  im age to  th e  e f f e c t  t h a t  
" th e  u n se e n  hand r e g u l a te s "  ( 2 , 4 . 2 ) . ^
I n  a n o th e r  v e in ,  we h ave  a l r e a d y  d e s c r ib e d  th e  a u s t e r e  and 
f a i r l y  d e te rm in e d  i n s i s t e n c e  b y  th e  s t a t u s  quo c u l t u r e  upon th e  a p p l i ­
c a t i o n  o f  " e q u a l  p r o t e c t i o n  o f  th e  law s"  ( 2 . 3 . 3 ) .  In  a  s i m i l a r  m anner, 
th e r e  seem s to  be  e q u a l ly  a u s te r e  i n s i s t e n c e  upon th e  a p p l i c a t i o n  o f 
"due p r o c e s s  o f  law " ( 2 . 4 . 3 ) .  The a u s t e r e  u se  o f  law a s  a  p ro c e s s in g  
and p o t e n t i a l l y  h a rm o n iz in g  a g e n t f o r  th e  s e t t l e m e n t  o f  c o n f l i c t s  and 
g r ie v a n c e s  a r i s i n g  from  th e  a c t i v e  c o n t r a d i c t i o n  b e tw een  " e q u a l i t y "  
and " u n iq u e n e s s ,"  o r  b e tw een  " e q u a l i t y "  and " p r i v a t e  p r o p e r ty "  a t  tim es  
a p p e a rs  to  be a  m ost p ro m is in g  on e . H ow ever, to  th e  e x t e n t  t h a t  th e  
s t a t e  law s by w hich  c a se s  a r e  p ro c e s s e d  do th e m se lv e s  embody th e  con­
t r a d i c t i o n s  to  be h a rm o n ize d , th e  c o n f l i c t  may o f t e n  o n ly  be g lo ss e d
^Jam es L u th e r  Adams o b s e rv e s  t h a t  " i n  humanism th e  Ju d eao - 
C h r i s t i a n  t r u s t  in  p ro v id e n c e  was t ra n s fo rm e d  i n t o  a  r e l i a n c e  upon a 
'p r e - e s t a b l i s h e d  harm ony ' i n  th e  cosm os, in  t h e  human p sy c h e , and in  
s o c i e t y . "  See h i s  e s s a y ,  " T i l l i c h ' s  C oncep t o f  th e  P r o t e s t a n t  E ra ,"  
in  P a u l T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E ra  (C h ica g o : U n iv e r s i ty  o f  C hicago
P r e s s ,  1948 ), e s p e c i a l l y  p . 279 .
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o v e r o r  s k i r t e d  e x c e p t i n  th e  g iv e n  c a se s  a t  hand , and even in  t h e s e  
th e  denouem ent may le a v e  a l l  g iv e n  p a r t i e s  d i s s a t i s f i e d  ab o u t th e  
ou tcom e. ^
O th e r  a u s t e r i t y  v i r t u e s  f in d in g  f r e q u e n t  e x p re s s io n  in  s t a t u s  
quo sy m b o lic  and v e r b a l  o u tp u ts  a r e  " s e l f - d e n i a l , "  " s e l f - s u f f i c i e n c y , "  
and " th e  p io n e e r in g  s p i r i t "  ( 2 . 4 . 3 ) . ^ Though f r e q u e n t ly  b u f f e te d ,  th e  
a u s t e r i t y  v a lu e s  seem t o  s e rv e  a s  a n  a v a i l a b l e  c u l t u r a l  bedrock  o r  
r e s e r v o i r  o f  p sy c h ic  and  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  from  w hich  th e  e l i t e s  o f  
th e  s t a t u s  quo can  e x t r a c t  s u p p o r t  on s h o r t  n o t i c e  f o r  th e  purpose o f  
f a c in g  e m e rg e n c ie s  o r  o th e r  c a u se s  r e q u i r in g  n a t i o n a l  m o b il iz a t io n
( 2 . 4 . 3 ) . 3
What th e s e  a u s t e r i t y  v a lu e s  t e l l  a b o u t  th e  s t a t u s  q u o 's  v iew s 
o f  t h e  N a tu re  o f  Man i s  t h a t ,  more s o p h i s t i c a t e d  o r  s e c u la r  v e r s io n s  
n o tw i th s ta n d in g ,  man i s  s t i l l  v iew ed  l a t e n t l y  th ro u g h  th e  same p i e t i s -  
t i c ,  s e m i - a u t h o r i t a r i a n ,  C h r i s t i a n  lo o k in g  g l a s s  b e q u e a th e d  to  W e ste rn  
E u ro p e , G re a t  B r i t a in ,  and th e  U n ite d  S t a te s  by E v a n g e lic a l  P r o t e s t a n t ­
ism , p a r t i c u l a r l y  o f t h e  R e fo rm is t v a r i e t i e s . ^  T h is  s u b lim in a l o r  
u n w i t t in g  e v a lu a t io n  o f  man in  q u a s i - e v a n g e l i c a l  te rm s  i s  r e in f o rc e d
^ P ag e , " I d e o lo g ic a l  S e t t i n g , "  p . 69 .
^R iesm an , G la z e r ,  and D enney, L o n e ly  Crowd.
^ T h is  c o rre s p o n d s  w ith  th e  " e x t r a c t i o n  c a p a b i l i t i e s "  of a  
p o l i t i c a l  sy s te m  a s  d e s c r ib e d  by Almond and P o w e ll, Com parative 
P o l i t i c s .
^ h e  a u s t e r i t y  v a lu e s  c o rre s p o n d  c lo s e l y  to  what T i l l i c h  c a l l s  
" h e te ro n o m y ."  See " R e l ig io n  and S e c u la r  C u l tu r e ,"  in  h i s  The P r o te s ­
t a n t  E ra , p p . 5 5 -6 5 .
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by some o f  t h e  more p rom inen t d i s c i p l i n e s  w hich  a r e  a p p la u d e d  a s  f u l ­
f i l l i n g  m an 's  n a tu r e  ( 2 . 4 . 4 ) .  These in c lu d e  " f a i r n e s s , "  " u s e f u ln e s s ,"  
" p u r p o s e f u ln e s s ,"  " in d e p e n d e n c e ,"  " la w f u ln e s s ,"  " o b e d ie n c e ,"  " lo y ­
a l t y , "  and  " p a t r i o t i s m ." ^  The f i n a l  rew ards  o r  a c h ie v e m e n ts  o f f e r e d  
to  man f o r  h i s  p e rs e v e ra n c e  in  f u l f i l l i n g  h i s  n a tu re  and r o le  in  S o c i­
e ty  a s  d e f in e d  by th e  s t a t u s  quo a r e  e s p e c i a l l y  s u p p o r t iv e  o f  th e  
l a t e n t  C h r i s t i a n  v e r s io n  ( 2 .4 .5 ) .  Man i s  e n t ic e d  w ith  th e  p ro m ises  
t h a t  he w i l l  be  " j u s t i f i e d , "  " f u l f i l l e d , "  " r e c o g n iz e d ,"  "endow ed ,"  
" a s s u r e d ,"  and " a c c e p te d .
S tra n d  2 .5 :  S ta tu s  Quo P re su p p o s i­
t i o n s  A bout t h e  N a tu re  o f  th e  S ta te  
and What They R ev ea l About th e  Core 
C u l t u r e 's  P e r c e p t io n s  o f PEOPLE as  
a  Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
In  th e  o b je c t iv e  s t a r t i n g  p o in t  f o r  th e  S t a t e ,  th e  s t a t u s  quo 
p r o f e s s e s  i t s  l i b e r a l  o r i e n t a t i o n  tow ards PEOPLE in  t h e  a b s t r a c t ,  
w h ile  i t s  a c t u a l  p r a c t i c e s  a re  dom inated by w hat may a c t u a l l y  b o rd e r  
on u l t r a - c o n s e r v a t i v i s m .  T h is  d ichotom y i s  r e v e a le d  i n  c e l l  2 .5 .1  
w hich  shows some c h a r a c t e r i s t i c  o b je c t iv e  v a lu e s  o f  th e  S ta te  in  i t s  
a f f i r m a t i o n s  a b o u t PEOPLE. As any h ig h  sc h o o l c iv i c s  te x tb o o k  w i l l  
a t t e s t ,  i n  th e  s t a t u s  quo i t  i s  c o n s id e re d  t o  be an  e s t a b l i s h e d ,  
o b j e c t i v e , i n c o n te s ta b le  f a c t  t h a t  th e  governm ent i s  " c o n s t i t u t e d  o f ,  
by and f o r  th e  p e o p le ."  The o b je c t iv e  re a s o n  f o r  th e  e x is t e n c e  o f  th e
I p i s k e ,  " N a tio n a l  S p i r i t u a l  H e r i t a g e ."
^See Jo n  A le x a n d e r 's  "The S o ft C e l l , "  in  P o l i t i c s  and th e  P o st-  
W e lfa re  S t a t e , e d . by M. Donald Hancock and G ideon S jo b e rg .  (H e re in -  
a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  P o l i t i c s  and th e  P o s t-W e lfa re  S t a t e . )
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S ta te  i s  s t i l l  r e g a rd e d  i n  one way or a n o th e r  a s  th e  n eed  f o r  a  " s o c i a l
c o n t r a c t . "  H i s t o r i c a l l y ,  s e v e ra l  l i b e r a l  d em o c rac ie s  c a n  p o i n t  t o  th e
a c tu a l  s ig n in g  o f  su c h  a  s o c i a l  c o n t r a c t  a s  th e  g e n e s is  o f  t h e i r  own
g o v e rn m e n ts .^  A p ro m in e n t r a t i o n a l e  in  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  a l l  such
" s t a t e s "  i s  t h a t  a l l  p a r t i e s  to  th e  c o n t r a c t  engage in  a  t r a n s a c t i o n
t o  "exchange  some ( o f  t h e i r  p e rso n a l)  freedom  f o r  s e c u r i t y . "  The
S ta te  th u s  becom es an  agency  through w hich  th e  c o - s i g n a to r s  and t h e i r
c o n s t i t u e n t s  do  th in g s  t o g e th e r  which a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e i r  w e l l - b e in g
and w hich  th e y  c o u ld  n o t  do s e p a r a te ly .  Y e t, t y p i c a l l y ,  su c h  S ta te
2
f u n c t io n s  t h e o r e t i c a l l y  have  s t r i c t  l i m i t s  p la c e d  upon th em .
Up t o  t h i s  p o in t  th e  o b je c t iv e  im ages o f  th e  S t a t e  c o n c e rn in g  
PEOPLE a r e  l i b e r a l  ones in  th e  old se n se  o f  p r e s e r v in g  a s  much u n f e t ­
t e r e d  l i b e r t y  to  th e  human in d iv id u a l  as p o s s ib l e .^  In d e e d , th e y  form  
a  c l a s s i c a l l y  n e g a t iv e  c o n c e p tio n  o f  p o l i t i c s  w hich  c lo s e l y  c o rre s p o n d s  
t o  th e  a u s te r e  id e a s  o f  th e  S ta te  found i n  c e l l  1 .5 .3  t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  " th e  l e a s t  governm ent i s  the b e s t  g o v e rn m e n t,"  and  t h a t  " g o v e rn ­
m en ta l r e s t r a i n t "  i s  d e s i r a b l e .
Y e t, t h e  one re m a in in g  v e rb a l image i n  c e l l  2 .5 . 1  may w e l l  t i p  
th e  a c tu a l  b a la n c e  o f  S t a te  p r a c t ic e s  in  f a v o r  o f  a  more c o n s e r v a t iv e ,  
o r  a u t o c r a t i c ,  reg im en , w here PEOPLE a re  c o n c e rn e d . T h is  i s  th e
^ E la z a r ,  " F e d e r a l i s m ,"  pp. 363 -6 5 .
^ I b i d .
3 See Dusky Lee S m ith , " S c i e n t i f i c  L ib e r a l i s m ,"  i n  P o l i t i c s  and 
th e  P o s t-W e lfa re  S t a t e ,  ed . by Hancock and S jo b e rg .
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a p p ro v a l g iv e n  by  th e  s t a t u s  quo to  th e  " r e g u l a t i o n  ( o f  d a i ly  g o v e rn ­
m e n ta l b u s in e s s )  by  a d m i n i s t r a t iv e  a g e n c ie s ."
I t  i s  a f a c t  t h a t  t e c h n o lo g ic a l ly  d e v e lo p e d  l i b e r a l  d e m o c rac ie s  
m ust p ro c e s s  th e  in p u ts  and o u tp u ts  o f  g o v e rn m e n ta l d e c is io n s  more by 
b u r e a u c r a c ie s  th a n  by e l e c t i o n s ,  p a r l i a m e n ts ,  p l e b e s c i t e s  o r  j u d i c i ­
a r i e s . ^  As a  r e s u l t ,  a d m in i s t r a t iv e  law , w h ich  l e a v e s  trem endous d i s ­
c r e t i o n  t o  t h e  a d m i n i s t r a t o r s ,  i s  th e  g r e a t e r  body o f  law in ,  e . g . ,
2
th e  U n ite d  S t a t e s ,  Sweden, and G re a t B r i t a i n .
T hus, th e  l i n e s  o f  th e  d icho tom y a r e  f i r m ly  s e t  w i th in  th e  
s t a t u s  qu o . The r h e t o r i c  o f  th e  S t a t e 's  a t t i t u d e s  to w ard s  PEOPLE i s  
u n d o u b te d ly  o f t e n  s i n c e r e l y  " l i b e r a l "  i n  i t s  a f f i r m a t i o n s  o f  com m it­
m ents t o  p e r s o n a l  l i b e r t i e s  as " o b je c t iv e  f a c t s , "  w h ereas  i t s  a d m in is ­
t e r i n g  d i s p e n s a t io n s  on b e h a l f  o f  such  l i b e r t i e s  t r a n s p i r e  a c c o rd in g  
to  t h e  s p e c i f i c  n eed s  o f  th e  b u r e a u c r a t ic  a g e n c ie s  d o in g  th e
3
ad m in is  t r a t i o n .
Some fa v o re d  im ages p o r t r a y in g  th e  r a t i o n a l i t y  o f  th e  " o b je c ­
t i v e  f a c t s "  a r e  d i s p la y e d  i n  c e l l  2 .5 .2 .  T h ese  s e rv e  to  r e i n f o r c e  th e  
l i b e r a l  r h e t o r i c  b u t  do l i t t l e  to  stem  th e  t i d e  o f  t h e  c o n s e r v a t iv e  
p r a c t i c e  w here  p e r s o n a l  l i b e r t i e s  a r e  c o n c e rn e d .
^See P e te r  W oll, " A d m in is tr a t iv e  J u s t i c e :  Form al P r e s c r i p t i o n
and In fo rm a l A d ju d ic a t io n ,"  W estern  P o l i t i c a l  Q u a r te r ly , X I I I ,  No. 3 
(S ep tem b er, 1 9 6 1 ) , 6 4 7 -6 2 .
^ Jo h n  M. C a p o z z o la , "An A m erican Ombudsman: P roblem s and
P r o s p e c t s ,"  W e s te rn  P o l i t i c a l  S c ie n c e  Q u a r t e r ly , XXI, No. 2 ( Ju n e , 
19 6 8 ), 2 8 9 -3 0 1 .
^"The Im m obile B u re a u c ra t:  The Law: S t ic k  N ot Thy Neck O u t,"
S a r a s o ta  H e ra ld  T r ib u n e  ( F lo r i d a ) ,  O c t. 25 , 1972, p . 7A.
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The a u s t e r i t y  v a lu e s  o f  th e  S t a t e  in  t h e i r  o r i e n t a t i o n  to w ard s 
PEOPLE s e rv e  f u r t h e r  t o  enhance  th e  b u r e a u c r a t i c  g r ip  o f  th e  S ta te  
upon th e  r e g u l a t i o n  o f  p e rso n s  ( 2 . 5 . 3 ) .  I . e . ,  by  th e  tim e  one moves
from  th e  o b j e c t iv e  and  r a t i o n a l  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  th e  modern demo­
c r a t i c  S t a te  to  th e  a u s te r e  p r a c t i c e s  o f  th e  S t a t e , one f in d s  t h a t  he  
h a s  moved from  a  p r im a ry  em phasis  upon " l i b e r t y "  t o  a p rim ary  em phasis 
upon " e q u a l i t y . "  (Compare 2 .5 .1  w ith  2 . 5 . 3 . )
L ib e r ty  and e q u a l i t y  a r e  n o t  th e  same th in g ,  e s p e c i a l l y  i f  th e  
c a p i t a l i s t  d ic tu m  d e s c r ib e d  e a r l i e r  i s  a c c e p te d  t o  th e  e f f e c t  t h a t  
" l i b e r t y  r e q u i r e s  t h e  r i g h t  t o  p r o p e r ty "  and c o n s e q u e n tly  he who h a s  
more p r o p e r ty  h a s  m ore l i b e r t y .  On th e  c o n t r a r y ,  i n  i t s  p o l i t i c a l  com­
m itm en t to  " e q u a l i t y "  ("o n e  man e q u a ls  one v o t e , "  and " e q u a l  p r o te c t io n  
o f  th e  la w s " :  2 . 5 . 3 ) ,  th e  b u r e a u c r a t i c  S t a t e  h a s  moved t o  th e  p o l i t i c s  
in  w hich  a n u m e r ic a l  sy stem  o f  j u s t i c e  i s  m an d a ted .^  "Freedom " i s  d i s ­
t r i b u t e d  " e q u a l ly "  th ro u g h o u t th e  p o p u la c e  a s  th e  a d m in is t r a t iv e  S t a te  
becom es th e  " g r e a t  l e v e l l e r "  o f  a l l  s e c t o r s  o f  S o c ie ty .
Ip o r  exam p le , "The w e ig h t o f  e a ch  v o te  f o r  members o f  b o th  
h o u se s  o f  a  b ic a m e ra l  l e g i s l a t u r e  m ust be a p p ro x im a te ly  e q u a l to  th e  
w e ig h t o f  e v e ry  o th e r  v o t e ."  C f. W il lia m  B. S axbe, " C r i t e r i a  E s ta b ­
l i s h e d  by C o u rt D e c is io n s ,"  i n  R e a p p o r tio n in g  L e g i s l a tu r e s :  A C o n sid ­
e r a t i o n  o f  C r i t e r i a  and C om puters, e d .  by Howard D. H am ilton  
Colum bus, 0 . :  C h a r le s  E . M e r r i l l  B ooks, I n c . ,  1 9 6 6 ), pp . 24-27 a t
p . 2 5 . Saxbe p r o v id e s  a  co m p le te  l i s t  o f  c o u r t  c a s e s .
^ H e rb e r t  M arcuse , " R e p re s s iv e  T o le r a n c e ,"  A C r i t iq u e  o f  P ure  
R eason  (B o s to n : B eacon P r e s s ,  1965), p p . 1 1 5 -1 6 . ( H e r e in a f te r  
r e f e r r e d  to  as C r i t i q u e . )
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The l e v e l l i n g  f u n c t io n  o f th e  S ta te  i s  c o n tin u e d  and  expanded
»
a s  i t  s e rv e s  a s  a  " b a la n c e r  o f  i n t e r e s t s "  and g o e s  so  f a r  a s  to  
" r e s t r a i n  u n e q u a l  c o m p e tit io n "  ( 2 .5 .4 ) .  T hese fu n c t io n s  g iv e  th e  
S t a t e  a  p o s i t i v e  r o l e  w hich  i s  f a r  g r e a t e r  th a n  th e  l i b e r a l  d e f i n i t i o n  
p a r la y e d  i n  i t s  r h e t o r i c . ^
In  th e  d i s c i p l i n e s  w hich th e  s t a t u s  quo e x p e c ts  th e  S ta te  to  
p r a c t i c e  a r e  " v ig i l a n c e "  on b e h a l f  o f  th e  p o p u la t io n ,  " i n i t i a t i v e "  i n  
s o lv in g  d o m e s tic  p ro b lem s, " a c c o u n t a b i l i t y "  t o  t h e  PEOPLE, " h o n e s ty "  
i n  i t s  d e a l in g s  w ith  th e  PEOPLE, and f i n a l l y  " la w fu ln e s s "  ( 2 . 5 . 4 ) .
The f i r s t  o f  th e s e  f u n c t io n s ,  " v i g i l a n c e , "  i s  p r e s e n t  even  in  
th e  more n e g a t iv e  and l im i te d  v iew  o f  th e  S t a t e ; b u t  in  a  complex 
w o r ld  f u l l  o f  s o p h i s t i c a t e d  t e c h n o lo g ic a l  arm am ents and h u g e  m i l i t a r y  
b u d g e ts ,  th e  n a tu r e  o f  " v ig i la n c e "  assum es a  p o s i t i v e  and commanding
p la c e  i n  th e  a f f a i r s  o f  modern d em o c rac ie s  ( 2 . 5 . 4 ) . ^
The se c o n d  o f  th e  im ages among th e  d i s c i p l i n e  v a lu e s , t h a t  o f
" i n i t i a t i v e "  i n  s o lv in g  d o m estic  p ro b lem s, f i t s  a p p r o p r i a t e ly  w ith  th e
more co n te m p o ra ry  p o s i t i v e  v iew  o f  th e  S t a t e . D u rin g  e a r l i e r  and 
s im p le r  days o f  l i b e r a l  d em o crac ies  th e  s o lv in g  o f  do m estic  problem s 
was assum ed t o  be th e  b u s in e s s  o f i n d iv id u a l s ,  l o c a l  com m unities, and 
p r o v in c e s .  B ut to d ay  modern te c h n o lo g ic a l  and a d m in is t r a t iv e  S ta te s
^ J o rd a n , F orm s, pp. 2 1 -2 3 .
^ T e re n c e  M cC arthy, "The G a r r is o n  Econom y," The C olum bia Uni­
v e r s i t y  Forum, IV ( F a l l ,  1966), 4 .
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in. w e s te rn  c u l t u r e  p o s i t i v e l y  acknow ledge and  assum e th e  r e s p o n s i b i l ­
i t y  f o r  " s o c i a l  l e g i s l a t i o n . " ^
G ra n te d  th e  expanded and more p o s i t i v e  r o l e  o f  th e  S ta te  i n  
th e  a f f a i r s  o f  PEOPLE, th e  s t a t u s  o f  PEOPLE i s  n o t t o t a l l y  o v e r­
shadow ed, f o r  i n  th e  v iew  o f  th e  s t a t u s  quo th e y  s t i l l  have a r i g h t  to  
e x p e c t  th e  S t a t e  t o  fo llo w  " a c c o u n t a b i l i t y , "  " h o n e s ty ,"  and " la w f u l ­
n e s s "  on  t h e i r  b e h a l f  ( 2 .5 .4 ) .^
F i n a l l y ,  i n  exchange f o r  s u p p o r t  in  a  more p o s i t i v e  and 
expanded  r o l e  o f  th e  S t a t e , PEOPLE a re  a s s u re d  t h a t ,  a s  a  p a r t  o f  t h a t  
S t a t e , th e y  w i l l  p a r t i c i p a t e  in  a p o l i s  t h a t  i s  " f r e e , "  " s e c u r e ,"  
" s t r o n g ,"  " f a i r , "  " a f f l u e n t , "  and " e f f e c t i v e "  ( 2 . 5 . 5 ) . ^
SECTION I I I  o f  th e  Code L i s t :  The S ta tu s  Quo
and I t s  P e rc e p t io n s  o f  PLACES a s  a 
Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
When one tu r n s  to  a  p h i lo s o p h ic a l ,  s o c i a l ,  and l i n g u i s t i c
a n a ly s i s  o f  th e  s t a t u s  q u o 's  image o f  PLACES, w h e th e r  c o n s c io u s ly  o r
u n w i t t in g ly  h e ld ,  one makes an i n t e r e s t i n g  d is c o v e ry :  I t  i s  d i f f i c u l t
to  sep a ra te  th e  t r a d it io n a l  w e s te r n e r 's  id e a s  o f  PLACES from con cep ts
^See Dusky Lee Sm ith , " S c i e n t i f i c  L ib e r a l i s m ,"  in  P o l i t i c s  and 
th e  P o s t-W e lfa re  S t a t e , e d . by H ancock and S jo b e rg .
^On t h i s  p o in t  see  M ichae l Mont Harmon, " A d m in is tr a t iv e  P o l ic y  
F o rm a tio n  and th e  P u b l ic  I n t e r e s t , "  P u b l ic  A d m in is t r a t io n  Review, 
S e p te m b e r-O c to b e r , 1969, pp . 483 -9 1 .
O
See W a lte r  Lippmann, The Good S o c ie ty  (B o s to n : L i t t l e ,  Brown,
& C o ., 1 9 3 7 ). Compare a l s o  E. H. C a r r 's  " U to p ia  and R e a l i ty :  A Con­
s e r v a t iv e  V iew ,"  i n  h i s  The Twenty Y e a rs ' C r i s i s  (New York: The Mac­
m i l la n  C o ., 1939) w i th  L eonard  W o o lf 's  " U to p ia  and R e a l i ty :  A L ib e r a l
A p p r a i s a l , "  i n  The P o l i t i c a l  Q u a r te r ly , XI ( A p r i l - J u n e ,  1 9 4 0 ). (H ere ­
i n a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  " A p p r a i s a l ." )
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o f  a c t i v i t y  o r  m o tio n . As com pared to  th e  Ja p a n e se  c u l t u r e  f o r  
exam ple, i t  may be t h a t  th e  t y p i c a l  w e s te rn e r  does n o t have  a  h ig h ly  
d ev e lo p ed  " s e n s e  o f  p la c e "  a s  much as  he  h a s  a  h ig h ly  d e v e lo p ed  s e n se  
o f  " a c t iv i s m ,"  o f  " f u n c t io n "  and o f  " c h a n g e ."  I n  w e s te rn  c u l t u r e  
m an 's r e l a t i o n  t o  h i s  en v iro n m en t o f te n  o c cu rs  p r im a r i ly  a s  one o f  
c o n q u e s t, dom inance, and human c r e a t i o n .^
T ab le  4 d i s p l a y s  th e  o r g a n iz a t io n  o f  c e l l s  found i n  S e c t io n  I I I  
o f  th e  code l i s t  i n  A ppendix  A. As was th e  c a s e  i n  S e c t io n s  I  and 
I I ,  t h i s  g r id  d e m o n s tra te s  t h e  c o n c e p tu a l  " b e l i e f  system " o f  t h e  s t a ­
tu s  quo a s  i t  i s  e x p re s s e d , f i r s t ,  by means o f th e  f i v e  p h i lo s o p h ic a l  
c a te g o r i e s .  M e ta p h y s ic s , E p is te m o lo g y , The N a tu re  o f  S o c ie ty , The 
N a tu re  o f  Man, and  The N a tu re  o f  th e  S t a te ,  and s e c o n d a r i ly ,  a s  su b ­
d iv i s io n s  o f  th o s e  c a t e g o r i e s ,  in  th e  f iv e  f u n c t io n a l  c l a s s e s  o f  p r a c ­
t i c a l  v a lu e s ,  nam ely , o b j e c t i v i t y ,  r a t i o n a l i t y ,  a u s t e r i t y ,  d i s c i p l i n e , 
and a c h ie v e m e n t. Some o f  t h e  m ean ings, im p l ic a t io n s ,  and i n t e r r e l a ­
t io n s h ip s  o f  t h i s  g r i d ,  a s  a b s t r a c t e d  from  S e c tio n  I I I  o f  th e  code 
l i s t ,  a r e  e x p re s s e d  in  th e  f o llo w in g  n a r r a t i v e .
^Lynn W h ite , J r . ,  "T he H i s t o r i c a l  R oots o f  Our E c o lo g ie  C r i ­
s i s , "  S c ie n c e , CLV (1 9 6 7 ), 1 2 0 3 -7 . ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  " H is ­
t o r i c a l  R o o ts ," )
TABLE 4 . - - C e l l  Numbers f o r  S e c t io n  I I I  o f  th e  Code L i s t  Show ing F a m i l ia r  V e rb a l C o n c e p ts  in
Contem porary W estern C u ltu re  About P la c e s
S i t u a t i o n
Com ponents
P h i lo s o p h .
C a te g o r ie s
Dom inant C ore V alue  C a te g o r ie s
1 2 3 4 5
O b je c ­
t i v i t y
R a t io n ­
a l i t y
A u s te r ­
i t y
D i s c i ­
p l in e
A c h ie v e ­
m ent
1 , M e ta p h y s ic s 3 .1 .1 3 .1 .2 3 .1 .3 3 .1 .4 3 .1 .5
2 . E p is te m o lo g y 3 .2 .1 3 .2 .2 3 .2 .3 3 .2 .4 3 .2 .5
PLACES 3 . S o c ie ty 3 .3 .1 3 .3 .2 3 .3 .3 3 .3 .4 3 .3 .5
4 . Man 3 .4 .1 3 .4 .2 3 .4 .3 3 .4 .4 3 .4 .5
5 , The S t a te 3 .5 .1 3 .5 .2 3 .5 .3 3 .5 .4 3 .5 .5
N3w
U l
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S tra n d  3 .1 :  M e ta p h y s ic a l  P re su p p o ­
s i t i o n s  o f  th e  S t a tu s  Quo and  What 
They R evea l A bout th e  Core C u l t u r e 's  
P e r c e p t io n s  o f  PLACES a s  a 
Component o f  L i f e  S i t u a t i o n s
The t r a d i t i o n a l  w e s t e r n e r 's  M e ta p h y s ic s  a b o u t PLACES i s  
g rounded  i n  a  s t r o n g  a t t i t u d e  o f a n th ro p o c e n tr is m . C e l l s  3 .1 .1  and
3 .1 .2  o f f e r  some im ages t h a t  t e l l  w h a t th e  s t a t u s  quo c o n s id e r s  t o  be
th e  m ost o b j e c t i v e l y  and r a t i o n a l l y  im p o r ta n t  f a c t s  a b o u t th e  s u b je c t  
o f  g e o g ra p h y . T hese  a p p e a r  to  be tw o: (1 ) t h a t  th e  e a r t h  i s  a t  th e
c e n te r  o f  th e  u n iv e r s e ,  and (2) man, a s  a  v i r t u a l  c o - c r e a t o r  o f  th e  
e a r t h ,  i s  i t s  r u l e r .  T hese  o b s e rv a t io n s  a re  e x p re s s e d  a p t l y ,  i f  some­
w hat d i f f e r e n t l y ,  a b o u t w e s te rn  man by  McHarg, who s a id :
- . . F o r  a l l  o f  m odern s c ie n c e  i t  i s  s t i l l  p re -C o p e m ic a n  man 
whom we c o n f r o n t .  He r e t a i n s  th e  same i m p l i c i t  v iew  o f  e x c lu s iv e  
d i v i n i t y ,  man a p a r t  from  n a tu r e ,  d om inan t, e x h o r te d  to  subdue th e  
e a r t h —be h e  Jew , C h r i s t i a n ,  o r  a g n o s t i c . 1
The M e ta p h y s ic a l  im ages o f  o b j e c t i v i t y  r e v e a le d  in  c e l l  3 .1 .1  
a r e  c o n s i s t e n t  w i th  t h i s  v iew . The " e a r t h  i s  a t  th e  c e n te r  o f  th e  
u n iv e r s e ,"  n o t  s c i e n t i f i c a l l y  p e rh a p s , b u t c e r t a i n l y  i n  o rd e r  o f  im por­
t a n c e .  F u r th e r ,  th e  p o l i t i c a l  and p h i lo s o p h ic a l  h i s t o r y  o f  w e s te rn  
c u l t u r e  i s  r e p l e t e  w i th  " v i s io n s  o f  new w o rld s"  ( 3 . 1 . 1 ) ,  a l l  t o  be 
w rough t by man by r e s h a p in g ,  in d e e d , r e c r e a t i n g ,  t h i s  one e a r t h  to  
s u i t  h i s  own dogmas i n  any p a r t i c u l a r  e r a .  T h is  e th o s  v e r i t a b l y
^McHarg, D esig n  w i th  N a tu re , p . 26 .
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fo rg e s  a h ead  u n a b a te d  i n  new and d i f f e r e n t  form s to d a y , even i f  th e  
m ost r e c e n t  dogmas a r e  more econom ic th a n  r e l i g i o u s . ^
The o b je c t iv e  f a c t s  from  w hich  th e  s t a t u s  quo ta k e s  i t s  M eta­
p h y s ic s  in c lu d e  th e  g iv e n  u n d e rs ta n d in g  t h a t  th e  " e a r t h  i s  man's 
dom ain" ( 3 . 1 . 1 ) .  F u r th e r ,  w h e th e r p o l i t i c a l ,  r e l i g i o u s ,  s o c ia l  o r  
econom ic, w e s te rn  m a n 's  dogmas so o n e r  o r  l a t e r  r i s e  to  a s s e r t  th e  
o b j e c t iv e  n e c e s s i t y  f o r  a " w o rld  b ro th e rh o o d  o r  comm unity" ( 3 .1 .1 ) .  
T h is  i s  g e n e r a l ly  p r e s e n te d  a s  an  i d e a l  to  be a c h ie v e d , b u t i s  
u s u a l ly ,  o rd a in e d  by  t h e  w o rk in g s  o f  p ro v id e n c e , econom ic d e te rm in ism , 
d e m o c ra t ic  p r o g re s s iv is m , d i a l e c t i c a l  m a te r ia l i s m , th e  World S o u l ,  o r
by s h e e r  p rag m a tic  n e c e s s i t y ,  so  a s  t o  e n jo y  th e  s t a t u s  o f  the  t r u t h  
o
o r  law .
The r a t i o n a l i t y  o f  th e s e  p o s i t i o n s  i s  s u s ta in e d  by d e e p -s e a te d  
c u l t u r a l  dogmas w hich  a f f i r m  t h a t  "man i s  th e  crow n o f  c r e a t io n ,"
'man s t a s k  i s  to  su b d u e  th e  e a r t h , "  i t  i s  "m an 's  r i g h t "  to  have
"d om in ion"  o v e r  th e  e a r t h ,  and t h a t  "m an 's  comm unity" i s  " the  w hole 
w o rld "  ( 3 . 1 . 2 ) . 3
The a u s t e r i t y  o f  w e s te rn  m an 's  p r e d i s p o s i t io n  tow ards PLACES 
a s  p la c e s  i s  r e v e a le d  i n  h i s  a t t i t u d e s  t h a t  "man i s  above n a tu r e ,"
^G. M. W oodw ell, W. M. M alcolm , and R. H. W h itta k e r , "A-Bombs, 
Bugbombs, and U s,"  B rookhaven  N a t io n a l  L a b o ra to ry , P u b l ic a t io n  No. 9842, 
1966.
^See Edmund S t i l lm a n  and W illia m  P f a f f ,  The P o l i t i c s  o f  H ys­
t e r i a ;  The S o u rces  o f  T w e n tie th -C e n tu ry  C o n f l ic t  (New York; H a rp e r  
and  Row, P u b l i s h e r s ,  1 9 6 4 ) , e s p e c i a l l y  chap . i i i ,  "The Triumph o f  th e  
W e st."  ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  H y s t e r i a .)
%cHarg, Design with Nature, pp. 24-25.
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t h a t  " n a tu r e  i s  to  be tam e d ,"  and t h a t  " th e  w o rld  i s  to  be re sh a p e d "
( 3 . 1 . 3 ) .  I . e . ,  n a tu r e  a s  such  i s  u n a c c e p ta b le  and i s  n o t to  be met o r
u n d e rs to o d  on i t s  own te rm s . R a th e r  a l l  i t s  u n ru ly  c h a r a c t e r i s t i c s  
a re  to  be e l im in a te d  o r  subdued  and i t s  "raw  m a te r ia l"  i s  t o  be 
p ro c e s s e d  and re o rg a n iz e d  f o r  m an's " u t i l i t y "  ( 3 . 1 . 3 ) . ^
To a s s u r e  t h a t  th e s e  v a lu e s  a r e  f u l f i l l e d ,  th e  s t a t u s  quo p re ­
s c r i b e s  c e r t a i n  d i s c i p l i n a r y  a t t i t u d e s  w hich d e f in e  m an 's r e l a t i o n s  to  
PLACE. As can  be s e e n  i n  o u r  l i t e r a t u r e  on p u b l ic  a d m in is t r a t io n ,  and 
a s  c a n  be d i s c e r n e d  in  t h e  h a b i t s  w h ic h  o u r p u b l ic  s c h o o ls  s e e k  to  
i n c u l c a t e ,  and a s  th e  vo lum inous p s y c h i a t r i c  r e c o rd s  o f  th o u sa n d s  o f  
" o r g a n i z a t io n  men" (and  women) i n d i c a t e ,  th e s e  m en ta l and p h y s ic a l  
h a b i t s  c a n  be  a b ro g a te d  b y  th o se  who h a v e  been  e f f e c t i v e l y  s o c ia l i z e d  
i n to  th e  c u l t u r e  o n ly  a t  th e  expense  o f  a n x ie t i e s  and g u i l t  com plexes 
w h ich  re a c h  t o  th e  c o re  b o th  o f  p e rs o n s  and o f  o r g a n iz a t io n s  in  w e s t­
e rn  c u l t u r e . 2 I . e . ,  t h e s e  p r e s c r ib e d  d i s c i p l i n e s  e f f e c t i v e l y  c a r r y
th e  w e ig h t  o f  command o f  M e ta p h y s ic a l  t r u t h  i t s e l f .  E .g . ,  i n  th e  
m inds o f  many, t o  d iso b e y  th e  commands to  fo llo w  th e s e  d i s c i p l i n e s  i s  
tan ta m o u n t t o  b lasp h em in g  u l t im a te  r e a l i t y  i t s e l f ,  o r  God h im s e lf .
The d i s c i p l i n a r y  a t t i t u d e s  w h ic h  a r e  th e  o b je c t iv e  o f  o u r  d i s ­
c u s s io n  a p p e a r  i n  c e l l  3 .1 .4 .  They a r e  as  fo llo w s :
^ T h is  em phasis  was s tro n g  i n  th e  th o u g h t o f  F r e d e r ic k  W. Tay­
l o r ,  who im p r in te d  A m e ric a 's  i n s t i t u t i o n a l  c u l t u r e  w i th  i t  v i a  th e  
v e h ic l e  o f  s c i e n t i f i c  m anagem ent. See J u d i t h  A. M erk le , "The T a y lo r  
S t r a t e g y ,"  p p . 5 9 -8 1 .
^Some o f  th e  c a s e s  i n  th e  fo l lo w in g  volum e i l l u s t r a t e  t h i s  
p o in t :  S ta n le y  W. S ta n d a l  and Raymond J .  C o r s in i ,  e d s . .  C r i t i c a l
I n c id e n t s  i n  P sy c h o th e ra p y  (Englewood C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e - H a l l ,
I n c . ,  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1959). See e s p e c i a l l y  c h a p s , i ,  i i ,  x i i i ,  
and x x i i i .
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T here  i s  a  " p la c e  f o r  e v e r y th in g ."
" E v e ry th in g "  s h o u ld  be " i n  i t s  p la c e . "
" P la c e s  sh o u ld  s e rv e  u s e f u l  f u n c t i o n s ."
We sh o u ld  a lw ays " k e e p  a  c l e a n  p l a c e .
The ach ie v e m e n ts  t o  be a t t a i n e d  f o r  obey ing  th e  s t a t u s  q u o 's
M e ta p h y s ic a l  commands a b o u t PLACES a r e  t h a t  th e  " c o n q u e s t  o f  N a tu re "
( th e  enemy) w i l l  be u l t i m a t e l y  c o m p le te ;  " a  new h eav en  and a new
2e a r th "  w i l l  be a t t a i n e d ;  and  " p r o g r e s s "  and  " p e r f e c t io n "  w i l l  r e s u l t .
S tra n d  3 .2 :  E p is te m o lo g ic a l  P re ­
s u p p o s i t io n s  o f  th e  S ta tu s  Quo and  
What They R e v e a l About t h e  Core C u l­
t u r e ' s  P e r c e p t io n s  o f  PLACES a s  a  
Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
The v a r io u s  ways o f  know ing and c o n firm in g  th e s e  " t r u t h s "  i n  
w e s te rn  c u l t u r e ,  i . e . ,  th e  ap p ro v ed  E p is te m o lo g ic a l  m ethods f o r  a  
p ro p e r  u n d e rs ta n d in g  a b o u t PLACES c lo s e l y  p a r a l l e l s  (an d  p resum es) th e  
o b je c t iv e  f a c t s  and r a t i o n a l  p r o p o s i t io n s  f o r  th e  M e ta p h y s ic a l  t r u t h s  
ab o u t PLACES ( s e e  3 .2 .1  and  3 . 2 . 2 ) .  E p i s te m o lo g ic a l ly , man i s  e x p e c te d  
by th e  s t a t u s  quo to  a c c e p t  a s  o b j e c t iv e  and  f a c t u a l  th e  p r o p o s i t io n  
t h a t  "m a n 's  u n iq u e  re a s o n "  s e t s  h im  "ab o v e  o th e r  c r e a tu r e s "  ( 3 . 2 . 1 ) .  
W este rn  man i s  a l s o  d i r e c t e d  to w a rd s  th e  f a c t  o f  "m a n 's  c r e a t i v i t y "  a s  
an  o b je c t iv e  i te m  o f know ledge, and  one w h ich  g iv e s  h im  th e  s t a t u s  o f  
a " c o - c r e a to r "  w i th  w h a te v e r  pow ers can  be c r e d i te d  w ith  o r ig i n a t i n g
^A gain , o u r i n s t i t u t i o n a l  l i f e  was im p r in te d  w i th  th e  v a lu e s  
in  c e l l  3 .1 .4  by means o f  th e  p r a c t i c e  o f  s c i e n t i f i c  m anagem ent. See
F. W. T a y lo r ,  S c i e n t i f i c  M anagement (New Y ork: H a rp e r  and B r o th e r s ,
1911 ).
^ C f. W oolf, " A p p r a i s a l ."
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t h i s  e a r t h  ( 3 . 2 . 1 ) . ^  F u r th e r ,  w h e th e r  from  a  h i s t o r i c a l  o r  a n  e v o lu ­
t i o n a r y  v ie w p o in t ,  man c an  be s e e n  t o  have "made a  PLACE f o r  h im s e lf "  
in  th e  e a r t h  ( 3 . 2 . 1 ) .  T h is  w as done in  s p i t e  o f  hum ble b e g in n in g s  and 
to  an  e x te n t  n e v e r  t o  have b e e n  a c h ie v e d  by  any o th e r  c r e a tu r e  known
th ro u g h o u t th e  e n t i r e  u n iv e r s e —a  s u re  s ig n  e i t h e r  o f  m an 's  u n iq u e n e s s
2
o r  o f  h i s  d i v i n i t y ,  o r  b o th .
The know ledge to  be  g a in e d  from  such  o b je c t iv e  " f a c t s "  i s  f u r ­
t h e r  in fo rm ed  by th e  r a t i o n a l  p r i n c i p l e  w h ich  g u id e s  them , nam ely , i t  
i s  " m a n if e s t  d e s t in y "  (a  s o r t  o f  m u tan t fo rm  o f  " p ro v id e n c e "  o r  " th e  
u n se en  hand" ( s e e  3 . 2 . 2 ) . ^  The s t a t u s  quo o f  w e s te rn  c u l t u r e  comes in  
f o r  s p e c i a l  l a u r e l s  a t  t h i s  p o i n t ,  f o r  two p rom inen t w e s te r n  PLACES 
( " p l a c e s , "  t h a t  i s ,  i n  a  g ra n d  s e n s e )  se rv e d  a s  th e  l o c a l e s  f o r  im por­
t a n t  ep o ch s  i n  th e  d ev e lo p m en t o f  m an 's  " m a n ife s t  d e s t i n y . "  T hese a r e  
"The O c c id e n t:  The C ra d le  o f  W este rn  C i v i l i z a t i o n , "  and "The New
W orld: The C ra d le  o f  Dem ocracy" ( 3 .2 .2 ) .
C o n ce rn in g  th e  more a u s t e r e  l e s s o n s  t o  be le a r n e d  a b o u t 
PLACES, th e  M e ta p h y s ic a l m andate  a b o u t th e  p ro p e r  d i s c i p l i n a r y  a t t i ­
tu d e s  shown i n  c e l l  3 .1 .4 ,  a l s o  s e r v e s  as  a  p r e f e r r e d  E p is te m o lo g ic a l  
m ethod f o r  th e  s t a t u s  quo . I . e . ,  th e  b e s t  way to  " l e a r n "  i s  by
As S t i l lm a n  and P f a f f  o b s e rv e , th e  two s o u rc e s  o f  m odern 
w e s te r n  c i v i l i z a t i o n — th e  G reek  and  J u d a e o - C h r i s t i a n  t r a d i t i o n s - - " m e t  
i n  a  c o n v ic t io n  t h a t  human a c t i o n  was th e  means to  im m o r t a l i ty ."  Hys­
t e r i a ,  p. 11.
^McHarg, D esign  w i th  N a tu re , p . 2 7 .
^ P a u l T i l l i c h ,  The R e l ig io u s  S i t u a t i o n , t r a n s .  by  H. R ic h a rd  
N e ib u h r (New York: M e rid ia n  B ooks, 1956), pp . 117 -18 .
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" d o i n g . T h u s ,  t h e  maxims f o r  M e ta p h y s ic a l  d i s c i p l i n e s  ( 3 .1 .4 )  a l s o
appear a s  a u s te r e  p r a c t ic e s  u s e fu l  a s E p is te m o lo g ic a l methods fo r
le a r n in g  ab o u t th e  p ro p e r  r o l e  and f u n c t io n  o f  PLACES (s e e  3 .2 .3 )  in
human l i f e  and e x p e r ie n c e .  T hese m ethods in c lu d e  f in d in g  " a  p la c e  f o r
e v e r y th in g ,"  p u t t i n g  " e v e r y th in g  in  i t s  p la c e "  ( in c lu d in g  PEOPLE), and
2
"m aking p la c e s  n e a t  and f u n c t io n a l "  ( r e a d  a l s o  " u s e f u l " ;  s e e  3 . 2 . 3 ) .
I t  fo l lo w s  r e a d i l y ,  th e n ,  t h a t  th e  m ost p rom inen t E p is te m o lo g i­
c a l  d i s c i p l i n e  f o s t e r e d  by th e  s t a t u s  quo i s  to  b r in g  a b o u t th e  " o r g a ­
n i z a t io n  o f  PLACES f o r  th e  s e g m e n ta t io n  o f  ( u t i l i t a r i a n )  t a s k s "
( 3 .2 .4 ) .
The i n d iv i d u a l  and s o c i a l  rew a rd s  ( o r  a c h ie v e m e n ts ) f o r  e f f e c ­
t i v e  i n c u l c a t i o n  o f  th e s e  a t t i t u d e s  and o f  perfo rm ance  b ased  upon them  
a re  m eant by th e  s t a t u s  quo t o  be  "econom y ,"  " e f f i c i e n c y ,"  " e f f e c t i v e ­
n e s s ,"  " s e c u r i t y , "  and  "p e a c e "  ( 3 . 2 . 5 ) .
S tra n d  3 .3 :  S t a tu s  Quo P re s u p p o s i ­
t i o n s  About th e  N a tu re  o f  S o c ie ty  
and What They R e v e a l A bout th e  C ore 
C u l t u r e 's  P e r c e p t io n s  o f  PLACES a s  
a  Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
T u rn in g  t o  th o s e  c o n c e p ts  o f  PLACE w hich  r e v e a l  som eth ing
ab o u t th e  N a tu re  o f  S o c ie ty  ( o r  v i c e  v e r s a ) ,  one may s e e ,  f i r s t ,  t h a t
^T h is  i s  a n  e m p i r ic a l  m ethod advanced  by John  Dewey. See h i s  
Human N a tu re  and C onduct (New Y ork:
^See W a lla c e  S a y re , " P re m is e s  o f  P u b l ic  A d m in is t ra t io n :  P a s t
and E m erg ing ,"  P u b l ic  A d m in is t r a t io n  R eview , X V III, No. 2 (S p r in g , 
1 9 5 8 ); and Dw ight W aldo, " P u b lic  A d m in is t r a t io n ,"  The J o u rn a l  o f  P o l i ­
t i c s , XXX (1 9 6 8 ), 4 4 3 -7 9 ; a l s o  W a ld o 's  The A d m in is t r a t iv e  S t a t e ;  a  
S tudy o f  th e  P o l i t i c a l  T heory  o f  A m erican  P u b l ic  A d m in is t r a t io n  (New 
York: The R oland  P r e s s ,  1 9 4 8 ).
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th e  o b je c t iv e  f a c t s  a b o u t PLACES i n  S o c ie ty  a r e  d e f in e d  f u n c t io n a l ly .  
C o n c e p tu a lly , t h e r e  a re  "PLACES t o  l i v e "  "PLACES t o  w ork , " "PLACES to  
p la y ,"  "PLACES t o  l e a r n , "  and  PLACES to  w o rsh ip "  ( 3 . 3 . 1 ) . ^  T h is  p a t ­
t e r n  fo llo w s  th e  w e s te rn  p r o p in q u i ty  to  segm ent " l i f e  f u n c t io n s "  a s  
w e l l  a s  "work t a s k s . "  I t  may be c o n t r a s te d  w i th  s o c i a l ,  h i s t o r i c a l ,  
o r  a n th r o p o lo g ic a l  exam ples in  w hich  e le m e n ts  o f  w ork, p la y , le a rn in g ,
and w o rsh ip p in g  a r e  b le n d e d  and n o t  s h a rp ly  d i s t i n g u i s h e d ,  and in
0
w hich  common PLACES may e n t e r t a i n  s e v e r a l  o v e r la p p in g  f u n c t io n s .  The 
w e s te rn  r a t i o n a l e ,  how ever, i s  " a  tim e  and PLACE f o r  e v e ry th in g "
( 3 . 3 . 2 ) .
The u t i l i t a r i a n  and p re d o m in a n tly  econom ic i n t e r p r e t a t i o n  o f 
PLACES in  S o c ie ty  a r e  c a r r i e d  fo rw a rd  by th e  e x p r e s s io n  o f  a u s t e r i t y  
v a lu e s  th ro u g h  th e  c o n c e p ts  o f  " s i m p l i c i t y "  and  " f u n c t i o n a l i t y "  which
O
c h a r a c t e r i z e  m ost o f  m odem  a r c h i t e c t u r e  ( 3 . 3 . 3 ) .  T h a t i s ,  s t r i c t l y
4 h u s ,  H arvey  Cox s p e a k s  o f  "The S e p a ra t io n  o f  P la c e s  o f Work 
and R e s id e n c e ,"  and "The B u r e a u c r a t ic  O rg a n iz a t io n  o f  W ork," and "The 
E m a n c ip a tio n  o f  Work from  R e l ig i o n ."  See h i s  The S e c u la r  C i ty  (New 
Y ork: The M acm illan  C o ., 1 9 6 6 ) . See e s p e c i a l l y  c h a p . v i i i .
^ I n  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  s o c ie ty ,  f o r  exam ple, th e  d iv is io n s  
o f  p la c e  a r e  n o t  s h a rp , b u t  fo llo w  n a tu r a l  p r o c e s s e s .  The garden  i s  
th e  m e ta p h y s ic a l  symbol o f  s o c ie t y  i n  Tao, S h in to  and Zen—man in 
N a tu re . See McHarg, D esig n  w ith  N a tu re , p . 2 7 .
^ In  t h i s  v e in  McHarg o b s e rv e s  c r y p t i c a l l y  t h a t
" i t  i s  th e  c la im  of c o n v e n ie n c e  f o r  commerce— o r  i t s  i l l u s i o n — 
t h a t  d r iv e s  th e  exp ressw ay  th ro u g h  n e ig h b o rh o o d s , homes and p r ic e ­
l e s s  p a rk s , a  t a x im e te r  o f i n d i f f e r e n t  g re e d . Only th e  m e rc h a n t 's  
c re e d  can  j u s t i f y  th e  slum  a s  a  sound in v e s tm e n t o r  o f f e r  tomato 
s ta k e s  as th e  h ig h e s t  u t i l i t y  f o r  th e  p r i c e l e s s  and i r r e p la c e a b le  
redw oods."
D esig n  w ith  N a tu re , p . 2 5 .
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d e c o r a t iv e  o r  o r n a te  f e a t u r e s  a r e  s a c r i f i c e d  to  th e  f u n c t io n s  o f  e c o ­
nom ic u t i l i t y .
The developm ent and sh ap in g  o f  PLACES i n  S o c ie ty  f o r  u t i l i ­
t a r i a n  ends r e q u i r e s  s e v e r a l  d i s c i p l i n e s  w h ich  a r e  d e te rm in e d  and 
d e f in e d  by  th e  v a lu e  p la c e d  upon " te c h n o lo g y ,” " p r a c t i c a l i t y , "  " p ro ­
d u c t io n  and p r o d u c t i v i t y , "  " g o a l - o r i e n t a t i o n , " and " s p e c i a l i z a t i o n  o f  
s k i l l "  ( 3 . 3 . 4 ) . l
Among such  s o c i a l  v a lu e s ,  th e  rew a rd s  and a c h ie v e m e n ts  to  be 
e x p e c te d  a s  a r e s u l t  o f  th e  p ro p e r  human u se  o f  PLACES a r e  th o s e  o f  
h a v in g  and h o ld in g  " th e  la n d  o f  th e  f r e e , "  an d  " th e  home o f  th e  b ra v e ."  
F a i t h f u l  members o f  th e  S o c ie ty  o f  th e  s t a t u s  quo can  a l s o  e x p e c t  to  
p a r t i c i p a t e  in  " p r o s p e r i t y , "  " p r o g r e s s ,"  " g ro w th ,"  " p r o p e r ty ,"  and 
" s t a t u s "  ( 3 .3 .5 ) .2
S tra n d  3 .4 :  S ta tu s  Quo P re s u p p o s i­
t i o n s  About th e  N a tu re  o f  Man and 
What' They R eveal About th e  Core 
C u l t u r e 's  P e rc e p t io n s  o f  PLACES a s  
a  Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
I f  th e  c o n c e p ts  o f  PLACES a r e  o rg a n iz e d  i n  term s o f  t h e i r  
p h i lo s o p h ic a l  p r e s u p p o s i t io n s  ab o u t th e  N a tu re  o f  Man, an  i n t e r e s t i n g  
a rra n g e m e n t r e s u l t s .  The " se n s e  o f  PLACE" seem s t o  em erge more 
s t r o n g ly  i n  t h i s  c a te g o ry  th a n  anyw here e l s e  w i th in  th e  c u l t u r a l  g r i d .  
T h a t i s ,  s p e c i f i c a l l y  in  r e l a t i o n  to  man’ s d e f i n i t i o n  o f  h im s e lf  a s
IS ee  ch a p . i i ,  "The Im p e ra t iv e s  o f  T e c h n o lo g y ,"  G a lb r a i th ,  The 
New I n d u s t r i a l  S t a t e .
2Read f o r  exam ple Ed Kilman and Theon W rig h t, Hugh Roy C u l le n : 
A S to ry  o f  A m erican O p p o r tu n ity  (New York: P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1954).
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man, a  s e n se  o f  PLACE d o e s , a f t e r  a l l ,  seem  t o  p la y  an  im p o r ta n t  p a r t .  
T h is  i s  t o  say  th a t  th e  im ages a p p e a r in g  p a r t i c u l a r l y  i n  c e l l s  3 .4 .1  
and 3 ,4 .2  a p p e a r  to  be th e  b e a r e r s  o f  s e l f - i d e n t i t y  sym bols more so  
th a n  th e y  a re  symbols o f  u t i l i t y  o r  f u n c t io n .  As su c h , th e y  b e sp ea k  
more o f  th e  m y s t ic a l  m yths o f  m an 's o r i g i n s  and p r im e v a l ro o te d n e s s ,  
o r  o r g a n ic  n a tu r a l  u n i ty  w i th  th e  w o r ld  th a n  o f  s e p a r a t i o n ,  o f  m otion  
and a c t i v i t y ,  and o f  s e a r c h in g  and c o n q u e r in g .^  The c o n c e p tio n s  
r e f l e c t i n g  th e s e  p r o p in q u i t i e s  a re  th o s e  a s s o c i a te d  w i th  th e  o b je c t iv e  
and r a t i o n a l  v a lu e s  a b o u t man ( 3 .4 .1  and 3 . 4 . 2 ) .  The o b je c t iv e  v a lu e s  
a r e  l i s t e d  a s  th e s e :
"A m an 's home i s  h i s  c a s t l e . "
"A m an 's n a t io n  g iv e s  him  h i s  n a t i o n a l i t y  and h i s  fe l lo w  
co u n try m en ."
"A m an 's l o c a l e  g iv e s  him  h i s  s t y l e  and  f la v o r "  [se e  3 .4 .1 ] .
The s e l f - i d e n t i t y  im ages a r e  c a r r i e d  one s t e p  f u r t h e r  when 
some r e a s o n a b le  i n t e r p r e t i v e  r a t i o n a l e s  a r e  g iv e n  f o r  t h e s e  o b je c t iv e  
f a c t s  ; t o  w i t :
"Home, fa m ily , and p e rso n  a r e  v i r t u a l l y  o n e ."
"A man w ith o u t a  c o u n try  h as  no  p r o te c te d  r i g h t s . "
"Everyone i s  sh ap ed  by h i s  b a c k g ro u n d ."
However, th e  p re s e n c e  o f  th e  s e l f - i d e n t i t y  sym bols seems to  be 
b u t  an  i n t e r m i t t e n t  i n t e r l u d e  in  th e  m id s t  o f  o t h e r  more dom inan t 
th em es , nam ely , th e  f a m i l i a r  ones o f  u t i l i t y  and f u n c t io n .  A cco rd ­
i n g ly ,  when one moves th ro u g h  th e  p r e s u p p o s i t io n s  o f  PLACE a s  th e y  
r e l a t e  t o  th e  N atu re  o f  Man, th e  more u t i l i t a r i a n - t y p e  im ages r e a s s e r t  
th e m se lv e s  th rough  th e  v a lu e s  o f  a u s t e r i t y  and d i s c i p l i n e  ( 3 .4 .3  and
^See T i l l i c h ,  The R e l ig io u s  S i tu a t io n ,  pp. 118, 120, and 129.
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3 . 4 . 4 ) .  " C le a n l in e s s "  and " p r o p e r ty  v a lu e "  s e rv e  t o  I l l u s t r a t e  th e  
e x p r e s s io n  o f  th e  v a lu e  o f  a u s t e r i t y  a s  i t  r e l a t e s  t o  p e r c e p t io n s  o f  
PLACES an d  th e  s t a t u s  q u o 's  p r e s u p p o s i t io n s  on th e  N a tu re  o f  Man
( 3 . 4 . 3 ) .  S im i la r ly ,  " u s e f u ln e s s "  and  " p r o d u c t iv i ty "  commend them ­
s e lv e s  a s  p ro p e r  d i s c i p l i n e s  f o r  Man t o  im plem ent in  h i s  u se  o f  PLACES
( 3 . 4 . 4 ) . l
The f i n a l  a c h iev em en ts  o r  re w a rd s  t u r n  up a s  a  m ix tu re  o f  
s e l f - i d e n t i t y  sym bols and u t i l i t a r i a n  sym bols ( 3 . 4 . 5 ) .  T h is  r e s u l t  
i s  im p o r ta n t  s in c e  i t  i l l u s t r a t e s  th e  f a c t  t h a t  th e  v i c t o r y  o f  u t i l i ­
t a r i a n i s m  i n  th e  s t a t u s  quo i s  n o t  co m p le te  o r  t o t a l .  The h o ld  o f  
m y s t ic a l  sym bols o f  o r i g i n  and o r g a n ic  n a tu r a l  u n i ty  upon human p e r ­
s o n a l i t i e s  h a s  p roved  t o  b e  to o  s t r o n g  to  be e a s i l y  o r  c a s u a l ly  
2
b ro k e n .
S tra n d  3 .5 :  S ta tu s  Quo P re s u p p o s i­
t i o n s  A bout th e  N a tu re  o f  th e  S t a te  
and What They R eveal A bout th e  C ore 
C u l t u r e 's  P e r c e p t io n s  o f  PLACES as 
a  Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
P e rh a p s  a n  even  more s i g n i f i c a n t  d im e n s io n  o f  th e  e v id e n c e  o f
th e  p e r s i s t e n c e  o f  s e l f - i d e n t i t y  sym bols o f  o r i g i n  an d  o r g a n ic  u n i ty  in
th e  c o re  c u l t u r e  a r e  th o s e  a p p e a r in g  i n  c o n n e c t io n  w i th  im ages o f
^T hese v a lu e s  a l l  seem t o  come to g e th e r ,  f o r  exam ple, in  th e  
p r iv a t e  e n t e r p r i s e  c o n c e p t o f  home o w n e rsh ip . "F reedom  and c i v i l i z a ­
t i o n , "  s a i d  one o f f i c i a l  o f  th e  N a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f  R e a l E s t a t e  
B o a rd s , "d ep en d  upon th e  w id e sp re a d  o w n ersh ip  o f  p r o p e r ty ."  See 
C h a r le s  T . S te w a r t ,  " P u b l ic  H o u s in g —Wrong Way P ro g ra m ,"  USA— th e  
M agazine o f  A m erican A f f a i r s ,  I ,  No. 4 (Ju n e , 1 9 5 2 ), 9 1 -9 8 .
^ T i l l i c h ,  The R e l ig io u s  S i t u a t i o n , p . 129 .
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PLACE c o n n e c te d  w i th  p r e s u p p o s i t io n s  a b o u t t h e  N a tu re  o f  th e  S t a t e . 
T h is  d im en sio n  may be th e  more im p o r ta n t  due to  th e  m agn itude  o f 
in f lu e n c e  w h ich  th e  im ages may e n jo y  and th e  i n t e n s i t y  w ith  w hich  th e y  
may be e n t e r t a i n e d .  I t  i s  one t h in g  f o r  sym bols o f  o r ig i n  and " n a tu ­
r a l  u n i ty "  to  a p p e a r  i n  th o s e  c i r c l e s  w h ich  a c t i v e l y  o r  u n w i t t in g ly  
s p e c u la te  on th e  N a tu re  o f  Man, b u t  i t  i s  q u i t e  a n o th e r  th in g  f o r  su ch  
sym bols t o  be a s s o c i a te d  w i th  The S t a t e  and t o  ru n  a lo n g  a l l  th o s e  
i n f l u e n t i a l  c h a n n e ls  w h ich  a u t h o r i t a t i v e l y  p e n e t r a te  e v e ry  c o rn e r  o f  
e v e ry  s e c t o r  o f  S o c i e t y . T h is  l a t t e r  p r o c e s s  p a r t i c i p a t e s  in  th e  
a d v a n ta g e  o f  r e c e iv in g  th e  p o w e rfu l a u ra  and s a n c t io n  o f  th e  S t a t e 's  
l e g i t im a c y  w i th in  th e  S o c ie ty  and  c u l t u r e .  F o r  t h i s  r e a s o n , th e  
a p p e a ra n c e  o f  im ages i n t e n s e l y  s u g g e s t iv e  o f  th e  r e a l  o r  m y th o lo g ic a l  
o r ig i n s  o f  a p e o p le  o r  r a c e ,  o r  sym bols w h ich  convey th e  s e n se  o f  t h a t  
p e o p le 's  o rg a n ic  u n i ty  w i th  n a t u r e — such  sym bol a p p e a ra n c e s  in  c o n n ec ­
t i o n  w ith  o f f i c i a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  th e  N a tu re  o f  th e  S t a te  a r e  
h ig h ly  s i g n i f i c a n t .  They r e v e a l  a  r e s i l i e n t  th re a d  i n  th e  c u l t u r a l  
f a b r i c  w hich  i s  p o t e n t i a l l y  c a p a b le  o f  w eav in g  i t s e l f  i n to  a  dom inant 
p a t t e r n  f o r  th e  f a b r i c  a s  a  w h o le .
The s e l f - i d e n t i f i c a t i o n  sym bols s u g g e s t iv e  o f  o rg a n ic  o r ig i n s  
a r e  g e n e r a l ly  m ild  b u t  q u i t e  r e a l  a s  th e y  a p p e a r  in  th e  s t a t u s  q u o 's  
p r e s u p p o s i t io n s  a b o u t th e  N a tu re  o f  th e  S t a te  ( 3 .5 .1  and 3 .5 .2 ) .  The 
o b je c t iv e  im ages a r e :
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" S t a t e s '  R ig h t s " — (T h is  im p l ie s  t h a t  th e  s t a t e  or p ro v in c e  i s  
an o r i g i n a l ,  u n d e r iv e d  u n i t  o f  s o c i a l  e x i s t e n c e .
" N a tio n a l is m " — (Sym bols o f  n a t io n a l i s m  a r e  g e n e r a l ly  ro o te d  in  
m yths o f  u n iq u e , h e r o i c ,  o r  d iv in e  o r i g i n .  They o s te n s i b ly  ac co u n t 
f o r  th e  b i r t h  o f  a  new ra c e ,  a  new n a t io n ,  o r  a  new p e o p le . )%
"The I n d u s t r i a l  S t a te - - ( T h i s  i s  a  u t i l i t a r i a n  im age, n o t an 
o rg a n ic  o n e . I t  im p lie s  t h a t  th e  u t i l i t y  o f  fu n c t io n  makes th e  
p eo p le  w hat th e y  a r e . ) ^
"W orld L e a d e r s h ip " — (T h is  conveys m ild  o v e r to n e s  o f  u n iq u e ­
n e s s  and o r i g i n a l i t y  a s  a s p e c ia l  p e o p le . The p u lse  o f  n a t i o n a l ­
ism  a l s o  i s  f e l t  h e r e . )
(See 3 .5 .1  f o r  th e  im ages j u s t  c i t e d . )
The r a t i o n a l  im ages o f  PLACES e x p re s s in g  th e  N a tu re  o f  th e  
S ta te  a r e  th e s e :
' 'Autonomy' ' - - ( T h is  i s  a  r a t i o n a l e  i n  s u p p o r t  o f  " S t a t e s '
R ig h ts"  o r ,  a l t e r n a t e l y ,  n a t i o n a l  s o v e r e ig n ty ,  and c o u ld  be su p ­
p o r t iv e  o f  th e  sy m b o lic  o r ig in s  o f  a  "u n iq u e  p e o p le ." )
" P r o t e c t io n  o f  B o r d e r s " - - ( T h is  c o n c e p t c o u ld  b e  s t r i c t l y  p ra g ­
m a tic , b u t  c o u ld  a l s o  a ro u se  f e e l i n g s  a b o u t "h a llo w e d  ground" and 
" s a c re d  s o i l . " )
" N a tio n a l  S t r e n g th "  — (T h is  i s  a*, f a i r l y  n e u t r a l  image w hich can  
e a s i l y  be  f i l l e d  w i th  th e  r a t i o n a l  and ' e m o tio n a l c o n te n t  o f  w hich­
e v e r  c u l t u r a l  m o t i f  i s  m ost d o m inan t a t  any g iv e n  p o in t  i n  tim e 
and p l a c e .)
" L e a d e r s h ip " — (T h is  i s  a f a i r l y  s t r o n g  s e l f - i d e n t i f i c a t i o n  
symbol u se d  by m ost c h a r is m a tic  p o l i t i c a l  e l i t e s  who w is h  to  mobi­
l i z e  n a t i o n a l ,  r a c i a l ,  o r  r e l i g i o u s  f e e l in g s  w i th in  th e  body 
p o l i t i c . )
^ In  t h i s  s e n s e ,  m em bership i n  th e  S t a te  i s  re g a rd e d  a s  an  end 
in  i t s e l f  r a t h e r  th a n  a s  a  u t i l i t a r i a n  means t o  an  en d . I t  i s  a 
G em ein sch aft r e l a t i o n s h i p ,  n o t G e s e l l s c h a f t . See W illiam  M. D o b rin e r , 
S o c ia l  S t r u c tu r e s  and  System s: A S o c io lo g ic a l  O verview  ( P a c i f i c  P a l i ­
s a d e s , C a l i f . :  G oodyear P u b l is h in g  C o .,  1969 ), p p . 144 -4 5 . Exam ples
o f  such  f e e l in g  a r e  n o t ic e a b le  in  th e  p r id e  o f  P r u s s ia n s ,  t h e  in d ep en ­
dence o f  F re n c h -C a n a d ia n s  in  Q uebec, o r  th e  s in g in g  o f  " D ix ie "  i n  th e  
U n ited  S t a te s  deep S o u th .
^ C o n s id e r , f o r  exam ple, th e  V o lk sg e m e in sc h a ft o f  t h e  fo rm er 
N a t io n a l  S o c i a l i s t  id e o lo g y  i n  Germany. See O tto  B u tz , M odern German 
P o l i t i c a l  T heory  (G ard en  C i ty ,  N .Y .: D oubleday & Company, I n c . ,  1955),
pp . 63 -65 .
^See Galbraith, The New Industrial State.
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(See 3 .5 .2  on im ages j u s t  c i t e d . )
Once a g a in , a s  one moves from  th e  v a lu e s  o f  o b j e c t i v i t y  and
r a t i o n a l i t y  to  th e  v a lu e s  o f  a u s t e r i t y  and d i s c i p l i n e , th e  s e l f -
i d e n t i f i c a t i o n  im ages y i e l d  s i g n i f i c a n t l y  to  th e  u t i l i t a r i a n  c o n c e p ts .
I n  3 .5 .3  th e  a u s t e r i t y  v a lu e s  a s s e r t  t h a t  th e  S t a t e ' s  n a tu r e  r e q u i r e s
PLACES t o  be " p ro d u c t iv e  ( e s p e c i a l l y  in  t a x e s ) " " e n s h r i n e d "  ( t h i s  i s
th e  o n ly  s e l f - i d e n t i f i c a t i o n  sym bol w h ich  "made i t "  i n to  th e  a u s t e r i t y
2
co lu m n ); "renew ed" ( t h i s  c o n c e p t i s  u t i l i t a r i a n  and econom ic); 
" a c c e s s i b l e "  (a g a in , u t i l i t a r i a n ) ; ^  and f i n a l l y ,  " p r o te c te d "  ( n e u t r a l ) .  
(See 3 .5 .3  on im ages j u s t  c i t e d . )
The d i s c i p l i n e s  w hich th e  S t a te  e n c o u ra g e s  among i t s  p o p u lace  
to w a rd s  th e  PLACES u n d e r l o c a l  j u r i s d i c t i o n s  ( a s  w e ll  a s  th o s e  PLACES 
u n d e r th e  S t a t e 's  own im m edia te  j u r i s d i c t i o n )  r e a d s  l ik e  a  s h o r t
^C f. W illiam  H. W hyte, The L a s t  L andscape (G arden C i ty ,  N .Y .: 
D oubleday  & Company, I n c . ,  1 9 6 8 ), p p . 1 7 -1 9 f f .  A lso  some o f  th e  la n d  
re fo rm  p o l i c i e s  o f  L a t in  A m erica  a re  i n d i c a t i v e .  See Thomas F. C ar­
r o l l ,  "The Land Reform  I s s u e  in  L a t in  A m erica ,"  i n  L a t in  A m erican 
P o l i t i c s , ed . by R o b e rt D. Tomasek (G arden  C ity , N .Y .: D oubleday &
Company, I n c . ,  1966), pp . 128 -6 8 .
^A prim e exam ple o f  t h i s  v a lu e  can  be s e e n  i n  th e  in te n s e  
i n t e r e s t  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  C hicago  in  a $30 m i l l i o n  u rb an  renew al 
p r o j e c t  i n  i t s  im m ediate n e ig h b o rh o o d , in  w hich th e  U n iv e r s i ty  had  a  
l a r g e  and d i r e c t  m a te r i a l  i n t e r e s t .  A lm ost u n l im ite d  e x p e r t i s e  in  
p la n n in g , law , a r c h i t e c t u r e ,  com m unity o r g a n iz a t io n  and r e l a t e d  f i e l d s  
was p ro v id e d  by th e  U n iv e r s i ty .  See P e te r  H. R o s s i  and R o b e rt A. 
D e n t ie r ,  The P o l i t i c s  o f  Urban Renewal (New York; F re e  P re s s  o f  G len ­
co e , 1961) .
^As a  d ra m a tic  i n d i c a t i o n  o f  t h i s  v a lu e , c o n s id e r  T o f f l e r 's  
r e p o r t  t h a t  7 5 ,000  m ile s  o f  new paved  ro a d s  have b een  added to  
A m e ric a 's  la n d sc a p e  e v e ry  y e a r  f o r  th e  l a s t  tw e n ty  y e a r s —enough p av e ­
m ent e a c h  y e a r  to  g i r d l e  th e  g lo b e  th r e e  t im e s .  T h is  developm ent i s  
p a r a l l e l e d ,  to  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g re e , th ro u g h o u t th e  te c h n o lo g ic a l  
n a t i o n s .  F u tu re  Shock, p . 76 .
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m anual in  econom ic u t i l i t y  ( 3 . 5 . 4 ) .  H e re , th e  b a la n c e  h a s  in d e e d  been 
t ip p e d  away from  o rg a n ic  and m y s t ic a l  c o n s id e r a t io n s  t o  more s t r i c t l y  
s e c u la r  o n e s . The c a te g o r ie s  o f  d i s c i p l i n e s  e n c o u ra g e d  by  th e  S ta te  
c o n c e rn in g  PLACES a re :
" P r id e  o f  o w n e rsh ip ."
" P u b lic  P r id e , "
"F re e  A c c e s s ,"
" S e l f - s u s t a in m e n t . "1
(See 3 .5 .4  on im ages a b o v e .)
The f i r s t  o f  th e s e  d i s c i p l i n e  im ages ad v an ces  th e  c o n c e p t o f  
u t i l i t y  f o r  g e n e r a t in g  th e  econom ic v a lu e  o f  p h y s ic a l  PLACES. " P r id e  
o f  o w nersh ip"  c o n t r i b u te s  d i r e c t l y  t o  th e  sound f u n c t io n in g  o f  th e  
economy, and t h e r e f o r e  to  th e  p a y in g  o f  t a x e s .
By c o n t r a s t  th e  second image p o t e n t i a l l y  c o u ld  become a 
v e h ic le  f o r  o r g a n ic  s e l f - i d e n t i t y ,  s in c e  i t  c a r r i e s  t h e  pow er to  rem ind 
p eo p le  w here th e y  came from  and why th e y  came to  b e .  Exam ples a re  th e  
A c ro p o lis  i n  G reece  and th e  L in c o ln  M em orial in  W ash in g to n , B .C . How­
e v e r ,  i n  i t s  e x i s t i n g  c o n te x t ,  " p u b l ic  p r id e "  i s  su rro u n d e d  i n  a  
m il ie u  o f  in f lu e n c e s  w hich  te n d  t o  t a i n t  i t  w i th  p re d o m in a n tly  fu n c ­
t i o n a l  c o n s id e r a t io n s .  Thus, im ages o f  " p u b l ic  p r id e "  a re  more l i k e l y  
to  be e x p re s s e d  (and  en cou raged ) a b o u t such  landm arks a s  th e  A ppian 
Way in  Rome and P e n n s y lv a n ia  Square in  P i t t s b u r g h  b e c a u se  o f  th e  
" b u s in e s s "  th e y  g e n e ra te  in  th e  l o c a l  econom ies th a n  f o r  t h e i r  m o b il i ­
z a t io n  v a lu e  as  " s h r i n e s , "
^ J a v i t s ,  Ownerism,
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Both th e  im ages o f  " f r e e "  and " e q u a l"  a c c e s s  t o  PLACES w i th in  
th e  S t a t e 's  o v e r a l l  j u r i s d i c t i o n  e x p re s s  th e  s e c u l a r i z a t i o n  c o n s i s t e n t  
w i th  l i b e r a l  dem ocracy and  th e  s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m .^  P o l i t i c a l l y ,  
t h e s e  im ages a r e  p o p u l i s t  in  to n e ,  and e c o n o m ic a lly  th e y  a r e  h ig h ly  
f u n c t io n a l  f o r  an a c t i v e  economy, e s p e c i a l l y  in  a f f l u e n t  an d  h ig h ly  
m o b ile  s o c i e t i e s .
F i n a l l y ,  c o n c e rn in g  d i s c i p l i n e  im ages, " s e l f - s u s t a i n m e n t "  o f  
PLACES c a r r i e s  o b v io u s  econom ic and u t i l i t a r i a n  c o n n o ta t io n s .
(See 3 .5 .4  f o r  t h e  im ages j u s t  c i t e d . )
The u l t i m a t e  a c h ie v e m e n ts  so u g h t by  th e  S ta te  f o r  i t s e l f  and 
i t s  p o p u la c e  i n  i t s  b e l i e f  sy s te m  a b o u t PLACES r e v e a l  an a s s o r tm e n t  o f  
recommended a cco m p lish m en ts  h ig h ly  u t i l i t a r i a n  in  n a tu r e ,  b u t  w hich  
a r e  in fu s e d  w ith  th e  i n f lu e n c e  o f  one o r  two s t r o n g  o r g a n ic  and p r im e ­
v a l  sy m b o ls . The f i r s t  i s  t h a t  o f  " i d e n t i t y "  ( o r  " s e l f - i d e n t i t y " ;  
t h i s  r e f e r s  e i t h e r  to  t h e  s e l f - i d e n t i t y  o f  th e  w hole p e o p le  o r  o f  any 
in d iv i d u a l  member o r  g ro u p s ;  s e e  3 .5 .5 ) .
The se co n d  somewhat o rg a n ic  image i s  t h a t  o f  " f r e e d o m ."  The 
e x i s t e n c e  o f  human freedom  may be c o n s tru e d  to  r e s u l t  from  s e c u l a r  
a s s u ra n c e s  o f  u t i l i t y  su c h  a s  a r e  found in  th e  c a p i t a l i s t i c  a f f i r m a ­
t i o n  t h a t  freedom  and p e rso n h o o d  a r e  t i e d  to  th e  o w n ersh ip  and  u se  o f  
" p r o p e r ty ,"  o r  a l t e r n a t e l y ,  freedom  can  be th o u g h t to  d e r iv e  from
^As so  o f te n ,  th e  v a lu e s  o f  l i b e r a l  dem ocracy and o f  c a p i t a l ­
ism  f in d  th e m se lv e s  in  c o n f l i c t .  The c o n f r o n ta t io n  can  be  se e n  i n  th e  
i n t e n s i t y  o f  c o n t r o v e r s y  s u rro u n d in g  th e  open  h o u s in g  i s s u e .  See 
c h a p . x iv ,  "The F e d e ra l  Open H ousing  C o n tro v e rs y ,"  in  The New P o l i t i c s  
o f  A m erican P o l i c y , e d . by  E d g a r L i t t  (New Y ork: H o l t ,  R in e h a r t  and
W in s to n , I n c . ,  1969), p p . 2 4 0 -5 4 . R e p r in te d  from  C o n g re s s io n a l  D i g e s t .
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n a t u r a l  r i g h t s  r o o te d  in  m an 's  o rg a n ic ,  o r i g i n a l ,  and u n d e r iv e d  s ta tu s  
as  a  p a r t  o f  " n a t u r e . "  The sym bol o f  freedom , t h e r e f o r e ,  i s  s u s c e p ­
t i b l e  t o  u se  a s  a  v e h ic l e  f o r  th e  e th o s  o f  e i t h e r  o rg a n ic is m  o r  o f  
s e c u l a r  u t i l i t a r i a n i s m  ( s e e  3 .5 .5 ) .
The t h i r d  im age, " s e c u r i t y , "  c o u ld  a l s o  s e rv e  a s  a  c a r r i e r  fo r  
o rg a n ic  c o n n o ta t io n s .  H ow ever, i n  th e  p r e s e n t  c o n te x t  i t  p ro b a b ly  
conveys th e  id e a s  o f  econom ic o r  p h y s ic a l  s e c u r i t y  more so  th a n  o f  the  
p s y c h ic  s e c u r i t y  o f  s e l f - i d e n t i t y .
The re m a in in g  S t a t e  im ages o f  a p p ro v e d  a c h ie v e m e n ts  c o n c e rn in g  
th e  p ro p e r  a d m i n i s t r a t i o n  and s te w a rd s h ip  o f  PLACES a r e  a l l  f u n c t io n a l .  
They a r e :
" E q u a l i ty ."
" P e r p e t u i t y ."
" P r o d u c t iv i t y ."
SECTION IV o f  th e  Code L i s t :  The S ta tu s  Quo
an d  I t s  P e r c e p t io n s  o f  THINGS a s  a  
Component o f  L i f e  S i t u a t i o n s
T ab le  5 c o n ta in s  th e  o r g a n iz a t io n  o f  c e l l s  a s  i t  a p p e a rs  in  
S e c t io n  IV o f  th e  code l i s t  in  A ppendix  A. The c u l t u r a l  " b e l i e f  sy s ­
tem" and i t s  p e r c e p t io n s  o f  THINGS i s  th u s  r e p r e s e n te d ,  a s  in  p re v io u s  
s e c t i o n s ,  in  te rm s  o f  th e  f iv e  p h i lo s o p h ic a l  c a t e g o r i e s  a s  th e s e  a re  
g rouped  to g e th e r  a c c o r d in g  to  th e  f iv e  c l a s s e s  o f  p r a c t i c a l  v a lu e s .
The fo llo w in g  n a r r a t i v e  s e e k s  to  d e p ic t  some o f  th e  in n e r  dynam ics o f 
t h a t  " b e l i e f  s y s te m ."
The s t a t u s  quo o f  w e s te rn  c u l t u r e ,  above a l l ,  seem s t o  be p re ­
o c c u p ie d  w ith  th e  n a tu r e  and  im p l ic a t io n s  o f  m a te r i a l  THINGS. One o f
TABLE 5 . — C e l l  Numbers f o r  S e c t io n  IV o f  th e  Code L i s t  Show ing F a m i l i a r  V e rb a l C o n c e p ts  in
C on tem porary  W e ste rn  C u l tu r e  A bout THINGS
S i t u a t i o n
Com ponents
P h i lo s o p h .
C a te g o r ie s
D om inant C ore V alue  C a te g o r ie s
1 2 3 4 5
O b je c ­
t i v i t y
R a t io n ­
a l i t y
A u s te r ­
i t y
D i s c i ­
p l in e
A c h ie v e ­
m ent
1 . M e ta p h y s ic s 4 .1 .1 4 .1 .2 4 .1 .3 4 .1 .4 4 .1 .5
2 . E p is te m o lo g y 4 .2 ,1 4 ,2 .2 4 .2 .3 4 .2 .4 4 .2 .5
THINGS 3 . S o c ie ty 4 .3 .1 4 .3 .2 4 .3 .3 4 .3 .4 4 .3 .5
4 . Man 4 .4 .1 4 .4 .2 4 .4 .3 4 .4 .4 4 .4 .5
5 . The S t a te 4 .5 .1 4 .5 .2 4 .5 .3 4 .5 .4 4 .5 .5
i\)
K
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th e  p a ra d o x e s  o f w e s te rn  c u l tu r e  l i e s  in  i t s  i n te n s e  i n s i s t e n c e  upon 
th e  m a t e r i a l  n a tu r e  o f  r e a l i t y  a lo n g s id e  i t s  c r i t i c a l  dependence upon 
s u b je c t iv e  d e f i n i t i o n s  o f  human p e r s o n a l i t y  and re a s o n s  f o r  p o l i t i c a l  
i n t e r a c t i o n s . 1 T h is  c o n t r a s t  s e rv e s  t o  a c c e n tu a te  th e  d e p th  o f  th e  
s u b j e c t - o b j e c t  s p l i t  i n  w e s te rn  c u l t u r e .
S tra n d  4 .1 :  M e ta p h y s ic a l  P resuppo­
s i t i o n s  o f  th e  S ta tu s  Quo and What 
They R e v ea l A bout th e  Core C u l tu r e 's  
P e r c e p t io n s  o f  THINGS as  a Component 
o f  L i f e  S i t u a t i o n s
In  i t s  p e rc e p t io n s  o f  THINGS a s  a  com ponent o f  l i f e  s i t u a t i o n s ,  
th e  s t a t u s  quo seems t o  bestow  an  a u r a  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  upon in d i ­
v id u a l  o b j e c t s .  T h a t i s  to  sa y , no r e f e r e n c e  t o  any e x te r n a l  v iew ­
p o in t  beyond  th e  o b je c t  i t s e l f  i s  n eed ed  to  d e c ip h e r  th e  n a tu r e  and 
s i g n i f i c a n c e  o f  m a te r i a l  T H I N G S T h i s  seems to  be r e f l e c t e d  in  th e  
presum ed o b j e c t iv e  f a c t s  and t h e i r  M e ta p h y s ic a l im p l ic a t io n s  ( 4 .1 .1 ) ,
O
f o r  " r e a l i t y  i s  m a t e r i a l " ;  t h e r e f o r e ,  th e  im p l ic a t i o n  seems t o  ru n , 
any m a t e r i a l  o b je c t  c o n ta in s  th e  s u f f i c i e n t  r e a s o n  f o r  i t s  e n t i r e  
n a tu r e  t o  b e  g ra s p e d . S upport f o r  t h i s  s ta n c e  i s  g iv e n  in  th e  o f t -  
made o b s e r v a t io n  t h a t  "atom s a re  th e  u l t im a te  p a r t i c l e s . " ^  I t  i s
^As J o rd a n  o b s e rv e s , " th e  f a c t  t h a t  o u r  th o u g h t h a b i t s  s t i l l  
fo llo w  t h e  le a d  o f  th e  o b j e c t i v i t y  o f  th e  c l a s s i c a l  p e r io d , w h ile  o u r 
p r a c t i c e  o r  a c t i v e  te n d e n c ie s  le a d  us in  an o p p o s i te  d i r e c t i o n ,  makes 
o f  th e  w ho le  a  h o p e le s s  c o n fu s io n ."  Form s, p . 5 .
^ T i l l i c h ,  The R e lig io u s  S i tu a t io n ,  p . 106 .
^See L ane , "The D e c lin e  o f  P o l i t i c s " .
^ I n c o r r e c t  s c i e n t i f i c a l l y ,  th e  s ta te m e n t  n e v e r th e le s s  i n d i ­
c a te s  t h e  p o p u la r  p s e u d o - s c ie n t i f i c  a t t i t u d e  w h ich  Whyte c a l l s
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t h e r e f o r e  a s im p le  s te p  to  re a c h  th e  c o n c lu s io n  t h a t  e a c h  o b je c t  i s  
" in d e p e n d e n t and au to n o m o u s."  The o n ly  r e l a t i o n  betw een  them  i s  t h a t  
o f  p h y s ic a l  " c a u s e  and e f f e c t "  ( 4 . 1 . 1 ) . ^  T hus, we f in d  t h a t  th e  i n d i ­
v id u a l is m  e x p re s s e d  in  th e  d ictum  t h a t  " in d i v id u a l s  a r e  th e  atom s o f 
s o c ie ty "  has i t s  c o u n te r p a r t  i n  th e  maxim t h a t  c o u ld  be e x p re s s e d  
"atom s (and  o t h e r  o b j e c t s )  a re  th e  i n d iv i d u a l s  o f  th e  p h y s ic a l
i . "
I t  makes l i t t l e  d i f f e r e n c e  t h a t  atom s a r e  n e i t h e r  p a r t i c l e s  
n o r  " in d iv id u a l s "  i n  th e  s c i e n t i f i c  s e n s e ,  b u t  r a t h e r  more a k in  to  
i n t e r a c t i n g  n e tw o rk s  o f  e n e rg y  w hich a r e  c o n s ta n t ly  in  th e  p ro c e s s  o f
O
t r a n s a c t in g  e x c h an g e s  o f  p ro to n s  and n e u t r o n s .  In  th e  u n w i t t in g  p a r t  
o f  th e  t r a d i t i o n a l  mind i t  seems to  be f i r m ly  e s t a b l i s h e d  t h a t  atom s 
a re  in d iv id u a l  p a r t i c l e s .
In d ee d , " s c ie n c e  and te c h n o lo g y ,"  p a r t i c u l a r l y  " c h e m is try "  and 
" p h y s ic s "  a re  r o u t i n e l y  g iv e n  as  r e f e r e n c e s  to  v e r i f y  th e  r a t i o n a l i t y
3
o f  t h i s  u l t r a - m a t e r i a l i s t i c  p o s i t i o n  ( 4 . 1 . 2 ) .  The r e s u l t  i s  a
" s c i e n t i s m ," - - a n  o u t lo o k  w hich makes one v u ln e r a b le  to  any c la im  made 
" i n  th e  name o f  s c i e n c e ."  See W hyte, The O rg a n iz a t io n  Man, pp . 23 -32 .
^The c o n c e p t io n  o f  " c a u se  and e f f e c t "  i s  an  im p o r ta n t  th o u g h t 
mode in  th e  p o p u la r  m ind. I t  i s  r o o te d  h i s t o r i c a l l y  e i t h e r  in  Newton­
ia n  p h y s ic s  o r  K a n tia n  lo g ic  and as  McLuhan p o i n t s  o u t ,  i t  d i e s  h a rd
in  a  w o rld  n o t now e a s i l y  f i t t e d  to  i t s  c o n s t r u c t s .  See M. McLuhan,
Q u e n tin  F io r e ,  and Jerom e A gel, War and P eace in  th e  G lo b a l V i l la g e
(New York: Bantam  Books, 1968), p . 8 5 . ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  to  as
War and  P e a c e .)
See G eorge Gamow, The C r e a t io n  o f  th e  U n iv e rse  (New York:
The A m erican L ib r a r y ,  1 9 5 7 ), e s p e c i a l l y  c h ap . i i i ,  "The M aking o f  
A tom s."
^Lane, " D e c lin e  o f  P o l i t i c s . "
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r ig o r o u s ,  th o ro u g h g o in g , unado rned , i . e . ,  a u s t e r e , i f  o v e r s im p l i f i e d ,  
v e r s io n  o f  THINGS, t o  th e  e f f e c t  t h a t  th e y  a r e  c o m p le te — i . e . ,  " s e l f -  
s u f f i c i e n t "  and  "autonom ous" ( 4 .1 .3 ) . ^
T h is  M e ta p h y s ic a l  p i c t u r e  o f  th e  n a tu r e  o f  THINGS th ro w s  i t s  
w e ig h t and in f lu e n c e  h e a v i ly  to w ard s f a v o r in g  th e  d i s c i p l i n e s  o f  " p h y s ­
i c a l  s c i e n c e , "  and b o th  " b a s ic "  and " a p p l ie d "  r e s e a rc h  a s  m ethods o f
2k e e p in g  i n  s t e p  w ith  r e a l i t y  ( 4 . 1 . 4 ) .  Among n o n s c i e n t i f i c  e n d e a v o rs  
" p u r s u i t  o f  m a t e r i a l  g a in "  e n jo y s  th e  le g i t im a c y  o f  a p p ro v a l .
S tra n d  4 .2 :  E p is te m o lo g ic a l  P re su p ­
p o s i t i o n s  o f  th e  S ta tu s  Quo and What 
They R e v e a l A bout th e  C ore C u l tu re  ' s 
P e r c e p t io n s  o f  THINGS a s  a  Component 
o f  L i f e  S i tu a t io n s
I f  th e  M e ta p h y s ic a l p r e s u p p o s i t io n s  ab o u t THINGS a re  s im p le  and
u n c o m p lic a te d , so  a l s o  i s  th e  E p is te m o lo g ic a l  method f o r  knowing th e s e
" t r u t h s . "  O b je c t iv e ly  s p e a k in g , one h a s  o n ly  to  c o n s id e r  " n a tu r e "  and
th e  f u n c t io n  i t  p e rfo rm s  in  p ro v id in g  "raw  m a t e r i a l s , "  w hich  a r e  t r a n s -
3form ed by man i n t o  " w a re s"  f o r  h i s  own " u t i l i t y . "  C o n s is te n t  w ith  
such  s t r a ig h t f o r w a r d  o b s e r v a t io n s ,  one may a l s o  c o n s id e r  th e  e q u a l ly  
o b j e c t iv e  " f a c t "  t h a t  man p o s s e s s e s  an i n n a te  "n eed  to  m a s te r  p h y s ic a l
n a tu r e "  ( 4 . 2 . 1 ) . ^  A t th e  u n w it t in g  l e v e l  i t  seems t o  t r o u b le  few , i f
^ T i l l i c h ,  The R e l ig io u s  S i t u a t i o n , p . 106.
^W. H enry L a m b rig h t, " P u b lic  A d m in is t r a t io n  and S c ie n c e : A
C hanging and P ro b le m a tic  R e la t io n s h ip ,"  i n  T u rb u le n c e , e d . by W aldo, 
p p . 1 1 3 -3 3 .
^ c H a r g ,  D esig n  w ith  N a tu re , p . 2 7 .
S j h i t e ,  " H i s t o r i c a l  R o o ts ."
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any , t h a t  su ch  c o n c e p ts  a s  " in n a te  n e e d s"  a r e  d i f f i c u l t  to  d e r iv e  from  
th e  m a te r i a l  c o n c e p ts  d e s c r ib e d .  Y e t, " i n n a t e  n e ed s"  a r e  a s s u r e d ly  
r e f l e c t i v e  o f  th o ro u g h g o in g  s u b je c t iv e  p r e s u p p o s i t io n s  w hich , i f  a s s o ­
c i a t e d  w i th  p h y s ic a l  c a u s e s ,  r e q u i r e  r a t h e r  com plex M e ta p h y s ic a l and 
E p is te m o lo g ic a l  g y r a t io n s  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  any  s o r t  o f  c a u se  and 
e f f e c t  r e l a t i o n .  As th e  h i s t o r y  o f  t h e o r e t i c a l  s p e c u la t io n  on th e  
s u b je c t  from  D e s c a r te s  t o  B e r tra n d  R u s s e l l  i l l u s t r a t e s ,  t h i s  f e a t  has  
seldom , i f  e v e r ,  b e e n  acco m p lish ed  s a t i s f a c t o r i l y  i n  th e  m odem  p e r io d  
w ith o u t r e c o u r s e  t o  some t h i r d  te rm  w h ich  t r a n s c e n d s  b o th  s u b je c t s  and 
o b je c t s  p e r  s e . ^
C o n s e q u e n tly , i t  seems f a i r  t o  s a y  t h a t  th e  s u b je c t - o b j e c t  
d icho tom y in  c o n te m p o ra ry  w e s te rn  c u l t u r e  i s  h a r d ly  c o n fro n te d  
s q u a re ly  i n  i t s  E p is te m o lo g y  a b o u t THINGS, b u t  r a t h e r  i t  i s  s k i r t e d .
I t  i s  r e l e g a t e d  a s  much a s  p o s s ib le  t o  t h e  " u n w i t t in g  p a r t "  o f  th e  
c u l t u r e .  T h is  may w ork r a t h e r  w e l l  a s  lo n g  a s  th e  c u l t u r e 's  m a te r i a l ­
i s t i c  p r e s u p p o s i t i o n s  a r e  ta k e n  f o r  g r a n te d .  N e v e r th e le s s ,  such  
s l e i g h t - o f - h a n d  a p p e a rs  d i f f i c u l t  t o  s u s t a i n  f o r  lo n g , s in c e ,  a s  
r e v e a le d  i n  c e l l  4 . 2 . 2 ,  when th e  s t a t u s  q u o 's  E p is tem o lo g y  moves from  
o b je c t iv e  f a c t s  ( 4 .2 .1 )  t o  r a t i o n a l  p r i n c i p l e s  ( 4 . 2 . 2 ) ,  th e  h id d e n  
s u b je c t iv e  p r e s u p p o s i t io n s  in d eed  c ro p  o u t .
F o r  ex am p le , even  though  th e  s t a t u s  quo  r e l i e s  upon " s c ie n c e  
and te c h n o lo g y ,"  " u s e f u ln e s s ,"  " f u n c t i o n , "  and  " c o n t r o l "  a s  r a t i o n a l
^See T . V. S m ith  and M. G rene , From D e s c a r te s  t o  Kant (C h i­
cago; U n iv e r s i ty  o f  C hicago  P r e s s ,  1 9 4 0 ); and  W ill  D u ra n t, The S to ry  
o f  P h ilo s o p h y  (G arden  C ity  P u b l is h in g  C o ., 1 9 2 7 ); e . g . ,  see  th e  chap­
t e r s  on A r i s t o t l e ,  B acon, K ant, and B e rg so n .
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p r in c i p l e s  w hich  a p p e a r , a t  l e a s t  on th e  s u r f a c e ,  t o  be b a sed  on 
o b je c t iv e  m a t e r i a l i t y ,  n e v e r th e l e s s ,  i t s  r e c o u r s e  t o  " i n s t i n c t s "  and 
" d e s i r e s "  th ro w  th e  s t a t u s  q u o 's  i n t e l l e c t u a l  e f f o r t s  b a c k  i n t o  th e  
quagm ire  o f  s u b je c t iv e  c o n s id e r a t io n s .^  The d i f f i c u l t y  seems to  be 
t h a t  m ost u t i l i t a r i a n  a n d /o r  p ra g m a tic  d e f i n i t i o n s  o f  " w a re s"  and 
" u t i l i t y "  ( 4 .2 ,1 )  have r e s o r te d  t o  " i n s t i n c t s "  and " d e s i r e s "  ( 4 .2 .2 )  
a s  th e  d e te rm in in g  moving f o rc e s  r e q u i r e d  to  tra n s fo rm  an " o b je c t"  
i n to  a  "w are"  and th u s  to  g iv e  i t  human " u t i l i t y . "
As in d ic a te d  i n  c e l l  4 .2 .3 ,  " p h y s ic a l  u t i l i t y "  g a in s  c u l t u r a l  
s u p p o rt  due to  i t s  a u s te r e  c h a r a c te r  a s  a  d e f i n i t i o n  o f r e a l i t y .  T h is  
may i n d i c a t e  t h a t  th e  t e n a c i t y  o f  th e  c o n c e p t o f  " u t i l i t y "  l i e s  n o t in  
i t s  t h e o r e t i c a l  so u n d n e ss  a s  an  E p is te m o lo g ic a l  r e s o u rc e  t o  r e v e a l  th e  
n a tu re  o f  u l t im a te  r e a l i t y ,  b u t  in  th e  c u l t u r e 's  d e e p -ro o te d , i f  
l a t e n t ,  e m o tio n a l commitment to  i t s  P u r i t a n  h e r i t a g e .  F o r  exam ple, 
th e  r e c o r d s  o f  many c l e r i c a l  p s y c h o lo g is ts  and p s y c h i a t r i s t s  in  th e  
W est r e v e a l  t h a t  one o f  th e  m ost f r e q u e n t  c a u se s  o f  g u i l t  f e e l in g s
O
among p a t i e n t s  i s  th e  f e e l in g  o f  n o t b e in g  " u s e f u l . "  A n o th e r  c lo s e ly
^ T h is  c o n t r a d i c t i o n  i s  a n a ly z e d  by B lan k en sh ip  i n  s p e c i f i c  
r e f e r e n c e  t o  th e  b e h a v io r i s t  model f o r  s e e k in g  know ledge. See h i s  
" C h a lle n g e  t o  R e a so n ,"  in  T u rb u le n c e , e d . by W aldo.
2
J o rd a n , Form s, p . 153.
^See some o f  t h e  c a se  h i s t o r i e s  i n  S ta n d a l  and C o r s in i ,  C r i t i -  
c a l  I n c id e n ts  in  P s y c h o th e ra p y .
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a s s o c i a te d  f e e l i n g  i d e n t i f i e d  w ith  g u i l t  f e e l i n g s  i s  t h a t  o f  b e in g  
" w a s te f u l ,"  o f  " w a s tin g  o n e 's  l i f e , "  o r  o f  " n o t  h a v in g  a p u rp o se ." ^
As a p p l i e d  to  THINGS, th e s e  a u s te r e  P u r i t a n  a t t i t u d e s  r e q u i r e  
th e  t y p i c a l  w e s te r n e r  to  be " t h r i f t y . "  As s h a l l  be r e v e a le d  s h o r t l y ,  
t h i s  a t t i t u d e  c o n f l i c t s  s h a rp ly  w ith  th o s e  a t t i t u d e s  c r e a te d  by th e
2
demand f o r  " o b s o le s c e n c e "  w i th in  th e  c u l t u r e  ( s e e  4 .3 .3  and 4 .4 .4 ) .
N e v e r th e le s s ,  th e  E p istem ology  o f  th e  s t a t u s  quo (c o n c e rn in g  
how b e s t  to  u n d e rs ta n d  th e  n a tu r e  and f u n c t io n  o f  THINGS) does  e n c o u r­
age  th e  s u s t a i n in g  and e x p a n s io n  o f  num erous d i s c i p l i n e s  c a lc u la t e d  to  
em p h asize  th e  p h y s ic a l  m a t e r i a l i t y  o f  THINGS ( 4 . 2 . 4 ) .  T hese in c lu d e  
th e  " s tu d y  o f  th e  p h y s ic a l  s c ie n c e s "  and a l l  a s s o c i a te d  " r e s e a r c h ,"  
th e  deve lopm en t and im provem ent o f " te c h n iq u e "  and  t e c h n ic a l  s k i l l s ,  
d e c is io n -m a k in g  b a sed  on " p r a c t i c a l i t y , "  th e  u se  and im provem ent o f  
" p r e c i s io n "  in  t e c h n i c a l  c o n t r o l ,  "m a in te n a n ce "  a g a in s t  d e p r e c ia t io n  
and o b s o le s c e n c e  (how ever, se e  4 . 3 . 3 . ,  4 .4 .3 ,  and 4 .4 .4 )  and  f i n a l l y  
" a c q u i s i t i v e n e s s "  as  a  way o f  knowing " th e  good l i f e "  ( s e e  4 .2 .4  on 
im ages j u s t  c i t e d ) .
The s u c c e s s f u l  u se  and a p p l i c a t io n  o f  know ledge g a in e d  th ro u g h  
th e s e  E p is te m o lo g ic a l  m ethods i s  b e lie v e d  by th e  s t a t u s  quo to  lea d  to  
t h e  re w a rd in g  a c h ie v e m e n ts  o f b e t t e r  "k n o w led g e ,"  " u s e ,"  and  " c o n t r o l"  
o f  THINGS, and  more "pow er" (how ever d e f in e d )  a s  a  r e s u l t  ( 4 .2 .5 ) . ^
l l b i d .
2
T o f f l e r ,  F u tu re  Shock, chap . i v .  
^M arcuse, C r i t i q u e ,  pp . 115-16.
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S tra n d  4 .3 :  S t a tu s  Quo P r e s u p p o s i­
t i o n s  About th e  N a tu re  o f  S o c ie ty  
and What They R ev ea l A bout th e  C ore 
C u l tu r e ’ s P e rc e p t io n s  o f  THINGS as 
a  Component of L i f e  S i tu a t io n s
A g a in s t th e  b a ck g ro u n d  o f  th e  M e ta p h y s ic s  and E p is te m o lo g y  
th u s  d e s c r ib e d , i t  s h o u ld  n o t  seem  s u r p r i s i n g  t h a t  th e  o b j e c t iv e  u se  
o f  THINGS on a  S o c i e t a l  s c a l e  sh o u ld  be o rg a n iz e d  a ro u n d  "com m erce,"  
th e  "m ark e t m echanism ," " m e rc h a n d is e ,"  and "co n su m p tio n "  ( 4 . 3 . 1 ) . ^
The r a t i o n a l  p r i n c i p l e s  e sp o u se d  f o r  th e  o rg a n iz in g  o f  t h e  o b j e c t iv e  
" f a c t s "  a c c o rd in g  to  th o s e  p a r t i c u l a r  d e f i n i t i o n s  a r e  th e  l o g i c  o f  
" su p p ly  and dem and," th e  e x is t e n c e  o f  th e  " u n se e n  hand" ( i n t e r p r e t e d
in  m odernized la n g u a g e  and  th e o r y ) ,  th e  common s e n se  o f  " u t i l i t y , "  and
2
th e  common i n t e r e s t s  o f  everybody  i n  "em ploym ent" ( 4 . 3 . 2 ) .
However, when one moves from  th e  v a lu e s  o f  r a t i o n a l i t y  to  th e  
v a lu e s  o f  a u s t e r i t y ,  one makes th e  t r a n s i t i o n  from  i n t e l l e c t u a l  r e a ­
sons t o  l i f e  s t y l e s ,  and , a s  h a s  a l r e a d y  b e e n  s u g g e s te d , th e  s t y l e  o f 
a u s t e r i t y  seems t o  be  r o o te d  more in  u n w it t in g  e m o tio n a l com m itm ents 
to  a  p h i lo s o p h ic a l  o r  s c i e n t i f i c  h e r i t a g e .
In  t h i s  c o n n e c t io n , how ever, th e  P u r i t a n  t r a i t s  o f  " p u rp o s e ­
f u ln e s s "  and " u s e f u ln e s s "  a r e  c o m p a tib le  w i th  th e  c u l t u r e 's  econom ic
^Jo rdan , Form s, p . 153.
^ G a lb ra i th ,  The New I n d u s t r i a l  S t a t e ,  pp . 30 -38 .
O
D o b rin e r , S o c ia l  S t r u c t u r e s ,  p . 77 .
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n e e d s  t o  r e g a rd  a l l  THINGS as  " w a re s ” to  be m arke ted  and consum ed.^
C o n se q u e n tly , th e  e m o tio n a l comm itm ent b o l s t e r s  th e  t h e o r e t i c a l  and
m en ta l i n t e r p r e t a t i o n s ,  and  t h i s  a rra n g e m e n t e v e n tu a te s  i n  a  c o re  o f
2
id e a s  w h ich  p o s s e s s e s  g r e a t  t e n a c i t y  w i th in  th e  c u l t u r e .
T h is  a rra n g e m e n t, a s  we saw i n  th e  a u s t e r i t y  v a lu e s  o f  th e  
s t a t u s  q u o 's  E p is tem o lo g y  ab o u t THINGS, i s  e x p re s s e d  i n  th e  c o n c e p t 
o f  " p h y s ic a l  u t i l i t y . "  T h a t i s ,  t h e  a f f i r m a t i o n  t h a t  l i f e  s h o u ld  be 
p u r p o s e f u l  and  u s e f u l  c a r r i e s  o v e r  i n to  o n e 's  a t t i t u d e  tow ards THINGS 
a s  a  com ponent o f  l i f e  s i t u a t i o n s .  H ence , e v e ry th in g  sh o u ld  have  a  
u s e f u l  p u rp o se  and n o th in g  sh o u ld  e v e r  b e  " w a s te d ."  C o n se q u e n tly , we 
found  i n  c e l l  4 .2 .3  t h a t  th e  image o f  " t h r i f t "  a l s o  showed up a s  an 
E p is te m o lo g ic a l  a u s t e r i t y  v a lu e .
T hese p o in ts  have  b een  re v ie w e d  b r i e f l y  i n  o r d e r  to  e s t a b l i s h  
a n o th e r  p o in t  o f  c r u c i a l  im p o rta n c e  t o  th e  u n d e rs ta n d in g  o f th e  s t a t u s  
q u o 's  v iew  o f  THINGS. I n  th e  r e l a t i o n  b e tw e en  th e  r a t i o n a l  v a lu e s  and 
th e  a u s t e r i t y  v a lu e s  a  sim m ering  c r i s i s  b ro o d s  w i th in  th e  c o re  c o n ­
c e p t s .  T h is  c r i s i s  i s  a n o th e r  i n s ta n c e  o f  th e  r e p r e s s e d  c o n t r a d ic t io n  
t h a t  e x i s t s  be tw een  th e  s t a t u s  q u o 's  h a n d l in g  o f  th e  s u b je c t iv e  and 
o b j e c t iv e  a p p ro a c h e s  to  know ledge and  i t s  management o f  THINGS.
F i r s t ,  i t  sh o u ld  be o b se rv e d  t h a t  th e  image o f  " p h y s ic a l  u t i l ­
i t y "  was c a r r i e d  o v e r  from  c e l l  4 . 2 . 3  t o  c e l l  4 . 3 . 3 .  T hat i s ,  t h i s
^ T i l l i c h ,  The R e l ig io u s  S i t u a t i o n ,  pp . 107 -9 . 
^ D o b rin e r , S o c ia l  S t r u c t u r e s ,  pp . 7 7 -7 8 . 
^ T a y lo r , S c i e n t i f i c  M anagem ent, p . 39 .
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c o n c e p t i s  u s e f u l  in  t h e  c u l t u r e  n o t  o n ly  a s  an  E p is te m o lo g ic a l  
m ethod, b u t  a s  a s o c i a l  a t t i t u d i n a l  s t y l e  w h ich  i t  i s  f a v o r a b le  to  
i n c u l c a t e  i n  o r d e r  to  f u n c t io n  w e l l  i n  S o c i e ty . Up t o  t h i s  p o in t  
t h e r e  i s  no c o n t r a d i c t i o n .
H ow ever, w h e re a s  i n  c e l l  4 .2 .3  ( E p is te m o lo g ic a l  a u s t e r i t y )  one 
f in d s  " t h r i f t "  a s  a  v i r t u e ,  in  c e l l  4 .3 .3  ( S o c ia l  a u s t e r i t y )  one f in d s  
" d i s p o s a b i l i t y , "  w h ich  i s  j u s t  th e  o p p o s i te .  F o r  p e rs o n s  o r  g roups 
c au g h t i n  t h e i r  own m inds and l i f e  s t y l e s  in  th e  c o n t r a d i c t i o n  betw een  
th e  two v a lu e s ,  th e  e f f e c t  i s  l i k e l y  to  be c o n fu s in g  and p e r s o n a l ly  
c o s t l y ,  b o th  p s y c h o lo g ic a l ly  as  w e l l  a s  e c o n o m ic a l ly .^
The c o n c e p t o f  " d i s p o s a b i l i t y "  i s  one w h ich  i s  g e n e ra te d  by 
(and  i s  c o m p a tib le  w i th )  th e  com m itm ents to  "com m erce" ( 4 .3 .1 ) ,  " th e  
m arket m echan ism ,"  and " c o n su m p tio n ,"  a s  w e l l  a s  " s u p p ly  and  demand" 
and "em ploym ent" ( 4 . 3 . 2 ) . ^  W hereas " t h r i f t "  ( 4 .2 .3 )  was c o m p a tib le  
w ith  an e a r l i e r  s ta g e  o f  th e  c u l t u r e ,  w hich  was a t te m p t in g  to  d ev e lo p  
i t s  c a p i t a l  fo rm a tio n , i t  i s  now a  tro u b le so m e  c a r r y - o v e r . ^ The v a lu e  
o f  " d i s p o s a b i l i t y "  Is  much more s u i t a b l e  in  th e  s t a t u s  q u o 's  a f f l u e n t  
economy, w h ich  h a s  a  need  to  prom ote " o b s o le s c e n c e "  and " d is p e n s a b le
^See L . S ro b , T . S . L an g er, S. T . M ic h a e l, M. K. O p le r , and 
T. A. C. R e n n ie , M en ta l H e a lth  in  th e  M e tro p o lis  (New York: McGraw-
H i l l  Book Company, 1 9 6 2 ); and R. E . L. H a r r i s  and H. W. Dunham, M en ta l 
D is o rd e r s  in  U rban A re a s  (C h icago : U n iv e r s i ty  o f  C h icag o  P re s s ,
1 9 3 9 ).
^ G a lb r a i th ,  The New I n d u s t r i a l  S t a t e ,  p p . 1 6 9 -7 1 f f .
^ E tz io n i ,  " P o l i t i c a l  M ean ing ."
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w ares"  ( 4 .4 .3 )  in  th e  i n t e r e s t s  o f  f u l l  p ro d u c t io n , f u l l  employment, 
and f u l l  c o n s u m p tio n .1
T hese  econom ic n e e d s  o f  th e  S o c ie ty  and  i t s  a g e n c ie s  of p ro ­
d u c t i v i t y  le a d  to  a  s t r o n g  em p h asis  by  th e  s t a t u s  quo on th e  d i s c i ­
p l in e s  o f  " p r o d u c t io n ,"  "m anagem en t,"  " m a r k e t in g ,"  and "b a la n c ed  
d i s t r i b u t i o n "  ( 4 . 3 . 4 ) . ^  The b e n e f i t s  p rom ised  to  a l l  a r e  th e  a s s u r ­
ances  o f  " a f f l u e n c e , "  " f r e e  t r a d e , "  " p r o f i t s , "  and an  "expand ing  G ro ss  
N a t io n a l  P ro d u c t"  ( 4 . 3 . 5 ) . ^
S tra n d  4 .4 :  S ta tu s  Quo P re s u p p o s i ­
t i o n s  A bout th e  N a tu re  o f  Man and 
What They R evea l A bout t h e  Core 
C u l t u r e 's  P e r c e p t io n s  o f  THINGS a s  
a  Component o f  L i f e  S i t u a t i o n s
E x p e c te d ly , th e  s t a t u s  q u o 's  p e rc e p ts  and c o n c e p ts  on th e  
r e l a t i o n  o f  Man to  THINGS shows up a s  a  s t r o n g  c o u n te r p a r t  of th e  
r e l a t i o n  o f  S o c ie ty  t o  THINGS. The c o n t i n u i t y  and c o n s is te n c y  be tw een  
th e  two ty p e s  o f  p r e s u p p o s i t io n s  le n d s  a  p o w e rfu l cogency  to  th e  
l a r g e r  ne tw o rk  o f  c o r e  c o n c e p ts  so  t h a t  eve ry w h ere  one tu r n s  w i th in  
th e  c u l t u r e  he f in d s  th e  b a s ic  v iew  o f  m a t e r i a l i t y  u n d e rg ird ed  and 
m u tu a lly  s u p p o r te d  from  p r a c t i c a l l y  e v e ry  e s t a b l i s h e d  p e r s p e c t iv e .^  
However, t h i s  cogency  i s  p o t e n t i a l l y  and o f t e n  a c t u a l l y  c h a llen g e d
^ T o f f l e r ,  F u tu r e  Shock, c h a p . iv ;  G a lb r a i th ,  The New In d u s­
t r i a l  S t a t e ,  c h a p . i i .
^ G a lb r a i th ,  The New I n d u s t r i a l  S t a te ,  c h a p s , i i  and v i i i .
^M arcuse, C r i t i q u e .
^See th e  c h a p te r  on "The T rium ph o f  t h e  W e st,"  i n  S til lm a n  and 
P f a f f ' s  H y s t e r i a . See a l s o  McLuhan, e t  a l . .  War and P e a c e , pp. 115- 
16, 118 -19 .
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due t o  th e  f a c t  t h a t  th e  same c o n t r a d i c t i o n s  in h e r e n t  i n  th e  E p is te m o ­
l o g i c a l  and S o c ia l  p r e s u p p o s i t io n s  c a r r y  o v e r  u n d im in ish ed  i n to  th e  
b a s ic  a ssu m p tio n s  a b o u t Man.
B eg in n in g  w ith  t h e  o b j e c t iv e  v a lu e s  i t  i s  o s te n s ib ly  a p p a re n t  
to  ev ery o n e  t h a t  th e  f a c t s  a b o u t man p o in t  to  h i s  w e l l - a r t i c u l a t e d  
r o l e s  as a  "p ro d u c e r-c o n su m e r"  and as a  " p ro p e r ty -o w n e r"  ( 4 . 4 . 1 ) . ^
The " e n t r e p r e n e u r "  i s  p r e s e n t  e v e ry w h ere  f o r  f u l f i l l i n g  th e  p u rp o se  
o f  add ing  " a d d i t i o n a l  v a lu e "  t o  th e  THINGS t h a t  a r e  produced  and co n - 
sumed. Such in g e n u i ty  a p p e a rs  t o  have r e s u l t e d  in  such p r o d u c t iv i t y  
t h a t  i t  i s  w e l l  n ig h  u n i v e r s a l l y  s u b s c r ib e d  t o  th ro u g h o u t th e  c u l t u r e  
t h a t  "THINGS a r e  e a s i l y  r e p la c e a b le "  ( 4 . 4 . 1 ) . ^  The in t r o d u c t io n  o f  
" r e p l a c e a b i l i t y "  and " in t e r c h a n g e a b i l i t y "  o f  THINGS as dom inant p e rc e p ­
t u a l  c a te g o r i e s  may be one o f  th e  i n a d v e r te n t  b u t m ajo r v i c t o r i e s  o f  
th e  l a t e n t  a t t i t u d e  o f  a u s t e r i t y  i n  th e  m id s t o f an  age o f  m a te r i a l  
v a r i e t y  and flam b o y an ce . The a t t i t u d e  i s  a u s te r e  from  th e  s ta n d p o in t  
t h a t  i t  r e d u c e s  th e  a c t u a l  i n d i v i d u a l i t y  o f  any g iv e n  o b je c t  t o  n o th ­
in g ;  i . e . ,  t h i s  v ie w p o in t  i s  r ig o r o u s ly  p r o h ib i t i v e  o f  any v a lu e
I s e e  G eorge I ,  M avrodes, " P r o p e r ty ,"  The P e r s o n a l i s t ;  An 
I n t e r n a t io n a l  Review o f  P h i lo s o p h y , Summer, 1972, p p . 245-62 ; ( h e r e ­
i n a f t e r  r e f e r r e d  to  as  The P e r s o n a l i s t ) ; and in  th e  same i s s u e  see  
R oger L. M i l l e r ,  "An E c o n o m is t 's  View o f  th e  I n d iv id u a l , "  pp . 3 2 9 -4 2 .
^See Ayn Rand, F o r  th e  New I n t e l l e c t u a l  (New York: S ig n e t
B ooks, 1961); and Ayn Rand, C a p i ta l is m :  The Unknown I d e a l  (New York:
S ig n e t  Books, 19 6 7 ).
^Toffler, Future Shock, pp. 56-57.
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i n h e r e n t  in  th e  i n d i v i d u a l i t y  o f  a  p a r t i c u l a r  o b j e c t .^  T h is  o b je c t  
c o u ld  j u s t  as e a s i l y  be r e p la c e d  by a n o th e r  o f  i t s  k in d . The f a c t  
t h a t  th e  o v e rto n e  o f  a u s t e r i t y , w hich  i s  a  k in d  o f  s t y l e ,  m anages to  
show up in  th e  colum n d e v o te d  t o  th e  d e f i n i t i o n  and d e s c r i p t i o n  o f  
o b j e c t iv e  f a c t s  means t h a t  i t  h a s  won a  s m a ll  b u t  to u g h  b a t t l e  o f  
le g i t im a c y  w hich c o u ld  be q u i t e  s i g n i f i c a n t  f o r  th e  t r a n s m u ta t io n  and
2
c o n seq u e n t s u r v iv a l  o f  th e  e th o s  o f  a u s t e r i t y  in  an  a f f l u e n t  c u l t u r e .  
The r e s u l t i n g  c o s t ,  how ever, to  members o f  th e  c u l t u r e  may w e l l  be a 
lo s s  o f  a  sense  o f  perm anency o r  r e l a t e d n e s s  to  e n d u rin g  a r t i f a c t s  o f  
w o rth  th ro u g h  w hich  p e rs o n s  may m e a n in g fu l ly  m ir ro r  and e x p re s s  t h e i r  
s e l f - i d e n t i t i e s .  They may w e l l  f in d  th e m se lv e s  r e l a t e d  to  a  c l a s s  o f  
o b j e c t s ,  to  a n  a b s t r a c t i o n  a s  i t  w e re , w h ich  f a c t  i s  c o n firm e d  and 
r e p r e s e n te d  t o  them  by an u n c e a s in g  flo w  o f  d i s p e n s a b le  o b j e c t s  s h a r ­
in g  s im i la r  c h a r a c t e r i s t i c s .  To th e  e x te n t  t h a t  im p o r ta n t  r e l a t i o n s  
o f  s e l f - i d e n t i t y  e x i s t  be tw een  p e o p le  and t h e i r  w o rld  o f  THINGS, th e  
p e rso n s  in v o lv e d  may be program med to  s e e  th e m se lv e s  a b s t r a c t l y ,  w ith
^ T i l l i c h  o b se rv e s  t h a t  th e  m odern a t t i t u d e  a b o u t th e  t r a n ­
s ie n c e  o f  " th in g s "  i s  a  t e c h n o lo g ic a l  a t t i t u d e  w hich  h a s  G reek  o r i ­
g in s  and in  w hich  one does n o t lo o k  a t  c o n c re te  e x is t e n c e ,  i t s  " h e re  
and now ," in  o rd e r  to  d i s c o v e r  th e  power o f  t h in g s .  T hus, a t t i t u d e s  
o f  a u s t e r i t y  w hich r e p r e s s  th e  c o n c re te n e s s  o f  in d iv id u a l  t r a i t s  in  
n a tu r e ,  may be  t r a c e d  t o  t h e  G reeks r a t h e r  th a n  t o  th e  Je w s. See T i l ­
l i c h ' s  "R ealism  and F a i t h , "  i n  The P r o t e s t a n t  E ra , e s p e c i a l l y  p . 71 .
^Yet th e  a u s t e r i t y  o f  " te c h n o lo g ic a l "  r e a l is m  ( t r a c e d  to  th e  
G reek in f lu e n c e )  i s  in  an  o n g o in g  c o n te s t  w ith  th e  a t t i t u d e  o f  " h i s ­
t o r i c a l "  r e a l is m , w h ich  i s  a  c r e a t i o n  o f  th e  O c c id e n t, and augm ented 
e s p e c i a l l y  th ro u g h  P r o t e s t a n t  i n f lu e n c e .  I n  th e  l a t t e r ,  th e  " r e a l l y  
r e a l "  i s  asked  f o r  in  " tim e  and s p a c e ,"  i n  o u r own h i s t o r i c a l  e x i s ­
te n c e ,  i . e . ,  in  t h a t  s p h e re  " fro m  w hich  a l l  G reeks had  ta k e n  f l i g h t . "  
See T i l l i c h ,  "R e a lism  and F a i t h , "  i n  The P r o t e s t a n t  E ra .
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no e n d u r in g , p e rm an en t, o r  im m edia te  d i r e c t  r e l a t i o n s  t o  th e  c o n c re te  
w o rld  o f  THINGS, E u p h o ric , d e p re s s e d , o r  s c h iz o p h re n ic  s e l f - c o n c e p t s  
c o u ld  w e l l  be th e  r e s u l t . ^
In  a n o th e r  f a m i l i a r  v e in  th e  c l a s s i c  c o n t r a d i c t i o n  o f  s u b je c t  
and o b j e c t  i s  e x p re s s e d  once a g a in  i n  th e  c o n tin u e d  em phasis  on th e  
r a t i o n a l i t y  o f  " i n s t i n c t s  and i n t e r e s t s "  ( 4 .4 .2 )  a s  th e  m o tiv a t in g
2f o r c e s  t o  d e v e lo p  " a c q u i s i t i v e n e s s "  and human " in g e n u i ty "  ( 4 . 4 . 2 ) .
The e v o lu t io n a ry -m e c h a n ic a l  m odel o f  man and r e a l i t y  i s  a l s o  r e v e a le d  
i n  th e  a c c e p ta n c e  o f  th e  o p e r a t in g  p r i n c i p l e  o f  " th e  s u r v i v a l  o f  th e  
f i t t e s t "  a s  a  r a t i o n a l e  f o r  m an 's  r e l a t i o n  t o  THINGS ( 4 . 4 . 2 ) .  O s te n ­
s i b l y ,  i f  "new ness"  o f  THINGS "m eans p r o g re s s "  ( 4 . 4 . 2 ) ,  th e n  th o s e  who 
a r e  "m ost f i t "  a r e  th o s e  who c a n  d i s p l a y  th e  g r e a t e s t  amount o f  a c q u i-
O
s i t i o n  o f  th e  l a t e s t  g a d g e ts .
The c o n f l i c t  in  a u s t e r i t y  v a lu e s  be tw een  " t h r i f t "  and " d is p o s ­
a b i l i t y "  has  a l r e a d y  been  n o te d  i n  t h e  c o n t r a s t  b e tw een  th e  p re su p p o ­
s i t i o n s  on E p is tem o lo g y  and The N a tu re  o f  S o c ie ty  (com pare c e l l s  4 .2 .3  
and  4 . 3 . 3 ) .  The same c o n f l i c t  i s  e x p re s s e d  in  th e  a u s t e r i t y - s t y l e  
p r e s u p p o s i t io n s  a b o u t th e  N a tu re  o f  Man ( c e l l  4 . 4 . 3 ) .  T h is  t im e  th e  
c o n f l i c t  shows up in  th e  c o n t r a s t  b e tw een  " c l e a n l i n e s s " —a  p a te n t ly
^ T o f f l e r ,  F u tu re  S hock; s e e  " V ic tim s  o f  F u tu re  S hock ,"  
pp . 3 5 8 -6 4 .
^As R abbi H e sc h e l o b s e rv e s ,  "To s tem  th e  e x p a n s io n  o f  m an 's  
'n e e d s ,  ' w hich in  t u r n  i s  b ro u g h t a b o u t by t e c h n ic a l  and s o c i a l  
advancem en t, w ould mean t o  h a l t  th e  s tr e a m  on w hich c i v i l i z a t i o n  i s  
r i d i n g .  Y et th e  s tre a m  u nchecked  may sweep away c i v i l i z a t i o n  i t s e l f . "  
See h i s  "A b id ing  C h a l le n g e ,"  p . 4 4 .
^C f. M avrodes, The P e r s o n a l i s t ,  p . 329 .
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v ig o ro u s  P u r i t a n  v i r t u e - - a n d  th e  c o n c u rre n c e  o f  THINGS a s  " d is p e n s a b le
w a re s"  and m ere " c o n v e n ie n c e s .
As h i s  e s s e n t i a l  d i s c i p l i n e s  i n  h i s  r e l a t i o n  t o  THINGS Man i s
no lo n g e r  u rg e d  t o  p r a c t i c e  th e  p ro d u c t iv e  h a b i t s  a lo n e  (a l th o u g h  th e
2
a f f i r m a t i o n  o f  th e  "w ork e th i c "  i s  s t i l l  p ro m in e n t;  s e e  4 . 4 . 4 ) .  Now 
i t  i s  e q u a l ly  im p o r ta n t  t o  " d e v e lo p  consum er t a s t e s , "  i . e . ,  t o  be a  
w ise  consum er and  n o t m e re ly  a  p ro d ig io u s  p ro d u c e r  ( 4 . 4 . 4 ) .  As in  
o t h e r  c o n n e c t io n s ,  i t  i s  u rg e d  t h a t  Man s e e k  to  a c h ie v e  " s e c u r i t y , "  
" c o m f o r t ,"  " s t a t u s , "  and  th e  f u l f i l l m e n t  o f  " o p p o r tu n i ty ." ^
S tra n d  4 .5 ;  S t a tu s  Quo P r e s u p p o s i ­
t i o n s  About The N a tu re  o f  The S t a te  
and  What They R ev ea l A bout th e  C ore 
C u l t u r e 's  P e r c e p t io n s  o f  THINGS a s  
a  Component o f  L i f e  S i t u a t i o n s
At t h e  l e v e l  o f  t h e  S t a te  th e  s t a t u s  quo se e k s  a  r a t i o n a l e  
t h a t  w i l l  overcom e th e  d i s p a r i t i e s  and c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t s  i n h e r ­
e n t  i n  th e  c o m p e t i t io n  f o r  THINGS. The S t a te  i s  se en  o b j e c t iv e l y  a s  
a  "harm ony o f  c o n f l i c t i n g  i n t e r e s t s . "  "Law" i s  c o n s id e re d  t o  be th e  
" in s t ru m e n t  o f  h a rm o n y ."^  The i n t e n t  o f  th e  law , in  t u r n ,  i s  c a r r i e d
^T h is i s  a  c o n f l i c t  among a u s t e r i t y  v a lu e s  th e m s e lv e s ;  t h a t  o f  
" c l e a n l i n e s s "  w h ic h  r o o t s  i n  th e  H e b ra ic  t r a d i t i o n ,  and th e  
t e c h n o l o g ic a l l y - o r i e n t e d  v a lu e s  stem m ing from  th e  G reek  t r a d i t i o n .
^ E tz io n i ,  " P o l i t i c a l  M ean in g ."
R iesm an, e t  a l . .  L o n e ly  Crowd, pp . 1 42 -43 .
'Sjhyte, The Organization Man; see especially chaps, iv, v,
a n d  X V .
^Jordan, Forms, pp. 19-20.
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o u t by " a d m in i s t r a t i v e  a g e n c ie s ,  th e  a g e n ts  o f  th e  la w ."^  I t  i s  th e n
2
th e  f u n c t io n  o f  th e  a g e n c ie s  to  " r e g u la t e "  th e  com peting  i n t e r e s t s .
The " g o a ls  o f  r e g u la t i o n "  a r e  tw o fo ld : (1 ) to  "expand th e  g r o s s
n a t i o n a l  p r o d u c t ,"  and (2 ) to  " c o n t r o l "  e x c e s s iv e  o r  u n f a i r  " c o m p e ti­
t io n "  ( 4 .5 .1 ) .3
The " f a c t "  t h a t  t h e  S t a te  i s  a  "harm ony o f  c o n f l i c t i n g  i n t e r ­
e s t s "  i s  in fo rm ed  by th e  p r i n c i p l e  t h a t  th e  p o l i t i c a l  s p e c tru m  i s  com­
posed  o f  " c o u n te r v a i l i n g  pow ers" ( 4 . 5 . 2 ) . ^  Law, as  an in s tru m e n t  o f  
harm ony among c o n f l i c t i n g  i n t e r e s t s ,  i s  g u id ed  by th e  r a t i o n a l e  o f  th e  
S o c i e t y 's  commitment t o  " e q u a l  j u s t i c e  u n d e r  th e  la w ."^  Such e q u a l i t y  
c a n n o t s im p ly  be m an d a ted . R a th e r  " p o l i t i c s  makes p o l ic y ;  b u t  adm in­
i s t r a t i o n  c a r r i e s  i t  o u t"  ( 4 . 5 . 2 ) . ^  The r e g u la to r y  agency  i s  s e e n  
c o n s e q u e n tly  a s  a  " b a l a n c e r  o f  i n t e r e s t s "  ( 4 . 5 . 2 ) . ^  I t  i s  assum ed 
t h a t  a l l  p a r t i e s  u n d e rs ta n d  and a g re e  on th e  "n eed  fo r  e x p a n d in g
^W oll, " A d m in is t r a t iv e  J u s t i c e , "  p p . 647 -6 2 .
^Lowi, " P u b l ic  P h i lo s o p h y ."
3 l b i d .
^ I b i d .
^Page, " I d e o l o g ic a l  S e t t i n g , "  in  W aldo, T u rb u le n c e .
^Dawes, B udget ; a l s o ,  W aldo, " P u b lic  A d m in is t r a t io n ,"  pp . 443- 
79, a t  p . 448 .
^Theodore J .  Low i, The End o f  L ib e ra lis m :  Id eo lo g y , P o l ic y  and
th e  C r i s i s  o f  P u b l ic  A u th o r i ty  (New York: W. W. N orton  and C o .,  I n c . ,
1 9 6 9 ).
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m a rk e ts "  ( 4 . 5 . 2 ) ,  w hich  i s  ample j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  p u rp o se s  o f 
" r e g u l a t i o n "  ( 4 .5 .1 ) . ^
T h is  p i c tu r e  o f  th e  o b j e c t iv e  f a c t s  and r a t i o n a l  p r i n c i p l e s  o f 
th e  S t a te  a s  th e  "harm ony o f  c o n f l i c t i n g  i n t e r e s t s "  o v e r  THINGS i s  
p a l a t a b l e  and  c o g e n t among p e rs o n s  i n  a  c u l t u r e  com m itted  t o  t h e  p r in ­
c i p l e  t h a t  S o c ie ty  i s  composed o f  s u b je c t iv e ly  m o tiv a te d  autonom ous 
i n d i v i d u a l s ,  f o r  th e  p r e s u p p o s i t io n s  a re  p e rv a s iv e  th ro u g h o u t  t h e  c u l-
9
t u r e  i n  i t s  u n w i t t in g  as  w e l l  a s  i t s  c o n s c io u s  p a r t s .
H ow ever, to  anyone ta k in g  t h e  p e r s p e c t iv e  t h a t  human p e rso n s  
a r e  e i t h e r  more th a n  o r  o th e r  th a n  s u b je c t iv e ly  i s o l a b l e  human " a to m s ,"  
th e  l e g i t im a c y  o f  th e  e n t i r e  n e tw o rk  b e g in s  t o  f r a y .  I t s  A c h i l l e s  
h e e l  l i e s  fo re m o st i n  th e  a tte m p t t o  in tro d u c e  s u b je c t iv e ,  n o n m a te r ia l  
c a u se s  and re a s o n s  in to  a  u n iv e r s e  c o n s tru e d  as  th o ro u g h ly  m a t e r i a l ; ^  
o r ,  c o n v e r s e ly ,  t o  se ek  t o  o b j e c t i f y  o r  g e n e r a l i z e  t h a t  w hich  i s  
h ig h ly  a r b i t r a r y ,  in d e te rm in a te ,  and  c a p r ic io u s — th e  s u b je c t iv e  l i f e .
As J o rd a n  commented, " i n t e r e s t  i s  in c o m p e te n t a s  p r i n c i p l e , "  and  
" i n t e r e s t s ,  s u b je c t iv e  s t a t e s ,  a re  n o t  th e  s u b s ta n c e  o f  o r d e r . I t  
i s  i n  t h i s  v e in  t h a t  th e  new c o n c e p ts  o f  th e  human p e rs o n  d is c u s s e d  in  
th e  n e x t  c h a p te r  a r e  o f i n t e r e s t  a s  a  d e le g i t im iz in g  in f lu e n c e  on 
w e s te r n  p o l i t i c a l  t r a d i t i o n s .
^ G a lb ra i th ,  The New I n d u s t r i a l  S t a te ,  pp . 1 6 9 -7 1 ff .  
^ J o rd a n , Form s, pp . 1 -2 .
3 l b i d .
^ I b i d . , pp . 20 and  23 .
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In  th e  m eantim e, i t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o te  t h a t  a  r ig o r o u s  
commitment t o  " p ro te c t io n is m "  c o n c e rn in g  n a t i o n a l  p ro d u c t io n  o f  THINGS 
p r e s e n t s  i t s e l f  a s  an  e x p re s s io n  o f  a u s t e r i t y  ( 4 . 5 . 3 ) .  T h is  f i t s  th e  
c o n s e r v a t iv e  model o f  econom ics and o f  l i f e  b a se d  on s c a r c i t y ,  and th e  
s t e r n  g u a rd e d n e ss  o f a u s t e r i t y  v a lu e s  i s  a p p ro p r ia te ,  to  i t .  T h is  
e x p r e s s io n  o f te n  f in d s  i t s e l f  in  c o n f l i c t  w i th  th e  more l i b e r a l  a t t i ­
tu d e  o f  i n s i s t e n c e  upon  th e  n eed  f o r  c o n s ta n t  g ro w th  o f  m ark e ts  and 
o f  th e  GNP. As an  i l l u s t r a t i o n ,  th e  G e n e ra l A greem ent on T ra d es  and 
T a r i f f s  s u p p o rte d  by th e  I n t e r n a t i o n a l  M onetary  Fund i s  f r e q u e n t ly  
o pposed  by n a t io n s  n o t  r e c e iv in g  "m o st fa v o re d  n a t io n "  t r e a tm e n t ,  b u t  
w h ich  a r e  c o u r te d  by th e  le a d in g  i n d u s t r i a l  s t a t e s  t o  buy f in i s h e d  
p r o d u c ts .  They i n s i s t  t h a t  w hat i s  n eed ed  i s  n o t  th e  a u s t e r i t y  o f  
p r o te c t io n is m ,  b u t t h e  common m u l t i p l i e r  o f  l i b e r a l  c o l l a b o r a t io n  in  
th e  a r t i c u l a t i o n  o f  m a rk e ts  and  p r o d u c t io n .
The c o n f l i c t s  a r i s i n g  from  t h i s  and o th e r  c o n t r a d ic t io n s  in  
s o c i a l  p o l ic y ,  b o th  d o m e s t ic a l ly  and i n t e r n a t i o n a l l y ,  have prom pted  
th e  S t a te  t o  f in d  th e  s o lu t io n s  f o r  harm ony by d e v e lo p in g  th e  d i s c i ­
p l in e s  known as " p la n n in g ,"  "p ro g ram m in g ,"  " b u d g e t in g ,"  and " sy s te m s  
a n a ly s i s "  (PPB S).^ (See 4 .5 .4 . )
Through i t  a l l ,  l i b e r a l  d e m o c ra c ie s  o f  th e  W est w hich a r e  
c l o s e l y  a l l i e d  w ith  c a p i t a l i s m  and i n d u s t r i a l  p r o d u c t i v i t y ,  c o n tin u e  
t o  p u sh  th e  ach iev em en ts  o f  " p r o f i t  i n c e n t i v e s , "  " f r e e  e n t e r p r i s e
^Thomas P. M urphy, " C o n g re s s , PPBS, and R e a l i t y , "  P o l i t y ,  I ,  
No. 4  (Summer, 1969), 450 -7 8 .
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s y s te m s ,"  h ig h  "em p loym en t,"  and " r i s i n g  s ta n d a r d  o f  l i v i n g , "  and 
" e q u a l  o p p o r tu n i ty "  f o r  a l l  ( 4 . 5 . 5 ) . ^
SECTION V o f  th e  Code L i s t :  The S ta tu s  Quo and
I t s  P e r c e p t io n s  o f  ORGANIZATIONS a s  a  
Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
As so o f t e n  i s  th e  c a s e , a  seem in g ly  c o n s i s t e n t  M etap h y sic s  
w i t h in  a  p h ilo s o p h y  o r  w i th in  a  c u l t u r e  may g iv e  r i s e  t o  d iv e r s e  
i n t e r p r e t a t i o n s  and d e v e lo p m en ts . A c c o rd in g ly , R o u s s e a u 's  c o n c e p t o f  
th e  " r e a l  w i l l "  gave t h e o r e t i c a l  s u p p o r t  t o  p o l i t i c a l  r a d i c a l s  and 
r e a c t i o n a r i e s  a l i k e ,  a s  w e l l  a s  t o  a d v o c a te s  o f  l i b e r a l  r e p u b l i c s  and 
s t r i n g e n t  a u to c r a c i e s .^  S im i la r ly ,  H e g e l 's  u se  o f  th e  German word 
R e c h t c o u ld  be  i n t e r p r e t e d  v a r i o u s ly  as  a p p ly in g  t o  i n d iv i d u a l  human 
r i g h t s ,  t o  f i n a l  m e ta p h y s ic a l  t r u t h ,  in  an  o r g a n ic  s e n s e ,  o r  t o  th e  
n a t u r a l  command o f  m oral d u ty .^  Once a g a in , b o th  r e v o l u t io n a r i e s  and 
u l t r a - c o n s e r v a t i v e s  w ere a b le  t o  f in d  re fu g e  and  s o la c e  w i th in  th e  
same c o n c e p tu a l  s to r e h o u s e .  O th e r  exam ples c o u ld  be c i t e d  r e l a t i n g  t o  
th e  w orks o f  su c h  n o ta b le s  a s  P l a t o ,  K an t, and  D arw in, a s  w e l l  as th e  
P r o t e s t a n t  re fo rm e rs  L u th e r  and C a lv in .
^ G a lb ra i th ,  The New I n d u s t r i a l  S t a te ,  pp . 9 8 -lO O ff.
^M. Ju d d  Harmon, P o l i t i c a l  Thought from  P la to  t o  t h e  P re s e n t  
(New Y ork: M cGraw-'H ill Book C o ., 1 9 6 4 ), pp . 313 -15 .
% e g e l 's  P h ilo so p h y  o f  R ig h t ,  t r a n s .  w i th  n o te s  by T . M. Knox 
( F a ir la w n , N .J . :  O xford  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1 9 4 2 ) .
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S tra n d  5 .1 ;  M e ta p h y s ic a l  P re su p p o ­
s i t i o n s  o f t h e  S t a tu s  Quo and  What 
They R e v ea l A bout th e  Core C u l t u r e 's  
P e r c e p t io n s  o f  ORGANIZATIONS a s  a  
Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
A long th e  same l i n e s ,  th e  b a s ic  M e ta p h y s ic a l  p r e s u p p o s i t io n s  
o f  th e  n a tu r e  and f u n c t io n  o f  ORGANIZATIONS a p p e a r  to  be q u i t e  s im p le . 
But in  t h e i r  a t t e m p ts  t o  f u l f i l l  th e  M e ta p h y s ic a l  f u n c t io n  o f  ha rm o n i­
z a t io n ,  th e s e  p r e s u p p o s i t i o n s  m igh t w e l l  have  a c t u a l l y  i n s t i t u t i o n a l ­
iz e d  th e  i n h e r e n t  c o n f l i c t s  and  th u s  in s u r e d  and augm ented t h e i r  
a p p e a ra n c e  i n  th e  s o c i a l  sy s te m .
The s t a t u s  q u o 's  s im p le  m a t e r i a l i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  
u n iv e r s e  was exam ined  i n  an  e a r l i e r  c o n n e c t io n . R e a l i t y  i s  co n c e iv e d  
as  a  c o l l e c t i o n  o f  p h y s ic a l  p a r t i c l e s  r e l a t e d  t o  one a n o th e r  by means 
o f  c a u s e  and  e f f e c t .  T h is  r e l a t i v e  c o m p le te n e ss  o f  p h y s ic a l  o b je c t s  
c o rre s p o n d s  t o  th e  s t a t u s  q u o 's  v iew  o f  th e  s e l f - s u f f i c i e n c y  and 
autonom y o f  human i n d iv i d u a l s ,  who, i n c i d e n t a l l y ,  form  th e  "a tom s"  o f  
S o c i e ty . So f a r  th e  p r e s u p p o s i t io n s  a p p e a r  to  be s t r a ig h t f o r w a r d ,  and 
r e l a t i v e l y  c o n s i s t e n t ,  i f  o v e r s im p l i f i e d .
H ow ever, th e  d i f f i c u l t y  a r i s e s  in  th e  a t te m p t  t o  c h a r a c te r i z e  
th e  n a tu r e  o f  " c a u s e  and  e f f e c t "  a s  th e  r e l a t i o n a l  f o rc e  betw een  
autonom ous p a r t i c l e s .  The p re s e n c e  o f  th e  m ec h a n ic a l a n a lo g y , o r  
" m a c h in e ,"  and  th e  b i o l o g i c a l  a n a lo g y  o f  a  l i v i n g  o rg an ism  a r e  u sed  
a l t e r n a t e l y  t o  e x p la i n  th e  n a tu r e  and f u n c t io n in g  o f  c au se  and e f f e c t l
^R abbi H e s c h e l  o b s e rv e s ,  "man t r e a t s  h im s e l f  a s  i f  h e  w ere 
c r e a te d  in  t h e  l i k e n e s s  o f  a  m ach ine . . . . The body i s  h i s  god . . . ."  
See "A b id in g  C h a l le n g e ,"  p . 4 7 .
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( s e e  c e l l  5 . 1 . 1 ) .  W hereas c o n c lu s io n s  can be, and o f t e n  a r e ,  drawn 
about t h e  e q u a l i t y  b e tw een  s e p a r a te  p h y s ic a l  p a r t s  and th e  e q u a l i t y  
among autonom ous human s e lv e s ,  th e  m ech an ica l and b i o l o g i c a l  m odels o f  
cause  and e f f e c t  r e s u l t  in  v i s io n s  o f  a  " h ie r a r c h y "  o f  p a r t s  o r  s e lv e s .  
A m achine h a s  a  c e n t r a l  p r i n c i p l e  w hich  i s  augm ented by su p p le m e n ta ry  
p r i n c i p l e s ,  and a  l i v i n g  o rg an ism  p o s s e s s e s  a h e a d , a  h e a r t ,  o r  some 
g o v e rn in g  n u c le u s .
F o llo w in g  th e s e  a n a lo g ie s ,  th e n ,  when p a r t s  o r  s e lv e s  a re  co n ­
s id e r e d  in d iv i d u a l l y  th e y  may w e ll  a p p e a r  t o  p o s s e s s  an  e q u a l i t y  
be tw een  them , f o r  t h e r e  a r e  no o th e r  q u a l i f y in g  c h a r a c t e r i s t i c s  s in c e  
each  i s  c o n s id e rd  au tonom ous.
How ever, when th e  p r in c i p l e  o f  "c a u se  and e f f e c t "  comes in to  
p la y  i t  f u n c t io n s ,  i n  te rm s  o f  th e  m ech an ica l and b i o lo g i c a l  m odels, 
a c c o rd in g  t o  an  " h ie r a r c h y  o f  p a r t s "  o r  a "chain -o f-com m and" ( 5 .1 .1 )  
o r a  " c h a i n - r e a c t io n "  o f  e f f e c t s . ^  C o n se q u e n tly , i n  th e  c a u se  and 
e f f e c t  p ro c e s s  th e  e q u a l i t y  o f  p a r t s  i s  o v e rr id d e n  by th e  i n e q u a l i t y  
o f f u n c t i o n s .  N e c e s s a r i l y ,  th e n , some p a r t s  a r e  p r i o r  t o  o t h e r s ,  
e i t h e r  in  o r d e r  o f  t im e , o f  c a u se  and e f f e c t  se q u e n c e , o r  o f  a d m in is ­
t r a t i v e  im p o r ta n c e .
Y e t, th e  v a lu e s  o f  e q u a l i ty  on th e  one s i d e ,  and o f  a d m in is ­
t r a t i v e  e f f e c t i v e n e s s  (m e c h an ic a l e f f i c i e n c y )  on th e  o th e r  s id e ,  seem 
to  a p p e a r  a lm o s t w i th  even  d i s t r i b u t i o n  th ro u g h o u t th e  s t a t u s  q u o 's  
" b e l i e f  system " c o n c e rn in g  ORGANIZATIONS. F i r s t  one and th e n  th e
^Emmet, Metaphysical Thinking, pp. 23-24.
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o th e r  i s  p u t fo rw ard , dep en d in g  upon th e  c o n te x t  and th e  n e e d . One 
i n t e r e s t i n g  e f f e c t  i s  t h a t  i t  p e rm its  t h e  e l i t e s  in  th e  s t a t u s  quo t o  
d i s t i n g u i s h  w h ic h e v e r  ty p e  o f  v a lu e  i t  ch o o ses  in  a c co rd a n ce  w ith  th e  
need  to  b a la n c e  dem ands. The r i s k ,  how ev er, i s  t h a t  th e  c o n t r a d ic t io n  
may b e  e f f e c t i v e l y  c a l l e d  t o  a t t e n t i o n  by  c r i t i c s  o f  th e  s t a t u s  quo, 
and i t s  r a t i o n a l e s  f o r  p u b l ic  p o l ic y  th e r e b y  may be d e le g i t im iz e d .
T hat t h i s  a c t u a l l y  happens i s  a  f a c t  w h ich  i s  e v id e n c e d  in  th e  m ate­
r i a l  p r e s e n te d  in  C h ap te r I I I .
F o r  t h e  moment, how ever, i t  i s  incum bent to  p r e s e n t  th e  m ate­
r i a l  in  S e c t io n  IV o f  th e  code l i s t  a s  r e p r e s e n te d  in  T ab le  6 . The 
v e r b a l  im ages in d ic a te d  t h e r e i n  e p ito m iz e  th e  s t a t u s  q u o 's  p e rc e p tu a l  
g r a s p  o f  th e  n a tu r e  and f u n c t io n  o f  ORGANIZATIONS a s  a  component o f  
l i f e  s i t u a t i o n s .  The d a ta  a r e  p r e s e n te d  i n  th e  p a t t e r n  now made 
f a m i l i a r  in  t h i s  s tu d y , and i t  i s  o r g a n iz e d , f i r s t ,  a c c o rd in g  to  th e  
f iv e  p h i lo s o p h ic a l  c a te g o r i e s ,  M e ta p h y s ic s , E p is te m o lo g y , The N a tu re  
o f  S o c ie ty ,  The N a tu re  o f  Man, and The N a tu re  o f  th e  S t a t e , and s e c o n ­
d a r i l y ,  by means o f  th e  f iv e  c la s s e s  o f  p r a c t i c a l  v a lu e s ,  o b j e c t i v i t y ,  
r a t i o n a l i t y ,  a u s t e r i t y ,  d i s c i p l i n e , and  a c h ie v e m e n t. B oth  th e  d a ta  in  
th e  code l i s t  and th e  r e l a t e d  n a r r a t i v e  w hich fo llo w s  a re  i l l u s t r a t i v e  
o f  th e  c o n c e p tu a l  c o n f l i c t  j u s t  d e s c r ib e d .
The s o - c a l l e d  o b je c t iv e  f a c t s  a b o u t r e a l i t y  and t h e i r  r a t i o n a l  
i m p l ic a t io n s  f o r  th e  o r g a n iz a t io n  o f  l i f e .  S o c ie ty , and th e  S ta te  h ave  
b e e n  to u ch ed  upon and a re  r e p r e s e n te d  i n  c e l l s  5 .1 .1  and 5 .1 .2  c o n c e rn ­
in g  M e ta p h y s ic a l  p r e s u p p o s i t i o n s . The a u s t e r i t y  v a lu e s  in  5 .1 .3  
a p p e a r  t o  t i p  th e  M e ta p h y s ic a l b a la n c e  f u r t h e r  in  fa v o r  o f  e f f e c t i v e
TABLE 6 . - - C e l l  Numbers f o r  S e c t io n  V o f  th e  Code L i s t  Show ing F a m i l i a r  V e rb a l  C o n c e p ts  in
C on tem p o ra ry  W e ste rn  C u l tu r e  A bout ORGANIZATIONS
D om inant C ore V alue C a te g o r ie s
S i t u a t i o n
Com ponents
P h i lo s o p h .
C a te g o r ie s
1 2 3 4 5
O b je c ­
t i v i t y
R a t io n ­
a l i t y
A u s te r ­
i t y
D i s c i ­
p l in e
A c h ie v e ­
m ent
1 . M e ta p h y s ic s 5 .1 .1 5 .1 .2 5 .1 .3 5 .1 .4 5 .1 .5
2 . E p is te m o lo g y 5 .2 .1 5 .2 .2 5 .2 .3 5 .2 .4 5 .2 .5
o rg a n i­
zations 3 . S o c ie ty 5 .3 .1 5 .3 .2 5 .3 .3 5 .3 ,4 5 .3 .4
4 . Man 5 .4 .1 5 .4 .2 5 .4 .3 5 .4 .4 5 .4 .5
5 . The S t a te 5 .5 .1 5 .5 .2 5 .5 .3 5 .5 .4 5 .5 .5
to
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a d m in i s t r a t io n  r a t h e r  th a n  tow ards i n d iv id u a l  e q u a l i t y .  T h is  i s  p ro b ­
a b ly  due to  th e  f a c t  t h a t  a u s t e r i t y  v a lu e s  a r e  g e n e r a l l y  more " ta s k -  
o r ie n t e d "  th a n  " p e o p le - o r i e n t e d ." ^  The im ages o f  " p r o d u c t i v i t y , "  
"econom y," " e f f i c i e n c y , "  and " s e l f - m a in te n a n c e "  a r e  c o n s i s t e n t  w ith  
t h i s  in f lu e n c e  ( 5 . 1 . 3 ) . ^
The d i s c i p l i n e s  fa v o re d  b y  t h i s  v iew  o f  o r g a n i z a t i o n a l  r e a l i ­
t i e s  a r e  th o s e  c o n s i s t e n t  w i th  " re p r o d u c t io n "  o f  o r g a n i z a t i o n a l  s y s ­
tem s and th e  d e v e lo p m en t o f  " re d u n d a n c y ,"  o r  b a c k -u p  s y s te m s , f o r  th e  
f u n c t io n in g  o f  th e  ORGANIZATIONS.^ T h is  i s  n o t  s u r p r i s i n g  i n  a  t e c h ­
n o lo g ic a l  ag e  w h ich  com prehends th e  e x i s t e n c e  o f  a l l  s e p a r a te  p a r t s  
w i t h in  th e  c o n te x t  o f  some ORGANIZATIONAL fram ew ork , and t h e r e f o r e  th e  
p r e s e r v a t io n  o f  ORGANIZATIONS seems param ount f o r  th e  p r e s e r v a t io n  and 
f u n c t io n in g  o f  i n d iv i d u a l  u n i t s  o r  s e l v e s . ^  C o n s e q u e n tly , th e  "g row th"  
and  " s t a b i l i t y "  o f  ORGANIZATIONS a re  s a n c t io n e d  a s  th e  a c h ie v e m e n ts  
n e c e s s a ry  t o  th e  g ro w th  and s t a b i l i t y  o f  human l i f e  i t s e l f  ( 5 . 1 . 5 ) . ^
G ib s o n ,  " O r g a n iz a t io n a l  T h e o ry ."
^ I b i d .
3gee F r a n c is  E . R ourke , B u re a u c ra c y , P o l i t i c s  and P u b l ic  P o l­
ic y  (B o sto n ; L i t t l e ,  Brown & C o ., 1 9 6 9 ) , e s p e c i a l l y  th e  l a s t  c h a p te r .
G a r v e y  W h e e le r, "T echno logy : F o u n d a tio n  o f  C u l tu r a l  C hange,"
C e n te r  M agazine, IV , No. 2 ( J u ly /A u g u s t ,  19 7 2 ), 4 8 -5 7 .
^Galbraith, The New Industrial State, pp. 169-71ff.
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S tra n d  5 .2 :  E p is te m o lo g ic a l  P re su p ­
p o s i t i o n s  o f  t h e  S t a tu s  Quo and What 
They R e v e a l A bout th e  C ore C u l t u r e 's  
P e r c e p t io n s  o f  ORGANIZATIONS a s  a  
Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
At th e  o u t s e t ,  th e n ,  th e  t r a d i t i o n a l  v iew  o f  r e a l i t y  fa v o rs  
a d m i n i s t r a t i v e  v a lu e s  o v e r  in d iv id u a l  o n e s . T h is  t r e n d  seem s to  c o n ­
t in u e  in  th e  E p is te m o lo g ic a l  a p p ro a c h e s  f o s t e r e d  f o r  th e  e d u c a tio n  o f  
th e  c u l t u r e ' s  members i n to  a  p ro p e r  u n d e rs ta n d in g  o f  o r g a n iz a t io n a l  
l i f e .  A t f i r s t  b lu s h  i t  w ould a p p e a r  t h a t  th e  o b j e c t iv e  f a c t s  o f th e  
s t a t u s  q u o 's  s o c i a l i z a t i o n  p ro c e s s e s  le a v e  l a r g e  room  f o r  in d iv id u a l  
autonom y, f o r  " p r im a ry  g ro u p s"  " v o lu n ta ry  a s s o c i a t i o n s , "  and  " i n t e r e s t  
g ro u p s"  a p p e a r  h ig h  on th e  l i s t  o f  human i n i t i a t i o n  in to  g ro u p  l i f e
( 5 . 2 . 1 ) . ^  How ever, th e s e  o c c u r  a s  p a r t  o f  a h i e r a r c h y  o f  g ro u p s  w hich  
e x e r t  s o c i a l  p r e s s u r e  on th e  sh ap e  o f  th e  l i f e  o f  th e  in d iv id u a l ,  e a ch  
o f  w h ich  i n v e r s e ly  d e te rm in e s  th e  o p t io n s  a v a i l a b l e  f o r  th e  k in d s  o f
2
p r im a ry  g ro u p s  and v o lu n ta r y  a s s o c i a t i o n s  w h ich  one may ch o o se  be tw een . 
" O f f i c i a l  ORGANIZATIONS," such  a s  lo c a l  z o n in g  b o a rd s  and h e a l t h  com­
m is s io n s ;  "econom ic  i n s t i t u t i o n s "  such  a s  b an k s , s a v in g s  and lo a n s , and 
s to c k  m a rk e ts ;  " p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s "  su ch  a s  p a r t i e s  and b o a rd s  o f  
e l e c te d  o f f i c i a l s  who d e te rm in e  th e  a l l o c a t i o n  o f  t a x e s ,  s e r v ic e s  
o p p o r tu n i t i e s  and  r e s t r i c t i o n s ;  and f i n a l l y ,  S t a t e  a g e n c ie s  w hich r e g ­
u l a t e  p r o d u c t io n ,  comm erce, t r a n s p o r t a t i o n ,  h e a l t h ,  e d u c a t io n ,  and
^Lowi, " P u b l ic  P h i lo s o p h y ."
^G ideon  S jo b e rg , R. A. B rym er, and B ufo rd  F a r r i s ,  "B u rea u c rac y  
and th e  Lower C l a s s , "  S o c ie ty  and S o c ia l  R e se a rc h , L, No. 3 (A p r il ,  
1 9 6 6 ), 3 2 5 -3 7 .
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w e l f a r e ,—a l l  su ch  ORGANIZATIONS d e te rm in e  th e  r a n g e , th e  fre q u e n c y , 
th e  m anner, t h e  c h a r a c t e r ,  and th e  s t y l e  o f  c h o ic e s  a v a i la b le  to  i n d i -  
v i d u a l s ,  p r im a ry  g ro u p s ,  and v o lu n ta r y  a s s o c i a t i o n s  ( 5 .2 .1 ) .
T h is  h i e r a r c h y  o f  o v e r la p p in g  and i n t e r a c t i n g  ORGANIZATIONS 
r e p r e s e n t s  th e  s p e c tru m  o f  accom m odations be tw een  th e  two c o n f l i c t in g  
v a lu e s  r e s i d in g  in  i n d iv id u a l s  and h i e r a r c h i c a l  o r g a n iz a t io n a l  l i f e .
Thé f a c t  t h a t  th e  o r g a n i z a t i o n a l  ty p e s  c i t e d  h e r e  may re p re s e n t  
d e g re e s  o f  m ix tu re s  o f  th e  o p p o sin g  v a lu e s  i s  i n d i c a t i v e  of a  p ra g ­
m a tic  a tte m p t t o  h a rm o n ize  them . The c o n tin u e d  v i t a l i t y  of b o th  k in d s  
o f v a lu e s — i n d iv i d u a l  and o r g a n i z a t i o n a l — i s  an  in d e x  t o  the e x te n t  o f  
th e  s u c c e s s  o f  su ch  p ra g m a tic  accom m odation. The e f f e c t  of th e  d e v ic e  
i s  to  b lu n t  th e  s h a rp  ed g es o f  i n d i v i d u a l i t y  a s  w e l l  a s  o r g a n iz a t io n a l  
h ie r a r c h y  by  i n t e r s t i c i n g  v a r io u s  o r g a n i z a t i o n a l  d e g re e s  of e a c h  
be tw een  th e  two e x tre m e s . The d i v e r s i t y  and r e s u l t i n g  com plex ity  as 
w e ll  a s  th e  v i r t u a l  i n f i n i t e  v a r i e t y  o f  c o m b in a tio n s  o f  ch o ices  f o r  
th e  e x p re s s io n  o f  t h e  o p p o sin g  v a lu e s ,  seem  to  s e rv e  a s  a  b u f fe r  f o r  
th e  c o n f l i c t s  i n h e r e n t  in  th e  s o c i a l  s y s te m 's  n e tw o rk  o f  o r g a n iz a t io n a l  
l i f e . 2
T h is  f a c t  i s  m ir ro re d  in  th e  mix o f  r a t i o n a l e s  advanced as 
l o g i c a l  p r i n c i p l e s  s a id  t o  be  o p e r a t in g  in  and th ro u g h  each ty p e  o f 
g roup  ( 5 .2 .3 ) .  T h u s , " p rim a ry  g ro u p s"  g iv e  e x p r e s s io n  to
^M arcuse, C r i t i q u e .
Henry S. Rowen, " B a rg a in in g  and  A n a ly s is  i n  Government" 
(p a p e r  d e l iv e r e d  b e f o r e  th e  A m erican P o l i t i c a l  S c ie n c e  A s s o c ia tio n  
A nnual M eetin g , New Y ork C i ty ,  S e p t . ,  1 9 6 6 ).
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" i n d i v i d u a l i t y . "  "V o lu n ta ry  a s s o c i a t i o n s "  a r e  v e h ic l e s  f o r  " l i b e r t y  
and  s e l f - e x p r e s s i o n . "  " I n t e r e s t  g ro u p s"  a r e  ro o te d  i n  th e  " s u b je c t iv e  
n e e d s"  o f  i n d iv i d u a l s  f o r  such th in g s  a s  fo o d , s e x , and  pow er. " O f f i ­
c i a l  o r g a n iz a t io n s "  e x i s t  to  " p r o t e c t  and b a la n c e "  in d iv id u a l  r i g h t s ,  
w h i le  "econom ic  i n s t i t u t i o n s "  make i t  p o s s ib le  to  p ro v id e  " o p p o r tu n i ­
t i e s . "  " P o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s "  a r e  d e s ig n e d  to  am ass " c o n s e n s u s ,"  to  
c o n d u c t " r e g u l a t io n "  b ased  upon i t ,  and to  p ro v id e  f o r  " a c c o u n ta b i l ­
i t y "  o f  th e  a d m in is t r a t io n s  to  th e  p e o p le . F i n a l l y ,  th e  com prehensive  
s t r u c t u r e  o f  th e  S ta te  and i t s  v a r io u s  a g e n c ie s  e x i s t  t o  o v e rs e e  th e  
u l t i m a t e  " b a la n c in g  o f  i n t e r e s t s "  on b e h a l f  o f  th e  w hole  S o c ie ty .
(S ee  5 .2 .2 .  f o r  th e  r a t i o n a l e s  j u s t  c i t e d . )
Y e t, i n  such  a  complex s o c i a l  n e tw o rk , i f  good management and 
m e a n in g fu l a c c o u n t a b i l i t y  a re  to  o c c u r ,  th e  l e s s  t h a t  i s  l e f t  to  
c h a n ce  th e  b e t t e r  (p re su m a b ly ). A c c o rd in g ly  a l l  o th e r  th in g s  b e in g  
e q u a l ,  th e  a u s t e r i t y  v a lu e s , w hich a r e  more t a s k - o r i e n t e d  th a n  p e o p le -  
o r i e n t e d ,  w i l l  te n d  t o  throw  th e  b a la n c e  i n  f a v o r  o f  a d m in is t r a t iv e  
c o n t r o l  r a t h e r  th a n  in d iv id u a l  freed o m . I n  th e  p r e s e n t  c o n te x t  th e  
a u s t e r i t y  v a lu e s  te n d  to  draw on th e  A r i s t o t e l i a n  and C a r te s ia n  a n a ly ­
t i c a l  m ethod o f  " r a t i o c i n a t i o n , "  w h ich  i n  t u r n  c o n t r i b u t e s  to  a  p o s i ­
t i v e  em phasis  on " s p e c i f i c i t y "  and  " d iv i s io n  o f d u t i e s "  ( 5 .2 .3 ) . ^  The 
common d e n o m in a to r  o f  th e s e  th r e e  v a lu e s  i s  t h e i r  te n d e n c y  to  seek
^See Almond and  P ow ell, C o m p ara tiv e  P o l i t i c s ,  ch ap . x , a t  th e  
s e c t i o n  on "D e m o c ra tic  P o l i t i c a l  S y s te m s ."
^As Lane p o in ts  o u t ,  " th e  know led g eab le  s o c ie ty  in c r e a s in g ly  
em ploys m a th e m a tic a l modes o f e x p re s s io n  and th o u g h t" ;  in  " D e c lin e  o f  
P o l i t i c s . "
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c o n tro l  o v e r  r e a l i t y  ( s p e c i f i c a l l y ,  th e  w ork e n v iro n m e n ts )  by  b re a k in g  
i t  up i n to  s m a l le r  u n i t s  f o r  b o th  a n a ly s i s  and r e g u l a t i o n .  The a t t i ­
tu d e  r e p r e s e n te d  h e r e  tow ards r e a l i t y  i s  one o f  r ig o r o u s  w ork  f o r  p u r ­
p o ses  o f  c o n t r o l ,  w i th  as few f r i l l s  a s  p o s s ib l e .  As a  c l u s t e r  o f  
c o n c e p tio n s , i t  th u s  m e r i t s  th e  d e s ig n a t io n  o f  a u s t e r i t y  v a l u e s .
The s t y l e  f a v o re d  h e r e  i s  one o f  th o ro u g h  a t t e n t i o n  to  d e t a i l .  
As a p p lie d  t o  th e  c o n c e p t  o f  a c c o m p lish in g  work th ro u g h  ORGANIZATIONS, 
i t  i s  e x p re s s e d  in  th e  em phasis p la c e d  on th e  d i s c i p l i n e s  o f  " d a ta -  
g a th e r in g ,"  and " r e s e a r c h  and a n a ly s i s "  ( 5 . 2 . 4 ) . ^  By th e m s e lv e s  such  
d i s c i p l i n e s  may te n d  t o  become e l i t i s t ,  s in c e  o n ly  th e  t e c h n i c a l  ORGA­
NIZATIONS and t h e i r  s p e c i a l i s t s  a re  p r iv v y  t o  th e  s o p h i s t i c a t e d  i n f o r ­
m ation  w h ich  i s  g e n e r a te d .2 However, d a ta - b a s e s  may a l s o  s e r v e ,  f i r s t ,  
to  improve th e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  v a r io u s  a l t e r n a t i v e s  a v a i l a b l e  f o r  
" d e c is io n -m a k in g "  p r o c e s s e s ,  and second , to  p ro v id e  new modes f o r  
" a c c o u n ta b i l i t y "  o f  a d m i n i s t r a t o r s  to  t h e i r  c l i e n t s  o r  th e  p e o p le - a t -
O
la r g e  ( 5 . 2 . 4 ) .  As su c h , th e s e  a re  p o t e n t i a l  t o o l s  t o  in c r e a s e  know l­
edge on th e  b a s i s  o f  w h ich  g e n e r a l  p o p u la t io n s  may p a r t i c i p a t e  i n  th e  
dynamics o f  th e  v a r io u s  ORGANIZATIONS w hich  make th e  d e c is io n s  t h a t  
a f f e c t  t h e i r  l i v e s . ^  T here  i s  in d eed  a  s t r o n g  c u r r e n t  o f  th o u g h t in
^ I b i d .
2
R ourke, B u re a u c ra c y , P o l i t i c s  and P u b lic  P o l i c y . See th e  
f i n a l  c h a p te r .
3
B la n k e n sh ip , " P u b lic  A d m in is t r a t io n ,"  i n  T u rb u le n c e , e d . by 
W aldo, p p . 2 0 4 -8 .
E a r v i n  M eade, " P a r t i c i p a t i v e  A d m in is t r a t io n :  E m erging R e a l­
i t y  o r W ish fu l T h in k in g ? "  in  T u rb u le n c e , e d . by W aldo, pp . 169 -8 7 .
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th e  p u b l ic  a d m i n i s t r a t i o n  l i t e r a t u r e  o f  w e s te rn  d e m o c ra c ie s  w hich  
c a l l s  b o th  p u b l ic  and  p r i v a t e  ORGANIZATIONS a c t i n g  on b e h a l f  o f  th e  
p u b l ic  i n t e r e s t  to  a c c o u n t , t o  make i t s  d e c is io n -m a k in g  p r o c e s s e s  
r e s p o n s iv e  to  t h e  in p u ts  o f  th e  p u b l ic s  a f f e c t e d ,  and t o  acknow ledge 
a c c o u n t a b i l i t y  o f  th o s e  same p e o p le .^
The u se  and a p p l i c a t i o n  o f  th e s e  E p is te m o lo g ic a l ly  o r i e n t e d  
v a lu e s  a b o u t th e  c u l t u r e ' s  e s t a b l i s h e d  ORGANIZATIONS o s t e n s i b l y  w i l l  
r e s u l t  i n  th e  c o l l e c t i v e  a c h iev em en ts  o f  "k n o w led g e ,"  " e x p e r t i s e , "  
" p o w e r ,"  and, a s  i f  t o  in c lu d e  th e  b e s t  o f  a l l  p o s s ib l e  w o r ld s ,  " r e p -
O
r e s e n t a t i v e  dem ocracy" ( 5 . 2 . 5 ) .
S tra n d  5 .3 :  S ta tu s  Quo P re s u p p o s i­
t i o n s  About The N a tu re  o f  S o c ie ty  
and What They R e v e a l A bout th e  Core 
C u l t u r e 's  P e r c e p t io n s  o f  ORGANIZA­
TIONS a s  a  Component o f  L i f e  
S i t u a t i o n s
The E p is te m o lo g ic a l  v a lu e s  en g en d ered  t o  i n c u l c a t e  a d e q u a te  
know ledge in  th e  c u l t u r e ' s  members a b o u t ORGANIZATIONS a r e  ro o te d  i n  
th e  o b j e c t iv e  f a c t s  a b o u t ORGANIZATIONS in  th e  S o c ie ty  i t s e l f  ( 5 . 3 . 1 ) .  
I t  i s  a t  t h i s  l e v e l  o f  th e  c u l t u r e 's  v a lu e s  t h a t  s t r o n g  i n c l i n a t i o n s  
e x i s t  in  fa v o r  o f  t h e  autonom y and l i b e r t y  o f  th e  i n d i v i d u a l .  The 
v a r i e t i e s  o f  e x p r e s s io n  sy m p a th e tic  to  such  in d iv id u a l i s m  a r e  le g io n .  
F o r  th e  sake  o f  m a n a g e a b i l i ty  w i th in  o u r  r e s e a r c h  d e s ig n  we s h a l l  name
^ A ll th e  e s s a y s  in  W aldo, e d . .  T u rb u le n c e , f o r  exam ple, a d d re s s  
th e m se lv e s  to  th e s e  i s s u e s .
^ G u lic k , " S c ie n c e ,  V a lu es  and P u b l ic  A d m in i s t r a t i o n ,"  from  
P a p e rs  on th e  S c ie n c e  o f  A d m in is t r a t io n ,  pp. 191 -9 5 .
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t h e  c la s s e s  i n t o  w h ich  su c h  im ages f a l l  a s  " p o l i t i c a l  l i b e r a l i s m ,"  
"econom ic c o n s e r v a t iv i s m ," " l i m i t e d  g o v e rn m e n t,"  " p lu r a l i s m ,"  and 
" b a r g a in in g  and c o m p e t i t io n "  ( 5 . 3 . 1 ) . ^
D e m o c ra tic  l i b e r a l i s m  and econom ic c o n s e r v a t iv is m  a re  th e  
c l a s s i c  c o m b in a tio n  found p a r t i c u l a r l y  in  th e  U n ite d  S t a t e s ,  b u t  a l s o  
in  Canada and  t o  some e x te n t  G re a t B r i t a i n .  T h a t i s ,  t h e  t r a d i t i o n s  
a r e  p r im a r i ly  p o l i t i c a l l y  l i b e r a l  r a t h e r  th a n  r a d i c a l  o r  c o n s e r v a t iv e .  
T h is  c o m b in a tio n  h a s  a l s o  b e e n  e m u la ted  in  Germany and J a p a n  d u r in g  
t h e i r  d e m o c ra t ic  r e c o n s t r u c t i o n  a f t e r  th e  Second W orld W ar. B o th  o f  
th e s e  v a lu e s  cham pion th e  autonom y and l i b e r t y  o f  th e  in d iv id u a l ,  a s  
do a ls o  th e  s u p p o r t in g  v a lu e s  o f  " l i m i te d  g o v e rn m e n t,"  " p lu r a l i s m ,"
3
and " b a r g a in in g  and  c o m p e t i t io n "  ( 5 .3 .1 ) .
The v a lu e  c l u s t e r s  i d e n t i f i e d  by th e  im ages j u s t  c i t e d  a l l  
have  s t r o n g  i n t e l l e c t u a l  r o o t s  in  th e  E n lig h te n m e n t, w h e re in  man w as 
assum ed t o  be  r a t i o n a l  and n o n d e s t r u c t iv e .  He was a l s o  assum ed t o  be  
s e l f - s u f f i c i e n t ,  a b le  to  f in d  h i s  own em ploym ent, s h e l t e r ,  and e d u c a ­
t i o n .  He w as f u r t h e r  assum ed to  be s e l f - g o v e r n in g ,  w h ile  th e  b e s t
4
governm ent was assum ed to  b e  l o c a l  and l im i te d  s e lf -g o v e rn m e n t .
B ro a d ly  s p e a k in g , th e n , l im i t e d  governm ent and c a p i t a l i s m  have a
Ip a g e , " I d e o l o g ic a l  S e t t i n g , "  in  T u rb u le n c e , e d . by W aldo.
^ S t i l lm a n  and  P f a f f ,  H y s t e r i a , pp. 10-37 and 7 8 -7 9 .
% e r b e r t  Kaufman, " A d m in is t r a t iv e  D e c e n t r a l i z a t io n  and P o l i t i ­
c a l  P ow er,"  i n  T u rb u le n c e , e d . by W aldo.
4 p a g e , " I d e o l o g ic a l  S e t t i n g , "  i n  T u rb u le n c e , e d . by W aldo,
p. 61.
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common g ro u n d  w h ich  i s  r e f l e c t e d  in  th e  r a t i o n a l e s  o f  th e  S o c ie ty  f o r
i t s  ORGANIZATIONS ( s e e  c e l l  5 .3 .2 ) .
T h ese  in c lu d e  an  em phasis  on " s e l f - g o v e rn m e n t ,"  " p r iv a te  
p r o p e r ty  and p r o f i t s , "  " p o p u la r  s o v e r e ig n ty ,"  and th e  b e l i e f  t h a t  
"g ro u p s  a r e  g o o d ."^  The fo cu s  on th e  " p u b l ic  i n t e r e s t "  i s  th e  r e s u l t  
o f  p h i lo s o p h ic a l  d ev e lo p m en ts  w hich  came l a t e r  th a n  th e  E n lig h te n m e n t. 
I t  i s  a  u t i l i t a r i a n  t e n e t  b a sed  on th e  c o n c ep t o f  " th e  g r e a t e s t  good 
f o r  t h e  g r e a t e s t  num ber" ( 5 . 3 . 2 ) . ^
The t e n s io n  betw een th e s e  l i b e r a l  d e m o c ra tic  and  c a p i t a l i s t  
b e l i e f s  and th e  o p p o sin g  s o c i e t a r i a n - t y p e  v ie w p o in ts  r e v e a le d  in  th e  
M e ta p h y s ic s  and E p is te m o lo g y  r e v e a ls  th e  d e p th  o f  t h e  c o n f l i c t  a t  work 
i n  th e  s t a t u s  qu o . The f r i c t i o n  i s  a l s o  se e n  i n  th e  d i f f e r e n c e  betw een 
th e  a u s t e r i t y  v a lu e s  u n d e r  S o c ie ty  ( " l im i t e d  g o v e rn m en t" ; s e e  5 .3 .3 )  
and th o s e  under M e ta p h y s ic s  and  E p is te m o lo g y , w hich l a t t e r ,  a g a in , 
th row  t h e  w e ig h t o f  le g i t im a c y  t o  th e  s id e  o f  t a s k - o r i e n t e d  a d m in is ­
t r a t i v e  v a lu e s  ( 5 .1 .3  and 5 .2 .3 ) .
T h is  c o n f l i c t  may a c t u a l l y  ta k e  th e  form  o f  an  e n c o u n te r
be tw een  c o n g lo m e ra te  b u r e a u c r a c ie s  v e r s u s  g r a s s  r o o ts  p o p u lism . I t  i s  
i n t e r e s t i n g ,  f o r  exam ple, t h a t  b o th  th e  New L e f t  and th e  New R ig h t in  
w e s te rn  c u l tu r e  s h a re  many e le m e n ts  o f  th e  c l a s s i c  l i b e r a l  t r a d i t i o n ,  
such  a s  i n d i v i d u a l i t y  and e q u a l i t y ,  w h ile  g ia n t  c o r p o r a t io n s  o f  b o th
h h i d .
2g ee  R ubin G o tesky , " Jo h n  Dew ey," in  E n c y c lo p e d ia  o f  M o ra ls , 
e d . b y  V. Perm (New York: P h i lo s o p h ic a l  L ib ra r y ,  1 9 5 6 ), pp . 134-47 .
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t h e  p u b l ic  and p r iv a t e  v a r i e t i e s  s h a re  many o f  th e  same c h a r a c t e r i s ­
t i c s  o f  a d m in is t r a t io n  and b u re a u c ra c y .^
I n  th e  end , th e  d i s c i p l i n e s  and p r o f f e r e d  ach iev em en ts  so u g h t 
by th e  S o c ie ty , seem to  fo llo w  th o s e  o f  th e  c u l t u r e 's  t e c h n o lo g ic a l ly -  
o r ie n t e d  M e tap h y sic s  and E p is te m o lo g y  r a t h e r  th a n  th e  S o c i e ty 's  l i b ­
e r a l  d e m o c ra tic  o b j e c t iv e  f a c t s  and r a t i o n a l  p r i n c i p l e s . Thus, we 
f in d  th e  S o c ie ty  s u p p o r t in g  th e  d i s c i p l i n e s  o f  " p la n n in g ,"  " o r g a n iz ­
i n g ,"  " b u d g e t in g ,"  " s t a f f i n g , "  " d i r e c t i n g , "  " c o n t r o l l i n g , "  and "commu­
n ic a t in g "  ( 5 .3 .4 ) . ^  T hese  w id e ly -a c c e p te d  p ro c e d u re s  f o r  a d m in is t r a t io n  
and management o f  ORGANIZATIONS a r e  m eant to  r e s u l t  in  th e  ach iev em en ts  
o f  " e f f i c i e n t  p r o d u c t io n ,"  " s te a d y  e x p a n s io n  o f  o u tp u t ,"  " s te a d y  expan­
s io n  o f  c o n su m p tio n ,"  a  p r e f e re n c e  f o r  "goods o v e r  l e i s u r e , "  c o n t in u a l  
t e c h n i c a l  c h a n g e ,"  th e  v i c t o r y  o f  "autonom y f o r  t e c h n ic a l  ORGANIZA­
TIONS," and th e  b ack -u p  su p p ly  sy s te m  o f  human r e s o u rc e s  th ro u g h
3
" t r a i n e d  and e d u c a te d  manpower" ( 5 .3 .5 ) .
S tra n d  5 .4 :  S ta tu s  Quo P re s u p p o s i­
t i o n s  About The N a tu re  o f  Man and 
What They R evea l About th e  Core C u l­
t u r e ' s  P e r c e p t io n s  o f  ORGANIZATIONS 
as a  Component o f  L ife  S i tu a t io n s
T h is  i s  n o t n e c e s s a r i l y  th e  f i n a l  v i c t o r y ,  how ever. The in t e n ­
s i t y  o f  th e  c o n f l i c t  be tw een  s o c i e t a r i a n  v a lu e s  ( a s  shown in  5 .3 .4  and
^"The Im m obile B u r e a u c r a t ,"  S a r a s o ta  H e ra ld -T r ib u n e , p . 7A.
^Dwight W aldo, " P u b l ic  A d m in is t r a t io n ,"  in  P o l i t i c a l  S c ie n c e : 
A dvance o f  th e  D i s c ip l in e , e d . by M arian  D. I r i s h  (Englewood C l i f f s ,  
N . J . :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1968 ).
^Galbraith, The New Industrial State, pp. 153 and 323.
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g r a s s  r o o ts  v a lu e s  i s  a s s u r e d  and augm ented when th e  c u l t u r e ' s  b e l i e f  
sy stem  s h i f t s  from  c o n te m p la tio n  o f  S o c ie ty  a s  such  t o  a  c o n s id e r a t io n  
o f  Man h im s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  ORGANIZATIONS a s  a  com ponent o f  h i s  l i f e  
s i t u a t i o n s .  Once a g a in , th e  o b je c t iv e  f a c t s , a s  c o n s tr u e d  by th e  s t a ­
tu s  quo o u t  o f  i t s  own p e r c e p tu a l  c o n d i t io n in g ,  r e f l e c t s  th e  v a lu e s  o f  
th e  E n lig h te n m e n t and a  l i b e r a l  d e m o c ra tic  t r a d i t i o n . ^  Thus we f in d  
M an 's im m ediate  r e l a t i o n  to  ORGANIZATIONS in  h i s  l i f e  s i t u a t i o n s  to  
c e n te r  a ro u n d  " v o lu n ta r y  a s s o c i a t i o n s , "  a  s e n s e  o f  " l o c a l  au tonom y ,"  
aw areness  o f  h i s  own " i n d i v i d u a l i t y "  and " e q u a l i t y , "  a  c o n s c io u s n e s s  
o f  h i s  " r i g h t  to  o rg a n iz e "  and an in n a te  s p i r i t  o f  " p ra g m a tis m ."
(See 5 .4 .1  f o r  v a lu e s  j u s t  c i t e d . )
The r e a s o n a b le  j u s t i f i c a t i o n s  ( r a t i o n a l i t y )  g iv e n  f o r  th e  su p ­
p o r t  and le g i t im a c y  o f  th e s e  o b je c t iv e  f a c t s  a r e  a l s o  f a m i l i a r  
E n lig h te n m e n t v i r t u e s :  " in d iv id u a l  freedom  and  d i g n i t y , "  " s e l f -
s u f f i c i e n c y  and r e s p o n s i b i l i t y , " " b ro th e rh o o d ,"  th e  " r i g h t  to  p r e s s  
o n e 's  own i n t e r e s t s , "  and th e  l a t e r  p ra g m a tic  d ev e lo p m en t o f  "common 
s e n se "  ( 5 . 4 . 2 ) . ^
I t  s h o u ld  be n o te d , how ever, t h a t  th e  s o c i e t a r i a n  o r  s t r o n g ly  
a d m in i s t r a t iv e  c o re  o f  v a lu e s  d id  w in  a v i c t o r y  by p e n e t r a t i n g  c e l l  
5 .4 .1  w ith  some a c c e p ta n c e  and le g i t im a c y  f o r  th e  " O r g a n iz a t io n  Man.
^P age , " I d e o l o g ic a l  S e t t i n g , "  in  T u rb u le n c e , e d .  by  W aldo,
p . 61 .
2 I b i d .
3 l b id .
Sjhyte, The Organization Man.
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T h is  p e rh a p s  b e g ru d g in g  a llo w a n c e  was made on th e  b a s i s  o f  "common 
se n se "  ( 5 .4 ,2 )  t h a t  i n  a h ig h ly  com plex o r g a n iz a t io n a l  age  one must 
lo o k  o u t f o r  h i s  own "econom ic s u r v iv a l"  ( 5 . 4 . 2 ) .  T hus, ev en  th e  
s t r o n g e s t  b a s t i o n  o f  g r a s s  r o o ts  p o p u lism  f in d s  i t s e l f  e n c ro a c h e d  upon 
by s t r o n g ly  a n t i - i n d i v i d u a l i s t i c  v a lu e s ,  t o  th e  e x te n t  t h a t  t e c h n o lo g i ­
c a l  c o n g lo m e ra te s  make a v a i l a b l e  th e  em ploym ent by  w h ich  th e y  l i v e . ^
T h is  i s  o f f s e t  somewhat by th e  a u s t e r i t y  co lum n’ s v a c i l l a t i o n ,  
w h ich  h a s  now swung back  i n  i t s  s t y l e  o f  s te r n n e s s  from  n o n in d iv id u a l ­
i s t i c  im ages in  th e  f i r s t  two s t r a n d s  to  " l i m i t e d  governm en t"  i n  th e  
t h i r d  s t r a n d  ( S o c ie ty ) ,  and  now th e  " s e l f - s u f f i c i e n c y "  o f  Man in  th e  
f o u r th  l e v e l .  The im ages o f d i s c i p l i n e  and ach iev em en t r e c o rd  a lm o s t 
s o l i d  s e r i e s  o f s c o re s  f o r  l i b e r a l  dem ocracy , w i th  " in d i v id u a l  r e s p o n ­
s i b i l i t y , "  " to l e r a n c e  and accom m odation ,"  in d iv id u a l  " i n i t i a t i v e "
( 5 .4 .4 )  show ing up a s  p r e f e r r e d  d i s c i p l i n e s , and " s e l f - r e l i a n c e , "  
" l i b e r t y , "  " e q u a l i t y , "  " b ro th e rh o o d ,"  " h a p p in e s s ,"  and th e  f u l f i l l m e n t  
o f  " o p p o r tu n i ty "  as  th e  i d e a l  a c h ie v e m e n ts  ( 5 . 4 . 5 ) . ^
^See th e  E p ilo g u e  in  G eorge W oodcock, A narch ism : A H is to r y  o f  
L i b e r t a r i a n  I d e a s  and Movements (C le v e la n d  and New Y ork: M e rid ia n  
B ooks, 1 9 7 0 ), e s p e c i a l l y  p . 369 . ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  as  
A n arch ism .)
2 p o r a  com m entary on th e  t e n s i o n  b e tw een  th e  p h i lo s o p h ie s  
r e p r e s e n te d  by  th e s e  im ages, see  L o u is  C. G aw thorp, e d . .  The A dm inis­
t r a t i v e  P ro c e s s  and D em o cra tic  T heory  (B o s to n : H o u g h to n -M iff l in  C o ., 
1 9 7 0 ), pp . 4 3 8 -3 9 .
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S tra n d  5 .5 :  S t a tu s  Quo P r e s u p p o s i ­
t i o n s  A bout The N a tu re  o f  The S ta te  
and  What They R ev e a l About t h e  Core 
C u l t u r e 's  P e r c e p t io n s  o f  ORGANIZA­
TIONS a s  a  Component o f  L i f e  
S i t u a t i o n s
F i n a l l y ,  how ever, t h e  b a la n c e  seem s to  be t ip p e d  in  f a v o r  o f  
s o c i e t a r i a n  ORGANIZATIONAL v i r t u e s  a s  t h e  b e l i e f  sy s te m  on ORGANIZA­
TIONS i s  c o m p le te d  b y  th e  p e r c e p t io n s  o f  th e  S t a t e . O b je c t iv e ly  th e  
S t a t e  (w h ich  t h e o r e t i c a l l y  i s  th e  " p e o p le "  and more p r a c t i c a l l y  i s  th e  
g o v e rn m e n ta l " e l i t e s " )  r e g a r d s  " b u re a u c ra c y "  ( 5 .5 .1 )  a s  a  " s o c i a l  
in s t r u m e n t"  ( 5 . 5 . 2 ) . ^ T h is  i s  an im p o r ta n t  and n e c e s s a ry  r e s o u r c e ,
s in c e  th e  S t a te  m ust p o s s e s s  c a p a b i l i t i e s  f o r  th e  " m o b i l i z a t io n  o f
2
pow er and r e s o u r c e s "  ( 5 . 5 . 1 ) '  to  s e rv e  th e  p u rp o se  o f  " s o c i a l  w e l f a r e  
and d ev e lo p m en t"  ( 5 . 5 . 2 ) . ^  A lso  e s s e n t i a l  t o  su c h  c a p a b i l i t i e s ,  i n  
o r d e r  t o  a s s u r e  th e  S o c i e t y 's  "econom ic  and s o c i a l  w e l l - b e in g "  ( 5 . 5 . 2 ) ,  
i s  th e  f a c t  o f  " c e n t r a l i z a t i o n "  o f  th e  governm en t, a t  l e a s t  r e l a t i v e l y  
s p e a k in g  ( 5 . 5 . 1 ) . ^  S ta te  b u re a u c ra c y  fo llo w s  a  p a t t e r n  o f  "p ru d e n c e "  
and  " r e a l i s m "  ( 5 .5 .1 )  in  i t s  a t te m p ts  t o  s e rv e  a s  an " o b je c t iv e "
( 5 .5 .2 )  b a la n c e r  o f  i n t e r e s t s .  I . e . ,  i t  a v o id s  c o n f r o n ta t io n s  o f  th e  
v a lu e s  o f  "good" and " e v i l "  th ro u g h  i t s  b e h a v io r a l  m odel o f  v a lu e - f r e e
I p a g e , " I d e o l o g ic a l  S e t t i n g , "  pp . 6 1 -6 2 .
2
Almond and P o w e ll, C o m p ara tiv e  P o l i t i c s , pp . 1 95 -96 . 
^ I b i d .
^Woodcock, Anarchism, p. 475.
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" e f f i c i e n c y ,  economy" and  "good m anagement" ( 5 .5 .2 ) ,^  However, i t  i s  
f r e q u e n t ly  open  t o  th e  c h a rg e  t h a t  i t s  p u b l ic  a d m in is t r a to r s  i n c r e a s ­
in g ly  d e c id e  i n  f a v o r  o f  c l i e n t  g ro u p s  w i th  g r e a t e r  pow er when a r b i ­
t r a t i n g  b e tw een  u n e q u a l c o n f l i c t i n g  i n t e r e s t s .
In  t h i s  m i l ie u  i t  i s  n o t s u r p r i s i n g  t h a t  the  e x p r e s s io n  o f  th e  
s t y l e  o f  a u s t e r i t y  a s  i t  i s  d e m o n s tra te d  by  th e  S ta te  t a k e s  th e  form  
o f  th e  a d m i n i s t r a t i v e  v i r t u e s  o f  " e f f i c i e n c y , "  and "econom y" ( 5 .5 .3 ) .  
To f u l f i l l  th e s e  m an d a tes  S t a te  b u r e a u c r a c ie s  have i n s t i t u t e d  th e  use  
o f  " e l e c t r o n i c  d a ta  p r o c e s s in g ,"  " in f o r m a t io n  s y s te m s ,"  " q u a n t i t a t i v e  
m anagement t e c h n iq u e s ,"  " sy s te m s  a n a l y s i s , "  " sy stem s p la n n in g ,"  and 
" sy s te m s  c o n t r o l "  ( 5 . 5 . 4 ) .  These v a r io u s  " sy s te m s"  te c h n iq u e s  te n d  
to  form  e n t i r e l y  new o r g a n ic  en v iro n m en ts  o f  t h e i r  own and to  e x te n d
3
th e s e  e n v iro n m e n ts  th ro u g h o u t  th e  e n t i r e  c u l t u r a l  la n d s c a p e . Thus, 
a  new d im e n s io n  h a s  em erged in  th e  c o n f l i c t  betw een  t h e  v a lu e s  o f  
s tr o n g  a d m i n i s t r a t i o n  and  s t r o n g  in d iv id u a l i s m  in  w hich th e  em phasis 
i s  now p la c e d  upon e n v iro n m e n ts  a s  th e  p ro p e r  u n i t  to  c o n s id e r  r a t h e r  
th a n  th e  i n d iv i d u a l .
The c ru x  o f  th e  m a t te r  may n o t  be w h e th e r  the  c u l t u r e  m ust 
choose  b e tw een  fo c u s in g  on th e  in d iv id u a l  o r  on th e  new o rg a n ic
I p e t e r  S avage, "C on tem porary  P u b l ic  A d m in is t r a t io n :  The
C hanging  E nv ironm en t and A genda,"  in  T u rb u le n c e , ed. by  W aldo, p . 46 .
^Edward I .  F r ie n d la n d ,  "T u rb u le n c e  and T echnology : P u b lic
A d m in is t r a t io n  and  th e  R o le  o f  In fo rm a t io n -P ro c e s s in g  T e c h n o lo g y ,"  in  
T u rb u le n c e , e d .  b y  W aldo, p p . 134-50 .
% cL uhan , e t  a l . , War and P e a c e . T h is  i s  a  r e c u r r e n t  theme 
th ro u g h o u t th e  book.
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e l e c t r o n i c  o r  s y s te m s - o r ie n te d  e n v iro n m e n ts , s in c e  i t  seem s in c r e a s ­
in g ly  l i k e l y  t h a t  th e  c u l t u r e  w i l l  be o b l ig e d  to  do b o th .  R a th e r , th e  
c r u c i a l  p o in t  may l i e  in  th e  ends f o r  w hich th e s e  new d i s c i p l i n e s  a r e  
b u t  th e  m eans. W ill  th e  a b s t r a c t  ends o f  an  im p e rso n a l S o c ie ty  be 
param oun t?  Or w i l l  th e  i n t e g r i t y  o f  th e  human p e rso n  be p re s e rv e d , 
a l b e i t  r e i n t e r p r e t e d  and r e c o n s t ru e d ?  At p r e s e n t  i t  seems t h a t  some 
m a jo r  ach iev em en t g o a ls  o f  th e  m odem  te c h n ic a l  S t a te  a r e  to  " m a in ta in  
p r o d u c t iv e  c a p a c i ty ,"  t o  a c h ie v e  " s o c i a l  p ro g re s s "  ( a c c o r d in g  to  v a r i ­
ous d e f i n i t i o n s ) ,  and t o  a c c o m p lish  th e  "m anagement o f  s o c i a l  change"
( 5 . 5 . 5 ) .
SECTION VI o f  th e  Code L i s t :  The S ta tu s
Quo and I t s  P e r c e p t io n s  o f  TIME as  a 
Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
P erhaps n o th in g  i s  q u i t e  so  c h a r a c t e r i s t i c  o f  w e s te rn  c u l t u r e  
a s  a r e  i t s  a t t i t u d e s  to w a rd s  TIME. In  C h a p te r  I  a t t e n t i o n  was g iv e n  
t o  a  " h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s "  a s  one o f  w e s te rn  c u l t u r e 's  m ajo r 
c h a r a c t e r i s t i c s .  I n  t h i s  c o n s c io u s n e s s , TIME i s  v a lu e d  more th a n  
SPACE. M aclver h a s  s u g g e s te d  t h a t  i f  SPACE i s  th e  d im e n s io n  in  w hich 
th in g s  e x i s t ,  th e n  TIME i s  th e  d im en sio n  in  w hich th in g s  c h a n g e . ^ 
C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  in  k e e p in g  w i th  i t s  F a u s t ia n  s p i r i t ,  w e s te rn  c u l ­
t u r e  i s  more i n t r ig u e d  w i th  c h an g in g  e x is te n c e  th a n  w i th  s p e c u la t in g  
a b o u t i t . 2 (S ee  T ab le  7 . )
^R obert M. M a c lv e r, The C h a lle n g e  o f  th e  P a s s in g  Y e a rs—My 
E n c o u n te r  w ith  Time (New York; Simon and S c h u s te r ,  1962) . (H e re in ­
a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  E n c o u n te r  w i th  Tim e.)
^Stillman and Pfaff, Hysteria, pp. 17-18.
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a l i t y
A u s te r ­
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1 . M e ta p h y s ic s 6 .1 .1 6 .1 .2 6 .1 .3 6 .1 .4 6 .1 .5
2 . E p is te m o lo g y 6 .2 .1 6 .2 .2 6 .2 .3 6 .2 .4 6 .2 .5
TIME 3. S o c ie ty 6 .3 .1 6 .3 .2 6 .3 .3 6 .3 .4 6 .3 .5
4 . Man 6 .4 .1 6 .4 .2 6 .4 .3 6 .4 .4 6 .4 .5
5. The S ta te 6 .5 .1 6 .5 .2 6 .5 .3 6 .5 .4 6 .5 .5
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S tra n d  6.-1: M e ta p h y s ic a l  P re su p p o ­
s i t i o n s  o f  th e  S t a tu s  Quo and  What 
They R e v e a l A bout th e  Core C u l t u r e 's  
P e r c e p t io n  o f TIME a s  a  Component o f  
L i f e  S i tu a t io n s
These o b s e r v a t io n s  a r e  h o m e  o u t in  th e  s t a t u s  q u o 's  M e ta p h y s i­
c a l  p r e s u p p o s i t io n s  a b o u t TIME. From th e  s ta n d p o in t  o f  t h e  c o re  c o n ­
c e p ts  any o b j e c t i v i t y  a b o u t TIME s t a r t s  w i th  th e  p r o p o s i t i o n  t h a t  
" tim e  h a s  a  b e g in n in g  and an  end" ( 6 . 1 , 1 ) , ^  Y e t, how ever i n t e r p r e t e d ,  
TIME i s  a l s o  r e g a r d e d  a s  m oving to w a rd s  an  u l t im a te  f u l f i l l m e n t ,  and 
th e r e f o r e  th e  r i g h t  t im e  " h a s  a  f u l l n e s s "  and a l s o  " tim e  h a s  a  mean­
in g "  ( 6 .1 .1 ) . 2
These p r e s u p p o s i t io n s  c o n c e rn in g  th e  o b j e c t iv e  f a c t s  r e v e a l  
th e  p a ra d o x  i m p l i c i t  w i th in  w e s te rn  c u l t u r e 's  v iew  o f  TIME. S in ce  
TIME i s  n o t  c i r c u l a r  o r f a t a l i s t i c  a s  in  o r i e n t a l  th o u g h t, th e  w e s t ­
e r n e r  can  c o n c e iv e  o f  th e  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  o f  h im s e l f ,  h i s  s o c i e t y ,  
and h i s  u n iv e r s e  o c c u r r in g  th ro u g h  th e  freedom  to  p u rsu e  v i r t u a l l y  
u n l im ite d  p o s s i b i l i t i e s ;  h e n c e , th e  F a u s t i a n  s p i r i t  i n  w e s te r n  c u l -
3
tu r e ,  i . e . ,  an  im p a tie n c e  w i th  l i m i t s .
Y e t, b e c a u s e  TIME h a s  a b e g in n in g  and an  e n d , th e  l i m i t s  u n d e r  
w hich w e s te r n e r s  and a l l  " F a u s t i a n s "  c h a fe  a re  in e s c a p a b le .  T h is  f a c t  
i s  r e f l e c t e d  in  su c h  c o l lo q u ia l i s m s  as  " th e  r a v a g e s  o f  t im e ,"  " th e
^See T i l l i c h ' s  " H i s t o r i c a l  and N o n h is to r ic a l  I n t e r p r e t a t i o n s  
o f  H is to r y ;  A C o m p a riso n ,"  i n  The P r o t e s t a n t  E r a , pp . 1 6 -3 1 .
2gee " K a i r o s ,"  in  T i l l i c h ' s  The P r o t e s t a n t  E ra , pp . 3 2 -5 1 .
^See R e in h o ld  N ie b u h r , F a i th  and H is to ry  (New Y ork: S c r ib ­
n e r ' s ,  1949).
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ty ra n n y  o f  t im e ,"  "w here h a s  t im e  gone?" " tim e  f l i e s , "  and tim e  i s  
" th e  h an d s t h a t  c a n n o t be s t a y e d ." ^
W hereas w e s te rn  man e x p e r ie n c e s  th e  l i m i t s  o f  TIME p h y s i c a l ly ,  
m e n ta l ly ,  and s p i r i t u a l l y  by  means o f  w aning e n e rg y , i n t e l l e c t u a l  
f r u s t r a t i o n ,  and e m o tio n a l g u i l t ,  h e  a ls o  e x p e r ie n c e s  th e  u n l im ite d  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  change and  accom plishm en t th ro u g h  TIME by m eans o f  
h i s  "m yths o f  o r i g i n , "  h i s  " r e b i r t h  b e l i e f s , "  and h i s  u n d e rs ta n d in g  
t h a t  TIME i s  n o t  e n d le s s  o r  m e a n in g le s s  r e p e t i t i o n ,  b u t t h a t  " h i s t o r y  
i s  c r e a t i v e "  ( 6 . 1 . 2 ) . ^  W h eth er e x p re s s e d  i n  m y th o lo g ic a l  o r r a t i o n a l  
te rm s , th e s e  modes o f  o r d e r in g  human e x p e r ie n c e  p ro v id e  th e  " r e a s o n s "  
fo r  t h e  o b j e c t iv e  u n d e r s ta n d in g  o f  TIME.
The v a lu e s  o f  a u s t e r i t y , d i s c i p l i n e , and ach ievem en t p a r t i c u ­
l a r l y  r e c e iv e  k e e n  e x p r e s s io n  th ro u g h  th e  c u l t u r e 's  p e rc e p t io n s  and  
management o f  TIME. I t  i s  th ro u g h  th e  w e s te r n e r ’ s a w e - fu l  and v i r t u ­
a l l y  o y s t i c a l  r e g a r d  f o r  TIME t h a t  h e  u p h o ld s  th e  a u s t e r i t y  v a lu e s  o f  
" s e l f - r e n u n c i a t i o n , "  "m ak ing  t im e  c o u n t ,"  p la c in g  "w ork b e fo re  p l e a -
3
s u r e , "  and  e n g a g in g  i n  " s e l f - s a c r i f i c e "  ( 5 . 1 . 3 ) .  T hese v a lu e s  g e n e r ­
a t e ,  augm ent, and  s u p p o r t  th e  a c t i v i s t  d i s c i p l i n e s  o f  " d e d i c a t i o n ,"  
" p ro m p tn e s s ,"  "com m itm en t,"  and " d e c i s io n  and a c t io n "  a s  ways o f
^Ted W. E ngstrom  an d  R. A le c  M ackenzie , M anaging Your Time 
(G rand R a p id s ; Z ondervan  B ooks, 1967 ), p . 2 2 .
^ T i l l i c h ,  The R e l ig io u s  S i tu a t io n ,  pp . 6 7 -6 8 . A lso  N ie b u h r , 
F a i th  and H i s t o r y .
O
S e b a s t ia n  de G r a z ia ,  Of Tim e, Work and L e is u re  (New Y ork : 
T w e n tie th  C e n tu ry  Fund, 1 9 6 2 ) .
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k e e p in g  i n  tu n e  w i th  th e  M e ta p h y s ic a l demands o f  r e a l i t y  ( 6 . 1 . 4 ) . ^
The " p a y o f f s "  f o r  f a i t h f u l n e s s  to  t h i s  M e ta p h y s ic a l  v iew  o f  TIME a re  
th e  f u l f i l l m e n t  o f  o n e 's  " d e s t in y ,"  th e  l i v i n g  o f  a  " u s e f u l  l i f e , "  th e  
a c h ie v in g  o f  " p r o g r e s s ,"  and  th e  a t t a i n i n g  o f  ’’s a l v a t i o n  o r  u to p ia "
( 6 .1 .5 ) .2
S tra n d  6 .2 :  E p is te m o lo g ic a l  P re su p ­
p o s i t i o n s  o f  th e  S ta tu s  Quo and What 
They R e v ea l A bout th e  C ore C u l tu r e 's  
P e r c e p t io n s  o f  TIME as a  Component 
o f  L i f e  S i t u a t io n s
S t .  A u g u s tin e  had  q u e r ie d  ab o u t th e  n a tu r e  o f  TIME as  fo llo w s :
F o r w hat i s  Time? Who i s  a b le  e a s i l y  a n d  b r i e f l y  t o  e x p la in  i t ?  
Who i s  a b le  so  much a s  in  th o u g h t to  com prehend i t  so  a s  t o  e x p re s s  
h im s e l f  c o n c e rn in g  i t ?  And y e t  w hat i n  o u r  u s u a l  d is c o u r s e  do we 
more f a m i l i a r l y  and know ingly  make more m en tio n  o f  th a n  Time? And 
s u r e l y  we u n d e rs ta n d  i t  a ls o  when in  s p e a k in g  w i th  a n o th e r  we h e a r  
i t  nam ed. What th e n  i s  Time? I f  nobody a sk s  me I  know; b u t  i f  I  
w ere  d e s i r o u s  to  e x p la in  i t  t o  someone t h a t  sh o u ld  a sk  me, p l a i n ly  
I  know n o t . 3
A lm ost 1 ,6 0 0  y e a r s  l a t e r  A u g u s t in e 's  q u e s t io n  i s  s t i l l  p h i lo ­
s o p h ic a l ly  r e l e v a n t .  Y et, th e  s t a t u s  quo w i t h in  w e s te rn  c u l tu r e  po s­
s e s s e s  a  d e f i n i t e  E p is tem o logy  c o n c e rn in g  i t s  know ledge o f  TIME. TIME 
i s  t o  be known and u n d e rs to o d  th ro u g h  " h i s t o r y , "  f o r ,  how ever i t  may 
be e x p re s s e d , t h e  tem p o ra l w orld  i s  in  one way o r  a n o th e r  a  b a t t l e f i e l d
^ J .  D. B a t te n ,  Tough-M inded M anagement (New Y ork: A m erican
Management A s s o c ia t io n ,  1 9 6 3 ).
See Hannah A re n d t, Between P a s t  and  F u tu re  (New York: V ik ing
P r e s s ,  1 9 6 1 ) .
O
Q uoted in  E ngstrom  and M ackenzie , M anaging Your Time, p . 21 .
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b etw een  th e  pow ers o f  good and e v i l  ( 6 . 1 . 1 ) . ^  S p e c i f i c a l l y  i n  th e  
co n tem p o ra ry  s t a t u s  quo, th e  s u c c e s s f u l  and e f f i c i e n t  u se  o f  TIME in  
t h i s  b a t t l e  i s  to  be known by w a tc h in g  " th e  c lo c k ,"  by m easu ring  TIME 
in  te rm s o f  m a te r i a l  " a c c u m u la tio n ,"  and by s e e k in g  v a r io u s  "accom ­
p lis h m e n ts "  w i th in  th e  TIME a l l o t t e d  ( 6 .2 .1 ) . ^
The r a t i o n a l e  f o r  i n t e r p r e t i n g  " h i s t o r y "  i s  a  se n se  o f  " p u r ­
p o s e ,"  w h ile  th e  r e l i a b l e  i n e x o r a b i l i t y  o f  th e  c lo c k  i s  a s su re d  by 
b o th  " s o l a r  tim e "  and th e  " c a l e n d a r . M e a n w h i l e ,  p e rso n s  w in o r  lo s e  
th e  b a t t l e  f o r  t im e ly  "ac c o m p lish m e n ts"  and a r e  ju d g ed  i n  term s o f  th e  
" r e s u l t s "  ( 6 . 2 . 2 ) . 4
T hese E p is te m o lo g ic a l  p ro c e s s e s  a r e  u n d e rg ird e d  by th e  a u s t e r ­
i t y  v a lu e s  e m itte d  in  th e  p r a c t i c e s  o f  " s e l f - e x a m in a t io n ,"  a  c o n d i t io n  
o f  p re p a re d n e s s  o r  " r e a d in e s s , "  and s im p ly  " b e in g  u s e f u l , "  a l l  o f  
w hich  a r e  c u l t u r a l  modes o f  s e l f - a s s u r a n c e  a b o u t w hat TIME i s  and how 
to  d e a l  w ith  i t  ( 6 . 2 . 3 ) . ^
^See T i l l i c h ' s  " P h ilo so p h y  and F a t e , "  i n  The P r o te s t a n t  E ra , 
pp . 3 -1 5 .
2
M aclv er, E n c o u n te r  w ith  T im e.
^See c h a p . i ,  " E v o lu t io n  V ersus P e rm an en ce ,"  i n  Gamow's The 
C r e a t io n  o f  th e  U n iv e r s e .
^ a y  J o s e p h s ,  " C o n tro l  Your P e r s o n a l  Time B e t t e r  to  Get More 
D one,"  A m erican B u s in e s s , F e b ru a ry , 1960.
^See P a u l T o u m ie r ,  The A dven tu re  o f  L iv in g  (New York: H a rp e r
and Row, 1965) . A Sw iss p h y s ic ia n  and p s y c h i a t r i s t ,  T o u m ie r  la u d s  
" s e l f - e x a m in a t io n "  by s a y in g  th o s e  p e rs o n s  a r e  more human "who to d a y  
a r e  no lo n g e r  c o n te n t  t o  l i v e  w ith o u t  th in k in g ,  to  do e v e ry th in g  u n in -  
t e l l i g e n t l y  l i k e  everyone  e l s e  w ith o u t knowing why " F u r th e r ,  p re p a ­
r a t i o n  f o r  l i v i n g  i s  found  l a r g e ly  i n  th e  l i v i n g  o f  i t  now. "T here  
a re  p e o p le ,"  s a y s  T o u m ie r ,  "who go on i n d e f i n i t e l y  p re p a r in g  f o r  l i f e
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F u r th e r  know ledge r e g a r d in g  TIME i s  to  be g a in e d  th ro u g h  th e  
d i s c i p l i n e s  o f  " d e d i c a t i o n , "  t h e  u se  o f  " t im e - s a v e r s , "  and th e  m aking 
and fo llo w in g  o f  " s c h e d u le s "  ( 6 . 2 . 4 ) . ^  F in a l  know ledge o f  TIME and 
i t s  m y s te r ie s  th e n  comes t o  th o s e  f a i t h f u l  ones who e x p e r ie n c e  th e  
a c h iev em en ts  o f  f u l f i l l i n g  t h e i r  " d e s t in y "  and who b o th  " sa v e  tim e "  
and " u se  tim e "  ( 6 . 2 . 5 ) . ^
S tra n d  6 .3 ;  S ta tu s  Quo P r e s u p p o s i ­
t i o n s  About The N a tu re  o f  S o c ie ty  
and What They R e v ea l About t h e  Core 
C u l tu r e ’ s P e r c e p t io n s  o f  TIME, a s  a  
Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
F o llo w in g  t h i s  p e rv a s iv e  E p is tem o lo g y , th e  S o c i e t i e s  o f  w e s t ­
e rn  c u l t u r e  g e n e r a l l y  o b j e c t i f y  TIME " q u a n t i t a t i v e l y , "  t o  w i t :
"T im e i s  h i s t o r y . "
"Tim e i s  m oney."
"T im e i s  l i f e . "
m 3"T im e i s  d u r a t i o n . '
(S ee  6 .3 . 1 . )
i n s te a d  o f  l i v i n g  i t . "  On u s e f u ln e s s  T o u m ie r  com m ents, " to  h e lp  a 
w o rk e r d is c o v e r  a  f r e s h  a t t r a c t i o n  in  h i s  d a i ly  w ork  i s  t o  h e lp  h im  
l i v e  a  f u l l e r  and v e ry  o f te n  a  h e a l t h i e r  l i f e . "  See a l s o  de G r a z ia ,
Of Tim e, Work and L e i s u r e .
^See Lee P a t r i c k  Chapman, " S u rv e y in g  and C o n t r o l l in g  E x e c u tiv e  
T im e,"  The Sm all B u s in e ss  A d m in is t r a t io n , No. 76 , and Jo s e p h  M. 
T r i c k e t t ,  "A More E f f e c t i v e  U se o f  T im e,"  C a l i f o r n ia  Management. R eview , 
Summer, 1962.
^See B ruce L a rso n , D are  t o  L iv e  Now (G rand R a p id s : Z ondervan
P u b lis h in g  H ouse, 1 9 6 5 ). See a l s o  " L e a d e rs h ip  P a t t e r n s  and O rg a n iz a ­
t i o n a l  E f f e c t i v e n e s s , "  F o u n d a tio n  f o r  R e sea rch  on Human B e h a v io r , Ann 
A rb o r, M ich ., 1954.
^See E ngstrom  and M a c k e n z ie 's  a n a ly s i s  o f  th e s e  c o n c e p ts  i n  
ch ap . i i ,  "What I s  Time?" i n  t h e i r  l i t t l e  volum e. M anaging Y our T im e.
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B u t t r e s s e d  by  i t s  s c i e n t i f i c  E p is tem o lo g y  from  o th e r  q u a r t e r s ,  
th e  s t a t u s  quo f i n d s  i t s  w a r r a n t  f o r  i t s  q u a n t i t a t i v e  o b j e c t i f i c a t i o n  
o f  TIME i n  th e  f a c t  t h a t  i t  i s  u l t i m a t a l y  t o  be  "m easu red  by th e  
s t a r s "  ( 6 , 3 . 2 ) . ^
Y e t, h i s t o r y  i s  n o t  m easured  p r im a r i ly  by y e a r s ,  b u t  by " p u r ­
po se"  ( 6 . 3 . 2 ) — a  c u r io u s  d e p a r tu r e  from  th e  q u a n t i t a t i v e  and u t i l i t a r ­
ia n  v e n u e .^  T h is  i s  b e t t e r  u n d e rs to o d , how ever, a s  a  p a r t  o f  th e  
n u m e ric a l and m a t e r i a l i s t i c  o b j e c t i f i c a t i o n  o f  TIME by th e  s t a t u s  quo 
when one c o n te m p la te s  th e  f a c t  t h a t  "p u rp o se "  i n  th e  c o n te m p o ra ry  c o re  
c o n c e p ts  i s  i n t e r p r e t e d  p r im a r i ly  e c o n o m ic a lly . T hus, TIME i s  "m ea­
su re d  by w e a l th ,"  b y  " d e e d s "  w h ich  one can  c i t e ,  c o u n t,  and r e c i t e ,  
and by " t h e  c lo c k "  ( 6 . 3 . 2 ) — i . e . ,  th e  "h an d s w h ich  c a n n o t be s t a y e d ."  
As C h a p lin  T y le r  once s a i d ,  TIME i s  " th e  most in e x o ra b le  and i n e l a s t i c
3
e le m en t i n  o u r e x i s t e n c e . "
The sm ooth and s t a b l e  f u n c t io n in g  o f  w e s te rn  s o c i e t i e s  a l s o  
depends upon th e  a u s t e r i t y  v a lu e s  o f  " d i l i g e n c e , "  " t h r i f t , "  " s e r v i c e , "  
and " p u n c tu a l i ty "  i n  o r d e r  to  s u p p o r t  an  economy w hich i s  i n c r e a s in g ly
^See ch ap . i ,  " E v o lu t io n  V ersus P erm anence ,"  in  Gamow's The 
C re a tio n  o f  th e  U n iv e r s e .
^ T i l l i c h ,  c h a p . i i i ,  " K a i r o s ,"  in  The P r o t e s t a n t  E r a .
^Q uoted in  E n g stro m  and M ackenzie , M anaging Your T im e; s e e  th e  
" P r e f a c e ."
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d e p e n d e n t (an d  in te r d e p e n d e n t)  on t e c h n o lo g ic a l  t im in g , d im in is h in g
r e s o u r c e s ,  and i s  everm ore  s e r v i c e - o r i e n t e d  ( 6 .3 .3 ) . ^
U n d e rs ta n d a b ly , c o n s id e r in g  th e  q u a n t i t a t i v e  n a t u r e 'o f  TIME in
t h e  s t a t u s  quo , t h e r e  i s  a  fo cu s  on th e  d i s c i p l i n e s  o f  " m a th e m a tic s ,"
" e c o n o m ic s ,"  and th e  tim e-m anagem ent em phases i m p l i c i t  in  " in d u s t r y
2
an d  t h r i f t "  and " e f f i c i e n c y  and econom y."
As th e  S o c ie ty  s e e k s  to  expand  and im prove i t s  T IM E -o rien ted
sy s te m s  i t  a c t u a l l y  s e e k s  t o  bend TIME to  i t s  c o l l e c t i v e  w i l l .  T h is
f a c t  i s  e x p re s s e d  i n  th e  v e r n a c u la r  in  such  p h ra s e s  a s  " g a in in g  t im e ,"
" b u y in g  t im e ,"  " f u l f i l l i n g  t im e ,"  an d , f i n a l l y ,  " u s in g  t im e ." ^  (TIME
o f t e n  seem s a lm o s t to  be r e g a rd e d  a s  a god w h ich  one c an  p r e v a i l  upon, 
c a j o l e ,  i n f l u e n c e ,  and b a rg a in  w i th .  Y e t, p e r i o d i c a l l y ,  i t  seem s, 
t h e r e  i s  an  a w a ren e ss  w i th in  t h e  c u l t u r e  t h a t  one c a n n o t b a rg a in  w ith  
TIME, b u t  can  o n ly  " u s e "  i t ,  o r  f u n c t io n  i n  i t  a s  a medium f o r  d e c i s io n  
and  a c t i o n . ) ^
I s e e ,  f o r  exam ple, A lf re d  D iam ant, The Tem poral D im ension in  
M odels o f  A d m in is t r a t io n  and  O r g a n iz a t io n  (B lo o m in g to n , 1 1 1 .: Compar­
a t i v e  A d m in is t r a t iv e  Group/ASPA O c c a s io n a l P a p e r , 1 9 6 5 ).
2gee  H ahn-Been L e e 's  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  v a lu e s  in  d ev e lo p ed  
n a t i o n s  a s  c o n t r a s t e d  w ith  d e v e lo p in g  n a t i o n s ,  in  h i s  "From E cology  to  
T im e: A Time O r i e n t a t i o n  A pproach t o  th e  S tu d y  o f  P u b l ic  A d m in is tra ­
t i o n , "  I n t e r n a t i o n a l  Review  o f  A d m in is t r a t iv e  S c ie n c e s , XXXIII, No. 2 
(1 9 6 7 ) , 1 0 3 -1 3 . ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  "From  E co lo g y  to  T im e ." )
O
See ch a p . i i ,  "What I s  Tim e?" i n  E ngstrom  and  M ackenzie , Man­
a g in g  Y our T im e.
^ a h n -B e e n  Lee n o te s  t h i s  f a c t  and r e a f f i r m s  S t .  A u g u s t in e 's  
o b s e r v a t io n  t h a t  th e  te m p o ra l " e n t i t i e s "  o f  p a s t ,  p r e s e n t ,  and f u tu r e  
do n o t  a c t u a l l y  e x i s t  i n  r e a l i t y ,  b u t  th e y  a r e  mere im ages and r e p r e ­
s e n t a t i o n s ;  h e n c e  th e  d i c t a :  " I t  i s  n o t f u tu r e  tim e  t h a t  i s  lo n g , b u t
a  lo n g  f u tu r e  i s  a  lo n g  e x p e c ta t io n  o f th e  f u t u r e .  N or i s  p a s t  tim e
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S tra n d  6 .4 :  S ta tu s  Quo P re s u p p o s i­
t io n s  A bout The N a tu re  o f  Man and 
What They R ev ea l A bout th e  Core 
C u l t u r e 's  P e r c e p t io n s  o f  TIME a s  a  
Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
As a  d im e n s io n  o f  human l i f e  s i t u a t i o n s ,  th e  o b je c t iv e  f a c t s  
ab o u t TIME a s  r e l a t e d  to  Man a re  c lo s e l y  r e l a t e d  t o  h i s  b i o lo g i c a l  
l i f e  c y c le .  T h a t i s ,  a l l  o f  M an's l i f e  s i t u a t i o n s  a r e  e x p e r ie n c e d  
betw een h i s  " b i r t h  and d e a th "  and e v e ry  l i f e  s i t u a t i o n  i s  a l s o  e x p e r i ­
enced  s p e c i f i c a l l y  in  te rm s  o f  h i s  own s e l f - c o n c e p t io n  o f  w here he 
f in d s  h im s e l f  be tw een  th o s e  two e x tre m e s  of h i s  own l i f e .  T h a t i s ,  
h i s  l i f e  e x p e r ie n c e s  a r e  r e c o u n te d  by w h e th e r th e y  a r e  th e  e v e n ts  o f  
h i s  " y o u th ,"  h i s  " o ld  a g e ,"  h i s  " p r im e ,"  and so f o r t h .  The c r i t i c a l ,  
r e d - l e t t e r  e x p e r ie n c e s  o f  h i s  l i f e  a re  o f te n  p in p o in te d  by th e  p h ra se  
" th e  tim e  h a s  come" ( t o  go , t o  a t t a c k ,  to  p ropose  m a r r ia g e ,  t o  s o lv e  a  
v e x a t io u s  p rob lem , t o  d i e ,  e t c .  We a l s o  speak o f  an  id e a  "w hose tim e 
h as  c o m e " ) ( S e e  6 . 4 . 1 . )
The r a t i o n a l e s  w h ich  add " re a s o n s "  t o  th e s e  f a c t s  w i th in  th e  
c u l tu r e  a r e  th e  o b v io u s  e m p ir ic a l  ones o f  human g e n e s i s  and " m o r ta l ­
i t y "  ( p a r t i c u l a r l y  th e  l a t t e r ) ,  and th e  c o n c e p tu a l o n e s  o f  " r e b i r t h  
b e l i e f s "  and human " h i s t o r y "  ( 6 .4 .2 ) .^
Man f u r t h e r  m akes h i s  accom m odations to  th e  c o n c e p t o f  TIME 
p ro v id e d  him  by th e  s t a t u s  quo c u l t u r a l  core c o n c e p ts  by en g a g in g  in
lo n g , b u t  a lo n g  p a s t  i s  a  lo n g  memory o f  th e  p a s t . "  Q uoted i n  L ee,
"From E co lo g y  to  T im e ,"  p . 111.
^ T i l l i c h ,  " K a i r o s ,"  pp . 3 3 -3 5 f f .
^Tillich, The Religious Situation, pp. 117-18.
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t h e  a u s t e r i t y  v a lu e s  o f  "good w o rk s ,"  " d e la y e d  g r a t i f i c a t i o n s , "  a  
som etim es s e v e r e ly  T IM E -o rien ted  p e r s o n a l  " r e s o lv e "  and h a b i t s  o f  
" p u n c tu a l i ty "  ( 6 . 4 . 3 ) . ^  E veryone, in  one way o r  a n o th e r ,  i s  e x p e c te d  
to  i n c u lc a te  an d  e x h ib i t  th e  d i s c i p l i n e s  o f  " p u n c t u a l i t y , "  " p re p a re d ­
n e s s ,"  " d e c i s iv e n e s s "  (an d  t h e r e f o r e  fre e d o m ), an d  " t im e l in e s s "
( 6 ,4 .4 ) .  As h i s  rew a rd s  Man can  e n jo y  th e  a c h ie v e m e n ts  o f  a  " l i f e  
w e l l  s p e n t ,"  crow ned by " g r a c e f u l  r e t i r e m e n t , "  and  p re c e d e d  by "pow er
O
and y o u th f u ln e s s ,"  " g lo r y , "  and " in c r e a s e d  l i f e "  a lo n g  th e  way.
S tra n d  6 .5 :  S ta tu s  Quo P re s u p p o s i­
t i o n s  About The N a tu re  o f  The S ta te  
and What They R e v e a l A bout th e  Core 
C u l t u r e 's  P e r c e p t io n s  o f  TIME a s  a  
Component o f  L i f e  S i tu a t io n s
G iven  th e  w e s t e r n e r 's  h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s , th e  t y p i c a l  
S t a te  in  w e s te rn  c u l t u r e  n o rm a lly  f in d s  i t s  TIME o r i e n t a t i o n  i n  r e l a ­
t i o n  to  some g e n e t i c  p o in t  from  w hich  i t  to o k  i t s  " o r ig in s "  ( 6 . 5 . 1 ) .
As C a r te r  and H e r tz  p o in t  o u t ,  " i n  th e  l i f e  o f  a n y  c o u n try  c e r t a i n
i s s u e s  a r i s e  t h a t  . . . c u t  to  th e  fo u n d a tio n s  o f  th e  p o l i t i c a l  s y s ­
te m ." ^  Thus, w h e re as  F ra n c e  f in d s  th e  p o in t  o f  o r i g i n  f o r  r e p u b l ic a n ­
ism  i n  th e  R e v o lu t io n  o f  1789, and th e  U n ite d  S t a te s  d a te s  i t s  b e g in ­
n in g s  w ith  th e  s ig n in g  o f  th e  D e c la r a t io n  o f  Independence  in  1776,
^ E tz io n i ,  " P o l i t i c a l  M ean ing ,"  p . 8 .
^E ngstrom  and M ackenzie , M anaging Your Tim e, chap . v i ,  "How 
A re You D oing?—Are You on C ourse?"
^ I b i d . , ch a p . v ,  "Where A re You H ead ing?"
^Gwendolen M. C a r te r  and John  H. H erz , M ajo r F o re ig n  Powers 
( 5 th  ed . ; New Y ork: H a rc o u r t ,  B race  & W orld, I n c . ,  1967), p . 48 .
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G re a t  B r i t a i n  l o c a t e s  i t s  p o l i t i c a l  r o o ts  i n  e v e n ts  s t r e t c h i n g  from  
th e  Magna C a r ta  in  th e  t h i r t e e n t h  c e n tu ry  t o  th e  G re a t  Reform  A c t o f  
1832 .^
Such t im e  o r i e n t a t i o n  i s  t y p i c a l l y  h ig h l i g h te d  and p u n c tu a te d  
by  aw aren ess  o f  some " g o ld e n  ag e"  ( 6 .5 .1 )  w h ich  d i s t i n g u i s h e s  th e  
S t a t e 's  i d e n t i t y ,  a c h ie v e m e n ts , and re p u te d  pow er. T hus, F ra n c e  
re m in is c e s  a b o u t th e  g l o r i e s  o f  N apoleon  and  De G a u l le ,  w h ile  i n  th e  
U n ited  S t a te s  b o th  c inem a and  v id e o  e n d le s s ly  d e c la r e  f r o n t ie r s m a n s h ip
V
a s  i d y l l i c  f o r  th e  A m erican  c h a r a c t e r .
" R e v o lu tio n "  a l s o  s p ic e s  th e  s e n se  o f  th e  o r i g i n  o f  TIME f o r  
w e s te rn  S t a t e s .  T hus, t h e  s e n s e  o f  h i s t o r i c a l  fo rm a tio n  i n  th e  U n ite d  
S ta te s  p iv o ts  a ro u n d  b o th  th e  R e v o lu tio n a ry  and  C i v i l  W ars, w h i le  G re a t
B r i t a i n  rem em bers t h e  G lo r io u s  R e v o lu tio n  and  th e  F re n c h  rem em ber th e
2
R e v o lu tio n  o f  1789 and th e  " Ju n e  d ay s"  o f  1848 (among o t h e r s ) .
C lo s e ly  r e l a t e d  t o  i t s  " o r i g i n s , " i t s  " g o ld e n  a g e s"  an d  i t s  
" r e v o lu t io n s "  i s  w e s te r n  c u l t u r e 's  c o n c ep t o f  TIME a s  ro o te d  i n  a  
se n se  o f  " d e s t in y "  ( 6 . 5 . 1 ) .  T hus, in  th e  o r i g i n a l  s o c i a l i s t  movements 
o f  th e  W est, a  p a s s io n a te  " e s c h a to lo g ic a l  t e n s io n "  s e rv e d  a s  th e  d r i v ­
in g  f o rc e  f o r  t h e i r  dynam ic h o p e fu ln e s s ,  w h ile  th e  d e m o c ra t ic  n a t io n s  
on th e  o th e r  hand  found  t h e i r  h i s t o r i c  m is s io n  in  th e  p ro m o tio n  o f  t h e  
s p i r i t  o f  c a p i t a l i s t  s o c i e t y .  I . e . ,  n a t i o n a l  s o v e re ig n ty  was f o r  them  
th e  r e a l i z a t i o n  o f  d iv in e ,  o r  d e m o c ra tic , s o v e r e ig n ty .  As T i l l i c h
^ I b i d . , pp. 4 0 -6 0  and 2 2 7 -4 7 . 
^ I b id .
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o b s e rv e s , t h i s  c o n s c io u s n e s s  in  a  s t r o n g ly  s e c u l a r i z e d  form  s t i l l  su p ­
p o r ts  th e  g r e a t  w e s te r n  d e m o c ra c ie s .^
The " o r i g i n s ” an d  " r e v o lu t io n s "  o f  w e s te r n  n a t io n s  a r e  g e n e r ­
a l l y  r a t i o n a l i z e d  in  te rm s  o f  " n a tu r a l  law" o r  " s p e c i a l  e v e n t s , "  o r  
b o th .  T hus, t h e  fo u n d in g  f a t h e r s  o f  th e  U n ite d  S t a t e s  p ro d u ced  a  s p e ­
c i a l  e v e n t o f  p a r t i c u l a r  co u rag e  when th e y  r i s k e d  t h e i r  l i v e s  and  f o r ­
tu n e s  t o  s ig n  th e  D e c la r a t i o n  o f In d e p e n d e n c e . Y e t, t h e i r  a c t i o n s  
w ere in  re s p o n s e  to  " n a t u r a l  law ,"  th e  t r u t h s  o f  w h ic h  w ere h e ld  to  be
O
s e l f - e v i d e n t  ( 6 . 5 . 2 ) .  L egends o f  " c o n q u e s ts  and  v i c t o r i e s "  f i x  th e  
moments o f  th e  " g o ld e n  ag e"  i n  th e  m inds o f  a  n a t i o n 's  s c h o o lc h i ld r e n  
and a d u l t s  a l i k e  w h ile  t h e  S t a t e 's  " h i s t o r y  o f  a c c o m p lish m e n ts"
3
( 6 .5 .2 )  i s  re c o u n te d  t o  k e e p  a l i v e  a  n a t i o n a l  s e n s e  o f  " d e s t i n y . "
The S t a t e  in v o k e s  th e  v a lu e s  o f  a u s t e r i t y  by e n c o u ra g in g  th e  
" e m u la tio n "  o f  th e  v i r t u e s  o f  i t s  n a t i o n a l  h e ro e s  ( 6 . 5 . 3 ) .  T h is  i s  
m eant to  i n s p i r e  " r e v e r e n c e ,"  " f a i t h f u l n e s s , "  and " d e d ic a t io n "  by th e  
p o p u lac e , n o t  o n ly  f o r  i t s  n a t io n a l  h e ro e s ,  b u t  f o r  th e  e th o s  o r  
n a t io n a l  s p i r i t  w h ich  th e y  r e p r e s e n te d .^
^ T i l l i c h ,  The R e l ig io u s  S i tu a t io n ,  p . 117 .
^M adison and J e f f e r s o n  w ere in f lu e n c e d  by Locke and R ousseau  
in  t h e i r  p o l i t i c a l  o u t lo o k ,  and t h i s  in f lu e n c e  i s  r e f l e c t e d  in  th e  l a n ­
guage o f  th e  D e c la r a t i o n  o f  In d ep en d en ce .
^ T h is  i s  r e f l e c t e d  in  any A m erican  g ra d e  s c h o o l  o r  h ig h  sc h o o l 
te x tb o o k  in  c i v i c s  o r  A m erican  h i s t o r y .  S ee , f o r  exam p le , H enry  F. 
G ra f f  and Jo h n  A. K ro u t ,  The A dven tu re  o f th e  A m erican  P e o p le :  A H is ­
to r y  o f  th e  A m erican  P e o p le  from  1876 (3d e d . ;  C h icag o : Rand M cNally
& C o ., 1 9 7 3 ).
^Almond and P o w e ll r e l a t e  th e  r e s p e c t  f o r  n a t i o n a l  h e ro e s  t o  
th e  "sy m b o lic  c a p a b i l i t y "  o f  a  p o l i t i c a l  sy s te m . T h is  i s  t h e  " r a t e  o f
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The i n c u l c a t i o n  o f  th e s e  v a lu e s  a b o u t TIME r e q u i r e s  th e  S ta te  
t o  f o s t e r  th e  d i s c i p l i n e  o f  " re m em b erin g ,"  e . g . ,  th ro u g h  May Day c e le ­
b r a t i o n s  o r  F o u r th  o f  J u ly  o b s e rv a n c e s  ( 6 . 5 . 4 ) . ^  The S ta te  a l s o  p ro ­
v id e s  f o r  th e  s o c i a l i z a t i o n  o f  i t s  c i t i z e n s  v i a  " e d u c a t io n "  and 
e x p e c ts  a t  l e a s t  a  m in im al d e g re e  o f  " o b e d ie n c e ” to  i t s  law s and " s e r ­
v ic e "  t o  th e  common w e l f a r e  ( 6 . 5 . 4 ) . ^  The a c h ie v e m e n ts  so u g h t and 
p ro m ised  by th e  S ta te  in  i t s  m anagement o f  TIME a r e  th o s e  o f  th e  f u l ­
f i l lm e n t  o f  i t s  " d e s t i n y , "  th e  ach ie v e m e n t o f  " p r o g r e s s , "  th e  a s s u ra n c e  
o f  " l i b e r t y "  t o  i t s  c o n s t i t u e n t s ,  an d  th e  w in n in g  o f  " v ic to r y "  in  co n - 
f r o n t a t i o n  w i th  i t s  a d v e r s a r i e s  ( 6 . 5 . 5 ) .
PART V. APPLICATIONS OF THE DATA AND IMPLICATIONS FOR 
POLITICAL SYSTEMS IN CONTEMPORARY WESTERN CULTURE
I n t r o d u c t io n ;  The R e la t io n  o f  th e  Code L i s t  
D a ta  t o  th e  F iv e  M ajo r C o n c lu s io n s
The f i v e  c o n c lu s io n s  i t e r a t e d  on p ag es  163-64  e a r ly  i n  t h i s
c h a p te r  g a in e d  a c c e p ta n c e  i n  t h i s  s tu d y  a s  a  r e s u l t  o f  th e  d a ta  j u s t
d e s c r ib e d  i n  P a r t  IV . I t  y e t  rem a in s  t o  s t a t e  how and in  w hat manner
e f f e c t i v e  sym bol f lo w  from  th e  p o l i t i c a l  sy s te m  i n to  th e  s o c ie t y  and 
th e  i n t e r n a t i o n a l  e n v iro n m e n t."  They (sy m b o ls) have  l i t t l e  im m ediate 
c o s t  f o r  th e  e l i t e s  y e t  a r e  " h ig h ly  d ep en d en t on ta p p in g  p o p u la r  
b e l i e f s ,  a t t i t u d e s ,  and  a s p i r a t i o n s  f o r  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s . "  Compara­
t i v e  P o l i t i c s ,  p . 199.
^I b i d . T h is  a l s o  f a l l s  i n t o  th e  c a te g o r y  o f  "sy m b o lic  o u t­
p u t s . "  See a l s o  pp . 200 -2 0 1 .
^ I b i d . ,  pp . 196 -9 7 .
^ G a lb r a i th ,  The New I n d u s t r i a l  S t a t e , c h a p . x v , "The G oals o f  
th e  I n d u s t r i a l  S y stem ."
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th e  d a ta ,  a s  d e s c r ib e d ,  r e s u l t e d  in  th e  fo rm u la t io n  and  a f f i r m a t io n  o f  
p r e c i s e l y  th e s e  c o n c lu s io n s .  In  th e  p ro c e s s  o f  e x p la in in g  th e s e  con­
n e c t io n s  i t  w i l l  b e  c o n v e n ie n t  a s  w e ll  a s  d i d a c t i c a l l y  eco n o m ica l a l s o  
t o  r e p o r t  c e r t a i n  im p l ic a t i o n s  f o r  p o l i t i c a l  sy stem s g e n e r a l ly  in  
w e s te rn  c i v i l i z a t i o n  as d e te rm in e d  by th e  w r i t e r .
F i r s t ,  i t  may be r e c a l l e d  t h a t  th e  f iv e  c o n c lu s io n s  w ere 
d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w ith  th e  f iv e  s p e c u la t iv e  p h i lo s o p h ic a l  t o p ic s  o f  
M e ta p h y s ic s  (and  th e  summum bonum) , E p is te m o lo g y , The N a tu re  o f  S o c i­
e t y , The N a tu re  o f  Man, and  The N a tu re  o f th e  S t a t e . As a  v e n tu r e  in  
p o l i t i c a l  th e o r y ,  t h e  e f f o r t  seemed w a rra n te d  to  c l a s s i f y  and c r o s s -  
r e f e r e n c e  th e  s u b j e c t  m a t te r  in  te rm s o f  th e s e  c l a s s i c a l  c a te g o r i e s  o f  
s p e c u la t i v e  p o l i t i c a l  p h i lo s o p h y .^
T h is  o r g a n i z a t i o n a l  d e c is io n  r e s u l t e d  in  im p a r t in g  a  c e r t a i n  
sh ap e  to  t h e  r e s e a r c h  d e s ig n  and a t  th e  same tim e i t  p ro v id e d  two d i s ­
t i n c t  a d v a n ta g e s :  f i r s t ,  t h e  t o p ic a l  a re a s  w ere b ro a d  and com prehen­
s iv e  enough so a s  n o t  to  c o n s t r i c t  o r  e l im in a te  r e l e v a n t  a r e a s  o f  
human e x p e r ie n c e  w i t h in  t h e  s o c i a l  c o n te x tu a l  w hole  o f  w e s te rn  c u l tu r e  
a s  th e s e  may be  r e l a t e d  to  th e  o b je c t iv e s  o f  t h i s  s tu d y ;  and , s e c ­
o n d ly , th e  t o p i c a l  a r e a s  a l s o  w ere s p e c i f i c  enough t h a t  th e y  p ro v id e d  
th e  r e s e a r c h e r  w i th  r e l e v a n t  p h i lo s o p h ic a l  and a n a l y t i c a l  q u e s t io n s  
w hich  h e  c o u ld  a s k  a b o u t th e  d a ta  w hich w ere a c c u m u la tin g  b e fo r e  him .
As th e  i n i t i a l  l i s t  o f  v e rb a l  sym bols began  to  e v o lv e  ( th e  
l i s t  was r e v i s e d  many t im e s ) ,  c e r t a i n  p a t t e r n s  began  t o  a p p e a r  to  th e
^The f i v e  m a jo r  c o n c lu s io n s  a r e  g iv e n  in  t h e i r  e n t i r e t y  on 
pages 162 -6 3 .
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w r i t e r  w h ich  c a l l e d  f o r  th e  t e n t a t i v e  fo rm u la t io n  o f  some b road  p ro p o ­
s i t i o n s  a b o u t th e  b e l i e f  sy s tem  o f  th e  s t a t u s  quo . S im u lta n e o u s ly , 
when th e  l i s t  o f  v e r b a l  sym bols was r e v is e d ,  and th e  d a ta  w ere mas­
s a g e d  to  p roduce  b e t t e r  o r g a n iz a t io n  o f  the  d a ta ,  th e  p r o p o s i t io n s  
th e m s e lv e s  a l s o  w ere r e v i s e d .  By th e  tim e th e  code l i s t  a r r iv e d  a t  
i t s  p r e s e n t  form  o f  o r g a n iz a t io n ,  th e  f iv e  c o n c lu s io n s ^ ab o u t th e  s t a ­
t u s  quo b e l i e f  sy s tem  a l s o  had  d ev e lo p ed  a p p ro x im a te ly  i n to  t h e i r  
p r e s e n t  form , g iv e  o r  ta k e  s e v e r a l  s t y l i s t i c  c h a n g e s . A f te r  th e y  w ere 
r e p h ra s e d  a c c o rd in g  to  th e  mode i n  w hich th e y  now a p p e a r  on pages 163- 
64, th e y  w ere th e n  re g a rd e d  a s  p r o p o s i t io n s  f o r  f u r t h e r  t e s t i n g  in  
o r d e r  t o  d e te rm in e  w h e th e r  th e  c o re  c u l tu r e  d id  i n  f a c t  s u p p o r t  th e  
c o n c lu s io n s  as s t a t e d .
The. S p e c u la t iv e  N a tu re  o f  th e  T ask
Due to  th e  n a tu r e  o f  th e  s u b je c t  m a t te r ,  th e  t a s k  j u s t  men­
t io n e d  c o u ld  be u n d e r ta k e n  o n ly  on  a s p e c u la t iv e  b a s i s ,  w hich  f a c t  
r e n d e re d  th e  t a s k  a p p r o p r ia t e  f o r  th e  p r e s e n t  s tu d y  in  s p e c u la t iv e  
p o l i t i c a l  th e o r y .  As h a s  been  p r e v io u s ly  a t t e s t e d  on pages  175-77 , 
t h i s  p r o j e c t  does n o t m eet th e  re q u ire m e n ts  o f  a  s t r i c t l y  b e h a v io ra l  
ty p e  o f  s tu d y , n o r  one i n  q u a n t i t a t i v e  a n a ly s i s .  E .g . ,  t h e r e  was o n ly  
one r e s e a r c h e r  w o rk in g  i n  i s o l a t i o n ,  ch o o sin g  v e r b a l  sym bols w hich 
seemed t o  him  r e p r e s e n t a t i v e  o f th e  b e l i e f  sy s tem  o f  t h e  co re  c u l t u r e .
^A ll o f  th e  i t a l i c i z e d  (u n d e r l in e d )  te rm s  in  P a r t  V have a 
t e c h n i c a l  m eaning as  a r e s u l t  o f  t h e i r  s p e c i a l i z e d  r e l a t i o n  to  th e  
r e s e a r c h  d e s ig n . Such te rm s  a re  i t a l i c i z e d  i n  o rd e r  to  i d e n t i f y  them . 
A ll  i t a l i c i z e d  te rm s  and t h e i r  d e f i n i t i o n s  a l s o  a p p e a r  i n  a g lo s s a r y  
i n  A ppendix  C.
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He th e n  a tte m p te d  t o  ju d g e  w h e th e r  th e  in h e r e n t  p r e s u p p o s i t io n s  o f  th e  
p o p u la t io n  w hich u s e s  th o s e  sym bols l e n t  s u p p o r t  o r  r e g i s t e r e d  o p p o s i­
t i o n  t o  c e r t a i n  b ro a d  p r o p o s i t io n s  a b o u t th e  c o re  c u l t u r e .  A t b e s t  
t h i s  i s  th e  d e s c r i p t i o n  o f  a  h ig h ly  s p e c u la t iv e  u n d e r ta k in g ,  b u t  a s  
su c h  i t  p o s s e s s e s  an  e f f i c a c y  a l l  i t s  own and a s  such  i t  c an  s e rv e  
u s e f u l  and v a lu a b le  p u rp o se s .
The u s e f u ln e s s  o f  q u a n t i t a t i v e  a s se s s m e n ts  in  a  s p e c u la t i v e  
v e n t u r e . - - I n d e e d ,  even  though  th e  v a l i d i t y  o f  q u a n t i t a t i v e  a s se s s m e n ts  
i n  t h i s  s tu d y  i s  n o t  d e m o n s tra b le  i n  th e  u s u a l  s e n s e ,  o nce  th e  
r e s e a r c h  d e s ig n  was a v a i l a b l e  w hich h ad  ev o lv e d  to  s e rv e  th e s e  sp e c u ­
l a t i o n s ,  i t  d id  seem  to  le n d  i t s e l f  r e a d i ly  to  f u r t h e r  s e l e c t i v e  p ro b ­
in g  by  means o f  m aking u se  o f  th e  150 c e l l s  o f  th e  code l i s t  ( s e e  
T a b le  1) a s  d i s c r e e t  u n i t s  w hich  c o u ld  be c o u n te d  and t a b u l a t e d  i n  
re s p o n s e  to  c e r t a i n  q u e s t io n s  ab o u t th e  s t a t u s  quo b e l i e f  sy s tem  and 
th e  f iv e  p r o p o s i t io n s  c o n c e rn in g  i t .
C o u n tin g  d i s c r e e t  u n i t s  f o r  s u p p o rt  o r  o p p o s i t io n  r e s u l t s  in  
more c a r e f u l  and p r e c i s e  s p e c u la t i v e  a n a l y s i s . — I t  was a  s im p le  m at­
t e r ,  f o r  exam ple, t o  in q u i r e  w h e th e r  each  g roup  o f  v e r b a l  sym bols 
w i t h in  each  o f  th e  150 c e l l s  ten d e d  t o  su p p o rt o r  oppose f i r s t  one and 
th e n  th e  o th e r  o f  th e  f iv e  m ajo r c o n c lu s io n s ,  a s  f a r  a s  th e  w r i t e r ' s  
own p a r t i c u l a r  know ledge o f  w e s te rn  c u l tu r e  and l i n g u i s t i c  a n a ly s i s  
was c o n c e rn e d . T h is  m anner o f  s p e c u la t in g  seem ed to  th e  w r i t e r  t o  be 
m ore c a r e f u l  and more p r e c i s e  th a n  a  l e s s  s t r u c tu r e d ,  i f  more f a m i l i a r ,  
form  o f  g e n e r a l iz e d  s p e c u l a t i o n - - a  m a t te r  o f  p a r t i c u l a r  im p o rta n c e  in
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v iew  o f  t h e  w r i t e r ' s  commitment t o  a s e a r c h  f o r  an  im proved  method o f  
v ie w in g  and  r e p r e s e n t i n g  th e  v a s t  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e  s o c i a l  c o n te x ­
t u a l  w h o l e . ^
S in c e  a s  many as se v en  o r  e i g h t  v e r b a l  symbols m igh t a p p e a r  
w i t h i n  e a c h  c e l l ,  i t  was p o s s i b l e  t o  e s t a b l i s h  a  p e r c e n ta g e  t o  s e r v e  
a s  a t h r e s h o l d  above w hich  s u p p o r t  from a  p a r t i c u l a r  c e l l  would be 
a f f i r m e d .  The r e s e a r c h e r  d e c id e d  t h a t  i f  75 p e r c e n t  o r  more o f  t h e  
v e r b a l  c o n c e p t s  i n  a  c e l l  c o u ld ,  i n  h i s  ju d g m en t,  be deemed t o  be i n  
s u p p o r t  o f  t h e  s p e c i f i c  p r o p o s i t i o n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  th e n  t h a t  
c e l l  w ould  be c o u n te d  in  th e  s u p p o r t  column o f  t a b u l a t i o n s  f o r  t h a t  
p a r t i c u l a r  p r o p o s i t i o n . C o n v e r s e ly ,  i f  75 p e r c e n t  o r  more o f  t h e  v e r ­
b a l  sym bols  i n  a  c e l l  a p p e a re d  t o  be i n  o p p o s i t i o n  to  a  g iv e n
^The a t t e m p t  h e r e  was t o  m in im ize  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  u n c e r ­
t a i n t i e s  w i t h  w hich  " i m p r e s s i o n i s t i c "  a n a l y s i s  l e a v e s  i t s  a u d ie n c e .  
T h i s  s tu d y  aims a t  r e s u l t s  w h ich  a r e  s u f f i c i e n t l y  g e n e r a l  to  v a l i d a t e  
i n f e r e n c e s  beyond th e  s p e c i f i c  s i t u a t i o n  a n a ly z e d .  The r e s e a r c h  
d e s i g n  w orks  tow ards  g e n e r a l i t y  th ro u g h  h y p o t h e s i s  and s a m p l in g .  In  
symbol a n a l y s i s ,  which i s  u s e d  i n  t h i s  m ethod, g e n e r a l i t y  i s  o b t a in e d  
by  u s in g  s u i t a b l y  d e s ig n e d  samplesB o f  d e t e r m i n a t e  u n i v e r s e s ,  whose 
l i m i t s  h a v e  b e e n  d e te rm in e d  e i t h e r  e m p i r i c a l l y  o r  t h e o r e t i c a l l y .  In  
t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  d e s ig n ,  a s  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  a t  some l e n g t h  i n  
c h a p .  i ,  t h e  u n i v e r s e  h a s  been  d e te r m in e d  t h e o r e t i c a l l y .  I t  i s  f o r  
t h i s  r e a s o n  t h a t  t h i s  i s  more o f  a  t h e o r e t i c a l  p r o j e c t  th a n  a  b e h a v ­
i o r a l  o ne .  I t  i s  a  s p e c u l a t i v e  p r o j e c t  moving tow ards  e m p i r i c a l  d a t a  
r a t h e r  t h a n  a  b e h a v io r a l  s tu d y  d i v e s t e d  o f  c o n s c io u s  t h e o r y ,  o r  r e a c h ­
i n g  to w a rd s  i t  i n a d v e r t e n t l y  o r  m e re ly  a s  a  p o s t s c r i p t .
F o r  an i n - d e p t h  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  j u s t  rev ie w e d ,  
s e e  H a r o ld  D. L a s s w e l l ,  D a n ie l  L e r n e r ,  and I t h i e l  de S o la  P o o l ,  The 
C o m p ara t iv e  S tudy  o f  Symbols: An I n t r o d u c t i o n  ( S t a n f o r d :  S t a n f o r d
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1952), c h ap .  i i i ,  e s p e c i a l l y  p p .  3 1 -3 2 .
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p r o p o s i t i o n , th e n  i t  would be c o u n te d  i n  t h e  o p p o s i t i o n  t a b u l a t i o n s
f o r  t h a t  p a r t i c u l a r  p r o p o s i t i o n . ^
O b v io u s ly ,  t h i s  l e f t  a  t h i r d  group  o f  c e l l s  t o  be reck o n ed
w i t h ,  s i n c e  n o t  a l l  c e l l s  would d e m o n s t r a te  e i t h e r  75 p e r c e n t  s u p p o r t
o r  75 p e r c e n t  o p p o s i t i o n . C o n s e q u e n t ly ,  c e l l s  i n  w h ic h  th e  v e r b a l
symbols showed more t h a n  25 p e r c e n t ,  b u t  no more t h a n  74 p e r c e n t ,  o f
e i t h e r  s u p p o r t  o r  o p p o s i t i o n  w ere  c o u n te d  a s  mixed o r  a m b iv a le n t  
2s c o r e s . ^
I n  t h i s  m anner t h e  w r i t e r  was a b le  to  o b t a i n  a  f o r c e d  d i s t r i b u ­
t i o n  o f  t h e  150 c e l l s  i n t o  th e  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  s u p p o r t ,  o p p o s i ­
t i o n , o r  a m b iv a le n c e  to w a rd s  e a ch  o f  t h e  f i v e  m ajo r  c o n c lu s io n s  a b o u t  
t h e  s t a t u s  quo. I t  t h e n  became p o s s i b l e  t o  " s c o r e "  t h e  l e v e l  o f  
l e g i t i m a c y  e n jo y e d  ( o r  d e l e g i t i m a t i o n  s u f f e r e d )  by th e  c o re  c u l t u r e
3
r e l a t i v e  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  e a c h  o f  th e  f i v e  p r o p o s i t i o n s . On 
t h e  b a s i s  o f  t h e  r e s u l t s  o b t a in e d  from  t h i s  a n a l y s i s ,  t h e  r e s e a r c h e r  
was t h e n  w i l l i n g  t o  c o n c lu d e  t h a t  t h e  f i v e  m ajor  p r o p o s i t i o n s  w h ich
^See A ppendix  B f o r  method o f  d e te r m in in g  s u p p o r t  o r  
o p p o s i t i o n .
c o r o l l a r y  to  t h i s  r u l e  i s  t h a t  26 p e r c e n t  t o  74 p e r c e n t  o f  
t h e  sy m b o ls  w i l l  be  c o n t r a d i c t e d  by  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  sym bols;  
t h u s ,  n e i t h e r  s u p p o r t  n o r  o p p o s i t i o n  can  r e a c h  th e  r e q u i r e d  t h r e s h o l d  
o f  75 p e r c e n t .  H ence , a m b iv a len ce  i s  th e  r e s u l t .
^The f o r c e d  d i s t r i b u t i o n  w i l l  r e s u l t  i n  r e a s o n a b le  app ro x im a­
t i o n s  s u i t a b l e  t o  t h i s  s tu d y .  F o r  t h e  p u rp o se  o f  fo l lo w - u p  s t u d i e s ,  
i t  w ould  b e  p o s s i b l e  t o  make u se  o f  num erous a d d i t i o n a l  c a t e g o r i e s ,  
such  a s ,  f o r  exam ple , t h e  d e g re e  o f  s u p p o r t  o r  o p p o s i t i o n  o r  am biva­
l e n c e . As i t  s t a n d s ,  how ever, t h i s  s tu d y  a l r e a d y  a l lo w s  f o r  f i f t e e n  
d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s — t h r e e  a t t i t u d i n a l  r e s p o n s e s  f o r  f i v e  s e p a r a t e  
p r o p o s i t i o n s .
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were f o rm u la te d  t o  d e s c r i b e  w hat he b e l i e v e d  w ere  t h e  c e n t r a l  r a t i o n ­
a l e s  o f  t h e  dom inan t  c o re  c u l t u r e — t h a t  t h e s e  f i v e  p r o p o s i t i o n s  w ere  
in d ee d  h e a v i l y  enough s u p p o r te d  w i t h i n  t h e  s t a t u s  quo t o  be r e g a r d e d  
as  r e a s o n a b ly  a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n s .
The D is p la y  o f  T a b le s  8-11
The r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  l e a d i n g  t o  t h i s  c o n c lu s io n  a r e  
d i s p l a y e d  i n  T a b le s  8, 9, 10, and 11 . The d a t a  f o r  t h e s e  t a b l e s  w ere  
a b s t r a c t e d  from  f i v e  v a r i a t i o n s  o f  T a b le  1, i n  w hich  e a c h  o f  th e  150 
c e l l s  was d e s i g n a t e d  a s  a  p o i n t  s c o re d  e i t h e r  f o r  s u p p o r t , f o r  o p p o s i ­
t i o n , o r  f o r  am b iv a le n c e  r e g a r d in g  each  o f  th e  f i v e  m ajo r  c o n c lu s io n s  
a bou t  t h e  s t a t u s  quo . These  f i v e  t a b l e s  o f  t a b u l a t i o n s  and th e  t a b u ­
l a t i o n s  o f  raw s c o r e s  d e r i v e d  from them a p p e a r  a s  Appendix  B o f  t h i s  
r e p o r t . ^
The S c o r in g  System , Some R e s u l t s , 
and S p e c i a l  P rob lem s and  L i m i t a t i o n s
The method j u s t  d e s c r i b e d  s e rv e d  t o  e x te n d  th e  r e s e a r c h  d e s ig n
i n  such  a  manner a s  t o  open up f u r t h e r  p o s s i b i l i t i e s  f o r  e x p l o r a t i o n .
Fo r  exam ple, b a s e d  upon th e  d i s p o s i t i o n  o f  s u p p o r t , a m b iv a le n c e , o r
o p p o s i t i o n  by e a ch  o f  t h e  150 c e l l s  i n  t h e  code l i s t  to w ard s  each  o f
th e  f i v e  m ajo r  p r o p o s i t i o n s ,  a  u n i v e r s e  o f  750 l é g i t i m â t io n -
^The f o l l o w i n g  s o u rc e s  were h e l p f u l  t o  th e  w r i t e r  i n  p r o v id in g  
g u i d e l i n e s  f o r  s c o r i n g  p ro c e d u re s :  L a s s w e l l ,  L e r n e r ,  and Poo l,  The
C om para tive  S tudy  o f  Sym bols, pp . 6 8 -78 ;  and M a t i l d a  W. R i le y  and 
C or ine  S. S t o l l ,  " C o n te n t  A n a l y s i s , " i n  I n t e r n a t i o n a l  E n c y c lo p e d ia  o f  
th e  S o c i a l  S c i e n c e s , e d .  by  David L . S i l l s  (New York: The M acm illan
Company, 19 6 8 ) .
TABLE 8 . - - L c g i t i m a c y - D c l I g i t imacy S co res  from LIFE SITUATION COMPONENTS by Support ,  
Ambivalence, and O p p o s i t io n  fo r  th e  F ive  Major C onc lus ions
Major 
C onc lu s io n  
Number
S tra nd
Number
Scores by D i s p o s i t i o n  o f Verbal Symbols T o ta l s
1
IDEAS
2 3 4
PEOPLE
5 6 7
PLACES
8 9 10
THINGS
11 12
ORGANIZATIONS 
13 14 15 16
TIME
17 18
S u b to t a l s  
19 20 21 T o ta l s
0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X
1 1 11 12 2 9 10 6 17 6 2 21 4 0 12 10 3 4 10 11 74 52 24 150
2 2 12 9 4 2 17 6 12 13 0 19 6 0 14 4 7 2 14 9 61 63 26 150
3 3 22 3 0 7 13 5 11 13 1 24 I 0 19 6 0 6 8 11 89 44 17 150
4 4 23 2 0 17 8 0 11 12 2 21 4 0 17 6 2 3 8 14 92 40 18 150
5 3 13 10 2 15 9 1 15 8 2 18 7 0 17 5 3 10 13 2 88 52 10 150
t o t a l s 6 81 36 8 50 57 18 66 52 / 103 22 0 79 31 15 25 53 47 404 251 95 750
T o ta l s 7 125 125 125 125 125 125 750
Code: 0 « S u p p o rt ;  0 » Ambivalence; X = O p p o s i t io n .
Lo
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TABLE 9 . - -L c s i t im a c y - I )o lc ^ l l lm n c y  Scores from P h i lo so p h ic a l  P re s u p p o s i t io n s  by Support ,  
Ambivalence, and O p p o s i t io n  fo r  the  Five Major Conc lus ions
S c o r e s  by D is p o s i t i o n  of Verbal Symbols T o ta ls
M a j o r
C onc lus ion
Number
S trand
Number
Metaphys i cs 
1 2 3 4
Epls temolo«v
5 6 7 8 9 10
Man
11 12 13
S ta t e
14 15 16
S u b to t a l s
17 18 T o ta ls
0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X
i 1 21 3 4 18 9 3 15 12 3 6 13 11 14 13 3 74 52 24 150
2 2 20 7 3 15 12 3 10 13 7 4 14 12 12 17 1 61 63 26 150
3 3 13 12 3 20 7 3 19 11 0 17 7 6 20 7 3 89 44 17 150
4 4 20 3 3 19 10 ! 19 11 0 18 7 5 16 7 7 92 40 18 150
5 5 2 5 1 18 12 0 23 6 1 6 16 8 16 14 0 88 52 10 150
Sub­
t o t a l s 6 99 33 18 90 50 10 86 53 11 51 57 42 78 58 14 404 251 95 750
T o ta ls 7 150 150 1 50 150 150 750
Code: 0 = Support ;  0 = Ambivalence; X = O p p o s i t io n .
COO
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TABLE 1 0 .- -L c g I t in ia c y -D c le g i t Imacy Scores from the  P r a c t i c a l  Values by Support ,  
Ambivalence, and O ppos it ion  for  the  Five Major Conclusions
Major 
Conclus ion 
Number
Scores by D isp o s i t io n  of Verbal Symbols T o ta ls
St rand 
Number
Object  i vi t y 
1 2 3 4
Rat i o n a l i t y
6 7
A u s te r i ty
8 9
Di sc i  p i i  ne 
10 11 12
Achievement 
13 14 15 16
S u b to ta l s
17 18 T o ta ls
0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X
l 1 13 12 3 16 11 3 7 13 10 16 7 7 20 9 1 74 52 24 150
2 2 13 9 8 11 16 3 8 11 II 15 12 1 14 1 5 1 61 63 26 150
J 3 17 10 3 15 11 4 14 11 22 > 3 21 7 2 89 44 17 150
4 4 20 6 4 18 7 ; 18 9 3 17 9 4 19 9 2 92 40 18 1 50
5 5 19 7 4 17 11 2 14 12 4 15 I 5 0 23 7 0 88 52 10 150
Sub­
t o t a l s 6 84 44 22 77 56 17 61 56
33 85 48 17 97 47 6 404 251 95 7 50
T o ta ls 7 150 150 150 150 150 750
Code: 0 = Support;  0 » Ambivalence; X = O p p os it ion .
Co
h-»O
TABLE 1 1 . — Summary o f  t h e  L e g i t l m a c y - D e le g i t i m a c y  S c o re  T o t a l s  from  th e  T h re e  V a r i a b l e s  
by R esponse  C a t e g o r i e s  o f  S u p p o r t ,  A m b iv a le n ce ,  and O p p o s i t i o n
R esponse
C a t e g o r i e s
S t r a n d
The T h re e  V a r i a b l e s  and T h e i r  S c o re  T o t a l s
T o t a l sNumber
S i t u a t i o n
Components
P h i l o s o p h i c a l
P r e s u p p o s i t i o n s
P r a c t i c a l
V a lu e s
S u p p o r t 1 404 401 404 1 ,2 1 2
A m bivalence 2 251 251 251 753
O p p o s i t i o n 3 95 95 95 285
T o t a l s 4 750 750 750 2 ,2 5 0
w
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d e l e g i t i m a t i o n  p o i n t s  had b een  c r e a t e d  w hich  could  th e n  be d i s t r i b u t e d  
th ro u g h o u t  t h e  t h r e e  l e g i t i m a c y - d e l e g i t i m a c y  c a t e g o r i e s  o f  s u p p o r t , 
a m b iv a le n c e , and o p p o s i t i o n . T h i s  f a c t  p ro v id ed  a s p e c u l a t i v e  m easu r­
in g  d e v ic e  w hich  made i t  p o s s i b l e  t o  d e t e c t  c e r t a i n  o c c u r r e n c e s  and 
t r e n d s  w i t h i n  th e  s c o r i n g  u n i v e r s e  o f  750 p o in t s ,  and t o  p u rsu e  them 
f u r t h e r ,  b o th  q u a n t i t a t i v e l y  and c o n c e p t u a l l y .  As a  r e s u l t ,  t h e  
w r i t e r  was a b le  t o  sp e ak  a b o u t  l e g i t i m a t i o n - d e l e g i t i m a t i o n  p r o c e s s e s  
i n  a way h i t h e r t o  u n a v a i l a b l e  t o  h im .
Some r e s u l t s . - - F o r  exam ple ,  th e  w r i t e r  d i s c o v e r e d ,  and was 
a b le  t o  s p e c i f y  th e  r e a s o n s  f o r ,  t h e  f a c t  th a t ,  a l th o u g h  t h e  f i v e  
m ajor  c o n c lu s io n s  w ere  s u p p o r t e d  a s  a  g roup , n e v e r t h e l e s s ,  c o n c lu s io n s  
t h r e e , f o u r , and f i v e  were s t r o n g l y  s u p p o r te d , w h e re as  c o n c lu s io n s  one 
and two w ere  so  w eak ly  s u p p o r te d  as  t o  be l e f t  i n  d o u b t . T h is  d i s c o v ­
e ry  s e t s  th e  l a s t  t h r e e  c o n c lu s i o n s  i n  b o ld  r e l i e f  as t h e  s o l i d  g round  
i n  w h ich  th e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  s t a t u s  quo i s  e n t r e n c h e d .  As an a id  t o  
f u r t h e r  s p e c u l a t i o n  ( n o t  d e m o n s t ra b le  p ro o f )  and c o n c e p t u a l i z a t i o n ,  
and a s  a  c lu e  t o  th e  w o rk in g s  o f  l e g i t i m a t i o n  and d e l e g i t i m a t i o n ,  t h e  
w r i t e r  a l s o  was a b le  t o  d e te r m in e  s p e c i f i c  margins and r a t i o s  o f  s u p ­
p o r t , a m b iv a le n c e , o r  o p p o s i t i o n .
M oreover, t h e  w r i t e r  was a b l e  t o  d e te c t  what h e  l a b e l l e d  as  a 
d e l e g i t i m a t i o n  p e r c e p t u a l  c o n v e rg e n c e , on the  one hand , c o n s t i t u t e d  o f  
th e  LIFE SITUATION c a t e g o r i e s  o f  TIME, PEOPLE, and  PLACES, and a 
l e g i t i m a t i o n  p e r c e p t u a l  c o n v e rg e n c e , on th e  o th e r  hand , com bining  th e  
LIFE SITUATION c a t e g o r i e s  o f  THINGS, ORGANIZATIONS, and IDEAS. These 
p a t t e r n s  w i l l  be  d e s c r i b e d  i n  due c o u r s e .
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F u r t h e r ,  i t  became p o s s i b l e  f o r  t h e  w r i t e r  t o  d e te rm in e  t h a t  
t h e r e  i s  r e a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  s u p p o r t  among t h e  p h i l o s o p h i c a l  and 
i n t e l l e c t u a l  b e l i e f s  o f  th e  s t a t u s  quo i n c r e a s e s  as  th e  l e v e l  o f  gen­
e r a l i t y  o f  t h e  b e l i e f  i n c r e a s e s ,  and t h a t  a m b iva lence  o r  o p p o s i t i o n  
te n d  t o  be  more p r e s e n t  as  t h e  p h i l o s o p h i c a l  b e l i e f  becomes more 
s p e c i f i c .
A gain , t h e  w r i t e r  found and d e s c r i b e d  w hat he b e l i e v e s  may be 
m ajo r  d e l e g i t i m a t i o n  a s s o c i a t i o n a l  components among th e  t h r e e  v a r i ­
a b l e s  . These  a r e  t h e  p e r c e p t u a l  c a t e g o r i e s  o f  TIME and PEOPLE, th e  
P h i l o s o p h i c a l  P r e s u p p o s i t i o n s  a b o u t  Man, and t h e  p r a c t i c a l  v a lu e  o f  
a u s t e r i t y . The p re s e n c e  o f  any o f  t h e s e  com ponents , e s p e c i a l l y  i n  
c o m b in a t io n ,  l e n d s  i t s e l f  t o  th e  g r e a t e r  l i k e l i h o o d  o f  d e l e g i t i m a t i o n  
p r o c e s s e s  t a k i n g  p l a c e .
Thus, t h e  r e s e a r c h  d e s ig n  p r o v id e s  a way o f  t a l k i n g  w i th  
g r e a t e r  s p e c i f i c i t y  and i n t e r r e l a t e d  d e t a i l  t h a n  was p o s s i b l e  h e r e t o ­
f o r e  a b o u t  l e g i t i m a t i o n - d e l e g i t i m a t i o n  p r o c e s s e s  and e f f e c t s  w i th in  
th e  s t a t u s  quo b e l i e f  sys tem  ( t h e  w r i t e r  b e l i e v e s ) .  T h is  i s  pe rhaps  
one m ajo r  c o n t r i b u t i o n  which can  be made by th e  r e s e a r c h  d e s ig n  a t  
t h i s  p o i n t .  I t  may be d i s c o v e r e d ,  f o r  exam ple, t h a t  th e  r e s e a r c h e r ' s  
c h o ic e  o f  v e r b a l  symbols f o r  th e  code l i s t ,  o r  h i s  p a r t i c u l a r  fo rm u la ­
t i o n  o f  th e  f i v e  m ajo r  c o n c lu s io n s  as a sym bo lic  r e p r e s e n t a t i o n  o f  th e  
s t a t u s  quo b e l i e f  sys tem , o r  h i s  s c o r i n g  o f  t h e  code l i s t  i n  r e f e r e n c e  
to  th o s e  f i v e  p r o p o s i t i o n s , - - t h a t  any o r  a l l  o f  t h e s e  m a t t e r s  m ight 
v a ry  g r e a t l y  from  t h e  way o t h e r  a n a l y s t s  would c o n s t r u e  th e  same
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s u b j e c t  m a t t e r .  This i s  u n d e r s t a n d a b le ,  s i n c e  t h e  w r i t e r  h a s  been  
engaged  i n  a  s p e c u l a t i v e  v e n tu r e .
N o n e th e le s s ,  i f  t h e  r e s e a r c h  d e s ig n  c a n  s im p ly  p r o v id e  a way 
o f  d i s c u s s i n g  l é g i t i m a c y - d e l e g i t im a c y  w hich  would  be a p p r o p r i a t e d  by a 
community o f  s o c i a l  s c i e n c e  t h i n k e r s ,  and i f  t h i s  s tu d y  c a n  m ere ly  
i l l u s t r a t e  p o t e n t i a l  m ethods  o f  d i s c u s s i o n ,  and t h e r e b y  open  up new 
r a m i f i c a t i o n s  and avenues f o r  e x p l o r a t i o n ,  th e n  i t  w i l l  h a v e  se rv e d  
i t s  p u rp o se  i r r e g a r d l e s s  o f  th e  f i n a l  s t a t u s  o f  t h e  w r i t e r ' s  own p a r ­
t i c u l a r  c o n c lu s io n s .
S p e c i a l  problems and l i m i t a t i o n s  . - - I t  i s  p e r t i n e n t  a t  t h i s  
p o i n t  t o  t a k e  n o te  o f  some p a r t i c u l a r  l i m i t a t i o n s  o f  th e  r e s e a r c h  
d e s ig n  and i t s  s c o r in g  m ethod. One o f  t h e  c h i e f  l i m i t a t i o n s  o f  th e  
r e s e a r c h  d e s ig n  r e s t s  i n  t h e  f a c t  t h a t  th e  code l i s t  and i t s  150 c e l l s  
a r e  so  c o n s t r u c t e d  t h a t  each  c e l l  w i t h  i t s  p a r t i c u l a r  v e r b a l  symbol i s  
u se d  t o  e x p r e s s  a l l  t h r e e  v a r i a b l e s . Each c e l l ,  t o  be s u r e ,  r e p r e ­
s e n t s  i t s  own i n d iv i d u a l  co m b in a t io n  o f  com ponents  from among th e  
t h r e e  v a r i a b l e s — i . e . ,  a  co m b in a t io n  n o t  r e p e a t e d  by any o t h e r  c e l l .  
N e v e r t h e l e s s ,  i t  became n e c e s s a r y ,  when s e l e c t i n g  v e r b a l  symbols to  
f i l l  each  c e l l ,  t o  s e e k  f a m i l i a r  c o n c e p ts  w hich  came n e a r e s t  to  r e p r e ­
s e n t i n g  t h e  u n iq u e  c o m b in a t io n  o f  v a r i a b l e  components f o r  each  c e l l .
T h i s  s e l e c t i o n  p r o c e s s  was a  m e t ic u lo u s  and dem anding t a s k  due 
t o  t h e  n e c e s s i t y  of r e p r e s e n t i n g  a l l  t h r e e  v a r i a b l e s  i n  e a c h  v e r b a l  
symbol. Y e t ,  t h e  r e s u l t s  c o u ld  c a u se  im p o r ta n t  q u e s t i o n s  t o  be r a i s e d  
a b o u t  t h e  v a l i d i t y  o f  b o th  th e  code l i s t  and th e  f i n d i n g s  b a sed  upon
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t h e  s c o r i n g  o f  i t .  Even s o ,  t h e  a l t e r n a t i v e  would h a v e  b e e n  t o  d e v is e  
a  s e p a r a t e  code l i s t  f o r  each  v a r i a b l e , - - a  g i g a n t i c  u n d e r t a k i n g  w hich 
a t  b e s t  w ould  have  f u l f i l l e d  o n ly  s e c o n d a ry  o r  t e r t i a r y  o b j e c t i v e s  o f  
t h i s  s tu d y .  N e v e r t h e l e s s ,  th e  deve lopm en t o f  t h r e e  s e p a r a t e  code 
l i s t s ,  one f o r  e a c h  v a r i a b l e ,  p ro b a b ly  w ou ld  have  r e s u l t e d  i n  th e  
means f o r  more r i g o r o u s  a s s u r a n c e s  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  r e s u l t s .
However, t h i s  u n q u e s t io n a b ly  d e s i r a b l e  g o a l  was o v e r r u l e d  as  
b e in g  s e c o n d a ry  t o  a  more c e n t r a l  t h r u s t  o f  t h i s  p r o j e c t - - t h a t  o f  con­
c e p t u a l i z i n g  and i l l u s t r a t i n g  in  some d e t a i l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
c o m p re h e n s iv e n e s s  and i n t e r r e l a t e d  c o m p le x i ty  a t  w ork  w i t h i n  t h e  
s o c i a l  c o n t e x t u a l  w h o le .  T h is  l a t t e r  p u rp o se  was one  o f  t h e  p rim e 
o b j e c t i v e s  o f  t h e  w r i t e r . ^
% e r e  t h e  w r i t e r  h a s  f o l lo w e d  t h e  c o n c e p t u a l  l e a d  o f  R. Buck­
m i n s t e r  F u l l e r  who t a l k s  a b o u t  c o m p reh en s iv e  a n t i c i p a t o r y  d e s ig n  
s c i e n c e , and  t h e  com prehens ive  minimum-maximum f a m i ly  o f  u n i v e r s a l l y
v a r i a b l e  f a c t o r s . F u l l e r  s a y s  i n  p a r t  t h a t
" . . .  c o m p re h en s iv e  a n t i c i p a t o r y  d e s ig n  s c i e n c e  m ig h t  be a p p l i e d  
. . .  t o  t h e  l a r g e r  q u e s t i o n  o f  how we can  make l i f e  on e a r t h  a 
g e n e r a l  s u c c e s s  f o r  a l l  men i n s t e a d  o f  assum ing  n e g a t i v e l y  t h a t  
s u c c e s s  and  even  p ro lo n g e d  s u r v i v a l  were f o r  t h e  r a r e  and  f o r t u ­
n a te  few . I  f e l t  s t r o n g l y  t h a t  t h e r e  m igh t be  a  day  when s o c i e t y
would n e e d  t o  s t a t e  i t s  o b j e c t i v e  i n  j u s t  t h a t  w ay. I  found 
m y se lf  w o rk in g  tow ard  com prehens ive  s t r a t e g i e s  and  c a p a b i l i t i e s  
w hich b r o u g h t  me t o  t h e  o n ly  t r u l y  g e n e r a l i z e d  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
most p o w e r fu l  t o o l  o f  a l l ,  and t h a t  was m a th e m a t ic s  i t s e l f .  . . . "  
(The i t a l i c s  a r e  F u l l e r ' s . )
F u l l e r ' s  E d u c a t io n  A u tom ation ;  F r e e i n g  th e  S c h o la r  t o  R e tu rn  t o  H is  
S t u d i e s , Forew ord  by C h a r le s  D. Tenney (G arden  C i t y ,  N .Y . : Anchor
Books, D oubleday  & Company, I n c . ,  1 9 6 2 ) ,  p . 64 . ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  
t o  a s  E d u c a t io n  A u to m a t io n .)  See a l s o  h i s  Id e a s  and  I n t e g r i t i e s ,  A 
S pon taneous  A u t o b i o g r a p h i c a l  D i s c l o s u r e , e d .  by R o b e r t  W. Marks (New 
York: C o l l i e r  Books, The M acm illan  Company, 1972) ,  and  h i s  U to p ia  o r
O b l iv io n :  The P r o s p e c t s  f o r  Hum anity (New York: Bantam Books, I n c . ,
1972) .
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C o n s e q u e n t ly ,  t h e  p r i c e  was p a id  o f  u s in g  o n ly  one code l i s t ,  
and th e r e b y  e m p lo y in g  few er  c o n t r o l s  f o r  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  f i n a l  
r e s u l t s .  T h i s  p r i c e  was b o rn e  i n  o r d e r  t o  o b t a i n ,  w i t h i n  t h e  l i m i t s  
o f  t h e  r e s o u r c e s ,  t im e  and i n t e l l e c t u a l  e n e rg y  a v a i l a b l e  t o  th e
w r i t e r ,  g r e a t e r  v i s i b i l i t y  w i t h i n  th e  r e s e a r c h  d e s ig n  o f  more compre­
h e n s iv e  i n t e r r e l a t e d  c o m p le x i ty  o f  t h e  l i n g u i s t i c  l i f e w a y s  w i t h i n  th e  
c o re  c u l t u r e .  A t  t h e  same t im e ,  t h i s  c o m p le x i ty  was r e n d e r e d  bo th  
c o m p re h e n s ib le  and m anageab le ,  t h e  w r i t e r  b e l i e v e s ,  in  te rm s  o f  th e  
p a t t e r n s  c r e a t e d  th r o u g h  th e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  t h r e e  v a r i a b l e s  among 
th e m s e lv e s  and  th ro u g h  t h e i r  s u b s e q u e n t  im p a c t  upon th e  f i v e  m ajor 
c o n c l u s i o n s .
The p r e v i o u s  p a ra g ra p h  d e s c r i b e s  a  t r a d e - o f f  i n  w h ich  the  
w r i t e r  i n t e n t i o n a l l y  e n g a g ed .  He to o k  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  f a c t  
t h a t  i t  would  b e  p o s s i b l e  i n  a d d i t i o n a l  f o l lo w - u p  r e s e a r c h  e f f o r t s  to  
p u r su e  s e l e c t e d  s p e c i a l i z e d  a s p e c t s  f u r t h e r .  I . e . , one c o u ld  e l e c t  t o  
a n a ly z e  e i t h e r  t h e  f i r s t , s e c o n d , o r  t h i r d  v a r i a b l e  i n  g r e a t e r  d e p th  
and t o  d e v o te  h i s  r e s e a r c h  d e s ig n  to  i n c u l c a t i n g  g r e a t e r  c o n t r o l s  f o r
and a s s u r a n c e s  o f  d e m o n s t ra b le  v a l i d i t y .
The A p p l i c a t i o n  o f  t h e  S c o r in g  Sys­
tem t o  A n a l y s i s :  T a b le s  8-11
W ith t h e s e  f a c t o r s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
s c o r i n g  sy s te m  and t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  from  i t  may now be c o n s id e r e d  
w i t h  g r e a t e r  s a g a c i o u s  e q u a n im i ty .  I t  h a s  been  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  
150 c e l l s  o f  t h e  code  l i s t ,  when s c o re d  f o r  t h e i r  d i s p o s i t i o n s  tow ards  
t h e  f i v e  m ajo r  c o n c l u s i o n s , c r e a t e  a  u n i v e r s e  o f  750 l e g i t i m a c y -
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d e le g i t im a c y  p o i n t s  w h ich  c a n  be  d i s t r i b u t e d  th ro u g h o u t  the t h r e e  
l e g i t i m a c y - d e l e g i t i m a c y  c a t e g o r i e s  o f  s u p p o r t , a m b iv a le n c e , and  oppo­
s i t  i o n . The d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  p o i n t s  may be o r g a n iz e d  and  a n a ­
ly z e d  p r i m a r i l y  e i t h e r  i n  te rm s  o f  t h e  components o f  e a c h  of t h e  t h r e e  
v a r i a b l e s , i n  te rm s  o f  t h e  f i v e  m ajo r  c o n c lu s i o n s , o r  i n  term s o f  th e  
t o t a l s  f o r  th e  l e g i t i m a c y - d e l e g i t i m a c y  c a t e g o r i e s  o f  su p p o r t , ambiva­
l e n c e , and o p p o s i t i o n . However, a l l  t h r e e  o f  t h e s e  a n a l y t i c a l  o p t io n s  
a r e  a  m a t t e r  o f  fo c u s  and e m p h a s is ,  s i n c e  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  i n t r i c a ­
c i e s  o f  any one o f  them  im ply  a n d  in v o lv e  t h e  p r e s e n c e  o f  the  o t h e r  
two. T h is  i s  a  c o n seq u en ce  o f  t h e  complex w h o len ess  o f  the r e s e a r c h  
d e s ig n  i t s e l f . ^
^"Complex w h o le n e ss  i n  r e s e a r c h  d e s ig n "  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
" G e n e ra l  Systems T h e o ry "  a s  d e v e lo p e d  by Ludwig Von B e r t a l a n f f y ,  a 
b i o l o g i s t .  He d i s c o v e r e d  t h a t  t h e r e  were com prehens ive  system  b ehav ­
i o r s  in  n a tu r e  u n p r e d i c t e d  b y  t h e  b e h a v io r s  o f  t h e  sy s te m s '  com ponents , 
a  phenomenon known t o  s c i e n t i s t s  a s  " s y n e r g y ."  Von B e r t a l a n f f y ,  a lo n g  
w i th  o t h e r  m a th e m a t ic ia n s  who h a d  d i s c o v e r e d  s y n e rg y  i n  the t h e o r i e s  
o f  games began to  d i s c o v e r  t h a t  t h e r e  w ere complex p a t t e r n s  w h ic h  
c o u ld  n e v e r  be ap p re h e n d e d ,  u n d e rs to o d ,  o p e r a t e d  on, o r  d e a l t  w i th  i f  
we app roached  them o n ly  i n  te rm s  o f  t h e i r  s e p a r a t e  e lem en ts .
T h is  dev e lo p m en t i s  p a r a l l e l e d ,  i t  seems t o  me, by J o r d a n ' s  
i n s i g h t  t h a t  t h e  v a r i o u s  c o r p o r a t e  l i v e s  o f  men a r e  a c t u a l l y  v a r io u s  
forms o f  i n d i v i d u a l i t y .  Thus, J o rd a n  i s  a b le  t o  say  i n  terms t h a t  Von 
B e r t a l a n f f y  l i k e l y  w ou ld  h a v e  u n d e rs to o d ,  t h a t  " s o c i a l  r e a l i t y  i s  con­
t in u o u s  w i th  and a  c o n t i n u a t i o n  o f  th e  r e a l i t y  a s  i n d i v i d u a l ,  and t h a t  
th e  i n d i v i d u a l - s o c i a l  c o n f l i c t  a r i s e s  b e c a u s e  o f  a  m is taken  c o n c e p t io n  
o f  t h e  ty p e  o f  ends t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  means t h a t  a r e  g iv e n  
in  n a t u r e . "  T h is  i n t e r p r e t a t i o n  l e a d s  J o r d a n  t o  c o n c lu d e  t h a t  "mind 
i s  a  m a t t e r  o f  o r d e r e d  f a c t .  T h is  i s  a  m e ta p h y s ic a l  r e s u l t  i n  t h a t  
mind i s  i t s e l f  th e  o n ly  p r i n c i p l e  o f  u l t i m a t e  o r d e r . "
On Von B e r t a l a n f f y  s e e  F u l l e r ,  E d u c a t io n  A utom ation, p. 66.
See a l s o  J o rd a n ,  Form s, pp . 162 -63 .
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The f i r s t  o f  t h e s e  t h r e e  a n a l y t i c a l  a p p ro a c h e s  j u s t  named, 
t h a t  o f  o r g a n i z i n g  th e  d a t a  i n  te rm s  o f  t h e  components o f  each  o f  th e  
t h r e e  v a r i a b l e s , and t h e  second ap p ro a c h ,  nam ely, show ing th e  d a ta  in  
t e rm s  o f  t h e  f i v e  m a jo r  c o n c lu s i o n s , i s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b le s  8 -10 . 
A n a l y s i s  a c c o r d in g  t o  t h e  t h i r d  o p t io n ,  i n  te rm s  o f  t h e  g r o s s  s c o re s  
o f  t h e  l e g i t i m a t i o n - d e l e g i t i m a t i o n  c a t e g o r i e s , i s  i l l u s t r a t e d  in  
T a b le  11.
In  T a b le  8 th e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  l e g i t i m a t i o n - d e l e g i t i m a t i o n  
s c o r e s  i s  g iv e n  by e a c h  o f  th e  LIFE SITUATION COMPONENTS ( t h e  f i r s t
v a r i a b l e ) f o r  e a c h  o f  th e  f i v e  m ajo r  c o n c l u s i o n s . T a b le  9 o f f e r s  th e
same k i n d  o f  t a b u l a t i o n s  o f  s c o re s  by  th e  P h i l o s o p h i c a l  P r e s u p p o s i ­
t i o n s  ( t h e  se co n d  v a r i a b l e ) f o r  e a c h  o f  th e  f i v e  m a jo r  c o n c lu s i o n s , 
w h ereas  t h e  c a l c u l a t i o n s  f o r  s u p p o r t , a m b iv a le n c e , and  o p p o s i t i o n  by 
means o f  t h e  p r a c t i c a l  v a lu e s  ( th e  t h i r d  v a r i a b l e ) f o r  t h e  f i v e  m ajor 
c o n c lu s i o n s  may be found i n  Tab le  10 .
In  e a ch  o f  t h e  t a b l e s  j u s t  m en tioned  th e  a n a l y s i s  f o r  th e
r e s p e c t i v e  v a r i a b l e  was conduc ted  on t h e  b a s i s  o f  t h e  e n t i r e  s c o r in g  
u n i v e r s e  composed o f  750 p o i n t s .  E . g . ,  i n  T a b le  8 t h e r e  a re  s i x  com­
p o n e n ts  (IDEAS, PEOPLE, PLACES, THINGS, ORGANIZATIONS, and TIME), each  
h a v in g  a  t o t a l  o f  25 p o i n t s  ( f o r  25 c e l l s  i n  th e  code l i s t )  t o  be 
a l l o c a t e d  t o  s u p p o r t , a m b iv a le n c e , o r  o p p o s i t i o n  f o r  e a c h  c o n c lu s i o n . 
S ix  com ponents m u l t i p l i e d  by 25 p o i n t s  each  e q u a ls  150 t o t a l  p o in t s  
a l l o c a t e d  by t h e  s i x  components f o r  each  c o n c l u s i o n . When t h i s  t o t a l
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f o r  e a ch  c o n c lu s i o n  i s  m u l t i p l i e d  by th e  f i v e  m ajo r  c o n c l u s i o n s , th e  
t o t a l  e q u a l s  7 5 0 .
S i m i l a r  c a l c u l a t i o n s  p e r t a i n  a l s o  t o  th e  r e s p e c t i v e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  T a b le s  9 and 10, w i th  th e  r e s u l t  t h a t  th e  t o t a l s  f o r  each  o f  
t h e s e  t a b l e s  a l s o  i s  750.
In  o r d e r  t o  c a l c u l a t e  th e  p r o p o r t i o n s  o f  l e g i t i m a t i o n - 
d e l e g i t i m a t i o n  f o r  th e  t o t a l  sym bolic  s t a t u s  quo b e l i e f  sy s tem  in  
te rm s  o f  s u p p o r t , a m b iv a le n c e , and o p p o s i t i o n , i r r e s p e c t i v e  o f  th e  
d i s t r i b u t i o n  o f  s c o r e s  tow ards  each  o f  t h e  f i v e  m ajo r  c o n c lu s i o n s , th e  
t o t a l  s c o r e s  f o r  t h e s e  c a t e g o r i e s  from T a b le s  8 -10  may be added 
r e s p e c t i v e l y  and  d i s p l a y e d  f o r  each  o f  t h e  t h r e e  v a r i a b l e s . T h is  
r e s u l t s  in  a  g ra n d  t o t a l  o f  2 ,2 5 0  p o i n t s  (3 x  7 5 0 ) .  The g ro s s  v a r i ­
a b le  t o t a l s  f o r  e i t h e r  s u p p o r t , a m b iv a le n c e , o r  o p p o s i t i o n  may th e n  be 
compared t o  t h e  g rand  t o t a l  o f  2 ,2 5 0  p o i n t s  in  o r d e r  t o  d i s c e r n  th e  
r e l a t i v e  p r o p o r t i o n s  o f  s u p p o r t , a m b iv a le n c e , and o p p o s i t i o n . The 
r e s u l t s  o f  such  c a l c u l a t i o n s  a p p e a r  i n  T a b le  11.
B e fo re  t h e  r e a d e r  t u r n s  t o  th e  d a t a  i n  T a b le s  8 -10 , a  look  a t
th e  summary d a t a  i n  T a b le  11 may prove i n s t r u c t i v e .  T a b le  11 d i s p l a y s
th e  t o t a l  s c o r e s  o f  th e  t h r e e  v a r i a b l e s  a s  t a b u l a t e d  f o r  s u p p o r t ,
a m b iv a le n c e , and  o p p o s i t i o n . I t  s e rv e s  a s  a  q u ic k  i n d i c e  to  th e  l e v e l
o f  s u p p o r t  p e r c e iv e d  by  t h e  w r i t e r  to  be g iv e n  by t h e  s t a t u s  quo c o re
c u l t u r e  to  i t s  own p e r c e p t u a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  and p r a c t i c a l  o p e r a t i n g
r a t i o n a l e s .  As a g a i n s t  a  t o t a l  p o s s ib l e  l e v e l  o f  s u p p o r t  o f  2 ,2 5 0  
p o i n t s - - a  p e r f e c t  s c o r e — th e  s t a t u s  quo i s  judged  t o  h av e  amassed
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w i t h i n  i t s  own r a n k s  a  s u p p o r t  l e v e l  o f  1 ,2 1 2  p o i n t s ,  o r  54 p e r c e n t  o f  
t h e  t o t a l .  On th e  o t h e r  hand  o p p o s i t i o n  o f  a l l  k i n d s  from  w i t h i n  t h e  
c o re  c u l t u r e ' s  r a n k s  a c c o u n te d  f o r  o n ly  285 p o i n t s ,  o r  13 p e r c e n t  o f  
t h e  t o t a l .  T h i s  i s  a  r e l a t i o n  o f  s u p p o r t  t o  o p p o s i t i o n  i n  a  r a t i o  o f  
a p p ro x im a te ly  f o u r  t o  o n e .  However, i n t e r n a l  a m b iv a le n c e  w i t h i n  th e  
c o re  c u l t u r e  b e l i e f  sy s te m  a c c o u n te d  f o r  753 p o i n t s — 33 p e r c e n t ,  o r  
o n e - t h i r d ,  o f  t h e  t o t a l .  I n t e r e s t i n g l y ,  a m b iv a le n c e  and o p p o s i t i o n  
j o i n t l y  a c c o u n te d  f o r  46 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o i n t s .
C lues  V e rsu s  V a l i d i t y  (an d  A d d i t i o n a l  R e s e a rc h )
The v a l i d i t y  o f  t h e s e  and s u b s e q u e n t  f i g u r e s  c a n n o t  be demon­
s t r a t e d  a t  t h i s  p o i n t .  However, t h e  n u m e r ic a l  r e s u l t s  o f  t h i s  e f f o r t  
may s e r v e  a s  c l u e s  ( a s  c o n t r a s t e d  w i t h  d e m o n s t ra b le  v a l i d i t y ) t o  s i g ­
n i f i c a n t  i n d i c a t o r s  o f  t h e  ty p e s  and l e v e l s  o f  l e g i t i m a c y  and d e l e g i t ­
imacy e x p e r i e n c e d  w i t h i n  th e  dom inant c o r e  c u l t u r e .  A d d i t i o n a l  
r e s e a r c h  i s  n eeded  a lo n g  s p e c i f i c  l i n e s  t o  v e r i f y  o r  r e j e c t  t h e  s p e c u ­
l a t i v e  c o n c lu s i o n s  r e a c h e d  i n  t h i s  e s s a y .  F u r t h e r ,  t h e  c l u e s  u n co v e red  
i n  t h i s  f i r s t  e f f o r t  c a l l  a t t e n t i o n  t o  c e r t a i n  a r e a s  i n  w hich  f u r t h e r  
p o s s i b l y  f r u i t f u l  i n v e s t i g a t i o n s  c o u ld  be  made. These  w i l l  be n o ted  
f o l lo w in g  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d a t a  y i e l d e d  by T a b le s  8, 9 ,  and 10.
I n  t h e  meantim e i t  i s  p e rh a p s  p e r t i n e n t  t o  o b s e rv e  t h a t ,  co n ­
c e r n in g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  c o l l e c t i v e  s c o r e s  in  T a b le  11, a  s h i f t  o f  
o n ly  5 p e r c e n t  o f  t h e  s c o r e s  from t h e  s u p p o r t  c o lu m n 's  54 p e rc e n ta g e  
p o i n t s  (1 ,2 1 2  raw sc o re d  to  am b iv a le n c e  o r  o p p o s i t i o n  w ould  th e n  
r e s u l t  i n  t h e  i n t e r n a l  s u p p o r t  f o r  t h e  c o re  c u l t u r e  f i n d i n g  i t s e l f  no 
l o n g e r  i n  t h e  m a j o r i t y .
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I t  i s  a l s o  p e r t i n e n t  a t  t h i s  j u n c t u r e  to  c o n te m p la te  t h a t  th e  
a c t u a l  s h i f t i n g  o f  such  a  narrow  m arg in  c o u ld  in d ee d  e a s i l y  be 
a c c o u n te d  f o r  by  any one  o f  s e v e r a l  f a c t o r s .  Assuming f o r  th e  moment 
t h a t  t h e r e  c o u ld  be some o b j e c t i v e  v a l i d i t y  t o  t h e  r e s e a r c h e r ' s  numer­
i c a l  e v a l u a t i o n s ,  even  so ,  i t  i s  g r a n t e d  t h a t  t h e  i s o l a t e d  and some­
w hat s u b j e c t i v e  n a t u r e  o f  th e  r e s e a r c h e r ' s  e f f o r t s  make i t  h i g h l y  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  i n v e s t i g a t o r  c o u ld  have  e r r e d  by f i v e  p e rc e n ta g e  
p o i n t s  o r  more i n  e i t h e r  d i r e c t i o n .  F iv e  p e r c e n t  i s  by  no means a  
l a r g e  m a rg in  f o r  e r r o r ,  even i f  t h e  s p e c u l a t i v e  n a t u r e  o f  th e  p r o j e c t  
i s  o v e r lo o k e d .^
^To be s u r e ,  t h e  r e a d e r  can  and s h o u ld  q u e s t i o n  what t h e  r e l a ­
t i v e  d i s t r i b u t i o n  o f  s c o r e s  r e a l l y  means. I t  c o u ld  mean, f o r  example, 
t h a t  t h e  w r i t e r  s im p ly  d r a f t e d  p r o p o s i t i o n s  w hich  c o l l e c t i v e l y  a r e  
s u p p o r t e d  by  o n ly  54 p e r c e n t  o f  t h e  1i f e - w a y s  as  r e v e a l e d  in  t h e  
f a m i l i a r  la n g u a g e  p a t t e r n s  o f  w e s t e r n  c u l t u r e  (and  a s  r e f l e c t e d  by th e  
w r i t e r ' s  own s e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e  l i s t  i n  Appendix  A, and s u b s e ­
q u e n t l y  coded f o r  l e g i t i m a c y - d e l e g i t i m a c y  v a lu e  i n  Appendix  B ) , 
w h e re a s ,  i f  t h e  w r i t e r  had  drawn t h e  f i v e  d i f f e r e n t l y ,  o r ,  in d ee d ,  had 
f o rm u la te d  some o t h e r  f i v e  p r o p o s i t i o n s  w i t h  t o t a l l y  d i f f e r e n t  s u b j e c t  
m a t t e r ,  t h e n  p e rh a p s  a  s u p p o r t i n g  s c o r e  o f  65 p e r c e n t  o r  75 p e r c e n t  o r  
more c o u ld  have  been  a c h ie v e d .  T h i s  i s  t o  s a y ,  t h e n ,  t h a t  t h e  f i r s t  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  s c o r e s  may n o t  be  t h a t  t h e y  m easure  l e v e l s  o f  sup­
p o r t  w i t h i n  t h e  m ores o f  th e  c u l t u r e ,  b u t  t h a t  th e y  m easure  t h e  w r i t ­
e r ' s  a c c u r a c y  o f  p e r c e p t i o n  and r e p o r t i n g ,  a s  w e l l  a s  h i s  s e l e c t i v i t y  
o f  s u b j e c t  m a t t e r .
However, t h e s e  o b j e c t i o n s  may be answ ered  i n  th e  fo l lo w in g  
w ays. F i r s t ,  t h e  f o r m u la t io n  o f  p r o p o s i t i o n s  b a sed  on  o t h e r  s u b j e c t  
m a t t e r  w ould  h a v e  b e e n  i r r e l e v a n t  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h i s  s tu d y .  I t  
was p r e c i s e l y  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e s e  f i v e  p r o p o s i t i o n s  which were 
l a r g e l y  th e  r e a s o n s  f o r  th e  s tu d y .  F u r t h e r ,  th e  o b j e c t i v e  o f  the  
s tu d y  was n o t  t o  f i n d  w h a te v e r  p r o p o s i t i o n  c o u ld  e n j o y , t h e  h i g h e s t  
d e g re e  o f  s u p p o r t  w i t h i n  th e  s t a t u s  q u o ' s  la n g u a g e  and o t h e r  l i f e w a y s .  
F o r  exam p le ,  had  some co m b in a t io n  o f  s t a t e m e n t s  b een  s e l e c t e d  which 
c o u ld  h a v e  b een  t e s t e d  t o  p ro d u ce ,  s a y ,  85 p e r c e n t  t o  95 p e r c e n t  s u p ­
p o r t , t h i s  would  l i k e l y  on ly  i n f e r  t h a t  t h o s e  s t a t e m e n ts  were somewhat 
in n o cu o u s  a é d  i n c o n s e q u e n t i a l  a s  i n d i c e s  f o r  th e  l e g i t i m a c y - d e l e g i t i m a c y
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On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  c o l l e c t i v e  s c o r e s  and t h e i r  r e s p e c ­
t i v e  p e rd e j i ta g e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  ta k e n  a t  f a c e  v a lu e ,  t h e n  such a 
p o s s i b l e  c r i t i c a l  s h i f t  o f  f i v e  p e rc e n ta g e  p o i n t s  o r  more could be 
a c co u n te d  f o r  s u d d e n ly  b y  means o f  r a p i d l y  chan g in g  e v e n t s  i n  o r  s u r ­
ro u n d in g  th e  dom inant c o r e  c u l t u r e —e . g . , a  s w i f t  a c c e l e r a t i o n  o f  
i n f l a t i o n ,  a  f l u r r y  o f  new p o l i t i c a l  s c a n d a l s  i n  h ig h  p l a c e s  among one 
o r  more m ajo r  powers a t  a p p ro x im a te ly  th e  same t im e ,  o r  m assive crop 
f a i l u r e s  and c o n se q u e n t  fam ine  i n  e c o n o m ic a l ly  m a r g in a l  p a r t s  o f  th e
o f  t h e  presum ed " c e n t r a l  c o re "  o f  b e l i e f s  r e g a r d e d  a s  e s s e n t i a l  to  th e  
m ain ten an ce  o f  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  t r a d i t i o n s .
In d e e d ,  v i r t u a l l y  a l l  t h e  l i t e r a r y  s o u r c e s  u t i l i z e d  in t h i s  
p r o j e c t ,  w h e th e r  academ ic  o r  o th e r w i s e ,  s u r e l y  i n d i c a t e  t h a t  w e s te rn  
v a lu e  sy s tem s  g e n e r a l l y  a r e  s u s t a i n i n g  s e v e r e  s t r e s s e s  and  i n t e r n a l  
c o n f l i c t s .  A s s u r e d ly ,  num erous p o r t i o n s  o f  t h e  n a r r a t i v e  i n  P a r t  IV 
o f  t h i s  c h a p te r  p i n p o in t e d  and  d e s c r i b e d  t h e  n a t u r e  o f  many of t h e s e  
c o n f l i c t s .  What may a p p e a r  s u r p r i s i n g  t o  many o b s e r v e r s  i s  not t h a t  
th e  46 p e r c e n t  o f  th e  f a m i l i a r  v e r b a l  symbols r e f l e c t  e i t h e r  doubt o r  
o p p o s i t i o n  t o  th e  f i v e  m a jo r  c o n c lu s i o n s , b u t  t h a t  54 p e r c e n t  a r e  
ju d g ed  to  show s o l i d  s u p p o r t . T h is  f i g u r e  u n d o u b te d ly  w i l l  seem too  
h ig h  t o  many co n firm ed  s t u d e n t s  o f  s o c i a l  change , and , a s  such, i t  
r e f l e c t s  t h e  somewhat c a u t i o u s  and c o n s e r v a t i v e  n a t u r e  o f  th e  w r i t e r ' s  
f i n d i n g s .
F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  t h e  w r i t e r  i s  w i l l i n g  t o  s p e c u l a t e ,  f o r  a l l  
th e  r e a s o n s  g iv e n  in  t h e  p r e c e d in g  pages ,  t h a t  th e  f i g u r e s  g e n e ra te d  
by th e  use and a p p l i c a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  d e s ig n  w h ich  h a s  been 
d e s c r ib e d  i n  t h i s  c h a p t e r — t h a t  t h e s e  f i g u r e s  and  t h e  r a t i o s  between 
them s e r v e ,  a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  a s  s i g n i f i c a n t  c lu e s  t o  t h e  w orkings o f  
l e g i t i m a t i o n - d e l e g i t i m a t i o n  p r o c e s s e s  w i t h i n  t h e  e s t a b l i s h e d  core  c u l ­
t u r e  i t s e l f .
T h e r e f o r e ,  i n  a l l  t h a t  fo l lo w s ,  t h e  w r i t e r  w i l l  s p e c u l a te  on 
w hat r e s u l t s  m ig h t  r e a s o n a b l y  be p r e d i c t e d ,  _i^ t h e  s c o r e s  d i s p la y e d  i n  
T a b le s  8-11 c o u ld  be a c c e p t e d  as  v a l i d .  T h is  a p p ro a c h  w i l l  perm it th e  
n a r r a t i v e  t o  be c o m p le te d  and th e  f u l l  scope  o f  t h e  e x p e r im e n ta l  
r e s e a r c h  method t o  be d e m o n s t r a te d  w i th o u t  th e  need  f o r  a d d i t i o n a l  
d i s c l a im e r s  on t h i s  p o i n t .  H e n c e fo r th ,  t h e  s t a t e d  q u a l i f i c a t i o n s  o f  
b o th  th e  method and t h e  d a t a  w i l l  s im p ly  b e  assumed and t h e  r e p o r t  
com pleted  w i t h o u t  f u r t h e r  a p o lo g y .
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w o r ld  w hich  i n  t u r n  make a  d r a i n  on t h e  food  s t o r e s  o f  th e  "have"  
n a t i o n s .  In d e e d ,  s i n c e  th e  p e r i o d  o f  t im e  r e p r e s e n t e d  by th e  v e r b a l  
symbols i n  t h i s  s tu d y  e x te n d s  from  1945 t o  1974 (w i th  an em phasis  p a r ­
t i c u l a r l y  on  th e  l a s t  seven  y e a r s ) ,  i t  i s  in d ee d  p o s s i b l e  i f  n o t  h i g h ly  
p ro b a b le  t h a t  th e  i n t e r n a l  s u p p o r t  f o r  t h e  c o re  c u l t u r e s  o f  w e s te rn  
c i v i l i z a t i o n  a l r e a d y  h a s  s u f f e r e d  th e  l o s s  o f  f i v e  o r  more p e rc e n ta g e  
p o i n t s  to  t h e  am b iv a le n c e  and o p p o s i t i o n  co lum ns . ^
A re m in d e r  i s  i n  o r d e r ,  how ever, t o  t h e  e f f e c t  t h a t  even
d e m o c r a t i c a l l y - r u l e d  reg im es  have  b e e n  a b l e  t o  s u s t a i n  th em se lv e s  w i th
m in o r i t y  s u p p o r t , a s  lo n g  as th e  o p p o s i t i o n  was n e i t h e r  w e l l - o r g a n i z e d
2
n o r  i n t o l e r a b l y  h o s t i l e .  I t  would seem p a r t i c u l a r l y  im p o r ta n t ,  how­
e v e r ,  to  w a tc h  th e  r a t i o s  be tw een s u p p o r t  and o p p o s i t i o n , and a t  th e  
same t im e  n o t  t o  d i s c o u n t  th e  p o t e n t i a l  o r  a c t u a l  d e l e g i t i m a t i n g
e f f e c t  o f  t h e  a m b i v a l e n t . i n f l u e n c e s  upon th e  c o re  c u l t u r e .
The M echanics  o f  T a b le s  8-11
In  t h i s  v e i n ,  i t  seems p e r t i n e n t  t o  n o t e ,  c o n c e rn in g  T ab les  8 -  
10, t h a t  when th e  raw s c o re s  a r e  a n a ly z e d  i n t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  compo­
n e n t s ,  some s o f t  s p o t s  in  th e  s t a t u s  q u o ' s  s u p p o r t  o f  i t s  own 
r a t i o n a l e s  may be d e t e c t e d .  (On th e  o t h e r  hand , some v e r i t a b l y
^Loss o f  s u p p o r t  f o r  e s t a b l i s h e d  a u t h o r i t i e s  i s  a r e c u r r e n t  
j o u r n a l i s t i c  t o p i c .  S ee , f o r  exam ple, Edmund S. M uskie , " C r i s i s  of 
C o n f id e n c e ,"  San A n to n io  E x p r e s s , A pr. 12, 1974, p .  19. See a l s o  
James J .  K i l p a t r i c k ,  "Why P u b l ic  C o n f id e n c e  I s  L a c k in g ,"  San A ntonio  
E x p r e s s , A pr .  1, 1974, p . 16.
2
See G a b r ie l  A. Almond and  G. Bingham Pow ell ,  J r . ,  Com parative 
P o l i t i c s :  A D eve lopm en ta l  Approach (B o s to n  and T o ro n to :  L i t t l e ,
Brown and C o .,  1966 ) .
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im p e n e tra b le  s u p p o r t i n g  b e l i e f  " c l u s t e r s "  w i t h i n  t h e  sy s tem  a l s o  may 
be d e t e c t e d . )  B e fo re  a t t e n t i o n  i s  g iv en  to  t h e s e  d a t a ,  i t  i s  u s e f u l  
to  g a in  some u n d e r s t a n d in g  o f  th e  "m ech an ic s"  o f  t h e  t a b l e s  and how 
th e y  f u n c t io n .
Each t a b l e  d i s p l a y s  th e  l e g i t i m a c y - d e l e g i t i m a c y  s c o r e s  o f  s u p ­
p o r t , am b iv a le n c e , and o p p o s i t i o n  from one o f  t h e  t h r e e  v a r i a b l e s
( e i t h e r  the  LIFE SITUATION COMPONENTS as  i n  T a b le  8 , t h e  P h i l o s o p h i c a l  
P r e s u p p o s i t i o n s  a s  i n  T a b le  9 , o r  th e  p r a c t i c a l  v a lu e s  as  i n  T ab le  10) 
which a f f e c t  t h e  l a n g u a g e  o f  th e  s t a t u s  quo , an d  e a c h  t a b l e  a l s o  
r e v e a l s  the  i n d i v i d u a l  l e g i t i m a c y - d e l e g i t i m a c y  s c o r e s  o f  e a c h  compo­
n e n t  i n  the  v a r i a b l e  a s  t a b u l a t e d  f o r  each  o f  th e  f i v e  m a jo r  c o n c lu ­
s io n s  about t h e  s t a t u s  quo .
The s c o r e s ,  a s  g iv e n  i n  te rm s  o f  t h e  v a r i a b l e  com ponents , a r e
a r ra n g e d  h o r i z o n t a l l y  ( i n  s t r a n d s  r e a d in g  from  l e f t  t o  r i g h t ) ,  w hereas  
th e y  a r e  d i s p l a y e d  v e r t i c a l l y  ( i n  columns r e a d i n g  from  to p  t o  bo ttom ) 
as  t h e y  app ly  t o  t h e  f i v e  m ajo r  c o n c l u s i o n s . As a  r e s u l t  o f  th e  h o r i ­
z o n ta l  and v e r t i c a l  g r i d ,  t h e  r e a d e r  may l o c a t e  t h e  i n d i v i d u a l  s c o re  
o f  any component f o r  any  o f  t h e  f i v e  c o n c l u s i o n s , a s  w e l l  as  f o r  any 
o f  t h e  components o f  t h e  t h r e e  v a r i a b l e s .
As a  r e s u l t  o f  t h i s  a rra n g e m e n t  t h e  s u b t o t a l s  f o r  e a c h  o f  th e  
l e g i t i m a c y - d e l e g i t i m a c y  c a t e g o r i e s  ( s u p p o r t , a m b iv a le n c e ,  and o p p o s i ­
t i o n )  from e a ch  o f  t h e  VARIABLE COMPONENTS ( e . g . ,  IDEAS a s  i n  Tab le  8, 
o r  M etaphysics  as  i n  T a b le  9 , o r  o b j e c t i v i t y  a s  i n  T a b le  10) a re  
l o c a t e d  a t  t h e  b o t to m  o f  each  column. On t h e  o t h e r  hand , t h e  sub­
t o t a l s  as  c l a s s i f i e d  by th e  f i v e  c o n c lu s io n s  may b e  found on th e  r i g h t -
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h a n d  s i d e  o f  t h e  t a b l e s .  As shown in  th e  b o t to m  s t r a n d  ("TOTALS"), t h e  
s u b t o t a l s  f o r  e a c h  v a r i a b l e  component i n  T a b le  8, f o r  exam p le ,  e q u a l  
125, and a s  i n d i c a t e d  by t h e  l a s t  column, t h e  s u b t o t a l  s c o r e s  f o r  e a c h  
c o n c lu s i o n  e q u a l  15 0 . The t o t a l  o f  a l l  s c o r e s  i n  th e  T a b le  i s  7 5 0 .
The t o t a l  s c o r e s  f o r  T a b le s  9 and 10 a l s o  e a ch  amount t o  750 
( s e e  t h e  ex trem e r i g h t - h a n d  column o f  each  t a b l e ,  bo t tom  s t r a n d )  . How­
e v e r ,  t h e  t o t a l s  f o r  any component i n  t h e s e  l a t t e r  two t a b l e s  e q u a l  
150 e a c h  ( i n s t e a d  o f  125 a s  i n  T ab le  8 ) ,  w h i l e  t h e  t o t a l s  i n  t h e  
e x tre m e  r ig h t - h a n d  columns a l s o '  s t i l l  come t o  150 (a s  i n  T a b le  8 ) .
By s c a n n in g ,  f i r s t ,  t h e  s u b t o t a l s , and se co n d ,  t h e  l o c a l  s c o r e s  
d i s p l a y e d  i n s i d e  t h e  body o f  e a c h  of th e  t a b l e s  8 -1 0 ,  one c a n  e a s i l y  
i d e n t i f y  a r e a s  in  w h ich  s t r o n g  s u p p o r t  e x i s t s  w i t h i n  t h e  s t a t u s  quo 
b e l i e f  sys tem  f o r  i t s  own p e r c e p t u a l ,  c o n c e p tu a l ,  o r  p r a c t i c a l  r a t i o n ­
a l e s ;  and  c o n v e r s e ly ,  one may d e t e c t  a r e a s  w h e re in  t h e s e  same r a t i o n ­
a l e s  a r e  c h a l l e n g e d  by  t r e n d s  w i t h i n  th e  c u l t u r e ' s  own l a n g u a g e .
The U s e f u ln e s s  o f  t h e  T a b le s
Once t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  t a b l e s  a r e  u n d e r s to o d ,  t h e  
r e a d e r  may d i s c o v e r  t h a t  h e  now p o s s e s s e s  a  m ost u s e f u l  t o o l ,  n o t  o n ly  
t o  a s s e s s  th e  p r o p o r t i o n s  o f  l e g i t i m a c y  and d e l e g i t i m a c y  w i t h i n  th e  
c o n c e p tu a l  sy s tem  o f  t h e  t r a d i t i o n a l l y  e s t a b l i s h e d  p o l i t i c a l  c u l t u r e ,  
b u t  t o  p in p o in t  e x a c t  l o c a t i o n s  on  th e  c o n c e p tu a l  map where th e  t r a d i ­
t i o n a l  ground i s  b e i n g  h e l d  e f f e c t i v e l y  and w here  s e r i o u s  c h a l l e n g e s  
t o  t r a d i t i o n a l  g ro u n d  a r e  b e in g  mounted e l s e w h e r e .
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Score  C l u s t e r s  f o r  t h e  
V a r i a b l e  Components
The r e a d e r  may a c c o m p l i s h  th e  p u rp o s e s  j u s t  s t a t e d  by means o f  
a  few s im p le  s t e p s  i n  h i s  u s e  o f  T a b le s  8 -1 0 .  F i r s t ,  by s c a n n in g  th e  
s u b t o t a l s  ( b o th  h o r i z o n t a l l y  and  v e r t i c a l l y ) ,  and second , by s c a n n in g  
th e  i n d i v i d u a l  s c o r e s  ( i n  t h e  m ain  body o f  the  t a b l e s )  w hich  a r e  d i s ­
p la y e d  i n  T a b le s  8 -1 0 ,  one c a n  e a s i l y  i d e n t i f y  a r e a s  i n  w hich  s t r o n g  
s u p p o r t  e x i s t s  w i t h i n  t h e  s t a t u s  quo b e l i e f  sy s te m  f o r  i t s  p e r c e p t u a l ,  
o r  p r a c t i c a l  r a t i o n a l e s ;  and c o n v e r s e ly ,  one  may d e t e c t  a r e a s  w h e re in  
t h e s e  same r a t i o n a l e s  a r e  c h a l l e n g e d  by t r e n d s  w i t h i n  th e  s t a t u s  q u o ' s  
own la n g u a g e  n e tw o rk .
I n  t h i s  m anner i t  can  be  a s c e r t a i n e d  t h a t  s t r o n g  s u p p o r t  e x i s t s  
a t  s p e c i f i c  p o i n t s  a lo n g  th e  c o n c e p tu a l  map. Thus, i f  t h e  r e a d e r  w i l l  
s c a n  t h e  s u b t o t a l s  a lo n g  th e  b o t to m  o f  t h e  h o r i z o n t a l  columns o f  T a b le  
8 he w i l l  f i n d  t h a t  t h e  l a r g e s t  o f  a l l  s c o r e s  i s  103 ( c o l .  10 ) ,  w h ich  
i s  t h e  combined s u p p o r t  s c o re  o f  t h e  s t a t u s  q u o 's  p e r c e p t i o n  o f  THINGS 
f o r  a l l  f i v e  m ajo r  c o n c l u s i o n s .
The r e a d e r  a l s o  may h a v e  n o t i c e d  t h a t  th e  s m a l l e s t  s u b t o t a l  
s c o r e  i s  0 ( c o l .  1 2 ) .  T h is  i s  t h e  combined o p p o s i t i o n  s c o re  o f  t h e  
s t a t u s  q u o 's  p e r c e p t i o n  o f  THINGS f o r  a l l  f i v e  m ajo r  c o n c lu s i o n s .
T h i s  s c o r e  o f  0 com bines w i th  t h e  a m b iv a le n c e  s c o r e  ab o u t  THINGS--a 
s c o r e  o f  2 2 - - fo u n d  i n  t h e  s u b t o t a l  o f  column 11 i n  o r d e r  to  form th e  
c o u n t e r p a r t  o f  t h e  s u p p o r t  s c o r e  j u s t  c i t e d .  Thus, th e  t h r e e  s c o r e s  
i n  t h e  s u b t o t a l s  f o r  columns 10-12  form a  c l u s t e r  which t e l l s  a  com­
p l e t e  s t o r y  a b o u t  t h e  l e g i t i m a c y - d e l e g i t i m a c y  dynamics o f  th e  s t a t u s
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quo p e r c e p t i o n s  o f  THINGS i n  r e l a t i o n  t o  th e  f i v e  m ajor  c o n c l u s i o n s . 
C o n c is e ly  s t a t e d ,  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  f o u r  i te m s  o f  in fo r m a t io n  con­
veyed  by t h i s  " s c o r e  c l u s t e r "  f o r  THINGS;
1. THINGS p e r c e p t i o n s  a c co u n t  f o r  t h e  s t r o n g e s t  s u p p o r t  o f  
any l i f e  s i t u a t i o n  component- -m ore  t h a n  f o u r - f i f t h s  o f  a l l  p o s s i b l e  
p o i n t s  i n  i t s  c a t e g o r y  (1 0 3 /1 2 5 ,  o r  82 p e r c e n t ) ,
2. O p p o s i t io n  to  t h e  f i v e  m ajo r  c o n c lu s i o n s  by s t a t u s  quo 
p e r c e p t i o n s  o f  THINGS a p p e a r s  t o  be n o n e x i s t e n t .  (0 )
3. A m bivalence  o r  d o u b t  abou t  t h e  f i v e  m a jo r  c o n c lu s io n s  i s  
o n ly  t a c i t l y  e n c o u ra g e d  by  p e r c e p t i o n s  o f  THINGS w i t h i n  t h e  s t a t u s  quo 
w o r ld ,  as i t  a p p e a re d  i n  few er  th a n  one o u t  o f  f i v e  o f  a l l  p o s s i b l e  
c a s e s  (22 o f  125, o r  2 1 .3  p e r c e n t ) .
4 . The r a t i o  o f  s u p p o r t  to  n o n s u p p o r t  among THINGS p e r c e p ­
t i o n s  i s  4 .6 8  t o  1 (b a s e d  on th e  r e l a t i o n  o f  t h e  f i g u r e s  j u s t  q u o te d — 
125 t o  2 2 ) ,  an  overw helm ing  m arg in  w hich  g r e a t l y  t e n d s  to l e g i t i m i z e  
th e  s t a t u s  quo r a t i o n a l e s  s t a t e d  i n  t h e  f i v e  m a jo r  c o n c lu s i o n s .
S i g n i f i c a n t  i n f o r m a t io n  can be a c q u i r e d  from  o th e r  s c o r e  c l u s ­
t e r s  i n  th e  same m anner. E . g . ,  t h e  s c o r e  c l u s t e r  f o r  PEOPLE (T a b le  8) 
p o s t s  a  s l i g h t  v i c t o r y  f o r  a m b iv a le n c e , a s  do u b t  overshadows s u p p o r t  
by 57 t o  50, w h i l e  o p p o s i t i o n  em phasizes  t h e  d e l e g i t i m i z i n g  t e n d e n c ie s  
by s u p p le m e n tin g  a m b iv a le n c e  t o  augment n o n s u p p o r t  w i th  an a d d i t i o n a l  
18 p o i n t s  ( c o l .  6 ) .
An i l l u s t r a t i o n  o f  a  p o w e rfu l  d e l e g i t i m i z i n g  c l u s t e r  in  T ab le  
8 can  be  s e e n  i n  t h e  s u b t o t a l  s c o r e s  f o r  TIME ( c o l s .  1 6 -18 ).  Here 
o p p o s i t i o n  overwhelms s u p p o r t  by a lm o s t  two t o  one (47 to 2 5 ) ,  and th e
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d e l e g i t i m a t i n g  r e s u l t  i s  augmented by  a n  even g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  
a m b iv a le n c e  ( 5 3 ) .
S co re  C l u s t e r s  f o r  t h e  F iv e  
M ajo r  C o n c lu s io n s
The s u b t o t a l s  f o r  th e  f i v e  m a jo r  c o n c lu s io n s  a p p e a r in g  i n  
colum ns 19-21 a lo n g  th e  r i g h t - h a n d  s i d e  o f  T a b le  8 a l s o  y i e l d  some 
i n s i g h t s  a b o u t  l e g i t i m a t i o n - d e l e g i t i m a t i o n  r e l a t i o n s h i p s .  In  th e  
f i r s t  s t r a n d  th e  s c o r e s  f o r  th e  f i r s t  o f  th e  f i v e  m ajo r  c o n c lu s io n s  
shows o p p o s i t i o n  o u t s c o r in g  a m b iv a le n c e  by 74 t o  52 w h i le  o p p o s i t i o n  
p o s t e d  o n ly  24 p o i n t s .  N e v e r th e le s s ,  t h e  c o m b in a t io n  o f  am b iv a le n c e  
and o p p o s i t i o n  p roduce  a  t o t a l  o f  76 n o n s u p p o r t  p o i n t s ,  which p l a c e s  
t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  f i r s t  c o n c lu s i o n  by th e  s t a t u s  quo i n  d o u b t .
I n  t h e  se co n d  s t r a n d  am b iv a le n c e  o u t s c o r e s  s u p p o r t  by 63 t o  61. 
T h is  f a c t  a lo n e  i s  s u f f i c i e n t  to  c h a r a c t e r i z e  th e  second  c o n c lu s io n  i n  
te rm s  o f  am b iva lence  r a t h e r  th a n  s u p p o r t  and s o l i d  l e g i t i m a c y . More­
over , .  t h e  a d d i t i o n  o f  26 more p o i n t s  from  o p p o s i t i o n  augments th e  non­
s u p p o r t  m arg in  t o  a c o n v in c in g  89 t o  61 .
F o r  c o n c lu s io n s  t h r e e , f o u r  and f i v e , how ever, s u p p o r t  r e g i s t e r s  
s a f e  m arg in s  o v e r  b o th  am biva lence  and o p p o s i t i o n  to  p l a c e  t h e s e  t h r e e  
p r o p o s i t i o n s  s e c u r e l y  w i t h i n  p o s i t i o n s  o f  l e g i t i m a c y  by t h e  s t a t u s  quo .
T a b le s  8 and  12-19—M assag ing  th e  D a ta  on th e  F i r s t  
V a r i a b l e :  The LIFE SITUATION COMPONENTS
and th e  F iv e  M ajo r  C o n c lu s io n s
H o p e f u l ly ,  t h e s e  b r i e f  exam ples  p ro v id e  u s e f u l  i l l u s t r a t i o n s  
i n d i c a t i n g  how T a b le s  8-10  may be u s e d  t o  d e t e c t  s i g n i f i c a n t  c lu e s  to
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t h e  p r o c e s s e s  o f  l e g i t i m a t i o n  and d e l e g i t i m a t i o n .  In  o r d e r  t o  l e n d  
th o ro u g h  a s s i s t a n c e  t o  t h e  r e a d e r  i n  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a ,  th e  
w r i t e r  p r e p a r e d  s e v e r a l  a d d i t i o n a l  t a b l e s  w hich  s y s t e m a t i c a l l y  a b s t r a c t  
p e r t i n e n t  d a t a  from T a b le s  8 -1 0 .  The f i r s t  g roup  o f  t a b l e s .  T a b le s  
12-19 , o f f e r  a r ra n g e m e n ts  o f  d a t a  a b s t r a c t e d  from T a b le  8 .
T a b le s  12-19 : M assag ing  th e  D ata
T a b le  12 i n d i c a t e s  th e  s p e c i f i c  s u b t o t a l  s c o r e  c l u s t e r s  i n  
T ab le  8 i n  w h ich  s t r o n g  s u p p o r t  a p p e a r s .  These  s c o r e  c l u s t e r s  a r e  
d i s p l a y e d  i n  T a b le  12 i n  o r d e r  o f  t h e i r  ran k  by s t r e n g t h  o f  s u p p o r t , 
and th e  r e s p e c t i v e  r a t i o s  o f  s u p p o r t  t o  n o n su p p o r t  ( a m b iv a le n c e  and 
o p p o s i t i o n ) a r e  i n d i c a t e d .  F i n a l l y ,  f o r  p u rp o se s  o f  v e r i f i c a t i o n  by 
means o f  t h e  d a t a  i n  T a b le  8, t h e  l a s t  column i n  T a b le  12 i n d i c a t e s  
th e  columns i n  T a b le  8 w h e re in  t h e  s p e c i f i c  s c o r e s  c i t e d  may be  
l o c a t e d .
T a b le  12 and o t h e r s  t o  fo l lo w  i n  t h i s  c h a p te r ,  and  th e  d a ta -  
d i s p l a y e d  by them, s e r v e  a s  a i d s  t o  s p e c u l a t i o n s  a b o u t  t h e  c u l t u r a l  
a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e  s t a t u s  quo b e l i e f  sy s tem  i n  s e v e r a l  w ays. F i r s t ,  
b a sed  on T a b le  8 and i t s  s u p p o r t i n g  T a b le s  12-19 , p a r t i a l  c h a r a c t e r i ­
z a t i o n s  can be  made c o n c e rn in g  th e  e x t e n t ,  de g re e  and k in d s  o f  l e g i t i ­
m a tio n  and d e l e g i t i m a t i o n ,w h i c h  have  ta k e n  p l a c e  and p resum ab ly  
c o n t in u e  to  t a k e  p l a c e  w i t h i n  t h e  c o n c e p tu a l  f a b r i c  o f  t h e  s t a t u s  quo 
o f  con tem pora ry  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n .  These p a r t i a l  c h a r a c t e r i z a t i o n s  
s u b s e q u e n t ly  w i l l  be supp lem en ted  and , f o r  p u rp o se s  o f  t h i s  s tu d y ,  
com p le ted  by  means o f  a  s i m i l a r  b r i e f  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  a p p e a r in g
TABLE 1 2 . - -S h o w in g  th e  S t r o n g  S u p p o r t  R e l a t i o n s h i p s  i n  
T a b le  8 by V a r i a b l e  Com ponents (LIFE SITUATION)
V a r i a b l e
Components
R e l a t i o n s h i p s
Rank o f  
S u p p o r t  
S t r e n g t h
S u p p o r t
S c o re
Non­
s u p p o r t
S c o re
R a t io
V e r i f i c a t i o n :  
See T a b le  8 
S u b t o t a l s  i n  
T h e se  Columns
THINGS I 103 22 4 . 6 8 : 1 10-12
IDEAS 2 81 44 1 .8 4 : 1 1-3
ORGANIZATIONS 3 79 46 1 .4 1 : 1 13-15
PLACES 4 66 59 1 .1 2 :1 4 -6
wwo
TABLE 1 3 . - -S h o w in g  t h e  S t ro n g  S u p p o r t  R e l a t i o n s h i p s  i n  
T a b le  8 by M ajo r  C o n c lu s io n s
M a jo r  Con­
c l u s i o n s
.
R e 1 a  t i o n s h i p s
Rank o f  
S u p p o r t  
S t r e n g t h
S u p p o r t
S co re
Non­
s u p p o r t
S co re
R a t io
V e r i f i c a t i o n :  I n  
T a b le  8 See: 
T hese  C o l s .  & S t r a n d s
4 1 92 58 1 .5 9 : 1 19-21  4
3 2 89 61 1 .4 6 :1 19-21  3
5 3 88 62 1 .4 2 : 1 19-21 5
w
w
TABLE 14.--Showing the Strong Opposition Relationships in
Table 8 by Variable Components (LIFE SITUATION)
R e 1 a  t  i  o n .s h i p s
V a r i a b l e
Component Rank o f  
O p p o s i t i o n  
S t r e n g t h
O p p o s i t i o n
S c o re
S u p p o r t
S c o re
R a t io
V e r i f i c a t i o n :  
See T a b le  8 
S u b t o t a l s  i n  
T hese  Columns
TIME 1 (& o n ly ) 47 25 1 .8 8 : 1 16 & 18
TABLE 1 5 . - -S h o w in g  t h e  S t ro n g  A m biva lence  R e l a t i o n s h i p s  i n  
T a b le  8 by V a r i a b l e  Components (LIFE SITUATION)
R e 1 a  t  i  o n s l i p s
V a r i a b l e
Component Rank o f  
A m biva lence  
S t r e n g t h
Non­
s u p p o r t
S c o re
S u p p o r t
S c o re R a t i o
V e r i f i c a t i o n :  
See T a b le  8 
S u b t o t a l s  i n  
T hese  Columns
PEOPLE 1 (& o n ly ) 75 50 1 .5 0 : 1 3-5
ww
to
TABLE 1 6 . - -S h o w in g  th e  S t r o n g  A m biva lence  R e l a t i o n s h i p s  
i n  T a b le  8 by M a jo r  C o n c lu s io n s
R e l a t i o n s h i p s
M a jo r  Con­
c l u s i o n s Rank o f  Ambiva­
l e n c e
S t r e n g t h
Non­
s u p p o r t
S c o re
S u p p o r t
S co re R a t io
V e r i f i c a t i o n :  I n  
T a b le  8 See: 
T hese  C o l s .  & S t r a n d s
2 1 89 61 1 .4 6 : 1 19-21 2
1 2 76 74 1 .0 3 :1 19-21  1
u>w
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TABLE 17.--Showing the Strong Support Relationships in Table 8 by
Local Elements (Individual Score Clusters)
L o ca l E le m e n ts R e 1 a t i  o n s h i  p s
C o n c lu ­
s io n
No.
S i t u a t i o n
Component
Rank o f  
S u p p o r t  
S t r e n g t h
S u p p o r t
S c o re
Non­
s u p p o r t
S c o re
R a t io
V e r i f i c a t i o n :  In  
T a b le  8 See T hese  
C o l s .  & S t r a n d s
3 THINGS 1 24 1 2 4 .0 0 1 10-12 3
4 IDEAS 2 23 2 1 1 .0 5 1 1 -3 4
3 IDEAS 3 22 3 7 .3 3 1 1-3 3
1 THINGS 4 ( T ie ) 21 4 5 .2 5 1 10-12 1
4 THINGS 4 ( T ie ) 21 4 5 .2 5 1 10-12 4
2 THINGS 6 ( T ie ) 19 6 3 .1 7 1 10-12 2
3 ORGAN' S . ■6 ( T ie ) 19 6 3 .1 7 1 13-15 3
5 THINGS 8 18 7 2 .5 7 1 10-12 5
4 PEOPLE 9 ( T ie ) 17 8 2 .1 3 1 4 - 6 4
1 PLACES 9 ( T ie ) 17 8 2 .1 3 1 7 -9 1
4 ORGAN'S. 9 ( T ie ) 17 8 2 .1 3 1 13-15 4
5 ORGAN'S. 9 ( T ie ) 17 8 2 .1 3 1 13-15 5
5 PEOPLE - 13 ( T ie ) 15 10 1 .5 0 1 4 - 6 5
5 PLACES 13 ( T ie ) 15. 10 1 .5 0 1 7 -9 5
2 ORGAN'S. 15 14 • 11 1 .27 1 13-15 2
5 IDEAS 16 ' 13 12. • 1 .0 8 1 1-3 5
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TABLE 1 8 . --S h o w in g  th e  S tro n g  O p p o s i t io n  R e la t i o n s h ip s  in  T a b le  8 by 
L o c a l E le m e n ts  ( I n d i v id u a l  S c o re  C l u s t e r s )
L o c a l E lem en ts R é 1 a t  1 o n s h i  p s
C o n c lu ­
s io n  
No.
S i t u a t i o n
Component
Rank o f  
O p p o s i­
t i o n  
S t r e n g th
O p p o s i- '
t i o n
S c o re
S u p p o rt
S c o re
R a t io
V e r i f i c a t i o n :  In  
T a b le  8 See T hese  
C o ls .  & S t ra n d s
4 TIME 1 14 3 4 ,7 0 :1 16 & 18 4
2 TIME 2 9 2 4 .5 0 :1 16 & 18 2
2 PEOPLE 3 6 2 3 .0 0 :1 4 & 6 2
1 TIME 4 11 4 2 .7 5 :1 16 & 18 3
3 TIME 5 11 6 1 .8 3 :1 16 & 18 3
to
to
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TABLE 19.--Showing the Strong Ambivalence Relationships in Table 8
by Local Elements (Individual Score Clusters)
L o c a l E lem en ts R e l a t i o n s h i p s
C o n c lu ­
s io n
No.
S i t u a t i o n
Component
Rank o f  
Am biva­
le n c e  
S t r e n g th
Am biva­
le n c e
S c o re
S u p p o rt
S c o re
R a t io
V e r i f i c a t i o n :  In  
T a b le  8 See T hese  
C o ls .  & S t ra n d s
3 PEOPLE 1 18 7 2 .5 7 :1 4 -6  3
1 PEOPLE 2 16 9 1 .7 8 :1 4 -6  1
5 TIME 3 15 10 1 .5 0 :1 16-18  5
1 IDEAS 4 (T ie ) 14 11 1 .2 7 :1 7 -9  3
3 PLACES 4 (T ie ) 14 11 1 .2 7 :1 7 -9  3
4 PLACES 4 (T ie ) 14 11 1 .2 7 :1 7 -9  4
2 IDEAS 7 (T ie ) 13 12 1 .0 8 :1 1 -3  2
2 PLACES 7 (T ie ) 13 12 1 .0 8 :1 7 -9  2
1 ORGAN' S . 7 (T ie ) 13 12 1 .0 8 :1 1 3 -15  1
U)
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f o r  th e  re m a in in g  two m ajo r v a r i a b l e s ,  th e  P h i lo s o p h ic a l  P re s u p p o s i­
t i o n s  and th e  p r a c t i c a l  v a lu e s .  T h is  i s  th e  d a ta  showing i n  T a b le s  9 
and 10, w hich  a l r e a d y  have  b e e n  d isp la y e d .
The s ig n i f i c a n c e  o f  T a b le  12 i s  t h a t  i t  shows s t r o n g  su p p o rt  
c o n t r ib u te d  by f o u r  o f  th e  s i x  components o f  th e  LIFE SITUATION p e r ­
c e p tu a l  m odes.
S im i la r ly ,  T ab le  13 i l l u s t r a t e s  th e  s u p p o r t  in fo rm a t io n  from . 
T a b le  8 i n  r e l a t i o n  to  th e  f i v e  m ajo r c o n c lu s io n s .
By th e  same to k e n , s t r o n g  o p p o s it io n  e x i s t s  w henever i t s  su b ­
t o t a l s  a t  th e  b o tto m  o f  a  colum n o r  w ith in  th e  r ig h t - h a n d  m arg in  o f  a  
t a b l e  exceed  th e  s c o r e s  f o r  s u p p o r t  in  r e l a t i o n  t o  th e  same v a r i a b l e  
com ponent o r  m ajo r c o n c lu s io n . In  T ab le  8 th e r e  i s  o n ly  one exam ple 
o f  t h i s  s i t u a t i o n  show ing i n  th e  s u b t o t a l s . I t  o c c u rs  in  th e  c a se  o f  
th e  LIFE SITUATION COMPONENT o f  TIME, and th e  r e l a t i o n s h i p  i s  i l l u s ­
t r a t e d  in  T ab le  14 .
By way o f  c o n t r a s t  w i th  T a b le  14, th e r e  was no o c c u rre n c e  o f  
s t r o n g  o p p o s i t io n  by means o f  m ajo r c o n c lu s io n s ; th u s ,  no t a b l e  i s  
n e c e s s a ry  s in c e  t h e r e  a r e  no d a t a .
I n  a d d i t io n  to  s t r o n g  s u p p o r t  w hich i s  a  c o n d i t io n  i l l u s t r a t ­
in g  c u l t u r a l  l e g i t i m a t i o n , and  s t r o n g  o p p o s i t io n , w hich i s  a  c o n d i t io n  
p o in t in g  t o  c u l t u r a l  d e le g i t i m a t io n , th e re  i s  a t h i r d  e f f e c t  y e t  t o  b e  
d e s c r ib e d .  T h is  i s  th e  c o n d i t io n  o f  s tro n g  a m b iv a le n c e . I t  e x i s t s  
w henever s t r o n g  s u p p o r t  and s t r o n g  o p p o s it io n  b o th  f a i l  to  o c c u r , w i th  
th e  r e s u l t  t h a t  e i t h e r  a m b iv a len ce  a lo n e  o r  th e  c o m b in a tio n  o f  am biva­
le n c e  and o p p o s i t io n  to g e th e r  su c ce e d  in  o u t s c o r in g  su p p o rt  (and  when
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o p p o s i t io n  was u n a b le  to  do so  a l o n e ) . The f re q u e n c y  o f  o c c u rre n c e s  
o f  t h i s  e f f e c t  and th e  a n a ly s i s  o f  t h e i r  r e s p e c t iv e  r e l a t i o n s h i p s  a re  
g iv e n  in  T a b le s  15 and 16 .
On a  l e s s  g e n e r a l iz e d  and more lo c a l iz e d  l e v e l ,  o th e r  
l e g i t i m a t i o n - d e le g i t i m a t io n  p i v o t a l  p o in ts  a r e  a p p a re n t  w i th in  th e  
m ain body o f  T ab le  8 . T hese  more s p e c i f i c  l o c a l i z e d  e f f e c t s  a re  in  
ev id e n c e  a s  s m a l le r  s c o re s  w h ich  a r e  e lem en ts  o f  th e  v a r io u s  s u b to t a l s  
a lr e a d y  d e s c r ib e d ,  and w hich  show th e  combined r e l a t i o n s  o f  s p e c i f i c  
s i t u a t i o n a l  component s c o re s  i n t e r s e c t i n g  (o r  in f lu e n c in g )  e a ch  o f  th e  
m ajo r c o n c lu s io n  s c o r e s . O c c u rre n c e s  o f  th e s e  l o c a l i z e d  e f f e c t s  and 
t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  a re  i l l u s t r a t e d  i n  T ab les  17, 18, and 19.
A n a ly z in g  th e  S u b to ta l  S core  
C lu s te r s :  T a b le s  12-16
The w r i t e r ' s  f o llo w in g  o b s e rv a t io n s  c o n c e rn in g  T a b le s  12-19 
w i l l  to u ch  on  some o f  th e  more p rom inen t f e a tu r e s  a p p a re n t w i th in  th e  
c u l t u r a l  f a b r i c  a s  th e y  have  b een  r e v e a le d  by th e  l i n g u i s t i c  model in  
th e  r e s e a rc h  d e s ig n .
F i r s t ,  i t  i s  e v id e n t  from  T ab le  12 t h a t  th e  c u l t u r a l  p e rc e p ­
t i o n  o f  th e  n a tu r e ,  f u n c t io n ,  and p u rp o se  o f THINGS s e rv e s  as a  v i r ­
t u a l l y  im p e n e tra b le  b a s t i o n  o f  s u p p o r t in g  s t r e n g th  f o r  th e  le g i t im a c y  
o f  th e  s t a t u s  quo, a s  m easu red  by th e  f iv e  m ajo r c o n c lu s io n s  ab o u t th e  
s t a t u s  quo r e p o r te d  in  t h i s  c h a p te r .  As a  s o u rc e  o f  p e r c e p tu a l  su p ­
p o r t , w e s te r n e r s ' s e n s u a l  r e l a t i o n  to  THINGS m ig h t w e l l  be re g a rd e d  
a s  th e  p i v o ta l  p o in t  o f  l e g i t im a c y  f o r  th e  c o re  c u l t u r e  o f  w e s te rn  
c i v i l i z a t i o n ,  f o r  t h i s  s e n s u a l  s u p p o r t , w hich can  be s a id  t o  o c c u r  a t
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a  s u b lim in a l  l e v e l  g e n e r a l l y  o u t o f s i g h t  from  th e  c o n s c io u s  m ind, i s  
more th a n  tw ic e  as  s t r o n g  p r o p o r t io n a te  to  th e  o p p o s i t io n  (a lm o s t  f iv e  
to  one) a s  any o f  t h e  o th e r  th r e e  s u p p o r t in g  p e r c e p t io n s  (IDEAS, ORGA­
NIZATIONS, and PLACES—a l l  l e s s  th a n  two t o  o n e ) .
Y e t, th e  l e g i t i m i z i n g  e f f e c t  o f  p e r c e p t io n s  o f  THINGS does n o t 
s ta n d  a lo n e .  The s i g n i f i c a n c e  o f  T ab le  12 l i e s  i n  th e  f a c t  t h a t  i t  
i l l u s t r a t e s  fo u r  o f  th e  s i x  p e rc e p tu a l  modes to  be i n  s u p p o r t  o f  th e  
s t a t u s  quo .
T h is  n e tw o rk  o f  in v o lu n ta r y ,  c u l t u r a l l y  c o n d i t io n e d ,  s u b lim in a l  
su p p o rt  a l s o  may b e  a n a l y t i c a l l y  d i s s e c te d  in  te rm s  o f  th e  a l l o c a t i o n  
o f  s u p p o r t  o f th e  r a t i o n a l e s  en jo y ed  by th e  f i v e  m ajo r c o n c lu s io n s . 
I . e . ,  p e r c e p tu a l  s u p p o r t  may be c r o s s - r e f e r e n c e d  w i th  th e  modus 
o p e ra n d i o f  th e  s t a t u s  quo to  d e te rm in e  w hich  o f  t h e s e  r a t i o n a l e s  b e n ­
e f i t  th e  m ost and w hich  ones  b e n e f i t  th e  l e a s t  from  th e  s u p p o r t  g e n e r ­
a te d  by th e  w e s t e r n e r 's  h a b i t s  o f  p e r c e p t io n .  I t  does n o t  fo llo w , f o r  
exam ple, t h a t  a l l  f i v e  m a jo r  c o n c lu s io n s  w i l l  r e c e iv e  th e  s u p p o r t  con­
t r i b u t e d  by  s t a t u s  quo p e r c e p tu a l  m odes, o r  r e c e iv e  i t  i n  e q u a l mea­
s u r e .  In d e e d , a s  T a b le  13 h a s  shown, o n ly  t h r e e  o f  th e  f i v e  
p r o p o s i t io n s  e n jo y e d  c l e a r  m arg in s  o f  s u p p o r t . T hese  w ere  th e  l a s t  
th r e e  o f  t h e  f i v e  p r o p o s i t i o n s , le a v in g  c o n c lu s io n s  num ber one and two 
in  d o u b t, a s  i n d ic a te d  by T a b le  16.
A lth o u g h  th e  r e l a t i v e  s u p p o rt  a t t r i b u t e d  t o  th e  f i n a l  th r e e  
c o n c lu s io n s  was f a i r l y  e v e n ly  d i s t r ib u t e d - - a p p r o x im a te ly  one and a  
h a l f  tim e s  th e  amount o f  o p p o s i t io n  to  th e  same c o n c lu s i o n s - -n e v e r -  
t h e l e s s  t h e  f o u r th  m ajo r c o n c lu s io n  g a in e d  th e  g r e a t e s t  d e g re e  o f
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s u p p o r t  ( 1 .5 9 :1 ) ,  an d  c o n c lu s io n  num ber f iv e  r e c e iv e d  th e  s m a l le s t  
amount o f  s u p p o r t  among th e  t h r e e  c o n c lu s io n s  a f f i rm e d  ( 1 .4 2 :1  f o r  
c o n c lu s io n  num ber f i v e ; com pare w ith  a  r a t i o  o f  1 .4 6 :1  f o r  c o n c lu s io n  
num ber t h r e e ) .
T r a n s la te d  i n t o  o p e r a t io n a l  s ta t e m e n ts ,  i f  th e  v a l i d i t y  and 
a c c u ra c y  o f  th e  d a t a  c o u ld  be assum ed, th e s e  f i g u r e s  w ould  mean t h a t  
s t a t u s  quo p e r c e p t io n a l  modes p re d is p o s e  w e s te r n e r s  m ost s t r o n g ly  
to w a rd s  th e  h ig h ly  i n d i v i d u a l i s t i c  and c o m p e t i t iv e  v iew  o f  human p e r ­
s o n a l i t y .  I t  a l s o  means th e y  te n d  to  b e l i e v e  t h a t  c o r p o r a te  i n s t i t u ­
t i o n s  a r e  m ere ly  t o o l s  f o r  s u b je c t iv e  p e r s o n a l i t i e s  and  i n s t i t u t i o n s ,  
and t h a t  su c h  i n s t i t u t i o n s  a r e  e a s i l y  m anageab le  by them . As a  c l u s ­
t e r  o f  IDEAS th e s e  tw o r a t i o n a l e s — i n d i v i d u a l i s t i c  man and e a s i l y  man­
a g e a b le  i n s t i t u t i o n s - - a r e  more s t r o n g ly  s u p p o r te d  by  t h e  l i f e  
s i t u a t i o n  com ponents th a n  i s  any o th e r  s t a t e d  r a t i o n a l e  in  th e  f i v e  
m ajo r c o n c lu s io n s .
H ow ever, t h e  m arg in  o f  d i f f e r e n c e  in  s u p p o r t  a s  com pared to  
t h a t  e n jo y e d  by c o n c lu s io n s  th r e e  and f i v e  i s  so s l i g h t  t h a t  i t  i s  
p ro b a b ly  n o t  s i g n i f i c a n t .  I n  any c a s e , b a se d  on c lu e s  p ro v id e d  by ou r 
d a ta ,  we may s p e c u l a te  t h a t  e l i t e s  and t h e i r  c o n s t i t u e n c i e s  in  w e s te rn  
c u l t u r e ,  due to  t h e i r  p e r c e p tu a l  p r o p in q u i t i e s ,  a l l  te n d  t o  a c c e p t ,  
and t h e r e f o r e  to  l e g i t i m i z e ,  th e  fo llo w in g  r a t i o n a l e s  w h ich  a r e  
e x p re s s e d  i n  th e  t h i r d  and f i f t h  p r o p o s i t i o n s :
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R e g a rd in g  C o n c lu s io n  Number T hree  ( r a n k in g  se co n d  i n  te rm s  o f
S u p p o rt S t r e n g th ) :
—Man i s  p r im a r i ly  a  " b u n d le  o f  i n s t i n c t s , "  a " p ro d u c e r ,"  a  
"co n su m er"  and in d iv id u a l  men a re  m e re ly  num erous i n d iv id u a l  
"a to m s o f  s o c i e t y . "
— S o c ie ty  i s  composed o f  s u b je c t iv e ly - d e f i n e d ,  e x c lu s iv e ,  
s e l f - s e e k i n g  in d iv i d u a l s ,  whose r e l a t i o n s  w i th  o th e r  i n d i ­
v i d u a l s  a r e  e x te r n a l  and c o m p e t i t iv e .
— The s o l u t i o n  to  such  c o m p e ti t io n  and th e  way t o  h o ld  S o c ie ty  
t o g e t h e r  i s  to  s a t i s f y  n e ed s  and w a n ts  o f  i n d iv id u a l s  w i th  
in c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y ,  and
—When n e c e s s a r y ,  to  s u p p re s s  th e  c o m p e t i t io n .
R e g a rd in g  C o n c lu s io n  Number F iv e  ( ra n k in g  t h i r d  in  te rm s o f
S u p p o rt S t r e n g th ) :
— E v o lu t io n a ry  and p r i m i t i v i s t i c  m odels o f  human p e r s o n a l i t y  
a r e  a f f i r m e d .
- -" M ig h t  makes r i g h t , "  i n  th e  f i n a l  a n a l y s i s .
— " P ro p e r"  ORGANIZATIONS a r e  b a se d  on h i e r a r c h i e s ,  c h a in s - o f -  
command, perm anency, s t a b i l i t y ,  e c o n o m ie s - o f - s c a le ,  and 
e f f i c i e n c y .
— The S t a t e  i s  and sh o u ld  be a  power c e n te r ,  e x te r n a l  to  man.
— The S t a t e  b a la n c e s  i n t e r e s t s .
- -T h e  S t a t e  m a n ip u la te s  "w a n ts"  and " n e e d s "  o f  PEOPLE i n  a c c o r ­
dance  w ith  th e  n eeds o f  th e  m i l i t a r y - i n d u s t r i a l  com plex .
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--W hen th e  i n d u s t r i a l  com plex i s  w e ll  o f f ,  PEOPLE a r e  w e l l  o f f  
(ev en  i f  f o r c e  i s  a  f u n c t io n  o f  th e  sy s tem ) .
T hus, we may now s p e c u la te  w i th  some re a s o n , c o n c lu s io n s  t h r e e , 
f o u r , and f iv e  r e p r e s e n t  th e  " s o l i d  ground" upon w hich  th e  le g i t im a c y  
o f  th e  s t a t u s  quo h a s  b een  h e ld  d u r in g  th e  l a s t  q u a r t e r - c e n tu r y .  The 
m arg in  by w hich  t h i s  g round  i s  b e in g  h e ld  i s  n e i t h e r  im p e n e tra b le  n o r 
f o rm id a b le ,  b u t  b a s e d  on  th e  d a ta  a t  hand  i t  i s  a d e q u a te  and v i a b l e .
N e v e r th e le s s ,  a s  in d ic a te d  by  th e  d a ta ,  th e  s t a t u s  q u o 's  h o ld  
upon i t s  own le g i t im a c y  i s  n o t e n t i r e l y  th o ro u g h g o in g . I t  i s  t h e r e ­
f o r e  p e r t i n e n t  t o  g iv e  a t t e n t i o n  to  some s i g n i f i c a n t  a re a s  o f  o p p o s i­
t i o n  and  a m b iv a le n c e  from  w i th in  th e  c o re  c u l t u r e 's  own ra n k s .
As i n d ic a te d  by T ab le  14, TIME was th e  o n ly  one o f  th e  s i x  
LIFE SITUATION COMPONENTS, o r  p e r c e p tu a l  modes, w hich r e g i s t e r e d  p r e ­
dom inan t o p p o s i t io n  to  th e  r a t i o n a l e s  o f  the  s t a t u s  quo . W ith  an 
o p p o s i t io n  v e r s u s  s u p p o r t  s c o re  o f  47 to  25, TIME p e rc e p t io n s  w i th in  
th e  c e n t r a l  c o re  o f  v a lu e s  r e s i s t  th e  f iv e  m a jo r  c o n c lu s io n s  a s  a 
w hole  by a lm o s t two t o  one ( th e  r a t i o  i s  a c tu a l ly  1 .8 8 :1 ) .  The p o s ­
s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h i s  c o n d i t io n  w i l l  be s p e c u la te d  on more f u l l y  in  
s u b se q u e n t c h a p te r s .  S u f f ic e  i t  h e re  to  no te  t h a t  t h i s  s i t u a t i o n  con­
s t i t u t e s  p e rh a p s  th e  m ost s e r io u s  a s s a u l t  upon th e  s t a t u s  quo from  
w i th in  th e  c e n t r a l  c o re  v a lu e s  th e m s e lv e s , a s  f a r  a s  p e rc e p tu a l  modes 
a r e  c o n c e rn e d . As su c h , th e n , th e  need  to  d e a l  w ith  th e  w e s t e r n e r 's  
s e n se  o f  th e  m ean ing , n a tu r e ,  and p u rp o se  o f TIME s h o u ld  c o n s t i t u t e  
th e  g r e a t e s t  s o u rc e  o f  c o n c e rn  f o r  th o s e  d e s i r in g  to  " h o ld  th e  l i n e "  
on t r a d i t i o n a l  v a lu e s .  C o n v e rse ly , th e  m ystery  o f TIME o f f e r s  to
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prim e m overs and  c a t a l y s t s  o f  change p e rh ap s  t h e i r  g r e a t e s t  s t r a t e g i c  
r e s o u rc e  f o r  d e l e g i t i m a t in g  th e  t r a d i t i o n a l  v a lu e s  as a  p re lu d e  to  
g a in in g  p r o s p e c t iv e  le g i t im a c y  f o r  a l t e r n a t i v e  v a lu e s ,  w h e th e r su ch  
a l t e r n a t i v e  v a lu e s  happen  t o  be in tro d u c e d  by  s a id  change a g e n ts  them ­
s e lv e s  o r  n o t .
I t  i s  s i g n i f i c a n t ,  how ever, t o  n o te  t h a t ,  i n  s p i t e  o f  t h i s  
i n t e r n a l  a s s a u l t  upon th e  s t a t u s  quo by means o f  p e r c e p tu a l  modes 
a s s o c i a te d  w ith  e x p e r ie n c e s  o f  TIME, n e v e r th e l e s s ,  none o f  th e  f iv e  
m ajor c o n c lu s io n s  was a c t u a l l y  r e j e c t e d  by th e  s t a t u s  quo v e rb a l  sym­
b o ls  s tu d ie d  h e r e .  C o n c lu s io n s  one and two w ere  in d eed  c h a r a c te r iz e d  
by am b iv a len ce  r a t h e r  th a n  s u p p o r t , and th e s e  w i l l  r e c e iv e  comment 
s h o r t l y .
B ut f o r  p u rp o se s  o f  s p e c u la t io n  i n  t h i s  s tu d y , an im p o rta n t 
d i s t i n c t i o n  i s  r e c o g n iz e d  betw een am b iv a len ce  a n d  o p p o s i t i o n . O pposi­
t i o n  c o n s t i t u t e s  an  a c tu a l  c o n d it io n  o f  d e l e g i t i m a t io n , w hereas am biv­
a le n c e  d o es  n o t .  A m b ivalence , on th e  o th e r  h a n d , i s  im p o r ta n t  as a  
c a te g o ry  w hich  r e v e a l s  a  f l u i d  a re a  o f  c o n c e p tu a l  and p e rc e p tu a l  
a c t i v i t y  i n  w h ich  p ro c e s s e s  o f  c o n s o l id a t io n  o f  e x i s t i n g  le g i t im a c y , 
o r  e r o s io n  o f  t h a t  l e g i t im a c y ,  o r i n t r o d u c t io n  o f  o p p o s in g  v a lu e s ,  
w h e th er t a c i t l y  o r  more a g g r e s s iv e ly  in tro d u c e d , a l l  may be ta k in g  
p la c e  e i t h e r  a l t e r n a t e l y  o r  s im u lta n e o u s ly .
C o n s e q u e n tly , i t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  fo c u s  on th e  two modes by 
w hich am b iv a len ce  i s  r e v e a le d  th rough  th e  r e s e a r c h  m ethod . The f i r s t  
mode, am b iv a len ce  by means o f  th e  LIFE SITUATION VARIABLE COMPONENT o f  
PEOPLE, was b ro u g h t  i n to  fo c u s  th ro u g h  T ab le  15 . T h is  t a b l e  r e v e a ls
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t h a t  PEOPLE i s  th e  o n ly  p e rc e p tu a l  mode r e f l e c t i n g  d o u b t i n  g e n e ra l  
a b o u t th e  f i v e  m ajo r c o n c lu s io n s . The r a t i o  o f  th e  d o u b t g e n e ra te d  i s  
1 .5 0 :1  o r  one and a  h a l f  to  o n e . T h is  q u a l i f i e s  th e  s u b l im in a l  c u l ­
t u r a l  ways o f  p e r c e iv in g  PEOPLE as  a  s i g n i f i c a n t  h o ld o u t  a g a in s t  th e  
modus o p e ra n d i  o f  th e  s t a t u s  quo . W hile  n o t a c t i v e l y  in  o p p o s i t io n , 
w e s te rn  w ays o f  v ie w in g  PEOPLE can be  t h e  o c c a s io n  f o r  c o n s id e r a b le  
f o o t- d r a g g in g  in  th e  im p le m e n ta tio n  o f  t h e  c o re  c u l t u r e 's  c e n t r a l  
r a t i o n a l e s .  T h is  may be and p ro b a b ly  i s  r e f l e c t e d  in  th e  c o n f l i c t  
w hich  f r e q u e n t ly  em erges in  th e  form  o f  p u b l ic  n e e d s  v e r s u s  p r iv a t e  
r i g h t s , ^
The seco n d  mode by w hich am b iv a le n c e  s u r f a c e s  be tw een  th e  p e r ­
c e p tu a l  c a te g o r i e s  and th e  m ajo r c o n c lu s io n s  i s  from  th e  p o s i t i o n  o f  
th e  m ajo r c o n c lu s io n s  th e m s e lv e s . A lth o u g h  none o f  th e s e  c e n t r a l  
p r o p o s i t io n s  was a c t u a l l y  r e j e c t e d  by th e  p e r c e p tu a l  modes ta k e n  a s  a 
w ho le , a s  in d ic a te d  i n  T ab le  16 b o th  th e  f i r s t  and  seco n d  c o n c lu s io n s  
s u s ta in e d  g r e a t e r  am b iv a len ce  th a n  s u p p o r t , Of th e s e  tw o, th e  seco n d  
c o n c lu s io n  a t t r a c t e d  more u n c e r t a in ty  th a n  th e  f i r s t  ( a  r a t i o  o f  
1 ,4 6 :1  f o r  c o n c lu s io n  number two and a  r a t i o  o f  1 ,0 3 :1  f o r  c o n c lu s io n  
number one) , W hereas doub t was ab o u t one and a  h a l f  t im e s  as g r e a t  as 
s u p p o r t  in  c o n c lu s io n  number tw o, in  c o n c lu s io n  number one am biva lence  
was o n ly  s l i g h t l y  more th a n  e q u a l to  th e  s u p p o r t .
T h is  i s s u e  h a s  a r i s e n ,  d u r in g  th e  tim e  o f  t h i s  w r i t i n g ,  in  
th e  form  o f  d o m e s tic  sp y in g  by th e  CLA. i n  th e  U n ite d  S t a t e s ,  See 
" G u i l ty  CIA P le a  R e p o r te d ,"  A s s o c ia te d  P r e s s ,  San A n to n io  E x p re ss -  
News, J a n ,  1, 1975, p , 1 .
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The w r i t e r  u n d e rs ta n d s  th e s e  c lu e s  t o  mean t h a t ,  s u b je c t  t o  
v a l i d a t i o n  by  a d d i t i o n a l  r e s e a r c h ,  th e  s t a t u s  quo i t s e l f ,  w ith  th e  a id  
o f  o p p o s i t io n  by TIME p e r c e p t io n s  and u n c e r t a i n t y  c r e a t e d  by PEOPLE 
p e r c e p t io n s ,  — th e  s t a t u s  quo i t s e l f  h a rb o rs  d o u b ts  a b o u t  th e  f o llo w in g  
c l u s t e r  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  w i th in  th e  s t a t u s  quo modus o p e r a n d i :
R e g a rd in g  C o n c lu s io n  Number Two ( r a n k in g  f i r s t  i n  te rm s o f
A m bivalence  S t r e n g t h :
—A " s c i e n t i f i c  e p is te m o lo g y "  w hich  em p h a s ize s  o b j e c t i v i t y , 
r a t i o n a l i t y , a u s t e r i t y ,  d i s c i p l i n e , and  a c h ie v e m e n t .
—The n e c e s s i t y  and d e s i r a b i l i t y  o f  th e  in c r e a s e d  g row th  and 
power o f  p u b l ic  and  p r iv a te  b u r e a u c r a c ie s .
R e g a rd in g  C o n c lu s io n  Number One ( r a n k in g  seco n d  i n  te rm s o f
A m bivalence  S t r e n g th ) :
—M e c h a n ic a l and e v o lu t io n a r y  m odels o f  r e a l i t y .
—A c o n tin u o u s  i n c r e a s e  in  th e  g ro s s  n a t i o n a l  p ro d u c t  i s  
r e g a r d e d  a s  m an 's  h ig h e s t  good.
When one c o n s id e r s  th e  so u rc e  o f  o p p o s i t io n  and  am b iv a le n c e  
among th e  LIFE SITUATION PERCEPTIONS, and th e n  c o n te m p la te s  th e  p a r ­
t i c u l a r  m ajo r c o n c lu s io n s  w hich a re  m ost a f f e c t e d  by t h i s  d i s a f f e c t i o n , 
an  i n t e r e s t i n g  syndrom e o f  p o la r i z e d  t e n s io n s  b e g in s  to  come in to  
fo c u s .  On one s id e  o f  th e  p o le  may be found  th e  p e r c e p t io n s  ab o u t 
TIME and PEOPLE, w h ich  a r e  r e s p o n s ib le  f o r  th e  g r e a t e s t  amount o f  p e r ­
c e p tu a l  r e c a l c i t r a n c e .  J u x ta p o s e d  a g a in s t  t h e s e  a re  th e  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  o f  th e  f i r s t  and seco n d  m ajo r c o n c lu s io n s , nam ely , m e c h a n ic a l and
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e v o lu t io n a r y  m odels o f  r e a l i t y ,  th e  in c r e a s e  o f  g ro s s  n a t i o n a l  p ro d u c ts  
in  w e s te rn  c u l t u r e ,  s c ie n c e  and th e  s c i e n t i f i c  m ethod, and  th e  s p re a d  
o f  b u re a u c ra c y .
A n a ly z in g  th e  L o c a l E lem en t S co re  
C l u s te r s ;  T a b le s  17-19
T hese a r e  p o w e rfu l c lu e s  to  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a  b ro o d in g  
enm ity  may be s e e th in g ,  in d e e d , may a l r e a d y  have  b ro k en  i n t o  c i v i l  w a r­
f a r e ,  w i t h in  th e  s t a t u s  q u o , be tw een  th e  more e x p l i c i t l y  human v a lu e s  
(PEOPLE), p a r t i c u l a r l y  a s  t h e s e  r e l a t e  to  th e  m y ste ry  o f  TIME (an d  
p e rh a p s  more l a t e n t l y  o f  e t e r n i t y )  on th e  one hand , and th e  v a lu e s  o f  
s c ie n c e ,  b u re a u c ra c y , and  m a te r ia l i s m ,  on th e  o th e r  h a n d .
T hese o b s e r v a t io n s  may b e  su p p lem en ted , and  some a d d i t i o n a l  
c lu e s  o b ta in e d ,  by means o f  a  c u r s o ry  su rv ey  o f  th e  r e s u l t s  o f  th e  
in d iv id u a l  s c o re s  ( l o c a l  e le m e n ts ) sum m arized in  T a b le s  1 7 -1 9 . Even 
a  few o b s e r v a t io n s  on  th e  m ore o b v io u s  c h a r a c t e r i s t i c s  may p ro v e  to  be 
i n s t r u c t i v e .
F o r exam ple. T a b le  17, w hich  e x h ib i t s  th e  s t r o n g  s u p p o r t  r e l a ­
t io n s h i p s  among LIFE EXPERIENCE COMPONENTS, r e v e a l s  an  i n t e r e s t i n g  
phenomenon. Among th e  s i x t e e n  l o c a l  e lem en ts  in  th e  t a b l e  w hich  a r e  
ran k ed  a c c o rd in g  to  t h e i r  d e g re e  o f  s u p p o r t , th e  s i x  s t r o n g e s t  in  
te rm s  o f  s u p p o r t  s t r e n g t h  fo rm  a n  im posing  c l u s t e r  composed o f  o n ly  
two p e r c e p tu a l  m odes—THINGS and IDEAS. Among th e  m ajo r c o n c lu s io n s  
named a s  h a v in g  b een  d i r e c t l y  a f f e c te d  by th e s e  i n d iv id u a l  s c o r e s ,  
c o n c lu s io n  number t h r e e  a p p e a r s  in  two o f  th e  th r e e  to p  p o s i t i o n s — 
ra n k s  one and t h r e e ;  and c o n c lu s io n  number f o u r  a l s o  a p p e a rs  tw ic e —
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in  ra n k s  two and f i v e .  C o n c lu s io n s  num ber one and tw o, th e  o n ly  two 
c o n c lu s io n s  n o t  r e c e iv in g  o u t r i g h t  s u p p o r t  from  th e  s i x  com ponents o f  
l i f e  s i t u a t i o n s , r e c e iv e  h o n o ra b le  m e n tio n  by a p p e a r in g  i n  ra n k s  f o u r  
and s i x .
ORGANIZATIONS, PEOPLE, AND PLACES a r e  d i s t r i b u t e d  th ro u g h o u t 
th e  re m a in in g  ra n k s  (and  THINGS and IDEAS a r e  each  m en tioned  once 
m ore), w h ereas  TIME, th e  p e r e n n ia l  s o u rc e  o f  o p p o s i t io n  to  th e  s t a t u s  
quo, a s  e x p e c te d , i s  n o t  m en tioned  a t  a l l .
T h is  q u ic k  su rv e y  s e rv e s  to  a c c e n tu a te  a  c lu e  to  d e le g i t im a ­
t i o n  i n  con tem pora ry  w e s te rn  c u l t u r e ,  w h ich  c lu e  has  e x is t e d  im p l ic ­
i t l y  among p re c e d in g  o b s e rv a t io n s  o f  th e  d a ta ;  how ever, i t  i s  u s e f u l  
now to  i d e n t i f y  t h i s  a s p e c t  e x p l i c i t l y :  nam ely , i t  a p p e a rs  t h a t  one
o f  th e  s t r o n g e s t  c o m b in a tio n s  o f  s u p p o r t  (an d  le g i t im a c y ) w i th in  th e  
s t a t u s  quo o c c u rs  by means o f  th e  c u l t u r e ' s  endorsem en t o f  th e  t h i r d  
and f o u r th  m a jo r  c o n c lu s io n s  th ro u g h  i t s  p e rc e p t io n s  o f  IDEAS and 
THINGS.
By re v ie w in g  th e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  d a ta  i n  P a r t  XV o f  t h i s  
c h a p te r ,  one may be rem inded  t h a t  i n  th e  s t a t u s  quo th e  n a tu r e  and 
f u n c t io n  o f  IDEAS i s  h ig h ly  u t i l i t a r i a n  and p ra g m a tic , i . e . ,  m a t e r i a l ­
i s t i c ,  w h ile  th e  n a tu r e  o f  m a te r i a l  THINGS i s  t h a t  th e y  a re  au tonom ous, 
r e q u i r in g  no a d d i t io n a l  o r  e x te r n a l  p o i n t - o f - r e f e r e n c e  to  be u n d e r ­
s to o d , and t h a t  t h e i r  p u rp o se  i s  to  s e rv e  a s  "w ares"  f o r  man.
T ab le  17 in d i c a t e s  t h a t  th e s e  p e r s p e c t iv e s  a re  th e  m ajo r p e r ­
c e p tu a l  s o u rc e s  o f  le g i t im a c y  fo r  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  in  c o n c lu s io n s  
number th r e e  and f o u r —e . g . ,  t h a t  th e  way t o  h o ld  S o c ie ty  to g e th e r
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i s  t o  embark o n  p ro v id in g  e n d le s s  s a t i s f a c t i o n  o f  in d iv id u a l  needs and 
w a n ts ;  to  r e s t r a i n  u n ru ly  c o m p e ti t io n  by  f o rc e  when th e s e  m easu res 
f a i l ;  and t h a t  c o rp o r a te  i n s t i t u t i o n s  a re  m ere ly  t o o l s  f o r  s u b je c t iv e  
p e r s o n a l i t i e s  and  a r e  e a s i l y  m anageable by  them .
A f te r  p o n d e rin g  t h i s  p a r t i c u l a r  c o n g e r ie s  o f  somewhat random 
p r o p o s i t io n s  w hich  w ere b ro u g h t to g e th e r  i n to  an  im p o r ta n t  r e l a t i o n  
t h a t  i s  v i s i b l e  and a r t i c u l a b l e  a s  a  r e s u l t  o f  o u r  r e s e a r c h  d e s ig n  and 
m ethod, a r e a d e r  m ig h t, i f  h e  w ere d is p o s e d  to  in d u lg e  h im s e lf  in  
o v e r s i m p l i f i c a t i o n s ,  re d u c e  th e s e  o s t e n s i b l e  key  o p e r a t in g  r a t i o n a l e s  
o f  th e  s t a t u s  quo in to  a  s lo g a n . T here  i s  o f te n  a  c e r t a i n  v a lu e  in  
conundrum s and  s lo g a n s .  As p o l i t i c i a n s  know, th e y  may s e rv e  as 
e a s i l y  m em orable code p h ra s e s  t o  r e p r e s e n t  somewhat com plex p o l i t i c a l  
i d e o lo g ie s .  P o l i t i c a l  s lo g a n s  may a l s o  f u n c t io n  a s  r a l l y i n g  c r i e s  f o r  
th e  r e a f f i r m a t i o n  o f  p a r t i c u l a r ,  w e l l - e s t a b l i s h e d ,  and o f te n  deep- 
ro o te d  p o in ts  o f  v iew  w i th in  th e  c u l tu r e  ( o r  s u b c u l t u r e ) .^  F o llo w in g  
th e  p e r u s a l  o f  th e  p ro p o s i t i o n s  a s s o c i a te d  w ith  th e  c lu e  j u s t  c i t e d ,  
one m igh t be tem p ted  to  d e v is e  a  s lo g a n  t o  d e s c r ib e  th e  m ost h ig h ly  
l e g i t im iz e d  a s p e c t s  o f  th e  s t a t u s  quo a s  i n d ic a te d  by th e  id e a s  con­
ta in e d  in  c o n c lu s io n s  th r e e  and fo u r  c i t e d  in  th e  p re v io u s  p a ra g ra p h — 
a  s lo g a n  w h ich  c o u ld  ru n  as fo llo w s : "The ABC's o f  p ragm atism  and
m a te r ia l i s m  a r e :  a v a r i c e ,  b r ib e r y  and c o e r c io n ."
In d e e d , as we s h a l l  see  in  C h a p te r  I I I ,  many c r i t i c s  seem to  
be a rg u in g  t h a t  such a  s lo g a n  i s  an a p t  i f  la m e n ta b le , d e s c r ip t i o n  o f
^See L a s s w e ll ,  L e rn e r , and P o o l, The C om parative  S tudy  o f  Sym­
b o l s ,  pp . 1 4 -1 5 .
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t h e  c o re  c u l t u r e .  S im i la r  s lo g a n s ,  c o m p a tib le  in  to n e ,  a r e  o f t e n  
em ployed by  o p p o s in g  s u b c u l tu r e s  a s  b a t t l e  c r i e s  t o  s t i r  th e  
d e t r a c t o r s  t o  a c t io n  and p r o t e s t a t i o n  a g a in s t  th e  s t a t u s  q u o . More 
w i l l  be s a id  ab o u t t h i s  phenomenon in  th e  n e x t  c h a p te r .
As c o n t r a s te d  w i th  th e  d e s c r i p t i o n  and a n a ly s i s  o f  s u p p o r t in g  
l o c a l  e le m e n ts  j u s t  g iv e n . T a b le  18 shows th e  o p p o s in g  l o c a l  e le m e n ts  
a b s t r a c t e d  from  T a b le  8 . A g a in , th e s e  a r e  a r ra n g e d  i n  o r d e r  o f  " ra n k  
o f  o p p o s i t io n  s t r e n g t h . "
The n o ta b le  f a c t  a b o u t T a b le  18 i s  i t s  r e v e l a t i o n  t h a t  th e r e  
w ere  o n ly  f iv e  s t r o n g  o p p o s i t i o n  s c o re  c l u s t e r s  o u t  o f  a  p o s s ib l e  
t o t a l  o f  t h i r t y .  T hese  f i v e  o p p o s i t io n  c l u s t e r s  c o n t r a s t  s h a r p ly  w ith  
th e  s ix t e e n  s u p p o r t  c l u s t e r s  l i s t e d  in  T a b le  17. T h is  i s  a  c lu e  to  
th e  w ide e x te n t  o f  th e  s t a t u s  q u o 's  s u p p o r t  a s  i t  i s  d i s t r i b u t e d  
th ro u g h o u t th e  num erous c o m p le x i t ie s  o f  th e  s o c i a l  c o n te x tu a l  w ho le .
One m ajo r i m p l ic a t i o n  h e re  i s  t h a t  i f  th e  few c l u s t e r s  o f  
s t r o n g  o p p o s i t io n  can  be  k e p t  e v e n ly  and t h i n l y  d i s t r i b u t e d  th ro u g h o u t 
t h e  c u l t u r a l  f a b r i c , - - i . e . ,  to  keep  them  d iv id e d  and c o n q u e re d - - th e n  
no  s e r io u s  t h r e a t  can  be  m ounted .
U n fo r tu n a te ly  f o r  th e  c o re  n e tw o rk , a s  T a b le  18 i l l u s t r a t e s ,  
t h e  m ain c l u s t e r s  o f  o p p o s i t i o n  a re  g rouped  to g e th e r  u n d e r th e  v a r i ­
a b le  o f  TIME. T h is  p e r c e p tu a l  c a te g o ry  i s  r e s p o n s ib le  f o r  f o u r  o u t o f  
f i v e  o c c u rre n c e s  o f  th e  s t r o n g  o p p o s i t io n  c l u s t e r s  among l o c a l  e l e ­
m ents . F u r th e rm o re , TIME m anaged to  make c o n ta c t  w i th  PEOPLE, w hich 
i s  th e  m ost c o n s i s t e n t  s o u rc e  o f  am b iv a len ce  w i th in  th e  s t a t u s  quo. 
T h is  c o n ju n c t io n  o c c u rs  in  r e l a t i o n  to  m ajo r c o n c lu s io n  num ber two and
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i s  r e s p o n s ib le  f o r  t h a t  p r o p o s i t i o n *s f a i l u r e  to  g a in  c l e a r  s u p p o r t  
s t a t u s  ( s e e  r a n k s  two and th r e e  in  T a b le  1 8 ) . TIME a l s o  was re s p o n ­
s i b l e  f o r  c l i n c h in g  th e  d e f e a t  o f  an  u n d is p u te d  s u p p o r t  s t a t u s  fo r  
c o n c lu s io n  num ber one a s  TIME'S o p p o s i t io n  r a t i o  o f  2 .7 5 :1  was th e  
m arg in  needed  t o  push t h i s  p r o p o s i t io n  in to  an  a m b iv a le n t  c o n d i t io n .
Y et, t h e  d i s p e r s a l  e f f e c t  d id  seem to  w ork to  some e x te n t ,  
s in c e  TIME'S to p - r a n k in g  o p p o s i t io n  s c o r e — 14 o p p o s i t io n  p o in t s  to  
th r e e  s u p p o r t  p o in t s  (an d  an im p re s s iv e  r a t i o  o f  4 .7 0 :1  a s  a  r e s u l t ) — 
a p p e a rs  to  be  w a s te d  on m a jo r  c o n c lu s io n  num ber f o u r  w h ich  i s  one o f  
th e  p r o p o s i t io n s  m ost h e a v i l y  s u p p o rte d  by th e  s t a t u s  quo . TIME*s 
o th e r  re m a in in g  o p p o s i t i o n  s c o re  c l u s t e r — th e  f i f t h - r a n k i n g  o p p o s i t io n  
s c o re  c l u s t e r  o f  11 p o i n t s  t o  s ix  ( f o r  a  r e s p e c t a b l e  r a t i o  o f  1 .8 3 :1 ) — 
a l s o  seems t o  h av e  b een  m is s p e n t on  c o n c lu s io n  num ber t h r e e , ^ h i c h  
p r o p o s i t io n  a l s o  e n jo y e d  a  f i rm ly  l e g i t im iz e d  s u p p o r t  s t a t u s  w i th in  
th e  s t a t u s  quo (89 s u p p o r t  p o in ts  to  61 n o n su p p o rt p o i n t s ;  s e e  T ab le  8, 
colum ns 19 -2 1 , s t r a n d  3 ) .
The n in e  re m a in in g  lo c a l  e le m e n ts  i n  T a b le  8 s u r f a c e d  as  s tro n g  
am b iv a len ce  s c o r e  c l u s t e r s . T ab le  19 d i s p l a y s  them  in  o r d e r  o f  t h e i r  
r a n k  o f  a m b iv a le n c e  s t r e n g t h . A q u ic k  g la n c e  a t  th e  " ra tio**  colum n 
s u f f i c e s  to  show t h a t  t h e  m argin  o f  am b iv a len ce  s t r e n g th  i s  n o t  a s  
im p re s s iv e  a s  was th e  c a s e  w ith  s u p p o r t  s t r e n g th  i n  T a b le  17 o r  oppo­
s i t i o n  s t r e n g th  i n  T a b le  18. N e v e r th e le s s ,  th e  sco p e  o f  th e  o c c u r ­
re n c e  o f  a m b iv a le n c e - - n i n e  c l u s t e r s  o u t o f  a  p o s s ib l e  t o t a l  o f  3 0 - -  
and th e  d i s t r i b u t i o n  ( o r i g i n a t i n g  among f iv e  o f  th e  s ix  l i f e
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s i t u a t i o n  com ponents and a f f e c t i n g  a l l  f i v e  m ajo r c o n c lu s io n s ) i s  o f  
some s i g n i f i c a n c e .
F i r s t ,  a s  to  th e  scope o f  o c c u r re n c e , i f  th e  n in e  am b iv a len ce  
c l u s t e r s  a r e  com bined w i th  th e  f iv e  o p p o s i t io n  c l u s t e r s ,  i t  means t h a t  
14 o f  th e  30 l i f e  s i t u a t i o n  l o c a l  e le m en ts  (w hich  c o l l e c t i v e l y  ac co u n t 
f o r  a l l  p o s s ib le  ways t h a t  w e s te r n e r s  p e rc e iv e  l i f e )  a re  lo g g ed  in  th e  
n o n su p p o rt co lu m n s . W hereas i t  i s  t o  th e  a d v a n ta g e  o f  th e  s t a t u s  quo 
to  keep  n o n s u p p o rt  o r  p o s i t i v e  o p p o s i t io n  a s  d i s p e r s e d  a s  p o s s ib l e ,  
n e v e r th e l e s s ,  i f  su c h  s o f t  s p o ts  in  th e  l e g i t i m a t i o n  f a b r i c  become to o  
p e rv a s iv e ,  th e n  p re su m a b ly  th e  w hole  sy stem  c o u ld  fa c e  d i s i n t e g r a t i o n .
Second, c o n c e r n in g  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  am b iv a len ce  o c c u r ­
r e n c e s ,  TIME, w h ich  w as a l r e a d y  s o l i d l y  lo g g ed  as  an  o p p o s i t io n  compo­
n e n t  w i th in  th e  LIFE SITUATION VARIABLE was named o n ly  once a s  a  
s o u rc e  o f  a m b iv a le n c e . PLACES, on th e  o t h e r  hand , was m en tio n ed  th r e e  
t im e s - - th e  m ost f r e q u e n t l y  m en tioned  o f  a l l  th e  LIFE SITUATION COMPO­
NENTS- In  t h i s  s e n s e ,  PLACES m ig h t be c o n s id e re d  to  h av e  s to o d  i n  f o r  
TIME a s  th e  d e t r a c t o r .  T h is  f a c t  may p ro v id e  a  c lu e  to  th e  dynam ics 
o f  d e le g i t im a t io n  in  c o n tem p o ra ry  w e s te rn  c u l t u r e :  to  w i t ,  i t  a p p e a rs
t h a t  th e  c lo s e ly  a s s o c i a t e d  c u l t u r a l  p e rc e p t io n s  o f  TIME and PLACE 
te n d  to  s ta n d  a g a in s t  th e  e x te n s io n  o f  th e  s t a t u s  q u o 's  m o t i f s ,  even 
w i th in  i t s  own r a n k s .
On th e  o th e r  h a n d , THINGS was n o t m en tio n ed  a t  a l l  a s  a  so u rc e  
o f  a m b iv a le n c e . Nor had  THINGS o c c u rre d  a s  a  so u rc e  o f  o p p o s i t io n  
( s e e  T a b le  1 8 ) .  T h u s , s t a t u s  quo p ro p o n e n ts  a p p e a r  to  be to o  s t r o n g ly  
c o n firm e d  in  t h e i r  p e r c e p tu a l  h a b i t s  abou t THINGS f o r  t h i s  p e r c e p tu a l
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mode t o  s e rv e  a s  a s o u rc e  o f  d e le g i t im a t io n , o r  p e rh a p s  even o f  
ch an g e , a t  p r e s e n t .
How ever, PEOPLE and IDEAS e a c h  a r e  m en tioned  tw ic e , w i th  
PEOPLE o ccu p y in g  th e  to p  two p o s i t io n s  i n  o r d e r  o f  th e  ra n k  o f  am biva­
le n c e  s t r e n g t h . T h is  m igh t su g g e s t t h a t  th e  c u l t u r e 's  p e rc e p tu a l  
modes o f  PEOPLE f r e q u e n t ly  may b e  added  to  th e  c o n ju n c t io n  o f  TIME and 
PLACE to  augm ent th e  o c c u rre n c e  and  i n t e n s i t y  o f  i n t e r n a l  r e s i s t a n c e  
to  th e  s t a t u s  quo . T h is  s u g g e s t io n  i s  b u t t r e s s e d  by th e  f a c t  t h a t
PEOPLE was th e  o n ly  LIFE SITUATION COMPONENT b e s id e s  TIME to  p o s t  an
o p p o s i t io n  s c o re  c l u s t e r  among th e  l o c a l  e le m e n ts  ( s e e  T ab le  1 8 ) .
B ased upon th e s e  o b s e rv a t io n s ,  p e rh a p s  i t  i s  n o t  to o  e a r l y  to
s u g g e s t ,  f u r t h e r ,  t h a t  w hat has em erged  may amount to  a  d e lé g i t i m â t io n  
p e r c e p tu a l  c o n v e rg e n c e , composed o f  a c o m b in a tio n  o f  p e rc e p t io n s  w hich 
em phasize  th e  prom inence o f  PEOPLE in  TIME and PLACE. T hat i s ,  when 
e v e n ts  o c c u r  w hich  h i g h l i g h t  the  i n s i g n i f i c a n c e  o f  PEOPLE in  r e l a t i o n  
t o  q u e s t io n s  ab o u t th e  m eaning o f  TIME and PLACE, th e n  s u p p o rt  f o r  th e  
b e l i e f  sy s tem  o f  th e  s t a t u s  quo ( a s  r e p r e s e n te d  by th e  f iv e  m a jo r  con­
c lu s i o n s ) te n d s  to  be r e s i s t e d ,  o r  a t  l e a s t  n e u t r a l i z e d .  P e r c e p tu a l ly  
s p e a k in g , th e n , th e  PEOPLE, TIME, and PLACE c o n flu e n c e  ten d s  to  be a 
d e le g i t im a t io n  p e r c e p tu a l  c o n v e rg e n c e .
C o n v e rse ly , we may in f e r  (and  th e  d a ta  seems to  s u p p o rt  th e  
in f e r e n c e )  t h a t  a  l e g i t im a t io n  p e r c e p tu a l  co n v e rg en ce  e x i s t s  a l s o ,  and 
i t  may be  ju x ta p o s e d  in  c o n t r a d i s t i n c t i o n  to  th e  d e le g i t im a t io n  p e rc e p ­
t u a l  co n v e rg e n c e  j u s t  d e s c r ib e d .
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T h is  c a n  be i d e n t i f i e d  a s  th e  com plex o f  th e  t h r e e  rem a in in g  
l i f e  s i t u a t i o n  com ponents--THINGS, ORGANIZATIONS and IDEAS. In  su p ­
p o r t  o f  t h i s  c o n te n t io n ,  i t  may be  re e m p h a s iz e d  t h a t  a l l  l o c a l  e l e ­
m ents o f  THINGS a t t r i b u t e d  overw helm ing  s u p p o r t  f o r  th e  f iv e  m ajor 
c o n c lu s io n s  ( s e e  T ab le  1 7 ) . F u r th e rm o re , ORGANIZATIONS c o n tr ib u te d  
f i v e  ( o f  a p o s s ib le  s ix )  su p p o rt  s c o re  c l u s t e r s  to  th e  b e n e f i t  o f  th e  
s t a t u s  quo ( s e e  T ab le  17) and j u s t  b a r e ly  r e c e iv e d  m e n tio n  i n  th e  
am b iv a len ce  c a te g o ry .  ( I t  managed a  t i e  f o r  l a s t  p la c e  b y  ra n k  o f  
am b iv a len ce  s t r e n g t h , show ing a sh a k y  r a t i o  o f  1 .0 8 :1 .  I . e . ,  i t s  sup ­
p o r t  s t r e n g th  v i r t u a l l y  was as p o w e rfu l  a s  i t s  a m b iv a le n c e . See T ab le  
1 9 .)  F i n a l l y ,  IDEAS d e v o te d  f o u r  o f  i t s  s i x  l o c a l  e le m en ts  to  th e  su p ­
p o r t  o f  th e  s t a t u s  quo ( s e e  T ab le  1 7 ) , w h ile  r e c e iv in g  m en tio n  i n  th e  
am b iv a len ce  c a te g o ry  tw ic e  (se e  T a b le  19) and show ing up in  th e  oppo­
s i t i o n  camp n o t  a t  a l l  ( s e e  T ab le  1 8 ) . B oth  o f  i t s  am b iv a len ce  commit­
m ents o c c u rre d  by s lim  m arg in s ( r a t i o s  o f  1 .2 7 :1  and 1 .0 8 :1 ;  th e  
l a t t e r  r a t i o  t i e d  f o r  l a s t  p la c e  w ith  ORGANIZATIONS and PLACES by ran k  
o f  am b iv a len ce  s t r e n g th ) .
T h is  co m p le tes  th e  a n a ly s i s  o f  th e  d a ta  on th e  s i x  LIFE SITUA­
TION COMPONENTS a s  a p p lie d  to  th e  f iv e  m ajo r c o n c lu s io n s  in  contem po­
r a r y  w e s te rn  c u l t u r e .  The n e x t s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p te r  i s  d e v o te d  to  
an  a n a ly s i s  o f  th e  d a ta  on th e  f iv e  P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n s  as 
a p p l ie d  to  th e  f iv e  m ajo r c o n c lu s io n s .
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T a b le s  9 and 2 0 -2 6 —M assag ing  th e  D a ta  on th e  Second 
V a r ia b le :  The P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n s
and th e  F iv e  M ajor C o n c lu s io n s
T a b le  9 e x h ib i t s  th e  l e g i t i m a t i o n - d e l e g i t i m a t io n  s c o re s  o f  
s u p p o r t , am b iv a len ce  and o p p o s i t io n  c o n t r ib u te d  by e a c h  o f  th e  f iv e  
P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n s  to  th e  f iv e  m a jo r  c o n c lu s io n s . The 
P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n s  c o n s t i t u t e  th e  second  o f  th e  th r e e  v a r i ­
a b le s  a f f e c t i n g  th e  lan g u ag e  o f  th e  dom inan t c o re  c u l t u r e  in  contem po­
r a r y  w e s te rn  c u l t u r e ,  and i t s  f iv e  com ponents have  a l r e a d y  been 
i d e n t i f i e d  th ro u g h o u t t h i s  c h a p te r  a s  M e ta p h y s ic s , E p is te m o lo g y , S o c i­
e t y , Man, and The S t a t e .
S in c e  t h e r e  a r e  o n ly  f iv e  com ponents i n  t h i s  v a r i a b l e  i n s te a d  
o f  s ix ,  a s  was th e  c a se  w ith  th e  LIFE SITUATION COMPONENTS, th e  body 
o f  T a b le  9 (e x c lu d in g  s u b to t a l s  and t o t a l s , t h a t  i s )  c o n ta in s  o n ly  25 
sc o re  c l u s t e r s  in s t e a d  o f  3 0 . T h is  means th e n  t h a t  t h e r e  a re  25 l o c a l  
e le m e n ts , as th e s e  a r e  i d e n t i c a l  w ith  th e  s c o r e  c l u s t e r s  i n  th e  body 
o f th e  t a b l e .
O th e rw ise  T a b le  9 i s  c o n s tr u c te d  on th e  same fo rm a t as T a b le  8 . 
C o n seq u en tly , one may p ro ce e d  i n  th e  same m anner as was th e  c a se  w ith  
T ab le  8 i n  o r d e r  to  a s s e s s  th e  p ro p o r t io n s  o f  l e g i t im a c y  and d e l e g i t i ­
macy w i th in  th e  b e l i e f  sy s tem  o f  th e  s t a t u s  quo , and t o  p in p o in t  e x a c t  
lo c a t io n s  on th e  c o n c e p tu a l  map w here th e s e  dynam ics o c c u r .  T h is  was 
done, i t  may be r e c a l l e d ,  by sc a n n in g , f i r s t ,  th e  s u b t o t a l s  ( s e e  
s tr a n d  6 and a l s o  colum ns 16-18  in  T ab le  9 ) ,  and se co n d , th e  i n d iv id u a l  
s c o re s ,  th ro u g h o u t th e  body o f  th e  t a b l e .
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As was th e  c a se  w i th  T a b le  8 , th e  r e s u l t s  o f  such  s c a n n in g  may 
be a r r a n g e d  i n to  a d d i t i o n a l  t a b l e s  i n  o r d e r  to  m assage th e  d a ta  f u r ­
t h e r .  T a b le  20 , f o r  exam ple, shows th e  s t r o n g  s u p p o r t  r e l a t i o n s h i p s  
a c co u n te d  f o r  by th e  f i v e  v a r i a b l e  com ponents ( P h i lo s o p h ic a l  
P r e s u p p o s i t io n s ) .
S im i la r ly ,  T a b le  21 i l l u s t r a t e s  th e  same s u p p o r t  r e l a t i o n s h i p  
from  T a b le  9 i n  r e l a t i o n  to  th e  f i v e  m ajo r c o n c lu s io n s .
By c o n t r a s t  w i th  th e  s u p p o r t  d a ta  in  T a b le  9 (and  T a b le  2 0 ) , 
one may q u ic k ly  d e te rm in e  by  means o f  th e  s u b t o t a l s  in  th e  s ix t h  
s t r a n d  o f  T a b le  9 t h a t  o p p o s i t io n  s c o re s  f a i l e d  t o  e q u a l  o r  exceed  
s u p p o r t  f i g u r e s  f o r  any o f  th e  P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n s  o r  ma.jor 
c o n c lu s io n s . F u r th e r ,  in  o n ly  one in s ta n c e  d id  n o n s u p p o rt  o u ts c o r e  
s u p p o r t  i n  th e  P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t i o n s . T h is  o c c u r r e d  in  th e  
s c o re  c l u s t e r  f o r  th e  P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n s  a b o u t Man.
T hus, T ab le  22 shows Man as  th e  o n ly  v a r i a b l e  com ponent in  
T ab le  9 w hich d e m o n s tra te s  an am b iv a le n c e  r e l a t i o n s h i p  to  th e  f i v e  
m ajo r c o n c lu s io n s .
However, when a m b iv a le n c e  i s  a n a ly z e d  in  te rm s o f  i t s  d i s t r i b u ­
t i o n  among th e  f i v e  m ajo r c o n c lu s io n s , th e  d i s t r i b u t i o n  was such  a s  to  
p la c e  th e  f i r s t  two o f  t h e s e  in  th e  am b iv a le n c e  r e l a t i o n s h i p .  T h is  i s  
i l l u s t r a t e d  by  T a b le  23 . (T hese  a r e  th e  same two c o n c lu s io n s , i t  w i l l  be 
r e c a l l e d ,  w hich d e m o n s tra te d  a  s t r o n g  a m b iv a le n c e  r e l a t i o n s h i p  among 
th e  LIFE SITUATION COMPONENTS. See T a b le s  8 and 1 6 .)
T a b le s  20 -23  a re  in d ic e s  to  t r e n d s  w i t h in  th e  body o f  T a b le  9 .
To d e te rm in e  th e  s p e c i f i c  l e g i t im a c y - d e le g i t im a c y  p i v o t a l  p o in ts  one
TABLE 2 0 . --S h o w in g  th e  S tro n g  S u p p o rt R e l a t i o n s h i p s  in  T a b le  9 by 
V a r ia b le  Com ponents ( P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t i o n s )
P h i lo s o p h ic a l
P r e s u p p o s i t io n s
R e l a t i o n s h i p s
Rank o f  
S u p p o rt 
S t r e n g th
S u p p o rt
S c o re
Non­
s u p p o r t
S c o re
R a t io
V e r i f i c a t i o n :  
See T a b le  9 
S u b to ta l s  in  
T hese  Colum ns
M e ta p h y s ic s 1 99 51 1 .9 4 :1 1 -3
E p is te m o lo g y 2 90 60 1 .5 0 :1 4 -6
S o c ie ty 3 86 64 1 .3 4 :1 7 -9
S t a t e 4 78 72 1 .0 8 :1 13-15
w
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TABLE 2 1 .— Show ing th e  S tro n g  S u p p o r t  R e la t i o n s h ip s  
i n  T a b le  9 by Ma j o r  C o n c lu s io n s
R e 1 a t  i  (3 n s h  1 p s
M ajo r Con­
c lu s io n s Rank o f  
S u p p o rt 
S t r e n g th
S u p p o rt
S c o re
Non­
s u p p o r t
S co re
R a t io
V e r i f i c a t i o n :  See 
T a b le  9 f o r  T hese  
C o ls .  & S t r a n d s
4 1 92 58 1 .5 9 :1 16-19  4
3 2 89 61 1 .4 6 :1 16-19  3
5 3 88 62 1 .4 2 :1 16-19  5
w
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Table 22.--Showing the Strong Ambivalence Relationships in Table 9 by
Variable Components (Philosophical Presuppositions)
R e l a t i o n s h i p s
V a r ia b le
Component
Rank o f  
A m bivalence
S u p p o rt
S c o re
N o n su p p o rt
S c o re
R a t io
V e r i f i c a t i o n :  
See T a b le  9 
S u b t o ta l s  in  
T h ese  Colum ns
Man 1 (& o n ly ) 51 99 1 .9 4 :1 10-12
TABLE 2 3 . --S h o w in g  th e  S tro n g  A m b iv a len ce  R e l a t i o n s h i p s  
i n  T a b le  9 by M ajo r C o n c lu s io n s
R e 1 a t  i  o II s  h i  p s
M ajor Con­
c lu s io n s Rank o f  
A m bivalence  
S tren g th
Nonsupport
Score
(A m bivalence)
Support
Score R a tio
V e r i f i c a t io n :  See 
T able 9 fo r  T hese  
C o ls . & S trands
2 1 89 61 1 .4 6 :1 1 6 -1 9  2
1 2 76 74 1 .0 3 :1 1 6 -1 9  1
w
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m ust lo o k  a t  th e  l o c a l  e le m e n ts . T ab le  24 i d e n t i f i e s  th o s e  l o c a l  
s c o re  c l u s t e r s  w h ich  e x h i b i t  th e  s u p p o r t  r e l a t i o n s h i p ,  and a r r a n g e s  
them  i n  o rd e r  o f  r a n k  o f  s u p p o r t  s t r e n g t h .
The s t r o n g  o p p o s i t io n  r e l a t i o n s h ip s  among th e  l o c a l  e le m e n ts  
o f  T a b le  9 a r e  i l l u s t r a t e d  in  T a b le  25 .
T a b le  26 c o m p le te s  th e  s u rv e y  o f  l o c a l  e le m e n ts  in  T ab le  9 by 
show ing th e  a m b iv a len ce  r e l a t i o n s h i p .
A n a ly z in g  th e  S u b to ta l  S c o re  
C lu s te r s :  T a b le s  20 -23
T a b le  20 shows t h a t  fo u r  o f  th e  f iv e  com ponents among P h i lo ­
s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n s  r e g i s t e r e d  s u p p o r t in g  r a t i o s  f o r  th e  f iv e  
m ajo r c o n c lu s io n s  c o n c e rn in g  th e  s t a t u s  quo. The o n ly  p h i lo s o p h ic a l  
c a te g o ry  f a i l i n g  to  p o s t  a  s u p p o r t in g  s c o re  was The N a tu re  o f  Man (a s  
i n d ic a te d  by T ab le  22 , t h i s  com ponent r e g i s t e r e d  a  p r e d i s p o s i t i o n  o f  
a m b iv a len ce ) .
One m igh t c o n c lu d e  from  t h i s  c o n f ig u r a t io n  t h a t  s u p p o r t  f o r  
th e  s t a t u s  quo te n d s  t o  h o ld  g r e a t e r  sway p r o p o r t i o n a t e l y  a s  th e  
p h i lo s o p h ic a l  c a te g o ry  i t s e l f  i s  more g e n e r a l i z e d .  To w i t ,  th e  m ost 
g e n e ra l iz e d  " o b je c t "  o f  th o u g h t i s  " r e a l i t y - i t s e l f " - - w h i c h  i s  th e  
o b je c t  o f  M e ta p h y s ic a l  c o n te m p la t io n . A c c o rd in g ly , a s  T a b le  20 b e a r s  
o u t .  M e ta p h y s ic s  r e g i s t e r e d  th e  h ig h e s t  s u p p o r t  r a t i o  ( 1 .9 4 :1 ) .
S im i la r ly ,  th e  n e x t  m ost g e n e r a l iz e d  l e v e l  o f  p h i lo s o p h ic a l  
c o g i t a t i o n  h as  t o  do w i th  " k n o w le d g e - i t s e l f " — i . e . ,  a  p e rs o n  h a r d ly  can 
r e l a t e  p e r s o n a l ly  to  a l l  o f  r e a l i t y ,  e x c ep t a s  he r e l a t e s  to  i t  by  
means o f  h i s  know ledge o f  i t .  M oreover, h i s  know ledge i s  a  p e r s o n a l
TABLE 24.--Showing the Strong Support Relationships in Table 9
by Local Elements (Individual Score Clusters)
L o ca l E lem ents R e l a t i o n s h i p s
C o n c lu ­
s io n  
No.
P h i lo s o p h ic a l
P r e s u p p o s i t io n s
Rank o f  
S u p p o rt 
S t r e n g th
S u p p o rt
S co re
Non-
s u p p o r t
S c o re
R a t io
V e r i f i c a t i o n :  See 
T a b le  9 f o r  T hese  
Colum ns & S tra n d s
5 M e ta p h y s ic s 1 25 5 5 .0 0 1 1 -3  5
5 S o c ie ty 2 23 7 3 .2 9 1 7 -9  5
1 M e ta p h y s ic s 3 21 9 2 .3 3 1 1 -3  1
2 M e ta p h y s ic s 4 (T ie ) 20 10 2 .0 0 1 1 -3  2
4 M e ta p h y s ic s 4 (T ie ) 20 10 2 .0 0 1 1 -3  4
3 E p is te m o lo g y 4 (T ie ) 20 10 2 .0 0 1 4 -6  3
3 S t a t e 4 (T ie ) 20 10 2 .0 0 1 13 -15  3
4 E p is te m o lo g y 8 (T ie ) 19 11 1 .7 3 1 4 -6  4
3 S o c ie ty 8 (T ie ) 19 11 1 .7 3 1 7 -9  3
5 E p is te m o lo g y 10 (T ie ) 18 12 1 .5 0 1 4 -6  5
4 S o c ie ty 10 (T ie ) 18 12 1 .5 0 1 7 -9  4
4 Man 10 (T ie ) 18 12 1 .5 0 1 10-12 4
1 E p is te m o lo g y 10 (T ie ) 18 12 1 .5 0 1 4 -6  1
3 Man 14 17 13 1 .3 1 1 10-12  3
4 S t a t e 14 (T ie ) 16 14 1 .1 4 1 13 -15  4
5 S t a t e 14 (T ie ) 16 14 1 .1 4 1 13-15  5
CO
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TABLE 2 5 . --S h o w in g  th e  S tro n g  O p p o s i t io n  R e la t i o n s h ip s  i n  T a b le  9 
by L o c a l E le m e n ts  ( I n d iv i d u a l  S c o re  C l u s t e r s )
L oca l E lem ents R e l a t i o n s h i p s
C o n c lu ­
s io n
No.
P h i l o ­
s o p h ic a l
P re s u p ­
p o s i t i o n s
Rank o f  
O p p o s i­
t i o n  
S t r e n g th
O p p o s i­
t i o n
S co re
S u p p o rt
S c o re R a t io
V e r i f i c a t i o n :  See 
T a b le  9 f o r  T hese  
Columns & S tra n d s
2 Man 1 12 4 3 .0 0 :1 10-12  2
1 Man 2 11 6 1 .8 3 :1 10-12  1
5 Man 3 8 6 1 .3 3 :1 10-12  5
TABLE 26.--Showing the Strong Ambivalence Relationships in Table 9
by Local Elements (Individual Score Clusters)
L o c a l E le m e n ts R e l a t i o n s h i p s
C o n c lu ­
s io n
No.
P h i lo s o p h ic a l
P r e s u p p o s i t io n s
Rank o f  
Am biva­
le n c e  
S t r e n g th
Non­
s u p p o r t
S c o re
S u p p o rt
S c o re R a t io
V e r i f i c a t i o n :  
See T a b le  9 
f o r  T hese  
C o ls .  6e S t ra n d s
2 S o c ie ty 1 20 10 2 .0 0 :1 7 -9  2
2 S t a t e 2 18 12 1 .5 0 :1 13-15  . 2
3 M e ta p h y s ic s 3 18 13 1 .3 8 :1 1 -3  3
1 S t a t e 4 16 14 1 .1 4 :1 13-15  1
2 E p is te m o lo g y 5 15* 15* 1 .0 0 :1 4 -6  2
1 S o c ie ty 6 15* 15* 1 .0 0 :1 7 -9  1
N o n su p p o rt and S u p p o rt s c o r e s  a r e  t i e d  a t  15 e a c h . H ow ever, th e  N o n su p p o rt s c o r e  i n c lu d e s  th r e e  
O p p o s i t io n  p o i n t s ,  w h ich  th ro w s  th e  b a la n c e  in  f a v o r  o f  N o n su p p o rt, o r  A m b iv a le n ce .
w<T>
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e x p e r ie n c e , even though ro o ted  in  a common human h e r ita g e . That i s ,  a  
person  has more acq u a in ta n ce , and th e r e fo r e  more co n sc io u s d ir e c t  con­
c r e t e  r e la t io n s h ip ,  to  h i s  knowledge than to  a l l  o f  r e a l i t y  as such .
The p o in t  o f  th e s e  o b s e rv a t io n s  i s  t h a t ,  w h ile  E p is tem o lo g y  i s  s t i l l  a  
h ig h ly  a b s t r a c t  c a te g o ry  o f  i n t e l l e c t u a l  e n d e a v o r , i t  i s  l e s s  g e n e ra l­
iz e d  and m ore c o n c re te  th a n  M e ta p h y s ic s .
I f  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  v a l i d ,  i t  i s  o f  keen  i n t e r e s t  to  
n o te  t h a t  E p is te m o lo g y  shows th e  second  h ig h e s t  r a t i o  o f  s t a t u s  quo 
s u p p o r t  in  T ab le  20 ( 1 .5 0 :1 ) .
A c c o rd in g  t o  th e  same r a t i o n a l e ,  th e  t h i r d  m ost g e n e ra l iz e d  
P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n  a ls o  shows th e  t h i r d  h ig h e s t  su p p o rt  r a t i o  
( 1 .3 4 :1 ) .  T h is  i s  th e  c a te g o ry  o f  S o c ie ty , w h ich  i s  a s s u r e d ly  more 
c o n c re te  t o  th e  m ind o f  an  in d iv id u a l  th a n  i s  " k n o w le d g e - i t s e l f ,  "  f o r  
know ledge s t i l l  i s  c o n s id e r a b ly  a b s t r a c t ,  b u t  th e  a r t i f a c t s  and i n s t i ­
t u t i o n s  in  a  p e r s o n 's  l i f e  w h ich  im ply  th e  c o n c e p t o f  th e  S o c ie ty  a l l  
a r e  r e l a t i v e l y  t a n g i b l e .  T h is  f a c t  te n d s  t o  make th e  id e a  o f  S o c ie ty  
more t a n g i b l e .
Y e t, a l th o u g h  r e p r e s e n te d  by num erous s e n s u a l  c o n c re t io n s ,  th e  
c o n c e p t o f  S o c ie ty  n e v e r th e le s s  s t i l l  i s  somewhat a b s t r a c t .  I t  i s ,  t o  
be  s u r e ,  a  c o n c ep t r a t h e r  th a n  a  r e i f i e d  e n t i t y .  As su c h , i t  i s  p e r ­
h a p s  n o t a s  t a n g i b l e  to  th e  human i n d iv id u a l  a s  i s  The S t a t e , f o r  s p e ­
c i f i c  g o v e rn m en ta l a g e n c ie s  a r e  more p r e c i s e l y  i d e n t i f i a b l e ,  
r e c o g n iz a b le ,  and l o c a t a b l e .
T h e r e f o r e ,  assum ing  t h i s  b i t  o f  s p e c u la t i o n  i s  c o r r e c t ,  i t  i s  
i n t r i g u i n g  to  n o te  t h a t  th e  r a t i o  o f  s u p p o r t  h a s  d e c re a s e d  as  th e
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l e v e l  o f  g e n e r a l i t y  o f  th e  c a te g o ry  o f  th o u g h t h a s  d e c re a s e d .  H ence, 
The S t a te  shows a  s u p p o r t  r a t i o  i n  T a b le  20 o f  o n ly  1 .0 8 :1 .
T h is  l i n e  o f  re a s o n in g  c an  be c a r r i e d  one  im p o r ta n t ,  and p e r ­
h a p s  c r u c i a l ,  s te p  f u r t h e r .  The m ost c o n c re te  o f  th e  f i v e  o b j e c t s  o f  
p h i lo s o p h ic a l  s p e c u l a t i o n — t h a t  o f  Man h im s e l f — dem urred  from  a  su p ­
p o r t  s t a t u s  a l t o g e t h e r  and r e f l e c t e d  a n  im p re s s iv e  a m b iv a len ce  r a t i o  
o f  a lm o s t two to  one ( 1 .9 4 :1 .  See T a b le  2 2 ) .
T h is  c o n te n t io n ,  t h a t  su p p o rt  in c r e a s e s  w i th  g e n e r a l i t y  and 
d e c re a s e s  w i th  s p e c i f i c i t y ,  i s  c o r r o b o r a te d  by th e  o b s e r v a t io n s  o f  
B e rg e r  and Luckman who d i s c e r n  f o u r  l e v e l s  o f  " s o c i a l  r e a l i t y . " ^  The 
m ost b a s ic  o f  th e s e  i s  " c a t e g o r i e s "  o r  th e  fu n d a m e n ta l d i v i s i o n s  o f  
t h e  w o rld  i n to  d i s c r e e t  p a r t s  a round  w h ich  p e r c e p t io n  i s  s t r u c t u r e d .  
T h is  l e v e l  w ould  c o rre sp o n d  c lo s e ly  w i th  th e  LIFE SITUATION COMPONENTS 
o f  IDEAS, PEOPLE, PLACES, THINGS, ORGANIZATIONS, and TIME, a lth o u g h  
e a c h  o f  t h e s e  com ponents w ould b e  s u b d iv id e d  in to  num erous s p e c i f i c  
m odes, e a c h  o f  w hich  i s  p e c u l i a r  to  t h e  p a r t i c u l a r  c u l t u r e  a t  h an d , 
and e a ch  p o s s e s s in g  i t s  own p r e d i s p o s i t i o n s  and c h a r a c t e r i s t i c s .
The n e x t  l e v e l  f o r  B e rg e r  and Luckman i n  te rm s  o f  g e n e r a l i t y  
i s  w hat c o u ld  be c a l l e d  " f o lk  t h e o r y ,"  o r  b e l i e f s  a b o u t c a u s e - e f f e c t  
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  have  grown up and a r e  p a s se d  on, on an  in d ig e n o u s , 
in fo rm a l  b a s i s .
B e rg e r  and Luckman, The S o c ia l  C o n s t ru c t io n  o f  R e a l i t y . See 
a l s o  O rio n  W hite , J r . ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  B e rg e r  and Luckman i n  
W h ite 's  " O r g a n iz a t io n  and A d m in is t r a t io n  f o r  New T e c h n o lo g ic a l  and 
S o c ia l  I m p e r a t iv e s ,"  in  T u rb u le n c e , e d .  by W aldo, pp . 151-68  p a ss im , 
e s p e c i a l l y  pp . 153 -54 . ( H e r e in a f te r  r e f e r r e d  t o  a s  "New I m p e r a t iv e s ." )
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A t a  s t i l l  " h ig h e r "  l e v e l  o f  a b s t r a c t i o n  i s  " i n s t i t u t i o n a l  
th e o r y ,"  w h ich  i s  more e l a b o r a t e ly  a r t i c u l a t e d ,  i n t e r r e l a t e d ,  and f o r ­
m a liz e d  th a n  f o lk  th e o r y .  M oreover, i t  i s  p ro m u lg a te d  p r im a r i ly  
th ro u g h  a u t h o r i t a t i v e  m eans.
A t t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  g e n e r a l i t y  i s  th e  " sy m b o lic  u n iv e r s e ."  
T h is  i s  th e  c o n c e p tu a l  system  t h a t  i n t e r r e l a t e s  and " s y s te m a t iz e s "  th e  
v a r io u s  g ro u p s  o f  c a te g o r i e s ,  f o lk ,  and i n s t i t u t i o n a l  th e o r y  in to  a  
c o h e re n t  and l e g i t i m a t e  t o t a l i t y .
O rio n  W hite  u s e s  t h i s  sch em a ta  to  e x p la in  w hat h e  b e l i e v e s  to  
b e  a  p a ra d o x  o f  t e c h n o lo g ic a l  p r o g r e s s .^  He s a y s  t h a t  in  a  te c h n o ­
l o g i c a l l y  ad v an ced  n a t io n  such a s  th e  U n ite d  S t a t e s  th e  two m ost con­
c r e t e  l e v e l s  o f  s o c i a l  r e a l i t y ,  i . e . ,  th e  " c a t e g o r i e s "  and " f o l k  
t h e o r y , "  c a u se  t h e  human in d iv id u a l  to  s e a r c h  f o r  p e r s o n a l  human "com­
m u n ity ,"  w h ereas  th e  more a b s t r a c t  l e v e l s ,  i . e . ,  " i n s t i t u t i o n a l  th e o ry "  
and th e  " sy m b o lic  u n iv e r s e "  b o th  u rg e  th e  human i n d iv id u a l  t o  c o n tin u e  
to  en g ag e  i n  c o m p e t i t io n  and h o s t i l i t y .
I f  t h i s  o b s e r v a t io n  i s  c o r r e c t ,  th e n  i t  i s  f e a s i b l e  t h a t  th e  
more s p e c i f i c  c a te g o r i e s  o f  P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t i o n s , su ch  as  
Man, w h ich  may te n d  t o  be l in k e d  more c lo s e l y  t o  B e rg e r  and  Luckm an 's 
" c a t e g o r i e s "  and " f o l k  th e o r y ,"  te n d  to  em p h asize  th e  s e a r c h  f o r  "human 
com m unity ," w h i le  th e  more a b s t r a c t  c a te g o r i e s  in  o u r own scheme te n d  
to  be e q u a te d  w i th  th e  " i n s t i t u t i o n a l  th e o ry "  and  th e  " sy m b o lic  u n i ­
v e r s e "  a s  d e s c r ib e d ,  b o th  o f  w h ich  te n d  to  em phasize  h o s t i l i t y  and
^W hite , "New I m p e r a t iv e s ,"  in  T u rb u le n c e , e d . by  W aldo,
p .  1 5 3 .
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c o m p e t i t io n  in  k e e p in g  w i th  th e  needs o f  th e  m i l i t a r y - i n d u s t r i a l  
com plex .
In  t h e i r  schem e, B e rg e r  and Luckman (and W hite) may h a v e  p ro ­
v id e d  w hat c o u ld  be an  e x p la n a t io n  f o r  th e  c lu e s  w h ich  h a v e  b e e n  d i s ­
c o v e re d  h e re  q u i t e  in d e p e n d e n tly — t h a t  s u p p o r t  f o r  t h e  s t a t u s  quo 
te n d s  t o  i n c r e a s e  w i th  th e  l e v e l  o f  g e n e r a l i t y  o f  b e l i e f ,  and t h a t  th e  
m ore s p e c i f i c  th e  i n t e l l e c t u a l  f r a m e - o f - r e f e r e n c e  i s ,  t h e  m ore l i k e l y  
t h a t  f r a m e - o f - r e f e r e n c e  w i l l  be to  show l e s s  su p p o rt  and more 
a m b iv a le n c e .
I t  i s  im p o r ta n t  t o  p o in t  o u t ,  how ever, t h a t  w h ile  t h i s  c o n te n ­
t i o n  a p p e a rs  to  h o ld  t r u e  w here  m an 's  c o n sc io u s  th o u g h t  i s  c o n c e rn e d , 
t h e  e v id e n c e , w h i le  s u g g e s t iv e ,  i s  l e s s  c o n v in c in g  a s  c o n c e rn s  th e  
f i r s t  v a r i a b l e  i n  th e  p r e s e n t  s tu d y , nam ely th e  LIFE SITUATION COMPO­
NENTS. I t  may b e  r e c a l l e d  from  th e  d a ta  e v id e n c e d  in  T a b le s  8 and 
1 2 -1 9 , t h a t  a  l e g i t im a c y  p e rc e p tu a l  co n v erg en ce  was r e c o g n iz e d  w hich  
was composed o f  THINGS, ORGANIZATIONS, and IDEAS, w h ereas  t h e r e  was 
a l s o  a  d e l e g i t i m a t io n  p e r c e p tu a l  convergence  c o n s t i t u t e d  by  TIME, 
PEOPLE, and PLACES. The a rgum en t t h a t  g e n e r a l i t y  = s u p p o r t  and s p e c i ­
f i c i t y  = a m b iv a le n c e  o r  p o s s ib ly  o u t r i g h t  o p p o s i t io n  seem s to  be su p ­
p o r te d  by th e  g e n e r a l i z e d  n a tu r e  o f  ORGANIZATIONS and IDEAS an d  th e  
c o n c r e te  n a tu r e  o f  PEOPLE and PLACES. However, one c a n n o t deny t h a t  
THINGS a r e  q u i t e  s p e c i f i c ,  and TIME, w h ile  i n te n s e ly  i n t i m a t e ,  p o s ­
s e s s e s  a  n a tu r e  w h ic h  i s  k e e n ly  e lu s i v e .  One can  a rg u e , o f  c o u r s e ,  
t h a t ,  due t o  s e c u la r i s m ,  THINGS have l o s t  t h e i r  i n d iv i d u a l  and  p e rs o n a l  
q u a l i t i e s  and a r e  t h e r e f o r e  a b s t r a c t ,  w h ile  TIME, th e  medium f o r  a l l
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p e rs o n a l  e x p e r ie n c e ,  i s  th e  m ost s p e c i f i c  and c o n c re te  c a te g o ry  o f  a l l  
p e r c e p tu a l  m odes. The w r i t e r  b e l i e v e s  th e s e  l i n e s  o f  p u r s u i t  a re  
p o t e n t i a l l y  p e r s u a s iv e  and may w ish  t o  r e tu r n  to  them  l a t e r  in  o th e r  
c o n te x t s .  F o r th e  moment, how ever, i t  i s  s u f f i c i e n t  to  have n o te d  th e  
p a r a l l e l s  be tw een  g e n e r a l i t y  and s u p p o r t  on th e  one hand , and s p e c i ­
f i c i t y  and n o n su p p o rt on th e  o t h e r .
T u rn in g  from  T a b le  20 t o  T a b le  21, and c o n c e rn in g  th e  a n a ly ­
s i s  o f  s u p p o r t  i n  te rm s  o f  th e  le g i t im a c y  e n jo y e d  by th e  f iv e  m ajo r 
c o n c lu s io n s . T a b le  21 shows t h a t  th e  P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n s  
c o r r o b o r a te  th e  d a ta  o f  th e  LIFE SITUATION COMPONENTS: c o n c lu s io n s
th r e e  th ro u g h  f iv e  a r e  s u p p o r te d , w i th  c o n c lu s io n  f o u r  r e c e iv in g  
s t r o n g e s t  s u p p o r t .
M en tion  h a s  b een  made o f  th e  a m b iv a le n t s t a t u s  o f  p re s u p p o s i ­
t io n s  a b o u t Man (T a b le  2 2 ) .  A na ly zed  by means o f  th e  f iv e  m ajo r co n ­
c lu s i o n s , once a g a in  we a r e  rem inded  th a t  c o n c lu s io n s  one and two w ere  
o c c a s io n s  f o r  d o u b t in  t h e  c u l t u r e ' s  l ife w a y s , w i th  c o n c lu s io n  two 
show ing th e  h i g h e s t  r a t i o  o f  am b iv a len ce  b e tw een  th e  two (se e  T a b le  23) .
A n a ly z in g  th e  L o c a l E lem ent S co re  
C lu s te r s :  T a b le s  24 -26
A lth o u g h  T a b le s  2 0 -2 3  r e v e a l  th e  b r o a d e r  t r e n d s  in h e r e n t  w i th in  
th e  d a ta  o f  T a b le  9 , i t  i s  o f  i n t e r e s t  to  in q u i r e  a b o u t some o f  th e  
s p e c i f i c  o c c u r re n c e s  among l o c a l  s c o re  c l u s t e r s  w hich r e s u l t e d  in  th o s e  
t r e n d s ,  s in c e  th e  t r e n d s  th e m s e lv e s  a r e  m ere ly  a v e ra g e s  o f  th e  l o c a l  
s c o re  c l u s t e r s .  I t  may be fo u n d , f o r  exam ple, t h a t  some o f th e
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i n d iv id u a l  s c o re s  a r e  a t y p i c a l  in  te rm s  o f  th e  s u b to t a l s  f o r  one r e a ­
so n  o r  a n o th e r ,  and th e  r e a s o n s  m igh t p o s s ib ly  p rove  to  be  s i g n i f i c a n t .
T u rn in g  to  th e  l o c a l  e le m e n ts , th e n , one f in d s  some i n t e r e s t ­
in g  m ix tu re s  among th e  s c o re  c l u s t e r s . As m igh t be e x p e c te d  from  th e
fo re g o in g  d i s c u s s io n .  T a b le  24 , w hich e x h ib i t s  th e  s u p p o r t in g  com bina­
t i o n s ,  r e v e a ls  t h a t  M e ta p h y s ic s  h o ld s  th e  s t r o n g  p o s i t i o n s  i n  te rm s o f  
ra n k  o f  s u p p o r t  s t r e n g th  ( s e e  ra n k s  o n e , t h r e e ,  and  fo u r  ( f o u r  i s  a  
t i e ) . S o c ie ty  c o m p le te s  t h e  to p  f iv e  ra n k s  by occu p y in g  th e  second  
r a n k ) . U n e x p e c te d ly , how ever, two o f  th e  th r e e  m a jo r  c o n c lu s io n s  
w h ich  e n jo y  th e  fo u r  h i g h e s t  r a t i o s  a r e  c o n c lu s io n s  one and tw o . They 
a p p e a r  in  ra n k s  th r e e  and f o u r ,  w h ile  th e  f i f t h  c o n c lu s io n  r e c e iv e d  
th e  s u p p o r t  o f b o th  ra n k s  one and tw o.
On th e  o th e r  hand , a s  m ight be e x p e c te d , Man and The S t a t e ,
t h e  two m ost c o n c re te  o f  t h e  f iv e  P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n s , occupy 
f o u r  o f  th e  f iv e  w e a k e s t r a n k s  o f  s u p p o r t  s t r e n g t h , w h ile  E p is te m o lo g y , 
h a v in g  been  m en tioned  in  t h r e e  h ig h e r  r a n k s ,  a l s o  o c c u p ie d  th e  f o u r th  
r a n k  from  th e  b o tto m .
I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  o b se rv e  t h a t  b o th  M eta p h y s ic s  and E p i s t e ­
m ology a p p e a r  f o u r  t im e s  e a c h  (o u t o f  a  maximum p o s s ib le  o f  f iv e  s c o re  
c l u s t e r s  f o r  e a c h ) . S o c ie ty  and The S t a t e  a re  each  m en tio n ed  th r e e  
t im e s ,  w hereas Man a p p e a rs  o n ly  tw ice  in  su p p o rt  o f  th e  s t a t u s  quo 
r a t i o n a l e s .  A l to g e th e r ,  th e n ,  16 o f  th e  25 t o t a l  lo c a l  s c o re  c l u s t e r s  
r e g i s t e r e d  su p p o rt  f o r  th e  f iv e  m ajo r c o n c lu s io n s  in  T ab le  2 4 . T h is  
i s  a  s i z a b l e  p r o p o r t io n .
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Among th e  f i v e  m ajo r c o n c lu s io n s  th e m s e lv e s , num ber f o u r  was 
m en tioned  i n  T a b le  24 f iv e  t im e s ,  w hich  i s  th e  t o t a l  num ber o f  lo c a l  
s c o re  c l u s t e r s  w hich  i t  p o s s e s s e s ,  l e a v in g  no s c o re  c l u s t e r s  open to  
th e  p o s s i b i l i t y  o f  e i t h e r  a m b iv a len ce  o r  o p p o s i t i o n . C o n c lu s io n s  f iv e  
and th r e e  su c ceed ed  a lm o s t a s  w e l l ,  b e in g  m en tio n ed  f o u r  tim e s  each , 
w h ereas  c o n c lu s io n  one was m en tio n ed  o n ly  tw ic e ,  le a v in g  th r e e  o f i t s  
l o c a l  c l u s t e r s  open t o  am b iv a le n c e  o r  o p p o s i t i o n , and c o n c lu s io n  two 
was m en tio n ed  o n ly  o n c e .
T hus, w h e re as  th e  P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n s  o f  th e  s t a t u s  
quo a s  r e v e a le d  i n  i t s  l i n g u i s t i c  l i f e w a y s ,  s e rv e  a s  a  s t r o n g  so u rc e  
o f  b ro a d ly  b a se d  and d i v e r s i f i e d  s u p p o r t , i t s  g r e a t e s t  te n d e n c ie s  
to w a rd s  la c k  o f  s u p p o r t  come from  i t s  more c o n c re te  p r e s u p p o s i t i o n s - -  
Man and The S t a t e , w h e re a s , i n  te rm s  o f  t h e i r  c u m u la tiv e  ra n k s  o f  su p ­
p o r t  s t r e n g th  and th e  num ber o f  tim e s  th e y  a r e  m en tioned  f o r  s u p p o r t . 
M e ta p h y s ic s  and E p is te m o lo g y  a r e  th e  two v a r i a b l e  com ponents w hich 
a c c o u n t f o r  th e  g r e a t e s t  amount o f  s u p p o r t  among th e  f iv e  P h i lo s o p h i­
c a l  P r e s u p p o s i t i o n s .
Y e t, a c u r io u s  p a ra d o x  i s  p r e s e n t  in  th e  f a c t  t h a t  c o n c lu s io n s  
one and two w ere n o t  a f f i rm e d  w ith  c l e a r  s u p p o r t , and th e s e  two c o n c lu ­
s io n s  a r e  p re e m in e n tly  c o n c e rn e d  w i th  t h e  M e ta p h y s ic a l  and E p is te m o lo g - 
i c a l  r a t i o n a l e s  o f  th e  s t a t u s  quo . T h is  c o u ld  p e rh a p s  fo reshadow  th e  
im m inent deve lopm en t o f  an  i d e o l o g ic a l  c r i s i s  w i th in  th o s e  v e ry  p h i lo ­
s o p h ic a l  c a te g o r i e s  m ost r e s p o n s ib le  f o r  s u p p o r t in g  th e  s t a t u s  quo. 
However, c o n c lu s io n s  one and two a l s o  a r e  co n c e rn e d  w ith  th e  r a t i o n a l e s  
o f  th e  d e s i r a b i l i t y  o f  th e  c o n tin u o u s  g row th  o f  th e  g ro s s  n a t i o n a l
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p ro d u c t  and t h e  b u r e a u c r a c ie s  r e s p o n s ib le  f o r  su c h  e x p a n s io n . The 
f a i l u r e  to  s u p p o r t  c o n c lu s io n s  one and two c o u ld  t h e r e f o r e  s tem  l a r g e l y  
from  a  r e a c t i o n  a g a in s t  t h e s e  l a t t e r  m o t i f s ,  o r  a t  l e a s t  from  s i g n i f i ­
c a n t  d o u b ts  a b o u t them , r a t h e r  th a n  from  o p p o s i t io n  o r  am b iv a le n c e  con­
c e rn in g  th e  M e ta p h y s ic a l  and  E p is te m o lo g ic a l  r a t i o n a l e s  in  th o s e  
c o n c lu s io n s .
In  e i t h e r  c a s e ,  a  c o n f l i c t  i n t e r n a l  to  th e  p h i lo s o p h ic a l  
a s p e c t s  o f  th e  s t a t u s  quo b e l i e f  sy s te m  i s  i n d i c a t e d — one w hich  c o u ld  
r e q u i r e  c o n t in u a l  s o c i a l  h a rm o n iz a t io n  l e s t  s e r i o u s  e r o s io n  o f  l e g i t i ­
macy o c c u r .
As f u r t h e r  e v id e n c e , how ever, o f  th e  r e l a t i v e  s t r e n g th  o f  th e  
s t a t u s  q u o 's  g ra s p  upon l e g i t im a c y  from  an i d e o l o g i c a l  o r  p h i lo s o p h i ­
c a l  v ie w p o in t w i th in  th e  c u l t u r e ' s  l i n g u i s t i c  l i f e w a y s .  T a b le  25 shows 
t h a t  o n ly  t h r e e  o f  t h e  25 lo c a l  s c o re  c l u s t e r s  f o r  th e  se c o n d  v a r i a b l e  
w ere  c o n g e a le d  in to  e x p l i c i t  o p p o s i t i o n . A l l  t h r e e  o f  th e s e  c l u s t e r s  
w ere  g e n e ra te d  by th e  s i n g l e  v a r i a b l e  com ponent o f  Man, a s  a  p h i l o ­
s o p h ic a l  c a te g o r y .
T hree m ajo r c o n c lu s io n s  a r e  m en tioned  i n  T ab le  25 as  th e  r e c i ­
p i e n t s  o f t h i s  o p p o s i t i o n . C o n c lu s io n s  two and  one a r e  l i s t e d ,  and 
th e y  occupy th e  two h i g h e s t  r a n k s  o f  o p p o s i t io n  s t r e n g th  ( i n  t h a t  
o r d e r ) . The f i f t h  c o n c lu s io n  o c c u p ie s  th e  t h i r d  and l a s t  p o s i t i o n .
S in ce  16 o f  th e  25 l o c a l  s c o re  c l u s t e r s  i n  T a b le  9 w ere 
c o -o p te d  by s u p p o r t , and th r e e  l o c a l  s c o re  c l u s t e r s  w ere c a p tu r e d  by 
o p p o s i t io n ,  t h e  s i x  re m a in in g  c l u s t e r s  w ere a p p o r t io n e d  to  a m b iv a le n c e .
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T a b le  26 o f f e r s  an  a n a l y s i s  o f  th e  r e l a t i o n s h i p s  among th e s e  am biva­
le n c e  l o c a l  e le m e n ts .
I f  any s i g n i f i c a n c e  a t t a c h e s  t o  th e  o s t e n s i b l e  c lu e  w hich  h a s  
b e e n  c la im e d  th ro u g h o u t  t h i s  s e c t i o n ,  t o  th e  e f f e c t  t h a t  g e n e r a l i t y  = 
s u p p o r t  and s p e c i f i c i t y  = a m b iv a le n c e  o r  o p p o s i t i o n , one w ould  e x p e c t 
t o  f in d  s u p p o r t  f o r  t h i s  m o t i f  in  th e  a m b iv a le n c e  l o c a l  e le m e n ts . The 
q u e s t io n  i s ,  i s  su ch  a n  e x p e c t a t i o n  b o rn e  o u t i n  T ab le  26?
Taken i n  i s o l a t i o n  from  th e  d a ta  on b o th  s u p p o r t  an d  o p p o s i­
t i o n , no s t r o n g ly  m arked t r e n d s  seem t o  be in  e v id e n c e . One m igh t 
e x p e c t ,  f o r  exam ple, t h a t  Man and The S t a t e  w ould  h o ld  th e  f i r s t  two 
o r  t h r e e  o f  th e  s i x  r a n k s  o f  a m b iv a le n c e  s t r e n g t h . In  f a c t ,  how ever. 
S o c ie ty  h o ld s  th e  to p  p o s i t i o n  w i th  a  r a t i o  o f  two to  o n e . The S t a te  
d id  in d ee d  c a p tu r e  th e  se co n d  p o s i t i o n  w i th  a  r a t i o  o f one and a h a l f  
t o  o n e . How ever, th e  t h i r d  r a n k  w ent to  M e ta p h y s ic s , and Man d id  n o t 
p la c e  a t  a l l .
The re m a in in g  ra n k s  f o u r  th ro u g h  s i x  w ere  o c c u p ie d  by The 
S t a t e , E p is te m o lo g y , and S o c ie ty , in  t h a t  o r d e r .  In  th e  t o t a l  c o n f ig ­
u r a t i o n ,  m eaning r a n k s  one th ro u g h  s i x ,  some m in o r e v id e n c e  o c c u rs  
w h ich  c o u ld  be c o n s tru e d  a s  s u p p o r t in g  th e  p ro c la im e d  p a r a l l e l  be tw een  
th e  l e v e l  o f  a  c a t e g o r y 's  s p e c i f i c i t y  and  th e  o c c u rre n c e  o f  am biva­
l e n c e . To w i t ,  th e  m ost g e n e r a l i z e d  P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n s , 
nam ely  M e ta p h y s ic s  and  E p is te m o lo g y , a p p e a r  in  T a b le  26 o n ly  once , 
w h ereas  th e  more s p e c u l a t i v e  c a te g o r i e s  o f  S o c ie ty  and The S ta te  
a p p e a r  tw ic e  e a c h . F u r th e r ,  a l th o u g h  Man, w hich  i s  th e  o n ly  com ponent 
w h ich  r e s u l t e d  in  a m a ss in g  a m b iv a le n c e  s u b t o t a l s  ( s e e  T a b le  9
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colum ns 1 3 -1 5 , s t r a n d  6 ) ,  d id  n o t  a p p e a r  among th e  am b iva lence  l o c a l  
e le m e n ts  a t  a l l  i n  T a b le  26 , t h i s  i s  e x p la in e d  by  th e  f a c t  t h a t  th r e e
o f  i t s  f iv e  c l u s t e r s  w ere  s c o re d  in  o p p o s i t io n  t o  th e  s t a t u s  quo ( s e e
T ab le  2 5 ) .
A l l  in  a l l .  T a b le  26 p ro v id e s  m in o r e v id e n c e  in  s u p p o r t  o f  o u r  
c o n te n t io n ,  and p r e s e n t s  n o th in g  t o  c o u n te r a c t  i t .  I n  c o n c lu s io n . 
T a b le s  9 and  20-26  a p p e a r  to  in d ic a te  two c lu e s  t o  th e  le g i t im a c y -  
d e le g i t im a c y  dynam ics w i th in  th e  s t a t u s  quo b e l i e f  sy s te m . F i r s t ,  th e  
P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n s  te n d  to  show s t r o n g e r  s u p p o r t  and l e s s e r  
n o n su p p o rt th a n  do th e  LIFE SITUATION COMPONENTS. Second, among th e  
P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t i o n s , su p p o rt te n d s  to  in c r e a s e  w ith  th e  
l e v e l  o f  g e n e r a l i t y  o f  th e  i n t e l l e c t u a l  c a te g o ry , and to  d e c re a s e  w i th  
i t s  s p e c i f i c i t y .
T a b le s  10 and 2 7 -3 3 —M assag ing  th e  D a ta  on th e
T h ird  V a r ia b le :  The P r a c t i c a l  V alues
and  th e  F iv e  M ajor C o n c lu s io n s
The t h i r d  v a r i a b l e  c o n c e iv e d  i n  t h i s  s tu d y  to  a f f e c t  th e  l i n ­
g u i s t i c  l i f e w a y s  o f  th e  s t a t u s  quo i s  th e  p r a c t i c a l  v a lu e s , c o n s t i ­
t u te d  o f  t h e  v a lu e s  o f  o b j e c t i v i t y , r a t i o n a l i t y , a u s t e r i t y , d i s c i p l i n e , 
and a c h ie v e m e n t. The l e g i t i m a t i o n - d e l e g i t i m a t io n  s c o re s  f o r  ea ch  o f  
th e s e  f i v e  com ponents a r e  d i s p la y e d  in  T ab le  10, show ing th e  p ro p o r ­
t io n s  o f  s u p p o r t , a m b iv a le n c e , and o p p o s i t io n  c o n t r ib u te d  tow ards each  
o f  th e  f i v e  m ajo r c o n c lu s io n s .
T a b le  10 fo llo w s  th e  same fo rm a t a s  T a b le s  8 and 9 , and i t  
c o n ta in s  a  t o t a l  o f  25 l o c a l  s c o re  c l u s t e r s .  As w ith  th e s e  p re v io u s
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t a b l e s ,  th e  s c o re  c l u s t e r s  may be a r ra n g e d  i n to  a d d i t i o n a l  t a b l e s  to  
show th e  r e l a t i v e  d i s t r i b u t i o n s  o f  s u p p o r t , o p p o s i t i o n , and am biva­
le n c e  be tw een  th e  v a r i a b l e  com ponents and th e  m ajo r c o n c lu s io n s . Thus, 
T a b le  27 d i s p la y s  th e  s t r o n g  s u p p o r t  r e l a t i o n s h i p s  a f f o r d e d  by th e  
f iv e  p r a c t i c a l  v a l u e s .
The d i s t r i b u t i o n  o f  s u p p o r t  r e c e iv e d  by th e  m ajo r c o n c lu s io n s  
c a n  be  v iew ed  i n  T ab le  2 8 . I t  i s  th e  same a s  i n  T a b le s  13 and 2 1 .
As w ith  th e  seco n d  v a r i a b l e  (T a b le  9 ) ,  th e  s u b t o t a l s  r e v e a l  in  
T a b le  10  t h a t  o p p o s i t io n  s c o re s  f a i l e d  to  e q u a l o r  ex c ee d  su p p o rt  
s c o re s  f o r  any o f  t h e  v a r i a b l e  com ponents ( i n  t h i s  c a s e ,  th e  f iv e  
p r a c t i c a l  v a lu e s ) . As T ab le  29 show s, how ever, n o n su p p o rt  d id  o u t ­
s c o re  s u p p o r t  in  one in s t a n c e .  T h is  was i n  th e  c a se  o f  a u s t e r i t y .
Once a g a in , how ever, w here th e  f i v e  m ajo r c o n c lu s io n s  a r e  con­
c e rn e d , th e  f i r s t  two a r e  found to  be c h a r a c te r i z e d  by  g r e a t e r  am biva­
le n c e  th a n  s u p p o r t . T a b le  30 i l l u s t r a t e s  th e s e  r e l a t i o n s h i p s .
T rends w i th in  th e  body o f  T a b le  10 a r e  in d ic a te d  by an a n a ly ­
s i s  o f  th e  lo c a l  e le m e n ts  a s  th e s e  a r e  shown in  T a b le s  3 1 -3 3 . T ab le  
31 shows th e  s tr o n g  s u p p o r t  r e l a t i o n s h i p s ,  w hereas  T a b le s  32 and 33 
g iv e  th e  a m b iv a le n t and s u p p o rt  d i s t r i b u t i o n s .
A n a ly z in g  th e  S u b to ta l  S core  
C l u s t e r s :  T a b le s  2 7 -3 0
As w ith  th e  seco n d  v a r i a b l e , th e  t h i r d  v a r i a b l e  a ls o  showed 
fo u r  o u t  o f  f iv e  com ponents w hich  re c o rd e d  s u p p o r t in g  r a t i o s  f o r  th e  
f i v e  m ajo r c o n c lu s io n s . T h is  f a c t  i s  i l l u s t r a t e d  i n  T ab le  27. The 
o n ly  p r a c t i c a l  v a lu e  n o t  r e g i s t e r e d  i n  c l e a r  s u p p o r t  o f  th e  s t a t u s  quo
TABLE 2 7 . --S h o w in g  th e  S t ro n g  S u p p o r t R e l a t i o n s h i p s  in  T a b le  10 
by V a r ia b le  Com ponents ( P r a c t i c a l  V a lu e s )
P r a c t i c a l
V a lu es
R e l a t i o n s h i p s
Rank o f  
S u p p o rt 
S t r e n g th
S u p p o rt
S c o re
N o n su p p o rt
S co re R a t io
V e r i f i c a t i o n :  
See T a b le  10 
S u b to ta l s  in  
Columns
A ch ievem en t 1 97 53 1 .8 3 :1 13-15
D i s c ip l in e 2 85 65 1 .3 1 :1 10-12
O b j e c t i v i t y 3 84 66 1 .2 7 :1 1 -3
R a t i o n a l i t y 4 78 72 1 .0 8 :1 4 -6
CO
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TABLE 28.--Showing the Strong Support Relationships
in Table 10 by Major Conclusions
R e 1 a  t  i  (u n s h i p s
M ajo r Con­
c lu s io n s Rank o f  
S u p p o rt 
S t r e n g th
S u p p o rt
S co re
Non­
s u p p o r t
S co re
R a t io
V e r i f i c a t i o n :  See 
T a b le  10 S u b to ta l s  
i n  T hese  
Columns & Strands
4 1 92 58 1 .5 7 :1 16 -18  4
3 2 89 61 1 .4 6 :1 1 6 -1 8  3
5 3 88 62 1 .4 2 :1 16-18  5
TABLE 2 9 . --S h o w in g  th e  S t ro n g  A m bivalence  R e l a t i o n s h i p s  in  T a b le  10 
by V a r ia b le  Com ponents ( P r a c t i c a l  V a lu e s )
R e l a t i o n s h i p s
P r a c t i c a l
V a lu e s Rank o f  
A m bivalence  
S t r e n g th
N o n su p p o rt
S co re
S u p p o rt
S c o re
R a t io
V e r i f i c a t i o n :  
See T a b le  10 
S u b t o ta l s  in  
T h ese  Columns
A u s t e r i t y 1 89 61 1 .4 6 :1 7 -9
to
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TABLE 3 0 . --S h o w in g  th e  S tro n g  A m bivalence  R e la t i o n s h ip s  
in  T a b le  10 by M ajo r C o n c lu s io n s
R e l a t i o n s h i p s
M ajo r Con­
c lu s io n s Rank o f  
A m bivalence  
S t r e n g th
N o n su p p o rt
S co re
S u p p o rt
S c o re R a t io
V e r i f i c a t i o n :  
See T a b le  10 
f o r  T hese  
C o ls .  & S t ra n d s
2 1 89 61 1 .4 6 :1 1 6 -1 8  2
I 2 76 74 1 .0 3 :1 1 6 -1 8  1
a>
TABLE 31.--Showing the Strong Support Relationships in
Table 10 by Local Elements
L o c a l E lem en ts R e l a t i o n s h i p s
C o n c lu ­
s io n
No.
S i t u a t i o n
Component
Rank o f  
S u p p o rt 
S t r e n g th
S u p p o rt
S co re
Non­
s u p p o r t
S c o re
R a t io
V e r i f i c a t i o n :  
I n  T a b le  10 
See T hese  
C o ls .  & S t r a n d s
5 A ch ievem en t 1 23 7 3 .2 9 1 13-15 5
3 D i s c ip l in e 2 22 8 2 .7 5 1 13-15 3
3 A ch ievem en t 3 21 9 2 .3 3 1 13-15 3
4 O b j e c t i v i t y 4 (T ie ) 20 10 2 .0 0 1 1 -3 4
1 A ch ievem en t 4 (T ie ) 20 10 2 .0 0 1 13-15 1
5 O b j e c t i v i t y 6 ( T ie ) 19 11 1 .7 3 1 1 -3 5
4 A ch ievem en t 6 ( T ie ) 19 11 1 .7 3 1 13-15 4
4 R a t i o n a l i t y 8 (T ie ) 18 12 1 .5 0 1 4 -6 4
4 A u s t e r i t y 9 (T ie ) 18 12 1 .5 0 1 7 -9 4
5 R a t i o n a l i t y 10 (T ie ) 17 13 1 .3 1 1 4 -6 5
3 O b j e c t i v i t y 10 (T ie ) 17 13 1 .3 1 1 1 -3 3
4 D i s c ip l in e 10 (T ie ) 17 13 1 .3 1 1 10-12 4
1 R a t i o n a l i t y 13 (T ie ) 16 14 1 .1 4 1 4 -6 1
1 D i s c ip l in e 13 (T ie ) 16 14 1 .1 4 1 10-12 1
5 D i s c ip l in e 15 15 15 1 .0 0 1 10-12 5
TABLE 3 2 . --S h o w in g  th e  S tro n g  O p p o s i t io n  R e l a t i o n s h i p s  
in  T a b le  10 by  L o c a l E le m e n ts
L o c a l E lem en ts R e l a t i o n s h i p s
C o n c lu ­
s io n
No.
S i t u a t i o n
Component
Rank o f  
O p p o s i­
t i o n  
S co re
O p p o s i­
t i o n
S c o re
S u p p o r t
S co re R a t io
V e r i f i c a t i o n :  
In  T a b le  10 
See T hese  
C o ls .  & S t ra n d s
1 A u s t e r i t y 1 10* 7* 1 .4 3 :1 7 -9  1
2 A u s t e r i t y 2 l i b gb 1 .3 8 :1 7 -9  2
®There w ere 13 a m b iv a le n c e  p o i n t s ,  m ore th a n  e i t h e r  o p p o s i t i o n  o r  s u p p o r t . H ow ever, w henever 
o p p o s i t i o n  e x c e e d s  s u p p o r t ,  a c o n d i t io n  o f  d e l e g i t i m a t i o n  e x i s t s  r e g a r d l e s s  o f  th e  num ber o f  am b iva­
le n c e  p o i n t s .  T h e r e f o r e  th e  l a t t e r  a r e  n o t  show n.
^ T h e re  w ere 11 a m b iv a le n c e  p o i n t s ,  e q u a l  to  t h a t  o f  o p p o s i t i o n . H ow ever, s e e  n o te  a ab o v e .
w
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TABLE 33.— Showing the Strong Ambivalence Relationships
in Table 10 by Local Elements
L o c a l E le m e n ts R e l a t i o n s h i p s
C o n c lu ­
s io n
No.
S i t u a t i o n
Component
Rank o f  
A m bivalence  
S t r e n g th
Non­
s u p p o r t
S c o re
S u p p o rt
S co re R a t io
V e r i f i c a t i o n :  
In  T a b le  10 
See T hese  
C o ls .  & S t ra n d s
2 R a t i o n a l i t y 1 19 11 1 .7 3 1 4 -6 2
2 O b j e c t i v i t y 2 17 13 1 .3 1 1 1 -3 2
3 A u s t e r i t y 3 16 14 1 .1 4 1 7 -9 5
5 A u s t e r i t y 3 (T ie ) 16 14 1 .1 4 1 7 -9 5
2 A ch ievem en t 3 (T ie ) 16 14 1 .1 4 1 13-15 2
3 R a t i o n a l i t y 6 15^ 15a 1 .0 0 1 4 -6 3
2 D i s c ip l in e 6 (T ie ) 15^ 15a 1 .0 0 1 10-12 2
1 O b j e c t i v i t y 6 15b 15b 1 .0 0 1 1 -3 1
5 D i s c ip l in e 6 (T ie ) I 5C 15c 1 .0 0 1 10-12 5
^N o n su p p o rt s c o re  in c lu d e s  f o u r  o p p o s i t i o n  p o i n t s ,  w h ich  th ro w s  th e  b a la n c e  o f  th e  t i e  in  
f a v o r  o f  n o n s u p p o r t .
^ N o n su p p o rt s c o re  in c lu d e s  t h r e e  o p p o s i t i o n  p o i n t s .  T ie  goes  to  n o n s u p p o r t .
^ T h is  i s  an  e x a c t  t i e .  T h e re  w ere  no o p p o s i t i o n  p o i n t s .
w
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i s  th e  c o n c e p t o f  a u s t e r i t y . On th e  o th e r  h a n d , ach ie v e m e n t r e p o r te d  
th e  h i g h e s t  r a t i o  o f  s u p p o r t  ( 1 .8 3 :1 ) ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  c o re  c u l t u r e  
i n  w e s te r n  c i v i l i z a t i o n  p la c e s  v a lu e  on "a c c o m p lish m e n ts "  more th a n  
e i t h e r  on th e  work e t h i c  ( d i s c i p l i n e  and  a u s t e r i t y ) o r  on t r u t h - f o r -  
i t s - o w n - s a k e  ( o b j e c t i v i t y  and r a t i o n a l i t y ) .
T h is  ju dgm en t seem s to  be c o r r o b o r a te d  by  th e  f a c t  t h a t  i t  i s  
th e  f o u r t h  o f  th e  f i v e  c o n c lu s io n s  w h ich  r e c e iv e d  th e  g r e a t e s t  m arg in  
o f  s u p p o r t . As T a b le  28 i n d i c a t e s ,  c o n c lu s io n  num ber f o u r  managed a 
s u p p o r t  r a t i o  o f  1 .5 7 :1 ,  w ith  th e  t h i r d  and f i f t h  c o n c lu s io n s  c lo s e  
b e h in d  w i th  1 .4 6 :1  and  1 .4 2 :1  r e s p e c t i v e l y .  The f o u r th  c o n c lu s io n , i t  
w i l l  be  r e c a l l e d ,  a f f i r m s  th e  c o m p e t i t iv e  n a tu r e  o f  man and p u ts  c o r ­
p o r a te  i n s t i t u t i o n s  a t  h i s  d i s p o s a l  to  c a r r y  o u t  h i s  ends a s  i f  th e  
i n s t i t u t i o n s  th e m s e lv e s  b e lo n g ed  t o  h im . Such i n s t i t u t i o n s  a r e  pow er­
f u l  in s t r u m e n ts  w h ich  a r e  r e l i e d  upon t o  augm ent th e  a c h ie v e m e n ts  o f  
th e  e l i t e s .
R e tu rn in g  t o  th e  p r a c t i c a l  v a lu e s  th e m s e lv e s ,  a u s t e r i t y  a ls o
p o s te d  a  1 .4 6 :1  r a t i o , b u t  t h i s  tim e  f o r  a m b iv a le n c e  i n s t e a d  o f  su p ­
p o r t  ( s e e  T a b le  29) . The l in g e r in g  p r o p in q u i ty  w i t h in  th e  c u l tu r e  f o r  
th e  v a lu e s  o f  a u s t e r i t y , i t  seem s, eschew s th e  m ajo r t h r u s t  tow ards 
"a c c o m p lish m e n ts  b e f o r e  a l l  e l s e "  ( i t  was an A m erican  f o o t b a l l  h e ro , 
V ince L om bard i, who s a id ,  "W inning i s n ' t  th e  m ain  t h in g ;  i t ' s  th e  o n ly  
t h i n g l " ) .  I n s te a d ,  t h e  more p u r i t a n  v i r t u e s  a r e  v a lu e d ,  w h e th e r  f o r  
t h e i r  own sa k e  o r  f o r  u t i l i t a r i a n  r e a s o n s .
As u s u a l ,  a m b iv a le n c e  was a l s o  th e  p r e d i s p o s i t i o n  shown to w ard s
th e  f i r s t  and se co n d  c o n c lu s io n s  ( s e e  T a b le  3 0 ) .  T h is  r e s u l t ,  o f
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c o u r s e ,  i s  p re d e te rm in e d  by th e  f a c t  t h a t  th e  s c o r e s  f o r  th e  t h i r d  
v a r i a b l e  a r e  ta k e n  from  th e  same c e l l s  i n  th e  code l i s t  a s  a r e  th e  
s c o r e s  f o r  t h e  f i r s t  and  second  v a r i a b l e . Thus, T a b le  30 i s  n o t  s i g ­
n i f i c a n t  a s  a  c o r r o b o r a t io n  o f  T a b le s  13 and 21 , w hich  g iv e  th e  same 
e f f e c t .  R a th e r ,  i t  i s  in c lu d e d  m ere ly  a s  a  re m in d e r  o f  t h a t  e f f e c t  in  
r e l a t i o n  to  th e  o t h e r  e f f e c t s  f o r  th e  t h i r d  v a r i a b l e .
A n a ly z in g  th e  L o c a l E lem en ts  
S c o re  C l u s t e r s :  T a b le s  31-33
The c o re  c u l t u r e ' s  s t r o n g  b e n t  tow ards a c h ie v e m e n ts  above a l l  
e l s e  i s  r e v e a le d  i n  T a b le  31 w h ich  shows t h i s  v a lu e  i n  two o u t  o f  th e  
t h r e e  to p  r a n k s  o f  s u p p o r t  s t r e n g t h . N ot o n ly  do es  a c h ie v e m e n t p la c e  
i n  th e  f i r s t  and t h i r d  p l a c e s ,  b u t  a l s o  e n te r s  i n to  a  t i e  w i th  ob .jec- 
t i v i t y  f o r  b o th  f o u r t h  and  s i x t h  p la c e .  S ince  a  t o t a l  o f  15 l o c a l  
s c o r e  c l u s t e r s  s u p p o r te d  th e  s t a t u s  quo , i t  i s  h ig h ly  s i g n i f i c a n t  t h a t  
a c h ie v e m e n ts  p e n e t r a t e d  fo u r  o u t  o f  se v en  o f  th e  s t r o n g e s t  p o s i t i o n s .
S in c e  d i s c i p l i n e  s c o re d  a s  th e  second  s t r o n g e s t  v a lu e  i n  term s 
o f  s u p p o r t  ( s e e  T a b le  2 7 ) , i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h i s  com ponent 
a p p e a re d  in  th e  se co n d  ra n k  among th e  l o c a l  e le m e n ts  in  T a b le  3 1 . The 
t h i r d  s t r o n g e s t  s u p p o r t in g  com ponent, o b j e c t i v i t y , c a p tu r e d  a  t i e  f o r  
b o th  th e  f o u r t h  and  s i x t h  r a n k s ,  a r e l a t i v e l y  s t r o n g  show ing , w hereas  
r a t i o n a l i t y , th e  f o u r th  s t r o n g e s t  s u p p o r t in g  com ponent, d id  n o t  make 
i t s  e n t r y  i n t o  th e  r a n k s  o f  s u p p o r t in g  l o c a l  e le m e n ts  u n t i l  th e  e ig h th  
p o s i t i o n  w here  i t  managed a  t i e  w i th  th e  a m b iv a le n t com ponent o f  
a u s t e r i t y .
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B oth  a c h ie v e m e n t and d i s c i p l i n e  were m en tio n ed  i n  T a b le  31 
fo u r  t im e s  e a c h . O b j e c t i v i t y  and r a t i o n a l i t y  each  a r e  m en tio n ed  th r e e  
t im e s ,  and a u s t e r i t y  i s  m en tioned  o n ly  once.
T a b le  32 r e v e a l s  th e  on ly  s o u rc e  of o p p o s i t i o n  among th e  p r a c ­
t i c a l  v a lu e s , w h ich  i s  a u s t e r i t y . S i g n i f i c a n t ly ,  h o w ev er, t h i s  s in g l e  
com ponent made i t s  p re s e n c e  f e l t ,  s in c e  i t s  o p p o s i t i o n  was r e g i s t e r e d  
a g a in s t  c o n c lu s io n s  one and two, and  th e re b y  c o n t r ib u te d  to  t h e i r  
a m b iv a le n t s t a t u s .
T a b le  33 h e lp s  to  make a p o in t  c le a r  t h a t  c o u ld  e a s i l y  be 
o v e r lo o k e d . As th e  o n ly  t r u l y  d e t r a c t i n g  v a lu e  a u s t e r i t y  n e v e r th e l e s s  
d o es  g e t  some h e lp  in  th e  am b iv a len ce  c a te g o ry  from  b o th  r a t i o n a l i t y  
and o b j e c t i v i t y . T hese  two v a lu e s  c a p tu red  th e  f i r s t  and second  ra n k s  
o f  am b iv a le n c e  s t r e n g t h , and  r a t i o n a l i t y  was a ls o  m e n tio n e d  once m ore, 
i n  r a n k  s i x .  A u s t e r i t y  i t s e l f  a p p e a re d  in  t h e  t h i r d  and  f o u r th  p o s i ­
t i o n s  and th e n  even  managed to  g e t  some help  from  a c h ie v e m e n t, th e  
s t r o n g e s t  s u p p o r t  com ponent o f  a l l  th e  p r a c t i c a l  v a lu e s  ( s e e  T a b le  2 7 ) . 
I t  a p p e a re d  in  a  t i e  w i th  a u s t e r i t y  f o r  rank f o u r .
O b j e c t i v i t y , th e  t h i r d  s t r o n g e s t  s u p p o r t in g  com ponent ( s e e  
T a b le  2 7 ) , a p p e a re d  tw ic e ,  once p ro m in en tly  in  ra n k  tw o , and a g a in  
r a t h e r  n o m in a lly  i n  a  weak t i e  f o r  r a n k  s ix .
D i s c ip l in e ,  th e  seco n d  s t r o n g e s t  s u p p o r tin g  com ponent, b a r e ly  
made i t  i n to  th e  ra n k s  o f  a m b iv a le n t lo c a l  e le m e n ts  a s  i t  a p p e a re d  in  
th e  l a s t  two ra n k s  to  co m p le te  th e  d e s c r ip t io n  o f  e i g h t  c l u s t e r s  w hich 
r e g i s t e r e d  d o u b t to w a rd s  th e  c o re  c u l t u r e .
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The m ost a m b iv a le n t c o n c lu s io n , number tw o, a l s o  was th e  m ost 
f r e q u e n t ly  m en tio n ed  in  T a b le  33, w ith  two o f  i t s  f o u r  a p p e a ra n ce s  
o c c u r r in g  in  th e  to p  two ra n k s .  C o n c lu s io n s  t h r e e  and f iv e  b o th  w ere 
m en tio n ed  tw ic e .  I n t e r e s t i n g l y ,  th e  f o u r th  c o n c lu s io n , th e  most 
s t r o n g ly  s u p p o r te d  o f  a l l ,  d id  n o t  a p p e a r  a t  a l l ,  a s  m ight be e x p e c te d . 
How ever, s u r p r i s i n g l y ,  c o n c lu s io n  number o n e , w h ich  i s  an a m b iv a le n t 
c o n c lu s io n , was m en tioned  by a m b iv a le n t l o c a l  c l u s t e r s  o n ly  once, and 
t h i s  was in  a  v e ry  weak t i e  fo r  s i x t h  p la c e .  M oreover, t h i s  c o n e lu - 
s io n  w as m en tio n ed  o n ly  once by o p p o s in g  lo c a l  e le m e n ts  (T a b le  3 2 ) .
Y et t h i s  s in g l e  o p p o s in g  e lem en t when com bined w ith  nom inal m en tion  by 
am b iv a len ce  (T a b le  33) and r a t h e r  weak m arg ins o f  s u p p o r t  in  T ab le  31 
( a  m arg in  o f  1 .1 4 :1  as m entioned  by b o th  r a t i o n a l i t y  and d i s c i p l i n e  in  
a  t i e  f o r  ra n k  1 3 ) , was enough to  c a u se  an a m b iv a le n t s t a t u s ,  even  in  
s p i t e  o f  one s t r o n g  m arg in  o f  s u p p o r t  c o n t r ib u te d  to  c o n c lu s io n  number 
one by a c h iev em en t ( 2 .0 0 :1 .  See T a b le  31, r a n k  f o u r ) .
T h is  a n a ly s i s  o f  c o n c lu s io n  number one may rem ind us t h a t  
t h e r e  i s  a  l e s s o n  t o  be le a rn e d  h e r e .  The f i r s t  c o n c lu s io n 'h  150 
p o in ts  w ere d iv id e d  a lm o s t e q u a lly , b u t  w ere lo a d e d  s l i g h t l y  in  f a v o r  
o f  a m b iv a le n c e - -76  n o n su p p o rt to  74 s u p p o r t . T h is  means t h a t  any 
s in g l e  com ponent among th e  p r a c t i c a l  v a lu e s  c o u ld  have  been  re s p o n ­
s i b l e  f o r  sw in g in g  th e  b a la n c e  i n  f a v o r  o f  am b iv a le n c e  by means o f  
o n ly  th e  s l i g h t e s t  a m b iv a le n t m arg in . C o n v e rse ly , th e  c o re  c u l tu r e  
c o u ld  have  managed to  m a in ta in  th e  undoub ted  le g i t im a c y  o f  c o n c lu s io n  
number one i f  i t s  b e l i e f  in  the  p r a c t i c a l  v a lu e s  had  been  on ly  a  p e r ­
c e n ta g e  p o in t  o r  two s t r o n g e r .
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What does  t h i s  mean when t r a n s l a t e d  i n to  th e  r e a l  l i f e  com­
p l e x i t i e s  o f  th e  s o c i a l  f a b r i c ?  I t  means t h a t  i f  such  s l i g h t  m a rg in s  
o f  change in  th e  l e g i t i m a t i o n - d e l e g i t i m a t i o n  o f  th e  r a t i o n a l e s  f o r  th e  
e s ta b l i s h e d  i n s t i t u t i o n s  c o u ld  be c h a r t e d  o v e r  a  p e r io d  o f  t im e ,  th e n  
one c o u ld  p r e d i c t  c r i t i c a l  changes in  th e  i n s t i t u t i o n s  th e m s e lv e s .
T h is  f a c t ,  i n  t u r n ,  c o u ld  make p o s s ib l e  more o r d e r ly  t r a n s i t i o n s  o f  
id e a s ,  r o le  d e s c r i p t i o n s ,  and pow er in  re sp o n se  to  th e  r a p i d l y  i n c r e a s ­
in g  pace o f  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t  in  th e  tu rn o v e r  o f  l i f e  s i t u a t i o n s  
w hich b r in g s  a b o u t f u tu r e  sh o ck .
PART V I: SUMMARY OF CHAPTER I I
In  an  age  o f  u n p re c e d e n te d  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t  o f  t r a n s c i e n c e ,  
a b n o rm a lity  h a s  become r o u t i n e .  Many r e a c t io n s  a r e  o c c u r r in g ,  n o t  
o n ly  a g a in s t  co n te m p o ra ry  i n s t i t u t i o n s ,  b u t  a g a in s t  th e  p r e s u p p o s i ­
t io n s  upon w h ich  th e y  r e s t .  T hus, in  t h i s  c h a p te r  th e  p r e s u p p o s i t io n s  
h e ld  in  common by m ajo r p u b l ic  and p r iv a t e  i n s t i t u t i o n s  in  con tem po­
r a r y  w e s te rn  c u l tu r e  h a v e  been  exam ined  in  an a tte m p t t o  d i s c o v e r  to  
w hat e x te n t  th e  c u l t u r e - a t - l a r g e  h a s  made a  s h i f t  away from  one c o re  
p o s i t i o n  to  a n o th e r .
The q u e s t io n  to  w hich  an an sw er h a s  been  so u g h t in  t h i s  c h a p ­
t e r  h as  been  "What a r e  th e  c u l t u r a l  v a lu e s  o f  th e  s t a t u s  quo i n  con­
tem p o rary  w e s te rn  c u l t u r e ,  p a r t i c u a r l y  in  i t s  p o l i t i c a l  a s p e c t s ? "
To answ er t h i s  q u e s t io n  f i v e  m ajo r c o n c lu s io n s  w ere draw n t e n ­
t a t i v e l y  from  a  s tu d y  o f  l i t e r a t u r e  from  and ab o u t co n te m p o ra ry  w e s te rn  
c u l t u r e .  T hese c o n c lu s io n s  w ere th e n  t e s t e d  by means o f  a  l i n g u i s t i c
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a n a ly s i s  u s in g  th r e e  v a r i a b l e s  w hich  a r e  h e ld  to  in f lu e n c e  th e  language  
o f  th e  s t a t u s  qu o .
In  e s s e n c e ,  th e  f i v e  m ajo r c o n c lu s io n s  h e ld  t h a t  th e  s t a t u s  
quo (1 ) b e l i e v e s  th e  h i g h e s t  good o f  man i s  t o  p a r t i c i p a t e  in  a  con­
t in u o u s  i n c r e a s e  i n  th e  g r o s s  n a t i o n a l  p r o d u c t ;  (2) b e l i e v e s  t h a t  v i r ­
t u a l l y  u n l im ite d  g ro w th  o f  b u r e a u c r a c ie s  i s  good; (3) b e l i e v e s  t h a t  
s o c ie ty  i s  com posed o f  e x c lu s iv e ,  s e l f - s e e k i n g ,  c o m p e t i t iv e  i n d i ­
v id u a l s  whose c o m p e t i t io n  c a n  be c o n t r o l l e d  b e s t  by s a t i s f y i n g  t h e i r  
n eed s  and w a n ts ;  (4 ) b e l i e v e s  t h a t  c o r p o r a te  i n s t i t u t i o n s  a r e  m erely  
t o o l s  f o r  s u b je c t iv e  p e r s o n a l i t i e s  and i n t e r e s t s  and a r e  e a s i l y  man­
a g e a b le  by them ; and (5 ) b e l i e v e s ,  f i n a l l y ,  t h a t  th e  s t a t e  i s  and 
s h o u ld  be a  pow er c e n t e r  e x t e r n a l  to  human in d iv id u a l s  w hich  b a la n c e s  
t h e i r  i n t e r e s t s  and m a n ip u la te s  t h e i r  w a n ts  and  needs i n  acco rd an ce  
w i th  th e  n eed s  o f  th e  m i l i t a r y - i n d u s t r i a l  com plex .
The t h r e e  v a r i a b l e s  u se d  to  t e s t  th e  v a l i d i t y  o f  th e s e  c o n c lu ­
s io n s  and th e  d e g re e  o f  s u p p o r t  g iv e n  to  them  a s  i n d ic a te d  by th e  
th o u g h t p a t t e r n s  and v e r b a l  sym bols f a m i l i a r  t o  th e  s t a t u s  quo a re
(1 )  th e  LIFE SITUATION COMPONENTS and p e r c e p tu a l  modes o f  th e  c u l tu r e  
composed o f  IDEAS, PEOPLE, PLACES, THINGS, ORGANIZATIONS, and TIME;
(2 )  th e  P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n s  i n h e r e n t  in  th e  c u l t u r e 's  
f a b r i c ,  in c lu d in g  p r e s u p p o s i t io n s  a b o u t M e ta p h y s ic s , E p is te m o lo g y , 
S o c ie ty , Man, and  The S t a t e ; and (3 ) th e  p r a c t i c a l  v a lu e s  o f  o b j e c t iv ­
i t y , r a t i o n a l i t y , a u s t e r i t y , d i s c i p l i n e , and a c h ie v e m e n t.
A code l i s t  o f  150 u n i t s  o f  v e r b a l  sym bols was d e v is e d  to  
r e p r e s e n t  a  c o m p o s ite  o f  th e s e  th r e e  v a r i a b l e s ,  and th e n  s c o re d  fo r
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th e  d i s p o s i t i o n  o f  each  u n i t  o f  symbols f o r  i t s  s u p p o r t , a m b iv a len ce  
o r  o p p o s i t io n  to w a rd s  e a c h  o f  th e  f iv e  c o n c lu s io n s . As a  r e s u l t  o f  
t h i s  l i n g u i s t i c  a n a l y s i s  o f  th e  s t a t u s  q u o 's  b e l i e f  sy s te m , th e  f i v e  
p r o p o s i t io n s  w ere  h e ld  to  be a f f i rm e d  by th e  s t a t u s  q u o 's  own v e r b a l  
b e h a v io r  by a  p r o p o r t io n  o f  54 p e rc e n t  s u p p o r t , 13 p e r c e n t  o p p o s i t io n , 
and 33 p e rc e n t  a m b iv a le n c e .
M oreover, c e r t a i n  l e g i t i m a t i o n - d e le g i t i m a t io n  dynam ic p a t t e r n s  
w ere h e ld  to  be d i s c o v e r e d .  Two k in d s  o f  p e r c e p tu a l  c o n v e rg e n c e s  o f  
th e  LIFE SITUATION COMPONENTS w ere d e te c te d .  One was t h e  l e g i t i m a t i o n  
p e r c e p tu a l  c o n v e rg e n c e  o f  THINGS, ORGANIZATIONS, and IDEAS, w hich 
r e p r e s e n t  th e  " s o l i d  g ro u n d "  o f  s t a t u s  quo le g i t im a c y  w here  p e r c e p tu a l  
p r o p in q u i t i e s  a r e  c o n c e rn e d . The o th e r  was th e  d e le g i t i m a t io n  p e rc e p ­
t u a l  c o n v e rg e n c e  o f  TIME, PEOPLE, and PLACES, th e  c o m b in a tio n  o f  w h ich  
in c r e a s e s  th e  p r o b a b i l i t y  o f  d e le g i t im a t io n  ta k in g  p l a c e .
The d a ta  a l s o  p ro v id e d  re a s o n  to  b e l ie v e  t h a t  s u p p o r t  f o r  th e  
s t a t u s  quo te n d s  t o  i n c r e a s e  w ith  th e  g e n e r a l i t y  o f  p h i lo s o p h ic a l  and 
i n t e l l e c t u a l  b e l i e f s  o f  t h e  c o re  c u l t u r e ,  and t h a t  a m b iv a le n c e  o r  oppo­
s i t i o n  to  th e  s t a t u s  quo te n d s  to  in c r e a s e  w ith  g r e a t e r  s p e c i f i c i t y  in  
th e  p h i lo s o p h ic a l  b e l i e f s .
D e le g i t im a t io n  a s s o c i a t i o n a l  com ponents i n  g e n e r a l  w ere d i s ­
co v e re d  among th e  th r e e  v a r i a b l e s , th e  p re s e n c e  o f  an y  o f  w hich  
in c r e a s e  th e  l ik e l i h o o d  o f  d e le g i t im a t io n  p r o c e s s e s  t a k in g  p la c e .
T hese com ponents a r e ,  in  p a r t i c u l a r ,  th e  p e r c e p tu a l  c a t e g o r i e s  o f  TIME 
and PEOPLE, th e  P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n s  ab o u t Man, and th e  p r a c ­
t i c a l  v a lu e  o f  a u s t e r i t y .
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I t  i s  a p p a re n t  from  t h i s  a n a ly s i s  t h a t ,  even  w i t h i n  th e  i n t e r ­
n a l  r a n k s  o f  th e  s t a t u s  quo, s i g n i f i c a n t  p r e s s u r e s  f o r  d e l é g i t i m â t io n  
a r e  t a k i n g  p l a c e .  I t  i s  p e r t i n e n t  now to  t u r n  a t t e n t i o n  to  th e  more 
r a d i c a l  s o u rc e s  o f  d e le g i t im a t io n  p r e s s u r e s ,  nam ely , th e  s u b c u l tu r e s ,  
w hose com m itm ents and p r e s u p p o s i t io n s  s e l f - c o n s c io u s l y  and  i n t e n t i o n ­
a l l y  l i e  o u t s id e  th e  c o re  c u l tu r e  i t s e l f .  The s u b c u l tu r e s  th e m s e lv e s , 
w hich  a r e  a lm o s t i n f i n i t e l y  f l u i d ,  t r a n s i e n t ,  and com plex in  t h e i r  
v a r i e t y  and num bers, w i l l  n o t  be s tu d ie d  a s  su ch , b u t  fo c u s  w i l l  be  
p la c e d  upon th e  c o n t i n u i t y  o f  c e r t a i n  p a t t e r n s  o f  th o u g h t ,  w hich a r e  
more d u r a b le  and  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e .  T hese p a t t e r n s  o f  th o u g h t a r e  
i n t e r e s t i n g  from  th e  s ta n d p o in t  t h a t ,  i n  te rm s  o f  c e r t a i n  p h i lo s o p h i ­
c a l  c a t e g o r i e s  and  m ethods o f  ap p ro ach , th e y  te n d  to  s u r v iv e  th e  r i s e  
and dem ise  o f  t h e  v i s i b l e  g roups th e m se lv e s  and to  be p a s s e d  on in  
m u l t i f a r i o u s  w ays, b o th  fo rm a l and in fo r m a l .  The num erous means by 
w h ich  th e s e  th o u g h t  p a t t e r n s  a re  p a sse d  on and a r e  p r o l i f e r a t e d ,  many 
o f  w h ich  u l t i m a t e l y  su c c e e d  in  e n te r in g  i n to  th e  m a in s tre a m  c u l t u r e  
i t s e l f ,  c o n s t i t u t e s  one o f  th e  m ost i n t e r e s t i n g  o f  a l l  phenomenon i n  
th e  s tu d y  o f  c u l t u r a l  com m unication and t r a n s m is s io n .  T h is  s u b je c t ,  
how ever, l i e s  o u t s id e  th e  scope o f  t h i s  s tu d y  e x c e p t a s  a  t a n g e n t i a l  
t o p i c .  I t  w i l l  b e  d is c u s s e d  o n ly  a s  i t  i s  d i r e c t l y  p e r t i n e n t  to  th e  
c e n t r a l  m o t i f  o f  th e  s tu d y  o f  new c o n c e p ts  o f  th e  human p e rs o n  a s  a  
d e le g i t i m a t io n  o f  con tem p o ra ry  w e s te rn  p o l i t i c a l  t r a d i t i o n s .  As i n d i ­
c a te d ,  t h i s  m o t i f  w i l l  be c o n s id e re d  in  te rm s  o f  p a t t e r n s  o f  i n t e l l e c ­
t u a l  c o n t i n u i t y  r a t h e r  th a n  by s p e c i f i c  g ro u p s  o r  m ethods o f
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com m unication  p e r  s e .  I t  i s  t h i s  o b j e c t iv e  to  which we may now tu r n  
o u r  a t t e n t i o n  in  C h a p te r  I I I .
CHAPTER I I I .
THE IMAGERIES AND IMPLICATIONS OF THE ACCELERATIVE 
THRUST OF TRANSIENCE: THE SCRAMBLING
OF POLITICAL BOUNDARIES
PART I .  THE IDEA OF BOUNDARIES IN WESTERN POLITICS 
VERSUS NEW CONCEPTS OF THE HUMAN PERSON
I n t r o d u c t i o n
A c o n c e p t w hich  a p p e a rs  to  be im p o r ta n t  to  th e  w e s te rn  s t y l e
o f  p o l i t i c a l  th o u g h t i s  th e  id e a  o f  " b o u n d a ry ." ^  T h is  i s  m a n if e s t  in
2
th e  n a t i o n a l i s t i c  c o n c e p t o f  th e  n a t i o n - s t a t e ,  in  c o n s t i t u t i o n a l  man-
O
d a te s  f o r  th e  s e p a r a t i o n  o f  pow ers , i n  th e  l im i t e d  n o t io n  o f  th e
^The fo l lo w in g  a r t i c l e  by O rio n  W h ite , J r . ,  was m ost h e lp f u l  
i n  th e  c o n c e p tu a l i z a t io n  o f  th o u g h ts  f o r  t h i s  s e c t i o n .  See h i s  "O rga­
n i z a t i o n  and  A d m in is t r a t io n  f o r  New T e c h n o lo g ic a l  and S o c ia l  Im p era ­
t i v e s , "  in  P u b l ic  A d m in is t r a t io n  i n  a  Time o f  T u rb u le n c e , e d . by 
Dwight Waldo (S c ra n to n , P a . :  C h a n d le r  P u b l is h in g  C o ., 1 9 7 1 ). (The
a r t i c l e  w i l l  h e r e i n a f t e r  be r e f e r r e d  t o  as  " O rg a n iz a t io n  and A dm in is­
t r a t i o n " ;  th e  book w i l l  h e r e i n a f t e r  be r e f e r r e d  to  a s  T u rb u le n c e . )
G a b r ie l  A. Almond and G. Bingham  P o w e ll, J r . ,  a l s o  acknow ledge 
th e  im p o rtan ce  o f  th e  "boundary"  c o n c e p t a s  i t  a p p l ie s  c o n c e p tu a l ly  
b e tw een  th e  p o l i t i c a l  sy stem  and o th e r  s o c i a l  sy s te m s . See t h e i r  Com­
p a r a t iv e  P o l i t i c s :  A D ev elopm en ta l A pproach  (B oston  and T o ro n to :
L i t t l e ,  Brown and C o ., 1966 ), pp . 1 9 -2 1 . ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  to  as  
C om parative  P o l i t i c s .)
2gee P a u l T i l l i c h ' s  a n a ly s i s  o f  th e  deve lopm en t o f  t h i s  con­
c e p t  in  h i s  The R e l ig io u s  S i t u a t i o n , t r a n s .  by  H. R ic h a rd  N ie b u h r  (New 
Y ork: M e rid ia n  B ooks, 1965), pp . 1 1 7 -2 2 .
^ D a n ie l J .  E la z a r ,  " F e d e r a l i s m ,"  The E n c y c lo p e d ia  o f  S o c ia l  
S c ie n c e s , V, 365.
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S ta te  a s  th e  p e r fo rm e r  o f  p r im a r i ly  n e g a t iv e  f u n c t io n s  i n  S o c i e ty ,^  in  
th e  d o c t r in e  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  ch u rc h  and s t a t e , ^  and i n  th e  c a r d i -  
n a l  p r i n c i p l e s  o f  " s c i e n t i f i c  management" upon w hich  b o th  i n d u s t r i a l  
management and p u b l i c  a d m in i s t r a t io n  i n  th e  t r a d i t i o n a l  s e n s e  came to  
be b a s e d .3
oh th e  o t h e r  han d , a s  i n d ic a te d  by th e  vo lu m in o u s f lo w  o f  new
im ages w hich  a p p a r e n t ly  a r e  s t im u la te d  by th e  a c c e l e r a t i n g  t h r u s t  o f
t r a n s ie n c e  w i th in  s o c i e t y ,  th e  n o t io n  o f  "b o u n d a ry "  i s  a s s a i l e d  by  new
4c o n c e p ts  o f  th e  human p e rs o n  as u n n a tu r a l  and p r o b le m a t ic a l .
The dom inan t c u l t u r e ' s  r e g a r d  f o r  th e  c o n c e p t o f  b o u n d a r ie s  a s  
a  way t o  d e f in e  w h a t f u n c t io n s  a r e  p o l i t i c a l  and w h ich  ones  a r e  non­
p o l i t i c a l  h e lp e d  t o  make th e  developm ent o f  b o th  d e m o c ra tic  f e d e r a l i s m  
and econom ic c a p i t a l i s m  p o s s i b l e .^  N e v e r th e le s s ,  t h e  a p p e a ra n c e  o f
^ E l i j a h  J o r d a n  d ia g n o s e s  t h i s  p o in t  in  h i s  Forms o f  I n d iv id u ­
a l i t y :  An E n q u iry  i n t o  th e  G rounds o f  O rder i n  Human R e la t io n s
( I n d ia n a p o l i s :  P r o g r e s s  P u b l is h in g  C o ., 1 9 2 7 ), p p . 1 8 -2 2 . (H e re in ­
a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  F o rm s.)
^See M. Ju d d  Harmon, P o l i t i c a l  Thought from  P la to  t o  th e  P r e s ­
e n t  (New York: M cG raw -H ill Book Company, 1 9 6 4 ), p p . 312-13  and  355-
58 . ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  t o  as  P o l i t i c a l  T h o u g h t. )
^See J u d i t h  A. M e rk le , "The T a y lo r  S t r a te g y :  O r g a n iz a t io n a l
In n o v a tio n  and C la s s  S t r u c t u r e , "  B e rk e le y  J o u r n a l  o f  S o c io lo g y , X I I I  
(1 9 6 8 ), 59 -8 1 . ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  "The T a y lo r  S t r a t e g y . " )
‘^ h e  p o i n t s  o f  v iew  w hich  a r e  p ro d u c in g  su ch  new im ag es , a s  
w e l l  a s  many e x a m p les  o f  th e  lan g u ag e  and im a g e r ie s ,  may be found  in  
R ic h a rd  N e v i l l e ' s  P la y  Pow er: E x p lo r in g  th e  I n t e r n a t i o n a l  U nderg round
(New Y ork: V in ta g e  B ooks, a  D iv is io n  o f  Random H ouse, 1 9 7 1 ). (H ere ­
i n a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  P la y  Pow er.)
^T his p o in t  i s  s u p p o r te d  by R o b e rt E. L a n e 's  "The D e c lin e  o f  
P o l i t i c s  and Id e o lo g y  in  a  K now ledgeable  S o c i e ty ,"  i n  The New P o l i t i c s  
o f  A m erican  P o l i c y , e d . by E dgar L i t t  (New York: H o l t ,  R in e h a r t  and
W in sto n , I n c . ,  1 9 6 9 ) , pp . 5 0 -6 9 .
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c o u n t l e s s  new c u l t u r a l  im ages and parad igm s w hich  c o n t r a d i c t  o r  
o b s c u re  n o t o n ly  th e  s p e c i f i c  b o u n d a r ie s  e s t a b l i s h e d  f o r  f a m i l i a r  c u l ­
t u r a l  r o l e s ,  b u t  th e  c o n c e p t o f  th e  boundary  i t s e l f ,  a r e  p r o l i f i c  
among s e c t o r s  s y m p a th e tic  t o  th e  s t im u la t io n  o f  new c o n c e p ts  o f  human 
p e r s o n a l i t y . 1 T h is  deve lopm en t a p p e a rs  to  have  h ad  an  e f f e c t ,  concep ­
t u a l l y  a t  l e a s t ,  o f  " sc ra m b lin g "  th e  p o l i t i c a l  " b o u n d a r ie s "  w h ich  have 
so  lo n g  s e rv e d  a s  th e  g u id e l in e s  f o r  p o l i t i c a l  r o l e s  and th e  g ro u n d  
r u l e s  f o r  how th o s e  r o l e s  w ere to  be p la y e d .^
Human P e rso n s  and th e  Id e a  o f  th e  Boundary
The D e f in i t i o n  o f  Human I n d iv id u a ls  
and  th e  R e f u ta t io n  o f  "B oundary"
P e rh ap s  th e  m ost im p o r ta n t  o f  a l l  t h e  p o l i t i c a l  b o u n d a r ie s  in
w e s te r n  c u l t u r e  w hich  h as  become th e  s u b je c t  o f  r e f u t a t i o n  i s  th e
d e f i n i t i o n  o f  th e  human i n d iv i d u a l .  As G o u ld n er and P e te r s o n  p o in t
o u t ,  i n  w e s te rn  te c h n o lo g ic a l  s o c i e t i e s  p e o p le  l e a r n  to  d iv id e  th e
3
w o rld  i n to  two o r d e r s :  t h a t  o f  th e  "m ine" and t h a t  o f  th e  " o t h e r s . "
As th e  w o rld  comes to  be p e rc e iv e d  in  term s o f  t h i s  b o u n d ary , i n d i ­
v id u a t io n  o r  ego dev e lo p m en t becom es th e  r e s u l t  o f  p e r s o n a l  m a tu r a t io n ,  
and c o n f l i c t  w i th  o th e r s  becomes th e  mode o f  s e l f - v a l i d a t i o n .
^For a  sam ple o f  such  l i t e r a t u r e ,  s e e  The Age o f  P a r a n o ia : 
How th e  S i x t i e s  E nded, by th e  e d i t o r s  o f  R o l l in g  S to n e  (New Y ork: 
P o c k e t Books, a D iv is io n  o f  Simon and S c h u s te r ,  I n c . ,  19 7 2 ).
^ N e v i l le ,  P la y  Pow er, c h a p s , i ,  i i ,  and v i i .
3
A lv in  W. G o u ld n er and R ic h a rd  A. P e te r s o n ,  N o tes  on T e c h n o l­
ogy and th e  M oral O rd e r ( I n d i a n a p o l i s  and New Y ork: B o b b s -M e r r i l l
C o ., 1 9 6 2 ).
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In  t h i s  way th e  e n t i r e  sy s te m  o f  " f r e e  c o m p e ti t io n "  and th e  
s a t i s f y i n g  o f  s u b je c t iv e  "n e e d s"  i s  s u s ta in e d  and th e  S t a te  and a l l  i t s  
i n s t i t u t i o n s  a r e  a c c o rd e d  p re d o m in a n tly  n e g a t iv e  f u n c t io n s  o f  b a la n c ­
in g  and r e s t r a i n i n g  c o m p e t i t io n .^
N e v e r th e le s s ,  wave upon wave o f new im ages o f  man h av e  c ropped  
up w i th in  th e  c u l t u r e  w hich r e f u t e  th e  n o t io n  o f  th e  s k in - e n c a p s u la te d  
e g o .2 P e rh ap s  one o f  th e  m ost s i g n i f i c a n t  so u rc e s  o f  th e  developm en t 
and advancem ent o f  a new view  o f  human p e rs o n s  i s  th e  o r g a n iz a t io n  
t h e o r i s t s ,  f o r  th e y  a r e  h ig h ly  a r t i c u l a t e  i n  t h e i r  a n a ly s i s  o f  th e  
p ro b lem . An o u ts ta n d in g  exam ple may be found in  th e  w r i t i n g  o f 
H e rb e r t  S h ep ard , who v iew s t r a d i t i o n a l  o r g a n iz a t io n  s t r u c t u r e s  o f  
c o e rc io n -c o m p ro m ise  a s  i n e f f e c t i v e  b e c a u s e , a lth o u g h  o r g a n iz a t io n s  a r e  
c o l l e c t i v e  e n t e r p r i s e s ,  th e y  a re  b a sed  on a  c o n c ep t o f  s e l f  w hich  s e e s  
in d iv id u a l s  a s  s e p a r a te d  by th e  boundary  o f  t h e i r  s k in  and hence  
u n a b le  t o  a c t  in  any te rm s e x c e p t  th o se  t h a t  r e c o g n iz e  t h i s  h ig h ly  
in d iv id u a l  b o u n d a ry .^  S hepard  s e e s  t h i s  f a c t  as th e  b a s ic  p roblem  o f  
o r g a n iz a t io n  p r o c e s s ,  and o f f e r s  an a l t e r n a t i v e  c o n c ep t o f  s e l f — one 
o r i e n t e d  to w ard  th e  c o l l e c t i v i t y  and " c o l la b o r a t io n - c o n s e n s u s "  a s  a 
way o u t .
^ Jo rd a n , Form s, pp. 6 -2 3 .
2g ee , f o r  exam ple, A lan  W. W a tts , "The I n d iv id u a l  a s  Man/ 
W o rld ,"  The P s y c h e d e l ic  R eview , 1 , No. 1 ( Ju n e , 1 963 ), 55/-65.
H e r b e r t  S h ep ard , "C hang ing  I n te r p e r s o n a l  R e la t io n s  in  O rga­
n i z a t i o n s , "  in  Handbook o f  O r g a n iz a t io n s , e d . by Jam es G. M arch 
(C h icag o : Rand M cN ally, 1965), pp . 1115 -43 .
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O rio n  W hite  s a y s  th e r e  a re  s tro n g  n o rm a tiv e  o v e r to n e s  to  Shep­
a r d 's  a n a ly s i s ,  a s  w e l l  as in  th e  s im i l a r  l i t e r a t u r e  o f  w hich  Shep­
a r d 's  argum ent i s  a  p a r t . ^  These o v e r to n e s  may w e l l  s e rv e  to  underm ine 
i n s t i t u t i o n s  and t h e i r  c o n c e p ts  b a se d  upon a  b e l i e f  i n  th e  " n a t u r a l  
law " o f  c o n f l i c t  and c o m p e t i t io n .
The S cram b lin g  o f  P o l i t i c a l  
B o u n d a rie s  and th e  A c c e le r a t iv e  
T h ru s t  o f  T ra n s ie n c e
The p r o l i f e r a t i o n  o f  new c o n c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  and th e  
sc ra m b lin g  o f  p o l i t i c a l  b o u n d a r ie s , i t  i s  h e ld ,  have  o c c u rre d  c o n c u r­
r e n t l y  a s  an  e f f e c t  o f  th e  r a p id ly  i n c r e a s in g  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t  o f  
t r a n s ie n c e  in  w e s te rn  s o c i e t y .  The s u b je c t  o f  th e  u n p re c e d e n te d  
s o c i a l  change o c c u r r in g  in  t e c h n o lo g ic a l  n a t io n s  h as  been  th o ro u g h ly  
d is c u s s e d  by  s tu d e n t s  o f  th e  s u b je c t  and th e  e x e r c i s e  need  n o t be 
r e p e a te d  h e r e .^  S u f f i c e  i t  to  say  w i th in  th e  c o n te x t  o f  o u r  own to p ic  
t h a t  c e r t a i n  a n a lo g ie s  and m etap h o rs  a r e  re g a rd e d  in  th e m se lv e s  as  
s i g n i f i c a n t  p ro d u c ts  o f  such  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t .  T hese  im ages, in  
tu r n ,  r e f l e c t  a  s h i f t  o f  p h i lo s o p h ic a l  em phasis t a k in g  p la c e  w i th in  
th e  c u l t u r e .
^W hite , " O r g a n iz a t io n  and A d m in is t r a t io n ,"  p . 156.
2
See A lv in  T o f f l e r  on th e  " tu r n o v e r  o f  id e a s "  in  h i s  F u tu re  
Shock (New Y ork: Bantam  Books, I n c . ,  1970 ), pp. 152 -8 2 .
O
An e x c e l l e n t  r e a d e r  on  t h i s  s u b je c t  i s  M. D onald Hancock and 
G ideon S jo b e rg , e d s . .  P o l i t i c s  and th e  P o s t-W e lfa re  S t a t e :  R esponses
to  th e  New I n d iv id u a l i s m  (New York: Colum bia U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1972).
( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  t o  as P o l i t i c s  and th e  P o s t-W e lfa re  S t a t e . )
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To w i t ,  i f  a  change  i n  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  key  m e tap h o rs  i s  
c o n s id e re d  as  an  i n d i c a t i o n  o f  a  s h i f t  i n  c u l t u r a l  v a lu e s ;  and i f  
p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  and l e g i t im a c y  a re  c o n s id e re d  to  r e s t  upon com­
p a t i b i l i t y  w i th  th e  c u l t u r e ' s  p h i lo s o p h ic a l  sy s tem  ( c o n s c io u s ly  o r  
u n w i t t in g ly  h e ld ) ,  th e n  th e  w id e s p re a d  d i s t r i b u t i o n  o f  new m etap h o rs  
r e l a t i n g  to  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  m an 's  n a tu r e  and r o l e  in  s o c i e t y  may 
be c o n s id e re d  to  be a  u s e f u l  in d ic e  to  th e  d e le g i t im a t io n  o f  p o l i t i c a l  
p r e s u p p o s i t io n s  p o s i t e d  b y  e a r l i e r  im ag e ry .
No la c k  o f  s o u rc e s  e x i s t s  f o r  t h e  d e te c t in g  o f  th e  a p p e a ra n c e  
o f  su c h  new im ag es . T h ese  im ages a r e  i n c i d e n t a l l y  p ro d u ced  on a  p ro ­
d ig io u s  s c a le  a s  a  p a r t  o f  th e  a r t i f a c t s  c r e a te d  by th e  s u b c u l tu r e s  o f  
h u n d red s  o f  new l i f e  s t y l e s . ^  P e rh ap s  th e  b e s t  in d ic e  to  th e  s p a te  o f  
new im ages as  w e l l  a s  new l i f e  s t y l e s  i s  to  be found in  th e  ch a n g in g  
s t r a t e g i e s  o f  th e  p r o f e s s io n a l  a d v e r t i s e r s .  Those who w r i t e  th e  
a d v e r t i s i n g  copy a re  f u l l y  aw are o f  th e  t r e n d  o f  new im ages and o f  
t h e i r  power to  com m unicate w ith  p e rso n s  l i v i n g  new l i f e  s t y l e s .  
A cco rd ing  to  one a d v e r t i s i n g  c o n s u l t a n t ,  th e  " r e a l  s t o r y  o f  o u r  tim e"  
i s  th e  "som ewhat f a n t a s t i c  p r o l i f e r a t i o n  o f  l i f e  s t y l e s , "  p a r t i c u l a r l y
^An a n a ly s i s  o f t h e  em ergence o f  th e s e  new l i f e  s t y l e s  and 
s o c i a l  c o n d it io n s  l e a d in g  to  them  i s  g iv e n  by O rion  W hite , J r . ,  and 
G ideon S jo b e rg , "The E m erging  'New P o l i t i c s '  in  A m e ric a ,"  in  P o l i t i c s  
and th e  P o s t-W e lfa re  S t a t e , e d . by H ancock and S jo b e rg , pp . 1 1 -3 5 . 
( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  "New P o l i t i c s . " )
2 po r a  g r a p h ic  c r o s s - s e c t i o n  o f  th e  s t a t e  o f  A m erican a d v e r ­
t i s i n g ,  see  M a rs h a ll  McLuhan, Q u e n tin  F i o r e ,  and Jerom e A g e l, C u l tu re  
I s  Our B u s in e ss  (New Y ork: B a l l a n t in e  B ooks, 19 7 0 ).
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th e  "y o u th q u a k e  among th e  y o u n g ,"  and among th e  w e l l  to  d o .^  T h is  
f a c t ,  h e  s a y s ,  i s  c r e a t i n g  a  w hole  s e r i e s  o f  m in i-m a rk e ts .  S o c io lo ­
g i s t s ,  h e  adds
c a l l  o u r t im e s  th e  "ag e  o f  a l t e r n a t i v e s — a  tim e o f  d o in g  y o u r own 
t h i n g . "  And we now h a v e  m u l t ip l e  o v e r la p p in g  m a rk e ts  o f  h ig h ly  
v a r i e d ,  d i f f e r e n t i a t e d  a f f l u e n t ,  e d u c a te d  a d u l t s ,  who a re  demand­
in g ,  d e m o n s t ra t iv e ,  a r t i c u l a t e ,  m u l t i - f a c e t e d ,  w i th  a  c o n s id e r a b le  
c y n ic is m  c o n c e rn in g  t r a d i t i o n a l  a d v e r t i s i n g  and m a rk e tin g .^
T h is  s e n t im e n t  i s  echoed  by a n o th e r  a d v e r t i s i n g  c r i t i c  who 
p r e d i c t s  t h a t  a d v e r t i s i n g  w i l l  be " p ro f o u n d ly  r e - s h a p e d  o v e r  th e  n e x t  
few y e a r s .  The mass m ark e t w i l l  become o b s o l e t e . "  T h is  f a c t  i s  
u n d e rs c o re d  by th e  dem ise o f  th e  g e n e r a l  i n t e r e s t  m agaz ines  such  as 
L i f e ,  L ook, and S a tu rd a y  E ven ing  P o s t , w h i le  a t  th e  same tim e s p e c i a l  
i n t e r e s t  m ag az in es  have  f l o u r i s h e d ,  su c h  a s  P sy c h o lo g y  Today, New York 
M ag az in e , S m ith s o n ia n , New Y ork R eview  o f  B ooks, W eigh t W a tc h e rs , 
P la y b o y , and Mad.^
The Im a g e r ie s  o f  th e  A c c e le r a t iv e  
T h r u s t  o f  T ra n s ie n c e  and th e  
R e s e a rc h  D e s ig n
Due to  th e  e x te n s iv e n e s s  and  f l u i d i t y  o f  th e  s o u rc e s  o f  th e  
new im ages o f  h u m an ity  and th e  w o r ld  w h ich  a r e  th e  s u b je c t  m a t te r  f o r  
t h i s  c h a p te r ,  i t  d id  n o t seem p o s s ib l e  to  p ro d u ce  a  r e s e a r c h  d e s ig n
^Ed B u r n e t t ,  " P s y c h o -g ra p h ic s /D e m o g ra p h ic s —A G uide to  L i s t  
S e l e c t i o n , "  a s p e c i a l  r e p o r t  i n  J a n u z  D i r e c t  M a rk e tin g  L e t t e r , I ,  
No. 4  (F e b ru a ry ,  1975), n .p .
^ I b i d .
^ I b i d .
^Ibid.
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t h a t  c o u ld  q u a n t i f y  and a n a ly z e  th e  m a t e r i a l  by means o f  a  s t r a t i f i e d  
s a m p le . Y e t, g iv e n  th e  p r o v is io n s  o f  th e  e x i s t i n g  r e s e a r c h  d e s ig n  
em ployed i n  C h a p te r  I I  f o r  th e  a n a ly s i s  o f  th e  key l i n g u i s t i c  imag­
e r i e s  o f  th e  s t a t u s  quo, i t  was p o s s ib l e  t o  im p a rt some c o n c e p tu a l  
o r d e r  and c o n s is te n c y  to  th e  em erg ing  p a t t e r n s  and a t  th e  same tim e to  
m a in ta in  th e  i n t e g r i t y  o f  th e  p e rc e iv e d  p a t t e r n s  th e m s e lv e s , even  
w i t h in  a  " n o n p a ra m e tr ic "  su rv e y  su c h  a s  t h i s  one.
The te c h n iq u e  em ployed t o  d e te rm in e  some p r o f i l e  o f  th e  non­
s t a t u s  quo c o n c e p ts  in  t h e  c u l t u r e  was to  in q u i r e  w h e th e r  th e  v e rb a l  
o u tp u ts  o f  v a r io u s  o s t e n s i b l e  a l t e r n a t i v e  l i f e  s t y l e  s u b c u l tu r e s  
e i t h e r  p o s i t i v e l y  e x p re s s e d  o r  gave s u p p o r t  to  th e  p r a c t i c a l  v a lu e s  o f  
o b j e c t i v i t y , r a t i o n a l i t y , a u s t e r i t y , d i s c i p l i n e ,  and  a c h ie v e m e n t, 
s in c e  th e s e  l a t t e r  v a lu e s  r e p r e s e n t  th e  u l t i m a t e  end  p ro d u c ts  o f  th e  
s t a t u s  quo b e l i e f  sy s tem .
T h is  m ethod commended i t s e l f  f o r  tw o r e a s o n s .
F i r s t ,  by com paring  n o n - s t a tu s  quo sym bols and  c o n c e p ts  w ith  
th o s e  o f  th e  s t a t u s  quo, th e  w r i t e r  c o u ld  a s c e r t a i n  some r e l a t i v e  
d e g re e  o f  c o m p a t ib i l i t y  o r  h o s t i l i t y  b e tw e en  th e  two c o n c e p tu a l  camps 
( i n  a  m anner w h ich  w i l l  b e  d e s c r ib e d  s h o r t l y ) .
Second, i t  h a s  a l r e a d y  b een  e s t a b l i s h e d  in  o th e r  s e c t io n s  o f  
t h i s  r e p o r t  t h a t  a l l  f iv e  o f  th e  p r a c t i c a l  v a lu e s  o f  th e  s t a t u s  quo 
a r e  c o m p a tib le  w ith  th e  a r i s t o t e l i a n ,  c a r t e s i a n ,  and  b a c o n ia n  co n cep t 
o f  " r a t i o c i n a t i o n , "  th e  s c i e n t i f i c  m anagement o r i e n t a t i o n  o f  th e  " s e g ­
m e n ta tio n  o f  t a s k s , "  and th e  b e h a v io r i s t  p r o p in q u i ty  tow ards th e  i s o ­
l a t i n g  o f  c o n c e p tu a l  p a r t s ,  a l l  o f  w hich a r e  s u p p o r t iv e  o f  th e  w e s te rn
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c o n c e p t o f  " b o u n d a r ie s ."  T hus, to  th e  e x te n t  t h a t  n o n - s ta tu s  quo con­
c e p ts  v a ry  from  th e  f i v e  p r a c t i c a l  v a lu e s , th e y  w i l l  be c o n c e p tu a l ly  
d i s t a n t  from  th e  r o o t  s o u rc e s  w hich  make th e  "boundary"  c o n c e p t c u l ­
t u r a l l y  and p h i lo s o p h i c a l ly  v i a b l e .
The C u l t u r a l  Change Complex and I t s  E ig h t 
B road  C la s s e s  o f  Im age-R esponses 
to  th e  P r a c t i c a l  V alues
In  th e  p r o c e s s  o f  com paring  n o n - s ta tu s  quo re s p o n s e s  a b o u t th e  
t r a d i t i o n a l  p r a c t i c a l  v a lu e s  w i th  th e  s t a t u s  quo p o s i t i o n  d e s c r ib e d  in  
C h a p te r  I I ,  th e  w r i t e r  was a b le  to  i d e n t i f y  e ig h t  b ro ad  c l a s s e s  o f  
r e s p o n s e s  w h ich  a r e  r e a d i l y  a d a p ta b le  to  th e  f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  id e n ­
t i f i e d  in  th e  c u l t u r a l  change com plex, i . e . ,  th e  "E -com plex" d e s c r ib e d  
i n  C h ap te r I  and a p p e a r in g  i n  F ig u re s  1 , 8 , and 9 . T hese f ra m e s -o f -
1 o 3
r e f e r e n c e  have  been  d e s ig n a te d  a s  E , and E .
I t  w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  E^ r e p r e s e n t s  th e  c e n t r a l  c o re  con- 
c e p ts  o f  w e s te rn  s o c i e t y  s in c e  1945, E s ta n d s  f o r  c o n c e p ts  com peting  
f o r  th e  c o re  p o s i t i o n  (w ith  a  s p e c i f i c  fo c u s  on new c o n c e p ts  o f  human 
p e r s o n a l i t y ) ,  and E^ i s  th e  sym bol f o r  th e  c o re  c o n c e p ts  w hich  a r e  
a l s o  common t o  th e  new c o n c e p ts .  T here  i s  a  f o u r th  f r a m e - o f - r e f e r e n c e ,  
E ^ , w hich i s  c o n s id e r e d  e ls e w h e re  b u t does n o t  e n t e r  d i r e c t l y  i n to  th e  
p r e s e n t  d i s c u s s io n .  E^ r e p r e s e n t s  th e  u l t im a te  c o n cern s  o f  th e  
c u l t u r e .
The e ig h t  c l a s s e s  o f  r e s p o n s e - ty p e s  w i l l  be d e s c r ib e d  and 
a n a ly z e d  i n  te rm s  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  t o  th e  E -com plex f ra m e s -o f -  
r e f e r e n c e .
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The E ig h t  C la s s e s  a s  an A n a ly t ic a l  
C o n s t ru c t
The e i g h t  c l a s s e s  o f  re s p o n s e s  s e rv e  a s  an  a n a l y t i c a l  con­
s t r u c t  w hich  i s  in te n d e d  t h e o r e t i c a l l y  to  o rg a n iz e  th e  t o t a l  s u b je c t  
1 2  3m a t te r  o f  th e  E , E , and E f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  i n to  a  r e l a t e d  p a t ­
t e r n .  T ha t i s ,  a l l  o f  th e  v e r b a l  sym bols in  th e  s t a t u s  q u o 's  sc o red  
code l i s t  (A ppend ix  B) a s  w e l l  a s  a l l  o f  th e  im a g e r ie s  o f  a c c e l e r a t i v e  
t h r u s t  s tu d ie d  i n  t h i s  c h a p te r  t h e o r e t i c a l l y  may be  c l a s s i f i e d  in to  
one o r  a n o th e r  o f  th e  e ig h t  c l a s s e s  o f  r e s p o n s e - ty p e s ,  depend ing  upon 
t h e i r  p r e d i s p o s i t i o n  to w a rd s  th e  s t a t u s  quo v a lu e s  o f  r a t i o n a l i t y , 
o b j e c t i v i t y , a u s t e r i t y , d i s c i p l i n e , and a c h ie v e m e n t.
A S pectrum  o f  E ig h t  D eg rees  o f  
I n t e n s i t y  o f  S u p p o r t  o r  N onsuppo rt 
o f  th e  P r a c t i c a l  V a lu es
In  t h i s  way th e  e n t i r e  s u b je c t  m a t te r  o f  b o th  th e  s t a t u s  quo 
and n o n - s t a tu s  quo v e r b a l  sym bols (a n d  t h e i r  a t t e n d in g  c u r r e n ts  o f  
th o u g h t, o r  b e l i e f  sy s te m s)  a r e  s o r t e d  i n t o  a  sp e c tru m  o f  s ta g e s  o f  
i n t e n s i t y  o f  c o m p a t ib i l i t y  w ith , o r  h o s t i l i t y  to w a rd s , th e  f iv e  p ra c ­
t i c a l  v a l u e s . As i s  shown in  F ig u re  16, th e s e  e ig h t  c la s s e s  o f
1 9r e s p o n s e - ty p e s  a r e  a r ra n g e d  so as  to  c o rre sp o n d  w ith  th e  E , E , and
o
E f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  in  th e  fo llo w in g  m anner.
The f i r s t  f o u r  o f  th e  e ig h t  c la s s e s  o f  re s p o n s e s  a r e  lo c a te d  
p h y s ic a l ly  w i t h in  th e  c i r c l e  r e p r e s e n t in g  th e  s t a t u s  quo v a lu e s .  Sym­
b o l i c a l l y ,  t h i s  means t h a t  th e s e  c l a s s e s  o f  m a te r i a l  o p e ra te  from  p r e ­
s u p p o s i t io n s  r o o te d  w i th in  th e  s t a t u s  quo.
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F ig .  1 6 , - -T h e  e i g h t  c l a s s e s  o f  s t a t e m e n ts  a r r a n g e d  on a  s p e c tru m  o f  c o m p a t i b i l i t y ,  
accom m odation  and h o s t i l i t y  to w a rd s  th e  p r a c t i c a l  v a l u e s  o f  th e  s t a t u s  quo ( E ^ ) •
w
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The l a s t  f o u r  c la s s e s  f a l l  w i th in  th e  c i r c l e  sy m b o liz in g  th e  
n o n - s t a tu s  quo  v a lu e s .  T h is  means th e s e  g ro u p s  o f  m a te r i a l  a re  c h a r­
a c t e r i z e d  by  n o n - s t a tu s  quo p r e s u p p o s i t i o n s .
F u r th e r ,  a s  i s  in d ic a te d  by F ig u re  16, two o f  th e  fo u r  s ta tu s  
q u o -p ro n e  c l a s s e s  a r e  lo c a te d  w i th in  t h a t  p o r t i o n  o f  th e  c i r c l e  r e p re ­
s e n te d  by  th e  sym bol E^, b u t th e  o th e r  two c l a s s e s  o c c u r  i n  th e  e l l i p -
O
t i c a l  a r e a  r e p r e s e n te d  by E . T h is  p i c t u r i z a t i o n  r e p r e s e n t s  th e  f a c t  
t h a t  two o f  th e  f o u r  c l a s s e s  ro o te d  in  s t a t u s  quo v a lu e s  r e s i s t  non­
s t a t u s  quo c o n c e p ts  ad am an tly  o r  u n c o m p ro m is in g ly , w h ile  th e  o th e r  two 
accom modate th e m s e lv e s  to  such  new c o n c e p ts  o r  a r e  a t  l e a s t  su sc e p ­
t i b l e  to  i n f lu e n c e  by  them .
S im i la r ly ,  two o f  th e  fo u r  n o n - s t a tu s  quo c la s s e s  o c c u r  e x c lu -
2
s iv e l y  i n  t h e  E a r e a ,  w h ile  th e  o th e r  two a re  p o s i t i o n e d  w i th in  th e
3 9E s p a c e .  T h is  i s  m eant to  i n d i c a t e  t h a t  th e  two E c l a s s e s  s to u t l y
O
r e s i s t  th e  e s t a b l i s h e d  l i f e w a y s ,  and th e  two E g ro u p s  a r e  a d a p ta b le  
to  them  in  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g re e .
T hus, from  th e  s ta n d p o in t  o f  th e  E -co m p lex , th e  E^ f ra m e -o f-  
r e f e r e n c e  i s  h o s t  t o  two c la s s e s  o f  r e s p o n s e s ,  th e  E n e tw o rk  h o s t  to 
a n o th e r  tw o, and f o u r  o f  th e  e ig h t  c la s s e s  f a l l  i n to  th e  s u b je c t  mat­
t e r  o f  th e  E^ f r a m e - o f - r e f e r e n c e .
A g a in s t  t h i s  background  i t  i s  p o s s ib l e ,  a s  i n d ic a te d  e a r l i e r ,  
to  r e a d  th e  e ig h t  c l a s s e s  o f r e s p o n s e - ty p e s  from  l e f t  to  r i g h t  a s  a 
sp e c tru m  w hich  r e p r e s e n t s  d e g re e s  o f  c o m p a t ib i l i t y  and h o s t i l i t y  to  
th e  s t a t u s  quo v a lu e s .  The two l e f t - h a n d  g ro u p s  ( c l a s s e s  I  and I I )  
w h ich  o c c u r in  th e  E^ s e c t io n ,  a re  th o s e  m ost s u p p o r t iv e  o f  th e
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p r a c t i c a l '  v a lu e s  (a n d  a c t u a l l y  s e rv e  as th e  p r o to ty p e  m a t e r i a l ;  i . e . ,  
th e s e  g ro u p s  a r e  c o n s t i t u t e d  o f  t h e  b e l i e f  sy s tem  r e p r e s e n te d  by th e  
54 p e r c e n t  o f  th e  s c o re d  code l i s t  in  A ppendix  B w h ich  was fo u n d  to  be
i n  s u p p o r t  o f  th e  s t a t u s  q u o ) .
In  th e  a r e a  c l a s s e s  I I I  and IV , w hich  a r e  ro o te d  in  s t a t u s
quo p r e s u p p o s i t io n s  b u t  accom modate th e m se lv e s  to  new m a t e r i a l ,  - a re  
th e  n e x t  m ost c o m p a t ib le  g ro u p s  o f  m a te r ia l  w i th  th e  s t a t u s  quo b e l i e f  
sy s te m .
O
C la s s e s  V and  V I, w h ich  a r e  a ls o  E ty p e s ,  owe t h e i r  s t y l e s  t o  
n o n - s t a tu s  quo p re s u m p tio n s , b u t  a re  s t i l l  accom m odative to  th e  p ra c ­
t i c a l  v a lu e s ,  a l th o u g h  l e s s  so th a n  c la s s e s  I - I V .
2
F i n a l l y ,  c l a s s e s  V II  and V I I I ,  b o th  f a l l i n g  w i th in  th e  E 
f r a m e - o f - r e f e r e n c e ,  a r e  h o s t i l e  t o  th e  s t a t u s  quo b e l i e f s .
The T hought C o n te n t o f  th e  
E ig h t  C la s s e s
W ith  t h e s e  c o n s id e r a t io n s  in  m ind, i t  i s  p e r t i n e n t  t o  c o n s id e r  
th e  a c tu a l  c o n te n t  o f  th e  e ig h t  r e s p o n s e - ty p e s .  As a  s p e c tru m  o f  
o p p o s i te s  o f  s o r t s ,  t h e  e n t i r e  body o f  m a te r i a l  may be c h a r a c te r i z e d  
in  te rm s o f  a n t in o m ie s .  T h a t i s ,  i f  th e  s t a t u s  quo v a lu e  s t r u c t u r e  
can  be c h a r a c t e r i z e d  in  te rm s  o f  th e  f iv e  c a te g o r i e s  o f  p r a c t i c a l  
v a lu e s  w h ich  we h av e  been  r e f e r r i n g  to  a s  r a t i o n a l i t y , o b j e c t i v i t y , 
a u s t e r i t y , d i s c i p l i n e , and a c h ie v e m e n t, th e n  i n  g e n e r a l ,  and f o r  th e  
sa k e  o f  c o n c e p tu a l  c o n v e n ie n c e , i t  i s  u s e f u l  t o  t h in k  o f  th e  non­
s t a t u s  quo c o n c e p ts  i n  te rm s  o f  s u b j e c t i v i t y  ( a s  opposed  to  o b j e c t i v ­
i t y ) ; n o n r a t i o n a l i t y  ( a s  c o n t r a s t e d  w ith  r a t i o n a l i t y ) ; p l a y f u l n e s s .
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f e s t i v e n e s s , e x tr a v a g a n c e , and l i b e r a l i t y  ( i n  c o n t r a d i s t i n c t i o n  to  
a u s t e r i t y ) ; s p o n ta n e i ty , w him sy, and  f re e d o m -f ro m -c o n s tra in t  ( a s  com­
p a re d  w i th  d i s c i p l i n e ) ; and  f i n a l l y  th e  e f f i c a c y  o f  random  b e h a v io r , 
n o n c o m p e tit iv e n e s s  and  c o l l a b o r a t i v e  p ro ce sse s  ( i n  th e  p la c e  o f  th e  
g o a l - o r i e n t e d  c o m p e t i t iv e  b e h a v io r  im p lied  i n  th e  suprem e v a lu e  p la c e d  
by th e  c o re  c u l t u r e  upon a c h ie v e m e n t) .
At th e  l e v e l  o f  a b s t r a c t i o n  o f th e  sp e c tru m  i t s e l f ,  t h i s  c h a r ­
a c t e r i z a t i o n  i s  v a l i d  and u s e f u l .  A t the more c o n c r e te  l e v e l  o f  e a c h  
o f  th e  e ig h t  c l a s s e s  th e m s e lv e s , however, th e  s p e c i f i c  c o n te n t  c h a ra c ­
t e r i s t i c s  w i l l  d i f f e r  somewhat from  th e  p ro to ty p e  c o n c e p ts  j u s t  enum er­
a te d  due to  a  m ix tu re  o f  in f lu e n c e s  w ith in  th e  r e a l  l i f e  s o c i a l  
c o n te x t .  Even th e  c o n te n t  d e s c r i p t i o n s  o f  each  o f  th e  e ig h t  c l a s s e s  
w i l l  be  f a r  more g e n e r a l i z e d  th a n  th e  c o m p le x it ie s  o c c u r r in g  i n  th e  
a c tu a l  c u l t u r a l  m i l i e u .  T h e r e f o r e ,  they m ust be ta k e n  a s  sy m b o lic  
r e p r e s e n t a t i o n s  r a t h e r  th a n  a s  a t te m p ts  a t  e x a c t  d e s c r i p t i o n s .  W ith  
th e s e  q u a l i f i c a t i o n s  i n  m ind, th e  fo llo w in g  d e s c r i p t i o n s  may b e  u s e f u l .
C la s s  I  a d v o c a te s  th e  p r a c t i c a l  v a lu e s  and a t t a c k s  th e  non­
s t a t u s  quo v a lu e s . — I n  th e  f i r s t  ty p e ,  which w i l l  be r e f e r r e d  t o  a s  
c l a s s  I  r e s p o n s e s ,  th e  com m un ica tion  e x p l i c i t l y  p resum es s u p p o r t  f o r ,  
o r  a c t i v e l y  a d v o c a te s  f o r ,  th e  f i v e  p r a c t i c a l  v a lu e s  o f  th e  s t a t u s  quo . 
In  a d d i t io n ,  i t  a l s o  i n d i c a t e s  h o s t i l i t y  to w a rd s , o r  in  some m anner 
l e v i e s  an  a t t a c k  on , n o n - s t a tu s  quo v a lu e s . B ased upon th e  f ra m e s - o f -  
r e f e r e n c e  in  th e  c u l t u r a l  change  complex ( th e  E -co m p lex ), t h i s  ty p e  o f
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re s p o n s e  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  v a lu e s ,  and i t  i s  th e  m ost ex trem e o f  
a l l  th e  p o s i t i o n s  d e fe n d in g  th e  s t a t u s  quo .
An exam ple o f  th e  m a te r i a l  a p p r o p r ia t e  t o  c l a s s  I  may be  found 
in  e x c e r p ts  from  P r e s id e n t  R ic h a rd  N ix o n 's  A p r i l  30 , 1970, speech  in  
w hich  he announced  th e  in v a s io n  o f  Cambodia by U n ite d  S t a te s  t r o o p s .^  
Of th e  f i v e  p r a c t i c a l  v a lu e s  o f  th e  s t a t u s  quo , th e  sp e ec h  seemed to  
be r i c h e s t  i n  im ages o f  d i s c i p l i n e  and a c h ie v e m e n t, a l th o u g h  th e r e  was 
a l s o  an o v e r a l l  mood o f  u t t e r  s o b r i e ty  and  a u s t e r i t y . The v a lu e  o f 
o b j e c t i v i t y  was cham pioned by means o f  num erous r e f e r e n c e s  to  " i n s t i ­
t u t i o n s . "  T hese  r e f e r e n c e s  to  th e  c o n c re te  o r g a n i z a t i o n a l  p ro d u c ts  o f  
s o c ie t y  a r e  presum ed in  th e  sp eech  to  be a c c e p te d  by  a l l  a s  s u f f i c i e n t  
e v id e n c e  f o r  th e  o b j e c t iv e  r a t i o n a l i t y  o f  th e  s p e e c h 's  p le a .  V alues 
c o u n te r  t o  th o s e  o f  th e  s t a t u s  quo w ere c a s t i g a t e d ,  a s  i n d ic a te d  by 
th e  fo llo w in g  e x c e r p t ,  and im p l ic a t io n s  o f  s u p p o r t  f o r  th e  s t a t u s  quo 
c o n c e p t o f  r a t i o n a l i t y  a r e  p r e s e n t  i n  th e  n e g a t iv e  r e f e r e n c e s  to  " a n a r ­
chy" and th e  p o s i t i v e  r e f e r e n c e s  to  " th e  g r e a t  u n i v e r s i t i e s . "  In  
p a r t  N ixon s a i d .
My f e l lo w  A m ericans, we l i v e  in  an age o f  a n a rc h y , b o th  abroad  
and a t  hom e. We see  m in d le ss  a t t a c k s  on a l l  t h e  g r e a t  i n s t i t u ­
t io n s  w hich  have been  c r e a te d  by f r e e  c i v i l i z a t i o n s  in  th e  l a s t  
500 y e a r s .  Even h e re  i n  th e  U n ited  S t a te s ,  g r e a t  u n i v e r s i t i e s  a re  
b e in g  s y s t e m a t i c a l l y  d e s tro y e d .
S m all n a t io n s  a l l  o v e r  th e  w o rld  f in d  th e m se lv e s  u n d e r a t t a c k  
from w i th in  and  from  w ith o u t .  I f  when th e  c h ip s  a re  down th e  
w o r ld 's  m ost p o w e rfu l n a t io n — th e  U n ite d  S t a t e s  o f  A m erica— a c ts  
l i k e  a  p i t i f u l ,  h e lp l e s s  g i a n t ,  th e  f o rc e s  o f  t o t a l i t a r i a n i s m  and
^Q uoted in  Jam es David B a rb e r , The P r e s i d e n t i a l  C h a r a c te r : 
P r e d ic t in g  P e rfo rm a n c e  i n  th e  W hite H ouse (Englew ood C l i f f s ,  N .J . :  
P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1972).
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a n a rc h y  w i l l  t h r e a t e n  f r e e  n a t io n s  and f r e e  i n s t i t u t i o n s  th ro u g h ­
o u t  th e  w o r ld .
I t  i s  n o t  o u r  power b u t  o u r  w i l l  and c h a r a c te r  t h a t  i s  b e in g
t e s t e d  t o n i g h t .  . . .1
A n o th e r  g ra p h ic  exam ple o f  a  c la s s  I  re s p o n s e  o c c u r r e d  th e  
n e x t  m orning  a f t e r  N ix o n 's  s p e e c h , and i t  p o in te d ly  i l l u s t r a t e s  the  
h o s t i l i t y  to w a rd s  s u b c u l tu r e s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c l a s s  I  m a t e r i a l  a s  
w e l l  a s  th e  s ta u n c h  n a tu r e  o f  th e  d e fe n se  o f  s t a t u s  quo v a l u e s .  In  
t h i s  i l l u s t r a t i o n  N ixon had  gone to  th e  P e n tag o n . A f t e r  a  b r i e f i n g  on 
th e  new w a r 's  p r o g r e s s ,  h e  b l u r t e d  to  two c i v i l i a n  o f f i c i a l s :
You s e e  th e s e  bums, you know, b lo w in g  up th e  c am p u ses . L is ­
t e n ,  th e  b oys t h a t  a r e  on  th e  c o l le g e  cam puses to d a y  a r e  th e  lu c k ­
i e s t  p e o p le  in  th e  w o r ld , g o in g  to  th e  g r e a t e s t  u n i v e r s i t i e s ,  and 
h e r e  th e y  a r e  b u rn in g  up th e  books, s to rm in g  a ro u n d  a b o u t  t h i s  
i s s u e .  You name i t .  G et r i d  o f  th e  w ar t h e r e  w i l l  be a n o th e r  
o n e . Then o u t t h e r e  ( i n  V ietnam ) we h a v e  k id s  who a r e  j u s t  do ing
t h e i r  d u ty .  They s ta n d  t a l l  and th e y  a r e  p ro u d . . . . They a re
g o in g  to  do f i n e  and we h av e  to  s ta n d  b a c k  o f  them . 2
C la s s  I I  a d v o c a te s  t h e  p r a c t i c a l  v a lu e s  b u t  shows i n d i f f e r ­
ence  t o  th e  n o n - s t a tu s  quo v a l u e s . —The seco n d  group o f  r e s p o n s e s — 
c la s s  I I  r e s p o n s e s — a ls o  a d v o c a te s  th e  p r a c t i c a l  v a lu e s , b u t  d i f f e r s  
from  c l a s s  I  e x p r e s s io n s  in  t h a t  th e  v e rb a l  b e h a v io r  d i s p l a y s  i n d i f ­
f e r e n c e  to  n o n - s t a tu s  quo c o n c e p ts  w h ile  c o n c e n t r a t in g  on a d v a n c in g  
th e  s t a t u s  quo v a lu e s .  I n  te rm s  o f  th e  E -com plex , t h i s  c l a s s  o f  com­
m u n ic a tio n s  a l s o  i s  an  E^ phenom enon. The com m unicato rs o f  t h i s  
r e s p o n s e - p a t te r n  a l s o  a r e  s ta u n c h  d e fe n d e rs  o f  th e  s t a t u s  q u o , b u t
l l b i d . ,  p . 43 5 . 
Z i b id . ,  p . 43 7 .
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t h e i r  p o s i t i o n  i s  n o t  a s  e n tre n c h e d  o r  vehem en t a s  a r e  th o s e  r e p r e ­
s e n t in g  c l a s s  I .
An ex am p le  t y p i c a l  o f  c l a s s  I I  s u b je c t  m a t te r  a p p e a rs  in  a  
book e n t i t l e d  The A m erican B u s in e s s  C reed , i n  w h ich  th e  a u th o r s  summa­
r i z e  th e  " v a lu e s  o f  a  good s o c ie ty "  as th e s e  a r e  r e f l e c t e d  in  th e  pub­
l i c  s ta te m e n ts  o f  b u s in e s s  l e a d e r s ,  i n d u s t r i a l  a d v e r t i s e m e n ts ,  and the 
l i t e r a t u r e  o f  l a r g e  b u s in e s s  a s s o c i a t i o n s :
P r a c t i c a l  r e a l i s m  com plem ents in d iv id u a l i s m .  I t  s t r e s s e s  th e  
im p o rta n c e  o f  th o s e  p rob lem s w hich no a d u l t  can  a v o id ,  and i t  
demands t h a t  e a ch  in d iv i d u a l  m eet them  w i th  co m p e ten c e . . . .
C lo se  a t t e n t i o n  to  th e  p r a c t i c a l  s id e  o f  l i f e  demands a  k in d  o f  
r e l e n t l e s s  a c t i v i t y .  . . . The em phasis  on s h e e r  a c t i v i t y  and 
e f f o r t  in  th e  c re e d  h a s  i t s  n a tu r a l  com plem ent i n  h ig h  v a lu a t io n s  
o f  r a t i o n a l i t y ,  a d v e n tu re ,  and p r o g r e s s .1
I n  a d d i t i o n  to  i l l u s t r a t i n g  c l a s s  I I  m a t e r i a l ,  a c c o r d in g  to  
M e lv i l l e  t h i s  p a ra g ra p h  a l s o  s e rv e s  as  a  " c a p s u le  s ta te m e n t"  o f  w hat 
t h e  young a re  r e b e l l i n g  a g a in s t :  " p r a c t i c a l  r e a l i s m ,"  " th o s e  problem s
w hich  no a d u l t  c a n  a v o id ,"  " r e l e n t l e s s  a c t i v i t y , "  " r a t i o n a l i t y , "  and 
" p r o g r e s s . "2
C la s s  I I I  b o th  d e n ie s  and a c c e p ts  th e  p r a c t i c a l  v a l u e s . — In  
th e  t h i r d  g r o u p - - c la s s  I I I - - t h e  com m unication  may o u ts p o k e n ly  d e c ry  
any  a s s e n t  to  th e  p r a c t i c a l  v a lu e s , b u t in  so  d o in g  i t  may b e t r a y  
u n c o n s c io u s  com m itm ents to  them  as  th e  v e ry  p r e s u p p o s i t io n s  f o r  th e
^ F r a n c is  X. S u tto n , Seymour E. H a r r i s ,  C a r l  K aysen , and  Jam es 
T o b in , The A m erican  B u s in e s s  C reed  (C am bridge: H a rv a rd  U n iv e r s i ty
P r e s s ,  1 9 5 6 ), p p . 2 5 7 -5 9 . Q uoted  in  K e ith  M e lv i l l e ,  Communes in  th e  
C o u n te rc u l tu r e  (New Y ork: W illia m  Morrow & C o ., I n c . ,  1 9 7 2 ), p . 98 .
^ M e lv i l l e ,  i b i d .
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a rg u m en ts  o f  d e n i a l .  T h u s , an a m b iv a le n t p r e d i s p o s i t i o n  o f  d e n i a l -  
a c c e p ta n c e  o f  th e  s t a t u s  quo e th o s  i s  th e  r e s u l t .
S in c e  th e  com m un ica tion  i s  a c t i v e l y  d en o u n c in g  some form  o r  
a p p l i c a t i o n  o f  th e  s t a t u s  quo p r a c t i c a l  v a lu e s , t h i s  r e n d e r s  i t  s u s ­
c e p t i b l e  to  i n f lu e n c e  by n o n - s t a tu s  quo id e a s .  C la s s  I I I  t h e r e f o r e  
may b e  lo c a te d  i n  th e  u n iv e r s e  o f  d is c o u r s e  f o r  t h i s  s tu d y  w i th in  th e  
f r a m e - o f - r e f e r e n c e  w h ich  i s  th e  a re a  o f  accom m odation b e tw een  
s t a t u s  quo and n o n - s t a t u s  quo c o n c e p ts .  The accom m odation i n  t h i s  
in s ta n c e  i s  l i k e l y  m ore awkward and le s s  s u c c e s s f u l  th a n  th e  accommo­
d a t io n  w h ich  o c c u rs  in  c l a s s e s  IV and V. N e v e r th e le s s ,  i t  may s e rv e  
a s  a  p re lu d e  t o  t h e  f u n c t i o n  o f  th o s e  l a t t e r  c l a s s e s  and a t  l e a s t  
s e rv e s  a s  a l i n k ,  how ever te n u o u s , betw een s t a t u s  quo and n o n - s t a tu s  
quo c o n c e p t io n s .
C la s s  I I I  m a t e r i a l  t y p i c a l l y  may in c lu d e  th e  s ta te m e n ts  o f
r e b e l s  who s h a re  l i b e r a l  v a lu e s  w i th  th e  s t a t u s  quo in  s p i t e  o f  t h e i r
d i s c l a im e r s .  Such , f o r  exam ple, w ould be th e  w r i t i n g s  o f  th e  F re n c h ­
man C o h n -B en d it w hose r e f l e c t i o n s  on  th e  Days o f  May on th e  Sorbonne
may be re g a rd e d  a s  a  l a t t e r - d a y  m a n i f e s ta t io n  o f  t h e  a n a r c h i s t  t r a d i ­
t i o n .  As i t  was i n d i c a t e d  in  C h a p te r  I ,  th e  a n a r c h i s t  t r a d i t i o n  con­
t r i b u t e d  c o n s id e r a b ly  t o  t h e  i n t e l l e c t u a l  and p o l i t i c a l  o u t lo o k  o f  th e  
c l a s s i c a l  l i b e r a l  p o s i t i o n .
P e rh ap s  a  more p e r t i n e n t  exam ple i s  found in  th e  th o u g h t  o f  
S to k e ly  C a rm ic h ae l who t a k e s  th e  A m erican l i b e r a l  t r a d i t i o n  to  t a s k ,  
b u t does  so on b e h a l f  o f  l i b e r a l  v a lu e s  he h im s e lf  h o ld s  d e a r .  Con­
s i d e r  h i s  fo l lo w in g  com m ents:
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The s t a t u s  quo p e r s i s t s  because  th e r e  a r e  no ways up from  th e  b o t ­
tom . When im provem ents w i th in  th e  sy s tem  have b e e n  made, th e y  
r e s u l t e d  from  p r e s s u r e - - p r e s s u r e  from b e lo w . N o th ing  has been  
g iv e n  aw ay; governm en ts d o n 't  hand o u t j u s t i c e  b e c au se  i t ' s  a n ic e  
t h in g  t o  d o . P eo p le  must s t r u g g le  and d i e  f i r s t .
I  p la c e  my own hope f o r  the  U n ite d  S t a te s  in  th e  g row th  o f  b e l i e f  
among th e  u n q u a l i f i e d  t h a t  th e y  a re  in  f a c t  q u a l i f i e d ;  th e y  can 
a r t i c u l a t e  and be r e s p o n s ib le  and h o ld  pow er. ^
C la s s  IV a d v o c a te s  th e  p r a c t i c a l  v a lu e s  b u t a l s o  accom modates
O
n o n - s t a tu s  quo v a l u e s . - - C la s s  IV a l s o  r e p r e s e n t s  an E ty p e  o f  
r e s p o n s e .  In  t h i s  g roup  th e  r e s p e c t iv e  v e r b a l  b e h a v io r  c o n s c io u s ly  
a d v o c a te s  th e  p r a c t i c a l  v a lu e s  a s  im p o r ta n t  and  v i a b l e  v a lu e s  f o r  th e  
s o c i e t y .  B ut i t  a l s o  s u p p o r ts  accom m odation o f  th e s e  comm itm ents t o  
th e  c h a l le n g in g  new c o n c e p ts .  T hus, a s  a h y b r id ,  o r  a d ju s tm e n t, o f  
th e  com peting  and E^ v a lu e s , c l a s s  IV q u a l i f i e s  a s  s u b je c t  m a t te r
O
fo r  th e  E f r a m e - o f - r e f e r e n c e .  I t s  v a lu e  to  th e  p ro c e s s  o f  s o c ia l  
c o h e s io n  i s  t h a t  i t  a p p e a rs  to  r e p r e s e n t  a  h ig h e r  l e v e l  o f  c o n s c io u s ­
n e s s  o f  th e  p r o c e s s e s  e s s e n t i a l  t o  s o c ia l  c o h e s io n  and c u l t u r a l  homo­
g e n e i ty .  C o n s id e r , f o r  exam ple, th e  fo l lo w in g  comment by Page, a  
p u b l ic  a d m i n i s t r a t i o n i s t .
. . .  I f  t h e  id e a s  and i n s t i t u t i o n s  o f  l i b e r a l i s m  and r e p r e s e n t a ­
t i v e  governm ent do n o t fu n c t io n  f a i r l y  an d  h o n e s t ly ,  th e n  even  
th o s e  m ost a r d e n t ly  b e l ie v in g  i n  l i b e r a l  v a lu e s  w i l l  in c r e a s in g ly  
r e j e c t  d e m o c ra tic  p ro c e s s e s . They w i l l  th e n  r e s o r t  to  o th e r  
i d e o lo g ie s  and o th e r  p o l i t i c a l  m ethods, in c lu d in g  v io le n c e .
^ S to k e ly  C a rm ic h a e l, "Who I s  Q u a l i f ie d ? "  in  T houghts o f  th e  
Young R a d ic a l  ( a  New R e p u b lic  Book, H a r r i s o n -B a l in e  o f  New J e r s e y ,  
19 6 6 ), pp . 29 and 3 3 -3 4 .
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. . . The b e s t  way t o  d e a l  w ith  in d ic tm e n ts  o f  A m erican s o c ie ty ,  
o f  w h a te v e r  o r ig i n  o r  c o lo r ,  i s  to  make th e  l i b e r a l ,  p ra g m a tic  
m ethods a c h ie v e  m ean in g fu l c h a n g e .!
To some o b s e rv e r s  i t  may a p p e a r  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  i f  any 
d i f f e r e n c e  b e tw een  th e  exam ple j u s t  g iv en  f o r  c l a s s  IV and th e  p r e v i ­
ous exam ple g iv e n  f o r  c l a s s  I I I .  T h is  may b e  a m a t te r  o f  s u b t l e  
d e g re e  and c h o ic e .  Y e t, l e s t  th e  p o in t  o f  c l a s s  IV be l o s t  in  th e  
s i m i l a r i t i e s  b e tw een  th e  two, a n o th e r  exam ple may be c o n s id e re d  in  
w hich th e  i n t e n t i o n a l  accom m odation o f  w e s te rn  s t a t u s  quo v a lu e s  to  
o th e r  v a lu e s  i s  p e rh a p s  l e s s  m is ta k e a b le .  Rock s a y s .
What i s  u t t e r l y  un ique  a b o u t A m erica i s  t h a t  d i s s e n t — th e  
c h a lle n g e  to  m ora l v a lu e s ,  th e  m o d if ic a t io n  o f  a l t e r n a t i v e s ,  th e  
c r i t i c i s m  o f  c u l t u r a l  s ta n d a r d s — i s  ta k in g  p la c e  w i th in  th e  con­
t e x t  o f  th e  A m erican  s i t u a t i o n  as  a  w h o le . I t  i s  a  f a c t  t h a t  on ly  
A m erica h a s  th e  b a s i c  e l a s t i c i t y  to  change i t s  c u l t u r a l  s t r u c t u r e  
a t  t h i s  i n c r e d i b l e  p a c e , b ec au se  th e  m arg in  o f  r e v o lu t io n a r y  
a c t i o n ,  c u l t u r a l ,  s o c i a l  and c o n s t i t u t i o n a l — t h a t  i s ,  freedom — i s  
g r e a t e r  in  A m erica  th a n  in  any o th e r  c o u n tr y .^
C la s s  V a d v o c a te s  new v a lu e s  and accom m odates them  to  th e  
p r a c t i c a l  v a l u e s . —C la s s  V may be i d e n t i f i e d  as  th e  a d v o c a t io n  o f  new 
v a lu e s  w ith  th e  i n t e n t i o n a l  accom m odation o f  them  to  th e  p r a c t i c a l  
v a lu e s  o f  th e  s t a t u s  quo . T h is  c l a s s  i s  s i m i l a r  i n  n a tu r e  and a p p e a r­
ance  to  c l a s s  IV . How ever, th e r e  i s  a  g e n t l e  b u t  im p o r ta n t  d i f f e r e n c e .
The two c l a s s e s  o f  re sp o n se s  b e g in  from  d i f f e r e n t  p r e s u p p o s i­
t i o n s .  W hereas c l a s s  IV s t a r t s  from  p r e s u p p o s i t io n s  r o o te d , p e rh ap s
^ R ic h a rd  S. P age , "The I d e o lo g ic a l - P h i lo s o p h ic a l  S e t t i n g  o f  
A m erican P u b l ic  A d m in is t r a t io n ,"  in  T u rb u le n c e , e d . by W aldo, p . 69 . 
( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  t o  as "The I d e a lo g ic a l  S e t t i n g . " )
^ W illiam  P e n n e ll  Rock, " A l ie n a t io n :  Y es; P a t r io t i s m :  Y es ,"  
C e n te r  M agazine, IV, No. 6 (Novem ber/Decem ber, 1 9 7 1 ), 6 .
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d e e p ly , i n  th e  th o u g h t- fo rm s  and i n s t i t u t i o n a l  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  o f
th e  s t a t u s  quo , c l a s s  V commences from  com m itm ents t o  o th e r  v a lu e s ,
and , f o r  th e  sa k e  o f  t h e i r  s u r v iv a l  (how ever t a c i t l y )  a d a p ts  them  to
th e  p r e e x i s t i n g  p a t t e r n s  w hich h o ld  th e  g r e a t e r  s t r e n g th  in  te rm s o f
le g i t im a c y ,  backup sy s te m s , and t r a d i t i o n s  w i th in  th e  c u l t u r e .
B ecause o f  th e  o s t e n s i b l e  f l e x i b i l i t y  and r e s i l i e n c y  o f  i t s  p o s i t i o n ,
c l a s s  V r e p r e s e n t s  one o f  th e  m ajo r r e s o u r c e s  f o r  in t r o d u c in g  new
id e a s  and e n a b l in g  th e  s o c ie ty  to  make a t r a n s i t i o n  to  new p o s i t i o n s
o f  p e r c e p tu a l  and i n t e l l e c t u a l  o r i e n t a t i o n  i n  a way t h a t  i s  o r d e r ly
and m an ag eab le . C la s s  V re s p o n s e s  t h e r e f o r e  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e
s u b je c t  m a t te r  w i th in  th e  f r a m e - o f - r e f e r e n c e  as  m a te r i a l  w hich  i s
1 2r e a d i l y  a c c e s s ib l e  and u t i l i z a b l e  by b o th  E and E a d v o c a te s .
K ozo l, th e  f a t h e r  o f  th e  " F re e  S c h o o l"  movement, w h ile  b e in g  
o u tra g e d  a t  p u b l ic  s c h o o l  sy s te m s , z o n in g  b o a rd s ,  and h e a l t h  d e p a r t ­
m en ts , knew t h a t  in  o r d e r  f o r  h i s  "F re e  S c h o o ls"  and t h e i r  c o n s t i t u ­
e n ts  to  s u r v iv e ,  one m ust g e t  le v e ra g e  o u t o f  th e  " e s t a b l i s h m e n t ."  
K o z o l 's  fo l lo w in g  s ta te m e n t  i s  i l l u s t r a t i v e  o f  c l a s s  V.
. . . The good w h i te  r a d i c a l  k id  who does  n o t  w an t to  s o i l  h i s  
hands i n  " e x p l o i t a t i v e  b u s in e s s  p r a c t i c e "  j u s t  does  n o t s to p  to  
a sk  w here  a l l  th e  F re e  S choo l money comes from  i n  th e  f i r s t  p la c e .  
E very  d o l l a r ,  e v e ry  dime and e v e ry  penny in  an u n ju s t  n a t io n  i s ,  
i n  some f a s h io n ,  " im pure"  o r  " c o n ta m in a te d "  o r  " im m o ra l."  The 
q u e s t io n  i s  w h e th e r  th e  F re e  S choo l k e e p s  on b eg g in g  fo r  th e  p ro ­
ceed s  o f  i n j u s t i c e  o r  w h e th e r  i t  l e a r n s  th e  way t o  e a rn  th o se  p ro ­
ce ed s  on i t s  own and in  i t s  own t e r m s .1
^ Jo n a th a n  K ozo l, F ree  S c h o o ls  (New Y ork: Bantam  Books, I n c . ,
19 7 2 ), pp . 137 -3 8 .
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C la s s  VI b o th  d e n ie s  and a c c e p ts  new v a l u e s . — C la s s  VI i s  a  
type  o f  re s p o n s e  w h ich  c a l l s  a t t e n t i o n  t o  an  i n t e r e s t i n g  and somewhat 
u n u s u a l  phenom enon. I t  may be c h a r a c te r iz e d  a s  th e  d e n ia l - a c c e p ta n c e  
o f n o n - s t a tu s  quo p r e s u p p o s i t io n s  p r e v io u s ly  a d h e re d  t o .  T h is  ty p e  
p o s s e s s e s  c h a r a c t e r i s t i c s  s im i l a r  to  th o s e  o f  c l a s s  I I I ,  b u t  th e  
a m b iv a le n t p r e d i s p o s i t i o n  i s  aimed a t  n o n - s t a tu s  quo s u b je c t  m a t te r  
i n s t e a d  o f  a t  th e  p r a c t i c a l  v a lu e s  o f  t h e  s t a t u s  quo . I t  seem s m ost 
l i k e l y  to  o c c u r  when a  com m unicator r e a c t s  a g a in s t  w hat h e  r e g a r d s  to  
be th e  e x c e s s e s  o f  th e  s u b c u l tu r e  w hich  h i s  own p o s i t i o n  r e p r e s e n t s .  
T h is  o c c u r r e d ,  f o r  exam ple, when P a u l Goodman, a  c o n te m p o ra ry  u to p ia n  
a n a r c h i s t  who, ev e n  in  h i s  e ld e r  y e a r s ,  h a s  s e rv e d  a s  th e  cham pion o f  
s e v e r a l  g e n e r a t io n s  o f  d i s s e n t in g  young p e o p le , s a id  o f  th e  contem po­
r a r y  young:
T h e ir  i n to l e r a n c e  i s  b r e a th ta k in g .  Do Y our T h in g  means do 
t h e i r  t h in g .  I  have  se e n  c a se s  w here th e y  e x p l o i t  t h e i r  e l d e r s '  
r e s o u r c e s  and s p o n s o r s h ip ,  b u t th e n  b e t r a y  o u r  e x p l i c i t  p u rp o se s  
b e c a u s e  th e y  a r e  c o n v in c e d  t h a t  we a r e  f o o l s  o r  f i n k s .  They do 
n o t  r e g a r d  t h i s  a s  c o n n in g .
What th e n ?  Suppose we sh ru g  and t u r n  aw ay. Then th e y  have  no 
a c c e s s  to  th e  r e s o u r c e s  t h a t  we o u g h t t o  s h a r e ,  to  w h ich  th e y  h ave  
a r i g h t  c la im , and to  any wisdom we have t o  g iv e ,  su c h  a s  i t  i s .  
And i f  th o s e  o f  u s who c a r e  f o r  them , and whom th e y  somewhat 
r e s p e c t ,  do n o t  ta k e  them  s e r i o u s ly ,  i f  o n ly  to  h e c to r  them , who 
w i l l  ta k e  them  s e r i o u s ly ?  B e s id e s , th e y  a r e  th e  b a l l  game. And 
som etim es th e y  ev en  do know b e t t e r . !
I n  t h i s  exam p le  Goodman b e g in s  b y  im p ly in g  th e  d e n ia l  o f  h i s  
own p r e s u p p o s i t io n  c o n c e rn in g  th e  g r e a t e r  im p o r ta n c e  o f  th e  id e a s  o f  
young p e o p le  a s  a g a i n s t  th e  p r a c t i c a l  v a lu e s  o f  th e  s t a t u s  quo , b u t  he
! p a u l  Goodman, New R e fo rm a tio n : N o tes  o f  a  N e o l i t h ic  C o n se r­
v a t iv e  (New Y ork: V in ta g e  B ooks, a  D iv is io n  o f  Random H ouse, 19 7 2 ),
pp. x i i - x i i i .  ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  as  New R e fo rm a tio n .)
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does t h i s  i n  th e  v e r y  i n t e r e s t  o f ,  and f i n a l l y  w ith  a  r e a f f i r m a t i o n  
o f ,  th e  suprem acy  o f  h i s  o r i g i n a l  p re m ise .
The im p o rta n c e  o f  c l a s s  VI i s  t h a t  i t  s o f te n s  th e  h a r d e s t  
p o s i t i o n s  o f  a t t a c k  on th e  e s t a b l i s h e d  v a lu e s  by new c o n c e p ts  o f  th e  
human p e rs o n . T h a t i s ,  i t  s e rv e s  a s  a r e g u l a to r  o f  o v e r r e a c t io n  
w i th in  th e  ra n k s  o f  d i s s e n t e r s .  Even th o u g h  th e  e n c o u n te r  b e tw een  th e  
o p p o s in g  v a lu e s  i s  s t i l l  a b r a s iv e ,  n e v e r th e l e s s ,  as in  th e  p o in t  j u s t  
made by  Goodman, th e  p r a c t i c a l  v a lu e s  o f  p ru d en ce  and r a t i o n a l i t y  a re  
r e g a rd e d  as  s t i l l  h a v in g  some r e le v a n c e  and u s e f u ln e s s .  Thus, a s  an 
E r e s o u r c e  c l a s s  VI t a k e s  i t s  p la c e  as a  c o n t r ib u to r  to  th e  g r e a t e r ■ 
p o s s i b i l i t i e s  o f  s o c i a l  c o h e s io n  and c u l t u r a l  h o m o g en e ity .
C la s s  V II  a d v o c a te s  new v a lu e s  and shows i n d i f f e r e n c e  to  th e  
p r a c t i c a l  v a l u e s . — C la s s  V II  i s  one o f  two c la s s e s  r e p r e s e n t in g  su b ­
j e c t  m a t te r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  E^ f r a m e - o f - r e f e r e n c e ,  o r  o f  th e  
uncom prom ising d e t r a c t o r s  from  th e  s t a t u s  q u o . C la ss  V II  i s  th e  
m ild e r  o f  th e  two E^ ty p e s  o f  re s p o n s e s  and  may be d e s c r ib e d  a s  th e  
a d v o c a t io n  o f  new v a lu e s  and i n d i f f e r e n c e  to  th e  p r a c t i c a l  v a lu e s  o f  
th e  s t a t u s  q u o . E s s e n t i a l l y ,  th e  ty p e  o f  s u b c u l tu re  r e p r e s e n te d  by 
t h i s  c l a s s  o f  v e r b a l  (an d  more o f te n ,  n o n v e rb a l)  b e h a v io r  i s  one w hich 
h a s  l i t e r a l l y  so u g h t to  w ith d raw  from  th e  h o s t  s o c ie ty .  O ften  th e  
a d h e re n ts  may do t h i s  by  ta k in g  a  p e r c e p tu a l  and i n t e l l e c t u a l  s ta n c e  
w i th in  some " t r a n s c e n d e n ta l "  p e r s p e c t iv e  w hich  re g a rd s  b o th  th e  s o c i ­
e ty  and th e  m a te r i a l  w o r ld  a s  e s s e n t i a l l y  i r r e l e v a n t .  Such g ro u p s  
have  p r o l i f e r a t e d  w i t h in  w e s te rn  c u l tu r e  d u r in g  r e c e n t  y e a r s .
4 1 2
To w i t ,  a c c o rd in g  to M e lv i l l e ,
What s t a r t e d  s e v e r a l  y e a r s  ago w ith  th e  grow ing  p o p u l a r i ty  o f  
Zen i s  now an  o u tra g e o u s  a s s o r tm e n t  c o n s i s t in g  o f  th e  m ost v e n e r ­
a b le  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n s  s id e  by s id e  w ith  dozens o f  c u l t s  and 
c r a z e s .  The l i s t  now in c lu d e s  S c ie n to lo g y , A b i l i t i s m ,  l i g h t  r a d i ­
a t i o n ,  S u fism , p s y c h o c y b e rn e t ic s ,  a s t r a l  p r o je c t i o n ,  th e  3H 
(H appy, H e a lth y , H oly) O rg a n iz a t io n  founded  by Y ogi B h a ja n , t r a n s ­
c e n d e n ta l  m e d i ta t io n ,  K u n d a lin i  yoga , and th e  u se  o f  a lp h a -w av e  
h e a d s e t s .  And t h a t ' s  o n ly  th e  b e g in n in g  o f  th e  l i s t . ^
The d e v o tio n  o f  many such  a d h e re n ts  i s  em bodied by t h e i r  w i th ­
d raw a l from  e s t a b l i s h e d  s o c ie ty ,  b o th  p h y s ic a l ly  and i n t e l l e c t u a l l y ,  
som etim es i n  communes and som etim es s im p ly  i n  form s o f  t r a n s i e n t  
anonym ity  w hich  make th e  s o c i e t y 's  r e g u l a t i o n  o f  such  p r a c t i t i o n e r s  
v i r t u a l l y  im p o s s ib le .
T hese d ev e lo p m en ts  a ls o  a r e  fu e le d  b y , and f o r  o u r p u rp o se s
c o u ld  be  in d e x e d  by, a  s p a te  o f  p o p u la r  w r i t t e n  w orks w hich  f lo o d
e v e ry  book c o u n te r .  One o u ts t a n d in g  exam ple o f  t h i s  ty p e  o f  b e s t -
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s e l l e r  i s  th e  s e v e r a l  w orks o f  C a r lo s  C a s ta n e d a . The fo llo w in g  
e x c e r p t ,  p a r t  o f  a  book w hich e lu c i d a t e s  th e  w ay to  a c h ie v e  a  s t a t e  o f  
b e in g  w i th in  a  " s e p a r a t e  r e a l i t y "  w hich  i s  b o th  n o n o b je c t iv e  and non­
r a t i o n a l  a s  f a r  a s  th e  e s t a b l i s h e d  wisdom o f  th e  s t a t u s  quo i s  co n ­
c e rn e d ,  i s  i l l u s t r a t i v e  o f  th e  k in d  o f  m a t e r i a l  common to  c l a s s  V II  
r e s p o n s e s .  In  t h i s  p a ssa g e  C a s ta n e d a 's  m en to r, Don J u a n , p ro d s  th e  
n o v i t i a t e ' s  u n d e rs ta n d in g  ab o u t h i s  e r s tw h i le  new r e l a t i o n s h i p  to  h i s  
o ld  w o r ld .
^ M e lv i l l e ,  Communes i n  th e  C oun ter C u l tu r e , p . 211.
^ S ee , f o r  exam ple, C a r lo s  C a s ta n e d a , Jo u rn e y  to  I x t  
L e sso n s  o f  Don Ju a n  (New York: Simon and S c h u s te r ,  1972 ).
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"A h u n te r  knows he  w i l l  l u r e  game i n to  h i s  t r a p s  o v e r and over 
a g a in ,  so  he d o e s n 't  w o rry . To w orry  i s  t o  become a c c e s s ib l e ,  
u n w i t t in g ly  a c c e s s i b l e .  And once you w o rry , you c l i n g  to  a n y th in g  
o u t  o f  d e s p e r a t i o n ;  and once you c l i n g  you  a re  bound to  g e t  
e x h a u s te d  o r  to  e x h a u s t  w hoever o r  w h a te v e r  you a r e  c l i n g in g  t o . "
" . . .  The f i r s t  th in g  you w i l l  w an t t o  do i s  to  s t a r t  on your 
way back  to  Los A n g e le s . What you l e f t  t h e r e  i s  l o s t  f o r e v e r .
. . . W h a t's  im p o r ta n t  to  a l l  o f  u s  i s  th e  f a c t  t h a t  e v e ry th in g  we 
lo v e  o r  h a te  o r  w ish  f o r  h a s  been  l e f t  b e h in d . . .
The s ig n i f i c a n c e  o f  t h i s  c la s s  and th e  s u b c u l tu r e s  w hich i t  
r e p r e s e n t s  l i e s  i n  th e  d i f f i c u l t y  w hich th e  s t a t u s  quo e n c o u n te rs  in  
s e e k in g  to  cope w i th  b o th  th e  th o u g h t form s and th e  a d h e re n ts  them ­
s e lv e s ,  f o r  th e y  a r e  v i r t u a l l y  immune to  th e  n o rm al rew a rd s  and 
p u n ish m en ts  upon w hich  r e g u la t i o n  d e p e n d s . They a r e  o f t e n  d i f f i c u l t  
to  l o c a t e ,  i s o l a t e ,  and som etim es to  i d e n t i f y ,  f o r  th e  phenomenon pos­
s e s s e s  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t r a n s ie n c e  and e lu s i v e n e s s .  T h is  ty p e  
o f  s u b c u l tu r e  does n o t  p r o je c t  th e  e x te r n a l  v i s i b l e  c o n t i n u i t y  t h a t  i s  
a f f o r d e d  by th e  a t t a c k i n g  v e r b a l  b e h a v io r  t y p i c a l  o f  th e  c l a s s  V II I
r e s p o n s e s .  T hose who a t t a c k  can  be lo c a te d ,  i d e n t i f i e d  and r e g u la te d .
2
Not so  in  th e  c a se  o f  th o s e  who a re  t o t a l l y  i n d i f f e r e n t .
l l b i d . ,  p p . 95 , 312 -1 3 .
2
The c o u n te r  c u l t u r e s  w hich  p ro d u ce  c l a s s  V II im ages a r e  o f te n  
f u l l y  c o g n iz a n t  o f  th e  s t a t u s  q u o 's  p r a c t i c a l  v a lu e s , b u t  a re  i n te n ­
t i o n a l l y  a n t i p o l i t i c a l  and a n t i r a t i o n a l i s t i c .  N e v i l le  d e s c r ib e s  th e  
s i t u a t i o n  th u s :
" . . .  The m ost i n t e l l i g e n t  o f  th e  young a r e  d ro p p in g  o u t .  . . . 
M eanw hile, i n to  th e  w o rld , c h i ld r e n  a r e  b e in g  b o rn  l i k e  th e y  n ev e r 
h av e  b e f o r e .  'We w ant o u r  son  to  be f r e e ,  unprogrammed and com­
p l e t e l y  u n i d e n t i f i e d  w ith  th e  s t a t e , '  s a y s  one c h i l d 's  young 
f a t h e r ,  who d e l iv e r e d  th e  baby h im s e lf ,  and  t o ld  no  one e x c e p t th e  
U nderground p r e s s .  T h a t means no b i r t h  c e r t i f i c a t e ,  no sc h o o lin g  
u n le s s  th e  c h i l d  w an ts  i t ,  no t a x a t io n ,  no o f f i c i a l  r e c o rd  o f  h i s  
e x i s t e n c e .  T hese  c h i ld r e n  w i l l  be . . . e d u c a te d  by th e
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C la s s  V I I I  a d v o c a te s  new v a lu e s  and a t t a c k s  th e  p r a c t i c a l  
v a lu e s . —The l a s t  o f  th e  e ig h t  re sp o n se  c a te g o r i e s ,  c l a s s  V I I I ,  i s  
t h a t  o f  th e  a d v o c a t io n  o f  new v a lu e s  and th e  a t t a c k  on th e  p r a c t i c a l  
v a lu e s . In  c l a s s  V I I  j u s t  d e s c r ib e d ,  th e  r e l e g i t i m a t i o n  f u n c t io n  was 
th e  p rim a ry  r a t i o n a l e ,  and th e  d e le g i t im a t io n  e f f e c t  w as m e re ly  s e c o n ­
d a ry  o r  i n c i d e n t a l .  B ut in  c l a s s  V I I I  t h e r e  i s  a  d e l i b e r a t e  e f f o r t  to  
d e le g i t im a te  th e  e s t a b l i s h e d  o r d e r  and to  r e l e g i t i m a t e  a  new o r d e r  a l l  
a t  th e  same t im e . T he s ig n i f i c a n c e  o f  t h i s  c l a s s  i s  t h a t  th e  num ber 
and v a r i e t y  o f  r e s p o n s e s  w i th in  i t  a p p e a rs  t o  be q u i t e  l a r g e .  The 
e x te n t  o f  r e s p o n s e s  i n  t h i s  c l a s s  i s  an  im p o r ta n t  i n d i c a t i o n  o f  th e  
e x te n t  o f  th e  f r a g m e n ta t io n  and d e le g i t im a t io n  a t  w ork w i t h in  th e  
c u l t u r e .
F u r th e r ,  t h e  c l a s s  V I I I  c r i t i c i s m s  o f  th e  s t a t u s  quo a r e  c u l ­
t u r a l l y  d i f f u s e d ,  e s p e c i a l l y  t o  re a c h  th e  young , i n  a r t  modes o f  th e  
modern c u l t u r e  w i th  su ch  paroxysm  t h a t  t h e i r  i n c u l c a t i o n  i s  v i r t u a l l y  
a s s u r e d .  T h is  h a s  b e e n  e v id e n c e d  by  th e  m ag n e tic  a l l u r e  o f  th e  w ords 
and m usic  o f  su c h  m u s ic a l  h e r a l d s  o f  th e  c o u n te r c u l tu r e  a s  th e  B e a t le s ,  
Simon and G a r fu n k le ,  and Bob D y lan . The l a t t e r ,  D y lan , s e e s  th e  w o rld  
around  him  a s  a  w o r ld  ru n  by  a  v a s t  m achine and by men who a r e  h e a r t ­
l e s s  m echan ized  men who a r e  p a r t  o f t h a t  m ach ine . T h i s ,  b e l i e v e s
com m unity. And i f  one o f  them i s  e v e r  d is c o v e re d  by th e  b u re a u ­
c ra c y ?  'He w i l l  t e l l  them  h e 's  from  a n o th e r  p l a n e t , '  a d v is e s  one 
f a t h e r .  And in  a  s e n s e , h e  w i l l  b e . "
From Neville, Play Power, p. 67.
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G le a so n , an  i n v e t e r a t e  D y la n -w a tc h e r , i s  h i s  c o re  o f  a t t r a c t i o n  f o r  
t h e  y o u n g .^
D ylan s in g s  o f  a l i e n a t i o n ,  o f  th e  e m p tin e s s  o f  th e  a d u l t  s o c i ­
e t y ,  s a y s  G le a so n . He " i s  th e  c low n , th e  N ap o le o n  i n  r a g s ,  a  Don
Q u ix o te  r i d i n g  a c ro s s  a  n e o n - l ig h te d  ju n g le ,  a c r o s s  th e  moon c o u n try ,  
p a s t  l i n e s  o f  em pty d r i v e - i n  m ovies show ing  v i s t a - v i s i o n  p i c t u r e s  o f  
w h a t 's  h a p p e n in g ."  The v i s i o n  i s  " s u r r e a l i s t i c ,  th e  im ages g lo w in g , 
and he  i s  a r t i c u l a t i n g  th e  r e a l ig n m e n t  o f  p r i o r i t i e s  f i r s t  h e r a ld e d  by
th e  w o rd le s s  r e v o l t  o f  th e  ja z z m e n 's  h o r n s .
D y la n 's  l y r i c s  abound w ith  m e ta p h o r ic a l  exam ples o f  c l a s s  V I I I  
m a t e r i a l .  A g a in , a c c o rd in g  to  G le a so n ,
T h e r e 's  so m e th in g  in  D ylan f o r  e v e ry b o d y . "You who p h i lo s o ­
p h iz e  d i s g r a c e , "  he  scream s a t  th e  law m akers in  "The Lonesome 
D e a th  o f  H a t t i e  C a r r o l l "  (a  so n g  a b o u t t h e  f a t a l  b e a t in g  g iv e n  a  
N egro  s e r v a n t  by a  M aryland  f a r m e r ) . He s n e e r s  a t  th e  g ro v e s  o f  
academ e ( " t h e  o ld  f o lk s  home in  th e  c o l l e g e " ) ,  a t  r e l i g i o n  ( " th e
phantom  o f  th e  o p e ra  in  the  p e r f e c t  im age o f  a  p r i e s t " ) , a t  M adi­
so n  Avenue ( " g re y  f l a n n e l  d w a r f s " ) ,  a t  th e  w ar m achine i n  "W ith
God on Our S id e ,"  a t  h a rd  w ork ( " I  a i n ' t  gonna w ork on M a g g ie 's
fa rm  no more . . . th e y  say s in g  w h ile  you  s l a v e ,  and I  j u s t  g e t
b o re d " )
^R alph  G le a so n , "Bob D ylan and th e  C h i l d r e n 's  C ru s a d e ,"  in  
C o n v e rs a t io n s  w i th  th e  New R e a l i t y :  R e a d in g s  in  th e  C u l tu r a l  R evo lu ­
t i o n , e d . by th e  e d i t o r s  o f  R am p arts , F o rew o rd  and I n t r o d u c t io n  by 
M a rs h a l l  S in g e r  (San  F ra n c is c o :  C a n f ie ld  P r e s s ,  d e p a rtm e n t o f  H a rp e r
& Row, P u b l i s h e r s ,  1 9 7 1 ), pp . 7 1 -8 2 . (The a r t i c l e  i s  h e r e i n a f t e r  
r e f e r r e d  to  a s  "Bob D y la n " ; the  book  i s  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  as 
C o n v e rs a t io n s  w i th  th e  New R e a l i t y . )
^Ibid., p. 74.
^Ibid.
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Summary o f  th e  E ig h t  C la s s e s
T hese  e i g h t  c l a s s e s  o f  r e s p o n s e s  t o  th e  s t a t u s  quo p r a c t i c a l
v a lu e s  by  a l l  th e  l i t e r a t u r e  su rv e y e d  in  t h i s  s tu d y  c o n s t i t u t e  th e
fram ew ork  to  d e te rm in e  th e  f r a m e - o f - r e f e r e n c e ,  and t h e r e f o r e  th e  
l e g i t i m a t i o n - d e l e g i t i m a t i o n - r e l e g i t i m a t i o n  r o l e  and f u n c t io n ,  o f  a  
g iv e n  co m m u n ica tio n . I t  i s  u s e f u l  a t  t h i s  p o in t  to  sum m arize th e  
e ig h t  c l a s s e s  by g iv in g  them  d e s c r i p t i v e  t i t l e s .  Such t i t l e s  sh o u ld
a id  i n  m aking i d e n t i f i c a t i o n  more c l e a r  i n  t h e  c a se  o f  f u tu r e  r e f e r ­
e n c e s . F o r  th e  c o n v e n ie n c e  o f  f u r t h e r  r e f e r r a l  th e  f o llo w in g  d e s c r i p ­
t i v e  t i t l e s  w i l l  be  em ployed .
C la s s  I  i s  th e  a t t a c k in g - a d v o c a t io n  o f  th e  s t a t u s  q u o .
C la s s  I I  i s  th e  i n d i f f e r e n t - a d v o c a t io n  o f  th e  s t a t u s  q u o .
C la s s  I I I  i s  t h e  d e n ia l - a c c e p ta n c e  o f  th e  s t a t u s  q u o .
C la s s  IV i s  th e  acco m m o d a tin g -a d v o ca tio n  o f  th e  s t a t u s  q u o .
C la s s  V i s  th e  accom m odating a d v o c a t io n  o f  new c o n c e p t s .
C la s s  VI i s  th e  d e n ia l - a c c e p ta n c e  o f  new c o n c e p ts .
C la s s  V II  i s  th e  i n d i f f e r e n t - a d v o c a t io n  o f  new c o n c e p t s .
C la s s  V I I I  i s  th e  a t t a c k in g - a d v o c a t io n  o f  new c o n c e p t s .
F o r  t h e  sa k e  o f  g ra p h ic  c o n c e p tu a l i z a t io n ,  th e  r e l a t i o n s h i p  o f 
th e s e  e i g h t  c l a s s e s  t o  one a n o th e r  and t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  f r a m e s -o f -  
r e f e r e n c e  w i th in  th e  c u l t u r a l  change com plex i s  sum m arized in  T a b le  34.
B e fo re  th e  s u b je c t  m a t te r  on new c o n c e p ts  o f  th e  human p e rso n  
i s  a n a ly z e d  f u r t h e r  in  te rm s  o f  th e s e  e ig h t  c l a s s e s ,  two a d d i t i o n a l  
o b s e r v a t io n s  n e e d  to  be  made. The f i r s t  c o n c e rn s  th e  r e l a t i o n  o f  th e  
e ig h t  c l a s s e s  and th e  E-com plex f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  t o  th e  s c o re d  code
TABLE 3 4 . - -S h o w in g  th e  E ig h t  B road  C la s s e s  o f  Im a g e -R esp o n ses  by F ra m e s -o f -R e fe re n c e  
w i t h in  th e  Change Com plex ("E " )  and  th e  R e l a t i o n s h i p s  E x p re ss e d  T h e r e in
C la s s  
Number o f 
Im age- E l
E l e 2
E%
R esponse
Type* E^ E^
I . ATTACKING ADVOCATION 
OF THE STATUS QUO ( R e s i s t s  E ^ - ty p e accom m odation) (A t ta c k s  E%)
I I . INDIFFERENT ADVOCATION ( I n d i f f e r e n t  to  E^ - ty p e  accom m odation) ( I n d i f f e r e n t  to  E^)OF STATUS QUO
I I I . (A m b iv a len t to w a rd s
e 1)
DENIAL-ACCEPTANCE 
OF STATUS QUO
( I n c i d e n t a l  accommo­
d a t i o n  o f  E^)
(A m b iv a len t to w a rd s  
e2)
IV . (A d v o c a te s  e 1) ACCOMMODATING ADVOCA­
TION OF STATUS QUO
(Accom m odates E^ 
v ig o r o u s ly )
(Accom m odates E^ 
m ild ly )
V. (Accom m odates e 1 
m ild ly )
(Accom m odates E^ 
v ig o r o u s ly )
ACCOMMODATING ADVOCA­
TION OF E% (A d v o c a te s  E^)
V I. (A m b iv a len t to w a rd s
E l)
( I n c i d e n t a l  accom ­
m o d a tio n  o f  E^)
DENIAL-ACCEPTANCE 
OF e 2
(A m b iv a len t to w a rd s  
e 2)
V II . ( I n d i f f e r e n t  t o  e 1) ( I n d i f f e r e n t  to  E^ - ty p e  accom m odation ) INDIFFERENT ADVOCA­TION OF E2
V I I I . ( A t ta c k s  e 1)
,  1
( R e s i s t s  E ^ - ty p e  accom m odation) 
1
ATTACKING ADVOCA­
TION OF
*See u n d e r l in e d  b o ld - ty p e  f o r  d e s c r i p t i v e  t i t l e  and p ro p e r  f r a m e - o f - r e f e r e n c e  f o r  e a c h  c l a s s  
o f  im a g e - r e s p o n s e . See s m a l l - ty p e  i n  p a r e n th e s e s  f o r  th e  r e l a t i o n s  e x p re s s e d . H-»
•v j
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l i s t  o f  th e  s t a t u s  quo a n a ly z e d  in  C h a p te r  I I .  The second  o b s e rv a t io n  
r e l a t e s  to  th e  s p e c i a l  s ig n i f i c a n c e  o f  th e  E f r a m e - o f - r e f e r e n c e  f o r  
th e  two e s s e n t i a l  f u n c t io n s  r e q u i r e d  by any v i a b l e  s o c ie ty ,  nam ely, 
p r o v is io n s  f o r  s o c i a l  c o h e s io n  and p r o v is io n s  f o r  s o c ia l  change.
The R e la t io n  o f  th e  E ig h t C la s s e s  
to  th e  S co red  Code L i s t  o f
th e  S ta tu s  Quo
F i r s t ,  th e  E^, E^, and E^ f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  may be c h a ra c ­
t e r i z e d  in  te rm s o f  th e  s u rv e y s  c o n d u c te d  f o r  t h e  s u b s ta n t iv e  m a te r i a l  
in  C h a p te r  I I .  E .g . ,  th e  54 p e r c e n t  o f  v e r b a l  sym bols i n  th e  s c o re d  
code l i s t  (A ppendix  B) w hich r e g i s t e r e d  s u p p o r t  f o r  th e  s t a t u s  quo 
g e n e r a l ly  a r e  c l a s s  I  o r  c l a s s  I I  r e s p o n s e s ,  and a s  such  th e y  may be 
c l a s s i f i e d  a s  E^ sym bols.
L ik e w ise , th o se  v e r b a l  sym bols w h ich  c h a l le n g e ,  deny, o r  
a t t a c k  th e  E^ sym bols w ith o u t  h a v in g  r e c o u r s e  to  r e l i a n c e  upon th e  
p r a c t i c a l  v a lu e s  in  th e  p r o c e s s  o f  d e n y in g  s t a t u s  quo sym bols, i . e . ,  
th o se  w h ich  a d v o c a te  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  v a lu e s  th a n  th o s e  a ff irm e d  in  
th e  54 p e rc e n t  s u p p o r t  s c o r e s ,  s o r t  th e m se lv e s  i n to  th e  f i n a l  one o f  
th e  e ig h t  c l a s s e s ,  c la s s  V I I I .  C o n se q u e n tly , th e s e  im ages f a l l  in to  
th e  E s e c t io n  o f  v e rb a l  sym bols and b e l i e f s  in  t h i s  s tu d y 's  u n iv e r s e -  
o f - d i s c o u r s e .
I t  i s  im p o r ta n t ,  how ever, to  d i s t i n g u i s h  t h i s  group as such  
from  t h e  13 p e rc e n t  o f  v e r b a l  sym bols in  th e  s c o re d  code l i s t  w hich  
oppose th e  c o re  b e l i e f s  o f  th e  s t a t u s  quo w i th in  i t s  own ra n k s . The 
re a so n  f o r  t h i s  d i s t i n c t i o n  i s  t h a t  in  one way o r  a n o th e r  such i n t e r n a l
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o p p o s i t io n  by th e  s t a t u s  quo may w e l l  a c t u a l l y  a c c e p t  th e  p re s u p p o s i ­
t i o n s  o f  th e  p r a c t i c a l  v a lu e s , even  when some p a r t i c u l a r  form  o f  
a p p l i c a t i o n  o f  th o s e  v a lu e s  i s  o p p o sed . T h is  was th e  c a s e  in  th e  quo­
t a t i o n  by  C arm ich ae l i l l u s t r a t i n g  c l a s s  I I I  m a te r i a l  and th e  q u o ta t io n  
by Page i l l u s t r a t i n g  t h e  c l a s s  IV s u b je c t  m a t t e r .  T hus, some o f  th e  
13 p e rc e n t  o p p o s i t io n  s c o re s  i n  th e  s c o re d  code l i s t  m ig h t w e l l  deny-  
a c c e p t  th e  p r a c t i c a l  v a l u e s , o r  c o n c e iv a b ly  even  a d v o c a te  p r a c t i c a l  
v a lu e s  w h ile  accom m odating  them  to  new c o n c e p t s .
Even so , i t  i s  t r u e  t h a t  some o f  th e  im ages c o n ta in e d  in  th e
2
13 p e rc e n t  o p p o s i t io n  s c o re s  i n  C h a p te r  I I  c o u ld  r e p r e s e n t  th e  E 
f r a m e - o f - r e f e r e n c e ,  i f  some o f  th e  c h a l le n g in g  new c o n c e p ts  had  some­
how managed t o  p e n e t r a t e  i n to  th e  ra n k s  o f  s t a t u s  quo c o n c e p ts  and 
become a c c e p te d . T h is  m ig h t hap p en , f o r  exam ple, th ro u g h  th e  i n s i g h t s  
o f  someone l i k e  S h ep a rd  o r  a n o th e r  one o f  th e  o r g a n iz a t io n  t h e o r i s t s  
who manage to  p ro v e  t h a t  c o l l a b o r a t iv e  c o n c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  
c o u ld  mean g r e a t e r  p r o d u c t iv e  o u tp u t  and i n t e r n a l  s t a b i l i t y  f o r  th e
s t a t u s  q u o 's  c o r p o r a te  b u r e a u c r a c i e s .^
2
To th e  e x te n t  t h a t  E sym bols show up i n  th e  o p p o s i t io n  s c o re s  
i n  th e  s t a t u s  q u o 's  own code l i s t ,  t h i s  i s  h ig h ly  s i g n i f i c a n t ,  f o r  i t  
means t h a t  n o n - s t a tu s  quo v a lu e s  h av e  su c ce e d e d  in  p e n e t r a t i n g  th e  
v e ry  c e n t r a l  c o re  and o b ta in in g  le g i t im a c y  by th e  s t a t u s  quo i t s e l f  
even though  i t  c o u ld  p e rh a p s  b e  d e s t in e d  in te rm in a b ly  to  rem a in  in
^In  t h i s  c a s e ,  o f  c o u rs e , th e  p e n e t r a t i n g  image w ould  th e n  
become a  p a r t  o f  th e  d a ta - b a s e  f o r  th e  s t a t u s  quo l e g i t i m a t i o n -  
d e le g i t im a t io n  p r o f i l e .  The q u e s t io n  i s ,  a t  w hat p o in t  does an  image 
o r  a  co n c ep t move from  E^ o r  E^ to  E^?
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t e n s io n  o r  c o n f l i c t  w ith  o t h e r  l o n g e r - s t a n d in g  s t a t u s  quo v a lu e s .  
N o n e th e le s s ,  th e  p e n e t r a t i n g  c o n c e p t  a s  su c h , in  p e rfo rm in g  i t s  fu n c ­
t i o n  o f  c h a l l e n g in g  th e  s t a t u s  quo , w ould  be  a b le  to  do so  from  a  
n e w ly - p r iv i le g e d  p o s i t i o n  o f  s t r e n g t h  and le g i t im a c y .
The q u e s t io n  may a r i s e  a s  t o  how su c h  p e n e t r a t i n g  v e r b a l  sym­
b o ls  m ight be r e c o g n iz e d  and  v e r i f i e d  b o th  a s  to  t h e i r  c h a r a c te r  and 
a s  t o  th e  f a c t  o f  t h e i r  p e n e t r a t i o n  i n to  th e  in n e r  c i r c l e s  o f  th e  
s t a t u s  quo . The f i r s t  s te p  i s  to  become more f a m i l i a r  w i th  th e  n a tu re  
o f  th e  n o n - s t a tu s  quo sym bols i n  g e n e r a l ,  e s p e c i a l l y  as  th e y  em phasize  
new c o n c e p ts  o f  t h e  human p e r s o n .  A f a i r l y  r e l i a b l e  " ru le -o f - th u m b "  
was su g g e s te d  e a r l i e r  to  th e  e f f e c t  t h a t  one may b e g in  by s e a r c h in g  
f o r  im ages and v a lu e s  w h ich  s u g g e s t  th e  o p p o s i te  o f  th e  s t a t u s  quo 
p r a c t i c a l  v a l u e s . As in d i c a t e d ,  t h e s e  m ig h t in c lu d e  th e  c o n c e p ts  o f  
s u b j e c t i v i t y , n o n r a t i o n a l i t y , p l a y f u l n e s s , f e s t i v e n e s s , e x tr a v a g a n c e , 
l i b e r a l i t y , s p o n ta n e i ty , w him sy, f r e e d o m - f r o m - c o n s t r a in t , random  
b e h a v io r , and c o l l a b o r a t i o n  and  n o n c o m p e t i t iv e n e s s .
The se c o n d  s te p  i s  to  s u rv e y  th e  o p p o s i t io n  c e l l s  in  th e  
s c o re d  code l i s t  ( r e c a l l i n g  t h a t  t h e s e  m ig h t v a ry  f o r  e a c h  o f  th e  f iv e  
m ajo r c o n c lu s io n s ) f o r  v e r b a l  sym bo ls w h ich  a p p e a r  to  advance  th e  e f f i ­
cacy  o f  any o f  t h e  n o n - s t a tu s  quo v a lu e s  j u s t  d e s c r ib e d .  The t h i r d  
s t e p  th e n  i s  to  a s c e r t a i n  i n  w hat way and t o  w hat e x te n t  th e  p e n e t r a t ­
in g  c o n c ep t h a s  b e e n  a r t i c u l a t e d  w i t h in  s t a t u s  quo i n s t i t u t i o n s  o r  by 
s t a t u s  quo e l i t e s .  T h is  i s  a  t a s k  w i th  w h ich  C h a p te rs  IV and V w i l l  
s p e c i f i c a l l y  be c o n c e rn e d .
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O
The S ig n i f i c a n c e  o f  th e  E F ra m e -o f-R e fe re n c e
3
M eanw hile , some o b s e r v a t io n s  a r e  in  o r d e r  a b o u t th e  E fram e- 
o f - r e f e r e n c e .  The E f r a m e - o f - r e f e r e n c e  r e p r e s e n t s  th e  a m b iv a le n t 
a r e a  o f  o v e r la p  and  in te r m ix tu r e  betw een  th e  E^ c o re  c u l t u r e  and th e
O
c h a l le n g in g  new c o n c e p ts .  T h is  E c a te g o ry  in c lu d e s ,  e . g . ,  f i r s t ,  
s t a t u s  q u o - o r i e n te d  v a lu e s  w hich  n e v e r th e le s s  j o i n  n o n - s t a tu s  quo con­
c e p ts  in  o p p o s in g  some e x i s t i n g  form s and a p p l i c a t i o n s  o f  any o f  th e  
s t a t u s  quo p r a c t i c a l  v a lu e s ;  se co n d , th e  33 p e rc e n t  o f  th e  v e r b a l  sym­
b o ls  in  th e  s c o re d  code l i s t  w hich  show am b iva lence  to w ard s  th e  s t a t u s  
quo ( th u s ,  v i r t u a l l y  a l l  n o n s u p p o r t in g  v e r b a l  sym bols i n  th e  s c o re d
O
code l i s t  a r e  in c lu d e d  in  th e  E f r a m e - o f - r e f e r e n c e ) ; t h i r d ,  a l l  non­
s t a t u s  quo c o n c e p ts  w h ich  n e v e r th e l e s s  se e k  to  work w i t h in  th e  f ra m e ­
work o f  e s t a b l i s h e d  i n s t i t u t i o n s  o r  com m unication  c h a n n e ls  and c o n c e p ts  
o r  to  com bine r a d i c a l l y  d i f f e r i n g  id e a s  w ith  th e  p r a c t i c a l  v a l u e s .
3
The E F ra m e -o f-R e fe re n c e  I s  an 
I n t e l l e c t u a l  C o n s t ru c t  C o n c e p tu a l­
i z i n g  th e  L i n g u i s t i c  A g en ts  o f  
O rd e r ly  C u l t u r a l  and S o c ia l  Change
3
In  an im p o r ta n t  s e n se  th e  E f r a m e - o f - r e f e r e n c e  i s  th e  b a la n c ­
in g  w h e e l, th e  b u f f e r  in  th e  c u l t u r e  f o r  th e  s t r e s s e s  o f  o p p o s i t io n  
and t r a n s i t i o n .  I t  i s  th e  a g e n t  f o r  more o r d e r ly  c h a n g e . I t  i s  th e  
v e h ic l e  f o r  b r in g in g  to g e th e r  th e  d i s p a r a te  and h o s t i l e  c o n c e p tio n s  
w i th in  th e  s o c i e t y  and r e d u c in g  th e  in c id e n c e ,  a s  w e l l  a s  b l u n t in g  th e  
a b r a s iv e n e s s ,  o f  th e  more c a ta c ly s m ic  d y s fu n c t io n s  and  l o c a t i o n s .
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Some M e ta p h o r ic a l  D e s c r ip t io n s  o f  
and I t s  S ig n i f i c a n c e
D uring  p e r io d s  o f  l e s s e r  a c c e le r a t iv e  t h r u s t  o f  t r a n s ie n c e  and 
g r e a t e r  s o c i a l  and  c u l t u r a l  h o m o g en e ity , the b e l i e f  sy s te m  w i th in  th e  
c e n t r a l  c o re  as r e p r e s e n te d  by  th e  f r a m e - o f - r e f e r e n c e  o s t e n s i b ly  
w ould  s e r v e  a s  th e  p r im a ry  a g e n t o f  s o c i a l  c o h e s io n . B u t d u r in g  th e
O
tim e s  o f  u n p re c e d e n te d  r a t e s  o f  change, i t  i s  th e  E a re n a  w h ich  m ust 
f i l l  th e  r o l e  o f  h o ld in g  th e  s o c ie ty  to g e th e r .  I t  s e rv e s  a s  a  co n cep ­
t u a l  m e l t in g  p o t w h ere  d i s p a r a t e  im ages may com ing le  and accom modate 
th e m se lv e s  to  one a n o th e r  and  u l t i m a t e l y  in te r b r e e d .  T h is  p ro c e s s  
th e n  p ro d u c e s  new code w ords and symbo 1-m eanings w hich  may s e rv e  a s  
th e  " r e a d o u ts "  t h a t  g iv e  " fe e d b a c k "  to  th e  chang ing  c u l t u r e .  Such 
fe e d b a c k  i s  n e c e s s a ry  in  o r d e r  f o r  th e  c u l tu r e  to  g a in  some p e rs p e c ­
t i v e  a s  to  w here i t  i s ,  w hat i t  i s  now, and w hat i t  i s  s t i l l  i n  th e  
p ro c e s s  o f  becom ing . O th e rw ise  no means i s  a v a i l a b l e  by w h ich  th e  
c u l t u r e  c o u ld  accom m odate i t s  "body" to  th e  c o n s ta n t  ch an g es i n  o r d e r  
t o  m a in ta in  i t s  h o m e o s ta s is .  I t s  i n t e g r i t y  ( i n t e g r a l  u n i ty )  th e r e b y  
w ould  b e  l o s t ,  t h e  c u l t u r e  w ould d i s i n t e g r a t e ,  and " th e  p a t i e n t  w ould  
d i e . "
To change th e  m eta p h o r, d u r in g  p e r io d s  o f  th e  r a p id  and 
i n c r e a s i n g  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t  o f  t r a n s ie n c e ,  th e  c u l t u r e  i s  a  moving 
t a r g e t  w h ich  chan g es p o s i t i o n  so q u ic k ly  th a t  no " s c o p e - s ig h t"  o r  
o th e r  o p t i c a l  s c a n n e r  s e e s  q u ic k ly  o r  b ro ad ly  enough t o  m o n ito r  i t s  
m ovem ents. T h e r e f o r e ,  no one knows f o r  sure  "w here i t  i s  a t , "  to  u se  
an  id io m  c u r r e n t l y  i n  v ogue .
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To r e t u r n  t o  th e  o r g a n ic  m etapho r and b le n d  i t  w i th  th e  im age 
o f  th e  " o p t i c a l  s c a n n e r ,"  w hat becom es o f  th e  u tm ost n e c e s s i t y  to  th e  
c u l t u r e 's  w e l l - b e in g  i s  f o r  th e  c u l t u r a l  "body" to  e v o lv e  new and b e t ­
t e r  u p - to - d a te  o p t i c a l  s e l f - s c a n n in g  equ ipm ent and  m ethods i n  o rd e r  to  
keep up w i th  i t s  own m etam orphosis  and to  h o ld  i t s e l f  t o g e t h e r  in  any  
o r d e r ly  m anner.
T hese s e v e r a l  m e tap h o rs  and a n a lo g ie s  a r e  an a tte m p t to  s u g ­
g e s t  im a g e r ie s  t h a t  may p ro v id e  m odels o r  sym bols w hich th e  mind c a n  
employ as  a  s h o r th a n d  code f o r  th e  g ra s p in g  and r e l a t i n g  o f  much com­
p le x  d a t a .  I n  t h i s  m anner a  means m ig h t be a f fo rd e d  f o r  h o ld in g  i n  
mind th e  o u t l i n e s  (and  some d e t a i l s )  o f  a  v a s t  "p rocess a s  a  w h o le .
I t s  i m p l i c i t  c h a r a c t e r i s t i c s  th e re b y  may be re n d e re d  r e a d i l y  a c c e s s ib l e  
and r e c a l l a b l e  t o  m en ta l c o n s c io u s n e s s .  I f  t h i s  i s  p o s s ib l e ,  th e n  th e  
e n t i r e  p ro c e s s  may be made m anageab le , f o r ,  h y p o t h e t i c a l ly  a t  l e a s t ,  
i f  a  p rob lem  can  be u n d e rs to o d , i t  i s  no lo n g e r  n e c e s s a r i l y  i n e v i t a b l e .
The e x p l i c i t  p u rp o se  o f  t h i s  d i s c u s s io n  on sym bo ls, c o n c e p tu a l  
m odels, m e n ta l s h o r th a n d , th e  c a p a b i l i t i e s  o f  th e  human m ind, th e  
e x p a n sio n  o f  human c o n s c io u s n e s s ,  and  th e  a d a p ta t io n ,  s u r v i v a l  and 
g row th  o f  human c u l t u r e ,  a p a r t  from  i n t e r e s t  in  th e  s u b je c t  m a t te r  f o r  
i t s  own t h e o r e t i c a l  m e r i t s ,  i s  to  em p h asize  th e  o b s e rv a t io n  t h a t  t h e  
c a te g o ry  r e p u te d ly  h o ld s  th e  g r e a t e s t  p rom ise  o f any f ra m e -o f -  
r e f e r e n c e  d e s c r ib e d  w i th in  t h i s  s tu d y  o f  p ro d u c in g  th e  r e q u i s i t e  c o n ­
c e p tu a l  " o p t i c a l  s c a n n e rs "  c a p a b le  o f  "show ing and t e l l i n g "  th e  
c u l t u r e - a t - l a r g e  w hat i t s  p o s i t i o n  i s ,  and w hat a re  i t s  t r a j e c t o r i e s  
and d i r e c t i o n s  o f  ch an g e . I t  may do t h i s  by p ro d u c in g  an  e n d le s s  f lo w
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o f  h y b r id ic  im ages w h ich  e p ig r a m a t ic a l l y  d e p ic t  th e  v a r i e t y  and sc o p e  
o f  th e  c o n c e p tu a l  e le m e n ts  f lo o d in g  i n t o  th e  c u l t u r a l  m e l t in g  p o t ,  
w h ile  a t  th e  same tim e  i t s  sy m b o l-p ro d u c in g  a c t i v i t y  g e n e ra te s  a  new 
ty p e  o f  c u l t u r a l  h o m o g en e ity  b a se d  upon th e  v e ry  f a c t  o f  c h an g e . The 
ru d im en ts  f o r  t h i s  new ly e v o lv e d  ty p e  o f  s o c i a l  c o h e s io n  a r e  to  be 
found in  t h e  c r e a t i v e  sy m b o l-p ro d u c in g  b u s in e s s  in  w hich  raw e le m e n ts  
o th e rw is e  r e p e l l e n t  t o  one a n o th e r  become fo rg e d  in to  new a l l o y s  
a p p r o p r ia te  to  th e  c o n c e p tu a l  co n su m p tio n  w i th in  th e  l i f e w a y s  o f  th e  
c u l t u r e .  I n  such  f a s h io n  w ha t c o u ld  be t o x i c  in p u ts  a r e  tra n s fo rm e d  
in to  p o s i t i v e  s o u rc e s  o f  n o u rish m e n t f o r  th e  m ain te n a n c e  o f  th e  h e a l t h  
and v i t a l i t y  o f  a  c u l t u r e ,  th e  m ain c h a r a c t e r i s t i c  o f  w h ich  i s  r a p id  
change. T hereby  th e  c u l t u r e  may be e n a b le d  to  come to  te rm s  w i th  
i t s e l f  a s  a  phenomenon w h ich  i s  more dynam ic th a n  s t a t i c ,  more f l u i d  
th an  c o n g e a le d , more i n  f l u x  th a n  in  f i x i t y ,  m ore u n d e rs ta n d a b le  in  
term s o f  p ro c e s s  th a n  o f  p ro d u c t .
Should  such  a  c o n c e p tu a l  t r a n s i t i o n  t r u l y  su c ee d  in  ta k in g  
p la c e ,  a s  may w e l l  be  h a p p e n in g , th e  e v e n t  w ou ld  l i k e l y  b e s t  be u n d e r ­
s to o d  in  term s o f  an  e v o lu t io n a r y  m u ta tio n  o r  " le a p "  o f  human s o c i e t y  
no l e s s  s i g n i f i c a n t  f o r  th e  d e s t in y  o f  th e  human r a c e  th a n  w ere  th e  
f i r s t  o c c u rre n c e s  o f  sp e e c h  and w r i t i n g  w hich w ere  d e te r m in a t iv e  f a c t s  
t h a t  l i b e r a t e d  th e  p r o g re s s  and s t a t u s  o f  homo s a p ie n s  from  th e  e v o lu ­
t io n a r y  l i m i t a t i o n s  o f  th e  o th e r  s p e c ie s  o f  g r e a t  ap es  and low er 
mammals.
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PART I I .  THE IMAGERIES AND IMPLICATIONS OF 
THE ACCELERATIVE THRUST OF TRANSIENCE
The I m a g e r ie s  o f  th e  A c c e le r a t iv e  T h r u s t  o f  T ra n ­
s i e n c e  a s  a  R esponse to  th e  C o n t r a d ic t io n s  
i n  th e  S ta tu s  Quo, P a r t i c u l a r l y  th e  
S u b .je c t-O b je c t Dichotom y
In  th e  p r e c e d in g  d i s c u s s io n  w hich  e m p h a s ize s  th e  im p o rta n c e  of
O
th e  im a g e -p ro c e s s in g  and sy m b o l-p ro d u c in g  a c t i v i t y  o f  t h e  E-^  f ra m e -o f-  
r e f e r e n c e  w i th in  th e  c u l t u r a l  change com plex , c e r t a i n  m e ta p h o r ic a l  
a l l u s i o n s  w ere made t o  "raw  e le m en ts  o th e r w is e  r e p e l l e n t  to  one 
a n o th e r "  becom ing  " f o r g e d  in to  new a l lo y s "  a p p r o p r i a t e  t o  th e  concep­
t u a l  co n su m p tio n  w i t h in  th e  l ife w a y s  o f  th e  c u l t u r e .
T h is  r e f e r e n c e  i s  more th a n  an  e f f o r t  a t  p i c tu r e s q u e  p ro s e .
I n  p r e p a r a t io n  f o r  th e  d i s c u s s io n  ab o u t s p e c i f i c  new c o n c e p ts  o f  th e  
human p e rs o n  w h ich  c u r r e n t l y  s e rv e  to  d e le g i t i m a t e  e x i s t i n g  c o re  con­
c e p ts ,  i t  i s  p e r t i n e n t  to  sum m arize some o f  th e  o b s e r v a t io n s  a lr e a d y  
to u ch e d  upon a b o u t  some o f  th e  "raw  e le m e n ts "  w h ich  f r e q u e n t l y  have 
found th e m se lv e s  i n  c o n f l i c t  w ith  one a n o th e r  i n  th e  p a s t  w i th in  w est­
e r n  c u l t u r e .
C o n t r a d ic t io n s  W ith in  th e  S ta tu s  Quo
T h ro u g h o u t t h i s  t r e a t i s e  c e r t a i n  c o n t r a d i c t o r y  "raw  e lem en ts"  
i n  w e s te rn  c u l t u r e  h ave  been  i d e n t i f i e d  and  a n a ly z e d . S e v e ra l  o f  
th e s e  can  be i d e n t i f i e d  among th e  e ig h t  p ro m in e n t " th e m es"  o f  w e s te rn  
c u l t u r e  en u m e ra te d  i n  C h a p te r  I . ^  T hese a r e  th e  same them es t h a t  a re  
r e c a p i t u l a t e d  i n  F ig u re  9 .
^ S e e  p p .  5 6 - 7 3 .
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The " s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m "  v e r s u s  " p o p u la r  s o v e r e ig n ty . " —Con­
s i d e r ,  f o r  exam p le , th e  f i r s t  two o f  th e  e ig h t  them es o f  w e s te rn  c u l ­
t u r e .  T hese  a r e  th e  " s p i r i t  o f  c a p i ta l i s m "  and " p o p u la r  s o v e r e ig n ty ."  
One o f  th e  c h i e f  c o n c e p tu a l  p i l l a r s  o f  th e  c a p i t a l i s t i c  s ta n c e  i s  
g ro u n d ed  d e e p ly  i n  t h e  som ewhat a n a r c h i s t  b e l i e f  in  th e  n a t u r a l  f r e e ­
dom o f  human i n d i v i d u a l s ,  and in  th e  b e l i e f  t h a t  t h i s  freedom  sh o u ld  
i d e a l l y  rem a in  a s  u n r e s t r a i n e d  a s  p o s s ib l e .^
On th e  o t h e r  h a n d , p o p u la r  s o v e re ig n ty  as  a  c u r r e n t  o f  th o u g h t 
h a s  s e rv e d  a s  th e  fo re m o s t  b e a re r  o f  th e  id e a  o f  e q u a l i t y .  R e c e n tly  
t h i s  c u r r e n t  o f  th o u g h t  h a s  been  s t r o n g ly  a r t i c u l a t e d  i n  th e  U n ite d  
S t a t e s  a s  th e  d o c t r i n e  t h a t  one man sh o u ld  e q u a l one v o t e .  T h is  d o c ­
t r i n e  won i t s  way in  th e  i s s u e  o v e r  re a p p o r tio n m e n t o f  b o th  th e  f e d -
2e r a l  H ouse o f  R e p r e s e n ta t i v e s  and th e  v a r io u s  s t a t e  l e g i s l a t u r e s .
Y e t, a s  p ro m in e n tly  a s  th e s e  them es have been  i n  a s s o c i a t i o n  
w ith  dem ocracy  and  f r e e  e n t e r p r i s e ,  th e  c o n c e p ts  o f  l i b e r t y  and e q u a l ­
i t y  a r e  n o t  th e  same t h i n g .  T h is  f a c t  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  i f  th e  c a p i ­
t a l i s t  d ic tu m  w hich  h a s  b e e n  s c r u t in i z e d  e a r l i e r  i s  a c c e p te d  to  th e
^ In  d e fe n s e  o f  t h i s  t r a d i t i o n  K in g s le y  Widmer s a y s :  "We
sh o u ld  f e a r  a l l  o r d e r in g s  t h a t  f a l s i f y  common human p l e a s u r e s ,  j u s t  as 
we i n d i v i d u a l l y  d i s t r u s t  p e rs o n s  who la c k  f u l l n e s s  and  a u t h e n t i c i t y  o f 
r e s p o n s e ,  su c h  a s  th e  f r o z e n - f a c e d  f u n c t io n a r y ,  th e  r i g i d  t h in k e r ,  and 
th e  m a n ip u la t iv e  s u c c e s s ."  He a l s o  a d d s , "C andor may be th e  f i r s t  
e f f o r t  in  f r e e in g  o u r s e lv e s  f o r  a t r u l y  o p p o s i t io n a l  o r d e r  w hich 
r e c o g n iz e s  th e  v a r i e d  human s u rp lu s  o f  a g g re s s io n ,  and w h ich  makes i t  
more f a i r  and l e s s  d e s t r u c t i v e  f o r  homo negans to  do w h a t h e  w i l l . "
See W idm er's  "Tow ard a  P o l i t i c s  fo r  Homo N egans: L i b e r t a r i a n  R e f le c ­
t i o n s  on  Human A g g r e s s io n ,"  The P e r s o n a l i s t , Summer, 1972, pp. 303 and 
315.
^ S te p h e n  V. Monsma, A m erican P o l i t i c s :  A System s A pproach
(New Y ork: H o l t ,  R in e h a r t  and W inston , I n c . ,  1969), p p . 120-21 .
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e f f e c t  t h a t  " l i b e r t y  r e q u i r e s  th e  r i g h t  to  p r o p e r ty ."  The p r a c t i c a l
outcom e o f  t h e  v i c t o r y  o f  t h i s  d ic tum  h a s  b een  th e  r e s u l t  t h a t  w hoever
h a s  more p r o p e r ty  h a s  more l i b e r t y . ^
The a n t ip a th y  betw een th e se  two "raw  e le m e n ts "  som etim es
y i e l d s  t o  th e  " f o r g in g "  p ro c e s s  in  w h ich  th e y  become so m e th in g  o f  a
w o rk a b le  " a l l o y "  due to  th e  p e r io d ic  i n c o m p a t i b i l i ty  o f  b o th  o f  them
w ith  th e  more s o c i e t a r i a n - ty p e  c o rp o ra te  v ie w p o in ts  m a n if e s te d  w i th in
th e  M e ta p h y s ic s  and E p is tem o lo g y  of th e  s t a t u s  quo . T h is  i s s u e  was
a n a ly z e d  in  r e f e r e n c e  to  th e  sco red  code l i s t  o f  th e  s t a t u s  quo and
2
a p p e a rs  in  C h a p te r  I I .
I n  t h i s  se c o n d a ry  c o n f l i c t  i n v o lv in g  b o th  th e  s p i r i t  o f  c a p i ­
t a l i s m  and  p o p u la r  s o v e re ig n ty  a g a in s t  th e  p r e r o g a t iv e s  o f  ORGANIZA­
TIONS i n  i t s  c o n c e p ts  o f  S o c ie ty ,  n o t io n s  o f  p o p u la r  s o v e re ig n ty  
som etim es lo o k  to  p u b l ic  b u re a u c ra c ie s  f o r  th e  im p le m e n ta tio n  o r  
e n fo rc e m e n t o f  th e  i d e a l  o f  " e q u a l i t y . "  When t h i s  h ap p en s th e n  th e  
a l l o y  b e tw een  p o p u la r  s o v e re ig n ty  and  th e  s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m  may 
f r a y .
Y e t, a t  o th e r  tim e s  th e  id e o lo g y  o f  p o p u la r  s o v e re ig n ty  f in d s  
i t s e l f  p i t t e d  a g a in s t  p u b l ic  and p r iv a t e  b u r e a u c r a c ie s  i n  th e  b e l i e f  
t h a t  th o s e  b u r e a u c r a c ie s  have somehow become th e  s o u rc e  o f  i n e q u a l i t y .
^See C h a p te r  I I ,  p . 231 . 
^See C h a p te r  I I ,  p. 282 .
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o r  a t  l e a s t  t h a t  th e y  have se rv e d  to  p e r p e tu a te  such  i n e q u i t i e s . ^  In  
t h i s  c a s e  th e  f o r c e s  s u p p o r t in g  p o p u la r  s o v e re ig n ty  c o n c e p ts  and th o se  
a d v o c a t in g  th e  s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m  may in d e e d  form  a n  a l l o y  " a p p ro ­
p r i a t e  to  th e  c o n c e p tu a l  consum ption  w i th in  t h e  l i f e w a y s  o f  th e  
c u l t u r e . "
T h is  c o n f l i c t  may, and a p p a re n tly  i t  f r e q u e n t ly  d o e s , ta k e  the
form  o f  an e n c o u n te r  be tw een  c o n g lo m era te  b u r e a u c r a c ie s  v e r s u s  g ra s s
r o o ts  p o p u lism . I n  e f f e c t ,  members o f  b o th  th e  New L e f t  and th e  New
R ig h t b a s i c a l l y  a r e  p o p u l i s t s ,  a lth o u g h  p e rh a p s  f o r  d i f f e r e n t  
2r e a s o n s .
The " h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e ss "  and th e  " F a u s t i a n  s p i r i t "  o f  
w e s te rn  c u l t u r e . — The t h i r d  and f o u r th  them es a ls o  h a v e  p ro v id e d  t h e i r  
sh a re  o f  c o n f l i c t s  w i th in  th e  w e s te rn  c o n s c io u s n e s s .  W hile th e
Ip o r  a  h e l p f u l  a n a ly s i s  o f  t h i s  phenomenon s e e  Jam es M. E lden , 
" R a d ic a l  P o l i t i c s  and th e  F u tu re  o f  P u b l ic  A d m in is t r a t io n  i n  th e  P o s t­
i n d u s t r i a l  E r a ,"  i n  T u rb u le n c e , e d . by W aldo, pp. 1 9 -4 2 . ( H e re in a f te r  
r e f e r r e d  to  a s  " R a d ic a l  P o l i t i c s . " )
^See C h a p te r  I I ,  p . 282 . See a ls o  E ld e n 's  e n t i r e  a r t i c l e ,  
" R a d ic a l  P o l i t i c s , "  f o r  an  a d r o i t  e x p l i c a t i o n  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  in  
w hich  h e  comments t h a t
" th e  a t t a c k  o f  th e  R ig h t i s  an a tte m p t t o  r e c r e a t e  an  e a r l i e r  
s t a t e  o f  a f f a i r s  by r e j e c t i n g  W elfa re  S t a t e  g o a ls  and th e  s c a le  o f  
p u b l ic  b u r e a u c r a c ie s  n e c e s s a ry  to  a t t a i n  them . . . .  In  c o n t r a s t ,  
th e  New L e f t ' s  a t t a c k ,  e s s e n t i a l l y  a t  t h e  b u r e a u c r a t ic  m ach inery  
r e q u i r e d  f o r  th e  W e lfa re  S t a te ,  r e s t s  on a  d i f f e r e n t  s e t  o f  new 
v a lu e s  and p u rp o s e s .  In  c r i t i c i z i n g  p u b l ic  o r g a n iz a t io n ,  th e  New 
L e f t  i s  n o t  s im p ly  o p p o s in g  b u lg in g  b u r e a u c r a c i e s ;  r a t h e r ,  i t  i s  
a t t a c k in g  " c o r p o r a te  l i b e r a l i s m ,"  fo rm al governm en t, and s p e c i a l -  
i n t e r e s t  b u re a u c ra c y  a s  p a r t  o f  a l a r g e r  r e j e c t i o n  o f  m id d le -c la s s  
v a lu e s  and  l i f e  s t y l e s  and th e  b u r e a u c r a t i c  n a tu r e  o f  modern o rg a ­
n i z a t io n s  g e n e r a l l y  [p p . 2 6 - 2 7 ] ."
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h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s  h a s  b e e n  r e s p o n s ib le  f o r  th e  w e s te r n  m a n 's  
d i s p o s i t i o n  to  f e e l  t h a t  h e  can  b r in g  b o th  n a tu r e  and h i s t o r y  u n d e r  
h i s  c o n t r o l ,  and th e  F a u s t i a n  s p i r i t  a s  a  s p e c i a l  a s p e c t  o f  t h a t  h i s ­
t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s  h a s  c a u se d  him  to  s e e k  p e r f e c t i o n  a m id s t h i s  
i n t r a n s i g e n t  im p a tie n c e  w ith  human and w o r ld ly  l i m i t s ,  b o th  them es 
have n o t  o n ly  le d  t o  h i s  i n c r e d i b l e  acco m p lish m en ts  i n  s c ie n c e ,  educa- 
, t i o n ,  and te c h n o lo g y , b u t  h av e  a l s o  le d  to  h i s  p e c u l i a r  i n te m p e r a te ­
n e s s  i n  w ar and p o l i t i c s  a s  he  h a s  so u g h t to  change  th e  f a c e  o f  th e  
e a r t h  to  s u i t  h im s e l f  and h i s  id e a s  o f  p e r f e c t i o n .^
The s u b j e c t - o b j e c t  e p is te m o lo g ic a l  s p l i t  a s  e i t h e r  th e  s o u rc e  
o r  t h e  i n t e n s i f i e r  o f  th e  o t h e r  i n t e r n a l  c o n f l i c t s  o f  th e  co n tem p o ra ry  
w e s te r n  s t a t u s  q u o . —The f i f t h  them e i s  u s e f u l  a s  a  k ey  to  b e t t e r  
u n d e rs ta n d in g  th e  c o n f l i c t s  a s s o c i a te d  w ith  a l l  th e  o t h e r  th em e s . 
E i t h e r  i t  s e rv e s  t o  a c c e n tu a te  th e  o th e r  c o n f l i c t s  so a s  to  h e ig h te n  
t h e i r  e f f e c t s ,  o r  e l s e  th e y  can  be  u n d e rs to o d  a s  d i r e c t  o u tg ro w th s  o r 
t ra n s m u te d  form s o f  th e  c o n f l i c t  s t a t e d  in  th e  f i f t h  th em e . T h is  i s  
th e  d ich o to m y  b e tw een  th e  s u b je c t iv e  and th e  o b j e c t iv e  p e r s p e c t i v e s  in  
th e  w e s te r n  m an 's  s e a r c h  f o r  know ledge, commonly c a l l e d  th e  s u b j e c t -  
o b j e c t  s p l i t .  I t  a f f e c t s  th e  e n t i r e  c u l t u r e 's  v a r io u s  w ays o f  know­
in g  w h a t i t  know s, and t h e r e f o r e  o f  b e in g  w hat i t  i s  and d o in g  w h a t i t  
2d o e s .
^See C h a p te r  I ,  pp . 6 2 -6 7 . 
^See C h a p te r  I ,  pp . 6 7 -6 8 .
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S u c c in c t ly  s t a t e d ,  th e  s u b j e c t - o b j e c t  d icho tom y  can be e x p la in e d  
in  t h i s  w ay. The o b j e c t iv e  ap p ro a c h  to  know ledge e q u a te s  t r u t h  w i th  
w ha t can  be  v e r i f i e d  by means o f  th e  f i v e  s e n s e s ,  i . e . ,  w ith  th e  
" o b je c t s "  o f  th e  f i v e  s e n s e s .  By c o n t r a s t  th e  s u b je c t iv e  p a th  to  
know ledge p la c e s  p r im a ry  em phasis  on th e  s u b je c t iv e  p e r c e iv e r ,  i . e . ,  
man h im s e l f ,  r a t h e r  th a n  upon t h e  o b j e c t s  p e r c e iv e d .  T ha t i s ,  s u b je c ­
t i v e  a p p ro a c h e s  to  t r u t h  fo cu s  on m an 's  f e e l i n g s  and th o u g h t p r o c e s s e s .  
I t  a l s o  o f t e n  f in d s  i t s e l f  p re o c c u p ie d  w i th  th e  " u n iv e r s a l  law s"  by 
w h ich  men r e a s o n ,  i r r e s p e c t i v e  o f  th e  f i v e  s e n s e s  and th e  o b j e c t s  
w hich  a r e  p e rc e iv e d  by  them.
As a  r e s u l t ,  s u b je c t iv e  a p p ro a c h e s  t o  know ledge have r e s u l t e d  
in  th e  p h i lo s o p h ic a l  s t y l e s  o f  r a t i o n a l i s m ,  id e a l i s m  and ro m a n tic ism , 
w h ereas  th e  o b j e c t i v e  a p p ro a c h e s  to  know ledge have  p roduced  s u b je c ­
t i v i s m 's  num bers in  th e  form o f  e m p e ric ism , p rag m atism , and 
b e h a v io r is m .
T h e se  l a t t e r  p h i lo s o p h ic a l  o r i e n t a t i o n s ,  in  t u r n ,  e i t h e r  p ro ­
du ced , o r  d e v e lo p e d  a s  a  germ ane p a r t  o f ,  th e  s i x t h  them e o f  w e s te rn  
c u l t u r e ,  nam ely , s e c u la r i s m .
The dilem m a o f  s e c u la r i s m . — S e c u la r is m  r e f l e c t s  th e  dilem m a o f  
th e  s u b j e c t - o b j e c t  s p l i t , ^  f o r  i t  n o t  o n ly  s e rv e s  a s  c u l t u r a l  h o s t  to  
c u r r e n t s  o f  th o u g h t s u p p o r t in g  th e  o b j e c t iv e  a p p ro a c h e s  o f e m p ir ic is m , 
p rag m a tism , and  b e h a v io r is m , b u t  i t  a l s o  r e l i e s  on th e  t e c h n i c a l -  
m a th e m a tic a l  e x p la n a t io n  o f  th e  w o rld  by  m eans o f  n a tu r a l  s c ie n c e ,  and
ISee Chapter I, pp. 68-71.
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on th e  r a t i o n a l  c o n c e p t io n  o f  r e a l i t y  a s  a m ach ine w i th  e t e r n a l l y  con­
s t a n t  law s o f  movement m a n i f e s t  i n  an  i n f i n i t e l y  r e c u r r i n g  n a t u r a l  
p r o c e s s .  The o b j e c t iv e  a p p ro a c h e s  t o  know ledge a r e  c o n s i s t e n t  w i th  
th e  h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s  o f  th e  W est, w h e reas  th e  r a t i o n a l  and 
t e c h n i c a l  modes a c t u a l l y  ta k e  re fu g e  in  the  presum ed v a l i d i t y  o f  u n i ­
v e r s a l  r e a s o n , w h ich  i s  b o th  r a t i o n a l i s t i c  and m a th e m a tic a l in  c h a ra c ­
t e r .  I t  i s  a b s t r a c t  and  t h e r e f o r e  s u b je c t iv e ,  p e r  s e .  T h a t i s ,  
s t r i c t l y  s p e a k in g , b o th  r a t i o n a l  th o u g h t  and m a th e m a tic a l  c a l c u l a t i o n  
can  f u n c t io n  by t h e i r  own in h e r e n t  " la w s"  w ith o u t  r e f e r e n c e  to  an  
e x te r n a l  "w o rld "  a t  a l l .
T hus, a s  h a s  b e e n  p r e v io u s ly  in d ic a te d  in  e a r l i e r  p a g e s , 
s e c u la r i s m  i s  b u rd e n e d  w i t h  t h i s  d ilem m a. Man a p p e a rs  in  th e  w o r ld  as 
th e  b e a r e r  o f  u n i v e r s a l  r e a s o n ,  and by  v i r t u e  o f  h i s  re a s o n  h e  becomes 
th e  m easu re  o f  a l l  t h i n g s .  B u t th e  m easure he em ploys i s  ro o te d  in  
th e  m e c h a n ic a l m odel o f  th e  u n iv e r s e  in  w hich man i s  a  m ere atom 
c a u g h t i n  th e  e t e r n a l  law s o f  movement and n e c e s s i t y .  Thus h i s  a u to n ­
omous freedom  and h i s  n a t u r a l i s t i c  bondage a r e  i n  th e  s h a r p e s t  co n ­
f l i c t ,  c a u s in g  him  to  o s c i l l a t e  b e tw een  the  e x tre m e s  o f  F a u s t ia n  
a c t i o n  on  th e  one h and  and  a p a th y  and d e p re s s io n  on th e  o t h e r  h an d .
The p ro b lem  o f  in d iv id u a l i s m :  " i n t e r e s t s "  v e r s u s  " la w s . " —
T h is  i s s u e  o f  o p p o s i t i o n  be tw een  th e  p ro d u c ts  o f  s u b je c t iv e  and o b je c ­
t i v e  p r e o c c u p a tio n s  w i th  know ledge i s  made m ore p o ig n a n t in  m an 's  
a t te m p ts  t o  u n d e rs ta n d  w h a t i t  means t o  be hum an. I t  em erges s h a rp ly .
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t h e r e f o r e ,  i n  th e  s e v e n th  theme, in d iv id u a l i s m .^  In  w e s te rn  econom ic, 
p o l i t i c a l  and  s o c i a l  th e o r y  the i n d iv i d u a l  i s  i n t e r p r e t e d  p r im a r i ly  in  
te rm s o f  h i s  p resum ed s u b je c t iv e  " i n t e r e s t s . "  Y et w e s te rn  t h e o r i s t s  
have  a tte m p te d  t o  " o b j e c t i f y "  s u b je c t iv e  " i n t e r e s t s "  by c o d if y in g  
them , o r  th e  f a n c ie d  " i n s t i n c t s "  w hich p ro d u ce  them , i n to  s o c i a l ,  e c o ­
nom ic, and p o l i t i c a l  " la w s"  th a t  a r e  h e ld  t o  be u n i v e r s a l l y  o p e r a b le .^  
The o b s e r v a t io n  h a s  been made t h a t  i n  a n o th e r  s o c ie ty  a t  
a n o th e r  tim e  and in  a n o th e r  p lac e  i t  may be t h a t  th e  c o n t r a d i c t i o n  
betw een  " la w "  o r  " re a s o n "  on the one hand and  " s e l f - i n t e r e s t "  on th e  
o th e r  w ould  loom  so  o b v io u s  as t o  e l i c i t  l a u g h t e r  sh o u ld  someone p r o ­
pose  t h a t  th e y  be e q u a te d . In  s p i t e  o f  t h i s  f a c t ,  th e  two h a lv e s  o f  
th e  e q u a t io n  h ave  so  o f t e n  been b ro u g h t  t o g e t h e r  i n  w e s te rn  c u l t u r e  
w i th  such  d e te rm in e d  in s i s te n c e  t h a t  th e  v a l i d i t y  o f  th e  e q u a t io n  i s  
commonly p re su m e d .^
S t i l l ,  th e  c o n c e p ts  o f s e l f - i n t e r e s t  and law  c o u ld  n o t  have 
e n d u red  a s  c o m p a tib le  e le m en ts  w i th o u t  th e  g row ing  power o f  th e  S t a te
^See C h a p te r  I ,  p p . 71-72 .
^ J o rd a n  p o in t s  up th e  c o n t r a d ic t io n  be tw een  " i n t e r e s t s "  and 
" la w ,"  in d e e d , o f  a l l  common s o c ia l  h e r i t a g e .  He s a y s ,
"The c o m p le te  b re a k  betw een r i g h t  a s  m e n ta l s t a t e s  and th e  o b je c ­
t i v e  o r  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c tu r e  o f  c i v i l i z a t i o n  i s  o v e r lo o k e d , and 
a s  a  co n seq u e n c e  c o n t r a d ic t io n  ru n s  from  t h i s  p o in t  a l l  t h e  way 
th ro u g h  o u r  s o c i a l  th e o ry  and o u r p r a c t i c a l  p h i lo s o p h y . The 
' s o c i a l  p ro b le m ' th e n  becomes one w hich  dem ands how we a re  to  make 
an o b j e c t iv e  and r e a l  o rder o u t  o f  th e  s t a t e s  o f  mind o f  i n d i ­
v i d u a l s ,  and t h i s  i s  to  p ropose an i r r a t i o n a l  s i t u a t i o n . "
See J o r d a n 's  Form s, p . 18 . I t a l i c s  h i s .
^See Chapter II, pp. 202-3.
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t o  e n fo rc e  th e  s u b je c t iv e  c o n c ep t o f  th e  in d iv id u a l  a s  th e  b a s i s  o f  
la w .^  T h is  a rra n g e m e n t h as  worked f o r  th e  p u rp o se s  o f  th e  c o re  c u l ­
t u r e  due t o  th e  f a c t  t h a t  th e  w e s te rn  c o n c e p t o f  th e  i n d iv id u a l  and o f
th e  THINGS t h a t  a r e  th e  o b je c t s  o f  h i s  " i n t e r e s t s "  h ave  sunk  d e e p ly
2
i n to  th e  u n w i t t in g  p a r t  o f  h i s  p syche and  h i s  c u l t u r e .
Y e t, to  anyone ta k in g  th e  p e r s p e c t iv e  t h a t  human p e rs o n s  a r e  
e i t h e r  more th a n , o r  o th e r  th a n , s u b je c t iv e ly  i s o l a b l e  human " a to m s ,"  
th e  le g i t im a c y  o f  t h e  e n t i r e  ne tw ork  o f  th e  S t a t e  and o f  th e  s o r t  o f  
" in d iv id u a l "  i t  f o s t e r s  b e g in s  to  tu m b le . H ere  i s  th e  A c h i l l e s  h e e l  
o f  w e s te rn  c u l t u r e — th e  a tte m p t to  in t r o d u c e  s u b je c t iv e ,  n o n m a te r ia l  
c a u se s  and r e a s o n s  i n t o  a  u n iv e r s e  c o n s tru e d  a s  th o ro u g h ly  m a t e r i a l .
I t  i s  th e  f a l l a c y  o f  t r y i n g  to  o b j e c t i f y  o r  g e n e r a l i z e  w hat i s  e i t h e r  
a r b i t r a r y ,  in d e te r m in a te ,  and c a p r i c io u s — th e  s u b je c t iv e  l i f e , - - o r  
w hat i s  m e re ly  a b s t r a c t ,  even though p e rh a p s  i n t e r n a l l y  o r d e r ly  and 
c o n s i s t e n t ,  i . e . ,  t h e  r a t i o n a l  l i f e  ( a s  in  p h i lo s o p h ic a l  r a t i o n a l i s m ) .^  
In  sum, th e  p a rad o x  o f  w e s te rn  c u l t u r e  l i e s  in  i t s  in te n s e  
i n s i s t e n c e  upon th e  m a te r i a l  n a tu r e  o f  r e a l i t y  a lo n g s id e  i t s  c r i t i c a l  
dependence upon s u b je c t iv e  d e f i n i t i o n s  o f  human p e r s o n a l i t y  as  r e a s o n s  
f o r  i t s  p o l i t i c a l  i n t e r a c t i o n s .  T h is  c o n t r a s t  s e r v e s  to  a c c e n tu a te  
th e  d e p th  o f  th e  s u b je c t - o b j e c t  s p l i t  i n  w e s te rn  c u l t u r e . ^
^See C h a p te r  I I ,  pp . 2 0 4 -5 . 
2 s e e  C h a p te r  I I ,  p . 256.
^See C h a p te r  I I ,  p . 268.
^See C h a p te r  I I ,  p p . 2 5 2 -5 3 .
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I n t e r n a l  C o n t r a d ic t io n s  and th e  
V u l n e r a b i l i t y  o f  th e  S ta tu s  
Quo B e l i e f  System
I t  i s  a l s o  a t  t h i s  p o in t  t h a t  th e  b e l i e f  sy s tem  o f  th e  s t a t u s  
quo p e rh a p s  i s  m ost v u ln e r a b le ,  i . e . ,  a t  th e  p o in t  o f  th e  p h i lo s o p h i ­
c a l  and s o c i a l  c o n t r a d i c t i o n s  r e s u l t i n g  from  th e  s u b j e c t - o b j e c t  
d icho tom y.
T h is  c o n te n t io n  seem s t o  be  b o rn e  o u t  by  th e  m ajo r f in d in g s  in  
th e  e x e r c i s e s  c o n d u c te d  by  means o f  th e  r e s e a r c h  d e s ig n  in  C h a p te r  I I .  
I t  w i l l  be  r e c a l l e d  t h a t  th e  r e s u l t s  o f  th e  s c o re d  code l i s t  o f  key  
v e r b a l  sym bols in  th e  s t a t u s  quo r e v e a le d  th e  l e g i t i m a t i o n  p e r c e p tu a l  
convergence  o f  THINGS, ORGANIZATIONS, and IDEAS. The c u l t u r e 's  p e r ­
c e p tu a l  p r e d i s p o s i t i o n s  i n h e r e n t  w i th in  t h i s  t r i a d  o f  p e r c e p t io n a l  
c a te g o r i e s  r e p r e s e n t s  th e  " s o l i d  g ro u n d ,"  th e  b e d ro c k , o f  s t a t u s  quo 
le g i t im a c y , a s  f a r  a s  th e  way p e r s o n s  a r e  ta u g h t  w i th in  th e  c u l t u r e  to  
see  th in g s  i s  c o n c e rn e d .
The D e le g i t im a t io n  p e r c e p tu a l  co n v e rg e n c e  o f  TIME, PEOPLE, and 
PLACES.- -T h e  l e g i t i m a t i o n  p e r c e p tu a l  c o n v e rg e n c e  i s  opposed , how ever, 
by a  D e le g i t im a t io n  p e r c e p tu a l  c o n v e rg e n c e  c o n s i s t i n g  o f  TIME, PEOPLE, 
and PLACES, th e  c o m b in a tio n  o f  w h ic h  in c r e a s e s  th e  p r o b a b i l i t y  o f  
d e le g i t im a t io n  ta k in g  p la c e .
T h is  p a r t i c u l a r  a l ig n m e n t  o f  o p p o s in g  fo rc e s  i s  r e l a t e d  to  th e  
v u l n e r a b i l i t y  o f  th e  s t a t u s  quo a t  th e  p o in t  o f  i t s  s u b j e c t - o b j e c t  
s p l i t  i n  th e  fo llo w in g  way. I n  th e  s t r o n g e s t  o f  th e  th r e e  l e g i t i m a t i o n  
p e rc e p tu a l  com ponents, THINGS, t h e  s t a t u s  quo b esto w s an a u r a  o f
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s e l f - s u f f i c i e n c y  upon in d iv i d u a l  o b j e c t s  in  w h ich  no r e f e r e n c e  to  any 
e x t e r n a l  v ie w p o in t  beyond th e  o b j e c t  i t s e l f  i s  n eed ed  t o  d e c ip h e r  th e  
n a tu r e  and s i g n i f i c a n c e  o f  m a t e r i a l  THINGS. ^ The a c c e p ta n c e  o f  t h i s  
v ie w p o in t  w i t h in  th e  l i f e w a y s  o f  th e  c u l t u r e  was shown i n  th e  s c o re d  
code l i s t  o f  k ey  v e r b a l  sym bols w i t h in  th e  s t a t u s  quo to  be v i r t u a l l y  
and o v e rw h e lm in g ly  c o m p le te . No in ro a d s  by d e l e g i t i m a t in g  f o r c e s  
seems t o  be  p o s s ib l e  h e r e .  To a  l e s s e r  e x te n t  t h i s  i s  a l s o  t r u e  o f  
IDEAS and ORGANIZATIONS.
B ut t h i s  i l l u s i o n  o f  th e  i n d i v i d u a l i s t i c  " a t o m is t i c "  autonom y 
o f  m a t e r i a l  THINGS i s  d e s t r o y e d  when th e  same p e r c e iv in g  i n d iv i d u a l  o r  
c u l t u r e  b e g in s  t o  a sk  q u e s t io n s  a b o u t TIME, th e  s t r o n g e s t  o f  th e  
d e le g i t i m a t io n  p e r c e p tu a l  co m p o n e n ts . W hereas th e  c u l t u r e  t r i e s  in  
e v e ry  way t o  q u a n t i f y  TIME a n d  th e r e b y  b re a k  i t  up i n to  " m in u te s ,"  
" h o u r s ,"  " d a y s ,"  o r  " d o l l a r s , " — i . e . ,  s e p a r a te  au tonom ous, u n r e p e a t ­
a b le  m e a su ra b le  u n i t s  c o r r e s p o n d in g  to  th e  same i n t e r p r e t a t i o n  o f  
THINGS, and th u s  to  make o f  TIME a n o th e r  c a te g o ry  o f  THINGS, n e v e r th e ­
l e s s ,  th e  l i f e w a y s  o f  th e  c u l t u r e - a t - l a r g e ,  o r  even  w i t h in  th e  s t a t u s  
quo i t s e l f  do n o t  "buy" th e  i n t e r p r e t a t i o n .  I n  f a c t ,  th e y  s u b s ta n ­
t i a l l y  r e j e c t  i t .  TIME, w h ich  i s  th e  m ost i n t im a te  o f  a l l  th e  
p e r c e p t u a l - e x p e r i e n t i a l  modes ( t h a t  i s ,  i t  i s  t h e  m ost i n e s c a p a b le ) ,  
may have  a  way o f  e x e r t i n g  i t s  own w h o len ess  o f  c o n t i n u i t y  i n  a  p e r ­
s o n 's  e x p e r ie n c e  so  a s  to  c o n v in c in g ly  b e ly  th e  se g m e n tin g  i n t e r p r e t a ­
t i o n .  T h is  p e r c e p t io n  c o u ld  le a d  u n d e rs ta n d a b ly  b o th  t o  p e r s o n a l
^See Chapter II, p. 253.
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e x p e r i e n t i a l  c o n f l i c t s  w i th in  p e rs o n s  in  t h e i r  o u t lo o k  a s  to  t h e  k in d  
o f  w o rld  th e y  l i v e  i n ,  a s  w e ll  a s  t o  s im i l a r  c o n f l i c t s  w i th in  th e  
o r g a n i z a t i o n a l  l i f e  o f  i n s t i t u t i o n s  g r a p p l in g  w i th  th e  same 
in c o n g r u i ty .
T h is  i s  b u t  one o f  s e v e r a l  s u g g e s te d  in s t a n c e s  i n  w h ich  th e  
s u b j e c t - o b j e c t  s p l i t  h a s  s u r f a c e d  t o  expose  th e  v u l n e r a b i l i t y  o f  th e  
s t a t u s  quo to  o t h e r  c u l t u r a l  f o r c e s ,  a l t e r n a t i v e  i d e a s ,  and u l t i m a t e l y  
to  d e le g i t i m a t io n  p r o c e s s e s .  O th e r  in s ta n c e s  can  be s e e n  in  th e  
h o l i s t i c  n a tu r e  o f  a  w e s te rn  p e r s o n 's  e x p e r ie n c e s  o f  PEOPLE and PLACES 
a s  o p posed  t o  th e  a to m is t i c  i n t e r p r e t a t i o n s  u rg e d  upon him  and 
a c c e p te d  by him  i n  t h e  c a s e  o f  h i s  p e r c e p t io n s  o f  th e  n a tu r e  o f  IDEAS 
and ORGANIZATIONS.
The c o re  c u l t u r e  a l s o  seem s to  r e s i s t  i t s  own dom inant i n t e r ­
p r e t a t i o n s  and show i t s  v u l n e r a b i l i t y  in  th e  c a se  o f  i t s  more con­
s c io u s  P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n s  a b o u t th e  n a tu r e  o f  Man, w h ereas  
i n  a l l  th e  o th e r  c a t e g o r i e s  o f  c o n s c io u s  th o u g h t- fo r m u la t io n  th e  l i f e ­
ways w i th in  th e  c e n t r a l  c o re  a c c e p t  th e  dom inan t i n t e r p r e t a t i o n .  I t  i s  
s i g n i f i c a n t  t h a t  when th e  c u l t u r e  f i n a l l y  th in k s  a b o u t w hat i t  means 
to  be human, in  c o n t r a s t  to  a l l  th e  o th e r  d im e n s io n s  o f  s p e c u la t i v e  
th o u g h t,  t h a t  i t  f i n a l l y  r e j e c t s  th e  a to m is t i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  
dom inan t c u l t u r e  and  r e v e r t s  t o  i t s  E n lig h te n m e n t h e r i t a g e  o f  b e in g  
q u i te  h u m a n is t ic ,  w h ich  i n  tu r n ,  p ro v id e s  th e  b a s i s  f o r  a  more h o l i s ­
t i c  p e r s p e c t iv e  by  r e c o g n iz in g  th e  human p e rs o n  w i t h in  th e  c o n te x t  o f  
h i s  r e l a t i o n s h i p  to  h i s  n a t u r a l  e n v iro n m e n t.
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The p r a c t i c a l  v a lu e  o f  a u s t e r i t y  a s  a  m ild  r e b u f f  to  th e  s t a ­
t u s  q u o .- -A  s i m i l a r  r e f l e x  ta k e s  p la c e  w i th in  th e  c u l t u r e 's  p r a c t i c a l  
v a l u e s . As rem n an ts  o f  more P u r i ta n  d a y s , th e  a u s t e r i t y  v a lu e s  m ild ly  
r e a s s e r t  th e m s e lv e s  a g a in s t  th e  dom inan t c u l t u r e  and r e s i s t  t h e  s e c u -  . 
l a r  m o t i f  w h ich  i s  a c c e p te d  r a t h e r  s t r o n g ly  among th e  o th e r  fo u r  
c o m p o n en ts .
A r e s tu d y  o f  th e  d a ta  and th e  a t t e n d a n t  a n a ly s e s  o f f e r e d  in  
C h a p te r  I I  f o r  e a c h  o f  th e s e  o c c u rre n c e s  s h o u ld  c o n v in c e  th e  r e a d e r  
t h a t  s u b j e c t i v e - o b j e c t i v e  c o n t r a d ic t io n s  and dilem m as had much to  do 
w i th  c u l t u r a l  p e r c e p t io n s  t h a t  le d  to  d e le g i t im a t io n  p ro c e s s e s  show ing 
up a t  j u s t  th e s e  p o i n t s  w i th in  th e  code l i s t  w h ich  have  been in d ic a te d  
h e r e .  S in c e  th e  in f o r m a t io n  has b e e n  c o v e re d  r a t h e r  m e t ic u lo u s ly ,  i t  
i s  n o t  c o n s id e r e d  e s s e n t i a l  to  r e c a p i t u l a t e  i t  any  f u r t h e r  h e r e  beyond 
th e  i l l u s t r a t i o n s  and  s u g g e s te d  r e f e r e n c e s  t h a t  have  j u s t  b een  g iv e n .
The R e sp o n ses  o f  th e  V a r io u s  New 
C o n c e p ts  o f  th e  Human P e rso n  to  th e  
C o n t r a d ic t io n s  and  V u l n e r a b i l i t i e s  
o f  th e  S t a tu s  Quo
T h is  sum m ation o f  w hat h as  b een  s a id  c o n c e rn in g  th e  v a r io u s  
i n t e r n a l  c o n t r a d i c t i o n s  o f  th e  s t a t u s  quo , a l l  o f  w h ich  a re  h e ld  to  be 
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  in  one way o r  a n o th e r  to  th e  c e n t r a l  p rob lem  o f  
th e  s u b j e c t - o b j e c t  c o g n i t iv e  d ichotom y, h as  been o f f e r e d  in  o r d e r  to  
make th e  f o l lo w in g  p o i n t .  A l l  of th e  v a r io u s  new c o n c e p ts  o f  th e  human 
p e rs o n  s u rv e y e d  in  t h i s  s tu d y ,  a lth o u g h  h ig h ly  d iv e r s e  in  b o th  t h e i r  
p r e s u p p o s i t io n s  and t h e i r  c o n c lu s io n s , n e v e r th e le s s  p o ss e s s  a t  l e a s t  
t h r e e  them es i n  common.
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The r e a s s e r t i o n  o f  some k in d  o f  " w h o le n e s s . " —The v a r io u s  new 
c o n c e p ts  o f  th e  human p e rso n  s tu d ie d  i n  t h i s  p r o j e c t  a l l  a tte m p t to
r e a s s e r t  some k in d  o f  "w h o len ess"  a b o u t m an 's  l i f e  and h i s  r e l a t i o n  to
h i s  u n iv e r s e .  S in ce  th e  c u l t u r e  w h ich  b e g o t them was f ra u g h t  w i th  
c o n t r a d i c t i o n s  r o o te d  in  a d e e p ly  d iv id e d  a p p ro a c h  to  know ledge, i t  
seems n a t u r a l  t h a t  t h e i r  re s p o n s e s  t o  su ch  c u l t u r e  an d  t h e i r  a t te m p ts  
to  im prove upon t h a t  know ledge sh o u ld  r e f l e c t  a  p re o c c u p a tio n  above 
a l l  w i th  t h e  d i v i s i o n  in  i t s  e p is te m o lo g y . T h is  q u e s t  f o r  some o v e r­
r i d i n g  u n i t y  i n  m an 's  e x p e r ie n c e  and i n  l i f e ' s  m eaning seems to  th e
w r i t e r  to  b e  p r e s e n t  r e g a r d le s s  o f  w h e th e r  th e  p a r t i c u l a r  d e t r a c t i n g  
p h i lo s o p h y  b e g in s  w i th  b a s i c a l l y  s u b je c t iv e  s t a r t i n g  p o in ts  o r  o b je c ­
t i v e  o n e s .
The a f f i r m a t io n  o f  two o t h e r  them es: t r a n s c e n d e n t  r e f e r e n c e
p o in ts  and  g r e a t e r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n . —Two o th e r  them es a ls o  seem to  
th e  w r i t e r  to  be  h e ld  in  common by th e  v a r io u s  a p p ro a c h e s  to  new con ­
c e p ts  o f  th e  human p e rs o n , b o th  o f  w h ich  h av e  an  i n t e g r a l  r e l a t i o n  to  
th e  q u e s t  f o r  m ea n in g fu l u n i ty .  One i s  th e  s e a r c h  f o r ,  o r  a f f i r m a t io n  
o f ,  some t r a n s c e n d e n t  r e f e r e n c e  p o in t  above and beyond th e  t h i n g - in -  
i t s e l f  o r  t h e  l i f e - i n - i t s e l f  o r  th e  c u l t u r e - i n - i t s e l f  by w hich each 
may be u n d e rs to o d  and i n t e r p r e t e d .  The o th e r  i s  a  q u e s t  f o r  some means 
o f  g r e a t e r  s e l f - d e t e r m in a t io n  by p e rs o n s  and by g ro u p s .
Many tim es  "w h o len e ss"  and " t r a n s c e n d e n t  r e f e r e n c e  p o i n t s , "  
(b o th  o f  w h ich  a r e  g e n e r a l ly  c o n c e iv e d  a s  o c c u r r in g  to g e th e r )  a r e  
v iew ed by  th e  v a r io u s  v ie w p o in ts  a s  p r o v id in g  th e  v e ry  means f o r
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g r e a t e r  s e l f - d e t e r m in a t io n .  C o n v e rse ly , som etim es th e  v iew  i s  h e ld  
t h a t  i f  one ca n  e s t a b l i s h  s e l f - d e t e r m in a t io n ,  th e n  w h o le n e ss  and  t r a n ­
s c e n d e n t i n s i g h t s  w i l l  r e s u l t .  More o f t e n ,  how ever, th e  c o n c e p tio n  
r u n s  th e  o t h e r  way.
As a  p a r a l l e l  to  t h e  o b s e r v a t io n s  j u s t  made, th e s e  new con­
c e p ts  o f  th e  human p e rs o n  w h ich  a re  a b o u t to  be p r e s e n te d  may b e g in  
from  a  s u b je c t iv e  p o in t  o f  d e p a r tu r e  and wotk to w a rd s  th e  o b j e c t iv e  
w o rld  i n  o r d e r  t o  f in d  w h o le n e s s . Or th e y  may b e g in  a t  t h e  o b j e c t iv e  
end o f  th in g s  and  th e n  w ork to w a rd s  th e  p e r c e iv in g  s u b j e c t .  O r, 
f i n a l l y ,  th e y  may b e g in  fro m  th e  p r e s u p p o s i t io n  o f  a  t r a n s c e n d e n t  p e r ­
s p e c t iv e  and s im p ly  presum e a  w h o le n e ss  w h ich  c a n n o t be a b ro g a te d  by 
th e  p roblem s p r e s e n te d  by th e  s u b j e c t - o b j e c t  s p l i t .
T hese m a t te r s  have b e e n  d i s c u s s e d  h e re  so  th e  r e a d e r  may u n d er­
s ta n d  b e t t e r  why th e  v a r io u s  c a t e g o r i e s  o f  new c o n c e p ts  o f  th e  human 
p e rs o n  have  b een  p r e s e n te d  in  th e  d i s c u s s io n  t h a t  fo llo w s  as  a  r e a c ­
t i o n  a g a in s t  th e  s u b j e c t - o b j e c t  d icho tom y in  w e s te rn  th o u g h t .
An O verview  o f  th e  P h i lo s o p h ie s  
I m p l i c i t  W ith in  th e  "New I m a g e r ie s " 
o f  th e  A c c e le r a t iv e  T h ru s t  o f  
T ra n s ie n c e :  S u b je c t iv e ,  O b je c t iv e ,
and C o r p o r a t i s t  A pproaches
The s e v e r a l  c a te g o r i e s  o f  "new im a g e r ie s "  a t t e n d in g  a c c e l e r a ­
t i v e  t h r u s t  can  be  s a id  t o  r e p r e s e n t  t h r e e  g e n e r a l  ty p e s  o f  p h i lo s o p h ­
i c a l  p o s i t i o n s  r e c o g n iz a b le  in  th e  h i s t o r y  o f  w e s te rn  c u l t u r e .  These 
a r e :
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1 . The s u b je c t iv e  a p p ro a c h e s , w hich  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  
" i n t u i t i o n i s t i c , "  b u t  w hich  i n  t h i s  c a s e  h a p p en  to  b e .
2 . The o b j e c t iv e  a p p ro a c h e s , w hich  i n  t h i s  c a s e  c a n  a ls o  b e  
c l a s s i f i e d  a s  " n a t u r a l i s t i c . "
3 . The c o r p o r a t i s t  a p p ro a c h e s , w h ich  te n d  t o  b e , and in  t h i s  
c a s e  a r e ,  e x p l i c i t l y  " m e ta p h y s ic a l ." ^
I n t u i t i o n i s t i c ,  n a t u r a l i s t i c ,  o r  m e ta p h y s ic a l? --C o n s id e re d  in
te rm s  o f  i t s  n o rm a tiv e  c o n te n t ,  a  v ie w p o in t  i s  " i n t u i t i o n i s t i c "  to  th e
e x te n t  t h a t  i t  e x p la in s  e t h i c a l  know ledge a s  r e s t i n g  on o r  c o n s i s t i n g
2
i n  a n  " i n t u i t i o n "  o f  th e  m o ra l v a lu e  o f  a c t i o n s  o r  s i t u a t i o n s .  An
^As u s e f u l  b ack g ro u n d  f o r  th e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  p h i lo s o p h ic a l  
v ie w p o in ts  i n  t h i s  s e c t i o n ,  th e  w r i t e r  found  th e  f o llo w in g  s o u rc e s  
h e lp f u l ;  L u c iu s  G a rv in , "M ajo r E t h i c a l  V ie w p o in ts ,"  The E n c y c lo p e d ia  
o f  M o ra ls , e d .  by  V e r g i l i u s  Perm (New York: P h i lo s o p h ic a l  L ib r a r y ,
1 9 5 6 ), p p . 3 0 9 -2 2 ; W illia m  K. F ra n k e n a , "M o ra l P h ilo s o p h y  i n  A m e ric a ,"  
E n c y c lo p e d ia  o f  M o ra ls , e d . by  Perm , p p . 3 4 8 -6 0 ; O tto  B u tz , Modern 
German P o l i t i c a l  T h eo ry  (New Y ork: D oubleday  & Company, I n c . ,  1955);
and W il l  D u ra n t,  The S to ry  o f  P h ilo so p h y  (G arden  C i ty ,  N .Y .: G arden
C i tÿ  P u b l is h in g  C o ., I n c . ,  1 9 2 7 ).
2
I n t u i t i o n i s t s  r e g u l a r l y  have  i n s i s t e d  upon th e  u n iq u e  and un - 
a n a ly z a b le  n a tu r e  o f  i n t u i t e d  m oral a n d  v a lu e  p r e d i c a t e s .  T h e re fo re ,  
th e y  a l s o  h a v e  i n s i s t e d  upon  th e  p r im i t i v e  and  u n d e r iv a b le  s t a t u s  o f  
p r o p o s i t io n s  c o n ta in in g  th e s e  p r e d i c a t e s .  An o u ts ta n d in g  exam ple o f  a  
m o ra l i n t u i t i o n i s t  i s  found  in  th e  th o u g h t  o f  H enry  B erg so n , th e  
F re n ch  p h i lo s o p h e r .  He a t t a c k e d  th e  ram p an t i n t e l l e c t u a l i s m  o f  h i s  
day  w hich  h ad  b egun  w ith  Bacon and D e s c a r te s  an d  had  ended  in  th e  
s k e p t ic is m  o f  D id e r o t  and Hume, th e n  was renew ed  in  D arw in and 
S p e n c e r . S p e c i f i c a l l y ,  B e rg so n  was a g a in s t  th e  m e c h a n is t ic  m a t e r i a l ­
ism  o f  h i s  d ay , i . e . ,  a g a in s t  D arw inism , and  h e  fo llo w e d  th e  lea d  o f  
S ch o p en h au er by s e e k in g  i n  th e  o b j e c t iv e  a s  w e l l  a s  i n  t h e  s u b je c t iv e  
w o rld  an  e n e r g i z in g  p r i n c i p l e ,  an a c t i v e  e n te le c h y ,  w hich  "m ig h t make 
m ore i n t e l l i g i b l e  t h e  m ir a c le s  and s u b t l e t i e s  o f  l i f e . "  He found t h i s  
p r i n c i p l e  i n  t h e  e l a n  v i t a l , th e  l i f e  f o r c e .  S ee , f o r  exam ple, B e rg ­
s o n 's  M in d -E n erg y , t r a n s .  by  H. W ildon  C a rr  (New Y ork: H enry H o lt and
C o ., 1 9 2 0 ), e s p e c i a l l y  p a g e s  29 -35  in  w hich  B erg so n  t a l k s  a b o u t " jo y  
a s  th e  " s i g n  and re w a rd  o f  c r e a t i o n . "  See a l s o  D u ra n t, The S to ry  o f  
P h ilo s o p h y , pp . 4 8 7 -5 0 7 .
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e t h i c a l  v ie w p o in t  i s  " n a t u r a l i s t i c "  so  f a r  a s  i t  d e f in e s  m oral te rm s 
by r e f e r e n c e  t o  " n a t u r a l "  ( f o r  exam ple, p s y c h o lo g ic a l ,  b i o l o g i c a l ,  
s o c i a l ,  and s o  f o r t h )  p r o c e s s e s .^  An e t h i c a l  v ie w p o in t  i s  " m e ta p h y s i­
c a l , "  i n  th e  b ro a d  s e n s e , when i t  d e r iv e s  th e  i d e a s  o f  r i g h t n e s s  and
w ro n g n ess  from , o r  i d e n t i f i e s  them w i th ,  some m e ta p h y s ic a l  c o n c e p tio n
2
su ch  a s  a  t r a n s c e n d e n t a l  a b s o lu te  o r  th e  w i l l  o f  God ( o r  a  god) .
A b s o l u t i s t i c  o r  r e l a t i v i s t i c ?—E t h ic a l  v ie w p o in ts  a l s o  may be 
d i s t i n g u i s h e d  a s  a b s o l u t i s t i c ,  on t h e  one h a n d , and a s  r e l a t i v i s t i c ,  
on  th e  o t h e r .  F o r  th e  m ost p a r t ,  i n t u i t i o n i s t i c  and m e ta p h y s ic a l  
v iew s te n d  t o  be  a b s o l u t i s t i c  in  t h a t  th e y  r e g a r d  m ora l t r u t h  a s  h o ld ­
in g  u n i v e r s a l l y  and  a p a r t  from  t h e i r  r e l a t i o n  t o  th e  e x p e r ie n c e s  o f 
any  p a r t i c u l a r  i n d iv i d u a l s  o r  g ro u p s . T h a t i s ,  t r u t h  i s  r e g a rd e d  as  
a b s o lu t e ,  r e g a r d l e s s  o f  t im e  and p l a c e .  Many n a t u r a l i s t i c  v ie w s , on
^ In  c o n t r a s t  t o  i n tu i t i o n i s m ,  " n a tu r a l i s m "  a s s e r t s  t h a t  norm a­
t i v e  p r o p o s i t i o n s  may be  a n a ly z e d  i n t o  o r  d e r iv e d  from  th o s e  o f  th e  
e m p i r ic a l  s c i e n c e s .  D e f in i t io n s  o f  n o rm a tiv e  p r i n c i p l e s  a r e  e x p e c te d  
t o  confo rm  t o  t h e  same re q u ire m e n ts  a s  th o s e  demanded f o r  any  s c i e n ­
t i f i c  c o n c e p t .  T h a t i s ,  th e y  m ust be  t e s t a b l e  in  te rm s o f  e m p i r ic a l l y  
s p e c i f i a b l e  c r i t e r i a .  T h is  in c lu d e s  such  v ie w p o in ts  a s  th o s e  o f  evo ­
l u t io n i s m ,  v i z . ,  H e r b e r t  S p e n c e r; hedon ism , su c h  a s  in  E p ic u ru s ,  John  
S t u a r t  M i l l ,  and  H enry  S id g w ick ; and p rag m atism , a s  i n  th e  th o u g h t  o f  
W illia m  Jam es o r  Jo h n  Dewey. See G a rv in , "M ajo r E t h i c a l  V ie w p o in ts ,"  
p p . 3 1 2 -1 6 .
^ M e ta p h y s ic a l  p o s i t i o n s  se e k  a n o th e r  f o u n d a t io n  f o r  n o rm a tiv e  
p r i n c i p l e s  o t h e r  th a n  i n d iv id u a l  d e s i r e  o r  th e  p r a c t i c e - s o c i a l  i n t e r ­
e s t s  o f  g ro u p s . A c o n c e p t o f  th e  s e l f  i s  o f t e n  so u g h t i n  te rm s w hich 
go beyond  th e  o r d in a r y  th o u g h t- fo rm s  o f  th e  p s y c h o lo g ic a l  o r  s o c i a l  
s c i e n c e s ,  su c h  a s  in  " s e l f - r e a l i z a t i o n "  t h e o r i e s .  T h is  f r e q u e n t ly  
r e s u l t s  i n  th e  p o s i t i o n  o f  " id e a l i s m ,"  such  a s  in  th e  th o u g h t  o f  
F . W. G. H e g e l, T . H. G reen , and F . H . B ra d le y , a l th o u g h  i t  need  n o t  
do so  p e r  s e ,  a s  w i tn e s s  th e  j u r i s t i c  and s o c i a l  p h i lo s o p h y  of E l i j a h  
J o r d a n .  See G a rv in , "M ajor E th ic a l  V ie w p o in ts ,"  p p . 3 1 6 -1 7 .
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th e  o th e r  h an d , a r e  r e l a t i v i s t i c  in  th a t  th e y  te n d  to  r e g a r d  m oral 
t r u t h s  a s  d e p e n d in g  upon t h e  d e s i r e s ,  i n t e r e s t s ,  and v a lu in g s  o f  i n d i ­
v id u a l s  i n  s o c i e t i e s  and  h e n c e  a s  capab le  o f  v a ry in g  from  o n e  p la c e  o r  
tim e  t o  a n o th e r .^
As i t  h a s  b e e n  i n d i c a t e d  e lsew h ere , i t  i s  n o t  a lw ay s  e a s y  to  
c l a s s i f y  e t h i c a l  v ie w p o in ts  unam biguously- A th e o ry  su ch  a s  h ed o n ism  
f o r  in s t a n c e ,  may be a s s e r t e d  a s  a  s p e c ia l  fo rm  o f  i n t u i t i o n i s m  o r  a s  
a form  o f  n a t u r a l i s t i c  e t h i c s — o r  i t  may ev en  i n  d i f f e r e n t  r e s p e c t s
i
s h a re  i n  b o th  fo rm s a t  th e  same tim e. T h e re fo re ,  t h e r e  a r e  bound to  
be v a r io u s  o v e r la p p in g s  and c r o s s - c l a s s i f i c a t i o n s .  Thus t h e  sy s te m  o f  
c l a s s i f i c a t i o n s  a s  we h a v e  d e s c r ib e d  i t  h e r e  c a n n o t be e n t i r e l y  con­
s i s t e n t .  T h is  r e f l e c t s  th e  f a c t ,  however, t h a t  e t h i c a l  v ie w p o in ts  
th e m se lv e s  a r e  se ldom  e n t i r e l y  n e a t  and o r d e r l y .
N e v e r th e le s s ,  t o  draw  some p a r a l l e l s ,  t h e  s u b je c t iv e  t h e o r i e s  
i n  o u r c l a s s i f i c a t i o n  do te n d  t o  be i n t u i t i o n i s t i c ;  th e  o b j e c t iv e  
t h e o r i e s  te n d  t o  be  n a t u r a l i s t i c ;  and th e  c o r p o r a te  t h e o r i e s  te n d  to  
be more e x p l i c i t l y  m e ta p h y s ic a l .  Yet a l l  o f  th e s e  t h e o r i e s  a im , some 
more s e l f - c o n s c io u s l y  th a n  o t h e r s ,  in overcom ing  th e  s u b j e c t - o b j e c t  
d icho tom y  in  th e  t e n e t s  o f  t h e  s ta tu s  qu o . I t  i s  in  t h i s  s e h s e  t h a t  
th e  s u b j e c t i v i s t  t h e o r i e s  move from  th e  s u b je c t  t o  th e  o b j e c t  t o  
a t te m p t  a  u n i ty ,  th e  o b j e c t i v i s t  th e o r ie s  move from  th e  o b j e c t  t o  th e  
s u b je c t  to  a f f e c t  a  u n i t y ,  and th e  c o rp o ra te  t h e o r i e s  p resum e a  u n i ty  
to  b e g in  w ith ,  w h ich  i s  th e n  e x p l ic a te d  i n  i t s  two d im e n s io n s .
k b i d ., p. 312.
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C o g n it iv e  and n o n c o g n it iv e  v ie w p o in ts . —A n o th er c h a r a c t e r i s t i c  
h e ld  in  common b y  th e  th r e e  b ro ad  c a te g o r i e s  o f  new c o n c e p ts  o f  th e  
human p e rs o n  j u s t  d e s c r ib e d  i s  t h a t  a l l  t h r e e  c a te g o r i e s  can be c l a s s i ­
f i e d  a s  " c o g n i t i v i s t "  t h e o r i e s .  T h a t i s ,  th e y  se e k  to  d e r iv e  p r i n ­
c ip l e s  f o r  n o rm a tiv e  b e h a v io r  from  th e  " f a c t s "  o f  " e x i s t e n c e . "  T h is  
c o n t r a s t s  s h a r p ly  w ith  m ost a p p ro a c h e s  to  " t r u t h "  w i th in  th e  s t a t u s  
quo, f o r  g e n e r a l l y  th e  l a t t e r  may be d e s c r ib e d  a s  " n o n c o g n i t iv i s t "  
t h e o r i e s .  P ro m in e n tly  t h i s  r e f e r s  t o  th e  p h i lo s o p h ic a l  s ta n c e  o f  lo g ­
i c a l  p o s i t i v i s m  and th e  r e l a t e d  r e s e a r c h  m ethods o f  b e h a v io r is m .
G ran ted  th e s e  d i f f e r e n c e s  be tw een  th e  s t a t u s  quo and n o n - s ta tu s  
quo m a t e r i a l ,  i t  sh o u ld  be  n o te d  a l s o  t h a t  w hat i s  r e g a rd e d  a s  " o b je c ­
t i v e "  i n  a  c o g n i t i v i s t  s e n s e  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  th a n  w h a t i s  re g a rd e d  
a s  " o b je c t iv e "  i n  a  n o n c o g n i t i v i s t  s e n s e .  The fo rm er i s  s u b s ta n t i a t e d ,  
o r  a t  l e a s t  p o s i t e d ,  v i a  i n t e r n a l  i n t u i t i o n i s t i c ,  o r  o t h e r  " le a p s "  
beyond e i t h e r  r e a s o n  o r  " s e n s e  e x p e r ie n c e "  i n  th e  norm al s e n se , o r  by 
f in d in g  n o rm a tiv e  p r i n c i p l e s  i n  th e  o b j e c t iv e  n a t u r a l  o r  s o c ia l  c o n d i­
t i o n s ,  and th e  p r i n c i p l e s  a r e  ta k e n  a s  h a v in g  so m e th in g  o f  a  f ix e d  
q u a l i t y .
On th e  o t h e r  h an d , " o b j e c t i v i t y "  i s  p o s i t e d  by means o f  em p ir­
i c a l  o b s e r v a t io n s  and d a ta ,  i . e . ,  th ro u g h  s e n s e  e x p e r ie n c e .^
^P e rh a p s  th e  fo re m o st and a l s o  th e  m ost fo rm a tiv e  n o n c o g n it iv ­
i s t  th in k e r  in  t h i s  c e n tu ry  h a s  b een  B e r tr a n d  R u s s e l l ,  who p u t f o r t h  
" th e  d o c t r in e  . . . t h a t  i t  i s  u n d e s i r a b le  t o  b e l ie v e  a  p r o p o s i t io n  
when th e r e  i s  no  ground w h a te v e r  f o r  s u p p o s in g  i t  t r u e . "  F o r R u s s e l l  
th e r e  i s  o n ly  one d e m o n s tra b le  r e a s o n  f o r  c h o o s in g  any c o u rs e  o f  
a c t i o n ,  and t h a t  i s  b e c au se  "we w an t t o . "  Y et R u s s e l l  a d v o c a te d  t o l ­
e ra n c e ,  sym pathy , u n d e rs ta n d in g , e q u a l i t y ,  and th e  good l i f e ,  in c lu d ­
in g  freedom , lo v e , c r e a t i v e  a r t ,  and i n t e l l e c t u a l  th o u g h t ,  f o r  a l l
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The sev en  c a t e g o r i e s  o f  new im a g e r ie s . - - I f  th e  new im a g e r ie s  
spawned i n  th e  wake o f  th e  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t  o f  t r a n s ie n c e  may be 
b ro a d ly  c l a s s i f i e d  i n t o  t h e  c a te g o r i e s  o f  th e  s u b j e c t i v i s t ,  o b j e c t i v ­
i s t ,  and c o r p o r a te  a p p ro a c h e s  g e n e r a l ly  r e c o g n iz a b le  w i t h in  t h e  p h i lo ­
s o p h ic a l  h i s t o r y  o f  w e s te r n  th o u g h t, th e  co n tem p o ra ry  p e r s p e c t iv e s  on 
th e s e  o ld  m o ti f s  when m ounted a s  an  a s s a u l t  on th e  s t a t u s  quo n e v e r ­
t h e l e s s  p ro v id e  a  few new t w i s t s ,  a lth o u g h  s t i l l  d raw in g  h e a v i l y ,  
a l b e i t  o f t e n  i n a d v e r t e n t l y ,  from  m ore c l a s s i c a l  p o s i t i o n s .  As i t  was 
e a r l i e r  i n d ic a te d  in  F ig u r e  9 , th e  th r e e  m ain  c a te g o r i e s  have b een  
f u r t h e r  d iv id e d  i n t o  a  t o t a l  o f  s e v e n  p h i lo s o p h ic a l  g ro u p s  r e c o g n iz e d  
by th e  w r i t e r  among t h e  new im a g e r ie s  o f  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t .  To 
r e c a p i t u l a t e ,  th e s e  a r e  a s  fo llo w s :
1 . S u b je c t iv e  a p p ro a c h e s :
a .  The new a n a rc h ism .
b . The new hedonism .
c . The new t r a n s c e n d e n ta l i s m .
2 . O b je c t iv e  a p p ro a c h e s :
a .  T e c h n o lo g ic a l  man.
b . E c o lo g ic a l  man
3 . C o rp o ra te  a p p ro a c h e s :
a . Theonomous c u l t u r e .
b . C o rp o ra te  i n d i v i d u a l i t y .
men. See D. H. M onroe, " R u s s e l l 's  M oral T h e o r ie s ,"  i n  B e r tr a n d  Rus­
s e l l :  A C o l l e c t io n  o f  C r i t i c a l  E s s a y s , e d . by D. F . P e a rs  (G arden
C i ty ,  N .Y .: A nchor B ooks, D oubleday  & Company, I n c . ,  1972),
pp . 3 2 5 -5 5 .
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A lth o u g h  e a c h  o f  th e s e  p o s i t i o n s  o f f e r s  much i n t e r e s t i n g  m ate­
r i a l ,  c o n ç le te  e x p o s i t io n s  o f  them  a re  n o t  p o s s ib l e  w i t h in  th e  con­
f in e s  o f  t h i s  e s s a y .  H ow ever, f o r  th e  p u rp o se s  o f  t h i s  s tu d y , a  b r i e f  
c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  e a c h  t r e n d  w i l l  be u s e f u l ,  w h e re a s  a  f u l l e r  t r e a t ­
ment m ust a w a i t  o t h e r  o c c a s io n s .
The new a n a rc h is m . - - I t  h a s  been  s a id  t h a t  th e  a n a r c h i s t  move­
ment in  h i s t o r y  f a i l e d  b u t  t h a t  a n a rc h ism  a s  an  i d e a  was s u c c e s s f u l .
Thus, t r a c e s  o f  th e  i d e a  a r e  t o  be found  n o t  o n ly  i n  o rg a n iz e d  a n a r ­
ch ism , " b u t  a l s o  i n  m ovem ents l i k e  R u s s ia n  and  A m erican  p o p u lism , 
S p a n ish  f e d e r a l i s m ,  an d  M exican  a g r a r ia n i s m ." ^  F u r th e r ,  a n a rc h ism  
p ro v id e d  th e  I n d ia n  N a t i o n a l i s t s  w i th  th e  te c h n iq u e  o f  p a s s iv e  r e s i s ­
ta n c e  t h a t  won th e  g r e a t  c o n f l i c t  a g a in s t  th e  B r i t i s h  o v e r lo r d s .  
M oreover, a n a rc h is m  h e lp e d  to  i n s p i r e  some o f  th e  movements t h a t  in  
o u r  own day have  r i s e n  i n  r e s i s t a n c e  to  t r e n d s  o f  t o t a l i t a r i a n i s m ,  
such  as  th e  I s r a e l i  K ib b u tz im . The v i l l a g e  com m unity movement in
I n d ia ,  and th e  c r e d i t  u n io n s  o f  N o rth  A m erica , a l s o  a r e  p ro d u c ts  o f
2
a n a r c h i s t  p r e c e p t s .
W hereas a n a rc h is m  h i s t o r i c a l l y  h a s  s h a re d  w i th  l i b e r a l s  t h e i r  
h ig h  e v a lu a t i o n  o f  i n d iv id u a l i s m ,  b u t  w an ted  t o  a b o l i s h  th e  s t a t e  
i n s t e a d  o f  m ere ly  l i m i t  i t ,  and  w h ereas  in  econom ic m a t te r s  a n a rc h ism  
d e n ie s  th e  s a n c t i t y  o f  p r i v a t e  p r o p e r ty  and th e  f r e e  m a rk e tp la c e , and
^G eorge W oodcock, A narch ism ; A H is to r y  o f  L i b e r t a r i a n  Id e a s  
and M ovements (C le v e la n d  and New York: The W orld P u b l is h in g  Company,
1 9 6 2 ), p . 4 7 5 .
^Ibid.
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w h ereas  a n a rc h is m  d i f f e r s  s h a rp ly  from  b o th  M arxism  and  l i b e r a l i s m  by 
v ie w in g  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een  man and n a tu r e  a s  one  o f  harmony 
r a t h e r  th a n  o f  o p p o s i t i o n ,  and w h ereas  " s p o n ta n e i ty "  i s  one o f  th e  key 
w ords o f  a n a rc h is m  i n  w hich i t  c e le b r a t e s  th e  f r e e  p la y  o f  human 
im p u lse s  and  th e  r e l e a s e  o f  th e  n a t u r a l  f o r c e s  o f  th e  p e r s o n a l i t y ,  i t  
i s ,  how ever, th e  t h r u s t  o f  t h i s  l a s t  c o n c e p t by  w h ich  th e  new a n a r ­
ch ism  h a s  b e e n  a n im a te d  and f u e le d  by th e  c o u n te r  c u l t u r e .  H aving 
become a p o l i t i c a l  an d  r e j e c t e d  th e  norms o f  p o l i t i c a l  l i b e r a l i s m  and 
i t s  s o c i e t y ,  th e  s o n s  and d a u g h te r s  o f  l i b e r a l s  i n  th e  c o u n te r  c u l tu r e  
h a v e  h a d  one o f  th e  g r e a t e s t  im p a c ts  o f  a l l — th ro u g h  " th e  p o l i t i c s  o f  
p l a y . "  M ore w i l l  be s a id  a b o u t t h i s  l a t e r . ^
U n t i l  r e c e n t l y ,  a c c o rd in g  to  H a c k e r, any  d e f i n i t i o n  o f  a n a r ­
ch ism  w ould  h a v e  h ad  to  come more from  i t s  l i t e r a t u r e  th a n  from  i t s  
r e c o r d  o f  p o l i t i c a l  a c t i o n .^  T oday, how ever, th e  d ic tu m  t h a t  th e r e  i s  
a  s h o r ta g e  o f  a n a r c h i s t s  may h ave  r e v e r s e d  i t s e l f .  C o n tra ry  to  e a r l i e r  
e r a s ,  i t  i s  p o s s ib l e  t h a t  w ith  th e  o n s e t  o f  th e  c o u n te r  c u l t u r e  to d ay  
th e r e  a r e  f i n a l l y  m ore a n a r c h i s t s  s u s t a i n in g  a  movement w i th  a  l i f e  o f  
i t s  own th a n  th e r e  a r e  t h e o r i s t s  who propound a n a rc h is m , in  s p i t e  o f  
t h e  p r o l i f i c  o u tp u t  o f  th e  p r i n t i n g  p r e s s ,  p a r t i c u l a r l y  th e  u n d e r­
g round  p r e s s .
See M a rs h a l l  S . S h a tz , e d . .  The E s s e n t i a l  W orks o f  A narchism  
(New Y ork: Bantam  B ooks, I n c . ,  a  N a t io n a l  G e n e ra l  Company, 1971),
p p . x i - x x i x .  ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  E s s e n t i a l  W orks. )  See a ls o  
R ic h a rd  N e v i l l e ,  P la y  P ow er.
I ,  283 .
^Andrew H a c k e r, "A n a rc h ism ,"  E n c y c lo p e d ia  o f  S o c ia l  S c ie n c e s ,
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I f  t h i s  o b s e r v a t io n  i s  t r u e ,  i t  may be due to  th e  f a c t  t h a t  
f o r  th e  f i r s t  t im e  i n  human h i s to r y  a  s o c ie t y  em bodying t h e  p r in c i p l e s  
o f  u to p ia n is m  i s  g e n u in e ly  c o n c e iv a b le .^  As S h a tz  i n d i c a t e s ,  w hat i s  
new a b o u t th e  new a n a rc h ism  may be th e  f a c t  t h a t  a n a rc h ism  i s  a lu x u ry  
w h ich  th e  p o s t - i n d u s t r i a l  w o rld  i s  o n ly  now b e g in n in g  to  b e  a b le  to  
a f f o r d .^  T hus, i n  th e  con tem porary  s i t u a t i o n ,  th e  t r a d i t i o n a l  doc­
t r i n e s  o f  a n a rc h is m  have ta k e n  on new m ean ing . M odern s o c i e t y  h a s  
begun  to  s h i f t  i t s  em p h asis  from th e  t a s k  o f  g e n e r a t in g  m a t e r i a l
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w e a l th  t o  th e  t a s k  o f  u t i l i z i n g  i t  t o  e n r i c h  s o c i a l  and p e r s o n a l  l i f e .
T h is  f a c t  i s  r e f l e c t e d  in th e  c h a n g in g  s o c i a l  b a se  from  w hich 
a n a rc h is m  i s  a b le  t o  draw . Proudhon, Godwin, S t i r n e r ,  B ak u n in , and 
o t h e r  c l a s s i c a l  a n a r c h i s t s  ad d ressed  th e m se lv e s  to  th e  w o rk in g  c l a s s e s .  
T oday , h o w ev er, th e  b a s i s  o f  an arch ism  r e s t s  n o t  w ith  m anual w o rk ers  
b u t  w i th  s tu d e n t s ,  " h i p p i e s , "  y o u th fu l  d i s s i d e n t s ,  i n t e l l e c t u a l s ,  and 
p r o f e s s io n a l  w o r k e r s .^
F i n a l l y ,  a  m a jo r  d i f f e r e n c e  i n  th e  o ld  a n a rc h ism  and  th e  new 
a n a rc h is m  i s  t h a t  an  abundance  of h i s t o r y  and s o c i a l  d ev e lo p m en t have
A narch ism  i s  n o t  th e  same a s  u to p ia n is m , a l th o u g h  i t  may be 
b e s t  u n d e rs to o d  a s  a  v a r i e t y  o f  u to p ia n is m --o n e  w h ich  does n o t  d e f e r  
t h e  g r a t i f i c a t i o n  o f  u to p ia n  b e n e f i t s  u n t i l  some vague f u tu r e  b u t 
s e e k s  t o  e x p e r ie n c e  them  now. See " H a r p e r 's  W raparound: The U to p ian
U rge: You Make th e  F u tu re  T oday,"  H a r p e r 's  M agaz ine , M arch, 1973,
p p . 5 -9 .
^ S h a tz , E s s e n t i a l  Works, p .  x v .
^O rion  W h ite , J r .  and Gideon S jo b e rg , "New P o l i t i c s , "  in  
P o l i t i c s  i n  th e  P o s t-W e lfa re  S t a te , e d . by H ancock and S jo b e rg , 
p p . 1 1 -3 5 , e s p e c i a l l y  pp. 11-17.
^Shatz, Essential Works, p. xxvi.
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ta k e n  p la c e  in  th e  w e s t to  w hich  s i g n i f i c a n t  id e a s  o f  a n a rc h is m  have 
c o n t r ib u te d .  The new a n a rc h ism  to d ay  b e n e f i t s  from  t h i s  deve lopm en t, 
w h e reas  th e  o ld  a n a rc h ism  had  to  c a rv e  i t s  own way in  a  w o r ld  t h a t  was 
n o t  re a d y  f o r  i t .  T h is  i s  n o t  to  sa y  t h a t  th e  new a n a rc h ism  w i l l  s u c ­
ceed  w here th e  o l d  a n a rc h ism  f a i l e d .  I t  i s  o n ly  to  u n d e rs c o re  th e  
f a c t  t h a t  th e  id e a  i t s e l f  a p p e a rs  to  be e n jo y in g  e v e r - w id e r  c u rre n c y  
a m id s t  th e  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t  o f  t r a n s i e n c e .
By a b a n d o n in g  any v e s te d  i n t e r e s t  in  th e  o r g a n i z a t i o n a l  l i f e  
o f  th e  s t a t u s  quo , p a r t i c u l a r l y  th e  S t a t e , th e  new a n a rc h ism , l i k e  th e  
o ld ,  e s c a p e s  th e  t h e o r e t i c a l  bu rden  o f  h a rm o n iz in g  th e  s u b je c t iv e  
i n d iv id u a l  w i th  t h e  o b j e c t iv e  w o rld , w h ich  i s  th e  p a r t i c u l a r  dilemma 
o f  th e  c o re  c u l t u r e .  R a th e r , th e  new a n a r c h i s t  a t te m p ts  to  p ro v id e  a 
w h o le n e ss  to  l i f e  by d raw ing  th e  o b j e c t iv e  w o rld  i n to  th e  s u b je c t iv e  
p e r s p e c t iv e s  o f  th e  i n d iv i d u a l .  I t  i s  t h e r e f o r e  u n d e rs ta n d a b le  t h a t  
th e  new a n a rc h is m  p r o l i f e r a t e s  s ta te m e n ts  t h a t  a r e  a n t a g o n i s t i c  
to w a rd s  th e  f i v e  p r a c t i c a l  v a lu e s  o f  th e  s t a t u s  quo . C o n se q u e n tly , 
C la s s  V I I I  s ta t e m e n ts  a re  h ig h ly  t y p i c a l  o f  t h i s  g ro u p  o f  im ages and 
p e r s p e c t i v e s .
The new h e d o n ism . — I n  one s e n se  th e  new hedon ism  i s  a b ro ad  
e x te n s io n  o f  t h e  new a n a rc h ism , f o r  i t  p la c e s  an  em p h asis  upon th e  
im m ediacy o f  m a n 's  s e n s u a l  e x p e r ie n c e .  In  t h i s  l i g h t  i t  d i f f e r s  from  
th e  c a l c u l a t e d  h ed o n ism  o f  Bentham and M i l l ' s  u t i l i t a r i a n i s m  i n  th e  
s e n s e  t h a t  u n d e r  th e  new hedonism  g r a t i f i c a t i o n  i s  m eant to  be 
im m ed ia te .
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The new h edon ism  i s  c h a r a c te r i z e d  by th e  c e l e b r a t i o n  o f  th e  
body and i t s  v a r io u s  s e n s in g  o rg a n s .  In d e e d , t h e  body i t s e l f  i s  
r e g a rd e d  a s  one l a r g e  s e n s in g  o rg an  w hich  p u ts  i t  in  to u c h  w ith  i t s  
n a tu r a l  e n v iro n m e n t.^
T h is  p o in t  i s  r e f l e c t e d  in  th e  w r i t i n g s  o f  s e v e r a l  o f  F r e u d 's
c u r r e n t  f o l lo w e r s  who f e e l  t h a t  he o v erem p h asized  th e  n e e d  to  r e p r e s s
th e  p le a s u r e  p r i n c i p l e  in  o r d e r  to  c r e a t e  c i v i l i z a t i o n .  T h u s , W ilhelm  
R eich  and A le x a n d e r  Lowen b o th  a c c e p t  many o f  F r e u d 's  i n s i g h t s  b u t
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r e j e c t  h i s  em p h asis  upon th a n a to s  in  f a v o r  o f  h i s  em p h a s is  on e r o s .
A lth o u g h  i t  i s  t r u e  t h a t  th e  new h edon ism  p e rfo rm s  c e r t a i n
a n a r c h i s t  f u n c t io n s ,  n e v e r th e l e s s  th e  new hedon ism  sh o u ld  be d i s t i n ­
g u ish e d  from  th e  new a n a rc h ism  in  s e v e r a l  r e s p e c t s .  B oth  th e  new 
a n a rc h ism  and  th e  new hedon ism  a re  c r i t i c a l  o f  t h e  s t a t u s  q u o . As 
E tz io n i  h a s  o b s e rv e d , hedon ism  d e v e lo p s  w henever norms w h ich  d e f in e
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m eanings d i s i n t e g r a t e  w i th o u t  b e in g  r e p la c e d  by new n o rm s. T hus,
^T h is  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  " s e n s i t i v i t y "  m ovem ent, s e n s i ­
t i v i t y  t r a i n i n g ,  an d  many e n c o u n te r  g ro u p s . See some o f  th e  many 
books p ro d u ced  by  t h e  movement, such  a s  B e rn a rd  G u n th e r 's  What to  Do 
T i l l  th e  M e ss ia h  Comes, p h o to g ra p h e d  b y  P a u l F usco  (New Y ork; C o l l i e r  
Books, 1 9 7 1 ) .
W ilhelm  R e ic h , C h a r a c te r  A n a ly s is  (3d e d . ;  New Y ork: O rgone
I n s t i t u t e  P r e s s ,  1 9 4 9 ), and A le x a n d e r Lowen, The B e t r a y a l  o f  th e  Body 
(London: C o l l i e r  Books and C o l l i e r  M acm illan  L im ite d , 1 9 6 7 ) .
^A m ita i E t z io n i ,  "The S ea rc h  f o r  P o l i t i c a l  M e an in g ,"  The Cen­
t e r  M agaz ine , V, No. 2 (M a rc h /A p ril ,  1 9 7 2 ), p . 4 .  ( H e r e i n a f t e r  
r e f e r r e d  to  a s  " P o l i t i c a l  M e an in g ." )  See a l s o  "Tow ard a Theoiry o f  
G uided S o c i e t a l  C h an g e ,"  S o c ia l  S c ie n c e  Q u a r te r ly , L, No. 3 (Decem­
b e r ,  1 9 6 9 ), 7 4 9 -5 4 , and The A c tiv e  S o c ie ty :  A T h eo ry  o f  S o c i e t a l  and
P o l i t i c a l  P r o c e s s e s  (New Y ork: The F re e  P r e s s ,  1968 ), b o th  by  th e
same a u th o r .
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h ed o n ism  t h r i v e s  a m id s t  th e  s p re a d  o f  n o r m le s s n e s s .  P e rh a p s  one d i f ­
f e r e n c e  be tw een  t h e  e f f e c t s  o f  th e  new a n a rc h is m  and th e  new hedonism  
I s  t h a t  a n a rc h ism  h e lp s  t o  d i s i n t e g r a t e  norm s w h e re as  h edon ism  h e lp s
t o  f i l l  th e  v o id  f o l lo w in g  t h e i r  d i s i n t e g r a t i o n .
S t i l l ,  h edon ism  a ls o  has  I t s  own c r i t i c a l  f u n c t io n .  E tz lo n l  
p o in t s  o u t t h a t  h ed o n ism  I s  th e  e a s i e s t  c r i t i c a l  fo rm u la  a g a in s t  an 
e s t a b l i s h e d  reg im e  o r  c u l t u r e  and th e  one w h ic h  h a s  b een  u se d  th ro u g h ­
o u t h i s t o r y  more th a n  any  o th e r  fo rm u la . I t  c a r r i e s  w i th  I t  a  v iew  o f 
man a s  I n h e r e n t ly  " g o o d ,"  and as  s e l f - s u f f i c i e n t . ^
Y et i t  I s  j u s t  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  many a d v o c a te s  w ould  c la im
t h a t  th e r e  I s  a  fu n d a m e n ta l d i f f e r e n c e  b e tw e en  th e  new a n a rc h ism  p e r  
s e  and th e  new h ed o n ism . A lthough  th e  new h ed o n ism  may r e c e iv e  I t s  
b i r t h  and  Im pe tu s  a t t e n d e d  by a n a r c h i s t  phenom ena, t h e  fo rm e r c o n tr a ry  
t o  th e  l a t t e r  f r e q u e n t l y  moves on I t s  own to  be ta k e n  I n to  th e  g e n e ra l
c u l t u r e  as  s u c h . Some o b s e rv e r s  c la im  t h a t  h ed o n ism  I s  f o rm a tiv e  o f
2
e n d u r in g  c u l t u r e  a s  w e l l  as r e a c t i v e  a g a in s t  e x i s t i n g  c u l t u r e .  Y e t, 
I f  t h i s  I s  t r u e .  I t  a p p e a rs  to  be f o rm a tiv e  n o t  o f  new I n s t i t u t i o n s  as 
much a s  o f  a new c o n s c io u s n e s s  w h ich  I n f u s e s  e x i s t i n g  I n s t i t u t i o n s .
^ I b l d . The p rob lem , sa y s  E t z lo n l ,  I s  t h a t  h ed o n ism  I s  I n h e r ­
e n t l y  u n s t a b l e .  I t  r e l e a s e s  more th a n  does  any  o th e r  p a t t e r n  and asks 
fo r  l e s s .  I t  I s  v i r t u a l l y  Im p o s s ib le  to  I n s t i t u t i o n a l i z e  to  th e  
e x te n t  t h a t  I n s t i t u t i o n s  a re  b a s e d  upon p a t t e r n s  o f  o r d e r  r e q u i r in g  
r e g u l a t i o n .  E t z l o n l  th u s  q u e s t io n s  th e  t r a n s c e n d e n ta l  v a lu e  o f  hedon­
ism  o r  th e  e x te n t  t o  w hich  I t  I s  n o t  m ere ly  a  p o w e rfu l r e b e l l i o n  b u t  
a l s o  a t r u l y  r e v o l u t io n a r y  b a s is  f o r  a  new s o c i e t y .  See " P o l i t i c a l  
M ean in g ,"  p p . 4 - 5 .
2
S ee , f o r  exam p le , R o b e rt T h e o b o ld 's  A l t e r n a t i v e  F u tu re  f o r  
A m erica  I I  (C h ic a g o : The Swallow P r e s s ,  I n c . ,  1 9 7 1 ).
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T h a t th e  g r e a t  l i b e r a l  e s ta b l is h m e n t  h a s  found th e  powers o f  
th e  new hedon ism  t o l e r a b l e  and in d e e d  even u s e f u l ,  i s  d e m o n s tra te d  by 
th e  f a c t  t h a t ,  a s  A lv in  T o f f  1 e r  p o in t s  o u t, o u r  s o c ie ty  i s  moving 
to w ard s an  a d -h o c r a c y , o r  w hat e x e c u t iv e s  c a l l  " p r o j e c t "  o r  " t a s k -  
f o rc e "  m anagem en t.^  In  an  in c r e a s in g  number: o f  s i t u a t i o n s  i t  a p p e a rs  
t h a t  t r a d i t i o n a l ,  f u n c t i o n a l  o r g a n iz a t io n a l  s t r u c t u r e s  c r e a te d  to  m eet 
p r e d i c t a b l e ,  n o n -n o v e l  c o n d i t io n s ,  p rove  in c a p a b le  o f  re s p o n d in g  
e f f e c t i v e l y  to  r a d i c a l  ch an g es  in  th e  e n v iro n m e n t. As a  r e s u l t ,  team s 
a re  a sse m b le d  i n  many i n d u s t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  th e  a e ro s p a c e  in d u s t r y ,  
to  s o lv e  s p e c i f i c  s h o r t - t e r m  p ro b le m s. Then, l i k e  m o b ile  p la y g ro u n d s , 
th e y  a r e  d is a s s e m b le d  and t h e i r  human com ponents r e a s s ig n e d .
T a s k - f o r c e  a d -h o c ra c y  a p p a re n t ly  w orks o n ly  i f  t h e r e  i s  a  h ig h  
d e g re e  o f  s e l f - s a t i s f a c t i o n  in  o n e 's  work a t t e n d e d  by a  s e n s e  o f  in d e ­
pendence  and autonom y a s  a  p e rs o n . As in d ic a te d  by M arcuse , s e l f ­
g r a t i f i c a t i o n  i n  o n e 's  w ork i s  a  s t r o n g ly  h e d o n i s t i c  q u a l i t y ,  w h ich  
le a d s  to  f e e l i n g s  o f  c o n f id e n c e  and  in d ep en d en ce  o f  th o u g h t and
•5
a c t i o n .
T hese  d e v e lo p m e n ts  r e s t  upon a  h e d o n i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
th e  n a tu r e  o f  man w h ich  i s  becom ing more and more a r t i c u l a t e d  i n  
in c r e a s i n g ly  s o p h i s t i c a t e d  ways by a d v o c a te s  o f  th e  p o s i t i o n .  A
^ T o f f l e r ,  F u tu r e  Shock, p p . 125-26, 1 3 5 -3 6 , 148, 151, 402 ,
4 0 8 -9 .
^ I b i d .
% e r b e r t  M arcu se , A C r i t iq u e  o f  P ure  R easo n . B o sto n ; Beacon 
P r e s s ,  1965.
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p ro m in e n t exam ple i s  found  in  th e  p o p u la r  t h e o r i e s  o f  Maslow and  h i s  
t h e s i s  t h a t  human b e in g s  b e g in  to  d r iv e  to w a rd s  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  as  
soon a s  t h e i r  b a s ic  n eed s  f o r  fo o d , c lo th in g ,  and s h e l t e r  a r e  s a t i s ­
f i e d . ^  M aslow 's  d i s c i p l e ,  T heobold , a f f i rm s  t h a t  a  new v iew  o f  th e  
n a tu r e  o f  man i s  d e v e lo p in g  a c c o rd in g  to  d a t a  em erg ing  i n  c u r r e n t  p sy ­
c h o lo g ic a l  r e s e a r c h  and t h a t  i t  i s  p o s s ib l e  f o r  i n d iv id u a l s  t o  d e v ia te
as  f a r  from  th e  c u l t u r a l  norm in  p o s i t i v e  h e a l t h y  ways a s  th e  n e u r o t i c
2
o r  p s y c h o t ic  in d iv id u a l  d e v ia te s  i n  u n h e a lth y  w ays.
I t  i s  p e rh a p s  c l e a r ,  even from  t h i s  b r i e f  d e s c r i p t i o n ,  t h a t  
th e  new h e d o n is t ,  f o r  p u rp o se s  o f  c l a s s i f i c a t i o n ,  f a l l s  w i th in  th e  sub­
j e c t i v e  ap p ro ach  to  r e a l i t y  and know ledge. H is  a p p ro a c h  a ls o  i s  i n t u i ­
t i v e .  W ith in  th e  s u b je c t iv e - o b j e c t i v e  p o l a r i t y  th e  new h e d o n is t  s t a r t s  
a t  th e  s u b je c t iv e  p o le  and d r iv e s  to w ard s th e  o b j e c t iv e  r e l a t i o n s h i p  
by v ie w in g  h im s e l f  a s  an in d iv id u a l  whose b e in g  i s  c o n tin u o u s  w i th  th e  
s e l f - a c t u a l i z i n g  powers o f  l i f e  w h ich  a re  a t  th e  c o re  o f  n a tu r e  as  a  
w h o le . T hus, th e  way to  be a t  home in  th e  w o r ld , in  s o c i e t y ,  and  w ith  
o th e r  p e o p le , a c c o rd in g  t o  th e  new h e d o n is t ,  i s  to  r e a l i z e  o n e 's  own 
p o t e n t i a l i t i e s . ^
^Abraham H. M aslow, M o tiv a tio n  and P e r s o n a l i t y  (New Y ork: 
H a rp e r  & Row, 1 9 5 4 ); and by  th e  same a u th o r  s e e  Toward a  P sy ch o lo g y  
o f  B e in g  (New York: Van N o s tra n d , 1 9 62 ); The P sy ch o lo g y  o f  S c ie n c e
(New Y ork: H a rp e r  & Row, 1966); and  New Knowledge in  Human V a lu es
(New Y ork: H a rp e r  & Row, 1959).
O
R o b ert T heobo ld , An A l t e r n a t iv e  F u tu re  f o r  A m erica I I  
(C h icag o : The Swallow P r e s s ,  1 9 6 8 ).
^Ibid., p. 24.
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The d e le g i t im a t in g  and r e f o r m u la t in g  pow ers o f  t h e  new hedon­
ism  may be q u i t e  s i g n i f i c a n t .  T heobold  c la im s  t h a t  th e  change 
r e q u i r e d  i f  we a r e  to  s u rv iv e  as  in d iv id u a l s  and a s  a  r a c e  in  th e  
te c h n o lo g ic a l  e r a  i s  t o  a l t e r  o u r  c u l t u r a l ,  s e m a n tic , and p s y c h o lo g i­
c a l  p a t t e r n s  r a t h e r  th a n  to  c o n firm  t o  th e  b e h a v io r i s t  p sy c h o lo g y  
w hich  o s t e n s i b l y  eschew s m an 's  freedom  a s  an u n a f f o r d a b le  lu x u ry , a s  
in  th e  th o u g h t o f  S k in n e r .^
The v e r b a l  o u tp u t  o f  th e  v a r io u s  a d v o c a te s  o f  th e  new hedon ism  
c o n ta in s  s ta te m e n ts  r a n g in g  from  C la s s  V to  C la s s  V I I I .
The new t r a n s c e n d e n ta l i s m .- -N o t  u n r e la te d  to  th e  new a n a rc h ism  
and th e  new hedon ism , and in d e e d , in te r tw in e d  w i th  b o th  a t  many 
p o in t s ,  th e  new t r a n s c e n d e n ta l i s m  n e v e r th e le s s  i s  in c r e a s in g ly  d i s ­
c e r n ib le  w i th in  th e  h a llo w e d  h a l l s  o f  th e  s t a t u s  q u o 's  own s c ie n c e  
and i n s t i t u t i o n a l  l i f e  a s  w e l l .  The new t r a n s c e n d e n ta l i s m  i s  an 
em p h a s is , a  t r e n d ,  a s o c i a l  r i p p l e ,  a  c u l t u r a l  s h i f t ,  more th a n  i t  i s  
a  w e l l - i d e n t i f i e d  sc h o o l o f  th o u g h t. In d eed , i t  may b e , a s  i t  h a s  
been re g a rd e d  by  some a s t u t e  a n a ly s t s ,  an e s s e n t i a l  im p u lse  o f  e v e ry  
c u l t u r e .  As su c h , b o th  i t s  c u l t u r a l  and m e ta p h y s ic a l  im p l ic a t io n s  a r e  
p ro fo u n d .
A cco rd in g  to  C a lla h a n , f o r  exam ple, a  d r iv e  f o r  some k in d  o f  
tra n s c e n d e n c e  a p p e a rs  to  be a  key  human c h a r a c t e r i s t i c  i n  e v e ry
I f b i d . ,  p .  2 2 .
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c u l t u r e . ^  By t h i s ,  h e  means t h a t  man h a s  a lw ay s  so u g h t t o  become 
so m e th in g  o th e r  th a n  w hat he f in d s  h im s e lf  to  b e . I f  C a lla h a n  i s  c o r ­
r e c t ,  t h i s  th e n  c o u ld  be  th e  im p e tu s  f o r  b o th  th e  h i s t o r i c a l  con­
s c io u s n e s s  and th e  F a u s t i a n  s p i r i t  a s  i t  h a s  b e e n  e x h ib i t e d  i n  w e s te rn  
c u l t u r e ,  a s  w e l l  a s  th e  q u e s t  f o r  n i rv a n a  i n  H indu  c u l t u r e s .
Says C a lla h a n , man " i s  fo rc e d  t o  p r o j e c t  im ages o f  f u tu r e  
s t a t e s ,  im ages o f  c o r r e c t i o n  and im provem ent— th e  p o s tp o n em en t o f
d e a th , a  r e d u c t io n  i n  g e n e t i c  d e f e c t s  and th e  d e f e a t  o f  v i r u l e n t  
2
d i s e a s e s . "
F u r th e rm o re , C a lla h a n  i s  e q u a l ly  e m p h a tic  a b o u t  r e j e c t i n g  p o s­
i t i v e  law  a lo n e  a s  th e  b a s i s  f o r  s ta n d a r d s  o f  c o n d u c t.  R a th e r ,  t h e r e  
m ust be  s ta n d a r d s  o f  v a lu e s ,  o f  r i g h t  and w rong , w h ich  e x i s t  in d e p e n ­
d e n t ly  o f  th e  law . W ith o u t su ch  s ta n d a r d s  t h e r e  w ould  be no way o f  
ju d g in g  th e  human v a l i d i t y  o f  law , he s a y s .  H is  p o i n t  b e a r s  on th e  
n a tu r e  o f  a  v i a b l e  c u l t u r e  "w hich  i n  i t s  im a g e s , v i s i o n s ,  i n s t i t u ­
t i o n s ,  r i t u a l s ,  b i a s e s ,  and u n w i t t in g  re s p o n s e s  r e f l e c t s  th e  f u l l  
ra n g e  o f  human c a p a c i t i e s  and  in  d o in g  so  a l lo w s  p e o p le  to  l i v e  a  
m e a n in g fu l l i f e . "  F u r th e r ,  " th e  e t h i c a l  p a r t  o f  t h a t  l i f e  w i l l  p a r -
3
ta k e  o f  t h e  w hole  c u l t u r e ,  n o t  j u s t  o f  i t s  fo rm a l c o d e s ."
^D avid C a l la h a n , " L iv in g  w i th  th e  New B io lo g y : The S e a rc h
f o r  an  E t h i c , "  The C e n te r  M agaz ine , V, No. 4 ( J u ly /A u g u s t ,  1972), 5. 
( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  to  as " L iv in g  w ith  t h e  New B io lo g y ." )
2 l b i d .
^Ibid., p. 6.
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A long th e  same l i n e  T i l l i c h  h ad  s a id  t h a t  e v e ry  c u l t u r a l  form  
p o s s e s s e s  a  t r a n s c e n d e n t  d im e n s io n  w h ic h  i n  one way o r  a n o th e r  c a l l s  
a t t e n t i o n  to  th e  f a c t  t h a t  th e  o b j e c t iv e  form  i t s e l f  i s  f i n i t e .  T h a t 
i s ,  no o b j e c t s ,  n o t  even  s p i r i t u a l  o r  p h i lo s o p h ic a l  o n e s , p o s s e s s  th e  
power t o  a s su a g e  m an 's  p h y s ic a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  and m o ra l r e s t l e s s n e s s . ^
In  t h i s  s e n s e ,  a c c o rd in g  to  T i l l i c h ,  e v e ry  o b j e c t  c a l l s  i t s e l f  
i n t o  q u e s t i o n  when i t  comes i n to  m a n 's  c o g n iz a n c e . I t  s u g g e s t s  to  
m an 's  s u b je c t iv e  a p p r o p r i a t io n  o f  i t  t h a t  i t  i s  in c o m p le te  i n  i t s e l f .  
T h is  f a c t  i s  d e m o n s tra te d  in  th e  p ro fo u n d  r e v e l a t i o n  o f  m odern p sy c h o ­
a n a ly s i s  t h a t  when man f i g h t s  a g a in s t  o r  " b lo c k s "  a w a ren e ss  t h a t  
r a i s e s  q u e s t io n s  a b o u t t h e  f i n a l i t y  o f  o b j e c t s  to  w h ich  he a t t a c h e s  
h im s e l f  and g iv e s  g r e a t  im p o r ta n c e , t h i s  f a c t  i s  a t  th e  r o o t  o f  a l l  
n e u r o t i c  and p s y c h o t ic  b e h a v io r .
In  t h e i r  own s e p a r a t e  ways b o th  C a lla h a n  and T i l l i c h  seem  to  
be s a y in g  t h a t  th e  a n x i e t i e s  o f  man w hich  d r iv e  him  to  make t h in g s  
d i f f e r e n t  th a n  th e y  f in d  them  to  b e , a r e  n o t  m ere ly  tenq> oral o r  p a s s in g  
c o n d i t io n s .  R a th e r ,  t h e s e  a n x i e t i e s  seem to  c o n s t i t u t e  an e x i s t e n t i a l  
g iv e n n e s s ,  b o th  in  man a s  he f in d s  h im s e l f ,  and i n  h i s  i n h e r e n t  r e l a ­
t i o n s h i p  to  t h e  w o rld  w h ich  h e  c o n f r o n t s .
I f  t h i s  c la im  i s  t r u e ,  th e n  i t  may be f a i r  to  sa y  t h a t  m an 's  
q u e s t  f o r  t r a n s c e n d e n c e — o r  t h a t  w h ich  p o in t s  beyond h i s  f in d in g
^See P a u l T i l l i c h ,  "The I d e a  and I d e a l  o f  P e r s o n a l i t y , "  The 
P r o t e s t a n t  E r a  (C h ica g o : The U n iv e r s i ty  o f  C hicago  P r e s s ,  1 9 4 8 ),
p p . 1 1 5 -3 5 , e s p e c i a l l y  p . 123.
^Ibid. See pp. 133-34.
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u l t i m a t e  m ean ing  f o r  l i f e  o n ly  i n  h i s  r e l a t i o n s h i p  to  c lo s e d  sy s te m s  
o f  o b j e c t s  and  a c t i v i t i e s - - i s  a t  th e  h e a r t  o f  a l l  f o rm a tiv e  and  c r e a ­
t i v e  a c t i v i t y  i n  c u l t u r e .  T h is  i d e a  i s  r e p r e s e n te d  i n  th e  m odel o f  
th e  u n i v e r s e - o f - d i s c o u r s e  and f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  in  t h i s  s tu d y  by  
means o f  th e  sym bol a s  shown e a r l i e r  in  F ig u re s  1, 7, 8 , 9 , 11, 12, 
13, 14, and 1 5 . T h is  sym bol r e p r e s e n t s  th e  u l t im a te  c o n c e rn s  o f  a 
c u l t u r e  and i t s  p e o p le .
B ased  upon th e  a s su m p tio n  o f  th e  e x i s t e n t i a l  n a tu r e  o f  th e  
i n e s c a p a b i l i t y  o f  th e  s e a r c h  f o r  some t r a n s c e n d e n t  s ta n d a r d  w i t h in  a  
c u l t u r e ,  i t  may a l s o  b e  f a i r  to  sa y  t h a t  m a n 's  q u e s t  f o r  su ch  r e f e r ­
en c e  p o i n t s ,  and  th e  c o n se q u e n t r e l a t i o n s h i p  to  h ig h e r  m ean ings th a n  
th o s e  o f f e r e d  by  th e  v a lu e s  o f  th e  s t a t u s  q u o 's  c lo s e d  s e c u la r i s m ,  a r e  
ta k in g  many fo rm s and a p p e a r in g  i n  th e  m ost u n l ik e ly  p la c e s  in  contem ­
p o r a r y  w e s te r n  s o c i e t y .
A lre a d y , f o r  exam p le , th e  r e a d e r  may have se n se d  t h a t  one 
im p o r ta n t  a s p e c t  o f  th e  s p i r i t  o f  th e  new a n a r c h i s t  and th e  new h edon ­
i s t  i s  t h e  q u e s t  to  f in d  a l t e r n a t i v e  r e a l i t i e s  to  th e  one p r o v id e d  by 
th e  r a t i f i e d  v e r s io n  o f  r e a l i t y  i n  th e  m a in s tream  c u l t u r e .  Beyond 
t h i s ,  how ever, even  c o n firm e d  e l i t e s  o f  th e  e s t a b l i s h e d  c u l t u r e  a r e  
n o t  a v e r s e  t o  f in d in g  l i f e  s t y l e s  and  c o rre s p o n d in g  v ie w p o in ts  w hich  
a r e  n o t  germ ane to  th e  s t a t u s  quo p r e s u p p o s i t io n s .
To i l l u s t r a t e ,  r e c e n t l y  th e  W all S t r e e t  J o u r n a l  c a r r i e d  a  le a d  
a r t i c l e  on i t s  f r o n t  page  e n t i t l e d  " T ra n s c e n d e n t T ren d : M e d i ta t io n
T e c h n iq u e , Once Haven o f  Young, G a in s  W ider F o l lo w in g ."  The a r t i c l e  
s a id  t h a t  th o u sa n d s  o f  o th e rw is e  c o n s e r v a t iv e  b u s in essm en , s c i e n t i s t s .
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t e a c h e r s  and h o u sew iv es  have ta k e n  up th e  p r a c t i c e  o f  t r a n s c e n d e n ta l
m e d i ta t io n ,  " a  m ethod o f  a llo w in g  th e  m ind t o  be  draw n a u to m a t i c a l ly
t o  th e  d e e p e s t  and  m ost r e f in e d  l e v e l  o f  t h in k i n g ,"  and w h ich  r e p u te d ly
p ro v id e s  p s y c h ic  and p h y s ic a l  b e n e f i t s  to  th e  a d h e r e n ts .  The a r t i c l e
s t a t e d  t h a t  w iv e s  who have ta k e n  up th e  p r a c t i c e  r e p o r t  t h a t  i t  h a s
done more f o r  them  th a n  p sy c h o th e ra p y  and seem s to  p u t them  in  to u c h
w i th  a  h ig h e r  r e a l i t y  a s  w e ll  a s  t h e i r  own b e t t e r  s e lv e s .  A c c o rd in g
to  th e  I n t e r n a t i o n a l  M e d ita tio n  S o c ie ty  (IM S), a  Los A n g e le s -
h e a d q u a r te r e d  n o n p r o f i t  group fo rm ed  t o  te a c h  th e  te c h n iq u e ,  m ore th a n
1 5 0 ,0 0 0  A m ericans have  s t a r t e d  m e d i ta t in g ,  w i th  an  a v e ra g e  o f  5 ,0 0 0
b e g in n in g  e a c h  m on th .^
P r e d ic t a b ly ,  th e  s c i e n t i f i c  community h as  rem ained  s k e p t i c a l
a b o u t th e  c la im s  b e in g  made f o r  t r a n s c e n d e n ta l  m e d i ta t io n .  And w h ile
r e c e n t  s t u d i e s  "h av e  shown t h a t  d e f i n i t e  p h y s ic a l  ch an g es o c c u r  d u r in g
m e d i ta t io n ,  s c i e n t i s t s  have y e t  to  p ro v e  t h a t  p e o p le  become h a p p ie r  o r
2
b e t t e r  a d ju s te d  once th e y  s t a r t  m e d i ta t in g ."
N e v e r th e le s s ,  "TM's p o t e n t i a l  a s  th e ra p y  f o r  d ru g  a d d i c t s ,  
p r i s o n e r s ,  and m e n ta l p a t i e n t s - - a s  w e l l  a s  t re a tm e n t  f o r  c e r t a i n  d i s ­
e a s e s — i s  b e in g  in v e s t ig a te d  a t  u n i v e r s i t i e s  and h o s p i t a l s  a ro u n d  th e
3
c o u n t r y ."
^ E l le n  Graham, " T ra n sc e n d e n t T rend : M e d ita t io n  T e c h n iq u e ,
Once Haven o f  Young, G ains W ider F o l lo w in g ,"  W all S t r e e t  J o u r n a l , 
A u g u s t, 31, 1972, p . 1
^ I b i d . See a l s o  Edward B. F i s k e ,  "T housands F in d in g  M e d ita ­
t i o n  E a se s  S t r e s s , "  New York T im es, December 11, 1972.
^Ibid.
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T h e re  a r e  o th e r  in d ic a t io n s  t h a t  s c ie n c e  i s  n o t t o t a l l y  
a d v e rse  to  t h e  p r o s p e c t s  o f  e x p lo r in g  and f in d in g  a l t e r n a t i v e  r e a l i t i e s  
to  a id  i n  th e  w e l l - b e in g  o f  m ankind. A l i t t l e - p u b l i c i z e d  p r o j e c t  h a s  
been  ta k in g  p la c e  a t  th e  M aryland P s y c h i a t r i c  R e se a rc h  C e n te r  i n  
C a to n s v i l l e ,  j u s t  o u t s id e  B a lt im o re . The w ork i s  b ased  on th e  assum p­
t io n  t h a t  i t  i s  a t  l e a s t  a s  im p o r ta n t  to  d e a l  w i th  th e  d y in g  p e r s o n 's  
p sy c h ic  a n g u is h  a s  w ith  h i s  p h y s ic a l  p a in .  The r e s e a r c h  c o n c e rn s  th e  
u se  o f  p s y c h e d e l ic  d ru g s  w ith in  th e  fram ew ork o f  p s y c h ia t r i c  c o u n s e l­
in g  to  a s s i s t  p a t i e n t s  to  " a c h ie v e  a  t r a n s c e n d e n t  l e v e l  o f  aw aren ess  
from  w hich  i t  may be p o s s ib le  f o r  them t o  d e a l  m ore e a s i l y  w i th  impend­
in g  d e a t h . G r a d u a l l y  a  rem a rk a b le  phenomenon em erged. A cco rd in g  to  
one r e p o r t :
. . . W ith  s t r i k i n g  r e g u l a r i t y ,  and w i th  no s u g g e s t io n  from  th e  
t h e r a p i s t ,  many o f  th e  LSD s u b je c t s  w ou ld  undergo  an  e x p e r ie n c e  o f  
" d y in g "  and " b e in g  reb o rn "  t h a t  o f t e n  l e f t  them  w ith  a  much more 
s e re n e  w e l l - i n t e g r a t e d  ap p ro ach  to  l i f e  t h a t  p e r s i s t e d  lo n g  
a f te r w a r d .  . . .%
P a t i e n t s  d e s c r ib e d  e x p e r ie n c e s  w h ich  once  would have been  con­
s id e r e d  a  m a n i f e s t a t i o n  o f so m eth in g  h o l y .  T oday, " i f  t h i s  s o r t  o f  
th in g  h ap p en s  s p o n ta n e o u s ly ,"  s a id  one o f  th e  t h e r a p i s t s ,  "we c a l l  i t  
an  'a c u te  s c h iz o p h r e n ic  b re a k  w i th  p a ra n o id  d e lu s io n s  and e x p e r ie n c e s  
o f  d e p e r s o n a l i z a t i o n . '" 3
^ J e r r y  A vorn , "Beyond D ying : New E x p e rim en ts  in  E a s in g  th e
T r a n s i t io n  from  L i f e , "  H a r p e r 's  M agazine , M arch, 1973, p . 56.
^Ibid., p. 57.
^Ibid.
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S in c e  th e  e a r l y  d ay s  o f  C a t o n s v i l l e ,  p s y c h e d e l ic  th e ra p y  w ith  
t e r m in a l  p a t i e n t s  h a s  been  c r a f t e d  i n to  a  fo rm  in v o lv in g  " e le m e n ts  o f  
p s y c h o a n a ly s is ,  m usic th e r a p y ,  n e u ro -p h a rm a c o lo g y , B u d d h is t cosm ology, 
e x i s t e n t i a l  p s y c h o th e ra p y , and  t r a d i t i o n a l  m e d ic a l c a re  t o  g u id e  th e  
d y in g  p a t i e n t  th ro u g h  h i s  s u f f e r i n g  and i d e a l l y  i n to  a  l e v e l  o f  t r a n ­
s c e n d in g  a w a re n e s s ." ^
D r. W a lte r  Pahnke who d i r e c t e d  th e  e a r l y  L S D -therapy  r e s e a r c h  
i n  C a to n s v i l l e ,  and who h e ld  a  P h .D . i n  r e l i g i o n  from  H a rv a rd  a s  w e ll  
a s  an M.D. from  i t s  m e d ic a l s c h o o l ,  b ro u g h t t o  th e  w ork a  deep  i n t e r ­
e s t  in  th e  " p e a k  e x p e r ie n c e s "  d e s c r ib e d  by h u m a n is tic  p s y c h o lo g i s t s ,  
l i k e  M aslow, and by c e n t u r i e s  o f  r e l i g i o u s  m y s t ic s .  As d e s c r ib e d  by 
Maslow, p e o p le  who a c h ie v e d  sp o n ta n e o u s  p eak  e x p e r ie n c e s  f r e q u e n t ly  
f e l t  an  i n e f f a b l e  jo y  t h a t  th e y  a t t r i b u t e d  to  a  f u l l e r  u n d e rs ta n d in g
o f  th e  m eaning o f  l i f e .  The w ork was c a r r i e d  on by D r. S t a n i s l a v  G ro f
2
a f t e r  th e  a c c id e n ta l  d e a th  o f  Pahnke i n  1971.
What a c c o u n ts  f o r  t h e  a b i l i t y  o f  p s y c h e d e l ic  e x p e r ie n c e  to  
e a s e  th e  p s y c h o lo g ic a l  p a in  o f  d y in g ?  D r. G ro f o f f e r s  one a n sw e r.
D ea th , in s t e a d  o f  b e in g  s e e n  a s  th e  u l t im a te  end o f  e v e ry th in g  
and a  s te p  i n to  n o th in g n e s s ,  a p p e a rs  su d d e n ly  a s  a  t r a n s i t i o n  in to  
a  d i f f e r e n t  ty p e  o f  e x i s t e n c e  f o r  th o s e  who und erg o  th e  d e s t r u c t i o n -  
r e b i r th - c o s m ic - u n i ty  e x p e r ie n c e .  The id e a  o f  p o s s ib l e  c o n t i n u i t y  
o f  c o n s c io u s n e ss  beyond p h y s ic a l  d e a th  becomes much more p l a u s i b l e  
th a n  th e  o p p o s i te .  The p a t i e n t s  who have  t r a n s c e n d e n ta l  e x p e r i ­
e n c es  d e v e lo p  a  r a t h e r  d eep  b e l i e f  in  th e  u l t im a te  cosm ic u n i ty  o f  
a l l  c r e a t i o n  and e x p e r ie n c e  th e m se lv e s  as  a  p a r t  o f  i t  w i th o u t  
r e g a r d  t o  th e  s i t u a t i o n  th e y  a r e  f a c in g .
4 b i d ., p. 58.
^Ibid., p. 60.
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The e n c o u n te r  w i th  th e  e le m e n ts  o f  th e  deep  u n c o n s c io u s  in  th e  
form  o f  t r a n s p e r s o n a l  e x p e r ie n c e s  ( su c h  a s  J u n g ia n  a r c h e ty p e s ,  
r a c i a l  and  c o l l e c t i v e  m em ories, e x p e r ie n c e  o f  th e  cosm ic  dram a, 
d iv in e  and dem onic a p p e a ra n c e s )  e n a b le s  them  t o  r e l a t e  i n  a  very  
t a n g i b le  and c o n v in c in g  way to  p s y c h ic  r e a l i t i e s  t h a t  a r e  f a r  
beyond  t h e i r  i n d iv i d u a l  fram ew orks. I t  seems t h a t  i t  i s  t h i s  
o p e n in g  o f  t h e  t r a n s p e r s o n a l  and cosm ic  panoram a t h a t  p ro v id e s  a  
b ack g ro u n d  and r e f e r e n t i a l  sy s te m  a g a in s t  w h ich  th e  f a c t  o f  i n d i ­
v id u a l  d e s t r u c t i o n  a p p e a r s  r e l a t i v e l y  u n im p o r ta n t .1
Asked to  e x p la in  th e  c o n s is te n c y  o f  t h e  f e e l i n g s  and im agery 
many o f  th e  te r m in a l  p a t i e n t s  e x p e r ie n c e ,  G r o f 's  an sw er was c h a r a c t e r ­
i s t i c a l l y  c a u t io u s :  "W hether th e s e  a r e  v a l i d  i n s i g h t s  in to  th e  n a tu re
o f  r e a l i t y ,  o r  m e re ly  m e r c i f u l  d e lu s io n s ,  I  d o n 't  th in k  we c an  say  f o r  
c e r t a i n . " ^
However, m a in ta in s  one o b s e rv e r ,  t h e  e v id e n c e  i s  im p re s s iv e . 
W ith o u t c o a c h in g  o r  s u g g e s t io n ,  p a t i e n t s  w i th  r e l i g i o u s  b ack g ro u n d s 
v a ry in g  from  a th e is m  to  c h u rc h -e v e ry -S u n d a y  somehow e x p e r ie n c e  th e  
know ledge o f  an a l t e r n a t e  r e a l i t y  sy s te m  t h a t  may be  c o m p le te ly  fo re ig n  
to  them . F u r th e r ,  " t h e r e  i s  a  s t r i k i n g  c o rre sp o n d e n c e  be tw een  th i s  
k in d  o f  r e a l i t y  and th e  c o n c e p ts  found  in  th e  s a c r e d  books o f  Taoism , 
th e  U p an ish ad s  o f  H indu ism , th e  G ospe l a c c o rd in g  t o  S t .  Jo h n , th e  
t e a c h in g  o f  Buddha, and th e  w orks o f  m y s t ic s  th ro u g h o u t  h i s t o r y . "  I n  
a  r e c e n t  p a p e r , G ro f c a r e f u l l y  s u g g e s ts  t h a t  a  common cosm ology can be 
d e r iv e d  from  th e  e x p e r ie n c e s  r e p o r te d  d u r in g  th e  3 ,5 0 0  o r  so  d ru g  s e s -  
s io n s  h e  h as  e i t h e r  c o n d u c te d  o r  s tu d ie d ,  h e re  and i n  C z e c h o s lo v a k ia .
l l b i d . ,  p . 6 2 .
^ I b i d .
^The a u th o r  o f  t h e  a r t i c l e ,  J e r r y  A vorn, was a  f o u r th  y e a r  
s tu d e n t  a t  th e  H a rv a rd  M e d ic a l S ch o o l a t  th e  tim e  o f  w r i t i n g  h i s
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E v id e n c e  comes from  o th e r  q u a r t e r s .  Numerous r e s e a r c h e r s  
l a b o r in g  i n  th e  e c o lo g i c a l  s c ie n c e s  p ro v id e  c o n s id e r a b le  c o r r o b o r a t io n  
f o r  th e  f in d in g s  o f  t h e  C a to n s v i l le  C e n te r .  T hus, S h ep ard  and 
M cK inley o b s e rv e  t h a t  w i th  p ro p e r  " s e t  and s e t t i n g "  th e  p s y c h e d e l ic s  
a r e  v e ry  f r e q u e n t l y  s u c c e s s f u l  i n  g iv in g  th e  i n d iv i d u a l  a  v iv id  s e n s a ­
t i o n  o f  th e  m u tu a l in te rd e p e n d e n c e  o f  h i s  own b e h a v io r  and th e  b e h a v io r  
o f  h i s  e n v iro n m e n t, s o  t h a t  th e  two seem to  become o n e— th e  b e h a v io r  
o f  a  u n i f i e d  f i e l d . ^  F u r th e r ,
. . . T hose who u p h o ld  th e  im p o v e rish e d  s e n se  o f  r e a l i t y  s a n c ­
t io n e d  by o f f i c i a l  p s y c h ia t r y  d e s c r ib e  t h i s  ty p e  o f  a w a ren ess  a s  
" d e p e r s o n a l i z a t i o n , "  " l o s s  o f  e g o -b o u n d a ry ,"  o r  " r e g r e s s i o n  to  th e  
o c e a n ic  f e e l i n g , "  a l l  o f  w h ich , in  t h e i r  u s u a l  c o n te x t s ,  a r e  d e ro g ­
a to r y  te rm s  s u g g e s t in g  t h a t  th e  s t a t e  i s  h a l l u c i n a t o r y .  Y e t, i t  
a c c o rd s  a s t o n i s h i n g l y  w e l l  w i th  th e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  in d iv id u a l  
w h ich  i s  g iv e n  i n  t h e  b e h a v io r a l  s c ie n c e s ,  in  b io lo g y  and in  
e c o lo g y .2
T h e o r e t i c a l l y ,  s a y  th e s e  a u th o r s ,  many s c i e n t i s t s  know t h a t  
th e  i n d iv i d u a l  i s  n o t  a  s k in - e n c a p s u la te d  e g o , b u t  an  o rg an ism - 
e n v iro n m en t f i e l d .  The o rg a n ism  i t s e l f  i s  a  p o in t  a t  w hich  th e  f i e l d  
i s  " f o c u s e d ,"  so  t h a t  e a ch  in d iv i d u a l  i s  a  u n iq u e  e x p r e s s io n  o f  th e  
b e h a v io r  o f  th e  w ho le  f i e l d ,  w h ich  i s  u l t i m a t e l y  th e  u n iv e r s e  i t s e l f .  
B ut t o  know t h i s  t h e o r e t i c a l l y  i s  n o t  to  f e e l  i t  t o  be s o .  " I t  was 
p o s s ib le  t o  c a l c u l a t e  t h a t  th e  w o r ld  was ro u n d  b e fo r e  m aking th e
a r t i c l e .  He a l s o  p a r t i c i p a t e d  in  some o f  th e  e x p e r ie n c e s  r e p o r te d  in  
h i s  a r t i c l e .
I p a u l  S h ep a rd  and  D a n ie l  M cK inley, e d s . .  The S u b v e rs iv e  
S c ie n c e :  E ssa y s  Toward an  E co logy  o f  Man (B o s to n : H oughton M i f f l i n
Company, 1 9 6 9 ), p . 140 .
^Ibid.
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voyage t h a t  p ro v ed  i t  t o  be s o ."  The p s y c h e d e l ic s  a r e ,  " p e rh a p s ,  th e  
s h ip ,  t h e  e x p e r im e n ta l  in s tru m e n t by  w h ich  th e  th e o r y  c an  be  v e r i f i e d  
i n  common e x p e r ie n c e .
T h is  l a s t  s ta te m e n t  u n d e rsc o re s , f o r  th e  p u rp o s e s  o f  t h i s  
s tu d y , th e  f a c t  t h a t  th e  dim ension o f  th e  t r a n s c e n d e n t a l  q u e s t  con­
d u c te d  by i n d iv i d u a l s  and g roups a c r o s s  a  b ro a d  f r o n t  i n  w e s te rn  c u l ­
t u r e  i s  p re d o m in a n tly  a  s u b je c t iv e  and i n t u i t i o n i s t i c  a p p ro a c h  to  
r e a l i t y .  The p re c e d in g  d e s c r ip t io n s  s h o u ld  i l l u s t r a t e  t h a t  th e  new 
q u e s t  f o r  t r a n s c e n d e n ta l i s m  does in d e e d  s e e k  t o  overcom e th e  s u b je c t -  
o b j e c t  s p l i t  i n  w e s te r n  c u l tu r e  and t o  move from  s u b je c t iv e  e x p e r ie n c e  
to  an  e m b ra c in g  o f  th e  w hole  w orld , in d ee d  o f  th e  w ho le  u n iv e r s e .
As s t a t e d  e a r l i e r ,  c a te g o r iz a t io n  i s  d i f f i c u l t .  A c o n t in u i ty  
can  be d i s c e r n e d  be tw een  th e  new a n a rc h ism , th e  new h edon ism , and th e  
new t r a n s c e n d e n ta l i s m .  I t  s h a l l  become a p p a re n t  i n  due c o u rs e  how th e  
new t r a n s c e n d e n ta l i s m  a l s o  r e l a t e s  s t r i k i n g l y  to  th e  te c h n o lo g ic a l  man 
and th e  e c o lo g i c a l  man a s  w e l l  as man as a m u l t ip l e  s p e c i e s .
I n  th e  f i n a l  a n a ly s i s  w hether an a p p ro a c h  t o  r e a l i t y  i s  c h a r ­
a c t e r i z e d  a s  s u b je c t iv e  o r  o b je c t iv e  i s  somewhat r e l a t i v e  i f  n o t  a r b i ­
t r a r y .  A l l  o f  th e  v ie w p o in ts  ex p lo re d  i n  t h i s  c h a p te r  sh o u ld  amply 
i l l u s t r a t e  th e  f a c t  t h a t  one cannot c o n s id e r  th e  s u b je c t  w i th o u t  con­
s i d e r in g  th e  o b j e c t ,  and v ic e  v e rs a . I t  may be  t h a t  i t  i s  o n ly  th e  
p o s i t i v i s t i c  and  b e h a v io r a l ly - o r ie n te d  s c ie n c e  and e p is te m o lo g y  in  
w e s te rn  c u l t u r e  t h a t  h a s  g iv e n  the i l l u s i o n  t h a t  th e  s u b je c t  and th e
^Ibid.
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o b je c t  a r e  s e p a r a t e .  In  any  c a se , i t  i s  p e r t i n e n t  t o  tu r n  a t t e n t i o n  
t o  a  c o n s id e r a t io n  o f  th e  tw o " o b je c t iv e "  a p p ro a c h e s .
The o b j e c t iv e  a p p ro a c h e s . —The o b je c t iv e  a p p ro a c h e s  to  new 
c o n c e p ts  o f  th e  human p e rso n  ta k e  as  t h e i r  s t a r t i n g  p o in t  th e  c o n te x ts  
o f  n a tu r e ,  c u l t u r e ,  and s o c i e t y .  In  e a r l i e r  d i s c u s s io n s  i n  t h i s  
t r e a t i s e  n o t ic e  was ta k e n  o f  T i l l i c h ' s  i n s i g h t  t h a t  in  th e  s e c u l a r i z a ­
t i o n  o f  th e  P r o t e s t a n t  e t h i c ,  and th e  s c ie n c e  and te c h n o lo g y  t h a t  
r e s u l t e d ,  p o s i t i v i s t i c  man a s  th e  s u b je c t  so u g h t to  d o m ina te  th e  
o b je c t  i n  h i s  p e r c e p t io n s .  U nder t h i s  a p p ro a c h  to  r e a l i t y  even p e r ­
s o n a l i t y  and com m unity became m ere ly  o b j e c t iv e  " th i n g s ."  I n  th e  p ro c ­
e s s ,  in  th e  human c o n s c io u s n e s s ,  " th in g s "  w ere  s a id  to  have  l o s t  t h e i r  
i n t r i n s i c  v a lu e  and d e p th .^
The o r g a n ic  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p h y s ic a l  o b j e c t s ,  stem m ing from  
a  p e rc e iv e d  r e l a t i o n s h i p  t o  a  l a r g e r  w ho le , w ere s a id  to  be  s u p p re s s e d . 
As an accom panim ent t o  th e  s u p p re s s io n  o f  th e  o r g a n ic  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  " t h i n g s , "  o b j e c t s  l o s t  t h e i r  " a b i l i t y "  t o  p o in t  beyond th e m se lv e s  
t o  t ra n s c e n d e n t  p e r s p e c t iv e s  in  w hich l a r g e r  m eanings c o u ld  be  fo u n d .^
The r e s u l t  was t h a t  man o s te n s ib ly  e n th ro n e d  h im s e l f  a s  a  god 
by  e v e n tu a l ly  p o s s e s s in g  th e  power to  m a n ip u la te  and c o n t r o l  s p e c i f i c  
com ponents o f  h i s  e n v iro n m e n t to  h i s  own chosen  e n d s . As a  r e s u l t  an  
awesome and f r i g h t e n i n g  pow er was d e l iv e r e d  in to  h i s  h a n d s . C h a p te r  I  
o f  t h i s  s tu d y  d e v o te d  a t t e n t i o n  to  th e  to p ic  c o n c e rn in g  th e  a lm o s t
^See P a u l T i l l i c h ,  The P r o t e s t a n t  E ra  (C h icago ; The U n iv e r s i ty  
o f  C hicago P r e s s ,  1 9 4 8 ), p p . 63-65  and 7 3 -7 4 .
^Ibid., pp. 213-15.
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u n im a g in a b le  e x te n t  t o  w hich  man h a s  become a b le  to  a l t e r ,  e i t h e r  a t  
random  o r  i n t e n t i o n a l l y ,  th e  v e r y  f a c e  o f  th e  e a r th  a s  w e l l  a s  h i s  own 
b io lo g y . T h is  i s  p a r t i a l l y  w h a t i s  m eant by th e  " h i s t o r i c a l  c o n s c io u s ­
n e s s "  and th e  " F a u s t ia n  s p i r i t "  i n  w e s te rn  c u l t u r e .
The co n seq u en ce  i s  t h a t  r a d i c a l  new c o n c e p ts  have  d e v e lo p e d  o f  
w hat i t  means to  be human o r  w ha t i t  m ig h t mean to  be human i n  th e  
f u t u r e .  T hese  o b j e c t iv e  c o n c e p ts  d i f f e r  s h a rp ly  i n  c e r t a i n  ways from  
th o se  d is c u s s e d  i n  th e  p re v io u s  s u b s e c t io n  in  t h a t  th e  new a n a rc h ism , 
th e  new hedon ism , and th e  new t r a n s c e n d e n ta l i s m  a r e  l a r g e l y  s u b je c t iv e  
a p p ro ach es  and m igh t a l s o  b e  c la s s e d  a s  i n t u i t i o n i s t i c .
The v iew s d is c u s s e d  i n  t h i s  s u b s e c t io n ,  how ever, ta k e  t h e i r  
cue f i r s t  o f  a l l  more from  th e  e x t e r n a l  shape  o f  t h in g s ,  e i t h e r  a s  
w rough t by th e  h an d  o f  man o r  a s  th e  s e t t i n g  o f  n a tu r e  i n  w hich  man 
f in d s  h im s e lf ,  and a s  b o th  o f  th e s e  en v iro n m en ts  im pact upon him  i n  
v i s i b l e  m ea su rab le  w ays. To t h i s  e x te n t  th e s e  v iew s may be  c l a s s i f i e d  
a s  o b je c t iv e  a p p ro a c h e s  to  o v erco m in g  th e  s u b je c t - o b j e c t  d icho tom y  i n  
w e s te rn  c u l t u r e .
As c o n t r a s te d  to  i n t u i t i o n i s t i c  v iew s th e y  m igh t be c l a s s i f i e d  
as  n a t u r a l i s t i c .  I t  i s  th e  d i s t i n c t i v e  a s s e r t i o n  o f  n a t u r a l i s t i c  
e t h i c a l  v ie w p o in ts  t h a t  e t h i c s  i s  n o t  an  autonom ous s c ie n c e  and t h a t  
m oral p r o p o s i t io n s  may be a n a ly z e d  in to  o r  d e r iv e d  from  th o s e  o f  th e  
e m p ir ic a l  s c i e n c e s .^  I t  i s  t h i s  l a t t e r  f a c t  t h a t  s e t s  n a t u r a l i s t i c  
v ie w p o in ts  o f f  from  n o n c o g n i t i v i s t  t h e o r i e s  and th u s  p r e v e n ts  them
^See G a rv in , "M ajor E t h i c a l  V ie w p o in ts ,"  p . 310.
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from  f a l l i n g  i n to  p o s i t i v i s m .^  T y p ic a l  exam ples o f  th e  n a t u r a l i s t i c
v ie w p o in t  may be  found i n  th e  e v o lu t io n is m  o f  H e r b e r t  S p en ce r, th e
u t i l i t a r i a n  H edonism  o f  J e re m ia h  Bentham  and Jo h n  S tu a r t  M il l  and th e
2
p ragm atism  o f  J o h n  Dewey and W illia m  Jam es .
Y e t, in  th e  new c o n c e p ts  s tu d i e d  h e re  u n d e r  th e  p r e s e n t  c a t e ­
go ry , many in t im a t io n s  o f  th e  new h ed o n ism  o r  th e  new t r a n s c e n d e n t a l ­
ism  may be  d i s c e r n e d .  T hus, o u r  c a t e g o r i z a t i o n  i s  by no means 
a b s o lu t e .
How ever, i t  i s  th e  r e l a t i v e  em phasis  t h a t  i s  im p o r ta n t .  And 
in  s e e k in g  a  new u n i ty  be tw een  s u b je c t  and  o b je c t  th e  v ie w p o in ts  
d e s c r ib e d  h e r e in  a p p e a r  to  b e g in  w i th  th e  o b j e c t iv e  s id e  o f  m an 's  
r e l a t i o n s h i p s  and to  w ork to w a rd s  a  u n i t y  w ith  th e  s u b je c t iv e  s i d e .
T e c h n o lo g ic a l  man. - - I n  a s s e s s in g  th e  s i t u a t i o n  o f  man i n  a  
w o rld  o f  r a p i d l y  c h a n g in g  te c h n o lo g y , McLuhan d e c la r e s  t h a t  p e o p le  a r e
3
ro b o ts  when u n c r i t i c a l l y  in v o lv e d  w i th  t h e i r  t e c h n o lo g ie s .  On th e
o th e r  h an d , he a f f i r m s ,  when man i s  c r i t i c a l l y  in v o lv e d , te c h n o lo g y  
T
becomes an  e x te n s io n  o f  h im s e l f .  He s a y s ,  "The e x te n s io n s  o f  man w i th  
t h e i r  e n s u in g  e n v iro n m e n ts , i t  i s  now f a i r l y  c l e a r ,  a re  th e  p r i n c i p l e  
a r e a  o f  m a n i f e s t a t i o n  o f  th e  e v o lu t io n a r y  p ro c e s s
I j b i d . ,  p . 312 .
2 I b i d . ,  pp . 3 1 2 -1 3 .
^ M a rs h a ll  McLuhan, Q u e n tin  F i o r e ,  and Jerom e A gel, War and 
Peace i n  th e  G lo b a l V i l la g e  (New Y ork: Bantam B ooks, 1 9 6 8 ), p p . 1 8 -2 0 .
( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  War and P e a c e .)
^Ibid., p. 19.
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I n  th e  same v e i n ,  T o f f l e r  n o te d  s e v e r a l  s p e c i f i c  exam p les by 
w hich  m an 's  t e c h n o l o g ic a l  c u l t u r e  i s  s e rv in g  to  a l t e r  h i s  v e ry  makeup 
b i o l o g i c a l l y  and i n t e l l e c t u a l l y ,  i . e . ,  how man may be  a b le  to  make 
b i o l o g i c a l  " c a rb o n  c o p ie s "  o f  h im s e lf  th ro u g h  " c lo n in g " ;  how " c y b o rg s"  
may r e s u l t  a s  m en-m achine c o m b in a tio n s  in  w hich  men a r e  im p la n te d  w ith  
m e c h a n ic a l o r  e l e c t r o n i c  o rg a n s ;  how on th e  o th e r  h a n d , m ach ines may 
soon be e q u ip p e d  w i th  b i o l o g i c a l  o rg an s  f o r  c e r t a i n  f u n c t io n s ;  how 
b a b ie s  may be  b re d  f o r  s u p e r-n o rm a l v i s i o n  o r  h e a r in g ,  su p e r-n o rm a l 
a b i l i t y  t o  d e t e c t  c h a n g e s  i n  o d o r o r  s u p e r-n o rm a l m u sc u la r  o r  m u s ic a l  
s k i l l s ;  o r  how man may be  a b le  t o  e s t a b l i s h  co m m u n ities  i n  o u t e r  sp ace  
o r  u n d e r  th e  s e a s .^
T o f f l e r  a l s o  r a i s e d  s e r io u s  e t h i c a l ,  m o ra l, and p o l i t i c a l  q u e s ­
t i o n s  i n  c o n n e c t io n  w i t h  th e  new tec h n o lo g y  and i t s  b io lo g y .  Who 
s h a l l  l i v e  and  who s h a l l  d ie ?  What i s  man? Who s h a l l  c o n t r o l  r e s e a r c h  
in  th e s e  f i e l d s ?  How s h a l l  new f in d in g s  be a p p l ie d ?  T h e re  a r e  many 
o t h e r  q u e s t io n s  im p l ic a te d  a s  w e ll  w hich  have  y e t  t o  b e  fa th o m ed .
One h a r d ly  knows how to  b e g in  in  a s s e s s in g  w ha t th e s e  d e v e lo p ­
m ents mean f o r  th e  n a tu r e  o f  man. N o n e th e le s s , McLuhan h a s  p ro v id e d  
an  i n t e r e s t i n g  t w i s t  i n  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t e c h n o lo g ic a l  man. N ot 
o n ly  i s  man t r a n s fo rm e d  from  a  ro b o t  and te c h n o lo g y  tra n s fo rm e d  in to  
an  e x te n s io n  o f  h im s e l f  w henever he becomes c r i t i c a l l y  aw are o f  th e  
r e l a t i o n s h i p  to  h i s  new te c h n o lo g ie s ,  b u t  more im p o r ta n t ly ,  a  new
^Toffler, Future Shock, pp. 185-218.
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c o n s c io u s n e s s  e m e rg e s .^  W hereas o r d in a r y  p e rso n s  may have p s y c h ic  
c o n v u ls io n s  upon th e  demands o f  new te c h n o lo g y , t h e  c r i t i c a l  man 
becom es more l i k e  th e  a r t i s t .
The a r t i s t  i s  th e  o n ly  p e rso n  who does n o t  s h r in k  from  t h i s  
c h a l le n g e ;  h e  e x u l t s  i n  th e  n o v e l t i e s  o f  p e rc e p t io n  a f f o r d e d  by 
in n o v a t io n .  The p a in  t h a t  th e  o rd in a ry  p e rso n  f e e l s  i n  p e r c e iv in g  
th e  c o n fu s io n  i s  c h a rg e d  w i th  t h r i l l s  f o r  th e  a r t i s t  i n  t h e  d i s ­
co v ery  o f  new b o u n d a r ie s  and t e r r i t o r i e s  f o r  th e  human s p i r i t .  He 
g l o r i e s  i n  th e  in v e n t io n  o f  new i d e n t i t i e s ,  c o r p o r a te  and  p r i v a t e , . 
t h a t  f o r  th e  p o l i t i c a l  and e d u c a t io n a l  e s ta b l i s h m e n ts ,  a s  fo r  
d o m es tic  l i f e ,  b r in g  a n a rc h y  and d e s p a i r .%
I t  seem s to o  e a r l y  and th e  s i t u a t i o n  to o  f l u i d  i n  t h e  i n t e r ­
p r e t a t i o n s  o f  t e c h n o lo g ic a l  man f o r  any c o n s i s t e n t  o r  s y s te m a t ic  m eta­
p h y s ic s ,  e p is te m o lo g y , s o c i a l  th e o ry  o r  p o l i t i c a l  th e o r y  to  em erge as 
y e t .  S t i l l ,  i f  th e  o b s e rv a t io n  j u s t  g iv e n  by  McLuhan i s  c o r r e c t ,  th e  
s k i l l s  and c a p a b i l i t i e s  o f  t e c h n o lo g ic a l  man may e v e n tu a l ly  m erge, 
in d e e d , p e rh a p s  a r e  m erg in g , a t  some p o in t  w i th  th e  s u b j e c t i v i s t ,  
i n t u i t i o n i s t i c ,  and  t r a n s c e n d e n ta l  v ie w p o in ts  o f  th e  p re v io u s  
s u b s e c t io n .
E c o lo g ic a l  m an. —The e c o lo g ic a l  v iew  o f  man comes n o t  from 
s u b je c t iv e  s t a t e s  o f  m e d i ta t io n  o r  c o n s c io u s n e s s , b u t  from  a c c u m u la t­
in g  d a ta  r e l a t e d  to  th e  v i s i b l e  p h y s ic a l  w o rld  in  w h ich  man m ust l i v e  
and b r e a th e  and h a v e  h i s  b e in g .  Y et, in t im a t io n s  a r e  t h a t  much o f  th e  
d a t a  may be i n t e r p r e t e d  i n  such  a  way a s  to  a c c o rd  w ith  p s y c h e d e l ic  
v iew s o f  man o b ta in e d  in  " a l t e r e d  s t a t e s  o f  c o n s c io u s n e s s ."  A p rev iew
^McLuhan, F io r e ,  and A g e l, War and  P e a c e , pp . 1 3 -1 8 . 
^ I b i d . ,  p . 12 .
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o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  was g iv e n  in  th e  comments by S hepard  and M cKinley 
u n d e r th e  s u b s e c t io n  on th e  new t r a n s c e n d e n ta l i s m . T h a t v iew  i s  e la b ­
o r a te d  h e r e  and more f u l l y  e x p l i c a t e d .  In  a  c u l t u r e  dom ina ted  by 
p o s i t iv i s m ,  th e  v iew  o f e c o lo g ic a l  man p o s s e s s e s  th e  s t r e n g t h  t h a t  i t  
r e s t s  l a r g e l y  upon o b je c t iv e  and v e r i f i a b l e  d a ta  managed l a r g e ly  in  
te rm s  o f  t h e  sy s tem s ap p ro ach , a  m ethod w id e ly  s u p p o r te d  by many 
b e h a v i o r i s t s . ^
One o f  t h e  le a d in g  spokesm en f o r  th e  e c o lo g ic a l  v ie w p o in t  i s
I a n  McHarg. He sa y s  on b e h a l f  o f  th e  e c o lo g ic a l  v iew  o f  man t h a t  "one
c an  s e e ,  t h a t  s in c e  l i f e  i s  o n ly  t r a n s m i t t e d  by  l i f e ,  th e n ,  by l i v i n g ,
e a c h  one o f  u s  i s  p h y s ic a l ly  l in k e d  t o  th e  o r ig i n s  o f  l i f e  and th u s —
2
l i t e r a l l y ,  n o t  m e ta p h o r ic a l ly — to  a l l  l i f e . "
M oreover, " s in c e  l i f e  o r ig in a te d  from  m a t t e r , "  s a y s  McHarg, 
" th e n ,  by l i v i n g ,  man i s  p h y s ic a l ly  u n i te d  b ack  th ro u g h  th e  e v o lu t io n  
o f  m a t te r  t o  th e  p r im e v a l h y d ro g e n ."  The p la n e t  e a r t h  " h a s  been th e  
one home f o r  a l l  o f  i t s  i n h a b i t a n t s  s in c e  th e  b e g in n in g  o f  tim e, from  
hy d rogen  to  m en." Thus, ou r phenom enal w o rld  c o n ta in s  o u r  o r ig i n s ,  
o u r  h i s t o r y ,  and o u r m il ie u .  In  a  l i t e r a l  s e n s e  i t  i s ,  th e n , "o u r 
hom e." I t  i s  in  t h i s  c o n te x t  t h a t  e c o lo g y  i s  re g a rd e d  a s  th e  s c ie n c e  
o f  th e  hom e.3
^ A rth u r  S . Boughey, Fundam ental E cology (S c ra n to n , P a .:  I n te x t
E d u c a tio n a l  P u b l i s h e r s ,  1 9 7 1 ) . See pp . 11-50 .
^ la n  McHarg, D esign  w i th  N a tu re  (G arden C i ty ,  N .Y .: The N a tu ­
r a l  H is to r y  P r e s s ,  1969), p. 2 9 .
^Ibid.
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The e c o lo g i c a l  v iew  r e q u i r e s  " t h a t  we lo o k  upon th e  w o rld , 
l i s t e n  and l e a r n . ” The p la c e  o f  h a b i t a t s ,  th e  i n h a b i t i n g  c r e a tu r e s ,  
in c lu d in g  men th e m s e lv e s , "w ere , have b e e n , a r e  now, and  p resu m ab ly  
w i l l  be  i n  th e  p ro c e s s  o f  beco m in g ."  B o th  men and  c r e a t u r e s  a r e  co - 
te n a n ts  o f  th e  phenom enal w o rld  and b o th  a r e  u n i te d  w i th  t h e i r  h a b i ­
t a t s  i n  th e  w o r l d 's  o r ig i n s  and d e s t i n y .^
McHarg p la c e s  h i s  u l t im a te  hope f o r  m ankind an d  f o r  human s u r ­
v i v a l  in  th e  e c o lo g ic a l  v iew  o f  man:
As we c o n te m p la te  t h e  s q u a l id  c i t y  and th e  p a t h e t i c  s u b d iv i ­
s io n s ,  s u i t c a s e  a g r i c u l t u r e  and th e  c y n ic a l  i n d u s t r i a l i s t ,  th e  
i n s i d i o u s  m e rc h a n t, and  th e  p ro d u c t o f  a l l  t h e s e  i n  th e  n e c k la c e  
o f  m ég a lo p o le s  a ro u n d  th e  c o n t in e n t ,  t h e i r  e n t r a i l s  c o a le s c in g ,  we 
fe i rv e n t ly  hope t h a t  t h e r e  i s  a n o th e r  w ay. T h e re  i s .  The e c o lo g i ­
c a l  v iew  i s  th e  e s s e n t i a l  com ponent i n  th e  s e a r c h  f o r  th e  fa c e  o f  
th e  la n d  o f  th e  f r e e  and th e  home o f  th e  b r a v e .^
The s ta te m e n t  j u s t  g iv e n  e a s i l y  c l a s s i f i e d  a s  a  C la s s  V I I I  
s ta te m e n t ,  a l th o u g h  M cH arg 's  w r i t i n g s  a r e  a l s o  h ig h ly  c h a r a c te r i z e d  by 
num erous C la s s  V s ta t e m e n ts .
From a n o th e r  q u a r t e r ,  A lan  W atts  s p e l l s  o u t  some o f  th e  im p l i ­
c a t io n s  o f  th e  e c o lo g ic a l  v iew , by s t a t i n g  t h a t  o u r  s c i e n t i f i c  m ethods 
o f  d e s c r i p t i o n  s u f f e r  from  a  d e f e c t iv e  c o n c e p tio n  o f  th e  i n d iv i d u a l .
He p o in ts  o u t  t h a t  th e  in d iv id u a l  i s  n o t  by any means w hat i s  c o n ta in e d  
in s id e  a  g iv e n  e n v e lo p e  o f  th e  s k in .  R a th e r ,  th e  i n d iv i d u a l  o rg an ism  
i s  th e  p a r t i c u l a r  and u n iq u e  f o c a l  p o in t  o f  a  n e tw o rk  o f  r e l a t i o n s  
w hich  i s  u l t i m a t e l y  a  "w ho le  s e r i e s , "  w hich  to  W atts  m eans th e  "w hole
^ I b i d .
^ I b i d .
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cosm os."  C o n s e q u e n tly , th e  w ho le  cosm os, so fo c u s e d , i s  o n e 's  a c tu a l
s e l f . ^  A lth o u g h  t h i s  sou n d s l i k e  p u re  m y s tic is m . W atts  c o n te n d s  th a t
th e  p ro b le m  c o n f r o n t in g  a l l  s c ie n c e s  o f  human b e h a v io r  i s  t h a t  we 
have t h e  e v id e n c e  (we a re  s t a r i n g  a t  i t )  to  g iv e  us an  e n t i r e l y  
d i f f e r e n t  c o n c e p tio n  o f  th e  in d iv id u a l  th a n  t h a t  w h ich  we o r d in a r ­
i l y  f e e l  and w h ich  in f lu e n c e s  o u r  common s e n s e .  A c o n c e p tio n  of 
th e  i n d iv i d u a l  n o t ,  on th e  one hand , a s  an  ego lo c k e d  i n  th e  s k in , 
n o r , on  th e  o th e r ,  as a  m ere p a s s iv e  p a r t  o f  th e  m ach ine , b u t  as a 
r e c i p r o c a l  i n t e r a c t i o n  b e tw een  e v e ry th in g  i n s i d e  th e  s k in  and 
e v e r y th in g  o u ts id e  i t ,  n e i t h e r  one b e in g  p r i o r  t o  th e  o t h e r ,  but 
e q u a ls ,  l i k e  th e  f r o n t  and b ack  o f  a  c o i n .2
W hat does t h i s  mean in  te rm s o f  s o c i a l  th e o r y  and th e  o rg a n i­
z a t io n  o f  th e  s t a t e ?  D ia m e t r i c a l ly  opposed c o n c lu s io n s  c o u ld  be 
draw n, o r  p e rh a p s  a  f u s io n  o f  c o n t r a s t i n g  c o n c lu s io n s  i s  p o s s ib l e .
On th e  one h a n d , h ig h ly  o rg a n iz e d  and  s o p h i s t i c a t e d  t e c h n ic a l  
m echanism s may be n e c e s s a r y  to  manage th e  i n t e r f a c e  b e tw een  man and 
a l l  o th e r  l i f e  s y s te m s , to  th e  m u tu a l b e n e f i t  o f  a l l ,  an d , in d e e d , to  
a v o id  e x t i n c t i o n . 3
T h is  l a t t e r  m an d a te— a v o id in g  e x t i n c t i o n - - i s  due t o  th e  c r i t i ­
c a l  s t a t e  o f  th e  w o r ld  ec o lo g y  s in c e  man h a s  i n t e r f e r e d  w i th  v i r t u a l l y  
a l l  e c o sy s te m s  o f  th e  e n t i r e  p l a n e t ,  say  th e  spokesm en f o r  th e  e c o lo g i ­
c a l  view  o f  man. As Boughey m a in ta in s ,  f o r  exam ple, man h a s  d i s r u p te d  
b io g e o c h e m ic a l c y c l in g  p ro c e s s e s  by c a r r y in g  away to o  much o f  th e  
n u t r i e n t s  r e q u i r e d  f o r  e c o -s y s te m  m a in te n a n c e . A t th e  same t im e , the  
human r a c e  h a s  dumped i n t o  th e  n u t r i e n t  c y c le s  f a r  more w a s te s  than
^A lan  W. W a tts ,  "The I n d iv id u a l  a s  M an/W orld ,"  The P s y c h e d e lic  
Review , I  ( J u n e , 1 9 6 3 ), 5 5 -6 5 .
^ I b i d . , p . 6 5 .
% cL uhan , F i o r e ,  and A g e l, War and P e a c e , pp. 8 8 -9 0 .
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th o s e  w i th  w h ich  th e  r e d u c e r  o rgan ism s c an  cope . F u r th e r ,  man i s  
dumping m ass iv e  am ounts o f  n o n d e g ra d a b le  s u b s ta n c e s  i n to  th e  ch em ica l 
c y c le s  t o  w h ich  th e  decom posing  o rg an ism s have  n e v e r  p r e v io u s ly  been 
e x p o s e d .^
The e n d le s s  s e a r c h  f o r  in c r e a s e d  q u a n t i ty  o f  goods h a s  a lr e a d y  
c a u se d  man t o  d e s t r o y  many o f  th e  n a t u r a l  h a b i t a t s  w hose p r e s e r v a t io n  
i s  a s  v i t a l  to  m a n 's  s u r v i v a l  a s  i t  i s  t o  t h a t  o f  th e  w i l d l i f e  p o p u la ­
t i o n s  w hich  man h a s  d r iv e n  to  th e  p o in t  o f  e x t i n c t i o n .  M an 's  c i t i e s  
u n c o n t r o l la b ly  e x p l o i t ,  d e p l e t e ,  and p o iso n  th e  re m a in in g  s o u rc e s  o f  
th e  p la n e t  w i th  an  abandon  w hich  i s  beyond a l l  r a t i o n a l i t y ,  c la im s  
Boughey. F u r th e r ,  " i n  o u r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w i th  th e  c i t i e s ,  we 
l i k e  to  p r e te n d  t h a t  we a r e  no lo n g e r  a n im a ls , an d  c a n  s a f e l y  ig n o re  
th e  e c o lo g i c a l  r e l a t i o n s h i p s  w hich a l l  s o c i a l  a n im a ls  h av e  ev o lv ed , 
and w h ich  a r e  e s s e n t i a l  f o r  norm al s o c i a l  d ev e lo p m en t and p e a c e fu l  
e x i s t e n c e . "
In  th e  f a c e  o f  such  d i s a s t r o u s  p o s s i b i l i t i e s ,  one c o u ld  e a s i l y  
c o n c lu d e  t h a t  o n ly  th e  S ta te  can  o rg a n iz e  m an 's  e f f o r t s  e f f e c t i v e l y  
enough on  a  g r a n d ly  c o o rd in a te d  s c a le  t o  m eet th e  c h a l l e n g e .
On th e  o t h e r  h an d , i n  c o n t r a s t  t o  t e c h n o lo g ic a l  b u r e a u c r a c ie s  
a d m in is te r in g  and  m o n ito r in g  c o n t r o l  o v e r  th e  b a la n c e  o f  e c o -sy s te m s , 
one can  c o n c lu d e  t h a t  th e  e c o lo g ic a l  v iew  o f  man r e q u i r e s  em phasis
^Boughey, F u n d am en ta l E co lo g y , p . 4 7 . 
^ I b i d . , pp . 4 7 -4 8 .
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upon th e  p r im a ry  f a c e - to - f a c e  c o n ta c t  g roup  and a  c lo s e r  b r in g in g  
t o g e t h e r  o f  man in d iv id u a l ly  t o  h i s  n a t u r a l  e n v iro n m en t.
A long t h i s  l i n e  o f th o u g h t ,  B o rg e se  p o in ts  o u t t h a t  m an 's  
p h y s ic a l  s t r u c t u r e ,  in c lu d in g  h i s  b r a i n  c a p a c i ty ,  has changed  rem ark ­
a b ly  l i t t l e  s in c e  he f i r s t  a p p e a re d  on t h i s  p la n e t  ab o u t f i v e  m i l l i o n  
y e a r s  ag o . Even i n  h i s  i n t e r a c t i o n  w i th  th e  e n v iro n m en t th e r e  a re  
some s u r p r i s i n g l y  s t a b l e  f e a t u r e s .  " F o r  i n s t a n c e , "  say s  B o rg e se , " th e  
num ber o f  p e o p le  w ith  whom a  p e rs o n  e s t a b l i s h e s  a  r e a l  r e l a t i o n s h i p  
th ro u g h o u t a  l i f e t i m e  has re m a in e d  c o n s ta n t  s in c e  th e  S tone Age 
The c la im  i s  made t h a t  th e  m a jo r  v e h ic l e  f o r  th e  e v o lu t io n  o f  man 
s in c e  h i s  g e n e s i s  on t h i s  p l a n e t  h a s  b e e n  th e  p rim a ry  f a c e - to - f a c e  
c o n ta c t  g ro u p . One c a n  su rm ise  t h a t ,  t o  th e  e x te n t  t h a t  t h i s  v e h ic le
i s  in v a d e d , e ro d e d , o r  o b l i t e r a t e d ,  t h i s  f a c t  may e n t a i l  an  e v o lu t io n -
2  1 a r y  a d a p t iv e  c r i s i s  in  th e  s p e c i e s  o f  man. T hese  s p e c u la t io n s  c o u ld
le n d  c re d e n c e  to  th e  c la im s o f  P a u l Goodman t h a t  f o r  th e  s a k e  o f  m an 's
w e l l - b e in g  th e  ends and th e  m eans o f  h i s  m e a n in g fu l a c t i v i t i e s  m ust be
k e p t  v e ry  c lo s e  to g e th e r .^
^ E l iz a b e th  Mann B o rg ese , "Human N a tu re  I s  S t i l l  E v o lv in g ,"  The 
C e n te r  M agaz ine , V I, No. 2 (M a rc h /A p r i l ,  1973), 4 -9 ,  a t  p . 4 .
O
The fo llo w in g  a r t i c l e  i s  b o th  s u g g e s t iv e  and s t i m u la t i v e  f o r  
su c h  s p e c u l a t i o n s .  See C h a r le s  F . R o c k e t t  and R o b e rt A sc h e r, "The 
Human R e v o lu t io n ,"  C u rren t A n th ro p o lo g y , V, No. 3 (1 9 6 4 ), 135 -68 .
^See th e  e s sa y  e n t i t l e d  "U to p ia n  T h in k in g ,"  in  P a u l Goodman's 
U to p ia n  E ssa y s  and P r a c t i c a l  P ro p o s a ls  (New Y ork: V in tag e  B ooks, a
D iv is io n  o f  Random House, 1 9 6 2 ) , pp . 3 -2 1 . See a l s o  th e  seco n d  e s s a y , 
" 'A p p l ie d  S c ie n c e ' and S u p e r s t i t i o n , "  pp . 22 -48  i n  th e  same volum e.
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P e rh a p s  i t  i s  p o s s ib le  t h a t ,  a s  man d e v e lo p s  more com plex 
a b i l i t i e s  t o  r e c e iv e  and p ro c e s s  in fo rm a tio n  r e l a t e d  to  h im s e lf  and 
h i s  e n v iro n m e n t, a t  th e  same tim e he  w i l l  d is c o v e r  th e  need  f o r ,  and 
en g e n d e r i n  h i s  a c t i v i t i e s ,  g r e a t e r  d i r e c tn e s s  and s im p l i c i t y  in  h i s  
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  s p e c u la te  to  w hat e x te n t  
such  a  s o c i a l  and i n s t i t u t i o n a l  co m b in a tio n  may be p o s s ib l e  i f  th e  
human ra c e  w ere  to  a c h ie v e  l e v e l s  o f  c a p a b i l i t i e s  t o  manage co m p lex i­
t i e s  t h a t  w ou ld  r e n d e r  th e  l a t t e r  t a s k  s im p le . T h a t su c h  quantum  
le a p s  in  th e  m anagem ent o f  co m p le x ity  by homo s a p ie n s  h ave  ta k e n  p la c e  
i n  th e  p a s t  i s  e v id e n t  in  th e  developm ent o f  sp e e c h  and w r i t i n g ,  b o th  
o f  w hich man h a d  t o  a c h ie v e  b e fo re  c i v i l i z a t i o n  c o u ld  become p o s s ib l e .^
The p o s s i b i l i t y  o f  such  fu s io n  be tw een  l a r g e  com plex t e c h n ic a l  
b u r e a u c r a c ie s  and s m a ll  g roup  f a c e - to - f a c e  a s s o c i a t i o n s  i s  im a g in a b le  
when one c o n c e iv e s  o f  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  human s o c i e t y  c o u ld  o rg a ­
n iz e  i t s e l f  a lo n g  th e  l i n e s  o f  an  a d -h o c ra c y  w hich  c o u ld  d e c e n t r a l i z e  
mammoth s u p e r - b u r e a u c r a c ie s  i n to  e x ten d ed  c o l l e c t i v i t i e s  o f  s m a ll 
m u tu a l a s s o c i a t i o n s  o f  p e rso n s  w ith  common i n t e r e s t s .  T h is  concep­
t i o n  c o u ld  be f o r t i f i e d  th ro u g h  su p p o rt  sy stem s o f  w id e sp re a d  and 
in s ta n ta n e o u s  com m unications te c h n o lo g ie s  p u t a t  th e  f i n g e r t i p s  o f  
e v e ry  fa m ily  a s  th e  b a s i s  f o r  c r e a t in g  fee d b a c k  lo o p s  by  w hich p e rso n s
% o c k e t t  and  A sch e r, "The Human R e v o lu t io n ,"  e s p e c i a l l y  
pp . 1 5 3 -5 5 ff  ( t o  th e  end o f  th e  a r t i c l e ) .
^See T o f f l e r  on a d -h o c ra c y  in  h i s  F u tu re  S hock , pp . 125-26 , 
135-36 , and  4 0 8 -9 .
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and f a m i l i e s  can  i n s t a n t l y  l e a r n  th e  im m ed ia te  im p a c t o f  th e  m ost 
m in u te  d e c i s i o n s .^
P e rh ap s  i t  i s  in  t h i s  s e n se  t h a t  McLuhan i s  a b le  to  sp e ak  o f  a 
g lo b a l  v i l l a g e  in  w h ich  sp e e c h  i t s e l f  y i e l d s  to  "m a c ro sc o p ic  g e s t i c u l a ­
t i o n . " ^
I n  su ch  a c u l t u r e  th e  i m p l i c i t  m e ta p h y s ic s  m igh t r e f l e c t  a
3
"cosm ic  u n i ty "  betw een  man and  h i s  u n iv e r s e .  I . e . ,  th e  means o f  
know ing t h i s  u n iv e r s e  and  i t s  f r u i t s  o f  know ledge m igh t become a t  one 
and th e  same tim e  b o th  o b j e c t iv e  and i n t u i t i v e  a s  th e  p e rc e iv e d  d ic h o t -  
ony be tw een  s u b je c t  and o b j e c t  i s  r e g a rd e d  a s  b e in g  more e x p e d ie n t  
th a n  e s s e n t i a l . ^  P ro b a b ly  t h i s  v i s io n  o f  m an 's  p o s s ib l e  f u tu r e  
in v o lv e s  th e  r e c o g n i t i o n  t h a t  s o c i a l  ch ange  i s  in h e r e n t  in  th e  n a tu r e
^R. B u ck m in ste r F u l l e r  d e s c r ib e s  an  a v a i l a b l e  b u t  l i t t l e  known 
t e l e v i s i o n  te c h n o lo g y  u t i l i z i n g  t i n y  " m a s s e r s , l a s s e r s ,  o r  r e f l e c ­
t o r s , "  by  w h ich  in d iv id u a l  beams o f  e le c t r o m a g n e t ic  w aves can  be aim ed 
a c c u r a te l y  a t  s p e c i f i c  h o u s e s .
" I n  th e  beam ing sy stem  you  a l s o  h av e  a  r e f l e c t o r  a t  th e  h ouse  t h a t  
p ic k s  up th e  s i g n a l .  I t  c o rre s p o n d s  d i r e c t l y  to  th e  one on th e  
m ast and i s  aim ed r i g h t  back  to  th e  s p e c i f i c  beam ing cup on th e  
m ast from  w hich  i t  i s  r e c e iv i n g .  T h is  means t h a t  w i th  beam c a s t ­
in g  you a r e  a b le  to  sen d  in d iv i d u a l  m essages t o  e a ch  o f  th o s e  
h o u se s  . . . and i t  w orks in  b o th  d i r e c t i o n s .  T h e re fo re  th e  
r e c e iv in g  i n d iv id u a l  c a n  beam b a c k , ' I  d o n 't  l i k e  i t . '  He may and 
can  say  'y e s '  o r  'n o . ' "
See F u l l e r ' s  E d u c a tio n  A u tom ation  (G arden  C i ty ,  N .Y .: A nchor Books,
D oubleday & Company, I n c . ,  1 9 6 2 ), pp . 3 8 -4 0 .
^McLuhan, F io r e ,  and  A g e l, War and  P e a c e , pp . 65 , 80, and 85 .
^S hepard  and M cK inley, e d s . .  The S u b v e rs iv e  S c ie n c e , p . 140.
^Theobald, Alternative Future for America II, p. 20.
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o f  th in g s  a s  man and h i s  te c h n o lo g y  e v o lv e  t o g e t h e r .^  T h e re in  th e
r e f e r e n c e  f o r  u l t i m a t e  m eaning i s  n o t  th e  i n d iv i d u a l ,  n o r  even  man a s
su ch , b u t  l i f e ,  a s  a l l  form s o f  l i f e  become in c r e a s i n g ly  r e c o g n iz e d  as
2
in te r d e p e n d e n t  upon  one a n o th e r .
In d e e d , a l r e a d y  th e  l i n e  b e tw een  l i f e  and th e  c h e m ic a l u n i ­
v e r s e  i t s e l f  h a s  b een  b lu r r e d ,  a s  b io g e o c h e m ic a l  c y c l in g  p r o c e s s e s
in v o lv in g  d i f f e r e n t  s t a t e s  o f  a n im a te  and  in a n im a te  m a t te r  become th e  
3c e n te r  o f  f o c u s .  F u r th e r ,  i f  i t  i s  t r u e  a s  F u l l e r  o b s e rv e s  t h a t
4
e n e rg y  p a s s in g  th ro u g h  a sy s tem  f u n c t io n s  to  o rg a n iz e  t h a t  sy s te m , 
th e n  th e  S t a te  c o u ld  become s im u l ta n e o u s ly  more p ro m in e n t and  l e s s  
r e l e v a n t .  T h a t i s ,  a s  a s e p a r a te  s o v e re ig n  e n t i t y  g r a n te d  th e  l e g i t ­
imacy f o r  a  m onopoly on  v io le n c e  and  f o rc e  i t  c o u ld  become l e s s  r e l e ­
v a n t .  B ut s e e n  as  t h e  n a t u r a l  o r g a n iz a t io n  o f  l i f e  p r o c e s s e s ,  how ever, 
in  w hich means and  e n d s  a r e  c lo s e l y  r e l a t e d ,  i t  commends i t s e l f  a s  a 
p o s i t i v e  c o n c e p t a s  t h e  " s t a t u s  o f  s o u l s , a s  one way o f  p e r c e iv in g  
p a t t e r n s  o f  o r g a n i z a t i o n ,  s e l f - d e t e r m in e d  by l i v i n g  co m m un ities  f o r  
t h e i r  own s e l f - m a in te n a n c e  and  w e l l - b e in g .^
^B o rg e se , Human N a tu re  I s  S t i l l  E v o lv in g ,"  p . 6 .
^ W atts , "The I n d iv id u a l  a s  M an/W orld ."
% o n g h ey . F u n d am en ta l E c o lo g y , p p . 1 2 -5 0 .
^See th e  q u o ta t io n  from  R. B u c k m in s te r  F u l l e r ,  W orld D esign  
S c ie n c e  D ecade D ocum ents, V o l. I I ,  q u o te d  i n  The L a s t  Whole E a r th  
C a ta lo g : A ccess  t o  T o o ls , P o r t o l a  I n s t i t u t e ,  I n c .  (New Y ork: Random
H ouse, 1 9 7 1 ), p . 3 . ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  as  W hole E a r th  C a ta lo g . )
^ J o rd a n , F o rm s, pp . 165 -66 .
^Borgese, "Human Nature Is Still Evolving," pp. 7-8.
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W hatever c o n c lu s io n  may be draw n, a  t r e n d  to w a rd s  d e v e lo p in g  
c o n c e p ts  a lo n g  t h i s  l i n e  i s  bound to  ta k e  i t s  t o l l  o f  th e  f iv e  m ajo r 
c o n c lu s io n s  o f  th e  s t a t u s  quo and i t s  p r a c t i c a l  v a l u e s .
The c o r p o r a te  a p p ro a c h e s . —When a  c u l t u r e  i s  s e v e r e ly  p o la r ­
i z e d  by a  deep  d ich o to m y  b e tw een  s u b je c t  and o b j e c t  in  i t s  e p is te m o -  
l o g i c a l  a p p ro a c h e s , i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  f in d  e p is te m o lo g ie s  w hich 
a f f i r m  an e s s e n t i a l  u n i t y  b e tw een  s u b je c t  and o b j e c t  r a t h e r  th a n  
f o c u s in g  upon one o r  th e  o th e r  p o le s  o f  th e  d ich o to m y . H i s t o r i c a l l y  
i t  seems to  h ave  b e e n  t r u e  t h a t  th e  more a  c u l t u r e  s u c c e e d s  i n  harm o­
n i z i n g  i t s  in h e r e n t  c o n t r a d i c t i o n s ,  th e  c lo s e r  i t  h as  come to  e x p l i c ­
i t l y  m e ta p h y s ic a l  e x p r e s s io n s .
Y e t, th e  c la im  h a s  b e e n  made in c r e a s i n g ly  w i th in  s o c ia l  
s c ie n c e  c i r c l e s  t h a t  th e  age o f  r e l i a n c e  upon m e ta p h y s ic a l  s u p p o s i t io n s  
i s  p a s t .  As e a r l y  a s  1955 th e  p a r t i c i p a n t s  a t  th e  c o n fe re n c e  o f  th e  
C o n g ress  f o r  C u l tu r a l  Freedom  in  M ilan  d e v e lo p e d  th e  them e " th e  end o f  
i d e o lo g y ."  As L ane r e c a l l s ,  s c h o la r s  and  s c i e n t i s t s  came e x p e c t in g , 
in d e e d  i n v i t i n g ,  a  g r e a t  c o n f r o n ta t io n  o f  w o rld  v ie w s . U nder th e  
p r e s s u r e  o f  econom ic and s o c i a l  know ledge, a g row ing  body o f  r e s e a r c h ,  
and  th e  c o d i f i e d  e x p e r ie n c e  o f  s o c ie ty ,  " id e o l o g ic a l  a rgum en t ten d e d  
t o  g iv e  way to  t e c h n i c a l  a rg u m e n t,"  a p p a re n t ly  to  th e  d is a p p o in tm e n t  
o f  som e.^
R o b e rt E. L ane , "The D e c lin e  o f  P o l i t i c s  and Id e o lo g y  i n  a 
K now ledgeab le  S o c i e t y ,"  i n  The New P o l i t i c s  o f  A m erican  P o l ic y :  A
R e a d e r , e d . by  E d g ar L i t t  (New York: H o l t ,  R in e h a r t  and W inston , I n c . ,
1 9 6 9 ) , pp . 5 0 -6 9 , a t  p . 6 7 .
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G iven  th e  s e c u l a r i s t i c  and r a t i o n a l i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
know ledge w h ich  comes to  r e s t  upon th e  p r e s u p p o s i t io n  o f  th e  autonom y 
o f  o b j e c t iv e  THINGS, th e  s t a t u s  quo a p p e a rs  to  h av e  c o n g ra tu la te d  
i t s e l f  on h a v in g  l a r g e ly  e x p u rg a te d  b o th  " id e o lo g y "  and m e ta p h y s ic a l  
c o n s id e r a t io n s  ( r e a d  " tr a n s c e n d e n t  r e f e r e n c e  p o in t s " )  from  th e  dom ain 
o f  "k n o w led g e ."  Knowledge i s ,  a c c o r d in g  to  such  a  v iew , p re d o m in a n tly  
t e c h n i c a l  in fo rm a t io n  and e x p e r t i s e .
N e v e r th e le s s ,  i f  th e  s o c i a l  s c ie n c e s  have  te n d e d  to  a b d ic a te  
c o n s id e r a t io n  o f  q u e s t io n s  ab o u t " w h y " --a  ty p e  o f  q u e s t io n  p a r t i c u ­
l a r l y  s u i t e d  to  th e  in t r o d u c t io n  o f  m e ta p h y s ic a l  c o n s id e r a t io n s — 
r a t h e r  th a n  m ere ly  ab o u t "how ," t h i s  f a c t  h a s  n o t  s to p p e d  th e  non­
s t a t u s  quo s u b c u l tu r e s  from  p r o l i f e r a t i n g  w ith  th e  s e l f - c o n s c io u s  and 
i n t e n t i o n a l  a d v o c a t io n  o f  e x p l i c i t l y  m e ta p h y s ic a l  s ta n d p o in ts .  Two 
o u t s ta n d in g  exam ples a r e  to  b e  fo u n d , f i r s t ,  i n  th e  m u lt ip ly in g  ra n k s  
o f  young p e o p le , and second , in  th e  u n i v e r s i t y  d e p a rtm e n ts  w hich u l t i ­
m a te ly  fo llo w e d  t h e i r  le a d ,  i n  p u r s u in g  and s e e k in g  to  im plem ent th e  
p h i lo s o p h ie s  and t h e o r i e s  o f su c h  co m p reh en siv e  and c o rp o r a te  t h in k e r s  
a s  B u c k m in s te r  F u l l e r  and P au lo  S o l e r i .
T hese  t h e o r i e s  a r e  r e f e r r e d  to  a s  " c o r p o r a te "  v ie w p o in ts ,  
s in c e  t h e i r  p r e s u p p o s i t io n s  a r e  n e i t h e r  s u b je c t iv e  n o r  o b je c t iv e  i n  
th e  u s u a l  s e n s e .  R a th e r , th e y  s t a r t  from  p o s i t i o n s  w hich b y -p a ss  th e  
n e c e s s i ty  f o r  th e  r e c o g n i t io n  o f  a  s u b j e c t - o b j e c t  d ichotom y p e r  s e .  
I n s t e a d  th e y  p la c e  em phasis on  th e  p rim acy  o f  th e  c o rp o r a te  r e a l i t y  
w h ich  com prehends b o th  s u b je c t  and o b je c t  i n  a  c o n tin u o u s  u n i ty  o f  
some s o r t .  As a  r e s u l t ,  w h ereas  c o n c e p ts  o f  s u b je c t  and o b je c t  may be
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d i s t i n g u i s h e d  f o r  th e  sake  o f  i n t e l l e c t u a l  c o n v e n ie n c e , in  r e a l i t y  
su c h  d i s t i n c t i o n s  a r e  ta k e n  to  be m ere ly  ep hem era l and n o n e s s e n t ia l  to  
th e  u n d e r s ta n d in g  and u t i l i z a t i o n  o f  th e  l a r g e r  p ro c e s s e s  w hich a f f e c t  
o u r l i v e s  an d  o u r w o r ld . I f  ta k e n  s e r i o u s l y ,  s u b je c t iv e  and o b je c t iv e  
d i s t i n c t i o n s  p ro v id e  f a l s e  v ie w p o in ts  w hich  do s e r io u s  damage to  m an 's  
w e l l - b e in g ,  a c c o rd in g  t o  th e  " c o r p o r a te "  s c h o o ls  o f  th o u g h t.
The c o n t r ib u t io n s  o f  F u l l e r  and S o l e r i  have been  c i t e d  h e re  as  
n o ta b le  exam ples o f  c o rp o r a te  a p p ro a c h e s  s in c e  th e y  have  s i g n i f i c a n t l y  
p e n e t r a te d  t h e  s u b c u l tu r e s ,  and to  some e x te n t  th e  s t a t u s  quo i t s e l f .  
However, w h a t h a s  made t h e i r  i n t e l l e c t u a l  p o s i t i o n s  p a la t a b l e  to  l a r g e  
num bers o f  p e o p le  i s  n o t  t h e i r  p h i lo s o p h ic a l  sy stem s as su ch , s in c e  
th e  th o u g h t o f  b o th  men i s  h ig h ly  com plex and f r e q u e n t ly  c o n c e p tu a lly  
a b s t r u s e ,  and  th e  r e a d e r  o f  th e s e  t h in k e r s  m ust v i r t u a l l y  a p p r o p r ia te  
new v o c a b u la r i e s  w hich  w ere  c r e a te d  by  th e  p h i lo s o p h e rs  th e m s e lv e s .^  
R a th e r  w hat h a s  p o p u la r iz e d  and d is s e m in a te d  F u l l e r ' s  and S o l e r i 's  
id e a s  i s  th e  more t a n g ib le  a r c h i t e c t u r a l  and i n d u s t r i a l  t h e o r i e s  and 
p h y s ic a l  in v e n t io n s  w hich  have  made a l t e r n a t i v e  s e l f - s u s t a i n i n g  l i f e  
s t y l e s  p o s s ib l e ,  p a r t i c u l a r l y  in  th e  c a s e  o f  F u l l e r .
^The Whole E a r th  C a ta lo g  i n  com m enting on F u l l e r  s a id :
" F u l l e r ' s  l e c t u r e s  have  a  r a g a  q u a l i t y  o f  r i c h  n o n l in e a r  e n d le s s  
im p r o v is a t io n  f u l l  o f  c o n v e rg e n t s u r p r i s e s .  Some a re  p u t o f f  by 
h i s  la n g u a g e , w hich makes demands on y o u r h ead  l i k e  su d d en ly  d i s ­
c o v e r in g  an e x t r a  e n g in e  in  y o u r  c a r — i f  you d o n 't  l e t  i t  d r iv e  
you f a s t e r ,  i t ' l l  d ra g  you . F u l l e r  w o n 't  w a i t .  He s p e n t  two 
y e a r s  s i l e n t  a f t e r  i l l u s o r y  la n g u a g e  g o t him  in  t r o u b l e ,  and he  
r e tu r n e d  to  human com m unication  w ith  a  r e d e s ig n e d  in s tru m e n t  
[p . 3 ] .
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G iven th e s e  p rob lem s to  p h i lo s o p h ic a l  u n d e r s ta n d in g ,  i t  i s  n o t  
e a s y  to  p e rc e iv e  th e  e s s e n t i a l  com ponents o f  a  m a tu re ly  d e v e lo p e d  c o r ­
p o r a te  th e o r y  o f  man by p e ru s in g  th e  th o u g h t  o f  F u l l e r  and S o l e r i ,  f o r  
th e s e  com ponents may a p p e a r  i n  t h e i r  w orks m ere ly  i n c i d e n t a l l y  and 
i n a d v e r ta n t ly  among th e  l a r g e r  c o n te x tu a l  t h e o r i z a t i o n s  a b o u t la n d ­
sc a p e  a r c h i t e c t u r e ,  m a th e m a tic s , s o l a r  e n e rg y  o r  w o rld  e c o lo g ic a l  b a l ­
a n c e s .  T h is  f a c t  r e n d e r s  th e  a b s t r a c t i o n  o f  th e  s t r i c t l y  c o rp o r a te  
p h i lo s o p h ic a l  o u t l i n e s  from  t h e i r  t o t a l  w orks more d i f f i c u l t .
T h e re fo re , in  o r d e r  t o  g a in  th e  a d v a n ta g e  o f  p e r c e iv in g  w hat a 
f u l l y  m atu re  and re a s o n a b ly  c o n s i s t e n t  m odel o f  c o r p o r a te  p h i lo s o p h y  
p e r  se  lo o k s  l i k e ,  th e  w r i t e r  u n d e r to o k  t o  a n a ly z e  i n t o  i t s  e s s e n t i a l  
f e a t u r e s  th e  w orks o f  two o th e r  t h in k e r s  w hose e x p l i c i t  p u rp o se  i t  was 
to  p roduce  such  s y s te m a t ic  b o d ie s  o f  c o r p o r a te  p h i lo s o p h ic a l  th o u g h t. 
T hese  a r e  th e  w orks o f  th e  p h i lo s o p h ic a l  t h e o lo g ia n ,  P a u l T i l l i c h ,  and 
th e  j u r i s t i c  p h i lo s o p h e r ,  E l i j a h  J o rd a n ,  b o th  o f  whom l iv e d  and 
la b o re d  in  e a r l i e r  d e c a d e s  o f  t h i s  c e n tu r y  d u r in g  t im e s  in  w hich  th e  
dom inan t c u l tu r e  was more h o s p i t a b le  to  and s u p p o r t iv e  o f  u n d is g u is e d  
and u n a p o lo g e t ic  c o r p o r a te  m e ta p h y s ic a l  s y s te m s . I n  s p i t e  o f  t h e i r  
d i f f e r e n c e s ,  T i l l i c h ' s  and  J o r d a n 's  w orks p ro v id e  c o r r o b o r a t in g  f e a ­
t u r e s  e s s e n t i a l  to  th e  u n d e rs ta n d in g  o f  m a tu re  c o r p o r a te  a p p ro a c h e s .
From a  co m p ariso n  o f  T i l l i c h ' s  and  J o r d a n 's  p h i lo s o p h ie s  a 
b a s e  can  be e s t a b l i s h e d  t o  e n a b le  u s  t o  know w hat t o  lo o k  f o r  in  th e  
w orks o f  F u l l e r ,  S o l e r i ,  o r  any  o th e r  t h in k e r  f o r  th e  p u rp o se  o f  
d e te c t in g  th e  em erg ing  te n d e n c ie s  i n d i c a t i v e  o f  f u l l - f l e d g e d  c o rp o ra te
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p e r s p e c t i v e s  i n  w h ich  e p is te m o lo g ic a l  s u b j e c t - o b j e c t  c o n t r a d i c t i o n s  
a re  p resum ed  in  su ch  p h i lo s o p h ie s  to  h ave  b e e n  overcom e.
T i l l i c h ' s  theonom ous c u l t u r e . ^ —T i l l i c h ' s  p h i lo s o p h ic a l  c a t e ­
g o ry  w h ich  h e  em ploys f o r  th e  c o rp o r a te  c o n t i n u i t y  o f  man and w o rld  i s  
" th e  g round  o f  b e in g ,"  o r  a l t e r n a t i v e l y ,  " th e  d im e n s io n  o f  d e p th ,"  o r  
" th e  u l t i m a t e  c o n c e r n ."  Through th e s e  c o n c e p ts  he d i r e c t s  h i s  and th e  
r e a d e r 's  a t t e n t i o n  t o  th e  " o n to lo g ic a l  s t r u c t u r e s "  o f  B e in g , o f  e x i s ­
te n c e ,  o f  p r o c e s s e s ,  and o f  th in g s  in  g e n e r a l .
d u r i n g  th e  1950s and u n t i l  th e  m id -1960s p r i o r  to  h i s  d e a th ,  
P a u l T i l l i c h  was known i n  A m erican and E u ro p ean  t h e o l o g ic a l  c i r c l e s  a s  
" th e  t h e o l o g i a n 's  th e o lo g ia n ."  H is  w orks w ere  p r o l i f i c  and w e ll-k n o w n . 
H is  f o l lo w in g  w orks w ere  drawn upon by th e  w r i t e r  f o r  th e  a n a ly s i s  in  
t h i s  s e c t i o n :  The P r o t e s t a n t  E r a ; The R e l ig io u s  S i t u a t i o n ; S y s te m a tic
T h e o lo g y , V o l. I  (C h icag o : The U n iv e r s i ty  o f  C h icago  P r e s s ,  1 9 5 1 );
T heo logy  o f  C u l tu r e , e d . by R o b e rt C. K im b a ll (New Y ork: O xford  U n i­
v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 9 ); and The C ourage t o  Be (London: N is b e t  & C o .,
L t d . ,  1 9 5 2 ).
T i l l i c h  c o n c e iv e s  o f  theonomy a s  a  p r e f e r a b l e  s o c i a l  c o n d i t io n  
as  c o n t r a s t e d  w i th  e i t h e r  he teronom y o r  s e c u l a r  au tonom y.
S e c u la r  autonom y r e f e r s  to  th e  c u l t u r a l  r e v o l u t io n a r y  move­
m ents su c h  a s  t h e  e n lig h te n m e n t  and th e  movem ents o f  p h i lo s o p h ic a l  
r a t i o n a l i s m  i n  w h ich  th e  t h e o r e t i c a l  autonom y o f  th e  c h u rc h e s  and 
t h e i r  s p h e re  o f  in f lu e n c e  was c h a lle n g e d .
T ra n s c e n d e n t  he teronom y r e f e r s  to  th e  c h u rc h e s  and  t h e i r  
r e l i g i o u s  t r a d i t i o n s  in  C e n tr a l  and E a s te r n  E u ro p e .
Theonomous c u l t u r e  r e f e r s  to  th e  m u tu a l immanence o f  r e l i g i o n  
and c u l t u r e  w i t h in  e a ch  o th e r .  T i l l i c h  r e c o g n iz e s  t h e r e  t o  be  a  u n i ­
v e r s a l  law  o f  r e a s o n  in  th e  n a tu r e  o f  t h in g s ,  and one o f  th e  m ain co n ­
n o t a t i o n s  o f  theonom y i s  t h a t  th e  s u p e r io r  law i s  a l s o  th e  in n e rm o st 
law o f  man h im s e l f ,  ro o te d  in  th e  d iv in e  g round  w h ich  i s  a l s o  m an 's  
own g ro u n d ; t h a t  i s ,  th e  law  o f  l i f e  t r a n s c e n d s  man, a l th o u g h  i t  i s ,  
a t  t h e  same t im e , h i s  own.
See e s p e c i a l l y  th e  e s s a y  e n t i t l e d ,  " R e l ig io n  and S e c u la r  C u l­
t u r e , "  i n  The P r o t e s t a n t  E ra , p p . 5 5 -6 5 .
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T h a t i s ,  T i l l i c h  fo c u s e s  on  t h a t  w hich  l i e s  i n  and b e h in d  a l l  
s u b je c t iv e  and  o b j e c t iv e  form s o f  k n o w led g e . F o r  T i l l i c h  th e  s t r u c ­
t u r e  o f  B eing  i t s e l f  i s  o n t o lo g i c a l ,  n o t  m e re ly  e x i s t e n t i a l  on th e  one 
hand  ( d e a l in g  w i th  p a s s in g  phenomena o f  th e  h e re  and now ), n o r  i s  i t  
m e re ly  e s s e n t i a l ,  on th e  o t h e r  h an d , c o m p rised  o f  m ere e s s e n c e ,  o r  
im m utab le , r e p e a ta b l e  law s.
T h is  i s  a  way o f  a f f i r m in g  t h a t  th e  n a tu r e  and  law  o f  o rg a n ic  
l i f e  p re c e d e s  a l l  o th e r  law s, p r i n c i p l e s ,  and  f o rm u la t io n s  i n  th e  
s t r u c t u r e  o f  r e a l i t y  a s  w e l l  a s  i n  lo g ic  and in  im p o r ta n c e .
C o rre s p o n d in g ly , t h e r e f o r e ,  T i l l i c h  i s  a b le  t o  a f f i r m  t h a t  
i n d i r e c t  know ledge i s  th e  m ost p o w e rfu l form  o f  know ledge o f  a l l ,  f o r  
i t  in v o lv e s  th e  u l t i m a t e ,  and t h e r e f o r e  h id d e n , c o n c e rn s  o f  a l l  o f  u s .  
The u n i ty  w h ich  overcom es a l l  s e p a r a t io n s  o f  l i f e  i s  to  be found in  
t h i s  g ro u n d , t h i s  o n to lo g ic a l  s t r u c t u r e  o f  B eing  w h ich  u n d e r l i e s  e v e ry  
p a r t i a l  c o n c e rn  and i t s  e x p r e s s io n s .  U lt im a te  c o n c e rn s , by n a tu r e ,  
c a n n o t b e  e x p re s s e d  d i r e c t l y ,  b u t  b e h in d  e v e ry  e x p e r ie n c e  an  u l t im a te  
c o n c e rn  i s  e x p re s s e d , and  c an  be i n t im a te d .  In d ee d , a l l  p a r t i a l  con­
c e rn s  and t h e i r  e x p re s s io n s  soon  become m e a n in g le s s  w i th o u t  r e f e r e n c e  
to  o r  i n t i m a t io n  o f  an  u l t im a te  c o n c e rn .
As T i l l i c h  w ould have i t ,  i t  i s  th e  f u n c t io n  o f  e v e ry  c u l tu r e  
to  embody means by w hich  i n d i r e c t ,  b u t  l e g i t i m a t e ,  e x p re s s io n s  can  be 
g iv e n  to  u l t i m a t e  c o n c e rn s .  E very  c u l t u r e ,  t h a t  i s ,  in  o r d e r  to  be a  
c u l t u r e ,  m ust have  so m e th in g  in  i t  t h a t  r e l a t e s  to  th e  w hole  man. 
O th e rw ise  i t  f a l l s  a p a r t  in  d e f e a t  a f t e r  d e f e a t  ( d i s i n t e g r a t i o n  a f t e r
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d i s i n t e g r a t i o n )  a s  e a c h  fra g m en te d  component s e e k s  t o  a f f i r m  some p a r ­
t i a l  a s p e c t  o f  man a s  b o th  f i n a l  and  autonom ous.
S in c e  t h i s  m y s te r io u s  g round  ( o f  Being and o f  u l t im a te  c o n ­
c e rn s )  c a n n o t be  p e rc e iv e d ,  o b s e rv e d , n o r  known d i r e c t l y ,  i t  can  o n ly  
be in t im a te d ,  i n t u i t e d ,  o r  known i n d i r e c t l y .  I t  h a s  th e  r e l i g i o u s  
c h a r a c te r  o f  m yth and th e  r e c o g n i t i o n  o f  i t s  p r e s e n c e  a s  th e  u l t im a te  
g round of l i f e  i s  g e n e r a l l y  p ro v id e d  f o r  in  a  c u l t u r e  by means o f  myth 
and sym bol, dram a and c e l e b r a t i o n ,  e d u c a tio n  and i n i t i a t i o n .  T h is  i s  
th e  " c u l t u s "  o f  a  c u l t u r e .
I t  i s  t h i s  c u l t u s  t h a t  g iv e s  w ho leness and fo rm  to  a  c u l t u r e ;  
p ro v id e s  i t s  e th o s ;  i n f u s e s  a  deep  s e n se  o f m eaning i n t o  i t s  fo rm a­
t io n ,  d ev e lo p m en t, and  s e l f - m a in te n a n c e ;  and in n e r v a te s  i t s  a c t i v i t i e s  
w ith  a  s e n se  o f  p u rp o se . I t  i s  th e  v a r io u s  fo rm s o f  th e  c u l tu s  t h a t  
t e l l  p e o p le  w here th e y  came from , who th e y  a re ,  w here  th e y  a r e  g o in g , 
and why. I t  i s  th e  c u l t u s  t h a t  t r a n s l a t e s  th e  u n b e a ra b le  m y ste ry  o f  
th e  g ro u n d  o f  B eing  and o f  l i f e  i n t o  s to r i e s  p e o p le  can  t e l l  a b o u t 
t h e i r  l i v e s  and n a t io n  i n  o r d e r  to  remember who th e y  a r e  and to  have  a  
s o u rc e  o f  a c c e s s  to  th e  im p o n d e rab le  s ig n i f ic a n c e  o f  th e  m ira c le  o f  
t h e i r  own e x i s t e n c e .  I t  i s  t h i s  f a c t  t h a t  e n a b le s  p e rs o n s  to  cope 
w ith  l i f e ,  even  m ore, t o  ta p  i t s  c r e a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  in  th e  m id s t  
o f i t s  d a i l y  c o n t r a d i c t i o n s .  F o r  i t  i s  th e  c u l t u r e ,  a l l  p e rv a s iv e  and 
e v e r - p r e s e n t ,  w h ich  m ust come to  th e  a id  o f i n d iv i d u a l s  and t h e i r  
i n s t i t u t i o n s  a t  th e  p o in t  o f  t h e i r  own l im i t a t i o n s  and  wisdom and to  
a llo w  them  t o  c o n tin u e  o n , and th e  s p e c ie s  to  s u rv iv e  and to  f u r t h e r  
d e v e lo p .
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The c o r p o r a t i s t  m e ta p h y s ic  o f  E l i j a h  J o rd a n .^ --W h e re a s  T i l ­
l i c h ' s  e p is te m o lo g y  i s  s t r o n g ly  i n t u i t i v e ,  J o r d a n 's  i s  r a t i o n a l i s t i c ,  
y e t  b o th  p h i lo s o p h ie s  a r e  c o r p o r a te .
B oth  t h in k e r s  p reo ccu p y  th e m se lv e s  w i th  th e  e p is te m o lo g ic a l  
p rob lem  in  w e s te rn  th o u g h t  o f  th e  d icho tom y betw een th e  s u b je c t  and 
o b j e c t .  B o th  men a re  m o tiv a te d  by th e  d i s a s t r o u s  s o c i a l  d i s i n t e g r a t i o n  
and t r a u m a t ic  i n t e l l e c t u a l  o r  p s y c h ic  i s o l a t i o n  o f  th e  i n d iv id u a l  to  
a f f i r m  a  b a s i s  o f  o r d e r ,  w h o len ess  o r  u n i ty  i n  th e  p r a c t i c a l  a f f a i r s  
o f  h u m an ity . T i l l i c h  fo u n d  h i s  m ethod i n  th e  c o n c ep t o f  theonom y.
^For m ore th a n  a  q u a r t e r  o f  a  c e n tu ry  E l i j a h  J o rd a n  was c h a i r ­
man o f  th e  D epartm en t o f  P h ilo so p h y  a t  B u t l e r  U n iv e r s i ty ,  I n d ia n a p o l i s ,  
In d ia n a .  He was p r e s id e n t  o f  th e  A m erican  P h i lo s o p h ic  A s s o c ia t io n ,  
W este rn  D iv is io n ,  1940, and a u th o r  o f  v a r io u s  a r t i c l e s  and books on 
l e g a l  th e o ry , s o c i a l  e t h i c s ,  and a e s t h e t i c s .  The p r e s e n t  w r i t e r  made 
u se  o f  th e  fo l lo w in g  o f  h i s  w orks a s  b ack g ro u n d  f o r  t h e  a n a ly s i s  o f 
h i s  th o u g h t:  Forms o f  I n d i v i d u a l i t y :  An E n q u iry  i n t o  th e  G rounds o f
O rder in  Human R e la t io n s  ( r e f e r r e d  to  th ro u g h o u t t h i s  s tu d y  a s  F o rm s); 
The Good L i f e  (C h icag o : U n iv e r s i ty  o f  C hicago  P r e s s ,  1 9 4 9 ); " I d e a  and
A c t io n ,"  P h i lo s o p h ic a l  E ssa y s  in  H onor o f  Jam es Edwin C re ig h to n , e d . 
by G eorge H. S ab in e  (New Y ork: The M acm illan  C o ., 1 9 1 7 ); The L i f e  o f  
Mind ( I n d ia n a p o l i s :  C h a r le s  W. L a u t and C o ., 1925); and  Theory o f  
L e g i s l a t i o n :  An E ssay  on th e  Dynam ics o f  P u b l ic  Mind (2d  e d . ; C h icago :
U n iv e r s i ty  o f  C hicago  P r e s s ,  1952 ).
The w r i t e r  a l s o  made l i b e r a l  u se  o f  th e  a r t i c l e s  and id e a s  
c o n ta in e d  i n  th e  fo l lo w in g  a r t i c l e s  by Jo h n  P au l Duncan: " N a tu r a l  Law
as C o rp o ra te  P u rp o s e ,"  The Oklahoma Law R ev iew , X I I I  (A u g u st, 1 9 6 0 ), 
2 7 4 -8 7 ; "Res P u b l ic a  Quam Bonum, Res P u b l ic a  Quam L ib e ru m ,"  The O k la ­
homa Law Review , XVII (A u g u s t, 1 9 6 4 ), 2 9 2 -3 1 0 ; and "The N orm ative  
Im p o rtan ce  o f  th e  C oncep t o f I n t e r e s t , "  The Okalhoma Law Review, XX,
No. 3 (A ugust, 19 6 7 ), 2 6 8 -8 3 . T hese  a r t i c l e s  by Duncan e x p l i c a t e  one 
o r  a n o th e r  f a c e t  o f  J o r d a n 's  th o u g h t and w ere  most h e l p f u l  in  g r a s p in g  
th e  c o n s id e r a b le  c o m p le x i t ie s  o f  J o r d a n 's  p h ilo s o p h y . The w r i t e r  i s  
a l s o  in d e b te d  to  D r. Duncan, a  lo n g - t im e  s tu d e n t  o f  J o r d a n 's ,  f o r  many 
p a t i e n t  h o u rs  s p e n t  in  p e rs o n a l  d i s c u s s io n s  w ith  th e  w r i t e r  w h ich  
s e rv e d  to  c l a r i f y  some o f  th e  i n t r i c a c i e s  o f  J o r d a n 's  th o u g h t.
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J o rd a n  f in d s  h i s  in  th e  r e s t o r a t i o n  o f  " o b j e c t i v i t y "  a s  r e p r e s e n te d  in  
a n c ie n t  c l a s s i c a l  G reek  s o c i e t y .^
B oth  p h i lo s o p h e r s  make s i g n i f i c a n t  u se  o f  th e  m etapho r 
"g ro u n d "  and th u s  e s t a b l i s h  th e  c o n te x t  f o r  a m e ta p h y s ic a l  b a s i s  of 
th o u g h t.
B oth  lo o k  a t  l i f e  a s  a  w ho le  a s  th e  p ro p e r  m il ie u  in  w h ich  to  
g iv e  answ ers a b o u t m ean ing  and  p u rp o se , r a t h e r  th a n  fo c u s in g  upon i t s  
p a r t i c u l a r i t i e s  as a  b a s i s  f o r  t r u t h  and m ethod.
B oth  men a f f i r m  th e  human need  f o r  and th e  a c tu a l  e x i s t e n c e  o f  
a  law in  th e  n a tu r e  o f  t h i n g s  w h ich  i s  s u p e r io r  t o  i n d iv i d u a l  men and 
w h ich  g iv e s  them  g u id a n c e  by w h ich  to  o r d e r  t h e i r  l i v e s  and  f in d  
m eaning.
Y et t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw een  J o rd a n  a n d  T i l ­
l i c h .  T hese d i f f e r e n c e s  s tem  from  th e  f a c t  t h a t  J o rd a n  m ig h t b e  con­
s id e r e d  more o f  a  r a t i o n a l i s t  i n  h i s  m ethod, a s  com pared t o  T i l l i c h ' s  
i n t u i t i v e  a p p ro a c h .
In  c o n t r a s t  to  a n  " o n to l o g ic a l  s t r u c tu r e "  a s  d e s c r ib e d  by  T i l ­
l i c h ,  J o rd a n  p o s i t s  m ind as i t  d e v e lo p s  from  and w i t h in  th e  i n s t i t u ­
t i o n a l  o r d e r  o f  sy stem s o f  c u l t u r a l  o b j e c t s  c r e a te d  th ro u g h  w i l l  by 
man’ s c o rp o r a te  a c t i o n s .  In d e e d , J o rd a n  a f f i rm s  t h a t  su c h  m ind i s  th e
^ J o r d a n 's  u s e  o f  th e  te rm s  " o b je c t iv e "  and " o b j e c t i v i t y "  i s  
b o th  c o rp o r a te  and m e ta p h y s ic a l ,  and t h e r e f o r e  c o n s id e r a b ly  d i f f e r e n t  
from  th e  same u s e  o f  th e  te rm s i n  th e  s t a t u s  quo . O b je c t iv e  th in g s  
a r e  n e i t h e r  i n d iv i d u a l i z e d  p e r  s e ,  n o r  a r e  th ey  i s o l a t e d  o r  au tonom ous. 
They a r e  p a r t  and p a r c e l  o f  "m ind" and th e r e f o r e  n o t  d ic h o to m iz e d  from  
th e  s u b je c t iv e .  See Form s, pp. 1 5 1 -8 5 .
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o n ly  b a s is  f o r  o r d e r  in  human a f f a i r s .  A c c o rd in g ly , J o rd a n  d e c r i e s  
s u b je c t iv e  s t a t e s  o f  mind a s  im p o s s ib le  b a s e s  f o r  any k in d  o f  o rd e r .
A lth o u g h  J o r d a n 's  c o r p o r a te  p h ilo s o p h y  r o o ts  i n  th e  i n s t i t u ­
t i o n a l  o r d e r  o f  t h in g s ,  n e v e r t h e l e s s ,  a c c o rd in g  t o  D uncan, h i s  view  
h a s  l i t t l e  in  common w ith  C a th o l i c  c o rp o ra t is m  such  a s  t h a t  developed  
by  D r. A n to n io  S a la z a r  and ev en  l e s s  w i th  th e  c o rp o ra t is m e  d ' e t a t  of 
I t a l i a n  F a s c is m .^  R a th e r , J o rd a n  a c t u a l l y  d e v e lo p e d  h i s  th e o r y  
l a r g e l y  on a b a s i s  o f  th e  c o n c e p t  o f  th e  m odern w e s te r n  c o r p o r a t io n .  
A c c o rd in g ly , J o rd a n  s e e s  man and th e  o b j e c t i v i t y  o f  h i s  m e n ta l a c t iv ­
i t i e s  em bodied i n  a l l  o f  a  p e r s o n 's  c o rp o r a te  r e l a t i o n s h i p s .  T h a t is  
t o  sa y , man i s  a  s y n th e s i s  o f  a l l  th e  i n s t i t u t i o n s ,  t h e i r  o b j e c t s  and 
r e l a t i o n s h i p s  w hich  a  man u s e s  t o  e x p re s s  h im s e l f .  A man i s  n o t  
s im p ly  c o n d i t io n e d  by i n s t i t u t i o n a l  e n v iro n m e n ta l  i n f l u e n c e s ;  r a th e r ,  
h e  i s  a c t u a l l y  a  s y n th e s i s  o f  a l l  th e  i n s t i t u t i o n s  o f  c u l t u r e  w hich 
compose h i s  p e r s o n a l i t y .
J o r d a n 's  d e f i n i t i o n  o f  c u l t u r e  i s  t h a t  i t  i s  th e  sum t o t a l  o f 
o b j e c t s  and t h e i r  i n t e r c o n n e c t io n s ,  in c lu d in g  in te r c o n n e c t io n s  w ith  
human m inds w h ich  have a c c u m u la te d  th ro u g h  th o u g h t and a c t i o n .  In  
t h i s  m il ie u  man i s  n o t  m e re ly  a  p s y c h o b io lo g ic  an im a l su ch  a s  i s  
e n v is io n e d  in  s u b j e c t i v i s t i c  n o t io n s  o f  m odern p sy c h o lo g y  and  s o c io l ­
og y . In d ee d , h i s  i n d i v i d u a l i t y  does n o t end a t  h i s  s k in  n o r  perhaps 
ev en  b e g in  t h e r e .  B oth  man and h i s  m ind a s  such  a r e  c o r p o r a te  and 
th u s  th e  a p p a re n t  in c o m m e n s u ra b il i ty  be tw een  th e  i n d iv id u a l  and  th e
^Duncan, " N a tu ra l  Law a s  C o rp o ra te  P u rp o s e ,"  p . 276 ,
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s o c i a l  i s  o vercom e. S o c i a l  r e a l i t y  i s  c o n tin u o u s  w i th  and a  c o n t in u a ­
t i o n  o f  th e  r e a l i t y  a s  i n d i v i d u a l .  Man does n o t  c r e a t e  s o c i e t y .  I t  
grow s n a t u r a l l y  j u s t  a s  men and  t r e e s  and  f lo w e rs  grow.
The same i s  t r u e  o f  t h e  S t a t e . The S t a te  a s  a  fo rm  o f  o r d e r  
o f  p e rs o n s  d id  n o t  come t o  be a t  a l l ,  no more th a n  d id  th e  p e rs o n s  
w hose o r d e r  i t  i s ,  and  i t  was n o t e v e r  made. The S t a te  i s  th u s  re c o g ­
n iz e d  a s  th e  s t a t u s  o f  t h e  sum o f  l i f e  c o n d i t io n s ,  th e  lo c u s  o f  th e  
p rob lem  w hich  c a l l s  f o r  s o l u t i o n .  I t  a l s o  r e p r e s e n t s  th e  u l t i m a t e  i n  
p o s i t i v e  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  e x p re s s io n  o f  th e  l i f e  o f  th e  i n d iv i d u a l ,  
n o t  a s  some m y s t i c a l  a b s t r a c t i o n  u se d  t o  harm on ize  th e  i n d i v i d u a l 's  
r e s p o n s e s  w i th  t h e  w i l l  o f  some arm ed s o v e re ig n , b u t a s  th e  g round  o r  
n e tw o rk , th e  sum t o t a l  o f  th e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  o f  a l l  c o r p o r a te  
i n s t i t u t i o n s  w h ich  r e v e a l s  th e  l a r g e r  p u rp o se s  f o r  w h ich  man i s  t h in k ­
in g  and  a c t in g .
T h is  p i c t u r e  c o n t r a s t s  s h a rp ly  w ith  th e  c o n c e p t o f  t h e  i n d i ­
v i d u a l ,  th e  c u l t u r e ,  th e  s o c i e t y ,  and th e  S ta te  a s  c o n c e iv e d  by  th e  
p r e s e n t  s t a t u s  q u o . F o r  exam ple , J o r d a n 's  view  o b v ia te s  t h e  n eed  f o r  
a  S t a t e  b a sed  upon a s o c i a l  c o n t r a c t  a s  a  com prom ise b e tw een  com pet­
in g , i s o l a t e d  i n d i v i d u a l s .  Such a  com pact i s  v iew ed  by  J o r d a n  as 
so m e th in g  e x t e r n a l  to  th e  n a tu r e  o f  th e  in d iv id u a l s  c o n c e rn e d  and i s  
a d o p te d  as a  fo rm  w h ich  h a s  no  i n t e r r e l a t i o n  to  human p u r p o s e s .  Such 
an e x te r n a l  fo rm  can  command r e c o g n i t io n  on th e  p a r t  o f  p e rs o n s  o n ly  
b e c a u se  o f  a n o th e r  e x t e r n a l  d e v ic e ,  e . g . ,  th e  "pow er to  com pel" o f  th e  
law . T h is  e x p la in s  t h e  m odern S ta te  a s  r e s t i n g  on a u t h o r i t y  and f o r c e .  
T h is  J o rd a n  r e g a r d s  t o  be  i n im ic a l  to  any  t r u e  c o n c e p t o f  law  s in c e  i t
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assum es t h a t  so m e th in g  sh o u ld  be done to  t h e  i n d i v i d u a l 's  s o u l  o r  
c h a r a c t e r  t o  change h i s  s u b je c t iv e  s t a t e  o f  m ind. Y e t, a s  J o rd a n  
a r g u e s ,  no  o r g a n i z a t i o n  o f  s u b je c t iv e  phenomena i s  p o s s ib l e .  S u b je c ­
t i v i t y ,  t h e r e f o r e ,  c an  n e v e r  be the  b a s i s  o f  o r d e r  o r  law . T h is  can  
be  found  o n ly  i n  th e  p u rp o se s  o b j e c t i f i e d  i n  th e  i n s t i t u t i o n a l  human 
i n t e r r e l a t i o n s h i p s  made p o s s ib le  th ro u g h  t h e  n e tw o rk  o f  c u l t u r a l  
o b j e c t s  c r e a t e d  by th o u g h t  and i n s t i t u t i o n a l  m ind.
T h is  i s  th e  b a s i s  o f  J o r d a n 's  m e ta p h y s ic s , s in c e  ends o r  
v a lu e s  a r e  t o  be  d i s c e r n e d  i n  th e  f a c t s  th e m se lv e s  r a t h e r  th a n  
im p a r te d  by man th ro u g h  s u b je c t iv e  r e l a t i v i t y .  In  t h i s  way m ind and 
law  a r e  im m anent i n  each  o th e r .
I n d iv i d u a l s  and human p e r s o n a l i t y  a r e  t h e r e f o r e  c o r p o r a te  in  
n a t u r e .  And y e t ,  o b v io u s ly ,  c o rp o ra tio n s  a r e  n o t  th e  same a s  i n d i ­
v i d u a l  human p e r s o n s .  Y et t h e i r  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  form  a  con tinuum  
an d  th u s  th e  se e m in g ly  i r r e v o c a b le  s p l i t  b e tw een  s u b je c t  and o b j e c t  in  
p e r c e p t io n s  and in  th o u g h t and a c t io n  i s  overcom e.
C o rp o ra te  f e a t u r e s  o f  B uckm inster F u l l e r ' s  Dymaxion th o u g h t . ^ — 
As th e  w o rld -fa m o u s  in v e n to r  o f  the  g e o d e s ic  dome. F u l l e r  h as  been  
d e s c r ib e d  a s  a co m p reh en siv e  d e s ig n e r , i . e . ,  a s  d e s ig n e r ,  in v e n to r ,  
e n g in e e r ,  m a th e m a tic ia n , a r c h i t e c t ,  c a r to g r a p h e r ,  p h i lo s o p h e r ,  p o e t.
^ F u l l e r ' s  in v e n t io n s  and w r i t t e n  w orks b o th  a r e  p r o l i f i c .  
P e rh a p s  th e  b e s t  i n t r o d u c t i o n  to  th e  t o t a l  scope o f  h i s  l i f e  and  
e n d e a v o rs  i s  th e  fo l lo w in g :  R obert M arks an d  R. B u ck m in ste r F u l l e r ,
The Dymaxion W orld o f  B u ck m in ste r F u l l e r  (G arden  C i ty ,  N .Y .: A nchor
Books e d . .  D oub leday  & Company, I n c . ,  1 9 7 3 ) . ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  
a s  Dymaxion W o rld .)  See A ppendix D f o r  exam ples o f  th e  a p p l i c a t i o n  o f  
some o f  h i s  p r i n c i p l e s  to  a c tu a l  in v e n t io n s  and p h y s ic a l  p r o p o s a l s .
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c o sm o g o n is t, c h o re o g ra p h e r , and v i s i o n a r y .  He h a s  b e e n  c e le b r a t e d  f o r  
d e v e lo p in g  p r i n c i p l e s  o f  s y n e r g e t ic s ,  te n s e g r i ty i ,  e p h e m e ra l iz a t io n ,  
and t e t r a h e d r o n a l i t y . He has been  made "fam ous f o r  g e o d e s ic  h o u ses  
t h a t  f l y  and f o r  dym axion ways o f  l i v i n g . " ^
A g a in s t  t h i s  background  o f  com prehensive  th in k in g ,  i t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  F u l l e r ' s  ap p ro ach  to  r e a l i t y  can  be c l a s s i f i e d  a s  c o r ­
p o r a te  r a t h e r  th a n  s t r i c t l y  s u b je c t iv e  o r  o b j e c t i v e .  Y et th e  c o rp o ­
r a t e  p r i n c i p l e s  a s  m a n ife s te d  by T i l l i c h  and  J o rd a n  a r e  n o t  s e t  f o r t h  
i n  s y s te m a t ic  m anner by F u l l e r  a s  much a s  th e y  f r e q u e n t ly  a p p e a r  
s im u l ta n e o u s ly  o r  i n a d v e r ta n t ly  in  c o n n e c t io n  w ith  p o i n t s  he makes 
a b o u t m a th e m a tic s , p h y s ic s ,  e n g in e e r in g  o r  cosmogony (among o th e r  to p ­
i c a l  i n t e r e s t s ) .
T h e r e f o r e ,  to  im p a rt some m inim al c o r p o r a te  s y s te m a t iz a t io n  to  
F u l l e r ' s  th o u g h t ,  i t  i s  p e r t i n e n t  to  p ro c e e d  by r a i s i n g  q u e s t io n s  
b a sed  upon p r i n c i p l e s  common to  b o th  T i l l i c h  and J o r d a n .
F i r s t ,  w h e th e r  i n t u i t i v e ,  as i n  th e  c a se  o f  T i l l i c h ,  o r  r a t i o n ­
a l i s t i c ,  a s  i n  th e  c a se  o f  J o rd a n , does F u l l e r  s t a r t  h i s  r e a s o n in g  
from  p o s i t i o n s  w h ich  b y -p a s s  th e  n e c e s s i ty  f o r  th e  r e c o g n i t i o n  o f  a  
s u b je c t - o b j e c t  d icho tom y  p e r  s e ? ;  i . e . ,  d o e s  he p la c e  em phasis  on th e  
p rim acy  o f  th e  c o r p o r a te  r e a l i t y  w hich co n ç reh en d s  b o th  s u b je c t  and 
o b je c t  i n  a  c o n tin u o u s  u n i ty  o f  some s o r t ?  Or d o es  he p la c e  p rim ary
^R. B u c k m in s te r  F u l l e r ,  U to p ia  o r  O b liv io n :  The P ro s p e c ts  f o r
H um anity (New Y ork: Bantam Books, 1969), q u o te d  from  th e  e d i t o r ' s
s ta te m e n t  on th e  f l y l e a f .
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em phasis upon th e  Im p o rta n c e  o f  p a r t i c u l a r i t i e s ,  su c h  as  i n t e r e s t s ,  
a to m ized  i n d i v i d u a l s ,  o r  th in g s ?
F u r th e r ,  i s  some e x p l i c i t  m e ta p h y s ic a l  b a s i s  f o r  th o u g h t and 
r e a l i t y  acknow ledged , o r  i s  i t  e i t h e r  d e n ie d  o r  h id d e n ?
A g a in , w hat i s  th e  c o n te x t  f o r  th e  s e a rc h  f o r  human m eaning 
and  p u rp o se , and w hat i s  th e  b a s i s  f o r  some m ethod o f  t r u th - s e e k in g ?
I s  t h i s  c o n te x t  and i s  t h i s  b a s e  so u g h t a f t e r  in  l i f e  a s  a  w ho le , o r  
in  i t s  p a r t i c u l a r i t i e s ?  (T h is  i s  an  e x te n s io n  o f  t h e  q u e s t io n  a p p e a r­
in g  two p a ra g ra p h s  e a r l i e r . )
F i n a l l y ,  a r e  b o th  th e  need  f o r  and th e  e x i s t e n c e  o f  some s o r t  
o f  law in  th e  n a tu r e  o f  th in g s  acknow ledged , w h ich  law  i s  somehow 
s u p e r io r  t o  men, by w h ich  th e y  may o r d e r  t h e i r  l i v e s  and f in d  m eaning?
G iven h i s  i n t e r e s t s  i n  p h y s ic s ,  e n g in e e r in g ,  and a r c h i t e c t u r e ,  
i t  would n o t  be s u r p r i s i n g  to  f in d  F u l l e r  o f f e r i n g  a  p r im a r i ly  o b je c ­
t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  ( t o  th e  i s o l a t i o n  and d e tr im e n t  o f  s u b je c t iv e  con­
s i d e r a t i o n s )  o f  man and  th e  w o r ld . I t  i s  th in k a b le  t o  f in d  F u l l e r  as 
b e in g  more p re o c c u p ie d  w ith  " p ro b le m -s o lv in g ” th a n  w i th  com prehensive  
c o n c e p tu a l iz in g .
How ever, t h i s  i s  n o t  th e  c a s e .  W hereas T i l l i c h  em phasized  th e  
"g ro u n d  o f  B e in g "  and th e  " u l t im a te  c o n c e rn "  w i th in  b o th  c u l t u r e  and 
hum an ity , and w h e re as  J o rd a n  found  h i s  c o rp o r a te  c o n c e p t  in  th e  id e a  
o f  "mind" a s  em bodied i n  th e  s y n th e s i s  o f  h u m a n -c o rp o ra te  i n t e r a c t i o n s  
w i th in  c u l t u r e .  F u l l e r  t a k e s  h i s  s ta n d  upon th e  p h y s i c a l - e n e r g e t i c -  
m e n t a l - s p i r i t u a l  c o n c e p t o f  " s y n e rg y ."
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By s y n e rg y  F u l l e r  means " th e  i n t e g r a t e d  b e h a v io r s  o f  n a t u r e . "  
S ynergy , s a y s  F u l l e r ,  i s  th e  " b e h a v io r  o f  a  w h o le  sy s te m  u n p r e d ic te d  
by th e  b e h a v io r  o f  i t s  com ponents o r  a n y  s u b -a s se m b ly  o f  i t s  
co m p o n e n ts ."^
T hus, F u l l e r  does lo o k  to  l i f e  a s  a  w h o le , in d e e d , to  n a tu r e  
as a  w h o le , a s  t h e  s o u rc e  o f  m eaning a n d  p u rp o s e , a s  th e  b a s i s  f o r  
t r u t h  and e p is t e m o lo g ic a l  m ethod. C oncerned  a s  a r e  T i l l i c h  and J o rd a n  
w ith  t h e  d i s a r r a y  in  th e  s o c i a l  m il ie u  w h ich  h a s  p resu m ab ly  been  
b ro u g h t a b o u t  by th e  s e c u l a r  fo cu s  on s u b j e c t i v e  " i n t e r e s t s "  and th e  
o b j e c t iv e  "au tonom y" o f  THINGS, F u l l e r  m a in ta in s  t h a t  th e  word " s y n ­
e rg y "  i s  n o t  w id e ly  known, u n d e rs to o d , o r  u s e d  i n  co n tem p o ra ry  t e c h ­
n o lo g ic a l  c u l t u r e  due t o  th e  l e t t e r ' s  em p h a s is  on r a t i o n a l i s t i c ,  
a to m is t ic  ways o f  t h in k in g .  Thus, we te n d  to  t h in k  in  te rm s  o f  
" e n e rg y "  and e n e r g y - d i s s ip a t io n ,  i . e . ,  e n tr o p y ,  r a t h e r  th a n  in  te rm s  
o f  " s y n e r g y ,"  w h ich  i s  a  word t h a t  i s  j u s t  a s  o ld  a s  th e  word 
" e n e r g y ."  Says F u l l e r ,  "we te n d  t o  t h in k  i n  t h e  te rm s  o f  o u r  e lem en­
ta r y  s t r a t e g y  o f  e d u c a t io n ,  w here we s t a r t  by  d e a l in g  w i th  o u r  l o c a l
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p a r t s  and l e a r n in g  how to  h a n d le  th e s e  p a r t s  w e l l . "
Y e t, s a y s  F u l l e r ,  t h i s  s t r a t e g y  d e f e a t s  know ledge a b o u t th e  
t r u e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  n a tu r e .  He a s k s ,  a r e  t h e r e  n o t  " b e h a v io rs  o f  
w hole sy s te m s  u n p r e d ic te d  by th e  p a r t s ? "
^R. B u c k m in s te r  F u l l e r ,  Id e a s  and  I n t e g r i t i e s :  A S pon taneous
A u to b io g ra p h ic a l  D is c lo s u r e , e d . by  R o b e r t  W. M arks (New York: C o l­
l i e r  B ooks, 1 9 6 3 ), p . 6 4 . ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  Id e a s  and 
I n t e g r i t i e s . )
^Ibid.
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. . . T h is  i s  e x a c t l y  w ha t th e  ch em is t h a s  d is c o v e r e d  t o  be  t r u e .  
M oreover, h e  had  d i s c o v e r e d  t h a t ,  c o n t r a r y  to  h i s  e le m e n ta ry  k in d  
o f  e x p e r ie n c e  a t  s c h o o l ,  h e  d id  n o t  come in to  t h e  c h e m ic a l l a b o r a ­
t o r y  and f in d  a  s o d a  f o u n ta in  w ith  s p ig o ts  f o r  h y d ro g en  an d  oxygen 
and so  f o r t h  w i th  w h ich  you  m ix up th e  u n iv e r s e  a s  you g o , and 
th e n  b e g in  to  make i t  w o rk . He found th e  u n iv e r s e  a l r e a d y  in  com­
p le x  w o rk in g  o r d e r .  And e v e ry  tim e he p a r t i a l l y  s e p a r a te d  o u t  any 
o f  th e  e le m e n ts  fro m  o t h e r s ,  he  a lw ays d is c o v e re d  t h a t  th e  b ehav ­
i o r s  o f  t h e  l o c a l i z e d  e le m e n ts  n e v e r  a c co u n ted  f o r  th e  a s s o c i a te d  
b e h a v io r  o f  th e  a  p r i o r i  c o m p le x e s .!
The c h e m is t ,  s a y s  F u l l e r ,  i s  th o ro u g h ly  f a m i l i a r  w i th  th e  word 
" s y n e r g y ,"  w h ich  i s  t h e  o n ly  w ord  in  th e  d i c t io n a r y  f o r  t h i s  o m n iopera­
t i v e  b e h a v io r  o f  u n i v e r s e .  S ynergy  " i s  th e  e s se n c e  o f  th o s e  g r e a t  
changes o f  man in  r e s p e c t  t o  h i s  a  p r i o r i  e n v iro n m e n t.
E p i s te m o lo g ic a l ly ,  hum ankind i s  c a p a b le  o f  know ing a b o u t  th e  
r e g e n e r a t iv e  p r o c e s s e s  o f  l i f e  and  n a tu r e  i t s e l f  by  means o f  b o th  h i s  
i n t e l l e c t  and h i s  i n t u i t i o n .  T hus, F u l l e r  w ould h a v e  i t  t h a t  b o th  T i l ­
l i c h  and J o rd a n  a r e  c o r r e c t .  I n  hono r o f  i n t u i t i o n ,  f o r  exam p le . F u l ­
l e r  s a id  p o e t i c a l l y .
A gain  and a g a in .
S te p  by s t e p .
I n t u i t i o n  opens th e  d o o rs  . . .
Toward th e  p h y s ic a l  and m e ta p h y s ic a l  s u c c e s s  
Of a l l  h u m a n ity .
And b e c a u s e  i t s  d e s ig n  
P e rm its  h u m a n ity  to  l i v e  anywhere 
A round o u r  p l a n e t ’ s w a te ry  m an tle  
And b e c a u s e  t h i s  s a i l i n g  c r a f t  
We a r e  now to  la u n c h
I s  th e  e p ito m e  o f  d e s ig n  com petence . . .
We h e r e w i th  g iv e
To t h i s  w o r ld -a ro u n d  d w e lia b le
I f b i d . ,  p. 65.
^Ibid.
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H ig h -se a s  s a i l i n g  c r a f t  
The name— INTUITION. 1
J u s t  a s  b o th  I n t e l l e c t  and i n t u i t i o n  e v e n tu a l ly  have a s  t h e i r
f u n c t io n  t h e  d is c o v e r in g  o f  " sy n e rg y "  as  th e  p ro c e s s  by w hich l i f e  and
n a tu r e  r e g e n e r a te  th em se lv e s , a l s o  th e y  a r e  c a p a b le  o f  d is c o v e r in g ,  a s
d id  F u l l e r ,  t h a t  th e  s t r u c tu r e  o f  r e a l i t y  i s  g e o m e tr ic a l ly  t e t r a h e -
d r o n a l . F u r th e r ,  t h i s  te t r a h e d r o n a l  s t r u c t u r a l i t y  i s  b o th  " in w ard "
and " o u tw a rd ,"  i n d ic a t i v e  o f  t h e  u l t i m a t e  s u b je c t iv e - o b j e c t i v e  c o r r e -
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spondence  o f  a l l  r e a l i t y .  T hus, th e  su p p o sed  s u b j e c t - o b j e c t  d ic h o t ­
omy i s  c o r p o r a te l y  overcom e, p r o c e d u r a l ly  i n  " sy n e rg y "  and s t r u c t u r a l l y  
i n  b o th  th e  macrocosm  and th e  m icrocosm  b y  means o f  t e t r a h e d r o n a l i t y .
To w i t .  F u l l e r  a s s e r t s  th a t
The t e t r a h e d r o n  ( f o u r - f a c e te d  s t r u c t u r e )  i s  m inim um --prim e 
d i v i s o r  o f  o m n id ire c t io n a l  u n iv e r s e  i n t o  two fu n d am en ta l dom ains— 
th e  w i th in n e s s  and the w i th o u tn e s s ,  t h e  in c lu d e d  and  e x c lu d e d , th e  
m icrocosm  and macrocosm. T e tra h e d ro n  i s  t h e r e f o r e  b a s ic  s t r u c t u r a l  
sy s te m ; a l l  s t r u c t u r e  i s  a  t r a n s f o r m a t iv e  p h a se  o r  com plex o f  
t e t r a h e d r o n a l  t r a n s f o r m a t io n s .3
The r e l a t i o n  o f  the  t e t r a h e d r o n  t o  sy n e rg y  w i th in  h u m an k in d 's
a f f a i r s  i s  a s  f o l lo w s .  V ario u s t e t r a h e d r o n  s t r u c t u r e s  e n a b le  th e
g r e a t e s t  e f f i c i e n c y  o f  fu n c t io n  w ith  th e  l e a s t  amount o f  mass o r
e x p e n d itu re  o f  e n e rg y  r e q u i r e d .  T h is  in  t u r n  le a d s  to  th e  p r i n c i p l e
t h a t  th e  e v o lu t io n  o f  man p o in t s  in  th e  d i r e c t i o n ,  g iv e n  h i s  ex p an d in g
^R. B u c k m in s te r  F u l l e r ,  I n t u i t i o n  (G arden  C i ty ,  N .Y .: A nchor
P re s s  e d . .  D oubleday  & Company, I n c . ,  1 9 7 3 ), pp . 5 6 -5 7 .
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F u l l e r ,  I d e a s  and I n t e g r i t i e s , p .  166.
3
I b i d . , pp . 166-67. See A ppendix  D f o r  th e  f u r t h e r  e x p la n a ­
t i o n  and a p p l i c a t i o n  o f  the  te t r a h e d r o n  c o n c e p t .
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i n t e l l e c t ,  o f  d o in g  e v e r  more w ith  e v e r  l e s s .  T h is  p o in t  i s  u n d e r­
s c o re d  by th e  e x p e r im e n ta l  w ork o f  F u l l e r ,  o f te n  r e f e r r e d  t o  a s  " th e  
dym axion w o r ld  o f  B u c k m in s te r  F u l l e r . "
The te rm  "dym axion" was c o in e d  by M a rs h a ll  F i e ld  d e p a rtm e n t 
s t o r e  in  C hicago  to  r e f e r  t o  th e  p r in c i p l e s  em bodied by  F u l l e r  in  a  
h o u se  w hich  h e  in v e n te d .  The te rm  i s  a  f u s io n  o f s y l l a b l e s  r e l a t e d  
d i r e c t l y  and  i n d i r e c t l y  t o  "dynam ism ," "maximum," and " i o n s . "  The 
w ord i s  a  d i s t i n c t i v e  F u l l e r  tra d e m a rk  and in  i t s  s im p le s t  fo rm . F u l ­
l e r ' s  Dymaxion c o n c e p t i s  t h a t  r a t i o n a l  a c t i o n  in  a  r a t i o n a l  w o rld , in  
e v e ry  s o c i a l  and i n d u s t r i a l  o p e ra t io n ,  demands th e  m ost e f f i c i e n t  
o v e r a l l  p e rfo rm a n c e  p e r  u n i t s  o f  in p u t .  A Dymaxion s t r u c t u r e ,  th u s , 
w ould be one whose p e rfo rm a n c e  y ie ld e d  th e  g r e a t e s t  p o s s ib l e  e f f i ­
c ie n c y  in  te rm s o f  th e  a v a i l a b l e  te c h n o lo g y .^
The dym axion c o n c e p t  i s  a  d i r e c t  l i n k  w ith  th e  m anner in  w hich  
th e  c o rp o r a te  p h ilo s o p h y  o f  F u l l e r  s e rv e s  a s  a  d e le g i t im a t io n  o f  con­
tem p o ra ry  w e s te r n  p o l i t i c a l  t r a d i t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  i t  r e l a t e s  to  
h i s  f r e s h  c o n c e p ts  o f  w h a t i t  means to  be an  e v o lv in g  human p e rs o n .
To i l l u s t r a t e  th e  c o n n e c t io n . D r. J o n a s  S a lk , s h o r t l y  a f t e r  
h i s  v a c c in e s  had  been  acknow ledged  in  A m erica a s  p ro v id in g  im m unity to  
th e  v a s t  m a jo r i ty  o f  i n f a n t i l e  p a r a ly s i s  e x p o s u re s , s a id  t o  F u l l e r ,  
" I 'v e  a lw ays f e l t  t h a t  th o s e  dymaxion g a d g e ts — c a r s ,  h o u s e s , maps, 
e t c . - - w e r e  o n ly  i n c i d e n t a l  to  w hat you r e a l l y  a re  i n t e r e s t e d  i n .
C ould you t e l l  me w hat y o u r  work i s ? "
^Marks and Fuller, Dymaxion World, pp. 3 and 20-21.
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F u l l e r  r e p l i e d ,  " I 'v e  b een  engaged  in  w hat I  c a l l  com prehen­
s iv e  d e s ig n  s c i e n c e ." ^
A com p reh en siv e  d e s ig n  s c i e n t i s t  i s  one who a p p l i e s  G e n e ra l 
S ystem s T heo ry  to  th e  a n a ly s i s  o f  o u r  t o t a l  w o rld  p ro b lem . F u l l e r ' s  
a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  m ethod le d  h im  to  r e j e c t  th e  com plem entary  th e s e s  
o f  b o th  Mai th u s  and D arw in . M a lth u s  ' econom ic d a ta  seem ed to  v a l i d a t e  
s u r v i v a l  o f  th e  f i t t e s t  among men as  f u l f i l l i n g  D a rw in 's  s c i e n t i f i c  
law  t h a t  e v o lu t io n  was p r e d ic a te d  upon s u r v i v a l  o f  th e  f i t t e s t .  "Up 
t o  t h a t  moment i n  h i s t o r y , "  o b s e rv e s  F u l l e r ,  " w h e th e r  w o r ld  s o c i e t i e s  
f a r e d  w e l l  o r  i l l  had  seem ed t o  be  a  m a t te r  o f  f a t e  o r  o f  a  w h im sic a l 
d e c i s i o n  o f  th e  g o d s . How ever,
. . . su d d e n ly  th e  M a lth u s ia n  c o n c ep t o f  s u r v i v a l - o f - t h e - f i t t e s t ,  
i . e . ,  y o u -o r-m e , n o t  b o th —"y o u  h a v e  t o  make a  c h o ic e " — seem in g ly  
becam e a  s t a r k  s c i e n t i f i c  f a c t  w h ich  c o n f r o n te d  th e  p o l i t i c a l  and 
econom ic l e a d e r s  o f  n a t i o n s .  From t h a t  moment i n  h i s t o r y  i t  was 
c l e a r l y  a  m a t te r  o f  "you o r  m e," and th e  l e a d e r s  o f  g r e a t  n a t io n s  
f e l t  i t  was t h e i r  o b v io u s ly  m andated  r e s p o n s i b i l i t y  to  be s u re  
t h a t  i t  was n o t t h e i r  own n a t io n s  t h a t  w en t down. A t t h i s  p r e s e n t  
1961 moment i n  h i s t o r y  th e  "y o u  o r  me" m o tiv a t io n  founded  by 
M a lth u s  s t i l l  c o n s t i t u t e s  th e  m a in s p r in g  o f  w o rld  p o l i t i c a l  p o l ic y  
and  a c t i o n . 3
A g a in s t  t h i s  m in d se t F u l l e r  su b m its  t h a t  d u r in g  th e  p r e s e n t  
c e n tu ry  a  new p a t t e r n  h a s  em erged w h ich  n o t  o n ly  q u e s t io n s  th e  fu n d a ­
m e n ta l v a l i d i t y  o f  th e  M a lth u s ia n  and D a rw in ia n  t h e o r i e s  b u t  even
^ F u l l e r ,  Id e a s  and I n t e g r i t i e s , p . 63. 
^ F u l l e r ,  E d u c a tio n  A u to m atio n , p . 76 .
^Ibid., pp. 67-68.
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seem s t o  p ro m ise  t h e i r  " c o m p le te  i n v a l i d a t i o n  i n  b o th  th e  econom ic and 
s o c i a l  d o m a in s ."^
T h is  p a t t e r n  in h e r e s  in  th e  f a c t  t h a t  th e  com pounding r a t e  o f  
m an 's  t e c h n o lo g ic a l  d i s c o v e r ie s  and im provem ents i s  e n a b l in g  hum ankind 
t o  do more w i th  l e s s  i n  th e  p ro c e s s e s  o f  s u r v i v a l  and o f  human e v o lu ­
t i o n .  T h is  c o n t i n u a l l y  comes a b o u t due t o  p e rfo rm a n c e  in c r e a s e s  w hich 
a r e  b y -p ro d u c ts  o f  th e  developm en t o f  w eaponry  "a n d  o f  th e  c o n c o m ita n t 
t o o l s - to - m a k e - to o l s  in v e s tm e n ts  to  p ro d u ce  and s u p p o r t  t h a t  m ass iv e  
w e ap o n ry ."
I r o n i c a l l y ,  a l th o u g h  th e  trem en d o u s  c a p i t a l  in v e s tm e n ts  f o r  th e  
w eaponry  an d  i t s  s u p p o r t in g  e f f o r t  w ere a l l  p r e d i c a t e d  upon th e  M al­
th u s i a n  "you  o r  me" c o n c e p t ,  n e v e r t h e l e s s ,  a s  e a c h  l e v e l  o f  w eaponry  
advance  becom es p r o g r e s s iv e ly  o b s o le te  by a  new l e v e l  o f  a t t a in m e n t ,  
th e  te c h n o lo g y  w h ich  a r i s e s  to  p ro d u ce  and  s u p p o r t  th e  p r e v io u s  to p  
l e v e l  th e n  becom es a v a i l a b l e  to  w o rld  s o c i e t y  f o r  e v e ry d a y  t e c h n i c a l -  
eco n o m ica l s a t i s f a c t i o n s . 3
F u l l e r  d e c r i e s  th e  n e c e s s i t y  o f  p ro d u c in g  m o r e - f o r - l e s s  ty p e s  
o f  c a p a b i l i t i e s  by means o f w eaponry . He sa y s  t h i s  o c c u rs  b e c a u se  o f  
ig n o ra n c e .  I n s t e a d ,  a d v o c a te s  F u l l e r ,  i t  i s  a  p a t t e r n  t h a t  c o u ld  be 
m a s te re d  by hum ankind th ro u g h  co m p reh en siv e  a n t i c i p a t o r y  d e s ig n  s c i e n ­
t i s t s  . But s in c e  t h e r e  a re  none , and s i n c e  i t  i s  e a sy  to  s e e  t h a t
^ I b i d . ,  p . 6 8 . 
^ I b i d . , p p . 6 8 -7 0 . 
^ I b i d . ,  pp . 7 0 -7 1 .
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n e i t h e r  th e  p o l i t i c i a n  n o r  th e  g r e a t  i n d u s t r i a l i s t  n o r  an y  p r iv a t e  
p a t r o n  i s  l i k e l y  to  c a l l  f o r  o n e . F u l l e r  p ro p o se s  t h a t  a l l  th e  u n iv e r ­
s i t i e s  a ro u n d  th e  w o r ld  be e n c o u ra g e d  t o  i n v e s t  th e  n e x t  te n  y e a r s  i n  
a  c o n t in u in g  p rob lem  o f  how t o  make th e  t o t a l  w o r ld 's  r e s o u r c e s ,  w h ich  
now s e rv e  o n ly  43 p e rc e n t  o f  t h e  p o p u la t io n ,  s e rv e  100 p e r c e n t  o f  
hu m an ity  th ro u g h  co m p e ten t com plex d e s ig n  s c ie n c e .^
G iv en  th e  b ackg round  o f  even  t h i s  b r i e f  a n a l y s i s ,  i t  sh o u ld  be 
f a i r l y  c l e a r  t h a t  F u l l e r ' s  w ork r e f l e c t s ,  b o th  p h i lo s o p h i c a l ly  and  
i n d u s t r i a l l y ,  th e  c o r p o r a te  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  (1 )  a  s e l f - c o n s c io u s l y  
c o n s tr u e d  m e ta p h y s ic a l  b a s i s  f o r  h i s  t h e o r i e s ;  (2 )  th e  a s su m p tio n  t h a t  
l i f e  a s  a  w h o le , in d e e d , n a tu r e  a s  a  w h o le , r a t h e r  th a n  v a r io u s  p a r ­
t i c u l a r i t i e s ,  i s  th e  p ro p e r  c o n te x t  f o r  th e  q u e s t  a f t e r  human m eaning 
and p u rp o se  a s  w e l l  a s  th e  p ro p e r  b a s i s  f o r  e p is te m o lo g ic a l  m ethod and 
th e  v e r i f i c a t i o n  o f  t r u t h ;  and (3 ) t h a t  th e r e  i s  a  human need  f o r  and 
th e r e  i s  th e  e x i s t e n c e  o f  a  n a t u r a l  law  s u p e r io r  to  men by  w hich  th e y  
may o r d e r  t h e i r  l i v e s  and f in d  m ean ing .
A lth o u g h  F u l l e r  i s  n o t  a d v e rs e  to  c r i t i c i z i n g  th in g s  a s  th e y  
a r e  and h e  d o es  so  q u i t e  f r e q u e n t ly  a s  a  m a t te r  o f  c o u r s e .  C la s s  V I I I  
s ta te m e n ts  a r e  n o t  h ig h ly  c h a r a c t e r i s t i c  o f  F u l l e r .  T h is  i s  due to  
h i s  b u o y a n t o p tim ism  a b o u t man and th e  u n iv e r s e  and h i s  b e l i e f  t h a t  
th in g s  a r e  in d e e d  w o rk in g  th e m se lv e s  o u t  in  f a v o r  o f  l i f e  in  g e n e ra l  
and  man i n  p a r t i c u l a r ,  no m a t te r  how bad  th e y  may seem  i n  th e  s h o r t
^Ibid.. p. 75.
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ru n . T h e re fo re ,  C la s s  V s ta te m e n ts  a r e  s t r o n g ly  c h a r a c t e r i s t i c  o f
F u l l e r ' s  books and s p e e c h e s .  T y p ic a l ly ,  th e n . F u l l e r  was a b le  to  s a y :
. . .  I  am th e  o p p o s i te  o f  a  r e fo rm e r ;  I  am w hat I  c a l l  a  new f o r ­
m er. The new form  m ust be sp o n ta n e o u s ly  co m plim en tary  to  th e  
i n n a te  f a c u l t i e s  and c a p a b i l i t i e s  o f  l i f e .  I  am q u i t e  c o n f id e n t  
t h a t  h u m an ity  i s  b o m  w i th  i t s  t o t a l  i n t e l l e c t u a l  c a p a b i l i t y  
a l r e a d y  on in v e n to ry  and  t h a t  human b e in g s  do n o t add a n y th in g  to  
any  o th e r  human b e in g  i n  th e  way o f  f a c u l t i e s  and c a p a c i t i e s .
. . .  My lo n g - t im e  hope i s  t h a t  we may soon b e g in  to  r e a l i z e  w ha t 
we a r e  d o in g  and may a l t e r  th e  " e d u c a t io n "  p ro c e s s  in  su c h  a  way 
a s  o n ly  t o  h e lp  th e  new l i f e  t o  d e m o n s tra te  some o f  i t s  v e ry  
p o w e rfu l in n a te  c a p a b i l i t i e s . 1
The fo re g o in g  i s  a  r e a s o n a b le  p ro to ty p e  f o r  a  C la s s  V s t a t e ­
m ent. As su c h  i t  i s  a  f i t t i n g  c o n c lu s io n  to  o u r  im m ediate  c o n s id e r a ­
t i o n  o f  F u l l e r ' s  "dym axion" th o u g h t .
C o rp o ra te  f e a t u r e s  o f  th e  a r c o l o g ic a l  th o u g h t o f  P a u lo  
S o l e r i . —As th e  a u th o r  o f  th e  c o n c ep t o f  " a r c o lo g y ,"  o r  " a r c h i t e c t u r e  
e c o lo g y ,"  P au lo  S o l e r i  p le a d s  f o r  a  new s ta g e  in  th e  e v o lu t io n  o f  
human s o c i e t y — a  move tow ard  c o m p a c tn e ss , o r  m in i a t u r i z a t i o n  o f  o u r
^ I b i d . ,  p . 10 .
2
A lth o u g h  S o l e r i ' s  v ie w p o in ts  c a u se  him  to  be q u i t e  c r i t i c a l  
o f  s t a t u s  quo v ie w p o in ts ,  and in  s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  he i s  n o t  y e t  
as w e l l  known a s  F u l l e r  (h e  i s  two and a  h a l f  d ecad es  y o u n g e r ) , n e v e r ­
t h e l e s s ,  h i s  w ork h a s  a t t r a c t e d  i n t e r e s t  and s u p p o r t  from  no  l e s s  s u b ­
s t a n t i a l  p u b l ic  and p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  a s  th e  U .S . D e p a rtm en t o f  
H ousing  and U rban D evelopm ent, M .I .T . ,  th e  P r u d e n t ia l  L i f e  In s u ra n c e  
Company, and v a r io u s  w e ll-know n  g a l l e r i e s  o f  a r t .
The m ost in fo rm a t iv e  books p roduced  by S o le r i  o r  h i s  o r g a n iz a ­
t i o n ,  th e  C o s a n ti  F o u n d a tio n  i n  S c o t t s d a le ,  A r iz o n a , a r e  t h e  f o l lo w ­
in g : M a tte r  Becoming S p i r i t :  The A rco logy  o f  P a o lo  S o l e r i  (G arden
C i ty ,  N .Y .: A nchor P re s s  e d . ;  D oubleday  & Company, I n c . ,  1 9 7 3 );
( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  M a tte r  Becoming S p i r i t ) ; and A rc o lo g y :
The C ity  in  th e  Image o f  Man (C am bridge, M ass .: The MIT P r e s s ,  1 9 6 9 ).
( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  A rc o lo g y .)
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c i t i e s .  To make such  a  move, a c c o rd in g  to  S o l e r i ,  we m ust b u i ld  
s o l i d s  r a t h e r  th a n  v e n e e r s ;  we m ust f l e e  from a  " f l a t "  c i ty s c a p e  t h a t  
d e b i l i t a t e s  and s u p p re s s e s  th e  i n d iv i d u a l .  A rc o lo g ie s ,  t h r e e -  
d im e n s io n a l m a c r o s t r u c tu r e s ,  a re  f o r  p o p u la t io n s  o f  th o u sa n d s  o r  m il ­
l i o n s ,  b u t  r e q u i r e  o n ly  a b o u t 1 p e rc e n t  o f  th e  p r e s e n t  sp ace  a l l o c a t e d  
f o r  s im i l a r  p o p u la t io n s .
Y et S o l e r i ' s  i n t e r e s t s  a r e  n o t p r im a r i ly  p h y s ic a l ,  b u t s p i r i ­
t u a l ,  o f  w hich  th e  p h y s ic a l  i s  th e  s e r v a n t .  A c c o rd in g  to  S o l e r i ,  " th e  
p h y s ic a l  s t r u c t u r e  i s  . . . th e  s k e le to n  o f  th e  s p i r i t ,  and s t r u c t u r e  
i s  th e  b r i d g e - t r a i n  on w hich  th e  s p i r i t  t r a v e l s  and grows s t r o n g e r . " ^
M oreover, th e  c o n c e p t o f  th e  s p i r i t u a l  i s  n o t  some vague 
a b s t r a c t i o n  f o r  S o l e r i .  R a th e r  i t  p o s s e s s e s  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  
i n t e g r a l l y  r e l a t e d  to  th e  w hole q u e s t io n  o f m an 's  p a s t ,  p r e s e n t ,  and 
f u tu r e  e v o lu t io n a r y  d ev e lo p m en t. As w ith  T i l l i c h ,  J o rd a n , and F u l l e r ,  
t o  S o le r i  l i f e  i s  n e i t h e r  o b je c t iv e  n o r  s u b je c t iv e ,  b u t  o r g a n ic .  
T h e re fo re ,  he f r e e l y  sp e a k s  o f  p h y s ic a l  to p ic s  in  s p i r i t u a l  te rm s and 
d i s c u s s e s  s p i r i t u a l  c o n c e rn s  by means o f  m an 's p h y s ic a l  r e l a t i o n s h i p s .  
H is  p e r s p e c t iv e s  a re  u n a b a sh e d ly  m e ta p h y s ic a l .  W hereas T i l l i c h  spoke 
o f  th e  "g ro u n d  o f  B e in g ,"  J o rd a n  o f  " c o r p o r a te  i n d iv i d u a l i t y "  and o f  
"m in d ,"  and F u l l e r  o f  " s y n e rg y ,"  S o l e r i ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e a l i t y  
and th e  u n iv e r s e  i s  t h a t  i t  i s  a " v e c to r"  in  w h ich  random p a t t e r n s
^Soleri, Matter Becoming Spirit, p. 4.
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t u r n  to  c o n g ru e n c e . T h is  i s  p a r t i a l l y  w hat i s  m eant by s p i r i t .  T hus, 
" th e  b r id g e  betw een m a t te r  and s p i r i t  i s  m a t te r  becom ing  s p i r i t . " ^
A gain , t h i s  i s  no a b s t r a c t  id e a l i s m  f o r  S o l e r i ,  b u t  th e  h a r d ­
e s t  r e a l i s m .  B ut i t  i s  a  r e a l i s m  s e t  i n  a  cosm ic  fram ew ork o f  s u p ra -  
g e o lo g ic a l  t im e . The s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  p o s s e s s e d  by s p i r i t  a r e  
t h r e e f o l d .  They a r e  a l s o  i n t e g r a l l y  r e l a t e d  to  th e  te c h n o lo g ie s ,  th e  
c i t i e s ,  th e  e c o lo g ie s ,  and  th e  b i o l o g i c a l  s u r v iv a l  o f  man. Says 
S o l e r i ,
The te c h n o lo g ic a l  m ethodo logy  e v e r  p r e s e n t  when t h i s  p ro c e s s  
i s  a c t i v e  i s  th re e h e a d e d :  c o m p le x ity , m in i a t u r i z a t i o n ,  and  t h e i r
d u r a t io n a l  d e p lo y m e n t. T h is  i s  th e  t r i n i t y  w h ich  makes th e  s to n e  
glow and become s p i r i t .  In  t h e i r  a b se n c e  even  God becom es a  w eak, 
te n u o u s , s i m p l i s t i c  h y p o t h e s i s .2
The second  o f  th e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  s p i r i t u a l ,  i . e . ,  
m in i a t u r i z a t i o n ,  seem s to  be  th e  key  to  e v o lu t io n  f o r  S o l e r i .
E v o lu tio n  s u g g e s ts  a  p u l s a t o r y  b e h a v io r  t h a t  h a s  d e v is e d  a  
m in i a tu r i z a t i o n  p ro c e s s  f o r  e a c h  s t e p  moving from  m a t te r  t o  m ind ; 
m in i a tu r i z a t i o n  from  u n e n d in g  and s p a re  cosm ic  e x is t e n c e  to  g e o ­
l o g ic a l  m a t te r ,  m i n i a t u r i z a t i o n  from  g e o lo g ic a l  m a t te r  to  o r g a n ic  
s t u f f ,  m i n i a t u r i z a t i o n  from  o r g a n ic  to  o rg an ism , m i n i a t u r i z a t i o n  
from o rg an ism  t o  a n im a l i ty ,  m i n i a t u r i z a t i o n  from  a n im a l i ty  t o  
r e f l e c t i v i t y  (m a n ). Now t h a t  man i s  w ork ing  a t  th e  f u l l  c h a ra c ­
t e r i z a t i o n  o f  th e  u l t r a - o r g a n i s m  o f  th e  human g ro u p , a n o th e r  m in i­
a t u r i z a t i o n  i s  m a n d a to ry . 3
S ta te d  a n o th e r  way, e v o lu t io n  i s  n o t  s c a l a r  ( i . e . ,  r e p r e s e n t ­
in g  o n ly  m ag n itu d e , such  a s  i n  a  volum e o r  a  m ass) , b u t  i t  i s  a  v e c to r  
( r e p r e s e n t in g  a l s o  d i r e c t i o n  i n  s p a c e , a s  in  v e l o c i t y  and a c c e l e r a t i o n )
^ I b i d . ,  p . 2 .
^ I b i d . , p . 4 .
3
S o l e r i ,  A rc o lo g y , p . 5 . (The i t a l i c s  a r e  S o l e r i ' s . )
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A c c o rd in g ly , f o r  S o l e r i :
The g e o lo g ic a l  i s  th e  m a s s iv e . I t  i s  t h e  o r i g i n a t o r  o f  g r a v ­
i t y  and th e  g ran d  s to r a g e  o f  raw  m a te r i a l  and e n e rg y .
The v e g e t a t i v e  i s  e x te n s iv e — th e  f i x e r  o f  s u n 's  e n e rg y  and th e  
l i f e - m a k e r .
The r e f l e c t i v e  i s  i n t e n s i v e — th e  t r a n s f i g u r a t i v e  and th e  
c r e a t i v e . 1
T hese  c o n d i t io n s  r e p r e s e n t  th e  s ta g e s  o f  th e  e a r t h ' s  e v o lu t io n ,
a c c o rd in g  t o  S o l e r i .  They i l l u s t r a t e  th e  c o n c e p t o f  m a t te r  becom ing
s p i r i t .  Y e t, a g a in ,  S o l e r i  r e j e c t s  a b s t r a c t  id e a l i s m  o r  ro m a n tic is m ,
f o r  th e  r e a l l y - r e a l  i s  ro o te d  i n  th e  dynam ic c o m p le x i t ie s  o f  l i f e .
F o r S o le r i ,  c o m p le x ity , i n t e n s i t y  o f  l i f e ,  and c o n t in u e d  e v o lu t io n  a r e
i n e x t r i c a b l y  in te rw o v e n . He s a y s :
N a tu re  goes  from  b u lk  ( t h e  g e o lo g ic a l )  
t o  c o m p le x ity  (m a n );
n a tu r e  goes from  s t a t i c  ( th e  g e o lo g ic a l )  
t o  dynam ic (m an); 
n a tu r e  goes from  t o r p i d  tim e  b e a t
( th e  g e o lo g ic a l )  t o  d u r a t io n  (man)
by t h e  in te r m e d ia r y  o f  p h o to s y n th e s is  and  a n im a l i t y .^
In  t h e  v e c t o r a l  t h r u s t  o f  e v o lu t io n ,  t h a t  w h ich  l i v e s  w an ts  to
become th r e e - d im e n s io n a l  f o r  th e  sake  o f  c o m p le x ity  and i n t e n s i t y .
B ut i t  h a s  t o  keep  i t s e l f  tw o -d im e n s io n a l in  th e  w hole  so  a s  to  d e p lo y
i t s e l f  and f e e d  on th e  sun  ( l e s s  so  i n  th e  s e a s ) . " N a tu re  h a r v e s t s
I f b i d . ,  p . 8. 
^ I b i d .
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e x te n s i v e l y  s o  a s  t o  be a b le  to  become i n t e n s iv e  by m an 's  p re s e n c e  and 
e v o lu t io n ." ^
I n  t h e  v e g e ta l  w o rld  th e  n e c e s s a r i l y  low r a t i o  o f  e n e rg y  y i e l d  
t o  i r r a d i a t e d  s u r f a c e  i s  th e  b a r r i e r  t o  g r e a t e r  co m p ac tn ess  and th u s  
t o  th e  c o m p le x ity  o f  i t s  l i f e .  The l i v e l i n e s s  o f  th e  v e g e t a l  w o rld  i s  
l im i t e d  by  th e  e x te n s io n  o f  i t s  s k in  and  th e  d i l u t i o n  o f  i t s  body.
Y e t, "co m p ac tn ess  i s  th e  ' s t r u c t u r e '  o f  e f f i c i e n c y , "  and 
" r i c h e r  i s  th e  l i f e  w here g r e a t e r  i s  t h e  c o m p le x ity ."  T h e re fo re ,  th e  
g r e a t e r  th e  need  f o r  e n e rg y , th e  g r e a t e r  th e  need  f o r  com p ac tn ess  
( im m e d ia te  r e l a y ) .
F o r  S o l e r i ,  a s  a  d e s ig n e r  o f  c i t i e s ,  th e  m eaning  o f  th e s e  
p o in t s  i s  c l e a r .  I f  m an 's e v o lu t io n  i s  c o n tin u e d  and i f  h e  i s  t o  s u r ­
v iv e ,  a  new s ta g e  o f  e v o lu t io n  i s  n e c e s s a r y .  The l i v e l i n e s s  o f  m an 's  
w o rld  i s  h in d e r e d  by th e  p h y s ic a l  e x te n s io n  o f  h i s  s h e l t e r  and th e  
" s p a t i a l  d i l u t i o n  o f  h i s  i n s t i t u t i o n s . "  The p h o to s y n th e t ic  v e n e e r , 
th e  v e g e t a l  w o r ld , m ust n o t  be o v e r l a id  by a  m an-caused  opaque v e n e e r .  
T h is  w ould  mean f i n a l  d i s a s t e r .  The opaque v e n e e r  m ig h t be th e  p h y s i­
c a l  i n s t i t u t i o n s  o f  man, o r  th e  w a s te s  th e s e  i n s t i t u t i o n s  p ro d u ce , 
su c h  a s  p o l l u t i o n . ^
^ I b i d .
^ I b i d . ,  p . 9 . 
^ I b i d .
^ I b i d . , pp . 8 -9 .
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The c i t y ,  a s  su ch , i s  th e  c o n ta in e r  o f  m an 's s o c i a l  o rg a n ism . 
I f  t h i s  o rg an ism  i s  to  f l o u r i s h ,  the c o n ta in e r  m ust be th e  m ost a p t  
sy s tem  to  c a re  f o r  i t s  l i f e ,  b u t  i t  can  no lo n g e r  become e x te n s iv e .
I t  m ust become i n t e n s i v e . I t  m ust a l lo w  f o r  th e  g r e a t e s t  and f r e e s t  
flow  o f  e n e rg ie s  and th in g s ,  f o r  t h e i r  s w i f t  i n t e r a c t i o n s ,  f o r  th e  
l i v e l i n e s s  and know ledge su ch  i n t e r a c t io n s  p ro d u c e .^
The c i t y ,  th e n , m ust b e  p re d ic a te d  on c o m p ac tn ess , f o r  l a c k  o f  
com pactness i s  la c k  o f  e f f i c i e n c y .
The com pact c i t y  i s  a  th re e -d im e n s io n a l  c i t y .  " I t s  v e r t i c a l  
d im en sio n  i s  co n g ru o u s t o  i t s  h o r iz o n ta l  d im e n sio n s  (c u b e , s p h e re , 
c y l i n d e r ,  t e t r a h e d r o n ) . "  The c i t y  m ust be " a  s o l i d  and n o t  a 
's u r f a c e .
The th re e -d im e n s io n a l  c i t y  i s  r e s p e c t f u l  o f  th e  e a r t h ' s  s e n s i ­
t i z e d  s k in .  " I t  d o es  n o t s p re a d  an in o r g a n ic  c r u s t  (m e g a lo p o ly -
3
e c u m e n o p o lis -s u b u rb ia )  o v e r  th e  v i t a l  g re e n  c a r p e t  o f  th e  e a r t h . "
The th r e e -d im e n s io n a l  c i t y ,  b e c a u s e  o f  i t s  t r u e  e f f i c i e n c y  
( f r u g a l i t y ) ,  i s  a l s o  r e s p e c t f u l  o f  t h e  e a r t h ' s  e c o lo g ic a l  sy s tem s and 
i t s  a tm o sp h e re . I t  does n o t  p o l lu te  th e  e a r t h . ^
^ I b i d . ,  p . 9 . 
^ I b i d .
^ I b i d .
^ I b id .
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The th re e -d im e n s io n a l  c i t y  is  r e s p e c t f u l  o f  man b e c au se  i t  i s  
t h e  b e s t  in s t ru m e n t  f o r  a  f u l l  p r iv a t e  an d  s o c i a l  l i f e .  The th r e e -  
d im e n s io n a l c i t y  i s  an  in s tru m e n t o f  c u l t u r e . ^
Had S o l e r i  s t a r t e d  w i th  th e  r a t i o n a l i s m  o f  J o r d a n 's  c o rp o ra te  
i n d i v i d u a l i t y ,  he  m igh t o r m ig h t n o t  h a v e  a r r iv e d  a t  th e  same c o n c lu ­
s io n s .  Y e t, c a r r i e d  to  i t s  f i n a l  a n a ly s i s ,  J o r d a n 's  man, who i s  th e  
s y n th e s i s  o f  a l l  th e  i n s t i t u t i o n s  t h a t  made him  w hat he  i s ,  m ight w e ll  
f in d  i t s  f u l f i l l m e n t  in  S o l e r i ' s  a r c o l o g ic a l  man.
Or had  S o l e r i  l i s t e n e d  to  T i l l i c h  l e c t u r e  on a  c u l t u r e 's  " u l t i ­
m ate  c o n c e rn ,"  w i th  i t s  b i - p o l a r  s t r u c t u r e  o f  th e  w i l l - to - p o w e r  and 
comm unity lo v e ,  h e  m igh t have s a id  t h i s  d e s c r i p t i o n  c o u ld  r e f e r  to  th e  
w i l l  o f  a l l  l i f e  t o  become more m in ia tu r iz e d  and l i v e l y  ( i . e . ,  th e  
w i l l - to - p o w e r )  on th e  one hand and more i n t e n s e l y  i n t e r r e l a t e d  and 
h en ce  more o r g a n ic  (com m unity lo v e )  on t h e  o th e r  h an d .
F i n a l l y ,  c o n c e rn in g  F u l l e r ' s  i n s i g h t  t h a t  human p ro g re s s  te n d s  
t o  a c c o m p lish  more fu n c t io n  w ith  l e s s  e f f o r t  and l e s s  b u lk , S o le r i  
u n d o u b te d ly  w ould  f in d  su p p o rt  f o r  h i s  t h e s i s  t h a t  m a t te r  becomes 
s p i r i t  th ro u g h  th e  m in i a t u r i z a t i o n  v e c to r  b ro u g h t a b o u t in  th e  p ro c e s s  
o f  e v o lu t io n .
I n  any c a s e ,  i t  a p p e a rs  t h a t  f o r  S o le r i  th e  dilem m a o f  th e  
s u b j e c t - o b j e c t  e p is te m o lo g ic a l  d ichotom y m igh t w e l l  be  overcom e in  
l a r g e  m easu re  due to  th e  scope o f  th e  f r a m e - o f - r e f e r e n c e  in  w hich he  
c h o o se s  t o  em phasize  w hat i s  im p o r ta n t .  H is  fo cu s  i s  n o t th e
^ I b id .
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i n d iv i d u a l  p s y c h o b io lo g ic  p e rs o n , n o r  even  th e  human r a c e .  R a th e r  i t  
i s  l i f e - i t s e l f ,  s e t  i n  th e  cosm ic  c o n te x t  o f  t h e  u n iv e r s e  w h ich  he 
d e s c r ib e s  a s  m a t te r  becom ing s p i r i t .
T h e re in  S o l e r i  m eets a l l  o f  th e  e s s e n t i a l  q u a l i f i c a t i o n s  o f  a  
c o r p o r a te  a p p ro a c h  t o  r e a l i t y  and know ledge a s  s e t  f o r t h  i n  t h i s  s tu d y , 
in c lu d in g  th e  a f f i r m a t i o n  o f  b o th  th e  need  f o r  and th e  e x i s t e n c e  o f  
some law  i n  n a tu r e  w h ich  i s  s u p e r io r  to  men, by  w h ich  th e y  may o r d e r  
t h e i r  l i v e s  and f in d  m ean ing . I n  k e e p in g  w ith  th e  im p e r a t iv e s  o f  ev o ­
l u t i o n ,  man i s  to  e n t e r  a new s ta g e — a s ta g e  i n  w h ich  th e  m i n i a t u r i z a ­
t i o n  o f  th e  o rg a n  o f  th e  c i t y  becomes synonomous w ith  th e  p r e s e r v a t io n  
and  f u r t h e r  s p i r i t u a l i z a t i o n  o f  h im s e lf .
Y e t, S o l e r i  h a s  n o t been  c o n te n t  to  d is c h a r g e  h i s  a p p o in te d
m is s io n  th ro u g h  p h i lo s o p h ic a l  e x p re s s io n s  a lo n e . I n s te a d  h e  h a s
\
d e d ic a te d  h im s e l f  to  p ro d u c in g  e n d le s s  i n t r i c a t e  a r c h i t e c t u r a l  co n c ep ­
t u a l i z a t i o n s  o f  su c h  c i t i e s ,  h a s  b u i l t  m odels o f  them , and  p r e s e n t ly  
h e  i s  engaged  in  b u i ld in g  th e  f i r s t  a c tu a l  a r c o l o g ic a l  c i t y ,  "A rco - 
s a n t i "  ( C o s a n t i— from  two I t a l i a n  w ords m eaning " b e f o r e  t h i n g s , "  o r  in  
t h i s  c o n te x t ,  " a g a i n s t  m a te r i a l i s m ) . (S ee  A ppendix  E f o r  exam ples o f  
S o l e r i ' s  d e s ig n s  o f  o r g a n ic ,  m in ia tu r iz e d  c i t i e s . ) ^
I n  c o n t r a s t  to  F u l l e r ,  S o l e r i ’ s a d m o n itio n s  a r e  s t r o n g l y  c h a r ­
a c t e r i z e d  by C la s s  V I I I  s ta te m e n ts ,  due to  th e  r a d i c a l  ch an g e  he  f e e l s  
i s  n e c e s s a ry  to  t u r n  man from  a  c o u rs e  b e n t  on  d i s a s t e r .  T h is  h as  
c o n s id e r a b le  co n seq u e n c e s  f o r  th e  s o r t  o f  p o l i t i c s  t h a t  w ou ld  be
Ig e e  A ppendix  E f o r  exam ples o f  S o l e r i ' s  d e s ig n s ,  in c lu d in g  
A r c o s a n t i .
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c o m p a tib le  w i th  a rc o lo g y , and f o r  th e  d e l e g i t i m a t i n g  im p ac t upon
e x i s t i n g  p o l i t i c a l  t r a d i t i o n s  w hich  th e  a c c e p ta n c e  o f  h i s  c o n c ep ts
would e n t a i l .  F o r  exam ple, S o l e r i  s a y s ,
. . .  I  h ave  come to  th e  i n c r e d ib l e  c o n c lu s io n  t h a t  w hat seems to  
be o b v io u s  i s  t o t a l l y  u n s u s p e c te d  by th e  a n a l y s t - e x p e r t s .  Am I  
th e  o n ly  one who s e e s  th e  d i r e c t ,  u n b re a k a b le  c o n s ta n t ,  i n e f f a b l e  
r e l a t i o n s h i p  ( c o in c id e n c e )  be tw een  th e  " q u a l i t y  o f  l i f e , "  and th e  
c o m p le x ity  o f  i t s  s t r u c t u r e ?  . . .
The d i a l e c t i c  o f  th e  s p i r i t u a l  phenomenon i s  t h a t  t o t a l  s p i r i ­
t u a l i t y  demands th e  im pounding o f  th e  w hole p h y s ic a l  u n iv e r s e  i n t o  
th e  m ost c o m p re h en s iv e , encom passing  "m ach ine  f o r  c r e a t i o n . "  Then 
th e  c r a z y - q u i l t ,  p a t c h - i t - b e f o r e - i t - t e a r s ,  g ra n d  d e s ig n s  o f  o u r  
i n t e l l e c t u a l  e l i t e  i s  a  dumb, dim , f a l l a c i o u s ,  h y p o c r i t i c a l ,  
f r a u d u le n t  game smudged on th e  body o f  th e  r e a l .  The p ie t is m  o f  
th e  h u r r i e d  e n v i r o n m e n ta l i s t  c la s h e s  h ead  on w i th  th e  s t e e l  com­
p a s s io n  in h e r e n t  to  th e  p e rfo rm an ce  o f  th e  w ho le  b io s p h e r e .^
M oreover, a b o u t th e  s t a t u s  q u o 's  c o n te m p o ra ry  " p r a c t i c a l "
te c h n o lo g y , S o l e r i  s a y s ;
. . . How f a r  we a r e  from  th e  c o n d i t io n  w here t h e  m essage has d i s ­
so lv e d  th e  m ed ia , th e  t h e o r e t i c a l  godhead , i s  a p p a re n t  i f  we lo o k  
a t  th e  p r e s e n t  e x t r a b i o l o g i c a l  te c h n o lo g y . We f in d  i t  t o  be th e  
g r e a t  o v e r s i m p l i f i e r .  T ech n o lo g y , a s  we have  i t  now, i s  th e  
r e s o l v e r  o f  o n e - a t - a - t im e  a s p e c ts  o f  a  p rob lem  t h a t  i s  alw ays f a r  
more f a c e te d  and o u t r e a c h in g  th a n  any o f  e a ch  o f  i t s  a s p e c t s .
. . .  I f  t h e r e  i s  any co m p reh en siv e  d e f i n i t i o n  o f  p o l l u t i o n  i t  h as  
to  be found  i n  th e  f a i l u r e  o f  te c h n o lo g y  to  a c c o u n t f o r  a  t ru e  
tu n in g  i n  on a  p rob lem  in  i t s  t o t a l i t y .  T h a t i s  to  s a y , i t s  f a i l ­
u re  in  f o s t e r i n g  th e  s p i r i t .  I f  th e  r e f e r e n c e  " p o in t "  i s  th e  
s p i r i t ,  th e n  w henever s p i r i t  i s  n o t  in c re m e n te d , p o l l u t i o n  i s  p r e s ­
e n t  in  i t s  m ost co m p reh en siv e  form : e n tr o p y .  E n tro p y  and p o l lu ­
t io n  a r e  one and th e  s a m e . 2
T h ese  e x c e r p t s ,  n o t  d ev o id  o f  com passion  in  th e  fa c e  o f  u rban  
m an 's p r e s e n t  p l i g h t ,  a r e  n e v e r th e l e s s  u n r e m i t t in g  C la s s  V I I I  s t a t e r  
m ents i n  t h e i r  r e j e c t i o n  o f  th e  t r a d i t i o n a l  w isdom.
^ S o l e r i ,  M a t te r  Becom ing S p i r i t , p p . 6 - 7 .  
^ I b i d . ,  p . 4 .
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As su c h , t h i s  b a c k g ro u n d  c o m p le te s  o u r s u rv e y  o f  i l l u s t r a t i v e  
v ie w p o in ts  on new c o n c e p ts  o f  th e  human p e rs o n . I t  i s  p e r t i n e n t  now 
to  p r e s e n t  th e  summary o f  sam ple d a t a  a s  i t  i s  o rg a n iz e d  a c c o rd in g  to  
th e  s i x  LIFE SITUATIONAL PERCEPTUAL COMPONENTS o f  IDEAS, PEOPLE,
PLACES, THINGS, ORGANIZATIONS, and TIME.
I n t r o d u c t io n  to  sam p le  d a t a . —The b r i e f  a c c o u n ts  w hich h av e  
been  g iv e n  h e re  o f  th e  s e v e n  s u b c a te g o r ie s  o f  c o n tem p o ra ry  new co n ­
c e p ts  o f  th e  human p e rs o n  in  w e s te rn  c u l t u r e  a r e  by no means e x h a u s ­
t i v e ,  n o r  a r e  th e  p a r t i c u l a r  r e p r e s e n t a t i v e s  s e le c te d  t o  i l l u s t r a t e  
th o se  c a t e g o r i e s .  H ow ever, th e  b ro a d  sco p e  o f  th e  s u b je c t iv e ,  o b j e c ­
t i v e  and c o rp o r a te  a p p ro a c h e s  s e r v e s  to  r e v e a l  th e  b r e a d th  and v a r i e t y  
o f  th e  t r e n d s .  The p a r t i c u l a r  v ie w p o in ts  w h ich  w ere s e le c te d  to  
i l l u s t r a t e  th e s e  t r e n d s  a r e  m eant t o  be i n d i c a t i v e  o f  c o n c e p ts  t h a t  
a re  d i s c e r n ib l e  th ro u g h o u t  th e  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  and l i n g u i s t i c  s p e c ­
trum  o f  n o n - s t a tu s  quo im ages p ro d u ced  o r  a s s o c i a te d  w i th  th e  a c c e l e r ­
a t i v e  t h r u s t  o f  t r a n s i e n c e .
The im ages th e m s e lv e s  m ig h t now and a g a in  s u r f a c e  and become 
v i s i b l e  a p a r t  from  any a t te m p t  a t  c o n s i s t e n t  p h i lo s o p h ic a l  p o s i t i o n s .  
T h is  phenomenon may o c c u r  th ro u g h  th e  com m unications v e h ic le s  a f f o r d e d  
by a r t i s t s ,  p la y s ,  a d v e r t is e m e n ts ,  c o u n te r c u l tu r e  n ew sp ap e rs , g r a f f i t i ,  
t e l e v i s i o n  s c r i p t s ,  ro c k  m u sic , p r o t e s t  p o s te r s ,  and so  f o r t h .  In  
such  c a s e s ,  th e  im ages may convey  th e m se lv e s  more in  th e  form o f  v i s ­
c e r a l  r e a c t i o n s ,  s lo g a n s ,  o r  q u ip s  r a t h e r  th a n  a s  s o p h i s t i c a t e d  dogm as.
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At th e  o th e r  e x tre m e , th e  im ages may r e p r e s e n t  k ey  a f f i r m a ­
t io n s  o f  w e l l - th o u g h t - o u t  i n t e l l e c t u a l  p o s i t i o n s ,  such  a s  in  th e  c a s e s  
o f  P a u l Goodman, A lan  W a tts , Abraham M aslow, E l iz a b e th  B o rg ese , Buck­
m in s te r  F u l l e r ,  o r  P au lo  S o l e r i .
Betw een th e s e  two e x tre m e s  th e  o c c a s io n  o f th e  n o n - s t a tu s  quo 
im ages can and does o c c u r  w i th  p r o l i f i c  fre q u e n c y  a s  th e  r e s u l t  o f  
s ta te m e n ts  o f  v a r io u s  fo rm a l and in fo rm a l  g ro u p s , j o u r n a l i s t s ,  
a r t i s t s ,  m i n i s t e r s ,  a c t o r s ,  a t h l e t e s ,  and p o e ts ,  to  name a  few o f  th e  
many " c a r r i e r s . "
An o v e rv ie w  sa m p lin g  o f  some o f  th e  more i n d i c a t i v e  v e r b a l  
im ages w hich  p o s s e s s  h ig h  p o t e n t i a l  f o r  th e  d e le g i t im a t io n  o f  th e  s t a ­
tu s  quo b e l i e f  sy s tem  ( e s p e c i a l l y  i n  te rm s  o f  th e  f i v e  p r a c t i c a l  
v a lu e s ) , i s  o f f e r e d  h e re  n e x t .  As s t a t e d  p r e v io u s ly ,  i n  o rd e r  to  
d e m o n s tra te  t r e n d s  w i th in  t h e  t o t a l  scope  o f  th e  c u l t u r e 's  l if e w a y s ,  
th e  d a ta - s a m p lin g  w i l l  be o rg a n iz e d  in  te rm s , f i r s t ,  o f  th e  SIX LIFE 
SITUATION PERCEPTUAL COMPONENTS, i . e . ,  IDEAS, PEOPLE, PLACES, THINGS, 
ORGANIZATIONS, and TIME; se co n d , by means o f  i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  
im ages as r e p r e s e n t a t i v e s  o f  p r im a r i ly  s u b je c t iv e ,  o b j e c t iv e ,  o r  c o r ­
p o ra te  v ie w p o in ts ;  and t h i r d ,  th ro u g h  an  in d ic a t io n  o f  th e  p red o m in an t 
d e g re e  o f s u p p o r t ,  accom m odation, o r  h o s t i l i t y  e x p re s s e d  to w ard s th e  
s t a t u s  quo p r a c t i c a l  v a lu e s  by d e s ig n a te d  c lu s t e r s  o f  im ages, as 
i d e n t i f i e d  by th e  e ig h t  c l a s s e s  o f  such  s ta te m e n ts  d e s c r ib e d  on 
pages 4 1 6 -2 0 .
A lth o u g h  th e  d a ta  m odel i s  n o t  r ig o r o u s ly  p a ra m e tr ic  i n  te rm s 
e i t h e r  o f  t im e , p la c e ,  o r  m anner, n e v e r th e l e s s  th e re  a r e  some g e n e ra l
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l i m i t s  w hich s e r v e  to  g iv e  th e  d a ta  m eaning, and i t  i s  b e l ie v e d  t h a t  
th e  m a te r i a l  a s  o rg a n iz e d  and p r e s e n te d  h e re  i s  i n d ic a t iv e  o f  p a t t e r n s  
t h a t  t r u l y  e x i s t  w i th in  th e  s o c i a l  m il ie u .
E .g . ,  i n  te rm s o f  t im e , no d a ta  a r e  in c lu d e d  u n le s s  th e y  
o c c u rre d  a f t e r  t h e  Second W orld W ar. In  a c t u a l i t y ,  m ost o f  th e  d a ta  
a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  1960s and 1970s, th e  g r e a t e r  p o r t io n  o f  t h i s  
o c c u r r in g  su b se q u e n t to  1964.
The g r e a t e r  f re q u e n c y  o f  o c c u r re n c e s  o f  the  v e r b a l  sym bols 
d e s c r ib e d  i s  w i th in  W estern  E u ro p e , S c a n d in a v ia , and th e  U n ite d  S t a te s .  
A bout 60 p e rc e n t  o f  a l l  in s t a n c e s  w ere  a b s t r a c t e d  from  th e  U n ite d  
S t a te s  m il ie u ,  due  to  th e  g r e a t e r  a v a i l a b i l i t y  o f  d a ta  and th e  absence  
o f  language  b a r r i e r s  fo r  th e  w r i t e r .
Y et, th e  w r i t e r  so u g h t to  c o u n te rb a la n c e  t h i s  p r o p o r t io n  w ith  
sam ples from  E u ro p ean , S c a n d in a v ia n , C an ad ian , and S ou th  A m erican c u l ­
t u r e s  in  o rd e r  to  c o r r o b o ra te  t r e n d s  t h a t  w ould  be i n d i c a t i v e  o f  w e s t­
e rn  c u l t u r e ,  n o t  m ere ly  U n ite d  S t a te s  c u l t u r e .  However, in  th e  
p r e s e n ta t io n  o f  th e  d a ta ,  no d i s t i n c t i o n  i s  made as to  th e  r e g io n a l  
o r i g i n ,  s in c e  a s  i n d ic a te d  in  C h a p te r  I ,  w e s te rn  c u l tu r e  i s  re g a rd e d  
as b e in g  c o n c e p tu a l  and p o r ta b l e  r a t h e r  th a n  g e o g ra p h ic a l .
One im p o r ta n t  q u a l i f i c a t i o n  o f  th e  d a t a - p a t t e r n s  i s  t h a t  in  
th e  l i v i n g  s o c i a l  c o n te x t th e  s u b je c t iv e ,  o b je c t iv e ,  and c o rp o ra te  
a p p ro ach es  a re  by no means s t r i c t l y  s e g re g a te d  in  th e  im ages w hich 
th e y  r e f l e c t ,  ev en  though th e y  a re  p ro x im a te ly  s e p a ra te d  f o r  c o n v e n i­
ence  i n  t h i s  s tu d y .  S u b je c t iv e  v ie w p o in ts  o f te n  may f in d  c o m p a t ib i l ­
i t y  w i th  o b j e c t iv e  p e r s p e c t iv e s ,  and  e i t h e r  o r  b o th  o f  th e s e  w ith
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c o r p o r a te  im a g e s . T h is  i s  e v id e n c e  o f  th e  f l u i d  c h a r a c t e r  o f  th e  
t r e n d s ,  an  o c c u r r e n c e  i n d i c a t i v e  o f  a  fo rm a tiv e  and t r a n s i t i o n a l  
p e r io d  in  t h e  c u l t u r e .
The Im a g e rie s  and P e r s p e c t iv e s  o f  New 
C oncep ts  o f  th e  Human P e rs o n i
A g a in s t  t h i s  back g ro u n d , a t t e n t i o n  may be  g iv e n  now to  th e  
d a ta  in  th e  fo rm  o f  th e  p ro m in en t new a n a lo g ie s  and m e ta p h o rs  w hich 
h av e  in c r e a s e d  c o n c u r r e n t ly  w i th  th e  q u ick e n e d  pace  o f  th e  a c c e l e r a ­
t i v e  t h r u s t  o f  t r a n s i e n c e .  The f i r s t  g roup  o f  im ag e -sam p les  r e f l e c t s  
n o n - s t a tu s  quo p e r c e p tu a l  p r o p in q u i t i e s  c o n c e rn in g  th e  n a tu r e  o f  IDEAS.
N o n -S ta tu s  Quo Im a g e r ie s  About th e  
N a tu re  o f  IDEAS and What They R ev ea l 
A bout New C o n c e p ts  o f  th e  Human 
P e rso n
W hereas th e  s t a t u s  quo d i s p o s i t i o n  to w a rd s  th e  n a tu r e  o f  IDEAS 
i s  h ig h ly  p ra g m a tic  and t h e r e f o r e  o b j e c t iv e l y  u t i l i t a r i a n  an d  m a te r i ­
a l i s t i c ,  t h e r e  i s  now i n  c o n tem p o ra ry  w e s te rn  c u l t u r e  a  w id e sp re a d  
a p p e a ra n c e  o f  new im ages c o n c e rn in g  th e  n a tu r e  o f  IDEAS, w h ich  a p p e a r ­
an ce  a s  a  w h o le  i s  in  s h a rp  c o n t r a s t  w ith  th e  c o re  c u l t u r e ' s  concep­
t i o n s .  The d a t a  h e re  w i l l  fo c u s  o n ly  upon th e  M e ta p h y s ic a l  and 
E p is te m o lo g ic a l  p r e s u p p o s i t io n s  in h e r e n t  in  th e s e  im ages a s  an
^No a t te m p t  i s  made to  docum ent e v e ry  im age c i t e d  i n  t h i s  s e c ­
t i o n .  I t  i s  assum ed t h a t  t h i s  e n t i r e  c h a p te r  h a s  been  a  c o n te x t  in  
w h ich  to  u n d e rs ta n d  so m e th in g  a b o u t a l l  th e  im ages p r e s e n te d  h e r e .  No 
im ages a r e  in t r o d u c e d  f o r  w hich  some c o n te x tu a l  a n d /o r  p h i lo s o p h ic a l  
b ackg round  h a s  n o t  a l r e a d y  b een  g iv e n . F o o tn o te s  o c c u r  o n ly  w here 
th e r e  i s  a  d i r e c t  q u o ta t io n ,  o r  w here th e  w r i t e r  w ish e s  to  in tro d u c e  a 
r e f e r e n c e  w h ich  i s  p a r t i c u l a r l y  g ra p h ic  o r  seem s to  p o s s e s s  i n t r i n s i c  
i n t e r e s t  o f  i t s  own.
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i n d i c a t i o n  o f  w h a t th e  c h a l le n g in g  s u b c u l tu r e s  r e g a r d  to  be  th e  n a tu re  
o f  IDEAS, s i n c e  th e  f u n c t io n  o f  t h e s e  two t o p i c s  i s  to  d i s c e r n  and 
e x p re s s  th e  n a t u r e  o f  " t r u t h "  and "know ledge" a s  s u c h .
New M e ta p h y s ic a l  im ages; th e  s u b j e c t i v i s t  (and  i n t u i t i o n i s t i c ) 
p h i lo s o p h ic a l  a p p ro a c h . —A lthough  th e  s t a t u s  quo  h a s  b e e n  ta k e n  to  
t a s k  r e p e a te d l y  f o r  r o o t i n g  i t s  s o c i a l  th e o r y  in  th e  s u b j e c t i v i t y  o f  
th e  p s y c h o - b io lo g ic a l  human i n d iv i d u a l ,  many o f  th e  new im ages o f  th e  
human p e rs o n  p ro d u c e d  by th e  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t  o f  t r a n s ie n c e  a l s o  ' 
a r e  s u b je c t iv e ly - b a s e d .  Y e t, t h e r e  a r e  some s t r i k i n g  d i f f e r e n c e s .
W hereas th e  s t a t u s  quo c o n f r o n ts  th e  d ilem m a, j u s t  d is c u s s e d ,  
o f  s a t i s f a c t o r i l y  r e s o lv in g  th e  M e ta p h y s ic a l  d i f f e r e n c e s  betw een  su b ­
j e c t i v i t y  and m a te r i a l i s m ,  o r  " i n t e r e s t s "  v e r s u s  " la w ,"  o r  " u n iv e r s a l  
re a s o n "  v e r s u s  " i n s t i n c t s , "  th e  new er c o n c e p ts  aban d o n  th e  e f f o r t  to  
o b j e c t i f y  w h a t i s  s t r i c t l y  s u b je c t iv e .  R a th e r  th e y  p o s i t  one form  o r 
a n o th e r  o f s u b j e c t i v i t y  a s  th e  b a s i s  o f  r e a l i t y — p e r io d '. Then th e y  
s e e k  t o  draw th e  o b j e c t iv e  w o rld  i n t o  t h a t  s u b j e c t i v e  b a s i s  in  o rd e r  
to  e x p la in  i t s  m ean ing , much in  th e  way t h a t  B e rg so n  d id  w ith  h i s  
p r i n c i p l e  o f  e l a n  v i t a l — th e  l i f e  f o r c e .
Some p e r t i n e n t  and  f a i r l y  w id e s p re a d  ex am p les  a r e  as  fo llo w s .
R e a l i t y  i s  n e i t h e r  m e c h a n is t ic ,  n o r  r a t i o n a l i s t i c ;  r a t h e r  i t  
i s  a  f e e l i n g . T h is  im age p o s s e s s e s  s t r o n g  C la s s  V I I I  i n c l i n a t i o n s .
I t  i s  p ro m in e n t among c o u n te r c u l tu r e  communes, b u t  a l s o  makes a
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p o w e rfu l a p p e a ra n c e  among a f f l u e n t  p r o f e s s io n a l s  who a r e  engaged  in  
e n c o u n te r  g ro u p s  o r  p s y c h o th e ra p y , o r  a l t e r n a t i v e  l i f e - s t y l e s . ^
C lo s e ly  a s s o c i a t e d  i s  th e  image t h a t  r e a l i t y  i s  t im e le s s n e s s  
o r ,  a l t e r n a t e l y ,  r e a l i t y  i s  h e re  and now. T hese im ages a r e  b u t t r e s s e d  
by th e  p o p u l a r i ty  o f  v a r io u s  form s o f  O r i e n t a l  o r  E a s t e r n - s t y l e  m edi­
t a t i o n .  They r e s u l t  i n  b o th  C la ss  V II and  C la s s  V I I I  p r e d i s p o s i t i o n s .
A g a in , r e a l i t y  i s  c o l l e c t i v e  c o n s c io u s n e s s  o r  th e  c o l l e c t i v e
2
u n c o n s c io u s  ( a s  a d v o c a te d , f o r  exam ple, b y  D r. C a r l  J u n g ) .  A n t i -  
i n d i v i d u a l i s t i c ,  su c h  im ages, a g a in , f r e q u e n t ly  p ro d u ce  s ta te m e n ts  
f a l l i n g  in  C la s s e s  V II  and  V I I I ,  a lth o u g h  C la s s e s  V and VI a l s o  may be 
i n c lu d e d .
C lo s e ly  a s s o c i a t e d  w i th  th e  im ages j u s t  c i t e d  i s  th e  c o n c e p t 
t h a t  r e a l i t y  i s  t h e  w h o le  cosm os, o f  w h ich  th e  i n d i v i d u a l 's  s e l f - 
a c t u a l i z i n g  g ro w th  i s  th e  m in i - ty p e .  The b e s t-k n o w n  exam ples a p p e a r  
in  th e  p sy c h o lo g y  o f  M aslow, th e  s o c ia l  p e r s p e c t iv e s  o f  T h e o b a ld , and 
th e  Human P o t e n t i a l  Movement w ith  w hich D r. C a r l  R ogers i s
^The s o c i a l  p r e c o n d i t io n s  fo r  t h i s  and o t h e r  phenomena a r e  
a n a ly z e d  by  O rio n  W h ite , J r .  and Gideon S jo b e rg . They say  in  p a r t ,
" C e r ta in  s h i f t s  i n  th e  v a lu e  sy stem , a s  w e l l  a s  s t r u c t u r a l  
r e a l ig n m e n ts  d u r in g  th e  p a s t  s e v e r a l  d e c a d e s , h av e  n o t  o n ly  l a i d  
th e  b a s i s  f o r  t h e  r i s e  o f  new p o l i t i c a l  p a t t e r n s  b u t  have  done 
much to  f o s t e r  them . The new s t r u c t u r e s  and v a lu e s  have  r e s u l t e d  
in  t u r n  from  th e  r i s e  o f  an  a f f l u e n t  s o c i e t y — an  a f f l u e n t  o rd e r  
t h a t  r e s t s  upon th e  c o n tin u in g  developm en t o f  s c ie n c e  and 
te c h n o lo g y ."
See t h e i r  a r t i c l e ,  "New P o l i t i c s , "  in  P o l i t i c s  i n  th e  P o s t-W e lfa re  
S t a t e , e d . by  H ancock  and S jo b e rg , p. 11.
^ S ee , f o r  e x a m p le , R alph  M e tz n e r 's  Maps o f  C o n sc io u sn e ss  (New 
Y ork; The M a cm illan  Company, 1971 ), in  th e  " I n t r o d u c t io n , "  p p . 1 -1 3 .
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a s s o c i a t e d .^  T hese  im ages produce s ta te m e n ts  ra n g in g  a l l  t h e  way from  
C la s s  V to  C la s s  V I I I .
New M e ta p h y s ic a l  im ages: The o b j e c t i v i s t  (and  n a t u r a l i s t i c )
p h i lo s o p h ic a l  a p p ro a c h . —As c o n tr a s te d  to  t h e  i n t u i t i v e  i n s i g h t s  o f  
th e  more s u b j e c t i v i s t i c  p ro p o n e n ts , th e  o b j e c t i v i s t i c  im ages a r e  more 
i m p e r i c a l l y - o r i e n t e d .  Y e t, the im p e r ic a l  " d a ta "  have  le d  t o  c o n c lu ­
s io n s  w hich  go beyond m ere d e s c r ip t io n s  o f  th e  d a ta .
T hus, e c o lo g i c a l  t h e o r e t i c i a n s  and t h e i r  p u n d i ts  p ro d u ce  
im ages a f f i r m in g  t h a t  r e a l i t y  i s  th e  c o n t in u i ty  and r e l a t e d n e s s  o f  a l l  
o b se rv e d  d a t a . S ta te m e n ts  range from  C la ss  V to  V I I I ,  and e v e n  make 
t h e i r  way in to  C la s s e s  I I I  and IV, p a r t i c u l a r l y  a s  c o n c e rn s  th e  
P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n s  a b o u t  Man and  th e  LIFE SITUATION COMPO­
NENT o f  TIME ( s e e  C h a p te r  IV).
T h e re  a r e  a l s o  more " p e r s o n a l"  im ag es. R e a l i t y  i s  s a id  t o  be 
l i k e  com m unity; i . e . ,  i t  r e f l e c t s  l a r g e r  p a t t e r n s  o f  w h o le n e ss  in  
s p i t e  o f  o b s e rv a b le  c o n t r a d i c t i o n s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  from  w i th in  
th e  re a lm s  o f  th e  p h y s ic a l  s c ie n c e s  such  "an th ropm orph ism " sh o u ld  
i n s e r t  i t s e l f .  I t  i s  a  d i s t i n c t  e v id e n c e  o f  th e  new a n t im e c h a n is t ic  
a t t i t u d e  and i t  p ro d u c e s  numerous C la ss  V II s ta te m e n ts .
New M e ta p h y s ic a l  im ages: The c o r p o r a t i s t  (and  more e x p l i c i t l y
m e ta p h y s ic a l)  a p p ro a c h . —T his  m ig h t a l s o  be c a l l e d  th e  o r g a n ic
^See C a r l  R o g e rs , On E n c o u n te r  G roups (New Y ork: H a rp e r  &
Row, P u b l i s h e r s ,  1 9 7 0 ).
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a p p ro ach , in  w hich  th e  m ind-body o rgan ism  i s  th e  m odel, and in  w hich
t h i s  c o rp o r a te  u n i ty  i s  p r i o r  to  a l l  s u b j e c t - o b j e c t  d i s t i n c t i o n s .
2Thus, r e a l i t y  i s  cosm ic e n e rg y . To w i t ,  E = MC . T hus, a l l  
p h y s ic a l  mass c o n s t i t u t e s  one c o rp o r a te  body , w hich a l s o  e q u a ls  a l l  
e n e rg y . Mind and body a r e  s y n e r g ic .
T h is  p ro d u ce s  C la s s  V I I I  s ta te m e n ts  w hich r e f u t e  th e  " s c i e n ­
tism "  b ased  upon th e  n a iv e  c o n c ep t o f  s e p a r a te ,  i n d i v i d u a l i s t i c  atom s 
bumping a ro u n d . B ut C la s s  IV and V s ta te m e n ts  a ls o  a r e  p roduced  
w hich  a f f i r m  th e  s c i e n t i f i c  d i s c i p l i n e s  t h a t  have made th e  new p e r ­
s p e c t iv e s  p o s s ib l e .
A n o th er im age: S in c e  r e a l i t y  i s  n o t  m ere ly  s e p a r a te  a tom s, 
i t s  o p p o s i te  i s  a f f i r m e d .  R e a l i ty  i s  cosm ic u n i t y .
S im i la r ly ,  th ro u g h  th e  w r i t i n g s  o f  p e rs o n s  su c h  as D r. R o llo  
May, th e  c o r p o r a t i s t  p e r s p e c t iv e s  o f  P a u l T i l l i c h  a r e  r e a f f i r m e d  to  
th e  e f f e c t  t h a t  r e a l i t y  i s  u n i f i e d  th ro u g h  th e  g round o f  B e in g , o r  th e  
d im ension  o f  d e p th ,  o r  u l t im a te  c o n c e rn .^
F u r th e r ,  r e a l i t y  i s  l i k e  lo v e  o r  com m unity; i t  h o ld s  to g e th e r .  
Or, f u r t h e r ,  r e a l i t y  lo v e  o r  community.
S o c ia l  r e a l i t y  i s  l i k e  a  b u s in e s s  c o r p o r a t i o n ; i t  p ro d u ces  and 
i s  h e ld  to g e th e r  by  c u l t u r a l  o b je c t s  w hich a r e  th e  r e s u l t  o f  th e  h i s ­
to r y  o f  human th o u g h t and a c t io n ,  and th e  i n t e r a c t i o n s  a r e  a l l  
t r a n s a c t i o n a l .
See R o llo  M ay 's two books: Love and W ill  (New York: D e ll
P u b lis h in g  Company, 1973) ; and Power and In n o ce n c e , a  S e a rc h  f o r  th e  
S ources o f V io le n c e  (New York: W. W. N o rto n  and C o ., I n c . ,  1972).
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T hese c o r p o r a t i s t  im ages a r e  p ro d u c t iv e  o f  many C la s s  V s t a t e ­
m en ts , b u t  a l s o  in c lu d e  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t io n  o f  a f f i r m a t i o n s  from  
C la s s e s  VI, V II , and V I I I .
New E p is te m o lo g ic a l  im ages: The s u b j e c t i v i s t  a p p ro a c h . — S in c e
r e a l i t y  i s  n e i t h e r  m e c h a n is t ic  n o r  r a t i o n a l i s t i c ,  b u t  i s  f e e l i n g , th e  
way t o  know su ch  t r u t h  i s  n o t  v i a  p h i lo s o p h y  a lo n e  o r  even  p r im a r i ly ,  
b u t  th ro u g h  r a p t u r e .^
Or, t r u t h  i s  known th ro u g h  r e i n t e g r a t i o n  o f  th e  in n e r  man. 
M y s tic a l  u n io n  i s  th e  u l t i m a t e  fo rm  o f  know ledge. Knowledge comes 
more fro m  c o n te m p la t io n  th a n  from  c o g n i t io n .
T hese a r e  s t r o n g  C la s s  V I I I  s ta te m e n ts ,  f o r  th e y  a r e  c a t e g o r i ­
c a l l y  a n t i t h e t i c a l  t o  th e  f i v e  p r a c t i c a l  v a lu e s  o f  th e  s t a t u s  quo .
A g r a p h ic  exam ple o f  a  C la s s  V I I I  s ta te m e n t  i s  t h a t  w ords and
2
r e a s o n  a r e  th e  o p ia te  o f  t h e  m a s s e s .
C o n tin u in g  th e  s t r o n g  t r e n d  in  C la s s  V I I I  im ag es , th e  new su b ­
j e c t i v i s t  e p is te m o lo g ic a l  im ages a f f i r m  t h a t  know ledge i s  n o t  r a t i o n a l  
o r  p r e d i c t a b l e  o r  d i v i s i b l e , b u t  in d e te rm in a te  and i n  f l u x .
^See G eorge B. L e o n a rd , E d u c a tio n  and E c s ta c y  (New Y ork; D e ll  
P u b l is h in g  C o ., I n c . ,  1 9 6 8 ).
^ T h is  i s  r e m in is c e n t  o f  S o re l  who s a id :  "Words m a t te r  l i t t l e
t o  th o s e  who w ish  to  g e t  a t  th e  r o o t  o f  t h i n g s . "  See G eorges S o r e l ,  
R e f le c t io n s  on V io le n c e , t r a n s .  by T . E . Hulme and J .  R o th , w i th  an 
I n t r o d u c t io n  by  Edward S h i l s  (G len c o e , 1 1 1 .:  F re e  P r e s s ,  1 950 ), p . 62.
A bbie H offm an, from  t o d a y 's  c o u n te r c u l tu r e  s a id  in  a  s i m i l a r  v e in :  
"Words a r e  th e  a b s o lu te  i n  h o r s e s - - t . "  See h i s  W oodstock N a tio n : A
T alk -R o ck  Album (New Y ork: V in ta g e  B ooks, a  D iv is io n  o f  Random H ouse ,
1969 ). See pp. 1 7 -18 .
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O b j e c t i v i t y  ( i n  th e  s o - c a l l e d  " s c i e n t i f i c "  s e n s e )  i s  n o n e x is ­
t e n t . T r u th  r e q u i r e s  p a s s io n . T ru th  i s  fo u n d  th ro u g h  th e  l o s s  o f  
" e g o -b o u n d a r ie s " and th e  a t ta in m e n t  o f  th e  e x p e r ie n c e  o f  th e  o c e a n ic  
f e e l i n g .
T ru e  know ledge r e q u i r e s  d i r e c t  a c t i o n , in v o lv e m e n t in  th e  
e x p e r ie n c e  o f  th e  h e re -a n d -n o w . R e a l i t y  i s  b e s t  known th ro u g h  th e  
p l a y f u ln e s s  and s e n su o u s n e s s  o f  p u re  a n im a l j o y . M oral know ledge 
i s  i n t u i t i o n i s t i c ; a w a re n e ss  o f  w hat i s  "g o o d "  comes from  a w a ren ess  o f  
o n e 's  own f e e l i n g s .
New E p is te m o lo g ic a l  im ages: The o b j e c t i v i s t  a p p ro a c h . — The
o b j e c t i v i s t  o r i e n t a t i o n ,  b e in g  i n  c l o s e r  to u c h  w i th  th e  o s t e n s i b l e  
e m p i r ic a l  com m itm ents o f  th e  s t a t u s  quo , v e e r s  away from  th e  v i r t u a l l y  
com p le te  d i s t r i b u t i o n  o f  C la s s  V I I I  s ta t e m e n ts  p ro d u ced  by  th e  s u b je c ­
t i v i s t s .  A lth o u g h  t h e s e  a r e  n o t  unknown t o  t h e  o b j e c t i v i s t s ,  t h e i r  
e p is te m o lo g y  le a n s  m ore to w ard s C la s s  V s t a t e m e n ts .  T h ese  c o l l a b o r a t e  
s t r o n g ly  w i th  th e  C la s s  IV s ta te m e n ts  o f  th e  s t a t u s  quo .
Thus, know ledge m ust ta k e  i t s  cue  fro m  e m p ir ic a l  o b s e r v a t io n . 
Use o f  s e n s e  d a t a  i s  im p o r ta n t .
A c c o rd in g ly , m oral p r o p o s i t io n s  d e r i v e  from  p r o p o s i t io n s  o f  
th e  n a t u r a l  s c i e n c e s ; e t h i c s  i s  n o t  an au tonom ous s c ie n c e  d e r iv in g  
from  i n t u i t i o n s  a b s o lu t e ly  in d e p e n d e n t from  th e  o b s e rv a b le  w o rld .
Y e t know ledge i s  n o t  m ere ly  t e c h n i c a l .  T h ere  i s  a  c o r ro b o ra ­
t i o n  b e tw een  s u b je c t iv e  i n t u i t i o n  and e x t e r n a l  o b s e r v a t io n .  T h e re  i s  
somehow a  w hole u n i t y .
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The s e n s i b i l i t i e s , t h e  c o n s c io u s n e s s  a s  i t  w e re , o f  t h e  a r t i s t  
i s  n e c e s s a r y  to  u n d e rs ta n d  t h e  m ean ing  o f  s e n se  d a ta .
N eeded : g r e a t e r  c a p a b i l i t i e s  to  g a th e r ,  s t o r e ,  r e c a l l ,^  and
a n a ly z e  " in f o r m a t io n ."
N eeded: s o p h i s t i c a t e d  te c h n o lo g ic a l  in fo rm a tio n  sy s te m s  t o  be
2p u t a t  t h e  d i s p o s a l  o f  more p e o p le .
New E p is te m o lo g ic a l  im ages: The c o r p o r a t i s t  a p p ro a c h . - -The
c o r p o r a t i s t s  em p h asize  l i f e  com p lexes r a t h e r  th a n  o b je c t iv e  o r  s u b je c ­
t i v e  d a t a  p e r  s e .  B o th  i n t e l l e c t  and  i n t u i t i o n  p la y  a  p a r t .
Knowledge o f  r e a l i t y  i s  a  p r i o r i  and s y n e rg ic  ; i t  i s  th e  
d im e n s io n  o f  d e p th , i t  i s  m a t te r  becom ing s p i r i t .
To have  t r u e  know ledge i s  t o  be g ra sp e d  by u l t i m a t e  c o n c e rn  o r  
by i n t u i t i v e  i n s i g h t . C u l t u r e 's  f u n c t io n  i s  to  o f f e r  th e  means o f  
i n d i r e c t ,  l e g i t i m a t e ,  e x p r e s s io n  of u l t im a te  c o n c e rn s , i . e . ,  m yth 
tu r n in g  t o  k n o w le d g e .
U lt im a te  and  p r e l im in a r y  a r e  te m p o ra l m e tap h o rs , b u t  th e y  
" t e l l  so m e th in g "  o f  o u r  r e a l  e x p e r ie n c e .  Myth p e n e t r a t e s  th e  non­
r a t  i o n a l  g round  o f  l i f e  and r e a s o n .
Community lo v e  p r o v id e s  th e  u n i ty  o f  th e  p o s i t i v e , u n d e r iv a b le , 
o rg a n ic  g round  w i th  p r a c t i c a l  r e a l i s m . T here  i s  a f a c t u a l  u n i t y  o f  
l i f e ,  o b j e c t i v e l y  in d e p e n d e n t o f  o iir i n t e r e s t s .
^See Edw ard I .  F r ie d la n d ,  "T u rb u le n c e  and T echno logy : P u b l ic
A d m in is t r a t io n  and  th e  R o le  o f  In fo rm a t io n -P ro c e s s in g  T e c h n o lo g y ,"  in  
T u rb u le n c e , e d . by  W aldo, p p . 1 3 4 -5 0 , a t  142 -45 .
2
Fuller, Education Automation, pp. 38-41.
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C u l tu r a l  o b j e c t s  make th o u g h t  and a c t io n  p o s s ib l e ,  and th e  
n e x t  s ta g e  o f  e v o lu t io n  i s  f o r  th e  u l t im a te  in  c u l t u r a l  o b j e c t s , i . e . ,  
th e  o rg a n ism  o f  th e  c i t y , to  be m in ia tu r iz e d . The g o a l o f  man i s  con­
t e m p la t io n , o r  m a t te r  becom ing s p i r i t .
Y e t, th e  r e a l  i s  n o t  a  s t a t e  o f  mind, f o r  a b s t r a c t i o n s  p e r  se  
a r e  u n i n t e l l i g i b l e . C o n t in u i ty  w i th  th e  p h y s ic s  and  e n e r g ie s  o f  
n a t u r e ,  n o t  i s o l a t i o n ,  i s  th e  p r i n c i p l e  o f  r e a l i t y .  F u r th e r ,  c o n s i s ­
t e n t  w i th  th e  p r i n c i p l e s  o f  n a tu r e  n o th in g  s im p le  i s  r e a l .
The r i c h n e s s  o f  th e  v a r io u s  c o rp o ra te  t r e n d s  w i th in  th e  non­
s t a t u s  quo movements c a u se s  t h e i r  im ages to draw  upon s ta te m e n ts  ra n g ­
in g  a l l  th e  way from  C la s s e s  I I I  and IV w ith in  th e  s t a t u s  quo to  
C la s s e s  V th ro u g h  V I I I  o u t s id e  th e  s t a t u s  quo. T h is  i s  an  i n d i c a t i o n  
t h a t  th e  c o r p o r a t i s t  a p p ro a c h e s  may s e rv e  as p e rh a p s  th e  m ost p o w erfu l 
and d u r a b le  b r id g e  b e tw een  th e  dom inan t c u l tu r e  and th e  c h a l le n g in g  
s u b c u l tu r e s  by w h ich  an  o r d e r ly  t r a n s i t i o n  may be a f f e c t e d .
N o n -S ta tu s  Quo Im a g e r ie s  A bout th e
N a tu re o f  PEOPLE and What They
R e v e a l A bout New C oncep ts o f  th e
Human P e rso n
The new im ages in  co n te m p o ra ry  w e s te rn  c u l t u r e  c o n c e rn in g  p e r ­
c e p t io n s  o f  PEOPLE o f t e n  c o n t r a s t  s h a r p ly  w ith  th e  o ld e r ,  more e s t a b ­
l i s h e d  im ages o f  th e  a to m is t i c ,  p sy c h o b io lo g ic , c o m p e ti t iv e  i n d iv id u a l  
who o n ly  and a lw ay s  s e e k s  h i s  own i n t e r e s t s .
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New p e r c e p t io n s  o f  PEOPLE: The s u b j e c t i v i s t  a p p ro a c h . —The
p ro p e r  r e l a t i o n  o f  PEOPLE and n a tu r e  i s  one o f  harm ony, n o t  c o n f l i c t  
o r  o p p o s i t io n .
M an 's  p u rp o se  i n  l i f e ,  a s  a c r e a tu r e  o f  n a tu r e ,  i s  s e l f -  
e x p r e s s io n  and g ro w th .
M an 's  "good" i s  f u l f i l l e d  in  th e  r e l e a s e  o f  th e  c o re  e r o t i c  
e n e rg y . Man i s  i n h e r e n t l y  g o o d . A h e a l th y  p e r s o n a l i t y  i s  a  s e l f -  
a c t u a l i z i n g  p e r s o n a l i t y .
S e l f - a c t u a l i z i n g  p e r s o n a l i t i e s  p o s s e s s  a  d e m o c ra t ic  c h a r a c te r  
s t r u c t u r e .
The new man p o s s e s s e s  a  new c o n s c io u s n e s s . He d is c o v e r s  
a l t e r n a t e  s t a t e s  o f  c o n s c io u s n e s s  to  th o s e  o f f e r e d  by  th e  s t a t u s  q u o .^  
He u n d e rg o e s  peak  e x p e r ie n c e s  and may e x p e r ie n c e  o c e a n ic  f e e l in g s  o f  
o n e n e s s - w i th - th e  u n i v e r s e . He u ndergoes l o s s  o f  e g o -b o u n d a r ie s .
C la s s e s  V II  and V I I I  a r e  most t y p i c a l  o f  th e  c o n te x ts  in  w hich 
th e s e  im ages a p p e a r , a l th o u g h  C la s se s  V and VI a ls o  a r e  e v id e n t .
New p e r c e p t io n s  o f  PEOPLE: The o b j e c t i v i s t  a p p ro a c h . —A t th e
p o in t  o f  th e  human p e rs o n , th e  o b j e c t i v i s t  im ages do n o t  by any means 
n e c e s s a r i l y  n e g a te  th e  p e r c e p t io n  o f  PEOPLE j u s t  d e s c r ib e d  f o r  th e  
s u b j e c t i v i s t s .  In d e e d , th e y  a p p e a r  to  complement i t  and  e x te n d  and 
f o r t i f y  i t .  T h is  c o n s t i t u t e s  one o f  th e  m ost d e te rm in e d  c o m b in a tio n s
^See K e ith  M e l v i l l e 's  e n l ig h te n in g  e s s a y  on t h i s  s u b je c t .  I t  
a p p e a rs  a s  ch ap . i x ,  "The S e a rc h  f o r  A l t e r n a t i v e  R e a l i t i e s , "  i n  h i s  
Communes i n  th e  C o u n te r c u l tu r e  (New York: W illia m  Morrow & C o ., I n c . ,
1972 ), p p . 2 0 8 -2 8 .
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o f  n o n - s ta tu s  quo a s s a u l t s  upon th e  s t a t u s  q u o . T h is  i s  e v id e n c e d  in  
th e  f a c t  t h a t  th e  s t a t u s  quo b e l i e f  sy s te m  b e n d s , and p e rh a p s  b r e a k s ,  
i n  th e  d e fe n se  o f  i t s  own v a lu e s  a t  th e  p o in t  o f  i t s  own p e r c e p t io n s  
o f  PEOPLE. T h is  f a c t  was e s t a b l i s h e d  in  C h a p te r  I I .
To th e  o b j e c t i v i s t s ,  th e  i n d iv i d u a l  i s  an  o rg a n ism -e n v iro n m e n t 
f i e l d ,  n o t  a s k in - e n c a p s u la te d  e g o .
A gain , th e  in d iv id u a l  i s  a  n o d a l  p o in t  i n  a  f o r c e - f i e l d  o f
e n e rg y .^
On th e  o t h e r  hand , th e  t e c h n o lo g ic a l  e x te n s io n s  o f  man become 
h i s  e n s u in g  e n v iro n m e n ts .
A cco rd in g  to  th e  o b j e c t i v i s t s ,  we a l s o  can  now sp e a k  o f  f l u i d  
man and t r i b a l  man, a s  th e  p ro c e s s e s  and c o n te x ts  i n  w h ich  man becom es 
w hat he  i s .
S im i la r ly ,  a l l  e n v iro n m e n ts  a r e  e x te n s io n s  o f  man.
N ot s u r p r i s i n g l y ,  th e  p ro p e r  u n i t  o f  r e f e r e n c e  f o r  th e  u n d e r ­
s ta n d in g  o f  th e  i n d iv i d u a l  human p e rs o n  i s  n o t  th e  i n d iv id u a l  l i v i n g  
human body and i t s  e g o , b u t  v i r t u a l  l i f e  c h a in s , b o th  human and 
nonhuman.
Man i s  b e s t  u n d e rs to o d  as a  c o - t e n a n t  o f  th e  e a r t h  h a b i t a t , 
i . e . ,  o f  th e  phenom enal w o r ld , and th e  i n d iv id u a l  human o rgan ism  (p s y ­
c h o b io lo g ic  i n d iv i d u a l )  i s  a  f o c a l  p o in t  in  a  n e tw o rk  o f  r e l a t i o n s  in  
a  w hole s e r i e s .
^B orgese , among o t h e r s ,  makes t h i s  p o i n t .  See h e r  "Human 
N a tu re  I s  S t i l l  E v o lv in g ,"  p . 9 .
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The n o n - s t a tu s  q u o 's  a c c e s s  to  th e  s t a t u s  quo b e l i e f  sy s te m  i s  
l a r g e l y  due t o  t h e  C la s s  V s ta te m e n ts  o f  th e  o b j e c t i v i s t s  i n  i t s  p e r ­
c e p tio n s  o f  PEOPLE and th e  s t a t u s  q u o 's  own C la s s  I I I  and  IV s t a t e ­
m ents c o n c e rn in g  i t s  am b iv a len ce  a b o u t o f f i c i a l  p e r c e p t io n s  o f  PEOPLE.
New p e r c e p t io n s  o f  PEOPLE: The c o r p o r a t i s t  a p p ro a c h e s . — I f
th e  o b j e c t i v i s t s  b o l s t e r e d  and e x te n d e d  th e  s u b j e c t i v i s t i c  p e r c e p t io n s  
a b o u t PEOPLE, th e  c o r p o r a t i s t s  augm ent b o th  th e  s u b j e c t i v i s t s  and th e  
o b j e c t i v i s t s  even  f u r t h e r .  They c o n t r ib u te  a d d i t i o n a l  C la s s  V s t a t e ­
m ents and  im ages w hich  th e r e b y  ru n  i n t e r f e r e n c e  f o r  s t r o n g  C la s s  V I I I  
s ta te m e n ts  a l s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  s e c t i o n .  The com bined im p ac t 
m ounts a  s t r o n g  d e l e g i t i m a t i n g  f o r c e  w h ich  t a k e s  a d v a n ta g e  o f  th e  
w eakness shown by  th e  s t a t u s  quo i n  i t s  own b e l i e f  sy s te m  a t  t h e  p o in t  
o f  i t s  p e r c e p t io n s  a b o u t  PEOPLE a s  w e l l  a s  i t s  P h i lo s o p h ic a l  P re su p p o ­
s i t i o n s  a b o u t  th e  n a tu r e  o f  Man.
F o r  th e  c o r p o r a t i s t s  man i s  m a n - in - c u l tu r e , th e  w hole  man. 
A b s t r a c te d  from  c u l t u r e ,  man i s  n o t  c o m p le te .
A c c o rd in g ly , man a s  we know him  to d a y  i s  a  m a n -s o c ie ty  o rg a ­
n ism , an  o r g a n ic  c o n tin u u m .
A l t e r n a t e l y ,  p e r s o n a l i t y  i s  th e  e t h i c a l  e x p r e s s io n  o f  th e  
o n to lo g ic a l  g round  o f  b e i n g - i t s e l f .
A g a in , p e r s o n a l i t y  i s  in d iv id u a t io n  ( J u n g ) .  I . e . ,  p e r s o n a l i t y  
i n t e g r a t e s  th e  m ost advanced  p r in c i p l e s  o f  n a tu r e  i n  i t s e l f .
Human p e r s o n a l i t y  can  be th o u g h t o f  a s  a  b io -c o m p u te r .
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Human m ind I s  th e  i n s t i t u t i o n a l  o rd e r  o f  sy stem s o f  c u l t u r a l  
o b j e c t s  c r e a te d  th ro u g h  w i l l  by  means o f  m an 's  c o rp o r a te  a c t i o n s .
The f a c t u a l  u n i t y  o f  l i f e  o b j e c t iv e l y  in d e p e n d e n t o f  human 
i n t e r e s t s  i s  th e  o r i g i n a l  g ro u n d  o f  th e  e x is te n c e  o f  i n t e r e s t s .
M an 's p u rp o s e s  e x i s t  i n  an  i d e a l  s t a t u s  o f  man. U to p ia  i s  
in h e r e n t  i n  th e  n a tu r e  o f  m in d . T h is  i s  th e  b a s i s  f o r  u n i v e r s a l  r e a ­
s o n  and th e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  common human i n t e r e s t s .
Man i s  a  s y n th e s i s  o f  a l l  th e  i n s t i t u t i o n s  o f  c u l t u r e  w hich  
compose h i s  p e r s o n a l i t y .  Human m ind and p e r s o n a l i t y  a r e  c o r p o r a t e .
N o n -S ta tu s  Quo I m a g e r ie s  A bout th e  
N a tu re  o f  PLACES and What They 
R e v e a l About New C o n c e p ts  o f  th e  
Human P erso n
I t  h a s  b e e n  n o te d  t h a t  t h e  s t a t u s  quo b e l i e f  sy s te m  and i t s  
im ages te n d  to  m i l i t a t e  a g a i n s t  a  " s e n s e  o f  PLACE" as  t h i s  m igh t a p p ly  
e i t h e r  i n  e a s t e r n  s o c i e t i e s  o r  o f  more o rg a n ic  s o c i e t i e s  such  as  i n  
th e  m ed iev a l w o r ld  o f  E u ro p e  d u r in g ,  s a y ,  th e  f o u r te e n th  c e n tu ry .
By c o n t r a s t ,  th e  a c t i v e  n o n - s t a tu s  quo p e r s p e c t iv e s  te n d  to  
redeem  a " s e n s e  o f  PLACE" i n  r e s p e c t  t o  th e  s i t u a t i o n a l  l o c a l e s  i n  
h u m an k in d 's  p e r c e p t i o n s .  The " s e n s e "  a s s o c ia te d  w ith  su c h  "PLACES" 
p a r t a k e s  o f  m y th o lo g ic a l  and  o r g a n ic  e le m e n ts  w hich  te n d  to  i n c r e a s e  
th e  a s s o c i a t i o n  o f  human s e l f - i d e n t i t y  a s  opposed to  th e  u t i l i t a r i a n  
m o t i f s  o f  p r a c t i c a l i t y  and  s h e e r  a c t i v i t y .  T h a t i s ,  "PLACES" te n d  to  
h a v e  q u a l i t i e s  o f  t h e i r  own r a t h e r  th a n  s e rv in g  as  u t i l i t a r i a n  w ares  
w h ich  a r e  i n  th e m s e lv e s  d i s p e n s a b le  a s  soon  a s  m an 's p ra g m a tic  n eed  o f
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them  c e a s e s .  T h is  o b s e r v a t io n  seem s t o  h o ld  t ru e  f o r  s u b j e c t i v i s t ,  
o b j e c t i v i s t ,  and c o rp o r a te  im ages a l i k e .
How ever, som etim es t h e  " s e n s e  o f  PLACE," h a v in g  b e e n  s e v e r e ly  
b u f f e te d  b y  b u rg eo n in g  man-made e n v iro n m e n ts  and th e  accom panying 
t r a n s i e n t  n a tu r e  o f  such  t e c h n o l o g ic a l l y  induced  h a b i t a t s , — " th e  s e n se  
o f  PLACE" i s  o f te n  conveyed b y  th e  n o n - s t a tu s  quo p e r s p e c t iv e s  more by 
im ages o f  th e  co n c ep t o f  PLACE r a t h e r  th a n  by  re f e re n c e  t o  s p e c i f i c  
PLACES. In d e e d , th e  r e f e r e n c e  to  s p e c i f i c  PLACES f r e q u e n t ly  i s  made 
in  c o n n e c t io n  w ith  u p h o ld in g  a  m odel f o r  an  id e a l  c o n c ep t o f  PLACE.
New p e rc e p t io n s  o f  PLACE: The s u b j e c t i v i s t  a p p ro a c h . — S u b je c ­
t i v i s t  im ages o f  PLACE o f te n  convey  m y s t ic a l  and m y th o lo g ic a l  e le m e n ts • 
a p p e a l in g  to  th e  n o n r a t io n a l  q u e s t  a f t e r  " o r ig in s "  w h ich  form s p e rs o n s  
i n t o  a  bonded "com m unity" and  i d e n t i f i e s  them  as A PEOPLE.
T hus, th e  E a s t  i s  r e g a rd e d  a s  th e  u n c o n sc io u s  o f  th e  W est, ^ 
and H a ig h t-A sh b u ry  i s  h a i l e d  a s  th e  m odel o f  the  new c u l t u r e , th e  new 
man, and th e  new s o c i e t y .^
The co n c ep t o r i g i n a l l y  was t h a t  o f  C arl Jung , b u t  h a s  been  
p ic k e d  up and e la b o r a te d  by o th e r s  su ch  as  W illiam  P e n n e ll  Rock, who 
o b s e rv e s  t h a t  in  th e  W est t h e r e  i s
" a  d eep  in n e r  com pulsion  to  a s s i m i l a t e  th e  s p i r i t u a l  power o f 
A s ia .  . . . Long r e p r e s s e d ,  i t  now se e k s  to  become m a n if e s t  and 
a s s i m i l a t e d  i n to  W estern  c o n s c io u s n e s s .  W ith th e  c o u n te r c u l tu r e ,  
w hich  g iv e s  e v e ry  i n d i c a t i o n  o f  b e in g  th e  m i l i t a n t  v a n g u a rd  o f  th e  
W este rn  u n c o n sc io u s , we a r e  w i tn e s s in g  th e  in v a s io n  o f  th e  W est by 
E a s te r n  p o s s i b i l i t i e s . "
See R o c k 's  " A l ie n a t io n :  Y es; P a t r i o t i s m :  Y es,"  pp. 5 -6 .
^W arren H in c k le 's  "The Coming o f  th e  H ip p ie s ,"  i n  C o n v e rsa ­
t io n s  w i th  th e  New R e a l i ty :  R ead ings i n  th e  C u l tu ra l  R e v o lu t io n ,
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W oodstock N a tio n  i s  a l s o  th e  model o f  th e  new c u l t u r e . I t  i s  
r e v e r e d  a s  th e  s i t e  o f  th e  new " d e c l a r a t i o n  o f  in d e p e n d e n c e ." ^
Am sterdam , th e  s i t e  o f  th e  "P rovo R e v o l t ,"  in a u g u ra te d  th e  
b i r t h  o f  th e  new p o l i t i c s - - a  p o l i t i c s  w hich  i s  r e a l l y  a ty p e  o f  "non­
p o l i t i c s "  in c o m p re h e n s ib le  to  e s t a b l i s h e d  p o l i t i c o s —nam ely, p la y - 
pow er. T hus, The S p i r i t  o f  Am sterdam  means P la y p o w e r.^
comp, by  th e  e d s . o f R am parts  M agazine (San F r a n c is c o :  C a n f ie ld  P r e s s ,
1 9 7 1 ), p p . 3 -2 8 . See a l s o  Andrew K opkind, "Coming o f  Age i n  A q u a r iu s ,"
i n  th e  same book, pp . 3 9 -4 4 .
^K opkind, "Coming o f  Age in  A q u a r iu s ,"  p p . 39 -44 .
N e v i l l e  r e p o r t s  o n  t h e  P rovo  R e v o lt a s  fo llo w s .
" I n  Amsterdam in  th e  m i d - s i x t i e s ,  a  new k in d  o f  r e v o l t  h ap p en ed . 
C a l le d  P rovo , i t  spaw ned i m i t a t o r s  th ro u g h o u t E urope, a n d  i t  
i n s p i r e d  th e  U nderg round  a l r e a d y  em erg ing  th ro u g h  pop, p o e tr y  and 
p o t in  B r i t a i n  and  th e  US. P rovo  was a r e b e l l i o n  w ith o u t  o b v io u s 
c a u s e . No D utch s o l d i e r s  w ere  d y in g  i n  V ie tnam . No e th n i c  o r  
s o c i a l  g ro u p s w ere  b e in g  u n d u ly  v ic t im iz e d .  ' I n  f a c t , '  n o te d  one 
l o c a l  com m entato r, ' t h e r e  was la c k  o f  any c o n c re te  inducem en t to  
p r o t e s t  a g a in s t  t h e  e s t a b l i s h e d  o r d e r . '  E x cep t o f  c o u r s e ,  th e  
v e ry  e x is t e n c e  o f  e s t a b l i s h e d  o r d e r  i t s e l f .  I t  was th e  id e a  o f 
P rovo  t o  p rovoke— s p o n ta n e o u s ly ,  f l e x i b l y ,  r e l e n t l e s s l y —w hich 
m eant ch o o s in g  h y p e r - r e t a l i a t o r y  s i t u a t i o n s  and re a p in g  th e  c o n se ­
q u e n c e s , even i f  th e y  p ro v ed  to  be p o l i t i c a l . "
See h i s  P la y  Power, p . 2 6 .
As N e v i l le  o b s e rv e d , o t h e r s  c a u g h t th e  s p i r i t  o f  p la y  power 
i n i t i a t e d  a t  Am sterdam, f o r  s h o r t l y  t h e r e a f t e r  i n  New York,
" a  m i l i t a n t  Lower E a s t  S id e  g ro u p , th e  B la c k  Mask, once s ta g e d  a  
m i l l - i n  a t  M acy 's  d u r in g  th e  C h ris tm as  r u s h .  D e m o n s tra to rs  
f lo o d e d  in to  th e  s t o r e  d i s g u i s e d  a s  s h o p p e rs , f lo o r  w a lk e rs  and 
c o u n te r  a s s i s t a n t s .  S to c k  was e i t h e r  s p o i l e d ,  s to l e n ,  swapped 
a ro u n d  o r  g iv en  away. H a l f  s ta r v e d  dogs and c a t s  w ere l e t  lo o se  
i n  th e  food  d e p a r tm e n t . A b e r s e r k  b u zzard  f le w  around th e  c ro c k e ry  
s e c t io n ,  sm ashing c h in a  an d  t e r r o r i z i n g  s a l e s  g i r l s .  A ccom plices 
e n su re d  t h a t  th e  r e s p e c ta b l e  m id d le  c l a s s  sh o p p e rs  w ere m is ta k e n ly  
roughed  up and a r r e s t e d .  I n s p i r e d  by such c h a o s , a London group 
sw ept i n to  S e l f r id g e s  one C h ris tm as  w ith  t h e i r  key  man d r e s s e d  a s
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By c o n t r a s t ,  C h icago , th e  s i t e  o f  th e  1968 D em o cra tic  C onven­
t io n ,  im p a r ts  more o f  a  dem onic m y th o lo g ic a l  im age . I t  i s  p e rc e iv e d  
as th e  im age o f A m erika , accom panied  by e p i t h e t s  o f  ”H e i l ,  D a le y '.
New p e rc e p t io n s  o f  PLACE: The o b j e c t i v i s t  a p p ro a c h . —The
o b j e c t i v i s t  im ages h av e  te n d e d  t o  ta k e  on  r a t h e r  g ran d  c o n n o ta t io n s  
as s t a r k l y  c o n t r a s t i n g  c o n c e p tu a l  m odels o f  e i t h e r  w h o len ess  o r  
d i v i s i v e n e s s .  H ere  a r e  some ex am p les .
2
M an's hom eland: The s p a c e s h ip ,  " E a r t h ."
M an 's  v i l l a g e :  "The G lo b a l V i l l a g e ." ^
S a n ta  C la u s . 'F r e e  p r e s e n t s '  w ere p r e s s e d  i n t o  s u r p r i s e d  b u t  e a g e r  
h a n d s . N ot lo n g  a f te r w a r d s ,  sh o p p e rs  w e re  t r e a t e d  to  th e  s p e c ­
t a c l e  o f  p o l ic e  c o n f i s c a t in g  to y s  from  s m a l l  c h i l d r e n ,  and a r r e s t i n g  
S a n ta  C laus [p . 2 2 ] ."
^See Gene M arin e , "C h icago : The T r i a l  o f  th e  New C u l tu r e ,"  in
The Age o f  P a ra n o ia :  How th e  S i x t i e s  E nded , comp, by th e  e d s . o f  R o l l ­
ing . S t one M agazine (New Y ork: P o c k e t B ooks, 1 9 7 2 ), pp . 229 -8 7 , a t
243 -4 4 .
^ In  many d i f f e r e n t  form s t h i s  m e ta p h o r h a s  g a in e d  p rom inence  
now t h a t  man h a s  e n te r e d  o u te r  s p a c e , lo o k e d  b a c k , and o b ta in e d  a  new 
p e r s p e c t iv e  o f  th e  e a r t h  a s  a  s in g l e  b o d y . See any  o f  th e  fo l lo w in g  
s o u rc e s :  C h a p te rs  e n t i t l e d  "The C a s t and  th e  C a p s u le ,"  p p . 4 3 -5 4 , and
"The W orld I s  a  C a p s u le ,"  pp . 95-102 in  McHarg, D esig n  w i th  N a tu r e ; 
any o f  th e  e s s a y s  in  The E a r th  a s  a  P l a n e t ,  e d . by G. P . K u ip e r (C h i­
cago: U n iv e r s i ty  o f  C h icago  P r e s s ,  1954) ; o r  i n  The F i tn e s s  o f  th e  
E n v ironm en t, e d . by Law rence J .  H enderson  (B o s to n : Beacon P r e s s ,
1958); R. B u ck m in ste r F u l l e r ,  O p e ra tin g  M anual f o r  S p acesh ip  E a r th  
(New York: P o ck e t B ooks, I n c . ,  1969 ).
^The co n c ep t i s  M cLuhan's and  h a s  b een  p o p u la r iz e d  w id e ly  a s  a  
m etaphor f o r  th e  p r e s e n t  a g e . See McLuhan, F io r e ,  and A g e l, War and 
P e a c e .
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A m erica : "Land o f  a n a rc h y ." ^
C o n te x tu a l  s ta te m e n ts  ra n g e  from  C la s s  V t o  C la s s  V I I I .
New p e r c e p t io n s  o f  PLACE: The c o r p o r a t i s t  a p p ro a c h . —The c o r -
p o r a t i s t  im ages a r e  p e rh a p s  th e  m ost in v e n t iv e  o f  a l l .  T h is  o c c u r ­
r e n c e  may be due t o  th e  f a c t  t h a t  th e  c o r p o r a t i s t  p e r s p e c t iv e ,  by 
n a tu r e ,  a l lo w s  i t s e l f  more sc o p e , d raw in g  from  b o th  th e  s u b j e c t i v i s t  
and o b j e c t i v i s t  r e s o u r c e s ,  b u t b e in g  l im i t e d  to  n e i t h e r  o f  them .
A g a in , i t  draw s upon th e  f u l l  ra n g e  o f  s ta te m e n ts  from  C la s s  I I  to  
C la s s  V I I I .
E xam ples o f  c o r p o r a t i s t  im ages o f  PLACE a r e  a s  fo llo w s :
M a n 's  c i t y :  C o sm o p o lis .
M a n 's  h o p e : Community l o v e .
M a n 's  d e s p a i r :  M e g a lo p o lis .
H i s t o r i c a l  m odels f o r  i d e a l  s o c i e t i e s :  The c l a s s i c a l  G reek
s o c ie ty  an d  th e  m e d ie v a l E uropean  s o c i e t y .
The c i t y  i s  th e  s o c ia l  o r g a n ic  e x te n s io n  o f  m an 's  own m ind-
b o d y .
^ T h is  m etapho r a l s o  was p o p u la r iz e d  by  McLuhan a s  an image to  
d e s c r ib e  th e  c ru m b lin g  o f  e x i s t i n g  v a lu e s  d u r in g  an  e r a  o f  t r a n s i t i o n  
in to  a new age and  new v a lu e s .  Says McLuhan:
"The c la s h  o f  o ld  and new e n v iro n m e n ts  i s  a n a r c h ic  and  n i h i l i s t i c  
to d a y . F o r  exam ple, w hat i s  c a l l e d  th e  'D e a th  o f  God' i s  th e  
t r a n s i t i o n  from  N ew ton ian  to  E i n s t e in i a n  im a g e ry , th e  cosm ic 
c lo ck m ak er h a v in g  become a  t r a n s i s t o r  i n  p o p u la r  im a g in a t io n "
McLuhan, F io r e ,  and A g e l, War and P e a c e , p . 82 .
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F u tu re  m odels f o r  i d e a l  s o c i e t i e s  i n  w hich  m an 's  c o n tin u e d  
e v o lu t io n  may t a k e  p la c e :  A r c o s a n t i  ( " a g a in s t  m a te r i a l i s m ,"  o r  th e
c i t y  o f  c o n te m p la t io n ) ;  Novanoah ( th e  c i t y  o f  th e  c o n t i n e n t a l  s h e l f  o r  
open  s e a ) ;  N oahbabel ( t h e  c i t y  o f  th e  c o a s t a l  w a t e r s ) ;  A rc k ib u z  ( th e  
c i t y  o f  th e  d e s e r t  l a n d ) ; Arcbeam  ( th e  c i t y  o v e r  th e  c a n y o n ) ; and 
A sterom o ( th e  c i t y  i n  s p a c e :  th e  membrane b e tw een  b e in g  and  non-
b e in g )  .
In  th e  l a s t  p a ra g ra p h  th e  m odels c i t e d  r e p r e s e n t  c o n c e p ts  o f  
t h e  c i t y  a s  a  l i v i n g  o rg a n ism  d e s ig n e d  to  p ro v id e  maximum a c c o m p lish ­
m ents w i th  minimum e x p e n d i tu r e s  o f  e n e rg y , th u s  f r e e in g  man f o r  th e  
n e x t  s ta g e  o f  e v o lu t io n - - c o s m ic  s e l f - r e a l i z a t i o n  v i a  v i r t u a l  com p le te  
c o n te m p la t io n , o r  m a t te r  becom ing s p i r i t  ( s e e  A ppend ix  E ) .
N o n -S ta tu s  Quo Im a g e r ie s  A bout th e  
N a tu re  o f  THINGS and What They 
R e v e a l A bout New C o n cep ts  o f  th e  
Human P e rso n
P ro b a b ly  th e  g r e a t e s t  d i s p a r i t y  be tw een  s t a t u s  quo and  non­
s t a t u s  quo im ages o c c u rs  in  t h e  r e s p e c t iv e  p e rc e p t io n s  c o n c e rn in g  
THINGS and i n  th e  accom pany ing  c o n c e p ts  o f  p r o p e r ty  (o r  a n t i ­
p r o p e r ty )  . I t  i s  a t  t h i s  p o in t  a l s o  t h a t  th e  i d e o l o g ic a l  b a t t l e
c o u ld  p ro v e  to  be th e  m o st s e v e r e .
New p e r c e p t io n s  o f  THINGS: The s u b j e c t i v i s t  a p p ro a c h . —The
C la s s  V I I I  s ta te m e n ts  c h a r a c t e r i z i n g  th e  im ages in  t h i s  s e c t i o n  a r e
among th e  s h a r p e s t  o f  a l l ,  f o r  i t  i s  a  common adage  among n o n - s ta tu s
quo s u b je c t iv e  p e r s p e c t iv e s  t h a t  p ro p e r ty  i s  r o b b e r y .
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M o re o v e r, p r o d u c t io n  and consum ption  i n  t o d a y 's  econom ic s y s ­
tem  a r e  r e g a r d e d  a s  e q u iv a le n t  to  en slav em en t and  b o n d a g e .
I n  a d d i t i o n ,  m u l t i f a r i o u s  im ages convey t h e  th o u g h t t h a t  th e r e  
i s  no s a n c t i t y  f o r  p r iv a t e  p ro p e r ty  and th e  f r e e  m a r k e tp la c e .
W hat i s  d e s i r a b l e  t o  a  l a r g e  p r o p o r t io n  o f  s u b j e c t i v i s t s  i s  
communal c o n g re g a t io n  and c o n ju g a t io n  and th e  a b o l i t i o n  o f  p r o p e r ty , 
m oney, f a m i l i e s ,  n a t i o n a l i t y ,  c l a s s , and s t a t u s .
P o s i t i v e l y  s p e a k in g , n a tu r e  p o s s e s s e s  i t s  own i n t e g r i t y  and i s  
t o  be  p r e s e r v e d , n o t  p r im a r i ly  f o r  m an 's  u s e , b u t  f o r  i t s  own s a k e .
The human g o a l  i s  n o t  w e a l th , b u t  a n  e n r ic h e d  p e r s o n a l  and 
s o c i a l  l i f e .
The im ages j u s t  p r e s e n te d  a r e  r e m in is c e n t  o f  th e  f a m i l i a r  
a n a r c h i s t  s lo g a n s  w herefrom  th e y  w ere in d ee d  f r e e l y  b o rro w ed . What 
m akes them  new i s  who i s  s a y in g  them, o r  l i s t e n i n g  to  them . I n s te a d  
o f  p e a s a n ts  and l a b o r e r s  i t  i s  th e  a f f l u e n t  m id d le  c l a s s e s ,  o r  t h e i r  
s o n s  and d a u g h te r s ,  o r  th e  ev en  more a f f l u e n t  p r o f e s s io n a l  c la s s e s  who 
m o s tly  s e r v e  a s  th e  c a r r i e r s  o f  th e  images j u s t  p r e s e n te d .  As u s u a l ,  
how ever, t h e r e  i s  o f t e n  a c o n s id e r a b le  d i f f e r e n c e  betw een  th e  th o u g h ts  
e sp o u se d  an d  th e  a c t i o n s  l i v e d ,  e x c e p t among th e  more f l u i d  and r a d i ­
c a l  g ro u p s . N e v e r th e le s s ,  th e  v e ry  p re se n c e  o f  b i a i s e  a t t i t u d e s  
to w a rd  th e  s a n c t i t y  o f  THINGS and o f  p r iv a t e  p r o p e r ty  a p p e a r in g  among 
p r o f e s s i o n a l s  who s e rv e  th e  s t a t u s  quo , even w h i le  consum ing more and 
m ore THINGS a t  r e c o r d  p a c e s , c o u ld  i n  tim e e x e r t  a  c o n s id e r a b le  im p ac t 
upon t h i s  b u lw a rk  o f  th e  s t a t u s  quo b e l i e f  sy s te m .
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New p e rc e p t io n s  o f  THINGS: The o b j e c t i v i s t  a p p ro a c h . —T his
group  e s t a b l i s h e s  some c o n s t r u c t iv e  l i n k s  w ith  th e  s t a t u s  quo by means 
o f  th e  p re s e n c e  o f  im ages le n d in g  th e m se lv e s  e a s i l y  to  C la s s  V and VI 
s ta t e m e n ts .  The o b j e c t i v i s t  group  p o s s e s s e s  th e  e m p i r ic a l  app roach  in  
common w i th  th e  s t a t u s  quo u n d e rs ta n d in g  o f  THINGS. S t i l l ,  th e s e  new 
im ages c o n t r i b u te  som eth ing  n o t  p r e s e n t  in  th e  im ages o f  th e  s t a t u s  
quo b e l i e f  sy s te m . They s t i l l  a n t i c i p a t e  a  "new man" d i f f e r e n t  from  
th e  a to m is t i c  i n d iv id u a l  o f  th e  s t a t u s  quo .
T hus, men a r e  seen  a s  ro b o ts  when u n c r i t i c a l l y  in v o lv e d  in  
t h e i r  t e c h n o lo g ie s .  But tec h n o lo g y  i s  an  e x te n s io n  o f  m an 's  p e r s o n a l ­
i t y  when h e  i s  c r i t i c a l l y  in v o lv e d .
T hese  e x te n s io n s  w i l l  r e s u l t  in  m en-m achine c o m b in a tio n s  o r  
s u p e r - p e r s o n a l i t i e s  ( o r  s u p e r - b o d ie s ) .
Human p e r s o n a l i t y  may b e  th o u g h t o f  a s  a  m an/w orld  lo c u s  w here 
ex changes o f  e n e rg y  ta k e  p la c e .  Thus, p r o p e r ty  i s  n o t p ro d u c t b u t 
o n ly  an in s ta n ta n e o u s  e x p re s s io n  o f  p r o c e s s .
The e a r t h  and i t s  f u r n i t u r e  a r e  m an 's h a b i t a t .
B ut th e  re m a in in g  p h y s ic a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  p la n e t  a re  uncon­
t r o l l a b l y  e x p lo i te d ,  d e p le te d , and p o iso n e d  w i th  a n  abandon w hich i s  
beyond a l l  r a t i o n a l i t y  by i n d u s t r i a l i z a t i o n  and u r b a n i z a t i o n .
New p e rc e p tio n s  o f  THINGS; The c o r p o r a t i s t  a p p ro a c h . —Con­
s i d e r  th e  f o llo w in g  im ages:
S e c u la r  p r o p e r ty  r e p r e s e n t s  a  s p l i t  b e tw een  m ind and body 
w hich  can  o n ly  be h e a le d  by community lo v e  and a  lo v e  f o r  man and
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h i s  c i t i e s  a s  a  c o m p le te  o rg an ism  i n  w hich c u l t u r a l  o b je c t s  a r e  e q u a l ly  
a v a i l a b l e  t o  a l l .
S im i la r ly ,  s e c u l a r  p r o p e r ty  r e p r e s e n t s  a  s p l i t  b e tw e en  s o c ie t y
and th e  i n d iv id u a l  w h ich  can  o n ly  be h e a le d  by  com m unity l o v e , th e
m a n /c i ty  o rg an ism , and  th e  sy n e rg y  w hich  v a l i d a t e s  them .
A gain , s e c u l a r  p r o p e r ty  r e p r e s e n t s  a  s p l i t  b e tw een  th e  s u b je c ­
t i v e  and o b je c t iv e  s id e s  o f  m an 's  s c ie n c e ,  know ledge , and n a t u r e .
T h is  s p l i t  can  o n ly  be  h e a le d  by c o n c e p ts  o f  comm unity l o v e , th e  man/  
c i t y  o rg a n ism , and th e  accom panying s y n e rg y .
Community lo v e  a l s o  p o i n t s  to  th e  need  f o r  and e x i s t e n c e  o f  
s u p e r i o r  o r  t e l e o l o g i c a l  law s w h ich  i n v a l id a t e  th e  s e c u l a r  autonom y o f  
THINGS, and w h ich  r e f l e c t  th e  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  i n  e t h i c s  and law  
w hich comes from  an  a w a re n e ss  o f  u l t im a te  c o n c e rn s , s y n e rg ic  p r i n ­
c i p l e s , and s u c c e s s f u l  human b i o - c u l t u r a l  e v o lu t io n .
S o c ia l  o r d e r  comes a b o u t o n ly  th ro u g h  th e  c r e a t i o n  o f  c u l t u r a l  
o b j e c t s  w hich a r e  e v e ry b o d y 's  p r o p e r ty .
I n d i v i d u a l i t y  i s  n o t  f u l f i l l e d  th ro u g h  th e  p r iv a t e  o w n e rsh ip  
o f  p r o p e r ty . R a th e r ,  man i s  a c t u a l l y  a  s y n th e s i s  o f  a l l  t h e  i n s t i t u ­
t i o n s  o f  c u l t u r e  w h ich  compose h i s  p e r s o n a l i t y .
The p r e s e n t  c o n c e p t o f  p r o p e r ty  ( i n  th e  s t a t u s  quo) i s  th e
b a s i s  o f  c l a s s  d i s t i n c t i o n s  and i s  m a in ta in e d  o n ly  th ro u g h  th e  t h r e a t
o f  f o r c e .
The m u tu a l i ty  o f  THINGS ( c u l t u r a l  o b je c t s )  u sed  by p e rs o n s  i s  
th e  "m e ."  A l l  p r o p e r ty  i s  p u b l i c .
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Many C la s s  V II  and C la s s  V I I I  s ta te m e n ts  abound i n  t h e s e  
im ag es . By m aking THINGS and " p ro p e r ty "  c o r p o r a te  and  m u tu a l, th e  
c o r p o r a t i s t s  d eny  two o f  th e  m ost c h e r is h e d  t e n e t s  o f  th e  s t a t u s  quo— 
th e  s a c re d n e s s  o f  " p r i v a t e  p r o p e r ty "  and th e  autonom y o f  t h in g s .
N o n -S ta tu s  Quo Im a g e r ie s  A bout th e  
N a tu re  o f  ORGANIZATIONS and What 
They R evea l A bout New C o n cep ts  o f  
th e  Human P e rso n
In  th e  n o n - s t a tu s  quo im ages o r g a n iz a t io n a l  l i f e  i s  g e n e r a l ly  
v iew ed a s  l e s s  s t a t i c ,  d e s i r a b ly  u n b u r e a u c r a t ic ,  more f l u i d ,  b u t  no 
l e s s  e s s e n t i a l ,  th a n  i n  th e  s t a t u s  quo.
New p e r c e p t io n s  o f  ORGANIZATIONS: The s u b j e c t i v i s t  a p p ro a c h . —
The s u b j e c t i v i s t  im ages a r e  s e t  s t r o n g ly  a g a in s t  t h e  h i e r a r c h i c a l  
n a tu r e  o f  s t a t u s  quo o r g a n i z a t i o n s .  A t y p i c a l  v e r b a l  im age h o ld s  t h a t  
S o c ie ty  needs no  g o v e rn m e n t, b u t  o n ly  f r e e  a g re e m e n ts .
A n o th e r  h o ld s  t h a t  th e  o n ly  v a l i d  o r g a n iz a t io n  i s  to  be found 
i n  th e  harmony b e tw een  man and h i s  n a tu r a l  w o r ld  and  h i s  n a t u r a l  s e l f .
S t i l l  o t h e r s  a f f i r m  t h a t  b o th  man and  n a t u r e  sh o u ld  be u n f e t ­
t e r e d  by th e  o p p r e s s iv e n e s s  o f  S t a t e s  and b u r e a u c r a c i e s . The o n ly  
s o c i e t y  t h a t  i s  r e a l  i s  to  be found  in  th e  c lo s e  com m unalism  o f  sm a ll 
g ro u p s .
Common l i f e - s t y l e s  a r e  t h e  g lu e  w hich  b in d  r e a l  s o c i e t i e s  
t o g e th e r ,  w h e reas  th e  S t a t e  i s  a r t i f i c i a l  and  p e r p e tu a te d  o n ly  th ro u g h  
i t s  m onopoly o f  f o r c e  and v io le n c e .
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A c c o rd in g ly , th e  o n ly  s e n s i b l e  o r g a n i z a t i o n a l  p r in c i p l e  i s  to  
k eep  m eans and  en d s  c lo s e  t o g e t h e r . T h is  in v o lv e s  d e c e n t r a l i z a t i o n .
S u b j e c t i v i s t s  a d v o c a te  a d -h o c ra c y  an d  se  1 f-m anagem ent, n o t  
b u r e a u c r a c y . ORGANIZATION^ s h o u ld  be l i k e  m o b ile  p la y g ro u n d s : d i s ­
a sse m b le d  and r e a s s ig n e d  a s  n e e d s  c h a n g e .
Y e t, s e l f - a c t u a l i z i n g  in d iv i d u a l s  c a n  o p e r a te  w i th in  c u l t u r e  
w i th o u t  b e in g  in t im id a te d  o r  ta k e n  in  by i t .  M oreover, th e  t r a n s c e n -  
d e n t a l i s t s  p u r p o r t  t o  fo llo w  t h e i r  own " h ig h e r "  s o u rc e s  o f  personhood  
and e s s e n t i a l  m ean ing  w h ile  ig n o r in g  th e  a l i e n a t i n g  p r e s s u r e s  o f  
b u r e a u c r a c y .
The p ro m in en ce  o f  C la s s  V II  and C la s s  V I I I  s ta te m e n ts  c an  be 
e a s i l y  r e c o g n iz e d  i n  t h i s  g ro u p .
New p e r c e p t io n s  o f  ORGANIZATIONS; The o b j e c t i v i s t  a p p ro a c h . — 
As i n  th e  c a s e  o f  th e  o b j e c t i v i s t  p e r c e p t io n s  o f  THINGS, so  a l s o  in  
th e  i n s t a n c e  o f  th e  p e r c e p t io n  o f  ORGANIZATIONS th e  o b j e c t i v i s t  
a p p ro a c h  shows some s i g n i f i c a n t  o v e r la p s  w i th  th e  p e r s p e c t iv e s  o f  th e  
s t a t u s  q u o . The im ages in  t h i s  g ro u p , f o r  ex am p le , r e c o g n iz e  th e  need 
f o r  com plex  ORGANIZATIONS to  a c c o m p lish  th e  en d s  e n v is io n e d  in  th e  
o b j e c t i v i s t s ' new im ages o f  man. T h is  f a c t  r e s u l t s  i n  a  h ig h  p ro p o r ­
t i o n  o f  C la s s  V s ta te m e n ts  o c c u r r in g  a s  a  r e s u l t  o f  such  im ag es . Con­
s i d e r  th e  f o l lo w in g  im ages as s a m p le s .
The m an-m achine s u p e r - p e r s o n a l i t i e s  o f  th e  coming e r a  r e q u i r e  
e x te n s iv e  o r g a n iz e d  backup  s y s te m s .
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M an 's  o r g a n i z a t i o n a l  co m p lex ity  w i l l  e n a b le  h im  to  e s t a b l i s h  
com m unities i n  o u t e r  sp a c e  and u n d e r th e  s e a s .
Man i s  a  s t e p  i n  a  s e r i e s  o f  com plex o r g a n i z a t i o n a l  sy stem s o f  
l i f e  and m a t te r  w h ich  re a c h  o u t to  in c lu d e  th e  e n t i r e  cosm os.
H ig h ly  o rg a n iz e d  and s o p h is t ic a te d  t e c h n i c a l  m echanism s may be 
n e c e s s a ry  to  manage th e  i n t e r f a c e  betw een man and a l l  o th e r  l i f e  
s y s te m s .
Y et th e  p r im a ry  f a c e - to - f a c e  c o n ta c t  g roup  m ust be p re s e rv e d .
Ends and means m ust be k e p t  c lo s e  t o g e t h e r  a s  man l e a r n s  to  
m a s te r  g r e a t e r  c o m p le x ity .
Man m ust m a s te r  c o m p le x ity  s im p ly .
N eeded; s u p p o r t  sy s tem s o f  w id e sp re a d  and  in s ta n ta n e o u s  com­
m u n ic a tio n s  te c h n o lo g ie s  t o  be p u t a t  th e  f i n g e r t i p s  o f  e v e ry  fam ily  
a s  th e  b a s i s  f o r  c r e a t i n g  feed b ack  lo o p s by  w h ich  p e rs o n s  and f a m i l ie s  
can  i n s t a n t l y  l e a r n  th e  im m ediate  im pact o f  th e  m o st m inu te  d e c i s i o n s .
S o c ia l  ch an g e  i s  in h e r e n t  in  th e  n a tu r e  o f  th in g s  as  man and 
h i s  te c h n o lo g y  e v o lv e  t o g e t h e r .
New p e r c e p t io n s  o f  ORGANIZATIONS: The c o r p o r a te  a p p ro a c h . —
The c o r p o r a t i s t s  a p p e a r  t o  augment th e  C la s s  V c o l l a b o r a t iv e  c h a r­
a c t e r i s t i c s  o f  t h e  o b j e c t i v i s t s '  images o f  ORGANIZATIONS. They do n o t  
eschew th e  i n s t i t u t i o n a l  b a s i s  o f  c u l t u r a l  (an d  even  b i o lo g i c a l )  l i f e .  
They s im p ly  w is h  to  r e d i r e c t  i t s  means and e n d s  by g iv in g  i t  a  more 
o rg a n ic  m e ta p h y s ic a l  fram ew ork .
T hus, s t r u c t u r e  a lw ays p rec e d e s  p e rfo rm a n c e .
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Y et t h e r e  i s  a l s o  no la c k  o f  C la s s  V I I I  im a g e r ie s .  To w i t ,  
t h e r e  i s  h e ld  t o  be a  vacuum in  c i v i l i z a t i o n ,  a  l a c k  o f  u l t im a c y  and 
s u b s t a n t i a l  power in  lan g u ag e  and e d u c a t io n , i n  p o l i t i c s  and  p h i lo s o ­
p h y , in  th e  developm en t o f  p e r s o n a l i t i e s , and i n  th e  l i f e  o f  
c o m m u n itie s .
F u r th e r  a lo n g  t h i s  v e in ,  co m prehensive  o b j e c t i v i t y ,  community 
l o v e , o r  s y n e rg y  a re  r e q u i r e d  to  h e a l  th e  d i v i s i o n s  in  th e  ORGANIZA­
TIONAL l i f e  o f  s c ie n c e , th e  s o c ia l  s c ie n c e s  and p o l i t i c s  and  s o c i e t y .
The v i t a l  f o r c e  w hich s u p p o r te d  th e  c a p i t a l i s t  S t a te  was 
n a t i o n a l i s m . Today, how ever, c a p i t a l i s m  te n d s  t o  e r a d i c a t e  n a t io n a l i s m  
i n  i t s  need  to  be c o s m o p o lita n .
Y et C la s s  V I I I  s ta te m e n ts  may be  e a s i l y  tra n sm u te d  in to  C lass  
V I I ,  V I, o r  V s ta te m e n ts  th ro u g h  c o m b in a tio n  w i th  th e  fo llo w in g  
im a g e r ie s .
E nergy  p a s s in g  th ro u g h  a  sy s tem  f u n c t io n s  to  o rg a n iz e  t h a t
sy s te m .
A new, p h y s ic a l ly  u n co m p rised , m e ta p h y s ic a l  i n i t i a t i v e  o f  
u n b ia s e d  i n t e g r i t y  c o u ld  u n ify  th e  w o r ld . I t  c o u ld  and p ro b a b ly  w i l l  
be  p ro v id e d  by th e  u t t e r l y  im p e rso n a l p rob lem  s o lu t i o n s  o f  th e  
c o m p u te rs .
But c o n s id e r  some C la ss  V II and C la s s  V I I I  im ages: Our new
te c h n o lo g ic a l  c o rp o r a te  r e s o u rc e s  have  s im p ly  b y p a sse d  th e  N ew tonian 
a g e .
Or t h i s  : The com puter a b s o lu te ly  g u a ra n te e s  th e  e l im in a t io n
o f  a l l  th e  b u s in e s s e s  t h a t  i t  i s  now b e in g  b ro u g h t t o  s e r v e .
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A g a in ; The dense  in fo rm a t io n  e n v iro n m e n t c r e a te d  by th e  com­
p u te r  i s  a t  p r e s e n t  s t i l l  c o n c e a le d  from  i t  by a  com plex s c re e n  o r  
m osa ic  q u i l t  o f  a n t iq u a te d  a c t i v i t i e s .
And a g a in :  None o f  th e  e x i s t i n g  g o a ls  o f  tw e n t i e th - c e n tu r y
b u s in e s s  e n t e r p r i s e  can  s u rv iv e  th e  im p ac t o f  th e  com puter f o r  even 
te n  y e a r s .
And o n c e  m ore: The h ig h e r  th e  e x e c u t iv e  th e  more he  f e e l s
c u t  o f f  from  th e  r e a l  deve lopm en ts o f  th e  o p e r a t io n  h e  d i r e c t s .
Y e t, l i k e  an in c e s s a n t  rhy thm , th e  c o r p o r a t i s t s  a g a in  r e t u r n  
to  im ages e a s i l y  a d a p ta b le  to  C la s s  V s t a t e m e n ts .  Such a s :
Human a s s o c i a t i o n  in  s o c ie ty  r e s u l t s  from  th e  te n d e n c y  o f  
c u l t u r a l  f a c t  to  o r d e r .
And: Men and t h e i r  c o rp o r a te  a s s o c i a t i o n s  form  d i f f e r i n g
s t a t e s  o f  i n d i v i d u a l i t y .
O r: A l l  th e  i n s t i t u t i o n s  o f  a  c u l tu r e  fo rm  v a r io u s  s y n th e s e s
t o  p ro d u ce  th e  i n d i v i d u a l i t y  o f  p e r s o n s . T h is  p ro v id e s  th e  b a s i s  f o r  
w i l l  and fre e d o m , f o r  a lth o u g h  o n ly  human p e rs o n s  can  th in k ,  o n ly  c o r ­
p o r a t io n s  c an  a c t .
A g a in : N o th in g  s im p le  i s  r e a l .
And: C u l tu re  i s  th e  sum t o t a l  o f o b j e c t s  and t h e i r  in n e r  con­
n e c t io n s  in c lu d in g  th o s e  w i th  human m inds w hich  have  accu m u la ted  
th ro u g h  th o u g h t  and a c t i o n .
And f u r t h e r :  B oth  man and h i s  mind a r e  c o r p o r a te .
M oreover: S o c ia l  r e a l i t y  i s  c o n tin u o u s  w ith  and a  c o n t in u a ­
t i o n  o f  th e  r e a l i t y  a s  i n d i v i d u a l .
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S im i la r ly :  Man d o e s  n o t  c r e a te  s o c i e t y . I t  g row s n a t u r a l l y .
I n  th e  sam e v e in :  The S t a te  was n e v e r  m ade. I t  grows as th e
s t a t u s  o f  s o u ls  who co m p rise  i t .
H ence: The S t a t e , o r  The C i ty , o r  The S o c ie ty  r e p r e s e n t s  th e
e x p r e s s io n  o f  t h e  l i f e  o f  th e  i n d i v i d u a l , a s  th e  sum t o t a l  o f  in n e r  
r e l a t i o n s h i p s  o f  a l l  c o r p o r a te  i n s t i t u t i o n s  w hich  r e v e a l s  th e  l a r g e r  
p u rp o se s  f o r  w h ich  man i s  th in k in g  and a c t i n g .
N o n -S ta tu s  Quo Im a g e r ie s  A bout th e  
N a tu re  o f  TIME and What T hey R ev ea l 
A bout New C o n cep ts  o f  th e  Human 
P e rso n
TIME, i t  w i l l  be r e c a l l e d ,  i s  th e  one  and o n ly  com ponent o f  
a l l  th e  t h r e e  v a r i a b l e s  ( t h e r e  w ere  s ix te e n  com ponents among a l l  t h r e e  
v a r i a b l e s )  w h ich  r e g i s t e r e d  o u t r i g h t  n o n su p p o rt w i th in  t h e  s t a t u s  
q u o 's  own b e l i e f  sy s te m . T hus, th e  c r e d i b i l i t y  o f  th e  l i n e a r  n a tu r e  
o f  s i d e r e a l  t im e  h a s  a lw a y s  c o n s t i t u t e d  a  p ro b lem  f o r  t h e  dom inan t 
c o re  c u l t u r e .  T h a t i s ,  t h e  g e n e r a l  l ife w a y s  o f  t h e  c u l t u r e  have  n e v e r  
b e e n  c o n v in c e d  t h a t  th e  n a tu r e  o f  TIME i s  p r im a r i ly  q u a n t i t a t i v e ,  
u t i l i t a r i a n ,  o r  s e g m e n ta b le .
T h is  im p l ie s  t h a t  TIME i t s e l f  d i r e c t l y  conveys some o th e r  
im p re s s io n  o f  i t s  own n a tu r e .
I n  any c a s e ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  th e  n o n - s t a tu s  quo p e r ­
c e p t io n s  o f  TIME convey  im ages o f  i t s  n a tu r e  w h ich  i s  n o n l in e a r .
New p e r c e p t io n s  o f  TIME: The s u b j e c t i v i s t  a p p ro a c h . —TIME f o r
th e  new a n a r c h i s t s  i s  s im p ly  i n t e r p r e t e d  as  e x i s t i n g  now . F o r  e a r l i e r
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a n a r c h i s t s  TIME e x i s t e d  e i t h e r  f o r  th e  p r e s e n t  o r  f o r  a  f u tu r e  b e t t e r  
s t a t e  o f  t h in g s .  B ut th e  d i s t i n c t i o n  o f  t h e  new a n a r c h i s t s  i n  t h i s  
r e g a r d  i s  t h a t  t h e r e  i s  no TIME e x c e p t  a s  i t  e x i s t s  i n  th e  p r e s e n t .
C o n s is te n t  w i th  t h i s  p o s i t i o n  i s  th e  new a n a r c h i s t s '  com m it­
m ent to  th e  p r i n c i p l e  o f  in d e te rm in a c y . " L ik e  H e r a c l i t u s '  r i v e r ,  you 
n e v e r  s te p  i n t o  th e  same flo w  t w i c e . E x p e r ie n c e  i s  c o n t in g e n t  upon 
a  random  c o l l e c t i o n  o f  v a r i a b l e s .
T hus, c lo c k  t im e  i s  e m p i r ic a l ,  r a t i o n a l ,  and e g o -c e n te re d . 
T h e re fo re ,  s a y  th e  new a n a r c h i s t s :  " E l im in a te  th e  s e l f ;  non-com pose
y o u r  c o m p o s i t io n s ;  d is p e n s e  w i th  th e  f a m i l i a r ;  th row  away y o u r 'm in d . ' "
I t  i s  th e  n a tu r e  o f  th e  c o u n te r c u l tu r e  to  be  h a p h a za rd , chancy  
and u n p r e d i c ta b l e . To do o th e rw is e  i s  t o  e x p lo r e  o n ly  th e  o n e­
d im e n s io n a l c u l t u r e  o f  r a t i o n a l i t y  and p r e d i c t a b i l i t y  and to  ig n o re  
th e  more v o lu m in o u s r e a l i t i e s  o f  a l t e r n a t i v e  s t a t e s  o f  c o n s c io u s n e s s .
T hus, th e  new a n a r c h i s t s '  p e r s p e c t iv e s  b le n d  in to  th o s e  o f  
th e  new t r a n s c e n d e n ta l i s m s .  The l a t t e r ,  l i k e  th e  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  
h e d o n is t s  w i t h in  " th e  new p sy c h o lo g y ,"  do n o t  s e p a r a te  sp a ce , t im e , 
and e n e rg y . R a th e r ,  a s  w i th  th e  c o r p o r a t i s t s ,  th e s e  a re  a l l  s y n e r g i c , 
o r  s y m b io t ic .
E v e n ts  a re  th u s  s e e n  i n  te rm s  o f  movements o r  flow s o f  l o v e , 
e n e rg y , o r  s p i r i t  w h ich  r e p r e s e n t  o r  c o n ta in  w i th in  th em se lv e s  th e  
in te r c o n n e c te d n e s s  o f  a l l  l i f e  and a l l  co sm ic  b e in g .
^Neville, Play Power, p. 65.
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TIME i n  th e  t r a d i t i o n a l  s e n se  does  n o t  e x i s t . I t  i s  fragm en­
t a r y  and t h e r e f o r e  i l l u s o r y , a  bondage to  en s lav em en t by th e  e g o .
(The ego i s  b lo c k e d  e n e rg y . )
I t  i s  c l e a r  from  th e s e  im ages t h a t  th e  s u b j e c t i v i s t s  c o n t r ib u te  
a s o l i d  b lo c k  o f  C la s s  V I I I  s ta te m e n ts  t o  h a ra s s  th e  a l r e a d y  v i r t u a l l y  
r e p e a le d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  TIME w i th in  th e  s t a t u s  quo b e l i e f  sy s te m .
New p e r c e p t io n s  o f  TIME; The o b j e c t i v i s t  a p p ro a c h . —The 
o b j e c t i v i s t s ,  w h ile  r e s i s t i n g  th e  r a t i f i e d  v e r s io n  o f  TIME in  th e  m ain­
s tre a m  c u l t u r e ,  n e v e r t h e l e s s  r e g i s t e r  a  d i f f e r e n t  ap p ro ach  to  TIME 
th an  do th e  s u b j e c t i v i s t s .
F o r  them  th e  s e n s e  o f  TIME i s  t i e d  t o  p h y s ic a l ly  o b s e rv a b le ,  
i . e . ,  e m p i r ic a l ,  e x p e r ie n c e s  o f  m o tio n . T hus, when th e  se n se  o f  m otion 
sp eed s up  in  s o c i e t y ,  o r  in  l i f e  s i t u a t i o n s ,  th e n  th e  se n se  o f  TIME 
a ls o  s p e e d s  u p .
T h is  p ro d u ce s  th e  e f f e c t  t h a t  TIME i s  p e rc e iv e d  as  more o f  a  
c o n t in u i ty  th a n  i n  th e  segm en ted , q u a n t i f i a b l e ,  u t i l i t a r i a n  v iew  of 
TIME in  th e  s t a t u s  q u o . TIME i s  l e s s  so m eth in g  t h a t  can  be c o n t r o l l e d  
th a n  i t  i s  so m eth in g  w h ich  c o n t r o l s  th e  u n iv e r s e , in c lu d in g  s o c i e t i e s  
o f  m ankind.
TIME th e re b y  i s  a l s o  more f l e x i b l e , f o r  i t  may speed  up o r  
slow  down o r  s t a r t  o v e r . I t  a l s o  ta k e s  on th e  c h a r a c te r  o f  a  s p a c e -  
TIME d im e n s io n , and in  t h i s  r e g a rd  re sem b les  th e  TIME o f  th e  
t r a n s c e n d e n t a l i s t s .
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Y et, f o r  a l l  t h a t ,  TIME i s  s t i l l  m ea su rab le  r a t h e r  th a n  m y s t i ­
c a l  o r  e t e r n a l .  As w i th  N apo leon , TIME i s  th e  g r e a t  e lem en t be tw een  
w e ig h t and f o r c e . T h is  f a c t  s t i l l  im p a r ts  a  u t i l i t a r i a n  e le m en t t o  
b r in g  TIME u n d e r th e  q u a s i - c o n t r o l  o f  th e  o b j e c t iv e  w e s te rn e r  and  h i s  
h i s t o r i c a l  c o n s c io u s n e s s .  As N apoleon  commented, " I  may lo s e  a  b a t t l e ,  
b u t I  s h a l l  n e v e r  lo s e  a  m in u te ." ^
I n  t h i s  s e n s e ,  th e  o b j e c t iv e  p e r s p e c t iv e  h a s  ap p ro ach ed  th e  
s u b je c t iv e  p e r s p e c t iv e  t h a t  TIME i s  e t e r n a l , f o r  th e  modern e l e c t r o n i c  
in fo rm a t io n  p r o c e s s in g  te c h n o lo g ie s  have made th e  e n t i r e  dev e lo p m en ts  
o f p a s t  h i s t o r y  a v a i l a b l e  t o  th e  p r e s e n t  and have e n a b le d  man t o  c r e ­
a te  th e  f u tu r e  now.
Such a r e  th e  im ages ab o u t TIME produced  by th e  o b j e c t i v i s t s .  
T h e ir  im ages a r e  co n d u c iv e  to  C la s s  V and VI s ta te m e n ts .
New p e r s p e c t iv e s  o f  TIME: The c o r p o r a t i s t  a p p ro a c h . —I n  th e
c o r p o r a t i s t s  th e  m y s t ic a l  TIME o f  th e  t r a n s c e n d e n t a l i s t s  and th e  
a c c e l e r a te d  TIME o f  th e  o b j e c t i v i s t s  comes to g e th e r  a s  th e  o rg a n ic  
rhy thm s o f  b i r t h ,  g row th , and d e a th . T h is  i s  h e ld  t r u e  b o th  o r g a n i ­
c a l l y  and i n o r g a n i c a l l y .
Thus, TIME h a s  to  do w ith  th e  f u l l n e s s  o f  TIME and th e  e b b in g  
o f TIME. However, i t  i s  n o t  m ere ly  th e  c i r c u l a r  m o tio n  o f  TIME, a s  
w ith  th e  pu re  m y s t ic s .
R a th e r , TIME s t i l l  h a s  m eaning and p u rp o se , b u t on a  cosm ic  o r  
t r a n s c e n d e n ta l  s c a l e .  T h e re  i s  a t e l e o l o g y . T here  i s  synergy  as  w e ll
^McLuhan, F io r e ,  and A g e l, War and P eace , p . 105.
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a s  e n t r o p y . T here  i s  k a i r o s  as  w e l l  a s  c h ro n o s . T h ere  i s  s u r v i v a l , 
e v o lu t io n , and v i t a l i t y  a s  w e l l  as e x t i n c t i o n , and d e a th . T here  i s  
u l t im a c y  a s  w e l l  a s  t e m p o r a l i t y .
In  t h i s  c o n te x t  th e  c o r p o r a t i s t s  f in d  th e m s e lv e s  w e l l  e q u ip p e d  
to  sa y  b o th  "Y esI"  and "N oI" to  th e  s t a t u s  quo p e r c e p t io n s  o f  TIME.
The c o r p o r a t i s t s  ta k e  th e  e x i s t i n g  m ain s tre am  c o re  to  t a s k  s e v e r e ly  
f o r  t h e i r  o n e - d im e n s io n a l i ty .  Y et, th e y  c o l l a b o r a t e  w i th  th e  s u p p o r t  
o f  i t s  e v o lu t io n  i n  s c ie n c e  and te c h n o lo g y , b u t  s e e k  t o  g iv e  i t  d i r e c ­
t i o n  w i th  some t r a n s c e n d e n t ,  o r i g i n a l ,  u n d e r iv a b le , p r i n c i p l e s  o s te n ­
s i b l y  d e te rm in a b le  from  " w i th in  th e  f a c t s "  th e m s e lv e s .
PART I I I .  CONCLUSION
I n tr o d u c to r y  O b s e rv a t io n s  
I t  sh o u ld  be  c l e a r  from  th e  r e c i t a t i o n s  and d a ta  sum m aries in  
t h i s  c h a p te r  t h a t  th e  im a g e r ie s  and im p l ic a t i o n s  o f  th e  a c c e l e r a t i v e  
t h r u s t  o f  t r a n s ie n c e  have  h ad  th e  e f f e c t  o f  " s c ra m b lin g "  th e  "b o u n d a ­
r i e s "  o f  th e  p o l i t i c a l  t r a d i t i o n s  w i th in  c o n te m p o ra ry  w e s te rn  c u l t u r e .  
T hese b o u n d a r ie s  w ere  m e t ic u lo u s ly  e s t a b l i s h e d  o v e r  a  lo n g  p e r io d  o f  
tim e  a s  a r e s u l t  o f  th e  p a in s ta k in g  v i c t o r i e s  o f  l e g i t i m a t i o n  won by 
th e  p r a c t i c a l  w e s te rn  v a lu e s  o f  o b j e c t i v i t y ,  r a t i o n a l i t y ,  a u s t e r i t y , 
d i s c i p l i n e , and a c h ie v e m e n t.
Y et, th e  l i f e w a y s  o f  t h a t  c u l t u r e  a r e  c h a n g in g . They a r e  
f r a u g h t  w i th  many more a l t e r n a t i v e s  in  l i f e - s t y l e s  and in  p e r c e p tu a l  
and c o n c e p tu a l  s u b t l e t i e s .  The in c r e a s e d  tu r n o v e r  i n  human LIFE 
SITUATIONS o f  th e  p e r c e p tu a l  com ponents o f  IDEAS, PEOPLE, PLACES,
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THINGS, ORGANIZATIONS, and TIME c a u s e s  t h e  volum e and v e l o c i t y  o f  
e x p e r ie n c e s — th e  flow  o f  e v e n ts ,  a s  i t  w e re — to  become th e  new r e a l i t y  
by w h ich  a l l  th in g s  a r e  i n t e r p r e t e d .  The new medium o f  th e  a c c e l e r a t ­
in g  t h r u s t  o f  t r a n s ie n c e ,  i . e . ,  o f  c h a n g e - i t s e l f , becom es th e  m essage 
a b o u t l i f e ,  c u l t u r e ,  and p o l i t i c s .  T h i s ,  in  t u r n ,  p ro d u c e s  th e  e f f e c t  
t h a t  l i f e  and th e  w o rld  a r e  p e rh a p s  p e r c e iv e d  more a s  a  w hole th a n  in  
segm ented  d i s c i p l i n e s  and s p e c i a l i t i e s ,  f o r  th e  flow  an d  sweep o f  
c h a n g e - i t s e l f  i s  th e  th r e a d  t h a t  b in d s  t h e  e n t i r e  f a b r i c  o f  human 
e x p e r ie n c e  t o g e t h e r  in  so m eth in g  o f  a  s e a m le s s  w h o le .
I n  th e  p r e s s  o f  su c h  a  t im e - s p a c e  w arp , o ld  d i s t i n c t i o n s  m a t te r  
l e s s  and new p e r c e p t io n s  m a t te r  m ore. T h u s, th e  o ld  b o u n d a r ie s  o f  
p o l i t i c s  w h ich  a r e  r e v e re d  l e s s  and l e s s  a re  b u t  a s p e c i a l  in s ta n c e  o f  
th e  t o t a l  m osa ic  o f  th e  p ro d u c ts  o f  a  m ore f ix e d  and s t a t i c  w o rld  
w h ich  i s  y i e l d i n g  t o  th e  sp e e d in g  up o f  m a n 's  e v o lu t io n a r y  v e h ic l e ,  a 
c u l t u r e  in  f l u x .  The e f f e c t  m igh t b e  com pared to  th e  b l u r r i n g  o f  th e  
d e t a i l s  o f  th e  la n d s c a p e  i n t o  s te a d y  s tre a m s  o f  c o lo r  a s  one p e e rs  o u t 
th e  window o f  an e x p re s s  t r a i n  g a in in g  i t s  maximum s p e e d  a f t e r  b e g in ­
n in g  i t s  jo u rn e y .
G e n e ra l  C o n c lu s io n s  A bout t h e  Im a g e rie s  o f  th e  
A c c e le r a t iv e  T h ru s t  o f  T ra n s ie n c e
As a  r e s u l t  o f  t h i s  s tu d y  o f  th e  key m en ta l and l i n g u i s t i c  
im ages, t h a t  i s ,  o f  th e  fe rm en t and p r o l i f e r a t i o n  o f  p h i lo s o p h ie s  
w h ich  c h a l le n g e  th e  s t a t u s  quo, i t  i s  p o s s ib l e  t o  g e n e r a l i z e  tow ards 
some b ro ad  b u t  t e n t a t i v e  c o n c lu s io n s  a b o u t t h e  " a c c e l e r a t i v e  t h r u s t "  
p o s i t i o n s .
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Man' s G oal
F i r s t )  a c c o rd in g  to  th e  n o n - s t a tu s  quo p o s i t i o n s ,  in  g e n e ra l  
i t  may be s a id  th e y  c o n cu r t h a t  m an 's  h ig h e s t  g o a l  i s  n o t  to  e x p e r i ­
e n c e  a  c o n tin u o u s  in c r e a s e  i n  th e  q u a n t i t y  and t e c h n i c a l  v a r i e t y  o f  
econom ic  goods and  s e r v i c e s .
R a th e r ,  th e y  m ig h t a g re e ,  m an 's  h ig h e s t  g o a l  i s  somehow 
r e l a t e d  to  th e  s e l f - e x p r e s s i o n  o f  h i s  u n iq u e  p e r s o n a l i t y ,  w h e th e r 
i n d i v i d u a l l y  o r  c o r p o r a te ly  u n d e rs to o d , and th e  u n d e rs ta n d in g  o f  how 
h i s  i n d i v i d u a l i t y  i s  i n e x t r i c a b l y  and o r g a n i c a l l y  r e l a t e d  to  a l l  o th e r  
i n d i v i d u a l s ,  and  in d e e d , t o  a l l  l i f e  and th e  e n t i r e  cosmos i t s e l f .
On ORGANIZATIONS
R e g a rd in g  th e  g row th  and  power o f  ORGANIZATIONS, " a c c e l e r a t i v e  
t h r u s t "  p o s i t i o n s  em phasize  two o p p o s i te  b u t  c o o rd in a te  them es: 
d e c e n t r a l i z a t i o n ,  and g r e a t e r  c o m p le x ity  and i n t e r a c t i o n  betw een a l l  
ORGANIZATIONS, i . e . ,  th e  c o r p o r a te n e s s  o f  a l l  s t r u c t u r e s  and t h e i r  
i n t e r r e l a t i o n s h i p s .  A c tu a l ly  b o th  them es amount to  a  b e l i e f  in  and 
d e s i r e  f o r  g r e a t e r  a c c e s s i b i l i t y  to  and a c c o u n t a b i l i t y  by ORGANIZA­
TIONS w h ere  human p e rso n s  and p r im a ry  g ro u p s a r e  c o n c e rn e d .
On S o c ie ty
To th e  n o n - s t a tu s  quo v ie w p o in ts .  S o c ie ty  i s  n a tu r a l  and 
o r g a n ic  and h a s  i t s  r o o ts  in  th e  n eed s  o f  th e  human s p e c ie s  a s  a mere 
segm en t o f  th e  t o t a l  l i f e  c h a in .  S o c ie ty  may be c o n c e iv e d  as  l i t t l e  
m ore th a n  th e  p r im a ry  g ro u p , o r  p e rh a p s  a s  th e  w hole o f  m ankind. In  
e i t h e r  c a s e .  S o c ie ty  i s  n o t  to  be r u l e d ,  do m in a ted , o r  "owned" by  th e
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e l i t i s t  few . I t  b e lo n g s  to  a l l  men and e x i s t s  f o r  th e  f u l f i l l m e n t  o f  
th e  "good  l i f e . "
C o rp o ra te  I n s t i t u t i o n s  and 
S u b je c t iv e  P e r s o n a l i t i e s
The d e t r a c t o r s  from  th e  s t a t u s  quo su rv e y e d  h e re  p ro b a b ly  
w ould f in d  th e m s e lv e s  in  ag reem en t in  th e  b e l i e f  t h a t  c o rp o ra te  i n s t i ­
t u t i o n s ,  f a r  from  b e in g  m e re ly  to o ls  f o r  th e  s u b je c t iv e  p e r s o n a l i t i e s  
o f  th o s e  who o p e r a te  them, and  to  th e  e x te n t  t h a t  th e y  a r e  j u s t i f i e d  
a t  a l l ,  a r e  th e  f l u i d  e x p re s s io n s  and e x te n s io n s  o f  m an 's  ch an g in g  
n e e d s ;  o r  e l s e  th e y  a r e  i l l e g i t i m a t e  p o l i t i c a l  and  econom ic c o n t r i v ­
an ces  w h ich  can  be  l e g i t i m a t e l y  b y p a sse d  f o r  a l t e r n a t e  form s o f  human 
a s s o c i a t i o n .
On The S t a t e
The S t a t e , a s  a s t a t u s  o f  s o u ls  r e c e iv e s  some le g i t im a c y  from  
th e  n o n - s t a tu s  quo p o s i t i o n s .  But a s  a  power c e n te r ,  e x te r n a l  t o  man, 
w h ich  m a n ip u la te s  m en 's  n eed s  in  a c co rd a n ce  w i th  th e  n e e d s  o f  th e  
m i l i t a r y - i n d u s t r i a l  com plex, i t s  le g i t im a c y  i s  n o n e x is t e n t  among p o s i ­
t i o n s  o f  " a c c e l e r a t i v e  t h r u s t . "
New C oncep ts  o f  th e  Human P e rso n  and  th e  
D e le g i t im a t io n  o f  th e  S ta tu s  Quo
A l l  o f  th e  them es in  P a r t  I I  a r e  c u l t u r a l  and p o l i t i c a l
e x p r e s s io n s  o f  w hat i t  means t o  be human in  te rm s  o f  th e  r e l a t i o n s h i p s
man s u s t a i n s  w i th  h im s e lf ,  o th e r  hum ans, s o c ie ty  and i t s  o r g a n iz a t io n s .
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and t h a t  s p e c i a l i z e d  d im en sio n  o f  s o c i a l  and o r g a n i z a t i o n a l  l i f e ,  
nam ely , th e  S t a t e .
T hus, a  change i n  th e  c u l t u r e 's  a f f i r m a t io n  o f  w hat i t  means 
to  b e  human can  be  seen  t o  r e s u l t  i n  a change in  th e  c o n c e p tio n  o f  a l l  
s o c i a l  r e l a t i o n s ,  in c lu d in g  p o l i t i c a l  ones.
I t  i s  assum ed t h a t  i f  th e  v ie w p o in ts  d i s c u s s e d  above a r e  s u c ­
c e s s f u l  in  m aking in ro a d s  w i th in  th e  mass p o p u la r  c u l t u r e  to  th e  
e x te n t  t h a t  th e y  c a n n o t be  ig n o re d  by  b o th  fo rm a l and in fo rm a l  e l i t e s ,  
th e n  d e le g i t i m a t io n  o f  e x i s t i n g  s t a t u s  quo p o s i t i o n s  h a s  ta k e n  p la c e .
I t  i s  a l s o  assum ed t h a t  i f  one can d e te rm in e  th e  e x te n t  to  
w h ich  c o n c e p ts  o f  human n a tu r e  h a v e  s h i f t e d  among mass o r  p o p u la r  su b ­
c u l t u r e s ,  in f o r m a l ly  o rg a n iz e d  e l i t e s  and o r g a n iz in g  o r  d i r e c t i n g  
e l i t e s ,  th e n  one c an  g e t  a  u s e f u l  e s t im a te  o f  th e  e x te n t  to  w hich  
d e le g i t i m a t io n  h a s  ta k e n  p la c e .
The q u e s t io n  fo l lo w s , th e n ,  to  what e x te n t  have  th e  v ie w p o in ts  
d i s c u s s e d  in  t h i s  c h a p te r  been  s u c c e s s f u l?  F u r th e r ,  w h a t have been  
th e  " e f f e c t s "  o f  th e s e  v ie w p o in ts ?  Do th e  " e f f e c t s "  a p p e a r  to  c o r ­
r o b o r a te  th e  " u s e f u l  e s t im a te "  made a s  a  r e s u l t  o f  " d e te rm in in g "  th e  
e x te n t  t o  w hich  c o n c e p ts  o f  human n a tu r e  have s h i f t e d ?  F i n a l l y ,  w hat 
a p p e a r  t o  be th e  p r o s p e c ts  f o r  f u r t h e r  s u c c e s s ,  i f  an y , o f  th e  new 
c o n c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  a s s o c i a te d  w ith  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t ?
T hese q u e s t io n s  a r e  th e  b a s i s  f o r  C h a p te r  IV.
CHAPTER IV
DELEGITIMATION THROUGH NEW CONCEPTS OF 
THE HUMAN PERSON: THE EXTENT, THE
EFFECTS, AND THE PROSPECTS
PART I .  INTRODUCTION
M ajor Q u e s tio n s  to  Be R e so lv e d  
The q u e s t io n  was in t r o d u c e d  a t  th e  end  o f  C h a p te r  I I I ,  " t o  
w hat e x te n t  h av e  th e  new c o n c e p ts  o f  th e  human p e rs o n  c o n s id e re d  in  
t h i s  s tu d y  been  s u c c e s s f u l  in  d e le g i t i m a t in g  th e  s t a t u s  quo?" O th e r  
r e l a t e d  q u e s t io n s  in q u i r e  a b o u t th e  " e f f e c t s "  o f  th e s e  new v ie w p o in ts ,  
a b o u t any c o r r o b o r a t io n  w h ich  th e s e  e f f e c t s  may le n d  to  e s t im a te s  o f  
th e  e x te n t  t o  w hich  new c o n c e p ts  o f  human n a tu r e  have s h i f t e d ,  and 
a b o u t th e  p r o s p e c ts  f o r  f u r t h e r  s u c c e s s ,  i f  an y , o f  th e  new c o n c e p ts  
o f  human p e r s o n a l i t y  a s s o c i a te d  w i th  th e  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t  o f  
t r a n s ie n c e .
The f i r s t  q u e s t io n ,  i . e . ,  s u c c e s s f u l  d e l e g i t i m a t io n  o r  n o t ,  
may be s t a t e d  more p r e c i s e l y .  E .g . ,  t o  w hat e x te n t  h av e  th e  new c o n ­
c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  s tu d ie d  h e r e in  made in ro a d s  oh  th e  s t a t u s  
quo b o th  t h e o r e t i c a l l y  and p r a c t i c a l l y  among m ass o r  p o p u la r
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s u b c u l t u r e s ,^  in f o r m a l ly  o rg a n iz e d  e l i t e s ,  and o r g a n iz in g  o r  d i r e c t i n g  
e l i t e s ? ^
T h ere  a r e  v a r io u s  ways i n  w hich a n sw e rs , o r  a t  l e a s t  c lu e s ,  
f o r  t h i s  q u e s t io n  may be  s o u g h t .  In d ee d , t h i s  i s  a  q u e s t io n  w h ich  i s
^Hyman r e g a r d s  a  m ass o r  p o p u la r  s u b c u l tu r e  a s  an  a g g re g a te ,  
p e rh a p s  a s  l a r g e  as  Germany o r  th e  U n ited  S t a t e s ,  in  w h ich  th e  d i s ­
t i n c t i o n  b e tw een  th e  a c t o r  and  th e  a u d ie n c e , th e  e l i t e  and th e  m ass, 
i s  n o t  t i g h t l y  draw n. R a th e r ,  th e  n o t io n  i s  t h a t  some d i s t i n c t i v e  
" p s y c h o lo g ic a l  s t r u c t u r e "  c o n n e c ts  b o th  l e v e l s .  B u t, a s  J o rd a n  w ould 
m a in ta in ,  s u b je c t iv e  s t a t e s  o f  mind a re  in c o m p e te n t a s  a  b a s i s  f o r  
p r i n c i p l e  o r o r d e r .  T h a t i s ,  su ch  s u b je c t iv e  s t a t e s  can  o n ly  b e  known 
th ro u g h  " c u l t u r a l  o b j e c t s "  o r  th e  a r t i f a c t s  o f  t h e  c u l t u r e .  As s t a t e d  
h e r e t o f o r e ,  i n  th e  p r e s e n t  s tu d y  i t  i s  t h e  l i n g u i s t i c  a r t i f a c t s , i . e . ,  
th e  v e r b a l  sym bols c r e a t e d  by  th e  c u l t u r e  w hich  a r e  re g a rd e d  a s  th e  
" c u l t u r a l  o b j e c t s "  in  w h ich  b o th  o b j e c t iv e  and s u b j e c t i v e  s t a t e s  o f  
mind a r e  made r e a l .  See H e r b e r t  H. Hyman, P o l i t i c a l  S o c i a l i z a t i o n :  A
S tudy i n  th e  P sy c h o lo g y  o f  P o l i t i c a l  B eh av io r (New Y ork: F re e  P re s s
P a p e rb ack  e d i t i o n .  The M acm illan  Company, 1 9 6 9 ), p . 5 . ( H e r e in a f t e r  
r e f e r r e d  t o  a s  P o l i t i c a l  S o c i a l i z a t i o n .)  See a l s o  E l i j a h  J o rd a n ,
Forms o f  I n d i v i d u a l i t y :  An E n q u iry  in to  th e  G rounds o f  O rder i n  Human
R e la t io n s  ( I n d i a n a p o l i s :  P ro g re s s  P u b l is h in g  C o .,  1 9 2 7 ), pp . 2 2 -2 3 .
On m ass o r  p o l i t i c a l  s u b c u l tu r e s  s e e  a l s o  L u c ia n  W. Pye and 
S idney  V erba , e d s . .  P o l i t i c a l  C u l tu re  and P o l i t i c a l  D evelopm ent 
(B o sto n : P r in c e to n  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1 965 ).
^ P e rh a p s  th e  b e s t  e f f o r t s  a t  c l a s s i f y i n g  e l i t e s  a r e  s t i l l  
th o s e  o f  S a in t-S im o n  who w ro te  d u r in g  th e  e a r l y  1800s and Mannheim 
whose w r i t i n g s  w ere p ro m in e n t i n  s o c i a l  s c ie n c e  c i r c l e s  d u r in g  th e  
19 3 0 s . T h e i r  a p p ro a c h e s  w ere  s e p a r a te d  by  more th a n  a  c e n tu r y ,  b u t 
had  much i n  common. As K e l l e r  p o in t s  o u t ,  S a in t-S im o n  d iv id e d  e l i t e s  
i n to  s c i e n t i s t s ,  econom ic o r g a n iz e r s ,  and c u l t u r a l  r e l i g i o u s  l e a d e r s ,  
a c l a s s i f i c a t i o n  w hich  p a r a l l e l s  M annheim 's d i s t i n c t i o n  b e tw een  th e  
o r g a n iz in g  and  d i r e c t i n g  e l i t e s ,  who d e a l  w ith  c o n c r e te  g o a ls  and p ro ­
gram s, an d  th e  more d i f f u s e  and in fo r m a l ly  o r g a n iz e d  e l i t e s ,  who d e a l  
w i th  s p i r i t u a l  and m o ra l ( o r  m o ra le ) p ro b lem s. S ee Suzanne K e l l e r ,  
Beyond th e  R u lin g  C la s s :  S t r a t e g i c  E l i t e s  in  M odem  S o c ie ty  (New
York: Random H ouse, 1 9 6 3 ), ch a p . i .  See a ls o  K a r l  M annheim, Man and 
S o c ie ty  i n  an Age o f  R e c o n s tr u c t io n :  S tu d ie s  in  M odern S o c ia l  S t r u c ­
tu r e  (New Y ork: H a r c o u r t ,  B race  and C o ., 1 9 4 0 ). O th e r  good s o u rc e s
on e l i t e s  a te  th e  f o l lo w in g :  H a ro ld  D. L a s s w e ll ,  P o l i t i c s :  Who G ets
What, When, How? (New Y ork: M cG raw -H ill Book Company, 1936) ; and
C. W rig h t M i l l s ,  The Pow er E l i t e  (New York: O x fo rd  U n iv e r s i ty  P r e s s ,
1956 ).
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i m p l i c i t  th ro u g h o u t t h i s  s tu d y  and f o r  w h ich  th e  s tu d y  i t s e l f  i s  in  
some r e s p e c t s  m eant to  be an  a n sw e r, ev en  a s  v a r io u s  o th e r  f a c e t s  o f  
th e  s u b je c t  a r e  d i s c u s s e d .
The T ask  o f  T h is  C h a p te r  
H ow ever, now here e l s e  in  t h i s  p r o j e c t  i s  th e  q u e s t io n  a t  hand 
d i s c u s s e d  e x p l i c i t l y  and s y s t e m a t i c a l l y .  T h is  i s  th e  t a s k  o f  th e  
p r e s e n t  c h a p te r .  To t h i s  end no g r e a t  amount o f  new m a te r i a l  w i l l  be 
i n t r o d u c e d ,  a l th o u g h  some s u p p le m e n ta l^  in fo r m a t io n  w i l l  be  o f f e r e d ,  
b u t  p r e v io u s ly  u t i l i z e d  d a ta  w i l l  b e  c o n s id e re d  a c c o rd in g  to  t h i s  
c h a p t e r ' s  aim , i . e . ,  to  d e te rm in e  th e  r e l a t i v e  s u c c e s s  and to  d e r iv e  
g e n e r a l  e s t im a te s  on th e  p ro b a b le  e x te n t  o f  d e le g i t im a t io n .
M aking u se  o f  d a ta  a l r e a d y  d e v e lo p e d  p o s s e s s e s  two a d v a n ta g e s . 
F i r s t ,  t h i s  p ro c e d u re  i s  c o n s i s t e n t  w i th  th e  r e s e a r c h  d e s ig n  a l r e a d y  
in t r o d u c e d .  S econd , t h i s  ap p ro a c h  may s e rv e  to  d e m o n s tra te  f u r t h e r  
th e  p o t e n t i a l  u s e f u ln e s s  o f  t h a t  d e s ig n .
T h e o r e t i c a l  and  P r a c t i c a l  A sp e c ts
The d e s ig n  and th e  d a ta  w h ich  have b een  d ev e lo p ed  in  t h i s  
s tu d y  a r e  more u s e f u l  in  th e  a s se s s m e n t o f  th e  in ro a d s  made i n t o  th e  
t h e o r e t i c a l  a s p e c t s  o f  th e  s t a t u s  qu o , i . e . ,  i n to  th e  v a lu e  s t r u c t u r e  
and  b e l i e f  sy s te m , th a n  i n to  th e  p r a c t i c a l  o r  s t r u c t u r a l  a s p e c t s .  
T h e r e f o r e ,  th e  s m a ll  amount o f  new m a te r i a l  w h ich  i s  in tro d u c e d  w i l l  
a d d re s s  i t s e l f  more to  th e  p r a c t i c a l  a s p e c ts  th a n  to  th e  t h e o r e t i c a l  
o n e s , s in c e  th e  l a t t e r  w i l l  be  c o n s id e re d  on th e  b a s is  o f  e x i s t i n g  
d a t a .
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The N a tu re  o f  a  M acrocosm ic 
S p e c u la t iv e  V en tu re
One o t h e r  p r e l im in a r y  o b s e r v a t io n  n eed s  to  be  made. I t  h a s  
a l r e a d y  b een  acknnow ledged  t h a t  i n  sp e ak in g  o f  th e  s t a t u s  quo i t  i s  
u s e f u l  t o  r e f e r  n o t  o n ly  t o  th e  b ro a d  s u b s tra tu m  o f  s u p p o r t in g  l i f e ­
ways w hich  a r e  c o n s i s t e n t  w i th  e s t a b l i s h e d  s t a t u s  quo b e l i e f s ,  b u t  
a l s o  t o  th e  more s t r u c t u r a l  a s p e c t s ,  such  as p o p u la r  s u b c u l tu r e s ,  
in fo r m a l ly  o rg a n iz e d  e l i t e s ,  and  o r g a n iz in g  o r  d i r e c t i n g  e l i t e s .
Y et, t h i s  i s  n o t  a m ic r o - a n a ly s i s  s tu d y  in v o lv in g  th e  s t r i c t  d i s t i n c ­
t i o n  be tw een  th e s e  s t r u c t u r e s .  A lth o u g h  such  d i s t i n c t i o n s  a r e .a c k n o w l­
edged and im p lie d  th ro u g h o u t ,  n e v e r th e l e s s ,  t h i s  i s  a  m a c ro -a n a ly s is  
s p e c u la t iv e  v e n tu r e  engaged  in  s u rv e y in g  b ro ad  o u t l i n e s  w hich  a r e  
s im u l ta n e o u s ly  i n d i c a t i v e  o f  t h e  c o m p le x it ie s  o f  th e  s o c ia l  c o n te x tu a l  
w h o le .
T h e r e f o r e ,  i f  th e  u se  made h e re  o f  e x i s t i n g  d a ta  i n d i c a t e s  
t h a t  d e le g i t im a t io n  h a s  ta k e n  p la c e  w i th in  th e  s t a t u s  quo a s  r e p r e ­
s e n te d  by  th e  code l i s t  i n  A ppendix  A, th e  g e n e ra l  a ssu m p tio n  w i l l  be 
made t h a t  t h i s  p e n e t r a t i o n  a p p l i e s  to  s t a t u s  quo s u b c u l tu r e s ,  i n f o r ­
m ally  o rg a n iz e d  e l i t e s ,  and o r g a n iz in g  o r  d i r e c t i n g  e l i t e s  a l i k e ,  w ith  
no d i f f e r e n t i a t i o n s  made a s  to  th e  e x te n t  o f  change o c c u r r in g  among 
each  o f  th e s e  c a t e g o r i e s .  Then, in  th e  i n t e r e s t  o f  f u r t h e r  docum en ta­
t i o n  o f  such  p e n e t r a t i o n  and th e  m aking o f  g e n e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s  
c o n c e rn in g  th e  e x te n t  o f  change among th e  s t r u c t u r a l  c a te g o r ie s  o f  th e  
s t a t u s  quo, some new s u p p le m e n ta ry  m a te r ia l  w i l l  be  in t ro d u c e d .
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PART I I .  ANALYSIS OF THE THEORETICAL ASPECTS
S o f t  S po ts  i n  th e  S ta tu s  Quo B e l i e f  System  
F i r s t ,  i t  i s  p e r t i n e n t  to  r e c a l l  t h a t  th e r e  w ere  d e f i n i t e  
" s o f t "  s p o ts  i n  th e  l e g i t i m a t i o n  o f  th e  s t a t u s  quo. T here  w as, f o r  
exam ple, th e  d e le g i t im a t io n  p e r c e p tu a l  convergence  o f  TIME, PEOPLE, 
and PLACES w hich in d ic a te d  t h a t  th e  f iv e  m ajo r c o n c lu s io n s  r e p r e s e n t ­
in g  th e  c o re  b e l i e f  sy s tem  o f  th e  s t a t u s  quo i n  t h i s  s tu d y  te n d e d  
r e l a t i v e l y  to  lo s e  t h e i r  a u t h o r i t y  a t  th e  p o in t  o f  th e  " p r e s c r ib e d "  
ways o f  p e r c e iv in g  th e s e  com ponents o f  human s i t u a t i o n s .
I t  was a l s o  a s c e r t a in e d  t h a t  th e  s t a t u s  quo * s P h i lo s o p h ic a l  
P r e s u p p o s i t io n s  a b o u t Man an d  th e  c u l t u r e 's  p r a c t i c a l  v a lu e s  a b o u t 
a u s t e r i t y  ten d e d  to  r e s i s t  th e  f i v e  m ajo r c o n c lu s io n s  i n  g e n e r a l .
T hese p a t t e r n s ,  o f  c o u rs e , r e p r e s e n t  c o m b in a tio n s  o f  compo­
n e n ts  w i th in  th e  b e l i e f  sy s te m  o f  t h e  dom inant co re  c u l t u r e  i t s e l f .
T h a t i s ,  th e y  a re  n o t r e f e r e n c e s  to  any o f  th e  seven  s u b c a te g o r ie s  o f  
new c o n c e p ts  o f  th e  human p e rs o n  c o n ta in e d  w i th in  th e  s u b je c t iv e ,  
o b j e c t iv e ,  and c o rp o r a te  a p p ro a c h e s  d is c u s s e d  in  C h a p te r  I I I .  Y et i t  
h a s  been  e s t a b l i s h e d  t h a t ,  f o r  p u rp o se s  o f  t h i s  s tu d y , t h i s  i s  w here 
th e  s t a t u s  quo i s  f e e l i n g  th e  p r e s s u r e s ,  and t h i s  i s  w here th e  c r i t i ­
c a l  b a t t l e  to  s tem  th e  t i d e  o f  d e le g i t im a t io n  advances i s  m ost v i s i b l e .
A C o n t in u i ty  o f  I n te r a c t io n s  
F u r th e r ,  s in c e  i t  i s  assum ed t h a t  a  c o n t in u i ty  o f  in f lu e n c e s  
and i n t e r a c t i o n s  e x i s t s  b e tw een  th e  c o re  c u l tu r e  and th e  v a r io u s  non­
c e n t r a l  s u b c u l tu r e s ,  i t  m ust a ls o  b e  assumed t h a t  i f  and  when th e
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s u b c u l tu r e s  th em se lv es  a r e  m aking  in ro a d s  upon th e  s t a t u s  quo , th e n  
t h e  im p a c t o f  th o s e  in ro a d s  c an  be  d e te c te d  m ost r e a d i l y  a t  th e  p o in t  
o f  th o s e  b e l i e f  system  com ponents a l r e a d y  i d e n t i f i e d  a s  " s o f t . "
F o r  t h i s  rea so n  i t  i s  p e r t i n e n t  t o  rev ie w  and c h a r a c t e r i z e  th e  
p r o f i l e  o f  th e  c o re  c u l t u r e 's  m ost s e n s i t i v e  de  l é g i t i m â t  io n  s u s c e p t i ­
b i l i t i e s  .
A Review o f  th e  Table 8 D a ta
T h is  c a n  be a c c o m p lish e d  by re v ie w in g  T a b le s  8, 9 , and 10 and 
ra n k in g  th e  o p p o s i t io n  s u b t o t a l s  in  o r d e r  o f  t h e i r  s t r e n g th .  T hus, 
from  T a b le  8 i t  i s  p o s s ib le  to  d e te rm in e  th e  fo llo w in g  p r o f i l e  o f  LIFE
SITUATION COMPONENTS i n  o r d e r  o f  s t r e n g th  o f  o p p o s i t io n  to  th e  s t a t u s
quo, i . e . ,  in  o r d e r  o f  d e le g i t i m a t io n  s t r e n g t h . I t  may b e  r e c a l l e d  
t h a t  th e  t o t a l  p o s s ib le  s c o r e s  f o r  e a ch  o f  th e  com ponents l i s t e d  i s  
125. The l i s t  below shows th e  o p p o s i t io n  p o in t s  s c o re d  by each  
com ponent.
TIME: 47
PEOPLE: 18
ORGANIZATIONS: 15
IDEAS: 8
PLACES: 7
THINGS: 0
The s c o r e s  above r e f l e c t  th e  p u re  d e le g i t im a t io n  g a in s ,  o r  
a l t e r n a t e l y ,  th e  pure lo s s  o f  le g i t im a c y  p o i n t s ,  i n  e a ch  a r e a .  T h a t 
i s ,  t h e  r e s e r v o i r  or in v e n to r y  o f  a m b iv a le n c e  p o in t s  h a s  n o t  been  
ta k e n  i n to  c o n s id e r a t io n  a s  i t  was i n  C h a p te r  I I .
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As a  c o n se q u e n c e , t h i s  m anner o f  a n a ly s i s  r e s u l t s  in  a  s l i g h t l y  
d i f f e r e n t  o r d e r in g  o f  d e l e g i t i m a t io n  c o n g ru e n c e s . I t  w i l l  be r e c a l l e d  
t h a t  i n  C h a p te r  I I  th e  d e le g i t i m a t io n  p e r c e p tu a l  co n v e rg e n c e  was com­
p osed  o f  TIME, PEOPLE, and PLACES, w i th  th e  r e l a t i v e  s t r e n g th  o f  
d e le g i t im a t io n  r e s u l t s  b e in g  shown in  t h a t  o r d e r .
H ow ever, i n  th e  p r e s e n t  a n a ly s i s  PLACES shows th e  l e a s t  
s t r e n g th ,  and  ORGANIZATIONS h a s  r i s e n  to  t h i r d  p l a c e , w h ereas  TIME and 
PEOPLE have r e t a i n e d  t h e i r  same p o s i t i o n s .  In  s p i t e  o f  t h i s  s l i g h t  
r e a r ra n g e m e n t, th e  g e n e r a l  c o n c lu s io n  i s  c o r r o b o r a te d  t o  th e  e f f e c t  
t h a t  w e s te rn  p e r c e p t io n s  o f  TIME and PEOPLE in  t h e  LIFE SITUATIONS o f  
human p e rs o n s  h a r b o r s  t e n d e n c ie s  to  r e j e c t  th e  v a lu e  sy s te m  o f  th e  
s t a t u s  quo .
I t  m ust be em p h a s ize d , how ever, t h a t  th e  r e l a t i v e  p r o p o r t io n  
o f  p u re  d e l e g i t i m a t io n  p o in ts  i s  n e v e r th e l e s s  s m a l l  in  r e l a t i o n  to  th e  
maximum num ber o f  p o s s ib l e  p o i n t s  (1 2 5 ) . T h is  f a c t  i s  a  way o f  i l l u s ­
t r a t i n g  t h a t  th e  r e s i l i e n c e  an d  t e n a c i t y  o f  th e  s t a t u s  quo w i th in  i t s  
own ra n k s  i s  s t i l l  f a i r l y  s t r o n g .  The im p o r ta n t  q u a l i f y in g  p h ra s e  
h e r e  h a s  b e e n  i t a l i c i z e d ,  s in c e  t h e s e  s c o re s  i n d i c a t e  n o th in g  a b o u t 
th e  r e l a t i v e  s i z e  o f  t h e  c o re  c u l t u r e ' s  dom inance i n  r e l a t i o n  to  th e  
su b d o m in an t, o r  d e t r a c t i n g ,  s u b c u l t u r e s  ( n o n c e n t r a l  s u b c u l t u r e s ) .
More w i l l  be s a id  l a t e r  c o n c e rn in g  t h i s  p o i n t .
A Review o f  th e  T a b le  9 D ata
T h is  same ty p e  o f  a n a l y s i s  may be  e x te n d e d  th ro u g h  a  re v ie w  o f  
th e  o p p o s i t io n  s u b t o t a l s  i n  T a b le  9 . A gain , th e  l i s t  w hich  fo llo w s
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r e v e a l s  th e ' o p p o s i t i o n  p o in t s  s c o re d  by each  com ponent among th e  
P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t io n s  i n  o r d e r  o f  r a n k  o f  d e le g i t im a t io n  
s t r e n g t h .  The maximum num ber o f  p o s s ib l e  p o i n t s  f o r  e a c h  o f  th e  com­
p o n e n ts  b e lo w , i t  may be  r e c a l l e d ,  i s  150 ( a s  c o n t r a s t e d  w ith  125 f o r  
th e  LIFE SITUATION COMPONENTS).
Man: 42
M e ta p h y s ic s : 18
The S t a t e : 14
S o c ie ty : 11
E p is te m o lo g y : 10
Once a g a in  a  s l i g h t  r e o r d e r in g  h as  o c c u r r e d  a s  e a ch  o f  th e  
com ponents i s  c o n s id e r e d  in  te rm s o f  o p p o s i t io n  p o in ts  i r r e s p e c t i v e  o f  
a m b iv a le n c e  s c o r e s . M ost n o ta b ly .  M e ta p h y s ic s  h a s  moved in to  th e  s e c ­
ond p o s i t i o n .  H ow ever, Man s t i l l  r e t a i n s  th e  f i r s t  p la c e  by a  s iz a b le  
m arg in  o v e r  a l l  o th e r  com ponents. T h is  c o r r o b o r a te s  th e  f in d in g  in  
C h a p te r  I I .  H ow ever, th e  r e l a t i v e  p r o p o r t io n  o f  th e  t o t a l  a v a i l a b l e  
p o in t s  f o r  e a c h  com ponent (150) i s  s t i l l  s m a l l .  Once a g a in , th e  t e n ­
a c i t y  o f  t h e  s t a t u s  quo w i th in  i t s  own ran k s  i s  r e a f f i r m e d .
A Review  o f  th e  T a b le  10 D ata
T h is  b r i e f  a n a ly s i s  may b e  co m p le ted  by show ing th e  same s o r t  
o f  d a ta  f o r  th e  p r a c t i c a l  v a lu e s  a s  g iv e n  in  T a b le  10 . A c c o rd in g ly , 
th e  o p p o s i t io n  s c o r e s  by ra n k  o f  d e le g i t im a t io n  s t r e n g th  may be l i s t e d  
in  th e  f o l lo w in g  m anner.
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a u s t e r i t y ; 33 
o b j e c t i v i t y : 22
r a t i o n a l i t y : 17 ( t i e )  
d i s c i p l i n e : 17 ( t i e )
a c h ie v e m e n t: 6
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  se e  t h a t ,  a l th o u g h  a u s t e r i t y , a s  m igh t be 
e x p e c te d , d e m o n s tra te s  th e  s t r o n g e s t  r e s i s t a n c e  t o  th e  s t a t u s  quo 
b e l i e f  sy stem , o b j e c t i v i t y  i s  shown i n  seco n d  p la c e  f o r  p u re  d e l e g i t i ­
m a tio n  p o i n t s .
The S ta tu s  Quo Bends w ith o u t  
B re a k in g ; But How F a r ?
In  a d d i t i o n  t o  f in d in g  th e  g e n e ra l  c o n c lu s io n s  o f  C h a p te r  I I  
c o n firm e d , t h i s  a n a ly s i s  may s e rv e  to  a f f i r m  a n o th e r  im p o r ta n t  p o in t .  
The r e a d e r  may h av e  d i s c e r n e d ,  in  h i s  p e ru s a l  o f  T a b le  8 , 9 , and 10, 
t h a t ,  g e n e r a l ly  s p e a k in g , a l l  16 o f  th e  com ponents in  t h e  s t a t u s  quo 
b e l i e f  sy s tem  ( a s  r e v e a le d  in  th e  code l i s t  i n  A ppendix  A) r e f l e c t e d  
a b o u t o n e - th i r d  o f  t h e i r  a v a i l a b l e  p o in ts  in  th e  a m b iv a le n c e  colum ns. 
T h a t i s ,  a l l  com ponents showed am b ivalence  s c o re s  o c c u r r in g  in  th e  
40 s and 50 s, w i th  th e  f o llo w in g  e x c e p tio n s :
IDEAS: 36
M e ta p h y s ic s : 33
ORGANIZATIONS: 31
THINGS: 22
What t h i s  l a t t e r  o b s e rv a t io n  may be i n t e r p r e t e d  as d e m o n s tra t­
in g  i s  th e  f a c t  t h a t  th e  c o re  c u l tu r e  o f co n te m p o ra ry  w e s te rn
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c i v i l i z a t i o n  i s  a b le  t o  bend to  a  c o n s id e r a b le  e x te n t  w i th o u t  a c tu a l l y  
b r e a k in g .  T h is  i s  a  t r i b u t e  to  i t s  rem a rk a b le  r e s i l i e n c y ,  th e  f a c t  o f  
w hich  c o n s t i t u t e s  one o f  th e  m ain e x p la n a t io n s  f o r  i t s  s t a b i l i t y .  
W este rn  c u l t u r e ,  t h a t  i s ,  a p p e a rs  t o  p o s s e s s  trem endous a b s o rp t iv e  
pow ers. R a th e r  th a n  f r e q u e n t ly  and e x te n s iv e ly  r e s o r t i n g  to  th e  a n n i ­
h i l a t i o n  o f  o p p o s i t io n  v ie w p o in ts ,  i t  seems r a t h e r  to  c o -o p t  th em .^
B ut th e  q u e s t io n  a r i s e s ,  how much can  th e  s t a t u s  quo bend 
w ith o u t  e i t h e r  b re a k in g  o r  becom ing tra n s fo rm e d  in to  so m eth in g  e ls e ?  
U sin g  th e  m odel o f  th e  s t a t u s  quo i n  t h i s  s tu d y , one m igh t h y p o th e s iz e  
a  s i t u a t i o n  in  w hich th e  r e p r e s e n t a t i v e  code l i s t  o f  v a lu e s  d id  n o t 
change a t  a l l .  T h e o r e t ic a l ly  i t  c o u ld  rem a in  th e  same th ro u g h o u t th e  
r a p id  th ro u g h p u t and tu rn o v e r  o f  v a lu e s  w i th in  th e  g e n e ra l  c u l t u r e .  
What t h i s  w ould mean, o f  c o u rs e , i s  t h a t  th e  s t a t u s  quo th e n  would 
have  become a  t i g h t l y  p r o te c te d  s u b c u l tu r e  on i t s  own te rm s . In  
e f f e c t ,  i t  w ould have become b y p a sse d  by th e  l a r g e r  c u l t u r e .
T h is  p o in t  h a s  been  the  s u b je c t  o f  c o n s id e r a b le  d i s c u s s io n ,  
b o th  p ro  and con . H e rb e r t  M arcuse, f o r  exam ple, f in d s  th e  l i b e r a l  
t r a d i t i o n  in  A m erica to  be a p o w e rfu l c o n s t r a i n t  r a t h e r  th a n  a  b l e s s ­
in g .  See h i s  " R e p re s s iv e  T o le ra n c e ,"  in  A C r i t i q u e  o f  Pure Reason 
(B o sto n : Beacon P r e s s ,  1965 ). J o h n  K enneth  G a lb r a i th ,  on th e  o th e r
hand , s a y s  t h e r e  a re  "no  o th e r  s a v io r s "  e x c e p t te c h n o lo g y  and " th e  
New I n d u s t r i a l  S t a t e . "  See h i s  book by th e  same t i t l e  (B oston : 
H oughton M i f f l i n  C o ., 19 6 7 ). He a d v o c a te s  "m anaged dem ands, tu to r e d  
r e s p o n s e s ,  and c o n t r o l l e d  b e h a v io r ."  F o r a  s t r o n g  d e t r a c t o r  from 
G a lb r a i th ,  s e e  Dusky Lee Sm ith , " S c i e n t i f i c  L ib e ra l i s m :  Ward, G a l­
b r a i t h ,  and th e  W e lfa re  S t a t e , "  i n  P o l i t i c s  and th e  P o s t-W e lfa re  
S t a te :  R esponses  to  th e  New I n d iv id u a l i s m , e d . by M. D onald Hancock
and G ideon  S jo b e rg  (New York: C olum bia U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1972),
pp. 6 6 -8 9 . ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  t o  as  P o l i t i c s  and th e  P o s t-W e lfa re  
S t a t e . )  A lso  on th e  t o p i c  o f  th e  " a b s o r p t io n "  a b i l i t y  o f  w e s te rn  
p o l i t i c s ,  and f o r  a v iew  w hich e n c o u ra g e s  th e  w i th e r in g  away o f  th e  
b u r e a u c r a t i c  s t a t e  in  f a v o r  o f  a  " t r u e "  r e s t o r a t i o n  o f  th e  " l i b e r a l  
p o l i t y , "  se e  J o n  A le x a n d e r 's  "The S o f t  C e l l , "  a l s o  in  P o l i t i c s  and th e  
P o s t-W e lfa re  S t a t e , e d . by Hancock and S jo b e rg , p p . 9 0 -1 1 3 .
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T h is  seem s v i r t u a l l y  u n th in k a b le ,  s in c e  th e  s t a t u s  quo , by 
d e f i n i t i o n ,  s t i l l  p o s s e s s e s  th e  means o f  pow er. I t  s ta n d s  f o r  th e  
p o l i t i c a l ,  a d m i n i s t r a t i v e ,  t e c h n i c a l ,  and s c i e n t i f i c  in p u t  i n t o  th e  
w orld  v iew . I t  i s  a s s o c i a te d  w ith  th e  p r o v is io n  o f  m a te r i a l  b e n e f i t s  
and in c r e a s e d  n o v e l ty  in  th e  m a te r i a l  w o r ld . I t  i s  th e  s p o n so r  o f  
both  th e  t o le r a n c e  and p lu r a l i s m  by w hich  o th e r  v ie w p o in ts  a r e  
ab so rb e d .
The S t a tu s  Quo M ust Change as 
I t  B ends; B ut How Much?
Y e t, a l l  o f  th e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a l s o  a s s u r e  t h a t  th e  v e ry  
n a tu re  o f  th e  s t a t u s  quo i s  su ch  t h a t  i t  c a n n o t re m a in  s t a t i c ,  b u t  
must change as i t  g o e s . What th e  p r e s e n t  s tu d y  may have done i s  to  
in d ic a te  th e  s p e c i f i c  p e r c e p tu a l ,  c o n c e p tu a l ,  and p r a c t i c a l  com ponents 
w i th in  th e  e x i s t i n g  b e l i e f  sy s tem  w h e re in  th e  g r e a t e s t  tu r n o v e r  i s  
ta k in g  p la c e .  A c c o rd in g  t o  th e  b r i e f  a n a ly s i s  j u s t  co n d u c te d , th e s e  
would in c lu d e  th e  com ponents o f  TIME, PEOPLE, Man, M e ta p h y s ic s , a u s ­
t e r i t y , and o b j e c t i v i t y . S in ce  each  o f  th e s e  t o p i c s  i s  p ro m in e n t 
among th e  them es and v e r b a l  im ages e x p re s s e d  by  th e  s e v e r a l  new co n ­
c e p ts  o f  th e  human p e rs o n  su rv e y e d  i n  t h i s  p r o je c t  ( s e e  C h a p te r  I I I ) ,  
i t  i s  r e a s o n a b le  t o  assum e t h a t  th e  c h a l le n g in g  v ie w p o in ts ,  w h ich  th e  
s t a t u s  quo te n d s  t o  a b s o rb ,  a r e  e x e r t in g  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t .
What i s  n o t  in d ic a te d  and c an n o t be in d ic a te d  a c c u r a te ly  by 
th e  r e s e a r c h  d e s ig n  a t  p r e s e n t  i s  th e  r a t e  o f  tu r n o v e r  o f  c o n c e p ts  
w i th in  th e  s t a t u s  quo . The code l i s t  r a t h e r  h a s  s e rv e d  as  an i n d i c a t o r  
o f v a lu e s  w hich  h a v e  b een  p ro m in en t among th e  s t a t u s  quo w i th in  th e
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p a s t  tw e n ty - f iv e  o r  t h i r t y  y e a r s .  I t  i s  an  e x tre m e ly  b ro a d  s u rv e y  
in s t ru m e n t ,  n o t  a  n a rro w  o n e .
N e v e r th e le s s ,  a s  T a b le  11 i n d i c a t e s ,  b e t t e r  th a n  10% o f  th e
e s t a b l i s h e d  v a lu e s  d u r in g  t h a t  p e r io d  w ere r e j e c t e d  an d  a n o th e r  t h i r d
rem a in  i n  doubt ( s e e  t h e  s u b t o t a l s  f o r  o p p o s i t io n  and a m b iv a le n c e ) .
I t  can  r e a s o n a b ly  b e  assum ed t h a t ,  i f  th e  upw ard c u rv e  o f  a c c e l e r a t i v e  
t h r u s t  c an  be ta k e n  f o r  g r a n te d ,  th e  g r e a t e s t  amount o f  tu r n o v e r  i n  
v a lu e s  h a s  o c c u rre d  d u r in g  th e  l a s t  te n  o r  so y e a r s ,  p e rh a p s  ev en  
d o u b le , t r i p l e ,  o r  q u a d ru p le  th e  r a t e  w h ich  o c c u r r e d  i n  e a r l i e r  y e a r s .
One and O n e -h a lf  P e r c e n t  T u rn o v e r ; 
o r  3 P e r c e n t?
Through i n t e r p o l a t i o n ,  th e n , one m igh t be  j u s t i f i e d  i n  assum ­
in g  c o n s e r v a t iv e ly  t h a t ,  g iv e n  a s te a d y  r a t e  o f  tu r n o v e r ,  n o n s u p p o rt  
f o r  th e  s t a t u s  quo s in c e  1945 h a s  o c c u rre d  a t  a  r a t e  o f  a b o u t 1.5% p e r  
y e a r .  T a b le  11 shows t h a t  753 o f  2 ,2 5 0  p o s s ib le  p o i n t s  f o r  th e  3 v a r ­
i a b le s  i n  th e  code l i s t  f e l l  i n t o  th e  am b iv a len ce  co lum n. T h is  f ig u r e
r e p r e s e n t s  33.47% . In  a d d i t i o n ,  285 p o in ts  w ent t o  t h e  o p p o s i t io n  
colum n, o r  12.67% o f  2 ,2 5 0 .  T h u s , 46.14% o f  th e  v a lu e s  o f  th e  s t a t u s  
quo a r r i v e d  a t  n o n s u p p o rt  d u r in g  a  3 0 -y e a r  p e r io d ,  o r  a b o u t 1 .5  p e r ­
c e n t  p e r  y e a r  (uncom pounded).
I f  one assum es f u r t h e r ,  how ever, t h a t  th e  r a t e  o f  change was 
a t  l e a s t  tw ic e  a s  g r e a t  i n  1975 a s  i n  1945, th e n  th e  r a t e  i n c r e a s e s  to  
3% p e r  y e a r .  U n d o u b ted ly  t h i s  to o  i s  a  c o n s e r v a t iv e  f i g u r e .  M ore­
o v e r , t h i s  f ig u r e  a p p l i e s  to  w e s te r n  c u l tu r e  in  g e n e r a l ,  w h e re as  i f  
s tu d ie s  w ere to  be d e v e lo p e d  u s in g  an  im proved r e s e a r c h  d e s ig n  t o
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e v a lu a te  th e  r a t e  o f  change w i th in  s p e c i f i c  s e c to r s  f o r  more l i m i t e d  
t im e  p e r io d s  ( s a y  one y e a r ,  t h r e e  y e a r s ,  o r  f iv e  y e a r s ) ,  p e rh a p s  t h e  
r e s p e c t i v e  r a t e  m igh t be e s t a b l i s h e d  a t  10%, 20%, o r  e v e n  h ig h e r .
N e v e r th e le s s ,  even  g iv e n  a r a t e  o f  3% a n n u a lly  (uncom pounded), 
i t  w ould ta k e  o n ly  33 y e a r s  t o  b r in g  a b o u t  a  com plete  change in  t h e  
v a lu e s  o f  th e  s t a t u s  quo .
Even H ig h e r  R a te s  f o r  
C e r ta in  Com ponents
M oreover, in  th e  c a s e  o f  s p e c i f i c  com ponents o f  t h e  b e l i e f  
sy s tem , th e  r a t e  o f  change c a n  be  p r o je c te d  a t  much h ig h e r  l e v e l s .  
TIME, f o r  exam ple, showed 53 p o in t s  f o r  am b iva lence  and 47 p o in ts  f o r  
o u t r i g h t  o p p o s i t i o n  among 125 p o s s ib l e  p o in t s  (se e  T a b le  8 ) .  T h is  
means t h a t  80% (uncom pounded) change o c c u r r e d  in  30 y e a r s ,  o r  n e a r l y  
3 p e rc e n t  p e r  y e a r .  One m ig h t c o n s e r v a t iv e ly  assume a  6% change f o r  
any one o f  th e  l a t t e r  y e a r s  ( d u r in g  th e  1960s o r  1 9 7 0 s ) . I n  11 y e a r s  
o r  l e s s ,  u s in g  t h i s  i n d i c a t o r ,  th e  s e n se  o f  TIME th ro u g h o u t contem po­
r a r y  w e s te r n  c u l t u r e  c o u ld  c o m p le te ly  ch an g e . T h is  i s  e x a c t ly  w h a t 
many o b s e rv e r s  m a in ta in  i s  a c t u a l l y  h a p p e n in g .
The S ta tu s  Quo and C u l tu r a l  
D i f fu s io n
I t  i s  im p o r ta n t ,  i n  th e  p r e s e n t  v iew , to  se e  th e  s t a t u s  quo in  
r e l a t i o n  to  th e  t o t a l  c u l t u r e .  T h is  was th e  re a so n  fo r  t h e  e s t a b l i s h ­
m ent o f  th e  u n iv e r s e - o f - d i s c o u r s e  and th e  v a r io u s  dom inan t and s u b ­
dom inant f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  in  C h a p te r  I .  In  th e  p r e s e n t  d i s c u s s io n  
t h i s  r e l a t i o n  becom es r e l e v a n t ,  s in c e  m ore and more w i th in  an
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i n c r e a s in g ly  t e c h n o lo g ic a l  c u l t u r e  o f  r a p id  ch an g e , the s t a t u s  quo may 
become everm ore d i f f u s e  and i n d i s t i n g u i s h a b l e  from  the  c u l t u r e - a t -  
l a r g e .  T h is  c o u ld  become e s p e c i a l l y  t r u e  a s  th e  s ta tu s  quo a tte m p ts  
t o  a b so rb  e v e r  g r e a t e r  vo lum es o f  c o n t r a d ic to r y  v iew p o in ts  i n to  i t s e l f .
Or, on th e  o th e r  h a n d , to  th e  e x te n t  t h a t  th e  s t a t u s  quo s u c ­
c e e d s  in  m a in ta in in g  a  s h a rp  c l a r i t y  o f  i d e n t i t y ,  i t  m ight become 
s im p ly  one power c e n te r  among many—a  v e r i t a b l e  new s u b c u ltu re —r a t h e r  
th a n  r e p r e s e n t in g  th e  c e n t r a l  c o r e .
P ro p o s a ls  on W orking 
" O u ts id e "  th e  System
In d ee d , i t  i s  h ig h ly  p o s s ib l e  t h a t  su ch  c u l t u r a l  d i f f u s i o n  may 
ta k e  p la c e  so  t h a t  i t  becom es m e a n in g le s s  t o  sp e a k  o f  a c e n t r a l  c o re  
i n  t h e  o ld  s e n s e .  In  s u p p o r t  o f  t h i s  p o s s i b i l i t y  i s  th e  f a c t  t h a t  a  
s p a te  o f  p r o p o s a ls  h a s  a p p e a re d  in  w h ich  th e  p o s i t i o n  i s  a d v o c a te d  
t h a t  i t  i s  now n e c e s s a r y  to  w ork  o u t s id e  o f  th e  system  i n  o r d e r  f o r  
th e  system  to  w ork  a t  a l l .  T h is  seem s t o  be th e  day of a l t e r n a t i v e  
l i f e - s t y l e s ,  in d e e d , f o r  p e o p le  i n s i d e  th e  sy s te m  as  w e ll  a s  th o s e  
o u t s id e  o f i t . ^
Iguch  p r o p o s a ls  a r e  p a r t i c u l a r l y  p r o l i f i c  in  r e f e r e n c e  to  edu­
c a t i o n .  S ee, f o r  exam p le , th e  fo l lo w in g :  J o n a th a n  Kozol, F re e
S ch o o ls  (New Y ork: Bantam  B ooks, 1 9 72 ); E l iz a b e th  C lean ers  S t r e e t
S chool P e o p le , S t a r t i n g  Y our Own H igh  S c h o o l: The S to ry  o f  a n  A l t e r ­
n a t i v e  H igh S choo l (New Y ork: V in ta g e  B ooks, a  D iv is io n  o f  Random
H ouse, 1 972 ); Ned O'Gorman, The S t o r e f r o n t :  A Community o f  C h ild re n
on 129 th  S t r e e t  and M adison Avenue (New Y ork: H arp er C olophon Books,
H a rp e r  & Row, P u b l i s h e r s ,  1970) ; and N e i l  Postm an and C h a r le s  W ein- 
g a r t n e r .  The S o f t  R e v o lu tio n :  A S tu d e n t H andbook fo r  T u rn in g  S choo ls
Around (New Y ork: D e ll  P u b l is h in g  C o ., I n c . ,  1971) I n  r e f e r e n c e  to
p o l i t i c s  in  g e n e r a l ,  s e e  R ic h a rd  N e v i l l e ,  P la y  Power: E x p lo r in g  th e
I n t e r n a t i o n a l  U nderground  (New Y ork: V in ta g e  Books, a D iv is io n  o f
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T y p ic a l  o f  su ch  p ro p o s a ls  i s  one by W i l l s .  He m a in ta in s  t h a t  
none o f  th e  m ajo r changes in  o u r  s o c ie ty  to o k  p la c e  because  o f  e l e c ­
t i o n s .  R a th e r ,  s a y s  W il ls ,  ch an g es o c c u r  when a l o t  o f  p e o p le  ta k e  
s ta n d s  on i s s u e s  and th e n  p o l i t i c i a n s  f in d  th e y  can  in tro d u c e  some o f  
them in to  l e g i s l a t i v e  a c t i o n .  R e t r o s p e c t iv e ly ,  th e  p o l i t i c i a n s  a f t e r ­
w ards g e t  a  v o te  o f  a p p ro v a l ( a s  d id  R o o s e v e lt  in  1936 f o r  th e  New 
D ea l)  o r  d i s a p p r o v a l  ( a s  Jo h n so n  d id  i n  1 9 6 8 ). A c c o rd in g ly ,
I t  i s  r a t h e r  e n c o u ra g in g , th e n ,  when we lo o k  f o r  th e  f o r c e s  o f  
c h an g e , to  f in d  t h a t  p e o p le  who s t a r t  o u t a s  " f r e a k s "  g e n e ra te  
ch an g e—M a rtin  L u th e r  K ing s t a r t i n g  th e  bus b o y c o t t s ,  th e  te a c h e r s  
and s tu d e n t s  who began  th e  f i r s t  a n t iw a r  t e a c h - in s  on V ietnam , th e  
f i r s t  woman s u f f r a g e t t e s .  R ig h t now, changes a r e  t a k in g .p la c e  
b e c a u s e  o f  th e  wom en's l i b e r a t i o n  movement. And changes a r e  t a k ­
in g  p la c e  on such  m a t te r s  a s  a b o r t i o n  and m a r iju a n a  and am n esty . 
The way t o  change th in g s ,  even  to  change th e  governm ent, i s  to  
w ork o u t s id e  th e  g o v e rn m en t.1
O th e r  o b s e rv e r s  a l s o  p o in t  to  i n d i c a t i o n s  t h a t  th e  s t a t u s  quo 
no lo n g e r  p o s s e s s e s  a  monopoly on th e  g round r u l e s  f o r  th e  l e g i t im iz e d  
p o l i t i c a l  p r o c e s s e s .  E lden  sa y s  t h e r e  i s  a new s t y l e  o f  p o l i t i c s  
em erg in g  i n  w h ich  d e m o n s tra t io n s  and p r o t e s t  a r e  s y s te m a t ic a l ly  d e v e l­
oped  a s  p o l i t i c a l  r e s o u r c e s ,  and  t h a t  th e  p o l i t i c s  o f  p r o t e s t  e x te n d  
th e s e  days to  n o n r a d ic a l  c o n s t i t u e n c i e s .  In d e e d , sa y s  E ld en , i t
Random H ouse , 1 9 7 1 ); ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  P lay  Power) ; and th e  
I n t r o d u c t i o n  to  The E s s e n t i a l  Works o f  A narch ism , ed . by M a rs h a ll  S. 
S h a tz  (New York: Bantam B ooks, I n c . ,  a N a t io n a l  G e n e ra l Company,
1 9 7 1 ); a l s o  P a u l Goodman, U to p ia n  E ssa y s  and P r a c t i c a l  P ro p o s a ls  (New 
Y ork: V in ta g e  B ooks, a D iv is io n  o f  Random H ouse, 1972); ( h e r e i n a f t e r
r e f e r r e d  t o  a s  U to p ia n  E ss a y s ) . A book w hich u s e s  e d u c a t io n  a s  a 
m etapho r f o r  s o c i e t y ,  b u t w h ich  a d v o c a te s  d e - i n s t i t u t i o n a l i z i n g  s o c i ­
e ty  a l t o g e t h e r  i s  Iv a n  I l l i c h ' s  D e sc h o o lin g  S o c ie ty  (New York: Harrow
B ooks, H a rp e r  & Row, P u b l is h e r s ,  1 9 7 0 ).
^G arry  W il ls ,  "W orking w i th in  th e  System  W on't Change Any­
t h i n g , "  The C e n te r  M agazine, V, No. 4 ( J u ly /A u g u s t ,  1972), 3 4 -3 7 .
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som etim es seems a s  i f  ev e ry o n e  w ere a d o p tin g  th e  s t y l e .  The s t y l e  o f  
b o th  th e  New L e f t  and th e  New R ig h t ,  f o r  exam ple, i s  s i m i l a r  in  r e j e c t ­
in g  t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  modes f o r  n o n e le c to r a l  p o l i t i c a l  a c t iv is m  
o u t s id e  o f  th e  tw o -p a r ty  fram ew o rk .^
In  th e  same v e in  E t z io n i  t a l k s  a b o u t th e  s ig n i f i c a n c e  o f  
" d e m o n s tr a t io n  dem ocracy" and S k o ln ic k  r e p o r t s  on th e  " p o l i t i c s  o f  
p r o t e s t . " ^
O th e r  te s t im o n y  c o n c e rn in g  th e  le s s e n e d  im p o rta n c e  o f  c e n t r a l  
p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s  and o f  th e  g ro u n d  r u l e s  o f  th e  s t a t u s  quo in  
g e n e ra l  comes from  W hite  and S jo b e rg  who em phasize  th e  r o l e ,  n o t  o f  
d is a d v a n ta g e d  g ro u p s  a lo n e , b u t  o f  " s o l i d  c i t i z e n s . "  U sin g  A m erica  as 
t h e i r  r e f e r e n t i a l  p o i n t ,  th e y  sa y :
Many a d v a n ta g e d  c i t i z e n s  h av e  c h a l le n g e d  th e  sy s te m  th ro u g h  
su c h  d iv e r s e  t a c t i c s  a s  o v e rc o n fo rm ity  to  t h e  r u l e s ,  p i c k e t in g ,  
p r o t e s t  r a l l i e s ,  th e  g u e r r i l l a  t h e a t e r ,  and even  " d ro p p in g  o u t . "
I n  e f f e c t  th e y  a r e  s a y in g  t h a t  th e  sy s tem  a s  p r e s e n t ly  c o n s t i t u t e d  
i s  n o t  w o rth  p r e s e r v in g ,  o r  a t  th e  v e ry  l e a s t  t h a t  t h e  e x i s t i n g  
a u t h o r i t y  s t r u c t u r e  m ust b e  r e v i s e d .  A c r i s i s  o f  a u t h o r i t y  h a s  
been  e x p e r ie n c e d  by u n i v e r s i t i e s ,  th e  s t r u c t u r e  o f news m edia , 
g o v e rn m e n ta l a g e n c ie s ,  and so  o n . I t  h a s  d i f f u s e d  o u tw ard  to  
h i t h e r t o  u n l ik e ly  s p h e re s  such  a s  a t h l e t i c  o r g a n iz a t io n s  and even  
th e  m i l i t a r y . 3
Jam es M. E ld e n , " R a d ic a l  P o l i t i c s , "  i n  P u b lic  A d m in is t r a t io n
i n  a  Time o f  T u rb u le n c e , e d . by  D w ight Waldo (S c ra n to n , P a . :  C h an d le r
P u b l is h in g  C o ., 1 9 7 1 ), pp . 2 4 -2 5 . ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  to  as  
T u rb u le n c e . )
O
A m ita i E t z io n i ,  The A c t iv e  S o c ie ty :  A T heory  o f  S o c i e t a l  and
P o l i t i c a l  P ro c e s s e s  (New Y ork: The F re e  P r e s s ,  1968), and  D em onstra­
t i o n  Dem ocracy (W ash ing ton , D .C .: C e n te r  f o r  P o l ic y  R e s e a rc h , 19 6 8 ).
See a l s o ,  Jerom e H. S k o ln ic k , The P o l i t i c s  o f  P r o t e s t  (New York: B a l-
l a n t i n e  B ooks, 1 9 6 9 ) .
^ O rio n  W hite , J r . ,  and G ideon S jo b e rg , "The Em erging 'New 
P o l i t i c s '  i n  A m e ric a ,"  i n  P o l i t i c s  in  th e  P o s t-W e lfa re  S t a t e , e d . by 
H ancock and S jo b e rg , p . 19. ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  "New P o l i t i c s . " )
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The Need f o r  a  P o l i t i c s  
o f  F l e x i b i l i t y
F o r  W hite  and S jo b e rg , inasm uch a s  th e  c o n d i t io n  o f  s o c i a l  
p lu r a l i s m ,  w i th  new b u t  f r a g i l e  l i f e - s t y l e s ,  i s  i n c r e a s in g  g r e a t l y ,  a  
p o l i t i c s  w h e re in  f l e x i b i l i t y  i s  th e  dom inan t o r i e n t a t i o n  i s  "deem ed 
th e  r e a s o n a b le  o u tco m e ."  A c c o rd in g ly ,
. . . The c u r r e n t  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e ,  o r i e n t e d  to w a rd  assum p­
t i o n s  o f  s o c i a l  s t a b i l i t y ,  i s  b a s e d  upon r a t h e r  n a rro w , f ix e d  
l i n e s  o f  r e p r e s e n t a t i o n —v i a  th e  p a r ty  e l e c t o r a l  and i n t e r e s t -  
g ro u p  s y s te m s . Inasm uch a s  t h i s  s t r u c t u r e  p re s u p p o s e s  o r d e r  and 
s t a b i l i t y ,  th e  l e a d e r s  b a r g a in  and com prom ise f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  
c o n s t i t u e n c i e s .  The p o l i t i c a l  ou tcom es ( la w s )  a r e  r e f i n e d  th ro u g h  
com prom ise d e c i s io n s  w hich  a r e  re a c h e d  in  th e  p r o c e s s  o f  a d m in is ­
t r a t i v e  p o l i t i c s .  Such a  p o l i t i c a l  s t y l e  f i t s  a  s t a b l e  s o c i a l -  
econom ic o r d e r ,  w h e re in  i s s u e s  a r e  d e f in e d  by  r e l a t i v e l y  p e rm anen t 
econom ic and p o l i t i c a l  i n t e r e s t  g ro u p s . B u t u n d e r  c o n d i t io n s  o f  
s o c i a l  p lu r a l i s m  and f lu x ,  th e  i s s u e s  m ust c o n s ta n t ly  be  r e d e f in e d  
a s  d i f f e r e n t  o r g a n iz a t io n s  and l i f e - s t y l e s  come and g o .^
W hereas t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  A m erican  p o l i t i c s  and  th e  p ro g n o ­
s i s  f o r  much n eed ed  g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  a p p e a rs  a p t ,  i t  s h o u ld  be 
n o te d  t h a t  w i th in  t h e  b ro a d  c o n te x t  o f  w e s te rn  c u l t u r e  c e r t a i n  d i f f e r ­
e n c e s  e x i s t  w h ich  b o th  a f f e c t  and a r e  a f f e c t e d  by s o c i a l  and  te c h n o ­
l o g i c a l  c h a n g e .
The E n g l is h  common law  t r a d i t i o n ,  f o r  exam ple, w h ich  u n d e r l i e s  
A m erican  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  i s  h e ld  t o  b e  co n d u c iv e  t o ,  and s u p ­
p o r t i v e  o f ,  a d ju s t m e n t - - " f a r  more so  th a n  th e  l e g a l  t r a d i t i o n  o f  co n ­
t i n e n t a l  E u ro p e ,"  w h ich  h a s  i n s t e a d  f o s t e r e d  " p o l i t i c a l  c l o s u r e . "  
F u r th e r ,  w h e reas  dem ocracy  in  c o n t i n e n ta l  E urope  i s  b a se d  on a t r a d i ­
t i o n  o f  e q u a l i t y  i n  c o n t r a s t  to  th e  B r i t i s h  n o t io n  o f  l i b e r t y  u n d e r
^Ibid., pp. 25-26.
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th e  law , th e  A m e r i c a n - c o n s t i tu t i o n a l  h e r i t a g e ,  i s  a  m ix tu re  o f  b o th  o f 
t h e s e  t r a d i t i o n s . ^
I n  s p i t e  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  how ever, a c c o rd in g  to  th e  v iew s 
j u s t  s u rv e y e d , among o t h e r s ,  t h e r e  a p p e a r  to  be s t r o n g  r e a s o n s  to  c o n ­
c lu d e  t h a t  t h e  f u tu r e  p o l i t i c a l  sy s te m s  w i th in  w e s te r n  c u l t u r e  a r e  now 
o p en  to  a  v a r i e t y  o f  p o s s ib l e  p a t t e r n s .  T hereby  th e  c o n c e p t o f  u n d e r ­
s ta n d in g  a  c u l t u r e  in  te rm s  o f  a  c e n t r a l  c o re  r e p r e s e n te d  by th e  s t a t u s  
quo may te n d  to  become l e s s  t e n a b l e .  D iv e r s i ty ,  f l u i d i t y ,  and a l t e r ­
n a t i v e  s t y l e s  seem  t o  be im p o r ta n t  f a c t o r s  i n  th e  p o l i t i c a l  p r o c e s s  
to d a y .
PART I I I .  ANALYSIS OF THE PRACTICAL ASPECTS
The p re v io u s  d i s c u s s i o n  was a d d re s s e d  to  th e  q u e s t io n  a b o u t  th e  
e x t e n t  to  w h ich  th e  new c o n c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  s tu d i e d  h e r e i n  
h a v e  made in r o a d s  on th e  s t a t u s  q u o 's  t h e o r e t i c a l  v a lu e s .  H ow ever, th e  
l a r g e r  q u e s t io n  f o r  w h ich  t h i s  c h a p te r  se e k s  some answ er in v o lv e s  th e  
p r a c t i c a l  t r a d i t i o n s  a s  w e l l .  T h is  i s  i n t e r p r e t e d  to  mean th e  s t r u c ­
t u r a l  a s p e c t s ,  w h ic h , i n  t u r n ,  have  b een  d e f in e d  b ro a d ly  in  te rm s o f  
th e  c a te g o r i e s  o f  th e  m ass o r  p o p u la r  f o lk  c u l t u r e s  w h ich  in f u s e  t h e  
t o t a l  l i f e w a y s  w i th  c e r t a i n  p r e d i s p o s i t i o n s ;  th e  in fo r m a l ly  o rg a n iz e d  
e l i t e s  ( i . e . ,  show b u s in e s s  s t a r s ,  s p o r t s  h e ro e s ,  m in i s t e r s ,  and  some 
e d u c a t o r s ) ;  and  th e  o r g a n iz in g ,  d i r e c t i n g ,  and c o n t r o l l i n g  e l i t e s ,
( i . e . ,  th e  e l e c t e d  and a p p o in te d  o f f i c i a l s  who l e g i s l a t e  an d  a d m in is te r  
th e  l a w s ) .
I f b i d . .  p . 2 2 .
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The Q u e s tio n  to  Be R e so lv ed
The q u e s t io n  to  be r e s o lv e d  in  t h i s  s e c t i o n ,  th en , i s ;  To 
w hat e x te n t  have th e  new c o n c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  made in ro a d s  
in to  th e  p r a c t i c a l  ( s t r u c t u r a l )  a s p e c ts  among mass o r  p o p u la r  s u b c u l ­
t u r e s ,  in fo r m a l ly  o r g a n iz e d  e l i t e s ,  and o r g a n iz in g  o r  d i r e c t i n g  e l i t e s ?
P e n e t r a t i o n  o f  t h e  Mass o r  
P o p u la r  S u b c u l tu re s
The s t a t u s  quo ciraws s u p p o r t  from  th e  p o l i t i c a l  c u l t u r e  o f  th e  
g e n e ra l  s o c i e t y .  T h is  p o l i t i c a l  c u l t u r e  c o n s i s t s  o f  the t o t a l  l i f e ­
ways in  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s .  To th e  e x te n t  t h a t  th e re  i s  a  com­
p a t i b l e  o r  w o rk a b le  " f i t "  be tw een  th e  g e n e ra l  p r o p in q u i t ie s  o f  th e  
p o l i t i c a l  c u l t u r e  and th e  e s t a b l i s h e d  p o l i t i c a l  s t r u c tu r e s  and th e  
p r e v a i l i n g  s t y l e  o f  th e  r u l i n g  o r  g o v e rn in g  e l i t e s ,  then th e  p r o b a b i l -  . 
i t i e s  o f  s t a b i l i t y  and l e g i t im a c y  a r e  h ig h .
H ow ever, i f  and  when t h e r e  o c c u rs  a  r a d i c a l  s h i f t  i n  one  o r  
th e  o t h e r  com ponents w i t h in  t h i s  m i l ie u  o f  l e g i t im a c y ,  b o th  le g i t im a c y  
and s t a b i l i t y  c a n  be s a i d  t o  be t h r e a te n e d .
In  th e  p r e v io u s  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p te r ,  th e  p e n e t r a t io n  by 
new c o n c e p ts  o f  t h e  human p e rs o n  i n t o  th e  s u b s tr a tu m  of th e  c u l t u r e 's  
l i f e w a y s — th o s e  from  w h ich  th e  s t a t u s  quo draw s i t s  b road  b a s e  o f  s u p -  
p o r t- -w a s  i n d i c a t e d .  I n  t h i s  s e c t i o n  i t  w i l l  be n o ted  t h a t  p r e c i s e l y  
th o se  " i n t e r e s t  g ro u p s"  w h ich  form  th e  p lu r a l i s m  by which l i b e r a l  
dem ocracy p e rv a d e s  and g o v e rn s  th e  n a t io n s  o f  th e  West a r e  th e m s e lv e s  
i n  t u r n  show ing c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p e n e t r a t i o n  by new c o n c e p ts  o f  th e
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human p e rs o n  w h ich  makes g o v ern an ce  by th e  a u th o r iz e d  i n s t i t u t i o n s  
more d i f f i c u l t .
The a n a ly s i s  o f  L asch  i s  u s e f u l  i n  t h i s  r e s p e c t .  In  e x p l i c a t ­
in g  a  th e o ry  o f  " p o s t - i n d u s t r i a l  s o c ie ty "  he o b s e rv e s  t h a t  th e  c l a s s  
s t r u c t u r e  o f  th e  i n d u s t r i a l  s o c ie t y  te n d e d  to  be  p o la r iz e d  betw een 
b o u rg e o is  and p r o l e t a r i a n s ,  b u t  t h a t  p o s t - i n d u s t r i a l  s o c ie ty ,  b e in g  
more f l u i d  and h e te r o g e n e o u s ,  c o n s i s t s  o f  f i v e  d i s t i n c t  c l a s s e s ,  " o f  
w hich  th e  f i r s t  i s  s t e a d i l y  d im in is h in g  in  s i z e  and im p o rta n c e " :
( i )  th e  t r a d i t i o n a l  m id d le  c l a s s ,  d e c l in in g  in  s t a t u s  and  
in c r e a s i n g ly  a t t r a c t e d ,  i n  i t s  i n s e c u r i t y  and d e s p a i r ,  to  r a c i s t  
v e r s io n s  o f  i t s  o ld  l a i s s e z  f a i r e  id e o lo g y ;
( i i )  th e  t r a d i t i o n a l  w o rk in g  c l a s s  now somewhat d im in ish e d  
i n  s i z e ,  u n io n iz e d ,  r e l a t i v e l y  a f f l u e n t ,  and  in te g r a t e d  in to  th e  
i n d u s t r i a l  s y s te m ;
( i i i )  th e  new lu m p e n p r o le ta r ia t , s w o lle n  by r e c e n t  m ig ra n ts  
from  r u r a l  a r e a s  w here  m e c h a n iz a tio n  has  e l im in a te d  th e  need f o r  
u n s k i l l e d  l a b o r ,  who c o l l e c t  in  th e  g h e t to s  o f  d e c ay in g  c i t i e s ;
( iv )  th e  "new m id d le  c l a s s "  o r  w h i t e - c o l l a r  p r o l e t a r i a t ;  and 
f i n a l l y ,
(v ) th e  r u l i n g  c l a s s ,  an  amalgam o f  th e  h a u te  b o u r g e o is ie  
and  th e  new m a n a g e r ia l  e l i t e ,  t h a t  c o n t r o l s  th e  g r e a t  c o rp o ra ­
t i o n s ,  m ost o f  th e  la n d ,  and th e  h ig h e r  r e a c h e s  o f  governm ent 
( e s p e c i a l l y  th e  m i l i t a r y ) . In  b o th  i t s  f u n c t io n s  and id e o lo g y  
t h e  r u l i n g  c l a s s  i s  p re d o m in a n tly  m a n a g e r ia l .  The term  " r u l i n g  
c l a s s "  i s  m is le a d in g ,  how ever, i f  i t  s u g g e s ts  to o  sh a rp  a d i s t i n c ­
t i o n  betw een  th o s e  who c o n t r o l  th e  g i a n t  c o r p o r a t io n s  and th o s e  
who own them . The th e o r y  o f  th e  m a n a g e r ia l  r e v o lu t io n  n o tw ith ­
s ta n d in g ,  o w n e rsh ip  even  to d a y - - a s  C. W rig h t M il l s  p o in te d  o u t  in  
The Power E l i t e — i s  by no means w h o lly  d iv o rc e d  from  c o n t r o l .  Nor 
h a s  th e  m a n a g e r ia l  c l a s s  d e v e lo p e d  an  a n t ib o u r g e o is  id e o lo g y , a s  
so  many w r i t e r s  o v e r  th e  y e a r s  have  p r e d i c te d  i t  w ould . On th e  
c o n t r a r y ,  i t  h a s  d e v e lo p e d  a  v a r i a n t  o f  b o u rg e o is  id e o lo g y , a  v a r i ­
a n t  o f  l i b e r a l i s m  b e s t  d e s c r ib e d  as  c o r p o r a te  l i b e r a l i s m  and 
e x e m p lif ie d  i n  p r o g r e s s iv i s m , t h e  New D e a l, th e  F a i r  D eal, t h e  New 
F r o n t i e r ,  and th e  G re a t  S o c ie ty .  C o rp o ra te  l ib e r a l i s m ,  som etim es 
c o n fu se d  w i th  s o c ia l i s m  by  th o s e  who do n o t  know any b e t t e r  and  
ev e n  by th o s e  who s h o u ld  ( l i k e  W illia m  F . B u c k le y ) , d i f f e r s  from  
t r a d i t i o n a l  l i b e r a l i s m  in  i t s  a c c e p ta n c e  o f  a  managed economy, i t s  
r e c o g n i t io n  o f  l a b o r  u n io n s  a s  l e g i t i m a t e  b a rg a in in g  a g e n ts ,  i t s  
commitment to  th e  w e l f a r e  s t a t e ,  and i t s  d e v o tio n  to  a  L ib e r a l i z e d  
im p e r ia lis m  a b ro a d . I t  s h a re s  w ith  t r a d i t i o n a l  l i b e r a l i s m  a
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fu n d am en ta l comm itm ent t o  th e  " f r e e  e n t e r p r i s e  econom y"— t h a t  i s ,  
to  th e  sy s te m  o f  commodity p ro d u c tio n  f o r  " p r i v a t e "  p r o f i t  known 
as  c a p i t a l i s m . !
T h is  p a s s a g e  by L asch  h a s  been  q u o ted  i n  i t s  e n t i r e t y ,  n o t  
o n ly  b ec au se  i t  i s  a n  e x c e l l e n t  o v e rv ie w .a n a ly s is  o f  d e v e lo p m en ts  
w i th in  th e  m ass s u b c u l tu r e  com pressed  in to  r e l a t i v e l y  b r i e f  s p a c e ,  b u t  
b e c a u se  i t  s u g g e s ts  many o f  th e  m ain c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c i a t e d  w i th  
p e n e t r a t i o n  by  new c o n c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  o f  t h a t  m ass p o l i t i ­
c a l  c u l t u r e .
F i r s t ,  th e  t r a d i t i o n a l  m idd le  c l a s s ,  t h e  c l a s s i c  f o r e b e a r  o f  
th e  p r a c t i c a l  v a lu e s  o f  o b j e c t i v i t y ,  r a t i o n a l i t y ,  a u s t e r i t y ,  d i s c i ­
p l i n e , and a c h ie v e m e n t, i s  h e ld  to  be d e c l in in g  i n  b o th  s i z e  and 
im p o r ta n c e . T h is  i s  c o r r o b o r a t iv e  te s t im o n y  f o r  th e  s o r t  o f  tu rn o v e r  
o f  v a lu e s  w i t h in  th e  s t a t u s  quo w hich was i n d ic a te d  in  an  e a r l i e r  s e c ­
t i o n  o f  t h i s  c h a p te r .  I t s  r a c i s t  v e r s io n s  o f  th e  o ld  l a i s s e z  f a i r e  
id e o lo g y  c o rre s p o n d s  to  w hat McLuhan c a l l e d  th e  " r e a r - v ie w  m ir r o r
image o f  th e  f u t u r e " — a f r a n t i c  r e a c t i o n  to  h o ld  back  th e  new c o n s t e l -
2l a t i o n s  o f v a lu e s  an d  v iew s o f  t h e 'n a t u r e  o f  man and th e  w o r ld .
Second, th e  t r a d i t i o n a l  w o rk in g  c l a s s ,  h a v in g  b e e n  u n io n iz e d  
and  i n t e g r a t e d  i n t o  th e  i n d u s t r i a l  sy stem , as  w e l l  a s  h a v in g  become 
r e l a t i v e l y  a f f l u e n t ,  i s  now h e i r  t o  th e  grow ing hedon ism , o r  th e  e t h i c
C h r i s to p h e r  L asch , "Toward a  T heory  o f  P o s t - I n d u s t r i a l  S o c i-  
e t y , "  i n  P o l i t i c s  i n  th e  P o s t-W e lfa re  S t a t e , e d .  by  H ancock and 
S jo b e rg , pp . 3 8 -3 9 .
^ M a rsh a ll  McLuhan, Q u e n tin  F io r e ,  and  Je ro m e A g e l, War and 
P eace  i n  th e  G lo b a l V i l la g e  (New Y ork: Bantam B ooks, 1 9 6 8 ) . (H e re ­
i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  as War and P e a c e .)
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o f  w orking  to  sp en d  r a t h e r  th a n  to  s a v e , w hich  a p p e a rs  to  t y p i f y  th e  
m o ti f s  o f  th e  "New I n d u s t r i a l  S t a te "  to d a y .^  T hrough i t s  a b s o r p t io n  
i n t o  th e  sy s tem , t h i s  t r a d i t i o n a l  w o rk in g  c la s s  a l s o  b e g in s  to  e x p e r i ­
e n ce  th e  b e n e f i t s  o f  a  more h o l i s t i c  v iew , o r  c o r p o r a te n e s s  a s  i t  
w e re , r a t h e r  th a n  s t r i c t l y  o f  c o m p e t i t io n  and h o s t i l i t y .
T h ird , th e  new lu m p e n p r o le ta r ia t  w hich  f i l l s  th e  " p o c k e ts  o f  
p o v e r ty "  am id s t a  s o c i e t y  o f  a f f l u e n c e  c o n s t i t u t e s  a  g row ing  army o f  
a l i e n a t e d  p e rs o n s  p o t e n t i a l l y  and o f t t im e s  a c t u a l l y  i g n i t a b l e  i n to  
h o s t i l e  and som etim es v i o l e n t  e x p re s s io n s  o f  th e  new a n a rc h is m . P o s­
s e s s i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  s h a re d  w i th  p e o p le s  from  th e  s o - c a l l e d  " T h ird  
W o rld ,"  t h i s  l u m p e n p r o le ta r ia t  now and a g a in  becomes v i s i b l e  and  more
p o l i t i c a l l y  a c t i v a t e d  b e c a u s e  o f  i t s  lo o s e  b u t  s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n
2
w ith  p e rso n s  from  "The F o u r th  W o rld ."
^ G a lb ra i th ,  The New I n d u s t r i a l  S t a t e .
^E lden  d e f in e s  t h e  d i f f e r e n c e  be tw een  th e  T h ird  W orld and th e  
F o u r th  W orld:
"The T h ird  W orld , a  te rm  r e c e n t l y  p u b l ic iz e d  by  g ro u p s  su c h  a s  th e  
T h ird  W orld L i b e r a t i o n  F r o n t  a t  San F r a n c is c o  S t a t e  C o lle g e , 
in c lu d e s  a l l  th e  n a t io n s  o f  th e  w o r ld — f o r  th e  m ost p a r t  p e o p le  o f  
c o lo r —s t r i v i n g  f o r  th e  l e v e l s  o f  m o d e rn iz a tio n  a c h ie v e d  by  th e  
F i r s t  and Second W orlds ( t h e  F i r s t  W orld i s  A m erica  and  E urope and 
th e  Second W orld  in c lu d e s  a l l  th o s e  c o u n t r i e s  on th e  o t h e r  s id e  o f  
th e  I ro n  C u r t a i n ) . The F o u r th  W orld h a s  come i n t o  e x is t e n c e  o n ly  
r e c e n t l y .  I t  i s  com posed o f  W hites who have d ro p p ed  o u t  o f  th e  
v a lu e s  o f  t h e  f i r s t  two W o rld s , and a l l i e d  w i th  th e  T h ird  W orld 
a g a in s t  them . The c l e a r e s t  m a n i f e s ta t io n  o f  th e  a n t i - F i r s t  W orld 
v a lu e s  on th e  p a r t  o f  th e  F o u r th  W orld i s  th e  c u l t u r a l  r e v o lu t io n  
o f  th e  h i p p i e s . "
Jam es M. E ld en , " R a d ic a l  P o l i t i c s , "  in  T u rb u le n c e , e d . by W aldo, 
p . 23 .
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One d ra m a tic  exam ple o f  t h i s  o c c u r re n c e  w as th e  w id e ly  p u b l i ­
c iz e d  a d v e n t o f  th e  "Sym bionese L i b e r a t i o n  Arm y," in c lu d in g  th e  k i d ­
n a p p in g  and c o n v e rs io n  o f  one o f  th e  in te n d e d  h e i r e s s e s  o f  th e  W illia m  
R ando lph  H e a r s t  p u b l is h in g  f o r t u n e ,  P a t ty  H e a r s t .^  A l e s s  v i o l e n t  b u t  
no l e s s  a c t i v i s t  exam ple o f  m ore c o n s t r u c t i v e  e x p r e s s io n  o f  th e  new 
a n a rc h is m  by  th e  new lu m p e n p r o le ta r ia t  i s  t o  be found  i n  th e  F re e  
S ch o o l Movement a s s o c i a te d  w i th  th e  names o f  J o n a th a n  K o zo l, G eorge 
D en n iso n , P e t e r  M arin , Iv an  I l l i c h ,  P a u lo  F r e i r e ,  and P a u l and F re d
O
Goodman.
F o u r th ,  th e  "new m id d le  c l a s s "  o r  w h i t e - c o l l a r  p r o l e t a r i a t  n o t  
o n ly  r e p r e s e n t s  a  m ajo r s h i f t  i n  th e  econom ic s p h e re  s in c e ,  f o r  
exam ple, f o r  th e  f i r s t  tim e  i n  A m erican  h i s t o r y  t h e r e  a r e  ( s in c e  th e  
m id -1 9 5 0 s) more w h i t e - c o l l a r  t h a n  b l u e - c o l l a r  w o rk e rs ;  b u t  t h i s  d e v e l ­
opm ent i t s e l f  h i g h l i g h t s  a  m ore c r i t i c a l  deve lopm en t i n  th e  w e s te rn  
c o n s c io u s n e s s  i t s e l f .  The r i s e  o f  th e  w h i t e - c o l l a r  w o rk e r i s  a s s o c i ­
a te d  w i th  th e  t r a n s i t i o n  from  a  m a n u fa c tu r in g  economy to  a  s e r v ic e  
econom y. T h is  in  t u r n  h e ig h te n s  th e  e x p e c ta t io n s  o f  p e rs o n s  f o r  s e l f ­
d ev e lo p m en t and s e l f - a c t u a l i z a t i o n  e x p e r ie n c e s  due to  th e  f a c t  t h a t  
th e  l a r g e s t  segm ent o f  th e  s e r v i c e  economy i s  th e  e d u c a t io n  s e c t o r .
^See th e  fo llo w in g :  " P a t t y  C hose SLA B ecause  o f  F a t h e r , "  Los
A n g e le s  Tim es S e r v ic e ,  San A n to n io  E x p r e s s , May 2 2 , 1974; " P a t ty :  
R obot R e b e l? "  New York Times News S e r v ic e ,  San A n to n io  E x p re s s ,
May 2 9 , 1974; and " P a t ty :  S le e p in g  B e a u ty  Awakened?" A s s o c ia te d
P r e s s ,  San A n to n io  E x p re s s , Ju n e  9, 1974.
2
See K ozo l, F re e  S c h o o ls ; G eorge D enn ison , The L iv e s  o f  C h i l ­
d re n  (New Y ork: Random H ouse, 1 9 7 0 ); New S ch o o ls  E xchange N e w s le t te r ,
701 B A nacapa S t r e e t ,  S a n ta  B a rb a ra , C a l i f .  93101; I l l i c h ,  Des c h o o l­
in g  S o c i e t y ; and Goodman, U to p ia n  E s s a y s .
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and th e  econom y 's  g ro w in g  a f f lu e n c e  a f f o r d s  pe rsons b o th  t h e  tim e  and  
money to  engage i n  m ore e x te n s iv e  se lf - im p ro v e m e n t e n d e a v o rs . By c o n ­
t r a s t ,  a s  W hite and S jo b e rg  p o in t  o u t ,  i n  th e  p r e l i t e r a t e  w o rld  th e  
id e a  o f  " in d iv id u a l i s m "  h a r d ly  e x i s t s ,  and " i n  p r e i n d u s t r i a l  c i v i l i z a ­
t i o n s  o n ly  a  h a n d fu l  o f th e  e l i t e  (an d  th e n  o n ly  in c e r t a i n  c u l t u r e s  
and  e r a s )  h av e  b een  a b le  t o  d e v o te  th e m se lv e s  to  t h i s  q u e s t i o n ." ^
T hus, f o r  t h e  r e a s o n s  g iv e n  above , th e  aw areness o f  th e  human 
p e r s o n  in  r e l a t i o n  t o  h im s e l f ,  to  o t h e r s ,  and to  th e  w o rld  a t  l a r g e ,  
c o n tin u e s  t o  a r i s e  i n  a s s o c i a t i o n  w i th  th e  ongoing  r i s e  o f  th e  w h i te -  
c o l l a r  w o rk e r . A m id st th e  many a l t e r n a t i v e s  a v a i l a b le  f o r  d i f f e r i n g  
l i f e - s t y l e s ,  e s p e c i a l l y  f o r  th e  more a f f l u e n t  and p r o f e s s io n a l  c l a s s e s  
( t o  w h ich  th e  a p p r e n t i c e s h ip  among th e  w h i t e - c o l l a r  w o rk in g  c l a s s  i s  
o f t e n  a p r e lu d e ) ,  t h e  g row ing  c o n s c io u s n e ss  o f  the human i n d iv i d u a l  i s  
n o t  l i k e l y  to  re m a in  th e  same a s  t h a t  o f  th e  l a i s s e z  f a i r e  c o n c e p t o f  
t r a d i t i o n a l  l i b e r a l i s m .
F i f t h ,  t h e  new r u l i n g  c l a s s ,  i . e ,  th e  new m a n a g e r ia l  e l i t e ,  i s  
d e s c r ib e d  a s  h a v in g  d e v e lo p e d  a  v a r i a n t  o f  b o u rg e o is  id e o lo g y , a  v a r i ­
a n t  o f  l i b e r a l i s m  b e s t  d e s c r ib e d  a s  c o rp o r a te  l ib e r a l i s m  an d  e x e m p li­
f i e d  i n  A m erica  i n  p r o g r e s s iv i s m ,  th e  New D e a l, the F a i r  D e a l, th e  New 
F r o n t i e r ,  and th e  G re a t  S o c ie ty .  Each o f  t h e  p o l ic ie s  and e r a s  j u s t  
named r e p r e s e n t s  a  m a jo r  o c c u r re n c e  o f  a b s o rp t io n  b y  th e  c o r p o r a te  
S t a te  o f e i t h e r  a c t u a l  o r  p o t e n t i a l  d i s s i d e n t  groups and o p p o s in g  
v ie w p o in ts .  T h is  i n  tu r n  r e p r e s e n t s  an e v e r - g r e a te r  v i c t o r y  o f
^W hite and  S jo b e rg ,  "New P o l i t i c s , "  i n  P o l i t i c s  an d  th e  P o s t -  
W e lfa re  S t a t e ,  e d . b y  H ancock and S jo b e rg , p . 12.
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c o r p o r a te  l i b e r a l i s m  o v e r  t r a d i t i o n a l  l i b e r a l i s m .  C o rp o ra te  l i b e r a l i s m  
h a s  b e e n  a l t e r n a t e l y  p r a i s e d  an d  b lam ed , b u t i n  e i t h e r  c a se  h e ld  
r e s p o n s i b le ,  f o r  f u e l in g  th e  p r o l i f e r a t i o n  o f  num erous and d iv e r s e  
h e te ro g e n e o u s  l i f e - s t y l e s  th ro u g h  th e  encouragem ent o f  r i s i n g  e x p e c ta ­
t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  d u r in g  th e  e r a  o f  th e  New F r o n t i e r  and th e  G re a t  
S o c ie ty .  As everm ore  s t r a n g e  and u n p re c e d e n te d  l i f e - s t y l e s  and 
p h i lo s o p h ie s  a r e  a b s o rb e d  i n to  th e  New I n d u s t r i a l  S t a te ,  th e  c o n te n ­
t i o n  b e tw een  co m p etin g  v ie w p o in ts  f o r  r e c o g n i t io n  w i th in  th e  c e n t r a l  
c o re  o f  th e  c u l t u r e  seem s bound to  h e ig h te n ,  w i th  th e  e f f e c t  t h a t  th e  
e x i s t i n g  c e n t r a l  c o re  i t s e l f  w i l l  u n d e rg o  s t r e s s  and  th e  accom panying  
t h r e a t  o f  e r o s io n  o r  ev en  d is p la c e m e n t .
W hatever th e  ou tcom e, t h i s  a n a ly s i s  may s e rv e  to  i n d i c a t e  th e  
o c c u r re n c e  o f  th e  p e n e t r a t i o n  i n t o  th e  g e n e ra l  p o l i t i c a l  c u l t u r e  by 
i n t e r l o p i n g  v ie w p o in ts  a s s o c i a te d  w i th  th e  v a r io u s  new c o n c e p ts  o f  th e  
human p e rs o n  d e s c r ib e d  h e r e t o f o r e .
P e n e t r a t i o n  o f  th e  In fo r m a l ly  
O rg a n iz e d  E l i t e s  and th e  
O rg a n iz in g  o r  D i r e c t in g  E l i t e s
The in fo r m a l ly  o rg a n iz e d  e l i t e s  in c lu d e  such  p e rso n a g e s  and 
r o l e  ty p e s  as  show b u s in e s s  s t a r s ,  s p o r t s  h e ro e s ,  m in i s t e r s ,  and some 
e d u c a to r s .  The o r g a n iz in g ,  d i r e c t i n g ,  and c o n t r o l l i n g  e l i t e s  a r e  com­
posed  o f  e le c te d  and a p p o in te d  o f f i c i a l s  who a r e  c h a rg ed  w i th  th e  
r e s p o n s i b i l i t y  e i t h e r  o f  m aking th e  la w s , a d m in is te r in g  th e  law s , o r  
e n f o r c in g  th e  la w s . C o rp o ra te  e x e c u t iv e s  o f  m ajo r i n d u s t r i e s  p e rfo rm ­
in g  s e r v i c e s  e s s e n t i a l  to  th e  w e l l - b e in g  o f th e  s t a t u s  quo may a l s o  be 
in c lu d e d  among th e  more f o rm a l ly  o rg a n iz e d  e l i t e s .
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P e n e t r a t i o n  by  new c o n c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  e x h ib i te d  
among th e  in fo rm a l  e l i t e s  i s  s i g n i f i c a n t  s in c e  t h i s  g roup  may p la y  a  
m ajor r o le  in  r e f l e c t i n g  m ajo r t r e n d s  o c c u r r in g  w i th in  th e  mass c u l ­
t u r e ,  o r in  i t s  a v a n t  g a rd e . P e n e t r a t i o n  d e te c te d  among th e  more f o r ­
mal e l i t e s  i s  even  m ore s i g n i f i c a n t  a s  an  i n d i c a t o r  o f  d e le g i t im a t io n  
o f  th e  s t a t u s  quo , s in c e  th e y  r e p r e s e n t  th e  v an g u a rd  o f  th e  c o re  
c u l t u r e .
I n  th e  U n ite d  S ta te s  a  u s e f u l  i n d i c a t o r  o f  some p e n e t r a t i o n  
among b o th  in fo rm a l  and fo rm a l e l i t e s  i s  p ro v id e d  by "A B ic e n te n n ia l  
D e c la r a t io n "  w h ich  was p u b l is h e d  w id e ly  in  m ajo r new sp ap ers  th ro u g h o u t 
th e  n a t i o n .^  T h is  s ta te m e n t  was d r a f t e d  and sp o n so re d  by th e  N a t io n a l  
Com m ittee f o r  th e  B ic e n te n n ia l  E r a ,  a  n o n p r o f i t  o r g a n iz a t io n  "whose 
p r im a ry  p u rp o se  i s  t o  enco u rag e  m e a n in g fu l o b se rv a n c e  o f  th e  B ic e n te n ­
n i a l . "  The C om m ittee was s u p p o r te d  i n  t h e  p r e s e n t a t io n  o f  i t s  s t a t e ­
m ent by  th e  C o ca-C o la  Company, I n t e r n a t i o n a l  B u s in e s s  M achines 
C o rp o ra t io n , I n t e r n a t i o n a l  P a p e r  Company, Thé JDR 3 rd  Fund, M obil O il  
C o rp o ra t io n , and TRW In c .
A l i s t  o f  f o r t y  w e ll-k n o w n  p e rs o n s  a p p e a re d  a s  p e r s o n a l  
e n d o rs e r s  o f  t h e  s ta te m e n t .^  I t  in c lu d e d  p ro m in en t n a t i o n a l  p o l i t i c a l
^F o r exam ple , see  th e  San A n to n io  L ig h t , F eb . 24 , 1975, p . 1-D.
Some o f  th e  names in c lu d e d  w ere  a c to r  E ddie  A lb e r t ;  Jo h n  W. 
G ard n er, ch a irm an  o f  Common C a u se ; R everend  Theodore M. H esb u rg , p r e s ­
id e n t ,  N o tre  Dame U n iv e r s i ty ;  t e n n i s  s t a r  B i l l i e  J e a n  K ing; R o b ert S. 
McNamara, p r e s i d e n t .  I n t e r n a t i o n a l  Bank f o r  R e c o n s tr u c t io n  and D e v e l­
opm ent; a n th r o p o lo g i s t  M a rg a re t M ead; G eorge Meany, p r e s i d e n t  AFL-CIO; 
A rja y  M i l l e r ,  d ean  o f  S ta n fo rd  B u s in e s s  S c h o o l; E l l i o t  L . R ic h a rd so n , 
fo rm er A tto rn e y  G e n e ra l  o f  th e  U n ite d  S t a t e s ;  John  D. R o c k e f e l le r  I I I ;
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f ig u r e s ,  c o rp o r a te  e x e c u t iv e s ,  w ell-know n  p e r s o n a l i t i e s  in  th e  m edia  
and p e rfo rm in g  a r t s ,  a d m in is t r a to r s  o f  p a t r i o t i c  o r g a n iz a t io n s  and 
p o w erfu l i n t e r e s t  g ro u p s , h e a l t h  and m e d ic a l  o f f i c i a l s ,  u n i v e r s i t y  
p r e s i d e n t s ,  to p  o f f i c i a l s  from  le a d in g  b a n k s , and p r e s id e n t s  o f  th e  
l a r g e s t  u n io n s ,  among o t h e r s .
As m igh t b e  e x p e c te d , th e  g i s t  o f  th e  " B ic e n te n n ia l  D e c la r a ­
t io n "  r e c a l l s  i t s  r e a d e r s  to  a  r e a f f i r m a t i o n  o f  th e  " g r e a t  i d e a l s  t h a t  
c r e a te d  o u r c o u n tr y " —"governm en t by c o n s e n t  o f  th e  g o v e rn e d ,"  " th e  
b l e s s in g s  o f  l i b e r t y , "  " a l l  men a r e  c r e a te d  e q u a l , "  " a  n a t io n  o f  la w s ."  
G re a t em p h asis  a l s o  i s  p la c e d  on o th e r  f a m i l i a r  v i r t u e s  such  a s  i n i ­
t i a t i v e ,  i n c e n t iv e ,  and th e  work e t h i c .  No p e n e t r a t i o n  by new c o n c e p ts  
o f  th e  human p e rs o n  i s  r e p r e s e n te d  h e re  a s  su c h .
B ut o th e r  th em es p o t e n t i a l l y  i n d i c a t i v e  o f  p e n e t r a t i o n  by  new 
v a lu e s  ru n  th ro u g h o u t  t h e  t e x t  c o n c u r r e n t ly  w i th  th e  more f a m i l i a r  
o n e s . They a l s o  a r e  woven i n to  th e  t e x t  i n  such  a  way as  to  l e g i t i m iz e  
them  by  o t h e r  more a c c e p te d  p r e c e d e n ts .
T hus, th e  " D e c la r a t io n "  sp e ak s  o f  a  " c r u c i a l  tu r n in g  p o in t  in  
h i s t o r y "  and o f  " a  w o r ld  grow ing i n c r e a s i n g ly  i n te r d e p e n d e n t ."  P ro b ­
lem s o f  " th e  e n v iro n m e n t"  a r e  m e n tio n e d . A seco n d  A m erican  R e v o lu tio n  
i s  c a l l e d  f o r ,  " n o t  o f  v io le n c e ,  b u t o f  f u l f i l l m e n t ,  o f  f r e s h  p u rp o s e s , 
and o f  new d i r e c t i o n s . "  F u r th e r ,  w h ile  th e  s t a t u s  quo  v a lu e  o f  
"ac h ie v em e n t"  i s  e m p h a s ize d , r e c o g n i t io n  o f  so m e th in g  "new" and
D r. J o n a s  E. S a lk ;  and Roy W ilk in s , e x e c u t iv e  d i r e c t o r .  N a t io n a l  A sso ­
c i a t i o n  f o r  th e  A dvancem ent o f  C o lo red  P e o p le .
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" u n p re c e d e n te d "  i n  th e  c u r r e n t  s o c i a l  and p o l i t i c a l  m il ie u  i s  acknow l­
e d g e d . T h u s,
. . . w h a t o u r  f o r e b e a r s  d id  200 y e a r s  ago h a d  n e v e r  been  done 
b e f o r e .  What we m ust do to d a y  i s  e q u a l ly  u n p re c e d e n te d . A t e v e ry  
l e v e l  i n  o u r  s o c i e t y ,  th e r e  i s  an  u r g e n t  n e e d  f o r  a c h ie v e m e n t- - in  
e d u c a t io n ,  h o u s in g , t r a n s p o r t a t i o n ,  th e  a r t s ,  com m unica tions, new 
ways o f  s o lv in g  s o c i a l  p ro b le m s, new m ethods o f  s e t t i n g  g o a ls  f o r  
th e  f u t u r e ,  in c r e a s e d  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  i n  governm en t. We 
b e l i e v e  t h a t  d e d ic a t in g  th e  B ic e n te n n ia l  to  ach iev em en t i s  th e  way 
to  p u t  th e  s e n s e  o f  a l i e n a t i o n  and  p o w e r le s s n e s s  b e h in d  u s , to  
become on ce  a g a in  th e  m a s te rs  o f  o u r  own d e s t i n y .^
T h is  s ta te m e n t  a p p e a rs  to  be a  th o ro u g h g o in g  p o p u l i s t - t y p e
a f f i r m a t i o n  s e t  i n  th e  fram ew ork o f  an  u n p re c e d e n te d  a c c e l e r a t i v e
t h r u s t  o f  t r a n s i e n c e .  The s i g n i f i c a n t  a s p e c t  i s  t h a t  th e  p re s e n c e  o f
su c h  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t  i s  re c o g n iz e d  and made p a r t  and  p a r c e l  o f  th e
s t a t e m e n t 's  c e n t r a l  c o n c e rn . T h is  i s  accom pan ied  in  t h e  n e x t  p a r a ­
g rap h  by a  r e c o g n i t i o n  o f  th e  i n e v i t a b i l i t y  o f  t h e  d e le g i t im a t io n  o f  
th e  " g r e a t  i d e a l s "  u n le s s  th e  p rim acy  o f  " i n d i v id u a l  i n i t i a t i v e "  i s  
g iv e n  sw a y .^  A lth o u g h  th e  p r o f f e r e d  s o lu t i o n  i s  found in  a  r e v e r s io n  
to  th e  a t o m i s t i c  p s y c h o b io lo g ic a l  i n d iv i d u a l ,  t h e  acknow ledgm ent o f  
b o th  th e  l o s s  o f  i n s p i r a t i o n  and en cro ach m en t o f  in c r e a s in g  d e l e g i t i ­
m a tio n  o f  e s t a b l i s h e d  v a lu e s  p o in ts  to  th e  p e n e t r a t i o n  o f  o th e r  v a lu e s  
i n to  th e  sy s te m . The em phasis  on th e  a to m is t i c  i n d iv i d u a l  i s  o f f s e t  
somewhat by a  r e c o g n i t i o n  o f  " in te r d e p e n d e n c e ."
^"A B ic e n te n n ia l  D e c l a r a t i o n ,"  by th e  N a t io n a l  Com m ittee f o r  
th e  B ic e n te n n ia l  E r a ,  San A n ton io  L i g h t , F eb . 2 4 , 1975, p . 1-D.
^The r e l e v a n t  s e n te n c e  r e a d s :  "O ur g r e a t  e x p e rim e n t in  democ­
r a c y  w i l l  s u r e l y  e ro d e  u n le s s  th e  B ic e n te n n ia l  E ra  becom es a  tim e  when 
we once a g a in  a s s e r t  th e  p rim acy  o f  i n d iv i d u a l  i n i t i a t i v e  in  moving 
o u r  c o u n try  f o rw a r d ."  I b id .
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Summary of the Practical Aspects of Penetration
A ll  i n  a l l ,  no r a d i c a l  s h i f t  from  l o n g - e s ta b l i s h e d  v a lu e s  to
r a d i c a l  new o n es  i s  in d ic a te d  in  th e  m a te r i a l  p r e s e n te d  in  t h i s  s e c ­
t i o n .  R a th e r ,  a  s te a d y  tu rn o v e r  o f  c o n c e p tio n s  o c c u r in g  u n d e r  th e  
r e l e n t l e s s  p r e s s u r e  from  n o n c e n tr a l  s u b c u l tu r e  v ie w p o in ts  i s  
p e r c e p t i b l e .
In  summary, and in  answ er to  th e  q u e s t io n  a b o u t th e  su c c e s s  o f
th e  new c o n c e p ts  o f  th e  human p e rso n  s tu d ie d  h e r e i n ,  i t  may be s a id
t h a t  th e y  h a v e  in d e e d  s e rv e d  to  b r in g  a b o u t e r o s io n  o f  c e n t r a l  c o re  
c o n c e p ts  and th e r e b y  have succeeded  as  d e l e g i t i m a t in g  a g e n ts .  On th e  
b a s i s  o f  th e  m a t e r i a l  co v e re d  in  t h i s  s e c t i o n  i t  i s  n o t  p o s s ib le  to  
say  t h a t  t h e i r  v ie w p o in ts  have  been em braced to  th e  e x te n t  t h a t  th e y  
may be  r e g a rd e d  a s  s i g n i f i c a n t  r e l e g i t im i z i n g  a g e n ts  a t  t h i s  p o in t .
H ow ever, s in c e  th e  t r a n s i t i o n  seems to  b e  o c c u r r in g  w ith  a  
r e a s o n a b le  d e g re e  o f  o r d e r ,  and s in c e  th e  sy s te m  p o s s e s s e s  trem endous 
a b s o r p t iv e  p o w ers , and s in c e  th e  new c o n c e p ts  o f  th e  human p e rso n  a re  
p r e s e n t  a s  v i a b l e  c a n d id a te s  by hav ing  w orked t h e i r  way i n t o  th e  l i f e ­
ways o f  th e  m ass c u l t u r e ,  th e y  s t i l l  may be r e g a rd e d  a s  p rim e p ro s ­
p e c ts  f o r  th e  r e l e g i t i m a t i o n  o f  th e  c e n t r a l  c o re  a lo n g  new l i n e s .
In d e e d , i n k l i n g s  o f  th e  new a n a rc h ism , t h e  new hedon ism , and 
v a r io u s  e le m e n ts  o f  c o rp o ra tis m  a l l  have been  e v id e n t  in  th e  in d ic a ­
t i v e  m a t e r i a l  em ployed h e r e .  F u r th e r ,  th e  r e c o g n i t i o n  o f  th e  need 
f o r  t r a n s c e n d e n ta l  p e r s p e c t iv e s  as  w e l l  a s  acknow ledgm ent o f  th e  need 
to  r e c o g n iz e  c la im s  o f  e c o lo g ic a l  p r e r e q u i s i t e s  was p r e s e n t  in  th e  
m a t e r i a l  s u rv e y e d . The f u r t h e r  c o n s id e r a t io n  o f  new c o n c e p ts  o f  th e
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human p e rso n  as  r e l e g i t i m i z i n g  a g e n ts  w i l l  be  u n d e r ta k e n  in  th e  f i f t h  
and f i n a l  c h a p te r .
M eanw hile, th e  n e x t  s e c t io n  o f  t h i s  c h a p te r  a d d re s s e s  i t s e l f  
t o  th e  fo llo w in g  q u e s t io n :  What h a v e  b een  th e  " e f f e c t s "  ( o th e r  than
d e le g i t im a t io n  p e r  s e )  o f  th e  new v ie w p o in ts ?
PART IV . CONCOMITANTS OF PENETRATION OF THE STATUS 
QUO BY NEW CONCEPTS OF THE HUMAN PERSON
" C o n co m itan ts"  V ersus "C ause and E f f e c t"
The In a d e q u a c ie s  o f  th e  C oncepts 
o f  "C au se"  and  " E f f e c t "
The w ord " e f f e c t s "  as i t  a p p e a rs  h e r e  and in  th e  p re v io u s  p a ra ­
g ra p h  i s  in t r o d u c e d  i n  q u o ta t io n  m arks. The r e a s o n  may be e x p la in e d  
t h u s l y .  G iven  th e  c h a r a c te r  o f  th e  E n g l is h  la n g u a g e , w ith  i t s  empha­
s i s  on s u b j e c t - o b j e c t  and c a u s e - e f f e e t ,  i t  i s  n a t u r a l  to  r a i s e  q u es­
t i o n s  a b o u t r e l a t i o n s h i p s  in  te rm s o f  " c a u s e s "  and  " e f f e c t s . "  As we 
m ust s e e k  to  com m unicate w i th  th e  lan g u ag e  w h ich  i s  g iv e n  t o  us by o u r  
c u l t u r e ,  such  a l l u s i o n s  a r e  v i r t u a l l y  u n a v o id a b le .
H ow ever, th e  lan g u a g e , l i k e  th e  c u l t u r e ,  i s  in  t r a n s i t i o n .  
"C ause"  and " e f f e c t "  a r e  m etap h o rs  a b s t r a c t e d  from  m ec h a n ic a l p ro c e s s e s  
w h ich  in  t u r n  h ave  s e rv e d  a s  a n a lo g ie s  o f  b e in g , i . e . ,  te rm s to  
d e s c r ib e  th e  way r e a l i t y  w o rk s .^  I m p l i c i t  i n  th e s e  te rm s , and in  th e  
w ho le  m a tr ix  o f  l i n g u i s t i c  m etaphors and a n a lo g ie s  w hich  i s  presumed
^Dorothy Emmet, The Nature of Metaphysical Thinking (New York:
St. Martin's Press, 1966), pp. 23-24.
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by them , a r e  th e  s e v e r a l  b i a s s e s  a l r e a d y  n o te d  and  d e s c r ib e d  e lse w h e re  
i n  t h i s  p r o j e c t ,  i . e . ,  b ia s s e s  w h ich  a r e  r a t i o c i n i s t i c ,  r a t i o n a l i s t i c ,  
a to m is t i c ,  and m e c h a n ic a l in  te rm s  o f  t h e i r  c o n te n t .^
As s u c h , th e s e  term s a r e  in a c c u r a te  and in a d e q u a te  a s  v e h ic le s  
t o  convey th e  m ean ings in h e r e n t  in  th e  p r e s u p p o s i t io n s  germ ane to  th e  
p e r s p e c t iv e s  u n d e r ly in g  t h i s  t r e a t i s e .  The n a tu r e  o f  t h i s  t r e a t i s e  i s  
b o th  s p e c u l a t i v e  and m acrocosm ic. I t  a im s a t  s e e in g  t h in g s  w hole 
r a t h e r  th a n  p ie c e m e a l .  T h e re fo re ,  i t  s e e k s  to  draw  u n to  i t s e l f  a  v e r ­
b a l  c o in a g e  a p p r o p r i a t e  to  th e  h o l i s t i c  n a tu r e  o f  i t s  s u b je c t  m a t te r .  
The p rob lem  i s  th u s  p r e s e n te d  o f  u t i l i z i n g  a  l a r g e l y  m e c h a n is t ic  l a n ­
guage t o  com m unicate n o n m e c h a n is tic  m ea n in g s . O f te n  t h i s  t a s k  can n o t 
be  a c c o m p lish e d  w i th o u t  r e s o r t  t o  f r e q u e n t  q u a l i f i c a t i o n s  o f  th e  te rm s 
em ployed, w h i l e  one en g ag es  in  a  c o n t in u in g  s e a rc h  f o r  more a p p r o p r i ­
a t e  v e r b a l  sy m b o ls .
The U s e fu ln e s s  o f  "C o n c o m itan ts"
F o r t h i s  r e a s o n , and f o r  w ant o f  a  b e t t e r  code-w ord  a t  p r e s e n t ,  
th e  w r i t e r  h a s  e l e c t e d  to  use  th e  te rm  " c o n c o m ita n ts "  in  p la c e  o f  th e  
m ec h a n ic a l m e ta p h o r " e f f e c t s . "  T h is  i s  n o t  to  d i s p a r a g e  th e  v a lu e  and 
u s e f u ln e s s  o f  th e  c o n c e p t o f  " e f f e c t s "  w i t h in  c e r t a i n  l im i t e d  c o n te x ts .  
N o tio n s  o f  " c a u s e "  and " e f f e c t "  seem  to  le n d  th e m s e lv e s  more r e a d i ly  
and a p p r o p r i a t e ly  to  m icrocosm ic  s tu d i e s  in  w hich  r e s e a r c h e r s  o f te n  
se e k  to  p ro v e  t h a t  one v a r i a b le  w orks on a n o th e r  i n  a  r e l a t i o n  o f
^ F u r th e r ,  se e  S tephen  U llm ann, "The P rism  o f  L a n g u a g e ,"  The 
L i s t e n e r ,  L I I  ( J u ly  2 2 , 1954), 1325.
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c a u se  and e f f e c t ,  o r  a t  l e a s t  t h a t  one v a r i a b l e  te n d s  t o  I n f lu e n c e  
a n o th e r ,  a  s o f t e n e d  v e r s i o n  o f  c a u s e  and  e f f e c t . ^
W ith in  l im i t e d  c o n te x ts  such  r e l a t i o n s h i p s  a p p e a r  to  have  
r e le v a n c e  and v a l i d i t y .  In  l a r g e r  c o n te x t s  th e  r e l a t i o n s h i p s  become 
l e s s  c e r t a i n  and  more p r o b le m m a tic a l , A c c o rd in g ly , th e n ,  i n  t h i s  s e c ­
t i o n  d a ta  o r  e v e n ts  o c c u r r in g  c o n c u r r e n t ly  w ith  new c o n c e p ts  o f  human 
p e r s o n a l i t y  a r e  t r e a t e d  h e re  as " c o n c o m ita n ts "  ( o c c u r r in g  to g e th e r )  
r a t h e r  th a n  a s  " e f f e c t s , "  f o r  a  s e p a r a te  d i s s e r t a t i o n  w ould  be 
r e q u i r e d  t o  d e te rm in e  w h e th e r  one  v a r i a b l e  i s  " c a u s in g "  a n o th e r .
Some C o n c o m ita n ts  o f  P e n e t r a t i o n
A g a in s t  t h i s  b ack g ro u n d , th e n , i t  i s  p o s s ib l e  to  n o te  s e v e r a l  
c o n c o m ita n ts  o f  th e  new c o n c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  d e s c r ib e d  in  th e  
p re v io u s  c h a p te r .
The g ro w th  o f  b u r e a u c r a c i e s . —F i r s t ,  i t  i s  p e r t i n e n t  t o  o b se rv e  
t h a t  th e  g ro w th  o f  s e r v i c e  b u r e a u c r a c ie s ,  su ch  a s  i n  e d u c a t io n  and 
w e l f a r e ,  h av e  a t te n d e d  th e  w id e r  d i s t r i b u t i o n  o f  new i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  human n a t u r e .  Y e t, a t  th e  same t im e , g r e a t e r  a l i e n a t i o n  and  
re s e n tm e n t  seem  t o  h av e  o c c u rre d  among th e  " c l i e n t s "  o f  th e s e  b u re a u -  
c r a c i e s  M oreover, a s  a l r e a d y  n o te d  i n  a  p re v io u s  c o n te x t ,  t h e  dom i­
n ance  o f th e  s e r v i c e  s e c t o r  has o c c a s io n e d  a  s h i f t  i n  th e  l a b o r  f o rc e
^See G. D avid  G arso n , Handbook o f  P o l i t i c a l  S c ie n c e  M ethods
(B o sto n : H o lb ro o k  P r e s s ,  I n c . ,  1971), ch a p . x i i .
^W hite and S jo b e rg , "New P o l i t i c s , "  i n  P o l i t i c s  in  th e  P o s t-  
W e lfa re  S t a t e ,  e d . by H ancock an d  S jo b e rg , p p . 1 3 -1 5 .
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to  c r e a te  a  new e l i t e  c l a s s  o f  w e l l - e d u c a te d  t e c h n o c r a t s .^  C oncur­
r e n t l y ,  t h e  c o n c e p t o f  w ork  as  b a se d  on in c e n t iv e s  o f  " th e  w hip and th e  
c a r r o t"  h a s  become m e a n in g le s s  f o r  many. A t th e  same tim e  th e  grow­
in g  a f f lu e n c e  w i t h in  t h e  m id d le  c l a s s  o f f e r s  a l t e r n a t i v e  l i f e - s t y l e s  
t o  p e rs o n s  so  t h a t  n e i t h e r  t h e i r  s o c i a l  s t a t u s  n o r  t h e i r  econom ic 
w e l l - b e in g  i s  n e c e s s a r i l y  d e p e n d e n t on th e  rew a rd s  and p u n ish m en ts  o f
3
t h e i r  e m p lo y e rs .
New l i f e - s t y l e s  te n d  to  n e u t r a l i z e  th e  p o s i t i v e  la w . — Second, 
a s  new l i f e - s t y l e s  p r o l i f e r a t e ,  t h i s  f a c t  r e n d e r s  b o th  th e  b e h a v io r i s t  
model o f  a d m i n i s t r a t i o n  and  th e  a p p l i c a t i o n  o f  th e  p o s i t i v e  law  o f  th e  
s t a t u s  quo , m ean ing  i t s  b a s i s  o f  l e g i t im a c y ,  m oo t.^
F o r  exam ple , w h e re a s  b o th  th e  b e h a v io r a l  m odel o f  a d m in is t r a ­
t i o n  and th e  p o s i t i v e  law  u n d e rg i r d in g  th e  t h e o r e t i c a l  and p r a c t i c a l  
fram ew ork o f  t h e  s t a t u s  quo a r e  o r i e n t e d  g e n e r a l l y  to w ard s th e  c o n c e p t 
o f  p r o d u c t , many t e c h n o c r a t s  now em phasize  p ro c e s s  r a t h e r  th a n  p ro d ­
u c t . ^  As a  r e s u l t ,  o r g a n iz a t io n s  a r e  more f l u i d  th a n  f ix e d ,  becom ing 
more ad ho c  th a n  h i e r a r c h i c a l ,  and  e l i t e  s p e c i a l i s t s  o f te n  p o s s e s s
^ I b i d .
2
Jam es L . G ib so n , " O r g a n iz a t io n  T heo ry  and th e  N a tu re  o f  M an," 
Academy o f  M anagement J o u r n a l , IX , No. 3 (S ep tem b er, 1966 ), 2 3 3 -4 4 .
■^White and S jo b e rg ,  "New P o l i t i c s , "  in  P o l i t i c s  in  th e  P o s t -  
W e lfa re  S t a t e , e d . by H ancock  and S jo b e rg , p .  24 .
Vaughn, " P u b l i c  A d m in is t r a t io n  and th e  C h a lle n g e  t o  
R e aso n ,"  i n  T u rb u le n c e , e d . by W aldo, pp . 188 -213 .
^McLuhan, F i o r e ,  and  A g e l, War and P eace , pp . 8 8 -8 9 .
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g r e a t e r  l o y a l ty  t o  a s s o c i a t i o n s  o f  p r o f e s s io n a l  p ee rs  th a n  to  th e  
h i e r a r c h y .^
M oreover, f o r  many p e rs o n s ,  th e  p u r s u i t  o f  know ledge h a s  
r e p la c e d  th e  p u r s u i t  o f  c a p i t a l  a s  th e  g r e a t  g o a l .  T e c h n ic a l ly ,  t h i s  
i s  s u p p o r te d  by th e  f a c t  t h a t  know ledge seem s to  be as im p o r ta n t  a s  
c a p i t a l  to  th e  means o f  p ro d u c t io n , even  th o u g h t i t  i s  o f te n  l e s s  
m an a g e a b le .2
F u r th e r ,  p e o p le  to o  seem  to  be l e s s  m anageab le . U nheard  o f  
abundance f r e e s  many p e rs o n s  from  th e  s e a r c h  f o r  m a te r ia l  g a in  and 
they  a r e  now s e a r c h in g  f o r  so m e th in g  more th a n  j u s t  th e  fo o d , c lo t h -
3
in g , co m m o d ities , and s t a t u s  sym bols p r o f f e r e d  by  the s t a t u s  qu o .
F i n a l l y ,  a s  th e  b e h a v io r i s t  m odel o f  a d m in is t r a t io n  and  th e  
a p p l i c a t i o n  o f  th e  p o s i t i v e  law  o f  th e  s t a t u s  quo have become l e s s  
a u t h o r i t a t i v e ,  t h e o r i e s  and p r a c t i c e s  o f  a n a rc h ism  have e x p e r ie n c e d  a  
new and g row ing  p o p u l a r i t y .^  I t  now seem s "m od," " p r a c t i c a l , "  and 
even " l e g i t i m a t e "  ( o r  p e rh a p s  a t  l e a s t  p s e u d o - le g i t im a te )  to  oppose 
e s ta b l i s h e d  g o v e rn in g  i n s t i t u t i o n s  w ith  m eans c a lc u la te d  t o  f r u s t r a t e
^ A lv in  T o f f l e r ,  F u tu re  Shock (New Y ork: Bantam Books, I n c . ,
1970), p p . 125 -2 6 .
n
R. B u c k m in s te r  F u l l e r ,  E d u c a tio n  A utom ation : F re e in g  th e
S c h o la r  to  R e tu rn  t o  H is  S tu d ie s , F orew ord  by C h a rle s  D. T enney . G ar­
den C i ty ,  N .Y .: A nchor Books, D oubleday  & Company, I n c . ,  1962.
R o b ert T h e o b a ld , An A l t e r n a t i v e  F u tu re  f o r  A m erica I I  
(C h icag o : The Sw allow  P r e s s ,  I n c . ,  1 9 7 1 ), pp . 26 -27 .
^S ee  th e  I n t r o d u c t io n  in  S h a tz , e d . .  The E s s e n t i a l  W orks o f  
A narch ism .
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t h e i r  f u n c t io n in g ,  a s  i f  b r in g in g  a f e s t e r i n g  b o i l  to  a  h e a d .^  I t  i s
a s  i f  th e  y o u th f u l  p r o t e s t s  o f  th e  1960s d ro v e  " b ig  governm ent" to
u n te n a b le  e x tre m e s  in  th e  e a r l y  1970s to  p roduce  " W a te rg a te "  i n
A m erica  and s i m i l a r  e x c e s s e s  i n  o th e r  l a n d s .  The p o in t  seem s t o  be to
u s e  b i g  g o v e rn m e n t 's  own w e ig h t a g a in s t  i t s e l f  and to  b r in g  i t  to p p lin g
2
down a s  a  r e s u l t  o f  i t s  own e x c e s s e s .
The a b s o r p t io n  p ro c e s s  by  th e  s t a t u s  quo te n d s  to  b r e a k  down. — 
T h i rd ,  th e  e s t a b l i s h e d  p ro c e d u re  f o r  a s s u r in g  s o c i a l  c o h e s io n , nam ely, 
th e  a b s o r p t io n  o f  a l l  v ie w p o in ts  i n to  th e  sy s te m  v i a  p o l i t i c a l  p a r t i ­
c i p a t i o n ,  and t h e i r  s im u lta n e o u s  s u b o r d in a t io n  to  th e  tw in  g o a ls  o f
3
p r o d u c t i v i t y  and consum erism , b e g in s  t o  b re a k  down.
T h a t i s ,  th e  s p re a d  o f  a n a rc h ism  o f  many ty p e s  p r e v e n ts  
a b s o r p t io n .  T h is  i s  a s s o c i a te d  w ith  la c k  o f  v e s t i t u r e  in  t h e  s o c i e t y 's  
g o a l s .  The v a lu e  o u tp u ts  o f  th e  b u r e a u c r a c ie s  a r e  r e j e c t e d .
In  a d d i t i o n ,  w h ereas  once th e  c e n t r a l  governm ent w as a  b a la n c ­
in g  w h e e l f o r  com peting  econom ic i n t e r e s t s ,  and a  m eans, when n e c e s ­
s a r y ,  o f  s u p p re s s in g  c o m p e t i t io n ,  now an  i n c r e a s in g  number o f 
s u p e r - c o r p o r a t io n s  a re  on governm ent " w e lf a r e "  th ro u g h  s u b s id i e s  and 
c o n t r a c t s .  Y e t th e  ta x a b le  b a se  i s  s h r in k in g ,  w hich  p rom p ts  th e
S e v i l l e ,  P la y  Pow er.
^W hite and S jo b e rg , "New P o l i t i c s , "  i n  P o l i t i c s  in  th e  P o s t -  
W e lfa re  S t a t e , e d . by H ancock and S jo b e rg , p . 20 .
\ a s c h ,  "Toward a  T heory  o f  P o s t - I n d u s t r i a l  S o c ie ty ,"  
p p . 4 4 -4 8 .
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c o n t r a d ic t io n  o f  th e  a f f lu e n c e  o f  th e  p r i v a t e  s e c t o r  a s  a g a in s t  th e  
p o v e r ty  o f  th e  p u b l ic  s e c t o r . ^
S t i l l ,  a s  e v id e n c e d  th ro u g h  th e  s tu d e n t  p r o t e s t s  a g a in s t  Dow 
C hem ical Company, a  new s o c i a l  c o n s c io u s n e s s  le a d s  t o  n o n a c c e p ta n c e  o f  
th e  s t r i c t l y  p r iv a t e  s t a t u s  o f  any  b u s in e s s  o r g a n iz a t io n  a f f e c t i n g  
p u b l ic  p u r p o s e s .2 C o n c u r re n t ly  t h e  s o c i a l  c o s t s  o f  p r iv a t e  w e a l th  
come t o  l i g h t .  More and more p e o p le  j o i n  th e  ra n k s  o f  th e  a l i e n a t e d .  
I t  i s  p e rc e iv e d , f o r  exam ple, t h a t  s a t i s f a c t i o n  o f  b o th  p ro d u c e r  and
3
consum er depends on th e  c r e a t i o n  and s a t i s f a c t i o n  o f  f a l s e  n e e d s .
In  c o n n e c t io n  w i th  th e s e  d e v e lo p m en ts , b ro a d e r  p o l i t i c a l  p a r ­
t i c i p a t i o n  a s  a n  a b s o r p t io n  d e v ic e  i s  n u l l i f i e d  by i n c r e a s in g  r e s o r t ,  
by  a  b ro ad e r  ra n g e  o f  g ro u p s , to  i r r e g u l a r  and e x t r a - l e g a l  m eans o f
p r o t e s t  and d i r e c t  a c t i o n  b ased  on s o p h i s t i c a t e d  know ledge o f  s o c ia l
^ 4 c o s t s .
R udim ents o f  a  new c u l t u r e  o r  s e v e r a l  new c u l t u r e s  a p p e a r . — 
F o u r th ,  the  ru d im e n ts  o f  a  new c u l t u r e ,  o r  o f  s e v e r a l  new c u l t u r e s ,  
c a n  be sa id  t o  be m a n i f e s t .^
^ I b id . ,  pp . 4 1 -4 2 .
^ C h r i s t i a n  Bay, "A cadem ic Governm ent and  Academ ic C i t iz e n s h ip  
i n  a  Time o f  R e v o l t ,"  i n  The New P o l i t i c s  o f  A m erican P o l ic y , e d . by 
E dgar L i t t  (New York: H o l t ,  R in e h a r t  and W inston , I n c . ,  1 9 6 9 ), p . 81.
^L asch, "Toward a  T heory  o f  P o s t - I n d u s t r i a l  S o c ie ty ,"  p p . 41-
4 2 .
^Bay, "A cadem ic G overnm en t,"  i n  The New P o l i t i c s  o f  A m erican 
P o l i c y , ed, by L i t t ,  p . 81.
% h i t e  and S jo b e rg , "New P o l i t i c s , "  in  P o l i t i c s  in  th e  P o s t -  
W e lfa re  S ta te ,  e d . by H ancock and  S jo b e rg , pp . 2 1 -3 1 .
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The d i s l o c a t i o n s  w h ich  a r e  anathem a to  e s t a b l i s h e d  b u r e a u c r a t s ,
and  w h ich  c a u se  them  c o m p u ls iv e ly  t o  r e a f f i r m  o ld  w o rld  v ie w s , may and
o f t e n  do s e rv e  a s  f r u i t f u l  m a t e r i a l  o u t  o f  w hich  a r t i s t s  c a n  c r e a t e
new c o m b in a tio n s , new im ag es , and new c o n c e p ts  f o r  human o r i e n t a t i o n  
1and  m ean ing .
The in d iv id u a l i z e d  f e a t u r e s  o f  p r iv a t e  l i f e  and l o c a l  s o c ie ­
t i e s ,  w h ich  a re  th e  b e d ro c k  o f  th e  p o l i t i c a l  c u l t u r e  w hich  g iv e s  f irm  
o r  t a c i t  s u p p o r t  to  th e  e s t a b l i s h e d  r e g im e s ,—th e s e  f e a t u r e s  a r e  
a f f e c t e d  and  d e s tro y e d  by e v e r -g ro w in g  g e o g ra p h ic  and  s o c i a l  m o b i l i ty ,  
by m ass d i f f u s i o n  o f  in fo r m a t io n ,  and by b ro a d e r  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a ­
t i o n  th a n  e v e r  b e f o r e .  T h is  f a c t  u n d e rs c o re s  th e  i n c r e a s i n g l y  com plex
b u t  c o r p o r a te  c h a r a c te r  o f  s o c i e t y  and c u l t u r e ,  o f  l i f e  and  n a tu r e ,  as
2
opposed  to  t r a d i t i o n a l  i n d i v i d u a l i s t i c  c o n c e p ts .
F u r th e rm o re , a s  th e  ru d im e n ts  o f  new c u l t u r e s  a p p e a r , th e  
a d v e n t  o f  m u l t i - n a t i o n a l  c o r p o r a t io n s  in t r o d u c e s  su p e r-g o v e rn m e n ts  
w h ic h  t ra n s c e n d  th e  law s o f  any  s i n g l e  n a t io n  and e s t a b l i s h e s  a c t i v i ­
t i e s  and l o y a l t i e s  w h ich  r e n d e r  c o n c e p ts  o f  " n a t io n a l is m "  somewhat 
3m oot.
A c c o rd in g ly , g r e a t e r  segm en ts o f  th e  p o p u la t io n  a r e  in fu s e d  
w i th  a  g lo b a l  a w a ren e ss  as opposed  to  a  s t r i c t l y  p r o v in c i a l  v ie w .^
^McLuhan, F i o r e ,  and  A g e l, War and P eace , p . 12.
^ I b i d . ,  pp . 8 2 -8 5 .
^ E l is a b e th  Mann B o rg e se , "The W orld C om m unities ,"  The C e n te r  
M ag az in e , IV , No. 5 (S e p te m b e r /O c to b e r , 1 9 7 1 ), 1 0 -18 .
^R. B u c k m in s te r  F u l l e r ,  O p e ra tin g  M anual f o r  S p a c e sh ip  E a r th  
(New York: P o c k e t B ooks, I n c . ,  1 9 6 9 ) .
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Such g lo b a l  a w a re n e s s , e s p e c i a l l y  p r e v a le n t  b o th  among te c h n o c r a t s  a s  
w e l l  a s  among th e  y o u n g er g e n e r a t io n ,  may o f t e n  be accom panied  by 
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  " t r i b a l i s m "  w h ich  em p h asizes  c o r p o r a te n e s s  and p e r ­
s o n a lis m  r a t h e r  th a n  s t r i c t  r a t i o n a l i t y ,  a to m is t i c  i n d i v i d u a l i t y ,  and 
o b j e c t i v i t y ,  i . e . ,  s e c u la r i s m .^
A Summary o f  th e  C o n co m itan ts  
o f  P e n e t r a t i o n
In  summary, th e n ,  th e s e  a r e  th e  c o n c o m ita n ts  o f  th e  p e n e t r a ­
t i o n  o f  th e  s t a t u s  quo by new c o n c e p ts :  th e  g row th  o f  s e r v ic e  b u re a u ­
c r a c i e s  and th e  accom panying  a l i e n a t i o n  and r e s e n tm e n t  among th e  
c l i e n t s  o f  su c h  b u r e a u c r a c i e s ;  th e  p r o l i f e r a t i o n  o f  new l i f e - s t y l e s  
w hich  f a c t  r e n d e r s  moot th e  l e g i t im a c y  o f  th e  p o s i t i v e  law  o f  th e  s t a ­
t u s  quo ; th e  breakdow n o f  th e  a b s o r p t io n  o f  a l l  v ie w p o in ts  i n to  th e  
sy s te m ; and  t h e  a p p e a ra n c e  o f  th e  ru d im e n ts  o f  a  new c u l t u r e ,  o r  s e v ­
e r a l  new c u l t u r e s .
The C o n c o m ita n ts  o f  P e n e t r a t i o n  and C o r r o b o ra t io n  
o f  th e  E s t im a te s  o f  P e n e t r a t i o n
U sing  t h e  U n iv e r s e - o f - D is c o u r s e  
a n d  th e  F ra m e s -o f -R e fe re n c e
I t  may h av e  o c c u r r e d  to  th e  r e a d e r  t h a t ,  i n  te rm s o f  th e  
u n i v e r s e - o f - d i s c o u r s e  and f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  i l l u s t r a t e d  in  F ig u re  1, 
th e  p re c e d in g  d i s c u s s io n  may be  th o u g h t  o f  c o n v e n ie n t ly  in  te rm s of 
th e  "G" r e l a t i o n s h i p s .  The "G" f r a m e - o f - r e f e r e n c e  r e p r e s e n t s  th e
^McLuhan, F io r e ,  and A g e l, War and P e a c e , pp . 188-89.
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t r a n s a c t io n s  b e tw een  th e  "E" complài: ( th e  change ag en t com plex) and 
th e  "F "  com plex ( a l l  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e i r  p o l i t i ­
c a l  a s p e c t s ) .
The "G" R e la t io n s h ip s  and th e  R ate  
o f  T u rn o v er o f  T r a d i t i o n s
I t  may be  r e c a l l e d  t h a t  "G^" r e p r e s e n t s  th e  " e f f e c t "  o f  th e  
t h e o r e t i c a l  c h a n g e s , o r  i d e a t i o n a l  tu rn o v e r ,  w i th in  th e  b e l i e f  system  
o f  th e  s t a t u s  quo upon  th e  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s  w i th in  th e  c u l-  
t u r e .  S im i la r ly ,  th e  "G " r e l a t i o n  r e p r e s e n t s  th e  in f lu e n c e  w hich  
c h an g es w i th in ,  o r  a c t i o n s  b y , th e  i n s t i t u t i o n a l  com plex have  upon th e  
b e l i e f  sy s tem . And f i n a l l y ,  th e  "G " r e l a t i o n s h i p  s ta n d s  f o r  th e  
" t r a d e - o f f s "  m u tu a lly  exchanged  b e tw een  th e  b e l i e f  sy s tem  and th e  
i n s t i t u t i o n a l  com plex .
1 1
I t  sh o u ld  b e  r e c a l l e d  a l s o  t h a t  b o th  "G " and "G "  te n d  to  
p o s s e s s  a u n i l a t e r a l  c h a r a c t e r ,  su ch  a s  when c o n sc io u s  a f f i r m a t io n  o f  
th e o r y  le a d s  to  c o n s c io u s  chan g es e x e r te d  upon i n s t i t u t i o n s ,  o r  when 
a d m in is t r a t iv e  o u tp u ts  o f  i n s t i t u t i o n s  r e q u i r e  changes in  t h e o r i e s  o r  
b e l i e f s .  The "G^" r e l a t i o n ,  how ever, i s  more h o l i s t i c .  I t  r e p r e s e n t s  
th e  r e c o g n i t i o n  o f ,  o r  c o n s e n t  t o ,  t h e o r i e s  and i n s t i t u t i o n s  chang ing  
to g e th e r  a s  a  s i n g l e  o rg a n  o r  u n i t  w i th in  th e  s o c i a l  c o n te x tu a l  w ho le .
The c o n n e c t io n  b e tw een  th e  "G" com plex w ith in  th e  c o n c e p tu a l  
model and th e  d i s c u s s io n  j u s t  c o m p le ted  i s  m entioned  h e re  n o t o n ly  to  
i l l u s t r a t e  how th e  u n iv e r s e - o f - d i s c o u r s e  and  f r a m e s - o f - r e f e r e n c e  con­
t in u e  to  u n d e r l i e  th e  o n g o in g  d i s c u s s io n ,  b u t  to  p ro v id e  a  fram ew ork 
in  w hich one o f  t h e  q u e s t io n s  r a i s e d  i n  t h i s  c h a p te r  can  be  answ ered .
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The q u e s t io n  was r a i s e d  e a r l i e r ,  do th e  c o n c o m ita n ts , o r  to  
u se  th e  more f a m i l i a r  b u t l e s s  a d e q u a te  te rm , do th e  " e f f e c t s ” a p p e a r  
t o  c o r r o b o r a te  th e  " u s e f u l  e s t im a te "  made o f  th e  e x te n t  to  w hich  c o n ­
c e p ts  o f  human n a tu r e  have  s h i f t e d ?
The "E" Complex and th e  R ate  
o f  T u rn o v e r o f  T r a d i t io n s
To p re lu d e  an an sw er, i t  w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  a  c o n s e r v a t iv e
e s t im a te  o f  3 p e rc e n t  tu rn o v e r  p e r  y e a r  in  th e  id e a s  o f  th e  s t a t u s  quo
9
p ro b a b ly  o c c u r s .  T h is  means t h a t  t h e  "E " c i r c l e  in  F ig u re  1 i s  
e n c ro a c h in g  upon th e  "E^" c i r c l e  by ab o u t 3 p e rc e n t  a n n u a l ly .  As a
O
r e s u l t ,  t h i s  encroachm en t w ould  c a u se  th e  "E " a r e a  o f  " o v e r la p "  t o  
become i n c r e a s i n g ly  l a r g e r .  I f  su c h  a p ro c e s s  w ere t o  c o n tin u e ,  ev en ­
t u a l l y  "E^" t h e o r e t i c a l l y  w ould " o v e r la y "  "E ^" c o m p le te ly , m aking o n ly  
one c i r c l e .
Y e t, i n  t h i s  c a s e  t h e  one re m a in in g  c i r c l e  p ro b a b ly  sh o u ld  be 
l a b e l l e d  "E^" i n s te a d  o f  e i t h e r  "E^" o r  " E ^ ,"  s in c e  th e  r e s u l t i n g  
c i r c l e  u n d o u b te d ly  would be a  c o m p o site  o f  th e  s u b je c t  m a t te r  o f  b o th  
"E^" and " E ^ ."
A n o th e r p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  th e  rem n an ts  o f  "E ^" m ight " b re a k  
o f f "  and become a b so rb e d  b a c k  in to  th e  l i f e w a y s  o f  th e  g e n e ra l  c u l ­
t u r e ,  o r  " E ,"  and c o n tin u e  t o  s u b s i s t  a s  one  o f  many s u b c u l tu r e s .
The "F" F ra m e -o f-R e fe re n c e  
and  O th e r  C o m p le x itie s
Y et o th e r  c o m p le x it ie s  m ust be in t r o d u c e d .  I t  i s  r e a s o n a b le
9 1
t o  assum e t h a t  a s  "E " e n c ro a c h e s  upon "E i t  w i l l  i t s e l f  change in
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th e  p r o c e s s .  T h a t i s ,  in f lu e n c e s  from  th e  t o t a l  l i f e w a y s ,  " E ,"  w i l l  
make in c u r s io n s  upon "E ^" a s  i t  moves f u r t h e r  i n to  "E^" (a n d  c r e a t e s  a  
l a r g e r  a r e a  in  "E-^") .
F u r th e r ,  th e  movements w i th in  t h i s  p ro c e s s  (w h ich , in c id e n ­
t a l l y ,  c o n c e iv a b ly  c o u ld  be r e v e r s e d ,  e . g . ,  th ro u g h  r e p r e s s i v e  p o l i t ­
i c a l  r e a c t i o n  by  th e  s t a t u s  quo, and o r i g i n a t i n g  e i t h e r  i n  "E^" o r  in  
" p i " ) — th e  movements w i th in  t h i s  p ro c e s s  c o u ld  be fu e le d  o r  r e t a r d e d  
by means o f  any o r  a l l  o f  th e  "G" r e l a t i o n s h i p s  w ith  th e  s o c i a l  i n s t i ­
t u t i o n s  o f  th e  c u l t u r e  ("F " )  . T h a t i s ,  u n i l a t e r a l  i n f lu e n c e s  by "E" 
on "F" c o u ld  s e t  i n  m o tio n  f o rc e s  w hich  in  t u r n  cau se  "F " t o  r e a c t
3
u n i l a t e r i a l l y  on "E" by means o f  th e  "G " r e l a t i o n s h i p .  Or v i c e  v e r s a .  
Or "E" and "F" c o u ld  change to g e th e r  s y n e r g i c a l ly  and th e r e b y  a l t e r  
b o th  th e  r a t e  and th e  volum e o f  change o c c u r in g  in  " E ^ ."
T h is  c o n c e p tu a l  a n a ly s i s  by means o f  th e  model i n  F ig u re  1 
h o p e fu l ly  i l l u s t r a t e s  th e  num erous v a r i a b l e s  w hich  may a c t  "upon" o r  
"w ith "  any a s p e c t  w i th in  th e  u n iv e r s e - o f - d i s c o u r s e  w hich  i s  to  be 
m easured . A lso , i t  i s  in te n d e d  t h a t  t h i s  a n a ly s i s  m igh t f u r t h e r  
i l l u s t r a t e  a  h o l i s t i c  ap p ro a c h  to  th e  p rob lem s a t  h an d . The p o in t  to  
be em phasized  i s  t h a t  th e  w hole  sy s te m  w orks to g e th e r  and  e a c h  p a r t  
a f f e c t s  e v e ry  o th e r  p a r t .
An Upward R e v is io n  o f  th e  
R a te  o f  T u rnover
As a p p lie d  to  th e  im m ed ia te ly  p re c e d in g  d i s c u s s io n ,  th e  p a r ­
t i c u l a r  a s p e c t  to  be m easured  w i th in  th e  u n iv e r s e - o f - d i s c o u r s e  was th e  
r a t e  o f  change ta k in g  p la c e  w i th in  th e  s t a t u s  quo , o r  " E ^ ."
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S p e c i f i c a l l y ,  d id  th e  " e f f e c t s , "  o r  more d e s i r a b ly ,  d id  th e  "co n co m i­
t a n t s "  in  t h e  p r a c t i c a l  and s t r u c t u r a l  s p h e re  ("F " )  c o r r o b o r a te  th e  
e s t im a te  o f  3 p e r c e n t  change p e r  y e a r  w hich was s a id  c o n s e r v a t i v e ly  to  
o c c u r  w i th in  th e  b e l i e f  sy s te m  o f  th e  s t a t u s  quo ("E ^ " )?
In  answ er, now t h a t  th e  c o n te x t  h a s  been  d e s c r ib e d  i n  w h ich  any 
e s t im a te d  r a t e  m ust b e  m easu red , and s in c e  a  more co m p reh en siv e  g ra s p  
o f  th e  c o m p le x it ie s  in v o lv e d  h as  now been  g iv e n , i t  i s  th e  w r i t e r ' s  
b e l i e f  t h a t  no n u m e r ic a l  r a t e ,  o r  p e rc e n ta g e ,  i s  l i k e l y  t o  re m a in  
s te a d y .  I t  a l s o  a p p e a rs  t h a t ,  g iv e n  th e  l i s t  o f  " c o n c o m ita n ts "  enum er­
a te d  in  th e  p re v io u s  d i s c u s s io n ,  e i t h e r  one o f  two th in g s  a p p e a rs  to  
b e  h a p p e n in g . S in c e , f o r  exam ple, th e  a b s o r p t io n  d e v ic e  seem s to  be 
b re a k in g  down, and s in c e  th e  more b u r e a u c r a c ie s  grow th e  m ore th e y  
a l i e n a t e  t h e i r  c l i e n t s ,  and s in c e  new l i f e - s t y l e s  s e rv e  t o  r e n d e r  th e  
le g i t im a c y  o f  th e  s o c i e t y 's  p o s i t i v e  law m oot, e i t h e r  "E^" i s  p r e s e n t ly
c h a n g in g  a t  a  r a t e  f a s t e r  th a n  3 p e rc e n t  a n n u a lly  o r  th e  t o t a l  s p h e re  
1
o f  "E , "  i . e . ,  th e  s i z e  o f  th e  c i r c l e  a s  i t  w e re , i s  becom ing r a p i d l y
2 3s m a l le r  and g iv in g  way more to  th e  en cro ach m en t o f  "E " and  "E ."  The 
re a s o n  f o r  t h i s  judgm en t i s  th e  f a c t  t h a t  th e  c o n c o m ita n ts  j u s t  named 
a p p e a r  to  th e  w r i t e r  t o  be o c c u r r in g  and in c r e a s in g  a t  a r a t e  more 
r a p id ly  th a n  "3  p e rc e n t"  ( a l th o u g h  any su ch  n u m e r ic a l e v a lu a t io n  i s ,  
to  be s u r e ,  p ro b le m m a tic a l w i th o u t  d e f i n i t i v e  p a ra m e te r s ) .  P e rh a p s  a  
r a t e  o f  6 p e rc e n t  i s  more a c c u r a te .
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P r o s p e c ts  f o r  F u r th e r  S u c c e ss  
To b e  s u r e ,  even  g iv e n  th e  a n a ly s i s  by m eans o f  th e  c o n c e p tu a l  
m odel i n  F ig u re  1 , t h i s  i s  s t i l l  s p e c u la t i o n .
B u t th e  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  i t  i s  no lo n g e r  p u re  s p e c u la t i o n .
The v a lu e  o f  th e  m odel i s  t h a t  i t  h a s  s e rv e d  t o  make c o n sc io u s  some o f  
th e  many f a c t o r s  t h a t  m ust be  ta k e n  i n to  c o n s id e r a t io n  and i t  h a s  s e t  
them  i n to  a  co m p reh en siv e  fram ew ork . T hus, w i th  t h i s  to o l  in  h an d , 
when one v e n tu r e s  t o  make " g u e s s - t im a te s "  h e  n e e d  n o t  do so  in  a vacuum 
any lo n g e r  on th e  one h an d , n o r  a r t i f i c a l l y  c o n s t r u c t  a more m ic ro -  
co sm ic  a n a ly s i s  w renched  o u t o f  c o n te x t  from  t h e  m eanings o f  th e  s o c i a l  
c o n te x tu a l  w hole  s im p ly  i n  o r d e r  to  a r r i v e  a t  a  r e l i a b l e  "num ber" o r  
" p e r c e n ta g e ,"  on th e  o t h e r  h a n d . C o n c e p tu a l ly , a t  l e a s t ,  one may h o ld  
th e  p ro b lem  in  m ind " k e p t  w h o le ,"  o r  " c o m p re h e n s iv e ly ,"  a s  F u l l e r  
w ould  s a y .
The f i n a l  q u e s t io n  t o  be answ ered  i n  t h i s  c h a p te r  may be 
a n sw ered  b r i e f l y  and  s u c c i n c t l y .  T h is  q u e s t io n  i s ,  w hat a p p e a r  to  be 
t h e  p r o s p e c t s  f o r  f u r t h e r  s u c c e s s ,  i f  an y , o f  t h e  new c o n c e p ts  o f  human 
p e r s o n a l i t y  a s s o c i a t e d  w ith  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t ?
T h is  i s  c o n s tr u e d  t o  r e f e r  to  th e  c o n tin u e d  s u c c e s s  o f  th e  
d e le g i t im a t in g  im p a c t .  B ased  upon th e  p re v io u s  a n la y s i s ,  i n  w h ich  th e  
r a t e  o f  3 p e r c e n t  d e l e g i t i m a t io n  a n n u a lly  seem s to  be to o  low, and t h a t  
t h i s  r a t e  seems t o  h av e  in c r e a s e d  o v e r p r i o r  p o r t i o n s  o f  th e  3 0 -y e a r  
sp an  s in c e  1945, th e  answ er i s  t h a t  th e  p r o s p e c t s  f o r  th e  s u c c e s s  o f  
f u r t h e r  d e l e g i t i m a t io n  a p p e a rs  to  be q u i t e  h ig h .
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I t  i s  tim e  now to  t u r n  a t t e n t i o n  to  th e  new c o n c e p ts  of th e  
human p e rs o n , n o t m e re ly  a s  a  d e le g i t im a t in g  f o r c e ,  b u t  a s  a  re s o u rc e  
f o r  r e l e g i t im a t i o n  o f  a u t h o r i t y  by w h ich  th e  c u l tu r e  may c o n tin u e  to  
f u n c t io n  v i a b ly .  I n  e s s e n c e .  C h a p te r  V w i l l  e x p lo re  th e  c o n s t r u c t iv e  
a s p e c ts  o f  new i n t e r p r e t a t i o n s  o f  human n a tu r e  and w i l l  a l s o  se rv e  as 
a  summary o f  th e  w ork u n d e r ta k e n  i n  t h i s  t r e a t i s e .
CHAPTER V
NEW CONCEPTS OF HUMAN PERSONALITY AS A RELEGITIMIZING 
FORCE: THE PROMISE, THE LIMITS,
AND THE PROSPECTS
PART I ,  INTRODUCTION: REVIEW OF CRITICAL
ASSUMPTIONS AND EMPHASES IN THIS STUDY
C u ltu re ,  Language, an d  M etap h y sic s  
I t  h a s  been  th e  a ssu m p tio n  w i t h in  t h i s  t o t a l  n a r r a t i v e  t h a t  
th e  p h i lo s o p h ic a l  system s w hich l i e  a t  th e  fo u n d a t io n  o f  a  g iv en  
p o l i t i c a l  sy s te m  a re  n e v e r  a c t u a l l y  " d is p ro v e d "  a s  su ch . R a th e r  su ch  
sy s te m s  c e a s e  to  r e c e iv e  a d h e ren ce  w henever th e y  a re  w id e ly  p e rc e iv e d  
a s  no lo n g e r  r e l e v a n t  to  th e  needs o f  th o s e  who g o v e rn  and ( in  a  demo­
c r a t i c  s o c ie ty )  o f  th o se  who a re  g o v e rn e d .
F u r th e r ,  i t  h a s  been  assum ed t h a t  a v a l i d  way to  a s c e r t a i n  th e  
n a tu r e  o f  th e  p e rc e p tio n s  o f  b o th  th e  g o v e rn o rs  and th e  governed  i s  to  
fo c u s  on th e  key f ig u r e s  i n  t h e i r  sp e e c h , o r  lan g u ag e  ( s i g n i f i c a n t  
f ig u r e s  o f  s p e e c h ) , a round  w hich t h e i r  th o u g h ts  r e v o lv e .  The w r i t e r  
h a s  n o t b e e n  g r e a t l y  con cern ed  w ith  th e  v a l i d i t y  o r  i n v a l i d i t y  o f  p a r ­
t i c u l a r  a rg u m en ts  r e p r e s e n te d  in  d i f f e r i n g  s t y l e s  o f  lan g u a g e .
R a th e r ,  h e  h as  been  more co n cern ed  w ith  th e  f ig u r e s  o f  sp eech  them ­
s e lv e s  a s  an  in d e x  t o  c o n c e p tu a l  ways o f  p e r c e iv in g . Each e r a  o f
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th o u g h t h a s  i t s  own canons by w h ich  i t  ju d g e s  w hat i s  v a l i d ,  and th e s e  
r u b r i c s  o f  lo g ic  may d i f f e r  from sy s te m  to  sy s te m .
The w r i t e r  h a s  assumed f u r t h e r  t h a t  th e  im p o r ta n t  c o n f ig u r a ­
t i o n s  o f  sp e e c h  a s  a r e  e x p re sse d  i n  any  c u l t u r e  (o r  s u b c u l tu r e )  a r e  
s t r o n g  i n d i c a t i o n s  o f  th e  m e ta p h y s ic a l  p r e s u p p o s i t io n s ,  c o n s c io u s ly  o r  
u n w i t t in g ly  h e ld ,  t h a t  u n d e r l ie  th e  a s s e r t i o n s  ab o u t man, know ledge, 
w o rld , s o c ie t y ,  and governm ent, i . e . ,  t h a t  th e  v e ry  n a tu r e  o f  lan g u ag e  
i s  b ased  upon m e ta p h y s ic a l  p re su m p tio n s .
In  t h i s  v e in ,  th e  n a tu re  o f  la n g u a g e  i s  co n c e iv e d  to  be a n a ­
l o g i c a l  in  c h a r a c t e r .  T h a t is ,  c e r t a i n  s i g n i f i c a n t  ( t o  th e  s p e a k e r  o r  
s p e a k e r 's  c u l t u r e )  p a t t e r n s  of e x p e r ie n c e  come to  be c lu s t e r e d  
to g e th e r  due to  th e  presum ed l ik e n e s s e s ,  and p e rso n s  th e n  sp e ak  o f  
them  by means o f  key sym bols or f ig u r e s  o f  sp e ec h  and p ro ce e d  to  " p e r ­
c e iv e "  r e a l i t y  i n  te rm s o f  such a n a lo g ic a l  sym bo ls.
T hus, f o r  exam ple, Dante was a b le  t o  a rg u e  in  te rm s  o f  th e  
e x te n s iv e ly  a c c e p te d  a n a lo g y  o f th e  f e u d a l - p a t r i a r c h a l  F a th e r -S o n  
r e l a t i o n s h i p ,  to  th e  e f f e c t  th a t  t h e r e  s h o u ld  be  a p o l i t i c a l  u n i ty  o f  
th e  w o rld  u n d e r th e  Em peror because  man i s  th e  c h i ld  o f  h eav en , and 
t h a t  t h e r e f o r e  h i s  p r o p e r  form o f  p o l i t i c a l  o r g a n iz a t io n  can  be 
deduced  from  th e  o rd e r  o f  heaven . Such an  argum ent to d a y  m igh t e l i c i t  
t o l e r a n t  s m i le s .  B ut in  D a n te 's  d ay  i t  was a p p r o p r ia te  t o  h i s  c u l t u ­
r a l  m i l ie u  and was w id e ly  reg ard ed  as  e x tre m e ly  lo g i c a l  and v a l i d .  ^
^Dorothy Emmet, The Nature of Metaphysical Thinking (New York:
St. Martin's Press, 1966).
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As Emmet m a in ta in s ,  t h e r e  a p p e a r  t o  be two ways i n  w hich  m eta­
p h y s ic a l  t h e o r i e s  may be a n a lo g ie s .  As a n a lo g ie s  o f  b e in g  th e y  se e k  
to  say  so m e th in g  a b o u t " r e a l i t y "  t r a n s c e n d in g  e x p e r ie n c e ,  b u t  do so  in  
te rm s o f  r e l a t i o n s  found  w i th in  e x p e r ie n c e .  As c o o r d in a t in g  a n a lo g ie s  
th e y  se e k  to  r e l a t e  d iv e r s e  ty p e s  o f  e x p e r ie n c e  by  e x te n s io n  o f  a  key 
id e a  d e r iv e d  from  some p red o m in an t i n t e l l e c t u a l  o r  s p i r i t u a l  ( a f f e c ­
t i v e )  r e l a t i o n . ^
2
S c i e n t i f i c  M odels and M e ta p h y s ic a l  M odels 
Such id e a s  s h a re  so m e th in g  o f  th e  c h a r a c te r  o f  s c i e n t i f i c  
m odels . B u t w h e re as  s c i e n t i f i c  m odels s u g g e s t  p o s s ib l e  p a t t e r n s  f o r
l l b i d . ,  pp. 1 2 -1 3 .
^ I b i d . Em m et's d i s c u s s io n  on th e  r e l a t i o n  b e tw een  s c i e n t i f i c  
and m e ta p h y s ic a l  m odels and th e  r e l a t i o n  o f  b o th  t o  lan g u ag e  makes u se  
o f  E r n s t  C a s s i r e r 's  d i s t i n c t i o n  o f  th r e e  s ta g e s  i n  th e  d eve lopm en t o f  
th o u g h t .  The f i r s t  i s  th e  m im e tic  s ta g e ,  i n  w h ich  w ords and o th e r  
sym bols a r e  lo o k ed  on as d u p l i c a te s  o f  t h in g s ;  th e  second  i s  th e  a n a ­
l o g i c a l  s t a t e ;  and th e  t h i r d  i s  th e  sy m b o lic  s t a g e ,  w here we re c o g n iz e  
t h a t  t h e r e  i s  no " n a t u r a l " . m eaning  o f  sym bo ls, b u t  th e  m eaning  depends 
e n t i r e l y  on th e  ways i n  w h ich  th e y  can be b ro u g h t i n to  i n t e l l i g i b l e  
r e l a t i o n s  w i th  o t h e r  sym bols in  a  s t r u c t u r a l  fo rm . F o r C a s s i r e r  th e  
f i r s t  s t a g e  i s  " m y th o lo g ic a l"  and th e  t h i r d  " s c i e n t i f i c , "  i n  w hich  one 
no lo n g e r  th in k s  o f  " th in g s "  as  r e a l l y  e x i s t i n g .  T hus, he i s  an 
i d e a l i s t .  Emmet, how ever, c o n s c io u s ly  r e t a i n s  e le m e n ts  o f  "m ytho logy" 
i n  h e r  a p p ro a c h , b e l i e v in g  t h a t  th e r e  i s  a c t u a l l y  some b a s i s  fo r  
b e l i e v in g  th e r e  a r e  s t i l l  " t h i n g s . "  Em m et's w ork h a s  been  m ost h e lp ­
f u l  to  th e  p r e s e n t  w r i t e r  in  c l a r i f y i n g  h i s  th o u g h t .  See pp . 85-88  in  
Emmet. How ever, th e  p r e s e n t  w r i t e r  t a k e s  a  p o s i t i o n  som ewhere betw een 
C a s s i r e r  and Emmet. R e a l i t y  i s  n o t  com posed o f  " s e p a r a t e  e n t i t i e s . "  
N or a r e  " th in g s "  m ere ly  i d e a t i o n a l .  R a th e r ,  r e a l i t y  i s  a  f o rc e  f i e l d  
o f  e n e r g e t i c a l l y - c h a r g e d  c o n s c io u s n e s s .  M an 's p e r c e p t io n s ,  a s  a p a r t  
o f  t h a t  e n e rg y - th o u g h t  f i e l d ,  r e p r e s e n t  a  p a r t i c u l a r  sp e c tru m  of con­
s c io u s n e s s  in  w hich " th in g s "  a r e  a b s t r a c t e d  o u t o f  th e  f o r c e  f i e l d  in  
te rm s o f  th e  t r a n s a c t i o n s  be tw een  h i s  own mode o f  c o n s c io u s n e s s  and 
th e  l a r g e r  f i e l d  i t s e l f .  T hus, th e r e  i s  a  phen o m en o lo g ica l c o n t in u i ty  
b e tw een  h im s e lf  and th e  s tr e a m  o f  e n e rg y -c o n s c io u s n e s s  o f  w hich  h e  i s  
a  p a r t .  The p o in t  em erges a g a in  in  P a r t  IV o f  t h i s  c h a p te r .
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th e  c o o r d in a t io n  o f  d a t a  o f  a hom ogeneous ty p e ,  th e  m e ta p h y s ic a l  model 
h a s  t o  s u g g e s t  a p o s s ib l e  p a t t e r n  o f  c o o r d in a t io n  be tw een  d a ta  o f  d i f ­
f e r e n t  ty p e s .  A m e ta p h y s ic ia n  h a s  t h e r e f o r e  t o  be  s e n s i t i v e  to  th e  
d i v e r s i t i e s  w i th in  e x p e r ie n c e ,  and a l s o  to  p o s s ib l e  modes o f  r e l a t i o n ­
s h ip .
M oreover, w h e re as  in  th e  c a se  o f  th e  s c i e n t i f i c  m odel th e  d a ta  
to  b e  c o o rd in a te d  a r e  w h a te v e r  r e l e v a n t  c o n c lu s io n s  from  o b s e rv a t io n s  
may be a v a i l a b l e  a t  t h e  tim e  i n  th e  w ork o f  th e  s c ie n c e  i n  q u e s t io n , 
f o r  th e  m e ta p h y s ic a l  m odel th e  d a ta  th e m se lv e s  m ust b e  e x t r a c t e d  o u t 
o f  th e  w hole  m a n ifo ld  o f  e x p e r ie n c e  by means o f  d i s c r im in a to r y  ju d g ­
m en ts o f  w hat i s  im p o r ta n t .
Some su c h  s e l e c t i o n  i s  in v o lv e d  i n  m aking ju d g m en ts  ab o u t h i s ­
t o r i c a l  e v e n t s .  B ut i n  th e  c a s e  o f  m e ta p h y s ic a l  m odels i t  becomes 
s t i l l  a more dom inan t f a c t o r .  F o r th e  l a t t e r  a r e  " c o m p o s it io n s "  w hich  
a tte m p t  t o  c o o r d in a te  a  w ide ran g e  o f  d iv e r s e  ty p e s  o f  e x p e r ie n c e  in  
te rm s  o f  c e r t a i n  key  i d e a s .  I f  th e  ju dgm en t from  w h ich  su ch  an  id e a  
d e r iv e s  h a s  b een  happy  in  a c h ie v in g  some i n t u i t i v e  g ra s p  o f  w hat i s  
r e a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  th e  th o u g h t o f  th e  tim e , th e  m e ta p h y s ic a l  model 
w i l l  commend i t s e l f  t o  c i v i l i z e d  th o u g h t a s  s e l f - e v i d e n t .  "Of c o u r s e ,"  
one may sa y , when th e  id e a  i s  th e n  p o in te d  o u t .
M oreover, su c h  an id e a  w i l l  be one w h ich  e x e r c i s e s  a  c r e a t iv e  
i n f lu e n c e  o v e r  th e  i n t e l l e c t u a l  im a g in a t io n  o f  th e  a g e . Y e t, th e  
i d e a s  w h ich  make s e n s e  in  one a g e , in  i l l u m i n a t i n g  and c o o rd in a t in g  
i t s  i n t e l l e c t u a l  e x p e r ie n c e ,  do n o t  n e c e s s a r i l y  make se n se  in  th e  same 
way in  a n o th e r .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  l i k e l y  t o  be  a  s h i f t  i n  th e
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p h i lo s o p h ic a l  a n a lo g ie s  w hich  w i l l  commend th e m se lv e s  a s  s e l f - e v i d e n t  
in  d i f f e r e n t  p e r io d s  o f  th o u g h t.
A gain , a  p h i lo s o p h ic a l  sy s tem  i s  n o t  d is p r o v e d ;  r a t h e r ,  i t  i s  
abandoned when i t  c e a s e s  to  be  r e l e v a n t .  T h is  p o in t  h a s  h a d  the m ost 
d i r e c t  s i g n i f i c a n c e  f o r  th e  p ro c e s s  o f  p o l i t i c a l  d e le g i t im a t io n .  When 
th e  p r e v a i l i n g  sym bols and f ig u r e s  o f  sp e ec h  w h ich  c o o r d in a te  th e  
d iv e r s e  e x p e r ie n c e s  i n  a  c u l t u r e  b e g in  to  lo s e  t h e i r  pow er t o  c o o rd i ­
n a te  o r  to  c o n v in c e , th e n  th e  l o s s  o f  a u th o r i t y  o f  th e  v a lu e s  and 
i n s t i t u t i o n s  w h ich  a r e  b u i l t  upon th e  t h e o r i e s  w h ich  r e l y  upon th o s e  
te rm s c a n n o t be  f a r  b e h in d .
S im i la r ly ,  when p o l i t i c a l  v a lu e s  and i n s t i t u t i o n s  beg in  to  
lo s e  t h e i r  a u t h o r i t a t i v e n e s s ,  new lan g u ag e  s u r e ly  w i l l  be  r e q u i r e d  and 
i s  l i k e l y  to  em erge to  l e g i t i m a t e  w h a te v e r  e n te r s  a s  a  r e p la c e m e n t . 
C h a p te r  I I I  was d e v o te d  t o  a  p r e s e n t a t io n  and a n a ly s i s  o f  some c h a ra c ­
t e r i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  new m etapho rs  w h ich  a r e  c u r r e n t l y  be ing  
o f f e r e d  a s  p r o s p e c t iv e  c o o r d in a t in g  a n a lo g ie s  f o r  th e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f th e  w o rld  i n t o  w h ich  th e  a c c e l e r a t i v e  t h r u s t  o f  t r a n s i e n c e  seems to  
be u s h e r in g  th e  human r a c e .
When g iv e n  sym bols re g a rd e d  a s  in d ic e s  o f  new th o u g h t  p a t t e r n s  
b e g in  to  a p p e a r  in  th e  docum en tary  o u tp u ts  o f  th e  a d m in is t r a t iv e  and 
g o v ern m en ta l e l i t e s ,  th e n  a c c o rd in g  to  th e  p r e s e n t  l i n e  o f  th o u g h t, 
th e  f i n a l  s ta g e s  o f  " p r o g r e s s iv e "  (o r  " e v o lu t io n a r y " )  d e le g i t im a t io n  
w i l l  h ave  begun . R e v o lu tio n a ry  d e le g i t im a t io n ,  o f  c o u rs e ,  i s  a ls o  
p o s s ib l e ,  such  a s  th e  v i o l e n t  o v e rth ro w  o f  A lle n d e  i n  C h ile  by a  m i l i ­
t a r y  j u n t a .  B ut in  such  a  c a se  e n d u rin g  fo u n d a tio n s  o f  le g i t im a c y
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w i l l  e x i s t ,  i t  i s  h e ld ,  o n ly  i f  th e  c u l tu r e  i t s e l f  i s  p re d o m in a n tly  in  
harm ony w ith  and in  s u p p o r t  o f  th e  p e r s p e c t iv e s  o f  t h e  r u l i n g  re g im e . 
O th e rw ise  c o n t in u in g  tu rm o il  and r e s t l e s s n e s s  t h a t  r i s e  above th e  
th r e s h o ld  o f  m a n a g e a b i l i ty  w i l l  be a  c o n s ta n t  c o n c o m ita n t o f  g o v e rn ­
m ent and  p o l i t i c s ,  and  le g i t im a c y  c o u ld  o n ly  th e n  be  s im u la te d  by v i r ­
tu e  o f  th e  m onopoly o f  v io le n c e  e x e rc is e d  by  th o s e  i n  pow er. I . e . ,  
th e  p r e v a i l i n g  p o l i t i c a l  c u l t u r e  no lo n g e r  w ould  s e rv e  a s  a  s i g n i f i ­
c a n t  s u p p o r t in g  r e s o u r c e ,  b u t  w ould s e rv e  r a t h e r  a s  a  p o s i t i v e  t h r e a t .
S e e in g  D e le g i t im a tio n  as  a  Whole P ro c e s s  
The p re c e d in g  c h a p te r s  sh o u ld  have  s e rv e d  t o  i l l u s t r a t e  t h a t  a  
p r o c e s s  o f  d e le g i t i m a t io n  o f  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  i n  co n tem p o ra ry  
w e s te r n  c i v i l i z a t i o n  h a s  b een  ta k in g  p la c e  f o r  some tim e  and h a s  been  
g a in in g  momentum o f  l a t e .  In  t h i s  en d eav o r, th e  aim  o f  t h i s  p r o j e c t  
h as  b e e n  to  lo o k  a t  th e  p r o c e s s  o f  d e le g i t im a t io n  a s  a  w hole , in  a l l  
i t s  c o m p le x i t ie s ,  and to  p u rsu e  a  l i n e  o f  th o u g h t th e  v a lu e  o f  w hich  
i s  t h a t  i t  can  b e  c o n c e iv e d  a s  b e in g  c r i t i c a l l y  r e l a t e d  to  a l l  th e  
o th e r  f a c e t s  o f  th e  p r o c e s s .  To borrow  a  m e d ic a l f i g u r e ,  i t  i s  more 
l i k e  ex am in in g  th e  p a t i e n t ,  n o t  as a  sy stem  o f  i n d iv i d u a l  o rg an s  w hich  
j u s t  happen  to  b e  r e l a t e d  in  th e  same body, b u t  t o  s e e  th e  p a t i e n t  as 
a  t o t a l  o rg an ism  whose l e s s e r  p a r t s  a r e  subsumed w i th in ,  and re sp o n d  
a s  a  p a r t  o f ,  t h e  w hole body.
A P ro p e r  S tudy  f o r  P h i lo s o p h ic a l  S p e c u la t io n  
Such an aim  i s  more p ro p e r ly  th e  o b je c t  o f  s tu d y  o f  p h i lo s o ­
p h ic a l  s p e c u la t io n  th a n  o f  q u a n t i t a t i v e  o r  s t a t i s t i c a l  a n a ly s i s ,  f o r
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i t  c o n c e rn s  i t s e l f  a s  much o r  more w ith  m eanings th a n  w ith  m ere 
d e s c r i p t i o n  i n  t h a t  i t  s e a rc h e s  f o r  th e  s o u rc e s  o f  a  c u l t u r e 's  no rm s. 
F u r th e r ,  i t  h a s  a lw ay s been  a  p r im a ry  fu n c t io n  o f  p h i lo s o p h y  to  e n la r g e  
th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  com m un ica tion  and r e l a t i o n s h i p  b e tw een  d iv e r s e  
w o rld s  o f  e x p e r ie n c e .  T h is  c a n n o t be done, i t  i s  h e ld ,  e x c e p t  in  
e x tre m e ly  l im i t e d  f a s h io n  by  program s o f  m ic r o - a n a ly s i s .  F o r  th e  
p r e s e n t  t a s k  m a c r o -a n a ly s is  was r e q u i r e d ,  a  form  o f  a n a ly s i s  w hich 
n e c e s s a r i l y  re a c h e s  i n t o  th e  dom ain o f  s p e c u la t iv e  p h ilo s o p h y .
The C r i t i c a l  T ask
As j u s t  i n d i c a t e d ,  a  s t r a t e g i c  and c r i t i c a l  t a s k  in  th e  form u­
l a t i o n  o f  t h i s  p r o j e c t  h a s  b een  to  d e f in e  and i s o l a t e  some p a r t i c u l a r  
l i n e  o f  th o u g h t w h ich  c o u ld  s e rv e  as  th e  c o o r d in a t in g  k ey , w h ich , b y  
i t s  v e ry  n a tu r e ,  may b e  c o n c e iv e d  a s  b e in g  c r i t i c a l l y  r e l a t e d  t o  a l l  
th e  o th e r  ( a lm o s t  l i m i t l e s s )  f a c e t s  o f  th e  d e le g i t im a t io n  p r o c e s s ,  so  
t h a t ,  by  a s c e r t a i n i n g  s i g n i f i c a n t  changes in  t h a t  one c e n t r a l  c o o r d i ­
n a t in g  f a c e t ,  one c o u ld  r e a s o n a b ly  i n f e r  t h a t  c h a r a c t e r i s t i c  ch an g es 
a re  o c c u r r in g  th ro u g h o u t  th e  w hole  p ro c e s s , in c lu d in g  v a r io u s  m in u te  
and i s o l a b l e  o c c u r r e n c e s ,  any o f  w h ich  m igh t w e l l  s e rv e  a l s o  a s  th e  
s u b je c t s  f o r  s tu d i e s  i n  m ic r o - a n a ly s i s .
The s e a r c h  f o r  su ch  a  c o o r d in a t in g  e lem en t r e s u l t e d  in  th e  
d e c is io n  t o  fo c u s  on t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  human n a tu r e .  T h is  i n  t u r n  
s e t  in  m o tio n  th e  q u e s t  f o r  a  m ethod by w hich changes in  th e  c o n c e p ts  
o f  human n a tu r e  c o u ld  be a s c e r t a in e d  and com pared. U l t im a te ly  th e  
s o jo u rn  l e d  t o  c o n c e n t r a t io n  o f  a t t e n t i o n  upon th e  n a tu r e  o f  la n g u a g e
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i t s e l f - - t h e  v e r y  lan g u a g e  by  w h ich  t h e o r i e s  a b o u t th e  human r e a l i t y  
and th e  c o n s e q u e n t v iew s on l e g i t i m a t e  a u th o r i t y  a r e  b o th  conveyed  and  
r a t i o n a l i z e d .
D e le g i t im a t io n ,  C o n cep ts  o f  Human N a tu re , 
and L anguage: T hree  F a c e ts  o f
th e  Same I n v e s t i g a t i o n
In d e e d , i t  seem ed p a r t i c u l a r l y  a p t  t h a t  th e  s tu d y  o f  (1 )  th e  
d e le g i t im a t io n  o f  i n s t i t u t i o n s  in  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p e c t s ,  (2 ) th e  
c o n s id e r a t io n  o f  c u r r e n t l y  d e v e lo p in g  c o n c e p ts  o f  human n a tu r e ,  and 
(3) th e  r e c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  n a tu r e  o f  la n g u a g e , sh o u ld  come 
to g e th e r  a s  t h r e e  f a c e t s  o f  th e  same i n v e s t i g a t i o n ,  f o r  i t  a p p e a rs  
in c r e a s in g ly  t o  be th e  c a s e  t h a t  we no  lo n g e r  l i v e  in  a  common c i v i l i ­
z a t i o n  w ith  a  common la n g u a g e . The dem ise  o f  w hat i s  f a m i l i a r  in  a l l  
th r e e  a r e a s - - o u r  i n s t i t u t i o n s ,  o u r  th o u g h ts  ab o u t man, and  th e  la n g u a g e  
we em ploy— a p p e a rs  to  be  t a k in g  p la c e  as  p a r t  o f  a  s in g l y  b le n d e d  
s o c i a l  and h i s t o r i c a l  p r o c e s s .  One g e ts  th e  overw helm ing  im p re s s io n  
t h a t  th e y  a r e  a l l  i n e x t r i c a b l y  r e l a t e d  i n  th e  p ro c e s s  o f  d e le g i t im a ­
t i o n  i t s e l f .
The R udim ents o f  a  New C u l tu re  Are A p p a re n t 
I n  th e  m id s t o f  th e  d em ise  o f  th e  f a m i l i a r ,  th e  ru d im e n ts  o f  a  
new c u l t u r e  ( o r  c u l t u r e s )  do seem to  be a p p a re n t .  The lan g u a g e  i s  
c h a n g in g —a s  a r e  o th e r  form s o f  s o c i a l  and p o l i t i c a l  b e h a v io r .  T h ese  
f a c t s  w ere e v id e n c e d  i n  th e  c h a p te r s  p re c e d in g . T hus, th e  new con­
c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  s tu d i e d  h e r e i n ,  and th e  new c o n f ig u r a t io n s  
o f  lan g u ag e  w h ich  b e a r  them , do seem  to  p r e s e n t  th e m se lv e s  a s
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r e s o u r c e s  f o r  th e  r e l e g i t i m a t i o n  o f  a u t h o r i t y  in  w e s te rn  c u l t u r e .
Y e t, a s  su ch  r e s o u r c e s ,  t h e s e  d e v e lo p in g  v ie w p o in ts  a l s o  p o s s e s s  c e r ­
t a i n  l i m i t s .  C o n se q u e n tly , i n  th e  pages t h a t  fo llo w  a t t e n t i o n  w i l l  be 
g iv e n , n o t  o n ly  t o  th e  p ro m is e , b u t  a l s o  to  th e  l i m i t s  o f  new c o n c e p ts  
o f  human p e r s o n a l i t y  a s  a  r e l e g i t i m i z i n g  f o r c e .
PART I I .  THE LIMITS OF THE NEW CONCEPTS 
AS A RELEGITIMIZING AGENT
A g en ts  o f  L e g i t im a t io n  M ust P ro v id e  
f o r  Common Human Ends
By d e f i n i t i o n  a  c u l t u r e  m ust p ro v id e  common human ends w hich  
a r e  r e g a rd e d  a s  l e g i t i m a t e  by  t h e  s o c ie ty  a t  l a r g e .  The q u e s t io n  
a r i s e s ,  i n  a d d i t i o n  to  p e r fo rm in g  a  d e le g i t im a t in g  f u n c t io n ,  can  th e  
new c o n c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  a l s o  p e rfo rm  a  l e g i t i m i z i n g  f u n c t io n  
t o  p ro v id e  common human ends f o r  th e  s o c ie ty ?  C e r ta in  l i m i t s  a p p e a r  
t o  be m a n i f e s t .  Some o f  t h e s e  a r e  a s  f o l lo w s .
L im i ta t io n s  o f  th e  New C oncep ts
The R ise  o f  New C o n cep ts  I s  
I n t e g r a l l y  A s s o c ia te d  
w i th  th e  GNP
Many new c o n c e p ts  h av e  d e v e lo p e d  c o n c u r r e n t ly  w i th  th e  a f f l u ­
en ce  made p o s s ib l e  by a  g row ing  g ro s s  n a t i o n a l  p ro d u c t  ( o r ,  a s  F u l l e r  
w ould s e e  i t ,  a  g row ing  g r o s s  w o rld  p r o d u c t ) .  The c o n tin u e d  d e v e lo p ­
m ent and f l o u r i s h i n g  o f  t h e s e  c o n c e p ts  may l a r g e ly  depend  on th e  con­
t in u e d  e x p a n s io n  o f  such  g r o s s  p ro d u c t .  Y e t, a  p o t e n t i a l  dilem m a i s  
i m p l i c i t .  The c o h e s iv e n e s s  r e q u i r e d  f o r  a  p ro d u c t iv e  sy s tem  to  re m a in
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p ro d u c tiv e  s u r e l y  im p lie s  some d e g re e  o f  a c c e p ta n c e  o f  th e  p re s u p p o s i­
t i o n s  o f  t h a t  sy s te m . W il l  c h a n g in g  v ie w p o in ts  a b o u t th e  n a tu r e  of 
man u n d e rc u t th e  b e l i e f  sy s te m  w h ich  v a l i d a t e s  th e  g o a ls  o f  su ch  pro­
d u c tio n ?  I f  s o ,  w i l l  th e  new c o n c e p ts  w hich  seem to  have a r i s e n  in  
c o n n e c tio n  w i th  such  p ro d u c t io n  a l s o  be  a t t e n u a t e d  i f  su ch  p ro d u c tiv ­
i t y  s u b s id e s ?
Some b e l i e f s  t h a t  a r e  a f f e c t e d . — Some o f  th e  in n o v a t iv e  a f f i r ­
m atio n s ab o u t human n a tu r e  and  d e s t i n y  w h ich  c o u ld  be a f f e c t e d  th e re b y  
a r e  t h e s e .
M an k in d 's  grow ing  a f f l u e n c e ,  e s p e c i a l l y  in  t e c h n o lo g ic a l ly  
d ev e lo p ed  a r e a s ,  h as  made i t  p o s s ib l e  f o r  humans to  be m o tiv a te d  by 
som eth ing  b e s id e s  th e  i n d i v i d u a l i s t i c  and s u b je c t iv e ly  b a sed  se a rc h  
f o r  fo o d , c lo th in g ,  s h e l t e r ,  s e x ,  s e c u r i t y ,  pow er, and s t a t u s .  Human 
b e in g s  b e g in  to  d r iv e  tow ard  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  a s  u n s e l f i s h  persons 
a s  soon a s  t h e i r  b a s ic  n e e d s  a r e  s a t i s f i e d . ^
Soon, e s p e c i a l l y  in  c o u n t r i e s  such  a s  th e  U n ited  S t a t e s ,  i t  
w i l l  be p o s s ib l e  f o r  e v e ry o n e  to  be fe d  w h e th e r  th e y  work o r  n o t .  
T h e re fo re , p e rs o n s  can  d e v o te  th e m se lv e s  more to  know ledge f o r  th e  
sake  o f  know ledge, o r  p le a s u r e  f o r  th e  s a k e  o f  p le a s u r e .
As a l l  p e o p le  r e c e iv e  th e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e ,  c o m p e ti t io n , 
h o s t i l i t y ,  and w ars  w i l l  c e a s e .  S e l f - a c t u a l i z i n g  p eo p le  a r e  so  sure 
o f  th em se lv e s  t h a t  th e y  do n o t  n e e d  t o  h u r t  o th e r  human b e in g s  (o r
^T h is and su b se q u e n t b e l i e f s  l i s t e d  i n  t h i s  s u b s e c t io n  have 
b een  w id e ly  d i s t r i b u t e d  in  t h e  p sy c h o lo g y  o f  Abraham Mas low , in  the  
human p o t e n t i a l  movement, and th ro u g h  th e  e n c o u n te r  group movement.
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o th e r  l i v i n g  th in g s )  i n  o r d e r  t o  p rove  to  th e m s e lv e s  and to  o th e r s  
t h a t  th e y  e x i s t  o r  p o s s e s s  pow er.
Some l i m i t i n g  r e a l i t i e s  o f  th e  GNP. — C e r ta in  r e a l i t i e s  c a n  be 
c i t e d  w h ich  a p p e a r  to  be a g a in s t  th e  i n e v i t a b l e  v i c t o r y  o f  th e  concep­
t u a l  v i g n e t t e s  j u s t  m en tio n ed .
F i r s t ,  th e  s p e c t e r  o f  w o rld  fam ine s t i l l  hangs o v e r th e  e a r t h .  
F u r th e r ,  o t h e r  s u p p l i e s  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  b e s id e s  food a l r e a d y  a re  
s h r in k in g  d r a s t i c a l l y .  I n  a  l i t t l e  more th a n  100 y e a r s  o f  i n d u s t r i a l i ­
z a t i o n  th e  U n ite d  S t a te s  i t s e l f  h a s  a r r i v e d  a t  th e  p o in t  w here i t  w i l l  
s e e  th e  end  o f  h ig h -g ra d e  raw m a t e r i a l s .  U .S . s t e e l  m i l l s ,  f o r  
exam ple, a r e  s u p p lie d  i n  la r g e  p a r t  w i th  m a t e r i a l s  t h a t  tw en ty  y e a rs  
ago w o u ld n 't  h ave  been  co u n ted  a s  o re ,  a c c o r d in g  to  one o b s e r v e r .^  In  
th e  1920s, c o p p e r  m ines w e r e n 't  worked u n le s s  th e y  h ad  5 t o  30 p e rc e n t  
c o p p e r . Today a  m ine a p p e a rs  a t t r a c t i v e  w i t h  o n ly  .5 . p e rc e n t .c o p p e r .
F u r th e r ,  a c c o rd in g  to  one n o te d  g e o b io l o g i s t ,  o f  th e  20 min­
e r a l s  m ost commonly u se d  in  i n d u s t r i a l i z e d  n a t i o n s ,  o n ly  11 w i l l  s t i l l
2
b e  a v a i l a b l e  i n  th e  w o rld  by th e  t u r n  o f  t h e  c e n tu r y .
^R onald  K o tu la k , w r i t e r  f o r  th e  K n ig h t News S e rv ic e , "The 
L i f e b o a t  E p ic :  U .S . Im p o rts  G row ing ,"  San A n ton io  L ig h t , May 2 , 1974,
p . 6 -A.
^ I b i d . D r. P re s to n  C loud, th e  U n iv e r s i ty  o f  C a l i f o r n i a  geo­
b i o l o g i s t  who h eaded  th e  N a t io n a l  Academy o f  S c ie n c e 's  s tu d y  on th e  
n a t i o n a l  m a t e r i a l s  p o l ic y .
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By th e  y e a r  2042, p e rh a p s  o n ly  e ig h t  o f  th e  20  co m m o d ities
w i l l  be a v a i l a b l e  in  the w o rld , and o n ly  th r e e  f o r  th e  U n ite d  S t a t e s
(molybdenum, p e rh a p s  i r o n ,  and c o a l ) . ^
Even i f  u n d isc o v e re d  r e s e r v e s  o f  p e tro le u m  and i r o n  w ere  t o  be
f iv e  t im e s  a s  g r e a t  a s  t h e  e x te n t  o f  p r e s e n t  u s a g e , t h i s  f a c t  w ould
make l i t t l e  a p p re c ia b le  d i f f e r e n c e  i f  th e  p o p u la t io n  c o n tin u e s  grow ing
a t  th e  p r e s e n t  r a t e .  The w o r l d 's  i r o n  r e s o u r c e s  c o u ld  l a s t  200 y e a r s
a t  th e  p r e s e n t  r a t e  o f  c o n su m p tio n . However, g r a n te d  th e  p o p u la t io n
g ro w th  and th e  in c re a s e d  demand f o r  i r o n ,  r e s e r v e s  w i l l  e n d u re  o n ly  93
y e a r s .  S upposing  th e r e  i s  f iv e  t im e s  th e  known r e s e r v e s ,  g r a n te d  th e
2
i n c r e a s in g  p o p u la t io n ,  t h e  i r o n  w ould l a s t  o n ly  173 y e a r s .
S im i la r ly ,  b u t  m ore c r i t i c a l l y ,  th e  w o r ld 's  known p e tro le u m  
r e s e r v e s  w i l l  l a s t  31 y e a r s  a t  th e  1973 r a t e  o f  c o n su m p tio n . Y e t, a t  
t h e  1974 r a t e ,  th e y  w i l l  l a s t  o n ly  20 y e a r s .  F iv e  t im e s  th e  known 
r e s e r v e s  w ould  l a s t  b u t 5 0  y e a r s ,  g iv e n  th e  p r e s e n t  r a t e  o f g ro w th .
"What t h i s  means i s  t h a t  A m erica, th e  m ost a f f l u e n t ,  lu x u r io u s  
and  m a t e r i a l i s t i c  s o c ie ty  e v e r  known, may be th e  l a s t  g o o d -tim e  s o c i ­
e t y , "  sa y s  K o tu la k . F u r th e r ,  a c c o rd in g  to  th e  N a t io n a l  Academy o f  
S c ie n c e ,
The A m erican l i f e s t y l e ,  i n s o f a r  as i t  depends upon m a t e r i a l s ,  i s  
c h a n g in g  and w i l l  c o n tin u e  to  change  i n  th e  n e a r  f u tu r e  a s  th e  
n a t i o n  pays th e  d e f e r r e d  s o c i a l  c o s ts  o f  p a s t  co n su m p tio n  and 
i n e q u i t i e s  i n  d i s t r i b u t i o n  and  b e g in s  to  c a l c u l a t e  th e  c o s t s  o f
l l b i d .
^ I b i d .
^ I b id .
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d e p le t i o n ,  re p la c e m e n t o f  n o n ren ew ab le  r e s o u r c e s ,  and en v iro n m en ­
t a l  r e s t o r a t i o n  and  p r o t e c t i o n . !
A f t e r  s tu d y in g  th e  om inous p r o s p e c t s ,  th e  A cadem y's N a t io n a l
4
C om m ission on M a te r ia l s  P o l ic y  s a id  A m erica  m ust reexam ine  th e s e  com­
m only h e ld  b e l i e f s :
1 . T h a t n a t u r a l  r e s o u r c e s  ca n  be  u se d  i n  w h a te v e r  am ounts a r e  
n e e d ed  to  m eet p u b l ic  demand.
2 . T h a t in c r e a s e d  p r o d u c t io n  and consum ption  a re  m easu res  o f  
p r o g r e s s  and th e  w e l l - b e in g  o f  s o c i e t y .
2
3 . T h a t t h i s  " c a n n i b a l i s t i c  g row th" sh o u ld  c o n tin u e .
O th e r  te s t im o n y  i s  a d d e d . The d i r e c t o r  o f  th e  I n s t i t u t e  o f
3
G e o lo g ic a l  S c ie n c e s  o f  G re a t B r i t a i n  s a y s  th e  w o rld  f a c e s  th e  p r o s ­
p e c t  o f  mass d e a th  th ro u g h  fam in e  and p o l lu t i o n  w i th in  a  few d ecad es  
u n l e s s  p o p u la t io n  and  econom ic g ro w th  a r e  somehow l im i te d .
A gloomy p i c t u r e  i s  a l s o  p a in te d  by s c i e n t i s t s  from  s ix  o th e r  
n a t i o n s .  They u se d  a  com puter i n  a r e s e a r c h  p r o j e c t  a t  th e  M assachu­
s e t t s  I n s t i t u t e  o f  T echno logy  i n  o r d e r  t o  f i g u r e  th e  r e l a t i o n s h i p s  
among p o p u la t io n  in c r e a s e ,  a g r i c u l t u r a l  p ro d u c t io n , n a tu r a l  r e s o u r c e s  
d e p le t i o n ,  i n d u s t r i a l  o u tp u t ,  and  p o l l u t i o n  g e n e r a t io n .  A t th e
l l b i d .
^ I b i d .
^ I b i d . D r. K in g s le y  Dunham i s  r e g a rd e d  a s  one o f  th e  w o r ld 's  
to p  a u t h o r i t i e s  on o r e  d e p o s i t s .
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p r e s e n t  r a t e s  o f  econom ic and p o p u la t io n  g ro w th , th e  s c i e n t i s t s  con­
c lu d e d , " th e  w o r ld  w i l l  c o l l a p s e  a ro u n d  th e  y e a r  2 1 0 0 ."^
T hus, any v i s i o n  o f  u n en d in g  p r o g r e s s  o r  th e  a c h iev em en t o f  
th e  f u l f i l l m e n t  o f  th e  n e e d s  o f  a l l  p e o p le ,  a s  th o s e  needs and th e  
f u l f i l l m e n t  o f  them  i s  u n d e rs to o d  by im m ed ia te  p a s t  e x p e r ie n c e ,  seems 
i n e p t  and e r ro n e o u s .  T h is  o b s e r v a t io n  c o n s t i t u t e s  a  l i m i t a t i o n  on 
many o f  th e  new c o n c e p ts  o f  th e  human p e rs o n  w h ich  a r e  in  v o g u e .
Y e t, t h e s e  same l i m i t a t i o n s  a l s o  bode  i l l  f o r  th e  c o n t in u a t io n  
o f  th e  f a m i l i a r  s t a t u s  quo v ie w p o in t .  Many o f  th e  f a c t s  j u s t  c i t e d  
c o n c e rn in g  th e  d i r e  p r e d i c t i o n s  o f  th e  w o r l d 's  a v a i l a b l e  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  seem  to  c o n t r a d i c t  th e  a p p r o p r ia t e n e s s  o f  th e  f iv e  m ajo r 
c o n c lu s io n s  w hich  have b een  em ployed a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  b e l i e f  
sy stem  o f  th e  s t a t u s  quo.
F u r th e r ,  many o f  th e s e  d i r e  p r e d i c t i o n s  a r e  th e  same ones 
g iv e n  w ide  c u r r e n t  d i s t r i b u t i o n  by means o f  v a r io u s  new c o n c e p ts  o f  
th e  human p e rs o n . As T heoba ld  s a y s .
The p r i o r i t i e s  o f  t h i s  c o u n try  a r e  c o m p le te ly  o u t o f  w hack.
The g e n e r a l l y  a c c e p te d  g o a ls  o f  o u r  s o c i e t y  a p p e a r  to  be te c h n o ­
l o g i c a l  w iz a rd ry ,  econom ic e f f i c i e n c y  and  th e  d e v e lo p e d  in d iv id u a l  
i n  th e  good s o c i e t y —b u t  in  t h a t  o r d e r .
We h a v e  a  so c io eco n o m ic  sy s tem  w h ich  f o r c e s  th e  d e h u m a n iza tio n  
o f  man. I  b e l i e v e  t h a t  o u r f i r s t  t a s k ,  t h e r e f o r e ,  i s  to  b e g in  th e  
r e s t r u c t u r i n g  o f  th e  so c io eco n o m ic  s y s te m  to  c r e a t e  a  human 
o r d e r . 2
l l b i d .
2
Robert Theobald, An Alternative Future for America II
(Chicago: The Swallow Press, 1968), p. xix.
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F u r th e r ,  th e  a d m o n itio n s  o f  c o r p o r a t i s t s  su c h  a s  F u l l e r ,  who 
a d v o c a te  th e  n e c e s s i ty  to  make r a d i c a l  s h i f t s  i n  te c h n o lo g y  to  th e  end 
o f a c c o m p lis h in g  more w ith  l e s s ,  i . e . ,  h o u s in g  and f e e d in g  more p e o p le  
w i th  te c h n o lo g y  t h a t  r e q u i r e s  l e s s  b u lk  and to n n ag e , and o f  s u b s t i t u t ­
in g  s o la r  power f o r  f o s s i l  f u e l s ,  becom es r e l e v a n t  a t  th e  p o in t  o f  th e  
i m p o s s ib i l i t y  o f  c o n tin u e d  p r o d u c t i v i t y  a s  i t  i s  b a se d  on e x i s t i n g  
m eth o d s .^
The p ro p o s a ls  o f  v i s i o n a r i e s  su ch  a s  S o l e r i  a l s o  become more
i n t e r e s t i n g ,  t o  th e  e f f e c t  t h a t  p e rs o n s  a r r a n g e  t o  l i v e  i n  com pact
c i t i e s  l in k e d  to g e th e r  by com m unications and  r a p id  t r a n s i t  r a t h e r  th a n
u rb a n  sp ra w l and a u to m o b ile s , and th e re b y  re d u c e  th e  e x p e n d i tu re s  o f
e n e rg y  and tim e  by  more th a n  90 p e r c e n t  i n  o r d e r  to  a c c o m p lish  th e
same r e s u l t s  o f  s u r v iv a l  and to  in c r e a s e  g e o m e t r ic a l ly  th e  r e s u l t s  o f
2i n t e l l e c t u a l ,  e m o tio n a l, and s p i r i t u a l  e n r ic h m e n t.
N e v e r th e le s s ,  th e  l i m i t a t i o n  posed  by  th e  im p r o b a b i l i ty  o f  
c o n tin u e d  g row th  o f  a f f lu e n c e  th ro u g h  th e  r e l i a n c e  o f  th e  c u l t u r e  on 
f o s s i l  f u e l s  and  o th e r  f a m i l i a r  n a t u r a l  r e s o u r c e s  i s  m ost r e a l .  Any 
s o r t  o f  c o n tin u e d  p ro g re s s  seems bound to  e n t a i l  s h i f t s  i n  th e  v a lu e s  
and means o f  p ro d u c t io n  o f  th e  s o c i e t y .  Such s h i f t s  p rom ise  to  be so  
r a d i c a l  t h a t  th e  i n e v i t a b l e  d e le g i t im a t io n  o f  e x i s t i n g  v iew s seems 
a s s u r e d .
^R. B u ck m in ste r F u l l e r ,  E d u c a tio n  A u to m atio n : F r e e in g  th e
S c h o la r  to  R e tu rn  to  H is  S tu d ie s . Forew ord by C h a r le s  D. T enney . 
(G arden  C i ty ,  N .Y .; A nchor Books, D oubleday  & Company, I n c . ,  1 9 6 2 ).
2
P au lo  S o le r i ,  The C ity  i n  th e  Image o f  Man (C am bridge, M ass, 
The MIT P r e s s ,  1969).
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D ependence on  th e  T echno logy  and 
B u r e a u c r a c ie s  o f  th e  S ta tu s  Quo
A n o th e r  l i m i t a t i o n  on th e  p r o f f e r e d  new c o n c e p ts  o f  human p e r ­
s o n a l i t y  i s  w o rth  m e n tio n in g . As a  c o r o l l a r y  to  th e  f i r s t  l i m i t a t i o n ,  
d ep en d en ce  on th e  s t a t u s  q u o 's  tec h n o lo g y  and b u re a u c ra c y  a l s o  i s  
im p l ie d .
T h a t i s ,  autonom y and independence  from  th e  " sy s te m "  a re  
e a s i l y  p ro c la im e d  in  r h e t o r i c ,  b u t  v i r t u a l l y  im p o s s ib le  t o  a c h ie v e  on a  
w ide  s c a l e .  The g i a n t  b u r e a u c r a c ie s  a re  th e  m ajo r r e p o s i t o r i e s  o f  th e  
e x p e r t i s e  and  te c h n o lo g y  t h a t  h av e  made b o th  th e  a f f l u e n c e  and i t s  
w id e s p re a d  d i s t r i b u t i o n  p o s s ib l e .
As Asimov p o in ts  o u t ,  no fundam en ta l t e c h n o lo g ic a l  advance  h a s  
e v e r  b e e n  g iv e n  up w i l l i n g l y  by any s o c ie ty ,  f o r  " th e r e  h a s  b een  no 
way t o  do i t . "  T h is  h a s  been  t r u e  o f  th e  p a s t  an d , i t  i s  h e ld ,  i t  i s  
m ore th a n  e v e r  t r u e  to d a y . Nowadays, th e  e a r t h 's  p o p u la t io n  i s  p u sh ­
in g  f o u r  b i l l i o n ,  more th a n  fo u r  tim es th e  p o p u la t io n  in  1800. "W here 
does  th e  food  come from  t h a t  i s  needed  to  s u p p o r t  th e  e x t r a  th r e e  b i l ­
l io n ? "  a s k s  Asim ov. " I t  comes from  th e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  th e  farm ; 
from  th e  u s e  o f  h ig h -e n e rg y  m ach inery  to  plow and  s e e d  and  h a rro w  and 
weed and r e a p  and b in d  and e v e ry th in g  e l s e . "  I t  comes from  " th e  chem­
i c a l  f e r t i l i z e r s  and c h e m ica l i n s e c t i c i d e s  p roduced  by s o p h i s t i c a t e d  
h ig h -e n e rg y  c h em ica l f a c t o r i e s . "  We c a n 't  abandon i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  
" i f  o n ly  b e c a u s e  ou r food  su p p ly  depends on i t . " ^  Thus,
^ I s a a c  Asimov, "Where W il l  We Be by th e  Y ear 2 ,0 0 0 ? "  San 
A n to n io  E xp ress-N ew s, J a n .  5, 1975, p . 3-H.
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. . . you can  t a l k  abou t " n a t u r a l  food" a l l  you w a n t, b u t  i f  
e v e ry o n e  d e c id e d  t o  grow food  w ith o u t  c h em ica l f e r t i l i z e r s  o r  
i n s e c t i c i d e s  o r  m ach in ery , i t  w ould mean t h a t  o n ly  o n e - q u a r te r  o f  
th e  e a r t h 's  p o p u la t io n  c o u ld  be  fe d  and th e  o th e r  t h r e e - q u a r t e r s  
w ould  h av e  t o  d i e . l
M oreover, h o ld s  Asim ov, "We c a n ' t  abandon some o f  o u r  t e c h n o l ­
ogy and h o ld  on to  th e  r e s t .  I t  a l l  hangs t o g e t h e r . "  Asim ov advo­
c a t e s ,  r a t h e r ,  t h a t  m ajor s c i e n t i f i c  and w o rld  g o v e rn m e n ta l ch a n g es  be
2
u n d e r ta k e n  i n  o r d e r  to  cope w i th  th e  g row ing  p o p u la t io n  p ro b lem .
The H e te ro g e n e i ty  and  F ra g m e n ta tio n  
Among th e  New C o n cep ts
A t h i r d  l i m i t a t i o n  i s  a p p a re n t  in  t h e  f a c t  t h a t  th e  v a r io u s  new 
c o n c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  a r e  n e i t h e r  hom ogeneous n o r  m o n o l i th ic  
i n  c h a r a c t e r .  They a r e  somewhat frag m en ted  and l a r g e ly  c o n t r a d ic t o r y  
o f  one a n o th e r .
The new a n a r c h i s t s ,  f o r  exam ple, n o t  o n ly  a s s e r t  th e  p rim acy  
and c o m p le te n e ss  o f  th e  s in g l e  human in d iv id u a l  as th e  u n i t  o f  r e f e r ­
en ce  by w hich  a l l  a rra n g e m e n ts , w h e th e r  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  o r  econom ic, 
sh o u ld  be made. They a ls o  a r e  d e c id e d ly  b o th  a n t i - i n t e l l e c t u a l  and 
a n t i - p o l i t i c a l .
By c o n t r a s t ,  bo th  th e  o b j e c t i v i s t s  and th e  c o r p o r a t i s t s  a f f i r m  
th e  in te rd e p e n d e n c e  o f  man n o t  o n ly  w ith  o th e r  men, b u t  a ls o  w i th  h i s  
te c h n o lo g ie s  a s  w e l l  a s  w ith  n a tu r e  w r i t  l a r g e .  The o b j e c t i v i s t s  
w ould  b r in g  a b o u t th e  n e c e s s a ry  changes by m a n ip u la t in g  th e  p h y s ic a l
llbid.
^Ibid.
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e n v iro n m en t, w h e reas  th e  c o r p o r a t i s t s  a f f i r m  th e  need  to  r e c o g n iz e  th e  
e x is t e n c e  o f  a  h ig h e r  o r  n a t u r a l  law  o f  some s o r t  w hich  s e rv e s  a s  a  
g u id e  f o r  su c h  ch an g es , and in  w h ich  th e  i n t e l l e c t  o f  man m ust p la y  an 
e s s e n t i a l  p a r t .
S in c e  many o f  th e  new v iew s  a r e  e i t h e r  n o n p o l i t i c a l  o r  a n t i ­
p o l i t i c a l ,  t h i s  f a c t  c o u ld  s e rv e  t o  l i m i t  s e r io u s  p a r t i c i p a t i o n  in  th e  
d e c is io n -m a k in g  c e n te r s  o f  pow er w h ich  c o u ld  d e te rm in e  l a s t i n g  c h an g e .
As i n d ic a te d  e a r l i e r ,  a  c u l t u r e  m ust p o s s e s s  a  r e l a t i v e l y  
homogenous s e t  o f  v a lu e s  w h ic h  somehow p ro v id e  in c e n t iv e s  to  th e  c u l ­
t u r e ' s  members n o t  o n ly  to  s u p p o r t  th e  c e n t r a l  c o re ,  b u t  to  p a r t i c i ­
p a te  i n  th e  g e n e r a t io n  o r  co n veyance  o f  th o s e  v a lu e s .  In  o r d e r  to  
s e rv e  a s  a  r e s o u r c e  f o r  th e  r e l e g i t i m a t i o n  o f  v a lu e s  and a u th o r i t y  
w i th in  th e  s o c i e t y ,  th e  p r o s p e c t iv e  new v iew s m ust somehow c o n t r ib u te  
t o  m e ta p h y s ic a l ,  e p is te m o lo g ic a l ,  a n d  a n th r o p o lo g ic a l  m odels w h ich  can  
c o o rd in a te  t h e  v a s t  a r r a y  o f  d i v e r s i t y  w i t h in  th e  c u l t u r e 's  e x p e r ie n c e  
and to  p ro v id e  key  a n a lo g ie s  w h ich  g iv e  m eaning t o  t h a t  c o l l e c t i v e  
e x p e r ie n c e .
The q u e s t io n  a r i s e s ,  g iv e n  th e  l i m i t a t i o n s  j u s t  d is c u s s e d ,  can  
th e  new c o n c e p ts  o f  human p e r s o n a l i t y  c o n s id e re d  h e r e in  n e v e r th e le s s  
s e rv e  a s  p o s i t i v e  r e s o u r c e s  f o r  r e l e g i t i m a t i o n ,  o r  i s  t h e i r  f u n c t io n  
c o n f in e d  o n ly  to  th e  r o le  o f  d e le g i t i m a t io n ?
PART I I I .  THE PROMISE AND POTENTIAL OF THE NEW 
CONCEPTS AS A RESOURCE FOR RELEGITIMATION
In  an sw er, th e  w r i t e r  s u b m its  t h a t ,  in  s p i t e  o f  th e  s e r io u s  
l i m i t a t i o n s  d is c u s s e d ,  th e  new c o n c e p ts  o f human p e r s o n a l i t y  e x h i b i t
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many v i t a l  s ig n s  o f  c o n tin u e d  deve lopm en t and  may be re g a rd e d  a s  a  
s i g n i f i c a n t  a s p e c t  o f  c u l t u r a l  change w h ich  can  r e s u l t  in  new d e f i n i ­
t i o n s  o f  common human en d s  and  new l e g i t i m a t i o n .
New C o n cep ts  A lre a d y  Have M o d ified  th e  System
In  th e  f i r s t  p l a c e ,  a s  in d ic a te d  e lse w h e re  i n  t h i s  t r e a t i s e ,  
th e  new v ie w s , w h ile  d e p e n d e n t on th e  econom ic and t e c h n o lo g ic a l  s y s ­
tem  w hich  p ro d u c e s  th e  g r o s s  n a t i o n a l  p r o d u c t ,  can  an d  a r e  m o d ify in g  
t h e  e x i s t i n g  s t r u c t u r e  and  v a lu e s  w h ile  e n g a g in g  i n  th e  p ro c e s s  o f  
u s in g  them . T h is  f a c t  h a s  b e e n  i n c i d e n t a l l y  conveyed  in  th e  c o n s id e r ­
a t i o n  o f  th e  l i m i t a t i o n s  th e m s e lv e s  j u s t  d i s c u s s e d .  The s t a t u s  quo 
i t s e l f ,  i n  o r d e r  t o  s u r v iv e ,  m ust c o n tin u e  t o  c h a n g e .
T h is  f a c t  i s  g r a p h i c a l l y  i l l u s t r a t e d  in  a  s t y l e  o f  a d v e r t i s i n g  
t h a t  i s  becom ing in c r e a s i n g ly  p ro m in e n t in  th e  p u b l i c  r e l a t i o n s  o u tp u ts  
o f  m ajo r n a t i o n a l  and t r a n s - n a t i o n a l  c o r p o r a t io n s .  I t  i s  a  s t y l e  t h a t  
r e c o g n iz e s  th e  n e c e s s i t y  o f  change  f o r  th e  s a k e , n o t  o n ly  o f  s u r v i v a l ,  
b u t  o f  r e s p o n s iv e n e s s  t o  th e  demand f o r  and a r t i c u l a t i o n  o f  common 
human e n d s . A t y p i c a l  exam ple i s  one o f  a  s e r i e s  o f  a d v e r t is e m e n ts  
i n i t i a t e d  by  th e  M obil O i l  Company. I t  a p p e a re d  r e c e n t l y  in  n ew spapers  
th ro u g h o u t th e  U n ite d  S t a t e s  and  c a r r i e d  th e  b o ld  h e a d l in e ,  " C a p i t a l ­
ism : M oving T a r g e t ."  F o llo w in g  i s  p a r t  o f  th e  t e x t  o f  th e  a d v e r t i s e ­
m ent, w hich i l l u s t r a t e s  r e s p o n s iv e n e s s  to  th e  tw in  them es o f  "n eed ed  
change" and "common human e n d s ."
The l i s t  o f  t h in g s  w rong w ith  b u s in e s s  i n  t h i s  c o u n try  i s  
a lm o s t e n d le s s .  N e a r ly  a s  lo n g , in  f a c t ,  a s  th e  l i s t  o f  w h a t 's  
r i g h t  w i th  i t .
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P e rh ap s  th e  m ost f r u s t r a t i n g  t h in g  a b o u t b u s in e s s ,  f o r  those 
who k eep  t r y i n g  to  sh o o t i t  down, i s  t h i s :  C o rp o ra t io n s  a r e  so
te n a c io u s  t h a t  th e y  w i l l  ev e n  do good i n  o r d e r  to  s u r v iv e .  T his 
t e n a c i t y  goes beyond th e  o ld  maxim t h a t  man, in  h i s  g re e d  fo r  
p r o f i t ,  o f t e n  u n a v o id a b ly  s e r v e s  th e  p u b l ic  i n t e r e s t .  In  times o f  
c r i s i s ,  b u s in e s s  w i l l  ev en  do good c o n s c io u s ly  and d e l i b e r a t e l y . 
N o th in g  c o u ld  be b e t t e r  c a l c u l a t e d  to  confound  b u s i n e s s 's  c r i t i c s  
th a n  t h i s  underhanded  t a c t i c .  The M a rx is t  d i a l e c t i c  h a s  i t  th a t  
c a p i t a l i s m  m ust i n e v i t a b l y  fo u n d e r  in  i t s  own in h e r e n t  c o n tr a d ic ­
t i o n s ;  t h a t  i t  c o n ta in s  th e  se e d s  o f  i t s  own d e s t r u c t i o n .  But 
b u s in e s s  a l s o  c o n ta in s  t h e  s e e d s  o f  i t s  own a d a p ta t io n  and 
s u r v i v a l .
B usinessm en  a r e  p r a g m a t i s t s ,  an d  w ith  t h e i r  d a i l y  feedback  
from  th e  m a rk e tp la c e , th e y  r e a d i l y  abandon dogma w henever th e i r  
s u r v iv a l  i n s t i n c t  t e l l s  them  t o .  I t  h a s  become l e s s  and  l e s s  a 
q u e s t io n  o f  w hat th e y  w an t to  do o r  m ig h t l i k e  to  do , b u t  o f  what 
t h e i r  common s e n se  and s u r v i v a l  i n s t i n c t  t e l l  them  th e y  have to d o .
W hile b u sin essm en  a s  a  w ho le  a r e  n o t  e x a c t ly  s o c i a l  re fo rm e rs , 
th e y  do re sp o n d  to  c r i t i c i s m  and  t o  s u s ta in e d  s o c i a l  p re s s u re s .
The a l e r t  b u sin essm an  r e g a r d s  su ch  p r e s s u r e s  a s  a  u s e f u l  e a r ly  
w arn in g  sy s te m . The d a n g e r  i s  t h a t  c r i t i c i s m  can  become a  mind­
l e s s  r e f l e x  a c t io n  t h a t  p e r s i s t s  lo n g  a f t e r  th e  b a s i s  f o r  i t  has 
been  d i s s i p a t e d .
P a r t l y  b e c a u se  o f  i t s  a b i l i t y  to  a d a p t—w hich  i s  s im p ly  
a n o th e r  word f o r  r e s p o n s iv e  ch an g e— p r iv a t e  b u s in e s s  rem a in s  the 
m ost p ro d u c t iv e  e le m en t i n  o u r  s o c i e t y  and on b a la n c e  th e  b es t 
a l l o c a t o r  o f r e s o u r c e s .  I f  you d e c id e  to  draw  a  bead  on i t ,  
remember y o u 'r e  a im in g  a t  a  m oving t a r g e t .  B ecau se , a s  w e 've  s a id  
h e re  b e fo r e ,  b u s in e s s  i s  bound to  c h a n g e .^
The a b s o r p t iv e  q u a l i t i e s  o f  th e  b u s in e s s  e s ta b l i s h m e n t  are 
c r y p t i c a l l y  e x p re s s e d  i n  t h i s  s ta t e m e n t .  The e s s e n t i a l l y  c a p i t a l i s t i c  
p h ilo s o p h y  a l s o  i s  r e v e a le d  and  i t  i s  n o t  a n t i c i p a t e d  by th e  au tho r o f  
th e  a d v e r t is e m e n t  t h a t  t h a t  b a s i c  p r e d i l e c t i o n  s h a l l  c h an g e . Yet, when, 
a b s o r p t io n  ta k e s  p la c e ,  who i s  t o  say  w here change s h a l l  le a d  o r  where 
i t  s h a l l  s to p ?  The s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  t h i s  s ta te m e n t  i s  th e  b l a t a n t  
r e c o g n i t i o n  o f  th e  i n e v i t a b i l i t y  o f  change i t s e l f .
^ " C a p ita lis m : M oving T a r g e t , "  a M obil a d v e r t is e m e n t ,  San
A n to n io  E x p re s s , S e p t. 5, 1974, p . 19-A.
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Modern T echnology  I s  S e lf -T ra n s fo rm in g ;
I t  B re e d s  New C oncep ts
Not o n ly  i s  th e  s t a t u s  quo c h a n g in g . Modern te c h n o lo g y  i t s e l f  
i s  s e l f - t r a n s f o r m in g .  I t  i s  p e rh a p s  th e  g r e a t e s t  o f  a l l  c a t a l y s t s  o f  
ch a n g e . T echno logy  i s  th e  r e s u l t  o f  th e  q u e s t  f o r  change and i s  con­
s i s t e n t  w i th  th e  F a u s t i a n  s p i r i t  in h e r e n t  w i th in  w e s te rn  p h ilo so p h y  
and  c u l t u r e ,  i . e . ,  t h a t  th e r e  i s  no p rob lem  w hich  man c a n n o t s o lv e ,  no 
e x i s t i n g  c o n d i t io n  t h a t  w i l l  n o t  y i e l d  to  h i s  w i l l ,  i f  he i s  d e te rm in e d  
a b o u t i t .
As C a lla h a n  p o in ts  o u t ,  u s in g  b i o lo g i c a l  r e s e a r c h  as h i s  fram e 
o f  r e f e r e n c e ,  w e s te r n  c u l tu r e  h a s  been  com m itted  to  th e  m u l t i p l i c a ­
t i o n  o f  t e c h n o lo g ic a l  im provem ents f o r  t h e i r  own sak e  w ith o u t  r a i s i n g  
q u e s t io n s  o f  p r i n c i p l e .
. . .  In  th e  in s ta n c e  o f  m ed ic in e  and b io lo g y  th e  p roblem s a re  com­
pounded . By and l a r g e ,  b io m e d ic a l  advances  hav e  r e l i e v e d  m an 's 
e s t a t e  and added to  h i s  know ledge. Our c u l t u r e  h as  l iv e d  c o m fo r t­
a b ly  w ith  th e  b e l i e f  t h a t  t h e  f u tu r e  w ould o n ly  b r in g  more o f  th e  
sam e—b e t t e r  h e a l t h ,  lo n g e r  l i f e .  The c u l t u r e  s u s ta i n in g  t h i s  
b e l i e f  was c o m fo r tin g  and c o h e re n t .  P eop le  c o u ld  c o n te n t  them ­
s e lv e s  w ith  b e in g  good journeym en in  c a r r y in g  on th e  s p le n d id  
f i g h t  a g a in s t  i l l n e s s ,  d i s e a s e ,  and d e a th , t h r i l l i n g  to  e a ch  new 
s c i e n t i f i c  d is c o v e r y .  U l t im a te  q u e s t io n s  d id  n o t  have  t o  be asked  
e v e ry  d ay . They had  once b een  a sk e d , and answ ered ; w hat rem ained  
was th e  l e s s  a n x ie ty -p r o d u c in g  b u s in e s s  o f  c a r r y in g  o u t th e  
d e t a i l s  o f  th e  new g o sp e l o f  u n l im ite d  te c h n o lo g ic a l  p r o g r e s s ,  by 
now sunk deep  i n t o  th e  u n w i t t in g  p a r t  ( o f  t h e i r  c u l t u r e ) . 1
W hite makes a  s im i la r  o b s e rv a t io n ,  b u t  a p p l i e s  th e  id e a  t h a t  
w e s te r n e r s  p u rsu e  change f o r  i t s  own sa k e , r e g a r d le s s  o f  th e  p r i n ­
c i p l e s  in v o lv e d , to  a l l  o f  w e s te r n  s c ie n c e  and te c h n o lo g y , w i th  i t s
D a n ie l  C a lla h a n , " L iv in g  w ith  th e  New B io lo g y ; The S ea rch  
f o r  an  E t h i c , "  The C e n te r  M agaz ine , V, No. 4 ( J u ly /A u g u s t) ,  1972), 
p . 5 . ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  " L iv in g  w ith  th e  New B io lo g y ." )
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d i s a s t r o u s  e f f e c t s  on th e  e c o lo g y  o f  man, in d e e d , o f  a l l  th e  e a r t h .
He a f f i r m s  t h a t  "som ew hat o v e r  a  c e n tu ry  ago s c ie n c e  and te c h n o lo g y - -
h i t h e r t o  q u i te  s e p a r a t e  a c t i v i t i e s —jo in e d  to  g iv e  m ankind pow ers
w h ic h 'to  ju d g e  b y  many o f  th e  é c o lo g ie  e f f e c t s  a r e  o u t o f  c o n t r o l .
,,1
Thus, th e  v e r y  t e n e t s  o f  th e  s t a t u s  quo and i t s  n eed  f o r  an
ex p an d in g  g ro ss  n a t i o n a l  p ro d u c t have  th e m se lv e s  f u e le d  th e  p r o c e s s e s
o f  change t h a t  make th e  s h i f t i n g  o f  th e  s t a t u s  quo sy s tem  o f  v a lu e s
i n e v i t a b l e .  The p o in t  i s  e lu c id a t e d  and docum ented by T o f f 1 e r  t h a t
th e  c e n t r a l  c o re  v a lu e s  o f  w e s te rn  s o c ie ty  a r e  th e m se lv e s  r e s p o n s ib le
f o r  p ro d u c in g  " f u t u r e  sh o c k ."  "T echno logy  fe e d s  on i t s e l f , "  h e  s a y s ,
2
"and  makes more te c h n o lo g y  p o s s ib l e . "
Through h i s t o r i c a l  com parisons and r e c e n t  s tu d i e s  on th e  su b ­
j e c t  T o f f l e r  h a s  shown how th e  la p s e  tim e betw een  th e  c o n c e p t io n  o f  an  
id e a  and i t s  im p le m e n ta tio n  h a s  b een  c u t  d r a s t i c a l l y .  He p o i n t s  o u t  
how th e  tim e i n t e r v a l  be tw een  im p le m e n ta tio n  and w id e sp re a d  a c c e p ta n c e  
and  d i s t r i b u t i o n  th ro u g h o u t  s o c ie ty  h as  been  re d u c e d  even  more d r a s t i ­
c a l l y ,  so  w e ll  h a s  th e  e s ta b l is h m e n t  done i t s  jo b  o f  t r a i n i n g  co n - 
sum ers to  consume to  maximum c a p a c i ty .^
Lynn W h ite , J r . ,  "The H i s t o r i c a l  R oo ts  o f  Our E c o lo g ie  C r i ­
s i s , "  in  The S u b v e rs iv e  S c ie n c e ;  E ssay s Toward an  E co logy  o f  Man, 
e d . by Paul S hepard  and D a n ie l M cKinley (B o sto n : H oughton M i f f l i n
Company, 1969), p . 349.
^A lv in  T o f f l e r ,  F u tu re  Shock (New York: Bantam  B ooks, I n c . ,
1 9 7 0 ), p . 29 .
^Ibid., pp. 26-69.
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Somewhere, th e n ,  be tw een  th e  grow ing  d e p r iv a t io n  o f  th e  
w o r ld 's  i n c r e a s i n g  t o t a l  p o p u la t io n  and th e  o v e rc o n su m p tio n  o f  th e  
t e c h n o lo g ic a l ly  d e v e lo p e d  n a t i o n s ,  th e r e  may be  some o p p o r tu n i ty  f o r  a 
b a la n c e .  In d e e d , one o f  th e  new c o n c e p ts  o f  th e  human p e rs o n , t h a t  o f  
F u l l e r  and h i s  f o l lo w e r s  who s e e  th e  i n t e l l e c t u a l  i n t u i t i o n s  o f  man as 
co m p re h en s iv e ly  and s y n e r g i c a l l y  c a p a b le , e n v is io n s  t h e  human r a c e  a s  
a c c o m p lish in g  in c r e a s i n g ly  more w i th  i n c r e a s in g ly  l e s s ,  due to  th e  
m u l t i p l i c a t i o n  o f  te c h n o lo g y  and i t s  ten d en cy  t o  pay f o r  i t s e l f  e c o ­
n o m ic a lly  and  p h y s i c a l ly  o u t  o f  t h e  a p p lie d  in c re m e n ts  o f  in c r e a s e d  
a p p lie d  k now ledge .
Modern T ech n o lo g y  C a s ts  New L ig h t  on M an 's  
P e r c e p t io n s  o f  H is  Own N a tu re
T h is  l a t t e r  p o s s i b i l i t y  i s  c lo s e ly  r e l a t e d  t o  a t h i r d  v i t a l  
s ig n  e x h ib i t e d  by  new c o n c e p ts  o f  th e  human p e rso n  a s  a  p r o s p e c t iv e  
r e l e g i t im i z i n g  fo rc e  f o r  an  a u t h o r i t a t i v e  c e n t r a l  c o re  o f  b e l i e f s  i n  
w e s te rn  c u l t u r e .  I t  i s  th ro u g h  t h e  m arv e ls  o f  modern te c h n o lo g y  t h a t  
new human p o t e n t i a l s  h a v e  been  r e l e a s e d ,  w h ich , in  t u r n ,  c a s t  new 
l i g h t  on m an 's  p e r c e p t io n s  o f  h i s  own n a tu r e .
As C a lla h a n  m a in ta in s ,  th e  g o sp e l o f  s o c i a l  p r o g r e s s  a s  u n l im ­
i t e d  g row th  and  a s  m easu red  by v i r t u a l l y  any s ta n d a r d  as  lo n g  a s  i t  
expands th e  g ro s s  n a t i o n a l  p r o d u c t ,  h a s  ru n  in to  t r o u b l e ,  " b e s e t  by a 
p le th o r a  o f  u n d e s ir e d  m e d ic a l , e c o lo g ic a l ,  b e h a v io r a l ,  and dem ograph ic  
r e s u l t s . "  F u r th e r ,  th e  n e t  r e s u l t  o f  th e s e  c r o s s c u r r e n t s
. . . h a s  b e e n  t o  j a r  lo o s e  from  t h e i r  s u b te r r a n e a n  m oorings th o s e  
" re a s o n s "  f o r  g o in g  fo rw ard  w hich  had sunk o u t o f  s i g h t .  They a r e  
f l o a t i n g  t o  th e  s u r f a c e  and b e in g  in s p e c te d .  T h a t e v e n t  in  i t s e l f
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s ig n a l s  th e  d i s s o l u t i o n  o f  a  c u l t u r e .  The q u e s t io n  i s  how g r e a t  
th e  d i s s o l u t i o n  w i l l  b e , and  th e  e x te n t  to  w h ich  a new c u l t u r e  
w i l l  t a k e  i t s  p l a c e .^
T hus, th e  c la im  made h e r e  fo r  th e  v i a b i l i t y  o f  th e  new c o n c e p ts  
o f  t h e  human p e rs o n  l i e  i n  th e  f a c t  t h a t  th e  d i s s o l v i n g  c u l t u r e  f in d s  
i t s e l f  in  a  m ark e t f o r  "new r e a s o n s ,"  i . e . ,  new i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
w hat i t  means to  be hum an.
Y e t, s e e in g  th e  way t o  su c h  new i n t e r p r e t a t i o n s  does n o t  come
e a s i l y  f o r  m o st. C o n s e q u e n tly , th e  t a s k  seem s t o  be  l e f t  to  th o s e  who
a r e  te m p e ra m e n ta lly  a n d  i n t e l l e c t u a l l y  s u i t e d  f o r  i t .  As McLuhan and
h i s  c o l le a g u e s  have b e e n  q u o ted  as  o b s e rv in g ,
. . . th e  a r t i s t  i s  th e  o n ly  p e rso n  who does  n o t  s h r in k  from  t h i s  
c h a l l e n g e .  He e x u l t s  i n  th e  n o v e l t i e s  o f  p e r c e p t io n  a f f o r d e d  by 
in n o v a t io n .  The p a in  t h a t  th e  o r d in a r y  p e rs o n  f e e l s  i n  p e r c e iv in g  
th e  c o n fu s io n  i s  c h a rg e d  w i th  t h r i l l s  f o r  th e  a r t i s t  i n  th e  d i s ­
c o v e ry  o f  new b o u n d a r ie s  and  t e r r i t o r i e s  f o r  th e  human s p i r i t .  He 
g l o r i e s  i n  th e  i n v e n t io n  o f  new i d e n t i t i e s ,  c o r p o r a te  and p r i v a t e ,  
t h a t  f o r  th e  p o l i t i c a l  and  e d u c a t io n a l  e s ta b l i s h m e n ts ,  a s  f o r  
d o m e s tic  l i f e ,  b r in g  a n a rc h y  and d e s p a i r .%
The p o in t  i s  c o r r o b o r a te d  in  th e  s p e c u la t i o n s  o f  T o f f l e r  who 
a f f i r m s  t h a t  th e  n o v e l  e n v iro n m e n ts  to  w h ich  man w i l l  be e x p o sed  " w i l l ,  
o f  n e c e s s i t y ,  b r in g  w i t h  them  a l t e r e d  p e r c e p t io n s ,  new s e n s a t io n s ,  new 
s e n s i t i v i t i e s  to  c o lo r  and form , new ways o f  th in k in g  and f e e l i n g . " ^
^ C a lla h a n , " L iv in g  w ith  th e  New B io lo g y ,"  p . 5 .
^ M a rsh a ll  McLuhan, Q u e n tin  F io r e ,  and Jerom e A ge l, War and 
P eace  i n  th e  G lo b a l V i l l a g e  (New York: Bantam  B ooks, 1968), p . 12.
( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  to  as War and P e a c e . )
toffler. Future Shock, pp. 190-91.
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In d e e d , " a lo n g  w ith  a  new v o c a b u la ry  w i l l  come new symbols i n  p o e try ,  
p a in t in g ,  f i lm  and th e  o th e r  a r t s . " ^
T h a t a  new and b e t t e r  v iew  o f  th e  n a tu r e  o f  man is  n eeded
am ounts to  a  g a th e r in g  c ry  com ing from  many q u a r t e r s .  McHarg p u ts  th e  
c a s e  s u c c i n c t l y .
. . . [F ]o r  a l l  o f m odem  s c ie n c e  i t  i s  s t i l l  p re -C o p e rn ic a n  man 
whom we c o n f r o n t .  He r e t a i n s  th e  same i m p l i c i t  view  o f  e x c lu s iv e  
d i v i n i t y ,  man a p a r t  from  n a tu r e ,  d o m in an t, e x h o rte d  to  subdue th e  
e a r t h — be he Jew , C h r i s t i a n  o r  a g n o s t i c .
Y et s u r e ly  t h i s  i s  an  a n c ie n t  d e fo rm ity ,  an o ld  b i l e  o f  v en ­
geance  t h a t  we can  no lo n g e r  t o l e r a t e .  T h is  view  n e i th e r  a p p ro x i­
m ates r e a l i t y  n o r  d o es  i t  h e lp  us to w a rd s  o u r  o b je c t iv e s  o f  
s u r v iv a l  and e v o lu t io n .  One lo n g s  f o r  a  w o rld  p s y c h i a t r i s t  who 
c o u ld  a s s u r e  th e  p a t i e n t  t h a t  e x p r e s s io n s  o f  h i s  c u l t u r a l  i n f e r i ­
o r i t y  a r e  no lo n g e r  n e c e s s a r y  o r  a p p r o p r i a t e .  Man i s  now em anci­
p a te d , he can  s ta n d  e r e c t  among th e  c r e a t u r e s .  H is a n c ie n t  
v e n g e an c e , a  p ro d u c t  o f  h i s  r e s e n tm e n t  a t  an  e a r l i e r  i n s i g n i f i ­
c a n ce , i s  o b s o l e t e .2
Hugh Downs augm ents th e  same c ry  w ith  o th e r  d im ensions im p lie d .
M an 's r a t i o n a l  mind was so  n e c e s s a ry  and so  sudden, i n  te rm s 
o f  e v o lu t io n 's  p a c e , and  so  welcome and so  d a z z l in g , t h a t  i t  o v e r ­
shadowed much o f  th e  r e f l e c t i v e  c o n s c io u s n e s s  w hich emerged a t  th e  
same t im e .  T h is ,  I  b e l i e v e ,  i s  why we became s e p a ra te d  from  th e  
i n t u i t i v e  s id e  o f  o u r  l i f e ,  why we a r e  c o n fu se d , why we have 
b ro u g h t an im al ego w ith  u s  i n to  human e x is t e n c e ,  why we a r e  s t i l l  
com peting  in a p p r o p r ia t e ly ,  and why we c o m p u ls iv e ly  c o n tin u e  w ith  
o u r  outmoded s u r v iv a l  t e c h n i q u e s .3
S in c e  th e s e  p a r t i c u l a r  m echanism s a re  no lo n g e r  r e q u i r e d ,  sa y s  
Downs, we now have a  chance  to  h e a l  th e  b re a c h  and become th e  "new 
m an ."  The le a v e s  a r e  a l r e a d y  " s t i r r i n g  w i th  t h i s  w in d ."  S u c k
^ I b i d . ,  p . 187.
2 la n  McHarg, D esign  w i th  N a tu re  (G arden  C ity , N .Y .: The N atu ­
r a l  H is to r y  P r e s s ,  19 6 9 ), p . 2 6 .
% u g h  Downs, " I s  T here  a  New Man?" The C e n te r  M agazine, IV, 
No. 6 (N ovem ber/D ecem ber, 1 9 7 1 ), 1 8 -1 9 .
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s t i r r i n g s  i n c lu d e  " w e s te rn  e x a m in a tio n  o f  some a n c ie n t  and new ly prom­
i s i n g  O r i e n t a l  sy s te m s  o f  th o u g h t" ;  e x p e r im e n ts  i n  th e  " v o lu n ta ry  con­
t r o l  o f  i n v o lu n ta r y  p ro c e s s e s  . . p s y c h e d e l ic  e x c u rs io n s  in to
" a l t e r e d  and expanded s t a t e s  o f  c o n s c io u s n e s s " ;  g e n e t i c  e n g in e e r in g  
s t u d i e s ;  g u t - f e e l i n g  movements such a s  th e  J e s u s  f r e a k s ,  " th e  a lr e a d y  
s e c t - f i s s i o n i n g  Yoga, B u d d h is t, Z o r o a s t r ia n ,  Zen, and U n iv e rs a l  L ife
g ro u p s " ;  th e  communes; th e  v a r io u s  " l i b e r a t i o n ,  power and e sc a p e  move-
2
m ents e x p lo d in g  i n t o  th e  w o r ld . . . . "
"Some k in d  o f  new man i s  in  th e  w in g s ,"  s a y s  Downs.
O th e r  V i t a l  S ig n s A b e tt in g  th e  New C o n cep ts  
T h ese  s e v e r a l  a fo re m e n tio n e d  v i t a l  s ig n s  a l s o  com bine w ith  
o t h e r s .  P o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  i s  b ro a d e r  th a n  e v e r ,  even though 
i n c o r p o r a t in g  e x t r a - l e g a l  means w ith  p u r p o r te d ly  l e g a l  m eans. I f  
g ro u p  and i n d iv i d u a l  i n t e r e s t s  a re  th e re b y  a b so rb e d , t h i s  f a c t  a ls o  
le a d s  to  change  o f  th e  sy stem .
M o reo v er, a p o l i t i c a l  and a n t i - p o l i t i c a l  g ro u p s  o f te n  c la im  to  
be c u l t u r a l l y - b a s e d  r a t h e r  th a n  p o l i t i c a l l y  b a s e d . The p rem ise  seems 
to  be t h a t  i f  a  new c u l t u r e  i s  c r e a te d  t o  o v e rth ro w  th e  o ld  one, o r  
d i s p l a c e  i t ,  o r  even  be g r a f t e d  i n to  i t ,  t h a t  p o l i t i c a l  consequences 
w i l l  f o l lo w . T h is  in  f a c t  may be h a p p e n in g .
^ I b i d . , p . 19. E .G ., b io - fe e d b a c k  r e s e a r c h ,  and D r. Elmer
G r e e n 's  work a t  th e  M enninger F o u n d a t io n 's  P s y c h o p h y s io lo g ic a l  L abo ra­
to r y  in  v o lu n ta r y  c o n t r o l  o f  i n t e r n a l  s t a t e s .
^Ibid.
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A g ain , k e e n e r , more com prehensive  human a w a re n e ss  o f  s o c ia l  
and  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s  seem s to  be a  d ra m a tic  b y -p ro d u c t  o f  th e  e l e c ­
t r o n i c  age o f  mass m ed ia . L a rg e r  and more co m p re h en s iv e  i n t e g r a t i o n  
o f  p o l i t i c a l  sy stem s and u n d e r ly in g  s u b c u l tu r a l  s y s te m s  may be p o s­
s i b l e .  The f a c t  o f  c o r p o r a te n e s s  may be r e n d e re d  m ore i n t e n t i o n a l  and 
l e s s  a n a r c h ic .
In  c o n c lu s io n  i t  may be o b se rv ed  t h a t  th e  v i t a l  s ig n s  o f  th e  
new c o n c e p ts  o f  th e  human p e rs o n , a l th o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  hom ogenous, 
s t i l l  m a in ta in  th e  q u e s t  f o r  t r a n s c e n d e n t  r e f e r e n c e  p o in t s  w h ich  p o s­
s e s s  th e  pow er to  overcom e th e  v a r io u s  m a n i f e s ta t io n s  o f  th e  d e b i l i t a -  
t i v e  s u b je c t - o b j e c t  s p l i t  and to  im p a rt some s e n se  o f  w h o len ess  to  th e  
m ean ing  o f  m an 's  e x i s t e n c e .
PART IV . THE PROSPECTS FOR THE NEW CONCEPTS
A g a in s t  t h i s  b ack g ro u n d  o f b o th  th e  l i m i t s  and  th e  p rom ise  o f  
t h e  new c o n c e p ts  o f  th e  human p e rso n  as  a  r e l e g i t i m a t i o n  r e s o u r c e ,  th e  
q u e s t io n  a r i s e s ,  w ha t a r e  th e  p ro s p e c ts  f o r  th e  new c h a l le n g in g  
v ie w p o in ts ?
No A b so lu te s
The p ro g n o s is  f o r  th e  s u c c e s s  o f  new c o n c e p ts  o f  human p e rs o n ­
a l i t y ,  w h e th e r  in  te rm s o f  d e le g i t im a t io n  o r  r e l e g i t i m a t i o n ,  c a n n o t be 
s t a t e d  in  te rm s  o f  a b s o lu t e s .  I f  th e  p ro g n o s is  i s  to  be u n d e rs to o d  
w i t h in  th e  c o n te x t  o f  an  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  n a tu r e  o f  c u l t u r e ,  th e n
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ch an g e  m ust be  v iew ed a s  an  a s p e c t  o f  th e  g row th  o f  a  l i v i n g ,  o rg a n ic  
w hole  w h ich  i s  ro o te d  i n  n a tu r e ,  e . g . ,  i s  n o t  m e re ly  a  human c r e a t i o n .
Some P r e d ic t a b l e  F a c e ts  
In  t h i s  v e in ,  a s  E tz io n i  e n u m e ra te d , s e v e r a l  f a c e t s  o f  th e  
t r a n s i t i o n  a r e  p r e d i c t a b l e . ^
A c u l t u r e  does  n o t  s im p ly  t r a d e  o ld  id e a s  and s t r u c t u r e s  fo r  
new o n e s .  M oreover, w i t h in  a c o n te x t  o f  g iv e - a n d - ta k e ,  v a r io u s  sub ­
c u l t u r e s  w i l l  v i e  f o r  dom inancy w i th  e a c h  o th e r  and  w ith  th e  dom inant 
c u l t u r e .  F u r th e rm o re , some new s u b c u l tu r e ,  o r  c o m b in a tio n  o f  su b c u l­
t u r e s ,  w i l l  l i k e l y  become th e  c e n te r  o f  t h e  new c o re  v a lu e s .
A c c o rd in g ly , t h e  new v i c t o r ( s )  u n d o u b te d ly  w i l l  change in  th e  
p r o c e s s .  C o r re s p o n d in g ly , o ld  c o re  v a lu e s  w i l l  n o t  su d d e n ly  o r  d ra ­
m a t i c a l l y  d i s a p p e a r  b u t w i l l  ta k e  t h e i r  p la c e  w i th  g r e a t  t e n a c i t y  as a 
new s u b c u l tu r e  and w i l l  c o n tin u e  to  s u r v iv e ,  p e rh a p s  i n d e f i n i t e l y .
Beyond th e s e  o b s e r v a t io n s  o f  E t z io n i ,  o t h e r  p r e d i c t i o n s  m ight 
be  m ade. T h e re  a p p e a r s " to  be g r e a t  l i k e l i h o o d  t h a t  new v a lu e s  and new 
a rra n g e m e n ts  w i l l  c o n tin u e  to  be a s s o c i a te d ,  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y ,  w i th  th e  m ass m edia . As a n  a s p e c t  o f  c o r p o r a te n e s s ,  th e s e  
can  be  c o n c e p tu a l iz e d  a s  e x te n s io n s  o f  human b i o l o g i c a l  and s e n s u a l  
c a p a b i l i t i e s .  ‘
M oreover, th e  w r i t e r  b e l i e v e s  t h a t  new c o n c e p ts ,  i f  th e y  have 
n o t  a l r e a d y  done s o ,  w i l l  e v e n tu a l ly  make a  p la c e  i n  t h e i r  scheme o f
^ A m ita i E t z io n i ,  "The S e a rc h  f o r  P o l i t i c a l  M ean ing ,"  The Cen­
t e r  M ag az in e , V, No. 2 (M a rc h /A p ril, 1 9 7 2 ), pp . 2 - 8 .
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th in g s  f o r  th e  e x i s t e n c e  o f  trau m a, s u f f e r i n g ,  and t r a g e d y  a s  n a tu r a l  
p a r t s  o f  l i f e .  T h e re  w i l l  be g r e a t e r  a c h ie v e m e n ts  o f  s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n  a s  human b e in g s ,  b u t  no u t o p ia .  The c a t h a r t i c  f u n c t io n  
o f  tra u m a , s u f f e r i n g ,  t r a g e d y ,  and d e a th  a l s o  w i l l  b e  re c o g n iz e d  a s  a 
n a t u r a l  and e s s e n t i a l  p a r t  o f  th e  ren e w a l o f  l i f e .  As an exam ple o f  
t h i s  p r i n c i p l e ,  th e  b i o l o g i c a l  s c ie n c e s  h av e  e s t a b l i s h e d  t h a t  e n v iro n ­
m ents w h ich  p ro v id e  maximum w e l l - b e in g  f o r  p h e n o ty p e s  ( in d i v id u a l s )  
a r e  d e t r im e n ta l  in  th e  lo n g  ru n  to  g e n o ty p e s  ( t h e  s p e c i e s ,  i . e . ,  th e  
gene p o o l ) . H a rd s h ip ,  i t  w ould seem, i s  e s s e n t i a l  t o  th e  v i t a l i t y  o f  
th e  s p e c i e s . 1
F u r th e r ,  w h a te v e r  d i s c i p l i n e s  may be d e v e lo p e d  to  f u r t h e r  
human c o n s c io u s n e s s  o r  to  h a rn e s s  human p o t e n t i a l s ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  
s p e c u l a t i v e  p h i lo s o p h y , in  some form  o r  o t h e r ,  w i l l  c o n tin u e  to  p la y  a  
r o l e  a s  lo n g  a s  t h e r e  i s  a  need  to  d e f in e  common human ends o r  a r t i c u ­
l a t e  human p u rp o s e s .
O th e r  O b s e rv a tio n s  and P ro g n o se s  
O th e r  o b s e r v a t io n s  and p ro g n o ses  may be  v e n tu r e d .  M odem  
d e v e lo p m en ts  a p p e a r  to  f a v o r  th e  r o o t  m e tap h o rs  o f  t h e  new c o n c e p ts  o f  
th e  human p e rs o n , a s  opposed  to  th e  m e c h a n ic a l m e ta p h o rs  o f  th e  s t a t u s  
quo . The r o o t  m e ta p h o rs  upon w hich th e  b a s ic  a rg u m e n ts  o f  th e  new 
c o n c e p ts  r e l y  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by em phasis  on su c h  o c c u r r e n c e s  a s  
p r o c e s s ,  f lo w s  and e x c h an g e s  o f  e n e rg y , and  t r a n s a c t i o n s  betw een
R oscoe S p e n c e r , " I n d iv id u a l  and S p e c ie s :  B io lo g ic a l  S u r­
v i v a l , "  in  The S u b v e rs iv e  S c ie n c e : E ssay s  Toward an  E co lo g y  o f  Man,
e d . by S h ep ard  and M cK in ley .
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sy s tem s ( " t r a d e  o f f s " ) ,  a s  w e l l  a s  th e  t o t a l  r e l a t e d n e s s  o f  a l l  r e f e r ­
ence  p o i n t s .  B o th  th e  w id e r  u n d e rs ta n d in g  o f  E in s t e in i a n  c o n c e p ts  o f  
p h y s ic s  a s  w e l l  a s  th e  g r e a t e r  u se  o f  im ages ta k e n  from  th e  rea lm  o f  
t h e  in f o r m a t io n - p r o c e s s in g  te c h n o lo g ie s  ( e . g . ,  co m p u te rs  and t e l e v i ­
s io n )  s u p p o r t  t h i s  d ev e lo p m en t.^
Many exam ples can  be g iv e n  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  o b s e rv a t io n . 
P e rh ap s  one o r  two w i l l  s u f f i c e .  F i r s t ,  w h i le  m e c h a n is t ic  b io lo g y  
t r i e d  t o  e x p la in  o r g a n ic  f u n c t io n s  i n  te rm s  o f  man-made m achines, th e  
young s c ie n c e  o f  b io n ic s  in s t e a d  t r i e s  to  i m i t a t e  n a t u r e 's  in v e n t io n s .  
T h is  a p p ro a c h , fo l lo w in g  n a tu r a l  and o r g a n ic  p o s s i b i l i t i e s ,  le a v e s  a l l  
p r o c e s s e s  o p en -en d ed  in s t e a d  o f  b e in g  f ix e d  as  a  r e s u l t  o f  th e  p r e ­
s c r ib e d  l i m i t a t i o n s  o f  th e  m ec h a n ic a l m e ta p h o r. A c c o rd in g ly , o u r new 
t e c h n o lo g ic a l  r e s o u r c e s  seem  to  b e  s im p ly  b y p a s s in g  th e  N ew tonian a g e — 
an  o c c u r r e n c e  w h ich  u n d e rs c o re s  o u r  c la im  to  th e  v i a b i l i t y  o f  th e  new 
E i n s t e i n i a n  and m odem  com m unications te c h n o lo g y  im ag es.
Such su d d en  changes amount t o  a  k in d  o f  t r a n s v a lu a t i o n  o f  
v a lu e s .  The r e s u l t i n g  f e e l i n g  f o r  many who f in d  th e m se lv e s  in  th e  
p ro c e s s  o f  r e l i n q u i s h in g  t h e i r  p re v io u s  a s su m p tio n s — assum ptions 
l a r g e ly  c o n s i s t e n t  w ith  th e  b e l i e f  sy s tem  o f  th e  s t a t u s  quo and i t s  
s t r u c t u r e  o f  p r a c t i c a l  v a lu e s  o f o b j e c t i v i t y ,  r a t i o n a l i t y ,  a u s t e r i t y , 
d i s c i p l i n e  and a c h ie v e m e n t- - i s  a f e e l in g  o f  d i s o r i e n t a t i o n  o r  of th e  
m e a n in g le s s n e s s  o f  l i f e  and human e n d e a v o r , i . e . ,  t h a t  l i f e  has b e e n  
w a s ted  o r  f u t i l e .  T h is  f a c t ,  i t  i s  h e ld ,  v e r i f i e s  r a t h e r  th a n
^See, f o r  exam ple, Jo h n  L i l l y ,  The Human B iocom pu ter (Miami: 
C om m unication R e se a rc h  I n s t i t u t e ,  1 9 6 7 ).
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c o n t r a d ic t s  t h e  p r e s e n t  p o in t  o f  v iew  fa v o r in g  th e  v i a b i l i t y  o f  th e  
new im ages o f  p ro c e s s  o v e r  p r o d u c t .
To i l l u s t r a t e  f u r t h e r ,  a s  h a s  been n o te d  e ls e w h e re , th e  "D ea th  
o f  God" d e b a te  may a c t u a l l y  have  s ig n a l l e d  th e  d e a th  o f  th e  N ew tonian 
Age. I n  p o p u la r  im a g in a t io n  th e  God who i s  re v e re d  as  m aker o f  h eav en  
and e a r t h  i s  n o t  a s  l i k e l y  t o  be v iew ed  as  th e  c lo ck m ak er a s  h e  i s  a 
s u p e r-c o m p u te r  o r  co sm ic  t r a n s i s t o r  o r  a f o rc e  f i e l d  o f  e n e rg y . ^
C o n s is te n t  w i th  e a r l i e r  o b s e rv a t io n s ,  we may n o te  t h a t  th e  
f o re r u n n e r  o f  a  new age o f  m e ta p h y s ic a l  and p o l i t i c a l  p h ilo s o p h y  in  a  
c u l t u r e  i s  th e  a p p e a ra n c e  o f  such  new sym bols and new c o n f ig u r a t io n s  
o f  b o th  o ld  and  new sym bols among p e rso n s  and s u b c u l tu r e s  o f  a r t i s t i c  
b e n t .  C r i t i c a l  a w a re n e ss  in  th e  w e s te rn  w o rld , in c lu d in g  c r i t i q u e s  
and d i s c r im in a t io n s  o f th e  s e n s o ry  l i f e  a s  e x p re s s e d  i n  o u r  e n v iro n ­
m en ts, h as  b e e n  th e  p ro v in c e  o f  th e  a r t i s t .
I t  i s  in  a r t ,  l i t e r a t u r e ,  dram a, s c u lp tu r e ,  th e  d a n c e , m usic, 
and so  f o r t h ,  t h a t  p e r s o n s  a r e  m ost p e rm itte d  to  be u n iq u e  o r  even  
e c c e n t r i c  in  o u r  c u l t u r e .  Among su ch  a r t i s t s  th e  sp o n ta n e o u s  em er­
gence o r  c r e a t i o n  o f  sym bols m eant to  e x p re s s  new p o s s i b i l i t i e s  o f  
human r e l a t i o n s h i p s  in  an age o f  r a p id  change seem to  h av e  th e  g r e a t ­
e s t  ch an ce  o f  f l o u r i s h i n g .  I t  may be  o n ly  l a t e r  t h a t  o th e r  segm ents 
o f  th e  c u l t u r e  su ch  as com m ercial a d v e r t i s i n g ,  o rg a n iz e d  r e l i g i o n ,  and 
e v e n tu a l ly  e d u c a t io n ,  th e n  f i n a l l y  th e  a d m in is t r a t iv e  and g o v ern m en ta l 
b u re a u c r a c ie s  w i l l  e n t e r t a i n  th e  new m etaphors and t h e i r  r e s u l t i n g
^McLuhan, Fiore, and Agel, War and Peace, pp. 61, 82, and 85.
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c l i c h e s .  T h is  p r o c e s s  may o c c u r p r o g r e s s iv e ly  a s  th e  e le m e n t o f  
" r i s k "  i s  la u n d e re d  and w a te re d  down th ro u g h  in c r e a s in g  e v id e n c e  o f  
s o c i e t a l  a c c e p ta n c e .
U n t i l  th e  m odern e r a ,  a s  McLuhan n o te s ,  th e  a r t i s t  h ad  b een  
a b le  t o  p e rfo rm  h i s  c r i t i c a l  t a s k  o n ly  in  r a t h e r  puny f a s h io n .^  How­
e v e r ,  th e  mass m ed ia  have o f f e r e d  new m a te r i a l s  f o r  th e  a r t i s t s  and 
h ave  opened  up (1 )  new rea lm s f o r  d is s e m in a t io n , and (2 )  new o p p o r tu ­
n i t i e s  f o r  a r t i s t i c  r e c r u i tm e n t .
V i r t u a l l y  anyone c a n  b e  an  a r t i s t  now, i f  a r t  i s  d e f in e d  
b ro a d ly  as  e c c e n t r i c  s e l f - e x p r e s s i o n .  T h is  i s  th e  m eaning  o f  th e  s o -  
c a l l e d  "pop" a r t  w h ich  has s e rv e d  a s  an  im p re s s iv e  v e h ic l e  f o r  th e
d ev e lo p m en t, f l o u r i s h i n g ,  an d  v i s i b l e  e x p re s s io n  o f  th e  " c o u n te r -  
2
c u l t u r e . "  I n  a  s e n s e ,  as a  r e s u l t ,  th e  v a lu e s  o f  ran d o m n ess, in d e ­
te rm in a c y , c h a n ce , and s p o n ta n e i ty  have  become i n s t i t u t i o n a l i z e d  and
le g i t im a te d  i n  l a r g e  segm ents o f  th e  p o p u la r  m ind, e s p e c i a l l y  among 
3
th e  young. Even th e  a d u lt  w ork ing  s p e c i a l i s t s ,  o r  th o s e  among th e  
p r o f e s s io n a l  c l a s s e s ,  who s t i l l  m ust acknow ledge th e  reg im en s  d i s ­
c i p l i n e s  and r o u t i n e s  o f  th e  b u r e a u c r a c ie s  o f  w hich  th e y  a re  a  p a r t  
and from  w hich  th e y  g a in  t h e i r  a f f lu e n c e ,  may y i e l d  t h e i r
l l b i d . ,  p . 90 .
2
G eorge M e lly , R ev o lt I n to  S ty le ;  The Pop A r ts  (G arden  C i ty ,  
N .Y .: A nchor B ooks, D oubleday & Company, I n c . ,  1971).
O
On t h i s  t o p ic ,  see th e  t re a tm e n t  o f  R. D. L a in g , The P o l i t i c s  
o f  E x p e r ie n c e  (New Y ork: B a l l a n t in e  Books, 1 9 6 7 ).
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" d i s c r e t i o n a r y "  tim e  and a c t i v i t i e s  t o  th e  v a lu e s  o f  pop a r t  and  th e  
c o u n te r c u l tu r e ,  th u s  c r e a t i n g  a l t e r n a t e  l i f e - s t y l e s  f o r  th e m s e lv e s .^
In  c o n c lu s io n , w e s te rn  s o c i e t y  i s  now i n  a  p e r io d  o f  t r a n s i ­
t i o n —p e rh a p s  r a d i c a l  t r a n s i t i o n ,  a lth o u g h  th e  t e n a c i t y  and c o n t i n u i t y  
o f  th e  s t a t u s  quo s t i l l  r e m a in s . Y e t, i t  seem s c o n tin u e d  change w i l l  
o c c u r  and w i l l  i n t e n s i f y ,  f o r  t h e r e  i s  no o th e r  a l t e r n a t i v e .  W hether 
t h i s  r e s u l t s  i n  a  new s p e c ie s  o f  man, a s  p o r te n d e d  by some p r o g n o s t i -  
c a to r s ,  a t  l e a s t  th e  w o rld  o f  o u r  c h i ld r e n  and o f  o u r c h i l d r e n 's  c h i l ­
d re n , g ra n te d  th e  c o n t in u a t io n  o f  p r e s e n t  t r e n d s ,  w i l l  be v a s t l y  
d i f f e r e n t  th a n  th e  w o rld  we e x p e r ie n c e  to d a y .
^O rion  W h ite , J r . ,  and G ideon  S jo b e rg , "The Em erging 'New 
P o l i t i c s '  i n  A m e ric a ,"  i n  P o l i t i c s  in  th e  P o s t-W e lfa re  S t a t e :
R esponses to  th e  New I n d iv id u a l i s m , e d .  by M. D onald H ancock and 
G ideon S jo b e rg  (New York: C olum bia U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1972), p p . 1 1 -3 5 ,
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CODE L IS T  OF FA M IL IA L  VERBAL CONCEPTS IN  CONTEMPORARY WESTERN CULTURE
SE C T IO N  I :  PE R C E PT IO N S AND CONCEPTS ON THE S IT U A T IO N A L  COMPONENT O F ID EAS
D O M I N A N T C O R E  V A L U E  C A T E G O R I E S
Philosophlcal  
Categories 1 2 3 4 5
O bjec t iv i ty R a t io n a l i ty A us te r i ty Disc ip l ine Achievement
1.1
Metaphysics
1.1.1
The world Is a machine 
The world Is an evolving 
organism
1.1.2
Cause and e f fe c t  
I n t e r e s t s  (and in t e r e s t
groups!
1 .1 .3
Economy and e f f ic ie n c y  
Industry and t h r i f t
1.1.4
Segmentation of tasks 
Successful adapt a t  ion: 
Might makes r igh t  
Things in proper place
1 .1 .5  
Accumulât ion 
Survival of the f i t t e s t  
Affluence
1.2
EpLsteoology
1.2.1
Seeing is bel iev ing  
Knowledge Is o b jec t iv e  
Truth i s  known through 
experience
1.2.2
Observât ion 
Material  th ings 
R e liab le  and repeatab le  
thought ca tego r ies
1.2 .3
Thoroughness
Behaviorism
Consistency
1.2.4
Accuracy
Logical posi t iv ism  
Labelling
1.2.5
Control
Subdue the ea r th  
P re d i c t a b i l i t y
1.3
Society
1.3.1
Freedom
Tolerance
Equality
Opportunity
Composed of ind iv idua ls  
or  "atoms'* of so c ie ty
1.3.2 
Natural r i g h t s  
Di fferences 
C ountervail ing  powers 
Happiness
1 ,3 ,3
Personal r e s p o n s ib i l i ty
Modérât ion
Balance
Conformity
1.3.4
Vigilance 
P ra c t i c a l i t y  
Pursuit  of i n t e r e s t s  
I n i t  ia t  ive
1 .3 .5
Society of f ree  men 
L iberty ,  f r a t e r n i t y  
G reates t  good for g rea te s t  
number 
Progress 
S t a b i l i t y
1.4 
Man
1.4.1 
Freedom of thought 
Freedom of speech 
Freedom of assembly 
Life» l i b e r ty ,  property and 
pursuit  of happiness 
Compel i t  ive
1.4.2 
Solf-evldence 
Natural law 
Rule of reason 
Af fluence 
S e l f -seeking
1.4 .3
Lawfulness 
S e l f - r o s t r a  int 
Modesty 
Reasonableness
1.4.4
Industry 
T h r i f t  
Pat ience 
Consistency
1.4 .5
Progress
Peace
Prosper i ty  
Happiness 
S e l f - r e l i a n c e
1.5 
The S ta te
1.5.1
The s t a t e  is  a fact  
The s t a t e  i s  a necess i ty  
( so c ia l  co n t rac t )  * 
The s t a t e  possesses the 
only leg i t im ate  means of 
coercion 
The s t a t e  balances i n t e r ­
e s t s  and reg u la te s  
competition
1.5.2
Law (p o s i t iv e  law)
The sovereignty of a f ree  
man requ i re s  the sover­
eign ty  of the s t a te  
Natural  law tmechanical and 
evo lu tionary)
Leads to  so c ia l  con trac t
1.5.3
Governmental r e s t r a i n t  
The best government is  the 
le a s t  government 
Economy, e f f i c ie n c y  and 
e f fe c t iv e n e ss  in 
government
1.5.4 
Représentât ion 
Separation of 
powers 
Preparedness
1.5.5
Democracy 
Federal ism 
Strength 
Product iv i ty  
Affluence 
Freedom
s
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CODE L I S T  OF F A M IL IA R  VERBAL CONCEPTS IN  COKTEHPORARY WESTERN CULTURE
SE C T IO N  I I :  PE R C E PT IO N S AND CO NCEPTS ON THE S IT U A T IO N A L  C O M P O N E O F  PEO PLE
D O M I N A N T C O R E  V A L U E  C A T E G O R I E S
Philosophical
Categories 1 2 3 4 5
Object iv i ty Rat i o n a l i ty A u s te r i ty D isc ip line Achievement
2.1
Metaphysics
2 .1 .1
Man is motivated by h is  
i n s t i n c t s  
Men are  the atoms of 
soc ie ty  
Hen possess indiv idual  
souls
2 1.2
Reasonableness of s e l f -  
in t e r e s t  
Indiv idualism Is s e l f -  
evident 
God is  Judge and sav ior  of 
individual  souls
2 .1 .3
The a u s te re  demands of 
competi t ion  and work 
Suff ic iency  of s e l f  
Grace and providence 
Modesty and s im p l ic i ty
2 .1 .4
Di1igence 
Product ivcness 
Preparedness 
Obedience 
HumllIty
2 .1 .5  
Preparedness 
Salavat ion 
Success 
Accumulât ion 
Consumpt ion
2.2
Epistecnology
2.2 .1
Man's i n s t i n c t s  are  known 
via  s e l f - i n t e r e s t  
Man's so c ia l  r o le s  arc 
known v ia  h e r i ta g e  and 
p a t r i o t  ism 
Han's soul known v ia  
prayer,  industry ,  s e r ­
v ic e ,  obedience
2.2 .2
Rule of  reason accepts  
in s t i n c t s  and s e l f -  
i n t e r e s t  
H i s to r ic a l  approach is 
lo g i c a l ;  c i v i l  r e l i g io n  
Churches and sc r ip tu r e s  are  
ev id e n t ia l  
Reason and re v e la t io n  are  
compatible
2 .2 ,3
Sublimation and s e l f -d e n ia l  
o f  i n s t i n c t s  
Honor, p r ide ,  courage above 
se lf - indu lgence  
Puri tan  f a i t h  and v i r tu e s  
S ta te  of grace and s e l f -  
r e l i a n c e
2.2 .4
Enlightened s e l f - i n t e r e s t  
Dedication and independence 
Moderation; work e th ic  
P e r s is te n ce ;  fo r t i tu d e
2 .2 .5
Adjustment 
Belonging 
Fulfi lIment 
Strength and se c u r i ty
2.3
Society
2.3 .1
Society is a body of human
I n te r e s t s  balanced by ru le  
of  reason 
I n t e r e s t s  regu la ted  by 
group a s so c ia t io n s
2 .3 .2
Individualism and competi­
t iveness  are  logical  and 
ra t  ional 
Rule of reason r e s u l t s  in 
legal a u th o r i ty  
Croup a s so c ia t io n s :  lo g i ­
cal  reps of ind iv idua ls
2 .3 .3
Equal p ro te c t io n  of the 
laws
Moderation in a l l  th ings 
Christ  ian morality
2 .3 .4
Adaptation, accommodation, 
and lawfulness 
S e l f - r e l i a n c e  . 
Civic-mindedness 
Civic r e l ig io n
2 .3 .5  
Social  s t a tu s  
American dream 
Success 
Leadersh1p
2.U
>ian
2 4 1 
Men crea ted  equal 
All p e r s o n a l i t i e s  are 
unique
Ownership is means of p e r ­
sonal freedom 
Men are  the atoms of 
soc ie ty
2 .4 .2
Equality:  b as is  for 
Just ice 
1)1 f ferences :  s ign  of 
unique p e r s o n a l i t i e s  
Liberty requ i re s  r igh t  to 
property 
Unseen hand r eg u la te s
2 .4 .3
3e 1f -den ia l
S e l f - s u f f  iclency
The p ioneering s p i r i t
Due process of 1 aw
Simple f a i t h  in providence
2 .4 .4
Fairness
Usefulness ; purpose fut ness
Independence
Lawfulness
Obedience
Loyalty
P a t r io t  ism
2.4 .5
Ju s t  i f  ied
F u l f i l l e d
Recognized
Empowered
Assured
Accepted
2.5  
The S ta te
2.5 .1
S ta te :  c o n s t i tu te d  o f ,  by, 
and for people 
S ta te  crea ted  by soc ia l  
con trac t  
Exchange some freedom for 
se c u r i ty  
Reg'n by admin, agencies
2 .5 .2
The people are government 
Survival r e q u i re s  soc ia l  
con trac t  
Human nature  r e q u i re s  both 
freedom and se c u r i ty  
Rep government i s  logical  
(cause and e f f e c t )
2 .5 .3
One man equals  one vote 
Equal p ro te c t io n  of the 
laws
Due process of  law 
Balancer of i n t e r e s t s  
Restra in  unequal 
competit  ion
2.5 .4
Vigilance 
I n i t i a t i v e  
AccountabiI i ty  
Honesty 
Lawfulness
2 .5 .5
Free
Strong
Fair
Affluent 
Effect  ive
CODK L IS T  OK KAMI L IA R  VERBAL CO NCEPTS IN  CONTEMPORARY WESTERN CULTURE
S E C T IO N  I I I :  PERC E PT IO N S AND CO NCEPTS ON THE S IT U A T IO N A L  COMPONENT O F PLACES
D O M I N A N T C O R E  V A L U E  C A T E G O R I E S
Philosophical
Categories 1 2 3 4 5
O bjec t iv i ty Rat io n a l i ty A us te r i ty D isc ip line Achievement
3.1
Metaphysics
3.1.1
Earth a t  cen te r  of universe 
Visions o f  new worlds 
Earth :  man's domain 
World brotherhood or 
community
3.1 .2
Man : the crown of c rea t io n  
Man's task :  subdue ear th  
Man's r ig h t  : dominion 
Man's community: the whole 
world
3 .1 .3  
Mon is  above nature  
P lace: u t i l i t y  
Nature to  be tamed 
The world i s  to be reshaped 
The e a r th  i s  raw material
3.1.4
A place for everything 
Everything in i t s  place 
Places should serve useful 
funct  ions 
Keep a c lean place
3.1 .5  
Conquest of nature 
A new heaven and a new 
e a r th  
Progress 
Perfec t  ion
3.2
Eplsternology
3.2.1
Man's unique reason: above 
other  c rea tu re s  
Man's c r e a t i v i t y :  
co-creator 
Han’s history: made o
place for  himself
3.2 .2
The Occident: c rad le  of 
c i v i 1iza t ion  
New world: crad le  of 
democ racy 
Manifest destiny
3 .2 .3
A place for  everything 
Everything in i t s  place 
Hake places neat and 
funct ional
3.2.4
Organization of places for 
segmentation of tasks
3 .2 .5
Economy 
Eff ic iency  
E ffectIveness 
Securi ty
3.3
Society
3.3 1
Places to l ive
PI aces to  work 
Places to  play 
Places to  learn  
Places to worship
3.3.2
A t in e  and place for 
everything
3 .3 .3
SlmplIc i ty  
F unc t io n a l i ty
3.3.4
Techno! oi!v 
Pract i c a l i t y
Product ion; p ro duc t iv ity  
G oa l -o r icn ta t io n  
S p e c ia l iz a t io n  of s k i l l s
3 .3 .5
Land of tlie free
Home of the brave
Prosper i ty
Progress
Growth
Property
Stat us
3.4
Man
3.4.1
A man's home Is h is  c a s t l e  
A man's na t ion  gives him 
h i s  n a t i o n a l i t y  and h is  
fellow countrymen 
A man's loca le  gives him 
h i s  s t y l e  and f lavor
3 .4 .2
Home, family, and person 
arc  v i r t u a l l y  one 
A nan \ i t h o u t  a country has 
no p ro tec ted  r ig h ts  
Everyone is  shaped by h is  
background
3 .4 .3
C lean liness  
Property value
3.4 .4
Use fulness 
Product iveness
3.4 .5
Possession
Id e n t i ty
Posi t ion
Securi ty
Influence
Affluence
3.5 
The S ta te
3.5.1 
S t a t e s '  r ig h ts  
Nationalism 
I n d u s t r i a l  s t a t e  
World leadersh ip
3.5.2
Autonomy
P ro te c t ion  of borders 
National s t reng th  
Leadership
3 .5 .3  
Productive ( taxes)  
Livable 
Enshrined 
Renewed 
Accessib le
3.5 .4  
Pride of ownership 
Public pride 
Free access 
Equal access 
Self -susta inm ent
3.5 .5
Ident i ty  
F reedom 
Securi ty  
Equality  
Perpe tu i ty
CODE L I S T  OF F A M IL IA R  VERBAL CO N CEPTS IN  CONTEMPORARY WESTERN CULTURE
S E C T IO N  IV :  PE R C E P T IO N S  AND CONCEPTS ON THE S IT U A T IO N A L  COMPONENT O F  T H IN G S
D O M I N A N T C O R E  V A L U E C A T E G O R I E S
Philosophical
Categories 1 2 3 4 5
Object iv l ty R a t io n a l i ty A u s te r i ty D isc ip line Achievement
4.1
Metaphysics
4 .1 .1  
R e a l i ty  Is  material  
Atoms are u l t im ate  
p a r t I c le s  
Objects are  independent and 
autonomous 
Objects are  r e la te d  by 
cause and e f f e c t
4 .1 .2
Science and technology
Chemistry
Physics
4 .1 .3
S e l f - s u f f i c ie n c y  
Autonomy of o b jec ts
4 .1 .4  
Physica l  sc iences 
Basic research  
Applied research  
Pursu i t  of m ater ia l  gain
4 .1 .5
Mastery of physical  world 
E x p lo i ta t io n  o f  na tu ra l  
resources 
Technical progress 
P roduc tIv i ty  
Abundance 
Progress
4.2
Epistemology
4 .2 .1
Nature
Raw m a te r ia ls
Wares
U t i l i t y
Need to  master  physical 
nature
4 .2 .2
Science and technology
Usefulness
I n s t in c t s
Desires
FunctIon
Control
4 .2 .3
Fitysical  u t i l i t y  
T h r i f t
4 .2 .4
Study of the physical 
sc iences 
Research 
Technique 
P ra c t i c a l i t y  
Precis ion  
Maintenance 
A cquis i t  ivoncss
4 .2 .5
Knowledge
Use
Control
Power
4.3  
See ie ty
4 .3 .1
Commerce
Market mechanism 
Mercha:tdise 
Consiimpt ion
4 .3 .2  
Supply and demand 
Unseen hand 
U t i l i t y  
Employment
4 .3 .3
Physica l u t i l  t ty  
D isp o sab i l i ty
4 .3 .4
Production
Management
Marketing
Balanced d i s t r i b u t i o n
4 .3 .5
Affluence 
Free t rade  
P ro f i t s  
Expanding GNP
4.4
Man
4 .4 .1  
Producer-consumer 
Property owner 
Entrepreneur 
Things are  e a s i ly  
rep laceab le
4 .4 .2
I n s t i n c t  and i n t e r e s t s
A cquis i t iveness
Ingenuity
Survival of f i t t e s t  
Newness means progress
4 .4 .3  
Dispensable wares 
C leanlineas 
Conveniences
4 .4 .4  
Consumer t a s te s  
A cquis i t  ivencss 
Work e th ic
4 .4 .5
Securi ty
Comfort
Status
Opportunity
4 .5  
The S ta te
4 .5 .1
Harmony of c o n f l i c t in g  
i n t e r e s t s  
Law: instrument of harmony 
Administrat ion:  agent of 
law
Regula tion: function of 
a dm in is t râ t  ion 
Expand GNP and con tro l  of 
competition: goals of 
regu la t io n
4 .5 .2
Countervail ing  powers 
Equal J u s t i c e  under law 
P o l i t i c s  makes po l icy ;  
adm in is t ra t io n  c a r r i e s  
i t  out 
Balancer of  i n t e r e s t s  
Need for  expanding markets
4 .5 .3  
P ro tec t  ionism
4 .5 .4
Planning 
Programming 
Budget ing 
Systems ana lys is
4 .5 .5
Incent ives 
Free e n te rp r i s e  
Employment
Rising s tandard  of l iv ing  
Equal opportunity
a\to
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SECTION V: PERCEPTIONS AND CONCEPTS ON THE SITUATIONAL COMPONENT OF ORGANIZATIONS
D O M I N A N T C O R E  V A L U E C A T E G O R I E S
Philosophical
Categories I 2 3 4 5
O bjec t iv i ty R a t io n a l i ty A u s te r i ty Disc ip l in e Achievement
5.1
Metaphysics
5.1.1
O rgan isa tions ,  l ik e  r e a l ­
i t y ,  involve a h ie ra rc hy  
of  mechanical p a r t s  
Like organisms they requ ire  
a head and o ther  subord i­
nate  p a r ts :  I . e . ,  v e r t i ­
ca l  h ierarchy
5.1 .2
The log ic  of cause and 
e f fe c t
A chain of  command network
5 .1 .3  
P roduc t iv i ty  
Economy 
Eff ic iency  
Self-maintenance
5.1 .4
Reproduction
Redundancy
5.1 .5
K rowth 
S t a b i l i t y
5.2
Eplsteroology
5.2.1 
Primary groups 
Voluntary a s so c ia t io n s  
I n t e re s t  groups 
O f f i c i a l  o rgan iza t ions  
Economic i n s t i t u t i o n s  
P o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  
S ta te  agencies
5.2.2 
In d iv id u a l i ty
L iberty  and se l f - e x p re ss io n  
Subjec tive  needs 
Pro tec t  and balance r ig h ts  
Opportun i t ies  
Consensus, reg u la t io n ,  and 
a c c o u n ta b i l i ty  
Balancing of  i n t e r e s t s
5 .2 .3  
R a tioc ina t ion  
S p e c i f i c i ty  
D ivision of  d u t ie s
5 .2 .4  
Data ga ther ing  
Research and ana lys is  
Decision-making 
Accountab i l i ty
5 .2 .5
Knowledge 
Expert ise 
Power
Represen ta t ive  democracy
5.3
Society
5.3.1
P o l i t i c a l  l ib e ra l is m  
Economic conservativism 
Limited government 
Plura l  ism
Bargaining and competition
5.3.2 
Self-government 
P r iva te  property  and 
p r o f i t s  
Popular sovereignty 
Croups are good 
Public in t e r e s t  
( u t i l i t a r i a n i  smt
5 .3 .3  
Limited government
5.3 .4
Planning 
Organizing 
Budget ing 
S ta f f ing  
Directing  
Control Iing 
Communicat ing
5.3 .5
E f f ic ie n t  production 
Steady output expansion 
Steady consumption 
expansion 
C.oods over l e i su re  
Technological change 
Autonomy for techn ical  
organ iza t ions  
I ra in ed  and educated man­
power
5.4
Man
5 4 1
\’oliiniarv a s so c ia t io n s  
I.oi (1 1 aulonorr.y 
1nd iv idua1ity 
Equality
Right to  organixe 
Pragrnat ism 
"Orgonir.at ion man"
■>.4.2
Individual frcedur: and 
d ign i ty  
S e l f - s u f f i t i v n ty  and
r e s p o n s ib i l i t y ;  b ro th e r ­
hood
Right to press i n t e r e s t s  
Common sense 
Economic survival
5 .4 .3
S e l f -s u i  f ic iency
5.4 .4
Individual r e sp o n s ib i1i ty  
i o lerance and accommodai Ion 
In i t  ia t  1 vc-
5.4.5 
S e l f - r e l l a n c e  
Liberty  
Equality  
Brotherhood 
Happiness 
Opportunity
5.5 
The Scale
5.5 .1
Bureaucracy: so c ia l  
instrument 
M obil izat ion  of power and 
resources 
C e n tra l iza t Io n  
Prudence 
"Realism"
5.5.2 
Social instrument 
Social welfare  and 
development 
Economic and soc ia l  
w ell-being  
Eff ic iency  and economy 
O b jec t iv i ty
5 .5 .3
Eff ic iency
Economy
5. 5.4
EDP
Info systems 
Q uan t i ta t iv e  management 
techniques 
Systems a n a ly s i s ,  ph.nning, 
and control
5.5 .5  
Maintain productive 
capac i ty  
.Social progress 
Management of soc ial  change
a\ro
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SECTION VI: PERCEPTIONS AND CONCEPTS ON TME SITUATIONAL COMPONENT OF TIME
D O M I N A N T C O R E  V A L U E C A T E G O R I E S
Philosophical
Categories 1 2 3 4 5
O bjec t iv i ty R a t io n a l i ty A u s te r i ty Disc ip line Achievement
6.1
Metaphysics
6.1 .1
Time has a beginning and an 
end
Time has a fu l lness  
Time has a meaning
6 .1 .2  
Myths of o r ig in  
Rebir th  b e l i e f s  
H is to ry  i s  c re a t iv e
6 .1 .3  
S e l f - r e n u n c ia t io n  
Make time count 
Work before  pleasure 
S e l f - s a c r i f i c e
6 .1 .4
Dedication 
Promptness 
Commitment 
Decision and ac t ion
6 .1 .5
Dest iny 
Useful l i f e  
Progress
S a lva t ion  or  utopia
6.2
Epistemology
6,2 ,1
We know time through: 
- - H i s t o r y .
--The clock 
• •Accumulât ion 
••Accomplishment
6 .2 .2
Purpose
Solar  time and the calendar 
Results
6 .2 .3
Self-eKamination 
Readiness 
Being useful
6 .2 .4
Dcd ica t  ion
Time-savers
Schedules
6 .2 .5
Dost iny 
Save time 
Use time
6.3
Society
6.3.1
Time is  q u a n t i t a t iv e  
Time i s  h is to ry  
Time i s  money 
Time is  l i f e
6 .3 .2  
Measured by s t a r s  
Measured by purpose 
Measured by wealth 
Measured by deeds
6 .3 .3
Diligence
T h r i f t
Service
Punc tua l i ty
6 .3 .4
Mathemat ics  
Economics
Industry and t h r i f t  
E ff ic iency  and economy
6.3 .5
Gain time
Buy time
F u l f i l l  time 
Use t ime
b.i*
Man
6.4 .1
B(r th --dea th
Youth--age
Prime
Time has come
6.4 .2
M orta l i ty  
L ife  span 
Rebirth  b e l i e f s  
H is to ry
6 .4 .3
Good works
Delayed g r a t i f i c a t i o n s
Resolve
PunctualI ty
6 .4 .4
Punctual i ty  
Preparedness 
Decisiveness ( freedom) 
Timeliness
6 .4 .5  
Life  well spent 
(. rnccful re t irem ent 
Powcr--youth 
Glory
Increased l i f e
6.5 
The S ta te
6 .5  1
Origins 
Colden age 
Revolut ion 
Dest iny
6 .5 .2
Natural law or specia l  
events 
Conquests and v i c to r ie s  
Natural law
H*stor>' of accomplishments
6 .5 .3
Emulation 
Reverence 
Fa i th fu ln ess  
Dedicat ion
6 .5 .4
Remembering 
Educat ion 
Obedience 
Service
6 ,5 .5
Dest iny 
Progress 
Liberty 
Victory
cr*ro
APPENDIX B
DISPOSITION SCORES OF SUPPORT, AMBIVALENCE, AND 
OPPOSITION FROM THE CODE LIST CELLS TOWARDS 
EACH OF THE FIVE MAJOR CONCLUSIONS
The d ev e lo p m en t o f  th e  code l i s t  in  A ppend ix  A l e d  to  th e  
s ta te m e n t  o f  th e  f iv e  m ajo r c o n c lu s io n s . Y e t, t h i s  in v o lv e s  one code 
l i s t  compounded o f  num erous c o m p le x it ie s  as a  b a s i s  f o r  f iv e  s e p a r a te  
s t a t e m e n ts .
The d e c is io n  had  b een  made th a t ,  a s  a  w h o le , th e  code l i s t  
e f f e c t i v e l y  j u s t i f i e d  th e  h y p o t h e t i c a l  s ta te m e n t  o f  th e  f i v e  m ajo r 
c o n c lu s io n s  a s  an  e x p r e s s io n  o f  th e  d i s t i l l e d  e s s e n c e  o f  th e  r a t i o n ­
a l l y  s t a t e a b l e  b e l i e f s  lo d g ed  w i th in  the c o re  o f  th e  c u l t u r e 's  b e l i e f  
sy s te m  ( a s  i n d ic a te d  by  key  r e c u r r i n g  c o n c e p tu a l  s y m b o ls ) .
T h is  g e n e r a l  c o n c lu s io n  d id  n o t, how ever, a c c o u n t f o r  in n e r  
c o n t r a d i c t i o n s  w i th in  th e  b e l i e f  system  b e tw een  s p e c i f i c  com ponents 
o r  c l u s t e r s  w i th in  i t  and th e  b a s ic  r a t i o n a l l y  s t a t e a b l e  b e l i e f s  w hich  
o s t e n s i b ly  s e rv e  a s  o p e r a t in g  r a t i o n a l e s ,  i . e . ,  th e  f iv e  m ajo r c o n c lu ­
s i o n s . The code l i s t  p e r  se  s im p ly  le d  t o  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  on b a l ­
a n c e  th e  f i v e  m ajo r c o n c lu s io n s  seem  to  f a i r l y  r e p r e s e n t  th e  dom inan t 
them es and i m p l i c i t  and e x p l i c i t  commitments o f  th e  c u l tu r e  and i t s  
l e g i t i m a t e d  s u b sy s te m s .
I n  o r d e r  to  be  b e t t e r  a b le  to  come t o  i n t e l l e c t u a l  g r ip s  w ith  
th e  p r o s p e c t iv e  i n t e r n a l  c o n t r a d ic t io n s  and t e n s io n s  o f  th e  b e l i e f  
sy s te m  o f  th e  s t a t u s  quo, i t  seem ed p e r t in e n t  t o  a s k  q u e s t io n s ,  n o t 
o n ly  o f  th e  code l i s t  p e r  s e , b u t  o f  each o f i t s  150 c e l l s ,  in d e e d , o f  
ea ch  v e r b a l  symbol c o n ta in e d  w i th in  each c e l l ,  and e s p e c i a l l y  o f  th e  
n e t  e f f e c t  o f  th e  c o n g lo m e ra te  o f  symbols in  e a c h  c e l l  ta k e n  a s  a
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w h o le , c o n c e rn in g  t h e i r  d i s p o s i t i o n s  o f  s u p p o r t ,  a m b iv a le n c e , o r  oppo­
s i t i o n  to w a rd s  e a c h  o f  th e  f i v e  m ajo r c o n c lu s io n s .
A lth o u g h  su c h  an u n d e r ta k in g  i n  i t s  p r e s e n t  s t a t e  does n o t  
rem ove t h e  p r o j e c t  from  th e  re a lm s  o f  s p e c u la t i o n  and p la c e  i t  in  th e  
c a te g o r y  o f  v e r i f i a b l e  s c i e n t i f i c  m ethod, n e v e r t h e l e s s  i t  does g round 
t h e  s p e c u l a t i v e  in q u i r y  in  a  r e l a t i o n s h i p  w i th  a  m odel o f  o b je c t iv e  
e v e n ts  ( r e c u r r i n g  v e r b a l  c o n c e p ts )  w h ich  s y m b o l ic a l ly  r e p r e s e n t s  th e  
th o u g h t  p a t t e r n s  o f  th e  e n t i r e  c u l t u r e  o v e r  a  p e r io d  o f  30 y e a r s .  As 
su c h , i t  p o i n t s  th e  way f o r  th e  f u r t h e r  d ev e lo p m en t o f  m ethods w hich  
may be  u s e d  to  p ro b e  th e  q u e s t io n s  r a i s e d  in  t h i s  in q u i r y .
F u r th e r ,  by  s c o r in g  e a ch  o f  th e  150 c e l l s  i n  th e  code l i s t  f o r  
s u p p o r t ,  a m b iv a le n c e , o r  o p p o s i t io n  to w a rd s  e a c h  o f  th e  f i v e  m ajor 
c o n c lu s io n s  su c h  a n a ly s i s  c o rre s p o n d s  w i th  th e  a im  f o r  g r e a t e r  co n cep ­
t u a l  and a n a l y t i c a l  p r e c i s io n ,  s in c e  th e  e f f o r t  in v o lv e s  th e  c o u n tin g  
o f  d i s c r e t e  u n i t s  w h i le  p ro b in g  f o r  t h e  v a r io u s  f u n c t io n s  each  p e rfo rm s  
i n  te rm s o f  s u p p o r t in g  o r  c o n f l i c t i n g  w i th  th e  v a r io u s  i d e n t i f i e d  p a r t s  
o f  th e  b e l i e f  sy s te m . Y e t, th e s e  d i s c r e t e  u n i t s  a r e  n o t u l t im a te ly  
a b s t r a c t e d  from  th e  c o m p le x it ie s  in h e r e n t  w i th in  th e  w h o len ess  o f  th e  
m odel; r a t h e r ,  th e  s c o re s  a r e  t a b u l a te d  w i th in  th e  t o t a l  fram ew ork o f  
t h e  a c t i o n  b e tw een  th e  t h r e e  m a jo r  v a r i a b l e s  ( in v o lv in g  16 s e p a r a te  
com ponents) and th e  f iv e  m ajor c o n c lu s io n s .
T h u s, e a ch  o f  th e  150 c e l l s  y i e ld e d  15 s c o r e s ,  o r  p o in t s .
T h a t i s ,  th e  q u e s t io n  had  to  b e  a sk ed  and an sw ered  a b o u t e a ch  c e l l  
w h e th e r  i t s  PERCEPTIONS, P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t i o n s , and p r a c t i c a l  
v a lu e s  te n d e d  e i t h e r  to  s u p p o r t ,  d o u b t , o r  o p p o se  each  o f  th e  f iv e
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m ajo r c o n c lu s io n s . T h is  e x e r c i s e  a lo n e  d e m o n s tra te d  t h e  f a c t  t h a t  
e a c h  c l u s t e r  o f  sym bols ( c e l l )  s e rv e d  15 i d e n t i f i a b l e  f u n c t io n s  w i th in  
th e  b e l i e f  sy s te m , a s  r e p r e s e n te d  by th e  code l i s t .
A m ajo r p ro b lem  was t o  d e c id e  how one d e c id e s  w h e th e r  a  g iv e n  
sym bol o r  c l u s t e r  o f  sym bols s u p p o r ts ,  o p p o se s , o r  d o u b ts  a  m ajo r con­
c lu s io n ,  w h ich  i n  i t s e l f  p o s s e s s e s  s e v e r a l  p a r t s . The w r i t e r  d i s ­
c o v e re d  i t  was im p o s s ib le  t o  c o m p le te ly  r u le  o u t  d ep e n d en c e  on 
i n t u i t i o n  and s u b je c t iv e  ju d g m e n ts . Y e t th e  p ro c e d u re  i t s e l f  in s u r e d  
t h a t  such  s u b je c t iv e  d ependence  be m ore c lo s e ly  s c r u t i n i z e d  and s e l f ­
exam ined an d  became more " o b j e c t i f i e d "  due to  r a i s i n g  th e  same k in d s  
o f  q u e s t io n s  15 t im e s  a b o u t  150 symbol c l u s t e r s . In  th e  p ro c e s s  th e  
w r i t e r  d e c id e d  t h a t  r ig o r o u s  w ork n e e d s  to  be done i n  f ra m in g  b e t t e r  
q u e s t io n s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  b e t t e r  r e s u l t s .  He a l s o  d is c o v e r e d  t h a t ,  
even  g iv e n  h i s  own o f te n -o p e n -e n d e d  q u e s t io n s ,  num erous i n t r i c a t e  and 
i n t e r e s t i n g  r e l a t i o n s h i p s  w e re  d i s c e r n ib l e  t h a t  o th e r w is e  w ould have  
b e e n  o v e rlo o k e d  h ad  n o t  t h i s  method b e e n  p u rsu e d .
B a s i c a l ly  t h e  w r i t e r  a sk ed  th r e e  k in d s  o f  q u e s t i o n s .  F i r s t ,  
th e  w r i t e r  a sk e d , g iv e n  th e  w r i t e r ' s  own p a r t i c u l a r  know ledge o f  th e  
c o n c e p ts  in v o lv e d , p a r t i c u l a r l y  as th o s e  c o n c e p ts  w ere  b e g o tte n  by  and 
a r e  r e l a t e d  to  th e  e i g h t  them es o f  w e s te rn  c u l t u r e  a s  i l l u s t r a t e d  in  
F ig u re  4 (p ag e  1 6 ) , do b o th  th e  d e n o ta t iv e  and  c o n n o ta t iv e  m eanings o f  
th e  sym bol seem t o  convey  sym pathy w i th  o r  a n t ip a th y  to w a rd s  th e  m ain 
t h r u s t  o f  each  m a jo r  c o n c lu s io n ?
Second, th e  w r i t e r  a s k e d , does i t  a p p e a r  t h a t  th e  PERCEPTIONS, 
p r e s u p p o s i t io n s ,  o r  p r a c t i c a l  v a lu e s  o f  p e rs o n s  o r  g ro u p s , u s in g  th e s e
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sym bols in  t y p i c a l  c ir c u m s ta n c e s  ( a s  in d ic a te d  by c o n c re te  exam ples o f  
s i t u a t i o n s  in  w h ich  th e  sym bols w ere em ployed) p r e d is p o s e  th e  s p e a k e rs  
( o r  w r i t e r s )  t o  s u p p o r t ,  d o u b t , o r  oppose th e  g iv e n  c o n c lu s io n  under 
c o n s id e r a t io n ?
T h ird ,  th e  w r i t e r  a s k e d , does th e  w r i t e r ' s  i n c u l c a t i o n  o f  th e se  
c o n c e p ts  w i t h in  h i s  own e x p e r ie n c e  le a d  him  to  s u p p o r t ,  o p p o se , o r  
do u b t th e  g iv e n  c o n c lu s io n  u n d e r c o n s id e r a t io n ,  and d o es  h i s  r e a c t io n  
seem t o  be t y p i c a l  o r  a t y p i c a l  o f  th e  b e h a v io r  o f  fo rm a l e l i t e s  w ith  
w hich  h e  i s  a c q u a in te d ?
The w r i t e r  th e n  b a la n c e d  th e  an sw ers  t o  th e s e  q u e s t io n s  
a g a in s t  one a n o th e r  and made a  f i n a l  d e c i s io n .
As may be e x p e c te d , t h i s  e x e r c i s e  was a  g r u e l l i n g  t a s k ,  and, 
i n  a  s e n s e ,  i t  fo rm ed th e  v e ry  h e a r t  o f  th e  w ork a c c o m p lish e d  f o r  t h i s  
t r e a t i s e -  T h a t i s ,  i t  s e rv e d  to  s e t  e v e ry th in g  e l s e  i n  c o n te x t  and t o  
o f f e r  a  b a s e  by  w h ich  o th e r  p e r s p e c t iv e s  w ere to  be c o n s id e r e d .  Once 
th e  w ork o f  s c o r in g  and a n a ly z in g  th e  s o c re s  was co m p le te d , i t  made 
co m p ariso n s  p o s s ib l e  w h ich  o th e rw is e  c o u ld  n o t  have  b e e n  m ade.
To a c c o m p lish  th e  s c o r in g .  T ab le  1 was d u p l i c a te d  f i v e  tim e s . 
Each o f  th e s e  f i v e  t a b l e s  was d e s ig n a te d  as  a  s c o r in g  s h e e t  f o r  one o f  
th e  f i v e  m a jo r  c o n c lu s io n s . Each o f  th e  150 c e l l s  in  e a c h  t a b l e  was 
th e n  a s s ig n e d  a  s c o re  sym bol as  fo llo w s :  0 f o r  s u p p o r t , X f o r  oppose ,
and 0 f o r  a m b iv a le n c e , d ep en d in g  on th e  w r i t e r ' s  d e c i s io n s  fo llo w in g  
th e  q u e s t io n in g  p ro c e d u re  in  th e  use  o f  th e  code l i s t .
T hese  t a b l e s  w i th  t h e i r  r e s p e c t iv e  s c o re  sym bols a p p e a r  here  
a s  T a b le s  B . l ,  B .2 , B .3, B .4 , and B .5 .
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The sym bols w ere  co u n ted  i n  term s o f e a c h  o f  th e  th r e e  v a r i ­
a b le s  and th e n  t a b u l a t e d .  The r e s u l t s  o f  th e s e  t a b u l a t i o n s  a p p e a r  in  
th e  th r e e  s m a l le r  t a b l e s  w hich fo llo w  each  o f  th e  f i v e  l a r g e r  t a b l e s .  
F o r  exam ple, th e  t a b u l a t i o n s  f o r  T ab le  B . l  a p p e a r  i n  T a b le s  B .1 .1 ,
B . l . 2 , and B .1 .3 ,  and  so  f o r t h .
I t  was on  th e  b a s i s  o f  t h e s e  t a b l e s  t h a t  th e  T a b le s  8, 9 , 10, 
and  11 in  th e  t e x t  w ere  d e v e lo p e d .
TABLE B . l . - -U s in g  T ab le  1 (on  P ag es 1 72 -73 ) to  S c o re  th e  Code 
L i s t  ( i n  APPENDIX A) f o r  C o n c lu s io n  Number I
S i t u a t i o n
C om ponents
1 .  IDEAS
P h i lo s o p h .
C a te g o r ie s
1 . M e ta p h y s ic s
2 .  E p is te m o lo g y
3 . S o c ie ty
4 .  Man
5 . The S t a t e
D om inant C ore V a lu e  C a te g o r i e s
O b je c ­
t i v i t y
R a t io n ­
a l i t y
A u s t e r ­
i t y
D i s c i ­
p l i n e
A c h ie v e ­
m ent
2 .  PEOPLE
3. PLACES
1 . M e ta p h y s ic s
2 . E p is te m o lo g y
3 . S o c ie ty
A. Man
5 . The S t a t e
1 . M e ta p h y s ic s
2 . E p is te m o lo g y
3 . S o c ie ty
4 . Man
5 . The S t a t e a\CO
TABLE B.1--Continued
Situation
Components
Philosoph.
Categories
Dominant Core Value Categories
Objec­
tivity
Ration­
ality
Auster­
ity
Disci­
pline
Achieve­
ment
4 .  THINGS
1 . M e ta p h y s ic s
2. Epistemology
3. Society
4. Man
5. The State
5 .  ORGANI­
ZATIONS
1. Metaphysics
2. Epistemology
3. Society
4. Man
5. The State
6 .  TIME
1. Metaphysics
2. Epistemology
3. Society
4. Man
5. The State A M L
6 , 2 . 5
asw
Ln
TABLE B.1.1.— Tabulations of Scores of the Practical Values
Dispositions Towards Conclusion Number 1
D i s p o s i t i o n
Symbol
O b je c ­
t i v i t y
R a t i o n ­
a l i t y
Aus­
t e r i t y
D i s c i ­
p l i n e
A c h ie v e ­
ment
D i s p o s i t i o n
T o t a l s
0 15 16 7 16 20 74
0 12 11 13 7 9 52
X 3 3 10 7 1 24
Component
T o t a l s 30 30 30 30 30 150
TABLE B . 1 . 2 . - - T a b u l a t i o n s  o f  S c o r e s  o f  t h e  P h i l o s o p h i c a l  P r e s u p p o s i t i o n s  
D i s p o s i t i o n s  Tow ards C o n c lu s io n  Number 1
D i s p o s i t i o n
Symbol
M eta ­
p h y s i c s
E p i s t e ­
mology S o c i e t y Man
The
S t a t e
D i s p o s i t i o n
0 21 18 15 6 14 74
0 5 9 12 13 13 52
X 4 3 3 11 3 24
Component
T o t a l s 30 30 30 30 30 150
O'w
O '
TABLE B . l . 3 . - - T a b u l â t i o n s  o f  S c o re s  o f  t h e  LIFE SITUATION COMPONENTS ( C u l t u r a l  
P e r c e p t i o n s )  D i s p o s i t i o n s  Tow ards C o n c lu s io n  Number 1
D i s p o s i ­
t i o n
Symbol
IDEAS PEOPLE PLACES THINGS ORGANI­
ZATIONS
TIME
D i s p o s i ­
t i o n
T o t a l s
0 11 9 17 21 12 4 74
0 12 10 6 4 10 10 52
X 2 6 2 0 3 11 24
Component
T o t a l s 25 25 25 25 25 25 150
o\u>
TABLE B.2.--Using Table 1 (on Pages 172-73) to Score the Code
List (in APPENDIX A) for Conclusion Number 2
Situation
Components
Philosoph.
Categories
1. Metaphysics
2. Epistemology
1. IDEAS 3. Society
4. Man
5. The State
Dominant Core Value Categories
Objec­
tivity
Ration­
ality
Auster­
ity
Disci­
pline
Achieve­
ment
1.5.2
2. PEOPLE
1. Metaphysics
2. Epistemology
3. Society
4. Man
5. The State
3. PLACES
1. Metaphysics
2. Epistemology
3. Society
4. Man
5. The State o>w
00
TABLE B . 2 - -C o n t in u e d
Situation
Components
Philosoph.
Categories
Dominant Core Value Categories
Objec­
tivity
Ration­
ality
Auster­
ity
Disci­
pline
Achieve­
ment
4. THINGS
1. Metaphysics <S7lT
2. Epistemology CÂTzT
3. Society &.3.
4. Man fi.4.
5. The State
5. ORGANI­
ZATIONS
1. Metaphysics
2. Epistemology
3. Society
4. Man
5. The State
6 .  TIME
1. Metaphysics
2. Epistemology
3. Society
4. Man
5. The State
O Nw
V O
TABLE B.2.1.— Tabulations of Scores of the Practical Values
Dispositions Towards Conclusion Number 2
D i s p o s i t i o n
Symbol
O b je c ­
t i v i t y
R a t i o n ­
a l i t y
Aus­
t e r i t y
D i s c i ­
p l i n e
A c h ie v e ­
ment
D i s p o s i t i o n
T o t a l s
0 13 11 8 15 14 61
0 9 16 11 12 15 63
X 8 3 11 3 1 26
Component
T o t a l s 30 30 30
30 30 150
TABLE B . 2 . 2 , —T a b u l a t i o n s  o f  S c o re s  o f  t h e  P h i l o s o p h i c a l  P r e s u p p o s i t i o n s  
D i s p o s i t i o n s  Towards C o n c lu s io n  Number 2
D i s p o s i t i o n
Symbol
M eta ­
p h y s ic s
E p i s t e ­
mology S o c i e t y Man
The
S t a t e
D i s p o s i t i o n
T o t a l s
0 20 15 10 4 12 61
0 7 12 13 14 17 63
X 3 3 7 12 1 26
Component
T o t a l s 30 30 30 30 30 150
o\
o
TABLE B . 2 . 3 . - - T a b u l a t i o n s  o f  S c o r e s  o f  th e  LIFE SITUATION COMPONENTS ( C u l t u r a l  
P e r c e p t i o n s )  D i s p o s i t i o n s  Towards C o n c lu s io n  Number 2
D i s p o s i ­
t i o n
Symbol
IDEAS PEOPLE PLACES THINGS ORGANI­
ZATIONS
TIME
D i s p o s i ­
t i o n
T o t a l s
0 12 2 12 19 14 2 61
0 9 17 13 6 4 14 63
X 4 6 0 0 7 9 26
Component
T o t a l s 25 25 25 25 25 25 150
TABLE B.3.--Using Table 1 (on Pages 172-73) to Score the Code
List (in APPENDIX A) for Conclusion Number 3
Situation
Components
Philosoph.
Categories
Dominant Core Value Categories
Objec­
tivity
Ration­
ality
Auster­
ity
Disci­
pline
Achieve­
ment
1. IDEAS
1. Metaphysics
2 .  E p i s te m o lo g y
3. Society
4. Man
5. The State
2. PEOPLE
1. Metaphysics
2. Epistemology
3. Society
4. Man
5. The State 2.5.3
3. PLACES
1. Metaphysics
2. Epistemology
3. Society
4. Man
5. The State 3.3.2
TABLE B . 3 - -C o n t in u e d
Situation
Components
Philosoph.
Categories
Dominant Core Value Categories
Objec­
tivity
Ration­
ality
Auster­
ity
Disci­
pline
Achieve­
ment
4. THINGS
1. Metaphysics
2. Epistemology
3. Society U.3^
4. Man
5. The State
5. ORGANI­
ZATIONS
1. Metaphysics
2. Epistemology ( 5 ^
3. Society
4. Man
5. The State
6. TIME
1. Metaphysics
2. Epistemology
3. Society
4. Man
5. The State
Jfcrtçz: A W T
Os
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TABLE B .3.1.--Tabulations of Scores of the Practical Values
Dispositions Towards Conclusion Number 3
D i s p o s i t i o n
Symbol
O b je c ­
t i v i t y
R a t i o n ­
a l i t y
A us­
t e r i t y
D i s c i ­
p l i n e
A c h ie v e ­
ment
D i s p o s i t i o n
T o t a l s
0 17 15 14 22 21 89
0 10 11 11 5 7 44
X 3 4 5 3 2 17
Component
T o t a l s 30 30 30 30 30 150
TABLE B . 3 . 2 , —T a b u l a t i o n s  o f  S c o re s  o f  t h e  P h i l o s o p h i c a l  P r e s u p p o s i t i o n s  
D i s p o s i t i o n s  Towards C o n c lu s io n  Number 3
D i s p o s i t i o n
Symbol
M eta ­
p h y s ic s
E p i s t e ­
mology S o c i e t y Man
The
S t a t e
D i s p o s i t i o n
T o t a l s
0 13 20 19 17 20 89
0 12 7 11 7 7 44
X 5 3 0 6 3 17
Component
T o t a l s 30 30 30 30 30 150
o\
TABLE B , 3 , 3 , —T a b u l a t i o n s  o f  S c o re s  o f  t h e  LIFE SITUATION COMPONENTS ( C u l t u r a l  
P e r c e p t i o n s )  D i s p o s i t i o n s  Towards C o n c lu s io n  Number 3
D i s p o s i ­
t i o n
Symbol
IDEAS PEOPLE PLACES THINGS ORGANI­
ZATIONS
TIME
D i s p o s i ­
t i o n
T o t a l s
0 22 7 11 24 19 6 89
0 3 13 13 1 6 8 44
X 0 5 1 0 0 11 17
Component
T o t a l s 25 25 25 25 25 25 150
o\
Ln
TABLE B.4.--Using Table 1 (on Pages 172-73) to Score the Code
List (in APPENDIX A) for Conclusion Number 4
Situation
Components
1. IDEAS
Philosoph.
Categories
1. Metaphysics
2. Epistemology
3. Society
4. Man
5. The State
Dominant Core Value Categories
Objec­
tivity
Ration­
ality
Auster­
ity
Disci­
pline
Achieve­
ment
2 .  PEOPLE
1. Metaphysics
2. Epistemology
3. Society
4. Man
5. The State
3 . PLACES
1. Metaphysics
2. Epistemology
3. Society
4. Man
5. The State
TABLE B ,4 - -C o n t in u e d
Situation
Components
Philosoph.
Categories
Dominant Core Value Categories
Objec­
t i v i t y
Ration­
ality
Auster­
ity
Disci­
pline
Achieve­
ment
•4. THINGS
1. Metaphysics
2 .  E p i s te m o lo g y
3. Society
4. Man
5. The State
5. ORGANI­
ZATIONS
1 .  M e ta p h y s ic s
2. Epistemology
3. Society
4. Man
5. The State
TIME
1. Metaphysics
2. Epistemology
3. Society
4. Man
5. The State J6>5<2C
m
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TABLE B .4.1.--Tabulations of Scores of the Practical Values
Dispositions Towards Conclusion Number 4
D i s p o s i t i o n
Symbol
O b je c ­
t i v i t y
R a t i o n ­
a l i t y
Aus­
t e r i t y
D i s c i ­
p l i n e
A c h ie v e ­
ment
D i s p o s i t i o n
T o t a l s
0 20 18 18 17 19 92
a> 6 7 9 9 9 40
X 4 5 3 4 2 18
Component
T o t a l s 30 30 30
30 30 150
TABLE B . 4 . 2 , - - T a b u l a t i o n s  o f  S c o r e s  o f  t h e  P h i l o s o p h i c a l  P r e s u p p o s i t i o n s  
D i s p o s i t i o n s  Tow ards C o n c lu s io n  Number 4
D i s p o s i t i o n
Symbol
M eta-
p h y s ic s
E p i s t e ­
mology
S o c i e t y Man The
S t a t e
D i s p o s i t i o n
T o t a l s
0 20 19 19 18 16 92
0 5 10 11 7 7 40
X 5 1 0 5 7 18
Component
T o t a l s 30 30 30 30 30 150
CT i
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TABLE B . 4 . 3 . —T a b u la t io n s  o f  S c o r e s  o f  the  LIFE SITUATION COMPONENTS (C u ltu r a l  
P e r c e p t io n s )  D i s p o s i t i o n s  Towards C o n c lu s io n  Number 4
D i s p o s i ­
t io n
Symbol
IDEAS PEOPLE PLACES THINGS
ORGANI­
ZATIONS TIME
D i s p o s i ­
t io n
T o t a l s
0 23 17 11 21 17 3 92
0 2 8 12 4 6 8 40
X 0 0 2 0 2 14 18
Component
T o t a l s 25 25 25 25 25 25 150
o\
V O
TABLE B.5.--Using Table 1 (on Pages 172-73) to Score the Code
List (in APPENDIX A) for Conclusion Number 5
S i t u a t i o n
Components
P h i l o s o p h .
Categories
D om inant C ore  V a lu e  C a t e g o r i e s
Objec­
t i v i t y
Ration­
a l i t y
A u s t e r ­
i t y
Disci­
p l i n e
A c h ie v e ­
ment
1 .  IDEAS
1 .  M e ta p h y s ic s
2 .  E p i s te m o lo g y
3 .  S o c i e t y
4 .  Man
5 .  The S t a t e
1 . 1.1
2 .  PEOPLE
1 . M e ta p h y s ic s
2 .  E p i s te m o lo g y
3 .  S o c i e t y
4 .  Man
5 .  The S t a t e
2 . 3 . 1
3. PLACES
1 .  M e ta p h y s ic s
2 .  E p i s te m o lo g y Q r g *
3 .  S o c i e t y
4 .  Man f  ^ . 4
5 .  The S t a t e o\Uio
TABLE B-5--Continued
S i t u a t i o n
Com ponents
P h i l o s o p h .
C a t e g o r i e s
D om inan t C ore  V a lu e  C a t e g o r i e s
1 2 3 A 5
O b j e c ­
t i v i t y
R a t i o n ­
a l i t y
A u s t e r ­
i t y
D i s c i ­
p l i n e
A c h i e v e ­
m ent
4 . THINGS
1. M e ta p h y s ic s
2 .  E p i s te m o lo g y
3 .  S o c i e t y  
A. Man
5 . The S t a t e
5 .  ORGANI­
ZATIONS
1 .  M e ta p h y s ic s
2 .  E p i s te m o lo g y
3 .  S o c i e t y
4 .  Man
5 .  The S t a t e
6 .  TIME
1 . M e ta p h y s ic s
2 .  E p i s t e m o lo g y
3 .  S o c i e t y  
A. Man
5 . The S t a t e
G\
Ln
TABLE B.5.1.--Tabulations of Scores of the Practical Values
Dispositions Towards Conclusion Number 5
D i s p o s i t i o n
Symbol
O b je c ­
t i v i t y
R a t i o n ­
a l i t y
A us­
t e r i t y
D i s c i ­
p l i n e
A c h ie v e ­
ment
D i s p o s i t i o n
T o t a l s
0 19 17 14 15 23 88
0 7 11 12 15 7 52
X 4 2 4 0 0 10
Component
T o t a l s 30 30 30 30 30 150
TABLE B . ^ . 2 . - - T a b u l a t i o n s  o f  S c o re s  o f  t h e  P h i l o s o p h i c a l  P r e s u p p o s i t i o n s  
D i s p o s i t i o n s  Towards C o n c lu s io n  Number 5
D i s p o s i t i o n
Symbol
M eta ­
p h y s ic s
E p i s t e ­
mology
S o c i e t y Man TheS t a t e
D i s p o s i t i o n
T o t a l s
0 25 18 23 6 16 88
0 4 12 6 16 14 52
X 1 0 1 8 0 10
Component
T o t a l s 30 30 30 30 30 150
o>VINÎ
TABLE B . 5 . 3 . - - T a b u l a t i o n s  o f  S c o r e s  o f  t h e  LIFE SITUATION COMPONENTS ( C u l t u r a l  
P e r c e p t i o n s )  D i s p o s i t i o n s .  Towards C o n c lu s io n  Number 5
D i s p o s i ­
t i o n
Symbol
IDEAS PEOPLE PLACES THINGS ORGANI­
ZATIONS
TIME
D i s p o s i ­
t i o n
T o t a l s
0 13 15 15 18 17 10 88
0 10 9 8 7 5 13 52
X 2 I 2 0 3 2 10
Component
T o t a l s 25 25 25 25 25 25 150
o\U1u>
APPENDIX C
GLOSSARY FOR PART V OF CHAPTER I I
The i t a l i c i z e d  te rm s  in  P a r t  V o f  C h a p te r  I I  a r e  s p e c i f i c a l l y  
r e l a t e d  i n  some t e c h n i c a l  manner t o  th e  r e s e a r c h  d e s ig n  and t h e  d a t a
d e r iv e d  from i t .  E i t h e r  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  te rm  o r  e l s e  a s t a t e ­
ment o f  t h e  t e r m ' s  s p e c i a l  r e l a t i o n  t o  t h e  r e s e a r c h  d e s ig n  i s  g iv e n  i n  
t h i s  g l o s s a r y .  I n  most c a s e s  a  p la c e  o r  p l a c e s  i n  t h e  t e x t  w here  th e  
te rm  may be  found i s  a l s o  g i v e n .  F o r  some te rm s  t h e r e  a r e  a l t e r n a t i v e  
s t y l i s t i c  a n d /o r  d e r i v a t i v e  u s e s .  The most numerous o f  t h e s e  a r e  g e n ­
e r a l l y  i n d i c a t e d  i n  t h e  g l o s s a r y  a l s o .
a m b iv a le n c e . —T h is  i s  one o f  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  show ing  th e  d i s p o s i ­
t i o n  o f  any v e r b a l  symbol i n  th e  l i f e w a y s  o f  t h e  c u l t u r e  
to w ard s  t h e  s t a t u s  quo . The o t h e r  two c a t e g o r i e s  a r e  s u p p o r t  
and  o p p o s i t i o n . As a p p l i e d  t o  t h e  r e s e a r c h  d e s ig n  f o r  t h i s  
s tu d y  and t h e  d a t a  d e r i v e d  from i t ,  a m b iv a le n c e  r e f e r s  s p e c i ­
f i c a l l y  t o  t h e  d i s p o s i t i o n  to w ard s  any  o f  th e  f i v e  m ajo r  con­
c l u s i o n s  by any one o f  th e  f o l lo w in g :
1 .  A p a r t i c u l a r  v e r b a l  symbol;
2 .  A c e l l  o f  sym bols c o n ta in e d  i n  t h e  code l i s t  ( s e e  Appen­
d i x  A) ;
3 .  An i n d i v i d u a l  s c o r e  f o r  a  v a r i a b l e  component a s  shown in  
t h e  body o f  T a b le s  8, 9, and 10;
4 .  A s c o r e  c l u s t e r  as shown in  th e  s u b t o t a l s  o f  T a b le s  8, 9, 
and 10;
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5 .  The t o t a l  number o f  a m b iv a le n t  s c o r e s  to w a rd s  a l l  f i v e  
m ajor  c o n c lu s i o n s  as  r e v e a l e d  i n  t h e  t o t a l s  o f  T a b le s  8,
9, and 10; o r
6 .  The t o t a l  number o f  a m b iv a le n t  s c o r e s  by  a l l  t h r e e  v a r i ­
a b le s  to w a rd s  th e  f i v e  m ajo r  c o n c lu s i o n s  a s  r e v e a l e d  in  
Tab le  I I .  See a m b iv a le n t  s c o r e s . See a l s o  pages  304-7 , 
312-13, 317 -20 , and 323-25  o f  C h a p te r  I I .  A lso  s e e  s t r o n g  
a m b iv a le n t  s c o r e  c l u s t e r s .
a m b iv a le n t  s c o r e . —T h is  r e f e r s  t o  t h e  p red o m in an t  d i s p o s i t i o n  o f  th e  
v e r b a l  sym bols  w i t h i n  t h o s e  (150) c e l l s  o f  t h e  code l i s t  i n  
w h ich  more t h a n  25% o f  t h e  v e r b a l  sy m bo ls ,  b u t  no more th a n  
74%, showed e i t h e r  s u p p o r t  o r  o p p o s i t i o n  f o r  a  p a r t i c u l a r  one 
o f  th e  f i v e  m a jo r  c o n c l u s i o n s . See a m b iv a le n c e . See a l s o  
p a g e s  306-7 o f  C h a p te r  I I .  A ls o  s e e  A ppend ix  B.
a m b iv a le n t  s co re  c l u s t e r s . —See c l u s t e r s .
c h a l l e n g e . - - L e g i t im iz e d  a r e a s  o f  t h e  s t a t u s  quo b e l i e f  sy s te m  a r e  con ­
s id e r e d  c h a l l e n g e d  when any  one o f  t h e  f i v e  m a jo r  c o n c lu s io n s  
r e c e i v e s  a p red o m in an t  d i s p o s i t i o n  o f  s t r o n g  a m b iva lence  as 
i n d i c a t e d  by  l o c a l  s c o re  c l u s t e r s  o r  s u b t o t a l  s c o re  c l u s t e r s  
f o r  any one o f  t h e  t h r e e  m ajo r  v a r i a b l e s  o r  any  o f  i t s  r e s p e c ­
t i v e  com ponents . (See f o r  example T a b le s  8 - 1 0 . )  L e g i t im iz e d  
a r e a s  a l s o  may be c o n s id e r e d  c h a l l e n g e d  by d e l e g i t i m a c y  when­
e v e r  o p p o s i t i o n  s c o re s  b e g in  t o  a p p ro a c h  e q u a l i t y  w i t h  s u p p o r t
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s c o r e s . L e g i t im iz e d  a r e a s  may be c o n s id e r e d  t o  be d e l e g i t i ­
m ized  w henever o p p o s i t i o n  s c o r e s  ex c ee d  s u p p o r t  s c o r e s . See 
page  326 o f  C h a p te r  I I .
c l u e s . — T h is  r e f e r s  to  n u m e r ic a l  r e l a t i o n s h i p s  i n h e r e n t  i n  T a b le s  8-11 
w h ich  may s e rv e  a s  s i g n i f i c a n t  i n d i c a t o r s  o f  t h e  t y p e s  and 
l e v e l s  o f  l e g i t i m a c y  and d e le g i t i m a c y  w h ich  may e x i s t  w i t h i n  
t h e  dom inan t  c o r e  c u l t u r e .  The te rm  c l u e s  i s  u sed  h e r e  s in c e  
t h i s  i s  a  s p e c u l a t i v e  s tu d y ,  w hereas  s t r i c t l y  b e h a v io r a l  
s t u d i e s  a r e  more concerned  w i th  th e  c o n c e p t  o f  v a l i d i t y .
(See  n o t e  1 on page 321 o f  C h a p te r  I I . )  Those columns in  
T a b le s  12-19 , f o r  example, w hich  show t h e  r a n k  o f  s t r e n g t h  o f  
s t r o n g  s u p p o r t ,  s t r o n g  o p p o s i t i o n , o r  s t r o n g  a m b iv a le n c e , i n  
T a b le  8 a r e  a l l  s o u rc e s  o f  c lu e s  t o  l e g i t i m a c y  and d e l e g i t i ­
m acy. See pages 320, 328 -29 , 340, and 345-46 i n  C h a p te r  I I .
c l u s t e r s . —Are formed i n  T a b le s  8 -10  by th e  c o m b in a t io n  o f  t h r e e
s c o r e s  f o r  th e  r e s p e c t i v e  v a r i a b l e  c o m p o n e n ts . T hese  t h r e e  
s c o r e s  a r e  th o s e  f o r  s u p p o r t ,  o p p o s i t i o n , and a m b iv a le n c e . 
S c o re  c l u s t e r s  o c c u r  in  s u b t o t a l s  o f  T a b le s  8 -10  a s  w e l l  as  
among t h e  l o c a l  s c o re s  w i t h i n  t h e  body o f  e a ch  t a b l e .  See 
Page 326 o f  C h a p te r  I I .  D epending on  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een 
t h e  t h r e e  s c o re s  i n  each  c l u s t e r , e a c h  c l u s t e r  i t s e l f  may be 
c h a r a c t e r i z e d  f o r  o v e r a l l  d i s p o s i t i o n  i n  te rm s  o f  s u p p o r t  o r  
n o n s u p p o r t  and i n  term s o f  l e g i t i m i z i n g  s c o r e  c l u s t e r s  o r  
d e l e g i t i m i z i n g  s c o r e  c l u s t e r s . See t h e  f o l l o w in g  r e l a t e d
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g l o s s a r y  d e f i n i t i o n s :  l e g i t i m a c y - d e l e g i t i m a c y  s c o r e s ,  s c o re
c l u s t e r s ,  l o c a l  e f f e c t s  and s u b t o t a l  s c o re  c l u s t e r s . See 
pages  316 -20 , 324-27 , 338, and 349-50  f o r  some exam ples o f  
t h e s e  r e l a t e d  te rm s  i n  c o n te x t  o f  th e  n a r r a t i v e .
c l u s t e r s  o f  o p p o s i t i o n . — See o p p o s i t i o n  c l u s t e r s  and c l u s t e r s . See 
a l s o  p a g e s  349-52 i n  C h a p te r  I I .
c o n c l u s i o n s . —When i t a l i c i z e d  ( u n d e r l i n e d ) ,  t h i s  t e rm  r e f e r s  to  one or 
more o f  t h e  f i v e  m ajo r  c o n c lu s i o n s , o r  f i v e  c o n c l u s i o n s , some­
t im e s  a l s o  c a l l e d  p r o p o s i t i o n s ,  f i v e  p r o p o s i t i o n s , o r  f i v e  
m ajo r  p r o p o s i t i o n s  f o r  th e  sake o f  s t y l i s t i c  v a r i a t i o n .  The 
f i v e  m a jo r  c o n c lu s i o n s  a r e  l i s t e d  in  t h e i r  e n t i r e l y  on pages  
1 6 3 -6 4 .
c u l t u r a l  l e g i t i m a t i o n . —T h is  i s  i n d i c a t e d  i n  th e  r e s e a r c h  d e s ig n  and 
i n  t h e  n a r r a t i v e  commentary by means o f  s t r o n g  s u p p o r t . Con­
v e r s e l y ,  c u l t u r a l  d e l e g i t i m a t i o n  i s  i n d i c a t e d  by s t r o n g  oppo­
s i t i o n . S i m i l a r l y ,  c u l t u r a l  am biva lence  i s  i n d i c a t e d  by 
s t r o n g  a m b iv a le n c e . See page 337 i n  C h a p te r  I I .
d e l e g i t i m a c y . - -When i t a l i c i z e d  ( u n d e r l i n e d ) ,  t h i s  t e r m  r e f e r s  s p e c i ­
f i c a l l y  t o  s c o r e s  and s c o r e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  th e  r e s e a r c h  
d e s i g n .  When n o t  i t a l i c i z e d ,  i t  r e f e r s  t o  t h e  c o n c e p t  o r  th e  
p r o c e s s  o f  d e l e g i t i m a t i o n .  See, f o r  exam ple, page 320 o f  
C h a p te r  I I  f o r  t h e  l a t t e r  u sa g e ,  and page 323 f o r  th e  fo rm er.
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d e l e g i t i m a t i o n  a s s o c i a t i o n a l  com ponents . —T h is  r e f e r s  t o  any components 
o f  t h e  t h r e e  v a r i a b l e s  th e  p re se n c e  o f  which l e n d s  i t s e l f  t o  
th e  g r e a t e r  l i k e l i h o o d  o f  d e l e g i t i m a t i o n  p r o c e s s e s  t a k i n g  
p l a c e ,  e s p e c i a l l y  i f  two o r  more such  components a r e  found in  
c o m b in a t io n .
d e l e g i t i m a t i o n  p e r c e p t u a l  c o n v e rg e n c e . —I f  one o f  th e  s i x  components 
o f  t h e  LIFE SITUATION p e r c e p tu a l  modes i s  shown in  t h e  s c o re  
d a t a  t o  combine w i t h  one o r  more o f  th e  f i v e  r e m a in in g  LIFE 
SITUATION components t o  r e s i s t  s u p p o r t  f o r  th e  s t a t u s  quo 
b e l i e f  sy s te m , t h i s  o c c u r re n c e  i s  r e f e r r e d  t o  a s  a  d e l e g i t i m a ­
t i o n  p e r c e p t u a l  c o n v e rg e n c e . By c o n t r a v e n t i o n ,  i f  a  c o n ju n c ­
t i o n  o c c u rs  by two o r  more such components t o  augment s u p p o r t , 
t h i s  may be r e f e r r e d  t o  as  a  l e g i t i m a t i o n  p e r c e p t u a l  c o n v e r ­
gence  . A p ro m in e n t  example o f  a d e l e g i t i m a t i o n  p e r c e p t u a l  
co n v e rg e n c e  i s  t h e  c o n f lu e n c e  o f  PEOPLE, TIME, and PLACE 
r e v e a l e d  i n  T a b le  18 and e x p la in e d  on page 352 o f  C h a p te r  I I .  
S i m i l a r l y ,  T a b le  18 a l s o  shews th e  in c id e n c e  o f  a l e g i t i m a t i o n  
p e r c e p t u a l  c o n v e rg e n c e  in  t h e  synchronous  c o n c lu s io n  o f  THINGS, 
IDEAS, and ORGANIZATIONS to  s u p p o r t  th e  s t a t u s  quo a s  r e p r e ­
s e n te d  i n  t h e  f i v e  m ajo r  c o n c lu s i o n s . See t h e  n a r r a t i v e  a l s o  
on page  353 o f  C h a p te r  I I .
d e l e g i t i m i z i n g  s c o r e  c l u s t e r s . —T his  i s  a  s c o r e  c l u s t e r  i n  w h ich  th e  
o p p o s i t i o n  s c o r e  ex c ee d s  the  s u p p o r t  s c o r e . I t  may occu r  
e i t h e r  a s  a  l o c a l  e f f e c t  o r  as a s u b t o t a l  s c o r e  c l u s t e r .  An
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o u t s t a n d i n g  exam ple  o f  t h e  l a t t e r  o c c u rs  i n  t h e  s u b t o t a l s  o f  
colum ns 16-18  o f  T a b le  8 .  T h is  i s  t h e  o p p o s i t i o n , o r  d e l e g i t ­
im iz in g ,  e f f e c t  o f  th e  LIFE SITUATION v a r i a b l e  component o f  
TIME a g a i n s t  t h e  f i v e  m a jo r  c o n c l u s i o n s . See a l s o  page  327 i n  
C h a p te r  I I .
d o u b t . —T h is  i s  a  s t y l i s t i c  s u b s t i t u t e  f o r  a m b iv a le n c e . A l th o u g h
am b iv a le n c e  d oes  n o t  a lw ays  mean d o u b t , t h e r e  seems t o  be  ample 
j u s t i f i c a t i o n  f o r  c o n s t r u i n g  i t  o f t e n  a s  su c h  w i t h i n  t h e  con­
t e x t  o f  th e  p r e s e n t  s tu d y .  I f  and when p a r t i c u l a r  o b j e c t i v e s  
sh o u ld  w a r r a n t  t h e  e f f o r t ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  betw een t h e s e  two 
te rm s  and t h e i r  r e s p e c t i v e  r e f e r e n t s  m igh t  be i n t e r e s t i n g  to  
p u rsu e  f u r t h e r .  See n o te  1 on page 321 o f  C h a p te r  I I .
f i v e  c o n c l u s i o n s . — See f i v e  m ajo r  c o n c l u s i o n s .
f i v e  m ajo r  c o n c lu s io n s  ( o r  f i v e  c o n c l u s i o n s , o r  f i v e  m ajo r  p r o p o s i ­
t i o n s ) . —These  te rm s  a r e  u se d  t o  r e f e r  t o  t h e  f i v e  s t a t e m e n t s  
as  a g roup  w h ich  a r e  g iv e n  on pages  162-63 t o  c h a r a c t e r i z e  th e  
b e l i e f  sy s te m  o f  t h e  s t a t u s  quo. O c c a s io n a l ly  on ly  on e  o r  more 
( b u t  l e s s  t h a n  f i v e )  o f  t h e s e  s t a t e m e n ts  may be  r e f e r r e d  to ,  in  
w hich  c a se  t h e y  a r e  r e f e r r e d  t o  by  number, su ch  as t h e  f i r s t  
c o n c l u s i o n , o r  p r o p o s i t i o n  number tw o .
f iv e  p r a c t i c a l  v a l u e s . —T h i s  te rm  r e f e r s  t o  th e  c o n c e p ts  o f  o b j e c t i v ­
i t y ,  r a t i o n a l i t y ,  a u s t e r i t y ,  d i s c i p l i n e , and a c h ie v e m e n t . 
T o g e th e r  t h e s e  f i v e  v a lu e s  c o n s t i t u t e  th e  t h i r d  o f  t h e  t h r e e
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m ajor v a r i a b l e s  w h ich  a r e  h e l d  t o  a f f e c t  t h e  lan g u ag e  o f  t h e  
s t a t u s  q u o .  An a n a l y s i s  o f  t h e  s c o r e  d a t a  f o r  t h i s  v a r i a b l e  
appears  i n  T ab le  10 .
f i v e  p r o p o s i t i o n s . —See f i v e  m ajo r  c o n c l u s i o n s .
f i v e  m ajor p r o p o s i t i o n s . - - S e e  f i v e  m a jo r  c o n c l u s i o n s .
g r o s s  s c o r e s . —These a r e  t h e  sum t o t a l s  o f  a l l  s c o r e s  from th e  t h r e e
v a r i a b l e s  f o r  e a ch  o f  th e  f i v e  m a jo r  c o n c lu s io n s  and t h e y  show 
the d i s t r i b u t i o n s  by s u p p o r t ,  a m b iv a le n c e ,  and o p p o s i t i o n .
Each v a r i a b l e  a c c o u n t s  f o r  150 p o i n t s  ( f ro m  th e  c e l l s  o f  t h e
code l i s t )  f o r  e a c h  o f  t h e  f i v e  m ajo r  v a r i a b l e s , making a
t o t a l  o f  750 p o i n t s  f o r  t h a t  v a r i a b l e . T h e r e f o r e ,  t h e  t o t a l  
p o in ts  a v a i l a b l e  from a l l  t h r e e  v a r i a b l e s  e q u a l s  2 ,2 5 0 .  The 
d i s t r i b u t i o n s  o f  t h e  g r o s s  s c o r e s  a r e  shown i n  T a b le  11 . See 
al."o page 318.
h o r i z o n t a l  (and  h o r i z o n t a l l y ) . —T hese  te rm s  r e f e r  t o  th e  a r ra n g e m e n t  
o f  d a t a  i n  T a b le s  8 -1 0  a s  d i s p l a y e d  i n  s t r a n d s  from l e f t  t o  
r i g h t .  A c c o r d in g ly ,  t h e  s c o r e s  a s  g iv e n  i n  te rm s o f  t h e  v a r i ­
a b le  components f o r  e a c h  v a r i a b l e  a r e  th u s  a r r a n g e d .  As a  
r e s u l t ,  t h e  h o r i z o n t a l  s u b t o t a l s  a p p e a r  i n  t h e  r i g h t - h a n d  m ar­
gin  o f  t h e  t a b l e s  and show t h e  s u b t o t a l  s c o r e  c l u s t e r s  f o r  
each o f  th e  f i v e  m a jo r  c o n c l u s i o n s . In  a d d i t i o n  t o  T a b le s  8 -  
10, see  a l s o  page 324 o f  C h a p te r  I I .  A lso  se e  v e r t i c a l .
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i n d i v i d u a l  s c o r e s . —These a r e  o f  two v a r i e t i e s  and e a c h  v a r i e t y  o c c u rs  
i n  t h r e e  ways: s u p p o r t ,  a m b iv a le n c e , o r  o p p o s i t i o n . The f i r s t
v a r i e t y  i s  th e  l o c a l i z e d  i n d i v i d u a l  s c o r e s . T hese  a p p e a r  i n  
th e  body o f  th e  t a b l e  (and  n o t  i n  th e  s u b t o t a l s ) . They g iv e  
t h e  s c o re  f o r  a  p a r t i c u l a r  m a jo r  c o n c lu s io n  from  a  s p e c i f i c  
v a r i a b l e  com ponent. The seco n d  v a r i e t y  i s  t h e  s u b t o t a l  i n d i ­
v i d u a l  s c o r e s . T hese  a p p e a r  i n  t h e  h o r i z o n t a l  and v e r t i c a l  
s u b t o t a l s  (and n o t  i n  t h e  body o f  th e  t a b l e ) .  H o r i z o n t a l l y , 
t h e y  g iv e  th e  summary o f  l o c a l  i n d i v i d u a l  s c o r e s  f o r  a l l  f i v e  
m a jo r  c o n c lu s io n s  from  a  p a r t i c u l a r  v a r i a b l e  component, and 
v e r t i c a l l y  th e y  show t h e  summary o f  l o c a l  i n d i v i d u a l  s c o r e s  
f o r  a l l  v a r i a b l e  com ponents  f o r  a  p a r t i c u l a r  one o f  t h e  f i v e  
m ajo r  c o n c l u s i o n s .
l e g i t i m a c y . —When t h i s  te rm  i s  i t a l i c i z e d  ( u n d e r l i n e d )  i t  h a s  a  t e c h ­
n i c a l  u s a g e  r e l a t e d  s p e c i f i c a l l y  to  t h e  s c o r e  d a t a .  I n  such  a  
c a s e  l e g i t i m a c y  depends on s c o r e  c l u s t e r s  i n  w ic h  s u p p o r t  
s c o r e s  exceed  t o t a l  n o n s u p p o r t  s c o r e s  ( a m b iv a le n c e  and o p p o s i ­
t i o n ) . When th e  te rm  i s  n o t  i t a l i c i z e d  i t  r e f e r s  t o  th e  con­
c e p t  i t s e l f  o r  t o  t h e  p r o c e s s  presum ed t o  be a t  work i n  th e  
s o c i a l  f a b r i c .
l e g i t i m a c y - d e l e g i t i m a c y  s c o r e s . —T h is  r e f e r s  t o  th e  t h r e e  c a t e g o r i e s  
o f  s u p p o r t ,  a m b iv a le n c e , and o p p o s i t i o n .
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l e g i t i m a t i o n - d e l e g i t i m a t i o n  c a t e g o r i e s . - - T h e s e  a r e  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  
showing t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  s c o r e s  tow ards any  o r  a l l  o f  
t h e  f i v e  m ajo r  c o n c l u s i o n s . The t h r e e  c a t e g o r i e s  a re  s u p p o r t , 
a m b iv a le n c e , and o p p o s i t i o n .
l e g i t i m a t i o n  p e r c e p t u a l  c o n v e rg e n c e . - - I f  one o f  th e  s i x  components o f  
t h e  LIFE SITUATION p e r c e p t u a l  modes i s  shown i n  t h e  s c o r e  d a t a  
t o  combine w i th  one o r  more o f  t h e  f i v e  r e m a in in g  LIFE SITUA­
TION components t o  a f f i r m  s u p p o r t  f o r  th e  b e l i e f  sys tem  o f  t h e  
s t a t u s  quo , t h i s  i s  c a l l e d  a  l e g i t i m a t i o n  p e r c e p tu a l  c o n v e r ­
gence . See a l s o  d e l é g i t i m â t io n  p e r c e p t u a l  c o n v e rg e n c e .
LIFE SITUATION com ponen ts . - - T h e  LIFE SITUATION v a r i a b l e  i s  the  f i r s t  
o f  th e  t h r e e  v a r i a b l e s  c o n c e iv e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  language  o f  
t h e  s t a t u s  quo. I t  i s  composed o f  t h e  s i x  components o f  IDEAS, 
PEOPLE, PLACES, THINGS, ORGANIZATIONS, and TIME. A l l  human 
s i t u a t i o n s  in v o lv e  some c o m b in a t io n  o f  t h e s e  s i x  f a c t o r s .  
A c c o rd in g ly ,  a  c u l t u r e  p o s s e s s e s  c e r t a i n  p r e d i s p o s i t i o n s  by 
w hich i t  t e n d s  t o  p e r c e i v e  t h e  n a t u r e ,  r o l e ,  and f u n c t io n  o f  
t h e s e  c a t e g o r i e s  o f  phenomena. I t  i s  th e s e  p r e d i s p o s i t i o n s  
and t h e i r  n a t i v e  im p a c t  upon t h e  r a t i o n a l e s  o f  t h e  s t a t u s  quo 
as  r e p r e s e n t e d  in  t h e  f i v e  m a jo r  c o n c lu s io n s  w hich  a re  a t  i s s u e  
i n  t h i s  c h a p t e r .  Such im p ac t  i s  a s s e s s e d  by means o f  s c o r i n g  
t h e  key v e r b a l  sym bols a p p e a r in g  i n  t h e  code l i s t  in  A ppendix  
A. The raw s c o re s  a r e  g iv e n  i n  Appendix  B.
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l o c a l  e l e m e n t s . — T h is  r e f e r s  t o  i n d i v i d u a l  l o c a l  s c o r e s ,  l o c a l  s c o re  
c l u s t e r s , and l o c a l  e f f e c t s . T a b le s  i l l u s t r a t i n g  l o c a l  e l e ­
m ents  a r e  17, 18, 19, 24, 25, 26 , 31, 32, and 33. T here  a r e  
t h r e e  ty p e s  o f  l o c a l  e le m e n ts : s u p p o r t i n g ,  a m b iv a le n t , and
o p p o s in g . T a b le s  showing s u p p o r t i n g  l o c a l  e le m e n ts  a r e  17,
24, and  31. O pposing l o c a l  e le m e n ts  a r e  g iv e n  i n  T a b le s  18,
25, and  32, w h e re as  a m b iv a le n t  l o c a l  e le m e n ts  a r e  d i s p l a y e d  i n  
T a b le s  19, 26 , and  33.
l o c a l  s c o re  c l u s t e r s . —T hese  show th e  r e s p e c t i v e  s u p p o r t ,  a m b iv a le n c e ,  
and o p p o s i t i o n  s c o r e s  f o r  s p e c i f i c  v a r i a b l e  components as  
t h e s e  i n t e r s e c t  e a ch  o f  th e  f i v e  m ajo r  c o n c lu s io n  s c o re s  
w i t h i n  t h e  body o f  T a b le s  8 -10 . A c l u s t e r  i s  composed o f  a l l  
t h r e e  i n d i v i d u a l  s c o r e s  by a  v a r i a b l e  component f o r  a ma.j o r  
c o n c l u s i o n .
l o c a l i z e d  e f f e c t s  ( o r  l o c a l  e f f e c t s ) . —T hese  a r e  e le m e n ts  o f  t h e  v a r i ­
ous h o r i z o n t a l  and  v e r t i c a l  s u b t o t a l s .  They a p p e a r  in  th e  
body o f  th e  t a b l e s  8 -10  (n o t  i n  th e  m a r g i n s ) . L o c a l  e f f e c t s  
i n c lu d e  n o t  o n ly  l o c a l  s c o re  c l u s t e r s  a s  such , b u t  a l s o  th e  
v a r i o u s  l o c a l  r e l a t i o n s h i p s  be tw een  t h e s e  s c o r e  c l u s t e r s .
n o n su p p o r t  s c o r e s . - - T h e s e  o c c u r  i n  s c o re  c l u s t e r s  when th e  a m b iv a le n t  
s c o r e  i s  combined w i t h  th e  o p p o s i t i o n  s c o r e . Such combina­
t i o n s  were made t o  p roduce  T a b le s  12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 
22, 23 , 24, 26 , 27, 28 , 29, 30, 31, and 33 . O p p o s i t io n  and
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a m b iv a le n c e  s c o r e s  a r e  com bined to  p ro d u ce  n o n su p p o rt  s c o re s  
in  o r d e r  to  f in d  r a t i o s  b e tw een  them and s u p p o r t  s c o r e s .
o p p o se . — I s  one o f  th e  t h r e e  c a te g o r i e s  o f  l é g i t i m â t io n - d e l e g i t im a t io n  
s c o r e s . S u p p o rt and a m b iv a len ce  a r e  th e  o th e r  tw o . See Appen­
d ix  B f o r  th e  m ethod o f  s c o r in g .  See page 304 i n  C h a p te r  I I .
o p p o s i t i o n . —T h is  i s  a  r e s u l t  w h ich  o b ta in s  when a  s c o re  c l u s t e r  shows 
more p o i n t s  f o r  op p o se  th a n  f o r  s u p p o r t . See page 304 o f  Chap­
t e r  I I .
o p p o s i t io n  c l u s t e r s . - - T h e s e  a r e  o f  two ty p e s ,  l o c a l  and s u b t o t a l . B o th  
ty p e s  c o n s i s t  o f  th e  th r e e  s c o r e s , s u p p o r t ,  a m b iv a le n c e , and 
o p p o s i t i o n . O p p o s i t io n  s c o r e s  a lw ays ex ceed  s u p p o r t  s c o re s  in  
su ch  c l u s t e r s . See c l u s t e r s .
P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t i o n s . —T hese  c o n s i s t  o f  th e  c a te g o r i e s  o f
M e ta p h y s ic s , E p is te m o lo g y , S o c ie ty ,  Man, and The S t a t e . Taken 
to g e t h e r ,  th e s e  c o n c e p tu a l  com ponents c o n s t i t u t e  th e  second  o f  
th e  t h r e e  m ajo r v a r i a b l e s  c o n c e iv e d  to  in f lu e n c e  th e  lan g u ag e  
o f  th e  s t a t u s  q u o . T a b le s  a n a ly z in g  s c o r e s  f o r  t h i s  v a r i a b l e  
and i t s  com ponents a re  9 and  2 0 -2 6 .
ra n k  by s t r e n g t h  o f  a m b iv a le n c e . —T h is  i s  d e te rm in e d  in  a  m anner s im i ­
l a r  t o  t h a t  o f  r a n k  by s t r e n g t h  o f  s u p p o r t . T a b le s  show ing 
t h i s  r e l a t i o n s h i p  a re  15, 16 , 19, 2 2 , 23, 26, 29 , 30 , and 33 .
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ra n k  by s t r e n g th  o f o p p o s i t i o n . —T h is  i s  d e te rm in e d  i n  a  m anner s im i ­
l a r  to  t h a t  o f  ra n k  by s t r e n g th  o f  s u p p o r t . T a b le s  show ing 
t h i s  r e l a t i o n s h i p  a r e  14, 18, 25 , and 32.
ra n k  by s t r e n g th  o f  s u p p o r t . —T h is  i s  d e te rm in e d , f i r s t ,  by d i v id in g  
s u p p o r t  s c o re s  by n o n s u p p o rt  s c o re s  and f in d in g  th e  r a t i o  
be tw een  them , and , se c o n d , by  r a n k in g  them  in  o rd e r  b e g in n in g  
w i th  th e  h ig h e s t  s u p p o r t  r a t i o  f i r s t ,  n e x t h ig h e s t  se co n d , and  
so  on . T a b les  show ing ra n k  by  s t r e n g t h  o f  s u p p o r t  a r e  12 , 13, 
17, 20, 21, 24 , 27 , 28 , and  31.
r a t i o s . —R a tio s  a re  th e  n u m e r ic a l  r e l a t i o n s h i p s  betw een  s u p p o r t  and 
n o n su p p o rt s c o r e s , o r  b e tw e en  s u p p o r t  and a m b iv a le n c e , o r  
be tw een  s u p p o r t  and o p p o s i t i o n . T a b le s  show ing  such  r a t i o s
a re  12, 13, 14, 15, 16 , 17 , 18, 19 , 2 0 , 21 , 22 , 23, 24 , 25 ,
26 , 27, 28, 29 , 30 , 31 , 32 , and 3 3 .
r a t i o s  o f  s u p p o r t  ( o r  o f  a m b iv a le n c e , o r  o p p o s i t i o n ) . —T h is  i s  a  r e f e r ­
en ce  to  th e  d i s p o s i t i o n  o f  th e  r a t i o s  among th e  s c o re  c l u s t e r s . 
The te rm  i s  o f te n  u se d  to  r e f e r  to  a  w hole c l a s s  o f r a t i o s  by 
d i s p o s i t i o n .  See r a t i o s . Som etim es th e  fo llo w in g  te rm s  may 
be u se d : s u p p o r t in g  r a t i o s ,  a m b iv a le n c e  r a t i o s ,  and o p p o s i t io n
r a t i o s .
s c o re  c l u s t e r s . —See c l u s t e r s .
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s c o r in g  u n i v e r s e . — T h is  r e f e r s  to  th e  sum t o t a l  o f  s c o r e s  a v a i l a b l e  
f o r  e a ch  v a r i a b l e .
s i x  com ponents. — See LIFE SITUATION com ponen ts .
s u b to t a l  s c o re  c l u s t e r s . — See c l u s t e r s .
s u p p o r t . " T h i s  i s  one o f  th e  t h r e e  c a te g o r ie s  o f  l e g i t i m a t i o n -
d e le g i t i m a t io n  s c o r e s . A m bivalence and o p p o s i t i o n  a r e  th e  
o th e r  tw o. S u p p o rt i s  a l s o  a  r e s u l t  w h ich  o b ta in s  when a  
s c o re  c l u s t e r  shows m ore p o in ts  f o r  s u p p o r t  th a n  f o r  no n su p ­
p o r t  (w h ich  i s  a  c o m b in a tio n  o f  am b iv a len ce  and  o p p o s i t io n ) . 
See A ppendix  B f o r  th e  m ethod o f  s c o r in g .
s u p p o r t  c l u s t e r s . - - T h e s e  a r e  o f  two ty p e s ,  l o c a l  and s u b t o t a l . Both 
ty p e s  c o n s i s t  o f  th e  t h r e e  s c o r e s — s u p p o r t ,  a m b iv a le n c e , 
and o p p o s i t i o n — and  th e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  them  i s  such  
t h a t  s u p p o r t  s c o r e s  ex c ee d  th e  com bined t o t a l  o f  am b iv a len ce  
and o p p o s i t io n  s c o r e s .
s u p p o r t  s t r e n g t h . - - S e e  ra n k  by  s t r e n g th  o f  s u p p o r t .
s u p p o r t in g  l o c a l  e le m e n t . - - S e e  s u p p o r t  c l u s t e r ,  l o c a l  e le m e n ts ,  l o c a l  
s c o re  c l u s t e r s , and  l o c a l i z e d  e f f e c t s .
v a r i a b le  co m p o n en ts . - - T h i s  r e f e r s  to  th e  r e s p e c t iv e  p a r t s  o f  each  o f  
th e  t h r e e  m a jo r  v a r i a b l e s . See LIFE SITUATION com ponents, 
P h i lo s o p h ic a l  P r e s u p p o s i t i o n s , and f iv e  p r a c t i c a l  v a l u e s .
APPENDIX D
SOME PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF BUCKMINSTER 
FULLER'S SYNERGETIC-ENERGETIC CONCEPTS
In  a d d i t io n  to  r e p r e s e n t in g  c e r t a i n  m ath em a tica l b r e a k ­
th ro u g h s ,^  F u l l e r ' s  g e o m e try -p h ilo s o p h y  a l s o  r e p r e s e n t s  a m e ta p h y s ic s  
w hich overcom es th e  s u b je c t - o b j e c t  e p is te m o lo g ic a l  dichotom y. The 
d i v i s i o n  betw een  s u b je c t  and o b j e c t  i s  p r im a r i ly  c o n c e p tu a l r a t h e r  
th a n  e s s e n t i a l .  The s o lu t i o n  to  th e  p ro b lem  o f  t h i s  dichotom y, in  
F u l l e r ' s  th o u g h t, l i e s  in  th e  p h y s ic a l  and p h i lo s o p h ic a l  c o n c e p t io n  o f  
a  sy s te m . To F u l l e r  a  sy s te m  i s  a  p a t t e r n i n g  o f  f o r c e  th a t  r e t u r n s  
upon i t s e l f  in  a l l  d i r e c t i o n s .  H ence , i t  i s  a  c lo s e d  c o n f ig u r a t io n  o f  
v e c to r s .  As a sy s te m  lo o p s  back  on i t s e l f ,  i t s  d im ensions a r e  th u s  
l im i t e d .  C o n se q u e n tly , th e  sy s te m  i s  f i n i t e .  I t  h a s  an " i n s i d e "  and  
an  " o u t s i d e ,"  o r  a c c o rd in g  t o  F u l l e r ,  a  " w i th in n e s s "  and " w i th o u tn e s s ."
Thus, e v e ry  sy s tem  d iv id e s  th e  u n iv e r s e  i n to  two p a r t s ;  t h a t  
w hich i s  w i th in  t h e  sy s tem  and t h a t  w hich  i s  e x t e r n a l .
F u r th e r ,  F u l l e r  m a in ta in s  t h a t  in  any n e tw o rk , h ig h  e n e rg y  
c h a rg e s  r e f u s e  t o  t a k e  th e  lo n g  way round  t o  t h e i r  o p p o s ite  p o l e .  
R a th e r , th e y  te n d  t o  push  th ro u g h  th e  s e p a r a t i n g  sp a c e , s t r i v i n g  to  
" s h o r t . "  "Thus e n e rg y  w i l l  a u to m a t i c a l ly  t r i a n g u l a t e  v ia  a d ia g o n a l  
o f  a s q u a re , o r  v i a  th e  t r i a n g u l a t i n g  d ia g o n a ls  o f  any o th e r  p o lygon
See R. B u c k m in s te r  F u l l e r  and R o b e rt M arks, The Dymaxion 
W orld o f  B u c k m in ste r F u l l e r  (G arden  C i ty .  N .Y .: Anchor B ooks, D o u b le ­
day & Company, 1 9 7 3 ), pp . 4 5 -4 6 . ( H e r e in a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  Dymaxion 
W orld .)
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t o  w hich  th e  fo rc e  i s  a p p l i e d .  T r i a n g u la r  sy stem s r e p r e s e n t  th e  
s h o r t e s t ,  m ost eco n o m ica l e n e rg y  n e tw o rk s
F u l l e r ,  c o n s e q u e n t ly ,  to o k  th e  t r i a n g l e  a s  t h e  b a s ic  u n i t  o f  
e n e rg y  c o n f ig u r a t io n s ,  " w h e th e r  o c c u r r in g  a s  f r e e  e n e rg y  o r  a s  s t r u c ­
t u r e , "  and c o n cern ed  h im s e l f  w i th  th e  d e r i v a t i v e  o r  c u m u la tiv e  sy s te m s  
t h a t  w e re , in  e s s e n c e ,  " v e c t o r i a l  n e tw o rk s  o f  e q u i l a t e r a l  t r i a n g l e s , "  
o r  s y m m e tr ic a l ly -b a la n c e d  s u b - t r i a n g u l a t i o n s  o f  th e s e  t r i a n g l e s .
What has  a l l  t h i s  to  do w ith  overcom ing  th e  s u b je c t - o b j e c t  
e p is te m o lo g ic a l  s p l i t ,  w i th  c o n se q u e n c e s  f o r  M e ta p h y s ic s , th e  n a tu r e  
o f  Man, and f o r  p o l i t i c s ?
The answ er l i e s  i n  t h e  f a c t  o f  F u l l e r ' s  d is c o v e r y  t h a t ,  s i n c e  
any  v e c to r  e q u i l ib r iu m  (an y  sy s te m ) c o u ld  be b ro k en  down in to  a  b a s i c  
num ber o f  t e t r a h e d r a ,  th e  t e t r a h e d r o n ,  a s  F u l l e r  c o n c lu d e d , i s  th e  
lo w e s t  common s t r u c t u r a l  d e n o m in a to r  o f  n a tu r e .  F u r th e r ,  b o th  s u b je c ­
t i v e  and o b je c t iv e  e n e r g ie s  a r e  d e p e n d e n t upon th e  o p e r a t io n  o f th e  
t e t r a h e d r o n a l  s t r u c t u r e s ,  i . e . ,  b o th  th e  " w i th in n e s s "  and  th e  
" w i th o u tn e s s ."
F u l l e r ' s  h y p o th e s is  c o n c e rn in g  th e  b a s ic  t e t r a h e d r o n a l  s t r u c ­
t u r e  o f  th e  u n iv e r s e  h a s  r e c e iv e d  c o n f i r m a t io n  from  many q u a r t e r s .
L in u s  P a u l in g 's  N obel l a u r e a t e  t r e a t i s e  docum ented th e  d i s ­
c o v e ry  o f  th e  b a s ic  o m n i- te t r a h e d r o n a l  c o n s t e l l a t i o n s  c h a r a c t e r i z i n g  
n o t  o n ly  a l l  o f  o rg a n ic  c h e m is try ,  b u t  a l s o  a l l  o f  th e  com bining
^Ibid., p. 43.
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p a t t e r n s  o f  m e t a l l i c  atom s a s  d i s c lo s e d ,  th u s  f a r ,  by x - r a y  d i f f r a c ­
t i o n  a n a l y s i s . 1
In  1958 Jo h n  J .  G re b e , d i r e c t o r  o f  N u c le a r  and B a s ic  R e s e a rc h , 
Dow C hem ical Company, w ro te  a  p a p e r , "A P e r io d ic  T a b le  f o r  F u ndam en ta l 
P a r t i c l e s , "  d e l iv e r e d  b e f o r e  th e  New York Academy o f  S c ie n c e s ,  in  
w hich he s a id  th e  m ass o f  t h e  v a r io u s  g rouped  su b -a to m ic  p a r t i c l e s  " i s  
h ig h ly  r e m in is c e n t  o f  a  r e l a t i o n  p o in te d  o u t some y e a r s  ago by 
R. B. F u l l e r .  . . ." ^
In  J u n e , 1959, D r. A . K lug and D r. J .  T . F in c k , o f  B irb e c k  
C o lle g e , London, w ro te  to  F u l l e r  e n c lo s in g  p u b lis h e d  r e p o r t s  o f  t h e i r  
d isc o v e ry  o f  th e  i c o s a - g e o d e s ic  s t r u c t u r i n g  o f  th e  p o l io  v i r u s .  I n  
c o n v e r s a t io n s  w ith  F u l l e r  i n  London, i n  J u ly ,  t h a t  y e a r ,  th e y  in t im a te d  
t h a t  i t  i s  p ro b a b le  t h a t  a l l  s p h e r i c a l  v i r u s e s  co m p rise  g e o d e s ic  . 
a rra n g e m e n ts  o f  p r o te in s  i n  sy s tem s s i m i l a r  t o  F u l l e r ' s  f re q u e n c y
O
m odu la ted  g e o d e s ic  s t r u c t u r e s .
F u l l e r  h a s  become fam ous f o r  h i s  a p p l i c a t i o n s  o f  th e  p r i n ­
c i p l e s  o f g e o d e s ic s .  H is  d e f i n i t i o n :  "G e o d e s ic s  a re  th e  m ost econom i­
c a l  momentary r e l a t i o n s h i p s  be tw een  s e p a r a te  e v e n t s . "  They r e s u l t  in  
th e  e n c lo s u re  o f  t h e  g r e a t e s t  volum e w i th  th e  l e a s t  s u r f a c e ,  o r  th e  
g r e a t e s t  p r o d u c t io n  o f  f u n c t io n  w i th  th e  l e a s t  e x p e n d itu re  o f  e n e rg y .^
^ I b i d . ,  p . 4 5 . 
^ I b i d .
^ I b i d . .  p. 44 . 
^ I b i d .
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I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  F u l l e r ' s  g e o d e s ic  p r in c i p l e s  and in v e n t io n s  a l l  
r e s t  upon th e  p r i n c i p l e  o f  th e  t e t r a h e d r o n .  F u l l e r  ch o se  th e  t e t r a ­
h ed ro n  as  a b a s ic  v o lu m e tr ic  u n i t ,  p o in t in g  o u t t h a t  th e  i d e n t i t y  o f  
u n i t  w i th  te t r a h e d r o n  p e rm i ts  v o lu m e tr ic  a c c o u n tin g  i n  N a tu r e 's  m ost 
ec o n o m ica l m anner.
T hese  p r i n c i p l e s  a l r e a d y  have le d  to  c o n s id e r a b le  c u l t u r a l  and 
p o l i t i c a l  m a n i f e s t a t i o n s .  H ip p ie  communes a s  w e l l  a s  n a t i v e  t r i b e s  
th e  w o rld  o v e r  have  a d o p te d  F u l l e r ' s  p r in c i p l e s  to  b u i ld  g e o d e s ic  domes 
i n  w hich t o  l i v e .  They c an  be  b u i l t  c h e a p ly  b u t a r e  h ig h ly  e co n o m ica l 
a s  w e l l  a s  s tu r d y  in  w i th s ta n d in g  th e  e le m e n ts . Zoning  b o a rd s ,  code 
e n fo rc e m e n t c o m m iss io n s , and  b o a rd s  o f  r e a l t o r s  have  been  adam ant i n  
r e s i s t i n g  th e s e  s t r u c t u r e s . ^
The accon^ jany ing  p a g e s  c o n ta in  (1 ) an  e a r l y  c h a r t  o f  E n e r g e t ic -  
S y n e rg e t ic  g eom etry  draw n b y  F u l l e r ,  and (2 ) two l a r g e - s c a l e  p la n s  f o r  
t e t r a h e d r o n a l  c i t i e s  w h ic h  o s te n s i b ly  c o u ld  c a r r y  o u t a l l  th e  fu n c ­
t io n s  o f  m ajo r c i t i e s  a t  o n ly  a  f r a c t i o n  o f  th e  e n e r g y - e x p e n d i tu r e s .
On th e s e  d e v e lo p m en ts  se e  Domebook 2 , p u b lis h e d  by S h e l t e r  
P u b l ic a t io n s ,  a  n o n p r o f i t  e d u c a t io n a l  c o r p o r a t io n ,  and d i s t r i b u t e d  by 
Random House and i n  C anada by Random House o f  Canada (B o l in a s ,  Ca: 
S h e l te r  P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  1 9 7 1 ).
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2 2 8  A n  early chart o f  
Energetic-Synergetic geometry.
Fuller holds that s y n e r g y  is 
to  e n e r g y  what, in the 
calculus, i n t e g r a t i o n  is to 
d i f f e r e n t i a t i o n .  Energetic 
studies o f nature diOerenllate 
out or isolate unique local 
functionings. Synergetic, 
studies seek to organite and  
comprehend Ihe complex  g  
cooperative patterning that 
exists, a priori, In nature.
"Synergetic geometry," says 
Fuller, "makes possible a 
childhood participation in 
nuclear physics as a logical 
and enjoyable, rather than a 
precocious phenomenon.
H o w e v e r , sc ien tific  en try  in to  ^  
the present realm o f nuclear  «
competence was accomplished 
with the awkward. Irrational 
tools o f energetical strategy.
The development arul adoption 
o f the great computers has 
now relieved man o f the 
onerous tasks characteristic 
o f the irrational constants 
interlinking the many separate 
facts o f scientific enquiry 
which arose from  the 
energetic approach. Because 
these tasks are being carried 
by the computers, and men  
are getting along all right on  
their blind-flown scientific 
pilgrimages, there will be 
only slow realitation o f the 
significance o f the 
sensorially-conceptual facility 
o f dealing with nature that 
is opened up by the 
Synergetic geometry." (1944 )
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LARGE-SCALE PLANS
I P
486 Over 80% of metropolitan areas with a population of one million or more are 
situated near bodies o f  water which are sufficient to accommodate floating cities. Most 
have a depth of water adequate for shipping (2^—30 feet) and relatively sheltered har­
bors. A t these depths a maximum average height of twenty stories can be floated.
With the sea as a highway an entire unit can be built in another location, such as a 
shipyard or drydock, and then towed to its site in one piece. Thus the economies o f  shop 
fabrication can be brought to bear on construction problems which are traditionally 
soluble only at the firud site location.
Triton City provides discrete neighborhood platforms up to four acres in area to house 
as many as 5,000 people. Its framework superstructure makes possible the flexible dis­
tribution o f infilling components, such as apartments, classrooms, stores, and offices, 
with the prefdrication of elements providing assembly-line economies. Additionally, it 
will be possible to replace outmoded units or rearrange them without disturbing the over­
all disposition of the city. A  whole neighborhood can be treated functiondly as a single 
building with all utilities centrally provided.
Because the megastructure constitutes a neighborhood entity, some new departures in 
aesthetics and safety can be realized. A ll parking is within the flotation, so that one 
major contemporary eyesore, the parking lot, is removed from view. Since wheeled vehi­
cles are rwt permitted above the entrance level, the streets would be safe for pedestrians. 
Elevators and stairs in vertical towers, woidd have glazed sides, so that everyone inside 
is visible at all times.
Triton City is designed to  offer the best of two worlds: the dynamic quality o f  Ufe in a 
milieu of urban high density and the view of immediately adjacent open space which is 
traditionally the province o f suburban and rural areas. Since the community is intended 
as a city complement, it would have all the existing urban amenities, including entertain­
ment, educcüional, and cvdturai activities to draw upon as well.
497 W e find that a tetrahedrofud city, to  
hotue a m iilhn  peopte, is both teehnologi- 
celfy and economkally feasible. Such a verth 
cai'tetrahedronal-ctty can be constructed with 
aU o f Us three hundred thousand families 
each having balconied *'outsidd' apartments 
o f two thousand square feet floor space. All 
o f the machinery txecessary to Us operation 
will be housed irulde the tetrahedron, i t  Is 
found that such a one ntUUon passenger 
tetrahedrona! city Is so structurally efficient, 
and therefore so relatively light, that together 
vrUh Its hollow box sectioned reinforced con- 
Crete foundations it can float. Such tetrahe- 
dronat floating cities would measure two 
miles to  an edge, and can be floated In a tri­
angularly patterned canaf. This will make the 
whole structure earthquake-proof. The whole 
city can be floated out into the ocean to any 
point and anchored. The depth o f its founda­
tions will go below the turbulence level o f 
the seas so that the floating tetrahedronal Is­
land will be, in effect, a floaling triangular 
atoll, its  two mile long "boat" foundations 
will constitute landing strips for fet airplanes, 
its  interior two mile harbor will provide ref­
uge for the largest and smallest ocean ves­
sels. The total stuctural and mechanical 
rrtaterials involved In production o f a number 
o f such cities are within feasibility magni­
tude o f the already operating metals manu­
facturing capabilities o f any one company of 
the severai mafor industrial nations around 
the earth. The tetrahedron city may start 
with a thousand occupants and grow sym­
metrically to hold millions without changing 
overall shape though always providing each 
fam ily with 300 sq. ft. o f floor space. With­
drawal o f rruiterials from obsolete buildings 
on the land will permit the production o f 
enough o f these floating cities to support 
frequently spaced floating cities o f various 
sizes around the oceans o f the earth. T hb  
will permit mid-ocean cargo transferring and 
therewith an extraordinary Irtcrease o f effi­
ciency o f the inter-distribution o f the worlds 
raw and finished products as well as o f the 
passenger traffic. Three quarters o f the earth 
is covered by water. M an is clearly Intent on 
penetrating those world-around ocean waters 
in every way to work both their ocean bot­
tom s tmd their marine life and chemistry 
rewurces. Such ocean passage shortening 
h a b i t a t s  o f ever transient humanity will per­
m it his individual flying stslling, economic 
stepping stone travel around the whole Earth 
in rttany directions.
Ln
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THE ARCOLOGIES OF PAULO SOLERI: FIVE PROPOSALS
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F o r  P a u lo  S o l e r i  th e  c i t y  i s  th e  n e c e s s a ry  v e h ic l e  f o r  th e  
c o n tin u e d  e v o lu t io n  o f  man. S in ce  m in i a t u r i z a t i o n  i s  e s s e n t i a l  f o r  
t h e  fo rw ard  p r o g re s s  o f  h i s  e v o lu t io n ,  man, in  b u i ld in g  h i s  c i t i e s ,  
m ust heed  th e  d ic tu m s t h a t  "co m p ac tn ess  i s  th e  ' s t r u c t u r e '  o f  e f f i ­
c ie n c y ,"  and  " r i c h e r  i s  th e  l i f e  w here g r e a t e r  i s  th e  c o m p le x ity ."
(S ee  page 5 0 1 .)
U nder th e  s p o n s o rs h ip  o f  a  Ford F o u n d a tio n  g r a n t  and  th e  MIT 
P r e s s ,  S o l e r i  p ro d u ced  h i s  book e n t i t l e d  A rco lo g y : The C i ty  in  th e
Im age o f  Man (1 9 6 9 ) . T h is  book c o n ta in e d  n o t o n ly  th e  o u t l i n e s  o f  h i s  
p h ilo s o p h y  b u t  a ls o  g ra p h ic  r e p r o d u c t io n s  o f  30 o f  h i s  com pact 
f u t u r i s t i c  c i t i e s ,  o r  a r c o lo g ie s .  (A rc o lo g ie s  = a r c h i t e c t u r a l  e c o lo ­
g i e s . )  T h ese  c i t i e s  d i f f e r  from  th e  p r e s e n ta t io n s  o f  m ost u to p ia n  
p la n n e r s  in  t h a t  th e y  a re  ju d g ed  a s  b e in g  t o t a l l y  f e a s i b l e  w i th in  
t o d a y 's  econom ics and te c h n o lo g ie s .  As e v id e n c e  o f  t h i s  f a c t ,  th e  
t h i r t i e t h  o f  th e  a r c o lo g ie s  p r e s e n te d  by S o le r i  in  h i s  book  i s  
a c t u a l l y  u n d e r  c o n s t r u c t io n  ab o u t 70 m ile s  from  S c o t t s d a le ,  A r iz o n a .
I t  i s  c a l l e d  A r c o s a n t i ,  m eaning " a g a in s t  m a te r ia l i s m ."
I n  th e  fo llo w in g  pages f i v e  o f  th e  c i t y - p l a n s ,  i . e . , :  " a r c o lo ­
g i e s , "  from  S o l e r i ' s  book a re  re p ro d u c e d  h e r e .  The f i r s t ,  Novanoah I ,  
i s  an  o c e a n -g o in g  f l o a t i n g  c i t y  c a p a b le  o f  h o u s in g  and em ploy ing  
4 0 0 ,0 0 0  p e r s o n s .  The second . B ab e l IID , i s  th e  c o n c e p t o f  " a n  o rg a ­
n ism  whose s k in  i s  a  m osaic  o f  th o u sa n d s  o f  m in d s ."  The t h i r d .  B abel 
TIC, i l l u s t r a t e s  th e  econom ies o f  human s e r v i c e s  such  a s  h e a l t h  c a re
678
w hich  a re  a v a i l a b l e  th ro u g h  c o m p a c tn e ss . The f o u r th .  H exahedron , 
w h ich  S o l e r i  u s e s  t o  i l l u s t r a t e  th e  p o in t  t h a t  c i t i e s ,  " p s e u d o s tru c ­
t u r e s , "  w h ich  a r e  " p u r e ly  f u n c t io n a l  and a lw ays on th e  th r e s h o ld  o f  
o b s o le s c e n c e ,  m ust f i n d  re d e m p tio n  i n  form , th e  a e s t h e t i c  s id e  o f  com­
p a s s io n a te  m an."
The f i f t h  a rc o lo g y  i s  A r c o s a n t i .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  p a r t i c u ­
l a r l y  due t o  t h e  f a c t  t h a t  i t s  c o n s t r u c t io n  h as  been  u n d e r way f o r  
more th a n  f o u r  y e a r s .
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